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FORORD VORWORT 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold ti l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems-
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles-
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI-
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll-
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold ti l Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL til Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 7 1 , 4 FL. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf-
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
71,40 Fl. 
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PREFACE AVANT-PROPOS 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export In 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 71.40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons-
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha-
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor-
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
71,40 FI. 
SUMMARY: 
Imports by commodity, broken down by origin 
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Special quantity units - exports 
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PREFAZIONE VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon-
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice-
versa, sulla base di 1 000 Fb = 71,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet-
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknu(Ti-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde-
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in-
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten-
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar-
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar-
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel-
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit-
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem-
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge-
keerd, op basis van 1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen-
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio-
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi-
ción de marcancias de la NIMEXE. Por lo tanto, me-
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi-
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 ° de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Paises Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Paises Bajos y vice-versa, sobre la base de 
1 000 Fb =71,40 Fl. 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1 DOO RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
DAMPFKESSEL UND KESSEL FUER LEBERHITZTES kASSER 
HASSERROHRKESSEL. OAMPFLEISICNG UEBER 45 t /H 
CHAUDIERES A VAPEUR ET CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE 
















































































































































































































































293 1000 M C Ν D E 
228 1010 INTRA­9 
66 1011 EXIRA­CE 
66 1020 CLASSE 1 













































































































KESSEL FUEP UEBERHITZTES HASSER UNU ANDtRfc DAMPFKESSEL ALS 








































































































































950 46 269 10 . 16 . 
77 














































































720 CHINE R.P 
732 JAPON 
















































































































































































































































HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER UEB 
HITZTES HASSER: KONDENSATOREN FUEP DANPFKRAFTMASCHINEN 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER UE8ER­
HITZTES HASSER 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A 
SURCHAUFFEE; CONDENSEURS POUR MACHINES 
VAPEUR ET 
I VAPEUR 























































































KONDENSATOREN FUER OAMPFKRAFTMASCHINEN 
003 9 
004 340 1 10 
005 7 
006 14 1 3 
030 26 . 26 
















C N O E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 













































387 18 208 
641 
637 
3 3 5 . 
232 
. 21 294 . 4 1 . . . . 6 10 . ­
56 8 
552 16 16 
φ . • 
A VAPEUR 
14 . 7 40 
182 
30 
630 62 342 10 . 8 . 93 3 . 14 . 
1 375 
1 256 
119 12 8 14 93 




219 34 49 24 25 
237 . . 21 
1 882 
1 519 
364 341 104 23 ­
20 







") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
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NIMEXE 
















































































































DETACHEES D'APPAREILS AUXILIAIRES 


















































































































































































































































































































































































































































3EHI­FIXES.A VAPEUR 1EXCL.TRACTEURSI 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabic de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 5 . . 1 
1030 1 
1031 . . . . 
1040 1 1 . . 




004 26 . 25 
006 10 . 6 






























































2 867 1 275 1 258 226 
14 
13 
































































VERBRENNUNGSMOTOREN M|T FREMDZUENDUNG, 
FAHRZEUGE OES KAP. 87 
002 10 1 
003 73 . 26 
004 359 
005 405 397 1 
006 7 
038 2 
400 11 . 2 
732 640 . 640 
1000 1 512 399 668 
1010 858 399 27 
1011 655 . 642 
1020 655 . 642 
10?1 3 
1040 
VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, 
250 CCM, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
001 16 . 12 
002 13 I 
004 113 4 16 
005 67 29 31 
042 17 
400 91 67 
404 10 . 10 
732 140 2 132 
1000 475 123 210 
1010 216 34 68 
1011 259 89 142 




VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREHDZUENCUNG, 
ANOERE FAHRZEUGE ALS SOLCHE DES KAP. 8 


























































































































BIS 250 CCM, FUER 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 




































































































320 220 100 100 40 
17 2 
47 127 
199 66 132 132 127 
PROPULSEURS SPECIAUX DU TYPE HORS­BORD 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV .C.IVOIRE ETATSUNIS CANADA JAPON DIVERS ND 
10111020 1021 1030 1031 1032 1040 
































































2 04 7 



































































































1 42 7 
10 
1 034 1 461 






















MOTEURS A EXPLOSION DE PLUS OE 50 CM3 A 250 CM3 POUR 
VEHICULES OU CHAP. 67 
0 0 1 FRANCE 




















































531 184 347 347 2 
1 26 18 14 









MOTEURS A EXPLOSION DE 250 CM3 OU MOINS POUR VEHICULES 






































M O N D E 





























































































VERBRENNJNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM UEBER 250CCM, 8406.37 
FUER MONTAGE VON E IN ACHS ACKER SCHLEPPERN, PKH UNTER 15 SITZ­
PLAETZEN, LKH < 2800CCM ODER KRAFTHAGEN ZU BESONO. ZHECKEN 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE > 250 CH3, POUR LE MONTAGE 
DES MOTOCULTEURS, O'AUTOS POUR TRANSPORT DE MAX. 15 PERSON­










1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
7 350 
54 266 17 670 8 359 9 
2 042 11 
400 
90 202 











































































































































>l MOTEURS A EXPLOSION POUR VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAP. 87, 








































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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FREMDZUbNCUNG UEBER 250 
14 








































































. . 6 
VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAP 














































































VEHICULES AUTOMOBILES OU CHAP 

























































































































































































































1 199 6 636 4 















. . 7 
53 














































































































. . . 19 


























































CYLINUREE PLUS UE 250 
DE PLUS DE 250 CM3 














































































































































































































































































































. . ¿7 
388 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 














































































































































SELBSTZUENDUNG FUER MONTAGE 
UNTER 15 SITZPLAETZEN, LKH 



























. . . . , . . • 

























¡EL8STZUENCUNG FUER KRAFTFAHRZEUGE 































































































































































































































































































































































































































. . a 
a 
579 
. . 1 
3 64? 














. . . ?a 
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3E lOOCV OU MOINS. 



























































































































INTERNE D'UNE PUISS. OF PLUS OF 












































































. . 436 
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PUISS. DE PLUS DE 


























PARTIES ET PIECES 
FRANCE 
BELG.LUX. 



















































































































_L · ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . 3 
. 14« 










, FUER MC 
12 
, U f 
n< 2' 
«< 






























• . 5 
, ' 7 
















































































































636 2 303 

























































. . 3 

















































































390 802 1 837 
343 735 707 
47 68 1 130 




































































275 1 024 403 
240 512 151 
36 512 252 
36 504 244 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 










3 1030 CLASSE 2 
2 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
7 1040 CLASSE 3 
27 11 1 




















































































































































































































































































































































































































































TEILE, KEINE ZYLINDERBLOECKE, ­KURBELGEHAEUSE, ­DECKEL, 6406.96 ­LAUFBUECHSEN, KURBELGEHAEUSE, ZYLINDER, PLEUEL, KOLBEN UNO ­STANGEN, FUER MOTOREN, AUSGEN. FUER KRAFT­ U. LUFTFAHRZEUGE 















































































































































































































































4 60 1 
51 
6 97! 







































. 1 14 
13 
7 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































ET AUTRES MACHI 










































































































2 462 4 392 1 690 916 
U 571 1 002 1 197 2 616 
44 
384 
71 2 100 1 329 611 9 7 843 663 159 







) a ? 15 
5 












23 933 14 102 19 726 8 375 4 207 5 727 3 956 5 573 3 046 1 761 42 126 5 6 

































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



































ezember — 1973 — Janvier­Décembre 
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a . 19 
19 



















































































































































. . . 28 
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ι ρ i 
NIMEXE 
9 r τ, 













































































W E R T E 
EG­CE France 
PARTIES ET PIECES 
FRANCE 
BELG.LUX. 



































































































































































































































































































































































, . . 116 
« a 




































































































































































































































. . 70 









. 219 134 











. . . a 
254 
48 

































































































. 72 1 

















































. 33 . . a 803 
284 







. 691 , 48 















































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bindes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 












































































































































































































































































































































































. . . . . 
39 
3 

























































































































6 . a 
30 
434 

























. . 1 
. . . • 
007 
776 







































W E R T E 
EG­CE 
























































































































































































































































































































































































































































. . 20 
1 
lia 


























































M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 



























































































































































. . . a 
66 














































































































































































































































































ET MACHINES MOTRICES, 



































. . 22 
































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 



















6 9 6 
» 1 3 
9 9 
. . 1 0 
STRASSENHALZEN MIT 












a n d 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1000 
1010 











2 C 5 
1 0 5 
1 2 6 
6 7 0 
1 1 1 
5 6 
1 6 




2 0 2 
4 1 1 
6 
5 5 8 
2 9 0 
2 6 9 
2 5 1 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 












0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
O 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 6 
0 6 2 
4 0 0 













Z ­ UND 
EB 
2 2 7 
6 8 0 
2 « 7 
6 9 5 
i a s 
1 7 8 
3 0 
5 7 
2 0 2 
3 0 
4 0 0 
9 3 3 
6 9 
2 6 
9 3 7 
1 7 3 
7 6 5 
3 2 1 
2 8 9 
4 3 
8 






. 5 0 C 
4 B 
2 5 
. 1 8 9 
a 
. a 
4 0 6 
2 9 « 
• 
4 6 0 
6 6 9 
8 9 1 
» 9 1 




1 0 0 










6 9 4 
5 7 4 
1 7 0 














5 7 ' 






6 0 5 
1 0 4 
• 1 061 
1 6 7 
Γ 897 
8 8 9 
4 0 
MECHANISCHEM ANTRIEB, 1 
1 
a 
1 8 6 
. « 0 
( 6 
. . . 3 0 
. 7 1 4 
. • 
C ? 3 
7 7 9 
74 4 
7 4 4 
a 











2 2 2 
7 0 
2 
6 6 1 
3 4 8 
3 1 4 
9 1 
1 7 
. 2 2 2 
FLUESSIGKEITSPUMPEN. 
ZAPFSAEULEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 














. . 9 
. 
1 1 6 






, 1 3 8 




n i a 
2 6 
5 1 5 
3 4 9 
1 7 1 









I tal ia 





1 1 5 
2 3 2 
1 5 3 
1 5 
1 3 6 
6 6 7 
3 5 3 
3 1 4 
3 0 4 
1 6 a 
9 
• LSGEN. V I B R A T I O N S ­
1 6 7 
3 7 
1 4 9 




2 0 182 
. 3 6 5 
2 
. • 662 I 047 
803 442 
5 9 605 




1 6 5 
3 
6 
. 2 4 7 








4 8 6 
3 0 0 
1 8 6 
1 5 0 
3 3 
a 
. 3 6 




























2 2 2 
HEBEHERKE FUER FLUESSIGKEI TEN 
FUER TREIBSTOFFE ODER SCHMIERMITTEL 
1 0 4 
1 1 2 
6 7 








6 9 1 
6 3 7 
5 5 
4 f l 
1 0 
6 
­AUSGABEPUMPEN, H I T 
a 
1 7 
. 6 5 
a 
1 ' 











. 1 9 
­
1 2 9 
1 1 0 
1 9 
1 9 
. . • 
FLUESSIGKEITSMESSER 
EINGERICHTET, AUSGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 1 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1000 












2 4 2 















4 3 3 
7 7 0 
. ZAPF! 
a 

























































3 0 0 
2 9 9 



























































1 6 3 






















3 1 3 
7 6 2 





3 6 7 6 
2 6 5 
. . . • 
ROULEAUX COMPRESSEURS A 
8 4 0 9 . 1 0 ROULEAUX COMPRESSEURS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 






















M O N D E 














5 5 3 
1 8 2 
8 7 
4 B 4 
2 7 4 
1 3 6 
2 1 
0 7 5 
1 2 
1 0 0 
1 3 6 
2 5 7 
7 1 2 
U 
0 7 0 
6 B 7 
3 3 ? 
3 1 1 










0 8 1 
1 0 4 
5 4 
. 4 C 0 
. . . 7 4 6 
5 2 9 
. 
5 2 7 
2 5 ? 
6 7 5 
6 7 5 
4 0 C 
. 
8 4 0 9 . 3 C ROULEAUX COMPRESSEURS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 











e t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 












8 4 0 9 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
O U I 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 1 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 








8 4 1 0 
4 1 7 
7 C 8 
1 4 5 
9 5 0 
1 9 1 
1 5 5 
3 1 
9 0 
4 ? 6 
22 
5 8 0 
6 1 3 
1 2 4 
2 6 
5 0 3 
5 7 0 
9 3 4 
3 0 O 
5 4 7 
15 






3 5 8 
1 8 ? 
1 6 
7 7 
7 9 ? 
« 7 7 
5 6 3 
3 1 4 
3 1 4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 










2 6 4 6 





4 4 6 8 
3 6 1 
1 7 8 
a 
Β 
PROPULSION MECANICLE, A VIBRATIONS 
170 1 











1 456 1 03E 
1 2 2 0 931 
237 10< 
2 3 7 10 Í 
1 0 6 
­
1 1 1 
6 4 
4 4 
1 1 3 
. 1 8 
1 9 4 
1 2 
5 6 
1 3 3 
1 0 6 1 
1 6 3 
­
1 9 7 8 
3 5 0 
1 6 2 8 
1 6 2 0 
3 8 1 
ã 
2 6 5 
, 6 4 3 
2 6 
3 2 3 
1 5 
3 3 6 
a 
1 6 2 1 
9 3 4 
6 8 6 
6 7 3 
3 3 8 
1 3 
PROPULSION MECANIQUE, AUTRES QU'A 
62 4C 




1 1 1 1 ' 
2 4 
6 5 





3 2 3 6 8 1 
303 4< 
277 3< 
6 Í 2 f 
2 6 
Í 
3 0 8 
3 6 
6 9 
. 171 • a 
4 2 4 
5 5 7 
9 3 
• 1 656 
5 8 4 
1 0 7 4 
5 1 7 
4 ? 4 
. 
5 5 7 
7 
1 8 







1 2 4 
6 1 0 
4 1 1 
1 9 9 







































1 4 4 
1 7 6 
1 2 
6 1 0 
2 1 9 
3 B 9 
2 4 2 
5 3 
1 
1 4 4 
. i a 






. , 3 6 
• 
6 7 ? 





























1 4 ? 
5 5 
1 2 
3 3 2 
1 0 3 




1 4 2 
POMPES, MOTO­POMPES ET TURBO­POMPES POUR L I Q U I O E S . 
ELEVATEURS 
8 4 1 0 . 1 3 POMPES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 




























k L IQUIOES 
LA DISTRIBUT 
5 6 3 
4 1 1 
2 5 6 
5 8 7 
1 0 




1 0 3 
1 6 
5 5 6 
3 2 2 
2 3 3 
2 1 1 






4 C P 
6 
9 3 
. . . 1
. 
6 0 5 




ION DES CARBURANT! 
54 U 
9 5 









4 7 6 63< 
410 561 
65 7: 












2 1 4 
















1 7 9 





5 1 6 
2 0 ? 
1 5 




1 6 6 2 






8 4 1 0 . 1 6 POMPES DISTRIBUTRICES AVEC D I S P O S I T I F MESUREUR OU CONCUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 « 
0 1 0 
0 3 6 
4 0 0 







POUR EN COMPORTER 



















8 4 1 0 . 1 8 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 












M O N D E 2 
1 3 2 
3 1 
7 6 
7 5 1 
1 0 8 




1 2 9 
1 6 7 
6 5 4 
2 2 1 
4 3 1 
4 2 1 
1 2 4 
1 1 
PIECES 
2 8 9 
1 0 3 
3 0 3 
7 1 3 
2 4 4 




6 6 « 
6 2 1 
, AUTRES QUE POMPES POUR 
LUBRIFIANTS 
. 






7 3 0 
5 7 4 
1 6 5 

















1 2 1 
9C 
18 31 
1 3 1 
S U 
7 












2 8 5 
1 5 4 
1 3 0 












2 5 8 




DETACHEES DES POMPES DISTRIBUTRICES 
. β 





. 1 0 
7 6 3 
36 U 
7 5 
















1 2 B 
4 9 7 
2 0 9 
1 6 
1 1 8 
3 7 6 




2 8 7 
1 056 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 











































































1C5 41 81 74 
52 115 115 168 
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. 10 























































































































































































































































FUER KOLBENVERRRENNUNGSMCTOREN, OSZILLIERENC 
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. . 6 
. . 704 
. . . a 

















. . . . a 
70 










. . • 
































































































, AVEC PRESSION DE 









































































. . . . 572 
3 











































. . . . a 
a 
. . ­, . . . . . . . ­
PLUS 
675 
















































































20BARS OU PLUS, AUTRES 
A EXPL. OU COMBUST. 











































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 

















































































— 1973 — Janv 




















































































Ι π ■ Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
o r t 






























. . 3 
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. . 1 
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V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
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a . 















































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 





1000 kg QUANTITÉS 




1 DDO RE UC 


























































































































































































































































































PUMPEN, UNTER 20BAR ORUCKERZEUGUNG, ANDERE ALS HANOPUMPEN, 8410.67 »I POMPES, PRESSION MOINS DE 20BARS, AUTRES QUE POMPES A BRAS, 
PUMPEN FUEP VERBRENNUNGSMOTOREN, OSZILLIERENDE U. ROTIERENDE POMPES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUST. INTERNE, POHPES 
PUMPEN, KREISEL­ OOER TURBOPUMPEN ALTERNATIVES, ROTATIVES, CENTRIFUGES OU TURBO­POMPES 
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52 
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PARTIES ET PIECES DETACHEES DES POMPES, MOTO­POMPES ET 















































































































































































































































































































































































LUFTPUMPEN, VAKUUMPUMPEN. LUFT­ UNO GASKOMPRESSOREN. 




OC.FUSSBETR.LUFTPUMPEN FUEP LUFTSCHLAEUCHE OO.DERGL. 6411.12 
31 67 47 15 
13 




















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 

























— 1973 — Janv 















































































































































































































































































UEBER 3000 M3/MIN 
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, 7 16 
18 
195 1 045 U 266 
18R 1 021 11 061 
7 22 185 
7 22 16B 
ODER HALBHERMETISCHE 
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OU AXIAUX, COMPRESSION 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Ί , 7 
72 605 
7? 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
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ι m ρ 



















































EINZELTEILE FUER LUFTPUMPEN UNO VEROICHTER OER 













































































































. . , a 
a . . 133 
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. . a . • 
1 
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. , . . . 160 





































. . . . . . . 110 
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. . a . . 1 
1 56 




























. . 11 
. . a , . 57 
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. . 11 
JND DERGLEICHEN 
























































. , . 1 
81 
. . . 150 
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. . 82 
131 
145 
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. . 7 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR POMPES ET 

























































































































































. . . . . . . 661 
13 
. ? 







































































































































































































































. . . . a 
«03 
70 
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. . . a 
a 
. . . 314 
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. . 345 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1 ODORE UC 






























































































































































KLIMAGERAETE, BESTEHEND AUS EINEM MOTORBETRIEBENEN VENTILA­
TOR UND VORRICHTUNGEN ZUM AENOERN DER LUFTTEMPERATUR UNC 
­FEUCHTIGKEIT, DIE EIN GANZES BILDEN 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT, REUNIS 
tN UN SEUL CORPS, UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS 
PROPRES A MOOIFItR LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































FEUERUNGEN FUER FLUESSIGEN, PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF 6413 
ODER GAS! MECHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL. MECHANISCHER 
BESCHICKER, ROSTE, ENTASCHER U.AEHNl. VORRICHTUNGEN 
BRULEURS P.FOYERS,A COMBUSTIBLES LIQUIDES.SOLIDES PULVERISES 
OU A GAZ; FOYERS AUTOMATIQUES, YC AVANT­FOYERS, GRILLES ET 
DISPOSITIFS MECANIQUES P.EVACUATION DES CENDRES ET SIMIL. 

























































































BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS 
ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
001 724 . 135 22 
002 410 345 . 12 
003 151 32 24 
004 R42 273 357 100 
005 585 257 77 41 
006 17B 63 66 21 
006 24 1 2 14 
030 239 36 2 1 
036 117 61 5 5 
038 94 22 1 4 
042 9 6 . . 
400 70 10 33 6 
1000 3 444 1 105 7C2 226 
1010 2 913 970 661 209 
1011 531 134 42 17 
1020 529 134 42 15 
1021 448 IIB 8 9 
.030 2 . . 2 
1040 . . . . 































































1000 M Ο Ν O E 
1010 INTRA­9 
Î O U EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 



















































































BRULEURS A COMBUSTIBLES LIQUIOES, AUTRES QU'AVEC DISPOSITIF 







































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
































































— 1973 — Janv 
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o r τ 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR 
A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU 
















































































































































































































































KOMBINIERTE ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHL­ U. ­GEFRIERSCHRAENKE 8415.07 MIT GESONOERTEN AUSSENTLEREN LND VERCAMPFERN, MIT KOMPRES­SI ON SKA EL Τ EM ASC H IN E 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION,MUNI S D'UN COMPARTIMENT CONGELATEUR­CCNSERVATELR AVtC PORTE EXTERIEURE ET EVAPORATEUR SEPARES 
001 25 . 5 002 47 003 41 5 33 804 l 032 593 1C2 05 U 063 2 647 006 ooa O?B 0 10 016 038 042 379 268 400 177 135 404 4 
1000 13 551 4 107 1010 12 303 1 468 1011 1 ?4B 639 1020 1 245 636 1021 714 211 1030 3 3 1011 1032 3 1 1040 
ELEKTR. HAUSHALT ST ISCHKUEHLSCHRAENKE MASCHINE 
001 40 . 10 002 9 003 18 . 17 004 1 277 507 310 005 18 563 5 614 775 006 032 
036 85 . 6 038 1 682 57 48 042 15 1 14 048 3 498 3 350 132 










































)09 774 34 
001 007 003 004 005 0 06 OOB 026 010 016 U>8 042 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1010 















M Ο Ν D t lNlKA­9 tXIRA­Ct CLASSL 1 ALLE CLASSt 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
49 
77 1 96H 17 298 109 5? 
55 650 ia? 96 416 371 
10 
21 5 7U 19 601 1 967 1 960 l 185 
2 3 1 239 4 670 
16 
359 740 1 
896 900 996 990 
)86 
65 207 1 319 





218 066 132 1)2 49 
17 23 
571 1 U 
271 354 64 2 I 




467 386 72 72 13 1 





1011 1020 1021 1040 
5 8 20 
399 161 86 12 
25 881 19 917 5 964 5 310 1 765 
654 
93 86 
7C7 121 586 407 57 179 
410 300 
399 13 
1 315 1 114 201 201 53 




8 13 79 1 577 
U 555 9 807 1 748 1 686 l 655 62 
ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONS­KAELTEMASCHINE 




11 186 1 376 391 
5 151 138 20 2 
2 293 I 970 324 317 289 
5 »68 UI 
29 20 2 




5 293 1 
115 
275 6 150 109 
301 299 1 
1 1 
662 392 271 264 259 
64 55 O 9 
61 39 
110 110 
FRANCt BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 006 ROY.UNI 032 FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV . R.D.ALLEM 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
001 002 003 004 005 
036 038 042 048 058 
1011 1020 1021 1040 
73 17 26 045 578 17 44 146 334 16 307 260 145 7B 38 
33 133 26 755 6 376 5 886 2 481 490 
766 2 79 
1 37 1 160 
74 70 
U 416 8 045 3 371 3 218 38 153 
12 
22 478 04 3 
1 
5 57 14 114 
1 757 1 557 
200 199 63 
21 17 
670 524 
1 14 1 
260 26 
533 233 300 15 1 286 
732 15 30 139 240 
13 
15 253 12 778 2 4 74 2 423 2 379 51 
1 131 




040 i '.'.'. b l 
ELEKTR. HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMA­SCHINE BIS 250 L, AUSGEN.KOMBIN.KUEHL­U.GEFRIERSCHRAENKE MIT GESONDER T.AUSSENTUEREN U.VERDAMPFERN,TI SCH­,EINBAUKUfchLSCHR. 
9 40 68 44 6 1 617 086 52 1 1 13 3 84 
1 93 1 036 5 
B66 . 35 1 5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 732 JAPON 
1000 M Ο Ν O E 1010 INTRA­9 ' EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1032 1040 
34 670 965 6 36 
13 258 365 27 
10 
996 315 6B1 675 624 
16 761 196 
î 50 27 10 























174 142 31 31 
24 250 106 
38­3B3 















































































001 FRANCE 002 BtLG.LUX. 003 PAYS­PAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEMARK 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YCUGOSLAV 058 R.O.ALLEM 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
689 475 128 11 297 39 177 ­ 327 23 100 232 17 617 1 456 2 454 373 704 163 
20 
2 986 13 951 2 
1 444 312 31 325 
507 
104 315 897 175 6 49 
23 131 105 
17 
69 
62Õ 582 10 13 16 32 14 U 12 
48 
25 2 
17 225 14 
2 29 200 1 130 
700 3 2 
126 177 4 376 
140 2 6 
125 16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 











10? ι 1030 
1031 1040 
EL ΕΚ Τ 
— 1973 — 


































6 538 6 062 13 
6 290 5 934 10 
248 128 3 
247 54 2 
47 27 
'.HAUSHALTSKUEHLSCHRÄENKE M 

































































































































































































































































2 970 2 678 3 









































































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 46a. 17 
10 002 9 33 14 
319 133 3 

















> 740 1. 4F 
CONGfcLATEUR­CONSFRVATFim iupr ρηατρ 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 234 1 
45 1 l 




































































































92 1 3 fl 1 
5 









































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ftn de volume 
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001 002 003 004 005 006 
00R 028 030 032 036 042 048 058 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
MASCHI ERZEUG 
001 002 003 004 005 006 008 0 30 036 042 048 060 066 400 







































































































































































































































































































































. . . . 17 















YEN, APPARATE, GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTE­













































. . 5 



























































1040 CLASSE 3 
































































































































































































































































































































ARMOIRI, VIIRINtS El 
FRANCt 

























































































































































































­ C O N S t R V A T t U R S , A U I R t S 















































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







































































































































— 1973 — 


































































































































































































































3ER UNO WALZWERKE, 
INEN. 






























































































































































































1 006 780 
l 385 102 









rfALZEN FUER DIESE MASCHINEN 















































































































































WrLZWERKE, AUS GUSSEISEN 












































o r τ 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































IACHEES, SF MEUBLES, POUR MATtRl 
a 








































. 4 851 
3 
7 468 







AUTRES QUE LES 
LES MACHINES A LAMINER Lt VERRE. CYL 
























































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren sfehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 




































WALZEN FUER KALANDER UND WALZWEPKE,AUS ANDEREM ALS GUSSEISEN 8416.95 CYLINDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS, AU 















































































































































































































































































































































































































































APPARATI UNO VORRICHTUNGLN ZUM BEhANUELN VON STOFFEN UURCH 8417 
AUF TEMPERATURAtNUERUNU BERUH.VORGAtNGt.AUSGEN.HAUSHALTS­
APPARATt. NICHTELEKTR.WARMWASSERBEREITtR UND BADtOEFEN 
APPARATI ZUM tRZEUGEN VON DEUTtRIUM UND St1NFN VtRBINDUNGtN 8417.10 
APPARtlLS POUR TRAITEMENT Ut MATItRtS PAR CHANGEMtNT DE 
TEMPERATURE, tXCL. LES APPARtlLS UOMtSTIOUES. CHAUFFE­EAU 
tT CHAUFFl­HAINS NON LLtCIRIQUtS 
APPARtlLS POUR LA PRODUCTION Ot OtUTERIUM tT SES COMPOSES 
1000 




1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 t X T R A ­ C t 
1070 CLASSt 1 
1021 A t L t 
APPARATE ZUM IRINNEN ODER AUFBEREITEN VON BESTRAHLTtN K t R N ­ 8 4 1 7 . 2 0 
BRENNSTOFFEN ODER ZUM BEHANDELN VON RADIOAKTIVEN ABFAELLEN 
APPAREILS P .S tPARATION UU RECYCLAGE DES COMBUST I BL__ 
AIRES IRRAUILS OU POUR TRAITEMENT DES DECHETS R A D I O ­ A C T I F S 








































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 


































































































































































1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 










































































































































APPAREILS A CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION 



































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
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r ι 141 
1 11 
. 1 348 
. . . . 75 
• 
) 2 258 
) 1 83 3 
424 
424 










, « . 172 
1 1 
























, . . 30 
1 
. . 18 
1 




































































































































i 1 j 9 













. . • 
83 
83 



























































































































U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 











1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
























































































































































H O N G K U 
tTAlSUN1S 
CANAUA 
















































































































































































El CHAUFFE­BAINS, NON 










































































































































. . 314 
10 



















































































































































































































































. . 4 


































































































































. . 204 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 




W E R T E 1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 













































































003 0 04 005 006 007 
008 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE 
» Γ Υ . Ο Ν Ι IRLANUt DANEMARK 030 SUtOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
267 II 162 2 357 146 714 
1? 
524 
24 744 28 
310 617 
5 815 4 194 1 621 1 621 796 
1 
44 



































1 640 1 439 1 099 1 234 541 205 541 205 511 108 
TROCKENAPPARATE FUER Dit HOLZINDUSTRIE, FUER ZELLSTOFF, PAPIER UND PAPPE SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU BOIS, DES PATES A PAPIER, PAPIERS ET CARTONS 
00 1 
1)07 
0 0 1 004 
006 
1)06 
0?fl 030 036 03R 400 404 
1O00 1010 1011 1020 1021 
3 4 
4 


































































1000 M Ο Ν O E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 












































































TROCKtNAPPARATt, AUSGEN. FUER LANDWIRTSCHAFT, NAHRUNGS­ UND 
GENUSSMITTEL­, HOLZ­, CHEMISCHE INDUSTRIE, ZELLSTOFF, PAPIER 
UND PAPPE 
SECHOIRS, AUTRES QUE POUR AGRICULTURE, INDUSTRIES ALIMENT., 




003 516 151 12C 





030 14 5 1 
032 
036 170 56 1 
038 
042 1? 10 2 
048 
400 214 94 74 
701 
732 
1000 4 424 1 941 569 
1010 3 768 I 684 547 
1011 666 257 27 
1020 625 739 27 
1021 794 111 2 
1030 
1040 
APPARAI! UND VORRICH!UNGtN FUtP GAS­
UND ­ZERLEGUNG 
001 74 
003 98 54 ? 
004 491 324 17 
005 11 3 1 

































































































1020 1071 1030 1040 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-PAS ALLtM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGt sutut FINLANDt SUISSE AUTRICHt ESPAGNE YOUGOSLAV tTATSUNIS MALAYSIA JAPON 
M O N U 1 I M R A - 9 tXTRA-Ct CLASSt 1 AtLt CLASSL 7 CLASSt 3 
539 
229 1 243 7 176 1 171 792 
787 253 
110 24 675 
15 24 
31 9 76 70 786 
2 448 
































1 482 207 207 13 
2 324 1 974 351 351 146 
15 1 538 







1 184 761 



















































1031 . . . . 
WASSERRUECKKUEHLVORRICHTUNGEN UND ­APPARATE, 











































































































WAERMEAUSTAUSCH 8417.68 APPAREILS ET DISPOSITIFS OE REFROIDISSEMENT PAR RETOUR D'EAU 
































































































2 0 6 0 
2 0 6 0 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER OIE 













































































































APPARtlLS ET DISPOSITIFS POUR 

















































































































































































































APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE SPEISEOEL­ UND SPEISE­
FETT INDUSTR Ι E, NICHT IN 8417.61 UND 68 ENTHALTEN 
001 12 . 10 
002 117 48 . . & 9 
APPAREILS ET D I S P O S I T I F S POUR L ' I N O U S T R I E DES GRAISSES ET 




215 1 19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1973 — Janvier­Décembre 











































ι m ρ 




















UNO VORRICHTUNGEN FUEP DIE ZUCKERINOUSTRIE 





































































































































UND VORRICHTUNGEN FUER BEHANDLUNG AND.NAHRUNGS­ UNO 


























































































































































































































































































































































































­, PAPIER­ UND 



























































































































































o r t 






















































































































































































LES INDUSTRIES CHOCOLATERIF FT 
REPRIS SOUS 8417.61 













































































































































































































































































Lt S INIH.MRll S 1)1 S PAT 








































































































































































































































































































































t S A 
























































DU CAOUTCHOUC ET 






















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 






















































1 05? 317 120 
15 

















1 i n 
3 606 
535 
5 3 1 
179 
l 












6 6 0 
























































































































































































































¡8Î8 .820 1021 
1030 
1040 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER 

















































1000 M O N D E 








































































































PARTIES ET PltCES OETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS 
POUR LIQUEFACTION D'AIR OU OE GAZ 
001 251 . 36 24 54 
002 55 . . 1 54 
003 112 20 . 91 
004 566 »3 13 347 
005 12 8 . . 4 
006 10 . 1 fl 
036 8 . 1 . 7 
400 7 . . . 2 
1000 1 029 44 9? 380 215 797 
1010 1 Oli 46 90 380 204 292 
1011 17 1 11 5 
1070 16 . 1 . 10 5 
1021 9 . I . 8 




ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER APPARATE UNU VORRICHTUNGEN DtR 




004 A L L t M . F E D 











































































PARTIES tT PltCES DtlACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITI 



















































































































































































































































































































ZENTRIFUGEN: APPARATE ZUM 
FLUESSIGKEITEN ODER GASEN 
FILTRIEREN ODER REINIGEN VON CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES: APPAREIL 
FILTRATION OU EPURATION OES LIQUIDES OU DES GAZ 































IFUGEN ZUM ERZEUGEN VON DEUTERIUM U.SEINEN VERBINDUNGEN 






























LA PRODUCTION DE DEUTER 
1 
O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
























FUGEN ZUM TRENNEN nOER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERN­
TOFFt ODtR BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
CENTRIFUGEU 
NUCLEAIRES 
SES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE OES COMBUSTIBLES 










0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







mber — 1973 — Janvier­Décembre 









































































­ 6 1 
4 1 
44 83 17 
440 804 900 
n 1 43 14 24 110 176 239 
20 8 2 
16 
• 




529 942 923 33 
44 129 187 240 
44 113 187 240 











































4 14 1 







7 It 148 93 




7 7 7 
25 

















































































































. . 5 
'-, '. 66 






















































































































































































































































. , 113 



























FUER MILCHENTRAHMER UND ­KLAERER 
1 
1 11 









































































































































































PltCES DETACHEES DES ESSOREUSE! 
















































































































































































































































































































365 152 123 14 
29 
























































































































































































































AUTRES QUE ESSOREUSES. ECREMEUSES. CLARIFI-



































































































PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ECREMEUSES ET CLAR1FICATEURS 







































































■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










r — 1973 — Janvier­Décembre 













tINZELTEILE FUER ZENTRIFUGEN, 
UAESCHESCHLEUDERN BIS 


















































































































































































































































































































































































































































































































. . 3 
397 
21 
























































































































































































































































1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 

























































































































































































































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





























tSSORtUSES A LINGE ELECTRIQUES 









































































. . 4 












































































APPAREILS POUR FILTRATION 










































































































































a . 10 





































































. . a 
a 
382 



































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 














































































— 1973 — Janvier­Décembre 







































































































































































































































ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON GASEN ALS 




























































































































































































FUER APPARATE ZUM 







































































































































































































































556 1 775 
521 1 51« 
29 26C 
2jl : 





























































σ r τ 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•APPAREILS POUR FILTRATION 


































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschtand 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland l u l l a 
(BR) 
400 344 78 ICI 22 118 25 
71? 105 5 . 1 3 . 87 
1000 5 805 1 171 575 1 927 I 568 564 
1010 4 50» 986 454 1 868 872 408 
1011 1 217 135 121 58 697 156 
1070 92? 185 171 5» 409 149 
1021 439 69 19 23 291 37 
1030 . . . . . . 
1032 . . . . . . 
1040 294 . . . 288 6 
MASCHINEN ZUM REINIGEN, TROCKNEN, FUELLEN, V E R S C H L U S S E N , 
ETIKETTIEREN, VERKAPSELN VON 8EHÍELINISSEN, VERPACKEN VON 
WARtN! KOHLENSAEUREAPPARATE; GESCH1RRSPUELMASCHINEN 
ELEKTRISCHE GESCHIRRSPÜLMASCHINEN FUER UtN HAUSHALT 
400 ETATSUNIS 732 JAPON 





























































8419 MACHINES A NETTOYER, SECHER, REMPLIR, FERMER, ETIQUETER, 
CAPSULER LES RECIPIENTS, A EMPAQUETER LES MARCHANDISES, A 
GAZEIFIER LES BOISSONS, A LAVER LA VAISSELLE 


































































































































. 47 949 843 11 13 3 
12 28 
884 





19 . 59e 3B0 4 1 7 
. 72 
263 









929 524 524 14 
479 
1 4e 6 939 . , 1 3 4 
1 25 
7 508 
7 466 42 34 Ρ 







A LAVER LA VAISSELLE, AUTRES QUE DE TYPE 
001 106 . 57 20 19 
002 8 3 . 4 . 
003 15 l 7 . 6 
004 538 444 144 297 
005 371 273 30 34 34 
006 55 21 3 10 19 
008 1 . . . 1 
030 26 2 1 16 6 
032 1 . . . 1 
036 100 61 71 Β 8 
038 31 . . . 3 1 
100 IIO 3 3 5 95 
lOOO l 770 808 266 103 219 
ÎOIO 1 493 712 210 365 79 
1011 776 66 25 38 140 
1020 776 66 25 38 110 
1021 161 63 22 32 11 
1040 . . . . . 
MASCHINtN ZUM R U N I G t N nOER TROCKNEN, Vt RSCHL 11 SStN , 






































































52? 5?7 494 • 
1 671 
I 453 218 218 180 . 
2 653 















tTIKtl­ 8419.91 MACHINtS A NETTOYER OU StCHtR LtS REC1PIINTS: A RtMPLIR, 













































































































2 0 76 




















































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 








































































































































































































































































O N D E 
_ INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 

































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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WAAGEN M I T EINER 




























. . . . « 
131 
131 
, . . a 
* 
22 






































































































































































































































































































































































































































. . . ­
5 
5 














































. . • 
28 
28 
. . . • 
a 












. . 26 
. . a 














. . 30 




































































































W E R T E 























APPAREILS ET INSTRUMENTS 

















































































DE PESAGE, SAUF BALANCES SENSIBLES 
CG ET MOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES 




























































































































































































































































































































































. . . ­




































































































































» . • 
OE PESAGE NON AUTOMATIQUES, 



























































































18 le 2 





































































































DE PESAGE SEMI­AU70MATIQUES 


































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland Italia 
(BR) 
1000 868 3C3 126 180 
1010 793 277 117 160 
1011 75 26 9 19 
1020 71 26 6 19 
1071 40 6 4 14 
1030 1 
1040 3 . 3 . 
HALBAUTOMATISCHE UND AUTOMATISCHE WAAGEN, 
3 0 KG, NICHT I N 8 4 2 0 . 1 0 BIS 65 ENTHALTEN 














M C N O t 







































HOECHSTLAST UEBER 8420.67 APPARtlLS tT INSTRUMtNTS DE PESAGE SEMI­AUTOHAT. ET AUTOMA­


































































































ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER WAAGEN ALLER ART 
001 29 . 19 1 
002 238 21 . 34 
003 189 44 76 
004 449 1C6 220 
005 26 9 . 
006 23 4 5 
007 10 
008 3 
030 2 2 . 
036 34 11 
038 17 9 1 
042 3 . . 
370 1 
400 17 7 2 
732 . . . 
1000 1 046 217 324 
1010 966 188 320 
1011 80 29 3 
1020 78 29 3 




GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
001 48 . 22 
00? 43 
001 5« . 57 
004 4 





























































































































































































































































































































































MECHANISCHF APPARATE, ZUM ZERSTAtUBtN VON FLUE SSIGKt1TtK OD. 8421 
PULVERN; FEUERLOtSCHER: SPRITZPISTOLEN, SANUSTRAHLMASCHINEN, 
DAMPFSTRAHLAPPAPATE U.DGL. 
APPAREILS MtCANIQUES, A OISPERStR OU PULVtRIStR DES LIQUIOES 
OU POUDRtSi fXTINCTtURS; PISIOLtTS AtROGRAPHES, MACHINES A 
JtT DE SABLE, UE VAPtUR tí SÍMIL. 
TRAGBARt MtCHANISCHE APPARATE, ΓΗΝΕ MOTOR,ZUM VER IEILtN,VER­ 8421.13 «I APPARtlLS PORTATIFS MECANIQUES, SANS MOTEUR, A PROJETER DES 













































































































































































, MIT MOTOR, ZUM 
a 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





























— 1973 — Janvier­Décembre 




























































3 . 9 IO 
2 S β 
. 1 16 4 





147 IIB 145 
38 87 67 
110 3 78 
1C3 30 76 



















VERTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZER­










































































































































































































































































































































































. 20 16 
17 
• 
1 1 520 1 326 
> 1 126 351 
1 394 975 
372 926 











Γ 2 36 






Ι 16 11 
1 
I 1 289 361 
> 1 255 211 
! 34 150 
I 33 144 
1 16 102 
. a a 
6 
j 31 78 
13 74 
1 a 68 
Ï 183 
> 24 188 
1 14 25 
2 
1 2 9 
15 
) 28 46 
6 
ι 3 70 
15 
6 2 








) 342 793 
S 266 443 
I 76 350 
1 75 313 









r 57 1 58 
7 
S 15 
. 7 Z 3 9 133 
Ί 12 
1 3 , . 10 
Ó 27 
3 
» , , , 
* 444 1 551 
t 394 809 
1 50 743 














































































» Ρ « 
NIMEXE 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ISPERSER OU PULVERISER 







































































































































































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 1 256 356 72 
1030 
1032 
1040 11 · 1 
MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE ZUM HEBEN, 














BE­, ENTLADEN ODER 8422 
FEONGESTEUERTE MECHAN. GREIFER, NICHT MIT HAND FUthRBAR , 
FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE, CHARGEMENT, DECHARGEMENT, 
MANUTENTION, SF. LES MACHINES ET APPAREILS DU NO 8423 
MANIPULATEURS MfCAN. A DISTANCE, NON MANIABLES A BRAS FRANC, 


































































































































































WALZWERKSMASCHINEN WIE R1LLGAENCE 































































































































































































































































































































































2 547 93 
332 846 719 621 
15 9¿ 215 . 





























































MANI FULA­ 8422.40 MACHINES DE LAMINOIRS: TABLIERS A ROULEAUX, CULBUTEURS, 


























































































































102 45 57 4 
001 
00? 




















11 Al SUNI S 
JAPON 
IUOO M O N D t 
U H O I N I R A ­ 9 
t X I P A ­ C E 
CLASSI 1 
A t L t 
CLASSE 3 
11)11 1070 1021 1040 
































































































































































































































































































































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1973 — 







































































































































































































































































































































































































































































































NEN U. APPARATE FUER 

































































































. . 4 
5 
1 




























ι ρ ο r τ 
NIMEXE 


































































































































































































































































































































































1000 M 0 Ν 0 t 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 




































































9S1 DIVÍRS NO 
95R NON SPtC 
looo M ο Ν υ ε ÎOIO INTRA­9 
lOll tXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 Atti 
1010 CIASSE 2 
1031 .tAMA 
1032 .A.AOM 



















































































































































































































































































A S C E N S E U R S . 

















1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 











































































8422.99 *l PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR 
LEVAGE , CHARGEMENT. DECHARGEMENT. 




























95B NON SPEC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 


































































































































































































































































































































































12 11 8 













358 4 2 
444 










19 15 4 4 
JE i 
74 7 576 685 470 
77Ô 
189 8 
3C5 3 244 149 9 1 11 
22 
114 1 
8 3 26 852 5 
734 18 
958 437 521 321 706 35 26 1 148 
FORAGE DU -NEIGE. 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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SELIlSTFAHPENUt «AGGÍR AUF GLEISKETTEN AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 002 003 004 
005 006 
OOfl 028 030 
032 036 03 8 042 04» 052 056 058 060 062 066 208 390 400 404 632 706 732 822 954 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
33 7 








21 19 3 
1 
2 3 ' 596 475 276 5 4« 
'19 116 128 
31« 67 201 140 
911 
155 37 295 306 
351 















































2C 1» 1 1 
935 
. 015 1 17 941 96 7 
. a 271 
. a 34 
a 
1 39 
. . . . . . , 3C5 





0«? 052 256 10 
. • 
SELBSTFAHRENDE PLANI ERHASCHINEN UNO 
001 002 003 004 
005 006 008 030 032 036 038 048 062 
066 272 311 390 400 404 706 73? 954 
lOOO 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 



































1 3 1 
5 
1 



















64 7 890 













. . a 





876 904 »7? 
«51 
4 9 
. . . . 
3 
2 
10 1 2 
1 
22 




. 4? r 
002 072 
15 
. 567 16 13 
31 
72 











































































































































































. . . 214 
65? 
a 



























































































































































































































































. . a 
2B9 
303 












































































































. . . 44 
a 
. 1 3 

























. . . . , . . . , 745 

























. . . 107 
95 
. 15 



















































































. 73 39 
21 
. . 37 
. 1 7 
a 696 



































































SELBSTFAHRENOE MASCHINEN AUF RAtUtRN ODtR GLtISKtTIEN, NICHT 8421.15 
AUF SCHIENEN FAHRRAH», AUSGEN. BAGGER, PL ANIERMASCHINtN UNO 
GRAUER 
MACHINES AUTOMOBILES SUR CHENILLES OU SUR ROUtS, Nt POUVANT 
CIKCULtR SUR »AILS,AUTRES QUt PtLLtS MECANIQUE S,tXCAVAIEURS, 


































































































































































954 DIVERS NO 































































































































ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER SELBSTFAHRENDE MASCHINEN FLER 
ERD­, STEINBRUCHARBEITEN OOER DEN BERGBAU, AUF GLEISKETTEN 
ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OES MACHINES AUTOMOBILES D'EX­
TRACTION, TERASSEMENT ET EXCAVATION, SUR CHENILLES OU SUR 





















































































































































4 403 33 327 
3 531 22 701 
































951 DIVERS NO 
958 NON SPEC 





















































































































7 434 42 515 10 947 
6 317 26 758 8 726 
l 117 15 786 2 221 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 













— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
20 2 
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1 eoo 27 






























































































































































. 1 223 




























































1 006 4 305 
959 2 869 
46 1 436 



















FUER MASCHINEN. APPARATE UND GERAETE 









































3 593 1 4C7 
2 370 1 402 
1 224 5 




















619 4 663 






























































































































































































. « 521 
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980 1 332 10 
600 1 165 5 
380 16 5 
380 167 5 





















































































































3 337 803 5 
3 317 625 3 
20 177 2 
20 177 2 


















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
( B R ) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
RAMMEN 





























































729 BO 8 . 72 65 
1 330 
1 155 175 175 92 
a 
. 
Í0 0(1 m 
isn 






























































































































































































036 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 1 8 Y O U G O S L A V 
400 tTATSUNIS 
















































































































































lOOO M O N D E 
Î O I O 





I N I R A ­
t X l R A ­ C E 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSI ? 




















34? 10 44 
532 
4 76 55 55 74 
176 
259 153 21 
9 
631 
6 1 8 13 13 » 
69 
175 
755 74 3 12 12 3 
54 237 104 
2 7 33 9 44 18 16 7 





190 113 77 77 50 
25 
35 
315 244 71 71 11 
MASCHINEN UNO APPARAIt FUtfl LANOU IR I SCHAF I UND GARIENBAU ZUR 8424 
BODENBEARBEITUNG UNII PF LANZtNPF L EGE , E INSCHL. HALZEN EUER 
RAStNFLAECHlN ODffl SPORIPLAtTZF 
ENGINS AGRICOttS tT HORTICOLES POUR TRAVAIL UU SOL t T LA 
r .UL IURt , YC RI lUl tAUX POUR PtLOUSIS t l TERRAINS DU SPORT 
PFLUFGE ALLIR ART CHARRUtS Ut 10US S Y S t t M I S 
001 
00? 
0 0 3 
004 
006 
0 0 6 
00» 
028 
0 3 0 





















275 451 82 5 810 380 1 
182 
120 2 0 257 31 
686 
300 5 2 
19 14 218 158 
C07 606 402 387 9 9 1 
14 
48 121 2 21 
e 
12 
5C9 487 22 22 12 
29 




384 1 17 
24 1 14 1 
776 
665 110 110 107 1 
1 901 
650 1 251 1 251 l 239 . 
GRUBBER, VIELFACHGERAETE, HACKMASCHINEN UNO EGGEN 
θΌ°2 
003 
0 0 4 
0 0 5 






































17 227 9 
13 977 7 
3 249 2 




























































































































M O N D E 




















































































CULTIVATEURS, EXTIRPATEURS, HOUES, SAR­












































M O N D E 


























































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Ì Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
40 








































































































































































































































. 3 9 
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NEN UNO APPARATE ZUM ERNTEN 













































































































































































































































































































































































































































. . 88 



















































































































































































































. . 12 
iNGRAIS 
76 




















, . 6 































































































































MASCHINES ET APPAREILS PCUR 
TRIAGE DES 
TONDEUSES A 







































































































































































































































IIB 1 469 







91 1 073 
57 51 
Il « 488 
551 














645 2 587 







PRESSES A PAILLÉ ET 
GAZON. EXCL. MASCHINES ET APPAREILS 











































































































































































































219 1 728 























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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004 005 006 00« 036 038 042 067 
400 732 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
loio 
M E N G E N 
EG-CE 
1 






































5» 6 22 2 
15 
162 143 19 
19 
MAEHMASCHINEN, EINSCHL. AN8AU- MAEHWERKE, A UND MniORMAtHER 
001 002 003 ooi 005 006 OOB 030 036 038 012 018 Q5B 400 732 











30 1 6 











001 002 003 004 
005 006 030 038 058 
062 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
MAEHDR 
001 002 003 004 008 038 
400 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 
» 15 







148 56 94 7 
712 84 
Q91 


















































1 70 C«0 
127 3« 
9 « 















77 6P7 247 72 




1 140 19 
156 
206 4 
. . . 2 
11 
29 




, 454 56 70 
. . . 1 1
6 6 
1 3R9 




7 . 2b 6 19 
. 
57 57 
a . , • 
11 16 
1 1 
. . • 
41 41 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































« . 39 






























































































































































































































































































































































































































































































































































­ B A T T E U S E S , B A T T E U S E S E T A P P A R E I L S A U X I L I A I R E S 












































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
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S T P O H ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S T R O H ­
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M A S C H 
G E T R E 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
S O R T I I 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 







5 1 5 
1 2 5 
R R 
0 4 3 
3 2 8 





7 8 6 
6 3 7 
1 4 7 




UNO F U T T E 
3 2 3 
2 0 
2 0 ' 
« 3 
2 3 4 
8 4 7 










9 3 8 
C 1 7 
6 ? « 
. 3 1
2 2 
6 7 » 





» P R E S S E N 
1 
1 6 ? 
11 
• 
? C » 





1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
t P u t S S E N 
fl 7 1 
. « 5 
? 6 7 
1 1 ° 
« 5 C 
6 
. 1
1 7 6 9 









3 5 2 
8 
. 3 3 4 
■ 9 5 
4 1 4 
. . 2 0 
2 3 
1 2 4 6 













2 3 4 
3 1 3 








4 0 2 
9 7 
2 2 
. 9 8 










I t a l i a 
1 8 9 0 
1 5 0 4 
« 6 8 
14 
3 9 0 5 
3 Θ 7 1 
3 4 
2 8 




3 2 0 




N E N U N D A P P A R A T E ZUM R E I N I G E N UNO S O R T I E R E N V O N 











4 1 5 
2 8 9 
1 2 6 
1 7 « 
6 9 
1 














R M A S C H I N E N F . E I t R 
1 0 1 
3 3 









8 3 1 













2 » 1 




K A R T O F F t L f R N T t M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
2 3 7 
2 4 5 
1 2 2 




5 7 0 




R U E B E N E R N T E M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 1 
7 3 2 
" 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
E R S A T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 1 
O 0 5 




9 3 1 
4 3 
» 9 
0 3 B 
7 1 
9 
2 9 9 
4 R 9 










2 3 7 











. . . • 
1 2 
. ? c 
I C 
. 3 














1 2 ' 
1 

































1 2 « 




7 5 9 
« . . 
8 3 8 
8 3 f l 
. . 
2 6 C 4 2 6 
3 2 
4 1 




5 3 5 1 C 9 7 
5 3 5 L 0 9 4 
3 
. . . . 3


















8 7 8 
6 9 6 
6 6 7 
5 2 4 
6 « ? 
l f l « 




6 6 0 
9 
5 4 1 
8 




1 7 1 
3 1 3 
8 5 8 
2 9 5 
7 8 2 
2 







« 9 9 
6 9 7 
2 6 R 
5 0 7 
2 2 




l f l « 
ς 
« 0 r 




C « ^ 
6 0 7 
4 8 7 
0 6 ' 
2 6 ' 
1 
. 4 C 5 
E I N Z E L T E I L E 
1 1 5 
« 9 ? 
7 9 1 
6 9 3 
0 6 1 
4 4 6 
1 1 
R2' 
5 4 " 
CR 
74 ( 
3 7 f 
4 5 9 3 6 1 
1 4 6 
2 2 5 
2 1 9 2 3 6 
4 9 9 3 




1 3 Î 
S 3 9 1 
7 1 
1 0 7 2 1 5 5 3 
l 0 1 2 9 5 4 
6 0 5 9 9 
5 9 4611 
DER N R . 
1 5 
1 3 1 
B 4 2 5 
3 2 4 3 2 5 
2 0 3 
2 6 9 
1 0 3 6 1 3 8 4 
9 4 6 3 































2 2 1 
9 
« 6 
. 4 5 
. 2 9 1 
6 1 4 














































. . 1 8 1 
. 1
• 
2 0 9 





. , A N G . 
5 3 0 
1 6 
6 0 4 
. 3 3 
8 « 
» 5 ? 
. 3 6 
1 
4 1 5 
. . 4 
1 1 5 
. . 
6 9 2 
1 2 0 
5 72 
5 6 B 
4 4 3 
a 
. 4 
0 1 2 
2 B 2 
3 2 0 
1 5 8 
3 9 3 
5 2 8 
35 
1 4 1 
B O I 








1 7 6 1 
1 6 2 0 
1 4 1 




7 R « 
1 7 8 
1 5 7 
1 1 9 2 
a 
3 0 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
8 4 2 5 . 5 1 
0 0 1 
0 ) 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 >5 
0 0 6 
0 0 " 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 2 5 . 5 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 2 5 . 6 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 1 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 2 4 . 6 ' 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 « 
0 0 4 
0 0 8 
0 16 
0 3 8 
0 4 2 
« 0 0 
1 0 0 U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
8 4 2 5 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 8 
0 16 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
P R E S S E S ­ R A M A S S E U S E S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ . B A S 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S t 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T 0 A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 2 






6 6 3 
8 9 
6 5 
? 6 4 
3 9 3 





¿ 9 0 
1 3 0 
1 5 9 




P R E S S E S A P A I L L E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
M A C H I N E S ET 
D E S G R A I N S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
O A N E M A R K 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν U E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S t 3 
1 
5 3 4 
3 4 
3 8 6 
4 3 
2 1 9 
2 3 0 












1 5 7 
0 6 6 











1 0 0 0 RE U C 
B e l g . ­ L u x . 
1 C 7 9 
. 3 0 
3 9 1 
1 2 « 




2 0 5 4 
2 0 5 2 
2 
2 
. . • 
N e d e r 
1 
1 
F O U R R A G E , A U T R E S 
a 
1 
¿ 5 6 
3 0 
• 
3 1 5 








2 1 9 
3 3 « 
3 3 « 
a 
. . • 
a n d 
5 0 8 
1 ? 
. 6 0 5 
1 12 




6 6 E 
6 1 0 
5 6 
5 8 
e u t 




« 6 0 
1 0 
1 1 
2 0 9 
1 4 3 
6 8 
1 8 3 
3 35 
9 13 
4 0 3 
« 0 1 
2 1 R 
1 
T R I t U R S A n t U F S , 
F R A N C E 
fltLG.LUX. 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . E E D 
I T A l I E 
R O Y . U N I 
U A N E M A R K 
S U I S S I 
AU I R I C H E 
E S P A G N t 
t l A I S U N I S 
H 0 Ν U t 
I N I R A ­ 9 
t X I R A ­ C L 
C L A S S I 1 
A t L t 
C L A S S t 2 




3 6 ¿ 
I D R 
0 2 1 
? 9 0 
5 3 
« 6 1 
R i 
14 
«« 1 0 
I 9 R 
6 6 4 
1R0 
? a « 




M A C H I N t S POUR L< 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
O A N E M A R K 
N O R V E G t 
S U I S S E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 




3 2 1 
3 « f l 
1 5 3 





















3 7 6 
? 6 4 






9 1 2 
8 1 
7 1 





2 0 2 





R E C 0 L 1 E 
a 





3 5 9 





. 5 2 
4 0 
. . ( . . 7 7 
2 0 4 





ET A U T R E S 
3 7 
a 
7 4 7 
4 ? 
. 7 7 
. 1 9 
a 
­
1 5 « 













1 7 C 





P R O U U I T S 
U t S P O M M t S D t 
2 3 9 
. 7 6 
1 1 ' 
. . • 
« 4 « 
4 4 4 
. . • 
8 4 2 5 . 7 5 D E C O L L E T E U S E S E T M A C H I N E S POUR LA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
M 0 Ν 0 t 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 





8 4 2 5 . 8 0 M A C H I N E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOR 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
U A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . D . A L L E M 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
D I V E R S N D 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t A M A 














8 4 2 5 . 9 0 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 « 
0 0 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 







9 3 1 
9 1 
1 4 0 
3 2 9 
1 1 2 
14 
3 4 1 
9 7 3 











. . . • 
5 7 C 
a 
4 5 
5 2 0 
a 
• 
1 1 3 5 
1 1 3 5 











. . 1 
4 . ' « 
« 1 9 
5 
5 
« . • 







6 7 2 
6 8 
8 
. 9 2 




4 R I 










4 0 4 
2 
9 
1 7 1 
. 5 5 4 
a 
. 2 5 
­
1 8 1 





P R E S S E S ­ R A M A S S . 
R I AGE 
5 0 4 
. 4 7 
. ­
5 5 5 
5 5 1 
4 
« . • 
ET C R I B L A G E 
a 
» 5 
. . . 3 2 
7 3 
. 2 9 
1 5 8 
5 3 
1 0 2 
1 0 2 
7 3 
­
A G R I C O L E S 
1 
T t R R E 
7 « 
6 « 
. 0 3 2 
5 
. • 
1 7 9 
1 7 9 
• . • 




7 9 8 
6 1 




2 2 f l 
2 ? 1 
2 5 
5 
6 7 9 
. 1 9 




1 « « 
0 8 1 
9 2 » 
1 5 4 













D E S B E T T E R A V E S 
l 
1 
A P P A R E I L S POUR R E C O L T E , B A T T A G E E T C 
1 6 0 
3 Ü 6 
6 7 7 
? ? 9 
U « 
3 1 2 
7 « ? 
5 8 
1 0 9 
3 9 
3 1 9 
1 2 
7 1 3 
1« 
1 8 7 
2 7 7 
6 3 
15 
3 0 9 
4 9 3 
8 1 5 
0 6 9 
5 7 6 
6 








, 9 R 5 
8 3 5 
2 3 0 
act 3 0 




«ce 1 2 
4 8 C 
a 




0 3 » 
4 0 a 
6 2 5 
1 3 0 
« 2 ? 
4 
. 4 P 0 
6 2 « 
a 
4 9 7 








2 0 8 6 
1 9 7 1 
1 0 5 
l O f 
4 
. 2 
P l t C E S D t T A C h E E S D U NC 
6 2 7 
ti « 2 
6 4 5 
8 0 2 
9 9 5 




. 9 2 3 
9 C P 
1 6 3 
« 1 4 
7 9 8 
6 9 ^ 
4 8 ' 
2 1 1 1 
1 6 1 






9 3 « 
7 0 7 
a 
5 4 5 
1 7 2 
77 




. 2 3 1 
. 0 7 « 
7 4 4 
. • 
6 3 5 
0 7 7 
5 5 7 
3 2 6 
5 
. . 7 3 1 
. 8 4 2 5 
2 
6 6 1 
4 4 ' 
. 6 1 b 
91 










5 0 4 
2 5 
9 1 
. 7 1 
. 3 2 8 
0 7 0 





. , N D A . 
1 2 3 
3 » 
9 5 6 
. «R 
1 13 
» 3 3 
. 7 6 
3 
7 » R 
. . 1 0 
2 3 « 
. . " 
2 2 5 
1 1 0 
1 1 6 
1 0 6 
RoR 
• • 1 0 
8 3 0 
7 0 4 
R 5 R 
• 3 2 2 









2 7 8 
. 6 
a 3 3 
R 
4 2 
4 3 0 





2 5 5 
1 0 
1 9 0 
3 5 






6 0 3 








1 3 0 
8 
. « 1 4 9 











5 1 7 





2 7 3 
7 6 
3 3 5 
9 9 3 
a 
6 9 
1 8 5 
. . 2 
1 2 5 
. . 4 
2 1 2 
. 6 0 
• 
3 2 5 
9 2 1 
4 0 4 
3 9 9 
1 7 7 
2 
. « 
6 3 1 
5 7 1 
3 9 0 
9 0 7 
a 
1 0 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 54 




















15 79 465 
? 55 
17 47 69 













2 812 7 642 












































































































































































































































































































, OUETSCHEN UND ANDERE MASCHINEN ZUM 























































































































































































































































































































































Il AI SUN ÍS 
AUSTRALIE 










































































































































































































« 2 30 4f 


























































































































. 16 3 
. . 15 ?R 
. 
659 614 46 
45 17 
14 79 
545 63 71 390 16 384 


















































































; O U L O I R S ET A U T R E S A P P A R E I L S DE 
















































































































































































L ' A G R I C U L T U R E , L ' H O R T I C U L T U R E . 
CULTURE ET L'APICULTURE 






























































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE UC 























































ANUFRE MASCHINEN UNO APPARATE FLER Oit LANDWIRTSCHAFT, 











































































































































1000 M O Ν C E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 















« C 'i 







































AUTRES MACHINES ET APPAREILS PCUR L'AGRICULTURE, 









































ERSATZ­ UND tINZELTtILE FUER MASCHINEN FUER LANDHIR T SCHAF Τ, 
GARTENBAU, GEFLUEGEL­ ODER BIENENZUCHT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 









































































































PARTIES tT PltCES DETACHEES DE MACHINES POUR AGRICULTURE, 










































































































































1000 1010 10 11 1070 1071 10 10 1040 
M O N D E 























1 I 1 




R l « 
771 
95 








































1 76 4 
1 1 3 



























TER1E ET TRAITEMENT 
MASCHINEN,APPARATE UNO GERAEI t ZUM M I S C H Í N , Rt I N I G t N , S I C H I t N 8 4 2 9 . 1 0 
UND A U F H t R E I T t N VON GtTRE lUE OOtR H U t L S t N F R U t C H T t N VOR OtM 
HAHLEN 
MACHINES, APPAREILS El ENGINS POUR MINnitfllt ci ι κ 
UtS CtRtALtS ET LtGUMtS StCS, SAUF DU lYPt FERMIER 
MACHINtS, APPARtlLS tT tNGINS POUR MELANGE, NETTOYAGE, 

























































































M O N D E 








































































ANDERE HASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE FUER DIE MUELLtREI 
ODER ZUM BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN ALS 
UNTER 842910 ANGEGEBEN 
AUTRES MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIt ET 







































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 































































































ERSATZ­ UNO EINZELTtILE FUER MASCHINEN, APPARATE UND GfRAETE 
FUER Dit MUELLEREI OUER ZUM BEHANDELN VON GtTRtlOE ODER 
HUELSENFRUECHTEN 
PARTIES ET PltCES DETACHEES POUR MACHINES, APPARtlLS ET 

























































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
MASCHINEN UNO APPARATt ZUM HERSTELLEN CCER ZUM VER­
ARBEITtN VON LcBEMS­ODER FU ΤTtPMITTELN,AWGNI 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLtN VON BACK­
HARFN 
ODER TEIG­
MACHINES NOA POUR INDUSTRIES ALIMENTAIRES 
MACHINES ET APPAREILS POUR BOULANGERIE, PATISSERIE, 






















































































































MASCHINEN UND APPARATt ZUM HERSTELLEN VON SUESSWAREN, 





























































































MACHINES ET APPAREILS POUR CONFISERIE ET FABRICATION DU 








































































































































































































































































































































1000 M O N D E 




















































































MASCHINtN UNO APPARATE ZUM VERARBEITtN VON FLEISCH 
001 246 . 78 33 122 
002 94 47 . 3 9 β 
003 652 119 216 . 223 
004 1 684 6»7 334 531 
005 263 152 32 28 51 
006 90 45 9 9 25 
008 134 20 5 35 69 
028 4 . . . 4 
030 52 20 4 13 12 
036 156 71 15 14 38 
03R 188 49 1 12 101 
042 97 81 11 3 
048 2 . . . 2 
062 4 . . 2 . 
066 4 . . . . 
100 119 145 27 152 73 
732 3 . ■ . 2 1 
1000 4 092 1 435 731 873 730 
1010 3 162 1 069 674 674 199 
1011 931 366 5e 199 231 
1020 921 365 58 197 231 
1021 399 110 20 39 155 
030 . . . . . 
1040 a . . 2 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUR BIERHERSTELLUNG ODER ZUM VERAR­
BEITEN VON FLEISCH, FISCH, GEMUESE OOER FRUECHTEN 


























































































































































MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET LE 











































































































































































1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 




5 5 2 








5 3 3 









11 ¿ 4 1 
2 5 2 8 








4 2 1 







4 7 5 
3 769 
2 9 4 1 
828 
809 
3 1 2 
5 1 5 








1 1 5 
2 0 4 1 
1 6 9 1 
3 5 0 
3 ¿ 3 
¿OB 
29C 
2 8 6 
1 3 9 8 










2 4 1 
363 












1 6 6 9 















4 9 7 
17 
14 
7 4 5 
7 0 9 
688 




ERSATZ­ UND E I N Z E L T E I L E FUER MASCHINEN ZUR LEBENSMITTEL­
ODER FUTTEPMITTELHERSTELLUNG 







524 . 212 16 168 128 0 0 1 FRANCE 1 367 . 4 4 1 117 4 9 1 318 
524 33 . 62 14 415 002 BELG.LUX. 1 369 172 . 2 4 8 64 885 
298 53 73 . 146 26 003 PAYS­BAS 1 6 1 0 3 6 1 328 . 815 103 
172 2C6 208 591 . 467 0 0 4 ALLEM.FED 6 9 1 1 1 6 1 4 996 2 3 9 4 . 1 9 0 7 
177 12 15 26 64 . 005 I T A L I E 905 241 204 105 3 5 5 
192 7 84 23 11 67 006 ROY.UNI 681 63 161 81 74 302 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 1« 










NEN ZUM HERSTELLEN 
ODER !UM HER­ ODER 

















































. . . a 
8 














. . 1 







. . . 3 
VON 7ELLUL0SEBREI 
FERTIGSTELLEN VON 
M HERSTELLEN VON 
51 













. . 1« 









E I N Z E L T E I L t F U E R M A S C H I N E N U N D 

















































































. . . « 1 
1 1 
fl 10 1 . . , 
. 






































































































































EINZELTEILE FUER MASCHINEN ZUM 


































































































NEN UNO APPARATE ZUM ZURICHTEN OOER 





































. . 2 
Italia 












« . . • 
ODER PAPIERHALB­
PAPItR OCER PAPPt 

































. . 2 6 
20 
« 15 



























a ιοί . 7 






. . ; 1« •I 











































































































































































































































































. . 19 


























FABRICATION DE LA PATt CtlLULOSICUt 










































































































































































































. . . 1 






































































































































































































































































. . ? 

































. , . . . . « 7 











































































































































































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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i m ρ 











153 125 359 
IIB 11? 224 
34 13 135 
34 13 135 
32 9 38 
FUER MASCHINEN UNO APPARATE 














































































































































































^ 3 ?7l 
1 530 

























































































• 3 250 
















































1JNU APPARATE /UM BL­ ODER 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































MACHINtS ET APPARtlLS POUR Ll 

























































EMASCHINEN, KEINE POLLENSCHNEIDE­ U.­WICKfcLMASCHINEN, 8433.39 











































































































































COUPEUSES, AUTRES QUE 






























































































































































































































2 8 26 
2 307 2 219 
1 363 1 
87 


























































































































1 1 4 
115 
3 621 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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« « 1 
TUNGSMASCHINEN UNO 
tN ncfp sntCHt Z U M 
­SAtCKlN 
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. . 13 










































































































. . 5 
β 
a 














































































































R O Y . U M 















































































































































































. . • 















. . 7 
















































i A R T I C L E S C N P A T E 
8 
. 73 



































































612 Οβό 526 479 404 7 
. 40 


























105 15 16 






















45 a «6P 456 
-
APPARtlLS, AUIRtS QUf COUPtUStS, MACHINtS A OU MACHINES POUR FABRICA1I0N 
fNVtLOPPES 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtM.FtO ITALIt ROY.UNI IRLANUL DANI MARK NOKVIGl sut Ut SUISSL AUTRICHt tSPAGNt R.U.ALLtM NIGtRIA R.AFR.SUD tTATSUNIS CANAUA JAPON 
M 0 N 0 t INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSt 2 CLASSE 3 
1 



















1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SJLLIL-SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLt CLASSE 2 CLASSE 3 
4 
6 5 1 1 























« 6 H («0 155 10 
770 
«69 










































































































































































































































. . « 83 





















































































. . 389 
a 
21 






















































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
MASCHINEN UND APPARAIE ZUM SCHRIFTGIESStN ODER ­ S t T Z t N , ZLM 
HERSTtLLEN V N KLISCHtES ODER C C L . ; MATRIZEN UNC MATERN; 
DRUCKTYPEN U . J G L . ; L I T H O Ù R A P H I t S T t I N E USU. ZU GRAPH.ZWECKtN 
KOMBINIERTE S C H R I F T G I t S S ­ UNC ­SETZMASCHINEN 
MACHINtS A FONDRt ET A CCMPOSER LES CARACTERES; MATERIEL OE 
C l I C H t R l t ET S I M R . ; ORGANES IMPRIMANTS; PIERRES LITHCGRA­
PHIOUES E T C . PREPARttS POUR ARTS GRAPHIQUtS 

















































005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
056 U . R . S . S . 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AtLE 




















































ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS­
­SETZMASCHINEN 
001 9 . 2 . 7 
003 3 . 3 . . 
004 10 3 3 3 . 
005 14 10 3 . 1 
006 20 » 2 2 5 
008 . . . . . 
036 7 1 . 1 4 
400 25 5 1 3 7 
1000 90 27 13 10 
1010 55 21 12 5 
1011 33 6 1 4 
1020 12 6. 1 4 
1021 8 1 . 1 
1040 1 . . . 
SCHRIFTGIESSMASCHINtN OHNE SETZVORRICHTUNG 
004 1 . 1 . 
005 3 . . . 
006 2 1 . . 
036 9 1 1 7 
400 14 9 1 2 
PARTItS ET PItCtS DtTACHEES DES MACHINES A FONDRE ET A 





































































MACHINES A FONDRE, SANS TRAVAIL OE COMPOSITION 
1000 29 11 
1010 7 1 
1011 73 IO 
1020 23 10 
1021 9 1 















































1000 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 













































































(156 U . R . S . S . 
4 0 0 I I A 1 S U N 1 S 
717 JAPON 
1000 M Ο Ν D t 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 tXTRA­CE 
1070 CLASSt 1 
1071 il I I 



















































ERSATZ­ UNO tlNZELTEILt FUtR SCHRIFTGIESSMASCHINtN OHNt 8414.26 












































































































































































































. . ' 
10 
348 


















































































































































































Ο Ν Ο E 
.NTRA­9 
1011 EXTRA­CE 






















































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg 




1000 RE UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
Z Y L l N O t P U . U C L . , L E D I G L I C h Z L C E R l C H l t T , K E I N t P L A T T E N C Y L I N D R E S ET O R G A N E S S I M I L . , A U T R E S O L E P L A N C H t S tT P L A Q U E S , 









































































































































M 1 1 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HtPSTtLLEN VON KL ISCHEES,SI E REOS, 8434.91 
GALVANOS OOtR OGL. 
001 13 . 4 002 7 3 003 12 2 7 004 186 75 29 42 
005 18 4 a 2 006 50 23 3 13 008 18 5 3 2 030 1 . . 1 036 03« 




3 361 314 1 459 248 2 550 253 1 214 222 813 61 246 26 771 41 246 26 612 12 244 18 22 3 10 
19 . a a 
MATERltL DE CLICHERIt, Df STfREOTYPIt tT SIMIL. 
«
7
19 3 10 
1































































. « 1 
. 6 













































































































































2 50 46 «6 23 




















O i t 









D R U C K M A l t R I A L , NICHT IN 8 4 3 4 . 3 1 B I S 95 tNTHALTEN 
0 0 1 3 0 
0 0 ? 6 4 
0 0 3 41 4 1 











































A L L t 
CLASSI 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
83 
2 4 
2 2 1 
6 7 1 
31R 
101 
4 9 4 
11 









1 7 7 
7 12 
R 






























OPL.ANLS I M P R I M A N I S , NON R t P R I S SOUS 8 4 3 4 . 3 1 A 95 




55 19 16 
TRANCI 
002 B t L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 A L L t M . F t D 
0 0 5 ITALIt: 
006 ROY.UNI 
UOR DANtMARK 
1000 130 53 18 
1010 121 46 14 
1011 9 8 5 




MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN; BOGENANLEGE­, FALZ­ UNO 8435 








































































































MACHINtS ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, 
















































































































































































NDRE A LN TOUR 






























ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER EINTOUREN­
SCHHlNGZYLINDtR­SCHNtLLPRESSEN 
001 6 . 4 
003 8 2 6 
004 314 42 45 
005 14 12 











8435.11 »I PARTIES ET PIECES DETACHEES OE MACHINES A IMPRIMER EN 























































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 













































































































l 5 ι ι 







































































































































































































































































































































































































































M ORUCKEN, AUSGEN 


































































































































































































































W E R T E 
EG­CE 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































. . • 
1 
1 

























































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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­ U N C t l N Z F L T F I L E 
N , A U S G E N 
4 6 8 
1 3 ° 
181 




2 6 2 






























































































0 4 2 
0 6 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 















25 ?oa ι 
R 
1 8 4 8 
1 7 1 ? 
6 3 6 
6 0 6 

























































D U t S E N S P I N N M A S C H l N t N U l t R S Y N 1 H . O U t R 
M A S C H 























































77 7 66 








































K U t N S T L . S P I N N S I n i F l , 
I N E N Z U R S P l N N S T n t l V O R ­ U N O A U F R t R L 1 1 U N G . Z U " 
E N , F A C H t N , SPULEN, W I C K E L N , H A S P E L N 
D U E S E N S P I N N M A S C H I N t N F U t R S Y N T H . O D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
K A R D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 








































K A E M M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















S P I N N S T P F F V O R ­
95 








2 « : 
ic' 
2 4 e 













































S P I N N t N , 
V O N S P I N N S I O F F t N 
K U E N S I L . S P 1 N N S T 0 F F F 
21 
14 




l a O 1 7 8 
1 6 8 3 3 
1 2 1 4 5 











174 1 253 















UNC AUFBEP.E I TL'NGS"ASCH I NEN 
U N D K A E M M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
UaaJa­







1 1 ¿4 





, A U S G t N , 













































ì l ­io« 9ê 
f 
K A R 0 E N 
N I M E X E 


































































t T A T S U M S 
C A N A D A 
M t X I O U E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
































2 1 6 
a 
15 
1000 RE U C 
Belg.­Lux. N e d e r 
153 
. 0 
2 891 1 


































P A R T I E S ET P l t C E S D E T A C H E E S D E M A C H I N E S A I M P R I M E R , 
Q U E O E M A C H I N t S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E U t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
T C h t C O S L 
. Z A I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
J A P O N 
M 0 Ν C E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 























































A P P A R t l L S A U X I L I A I R E S D" 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N D t 
D A N E M A R K 
N O R V t G t 
S U E D E 
F I N L A N O t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
t S P A G N t 
U . R . S . S . 
R . U . A L L t M 
t T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
J A P O N 
M 0 Ν D t 
1 Ν 1 Η Λ ­ 9 
1 X I R A ­ C t 
C L A S S I 1 
Al LI 
C L A S S I 2 


































































































? 037 2 
1 073 1 
964 
ni ι 66 1 
• fl 7 




























































« p ? 
6 5 
5 
2 9 3 
7 
13 
7 3 2 
4 2 5 
30fl 




















. 1 1 
625 
294 






















M A I I t R L S T t X T I L I S S Y N T H . LT A R T 
M A C H I N t S P O U R PR t P A R A I H I N , F I L A T U R t i R 
T t Χ I a , MACH1NLS 
­ I l l R U A G t 
A B O B I N t H , M G U L I N t R , U t V I U t R 
8 4 3 6 . 1 0 M A C H I N t S P O U R F I L A C I 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 








F R A N C t 
R t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R ICHE 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 




























ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
t T A T S U N I S 
D I V E R S N D 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 








8 4 3 6 . 3 3 P t I G N E U S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
D I V E R S NL 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 













































































































































JL S M A I 1 t M t S 






3 8 4 











































8 4 3 6 . 3 5 M A C H I N E S ­ P O U R P R E P A R A T I O N O E S M A T I E R E S 
9 2 9 0 0 1 
2 0 5 0 0 2 
9 0 0 3 
5 5 9 0 0 4 
no., 
C A R D t S ET P E I G N E U S E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F f C 














397 1 023 
651 457 
































. • * 

























































, AUTRES QUE 
952 
04 3 






















































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, TUELL­, SPITZEN­, STICK­, 
UNO NETZKNUEPFMASCHINtN. 
FUER DIE HEBEREI 
VORBtRtllUNOSMASCHINtN 
WlRKERtl U S * . 

























































HINEN M. AUTOMATISCHEM SPULEN­ OOER 





































































































































. 3 6 
67 



















. 6 4 
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. . 893 
11 














. . 270 
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» n o t a i t , 
tl MACHINtS PRtPARATOI 



































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
poys 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE F r a n c e 
c r ­ D é c e m b r 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r a n d 
i m p o r t 




S C H U E T Z t N L C S t W t B M A S r . H I « t N , A L S G f N . B A N C ­ L N D GLR Τ h t BM A ; C H 1 ­
N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 2 
0 1 8 
0 8 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
1 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









R B 2 
2 « 5 
4 3 
1 6 3 
« 7 0 




1 0 9 









0 « 6 
1 7 « 
0 9 5 
0 7 7 
6 9 5 
1 ? « 
1 
3 8 1 
H A N O B t T R I E B E N E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













9 3 ? 
6 0 3 
1 7 7 
« 2 6 
4 1 6 




6 1 8 
2 4 0 
7 
. 1 
8 8 6 
1 1? 
. 
. , 7 6 8 
. 
< 2 9 9 
2 5 1 5 
9 1 8 
1 5 9 6 
1 3 2 7 
» 8 7 
. 2 6 9 
' L A C H W I R K 
. ' 1 
. 2 5 ? 
. . . « 5 « 
7 1 ' 
9 
7 0 ' 
7 0 5 
? 5 2 
• 
2 1 7 
. 2 7 
6 3 3 
2 1 2 
3 P 
5 8 
. . 76 
2 2 5 
. « . . 1 2 
. . . 
1 5 C « 
1 1 8 6 
3 1 « 
1 C 6 
7 6 
1 2 




. . 5 9 
. . 7 6 
l a i 
4 6 
1 3 5 
1 3 5 
5 9 
• 
F L A C H S T R I C K M A S C H I N E N , » 0 T O R B E TR I E B E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 » 
0 3 6 
0 3 » 
0 4 2 
0 6 R 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
















0 3 7 
R « l 
1 R 7 
1 6 « 
1 1 0 
2 0 
F L A C H K U L I F R W I R K 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 « 
4 






7 1 5 
6 7 9 
3 6 
2 4 
« 1 ? 
1 « 
6 




. • a 1 
7 





R A S C H I N E 
I R ' 
ti 13 
2 6 ! 













1 3 8 













2 0 7 
5 6 1 
3 3 4 
2 2 6 
? ? 6 






. . . a 
1 0 7 0 
2 
. . . . 
. . . ■ 
1 ¿ 7 6 
¿ 0 4 
1 0 7 ¿ 
1 0 7 ¿ 
1 0 7 0 
. • 













. 9 3 
1 0 8 





, M O T O P f i t T R I t R t N 
1 4 






















. . a 1 B 5 
3 4 0 
5 2 
2 R f l 











. . . ? 
­













F L A C H W I R K H A S C H I N E N , M f n P R B E T R I E B E N , K E I N E F L A C H K U L I 
M A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 R 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RUNDW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
l O O O 













2 9 « 
1 0 
1 7 « 




7 2 4 
5 6 1 
fco« 
5 1 6 
3 0 3 












13 i a 
2 8 
7 5 ρ . 
1 1 
2 
9 1 2 8 3 
6 5 7 a i 
2 5 6 2 
1 7 2 1 
1 3 1 
8 3 1 
I R K ­ U N D R U N O S T R I C K M A S C H I N t N 
2 
5 
2 7 2 
4 1 
7 5 
2 8 1 
7 9 R 





1 7 7 
3 1 
a 5 2 8 
3 
1 « 
«« 7 9 
1 1 3 
4 9 Ρ 
2 6 
«' 2 




7 9 1 
6 B 5 2 





. 1 9 1 
. 
, , 




1 3 1 4 2 5 6 
i . 1 4 0 
1 
. . . . 1 0 
. . 2 
4 
. • 
1 5 7 








2 1 6 
3 6 
1 3 
« . « 6 
1 





. 2 3 
2 
. . . 9 
. • 
6 0 








. 1 4 2 












8 6 4 
« o l 
1 6 0 
1 3 
7 5 6 
, 6 « 









7 4 7 
5 3 1 8 
l 4 5 3 
3 8 6 5 
3 7 6 1 
2 8 7 1 
l 
Ì O O 
32 
. l « 





2 0 8 
3 1 1 
6 3 
2 7 7 













« ' . 1 










3 6 7 
3 5 0 
1 7 
7 
. 1 0 
E R W I R K ­
7 9 
2 6 





1 5 0 
10 




2 0 1 2 
1 6 3 1 
3 8 1 
3 30 
1 5 9 
. 5 1 
2 2 2 
9 
I I 
1 1 5 9 
a 







N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
8 4 3 7 . Κ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 ? « 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 7 
0 1 8 
0 6 0 
l ì 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
o«a 1 9 0 
« 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
8 1 3 7 . 3 1 
C O I 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A 4 3 7 . 3 ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
DO« 
0 0 8 
0 3 4 
0 1 8 
1 )4? 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 1 ) 1 0 
H i l l 
1 0 7 U 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE F r a n c e 
M E i i t a s A T i s s t R S A N : 
t T S A N G L t S 
F R A N C t 
R t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t D 
I I A L l t 
Ρ Π Υ . υ Ν Ι 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D t 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
U . R . S . S . 
P . O . A L L E M 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 













6 6 3 
R O I 
1 9 3 
7 9 1 
7 6 5 
5 5 6 
• I l 
l u 
1 9 
4 4 4 
1 13 
2 o 8 
1 6 
2 0 
2 3 « 
8 4 2 
2 9 
3 7 
1 0 4 
6 9 8 
7 0 6 
8 5 1 
R 5 7 
7 2 3 
« 7 R 
β 










M t T I E R S A B O N N E T E R I E 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A R G E N T I N t 
J A P O N 
M 0 Ν 0 t 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 







T R I C O T E U S E S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
U A M MARK 
S U 1 S S L 
A U 1 R 1 C H I 
t S P A G N t 
P . D . A L L t M 
t I A I S U N 1 S 
C A N A D A 
J A P O N 
H 0 Ν U t 
I N I R A ­ 9 
I X I I I A ­ C t 
( L A S S I 1 
Λ1 I L 






« 0 9 
7 8 
1 7 3 
4 9 
1 1 5 




1 3 1 
0 7 « 
RR9 
1 R 5 
1 « 3 








1000 RE UC 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
N A V E T T t , A U T R t S Q U ' A 
, 5 3 
1 2 
0 4 1 
0 6 0 
1 3 
. . 2 
9 2 3 
« 0 3 
, . , . 6 R 3 
. 
1 9 
1 « ? 
3 5 1 
1 7 9 
1 7 3 
4 R 9 
9 2 4 
1 
6 8 3 
8 1 0 1 3 7 
2 0 6 
1 3 5 
2 7 1 2 6 2 2 
6 2 7 4 7 
l l f 
fl 
3 « ' 





1 0 ¿ 4 
. 
5 B 
5 5 2 
4 4 8 3 
2 1 3 6 
1 0 7 8 
1 0 3 B 1 0 5 8 
9 8 0 1 0 5 8 
3 5 1 0 5 0 
5 8 
R t C T I L I G N E S 
. . 6 « 
9 
3 
0 6 4 
. . . 9 8 5 
1 2 4 
7 5 
0 4 « 
0 « F 
0 6 4 
• 
R t C T I L I G N E S 
1 5 9 
R« 
1 2 
6 I 6 
7 I O 
7 9 
1 6 
« I l 
2 9 
7 I 0 
l o « 
111') 
I O 
. ' I 
9 3 ? 
7 2 6 
2 0 7 
0 1 7 
6 7« 
1 7 j 
1 
1 
8 4 3 7 . 3 3 M t l l t R S A B O N N t l t R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C U t I L L I t S 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
A L L t M . F t U 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
t S P A G N t 
P . D . A L L t M 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 






0 1 6 
2 9 




6 3 « 
4 2 7 
2 0 7 
1 5 7 
Β 
5 0 
8 4 3 7 . 3 4 M t l l t R S A B O N N E T E R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M A I L L t S C U E L L l t S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
S U I S S t 
A U T R I C H t 
t S P A G N t 
R . D . A L L f M 
T C H t C C S L 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν 0 t 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 










2 4 1 
4 1 
4 7 5 
1 7 0 
2 0 9 





2 1 0 
7 1 ? 
1 4 « 
7 6 
1 4 6 
5 2 8 
3 0 6 
2 2 0 
3 5 R 
9 1 6 
1 








8 4 3 7 . 3 5 M E T I E R S A B O N N E T E R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 





1 1 1 
26 
2 Í 
2 6 6 ' 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
l O O O 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N t M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I t 
U . R . S . S . 
R . D . A L L t " 
T C H t C O S L 
E T A T S U N I S 
C O R t t SUL 
J A P O N 
T A I W A N 









2 7 B 
1 9 2 
1 5 1 
9 1 7 
1 OR 





7 e « 
77 
4 5 
4 7 9 
7 7 
5 6 
7 6 6 
BOR 
9 5 4 












7 6 6 
3 
. 3 6 6 
. « 7 
4 4 
6 
. 1 ' 
6 4 5 
1 71 
4 11« 
« ? ' 
3 6 6 
5 4 
A L A M A I N 
1 2 2 
7 2 
6 5 1 6 
2 
2 
¿ 3 9 
. . 
3 1 7 3 1 
8 1 8 1 0 3 
2 6 2 2 2 
5 5 6 8 1 
5 5 6 a i 
2 3 9 
A M O T E U R 
• 
9 2 2 
1 7 
1 4 




ã 9 0 
1 9 
4 
7 6 4 7 1 7 
6 1 8 1 9 9 
1 4 6 i a 
4 8 I H 
1 8 1 8 
9 7 
R i t i I L I G N t S 
l i « 5 1 
. 2 3 2 
« 6 
. • 
P P « 




A M O T E U R , 
3 9 1 
3 
1 1 0 
a 
1 1 
. 1 9 
• 
1 5 8 9 7 
1 5 8 7 8 
1 9 
R t C T I L I G N E S 
, 57 
, BOP 




. 2 P « 
a 
7 7 7 




2 4 1 
0 9 ' 
1 4 2 
6 4 2 
¿ a ' 
1 
5 0 1 
, , 1 9 














6 0 8 7 2 5 
5 8 8 6 1 1 
1 9 1 1 3 
1 2 6 7 
1 2 6 5 
C I R C U L A I R E S 
4Í . 4 2 < 
8 2 1 
4 4 : 
Γ 
9 4 < 
5 0 
, . 3 4 7 
1 0 9 4 4 
2 3 
4 8 
1 5 0 6 2 0 5 7 
5 2 2 2 9 2 
1 2 7 1 4 0 
2 
2 5 6 
4 2 7 







C 1 9 2 7 2 7 2 5 7 8 
l t . , 1 a 









8 4 5 
0 ? 9 
9 9 0 
9 6 « 
0 3 2 
0 3 2 
0 2 9 
a 
­





3 9 2 
a 
. 3 5 
7 3 9 
4 2 6 
2 5 2 
1 7 « 
1 3 2 






4 5 6 
7 
1 6 
1 4 4 
1 9 
. . a 
1 0 
2 
7 3 8 
'1 1« 
¿ 0 4 
7 U « 




































. 2 9 
. 9 
. a 
. ;a 5 
• 





. 5 8 
1 7 6 
1 9 
7 9 
. 4 6 7 
5 8 6 
a « 1 
3 
2 1 
























B 7 1 
4 7 3 
7 7 
1 1 6 
. 3 6 0 
. . 1 1 7 
9 1 
2 6 8 
. 2 0 
2 3 1 




5 5 6 
7 0 2 
1 1 6 
5 5 6 
1 6 1 
1 2 4 
7 
3 8 4 
1 6 3 
. 2 8 
. B7 
2 2 1 
1 3 
3 3 
. 0 5 9 
6 0 4 
2 7 8 
3 2 6 
3 2 6 
2 3 4 
• 
« 7 
. . 0 9 4 
. 6 7 
. 7H 
1 0 
1 6 1 
7 ? 
a« . " 
5 5 8 
7 0 4 
3 5 5 
3 3 3 
8 7 
22 






4 5 3 
3 3 9 
1 1 4 
β 3 
. 3 1 
3 f l 
1 6 6 
. 5 1 1 
a 
1 7 7 
3B 
. 1 0 
5 1 0 
3 6 
9 3 1 
2 5 0 
. 9 
1 2 7 
RO? 
9 3 0 
8 7 2 
6 2 2 
5 4 6 
. 2 5 0 
9 4 9 
1 0 9 
2 4 
9 4 8 
a 
4 8 8 
7 
. 5 7 
3 8 5 
2 
4 5 
8 7 0 
2 7 
5 6 
2 6 6 
8 0 8 
2 2 2 
1 0 8 
5 4 
3 0 9 
­7 3 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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APPARtlLS AUX1LIAIRLS POUR MACHINtS UU Nil 
C H U S Il ACCLSS01R1S 


























































































































































































































































































DU NO 8437, 














































































































































































1CCESSCIRES DE MACHINES POUR PREPARATION 

















































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 







— 1973 — Janv 
M E N G E N 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
3 0 6 
4 0 0 
6 0 4 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 






















2 0 6 
4 6 0 
7 4 6 
7 1 6 








«fl« 5 9 
5 ? 
2 6 
UNU SP INCELTE IL 
SPINNRINGE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 





1 6 9 
77 
13 






5 9 6 
3 4 4 
? 5 4 
2 2 7 
2 1 0 
. 2 7 
;'' 
13 7 
2 0 2 
« 9 
1 4 3 
1 « ? 




Belg . ­Lux. 
h g 











3 3 1 725 1 572 
303 215 452 
28 10 1 170 
2 3 9 1 119 








. 2 4 





. 2 4 
1 
19 8 198 







. 2 4 









2 ? 4 


















T E I t f UND ZURtHntR FUtR 
ENTHALT. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 

















7 1 « 
6 0 7 
32 5 
7 7 9 




3 9 9 
1 0 5 
7 9 
1 0 7 
10 1 
4 6 
7 0 5 
1 3 
1 2 1 
« 7 3 
7 7 7 
1 9 8 
0 ? « 




1 4 9 
WEBSCHUETZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 B 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 










1 R 0 














1 5 9 






1 7 0 
7 
6 ? 1 
«( l 9 




9 4 3 
1 5 9 
1 6 « 
1 2 1 
5 





































47 4 42 
46 4 31 
2 
2 
MASCHINfcN OFR NR. 
















8 0 6 
5 2 9 







1 C ? 




1 6 9 

















8 4 3 6 , NICHT 




4 5 0 
166 480 
42 5 136 














1 0 3 
404 6 8 9 1 810 
359 600 1 119 
46 B9 6 9 1 
45 85 552 
30 38 268 
3 
3 
. . 1 2 6 
1 0 
2 4 










53 14 49 
46 11 21 















12 61 13 






EN ZUR MASCHENBILOUNG 
ι 8 
4 1 
3 . 9 
3 









































. 6 2 
. . 2 









1 2 7 
3 
1 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
3 0 6 
« 0 0 
6 0 « 
7 3 2 
















C I V t R S NO 
M O N D E 
IMTRA­9 
t X I R A ­ C t 
CLASSt 1 
















3 9 9 
11 
3 9 7 
2 4 
3 0 5 
0 0 6 
/'Jrf 
1 9 5 








. . . 1 7 3 
. 14 
2 4 
« 6 1 
5 5 6 
« C 5 
3 76 
? 1 C 
, . 5 
1000 RE LIC 
Be lg . ­Lux. 
. 
9 
1 7 β ; 
l 54 
¿ 4 : 
2 4 
1 4 1 
1 
1 
N e d e r l a n d 
4 1 
5 3 C 




8 4 3 8 . 3 6 BROCHES ET LEURS AILETTES POUR MfcTIERS A F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 u 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 64 
4 0 0 








R t t G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 




















2 6 1 
2 6 
9 4 
6 2 9 
2 9 4 
3 « ? 






6 2 8 
t « 7 
9 8 2 
R 3 « 
6 7 0 
2 








B 4 3 R . 3 7 ANNEAUX ET CURSEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
« 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 







A L L t M . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
t T A T S U N I S 
JAPON 
M 0 Ν D t 
I N T R A ­ 9 
t X T P A ­ C t 
CLASSE 1 






2 0 6 
1 4 
« « 5 
7 6 
2 50 
« 1 3 
? 7 1 
7 9 
71 7 
9 5 7 
7 1 9 
7 1 7 
« 1 3 
2 
1 
8 1 3 8 . l a PIECES D t T A C H t f S ET 
O O l 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 




0 30 0 16 
0 l f l 
0 4? 
04f l 
0 6 ? 
0 6« 
« 0 0 











NON R t P R . SOUS 8 4 1 8 . 
FRANCt 
R t L G . L U X . 
PAYS­HAS 
A L L I M . F L O 



































8 4 3 8 . 5 2 NAVtTTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 








B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














8 4 3 B . 5 3 PLATINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 










A L L t M . F t D 






M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 






2 0 6 
5 6 7 
« 0 0 
6 0 1 
1 9 7 




5 « 8 
2 2 1 
4 18 
? « 6 
4 9 0 
1 0 1 
0 9 9 
9 ? 
5 4 0 
3 a o 
4 9 7 
8 8 6 
1 6 3 




0 0 3 
6 9 
1 4 8 
7 4 
0 1 9 
1 0 
¿ 7 
7 9 1 
«R 
2 2 
2 0 7 
3 1 9 
8 8 2 
8 7 7 
8 « 3 
4 
8 9 
1 4 1 
5 6 
0 1 6 
3 7 
4 9 




9 4 5 
3 R 4 
5 5 9 
5 7 5 











. C 7 4 
1 9 
1 6 





0 9 3 
1 ? 6 
9 6 8 
5 6 ? 








1 0 ? 
6 
6 5 P 
5 7 5 
1 3 3 







1 1 1 
β : 




1 2 Í 
« 2 




4 3 ' 








I l i 
I l i 
. . . 





















6 « R 
16 7 









2 4 « 
a 
1 « 
« 7 2 
5 6 0 
9 1 2 
8 9 3 











2 6 4 










e . . ' 
l i a 





R 4 3 8 . 3 7 
2 8 e 
a 
1 0 F 
1 32< 













1 4 ' 




3 1 ' 
t 
i 1 6 2 
l i 
I S 
4 4 1 
i 
5 0 5 Í 
4 414 
6 4 2 
4 7 0 621 
3 2 2 
. . , ' 
2 
. 12 





4 a c 


















1 5 3 
i e 
2 
1 7 6 










1 9 6 












8 4 3 8 . 5 4 A I G U I L L E S ET ARTICLES ANALOGUES POUR FORMATION 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 B 
0 6 ? 
0 6 6 
« 0 0 
4 0« 
7 2 8 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
SUEDE 











6 7 7 
2 0 5 
5 5 
0 1 4 
1 9 2 
7 8 2 
4 7 
8 3 2 




1 0 1 
3fl6 




. 2 5 6 
7 3 
2 1 R 





I C I 
1 P 5 
1 9 
c 



























6 1 7 
R 3 5 
7 R 2 
7 7 R 






. 2 7 « 
3 0 2 






3 7 6 
R R 9 
4 8 7 
« 0 0 





. 1 6 




7 6 9 
6 1 9 
1 5 0 
1 4 8 
1 1 4 
2 
1 













9 3 4 
1 1 
3 5 6 
4 1 2 
6 0 5 
8 0 6 
7 4 0 






3 9 6 
. 1 8 






9 2 3 
4 2 9 
4 9 4 
4 3 9 
3 5 7 
. 5 5 
c i 
. 1 2 1 
. 1 9 6 
2 5 6 
9 8 
8 
7 7 1 
4 0 8 
36 3 
3 6 3 
2 5 6 
. • 
l U NO. 8 4 3 6 , 
0 6 C 
1 9 0 
« « 7 
. 7 1 2 




0 5 3 
1 PI 
3 3 6 
1 6 2 
7 4 0 
1 0 ? 
9 5 7 
9 ? 
3 1 2 
6 9 1 
2 0 7 
4 8 6 
0 4 0 
7 6 7 
1 0 0 




. 1 0 
1 5 




1 7 ? 
« 6 B 





. 3 1 
7 8 




6 0 9 
1 14 
4 9 5 
4 6 3 








7 2 4 
9 7 
1 9 
4 1 8 
. 5 2 4 
. ? 
2 3 






3 5 7 
a 
1 5 2 
1 5 6 
7 8 3 
3 7 3 
1 3 9 




2 2 8 
3 
. . 3 4 7 
. 8 
2 5 6 
1 1 
5 
6 4 1 
3 6 9 
2 R 2 
¿ 7 8 










9 1 1 






5 6 7 
1 7 ? 
8 
. 1 0 5 
1 5 6 
. 6 8 5 
6 5 6 
5 7 









8 3 9 
. 3 3 1 
4 6 






2 2 0 
4 3 6 
5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 




7 3 2 
9 5 4 
l O O O 
1 0 1 0 i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
M A S C H I 
N A D E L N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A S C H I 
F I L Z , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




3 9 0 
2 4 5 
1 1 7 




F r a n c e 
4 ? 







1 0 0 0 









UND Z U B E H O t R F U t R M A S C H I M t N 
N t N D t R NR 
UND A E H N L 
1 2 3 7 
6 1 3 
2 8 4 
2 3 6 7 
6 2 8 




1 8 7 
3 8 8 6 
5 4 
2 2 9 
8 












2 0 1 
1 1 1 7 8 
6 0 6 4 
5 1 1 5 
4 9 0 3 




1 5 0 
H 





H I L F 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 










S M A S C H I N E N 
. 8 4 3 7 , A N D E R t A L S W E 8 S C H U E T Z E N 
. WAREN ZUR M J S C H E N B I L D U N G 
? l i 
7 
6 0 7 
1 6 2 
1 0 1 
'l 
13 




. . . 1 
1 7 
. , 2 8 
a 
a . 3 5 
1 » 3 2 
1 1 0 9 
7 2 4 
7 C 2 
6 1 7 
a 
. , 2 0 
H I N U N D A P P A R A T E ZU 
4 6 2 
9 2 
4 7 8 
8 0 
1 1 1 
i a 
5 












1 7 2 0 
1 2 2 4 
4 9 6 
4 1 3 





H H E R S T t L L E N 









« 1 9 
1? 
1 3 1 0 
. 6 1 6 
6 9 5 
6 9 5 









1 0 3 
6 
2 5 5 
1 4 ? 
1 1 ? 
1 1 7 





, . . 2 
6 
­
1 1 « 















5 5 2 
4 
1 3 
. . a 
8 
. . . 7 
. . . « 
3 9 9 
8 0 2 
5 9 7 
5 8 9 
5 6 5 




1 3 8 
« . a 
1 
l ' I 
I R ' . 











I t a l i a 
2 3 
­
1 7 6 






F U E R 
, P L A T I N E N , 
5 4 3 
2 6 3 
I R O 
3 7 6 




9 0 « 
4 0 
75 
. . . . . 3 
2 
. 7 8 
6 
3 1 
1 3 9 
1 2 9 
7 5 9 
3 7 0 
3 2 8 




2 1 0 
5 4 
5 
6 6 4 
. 2 3 2 
3 
1 
. 7 3 
6 2 5 
7 
1 7 












1 1 7 0 
9 2 8 
8 7 1 
7 2 0 
10 
. . 4R 








l « l 
7 
4 4 4 
6 6 
3 7 8 







. 6 4 
1 
1 
1 6 R 
6 
7 9 1 
1 14 
1 7 7 
1 7 7 
1 7 0 
. 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
J A P O N 
D I V E R S N O 
M C Ν D t 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A t L t 
C L A S S t 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
8 4 3 R . 5 9 P I t C t S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 4 6 
2 0 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ¿ 
1 0 4 0 
R E I L S 








1 9 7 
2 2 
0 4 4 
9 3 2 
1 1 3 
9 0 3 
5 3 7 
3 7 
1 
1 6 1 
D E T A C H t E S 
A U X I L A I R E S 







P L A T I N E S , A I G U I L L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N t M A R K 
N O R V t G t 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V 
G R t C t 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
T C H E C O S L 
H r N G R I E 
R O U M A N I E 
A L G t R I t 
t T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G t N T I N E 
K O W E I T 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t l 
A t L t 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 













8 4 3 9 . 0 0 M A C H I N E S E T 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 U 6 
0 10 
0 3 6 
0 3 8 
4 U 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I D I 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
F C U T R t 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L I M . F F D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
s u t U t 
S U I S S L 
AU I R I C H l 
k l A I S U N I S 
M 11 Ν 11 t 
I N I R A ­ 9 
I x l R A ­ C L 
C L A S S L 1 
A t L t 
C L A S S t 1 
5 1 3 
9 2 6 
9 7 » 
5 5 4 
« « 0 




8 1 1 
1 7 5 
2 0 1 
5 6 ? 
4 3 
? 0 5 
l f l 
2 7 
9 2 




0 7 3 
2 « 1 
1 6 0 
6 3 
8 9 7 
5 3 5 
6 3 7 
« 9 9 
0 7 7 
2 1 9 
« 9 7 
1 
1 









4 6 7 
• (197 
5 R 3 
3 1 « 
2 P 0 




B e l g . 
1000 RE.UC 
• L u x . 
? ? 
R 1 C 
7 0 0 
1 1 0 
8 0 
5 9 
. . β 
N e d e r l a n d 
• 
4 0 5 
3 8 6 
7 3 
1 6 
• . . 7 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 





A C C E S S O I R E S POUR A P P A R E I L S 
M A C H I N E S 3 U NO 8 4 3 7 , A U T R E S 
ET A R T I C L E S S I M I L . 
a 
R 3 9 
2 3 
6 6 C 
8 1 6 




7 4 1 




. . . 2 0 
I C A 
. 1 
. 3 2 6 
. . . 1 9 5 
6 5 7 
8 7 0 
7 R 7 
6 5 1 
0 1 1 
2 
1 








9 0 7 
. 3 1 « 
3 6 R 
3 9 3 





1 4 « 
a I S O 
a 
7 9 





1 1 7 
. . . 7 0 
4 0 3 
6 9 5 
7 0 8 
6 2 4 











A P P A R E I L S POUR F A B R I C A T I O N 







3 6 9 
3 0 3 
1 0 1 
5 1 2 
« 9 
l f l l 
¿ 9 




7 1 « 
2 9 ? 
7 9 1 
0 « ι 
1 
1 
J t C H A P E L L t R I l 
. 9 3 
5 




. 31 7 
1 4 4 
2 R U 
8 0 1 
4 7 9 
«711 
1 7 7 
1 
9 0 
. 7 2 






5 9 1 





1 6 2 
• 
7 3 2 
9110 
7 5 2 
6 6 0 









5 6 8 
• 
1 9 6 
2 8 3 
9 1 3 
8 6 7 




ET POUR Α Ρ Ρ Δ ­
. U t N A V E T T E S , 
P . F O R M A T I O N M A I L L E S 
2 0 3 
5 2 f i 
. 1 2 2 
1 2 3 










. . 3 
5 
. . . 1 0 0 
. , a 
7 
2 4 9 
3 4 3 
9 0 7 
8 9 9 
7 8 3 












0 7 1 
1 7 9 
5 9 5 
. 1 0 9 




8 0 9 
3 6 5 
1 1 0 
1 0 9 
a 




7 9 4 
2 4 1 
1 6 0 
. 4 6 1 
5 3 9 
4 3 5 
1 0 4 
6 5 5 
2 8 6 























6 C 0 









1 6 9 
4 9 
7 0 




9 8 2 
3 1 
11 7 
7 8 0 
0 3 7 
0 3 7 
0 0 4 
­
1 
7 3 2 
3 8 0 
4 6 
4 0 4 
a 
6 9 9 
1 1 
2 2 
. 7 0 5 
2 0 0 
5 5 
1 8 4 
a 








7 3 6 
. a 
6 3 
1 6 4 
6 8 7 
¿ 9 4 
3 9 3 
1 9 8 
9 6 8 
7 1 
. . 1 2 5 
3 3 
1 1 4 
4 
1 4 6 
a 
2 4 1 
2 
1 1 
6 3 3 
7 6 
2 1 7 
5 3 9 
6 7 8 
6 7 8 
6 4 5 
• 
MASCHINEN ZUM WASCHtN, PtINIGtN, TROCKNtN, BttICHtN,FA tRBtΝ, 8440 
APPRETIEREN VON SPINNSTOFF WAR EN, ZUM HERSTELLEN VON FUSSBI1­
OENBELAG, ZUM BEDRUCKEN V. GEWEBEN, FILZ, TAPETEN USW. 
BUEGELMASCHINEN UNO PRtSSEN, VON WENIGER ALS ¿5CG W 
MACHINES POUR LAVACI, NtlIOYAGt, StCHAGt. BLANCHlMtNT, TflN­
IURL, APPRLI, F1N1SSAG1 UtS HAlltRtS ItXI., POUR RtVtTEMENT 
tl IMPRtSSION UtS I1SSUS, FtUIRt, CUIR, CCUVRt­PARQUETS ETC. 










1000 2 377 
















5 5 « 
45Θ 
1 4 0 













7 6 P 





1 7 9 
7 
15 , 14 
7 
2 4 6 













. . 3 
1 6 4 
































































1 0 0 0 M O N D E 



































































1030 1 . . . . 
1040 . . . . . 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER ELEKTRISCH BEHEIZTE BUEGEL­

















































































O C K E N W A E S C H E 
2 S 2 
a 
« 3 
1 1 5 
O B I 





« 5 5 
S3 
. 7 C 3 
4 2 0 










1 6 8 
5 « 
1 0 2 
1 0 2 
9 6 




7 2 1 














































































1 0 0 
2 2 
5 7 C 
4 4 4 
1 2 6 
1 2 5 












4 1 6 










. ¿ 4 2 
5 5 
8 4 3 
2 4 5 
5 
4 1 1 
1 5 9 
2 5 2 
2 5 2 
2 4 5 
• 
P L U S 
1 
1 
2 6 2 
1 4 7 
8 4 






3 9 4 
2 4 3 
1 5 0 
1 4 2 
8 3 
2 3 6 
7 
2 5 
1 5 1 2 
a 
1 0 9 
5 6 
1 1 6 
1 4 0 
2 2 0 3 
1 9 4 4 
2 5 9 
2 5 6 





3 2 5 
. 1 0 3 
6 
. 5 8 
9 0 
6 7 0 
5 1 8 
1 5 2 
1 4 8 
5 8 
PARTIES ET PItCtS DETACHEES OES MACHINES tT PRESSES A 















1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
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1010 1011 1020 1021 
1030 
1040 

















2 CPÓ 257 7" 






















Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
4C 23 35 1C ai 387 394 16' 17 3 2 
16 5P9 27 801 14 963 2 7 2 72 677 529 627 529 73 
• 
KEINE VOLLAUTOMATEN, 5KG TROCKENWAESCHt 
19 


























036 038 04? 048 400 





100 7 5? 
441 571 
786 5 4 





26 1 48 10 1 596 58 
. nò 9 
392 1 846 ¿7¿ 1 846 119 119 
KEINE VOLLAUTOMATEN, 5KG TROCKENWAESCHÍ 




10 = IOS 2 
. • 
WRINGER 
l« 1» 16 




3' 1 1 








140 16 3« 5 7 
5fl 3 20 
062 
930 133 132 46 1 
763 15¿ 43 231 837 547 1 964 419 257 
29 . 243 
2 
4 585 1 164 4 05 1 162 534 2 291 
. 
243 
« 1? 16 
1? 17 16 15 
1 
IJl 23 1 188 347 19 




7 1 176 10 10 











. . 2 
. 
. • 
3 2 1 




. 4 26 





« 2 30 
a 7 




5 4 7 7 2 
FUtR FttKTRISCHt WASCHMASCHINtN UNU 
tG T R O C K F N W A F S C H t 
io' 4 
7 2 ς 636 
li 
. l ? . 21-
' 































































































INEN ZUM HERSTELLE! 
DURCH 
1 





































































! ! 242 
• 17 
1 66 

























































































LEUM OD. ANDEREM FUSSBOOEN­
3EN OOER ANDEREN UNTERLAGEN 












. . 130 
747 










































































































































t L t C T R . NON 



























t L t C T R . NON 























































































































































































































'ltCtS U t I A C H t t S Ut L t S S I V t U S t 







































































1 1 8 1 
1 673 
47 



































-tNTRIFUGES ET LESSIVEUSES 6 KG DE L I N G E SEC 
8440.61 MACHINES P. 
001 002 003 004 005 006 028 036 038 042 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
FRANCt 
BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 














2 1 1 1 












079 1 1 
a 1 
348 






2 647 943 1 704 1 703 981 1 1 
8440.55 MACHINES POUR REVETEMENT 
001 002 003 004 005 006 008 030 036 400 732 
1000 
VUE DE FABRICAT 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FtD ITALIE ROY.UNI DANtMARK sutot SUISSE ETATSUNIS JAPON 






752 87 361 
075 16 




94 30 2 2 
149 
145 4 3 1 
. . . 7 
«7 
. . . . • 
72 7? 
, tLtCTR. ET 6 KG 
2 





DES FILS, TISSUS 
124 
. 40 1 184 386 97 
. 3 8 
a 9 
• 
1 850 1 831 19 19 10 
. • 
OES TISSUS . DE COUVRE-PARQUETS, 
. 3« 
a 41 52 7 43 
. . . « 
182 
. 
































13 10 149 
. 1 




21 18 3 1 3 
StC 
060 4 2 965 
a 
1U 1 14 1 I 2 
. 72 





. 76 14 
• 






, a 301 1 
14 
-




. 104 56 41 













. . 11 
216 231 15 15 1 
ETC. 
90 
a 518 223 
. 14 
a 202 246 341 274 116 
055 875 180 180 448 
• • 
AUTRES SUPPORTS EN TELS QUE LINOLEUM, 
60 




. . 304 
698 




. 21 329 
. . . 3 4 12 11 
409 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE UC V A L E U R S 














123 1010 l M R A ­ 9 2 628 
23 1011 EXTRA­CE 87 
23 1020 CLASSt 1 87 












WASCHMASCHINtN, UEBER 6KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 8440.70 MACHINES A LAVER LE LINGE, CAPACITE PLUS UE 6KG EN LINGE SEC 
001 30 . 5 2 19 4 
002 729 8« . 33 62 45 
001 59 . 59 . 
004 950 216 71 332 . 331 
005 424 126 37 20 211 
006 403 155 10 132 26 80 
008 18 1 1 7 29 . 
028 3 a a 1 2 a 
030 101 23 7 9 23 39 
036 173 68 8 . 41 6 
064 4 a 4 a a a 
400 869 305 63 1 405 95 
732 16 a a a a 16 
1000 3 243 985 265 536 817 620 
ÌOIO 2 132 586 1B2 525 377 462 
ÌOII 1 122 399 83 11 471 158 
1020 1 116 199 78 11 471 157 
1021 228 92 15 10 66 45 
1030 2 a a a a 2 
1040 4 a 4 a a a 
ANDERE MASCHINEN ZUM WASCHEN, BLtICHEN OUtR FAERBEN ALS 

















































































































MACHINtS POUR LAVAGE, BLANCHIMENT OU TEINTURE, AUTRES QUE 
MACHINES A LAVER LE LINGE, CAPACITE PLUS DE 6KG tN LINGE SEC 
001 
00? 003 004 005 006 008 030 03« 038 040 04? 060 400 404 73? 
309 































































































































HASCHINEN UND APPARATt ZUM TROCKNEN, 
INDUSTRIELLE ZWECKE 















































































370 1 739 































































MASCHINEN ZUM APPRETIEREN ODER AUSRUESTEN VON 



















































































































































































997 346 140 061 661 395 7 72 
228 131 17 7üO 38 Ro6 
18 661 
1 693 
3B 6 889 
1 444 
331 44 7 
224 1 399 
21 . 342 
756 , . 
821 
. 27 1 641 



























































MACHINtS tT APPARtlLS Δ SECHtR A L'USAGÍ INDUSTRItL 
OUI FRANCt 
002 B t L G . L U X . 
003 PAYS­HAS 
004 ALLEM.FtD 




1)10 SUI IJl 
U l l . SUISSt 
U1R A U I R I C I H 















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 






















































O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 






























































































MACHINES A L'APPRET ET LE FINISSAGE 
OUVRAGES EN MATIERES TEXTILES 






















































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






































ezembe — 1973 — Janv 





























































. . . 














































NAEHMASCHINEN, EINSCHL. NAEHMASCH INtNMOEBEL UND 
STEPPSTICHNAEFMASCHINEN, 

































































































































































































































KOPFGEklCHT MAX. 16KG 


























































16KG OHNE MOTOR 









« . 11 
. ICI 

























7 5 1 
76 7 
46 























, . ? 



































































































. . 301 
a 
132 












. . . lfl') 
7RR 
. . . 4 
19 











. 2 72 
53 
5 
. . 1 
1 
13 
. 2 . 1 
. 2 
7« 





















































































0 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 






















































































































































ES A C O U D R E , Y C M E U B L E S 





















: O U D R t , U N I O U t M E N l 



















































































. . . . . . 95 









































































































































































T E T E S , 













































































































































































































































































































. . 5 
MACHINES 





























. 3 195 
a 
875 








. , ■ 
9AVETII, POIDS Dt 







































































































. . 2 
380 
622 
. . . 62 
44 








UNIQUEMENT POINT D£ 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
50« . . . ■ . 
732 353 17 2 57 
736 12 . 2 . 
1000 2 886 I 137 90 269 
1010 2 746 1 C87 64 114 
1011 640 45 26 155 
1020 627 45 24 155 
1021 29 4 2 2 
1030 12 . 2 
1031 . . . . 
1032 . . . . 
1040 1 



























































































































































































































































MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FEL­
LEN OOER LEOER ODER ZUU HERSTELLEN VON WAREN DARAUS, AUSGEN. 
NAEHMASCHINEN 

















» Ο Ν D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 




























































































MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX,POUR 
FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU PEAU, SF. MACHINES A 
COUDRE 




























3 7 1 1 45 19 
116 
17 



























β ï «5 3 
10 1 16 
3 
5 00 ?fln 


























B t l G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L t M . F t D 









10U0 M Π Ν D t 
1010 INTRA­9 
1011 t X I R A ­ C t 












































































































MASCHINEN ZUM AUFBtREITFN ODER BEAR8EITEN VON HAEUTEN, FEL­
LtN ODtR IEDER ODER ZUM HERSTELLEN VON WAREN OARAUS, AUSGEN. 
SCHUHE 
MACHINES POUR PREPARATION ET 
l­ABR ICA! IHN DtS OUVRAUtS, SF 



















































































































































































































































KONVERTER, GIESSPFANNEN, ­FORMEN ZUM GltSSEN VON INGOTS, 8443 
MASSELN ODER OGL., GIESSMASCHINEN FUER GIESSEREIEN, STAHL­
WERKE OOER ANOERE METALLURGISCHE BETRIEBE 
CCNVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, LINGOTItRES ET MACHINES A 
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M E N G E N 
EG­CE 










































































































































































































































, . . . • 2«c 
246 














t I N Z E L T t l l E 
«1« 
1«? 














































































































































ERKE UNU WALZENSTRASSEN, 
H I 






































































514 343 171 170 146 1 
Italia 
5 260 1 046 
. 17 991 
1 6 59 
. . a . 71« 
a 1 103 








. 5 «1 
. 17 59 2 














. WALZEN HIERFUER 




=RKE UND WALZENSTRASSEN 
3 
6 1 






1« 1 1 3 3 3 
1 FUER 





162 360 2 
33 18 
271 23 
21 038 638 
055 009 















































316 11 2 80 
96 23 306 
96 23 





















































173 5 196 









33 3 3 
927 3 593 3 025 
715 2 837 2 167 
212 756 857 
212 756 818 
120 BOO 
39 











P35 2 3 094 
2 352 2 805 
4 1 162 
























































































































































































































































































































































?ï . 41 
























































































































. , . 



















































































































. 2 194 1 867 326 315 291 11 
















05o 400 732 
1000 1010 ion 1020 1021 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI DANEMARK SUEOt SUISSt AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ETATSUNIS JAPON 















































































































































. 11 677 
757 
54 , . 1 
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1000 kg Q U A N T I T É S 




10DO RE UC 









































































































































100 l 024 138 
404 l 
732 ll 
1000 5 719 




1030 . . . . . 
1032 . . . . . 
1040 106 . . . 57 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER WALZWERKE, KEINE WALZEN 
174 
. 48 
8 353 2 277 





















001 I 139 . 4ÍP 3 
002 515 98 . 37 
003 349 a 232 
004 5 366 I 124 3 121 171 
005 1 355 191 32 
006 197 9 82 4 
030 174 100 25 3 
036 72 . 1 
038 80 . 1 
042 22 a a 22 
046 ? a a a 
390 1 a a a 
400 1 118 532 . 7? 
732 1 1 a a a 1 1 
1000 10 15? ? 062 3 963 761 2 076 
1010 8 918 I 429 3 H I 215 1 976 
1011 I 412 63? 79 16 1UO 
1020 1 478 632 27 46 99 
1021 276 100 76 3 54 
1010 . . . . . 
1031 . . . . . 
1040 4 . 7 . 1 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM aEARBtlTEN VON MtlALLtN OUtR HART­
METALLEN, NICHT ENTHALTEN IN 8449 UNU 8450 
ZUM Alli PI Rl I I I Ν MASCHINtN, DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT, 
BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
1000 . . . . . 
1010 . . . . . 
MASCHINEN, ANDERE ALS DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT, ZUM 















WERKZEUGMASCHINEN, MIT ELEKTRO­EROSION ODER ANDERER ELEKTR. 















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 






























































































































































































































































t I Al SUN IS 
JAPON 
M O N D I 
I N I R A ­ 9 
1 X I P A ­ C t 



























































617 3 157 
187 3 026 
13C H I 
H O 407 












MACHINtS­DUIItS POUR TRAVAIL UtS METAUX '_ I DtS CARHURtS 
MFlALLIUUtS, NON RtPR. SOUS 8449 ti B450 
MACHINES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES,POUR RECYCLAGE 
UtS COMBUSTIBLtS NUCLtAIRES IRRADItS 
1000 M Ο Ν O t 
1010 INIRA­9 
MACHINtS, AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, 





11 1000 M O N D E 
10 1010 INTRA­9 
1 1011 EXTPA­CE 
1 1020 CLASSE 1 





















8445.05 MACHINES­OUTILS OPERANT PAR ELECTRO­EROSION OU AUTRE PHENOM. 






































































WERKZEUGMASCHINEN, MIT ELEKTRO­EROSION ODER ANDERER ELEKTR. B445.07 
WIRKUNG ARBEITEND, UND ULTRASCHALL­WERKZEUGMASCHINEN, ANDERS 
ALS DURCH COOE­ANGABEN GESTEUERT 
MACHINES­OUTILS OPERANT PAR ELECTRO­EROSICN OU AUTRE PHENOM. 
ELECTR. ET MACHINES­OUTILS ULTRA­SONIQUES, AUTRES QU'AUTOMA­
TISEES PAR INFORMATIONS COOEES 
001 
003 
004 92 53 
005 32 1 
006 96 29 
036 676 209 








1011 766 248 
1020 762 248 
1021 676 209 
1040 4 



































































































































6 152 30 
324 142 1B2 182 152 
. K O P I E R ­ 8 4 4 5 . 1 2 TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N Τ I TÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
006 31 3 3 . a 12 030 70 17 43 10 
0 3 6 150 18 4 3 66 59 038 16 11 4 
400 30 9 
404 9 73¿ 67 10 ¿3 . 3 1 3 
1000 1 096 I 9 a 36¿ ¿6 ¿58 252 1010 747 150 314 11 108 164 1011 360 48 48 15 151 88 
1020 346 48 48 15 151 84 
1021 234 29 75 3 109 6B 1040 4 . . . . 4 







































































DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE DREHMASÇHI NEN.AUSGEN.SPI T ZEN­








































































































1 1 0 
1 10 


















































































































































































« l 451 
434 
5?6 
. . 5?R 
8 
17 
























































NICHT GESTEUtRTE DREHMASCHINEN, ALSGEN. SPITZEN­, VIEL­
SCHNITT­, KOPIER­, REVOLVER­DREHMASCHINEN UNO DREHAUTOMATEN 
001 955 . 220 96 247 
002 117 53 . 16 47 
003 356 2 73 . 2 9 
004 3 POO 1 281 «23 429 

















































































































































































































TOURS AUTOMATISES PAR INFORMATIONS COOFFS, AUTRtS QUE TOURS 










































































1000 M O N U E 
ÌUIO INIRA­9 
1011 tXIRA­Cl 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 A M I 












































































































































































































































































































































































































































































TOURS NON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OU­
























7a? 5 104 
3 212 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Q U 7 Ì N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 




9 28 201 




, , . . 11 


































































































































































































. . 36 
. . . . . a 
49 


































. . 11 
. es a 
6 


































































































































































































































































. . 518 



























































































































































































































































. . . , . . . • 
789 
789 


































3 447 3 
2 272 2 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 I ' 
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13 ? 48 
a 122 16 
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208 73 396 
155 46 182 































































































































. . . 70« 
9 
29 



















































































































































1 7 9 100 
1' 18 






























1 6 71 







1 8 141 
1 580 1 369 
1 513 420 
) 68 949 
1 57 824 






• 10 5 27 
' 7 59 
! • 










î 39 307 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits ei fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 203 
4 193 
1 818 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 988 14 
3 430 6 
I 448 7 































































































































































































1 5 3 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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CODE­ANGABtN GESTEUERTE SCHLEIF­, SCHARFSCHLEIF­,HON­, 
. POLIERMASCHINtN. 
ETRISCHER 





































































































































































































































i . 9 5 
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78 1 251 

















































































































































. E8ARBER, MEULER, POLIR 
ONS SIMIL., SF A R E C T I F 
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LES S U R F A C E S C Y L I N D R I Q U E S 



































































































































































































































































1 1 7 


















































. fl« 199 
49 
79 
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EBARBER, MEULER, POLIR 





















































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC V A L E U R S 























97 1011 EXTRA­CE 4 789 482 217 43 3 464 583 
82 1020 CLASSE 1 4 627 469 217 35 3 341 565 
42 1021 AELE 2 905 312 113 25 2 089 366 
1030 CLASSE 2 57 . . . 57 . 
15 1040 CLASSE 3 106 13 . 9 66 18 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF­, SCHARFSCHLEIF­,HON­, 8445.62 
LAEPP­. POLIERMASCHINEN, OHNE MI KRCMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
MACHINES A AFFUTER, EBARBER, RECTIFIER, MEULER, POLIR,RODER, 
DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SANS RÉGLAGE MICRO­
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. . • 
, RECTIFIER, MtULER. 
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. . . _ a 
136 
































































































BISCHE VERZAHNUNGEN, AUSGEN. ZUM FERTIGBEARBEITEN OER ZAEHNE 8445.66 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, AUTOMATISEES 
PAR INFORMATIONS CODEES 























75 1000 M O N D E 
65 1010 INTRA­9 
10 1011 EXTRA­CE 










NICHT DURCH COOE­ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER 
ZYLINDR.VERZAHNUNGEN,AUSGEN.ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
8445.68 





























































































































































































































DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE 
ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM FERTIG­
BEARBEITEN DER ZAEHNE 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, 
































NICHT DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER 
ANDERE ALS ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM 
FERTIGEEARBEITEN DER ZAEHNE 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, NON 



























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N Τ I TÉS I NIMEXE 










0 3 6 
0 5 6 
0511 
0 6 6 
4 0 0 
1000 1010 
i o n 1020 1021 1040 




2 504 1 76 1 741 









































A t L t 


































































DURCH CODf­ANGABEN GESTEUERTE PRESSEN, ANDERE ALS SOLCHE 
DER NRN. «445.81, 82, AP 
PRtSStS AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE 






















































































ANDERE ALS SOLCHE UtR 8445.77 NICHT GtSTEUtRTt HYDRAULISCHE PRESSEN, 
NRN.8445.83 BIS 87 UND 89 
001 
002 
003 573 7 92 
004 3 311 500 719 
005 809 249 38 
006 
008 246 54 10 
030 240 27 2 













1010 a 383 1 305 1 136 
1011 1 610 247 134 
1020 1 490 241 100 
1021 848 al 38 
1030 
1040 
NICHT GESTEUERTE NICHT HYORAULISCHl PRESSEN FUER F­tRSItLLUNG 8445.7a 
VON NltltN, POL/FN, SCHRAURtN, ANUtRE ALS SOLCHE UER NRN. 
































P R E S S t S H Y D R A U L I Q U t S N O N A U T O M A T I S E E S , 

























































. . 7 
10 
. 15 
























































































































151 . 1 295 


















































058 7 107 3 142 
131 4 891 2 591 
927 2 216 551 
907 2 166 579 
895 1 557 279 
26 
70 2« 22 
P R I S S t S POUR FABRICATION UE R I V t I S , BOULONS, V IS ,NON HYDRAU­
L 1 0 U I S , NON A U t O M A T l S t t S , AUTRES QUE C U L I S OtS NOS. 8 4 4 5 . 8 3 





































1 3 7 











































. . 1 37 


































































































































. . 5 
NICHT GtSTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN, AUSGEN. FUER 8 4 4 5 . 7 9 
HERSTELLUNG VON N I E T E N , BOLZEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE 
OER NRN. B 4 4 5 . 8 3 BIS 87 UNO e5 
PRESSES, SF POUR FABRICATION DE R I V E T S , BOULONS, V I S , NON 
HYDRAULIQUES, NON AUTOMATISES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 






































































































































G E S T t U E R T E 
."' . "7 
34 















. . . a 
2 
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. . . 13 
. • 
166 



























i . 6 7 
. . . . . ­
70 
70 






















2 131 6 769 
677 2 464 
1 454 4 305 
1 066 825 
552 186 
5 




































































































































































































































. . . 20 
6 
. . a 
105 

































22 . 1 7 











































































































DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE SCHEREN, LOCHSTANZEN, 
AUSKLINKMASCHINEN 
001 17 . 17 002 47 . . 43 001 45 . «5 
MACHINES A C I S A I L L E R , 
INFORMATIONS CODEES 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 















































— 1973 — Janvier­Décembre 
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") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Qegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

















































— 1973 — Janv 
















. 10 16 
Ι π 






















































































































































































































































































































































a a 2 
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ι ρ t 
NIMEXE 
s» r τ 













































































































































































































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CC5 6B5 1 374 250 
866 399 364 903 





























































35 i 56 
51 
'. 2 34 9 






365 543 335 
270 526 157 
94 17 178 












a . 6 
































PROFILES, FILS ETC. 
10 1 457 
75 
340 a 80 
584 1 428 
32 29 105 







957 42 20 
1 946 I 580 937 
973 1 484 845 
973 96 92 
959 96 92 





















































































































































































ET TARAUOER NE 

















































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
IODO RE/UC 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
MASCHINEN DER SPANLOSEN trPMUNG tUEO Dit RE­ UNO VERARBEI­








































































MASCHINEN FUER DIE BE­ UND VERARBEITUNG VON METALLURAHT, 
NICHT IN 8445.01 BIS 55 ENTHALTEN 
001 4B . 3 . 44 
002 26 17 . 3 6 
003 55 1 6 . 15 
004 1 149 867 145 67 . 
005 67 41 . 1 25 
006 242 145 70 2 25 
030 4 . . . . 
036 97 26 5 . 48 
03B 37 . . 8 10 
042 424 4 1 l «13 
058 5 3 . 2 . 
400 98 60 11 1 22 
404 4 4 . . . 
732 1 . . . 1 
1000 2 258 1 167 241 Θ5 611 
1010 I 587 1 071 223 73 116 
1011 671 96 18 12 195 
1020 667 94 18 11 494 
1021 140 26 6 8 59 
1030 . . . . . 
1040 5 3 . 2 . 





































































99 17 35 31 
19 
456 64 
2 372 1 333 1 038 


















43 41 2 2 2 
102 43 117 
190 250 32 
62 
2 3 6 
a i 17 5 








MACHINtS POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN FILS, NON RtPRIS 
































































































001 77R . 154 io 16 
002 154 42 . 63 71 
003 IRA 20 98 . 49 
004 ? 341 435 617 |1R 
005 302 149 58 23 72 
006 605 63 67 4 167 
008 6 . 1 . 4 
028 4 . 1 . . 
030 44 ? 4 ? 15 
03? 3 . 3 a a 
036 212 51 5 5 69 
038 10 . . 5 4 
040 4 4 a . . 
042 122 4 1 . 94 
058 18 17 . 
062 25 . 24 
400 280 141 46 7 1? 
504 ? a a a . 
1000 4 602 930 1 073 248 575 
1010 3 87? 710 984 ??8 179 
1011 731 220 89 20 197 
1020 683 2C3 64 20 196 
1021 775 5P 13 12 88 
1030 2 a . . . 
1031 . . . . . 
1032 . . . . . 
1040 46 17 24 . 1 4 
WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON STEINEN, KERAMISCHEN 
WAREN, BETON ODER AtHNL. MINERALISCHEN STOFFEN UNO MASCHINEN 




















































M Ο Ν I) t 















2 ? ! ( ! 
14 
1« 






17 767 5 5 16 8 411 










































































































MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DE LA PIERRE,DES PRODUITS CERA­
MIQUES, DU BETON ET D'AUTRES MATItRtS MINtRALES SIMIL., ET 













































































1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­Ct 



































































WERKZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON STEINEN ODER AEHNL. 
1 INFRALÌ SCHEN STOFFEN U.ZUM KALTBEARBEITEN VON GLAS, AUSGEN. 
KONTIN. ARBEITENDE FLAChGLAS­SCHLtIF­ ODER POLIERMASCHINEN 
MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL PIERRE ET AUTRES MATIERES MINE­
RALES SIMIL. ET POUR TRAVAIL A FROID OU VERRE AUTRES OUE 

































































































































WERKZEUGMASCHINEN ZU" BEARBEITEN VON HOLZ, KORK, BEIN, HART­
(AUTSCHLK, KUNSTSTOFF ODER AEHNL. FARTEN STOFFEN, AUSGEN. 














































































































































































MACHINES­OUTILS POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L'OS, 
CE L'EBONITE, DES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET OES 
MATIERES DURES SIMIL., NON REPRIS SOUS LE NO. 8149 









· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



































— 1973 — Janvier­Décembre 











































































12 Il 4C 
57 
7 
891 1 3IC 


































































































































































































































































; 1 30 
35 






















































































































































































































































































































NRN.R447.10 BIS 50 
67 
10 
















































































































































































































002 003 004 005 006 008 0 36 































002 003 004 005 006 030 0 36 









































































7 1 1 1 
12 

































1 276 555 74 15 138 10 
65 130 




3 74 374 34a 
'. 






































































































































































t COMPRIS CEUX A COPIER 






























































































































































































36 30 ¿8 6 



























































































120 a 22 



















































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 


























































131 004 ALLtM.FtO 2 042 
005 ITALIt 650 
006 ROY.UNI 71 
2 008 OANtMARK 40 
028 NORVtGt 43 
1 030 SUtOt 67 
032 F1NLANUE 64 
036 SUISSt 35 
9 038 AUTPICHE IBI 
042 ESPAGNE 20 
33 048 YOUGOSLAV 19 
1 400 ETATSUNIS 83 
2 732 JAPON 53 
186 1000 Μ ο Ν U Ε 3 
141 1010 ΙΝΤΡΑ­9 3 
46 1011 EXTPA­CE 
46 1020 CLASSt 1 


























MASCHINEN ZUM BIfGEN, VERBINDEN, EINSCHL. PRESSEN 
001 87 . 7 4 8 55 
002 38 27 . 4 5 
003 32 12 9 . II 
004 1 610 l 138 125 220 
005 745 278 17 80 370 
006 131 70 9 1 51 
028 6 2 . . 4 
030 58 11 24 . 23 
036 52 5 1 5 41 
038 93 . . 1 1 40 
042 15 15 












































































































































































































































































SPEZI AL VORRICHTUNGEN 
FUER 1AN0GEFUEHRIE 
WERKSTUECK­
F U E R 

































































































































































































































































































































































































8445 BIS 8447. 








































































































































































































































































































tCCtSSOIRtS POUR MACHINbS­OUIILS 
, U I S P 0 S U 1 F S 
tMPLOl A 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•j) Voir notes par produits en fin de volume 
































loio ιοί ι 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
TEILE 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 036 038 068 
400 404 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
TtILE 
001 007 003 
001 005 
006 OOB 028 
030 0 3 ' 036 038 042 042 058 060 062 400 404 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 























































, . a 



























































































































































































































































































































































FUEHRENDE, MIT DRUCKLUFT ODER EINGEBAUTEM NICHT­
ELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UND 
































































































1010 ίο 11 1020 102 Ι 1030 1040 






















ICI 47 63 
1 
9 









22 6 3 2 7 63 9 7 25 
. 2 1 3 3 3 3 1 
16 3 13 10 
211 217 147 112 





























































































































































































































































































































































































­ t l 
3 
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. . 93 























































































































































































OUTILS ET MACHINES­OUTILS PNEUMATIQUES 
ELECTRIQUE NCORPORE POUR EMPLOI A LA 










































































































































































































































































































































A. MOTEUR NON 


































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Randes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
MIT EINGEBAUTEM N ICHTELEKTRISCHt* 
UNO ­MASCHINEN 
001 36 . 7 
002 50 14 
003 15 1 9 
004 1 095 733 126 
005 26 27 2 
006 52 26 2 
078 19 6 
030 216 115 14 
036 10 1 2 
038 51 
400 476 333 26 
404 124 73 3 
732 217 133 . 4 
1000 2 438 l 458 191 137 
1010 1 324 796 145 92 
1011 1 114 662 46 45 
1020 1 114 662 46 45 
1021 297 122 17 12 
1040 . . . . 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER WERKZEUGE UNU NR. 8449 
























































































































MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM AUTOGENEN SCHUF!SSEN, 













































































































































































































































" fl 3 























































































































































































































































































































































































































































































SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHtNMERKi SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 
SCHREIBAUTOMATEN, DURCH AUFZEICHNLNGSTRAEGER GESTEUERT 
MACHINES A tCRIRE SANS UISP0SIT1F 
A AUTFENTIFIÍR LES CHtOUES 
OE TOTALISATION! MACHINES 























































































































































































































































































































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1010 








































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 





EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
040 5 2 . . 3 
042 39 U 7 3 18 
400 4 3 . . 1 . 
732 123 6 6 13 92 6 
1000 622 153 93 66 248 62 
1010 37? 105 77 47 131 12 
1011 250 48 16 19 117 50 
1020 250 4.1 16 19 117 50 
1021 81 28 3 3 6 44 
lino . . . . . . 
1040 . . . . . . 





















































607 2 112 











MACHINES A ECRIRE NCN ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, OE 




















































































ELEKTRISCHE KLEIN­ UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN,UEBER 12 KG, 8451.19 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 








1 0 0 0 M O N D E 





















































NICHT IN 8451.12 tNTFALItN 
001 28 . 1 
003 1 411 12 69 
004 1 110 674 99 
005 573 278 54 
006 89 1 1 
008 9 
028 1 . . 
030 280 113 14 
036 640 539 11 
038 7 . . 
042 13 8 
05a 2 . 2 
400 25 17 1 
401 6 
732 47 2 9 
1000 4 276 1 644 ¿61 
1010 3 ¿52 965 774 
1011 1 024 679 37 
1020 1 020 678 35 
1021 929 65? 25 
1030 . . . . . 
1032 . . . . . 
1040 2 . 7 . . 































































O N D E 















































































































































































































































































MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
1000 β 4 
1010 3 
1011 4 4 
1020 4 4 
1021 
1040 
RECHEN­, BUCHUNGS­, FRANKIER­, F 
MASCHINEN, REGISTRIERKASSEN U.OG 
HR­ OOER EINTRITTSKARTEN­


















































MACHINES A CALCULER 
ETABLIR LES TICKETS, L . I U 
DISPOSITIF Dt TOTALISATION 
A ECRIRE COMPTABLES, A AFFRANCHIR, A 
CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL., A 




002 6 3 
003 34 3 I 
004 502 2C9 2 








400 219 β 







1000 2 285 871 15 
1010 927 404 11 
1011 1 359 468 4 
1020 1 335 46" 




























































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 Rt UC 





































1032 10 . . . 10 
1040 . . . ■ . 
NICHTELEKTRONISCHE EIN­ UNO ZWEISPEZIESOATENERFASSUNGSGERAE­





































































720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
710 HONG KONG 


















































































































MACHINES A CALCULER, NON ELECTRONIQUES, A UNE OU DEUX OPERA­
TIONS, MUNIES Dt DISPOSITIFS POUR SAISIR LES DONNEES AVANT 


































































740 HONG KONG 




A E L E 









































HE, NICHTELEKTRISCHE EIN­ UND ZWEISPEZIES­
KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF AOUIER­ MACHINES A CALCULER A UNE OU DEUX OPERATIONS. NON ELECTRONI­QUES, NON ELECTRIQUES, NON MUNItS DE DISPOSITIFS POUR SAISIR 













A t L E 
C L A S S E 2 









































t L t K T R I S C H t t l N ­ UNO Z W F I S P t Z I E S R I C H t N M A S C H I N E N , N I C H T E L E K ­
T R O N I S C H UNO K E I N F U A T E N l P F A S S U N G S G E R A t I t AUF A l l U I E R H A S C H I ­
N E N B A S I S 
001 4 . 1 7 1 
002 1 . . . 1 
001 4 1 7 . 
004 91 56 4 30 
004 130 54 10 34 31 
006 141 13 . B 17U 
030 53 9 1 31 10 
036 15 9 . 1 4 
400 36 1? 4 10 10 
508 6 1 2 3 . 
712 88 16 2 6 63 l 
1000 569 171 28 126 241 3 
1010 371 123 17 76 154 1 
1011 199 47 11 51 87 3 
1020 191 45 9 48 87 2 
1021 67 17 3 32 14 l 
1030 6 1 2 3 . . 
1031 . . . . . . 
1040 1 1 . . . . 
DRUCKENOE DREISPEZIESRECHENMASCHINEN. NICHTELEKTRONISCH UND 
KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERMASCHINENBASIS 
001 3 . 1 . . 2 
002 4 . . . . 4 
003 13 . . . 13 
004 69 54 1 2 . 1 2 
005 148 B5 38 9 16 
006 3 3 . . . . 
030 41 24 5 3 9 
036 31 13 1 . 9 8 
058 2 2 . . . . 
400 7 2 2 3 . . 
732 25 19 . . 5 ι 
1000 344 202 48 17 38 39 
1010 239 142 40 11 16 30 
1011 106 60 8 6 23 9 
1020 104 58 8 6 23 9 
1021 7¿ 37 6 3 18 8 
1030 . . . . . . 
1031 . . . . . . 
1032 . . . . . ; 
1040 2 2 . . . . 
NICHTDRUCKENDE, NICHTELEKTRONISCHE DRE I SPEZIESRECHEN­
MASCHINEN UND KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDItRMASCHI­
NENBASIS 
001 3 . 1 . 
004 1 . 1 . 
005 6 2 4 . 
030 5 2 2 . 
036 1 1 . . 
732 2 ? . . 
1000 18 6 B 1 1 2 
1010 11 2 6 1 . 2 
1011 9 5 2 . 1 1 
1020 8 5 2 . 
1021 5 2 2 . 
1030 . . . . 
1040 . . . . 
DRUCKENDE VIERSPEZIESRECHENMASCHINEN, NICHTELEKTRONISCH UND 
KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADOIERHASCHINENBASIS 
MACHINES A CALCULER t U C I R l O U t S A UNE OU UtUX OPERAT IONS, NON 
Itl CTHONIOUtS, NON MUNIES Ut UISPOSITIFS POUR SAISIR LES 
DONNttS AVANT Τ HA I TI MINI 
OUI 
0U2 






A L L t M . F t O 


























M O N O t 
INTRA­9 







































































MACHINES A CALCULER IMPRIMANTES A TROIS OPERATIONS, NON 
tLECTRONIQUES, NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 

































































































MACHINtS A CALCULER A TROIS OPERATIONS NON IMPRIMANTES, NON 
ELECTRONIQUES, NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 














M O N D E 




































MACHINES A CALCULER IMPRIMANTES A QUATRE OPERATIONS, NON 
ELECTRONIQUES, NON MUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES 



































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 




l O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EG­CE 
2 5 9 
1 A . 




* N I C H T D R U C K E N C t , 
R E C H E N M A S C H I N E N 
H A S C H I N E N B A S I S 
O O A 
0 0 5 
0 0 « 
0 3 0 
0 3 6 
SOf l 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. Ned 
1 2 C 1Θ 
6 R 1A 
5 3 5 
3 0 5 
2 7 3 
2 3 . 
• 





9 3 6 
6 1 2 
2 2 3 
2 22 




­ E L E K T R I S C H E , ­ E L E K T R O N I S C H E V I E R S P E Z I E S ­




: ι ; 






E L E K T R I S C H E , N I C H T D R U C K E N D E , ­ E L E K T R 
R E C H E N M A S C H I N E N 
M A S C H I N E N R A S I S 
0 0 1 
0 0 3 
O O A 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 A 
5 0 8 
7 0 6 
7 3 6 
7 A 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















, . 2 
• 
3 N I S C H E V I E R S P t Z I E S ­
, K E I N f c U A T f c N E R E A S S U N G S G E R A E T E AUF A Ü U i E R ­
. 
À • " 2 












• • . • • • . • 
1 6 
1 5 
* . • • I S C H E A B R E C H N U N G S M A S C H I N E N , " I Τ 
K A R T E N r ­ U t H R U N l , . 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
O O A 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 R 
A O O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 












1 9 3 
1 AR 
4 5 
.') 7 τ 
. 6 
A L P H A N U M E R I S C H E 




ι 5 9 
• 1 3 




























. . . • 
E I N R I C H T U N G ZUR K O N T C ­
G R U N D P E C H f c N A R T t N 
A 
■ 









ι . . ι 
A P R E C H N U N G S M A S C H I N E N 
Κ Π Ν T O K A R T ENE U t HR U N G , « I T 
T R O N I 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
O O A 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 f l 
A O O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 A 0 








































l a . 
l i e 
* 









E I N R I C H T U N G ZUR 





















1 8 4 





A B R E C H N U N G S M A S C H I N E N , M I T D R E I C D E R V I E R G R U N D R E C H E N A R T E N 
M I T E I N R I C H T U N G 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
O O A 
0 0 5 
0 0 6 
O O R 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 A 
0 6 R 
A O O 
7 3 2 
9 5 A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 A 0 
F A K T U P 
2 9 
I R A 
5 2 








1 3 1 
6 
• Hhf l 
6 3 7 
Z 3 ? 
1 R 3 
A 7 
. . 4 8 
ZUR K H N T O K A R T E N F U E H R U N G , N I C H T E L E K T R O N I S 
. 1 4 8 
2 7 
1 . " : 
1 9 
4 2 
• • 9 
4 
A R 
• . / 3 
* 
4 3 1 






I E ° M A S C H I N E N f O H N E 
N I C H T E L f c K I K H N l 5 L H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O O A 
0 0 5 
0 0 6 
O O B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 « 
0 5 8 
A O O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 













2 B 0 
1 9 1 
RrS 




. . 5 
. . 4 8 
6 








. . 1 
3 
• . . 2 9 
2 
* 
1 6 0 












1 3 R 










. • • 







. , • 
. . 3 


























6 ( 1 
6 8 
2 6 
, . . 






























. 5 2 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
W E R T E 
M C Ν D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A t . L t 
C L A S S E 2 
. E A M 4 
8 4 5 2 . 4 7 M A C H I N E S 
0 0 4 
0 0 5 
O O H 
, 1 3 ) 
0 3 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
EG­CE 
3 4 2 5 
A 
t L t C T R I Q U t ! 
PCUR S A I S I R 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U E O E 
S U I S S E 
B R E S I L 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
. A . A C M 
8 4 5 2 . 4 8 M A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 1 
5 0 8 
7 0 6 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
loio 
i o n 1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A 
I M P R I M A N T E S 
POUR S A I S I R 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
S I N G A P O U R 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L t 
C L A S S E 2 
8 4 5 2 . 6 1 M A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
U 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 12 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
11121 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A 
P O ? 
6 2 3 
4 4 5 
1 0 8 
1 7 8 
3 
France 
C A L C U L E R 
, N O N 
5 8 2 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
3 2 0 
9 2 3 2 6 9 
6 5 1 
4 9 3 
5 2 
5 2 
4 5 0 4 2 
1 6 6 " 
l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 5 5 6 2 4 
1 1 2 1 9 8 
4 3 4 2 6 




I t a l i a 
A Q U A T R E n P F R A T i r i N S Ν Π Ν I M P R I M A N T E S 
E L E C T R O N I O U E S . NON M U N I E S UE U l S P O S I T l l 




1 1 9 
1 3 
1 7 
2 3 3 
7 7 
1 5 6 
1 1 9 
1 3 2 
1 7 
C A L C U L E R 




I O S 
1 
1 6 ' 
4 7 
1 17 m I l o 
'. 













4 7 ? 




A Q U A T R E r i P F R A T i n N S . El F f . T R 1 O I I F S . 
E L E C T R O N I Q U E S . NON M U N I t S UE D I S P O S I 
L È S D O N N E E S 
3 3 
1 6 











8 1 1 
5 7 7 
2 3 5 
1 3 2 
7 2 
1 0 4 
t C R I R t 
T I O N S , C O M P O R T A N T 
E L E C T R O N I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E U t 
S U I S S E 
R . U . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C I 
C L A S S I 1 
A t L t 
C L A S S t 7 
. Α . A C M 
C L A S S I 3 
8 4 5 7 . 6 1 M A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
. 0 3 0 
0 3 6 
O S I 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 5 2 . b'. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
O O R 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 8 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 5 2 . 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 9 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 





O P t R A T I O N S , 
C O M P T t S , 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E U E 
S U I S S E 
R . D . A L L E M 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ Q 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
. A E L E 
C L A S S E 3 






1 8 0 
2 3 
5 4 0 
7 6 9 
6 2 6 
? ? 9 
5 5 1 
1 1 
7 7 
1 6 7 
1 0 
2 7 0 
1 19 
114 1 
7 6 1 














1 9 4 
5 4 




T E S 
A V A N T T R A I T E M E N T 
3 0 
1 6 
3 2 1 
5 




3 8 9 






















N U M E R I Q U E S . A H F I I X 





4 0 3 
3 9 
3 ? 9 
1 ? 
2 4 9 
20 
1 
0 6 2 
7 9 1 
2 6 9 
2 5 0 
? 4 ' l 
2Ö 
D U E S 
1 2 7 
3 4 




6 3 1 





C O M P T A B L E S 
7 A A 
3 0 1 
AA 3 
A 3 9 
2 2 0 
4 
N O N 
S 
1 7 
" * à 
1 7 
1 7 i 1 
I 
N O N 
T I F S 
3 





1 7 5 




l l P r R f t ­
T E N U f D E S C O M P T E S 
4 1 
( 
? 4 ί 
: I I 1 
1 2 t 
1 
4 1 
1 7 t 
l 1 
Í 2 4 
4 0 7 
1 2 2 
? 7 ? 






1 0 3 . 2 9 4 
2 0 
1 7 5 
A 
1 4 
6 3 9 
4 4 6 
1 9 3 
1 9 3 
1 7 8 
* 
Al P H A N U M E R 1 0 I I F S . A 
C O M P O R T A N T U t S D I S P O S I T I F S 
1 t L t C I R O N I a U t S 
2 8 0 
2 2 
1 4 4 
2 0 7 
9 1 6 
8 4 
2 2 2 
9 2 
6 4 
2 4 3 
1 8 9 
5 5 7 
6 3 1 
5 6 7 
3 2 2 
6 4 
E C R I R f 
T I O N S , C O M P O R T A N T 
N C N E L E C T R O N I Q U E S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
R . D . A L L E M 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 












8 4 7 
2 5 8 
3 8 2 
1 6 0 
0 4 4 
2 3 5 
1 0 
3 3 
2 5 1 
7 3 7 
5 6 4 
2 6 
1 0 
4 6 2 
1 2 6 
1 2 
1 7 7 
9 3 7 
2 3 9 
6 2 0 
0 3 0 
8 
Β 
6 0 Õ 
8 
1 1 3 
9 1 






7 4 4 
















D I T E S C O M P T A B L E S . 






5 1 6 
6 9 0 
5 6 5 
2 9 4 
9 4 7 
. 1 7 1 
8 0 
5 6 4 
2 3 5 
7 0 
1 2 
1 5 1 
0 1 2 
1 3 9 
5 5 6 
2 5 1 
9 
8 
5 6 4 
5 8 3 
9 6 
2 9 7 0 






5 4 5 
4 4 
4 8 0 7 
4 1 5 3 
6 5 4 




F A C T U R A T R I C t S S A N S D I S P O S I T I F S POUR 
E L E C T R O N I O U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C h E 
R . U . A L L E M 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 






5 5 8 
5 0 2 
6 9 1 




3 3 * 
2 8 
1 9 8 
8 4 8 
3 7 9 
C I O 
1 9 7 





5 0 1 
1 9 




2 2 6 
a 
β 
" 4 3 
1 7 2 
5 7 2 
3 2 2 
2 5 1 
1 6 
2 0 
1 1 0 






4 5 0 
4 2 6 
2 4 
A 







3 3 3 
lì 4 1 
7 
4 6 8 





2 7 6 
1 6 
1 9 
2 1 0 8 
1 4 
1 4 C 
A A 
1 2 Ô 
2 S O I 
2 Α 3 Θ 
3 6 3 
3 6 3 
2 4 2 
T R O I S O U Q U A T R E 
. N O N 
'¿ 





1 5 9 
1 3 4 
2 5 
­ » 5 
1 
\ 









n P F R A ­
T E N U E 
1 6 2 
5 6 2 
4 2 1 
2 6 8 







6 3 7 
. 
3 3 6 
5 7 7 
7 5 9 
7 2 2 
8 1 
3 6 
T E N U E 
5 








1 0 5 
5 2 4 
3 6 0 
1 6 4 
1 1 
1 7 5 
5 4 6 
5 3 
5 9 
.. 2 * 
6 3 2 
1 2 
1 5 4 6 
8 9 5 
6 5 1 
6 5 1 
8 
à 
DES C O M P T E S , 
A l 
1 9 
A 5 9 
., 1 3 
7 0 
2 
î 7 9 
6 8 7 
R 3 3 






2 0 4 
30 
1 4 
5 8 1 
4 1 3 
'. 
3 3 7 
3 0 0 
0 3 7 
0 3 7 
6 2 5 
" 






5 0 8 
.. A 
2 3 
1 8 2 
1 
2 0 
7 7 7 
5 4 6 
2 3 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·_) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
10DDRE/UC V A L E U R S 











ABRECFNUNGSMASCH1NEN OHNE tINRICHTCNG ZUR KONTOKARTENFUEH­





005 50 » 24 
006 6 1 1 
030 8 
036 6 
05 8 2 
400 42 
732 1 
1000 181 27 38 
1010 123 20 35 












































































































































































FRANKIER­, FAHR­ HOER t IN IR I IT SK APTEN­AUSGAHEMASCHINtN UNU 





















AUT1MATISCHE DATENVERARBEITUNGSMASCHINEN UND IHRE EINHEITEN; 
MAGNETISCHE OD.OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUM AUF­































































KOMPAKTEINHEITEN, MINO. EINE ZENTRALEINHEIT SOWIE EIN­























































1020 CLASSt 1 
1021 AELE 











MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES, SANS DISPOSITIFS POUR 



































M O N D E 














































CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES 
SATION 
55 








308 909 995 
272 242 912 
36 666 83 
36 666 71 
27 157 44 
2 
10 








































0 1 0 




































































70 1 B49 
557 2 917 
368 836 
189 2 081 














































































































































8 4 5 7 . 9 8 MACHINtS A AFFRANCHIR, 
S U I F UE IOTALISATION 












































































































HACHINES AUTOMATIQUES D'INFORMATION ET UNITES: LECTEURS 
MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINtS Dt MISE ET DE TRAITEMENT 
































































































































































































. . 2 
. 43 
• . . 1 738 














































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . . 3 
. 3 
. . 4 
?45 











. . . 2 
1 
3 
. . . 17 































































































. . . 4 73 


















































. , . 47 
1 
3 
. . . . a 
1 
224 
. . 2 













. . 1 
4 
. 3 
. . . . 6C 




































































































































































. . . . 62 




















. . . 5 
. 1 
. . . . . 
45 
15 























































' 1 ς 9 
53 3 
a 59 12 88 3 4 1 17 
a 6 
1 
















N I M E X E 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1040 
















048 4 00 404 624 
73? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
W E R T E 
EG-CE 
67 39 29 79 2 






C E N T R A L E S ARITHMETIQUES ET 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE 
sutot FINLANDt SUISSt AUTRICHt PORTUGAL YOUGOSLAV tTATSUNIS CANADA 
ISRAtL JAPON 























02 8 0 10 




624 7 32 7 36 74U 
8O0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-RAS ALLEM.FtD ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDt SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
hONG KONG 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE ? 
UNIItS 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED U A L IL ΗΠΥ.υΝΙ 
IPLANUE UANtMAHK NIIRVEGE SUEUE F INLANCE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNt R.AFR.SUD tTATSUNIS CANAUA 
ISRAtL JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
























1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHt ESPAGNE YOUGOSLAV POLDGNt TCHECOSL ALGERIE ETATSUNIS CANAOA ARGENTINE ISRAtL SINGAPOUR JAPON 
AUSTRALIE .CALEDCN. 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-Ct CLASSE 1 AtLt CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
49 



































5 3 1 1 
C O M P L E T E S E T 














2 96 164 137 
. 
PROCESSEURS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 






AVEC ELEMENTS L0G10UES ET ORGANES OE COMMANDE ET 
5 
11 7 11 
14 
50 






. . 42 
. 277 
. . 48 
209 
. 2 9 
8C6 
??6 
590 576 314 2 
3 











. . 66 6 




































5 2 1 3 
P E R I P H E R I Q U E S 

























552 174 O U 2 
17 1 7 
1 
16 
46 27 18 19 
2 




















26 49 24 85 11 671 
996 10 
178 13 




915 737 70 
1 11 
2 8 17 
8 
12 
49 29 20 
20 e 










032 0 36 038 
ET/OU 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTR ICHE 
DE S O R T I E 










































. Ot HÍM0IRE 
6 38 64 
678 499 966 19 
. I?8 
963 
. 1 76 48 
. . . 076 4 
a 
58 








9 3 5 5 
D ' E N T R E E 
114 

























9 6 3 3 1 
, AUTRES 

















































. . a 





































. . . 306 
a 92 









































35 632 129 
574 





a 18 312 459 
. 41 
106 727 87 313 19 414 19 414 602 
. 
513 
32 61 9 
. 22 
427 
4 . 8 
. 3 383 
, 10 
5 021 1 616 3 404 3 404 
11 
• 
17 683 1 4 1 7 185 
, l 703 7 328 144 
108 16 12 ! 48 269 
859 




74 928 28 765 46 163 46 051 1 325 ITO 2 
S O R T I E 
125 
346 
. 977 827 
316 2 10C 14 743 
. 51 13 16 
. 4 2 
680 47 




285 694 591 
584 
821 1 1 6 
4 015 261 2 529 
a 14 930 28 348 4 
831 109 12 699 2 




28 475 493 
. . 13 
110 4 14 
93 567 50 918 42 650 42 516 13 419 29 14 
105 






26 17 9 9 
1 
2 






11 8 2 2 













11 356 232 
717 
a 1 413 5 255 9 14 
a 
1 412 ? 
126 14 







. , . 42 
6Ï . 6 
435 
. . 43 









18 4 056 
, _ • 









255 670 586 568 
a 17 
-






. , 49 
a 
. 923 302 
a 4 
. . . -
390 889 501 497 223 4 
. -
543 188 490 840 
a 
946 3 223 47 931 36 555 U 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE UC 




















1000 6 607 I 008 478 
1010 4 304 451 369 
1011 2 304 557 1C9 
1020 2 265 554 104 
1021 437 14 28 
1030 37 3 4 
1040 






































































































































































































































































































































003 41 12 16 








400 55 14 5 
404 131 





1000 1 589 110 183 191 88 218 
1010 l 142 82 164 125 213 
1011 448 29 19 66 5 
1020 404 25 16 46 5 
1021 101 9 2 4 fl5 1 
1030 35 4 2 
1031 . . . . . . 
1040 7 . . 7 
MAGNETISCHE OUER OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUM AUF­
ZEICHNEN TIDER VERARREITEN VON UATtN IN C0DEFÍ1RM, AWGNI. 
001 99 . 12 13 2 72 
002 25 13 . 7 4 6 
003 160 95 23 . lfl 24 
004 381 1A9 40 25 . 127 
005 45 3? 6 
006 119 80 5 1 
007 
008 5 1 . 1 2 
028 5 1 . 1 2 1 








400 1 301 1 095 6 9 167 ?9 
404 15 9 . . 6 . 
528 9 . . . 9 
732 12 3 2 . 5 2 
954 1 
1000 2 431 l 549 97 66 441 278 
1010 830 409 85 54 43 239 
1011 1 601 1 141 12 11 398 39 
1020 I 5B7 1 136 12 11 389 39 
1021 25? 28 1 1 215 7 
1030 12 2 . . 10 . 
1040 1 
ANDERE 8UER0MASCHINEN UNO ­APPARATE 





































O l ? 
0 36 
U 18 
















M Ο Ν Ο E 














































































































































LtCTtURS MAGNETIQUtS OU OPTIQUES. 
TRAITtMtNT D'INFORMATION CODEE SUR 
MACHINES DE MI 
SUPPORT, NDA. 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­HAS 
A L L t M . F t D 
I l AL IL 










HONOR I I 






























































































































AUTRES MACHINES ET APPAREILS OE BUREAU 

















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 


























































































































26 87 8 5 8 172 84 
439 
169 269 269 178 • 
17 
32 119 . 31 68 96 22 19 12 18 
437 
363 74 74 44 
2 
1 
3 182 114 
a 
13 42 . a 
31 




6 2 95 202 
990 





49 3 10 33 27 • 
392 




I 029 228 10 1 12 39 40 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








P O S T B E A P Ö E I T U " ' G S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
G E l D S n 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
O O R 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 2 
0 6 R 
0 6 2 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
T E I L E 











2 3 1 
1 13 
1 19 
1 1 7 
13 
. • 
F r a n c e 





' A S C H I K t » , 






































B U E R O M A S C H I N E N U N C 
11 4 
4 3 
1 4 9 
1 1 8 6 
1 3 8 
6 0 ? 
1 7 
2 








6 9 8 
1 4 7 
4 1 7 
1 1 7 
3 9 9 5 
2 ? 4 6 
1 7 4 9 
1 4 3 9 









. . 38 
. 3 6 
3? 
ι . 




1 7 0 3 
5 9 0 
61 3 






















N e d e r l a n d 














U N O G E L U E I N W I C K E L 
, 7 




















­ A P P A R A T E , A N G . 
21 
. 5fl 
























4 6 0 
67 














1 3 1 0 
1 Ulfl 
7 9 7 





















4 6 4 
I 
79 24 
15 2 0 
6 4 ­ 7 
6 4 6 
16 
, , • 





















U N D Z U R E H O E P , A U S G E N . K O F F E R R t H A E L T E R , S C H U T 
, F U E R M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E D E R N R N . 8 4 5 1 1 
A O P E S S P L A T T E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? 8 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 7 8 
7 0 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 
.03? 
1 0 4 0 
T E I L E 
•101 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 









3 2 1 





















































. • 1 
. . 4 1 
1 
1 0 2 
2 




5 9 7 
199 
3 9 8 
3 5 2 
1 8 
4 7 





1 4 0 
2 4 1 
3 9 


























U N D ZU8EHC1ER F U E R S C H R E I B M A S C H I N E N D E R N R . 8' 
5 1 1 
tl·. 
1 8 3 
1 0 5 5 
5 0 2 












2 0 9 
6 8 
. i on 
4 4 0 















. , • 
Γ 14 
8 
ι 2 4 
1 6 3 
) > 34 
5 









1 ? 4 
1 4 7 
r lfl 
1 4 6 7 
1 ? 4 7 
1 7 1 0 





H U E L L E N 

























1 5 8 
6 4 
9 4 












N I M E X E 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 6 6 3 
3 6 0 





? 9 4 1 
l?'l 
179 









N e d e r l a n d 
8 4 5 4 . 5 1 M A C H I N E S P O U R M E C A N I S E R LE T R A I T E M E N T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
'ι 10 
0 3 ? 
0 3 ο 
4 υ 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion ιο?ο 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D t 
S U I S S t 
t T A T S U N I S 
J A P O N 
M 0 Ν U t 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





8 4 5 4 . 5 5 »I M A C H I N E S Α 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S t 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
8 4 5 4 . 5 9 «I A U T O E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 5 2 
0 8 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 7 0 
Ι '.? 
740 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 U 7 U 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 1 2 
1 0 4 U 
8 4 5 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L IE 
R O Y . U N I 
D A N t M A R K 
N O R V E G E 
S U E O t 
F I N L A N O t 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
t S P A G N E 
T U R Q U I E 
R . U . A L L E M 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H U N G K O N G 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
P l t C E S 




2 2 6 
7 3 4 




8 0 0 
3 1 5 
1 0 9 
3 4 7 
7 6 5 
7 6 3 
6 1 4 
. 1 
T R I E R 
14 
5 3 2 
16 






6 2 4 
6 8 7 
9 2 4 
7 6 4 
154 
1 0 6 
5 
5 













8 6 1 
6 6 4 
? 0 5 
7 4 8 
5 5 1 
6 5 3 
7 0 9 
129 
0 4 1 
17 







7 0 1 
5 19 
7 4 ? 
712 
8 9 8 
8 1 4 
3 ? 0 
4 4 1 
2 5 0 
1 
2 4 0 
D E T A C H E E S 
. . 33 




1 » 4 
6 7 5 
3 0 o 
3 1 9 
3 1 9 
1 0 0 
a ­
, C O M P T E R 






1 3 » 
4 7 9 
? 8 7 
189 




. 1 2 4 
4 3 
2 
. . 51 
4 8 
­
2 7 5 
1 7 0 
1 0 6 
1 0 6 
52 
. • 












JU C O U R R I E R 
6 
, 3 1 4 
2 5 
5 
3J 9 3 
1 2 7 
6 0 5 
3 4 8 
2 5 7 








. 4 2 
7 
2 0 
3 6 4 
5 2 9 
4 
0 7 0 
1 4 6 
9 2 6 
9 2 5 
3 7 1 
­
E T E N C A R T O U C H E R L E S M O N N A I E S 
3 
1 9 5 
. 1 
, . . 10 
• 
210 















5 0 9 
3 7 8 
2 4 7 
5 9 8 
19 
. 3 4 7 
, 8 1 6 
1 19 





0 9 ? 
9 8 7 
2 0 9 





5 0 ? 
3 7 5 
8 7 4 
3 5 
1 6 3 
13 
1 1 0 







1 0 8 
5 
7 6 8 0 
I 9 6 3 
7 1 7 
6 6 4 


















4 7 1 
3 2 0 
151 
1 4 8 
6 8 
3 
, N D A . 
2 7 5 
1 5 4 
a 
0 7 3 
121 
1 1 9 
1 1 6 
¡ 2 Î 
29 1 









5 8 7 
66C 
'78 
6 6 t 












. . a 
a . . a • 
. . . . . • 
1 3 1 
1 0 6 
1 0 8 
150 
4 8 5 
2 6 
6 
1 4 4 
17 
5 9 9 
9 0 





8 9 6 
3 9 
0 3 3 
0 0 9 
0 2 4 
9 2 3 
9 3 0 
41 
6 0 
» C C E S S O I R t S . SF C O F F R t T S , H O U S S E S 
, P O U R M A C H I N t S E T 
8 4 5 5 . 1 0 C L I C H Í S ­ A D R t S S t S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U t D E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 4 5 5 . 5 0 P I E C E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Β 4 5 5 . 9 ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 










0 2 8 
9 9 7 
1 3 2 
1 3 2 
49 
D E T A C H E E S 
E L E C T R O N I Q U E S 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F t D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
D A N E M A R K 
S U E D t 
F I N L A N D E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
. M A R O C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C L A S S t 2 
. t A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
P I E C t S 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 









9 1 6 
5 2 6 
64 6 
2 9 6 
8 8 7 
6 6 0 
1 1 7 
1 4 7 
4 3 2 
2 1 






5 1 9 
2 3 




6 8 2 
2 4 4 
31 
4 3 
5 1 5 
7 9 2 
7 2 3 
8 1 5 
9 8 8 
9 9 6 
6 
5 2 6 
1 4 






3 0 2 
196 
2 7 0 
1 8 6 
9 0 0 












5 1 4 
11 
. 39 
5 9 9 
















» C C t S S O I R E S DE 
2 2 9 
2 8 7 
1 2 5 





. , , 2 5 
. 5 1 5 
, 5 1 3 
10 




9 C 5 
0 1 9 
7 8 6 
2 6 6 
1 5 3 
521 
5 1 5 
4 3 
. 5 6 






. . . . 9 
. . 1 7 9 
a . . 6 4 
. . • 
1 4 9 7 
1 2 1 7 
2 8 0 
2 8 0 
2 8 
, . • 

















9 6 0 





. , . . . . 3 
3 7 C 




7 6 8 
2 0 5 
5 6 3 




S C C t S S . DE M A C H I N E S A E 
i 106 
3 5 8 
4 9 5 
3 2 
3 3 
. 1 0 3 
1 4 8 




4 3 6 
1 4 4 
, 4 8 2 
8 1 4 
1 0 4 


















2 6 4 
1 8 6 
6 3 8 
. 2 8 ? 
2 6 0 
7 
9 0 
2 7 2 
5 






3 3 2 
4 5 
5 5 
9 1 4 
1 6 6 
8 
1 
8 1 2 
7 2 6 
0 9 6 
9 3 9 
5 3 2 












9 4 3 











5 3 4 
3 7 7 
1 5 8 






a , a 
a 
4 1 1 
5 3 1 
I I B 
4 1 3 
4 1 1 
. 2 
5 1 
1 7 3 
2 1 4 
4 2 3 
2 8 8 
3 5 
1 4 9 




5 6 2 
4 6 
1 3 1 
4 4 
3 2 0 
1 B 4 
1 3 6 
0 4 1 
3 3 B 
4 6 
4 9 




















1 8 5 
8 5 
6 6 4 
2 8 2 
2 9 3 










4 6 2 
1 8 
15 




6 3 3 
6 2 5 
0 0 8 
8 9 9 
2 4 7 




C R I R E D U 8 4 5 1 A 
2 
7 6 2 
2 9 
0 0 3 
a 





1 8 8 
a 
1 4 4 
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. * 2 
3 
. , a . a 
a 
a . • 
12 
12 
. . . a • 
UNO ZUREHOfR FUER BUCHLNGS-
































































. . 56 
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. . 1 
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. . • 












































































. . . . 1? 





























. . . 99 




. . . a 
1? 
. . . a 








UNO ΖυβΕΗΠΕΡ FUER AUTOMAT.DATENVERAR8E1TUNGSEINHEI TEN 















































































































. . . . a 




























. . 9 
, . . lea 
1 
. a 
a . . 1 





















5 . 15 
. 4 
. . . . , . a 
124 
1 
a . , a 
. 1 

























































































JND ZUBEHOER FUER SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN UNO BUERC-
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ACCESSOIRES DE MACHINtS COMPTABLES, 











































































































































































































































































































































. . . . 228 





















































































































































































































































































































































































ET ACCESSOIRES DE MACHINES A AUTHENTIFIER 
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04? 060 400 404 732 954 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1040 
MASCH 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
a 1 7 221 58 
fl 





F r a n c e 




17') 34 !4 4 
. 
NEN ZUM SORTIEREN, 
LEN, MISCHE-FEN U 
MASCH 
001 00? 003 004 
005 006 007 ooa 030 036 038 040 048 05? 058 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
MASCH 
001 002 003 004 005 006 008 O?» 030 036 03fl 042 04R 
052 056 OSA 062 269 
400 616 73? 
954 
1001 1010 1011 1020 1071 1030 1032 1040 
MASCH 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 
040 04 2 049 060 062 064 066 400 404 732 954 
1000 1010 1011 1020 107 1 1030 1032 1040 
MASCH 
BRENN! . P R E S S E N T O F F t N ; M ) 
1000 kg 
Belg.-Lux. Ned 




3 3 32 6 
. • 
cr and 




103 8» 2 
• 














120 6 6 2 
a 
• 
S I E B E N , W A S C H E N , Z E R K L E I N t R N , M A H -
, F O R M E N V O N F E S T E N M I N E R A L I S C H E N S T O F -
SCH . Z . H E R S T E L L E * 







41 1 16 1» 155 
9 5 
33 19 16 
33 4 16» 
177 




215 228 701 
9 4 
118 15 
. . 1» 
19 






. 1 14 
6 8 0 
7! 200 
? 
39 3 1 
. . . . 13 




NEN UNO APPARATE ZUM ZERKLEINERN 
2 6 
6 1 













1 7 7 
7 9 









197 4 94 
?49 
1 1 







6 4 1 
. • 
738 




. 1 1 71 
1 5 1 7 3 
-3 039 











. . . 1 
. . 4 1 01 
077 
969 




11 53 19 4 
1» 47 
1 
. . . . 
. 19 
. . • 





«L»; AUS SAND 
PDtR WASCHtN 
121 













7 6 ? 2 1 
NEN UND APPARATt ZUM MISCHtN OUtR KNETEN 
1 



















390 3 3 6 
421 
261 
160 934 309 









. 28 339 
. 4 
. . . . 19 94 
. . 6 
59» 
961 637 
6C9 510 3 
. 1" 
6C5 




. 14 10 
. . , . , . . 219 3 3 
-





INEN ZUM PRESSEN ODER FORMEN VON UND FESTEN FORME 
001 002 003 004 
005 006 OOfl 030 03? 036 038 04? 05? 058 060 400 404 408 73? 






12 1 1 
3 R E N N S T 0 F F E N ; 
5 A N D 
8)2 720 722 
192 
420 











































































. . . . . 13 


































































. . 14C 






. . 1 12 
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. . . 33 
. . . 43 









































. . 71 
124 

























































































































1000 RE UC 
Belg.­.u«. 










, CRIBLER, LAVER, 


















































CONCAS SER,BROYE R.MELANGER, 
ET COMBUSTIBLES MINERAUX 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 1 76 
2 
. 1 
. , 1 






















































































































. . 38 
60 
140 














































. . 272 
21 












































. . 1 
39 
. . 1 
296 
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M E N G E N 
EG­CE France 










CDER WARMEtARBfITtN VON GLAS. 
Nt« ZUM ZUSAMMENBAU ' 






































LAMPEN U ROEHREN 
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NtN, APPARATt UNU MECHANISCHE GERAETE 








































































































































































































































































. . . • 
NICHT BESTRAHLTE BRENN­


























































e r * 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
8457 





























































































POUR FABRICATION ET TRAVAIL 
POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES. 
ELECTRONIQUES ET SIMIL. 
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ET VALVtS E LE Ο­
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M E N G E N 

































1 4 6 
146 
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­ UND tINZELTEILE FUER LITZENSCHLAG­































































































































































1 7 1 
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NEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG UND VERARBEI­









































Ν F U E R D I E 

































































HERSTELLUNG UNO VERARBEITUNG VON PFLANZ­






















U N U A P P A R A T E A L S P R E S S E N 
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APPARtlLS Δ ARMtR. RUBANtR. ISOLER tT SIMILAIRES 
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. a . 
APPAREILS, AUTRES QUE 
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APPARATE ALS PRESStN 
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W E R T E 
EG­CE 
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. . 243 
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. . )4 
73 
. . a 
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. 1 1 
. . . 18 
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. . 62 
17 
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1 14 097 
. 7 848 
3 6 249 
> 4 941 
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FUER MASCHINEN UNO 







































































































































































































































































































































































































EINZELTEILE FUtfl MASCHINEN UNO 
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W E R T E 
EG­CE 
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PIECES DETACHEES DE MACHINES ET 
































































































































































PltCES OETACHEES DE MACHINES ET 











AU III ICHt 
1IAISUNIS 






































































































































'ItCES DETACHEES OE MACHINES El 
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EUER METALLE. HARTMtTALLt, 
MINERALISCHE STOFFE, KAUTSCHUK ODER 

































































































































































































































































































































































































































. . 1 

















































































. . . 26 
. 10 
7 
. . . . . . • 
43 
43 





































































































































































10DD RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
FONOtRIE. MCULES ël CtlOUIllF';. 
LtS CARBURES METALL., LE 
CAHUTCHOUC 















































IFS MFTAtla . 
VERRE, LES MATIERES MINERALES. LF 

































































































































































































































































































































































































METAUX ET CARBURES METALLIQUES. 



































































































































































































































































































































































































































, . 5 
29 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VA, L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
404 4 . 1 . 3 
412 43 . . 1 . 
504 1 . . 1 
528 . . . . . 
624 4 . . . 2 
662 4 . . 4 
706 . . . . . 
732 9 8 . 
740 6 4 . . 2 
800 3 . 2 . 1 
1000 3 466 1 087 325 582 1 264 
1010 2 658 950 259 493 848 
1011 »09 137 67 89 416 
1020 706 130 67 79 376 
1021 473 37 33 20 343 
1030 71 4 . 10 11 
1031 . . . . . 
1032 . . . . . 
1040 28 . . . 28 
GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK OOER KUNSTSTOFF, AUSGEN. 






































































































001 196 . 20 
002 166 12 
003 13 . 1 
004 85 17 42 
005 41 5 2 





042 5 1 2 
064 β 
400 1 . 1 
1000 544 39 71 36 
1010 508 35 68 36 
1011 36 5 3 
1020 28 5 3 
1021 20 4 
1040 8 
GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK OOER KUNSTSTOF*­, 




























1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES 








































































AUSGEN. SPRITZ­ MOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES 
ARTIF., AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION 
ET NON EN FONTE 
ARMATUREN UNO AtHNL. APPARATE 
LEITUNGEN, DAMPFKESSEL, TANKS, 
DRUCKMINDERVENTILE 
001 1 184 . 346' 
002 678 269 
003 191 43 88 
004 759 211 33« 
005 475 162 13 
006 218 66 106 
008 8 . 3 
028 4 
030 37 . 3 
032 3 3 . 
036 87 7 38 
038 73 33 5 
040 7 2 




248 I . I 
390 ? . 1 
400 ?37 ?1 1?9 
404 16 8 3 
1000 4 095 90? 1 083 
1010 3 513 751 889 
1011 583 149 194 
1020 567 14» 188 
1021 207 42 45 
1030 II 1 6 


































































































































































































































FUER ROHR­ OOER SCHLAUCH­















































































































































































































































25 5 1 
13 
477 
































058 0 60 
064 0 66 
?48 
3 90 







M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 193 6 34 623 2 973 1 690 2 467 24 1 897 24 
184 
36 451 404 
19 19 27 3 428 21 122 
73 


































39 U 83 14 
772 
19 
675 120 445 
769 952 
23 
?95 5 72 
23 245 
352 19 2 
l 948 1 122 71 






17 22 235 1 




280 877 737 673 136 4 
285 922 363 320 78 4 39 
ARTICLES DE ROBINETTERIE, SF DETENDEURS, AUTOMATIQUES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVtGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YnUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEM POLOGNE HONGRIE ROUMANIE .SENEGAL R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA BRESIL IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOKEIT 
20 792 3 078 8 875 58 222 7 449 16 358 51 7 361 664 3 397 100 8 604 1 036 










1 264 2 108 16 4 96 3 459 5 184 
41 3 233 17 
579 47 1 956 51 3 
163 
29Ô 3 
10 232 125 
10 704 
3 442 10 727 1 139 
2 164 2 
445 
?3 




5 346 1 332 





6 7 258 245 
936 265 2 2 29 
1 024 1 311 6 534 64 855 10 2 613 270 6 140 
66 






3 806 21T 1 096 13 94* 
2 366 
2 005 2 201 7 1 609 109 2 54 
7 34 
1 5 804 30 6 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 








































































































— 1973 — 





















































































































































. . 214 
19 
. . . 




























































11 61" 9 33C 2 28-1 092 20; 
2 1 19t 
A U T O M A T I S C H A R B E I I E N U t A R M A T U R t N A U ' 








6 4 7 
923 4 74 ? 
21? 




282 6 4 


























. . I . . 
89 










































































3 714 4 982 12 
3 58 4 425 Β 
123 557 4 




























. . 6 
. 76 


















































. 0 99 

































A U T O M A T I S C H A R B Í I T E N D E A R M A T U R E N A U S A N D E R E N S T O F F E N 











































L A G E R 














































































346 67 4 12 429 699 92 17 5 260 23 3 23 3 10 
. 16 
a 
950 1 129 1 907 1 050 1 44 79 44 79 26 26 














8 31 31 
81 
a 
1 37 235 30 1 
2 55 15 
."..!') 







88 7 133 
. . . 7 
1 661 I 342 319 
311 157 
. 1 
1 0 56 16 36 3 980 
50? 
a 





723 732 800 804 954 
































ιοοο 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1037 1040 
Crstt SUD JAPON AUSTPALIt N.ZtLANCt DIVtRS ND 
" O N D E INTRA-9 EXTRA-Ct CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 .EA"A .A.A CM 
CLASSE 3 













896 571 47 12 
493 
France 








. . SC9 
ROBINtTTtfilt EN FONTf, FtR OL 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtM.FtD ITALIt ROY.UNI IRLANOE DANtMARK NORVtGt SUEDE FINLANDt SUISSE AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNt YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. R.O.ALLt" POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .CONGOBRA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA COLOMBIE BRESIL LIBAN IRAN ISRAEL KOWEIT JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 


















8461.94 ABTir.LtS Ut 
001 
00? OUI 0 04 
005 0 06 
009 


















looo 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCL ΠΙ LG.LUX. PAYS-BAS A L U M.ttU ITALI! ROY.UNI l)ANt"ARK NORVtGt SUtDt 
1 INL A N U t SUISSt AUTRICHt PORTUGAL tSPAGNt YOUGOSLAV TUROUIt U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA BRESIL ARGENTINE ISRAEL JAPON 




?5 1 11 
5 



















400 4 04 
5?9 
624 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
8462 
QU'EN 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEDt SUISSt AUTRICHt ESPAGNE ETATSUNIS CANADA ARGENTINE ISRAEL JAPON 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE l AtLt CLASSt 2 CLASSt 3 
FONTE 
7 1 1 








002 003 004 
005 
OOo 
009 028 030 032 034 

































464 ?9 26 
920 
743 1 78 
873 838 343 13 4 957 
A C I E R 
2 


































. . f, 3 7 
R O B I N F l T t R l t 






































































776 9 79 
747 
711 124 29 3 
1 
4 1 1 
1 
1 
13 9 3 3 2 





194 34 6 
774 
























. . 9 
Nederland 
43 32 U U 3 
22 





359 4 4 1 4 
18 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 









46 8 104 
lu 





748 435 313 ?4? 9?5 25 
a 
. 44 










. 77 31 











484 773 ?1 1 
17C 
076 
, . . 97 
.2 1 
10 1 5 
2 
26 22 4 3 
,SF DETtNOEURS 
2 
1 9 2 
17 
16 




DE T O U S G E N R E S 




























. . . 14 
. . . ?15 lf 






. . . 1« 
1 2 
11 2 1 





181 7 .9? 
173 















. 9 5 C 
0 8 7 .'97 ->6C 
5 
4?1 1 331 
'180 3 2 

































































, 786 1 151 41 309 9 806 139 
3 17 3? 1 132 43 211 643 1 33 
7 570 104 92 
. 16 
. 1 
. 311 21 
-
284 713 571 
370 298 166 33 
. 032 
METAUX NON FtRRtUX 
2 2 2 
12 1 10 
4 
2 6 1 
3 











711 54 434 
16 
71 73 1 1 
. 143 962 5 131 131 2 851 







6 5 1 l 







525 403 123 099 696 1 
. a 
23 
DETENDEURS, EN AUTRES MATIERES HETAUX NON FERREUX 
333 




















































































990 353 440 557 
. 539454 23 143 677 232 7 413 3 
. 2 33 
877 333 544 535 075 5 3 







· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 



















































































































































































































































































































43 ; 38 1 
4 7 44 
4 36 
19 







4 025 3 717 
2 559 2 625 
1 466 1 093 
1 311 94B 
426 
2 
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O l V f S ND 












































































































"1 ­ ! :!:! 
JAPON 
UIVtRS ND 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 182 

















































AUTRES QUE BILLES 
45 
5 
















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






























































































































1 100 233 
271 
189 
. . 17 
. A G E R . L A G t R G t H A t U S t U N D L A G E R S C H A L E N i 
fDtR UNU GtTRItBE; SChkUNGRÍtCER; RltMtN­ ONU SEIL­EN; SCHALTKUPPLUNGEN UF.C ANUtflt HE LL ENKUPPLUNGEN 











































































































































ς ι » 
] 0 































































































































. . 2 
FUER KRAFTFAHRZEUGKOLBtNVERBREN-
388 




























































































10 . 8 4 
. 14 
2 






. . 526 
28 
. 36 








































































. . a 

























. 3 195 14 
339 
1 1 8 
74 
1 








. . 62 
144 
3 





























1 183 282 
277 
179 
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MANIVELLES ET VILEBREQUINS 
:NGRtNAGtS ET 
tT VARIATEURS Dt 


























































































































































CAMES POUR MOTEURS A EXPLOSION 

























































1 7 66 
, . . 13 
. 1 
3 
. . 1 
. 30 1 
a 






















_ . 11 
. 1? 












































DE TRANSMISSION, MANIVtLLtS ET VILEBREQUINS, 






















































































































































































































































8 1 7 
























































. 96 7 










, . . ?45 
. . . , 474 
2 
. . 1 
. . . 8 
• 
5 665 




























































































































































































































. . 1? 



























































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 

































































































































































































































































































































































4 31 5 
3 813 









7 1 16 
1 






• 45 7 
13 
1 










































. • 4C9 
46 
























. . . . ??() 
1 




































































































































































































































































































. . 199 
. 42 
. . 5 
8 




















. . 2 
. . a 
411 














































































































































































































































. . , . 166 
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U . 0 . S . S . 











































































































































































































































































































< . 1C 







































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N TITÉS j NIMEXE 




1000 RE UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1021 1 159 H l 1F7 78 678 
1030 66 6 8 IB 22 
1031 9 , Β 
103? . . . . . 
1040 435 9? 5 13 43 
SCHALTKUPPLUNGEN UND ANDERE hELLENKUPPLUNGEN 
001 834 . 37? 139 109 
007 375 148 . 17? 45 
003 ??3 75 99 . 81 
004 5 118 I 504 975 1 4B3 
005 74? 145 18 33 46 
006 794 134 96 199 15? 
008 6? 10 33 9 10 
O?» 5 . 1 . 4 
030 138 14 37 49 29 
032 5 . . 2 2 
036 146 28 13 4 67 
038 136 14 1 26 93 
042 106 99 . 4 3 
056 7 7 . a a 
062 66 66 a a a 
066 . . . . . 
400 797 23» 95 245 125 
404 3 3 . . . 
508 6 6 . . . 
664 I a a a 1 
732 1B9 74 1 13 18 
1000 9 258 2 516 1 692 2 328 768 
1010 7 649 1 965 1 544 1 984 445 
1011 1 610 551 149 344 343 
1020 1 524 470 148 343 341 
1021 424 56 5? 79 193 
1030 11 8 . 1 1 
1032 . . . . . 


























tMBRAYAGES, ORGANES D·ACCCUPLtMENT 
32 255 
















006 R C Y . U M 
008 DANEMARK 





















































































































1031 7 . 7 
103? 4 
1040 585 18 





























































• 50 K 2 1 6 
156 
1 B54 1 66f 196 
1 75 lf 7 
591 
74 1 
. 040 10 
178 9 

















. 1 1 I 15/ 8 
457 4 
11 
1 1 34 




?9 7 4 
4 
14 1 1 
196 
1 5 1 
743 914 7 57 16 
























1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 
103? 1040 
2 737 P20 608 
5 290 
3 101 1 574 2 
26 1 
73 367 5 961 1 120 175 
61 



















1 256 10 59 


































































1010 1011 1070 1071 I0 3U 1011 103? 1040 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtM.FtD ITALIE ROY.UNI IRLANDE CANEMARK NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSt AUTRICHt tSPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHLCOSL HONGRIt tTATSUNIS CANAOA ISRAtL INDt JAPnN AUSTRALIt 
Μ Ο Ν 11 t INIRA-9 tXlRA-Ct CLASSI 1 
AtLt CLASSI ? .1 AMA .A.AnM 
CLASSt 3 
l 563 975 1 638 3 347 449 
1 575 69 791 57 117 10 
673 
793 310 806 65 
707 30 ? 17B 19 I I 11 5 4 



















































































































































































































































































































































































1ICHTUNGEN AUS LAGEN VON METALLFOLItN ODER «ETALLFOLItN UND 
ANDEREN STOFFEN; ZUSAMMENSTELLUNGEN VON DICHTUNGEN VERSCH. 
1RT.IN BfUTtLN.UMSCHLAtGtN OOtP AEHNL.BEHAELTN1SSEN 
1ICHTUNGEN AUS LAGEN VON MElALLFCLItN OCtR AUS ME­























































223 168 55 
5 1 






1 61 7 1 5 























400 4 04 7 3? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANtMARK SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE ? CLASSE 3 
METALLOP 
6 
10 8 1 1 
718 
199 
61 1 184 
667 
997 1 IH 1 79 
11 14 
64 H 79 18 
163 
967 49 1 


















a 67 34 76 
1 234 






. 49 97 113 27 17 9 58 
310 1 30 
1 299 842 
457 
455 54 1 
151 10 
5 2 061 
a 309 2 7 5 1 1 167 
. 51 
2 768 2 536 232 
23? 1? 
. • 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
SAETZE ODER ZUSA«»ENSTEItUNGEN VON DICHTUNGEN VER SCHIEOEKER 
ART FUtR MASCHINEN, FAHRZEUGE, ROHR­ ODtR SCHLAUCHLEITUNGEN, 
IN BEUTELN, UMSCHLAEGEN ODE» AEHNL. BEHAELTNISSEN 
JtUX CU ASSORTIMtNTS DE JOINTS Dt COMPOSITION OIFFtRENTE 
POUR «ACHINES, VEHICULES, TUYAUTERIES, EN POCHETTES, ENVE­
LOPPES OU SIMIL. 
001 91 
002 137 8 
OOl 21 2 
004 370 137 
004 23 1« 
006 220 84 
008 2 
030 72 ?4 
036 3 1 
038 6 
056 2 7 
400 132 50 
732 47 20 
1000 I 141 351 
1010 870 24° 
1011 271 102 
1020 262 97 
1021 82 25 
1030 4 
1031 
1040 5 5 
TEILE VON MASCHINEN, APPAt 














































AUS VOLLEM MATERIAL GEDREHTE STUECKt AUS UNEDIEN METALLEN, 












































































































































SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFtN ALS BRONZE 
001 39 . 3 9 19 
00? 42 8 . 34 
003 87 2 42 . 33 
004 239 12 11 17 
005 33 1 . . 3 2 
006 11 . . 1 10 
008 2 . . . 2 
028 58 . . 2 7 31 
030 136 41 . 5 4 3 
400 9R . 22 . 4 69 
664 12 . . . . 
1000 780 90 72 148 200 
1010 451 23 56 61 96 
1011 328 67 16 87 105 
1020 313 65 16 86 105 
1021 196 43 . 81 34 
1030 14 1 . 1 
1031 1 1 . . . 
1032 . . . . . 















































































































































































































PARTIES ET PIECES OETACHEES DE MACHINES, APPAREILS ET ENGINS 
MECANICUES, NOA., SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS, 



























































7 Ì ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





S U t D t 





L I B t R I A 
. R t U N I l l N 
R.AFR.SUD 
L I A I S U N I S 
COLOMBIE 
B P t S I L 












1000 M O N D E 






















































































































































































































































































































PARTIES ET PIECES DETACHEES OE MACHINES ET APPAREILS DU 












































































































































15 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
39 004 ALLE«.FED 
005 ITALIE 
65 006 ROY.UNI 
030 SUEDt 
23 036 SUISSt 
062 TCHtCOSt 
6 400 ETATSUNIS 
149 1000 M Ο Ν O E 
119 1010 INTRA­9 
30 1011 EXTRA­CE 
30 1020 CLASSE 1 
ES ET PIECES DETACHEES OE MACHINES ET APPAREILS OU 



































































































































· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 4 8' 
. 1 

















































































































. . a 























































































, ' , 1 
1 
24 
. . » 591 























. . 1 
4 118 2 






















APPARATETEILE AUS KUPFER, 
12 
12 





















APPARATETEILE AUS ANDEREN 


















































. . 2 
1 651 
























. 1 13 
1 2 074 



































































> 1 240 































































>IECtS DETACHEES DE MACHINES ET 




































































































»IECES DETACHEES DE MACH 






































































































































'IECES DETACHEES DE MACHINES ET 
































































































































































































































































































































































































































































































CHAP. 94, EN AUTRES 








































































































































































































































* ) A n m e r k u n g e n zu den e inzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung C S T - N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 




1000 RE/UC V A L E U R S 






























































































































HAREN OES KAP.84,ALS S C U F F S - U. LUF TFAHRZEUGBEDARF ANGEMELO. 849B.00 
ELEKTRISCHE GENERATOREN, MClCREr. LND ROTIERENDE UMFCRMER; 85C1 
TRANSFORMATOREN, CROS SELSPLLEN UNC ANOERE SELBSTINOUKTICNS-
SPULEN; STPrPRICFTE» 
























































































































MARCHANDIStS OU CHAP.34 DECLAREES COMME PROVISIONS OE BORD 
GENERATRICES,MOTEURS ET CONVERTISSEURS ROTAT IFS,ELECTRIQUES¡ 
TRANSFORMATEURS ET CONVERTISSEURS STATIQUES! BOBINES OE 
REACTANCE ET SELFS 



















































































































































































































































































. . 1 
. . a 
70 



















































































































































































































M 0 Ν U F 
INIRA­9 
LXTRA­Ct 

































































































































































































































































































































































































































. . 1 


































. . 12 





































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. , a 
44 


































































































































































































































































































































. . . 1 
i m p 






























































a . 144 
. . 2 
, a 

































. . , . , a 







































































































































. : î « 















































































































































































































































































































































ENTRAINES PAR MOTEURS 




a . 248 











































































































































































ENTRAINES PAR MOTEURS 
















































































































































































. . a 
































































































































POUR LA SOUOURE ET 











































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 2 
10 
. . . 255 
. 41 
152 


























































































































































































. , 84 
1C5 









. . a 
a 
1 










































































































































































































































































































































. . 47 























































































































































































































































































































































































































































































































































. 2 26 

































. . a 
. 1 
, . . . 59 
























































































































, . 3 




















































































































































































. . . . , . 23 






























































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 






























































— 1973 — 







































































































































































































































































































































































' . 7 , 3F 
i 









































. . 160 

























926 2 559 




. 701 815 











i 118 237 231 10 9 158 5 10 3 10 10 4 8 . 4 
92t 1 823 
349 1 274 558 549 180 121 171 90 1 . 378 428 











70 123 274 










li 14 278 644 2 5 13 89 1 2 
4 106 46 ? 
























. 8 9 
077 

























































































































































173 5Θ? 311 74 













































317 50 . 3 
15 
10 

























































AUTRICHt ESPAGNE YOUGOSLAV R.U.ALLEM TCHEGOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA ISRAEL JAPON HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 




















































































BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtMARK NORVtGE SUEDt FINLANCE SUISSt AUTRICHt ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. P.D.ALLtM POLOGNt TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M .0 Ν D E 













































































































BtLG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FtD IIAlIt ROY.UNI UANtMARK NORVtGt sutut t IM ­.MII SUISSt AUTRICHt tSPAGNt ANUORRt YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEM POLOGNt TCHECCSt HONGRIt ROUMANIE BUlGARlt tTATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 




























































18? 140 l 071 184 1 . 85 







. 1 431 

































BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANtMARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEM POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIt ETATSUNIS INDE JAPON 
M O N D E 













































































































































































































































12 1 16 9 39 
a 
a 




































































































19 ία 7 24 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 









17 •8 8 5 1 
2 
1 





















_ 458 436 BB 





a 64 247 56 5 75 
415 16 140 
70S 697 O U 
551 754 5 
a 
455 




































60? 701 901 772 994 






88 5 6 






7 3 3 
? 
1 









9 6 7 
1 
367 16 68 794 
a 187 3 68 47 475 135 
a 1? 
515 827 688 378 394 6 
. 305 
502 91 1 796 . 73 . . 1 3 
a 82 82 . 835 120 70 . 214 11 43 835 17 
a 
• 
778 462 316 023 168 
. a 292 
614 549 46 966 
. 91 136 1 20 2 12 19 76 20 703 263 187 
, 306 2 217 192 210 
a 
1 
587 401 185 014 52 4 
a 
167 
508 307 8 097 
. 833 109 1 8 106 43 








95 8 133 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 




1000RE/UC V A L E U R S 













































1 1 » 







ιοί 859 242 90 61 1 
151 
103 35 6 13 39 1? 13 3 
944 356 539 373 160 17 
198 
967 1 314 19 3 193 17 16 
042 375 668 150 35 
056 U.R.S.S. 058 B.U.ALLE« 060 POLOGNE 062 TCFtCCSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 400 ETATSUNIS 664 INDE 732 JAPON 
loco 
1010 
« O N O INTRA-1011 EXTRA-CE 
1020 1021 10 30 1032 1040 
CLASSt I AELE CLASSt ? .A.AOM CLASSt 3 
77 113 953 2 409 
14 80 55 206 23 14 
10 2 34 4 989 5 295 1 616 838 28 
3 652 
086 403 283 7C8 73 
14 
6 3 
1 6 74 
965 370 730 707 1 
89 
48 3 45 7 3 1 
le 
aa? 78? 174 113 1 
108 
«FHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, UEBtR 75 KW BIS 750 KW MCTEURS POLYPHASES, PLUS OE 75 KW A 750 KW 
001 00? 00 I 004 
005 006 009 079 0)0 016 Ol» 042 04» 056 069 060 066 068 318 400 61? 674 706 732 




























44 6 41 74 7 14 7 17 
67 
1 
496 84 187 
63 61 79 13 184 175 18 97 56 3 
13 25 7 2 19 
336 80 19 269 
39 43 
675 10 15 
249 
10 





























































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
801 334 2 65 16 74 
969 553 328 114 
1 005 236 79 1 046 
85 





























































































































































































































































. . 74 
17 








































. . a 
a 






















. . a 
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. . . . 109 
16 























































































. . 19 
3 567 













































. • . 46 
• 
1 953 





















































*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 









































































































































































































































































ALTERNATEURS DE PLUS DE 75 KVA 
ELECTROGENÈS 
































































































































WECHSELSTROMGENERATDREN UEBER 75C KVA, AUSGEN.TURBOGENERATO­ 8501.44 
REN VON 1500 BIS 3600 U/MIN UNO STROMERZEUGUNGSAGGREGATE 
ALTERNATEURS DE PLUS OE 
ET GROUPES ELECTROGENES 


























































































1000 M Π N D t 
1010 INTRA­9 
1011 t X I R A ­ C t 
1020 CtASSt 1 
1021 AtLt 








































































ROTIfRtNOE SCHHtlSSUMFORMtR, OHNt SCHWfISSAUSRUtSTUNG CONVtRTISStURS ROIATIFS CONÇUS POUR IA SOUOURt, SANS 








































































00? 95 7 
003 141 
004 583 14 












400 74 1 
616 1 
73? 
1000 1 611 78? 
1010 1 155 73? 
Ì O H 456 50 
1070 395 34 




1040 60 16 29 
VORSCHALTGERAETE FUER ENTL ADL'NGSLAMPÉN 
001 
002 
003 1 600 974 310 
004 966 431 341 
005 172 5 46 
006 
036 
038 74 . 1 
042 378 268 86 
048 1 483 70 82 
058 23 . 23 




1000 6 328 2 114 1 767 
1010 3 856 1 472 1 563 
1011 2 471 642 204 
1020 2 073 434 17B 














































































































































































































































































136 45 51 































































































































































8 710 2 919 
6 398 2 306 
2 311 613 



























































































*) Anmerkungen zu den tlnielnen Waren siehe tm Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
1037 1 . . 1 . 
1040 396 707 ?6 72 







317 16β 21 54 2 






























































































































































001 183 . 45 74 
007 58? 20 . 236 
003 68 31 
004 463 35 111 198 
005 20 1 2 
















1000 1 834 83 197 506 
1010 1 348 59 191 459 
1011 436 24 7 47 
1070 449 15 7 47 





LICHTBOGENSCHWEISSTRANSFORMATOREN, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 8501.64 














































































































































































. . a 
8Θ 
. . 2 





























































TRANSFORMATtURS CONÇUS POUR Γ Α SOUDURE A L'ARC, SANS 
























































































































































































































































































































































1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 







































































































































































































































































TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEΙ Τ SISOLATION UEBER 1600 KVA 
BIS 10000 KVA 
TRANSFORMATEURS 
10000 KVA 





















































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANT ITÉS I NIMEXE 




1000 RE LIC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 73 1021 71 1030 35 1032 6 












































1 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 






SSIGKEITSISOLATION UEBER 10000 KVA 3501.69 TRANSFORMATEURS A OIELE 
21 165 228 • 
622 



































































































001 702 . 42 7 
002 292 aa . 102 
003 352 34 159 
004 539 97 161 253 
005 122 41 51 8 
006 141 10 30 84 807 3 . 3 5 08 32 3 
028 3 . I 
030 3B 34 2 1 
032 1 . 1 . 
036 103 13 1 3 
038 192 4 6 53 
040 36 4 13 12 
042 262 249 . 2 
046 18 1 
048 1 126 597 
060 3 
400 86 20 3 
404 61 2 7 
706 1 
720 1 
728 4 . . 
732 75 
736 4 
740 2 8 
1000 3 780 1 195 497 550 
1010 1 737 263 446 453 
1011 2 043 932 51 92 
1020 2 001 929 46 87 
1021 371 55 28 70 







































































































































































































































20 . 12 22 
12 




































002 2 495 
003 1 696 















400 ? 80 109 51 









1000 2 435 2 07­5 3 093 1 603 616 
1010 545 2 247 1 83? ? 8B0 1 083 498 
1011 773 183 743 ?14 515 lia 
1070 176 ?36 194 438 90 
1071 ?7 84 9? 143 50 
1030 10 . 7 71 28 
1031 . . . . . . 
1037 . . . . . . 
1040 76 1 7 1? 6 . 
DROSStLSPUltN, KtINt VORSCHALTGERAtIt FUER EN ILADUNGSLAMPtN, 










































































































































































































































































































































































































































6 6 73 
6 2 02 
1 451 
44 8 
CONVERTISSEURS STATIQUES CONÇUS POUR LA SOUDURE, 













































































































































































































































013 594 . 088 760 154 29 343 410 098 477 48 51 
551 
11 83 12 901 a 
107 23 a 
180 743 17 . 1 11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voiume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC VALEURS 























































































740 HONG KCNG 
3 2 7 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P A R T U S tT PItCtS DtTACHttS POUR TRANSFORMATtURS, 




































































































































































































14 I 796 
>I 102 









ί 22 118 242 
21 11 
707 18 
9 795 11 784 640 7 155 1 559 642 24 
573 
10 538 1 246 1 044 322 56 
146 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CONVERTISSEURS STATIQUES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEMARK 023 NORVEGE 030 SUEDt 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELt CLASSE 2 CLASSt 3 
837 300 
1 940 2 047 62 154 17 50 111 530 115 44 19 
405 
67 
1020 1071 10 30 1040 
6 70S 5 356 1 352 1 347 351 1 4 
9 











148 1 182 21 15 5 
8 3 10 
2 035 1 979 56 55 29 
1 
6 103 
a 211 5 14 1 
a 
29 15 . a 
. 9 1 
394 341 54 54 44 
a 
. 
165 188 l 787 
a 
34 92 7 50 25 165 111 34 18 105 33 
2 821 2 273 547 545 336 1 1 
29 31 
743 550 193 191 130 
E L E K T R O H A G N E T E ; D A U E R M A G N E T E ; M A G N E T I S C H E A U F S P A N N V O R R I C H - 3502 
T U N G E N ; E L E K T R O M A G N E T I S C H E K U P P L U N G E N , G E T R I E B E U N O B R E M S E N ; ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
D A U E R M A G N E T E , V O P M A G N E T I SI ER T O D E R N I C H T , A U S M E T A L L E N 
ELECTRO-AIMANTS: AIMANTS PERMANENTS: DISPOSITIFS MAGNET.DE FIXATION; ACCOUPLEMENTS,EMBRAYAGE S,VARIATEURS DE VITESSE ET FREINS ELECTROMAGNETIQUES; TETES DE LEVAGE ELECTROMAGNET. 









036 0 18 























/ 164314 . 7(1 . . 1 1 
8507.11 AIMANTS 
001 FRANCE 007 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEMARK 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
PERMANE 
4 517 78 871 3 361 560 1 475 14 50 433 110 
7 115 
737 
362 161 3 10 
46 
171 
195 353 14 
557 
6 ). 1 2 
METALLIQUES 
518 8 . 835 83 223 6 5 164 16 
1 014 10 116 . 101 321 5 8 2 00 - 73 
3<35 436 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





















— 1973 — Janvier­Décembre 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 018 259 
897 1 587 
1 069 426 
9 12 17 
154 382 



























































































a . 6 














































































































































































































































































M 0 Ν Ü t 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 86 
1 





















































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



























































































































































































































































UND ­ B A T T E R I E N 
28 
3 


































































































































, . . 45 
12 227 
















































































































ΐ 4 IS 






















i 160 6 7 
a 











N FUER AKKU«ULATOREN 
1 1 
































. 1 257 




























312 32 343 











. 3 788 
. 15 
. . 15 2 140 
. 
236 1 341 984 
a 16 84 
7 170 4 793 ? 877 1 460 
157 
10 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































77 6 1 































. . 512 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 


















































































































































OUTILS ET MACHINES­OUTILS ELECTROMAGNET. P 





































































































































































































































































2 7 96 
3 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. ■ 5 
711 
73 











































































































































. . 8 
1 
142 
, 6 19 
17 

























































































































































































. . . . 12 
33 




















. . • 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 87 
59 



















































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 























— 1973 — Janvier­Décembre 

































. . 1 











































































































































































































































i . 73 



































































































































































































































































































236 277 297 
227 20? 778 
9 75 69 
6 75 63 

























1 39 28 
, 5B 3 269 
', β 





















18 . 159 
1B8 . 2 . . 3 
77 . 1 































































































































37 . . 9 
a 






















APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE 







































































































































































































































1 881 . 256 
1 619 
43 

















































159 « . 1 





















































































































































































































































































































































































619 . 2 117 













60 . 536 
15 

















































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses I 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 90 6 . 8 1 
1030 . . . . 

























































1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
































































ELEKTRISCHE ZUENOAPPARATE, ZLENDVORRICHTUNGEN UND ANLASSER, 
FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN; FLER DIESE MOTOREN VERWEND. 
LICHTMASCHINEN UNC LADE- OOER RLECKSTROMSCHALTER 





















































LADE- OOER RUECKSTROM- 85C6.1C 
APPAREILS ET OISPOSITIFS ELECTRIQUES 0'ALLUMAGE ET OE DEMAR­
RAGE,POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTtRNE; GENERA­
TRICES ET CCNJONCTEURS-OISJONCTEURS UTILIS.AVEC CES MOTEURS 








































1031 . . . . 
103? . . . . 
1040 76 6 3 3 































































































































































































































































ELEKTRISCHE ZUENDVORRICHTUNGEN, AUSGEN. ANLASSER, LICHT­
























































































7 36 TAIWAN 

















































































































































































































































































































































































M O N D E 
. INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 

































































































































































3508.90 DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE. AUTRES QUE DEMARREURS, 






















































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
















— 1973 — Janvier-Décembre 

































































































































































































































. . 2 
- U.SIGNALGERAETE, 
Ι π 












o r τ 
Italia 









U.VORRICHTUNGEN GEGEN 0.BESCHLAGEN 








































































































































SIGNALGERAETE, AUSGEN. ZUM GEBEN 
SCHEI lENWISCHtR, FROSTSCHUTZEINR 
















































































































































































. . . a 
92 
























































































































































































. . 3 







5 . . 3 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT 
SOURCE D'ENERGIE, NON REPRISES AU NO 
























































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE UC 




































































































































































































































ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER TRAGBARE ELEKTR. LEUCHTEN 
001 33 . 4 . 7 
002 9 1 . 6 . 
003 5 . 2 . 3 
004 27 20 1 4 
005 5 5 . . . 
006 18 18 
400 6 2 3 . 1 
73? 21 21 
740 5 . 1 . 1 




























740 hONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 


































































ELEKTRISCHE INDUSTRIE­ U.LABOROEFENl M ASCH INEN,APPARATE UNC 8511 
GERAETE ZUM ELEKTRISCHEN SCHWEISSEN, LOETE ^IC  Ν OOE R SCHNEICEN 
OEFEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENN­
STOFFE UNO BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
. li . ." 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU OE LABORATOIRES; MACHINES 
tT APPAREItS ELECTRIQUES A SOUDER, BRASER CU COUPER 
truRS POUR StPARATION CU RECYCLAGE CES CO 































































































































1000 M ο Ν O E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 











































INDUKTIONSOEFEN UNO OEFtN FUER DIELEKTRISCHE ERWAERMUNG 
001 79 
00? 165 151 
003 77 10 
004 849 195 
005 77 6 
006 115 64 
008 14 
030 30 1 
036 53 15 
038 75 
058 8 
400 47 I? 
73? 76 
736 
1000 1 534 455 
1010 1 774 426 
1011 261 ?9 
1070 753 79 































































FOURS Δ BAIN 
OOl FRANCt 




1000 M O Ν o t 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 


































































. . 7 
2 
1 


























































































































































































































UND LABOROEFEN, NICHT IN 8511.11 BIS 8511.74 FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES, AUTRES QUE 











































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







— 1973 — Janvier­Décembre 











































i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
M WARMfltHANDELN VCN STOFFEN MITTEIS 









































































































. « 3 































































?î . 2 




































































































































































































































. . 73 
53 
? 













S e • 22 
































FUER LICHTBOGEN-HANOSCHWEISSUNG MIT 





































63 19 243 














152 160 569 
133 










. . . 3 








ISSSTROMRICHTER FUER LICHTBOGEN-HANDSCHWElSSUNG MIT 


























15 1 2 
78 
5 























, FUER METALLE, AUSGEN. UMLAUFENDE SCHWEISS-
SCHWEISSTRANSFORMATOREN UNO -STROMRICHTER 
2Í 
3C 































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 



















































































































































































































































































































































, POUR LE 






















































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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11 < 9 










. . • 



















































































o r * 

































NEN, APPARATE UNC GERAETE FUtR WIUERSTANDSSCHWEISSEN, 

































































































































































NEN, APPARATE UND GtRAtTl ZUM SCHWt1 


























































NEN, APPARATE UNC GERAETE Ζ 






































































































• • 2 


























































































































. . ■ 





























































































































. . 3 
Nederland 





































































































































































































































































































































. . • 
APPAREILS A SOUDER OU 
































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 









O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 








— 1973 — Janvier­Décembre 



















1 8 9 


















E I N Z E L T E I L E 
ZUM ELEKTRISCHE» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 













6 1 3 
7 7 8 
5 0 8 
7 1 4 
1 7 3 
1 1 9 
7 
1 5 3 
? 




4 6 1 
1 9 
3 8 ? 
4 7 0 
9 1 3 
8 9 9 
4 1 0 
4 


























































ι • FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAtTE 
SCHWEISSEN, LntTEN ODER SCHNEIDEN 
3 6 
7 1 
1 4 8 
1 7 5 
7 1 
2 1 7 
. 1 6 
4 
. . 1 3 5 
• 
5 9 5 
4 0 3 
1 9 3 
1 9 3 
5 7 
. . 
1 P 5 
. 72 1 C 7 
? 6 
4 
. 1 2 




4 7 C 















. 2 0 8 
. I 
7 2 7 
4 9 0 
2 3 7 




1 5 8 
2 2 
3 9 6 







. 3 4 
. 2 
7 3 6 
6 2 2 
1 1 4 
1 0 5 
6 7 
1 . 9 
2 1 8 
1 0 
3 0 
7 7 8 
7 4 
? 
1 0 8 






5 6 ? 
7 9 ? 
7 9 7 
7 3 9 
. . ­
.WARMWASSER BER E ITER,BAOEOEFtN,TAUCHSIEDER; ELEKTRISCHE 
E Z.RAUMPEHEIZEN; ELEKIRChAERMEGERAEIE Z.HAARPFLEGE U . 
FUER DEN HAUSHALT; ELEKTR.BUEGELEIStN; HE I ZW I DER STÅENDE 
ELEKTF 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 6 
0 3 8 










0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 














WARMWASStRBtRtlTtR UNC RAOtr tFEN 
5 C 1 
2 7 7 
8 6 6 
8 8 6 





1 4 0 
1 9 
7 8 4 
0 8 9 
1 9 5 
1 9 5 
1 7 ? 
. . 
2 1 
2 C 9 















1 0 ? 





3 7 5 






3 . 5 4 
1 6 3 
e . 1
2 
2 3 1 






0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 R 











O O l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 










7 0 3 
1 9 4 
1 0 0 
9 0 4 
5 
1 5 
? 6 9 
3 9 1 
7 5 ? 
0 6 8 
6 8 3 
6 8 ? 
? 8 9 
1 
3 0 8 
. 13 4 8 1
2 0 0 
5 
1 5 
1 0 6 
14 119 
13 989 
1 2 9 





4 P » 



















. . 1 
7 
1 8 





. . 2 
1 7 4 
1 6 6 
8 
8 









2 0 7 
6 0 




1 2 6 
3 
4 5 3 
1 0 5 
1 4 8 
1 4 8 

































2 • RAUMBEHEIZEN UNO ZU AEHNL. ZWECKEN 
2 7 
. 1 9 ] 
2 725 
2 t 








1 0 4 
. 3 7 7 
. . . . 
4 B 1 
4 8 1 
. . 
2 9 
2 9 1 
3 
. . . 4 2 
1 
3 6 6 






. . 7 1 3 
5 7 8 
. a 
7 1 8 
7 1 6 
1 726 
1 291 
4 3 5 
4 34 
2 1 8 
1 
. KEINE SPEICHERHEIZGERAETE, ZUM RAUMBEHEIZEN UND 
I N L . ZWECKEN 
! 1 
I O " 
3 
6 7 
6 3 5 
1 7 ? 








3 ? 5 
1 7 6 
1 4 9 
1 7 ? 
3 5 
. . 26 
. 2 








5 4 3 








1 8 3 
li 
i 1 ! 
1 
' 
2 9 < 







. 4 3 
2 





2 1 t 
2 1 3 





















. 1 1 




1 9 3 




. . 1 1 
■ Ρ 
NIMEXE 
ø r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
8 5 1 1 . 7 5 MACHINES t l 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
4 0 0 









B t L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E " . F t O 

















8 5 1 1 . 3 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 3 
4 0 0 
4 0 4 





















































2 2 0 
12 
1 4 0 
6 7 0 
» 3 
1 4 7 
1 8 
1 4 
1 9 9 
1 7 8 
1 8 
7 4 ? 
6 7 
9 6 1 
? o ? 
6 6 9 
6 6 6 












3 0 3 








ERASER, AUTRES CLE 
3 4 
. 9 ? 
2 6 9 
7 
1 0 
, . 7 8 
1 7 6 
. 4 
5 
5 6 6 
4 0 1 
1 6 5 
1 6 5 
1 5 4 
• 
1 6 




7 7 6 




. »IECES DETACHEES DE MACHINES t T 
A SOUDER 
4 0 4 
6 6 1 
6 6 7 
9 9 1 
6 6 6 
0 9 4 
7 5 
3 3 9 
7 ? 
4 4 9 
1 6 8 
4 0 
26 1 5 5 
7 1 
1 0 4 
9 1 0 
5 5 0 
3 6 0 
7 9 9 
9 4 9 
28 









. ; FERS A 
8 5 1 7 . 1 1 CHAUFFt­ tAUX ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
DUO 
0 ? 8 
0 3 0 
0 l i . 
0 1 8 










B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t L 
I T A L I t 
ROY.UNI 
N0RV1 Gt 
sutu t s u i s s t AUTRICHt 
tTATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
t X I R A ­ C t 
C tASSt 1 










4 ? 6 
4 76 
3 1 4 
8 6 ? 







1 9 9 
e i l 
1 7 9 
1 7 ? 
7 1 ? 
5 
, ? 
8 5 1 7 . 1 5 THERMOPLONGEURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 36 









B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 




R . D . A t t t M 









8 5 1 7 . 7 1 APPAREILS A 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 8 






S I M I L 
FRANCE 








M O N D E 
INTRA­9 







7 7 8 
71 1 6 
3 3 5 





5 1 6 







4 1 2 
6 3 1 
6 1 9 
4 3 5 
4 1 8 
1 5 
7 9 3 
. 5 0 1 
3 6 
1 
1 5 7 9 
1 1 
a 
3 1 6 
5 2 9 
3 8 6 
3 6 5 
8 3 5 




7 4 C 
. 6 5 4 




1 8 3 




356 ; î 
3 0 7 
3 7 3 
9 3 5 
9 1 1 
5 3 9 

























3 1 9 








1 8 4 
1 5 
3 1 





1 7 3 1 
















3 ? 3 




8 3 5 




. 1 9 
ACCUMULATION 
1 1 5 
7 6 7 
1 3 7 
8 9 6 
7 8 9 
1 1 
1 9 
2 1 8 
3 1 0 
785 
7 1 1 
5 7 4 
5 6 8 





8 5 1 2 . 2 3 APPAREILS SOUFFLANTS 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 


































7 0 0 
1 5 
3 6 5 
5 4 7 
3 6 4 








6 0 5 
7 5 7 
3 4 8 
3 0 4 
9 4 





6 3 4 




. 6 9 
7 4 9 
1 4 4 
1 0 5 














1 3 8 
? 
4 = 
. 4 8 
1 7 c 
a 
1 3 
1 7 9 
? 
1 8 
1 5 9 
4 ? 
7 3 C 
3 6 3 
3 6 7 
3 64 










6 3 C 
1 5 1 
1 3 1 
a 
125 1 1 1 
4 1 
7 1 4 
8 




7 5 3 
5 
9 
4 1 3 
1 9 0 
? ? 8 
2 0 5 



























7 1 5 
1 7 9 
7 5 1 
7 4 ? 
a 
7 1 4 
1 5 
5 6 3 
1 4 




6 7 7 
3 
7 1 
1 9 1 
6 1 8 
5 7 3 
5 6 7 




. t L E C T R . ¡ A P P A R E I L S 





1 0 4 





? 7 1 
3 8 1 







. 6 6 4 
. 6 
. . 4 
1 4 4 














. 1 ? 
7 8 3 














1 9 3 






3 7 0 
1 60 







7 9 8 
6? 5 
1 71 
1 7 1 












1 4 5 















1 4 6 














• CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES 
5 4 
. 1 3 0 
3 9 0 
1 6 
. . 8 
5 4 
6 6 1 




. . U ' A 
SAGES S I M I L . 
i 1 1 
8 7 0 
7 0 4 
1 7 ? 
5 
2 4 
. 6 0 
. 1 0 
. 
3 5 6 
7 5 8 
1 0 0 




. 1 5 9 













. . 7 3 
. 9 2 
. 2 6 3 
. . . a 
­
3 5 5 
3 5 5 
ACCUMULA 
1 5 9 
5 1 2 
7 0 1 




T I O N , 
6 1 
5 4 1 
2 ) 
6 3 6 









. 1 5 7 
7 1 
. 1 7 
? 
? 9 
. 7 7 
• 
3 0 ? 








. . 8 1 3 
6 9 7 
. a 
1 8 7 
1 8 6 
8 8 5 
5 0 5 
3 7 9 
3 7 3 





1 7 3 









5 8 7 






") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




10DORE UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
GERAtTF ZU» »AUVREHEIZEN UNO ZL AEHNL. 
HEIZLUtFTER UNO SPEICHERHEIZGERAETE 
ZWtCKtN, AUSGtN. APPAREILS POUR CHAUFFAGE CES LOCAUX ET USAGES SÍMIL. 









































1000 29 701 
1010 25 220 
1011 4 430 
1020 4 445 


































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 





















































































































EOSATZ­ UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUM RAUM­
BEHEIZEN UND ZU AFHNL. ZWECKEN 
PARTIES tT PIECtS DtTACHtES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE 





































































































































































































































































007 1 753 




















































































































































































































































































































LE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAAR­ PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROTHERMIQUES 





























































































































































































































































































































































































■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 

































— 1973 — Janvier­Décembre 





































































































































































































































































































































































































































































18 5 79 
4 11 45 





, . 37 
781 7 378 3 739 











8 4 77 








1 310 892 762 
1 300 874 735 
10 18 27 
10 
14 






























. a . 3 









5 . , 6 



















































797 300 118 
273 222 
72 6 
1 049 796 
70 11 37 
22 23 4 




2 95 70 
5 10 50 
26 

















ι p . 
NIMEXE 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . • 22 
■ 
18 








































*) Anmerkungen lu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume , 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 1 
76 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































APPARtllS tltCIRlCUtS POUR IA TtttPHONIt tT LA TtLEGRAPHIE TELEGRAPHENTECHNIK 
TRAtGERFRtQUENZSYSIEMt 



























ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER TPAEGERFREOUENZSYSTEMGERAETE 





























































































































. . . . . . 11 
























































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 

















A P P A R ) 
001 
00? 003 004 005 006 003 023 030 036 038 040 042 04 8 










— 1973 — Janvier­Décembre 





































­ t R N S P P t C H T E C H N I K 










































. , 9 
3 









GERAtlt FUER Dit 
FREOUENZSYSTEMGEPAETE 


























































































































































. . 309 
666 
6 








. a , . . 3? 
. 78 
. a 








. . • 





















3 203 16 ί 1 2 2 36 1 . . . . 1 
a ; 
. . . . . 2C 
. 1 
32E ?64 64 63 4C 
. 1 
11 38 
. 34 3 7 
9 
9 57 IB 6 . a . . . . 7 
a . a . , 
8( 3 4 


















176 72 72 31 
. 





























































. . 1 




















Ï , 1 































. . 2 
13 
a 
. . . 10 
. . . . . 70 
3 
a , 
1 77? 1 76 








41 199 433 
16 186 38 7 133 19 
FUER DIE 











i 1 16 









. . a 
. . a 
. 4 

























































































































































A U T R E S Q U E P O S T E S 

























































































. , . 501 
57 
. ■ 













8513.50 APPARtlLS POUR LA TELEGRAPHIE 
001 




























BRI S II 
JAPON 
AUS ÍK Al IF 






































































































































































































. . 15 74 
. a 
660 














































































. . . 077 
13 
• 107 


















































. 8 C 
809 
175 
977 1 3 


















































































































































































































































. . • 
784 




















































767 641 . 593 






















863 753 495 
108 















9 73 3 
. . a 
4 461 19 14 1? 
016 




































































123 « 7 
523 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
1013 546 23 156 c4 2 9 0 
1011 67 26 3 4 30 
1070 66 76 3 4 79 
1071 11 . 1 . 10 
1030 . . . . . 
1040 1 . . . 1 
MIKROPHONE UNU HAL TE VOR»1CHTLNGtN DAZU! LAUTSPRECHER! 









































MlCROPHONtS ET LEURS SUPPORTS, HAUT­PARLtURS ET AMPLIFICA­
TtURS EIECTR1QUES Dt RASSE FREQUENCE 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































1001) M Ο Ν U t 
1010 INIRA­9 
Hill ΙΧΙΚΛ­CL 


















17 48 68 
DRAFTGtBUNUtNt FtRNSPRtCH­
6 4 10 
6 ? 

























AMPLIFICATtURS POUR ItLtPHONlt ti 
90 17? 















































































































































































TONFREQUENZVERSTAERKER. AUSGEN. FUER DRAHTGEBUNÜENE FERN­ 8514.97 
SPRECH­ ODER TELEGRAPHENTECHNIK, UND TCNVERSTAE»KEREINRICHT. 
AMPLIFICATEURS, AUTRES QUE POUR TELEPHONIt ET TELEGRAPHIE 

































ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER 
TONFPEOUENZVERSTAtRKER 
001 1 726 
002 77 9 
003 393 3 
004 434 222 
005 528 31 









































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 





EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
030 3 . 1 1 1 . 
036 19 3 . 1 11 4 
03B 99 1 4 75 50 19 
04? 7 1 . 4 . . 
048 . . . . . . 
400 474 11 15» 709 14 3? 
41? 1 . 1 . . . 
73? 77 4 16 7? 1? 73 
1000 4 731 797 l 170 774 1 96? 133 
1010 3 636 ?70 9»6 461 1 864 55 
1011 647 72 184 763 99 79 
1070 64? 7? IB? 763 96 79 
1071 1?» 3 5 77 70 73 
1030 1 . 1 . . . 
1040 4 . 1 . 3 . 
SENDE- UND EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRtCH- ODER FUNKTELE-
GRAPHIFVE»KtHR UND »UNDrUNK CD.FtRNSEHENj GERAETt FUER FUNK­
NAV I G AT ION.FUNKMESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG 
SENDEGERAETt FUE» FUNKSPPECH-




































































































































































EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- UND FUNK 
001 10 
002 35 
003 35 1 2 
004 45 9 1 
005 IO 1 
006 25 4 
008 14 3 







400 31 7 
404 
706 
732 51 8 
740 17 
1000 287 33 65 
1010 175 18 52 
1011 112 15 12 
1020 93 15 11 




1040 3 . 2 










































































































































APPAREILS OE TRANSMISSION ET RECtPTION POUR RADI ÓTELEPHONI t , 
RADIOTELEGRAPHIE ET PADIOOIFFUSION : APPARt lLS OE T E L E V I S I O N , 













?i 4 13 
? ? 
, 1 . a 
a . II 
a 8 15 
79 








001 00? 003 004 005 006 003 078 030 036 038 047 048 050 056 400 778 732 736 740 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 103? 1040 
8516.1' 
ooi 00? 003 004 005 006 007 008 0?8 0)0 03? 0)6 038 040 04? 048 050 04? 0 56 060 066 204 216 220 2 76 322 390 400 404 620 624 678 63? 706 708 73? 736 740 »00 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
APPAREILS EMETTEURS UE RACIOTtLEPHOME, R AC IOTELEGRAPHIE , RAU10DIFFUSI0N ET 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIt ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNt YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. tTATSUNIS COREt SUD JAPON TAIWAN HONG KONG 





9 4 4 4 1 
460 
7^8 450 799 799 746 440 64 555 739 90 13 317 46 17 179 17 301 30 10 
791 
446 835 747 9)9 70 ) 18 
TELEVISION 
1 
25 31 273 2 54 59 19 155 6 . 
. . . 707 . 29 . • 314 395 970 916 180 3 3 
1 
1 
1 1 1 
75 




608 713 709 183 
tMETTEURS-RtCEPTEURS OE TELEGRAPHIE 
FRANCt BtlG.LUX. PAYS-BAS ALLfM.FtU U A L IL ROY.UNI IRLANUt DANtMARK , NORVLGF SUtDt 
FINLANDE SUISSt AUlPICHt POOlUGAt tSPAGNt YOUUDSIAV GRtCt lUROUIt U.R.S.S. POLOGNt ROUMANlt .MAROC LIBYt EGYPlt GHANA .ZAIRt R.AFR.SUD tTATSUNIS CANADA AFGHANIST ISRAtL JORDANit 
ARAB.SEOU SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 






75 78 76 3 1 
RADIODIFFUSION 
771 
14? 7 11 
148 071 1 89 45 Ì60 77) 9 80 
16 99) 190 «6 ? )? )6 1 1 31 115 11 16 36 76 44 50 3? 191 458 143 1? 71 11 57 70 75 864 495 33? 23 
7C7 




15 6 8 a 1 
8515.71 APPAREILS RECEPTEURS 
001 007 003 004 005 006 008 078 03G 036 048 050 056 390 400 404 706 73? 740 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEOE SUISSE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SINGAPOUR JAPON HONG KONG 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE I AtLE CLASSE ? .EAMA 







1? 5 6 6 2 
164 
677 589 367 197 776 515 141 814 638 71 22 104 24 a54 79 14 073 170 
676 687 937 637 607 184 10 7 118 
? 
1 1 
8515.7? »1 APPAREILS RECEPTEURS 
001 007 003 004 005 006 008 078 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI OANE»ARK NORVEGE 
1 
13 10 3 1 
707 
797 563 379 386 ai? 4? 67 
2 1 
a 
146 769 445 340 590 1 688 753 )() . 870 
a 
. 10 . . . . a 
) )5 , . . . 137 371 17 . . . . 17 
a 
417 337 761 1 
054 
179 915 757 104 (55 . 35 3 
51 35 
a 144 119 130 76 3 173 15 . 




• 741 504 737 716 141 4 
17 
7 1 1 1 
371 
198 164 




116 30 • 826 760 567 534 471 3? 
1 
19 
. 97 234 
1 327 1 . 3 . 10 . 3 . a 
7?a 17 127 . 10 
2 577 1 679 898 872 14 27 
• 
RADIOTELEPHONIE, RADIO-ET TELEVISION 
3 7 1 1 
549 






11 302 68 
61P 
259 358 271 55 7 
93 . . 4 
68 77 
a 7 R68 779 568 77 1 146 ?65 ?43 7 754 ?5 l 19 6 3 79 41 . 3 
. a 
50 31 
a 888 3 
a 
6 11 70 2 14 510 5 11 3 
7 506 5 033 ? 473 ? 758 788 167 3? 
a 
49 
OE RADIOTELEPHONIE OU 
. 3 164 37? 4 309 45 15 39 93 . . . . B43 . a 
711 7 




7 ? 1 
57 
. 68 109 6 251 110 72 683 55 1 71 
a 
. 85 . . 272 1 




17 189 805 381 69 9 33 
1 3 
756 
. 769 741 713 38 10 ? 
51 98 . 595 65 183 4? 61 48 145 20 1 13 
a 
240 11 . 24 • 
1 618 1 037 561 551 254 17 
4 . 13 









? 1 1 
437 689 419 . 109 00? 14 8 19 
773 171 7 5 74 146 32 9? 11 7 . 74 
a 
9 




509 )3 17 -711 
568 643 370 105 19? 2 . 90 
667 30 274 1 ?B5 . 506 3 599 79 19? ? 157 9 










4 126 57 42 15 





47? 155 . 17? 460 190 4? 43 739 . * 91 ? 808 lfl 14 797 14 
988 













937 769 454 • 79? 703 19 14 
12 54 202 291 
a 




22 878 . . 269 103 
2 153 760 I 393 1 781 111 117 
1 . • 
14 
1 147 3 833 
a 
7 4 18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . * 
NIMEXE 









































































































































































































V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 



















— 1973 — 





































































































































































































































































































. . a . . a 
















! > 2 



















































































7 1 2' 





9 9 34 
4 





















































































































































































































































































































































N e d e r l a n d 



















































































. . 1?9 




























































































































































































































. . 78 
. . . a 
714 










































































































































































































. . 203 
a 
a 





















































. . 75 
3 

































































































































































. . . 18 
2 
. a 































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . . . . a 
11 












i.l »At 11, NICHT I 
7P9 










































































































. . 1 
































. . . 40 









































, . a 
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W E R T E 
EG­CE 






















































































































































































































































































. . . . 095 
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ELEKTRISCHE VERKEHRSSIGNAL­, VERKEHRSSICHERUNGS­, VERKEHRS­ 8516 
UEBERWACHUNGS­ UND VERKEHRSSTEUERGERΑΕΤΕ 
SIGNAL­, SICHERUNGS­, UEBERWACHUNGS­ UND STEUERGERAETE FUER 8516.10 
SCHIENENWEGE 
APPARtlLS ELECTRIQUES OE SIGNALISATION, Dt SECURITE, 
CCNTROLE ET DE COMMANDE POUR VOIES DE COMMUNICATION 
APPAREILS DE SIGNALISATION, 
COMMANDE POUR VOIES FERREES 



























































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 










































































































































(.OP­ UND STABANTENNEN FUER 1 















































































































































































































I 703 199 
80 
) 4? 537 
1 












' 4? 106 





. . . 4 


























o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1C40 CLASSE 3 























































































































































































































































































:N AUTRES MATIERES 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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.­, SICHtRUNGS­t UEBERWACHUNGS­ UNU STEUERGERAfcTE FUER 





































­ UNO EINZELTEILE 
SCHIENENWEGE 
17 1 




















. 1 1 27 
. . 
• 
50 21 29 29 28 
. 
1 
3 . 18 
. 2 . . a 
. 6 2 
a 
« 
31 23 8 8 
a 
-
FUER VERKtHPSSIGNAL-, VERKEHRSSICHE--, VERKEHRSUEBERWACHUNGS- LNC VERKEHRSSTEUERGERAETE 
17 2 8 124 63 4 3 10 14 
. 7 
• 











61 61 1 1 1 
12 


















43 39 4 4 1 
1 
a 





22 14 8 8 8 
3 
. . 3 
a 1 1 
li . 3 
. 





1013 1011 1023 1021 
INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
W E RTE 
EG-CE 
735 l 814 1 813 1 576 
France 







105 706 706 76 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
20 1 484 1 484 1 484 
8516.30 APPAREILS OE SIGNALISATION, OE SECURITE, DE CONTROL! 
001 002 003 004 005 006 0 30 032 036 036 042 400 7 32 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
COMMANCE POUR AUTRES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLtM.FED ITALIE ROY.UNI SUtUE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE ? 
567 131 137 771 766 370 64 76 36 414 44 769 10 12 
3 209 2 318 890 874 518 16 
8516.50 PARTIES ET PIECES 
COI 002 003 004 005 006 036 0 38 04? 
390 400 404 
1000 1010 1011 1070 1071 
Italia 
ET VOIES DE COMMUNICATION QUE FtRREES 
. 93 7 97 73 ?C8 
1 . ? 115 3 77 
1 6 
673 469 704 158 lia 
6 
343 




581 541 40 35 3 
5 
705 65 
. 340 3 100 12 
1? 14 98 
a 94 
9 l 
969 714 754 749 
121 5 
OETACHEES D'APPAREILS OE SECURITE.DE CONTROLE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRIChE ESPAGNt R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
M 0 N 0 E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSt 1 AtLE 
263 61 73 976 117 75 29 73 47 13 269 
132 
2 135 1 565 5 70 5 70 106 
ET 
a 4 . 40 65 5 1 3 
. ? 
, • 
17? 115 7 7 5 
10 2 139 
202 20 3 10 19 199 
1 5 
a • 
614 377 237 237 221 
SIGNALISATION JE COMMANCE P.VOIES DE COMMUNICA 
222 
7C 617 ? 6 1 4 
. 10 175 
« 
I 064 917 143 148 
1? 
10 54 
. 299 2 48 
7 
i 42 132 
597 414 182 182 
7 
4 2 3 
a 48 5 10 59 
. 2 
. 
133 61 72 72 70 





î 1 40 66 
. . 
372 217 155 155 48 






219 58 161 161 12 
ELEKTRISCHE GERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN ODER SICHTBAREN SIGNALEN (AUSGEN. GERAETE OER TARIFNRN. 8509 UND 85161 
EINBRUCHS- OOER D1EBSTAHLAL ARMGERA t IE, FEUERMELOER U.DERGL. 8517.IC 
APPARtlLS ELECTRIQUtS Dt SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUELLE, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 8509 ET 8516 
APPAREILS AVtRTISSEURS POUR LA PROTECTION CONTRt Lt VOL, L'INCENDIE ET SIMIL. 
001 15 . 10 l 1 002 4 4 . . . 00 3 6 1 4 . 1 004 65 6 17 16 005 23 7 7 7 2 006 71 19 12 24 4 007 1 . . 1 . 008 3 1 . . 2 078 4 1 . 7 1 010 11 1 6 ? 3 0)6 11? 89 1 17 ?3 0)8 4 . . 4 . 400 89 78 10 16 5 404 1 1 . . . 7)7 7? 8 ? 3 5 740 17 15 . 8 II 800 ? 
1000 49? 180 69 170 57 66 1010 189 37 50 69 10 73 1011 303 143 19 51 47 43 1070 767 123 19 43 36 41 1071 151 91 6 74 76 4 1030 37 15 . 8 11 3 1040 . . . . . . 
ELEKTRISCHE GERAETE ZUM GEBEN VON HOER- 00.SICHTBAREN SIGN., AUSGEN. EINBRUCHS-, OIEBSTAHIALARMGERAETE.FEUERMELOER UNO 
DERGL. UNO NICHT IN 6509 UNO 8516 ENTHALTEN 
OOl FRANCt 00? BtLG.LUX. 003 004 005 
PAYS-BAS ALLtM.FED I I AL I L 006 ROY.UNI 007 IRLANUF 
0 0 8 DANtMARK 
0?B NORVtGt 
0 3 0 SUtUt 
036 SUISSI 
03R AUTRICHt 
4U0 H A I S U N 1 S 
404 CANAUA 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRAUE 
1000 M O N I) t 
1 0 1 0 I N I R A - 9 
1011 E X I R A - C t 
CLASSE 1 AELt CLASSt ? CIASSE 3 
1070 1071 1030 1040 
799 139 151 1 411 377 1 74? 14 47 157 741 3 571 115 1 76B 
7? 387 117 141 
10 704 4 18? 6 523 6 404 4 034 
119 1 
81 IO 149 I 14 45? 
15 36 I 804 
508 1 7 176 4? 
3 379 833 2 547 ? 604 1 854 4? 1 
181 
. 94 
loa 1 1 196 
. 4 
la 91 )? 
. 160 ? 6) 
I ) 014 654 360 359 141 1 
70 70 
. 895 175 573 14 3 10? 4? 474 37 785 
a 34 19 
. 
7 594 1 650 944 976 604 19 
70 16 39 
a 107 14? 
. 33 16 67 I 186 55 749 3 76 4? 
• 
? 055 357 1 698 1 655 1 374 
43 
78 
7? t 701 
. 37S 
. 6 7 1?5 
73 576 
. 64 13 138 
1 66? 6B9 
974 960 161 14 
APPAREILS ELECTRIQUES Ot SIGNALISATION ACOUST.OU VISUELLE, AUTRES QU'AVERTISSEURS POUR PROTECTION CONTRE LE VOL, L'IN­CENDIE ET S I M R . ET NON REPRIS AUX NOS. 85C9 ET 8516 
001 002 003 004 005 006 009 
o?e 
03 0 036 038 04? 046 04" 058 060 064 400 404 701 706 73? 740 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1040 
89 17 6 785 156 548 
7 ? 18 31 4 1? 11 44 14 43 
? 47 1 1 
7Ó 4 
361 103 ?56 190 56 9 69 
5? 91 97 
Ί 2 7 
3 55 7 75 
127 
5 139 
260 234 26 21 10 
5 
214 193 21 11 
320 288 31 28 
6 
15 3 2 
53 232 2 1 7 
16 2 5 11 
43 2 14 
415 307 108 61 26 3 45 
ERSATZ- UNO EINZtLTEILt FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUH VON HOER- ODER SICHTBAREN SIGNALEN 
001 002 003 004 005 006 028 030 036 038 042 400 404 624 732 
1000 1010 
ion 
1020 1021 1030 1040 
13 74 18 ?a 
3 15? 1 5 21 1 
157 100 191 190 157 
50 44 12 1? 3 
6 1? 1 6 
Ί 
71 
57 31 75 25 
22 
1 
73 4 9 
15 
5 
58 37 70 70 15 
10 ? 1 
1 05 1 ? 3 
98 74 75 74 67 
1 51 
3 1 





83 ?4 59 59 
50 
OOl FRANCE 00? BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANtMARK 078 NORVtGE 030 SUEDt 036 SUISSE 038 AUTRICHE 04? ESPAGNE 046 MALTE 046 YOUGOSLAV 056 R.O.ALLEM 060 POLOGNE 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 73? JAPON 
740 HONG KONG 
M O N D E INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1070 CLASSE 1 AELE CLASSE ? CLASSE 3 
1000 1010 
1021 1030 1040 
77? 335 193 4 046 1 010 2 324 54 61 311 928 106 99 63 99 20 230 30 1 999 379 605 110 280 13 
14 086 8 732 
48 27 






















































































PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES DE 

























































































































15 1 087 2? 18 534 23 27 342 
2 588 502 2 085 2 056 1 134 28 1 
103 44 14 254 
84 
44 1 445 
2 7 215 
10 
226 501 725 725 492 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 







ezember — 1973 — Janvier­Décembre 









ELEKTRISChE FESTKONDENSATOREN, DREHKONDENSATOREN UND ANDERE 
EINSTELLBARE KONDENSATOREN 




















































































































































































































































































































































































a . . a 
11 













































701 1 136 
675 589 





































. . a 
10 
. . a 
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, . ? 12 
. . . , . 3 13 
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W E R T E 
EG­CE France 
















































































































































































































, . 141 
a 
































. . . a 
270 
1 



































































































































































































































































































































































































. . a 
199 
« . . 1 





























































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandai 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( B R ) 
OREH­UNC ANOERt EINSTELLBARE KOKCENSATCRE 
001 14 . 8 
002 8 5 
003 63 25 18 
004 202 127 3? ) 
005 61 30 3 1 
006 13 4 
00» 1 
030 ? . . 
03? 1 1 . 
036 16 1 
038 39 
040 
042 1 1 
046 7 ? 
048 ? 
058 6 6 
400 52 14 15 ι 
524 1 


















































1040 7 7 . . 

















































































































































































































































































































































































































































EtEKTR.GERAtTt ZUM SCHI 11SStN.OtFFNtN,VERBINDtN OD.SCHUtTZEN 3519 
VON EltKTR.STROMKRtISEN; FEST­ U.STFILWIDt RS TAtNOt; GtURUCK­
Tt SCHAlTUNGtN; S C H A U ­ U. Vt RTI IIUNGST AF tLN U.­SCHRAENKt 
LtlSTUNCSSCHALTtR OHNE VtRB INDU6GSMATFRIAL,MINO. 1000V, 
SPANNUNGEN VON MJNC.60KV, FLtR INCLSTRIlLlt ANWtNDUNG 
FUIR B5I9.01 
APPAPtltS P.COUPURE,SIC TIONN.,PROTtCT.,BRANCHEN.OU CONNEXION 
OIS CIRCUITS tLtCTR.: RfSISTANCtS NON CHAUFF.,POTE NT I OMETRtS 
RHlllSTATS; CIRCUITS 1MPR.; TABLtAUX COMMANOt OU DISTRIBUTION 
UISJONCTtURS.U·APPI ICA!. INUUSTR1 ILL t, MAltRItL Ut C0NNÍX10N 














































































LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. lOOOV FUER 8519.07 






































































































DISJONCTEURS, O■APPLICAT.INDUSTRI ELLE, MATERIEL OE CONNEXION 
EXCL. DE 1000 V OU PLUS ET DE l KV A 60 KV EXCL. 
001 163 . 141 10 7 5 
00? 71 10 57 4 
003 73 19 ? ? 
004 779 1? 75 56 . 134 
005 78 6 16 7 4 
006 75 . . 17 . . 8 
073 17 . 17 
030 ? . . . ? . 
036 ?66 ? 15 84 164 1 
038 18 . . . 18 . 
400 9 . 4 . 7 3 
73? 4 . . . 1 3 
1000 914 31 305 714 706 158 
1010 591 79 768 177 17 150 
1011 373 ? 37 67 189 6 
1070 371 ? 37 87 188 7 
1071 306 ? 33 84 185 2 
1030 2 a a a 1 1 
1040 . . . . . . 
TRENNER EINSCHL. LAST­ UNO LE ISTUNGSTRENNER OHNE VERBIN­
DUNGSM ATER I AL, M IND. lOOOV , FUER SPANNUNGEN VON MIND.60KV, 































































































































SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS,YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN 
CHARGE,D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL. 































































116 1000 M O N D E 
103 1010 INTRA­9 
13 1011 EXTRA­CE 
13 1020 CLASSE 1 




























































TRENNER, EINSCHL. LAST­ UND LE ISTUNGSTRENNER OHNE VERBIN­
DUNGSMATERIAL, MIND.1000 V, FUER SPANNUNGEN VON 1 KV BIS 
UNTER 60 KV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
6519.05 SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS, YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN 
CHARGE, O'APPLICAT.INDUSTRIELLE,MATERIEL DE CONNEXION EXCL.. 
























































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



















— 1973 — Janvier­Décembre 






































































. . a 
2 
. a 


















































. 50 . ί 
1 






. . . 
7 
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E GERAETE ZUM SCHLIESSEN, OtFFNEN, VERBINCEN ODER 





























7 . . a 
4 




































































































































































. . . 11 
4 

































. . 3 







































2 017 634 



































































o r t 
























































































. . 1 
FUSI BLES,D'APPLI CAT. INDUSTRIELLE 

























































































































































































CONTRE LES SURTENSIONS, O'APPLICAT. 


























































































OU CtlNNtXION UtS CIRC. ILECTR 





































































































'IECES DETACHEES 0 























































































































































































































































































INUUSTR., MATERIEL OE 







































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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AUSLOESER FUE» SCHALTGERΑΕΤΕ, OHNE VERBIN­

























































. . . . '. . . a 

































































































































. . 2 
. . . 27 











































































































































































































































































































































































STEUERUNGSGERAETE UNO AUTOMATISCHE ANLASSER, OHNE VERBIN­
















































































































































































































































































































































, AUTRES QUE RELAIS TOUT OU R 













































































. . 3 
1 











. , 4 
U'APPLICAT. 





































































































































































. . 49 
. . . . 499 
' 3 
























































































































































































































































































































































































































ET DE DEMARRAGE AUTOMAT., D'APPLICAI. 
























































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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OREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, MIT METALLTEILEN 




























































































































































































































































o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E RTE 
EG­CE 


































































































































































































































































































































































































































































, . 78 
: H A R B O N OU GRAPHITE POUR 



























































































































































































































ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES 





















































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 








O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 







O O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 







— 1973 — Janvier­Décembre 










O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 


















4 1 3 





8 1 1 
. 1











1 4 7 
• 
4 8 0 
3 7 5 
1 5 6 














1 0 ' 
? ! 
1 6 ! 
1 5 2 
ι 
< ■ 
5 9 · 
5 9 ( 
5 9 ' 
»US ANDEREN STOFFEN Al 
N , GLAS SOWIE GLASFASERN 
1 
1 
6 5 6 
7 0 
7 ? 
1 0 9 
7 6 




« 9 1 















5 5 2 . 
1C 









ί m p 




















. , . • 1 4 74 
1 473 
2 



















1 3 6 
. 1 392 
1 248 
1 4 4 
1 4 4 
6 
• S KERAHISCHEN ODER 
1 
2 













. . 9 6 3 
11 . 7 
• 
9 9 6 







o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
8 5 7 5 . 3 5 ISCLATEURS 
1 001 
0 0 ? 
0 0 3 
> 004 
0 0 5 
1 006 
0 30 
0 3 6 
0 3 6 






















A t L t 
1 
8 5 7 5 . 5 0 ISCLATEURS 
1 001 
2 
0 0 5 
0 3 β 
0 4 ? 























8 5 7 5 . 9 0 ISOLATEURS 
632 OOl 
I T 002 
0 0 3 
4 2 









4 1 1020 
22 1021 
16 1040 
I S O L I E R T E I L t . G A N Z AUS ISOLIERSTOFFEN OD.NUR H I T IN DIE HASSE 8576 
EINGEPRESSTEN EINFACHEN 
ELEKTS 
I S O L I ! 
OXIDHJ 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 7 3 
0 3 6 
0 3 R 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 








l E T A L Î T t l L E N ZUH BtFEST IGEN, FUtR 










2 3 8 




4 9 6 
1 1 7 
3 80 
33 1 
1 1 1 
4 9 
I S O L I E R T E I L E AUS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 8 














1 4 8 
5 9 
3 0 
2 9 5 
1 0 1 
3 5 5 
7 6 
4 3 5 
4 
4 0 6 
3 4 4 
1 0 0 
6 6 
4 0 9 
3 ? 
1 3 0 
1 8 
. 3 5 
6 9 1 
9 3 5 
7 0 8 
1 0 0 
8 7 3 
. 6 0 6 
I S O L I E R T E I L E AU! 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
0 1 1 
0 7 0 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 











1 6 4 














KERAMISCHEN STOFFEN, β « 
a 





1 3 0 
7 1 
. • 
2 5 0 
4 9 
2 0 1 











. . . . . . . . • 
2 4 
2 4 









. 4 9 
. 
2 2 0 
4 2 
1 7 8 
1 2 9 
1 1 1 
4 9 
H t T A t L ­
KERAMISCHEN STOFFEN, < 8 0 . METAÜOXIDHALTK 
. 6 
1 5 











. 1 6 
4 9 9 
3 9 ? 
1 0 6 
3 2 
8 
, 7 4 
GLAS 
a 










1 6 1 
? 8 < 
1 3 ; 
83 
9 2 
1 0 9 Í 
1 ! 
1 862 
4 6 C 
1 423 
1 241 
1 3 ! 
1 7 ! 
2 
2 3 
6 7 2 
. 5 
. . . 7 
. 2 2 
1 7 
. 2 0 7 
2 3 
2 
. . 1 
9 7 9 
7 0 2 
2 7 6 
3 2 
7 
















1 1 9 
2 1 
4 
, 6 6 
4 
2 6 
4 3 1 
. 2 64 
1 
2 2 
. 1 0 2 
9 
15 . . 1
1 105 
2 3 4 
8 7 2 
7 6 0 
7 2 2 
a 











































Belg.­Lux. Neder land 
EN MAT. PLASTIQLES A R T I F . 
1 4 6 
4 ? 
1 3 3 
3 0 0 
14 
7 8 
1 1 6 
1 9 6 
1 7 
1 7 
1 6 8 
3 0 4 
7 8 5 
5 1 8 
5 1 8 
3 7 8 
EN VERRE 
8 7 4 
7 ? 
1 1 
1 8 3 
5 ? 
1 7 
7 7 5 
9 6 3 
7 6 ? 
7 6 1 
1 B B 
1 
EN AUTRES 






















3 6 3 
7 8 
1 4 0 
1 9 1 
7 7 
1 9 0 
1 ? 
6 6 0 
7 4 5 
4 3 6 
4 7 3 
7 0 0 
1 3 






. 1 3 
, . 4 1 
























. . 2 8 
3 3 6 




4 7 1 
2 
. . 3 
4 7 7 















7 6 3 






















1 1 1 




5 ? 9 
1 5 ? 
3 7 7 
3 7 7 




1 6 ? 
5 1 
9 
1 6 1 1 
1 3 6 4 
7 4 7 
7 4 7 
































6 . 32 . 
1 8 6 











, 1 4 
­








. 8 4 
. 1 1 
1 8 
. 7 1 
1 4 6 




, ENTIEREMENT EN MATIERES 
ES D 
MACHINtS , APPARtlLS 
8 5 7 6 . 1 ? » I P l t C E S I S O L A N I t ! 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 ? 
looo 
1010 






B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 































8 3 0 
5 9 0 
7 4 0 
1 5 3 
1 1 6 
8 7 





0 0 5 
Γ 006 
0 7 8 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
1 400 
1 4 0 4 
7 0 8 
! 73? 
> 1000 
























P H I L I P P I N 
JAPON 















3 8 7 
3 7 4 
0 4 4 
8 1 8 
1 5 7 
9 7 9 
2 0 
2 1 9 
1 8 





? 6 5 
1 6 
5 6 6 
7 0 
1 4 
3 0 8 
7 7 0 
7 0 9 
0 6 1 
6 5 1 
7 0 7 
1 9 
3 9 1 
8 5 7 6 . 1 5 PIECES ISOLANTES 
S OOl 
0 0 ? 
1 003 
• 0 0 4 
î 006 
1 0 3 6 
0 3 8 
1 4 0 0 
7 3 ? 
r îooo 



















7 7 7 
3 6 
1 1 4 
4 4 0 
7 9 
4 1 
1 1 8 
4 1 4 
7 3 
5 5 8 
9 5 4 
6 0 4 
6 0 0 
1 6 1 
4 
8 5 7 6 . 3 0 PIECES ISOLANTE! 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 3 6 







I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 

















■ASSEHBLAGt NOYt tS 









3 2 ? 
7 03 
1 7 0 
1 1 5 
4 4 
5 
ISOLANT t S 
DANS LA MASSE 
ELECTRIQUES 
4 6 2 
5 0 
1 7 » 
a 
1 5 




9 1 7 
7 0 6 
2 1 1 




MATURES CtRAMICUES· CE 80» OU PLUS 
. 1 4 6 
2 3 6 
. 7 4 




2 1 3 
4 0 6 
« 0 7 















. . 4 6 
5 
a 
2 7 ? 
2 
1 5 5 
522 
020 5 0 2 








. . . 1 
. . 2 
5 6 
5 5 
3 3 . • 
5 0 
3 ? 





1 7 6 
. 8 7 
7 9 
5 3 1 
1 1 4 
4 1 7 
3 3 0 
1 1 6 
8 7 
HICUES. DE < 80 1 0 
3 9 
7 7 Õ 
2 1 7 








3 0 6 7 
2 945 
9 9 





2 6 8 
2 4 
. 2 5 
1 0 2 
14 
4 4 4 
3 0 1 
1 4 3 




































7 6 2 








6 4 7 
4 8 3 







1 1 3 
1 7 6 
5 1 
1 7 5 










7 0 3 
5 




1 1 0 7 
5 




? 3 5 0 
1 3 5 1 
1 0 0 0 
8 6 7 
5 6 6 
. 1 1 7 







1 1 ? 
. 
3 5 8 
1 6 1 
1 9 7 







1 4 8 
7 0 
1 6 0 










1 6 3 
le 1 4 
1 7 0 
1 4 0 7 
1 0 7 9 
3 2 6 




1 0 4 
„ 6 8 
1 5 1 
1 8 
7 5 
. 6 6 
1 1 
4 8 7 
3 6 1 
1 2 6 
1 7 ? 
7 5 
4 






















") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE,UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1070 1071 
ISOLIERTERE AUS KUNSTSTOFFEN 



































































































ERTEILE AUS ANDEREN STOFFEN A!S KERAMISCHEN ODER GLAS, 































































































































































































































































PIECES ISOLANTES EN AUTRtS MATIERES QUE CERAMIQUES, VERRE, 

























































736 109 109 81 
1 071 












































ISOLIERROHRE UND VERBINDUNGSSTUECKE UAZU, AUS UNEDLEN 
METALLFN, HIT INNENI SOL IERUNG 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES DE 














































6 1000 M Ο Ν 11 E 
3 1010 INIRA­9 
? 1011 tXTRA­Ct 



































ELEKTRISCHE TEILE VON HASCHINEN, APPARAItN ODtR GtRAETEN, 
AWGNI. 

































































































































1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 







































































































004 776 . . 7 ? 
005 1 





036 23 . . 2 
038 1 
058 1 











WAREN DES KAP.85,ALS SCHIFFS­









































































































UFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELO. 8598.00 MARCHANDISES DU CHAP. 85 DECLAREES COMHE PROVISIONS OE BORD 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, „ f — NIMEXE 










M O N D E 





.EAMA CLASSE 3 













CLASSE 2 .EAMA 





















CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 








M O N D E 


































M O N D E 







8 4 0 6 . 3 7 
FRANCE 
EG­CE France 





547 4 5 8 
5 
7 
12 ι i 
1 655 1 3 6 1 
163 
2 530 1 830 
674 4 6 8 
1 856 1 362 










6 a 4 4 
28 i e 
12B 27 
86 1 
4 2 26 
34 18 
6 
Β P 4 4 
STUECK ­ NOHBRE 
6 0 8 
66 4 6 1 25 6 3 6 
2 9 5 1 176 4 9 1 60 
7 517 2 2 7 7 
1 692 876 
6 847 3 556 
4 2 3 84 
15 
117 2 
8 568 2 100 
4 9 244 3 163 
1 0 0 1 998 
17 124 5 3 6 8 
4 0 
123 3 8 1 44 311 
79 9 3 4 2 9 025 43 4 4 7 15 2 8 6 
43 3 5 4 15 274 





STUECK ­ NOHBRE 
1 085 54 
7 799 
33 240 6 
26 266 24 9 8 9 
606 100 
2 1 1 
l 147 2 
52 945 
123 623 25 152 
69 177 25 149 54 4 4 6 3 
54 4 2 6 3 
2 23 
20 
STUECK ­ NOHBRE 
1 8 1 5 568 28 
Τ 047 145 
R 4 3 0 3 6 7 6 
1 11? 10 
7 915 7 74? 
1 4 4 0 
3 725 86 
32 2 9 4 U 6 9 4 
18 020 3 850 
14 274 7 844 
14 272 7 844 
80 6 1 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
2 0 219 
354 4 0 
42 8 1 
43 7 3 1 25 3 1 8 
4 0 6 712 87 3 2 1 
1 739 24 
184 2 
2 6 4 7 5 
115 65 5 9 8 3 5 956 
257 3 2 1 34 899 
15 890 
3 742 1 585 
2 9 7 2 0 
7 5 9 6 6 8 155 2 5 2 
4 7 3 2 3 1 112 704 
2 8 6 437 42 541 
2 8 0 3 0 3 36 592 
2 9 1 7 23 
9 2 1 , 
6 042 5 956 
STUECK ­ NOHBRE 


















































53 6 Í 9 53 6 3 9 
10 



















































2 2 8 9 
108 
9 4 6 
95 
a 
4 6 9 9 
801 
6 087 
15 110 2 4 8 2 
12 626 12 6 2 8 









24 9 1 9 
24 6 6 8 
2 5 1 
2 5 1 179 
2 
540 
2 0 2 
50 

















13 2 8 ' 
3 694 

































2 6 0 2 
12 
1 0 3 0 
2 3 4 
4 2 
575 
1 4 1 6 
3 4 348 
­
72 755 
15 102 7 6 5 3 



















2 6 9 
a 
7 . 4 6 
3 6 5 




8 2 8 1 4 2 
3 1 3 





126 165 5 2 7 7 2 
2 5 8 
4 1 1 3 9 4 
2 8 1 2 6 0 
130 134 
130 0 4 8 
2 8 0 1 
86 
1 
m p o r t 
























































10 4 0 4 
4 6 0 





. 1 101 
155 . 98 





3 8 8 1 
113 
98 
























M O N D E 





.A.AOM CLASSE 3 










H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 




















H C Ν U E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C t 





















H 0 Ν D E 












I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE FINLANOE 
ETATSUNIS 
OIVERS ND 
M O N D E 

















H C Ν 0 E 




140 2 4 5 
58 6 2 1 
104 




6 3 7 367 
95 122 


















STUECK ­ NOMI 
5 094 
551 




4 0 54 
3 2 4 8 
288 
IB 4 9 6 
10 605 
7 8 9 1 












1 9 2 1 
1 002 
919 
9 1 9 11 
. • ■ 
STUECK ­ NOHBRE 
76 737 
3 0 1 4 4 7 0 1 








3 7 0 1 2 402 
5 785 
196 70 












1 3 0 8 











9 9 1 9 






STUECK ­ NOHBRE 
9 153 




3 1 168 
694 
2 742 
1 9 1 7 






125 7 7 7 
84 778 






5 2 1 
1 8 3 1 
152 
5 3 1 
153 2 74 
119 2 6 5 4 2 3 7 
2 9 1 1 
18 
9 4 3 0 
3 4 6 4 
5 9 6 6 
5 930 












104 9 7 9 3 
3 7 3 5 
2 4 274 
12 846 





2 9 9 0 










7 5 2 3 






. 1 181 
2 
δ­
Ι 05 1 
75 1 094 101 
310 














I 3 39" 
17Ï 
7 46C 
3 6 2 . 
3 831 
Belg.­Lux. 
419 0 5 5 
80 4 9 8 




1 0 9 6 
635 3 7 8 
575 4 2 3 
59 9 5 5 
59 805 
58 7 0 1 
• 15Õ 











2 4 0 4 


















































3 2 6 7 
3 7 3 
140 1 3 9 9 
195 4 1 5 




75 9 2 
2 5 7 0 4 1 1 1 
2 2 3 2 3 9 0 8 
3 3 8 2 0 3 
3 2 4 183 123 86 
7 a 
1 
7 2 0 
6 3 8 5 1 10 3 5 7 
1 2 8 2 8 8 1 4 5 1 5 
5 9 8 4 
170 3 0 6 8 
2 8 6 165 6 6 5 
Z93 
767 
• . ? 8 7 
. 1 769 
6 1 4 
3 7U1 185 
5 735 
30 • 46 
. 2 9 0 . 16 0 0 4 
S 19 
71 6 6 9 2 2 4 123 7 0 4 9 8 189 4 5 8 
1 171 34 6 6 5 
806 34 3 0 4 
79 
33 I w IT? 
30 87 
4 0 5 5 0 5 
2 2 3 8 5 117. 
B 0 1 6 
10 2 6 6 
7 0 3 1 8 7 
7 3 1 2 7 87? 
893 
3 2 7 3 8 
. 1 9 1 T 
132 1 3 2 3 
1 3 9 0 
143 6 6 3 5 
719 
9 2 0 
4 1 88 
10 146 15 9 7 7 9 0 1 6 1 
9 5 6 9 13 3 4 8 53 3 3 5 
57' 2 6 2 9 36 8 2 6 5 7 7 2 6 2 6 
11 
• • 
1 665 17 7 7 7 
2 2 6 8 
1 5 
63 4 2 3 
9 3 8 7 
2 ' 96 
2 9 7 28 
4 2 6 18 3 3 167 
3·) . ■> 
4.! , 39 98 165 14 2 1 4 
18 • 6 4 7 1 0 3 0 822 
4 2 2 737 2 1 1 
22 1 2 9 3 6 1 1 
2 0 7 2 9 3 
4 2 2 3 9 2 9 8 
. · a " 
4 7 0 138 1 0 2 4 
. 6 0 4 
86 . 4 4 
2 2 8 3 5 9 
3 9 0 2 2 5 6 1 1 
5 7 107 2 5 8 
a 4 
4 ! 
24 17 44 1 9 5 4 1 4 2 7 2 6 6 7 
1 4 1 
3 2 5 8 2 3 6 1 5 106 
1 2 3 6 889 1 ? 4 5 
2 022 1 4 7 2 3 161 
Ital ia 




32 6 6 7 
a 
1 7 6 1 
96 0 9 8 
6 1 6 5 1 
34 4 4 7 






4 3 6 
a 
3 6 6 
a 
25 
3 9 8 5 
1 
11 
5 0 6 7 
1 040 
4 0 2 7 
4 02T 3 0 
. • a 
74 T 
« 2 4 1 2 
a 
4 9 7 
a 
a 





3 6 7 7 
3 6 5 6 
21 I Î 13 
• ; 
5 0 5 
7 







6 2 β 
■ 
1 6 6 5 
953 









1 0 2 8 
■ 
2 2 0 8 
* 4 0 0 3 
7 4 6 
3 2 5 7 
3 2 3 9 
1 0 3 0 
13 
2 
3 8 1 
21 6 0 




18 3 4 8 
522 
6 0 8 9 
5 1 5 ' 
9 3 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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CIASSE 1 AELE 
CLASSE 2 




















M O N D E 




.A.AOM CLASSE 3 








M O N D E 















































M O N D E 





















U . R . S . S . 









11 412 3 837 
848 2 6 8 
15 




1 450 101 
208 135 
1 2 9 0 170 
465 4 
138 27 












4 1 9 1 
9 6 2 3 1 325 
6 0 0 7 4 5 5 3 6 1 6 870 
3 510 841 




STUECK ­ NOHBRE 
T2 
8 
1 353 612 
37 36 
35 947 35 
849 
184 38 
2 9 0 0 2 9 0 0 
4 1 3 6 0 3 630 
37 4 2 0 687 
3 9 4 0 2 943 
1 038 42 
849 
2 9 0 1 2 900 
1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
30 768 
5 897 5 507 
1 063 15 
38 576 32 933 
22 199 19 164 
39 132 33 879 
214 a 
2 533 7 
183 11 
9 1 
1 265 24 
11 
57 12 
4 501 6 2 3 
3 
104 94 
146 6 5 9 92 296 
137 849 91 498 
8 810 798 6 7 1 1 759 
2 626 18 
a 2 
9 0 38 
STUECK ­ NOMBRE 
4 685 
199 27 
4 3 4 18 
40 143 22 705 
4 086 3 2 2 7 





3 8 9 42 
24 
4 2 12 
2 0 
1 869 1 530 
733 510 
79 0 1 1 33 243 
74 793 30 2 4 6 
4 218 2 9 9 7 
3 8 0 1 2 678 
7 8 4 576 
15 . 
1 393 3 1 8 
STUECK ­ NOMBRE 
2 316 
4 0 9 8 3 898 
4 0 5 186 
7 972 4 144 
101 7 
3 9 354 2 597 
12 
































. . a 
7 
477 


































4 4 2 4 4 419 



















11 6 5 8 













i m p o r t 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1 4 6 0 3 161 9 3 4 
30 4 5 3 31 
12 ι 
1 9 3 4 
9 9 
115 52 
1 133 . 183 
55 18 
5 6 1 102 4 3 4 
2 3 0 2 3 1 
106 5 
558 2 4 6 
4 9 1 
i 
4 






> 4 3 7 
5 , . 33 
10 
3 4 8 
5 5 0 8 1 290 
4 012 5 5 8 745 1 4 9 6 4 6 5 545 
1 4 6 9 4 6 2 499 














5 4 0 ' 




4 2 ' 
r , 3 5 2 : 
19 
1 751 
; , 1 
2' 
, ι: 17 
6 2 1 
5 9 7 ' 












, , , 
14 
' 
1 28 99 
1 271 
6 3 ' 1 
r 2 i l ' 59 
Τ 61 
1 451 
1 5 ' 
. 7 ' 




> 34 6 9 ' 
> 32 6 8 : 
1 2 O K ! 1 9 8 ' 
69 
1 
• ■ 2< 
» 3 91« 
Γ 5 
2 5 ' 
. I 6 0 ( 








10 6 4 ! 
10 0 6 ' 
! 581 





ι 1 ' 
6 


































































17 0 2 0 

























, „ f — NIMEXE 
M C Ν C E 







8 4 0 6 . 8 5 
FRANCE 
I ' l l ( . .LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 







H C Ν 0 E 















M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
A t L t 
CLASSt 3 
8 4 0 6 . 1 3 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
FAYS­BAS A L L f H . F t D 




I S t A N U t 








t l H A N 
S Y R I I 
ΙΡΑΝ 
AUSTRALIE 
H Γ Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 











. 2 A I R E 
H 0 Ν D E 
















H 0 N 0 E 





8 4 0 6 . 3 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 











EG­CE France Belg.­Lux. 
58 315 11 843 6 651 
54 2 5 9 10 832 5 621 
4 056 1 0 1 1 1 0 2 ' 
3 964 9 6 7 1 0 2 ' 












265 28 56 
13 10 2 





, . . » 1 
a 
755 69 






















67 2 6 
104 90 
102 9 0 
2 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
57 36 
30 2 



















1 178 12 
665 2 ' 




STUECK ­ NOMBRE 
104 






1 1 6 7 4 9 28 
8 897 8 6 8 . 
2 777 6 0 










3 4 7 





4 1 9 1 
3 9 3 1 
5 
26 



















6 4 2 























































• . 4 
a 
79 



















. . . . 













5 9 1 6 
5 3 8 2 
534 




























































33 0 2 4 
3 1 758 
1 2 6 6 















4 8 9 
3 6 8 

























2 6 4 















2 6 5 
16 
2 4 9 
2 2 3 
4 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volumt 
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STUECK ­ NOHBRE 
47 
11 5 





26 9 15 4 
2 . 
6 a 5 1 





4 2 1 2 11 1 1 21 







5 4 7 
STUECK ­ NOHBRE 
93 
31 1 
73 l 938 l 336 
13 8 
65 31 5 
63 21 
2 16 45 169 40 
45 30 
6 
2 611 1 467 





STUECK ­ NOHBRE 
33 
89 11 
45 145 19 
10 1 
36 14 3 
13 a 151 
4 4 
40 





167 5 1 40 




2 209 386 
21 2 
1 968 97 




7 379 865 










9 114 331 
774 89 





8 6 6 








1 29 1 4 . 4 
13 4 
6 
380 349 31 31 6 . ' 
5 
a 





86 66 20 17 4 3 , 

































150 137 13 11 10 
51 
220 . 431 
a 
93 44 1 1 137 50 
1 033 













1 13 , 6 62 2 7 2 9 4 2 
e 5 1 
6 1 ? 7 
1 1 3 10 83 4 . 1 2 
11 1 
?i 10 7 1 
311 110 701 
135 
19 59 
5 3 7 
21 7 12 . 4 . 4 19 2 13 44 73 11 
211 48 163 162 76 
i 
20 3 23 , a 
, a 
150 
34 4 , . 
242 54 1Θ8 154 150 . . 34 
2 
45 92 
6 22 22 
β 
25 50 • 
275 
167 108 105 55 . 3 
44 49 1 759 
58Õ 204 36 
















269 169 100 98 36 2 * 
4 2 . 43 
a 
B 2 1 
a 
6 7 14 . 
68 57 31 25 3 . a 
6 
512 
334 25 543 . 1 737 




38 36 33 2 " 

































































































































3 077 2 474 
381 28 
20 972 3 537 
13 732 1 033 
7 240 2 504 
4 045 2 504 
577 1 
3 195 
STUECK ­ NOHBRE 
892 5 976 4 272 
450 238 
220 117 
3 066 366 
12 003 5 660 
8 285 5 064 
3 718 596 
3 616 521 
518 126 
102 75 
STUECK ­ NOHBRE 
12 174 
2 045 992 
2 142 83 
146 746 122 242 
20 523 7 659 
8 254 2 507 
27 18 
12 983 6 400 
412 181 
1 500 857 
794 631 
1 760 577 
209 732 142 271 
191 914 133 501 
17 618 6 770 
16 629 8 076 
13 420 6 583 
27 7 
1 12 908 681 
STUECK ­ NOHBRE 
12 180 
756 101 4 307 201 
18 421 3 768 
6 906 4 603 
S 02? 244 
184 13 
108 1 
2 031 19 
l 489 37 
221 11 126 98 
16 29 26 322 662 
22 1 
1 8 19 22 14 805 150 
91 183 9 940 
45 785 8 930 
45 398 1 010 
45 093 900 
3 854 57 
152 1 
1 1 1 
142 109 
STUECK ­ NOHBRE 
6 118 
4 310 169 
947 304 
51 396 33 520 
29 048 8 737 
18 892 5 391 
7 985 61 
60 23 024 487 
52 2 961 57 
732 471 
375 370 
33 400 5 891 
251 251 
635 
180 475 55 743 
118 696 48 182 
61 779 7 561 
60 979 6 926 
26 777 1 015 
391 251 
409 384 
STUECK ­ NOMBRE 
721 637 211 
437 166 
11 765 8 192 













17 761 9 400 
16 269 9 072 
l 512 326 









2 5 8 
6 













6 29 333 
252 
487 765 575 213 190 
278 730 33 3 172 
574 362 212 190 18 22 
751 . 052 621 127 655 2 ¡H 114 112 254 

























595 . 242 038 141 015 600 3C 2 . 686 
a 
a 
241 . a 








3 4 5E 76 
: 
13 




7 39 2 
164 
113 51 51 10 • 
569 791 174 
a 
2 218 
4 121 1 624 2 497 2 492 274 5 
165 i oie 
a 
15 058 4 737 l 284 5 308 
a 
« 50 29 
22 702 22 267 435 362 315 15 1 12 58 
173 
323 








19 918 6 330 13 588 13 587 419 
1 . . a 
815 959 
a 
1 904 1 076 1 081 1 345 21 58 . 39 
a 
a 
548 . a 




a 1 929 951 
506 














6 132 β 10 
3 174 845 
2 679 420 495 425 492 73 280 3 2 
45 183 5 100 308 
648 235 413 413 100 
a 
1 258 35 7 3 825 a 
3 808 2 8 4 529 1 900 





9 751 2 609 332 2 
3 532 63 4 540 554 1 292 274 141 4 4 ι 5 1 706 2 1 399 4 192 a 13 28 16 a 29 · 20 415 330 
11 
1 . 8 19 2i 6 04 ι a 




3 470 3 175 7 401 a 10 934 
19 094 11 143 255 3 929 50 3 1 
22 477 47 5 1 930 249 246 15 5 22 502 » a 
. 635 
88 609 13 1 41 212 11 484 47 397 2 128 47 250 2 128 24 661 265 140 r 
. 139 8 . 3 1 072 
. 42 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voi r notes par produits en fin de volume 
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STUECK ­ NOHBRE 
14 008 3 337 432 1 200 73 35 690 5 079 16 018 15 694 15 667 10 360 208 107 293 2 
465 198 2 646 I 002 1 661 269 359 10 19 316 13 309 29 7 1 453 379 
112 728 46 590 66 128 ­31 745 26 600 15 245 26 453 15 176 5 266 1 471 11 
3 2 113 67 
STUECK ­ NOHBRE 
57 946 6 388 991 10 731 538 55 061 33 578 22 270 3 862 207 513 8 05? ? 17? 6 509 14? 1 461 674 4 ?55 1 648 10 5 360 75 761 5 143 8? 194 6 901 9 784 1 086 1 763 
531 45? 61 778 
36? 691 47 371 168 761 13 957 111 659 8 814 14 773 817 75 781 31 i/l 5 143 
STUECK ­ NOMBRE 
47? 775 47 616 ? 11? 16 568 40 450 535 196 776 364 538 739 760 670 684 96 307 4 795 89 1 975 31 53 1 14 45? 16? 1 708 71 10 148 11 5 735 694 169 840 178 783 7 797 700 ? Oli 75C 60 638 11 409 439 371 8 954 8 954 43 36 708 815 ? 018 35 913 l 398 
7537 14? 739 746 1979 136 534 617 556 006 704 676 318 148 19? 303 ?5 873 195 776 509 10 973 6 17 1? 905 1 353 
STUECK ­ NOMBRE 
14 540 
7 474 54 6 225 800 49 318 4 631 184 475 167 572 11 736 339 382 50 4 458 19 62 1 2 849 271 2 227 44 884 4 11 234 11 178 760 3 16 446 185 1 586 401 
311 242 165 560 273 558 173 465 37 684 12 095 37 480 12 087 6 028 32C 112 4 1 92 4 
STUECK ­ NOMBRE 






319 9 713 270 1 891 16 
53 31 4 
a 1 966 14 389 




1 193 3 870 1 916 2 257 55 2 106 18 
9 1 296 294 6 478 1 008 . 
23 621 
10 176 13 445 11 655 2 126 
1 59Õ 
12 701 . 1 024 94 837 23 991 54 997 
a 
21 1 2 193 114 11 5 
. 15 22 820 75 . . a 
. 4 528 
217 827 187 571 30 256 25 747 2 319 1 1 
65 
205 
523 4 237 439 431 . 24 . 13 6 
a 
. . 501 ? 





19 7 637 
314 54 158 6 4 101 9 2 
a 
100 12 2 
3 420 3 168 232 230 116 2 
1 
. 
4 455 936 
13 421 7 765 49 658 1 189 3 110 37 110 27 4 064 18 158 11 294 l 718 650 
119 751 
77 424 42 327 20 104 5 660 1 22 222 
18 828 42 732 . 100 036 29 965 81 932 
a 
35 8 6 510 167 8 32 25 ia 197 958 15 
a 
. a 
. 1 425 
285 492 273 528 11 964 9 167 6 695 32 




39 372 6 837 8 031 2 180 35 1 807 88 17 36 750 5 914 1 138 
77 294 66 052 11 242 11 163 1 953 73 
6 
29a 
724 371 724 6 18 2 49 
46 14 2 
­







2 56 4 ι 
318 
222 96 6a 5 25 2 
361 2 18 
70 141 4 
5 
9 2 11 
1 19 
204 5 








37 74 13 13 3 
' i 
9 652 268 eoe 20 564 
. a 
3 256 79 287 113 l 554 1 586 349 3 941 1 683 
43 243 34 649 8 594 8 538 3 541 9 
2 2 44 
846 760 445 16 997 3 4 192 777 161 365 976 587 56? 589 143 144 500 
165 034 1 487 884 568 113 
563 β 739 
414 5 356 149 ? 683 004 ? 68? 465 705 780 365 
720 29 526 956 16 464 40 59 384 822 612 295 836 206 933 905 43 a 509 78 666 40 887 ?31 371 2 133 53? 4 7 575 04 6 1 70 Ie 
41 3d 








71C . 671 86 1 
33C 04 3 
26 74E 061 862 2C t 
527 45 
516 O50 466 354 703 31 1 81 
23 368 
426 719 385 707 41 012 31 609 349 1 826 • 
7 576 
593 








4 488 4 132 356 354 33 1 
ΐ 
77 601 2 877 6 473 197 927 
a 23 753 65 19 990 64 97 566 108 12 886 6 294 654 5 089 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
" υΤΓΓ.-5~."ΐ". R.D.ALLtM POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE ETATSUNIS PEPOU 6RESIL ARGENTINE IRAN 
ISRAEL INDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSt 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8411.12 
FRANGI 6ELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUEDE AUTPICHE ESPAGNE R.D.ALLEM TCHECOSL JAPON TAIWAN 
M 0 Ν C E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSt 1 AtLt CLASSt 2 CLASSE 3 
6411.21 
FRANCt 
BtLG.LUX. PAYS-BAS AlLlM.tlD ITALIt ROY.UNI DANEMARK NORVI Gt SUtDt SU1SSL AUTRICHt t IA1SUNIS JAPON 
M 0 Ν U t INIRA-9 tXTRA-Ct CLASSt 1 AtLt CLASSt 2 CLASSt 3 
β411.22 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSt AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
8411.23 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIt ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
H C Ν D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE ? .A.AOH 
CLASSE 3 
8411.76 
FRANCt BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI OANEHARK SUEOE SUISSE ETATSUNIS JAPON 
HONG KONG N.ZELANDE 
H C Ν D E INTRA-9 EXTRA-Ct CLASSE 1 AtLE CLASSE ? 
EG-CE 
3 3 84 109 ? 950 589 4 85 049 700 31 5 915 176 71 1? 7 799 4 983 30 
1760 893 870 488 440 405 471 958 765 444 11 373 13 7 7 061 
France 
3 249 107 5 46 3 56 924 
. 5 909 a 
a 
a 
4 256 4 722 a 
771 174 489 661 281 513 267 430 148 523 10 658 
2 5 3 415 
STUECK - N0H1 
• 565 717 51 817 87 567 1284 934 177 832 286 455 101 529 45 526 23 403 52 255 22 122 154 560 12 383 372 073 
3269 149 2557 351 711 798 142 769 74 061 381 833 187 196 
a 
450 12 804 189 749 50 901 30 369 23 955 . . 15 890 470 1? 880 1 898 25 856 
365 329 308 228 57 101 17 895 62 25 856 13 350 
STUECK - NOHBRE 
9 214 241 1 604 59 866 1 421 6 187 1 867 
4 Il 971 2 873 51 2 419 l 720 
99 679 SO 411 19 718 19 105 14 899 3 110 
. 102 2 56 667 142 313 1 
5 991 127 . 579 . 63 929 57 227 6 702 6 702 6 116 
a . 
STUECK - NOHB 
688 41 3? 533 63 1 514 46 187 7 380 
3 577 2 877 645 639 253 4 




1 775 1 575 200 199 176 
1 
STUECK - NOHBRE 
15 62 21 29 95 243 2 
2 104 21 104 
734 467 267 263 128 3 1 1 
a 
30 . 3 63 5 2 2 1 14 15 
137 103 34 33 17 1 1 . 
STUECK - NOHB 
4 358 1 137 971 22 519 l 770 15 214 901 7 788 1 098 17 702 701 1 391 110 
75 964 46 871 29 093 27 603 9 084 1 402 
a 18 100 9 209 352 447 69 2 715 273 15 128 . 144 a 




3 2 1 1 
207 824 . 51 62 563 262 879 675 61 240 13 59 479 89 3 462 2 
28 60Ö 3 900 17 15 100 46 250 2 1 040 19 
705 627 1161 653 986 1072 51 639 95 29 439 6 55; 1 04C 21 16C 
3 413 , 1 34' ι 07: 3 16C 2 
. loe . 31 157 






. . 16 
1 191 1 170 21 21 . 




40 31 9 9 
. , . . 
1 462 
66. 
2 155 566 1 302 83 611 115 211 253 , a 
7 459 6 251 1 208 1 191 72 7 
• 

























696 231 . 5 94 
Oli 283 
a 
1B8 730 997 752 650 669 416 
054 815 239 805 138 416 01B 
936 9 . 629 38 247 46 
1 19 29 
a 
80 . 





11 4 1 
. 4 5 




7 1 9 . a 
1 . 1 
22 20 2 
2 




124 666 447 693 423 73 041 
a 
230 110 






52 101 77 42 23 6 
74 7 325 
853 348 504 88 70 335 80 
4 
1 4 1 
5 2 
1 1 
24 12 11 11 8 
1 
2 1 
135 2 2 945 543 1 27 206 200 
31 6 126 21 12 3 493 261 30 
486 490 328 686 157 804 153 441 116 810 714 10 
2 3 646 
161 135 1 468 712 156 712 68Ö 319 8 005 57 a 876 173 773 
93H 565 I 76 
090 354 173 966 736 3 083 547 83 239 69 52 668 
843 126 253 
a 
23F 026 31F 
2 95' 566 41 601 562 
116 313 803 797 571 2 3 




6C 42 le 1P 18 
2 3 17 . 27 5 . . 5 . 6 







45 , 166 625 6 11 64 374 201 
a 
a 
554 904 650 650 75 • 





6 43 4 128 
a 
















97 7 73 
462 253 209 207 
104 2 « a 
1 133 433 164 
4 031 
392 50 28 573 948 247 17 
a 
8 024 6 204 1 820 1 798 602 21 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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70 108 1? 559 
107? 036 77 77? 
5 096 377 
3? 355 1 934 
1 946 177 
? 741 2 
7 807 
64 195 47 101 
46? 90 
6 300 80? 
764 
1 011 11 
5 ?04 1 379 
1489 113 "9? 465 
1397 96? 47 918 
91 151 49 547 
89 595 49 496 
1? 616 174 
l 510 11 
74 
46 40 
STUECK ­ NOHBRE 
36 96? 
6 770 1 976 
716 16 
6 930 3 946 
6? 768 30 394 
8 331 1 576 
3 075 315 
47? 
1 066 166 
539 1 
1 739 10C 
6 378 6 ?77 
55 031 5 966 
1 75? 1 181 
191 091 51 890 
174 589 38 175 
66 50? 13 715 
66 494 13 715 




STUECK ­ NOMBRE 
76 141 
1 5T4 581 
1 684 79 
9 660 769 
13 171 ? 477 
? 189 11 











4 149 31 
64 989 5 027 
64 429 3 979 
70 560 1 048 
18 301 1 046 
886 9 
4 697 2 
2 ? 
553 
STUECK ­ NOMBRE 
411 
? 616 537 
555 2 
? 708 515 
648 ??6 












10 703 3 90? 
β 467 ? 965 
? 736 937 
1 604 370 
1 316 795 
75 
100 60 
STUECK ­ NOMBRE 
10? 983 
7? 345 3 056 
3 61T 2 
107 755 16 137 
5 660 2 056 
12 328 608 
I 327 215 
19 7 5 323 1 391 






























































. . 628 



































3 . . 5 



















































. . 809 








































a . 732 
16 
. 1 771 
6 































































































































































































































































































































1 Al WAN 
HONG KONG 

























































































































































































. 45 659 




























































































































































































































ί 711 2 266 42 26C 54« 11 
11! i 
a 
03 1 001 16 
574 326 25' 631 02 7 021 
16 7 7 
1 
34 32 2 1 
589 
83 7 
286 772 82 2 62! 142 
44 
106 10 35 9 
45Õ : 661 486 4 433 , . 
a , 





256 249 486 217 770 31 763 31 60; 3 7 
; 
796 , 1 600 214 5 07 452 39 845 273 617 
178 2 
08 7 172 8 915 915 735 
233 509 724 780 58C 695 . 749 
88 102 
a 
592 71C 19? 
6 14 
17 255 
1 . a . . 15C . a 
2 
164 69C 474 434 282 16 . 21 
474 . a 




644 507 131 97C 167 122 
41 






42 3 521 B96 09! 924 624 12 
171 
7P 131 
87! 546 34 57S 44 4 1 
16 




33 908 5 708 28 200 28 104 1 591 31 
6Ì 
143 366 166 
50 2 371 32 5 416 1 463 274 
1 l 1 7 647 70 1 10 393 
6 339 3 128 3 211 3 158 2 109 53 12 
21 034 3 379 13 427 
5 018 3 130 537 12 364 122 2 294 1 570 8 
ΐ 41 101 . 1 127 527 31 162 2 790 
253 492 46 525 206 967 171 006 4 240 33 955 1 I 
6 
112 692 62 125 31 635 
a 39 595 91 161 5 820 68 5 801 9 β 072 5 874 ? 6 660 6 . a 390 490 3 3 3 36 155 ? 938 1 1? 3 22 3 908 54 507 
468 015 343 038 174 977 69 498 19 817 54 599 4 4 880 
18 513 1 268 645 
a 18 755 44 334 10 105 835 48 . 11 
50 562 39 559 11 003 11 001 10 989 
Italia 
142 070 124 357 17 713 9 181 2 018 45 





137 97 40 37 22 
18 364 616 693 17 193 
a 
2 184 2B7 6 77 25 668 48 115 1 25 213 2 2 16 124 12 
a 
1 123 1 1 604 
59 421 39 346 20 075 16 203 799 1 628 6 1 241 
23 957 71 727 99 054 177 444 
14 483 10 492 63 1 427 
a 
4 043 79 
a 
339 688 38 5 980 100 
a 





418 987 397 157 21 830 20 597 5 612 104 100 1 
1 179 









727 701 26 26 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtH.FtO 
Ι Γ AL I E 



















































































































STUECK ­ NOHBRE 
22 2 79 16 537 13 154 15 978 13 339 117 332 85 317 31 474 13 365 4 125 1 208 19 359 18 670 22 298 7 988 18 012 15 679 5 550 1 544 63 48 4 7?3 ? 1C5 
283 765 119 741 227 084 145 053 56 681 34 666 56 667 34 686 12 248 31 511 11 1 
STUECK ­ NOHBRE 
45T 
939 6 955 16 15 822 9 599 199 227 51 640 1 197 3 347 250 393 5 276 3 476 4 179 5 637 4 171 3 593 1 322 514 37 2 
235 063 69 557 
216 944 61 516 16 119 6 041 16 094 8 020 10 486 3 481 23 21 1 1 20 20 2 
STUECK ­ NOHBRE 
1 240 21? 1 490 35 988 14 319 696 564 191 766 375 2 628 l 935 5 48 620 786 377 20 66 545 82 673 9 502 3 667 2 100 2 194 2 194 82 
786 779 294 062 
634 841 206 080 153 938 67 982 138 704 63 666 50 556 793 15 734 4 296 
STUECK ­ NOHBRE 
484 9 843 160 29 945 18 331 12 253 4 234 196 3 036 S 3 830 6O0 232 232 132 130 
60 180 23 907 
52 643 22 736 7 537 1 171 7 431 1 169 6 869 807 2 2 2 2 104 
STUECK ­ NOHBRE 
Τ T92 6 902 27 1 769 54 137 039 34 206 732 010 256 998 5 118 25 293 1 000 3 3 300 222 6 13 576 9 900 24 200 21 945 53 623 798 12 444 10 685 20 358 105 777 334 104 12 
1020 604 337 110 890 923 293 310 1?9 681 43 800 96 825 33 007 14 809 9 917 27 1 1 1 32 829 10 792 
STUECK ­ NOMBRE 
8 138 
3T2 22 202 2 35 194 5 627 205 701 91 967 405 336 9 l 076 236 382 
Belg.­Lux. 
5 525 
420 21 479 4 348 ? 298 50 1B3 165 80 
'99 
J4 997 34 070 927 927 478 
• 
ai 
874 1 593 15 390 9 . 393 51 156 
a 
80 93 • 
19 220 






446 9 180 24 94 7 6 
a 
136 l 400 356 3 256 
. . 28 
39 979 
34 SOI 5 178 5 176 1 536 2 





1 466 38 975 103 875 2 669 60 428 
. 600 2 065 2 126 
a 
47 • 
158 511 153 234 5 277 5 269 1 028 
. e 
6 472 
165 16 784 23 825 188 3 439 1 
Nederland 
850 609 . 5 753 2 564 30? 336 76 67 14? 
119 
10 77? 10 414 358 387 235 1 • 
99 
355 
l 970 32 988 
33 
192 142 a 476 29 35 
36 320 





10 934 70 189 
20 186 6 . . , 9 602 480 
91 779 
31 602 10 177 193 7 9 984 
1 237 6 664 46 
24 . . • 
6 972 
6 948 24 24 24 . . " 
378 610 . 50 167 100 785 174 2 02 



















13 1 3 

























409 330 196 
a 
197 99 30C 42 0 
016 526 M 




709 10 63 
555 874 555 14 2 • 
578 










707 541 094 220 447 
5 471 
a 








251 229 193 
a 
352 4 11 47? aeo e 774 ? 580 
a 
753 1 16 
003 04 0 





136 115 380 
m ρ o r t 
Italia 
15 495 1 444 23 4 833 . 213 3 681 1 085 256 
379 




2 660 . 1 175 1 
2 2 82 β 264 • 
4 388 





1 651 60 55 
5 
402 2 975 921 
4 345 




974 2 036 56 13 691 
a 
2 246 20 11 




19 679 19 023 656 630 31 26 
" 
507 
5 2 384 , 207 3 72 • 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 






















































































































26 048 22 075 
192 186 
1 422 505 
279 673 120 632 
250 348 97 627 
29 325 73 005 
79 370 73 004 
1 769 237 
5 I 
STUECK ­ NOMBRE 
7 671 , 
16 313 6 119 
1 121 5 
12 751 302 
4 012 384 
24 626 2 594 
2 625 
741 42 
2 737 11 
7B9 




101 867 9 670 
66 778 9 404 
35 089 716 
7 815 130 
5 151 11 
3 77 771 86 
STUECK ­ NOHBRE 
1 762 
5 117 237 
427 5 456 2 294 
859 751 
32 294 23 411 
486 2 304 169 
641 2 081 271 
240 
1 090 
52 776 27 137 
45 928 26 694 
6 848 443 
5 516 441 
4 871 440 
1 332 2 
STUECK ­ NOMBRE 
2 584 
7 634 7 194 
12 561 9 484 
148 886 100 847 
423 083 200 717 
137 49 
47 753 39 988 
3 332 365 
2 852 12 
63 786 20 656 




717 547 381 612 
642 639 358 279 
74 908 23 333 
74 755 23 191 








3 149 ? 400 






12 109 6 644 




STUECK ­ NOHBRE 
724 835 12 
1 7β4 579 
29 406 9 835 
163 278 12 550 
40 7 
4 424 243 
185 




204 939 23 608 
200 491 23 226 
4 448 382 
4 445 382 
4 212 362 
1 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
1 345 
3 449 233 
5 524 630 
27 896 6 592 





47 2 2 
2 
1 7 3 
16 14 1 1 
1 1 
1 




36 8 8 7 
1 10 16 
31 30 






437 996 995 439 1 










115 43 1 . . a 
277 
160 
744 307 437 271 277 160 
401 
a 
022 168 630 59 109 32 7 
880 465 420 . 26 
510 
389 121 121 672 . . . 
244 
a 




149 149 56 . 
521 
a 





344 646 698 698 
673 
­




1 412 . 202 
47 062 
45 201 1 861 1 861 244 • 
197 3 132 
a 











369 486 443 641 906 240 
4 956 2 240 2 716 2 476 1 835 240 
108 418 
a 
30 484 61 079 
3 297 
354 

















8 686 20 740 7 551 88 35 
1 422 62 
a 
32 557 30 921 1 636 1 636 1 545 
• 
203 3 173 
a 





12 6 72 
59 718 
58 975 743 743 273 
a 
5 141 5 044 7 
a 
327 12 700 1 995 346 l 593 289 
739 17 362 510 8 360 
. 











16 516 13 388 3 128 2 198 2 198 930 
1 002 22 1 055 
147 657 
8 2 290 286 
1 686 35 307 390 1 72? 
2Ï 
191 453 




1 171 6 68 175 5 53 
2 482 2 237 
245 234 îao 11 
20 52 126 
a 




116 436 114 956 l 480 1 478 1 398 
2 
145 43 810 
a 







1 108 720 717 76 3 








































1 1 1 
a 
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H n N D E 




















H 0 N 0 E 






















H 0 N D E 

















H n N D E 










4 664 64C 
1 362 
2 867 7 
5 9 
14 043 556 
672 6 1 1 6 0 
4 3 5 16 
115 752 18 6 7 1 
96 226 17 475 
19 524 1 196 
19 573 1 195 
13 ?95 565 
1 1 




2 209 1 020 
5 926 1 645 
238 92 
14? 5 




14 3 3 7 3 765 
11 6 6 9 ? 771 
? 6 6 8 4 9 6 
? 596 491 
1 9 0 1 4 54 77 7 
STUECK ­ NOMBRE 
? 4 0 6 
603 5? 
680 53 
? 7 1 8 303 
10 202 6 3 6 1 
122 16 
175 5 
1 716 379 
675 
18 4 184 25 
4 0 6 
264 93 
3 2 
20 402 7 295 
16 906 6 792 
3 496 503 
3 088 503 
1 739 383 
403 
STUECK ­ N0M6RE 
3T0 
501 379 
1 6 9 8 1 074 
3 677 2 312 
17 345 10 759 
72 10 
1 368 754 
l 664 61 






79 9 4 4 15 691 
77 0 3 1 15 786 
? 913 403 
? 851 3 5 3 
? 137 7 0 7 
? 
60 50 
STUECK ­ NOHBRE 
4 070 
? 146 1 159 
? 998 7 6 0 
14 6 4 9 1 4 0 1 16 537 7 743 
3 45 5 I 6 3 1 
1 7 7 3 
? 163 6 
513 60 
? 050 1 
197 17 
1 0 8 1 7 3 1 
1 788 
510 510 
3 212 1 924 
20 
56 688 14 970 
45 5 6 0 12 194 11 106 2 776 
10 562 2 2 4 4 
? 894 83 
11 
514 5 1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
576 
? 970 ? 719 
8 3 7 0 3 913 
183 978 38 940 
I 8 8 1 545 
? 373 22 
32 370 1 4 0 0 
? 9 0 5 1 879 
1 7 0 0 
3 0 3 
737 761 49 376 
700 006 46 144 
37 755 3 73? 
36 055 3 73? 
3? 619 1 400 
1 700 
STUECK ­ NOHBRE 
7? 6 
138 






































































































































































2 0 4 7 





. 1 0 0 6
6 3 9 
82 
53 





























. 5 4 0 51 1?7 
1 5 4 7 
31? 






. 3 9 9 
• 
10 3 4 9 
8 978 1 3 7 1 
1 369 





























































































































4 9 6 
013 
463 








4 1 0 
81 







2 3 2 
852 
3 8 0 
378 






















7 7 1 







































4 5 0 








































A L L E " . F t D 






H C Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSt I 









I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDI 




H 0 Ν U E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt l ALLt 
CLASSt 2 
8 4 1 9 . 1 9 * 
FRANCt 
B t l G . t U X . 
PAYS­MAS A l l l H . F t O 
I l Al 11. 
ROY.UNI 
DANI MARK 
sutut Τ INLAND! 
SUISSI 
A U l R I L H t 
E1A1SUN1S 
Η Π N D E 
I N T R A ­ 9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 3 
8 4 2 0 . 1 0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS A L L I H . F I D 








H 0 Ν D E 










I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 































STUECK ­ NOHBRE 
59 
14 13 







6 2 5 103 
413 67 





STUECK ­ NOHBRE 
14 519 
577 4 8 4 
904 4 1 0 
2 4 8 059 113 663 






8 391 175 
390 775 181 891 
3 8 1 680 181 674 
9 095 217 
8 988 216 417 14 
106 




6 783 3 6 2 4 







2 915 25 
15 603 7 760 
11 6 1 6 7 014 
3 9 8 7 7 4 6 
3 987 746 
1 0 6 0 719 
• . 
STUECK ­ NOHBRE 
380 994 . 
5 304 
8 4 6 8 790 958 55 870 
3 013 28 
3 4 7 181 18 7 3 3 
155 797 672 
4 4 0 9 
143 9 8 4 
14 6 6 1 100 
2 5 8 148 
68 9 9 0 
2 1 9 1 198 75 403 
1696 124 75 303 
4 9 5 0 7 4 100 
4 2 2 098 100 
159 446 100 
7 1 502 
1 4 7 4 
STUECK ­ NOHBRE 
Τ 
3 2 
I T I 1 453 134 
66 35 
13 1 







STUECK ­ NOMBRE 
54 
18 



































































. 5 7 16' 61 154 190 
1 4 S I 
2 70: 2 0 
9 158 59 
3 4 1 : 
4 861 22 
2 7 6 9 
. 6 2 
143 109 
135 263 27 7 
7 846 88 








































































































































2 9 7 
69 
29 
2 5 8 
6 
6 8 4 
386 



































. . 406 
854 
397 
4 5 7 













5 2 9 
006 





029 . 434 
38? 
































« _ 15 
10 









3 4 1 




2 7 1 6 
2 































2 7 ! 463 115 


















. 2 8 1 
28C 
1 • • 
71 
172 
2 4 9 
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j j ; — NIMEXE 
8 4 7 0 . 5 C 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



















H 0 Ν 0 E 



















H η Ν 0 E 
















M O N D E 





















M O N D E 




















U . R . S . S . 






















2 1 39 1 
2 3 0 7 731 









33 483 5 867 
1 748 1 6 1 1 
7 070 2 150 
1 556 813 
3 825 2 983 
3 7 6 
63 736 17 504 
45 043 13 648 
IB 6 9 3 3 856 
5 871 3 856 
l 6 2 0 673 
6 4 4 
4 0 
12 178 
STUECK ­ NOHBRE 
39 5 6 5 
6 ooa 
90? 
704 057 7 4 1 894 6 7 3 47 
?e 4 0 0 6 216 
217 008 15 4 8 0 
1 018 
260 287 658 
6 4 5 0 
7 726 5 l a ? 
1773 8 3 6 7 6 9 965 
9 9 7 581 763 637 
776 755 6 348 
776 755 6 348 
767 019 658 
STUECK ­ NOHBRE 
600 
1 813 35? 
985 51? 
61 4 3 6 39 9 5 1 
? 8 4 1 1 304 
? 877 714 
78 ? 
? 0 4 3 7 8 7 
169 114 
5 1 
5 099 3 870 
775 353 
89 192 53 0 1 6 
70 586 42 394 
18 6 0 6 10 624 
8 6 2 0 4 624 
2 744 4 0 1 
6 9 7 0 6 0 0 0 
3 0 1 6 
STUECK ­ NOHBRE 
179 
9 8 6 14 
4 572 2 3 1 
74? 765 68 51? 
1 971 697 
? 504 1 109 
7 1 1 7 1 
3 978 3 3 0 3 
67 10 
1 6 0 1 139 
1 064 376 
13 1 
65 10 
1 0 7 6 87 
76? 483 94 436 
7 5 4 6 0 7 90 559 
7 876 3 877 
7 79? 3 867 
6 68? 3 769 
15 
6 9 10 




3 813 1 165 
6 3 9 366 ? 161 9 7 1 
6 




4 2 4 4 1 4 
6 1 
2 









































, . 10 
28 3 7 7 




. 24 540 
85 
173 361 
148 5 0 4 2 * 677 
?4 8 7 7 
74 79? 
730 













3 0 0 9 
1 1 5 
a 
























. . . . . . . . 52 











3 7 7 







, 16 547 
58 
4 9 1 0 
181 
2 1 7 
376 
37 2 1 4 




6 0 4 
12 138 
5 012 
4 4 3 8 
. 2 1 6 896 576 
1 587 
77 6 7 0 
2 0 4 
45 575 
5 0 
2 4 0 1 










? 4 3 9 
1 





8 7 7 6 
7 7 7 0 
1 0 0 6 
1 00? 
4 7 8 
. 4 
12 
9 0 4 











2 6 8 4 
































2 3 3 
2 7 7 













a . • 
5 5 3 4 
l 5 7 0 
2 6 7 
. 4 3 5 0 
44 9 0 4 
814 




57 4 3 9 
170 914 
170 9 1 4 
170 914 
322 





1 0 9 9 
36 
. 5 7 0 
3 6 1 
5 0 0 8 
2 0 1 2 
2 9 9 6 
2 0 9 2 
1 160 




4 1 0 









7 7 7 
? 6 1 5 
1 6 7 6 
9 3 9 
93 5 


















. . . • 





















































































































2 4 1 
. . 161 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
o' iVtRS NO 
H C Ν C E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. A . A O " 
CLASSE 3 





















H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 





8 4 2 3 . 2 1 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 












M 0 Ν U t 
I N T R A ­ 9 
t X I R A ­ C t 
CLASSt l 
A t L t 
CLASSE 2 
.A.AOH 
8 4 2 1 . 3 2 
FRANCt 




S U I S S t AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 

































M O N D E 







12 863 3 360 
10 988 2 558 
1 875 802 









572 132 500 287 















3 79? 1 115 
? 6 6 3 6 9 8 
1 179 4 1 7 





STUECK ­ NOHBRE 
317 
153 46 
6 1 10 
1 113 3 7 3 
39 4 






1 031 927 3 l 
1 
1 11 
3 153 1 6 5 3 
1 802 4 9 1 
1 351 1 162 










14 6 6 
9 
59 59 









2 1 9 69 
11 148 118 
2 
2 


















2 3 8 4 1 
14 
305 
1 6 4 8 283 
2 T43 4 2 8 
49T 83 
2 2 4 6 3 4 5 
2 243 345 






























































. . . . . . 
128 
128 






















































































. . 18 
10 
a 











1 3 5 5 





. 4 7 
2 3 2 
11 
79 













6 0 6 





























































3 0 5 
1 120 
1 7 5 4 
141 
1 6 1 3 
































4 9 5 
4 3 8 
4 3 0 
18 
8 
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, ,f— NIMEXE 
8 4 2 4 . 1 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­Ct CLASSE I 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
6 4 2 4 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE SUISSE ESPAGNE 
POLOGNE HONGRIE BULGARIE 
ETATSUNIS CANAOA 
JAPON 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
A t L E CLASSE 2 CLASSE 3 
8 4 2 4 . 5 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI DANEMARK 
NORVEGE SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHt R . D . A L L E H TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 7 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI DANEHARK SUEOE 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 8 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E ROY.UNI DANEHARK 
NORVEGE SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE BULGARIE 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
8 4 2 5 . 1 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
2 354 
645 482 298 4 1 4T3 257 
1 1 8 1 1 097 1 29? 1 054 
1 473 46 3 846 1 575 1 690 635 
4? 36 179 2 
48 46 
9 9 5 7 1 2 4 0 7 5 2 1 7 4 1 6 
?? 585 1? 9 0 1 8 716 ? 9 4 0 
13 669 9 9 6 1 
13 659 9 95? 
5 707 î 2 4 8 1 
9 9 
STUECK ­ NOHBRE 
7 212 6 4 1 364 
6 812 3 123 24 4 2 1 14 314 3 3 0 7 1 692 
9 135 5 766 24 828 14 954 99 5 
8 359 197 5 017 ? 9 3 4 
116 98 
1 703 1 0 4 3 718 6 0 0 
65 
1 086 795 187 187 
5 949 4 9 6 1 
99 383 50 443 76 36? 40 ? ? 1 73 0 7 1 10 77? ?? 074 10 7 7 1 8 5 7 9 3 0 1 
? 995 1 
STUECK ­ NOHBRE 
6 478 
528 377 
279 77 5 547 ? 46? 
1 059 33? 414 5 3 380 2 5 8 
96 10 54 25 
93 2 28 7 2 270 5 
298 161 105 95 ? 7 1 1 936 
81 
73 66? 4 729 
17 685 3 4 6 1 5 977 1 266 
5 3 3 5 985 2 448 4 7 
l 1 1 1 635 2 7 6 
STUECK ­ NOHBRE 
3 954 
223 129 16 914 12 420 73 984 18 694 3 637 ? 730 
1 7 0 4 875 4 734 3 777 
371 3 7 1 56 3 1 
8 3 1 705 ? 8 7 1 ? 613 30 1 807 3 6 4 
59 874 4? 681 54 8 5 1 38 676 
4 973 4 ? 5 5 4 9 3 6 4 2 5 4 1 2 3 7 1 057 2 
35 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 9 5 8 1 9 6 4 489 
2 260 1 603 16 4 6 4 11 607 6 4 0 4 4 382 
6 157 1 6 3 3 4 8 0 115 
755 723 1 7 8 1 l 767 27 12 
1 402 70 
192 182 277 2 6 7 2 184 1 4 1 4 
219 218 3 4 7 0 3 385 
46 172 28 171 35 688 20 029 
10 4 8 4 β 142 10 0 5 1 7 773 3 9 7 5 2 572 
3 1 1 1 4 2 9 367 
STUECK ­ NOHBRE 
5 838 80 4 9 1 49 565 
mbre 
Be lg . ­Lux. 
1 9 0 8 
. 2 2 1 3 5 4 32 69 
19 31 
a 
, , 324 2 
2 960 
2 603 357 
357 
31 . • 
1 046 
1 566 












99 467 58 
30 10? 
. 16 
. , . 
1 317 
1 310 
7 7 6 
. a 
258 
2 242 2 137 65 65 4 




175 174 66 
! 
1 526 
351 2 056 
N e d e r l a n d 
102 
80 
a 858 75 134 
77 245 
. . , 
a 
a 
1 523 I 2 7 6 






. 4 6 8 9165 
2 8 0 






• 7 7 7 7 













? 3 3 4 
7 1 3 148 7 
. , 65 
179 
61 




2 ' 55 
3 295 
3 178 
111 89 31 
a 
28 
186 1 447 
a 
2 352 2 7 4 1 697 
4 3 0 521 107 13E 






l i 2 8 ! 
40 
5 261 6 686 
4 752 6 3 4 Í 
5 0 9 336 











1 3 3 1 
1 9 9 5 






4 9 5 8 
1 7 5 1 
3 2 0 7 
3 2 0 7 





4 6 3 
9 0 2 




1 8 5 9 
11 
3 1 
6 0 0 
6 0 
128 
9 6 7 
12 0 9 0 








66 8 3 1 9 2 897 
80 
2 7 
90 7 2 754 
a 
a 
1 6 7 0 
10 7 3 8 
5 9 7 6 
4 31? 4 OSO ? 368 
a 
7 3 ? 
3 168 
13 1 4 9 5 
1 0 ? ? 





2 6 4 
6 2 8 2 
5 9 7 2 
3 1 0 3 1 0 28 
a 
6 5 17 
5 1 
3 5 5 119 
2 1 11 





1 8 3 9 
553 
1 2 8 6 1 2 8 6 1 2 4 5 
a 
25 
2 763 82 2 982 5 4 2 6 25 0 5 0 
m ρ o r t 
I t a l i a 
109 

















8 099 66 4 
a 
. a 
23 . 20 
22 686 
14 4 7 0 β 216 8 214 














177 115 70 
, 6 ? 
399 
70 757 
1 0 3 6 
. ?9 0 
. 77 
73 4 5 50 
7 4 7 0 
2 3 0 4 
116 1 0 ° 55 ? 5 
237 23 84 
4 4 9 
a 










4 0 0 6 







, ,f— NIMEXE 
PAYS­BAS ~ 
A l L t H . F l O I T A L I t 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE DANtHARK NORVtGE SUtUE SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
JAPON AUSTRALIE 
M.ZELANOE 
H 0 Ν 0 E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 4 2 5 . 1 4 
FRANCt B t L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCt 
D A N f A R K SUEOt 
SUISSE 
ETATSUNIS AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
0 4 2 5 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­PAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI ΟΑΝΙΗΛΡΚ SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
TCHtCOSL t T A T S U N I S JAPON 
N . 2 t L A N C t 
H Γ Ν L E I N I R A ­ 9 EX IKA­CE C t A S S t 1 
A t L t 
CLASSt ? 
• tAHA CLASSt 3 
6 4 2 5 . 7 1 
FPANCt B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L f . F E Û I T A L I t ROY.UNI OANtMARK 
SUtUE S U I S S t AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R .D .ALLEH 
ETATSUNIS JAPON 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 A t L t 
CLASSt ? CLASSE 3 
8 4 7 5 . 7 6 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUECE AUTRICHE 
R . D . A L L E H TCHECOSL 
ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν 0 E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSt 1 
A t L t CLASSt 3 
S 4 7 5 . 2 8 
FPANCt ULI G . L U X . 
PAYS­BAS ALLLH.FED DANtHARK AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H Π Ν C E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
8 4 2 5 . 3 0 
FRANCt 
EG­CE France 
2 0 4 0 30 
93 429 29 3C8 131 260 85 052 
166 366 21 803 
190 1 535 30 110 6 85T 30 397 5 913 2 438 1 527 
4 0 5 397 720 107 934 40 4 4 5 
893 8 306 1 679 
1 678 6 
6 6 4 095 242 786 4 8 1 149 185 758 182 946 57 028 182 9 1 3 57 026 
63 350 14 6 9 4 
30 
STUECK ­ NOHBRE 
2 009 
2 0 8 020 78 2 6 6 
1 389 1 67 590 2 7 169 1 423 898 
196 265 28 774 
1 809 
5 346 343 75 163 655 
4 6 0 20 
6 120 2 439 2 3 8 
566 016 138 785 4 8 3 6 5 1 135 4 5 1 62 165 3 334 
62 165 3 334 75 772 875 
STUECK ­ NOHBRE 
4 0 8 
121 322 2 1 523 6 8 9 
11 130 11 0 6 7 283 10 35 26 1 017 459 
405 111 107 101 193 133 366 35 
3 4 79 
100 . 
19 752 1? 633 13 β?7 11 794 5 9 1 0 639 5 51? 706 
Ι 47Θ 570 
5 
1 · 393 133 
STUfcCK ­ NOHBRE 
6 4 1 1 75? 191 
14 946 5 740 
74 0 5 6 16 134 l 0 7 7 708 1 4 0 3 809 3 145 850 
79 11 181 159 217 167 171 146 306 
65 
875 336 814 814 
54 504 25 572 
5 1 7 9 1 23 939 2 713 1 633 2 646 1 632 4 7 7 337 
2 65 
STUECK ­ NOHBRE 
2 069 
3 103 1 786 
75 1 3 101 2 516 6 0 0 S46 293 I S ­SO 21 12 6 
14 14 10 
25 3 11 1 
9 348 5 058 9 74? 5 004 
106 54 6? 4L 
45 3« 74 14 
STUECK ­ NOMBRE 
49 10 2 
4β 50 l i 7 β 4 63 19 
73 1 
496 81 4 4 4 SC 5? 1 
44 1 19 8 

























7 7 1 797 
539 
a 










205 92B 331 
β37 
. 658 654 
a 
486 236 





21 1 6 ! 
l i 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 0 033 2 022 
42 2 3 2 
. 136 1 80E 1 9 2 0 8 1 
a 
7 3 3 5 
90 4 9 9 
4 7 0 




4 7 3 9 1 
17 9 4 ­1 9 ' 
73 619 
a 




2 0 9 486 141 046 68 44C 








l û t 
6 
3« * 















1 20 14 
36 
2 












992 4 3 0 0 119 164 114 359 342 4 6 1 
68 
¡! . • 2 4 8 
15 
I l 1 
a 
72 7 13 












Γ 2 2 1 Γ 2 1 0 2 




4 4 . 3 2 1 10 
a a 
■ · 
59 5 7 3 4 








013 2 1 7 0 1 3 4 90 








3 7 5 
183 
a 
. 5 6 9 
B09 
977 0 0 0 
300 
6 6 7 
• 830 863 9 6 7 
967 3 00 
17 
a 7 3 7 
a 






• 822 2 70 552 2 9 2 





1 3 , 
86 93 6 7 4 
. 533 1 
300 
3 6 6 
a 
179 
4 74 705 705 38 
a 
. 
6 4 0 
















2 1 1 
a 
a 
2 5 5 2 5 5 a 
. . ­
31 




17 8 9 4 
190 3 1 5 75 1 3 5 9 2 7 1 
4 
6 0 0 1 
803 5 7 0 
7 
37 7 8 4 28 7 4 1 9 0 4 3 9 0 4 3 
1 6 5 9 
. 
7 0 4 
2 1 9 8 8 
7 549 
a 
1 4 6 6 
a 
535 1 502 
140 
2 6 0 
a 
3 4 2 5 9 32 242 2 0 1 7 
2 0 1 7 1 7 5 6 
37 
2 4 11 136 
a 
5 
3 5 Ï 
185 
87 
3 4 7 8 
a 
4 3 2 1 213 4 108 4 103 
536 
ï a 
1 245 9 7 
1 166 









5 0 9 8 
4 9 8 4 1 1 4 6 2 2 9 
2 50 
378 
7 2 8 
1 3 8 3 
m 











6 7 16 5 1 
43 19 8 
178 
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I T A L I E 








































H Π N D E 
















H 0 N 0 E 






8 4 2 5 . 5 9 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RnV.UNI 

















H 0 N 0 E 

















M O N D E 
















I 719 680 
1 340 8 50 
179 30 
377 2 9 
101 
2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
t 576 
1 924 1 418 
13 266 8 709 
6 417 1 017 
519 485 
284 98 
9 2 9 6 4 6 
93 31 
? 7 3 9 1 717 
970 14? 
33 780 13 787 
79 9 1 7 1? 3 7 7 
3 36 1 1 4 1 0 
3 860 1 406 
? 896 1 748 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 7 1 6 
649 556 
1 776 716 
16 985 15 344 
83 80 
1 13? 906 
5 094 5 0 4 1 
43 19 
746 7 4 6 
1 840 10 
586 584 
7 9 706 73 01? 
76 435 77 143 
3 771 669 
3 7 6 1 869 
811 77? 
10 
STUECK ­ NOMBRE 
7 808 
11? 7 1 
106 47 
? 584 65? 
1 0 7 0 836 





16 7 6 2 3 938 






STUECK ­ NOHBRE 
343 




775 161 l i 'S 4 4 
5 5 
STUECK ­ NOHBRE 
1 4 7 
12 3 












35 2 1 
1 1 












1 408 293 












































































































3 9 9 
3 3 6 8 
2 9 4 9 
4 1 9 













1 6 76 






































































1 7 5 7 
25 8 






9 7 8 
• 
5 5 4 1 
4 5 6 0 
9 8 1 
9 8 1 















3 8 6 
386 
8 












































m ρ o r t 































































































, ,f— NIMEXE 
8 4 2 5 . 7 1 
FRANCt 




S U I S S t 




A t L t 
8 4 2 5 . 7 5 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t O 
I T A L I E 
BOY.UNI 
OANfARK 























D I V t R S NO 
H 0 Ν U t 
Ι Ν Τ Η Λ ­ 9 ■ 
tXTRA­CE 
CtASSt 1 
A t L t 
CLASSI 2 
. 1 AMA 
CLASSt 3 
8 4 7 6 . l u 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 




R . D . A L L t M 
tTATSUNIS 
M 0 Ν L t 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 CLASSE 3 











S U I S S t AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 





8 4 3 4 . 1 2 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D t 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 3 
6 4 3 4 . 1 6 
ALLEH.FEO 




H C Ν 0 E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
EG­CE France 




4 4 6 5 1 
10 
16 16 39 2 





STUtCK ­ NOHBRE 







1 6 2 4 39 
1 617 35 
7 4 2 
2 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
2 671 
419 242 
3 738 1 523 
9 6 2 3 4 316 
570 422 
617 16 








3 223 2 6 1 9 
88 68 
9 56 5 
2 2 
28 730 10 458 
2 0 696 7 244 
8 034 3 214 
7 849 3 106 




STUECK ­ NOHBRE 
2 7 7 
13 924 11 878 
39 1 
1Θ 056 11 585 
? 744 177 
1 574 766 
3 665 
33 
4 1 5 1 
40 69? 73 819 
36 564 73 807 
4 178 1? 
4 093 11 
3 667 
1 1 34 




1 488 110 
77 13 





33 6 13 
94 10 
1 
2 7 7 1 3 5 4 


































2 1 1 









3 7 5 
. 764 










































































3 1 0 
310 
. . • 
2 2 1 
19 


































4 3 2 
2 4 0 0 
23 
413 


























































5 4 5 







1 1 8 6 
. 35 
1 1 7 
1 9 3 8 
. 152 
3 








4 4 9 3 
3 2 9 5 
3 2 9 3 





































































7 1 7 
26 
2 6 5 
4 0 0 2 
a 
116 










9 5 1 
a 
6 558 







2 0 2 
1 164 
a 
2 0 6 0 
3 4 






















4 7 9 
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, ,f— NIMEXE 





I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 














U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 






















8 4 3 8 . 3 1 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 








H 0 N 0 E 





























H 0 N D E 


























STUECK ­ NOMBRE 
186 
2 
1 291 47C 





9 4 0 436 
7 
3 116 1 108 
2 117 660 
999 4 4 8 
9 6 4 4 4 6 
36 10 
15 
STUECK ­ NOMBRE 
16 
5 l 
5 1 4 
813 152 
I T 6 






1 273 4 3 7 






















STUECK ­ NOMBRE 
44 
26 1 
4 1 1 1 
2 859 722 
10 3 








5 541 698 











10 080 8 3 7 1 
4 3 0 7 6 0 
















15 353 1C 258 
13 4 3 6 9 637 
1 917 671 

































































































































































, 4 5 6 
14 
194 































































1 7 4 3 




















1 7 1 3 
7 5 3 
4 6 0 














m p o r t 














































































,, f— NIMEXE 
CLASSt 3 
8 4 1 6 . 5 3 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t » . F t O 








GRECE R .D .ALLcH 
TCHtCOSL 
tTATSUNIS CANADA 
H t X K U t 
JAPON 
H 0 N U E 

















M C N G t 





3 4 J 6 . I l 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t O 
11 AL 11 POY.UNI 
IR lANUt 
SU ISS I 
AU!« K.MI 
tS I 'AGNl 
GRICt 




M 0 N U t 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
A t L t 
CtASSt 3 





I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S t 
ETATSUNIS 
D I V t R S ND 






















I N D t JAPON 
D I V t R S ND 
M 0 N C E 











I T A L I E 
ROY.UNI 






STUECK ­ NOMBRE 
1 003 
132 26 
1 0 4 7 117 
2 702 1 156 
992 628 













15 972 5 772 
8 6 9 6 2 6 9 5 
7 276 3 077 
7 2 6 0 3 072 
3 396 2 489 
2 
12 3 










43 32 19 






STUECK ­ NOHBRE 
36 . 
36 14 


















STUECK ­ NOHBRE 
100 
11 
12 4 96 18 
17 14 
16 2 38 
S 
60 60 






STUECK ­ NOHBRE 
476 
3 6 1 104 
47 13 















6 213 ? 6 5 4 
4 O U ? 415 
7 70? 2 3 9 




































































































. . • 
Unité 
Neder land 











































































3 0 3 
6 144 
2 6 9 5 
3 4 4 9 
3 4 4 4 























. . . . 19 
a 












































3 3 3 
64 
75 
2 5 0 
34 
9 2 1 
6 0 6 
3 1 5 
313 











5 7 0 





































2 4 3 
13 











1 3 1 6 
2 5 2 5 
857 
1 6 6 8 
1 6 6 8 
153 
. a 







2 0 0 
3 
• 
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Januar­Dezembe r — 1973 — anvier­Decembre 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
ORIGINE 





H 0 Ν Ο E 























M O N D E 






8 4 3 T . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 





H 0 Ν D E 





















M Π Ν 0 E 












































H 0 Ν D E 











2 745 498 
2 146 370 
599 128 
534 107 
4 4 4 80 
2 
58 16 




1 6 7 5 433 
859 713 
3 373 1 472 
2 I 
5 







6 014 6 0 0 1 
13 710 9 195 
6 4 7 7 2 768 
7 233 6 4 2 7 
7 218 6 415 
485 2 9 0 
2 
1 
STUECK ­ NOMBRE 
6 
9 
57 7 46 11 
23 3 
















68 2 0 








4 98? 1 085 
1 796 4 3 5 
3 186 «50 
3 156 6 2 1 
2 9 3 1 616 
3 0 29 
STUECK ­ NOMBRE 
155 12 4 
349 1 
1 026 6 
59 1 
5 0 24 
9 0 5 






2 9 7 4 184 
1 740 4 1 
1 234 143 
1 228 142 
952 133 
6 1 
STUECK ­ NOHBRE 









1 495 314 










4 866 1 170 
1 885 3 6 7 
2 981 803 
2 714 586 






4 9 7 






























































1 2 8 0 













































. . , 133 
2 
1 
























ï l f l 
a 







































































1 78 6 
1 3 5 7 
4 2 9 




















6 0 2 
. . . . a 
. • 
885 
2 6 6 
6 1 9 










4 3 6 
a 
. 59 
6 5 8 
120 
53 8 
5 3 8 






2 9 1 
29 1 
290 
m p o r t 










































































































" 8 4 3 7 . 3 1 
FRANCt 
PAYS­BAS 







H 0 Ν D E 









A L L I H . F E D 



















I T A L I E 
ROY.UNI 
E SPAGNE 
R . U . A L L t M 
JAPON 
M O N D E 
I N I R A ­ ' I 
t X I R A ­ C l CLASSI 1 
A l l 1 
Cl ASSI 3 
84 1 1 . 1 4 
t MANLI 
I l t L G . l UX. 
PAYS­HAS 
A L L t M . F t D 











M Γ Ν L t 
I N T R A ­ 3 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CI AS S f ? 
CLASSE 3 






















H 0 Ν 0 E 






8 4 3 7 . 3 7 
A L L t H . F t O 
I T A L I t 
R O Y . U M R.D .ALLEH 
JAPON 
H C Ν 0 E 






STUtCK ­ NOMBRE 
5 577 
8 76 
? 073 677 105 4 
1 344 11 




66 751 31 81? 
96 655 4 1 377 
10 011 643 
86 644 40 679 
85 744 40 6 7 9 
17 541 8 867 
1 4 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 





5 128 4 802 4 
128 2? 
12 




6 735 5 6 6 6 
6 4 3 5 5 526 















2 1 11 17 11 
l 
4 

















2 6 1 6 414 
1 625 2 7 0 




























6 276 1 2 1 2 
4 579 9 7 9 
1 6 9 7 233 
1 4 1 2 181 
226 38 
24 
2 6 1 52 
STUECK ­ NOMBRE 
228 132 
6 1 44 
11 9 2 
19 











































































5 . . . 










4 9 1 
. a 





























2 4 3 
4 79 
















16 2 0 2 
24 6 5 2 
3 152 
2 1 5 0 0 
20 1 0 0 
3 8 9 7 










































































I tal ia 
1 554 
2 9 Î 
1 ooi 1 909 
2 0 0 
500 
12 184 
17 6 5 8 
2 846 




































2 0 0 4 
1 188 
8 1 6 
7 9 6 
98 
2 0 
6 6 9 
15 
6 1 106 











5 1 9 
2 2 
2 9 2 
3 3 3 3 
2 149 
1 1 8 4 
1 0 4 2 
6 4 
2 3 
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STUECK ­ NOHBRE 
31 1 601 1 580 
21 10 






3 57 20 
2 
7 276 6 802 





STUECK ­ NOHBRE 
38 
29 17 









2 415 ? 059 
638 159 
1 777 1 700 
1 77? 1 698 
1 755 1 69? 
4 1 
1 




18 479 8 18? 
35 635 518 
? 983 73 
9 66? 15? 
19 835 5 766 
1 971 l 361 
90 757 16 144 
68 381 9 433 
71 876 6 711 
71 660 6 710 
19 841 5 766 
? ? 14 1 
STUECK ­ NOHBRE 
303 673 767 
543 7 
4 308 1 674 
1 048 741 
541 13 
44 11 
5 116 76 
377 19 
7 916 ? 409 






STUECK ­ N0H8RE 
104 369 
l 798 638 
1 693 96 
31? 616 70 764 
738 783 160 148 
58 176 10 728 
729 20 
416 1 
2 016 193 
2 987 1 
52 422 26 438 
9 OBI 2 895 
1 010 654 
1286 099 272 579 
1218 116 242 394 
67 983 30 185 
67 966 30 184 
5 434 196 
3 2 




25 614 213 
5 OBO 766 
606 1 
2 906 l 730 
202 4 
36 240 3 564 
33 115 1 1.44 
3 125 1 740 




STUECK ­ NOHBRE 
109 506 
4 137 3 182 
21 982 1 537 
19 679 287 
33 258 2 612 
Belg.­Lux. 
5 
. 1 39 3 24 
3 
. . 7 
• 
85 
73 12 12 5 
31 
. 16 122 33 1 
. 1 12 
. . • 
216 204 12 12 12 
" 
394 


































60! 1 135 
1 197 
















. . 14 
• 
83 
65 18 18 4 
. 
3 
. 22 3 1 






. 1 825 
48 725 9 935 51 
3 647 
2 656 




281 37 376 3 1 33 1 















































. 4 38 2 2 1 
104 46 58 55 47 3 1 
26 85 3 












194 289 72 
a 
733 27 29 4 54 130 
1 538 
1 344 






23 11 l 114 
































3 1 7 
160 
169 11 9 5 ? 
74 15 9 4 790 










. 3? 1 
a 
5 74 
621 512 10° 79 5 30 
• 
1 534 
6 26 33 513 
2 272 






































































































































5 090 a 
10 5 
25 14 
5 563 1 84T 
7 006 
42 9 
206 329 9 508 
193 661 7 626 
12 668 1 882 




STUECK ­ NOMBRE 
21 ISO 
319 201 
96 512 653 2 
520 4 
23 551 716 




STUECK ­ NOHBRE 
1 100 
751 36 
3 495 11 
56 TC5 79 066 
5 316 4 918 
17 B99 1 469 
14 887 




179 836 55 933 
79 78? 35 501 
50 054 ?0 43? 
49 913 70 79? 
48 06? 70 004 
l 1 140 140 
STUECK ­ NOHBRE 
3? 751 
37 180 3? 443 
7 787 5 
33 450 4 581 
171 159 57 714 
49 610 70 859 
14 10 
5 471 1 
17 015 150 
74 31? 9 74? 
18 548 400 
564 73 37? 6 570 
3 636 
308 16 
7 906 ? 964 
15 643 ? 995 
306 790 77 357 
90 739 1 854 
1 388 386 
647 913 167 500 
331 666 115 11? 
516 747 5? 368 
377 84? 37 667 
22 863 152 
115 680 8 201 
27 725 6 520 
STUECK ­ NOHBRE 
7 894 
5 529 495 
5 683 897 
123 588 59 111 
45 479 25 216 
13 528 6 265 
loi ee 
326 124 
1 538 1 203 
74 8 993 1 374 





10 280 2 678 
103 20 
2 893 2 
42 525 30 910 
6 488 6 486 
284 750 136 283 
202 128 92 196 
82 622 44 067 
72 129 36 851 
11 163 2 577 
9 537 6 599 
2 23 956 637 
STUECK ­ NOHBRE 
6 4 
6 4 
STUECK ­ NOHBRE 
7 4 1 
14 1 



















40 10 30 15 
12 1 
5 
3 13 15 
2 
1 
42 37 4 4 2 
562 
. 401 006 3 




. ea 349 151 
. 1 
636 









Θ75 226 225 896 1 1 
a 
243 
. 563 624 726 116 2 112 200 53 
. 214 10C 
a 
105 955 696 973 10C 20C 
54C 492 046 775 646 954 315 
712 
. 274 252 012 50! 
a 
11 2 









6 20 20 20 
6 4 
21 15 3 
58 8 




10 419 19 
. 238 
a 
402 772 63: 

























249 44 44 44 
181 208 

















625 700 452 67C 80C 
07C 277 643 095 2 0« 
796 952 
343 836 
. 996 73C 126 
! 2 
2C 421 






35e 041 316 25C 42 3 
14 












2 11 2 06 
69 










5 11 313 
a 
15 




358 357 27 1 
a 
950 
a 2 8 


















213 sa 216 
718 6 579 




> ) 10 
58 18 098 
. a 
702 236 23 164 010 1 352 249 008 115 
a 
033 779 16 056 254 33 714 940 32 361 841 16 376 1 353 938 
292 692 504 602 910 45 226 
521 628 4 002 13 165 17 51 280 54 037 3 637 596 6 Ì 6 Θ23 
5 5 
4 25 60 132 183 3 703 29 35 2 891 
512 
a 
532 913 52 206 619 17 967 443 15 005 699 3 923 19 2 898 
1 1 2 
157 
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H n N D E 


















H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 




































H 0 N 0 E 















U . R . S . S . 















































6 1 12 
5 9 12 
34 2 
2 







62 2 9 
| , 1
1 
3 2 9 
8 3 
1 015 329 
380 125 
635 204 
6 3 0 204 
528 163 5 










































STUECK ­ NOHBRE 
68 
16 
4 2 1 
197 16 
28 6 
5 9 23 
6 














STUECK ­ NOHBRE 










972 7 3 7 
916 590 
137 32 
9 0 1 

































































































i i . • 
Neder land 






































































2 5 4 
4 4 
2 1 0 

































a 4 4 7 



















































































































, ,f— NIMEXE 
JAPON 




A t L t 
CLASSt ? 
CLASSE 3 

























H Π N C E 






β 4 4 5 . ? 6 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L f . F l D 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANtHARK 
su to t s u i s s t AUTIUCHI 
ESPAGNE. 
VnUi.l lSt AV 
U . P . . S . S . 
P . U . A I t t M POLOGNt 
TCHtCOSL 





CH IN t R.P 
JAPON 
M II Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 7 
CLASSt 3 













H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE I 
AELt 
CLASSE 3 











H 0 N U E 


















U . R . S . S . 
EG­CE France Belg.­Lux. 
160 12 1 
6 229 2 6 9 2 322 
3 010 9 7 0 2 1 7 
3 219 1 72? 105 
? 599 1 565 38 
1 333 971 9 
46 2 
574 155 







1 47? 4 7 0 69 
143 69 19 
4711 175 78 ? 
3 ; · 
1 371 4 8 4 
























4 068 1 2 2 0 
2 3 1 8 668 162 
1 750 552 6 0 1 544 535 39 
1 343 4 8 7 2 2 
36 1 
170 16 







1 448 6 3 6 150 
1 176 133 4 4 





506 136 10 
2 499 27 1 

















, . a 
7 386 1 143 4 5 7 
3 676 8 4 1 4 1 9 
3 710 302 38 
3 346 2 4 9 35 
3 029 164 14 
7 
357 53 
STUECK ­ NOHBRE 
7 
6 4 . 
1 
2 1 5 12 






























STUECK ­ NOMBRE 
24 











































189 2 5 6 1 
83 1 4 9 7 




















ï â 1 
1 6 
1 
. 20 1 13 
10 
. . 
2 3 4 
196 123 













4 2 2 0 6 





14 5 44 3 







6 3 2 1 185 
9 1 5 1 835 7 6 1 1 8 2 5 




















. « 1 






















4 6 5 
243 








7 8 5 
a 
2 2 3 
î 

















1 8 2 4 
1 149 
6 7 5 5 4 9 

























1 2 1 9 
5 9 9 
6 2 0 
4 7 6 
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M O N D E 































6 4 4 5 . 4 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 



















M O N D E 


































H 0 Ν 0 E 










I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 












































STUECK ­ NOHBRE 
2 
3 
5 4 53 
1 
63 53 




STUECK ­ NOHBRE 
5 



































384 7 1 1 
74 45 
30 2 
3 1 8 
24 6 
169 32 
6 9 69 
144 16 
1 4 3 
23 
6 1 
1 144 502 
647 365 
4 9 7 137 
322 116 
77 14 
175 2 1 




































































































































































. . a 
. 


















































. * 2 
2 
m p 
















































































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
y c Ñ c t 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t t t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 



















M O N D E 
I N T P A ­ 9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
A l l E 
CLASSE 2 
. CLASSE 3 





I T A L I t ROY.UNI 
sutot S U I S S t 
tSPAGNE 
U . R . S . S . 




M O N D E 
I N I R A ­ 9 
FXTRA­CE 
CLASSt 1 Al LI 
CLASSI 3 
8 4 4 4 . 6 9 
E RANCI 
B t l l . . L U X . 
PAYS­HAS 
ALI I M . 1 t o 







Μ Γ N U E 
I N T R A ­ 9 
t X T R A ­ C t 
C t A S S t 1 
AtLE 
CLASSt 3 
8 4 4 5 . 5 1 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










H 0 N 0 E 































H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
EG­CE France 











6 56? ? 51 





















3 847 15Í 





875 4 9 . 









75 556 5 6 6 7 
1? 148 4 222 
13 406 1 4 4 ! 
9 665 1 4? 
694 773 
17 
3 77? ?; 




























15 8 Ί 
4 
397 39 
316 76 63 






















STUECK - NOHBRE 
75 
13 













379 4 · 
797 71 








1 971 54 




















































i . « 1 



















2 6 7 
119 
3 6 1 0 
î 1 
a 
4 4 2 
2 7 1 
3 360 
10 816 
2 6 3 6 
8 180 
7 733 
4 7 0 
3 































































9 3 0 9 
7 103 
4 
: i ; 
. 1 
: 







4 0 7 37 
35 
81 
> 63 94 779 
1 101 
Γ 4i 
64 140 2 2 1 6 
1 2 
22 135 
■ 3 0 119 2 2 6 6 
2 12 4 0 
1 51 73 5 2 7 
5 2 0 3 i i l l 58 4 19 16 
59 6 6 3 10 










11 759 t 49 
6 6 9 1 98 5 066 51 
4 577 47 
1 2 
1 ' 13 44 
3 3 
2. 
) • . 
, « 





9 5 7 6 3 5 7 
ι 676 6 3 9 2 0 2 4 ) 206 31β 3 533 


























5 8 1 4 
2 4 8 9 


















































































1 368 5 0 1 
3 2 0 
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M O N D E 





























M Π N D E 
I N T R A ­ 9 FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 















8 4 4 5 . 5 6 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 






H 0 N 0 E 





























3 107 242 
8 
533 4 0 
STUECK ­ NOHBRE 
30 
5 4 
i a . 
208 99 
300 129 







I l ? 
111 71 




1 4 1 4 3 7 7 





554 6 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 059 
2 0 7 78 
373 é 
4 995 2 896 
3 811 2 104 
384 99 
19 8 
1 2 8 5 137 
4 0 7 127 
142 2 
4 0 20 
212 96 
4 a 








1 246 161 
542 
15 855 6 131 
10 848 5 193 
5 0 0 7 936 
3 736 673 
1 880 286 
571 
679 2 6 5 
STUECK ­ NOHBRE 








14 6 6 





STUECK ­ NOHBRE 
S 
11 t 36 











STUECK ­ NOHBRE 
4 0 
















l 3 2 9 5 2 1 
987 354 
3 4 2 167 
2 7 2 129 
146 42 
1 
6 9 38 


































2 5 4 
3 6 0 1 4 7 2 
203 9 1 6 
79 4 1 
ί 1 
145 
b 3 1 
6 
ib 44 32 
1 
17 






2 0 5 
4 0 5 6 6 7 
503 
1 8B5 4 163 
1 123 2 6 2 6 
762 I 5 3 7 
639 8 9 6 
161 170 



































































































2 9 4 8 
1 4 8 2 
1 4 6 6 






















































m ρ o r t 




















4 1 5 
64 













































































, ,f— NIMEXE 
6 4 4 5 . 5 8 
FRANCt 
B t t G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 















M C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 3 




















M O N D E 







8 4 4 5 . 6 1 
FRANCt 
B E I G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t O 








U . R . S . S . 






M O N D E 











H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 






















H C Ν D E 
























30 2 1 
3 3 
8 3 
1 890 1 122 
1 348 867 
542 255 4 4 6 7 1 9 
35? 147 
96 36 




4 6 1 11? 
707 139 














1 6 3 1 598 
1 170 4 1 5 
5 1 1 183 
4 7 0 157 




STUECK ­ NOMBRE 
509 
45 6 















3 450 6 5 4 
2 4 9 8 4 1 0 
9 5 2 244 
7 9 1 2 4 0 
4 1 9 76 
117 
44 4 







14 1 14 1 
14 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 558 
96T 663 
3 4 6 0 78 
14 195 5 712 
3 886 9 4 4 
l 313 387 
3 862 3 3 5 
14 365 54 





5 630 13 
2 2 7 1 2 2 7 0 
43 3 
3 
1 1 1 665 176 
2 0 1 
422 30 
157 1 
48 568 11 926 
29 2 4 1 β 119 
19 3 2 7 3 807 
10 6 4 9 8 1 6 
2 580 576 
1 














































































1 4 7 7 
















4 4 2 0 
3 782 




























29 171 19 149 
17 139 
























! 4 2 5 
iZ 3 a 


















5 6 0 
1 17 
17 












16 0 8 ' 




5 1 5 ' 
» 1 3 0 7 
) 5 4 2 
1 392 
> 2 6 1 
117 
33 
1 6 1 7 
58 
2 5 0 9 
1 
1 3 7 7 
I 3 7 0 
> 1 4 9 4 
> 7 > 102 
Γ 7 4 1 
> 4 4 2 
• 129 







1 3 1 6 
1 5 1 
I 12 6 7 4 
> 6 4 2 5 
i 6 2 4 9 
1 6 2 0 8 
1 1 2 9 2 
a 
4 1 











































6 2 4 



















7 5 7 
6 0 8 
149 












2 2 5 
10 















. . 5 
3 4 5 9 
1 9 7 1 
1 4 8 8 1 4 6 7 
2 5 2 
a 
2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 












H O N D E 








I T A L I E 
ROV.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 




H O N 0 E 













A L I E H . F I D 










H Π N D E 
















U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 








I T A L I E 
SUEOE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 

















U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
STUECK ­ NOMBRE 
10 3 5 11 3 1 
39 14 25 21 
16 
4 






















1 e 1 
ec 
19 61 51 41 9 
23 22 l 
12 97 11 23 11 92 4 17 24 
2 10 1 
3oa 
145 163 116 103 47 
45 1 1C 
55 3 3 4 2 2 
126 56 70 
se 
STUECK ­ NOMBRE 
3 5 40 
48 
48 
STUECK ­ NOMBRE 
60 9 283 5 70 5 3Θ 2 
a 
6 122 
613 430 1B3 166 
43 
17 
9 49 4 
7 1 1 10 
106 86 20 19 
1 3a 2 3 
10 
2 17 
79 44 35 26 10 7 
466 151 124 569 4 784 104 535 206 29B 27 























































19 16 3 3 3 
77 3? 
120 63 14 156 29 15 1 
16 2 14 13 11 1 
1 2 
i 3 36 1 






79 76 76 3 
73 4 69 67 6 2 
380 73 61 
155 59 303 111 234 26 24 6 2 
39 1 209 
374 313 61 53 10 
FCLOGNt TCHtCOSL R.AFR.SUD tTATSUNIS BRtSIL JAPON 
M Γ N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSt 1 Atti CLASSE 2 CLASSt 3 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FtD ITALIt ROY.UNI SUISSt tSPAGNE tTATSUNIS BRESIL JAPON 
M O N G E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 






A L L t M . F t D 









U . P . S . S . 
R . l l . A l l t M POLOGNt TCHtCOSL nULGARIt 
I T A T S U N I S CANAUA 
BRESIL JAPON 
Η Π Ν I) L 
1Ν1ΚΛ­9 
I ΧΙ Ι ΙΛ­CE 







A L L l M . F t U 










































































































































































27 3 3 2 
12 14 2 
40 26 12 12 7 
STUECK ­ NOHBRE 
300 
18 65B 547 326 106 3 182 45 143 1 253 20 14 4 5 13 188 2 
9 12 226 141 15 
5 42 
844 139 705 668 462 9 22 
61 462 155 149 95 
1 
40 
342 267 75 59 14 
16 
5 20 10 
128 




618 70 47 20 
39 31 15 
91 90 
1 1 1 
28 85 3 5 ? 
137 178 9 9 7 
9 6 10. 1? 
36? 
32 2 40 31 21 9 











1 3 26 1 
1 470 1 031 439 431 371 
5 3 
5 1 
12 16 17 
î 
6 























































































14 47 1 
9 4 162 4 4 
î 771 
863 390 4 73 ?99 62 3 171 






4 2 4 1 5 
300 270 30 24 8 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 












































H O N O E 
I N T R A ­ 9 








A L l l H . F E D 

































































EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 





















































































































































































































































































































































164 17 515 
1 2 101 
90 1 
5 5 6 
6 0 4 
954 
642 









3 04 97 207 193 
188 
6 

































































































































M O N D E 
































































33 3 7 09 
67 71 2 2 38 
5 134 466 
1 007 





























































































































































19 5 3 
143 112 31 31 27 
5 4 . 291 7 32 23 1 11 . . 16 . 390 362 28 28 12 • 
17 1 231 28 , 34 87 115 6 176 22 1 296 210 
2 225 l 512 713 711 204 2 
1 2 3 
20 3 3 26 4 4 1 
68 29 39 35 4 4 
38 8 24 
112 23 32 5 19 57 823 1 
61 195 
1 401 237 1 164 968 904 196 
272 177 95 16 16 78 
6 315 1 149 
19 
19 
517 490 27 27 5 
2 6 2 56 
10 21 31 
676 5 53 123 121 
sa 
2 
32 2 64 





514 281 233 53 36 180 
a 
• 
585 12 26 l 745 




2 931 2 43C 501 491 254 1 1 9 
2 
169 
533 112 421 20 12 
40Î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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, ,f— NIMEXE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L Î H . F E D 














































ALL IH .FED 














M O N D E 




















H Π N D E 











I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E 






















9 1 4 








86 7 6 
? 2 
10 
1 5 5 1 557 
934 45S 
617 99 
6 1 0 98 
179 63 1 
6 1 
STUECK ­ NOHBRE 
l 589 
4 1 0 45 
1 278 66 
8 424 7 2 1 




175 10 1 








16 168 1 7 9 0 
13 313 I 3?e 
? 855 46? 
7 785 4 5 7 
1 9?8 743 
10 1 
5 
6 0 5 
STUECK ­ NOHBRE 
1 794 
l 70? 886 
96 6 
9 710 3 104 






? 0 0 0 519 




3 979 970 
4 ? 
3 198 3 194 
35 546 17 516 
?? 946 7 566 
1? 600 4 9 5 0 
1? 185 4 949 
4 973 778 
1 
4 1 4 1 
STUECK ­ NOHBRE 
66 
4 7 6 35 
796 766 
1 579 380 









5 168 1 064 
4 628 9 6 5 





STUECK ­ NOMBRE 
97 
37 3 
3 1 3 




7 3 3 27? 
6 9 6 218 
37 4 





STUECK ­ NOMBRE 
1 276 
134 5 1 
111 7 
2 300 952 





































































































































. . « 
3 4 6 
165 
4 2 8 Î 
1 6 5 3 










6 6 6 6 
1 4 5 6 





4 3 5 














































































. . . 2 




2 4 3 3 














3 9 4 0 


















6 8 8 



























4 5 1 
2 



























































. . • 















































8 4 4 7 . 5 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
O A N f A R K 







M Γ Ν G t 





6 4 4 7 . 6 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FtO 







H 0 Ν U t 





844 7 . 7 0 
FKANI.L 
PAYS-HAS 
A L L t M . I I D 





















A L L t H . F t O 








H C Ν U E 









































7 975 ? 063 
6 014 1 777 
1 9 6 1 3 0 6 
1 737 305 








914 4 0 6 










3 887 86? 

















5 909 1 619 
4 54? 85? 
1 367 967 
1 151 967 
?97 712 
716 
















1 105 476 














3 063 3 0 0 1 
11 11 
924 912 
5 504 4 566 
1 260 6 3 1 
4 744 3 935 
4 7 4 1 3 935 
3 15? 3 009 
3 




5 44? 1 634 
2 4 5 9 1 2 5 9 














10 612 3 148 
9 467 3 058 
1 145 90 































s: ι 155 3 1 ' 
177 404 















































2 4 9 3 
1 516 
9 7 7 
7 5 7 
7 0 7 
a 
a 
2 2 0 











1 2 6 0 
7 3 3 
527 
4 8 7 















































, 2. ■ 
, 
, , 3 



















Γ 1 5 1 
102 

























3 5 9 





















8 1 1 
596 
2 1 5 
80 2 1 5 
TC 











4 1 8 


















































































3 5 6 7 
2 9 4 6 
6 2 1 
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b — NIMEXE 
8451.12 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON DIVERS NO 
H 0 N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
8451.13 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV R.O.ALLEH TCHECOSL BULGARIE ETATSUNIS BRESIL JAPON 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 CLASSE 3 
8451.14 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
M 0 N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
8451.18 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV R.D.ALLEH 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
8451.19 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE R.O.ALLEH ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
8451.20 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOE SUISSE ESPAGNE ETATSUNIS JAPON 
H 0 N 0 E INTRA­9 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHRRE 
22 t 11 4 2 778 92 418 24 650 133 154 ? 7 86 33 1 326 872 37 22 4 
6 403 325 4 037 255 2 366 70 2 361 7C 98 33 1 
STUECK ­ NOHBRE 
4 346 1 695 5 151 380 38 940 98 712 25 973 53 705 ia 325 2 848 42 6 8 551 757 2 112 117 3 690 1 760 222 129 29 496 189 535 12 344 21 973 7 523 19 176 1 729 13 130 3 506 292 123 3 117 2 661 241 328 36 646 
1038 199 180 716 312 881 83 669 725 318 97 047 667 737 81 443 14 441 2 634 3 IBI 2 725 54 400 12 679 
STUECK ­ NOHBRE 
204 
239 5 11 046 1 369 15 921 7 119 6 877 2 466 327 238 5 837 ? C75 673 380 780 325 3 434 938 414 293 13 663 551 
59 447 15 756 34 617 11 194 74 810 4 56? 74 877 4 56? 7 795 ? 780 l 2 
STUECK ­ NOHBRE 
1 197 408 1 8 038 776 69 329 44 804 19 972 13 122 757 317 7 154 1 620 7 402 3 748 601 3 084 245 245 1 143 381 
119 631 65 19? 
99 703 59 070 19 978 6 177 18 646 5 669 15 167 5 368 58 50 1 773 457 
STUECK ­ NOHBRE 
1 18? 146 19 51 572 682 50 860 30 477 27 947 13 65e 3 328 18 30B 23 13 939 4 948 27 294 21 408 304 2 1 463 1 156 95 17 1 536 1 088 212 3 581 100 
183 782 73 577 135 294 44 854 48 488 28 723 48 367 26 703 41 567 26 356 21 3 1 100 17 
STUECK ­ NOHBRE 
704 43 
23 293 23 203 14 765 10 027 2 552 2 207 301 299 19 8 415 301 32 522 32 470 l 556 461 437 13 





671 57 3 1 . . 
55 a 4 
aos 73a 67 63 . • 
1 875 . 16 447 20 033 3 054 250 123 313 439 11 599 
6 001 216 682 
a 
150 9 551 
71 003 41 854 26 149 22 100 950 150 6 899 
140 
164 3 853 208 14 185 110 
592 2 534 




342 2 157 2 561 84 957 786 600 . . 702 
8 516 
5 466 3 050 ? 343 ? 343 5 707 
5? 
3 931 4 331 ? 958 42 1 
a 
601 39? . . 78 76 
712 
13 129 11 315 1 814 1 736 993 
. 78 
82 4 613 199 . 
29 50 429 421 
5 837 4 907 
Nederland 
1 1 








7 4 ? ? 
10 3 
15 
14 1 1 1 
9 ? 
15 13 2 2 1 
12 . a 
330 44 145 4 a 
37 2 • 
630 535 95 95 13 * 
548 6 90 
a 
160 136 149 547 95 145 813 
449 32 921 75 3 06 
347 





740 545 3 114 118 . 298 5 075 
2 09 
575 634 634 236 . • 
496 241 
404 388 60 337 702 
a 
. . 60 
703 
589 114 045 044 . 69 
261 24 . 407 482 7 92 
183 1 755 855 20 . . 63 2 92 5 
765 150 635 62 9 











4 7 2 015 
a 
470 6 3 40 
704 12 • 





25 190 105 2 076 . 346 34 643 177 191 
17 199 8 021 24 
a 
173 300 







406 , 455 1 591 114 9 712 
25 458 13 180 12 278 12 278 861 
a 
" 
80 6 6 686 
a 
901 3 619 1 507 
a 
, . . 
9 818 
7 680 2 138 2 135 2 131 3 
863 100 41 875 . 8 849 2 022 124 
a 
5 970 4 16 2 82 . . 65 210 1 719 
66 050 53 833 12 217 12 208 10 214 8 . 1 
7 
4 . 146 1 10 68 2 442 3 
722 181 









173 28 144 144 6 
1 
3 





12 7 7 4 
5 6 
1 
15 12 3 3 2 
5 376 39 . • 
378 7 371 370 5 1 
377 . 979 546 . 91P 04n 587 
576 
. . 70 . 2Θ4 
367 B7C 567 567 635 . " 
, . 5 209 
a 
75 057 65 . 16 . 791 
216 289 979 97 8 
17? 1 " 




454 ?B1 , * 
5 3 034 645 . 454 . 7? 665 477 ?00 307 . 794 . 175 
741 14? 099 091 364 5 . 3 
100 
4 o . , 




, ,f— NIMEXE 




M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSt 1 
AtLt CLASSt 3 
8457.11 
FRANCE BEtG.LUX. PAYS­PAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANfARK SUEUE FINLANDE SUISSt AUTRICHE ETATSUNIS CANACA HEXIOUE SINGAPOUR COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE I AtLt CLASSt ? .tAMA •A.AOH 
CLASSt 3 
8452.15 




































































35 330 33 616 35 106 33 393 585 449 
224 223 
STUECK ­ NOHBRE 
11 1 792 1 738 
2 091 1 743 294 1 1 797 1 742 1 793 1 738 
1 4 4 
STUECK ­ NOHBRE 
4 702 1 311 8 5 259 301 53 995 26 665 
32 500 20 041 5 942 2 188 67 1 179 175 3 605 1 313 66 15 897 6 450 509 35 005 15 083 β 197 6 979 91 751 23 3 572 1 624 185 712 61 547 1 433 55 4 695 912 
364 638 143 374 
104 955 49 378 259 683 93 996 249 045 91 372 20 015 7 763 10 593 2 615 5 5 45 9 
STUECK ­ NOHBRE 
12 424 2 138 38 14 971 205 54 706 8 403 104 919 52 961 88 480 20 001 7 203 3 537 880 211 β 693 1 273 551 1 243 1 1 377 147 138 138 180 601 55 734 
33 301 21 202 20 010 861 3 4 445 3 511 75 962 9 854 559 4 16 755 423 903 141 180 562 3e 741 1 655 
169 255 48 502 313 200 
1741 723 408 135 284 898 85 145 1456 825 322 990 1129 308 25Θ 631 10 356 1 485 326 264 64 006 7 20 013 940 153 
STUECK ­ NOHBRE 
34 5 264 292 240 1 689 164 50 2 679 19 322 2 
3 533 268 626 245 2 907 23 2 583 21 1 854 324 2 
STUECK ­ NOHBRE 
4 924 3 757 5 626 4 059 65 45 166 
410 10 764 764 
15 709 10 793 10 634 7 862 5 075 2 931 2 125 87 245 2 950 2 844 2 
STUECK ­ NOHBRE 
638 125 30 708 100 12 740 7 956 24 762 10 722 19 459 1 795 4 879 603 1 997 1 091 5 707 1 991 851 260 












4 231 1 83 3 
2 805 568 67 . 363 
a 
1 14f 5C 825 26 . 5 
6 483 30 2 
20 890 










2 318 11 443 23 842 3 156 
2 412 113 
85 175 31 620 53 555 44 086 1 894 9 215 5 . 141 
16 57 5 24 1 
­
137 112 25 25 25 . 
641 231 . 164 
a 
2 185 878 1 307 1 307 164 " 

























166 169 1 
11 11 





363 15? oai 
a 
471 53 47 641 101 871 843 91 1 3 716 503 701 
693 
66? 031 777 795 aoa . i 
148 766 . 168 69 356 443 44 377 6 20 
. 629 444 . a 
a 20 272 
25 627 870 
351 . 
180 442 738 092 372 546 . . 100 
11 152 22 
17 
203 185 16 18 1 . 
517 286 4 • 
a 
993 817 176 76 70 100 
357 5 
a 






541 541 β9 
a 
29 
52 22 30 30 
1 
a 
932 706 471 
7 502 630 
a 
5Θ3 l 749 4 5 924 le 5 432 204 
a 
710 1 445 83 104 1 68? 
110 340 
10 824 99 516 96 455 7 695 3 060 3 2 
1 
1 108 1 817 6 139 
a 
50 155 44 212 2 500 322 1 876 322 181 
. 60 926 2 772 20 010 . 3 10 62 415 31 14 264 566 913 20 183 
93 927 • 
950 545 105 938 844 607 633 627 2 551 210 947 2 20 013 33 
. 55 25 1 665 163 30 600 
2 542 82 2 460 2 458 1 828 2 
. 50 . 2 400 
. 
706 52 654 652 8 2 2 
133 90 245 . 6 310 16 895 1 134 530 1 019 
13 287 
Italia 
74 74 17 
761 537 2S6 20 134 
. 1 475 
a 
a 
127 20 l 734 340 9 844 145 . 
500 
27 862 844 2 698 
67 341 
23 163 44 178 40 101 2 201 4 073 2 3 
4 
2 060 27 1 232 
14 292 a 
14 689 453 204 1 848 1 37 1 230 
. 22 464 2 883 . a 
a 904 103 513 1 600 92 197 7 877 
16 063 
a 





















13 5 151 12 
58 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, ,f— NIMEXE 
Η 0 Ν 0 E 
















R .D .ALLEH 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 








8 4 5 2 . 4 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO 





























8 4 5 2 . 4 7 
ALLEH.FEO 





H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 




I T A L I E 



























H 0 Ν Ο E 








Pc 480 27 046 
58 533 20 604 
30 947 6 442 
29 934 6 099 
6 881 1 694 
9 6 0 29C 
2 
53 53 




8 4 9 0 6 443 
23 036 13 006 
177 159 
3 866 2 2 3 1 
3 743 1 673 
155 155 
1 168 500 
3 514 2 7 5 7 
44 891 27 0 7 0 
3? 350 19 6 1 9 
1? 541 7 4 0 1 
1? 3 0 0 7 166 









46? 7 5 0 
71 71 
7 543 472 
5 185 1 4 1 1 
1 527 161 
3 658 1 2 3 0 




STUECK ­ NOMBRE 
545 
292 4 
4 100 1 503 
6 O l i 4 199 
70 2 
305 214 
6 388 2 640 
556 5 
100 
? 928 ? 878 
? 9 7 7 435 
74 356 11 681 
11 040 6 708 
13 316 6 171 
10 377 3 794 
6 776 ? 854 
? 993 ? 878 
16 
STUECK ­ NOHBRE 
797 149 
385 385 
385 3 8 0 
1 893 1 730 
137 9 0 
336 
3 768 ? 967 
1 10? 9 1 5 
? 666 ? 0 4 7 
? 148 1 867 ? 030 1 820 
518 180 
? 
STUECK ­ NOHBRE 
703 
719 ? 
3 166 106 
403 3 5 8 
58 
350 197 
7 7 5 191 
134 101 
1 0 1 7 ? 
1 035 1 035 
7 7 0 
7 0 0 7 0 0 
336 707 
7 663 ? 402 
4 075 4 6 7 
3 588 1 9 3 5 
1 746 492 
575 386 
1 8 4 1 1 4 4 2 












3 675 ? 4 0 1 
? 54? 1 845 
1 083 556 












290 . • 
185 
. 13 336 









. . . 
100 

























. 5 5 0 
4 7 






2 1 7 
2 253 
35 
4 . 2 4 
15 
. . 128 
2 615 










. 1 7 











3 0 2 3 




1 4 7 3 
18 
290 . . 242 • 2 292 
1 7 5 6 
536 
532 

















61 . 90 37 . . 2 50 
656 






. . 53 










































23 6 7 3 
15 9 7 9 
15 974 









5 2 6 2 
2 6 6 4 
2 598 
2 596 







45 . . 5 1 





. 1 072 5 
6 













a . 6 0 
a 
3 3 6 
4 0 5 . 405 67 6 0 






. a 2 








. 302 16 
2 6 2 
5 . 5 
6 1 9 
345 
274 
2 7 4 
268 
. 
m p o r t 










1 466 . . 5 837 
. . 103 
2 817 
1 8 72 
945 
945 
842 . . . . 
20 
a 













4 0 " 




































, ,f— NIMEXE 
6 4 6 2 . 6 3 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L f . F E O I T A L I E 
RCY.UN1 
SUEUt 
SUISSt R . U . A L L I H 
ETATSUNIS 
H Γ Ν U E 





8 4 5 2 . 6 5 
FRANCE 
P t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH. tED 











D I V t R S NO 
H C Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 





8 4 5 2 . 7 1 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E " . F t D 
l I A L l t 
ΡΟΥ.UNI 
DANEHARK 
SUI u t 
SU ISSt 
A U l R I C H t 
P . U . A L L t H 
E IA1SUNIS 
JAPON 
M 0 Ν U E 
I N I R A - 9 
E X I K A - C t 
CLASSE l 
A t L t 
CLASSt 3 





I T A L I t 
ROY.UNI 
sutot S U I S S t 
R . D . A L L t H 
ETATSUNIS 
JAPON 




A t L t 
CLASSt 2 
CLASSt 3 





I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
S U I S S t 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 





























STUECK - NOHBRE 
6? 
5 2 
4 2 36 
83 27 






2 332 3 6 5 





STUECK - NOHBRE 
173 
994 729 
2 2 1 88 
3 309 1 568 
428 164 











7 151 3 684 
5 4 5 5 2 784 
1 696 900 



















4 1 ) 1 1 741 









1 6 6 9 151 







4 154 405 















1 353 1 185 
3 332 1 4 3 4 
7 567 3 010 
2 505 384 
5 062 2 626 
5 057 2 626 
369 7 
5 




19 837 8 099 
3 116 1 9 9 9 
3 4 2 5 1 186 
90 80 
16 500 5 633 





2 342 697 
658 378 
2 7 1 150 
166 135 
11 722 2 452 
68 511 22 532 
27 4 1 7 11 545 
4 1 094 10 987 






























































































, F 145 
7 4 304 







2 5 5 4 0 ' 
2 3 1 188 





2 3 4 
1 5 0 0 3 256 
6 2 166 
108 386 
a 10 
776 2 386 
272 505 
13 
1 1 ' 
2Ï 




























1 6 2 6 
1 4 0 4 
2 2 2 







































. 5 7 9 





1 0 4 7 
5 9 1 
4 5 6 
4 5 6 




7 2 0 
10 
2 5 9 





2 9 9 2 
1 312 
1 6 8 0 
1 6 8 0 
9 1 
39 
3 1 1 
3 1 
8 8 6 
2 2 2 
a 
3 0 0 9 
1 9 5 0 
133 
2 800 
4 0 0 






1 4 9 2 
13 3 0 1 
9 886 















4 3 7 



























1 4 8 0 














2 0 5 
4 8 4 
147 
3 3 7 






6 9 8 2 
a 
1 5 2 3 
. 4 6 9 3 





3 9 9 
« 37 
2 
2 2 0 2 
17 6 2 6 
8 539 
9 0 8 7 
8 9 9 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fm de volume 
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27 616 7 135 
1 148 663 
3 700 
STUECK ­ NOHBRE 
1 757 
166 1 
398 5 198 3 45? 
139 177 
? 945 78 
? 907 959 
1 870 
100 968 74 
46 . 
15 976 4 686 
10 104 3 653 
5 87? 1 033 
5 770 1 033 
4 743 959 
? 100 
STUECK ­ NOHBRE 








1 867 712 




STUECK ­ NOHBRE 
296 339 216 
85 696 183 
3 565 1 526 
220 22 
45 6 1 
22 19 
68 7 58 7 
2 10 1 1 
2 793 498 
7 1 
1 1 
■ 27 25 
30 
8 284 2 496 
5 252 1 948 
3 032 548 
2 992 546 
160 23 
7 3 ? 
STUECK ­ NOHBRE 
2 199 
ise 63 146 20 
l 059 228 
2 0Θ2 657 
640 109 
4 1 
5 1 66 2 
1 3B 11 
2 16 9 9 
3 401 553 
41 8 1 
14 1 
9 920 1 655 
6 323 1 076 
3 597 577 
3 569 576 
123 13 
8 1 
STUECK ­ NOHBRE 













4 210 1 616 
1 665 649 
2 345 1 169 
2 219 1 054 
32 5 
126 115 



















143 84 59 59 27 
49 . 27 139 
79 . 1 1 
76 . . . 151 
. . . 30 
464 745 719 1B2 77 6 1 
640 . 77 106 10Γ 94 
a 
a 







69 69 19 
775 



























4 13 1 2 54 2 . 
109 50 59 59 3 
76 79 
366 14 83 14 1 2 ? 




84? 63? 730 ??9 5 1 
71 70 
a 
14? 174 55 . . . 37 
2 
a 
. 21 . 7 1 
530 462 6a 61 39 7 
74 11 
23 1 40 . 1? 
a 
13 10 . a 









213 3 200 














16 46 9 
a 
36 30 5 
4 5 
461 111 350 350 36 
144 15 22 
2 025 
75 17 3 
a 














577 14 39 
a 
1 144 









33 2 Β 
a 














36 1 1? 554 
a 








5 . 2 ? 34 . . 
44? 40? 40 40 4 
77 79 36 9 . 11 14 , . 
a 
. 10 . 433 
. . . . 
569 176 443 443 10 , " 
911 91 10 583 . 50 . . a 
1 
9 . 15 
969 . . 1 
? 640 
l 645 
995 995 75 
15 73 . 33 . 304 . 2 
2 
1 876 . . . 
1 343 






, ,f— NIMEXE 









































































































































136 3 11 Il 385 ? 087 
58 1 
16 797 770 
1 008 
196 7 
75 578 6 138 
11 614 3 640 
13 964 ? 498 




STUECK ­ NOMBRE 
3 456 
394 ?5 
3 136 636 
? 763 947 
9 10? 3 125 
17 017 5 428 
Β 791 56 
12 5 627 1 662 
4 l 
375 35 
391 13 1 
1 4 203 
2 2 6β 260 52 173 
496 4 1 
103 96 
5 3 635 3 513 
7 ? 
l?e 573 80 906 
36 167 10 719 
9? 406 70 666 
76 62? 57 335 
6 405 1 697 
13 376 13 351 
5 708 
STUtCK ­ NOMBRt 
5 796 
76? 718 
1 473 65? 
4 744 780 
1 315 648 
10 747 I 833 
101 750 73 
19 ? 
1 980 137 






? 16 18 103 5 743 
l 113 33 
1 4 4 
19 77? 9 6 70 8 
470 351 
16 1 
47 074 9 999 
74 637 4 154 
7? 437 5 845 
77 144 5 833 
2 341 196 
289 12 
4 
STUECK ­ NOHBRE 
1 388 
350 295 
1 499 110 
1 499 300 
370 167 
6 198 1 854 
668 4 
1 117 650 
726 9 
19 43 1 991 293 
2 093 950 
144 79 
135 18 781 10 
13 10 
19 089 4 745 
Il 972 2 730 
7 117 2 015 
6 757 1 923 
1 864 660 
300 79 
1 60 13 
STUECK ­ NOHBRE 
841 192 ae 515 106 







. 1 . 1 489 
a 1 6 . 143 1 
2 602 
6T6 1 926 
I 782 
2β4 144 . 
167 
. 394 199 131 935 ? 14 ? 128 
a 
9 3 « a 
a 
a 
690 35 3 2 
13 1 . 
2 733 
1 842 
891 881 142 10 2 a 














116 19 1 
306 
a 

































588 220 964 1 9 7 276 
a 
9 2 6 . 2 1 
1 455 
10 . . 





294 2 l 3 











281 6 . 
51 24 
a 


















13 2 11 7 036 






223 55 1 
2 208 




5 70β 3 3 372 











8 2 205 
2 154 
82 24 










238 . 1 
667 28 1 029 
. 26 3 29β 
670 733 703 16 . l 75? 





953 86 1 3 























2 284 1 676 608 603 210 5 
a 
2 353 420 623 2 453 . 5 486 2 72 5 1 446 10 47 10 2 
31 
2 6 6 205 962 1 
a 
19 220 9 1 . 98 4 
20 489 11 409 9 080 8 826 1 510 252 2 










1 332 1 110 222 220 25 a 
a 
2 
650 39 215 1 167 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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54 229 43 926 
6 778 ? 983 
47 451 40 943 
47 730 40 ei3 
? 014 788 
710 119 
9 9 
STUECK ­ NOHBRE 
681 
? 56? ? 730 
151 
7 41? 3 633 
900 556 
7 813 ? 441 
69 
711 1 a ? 179 965 
4 965 ? 741 
77 787 l? 587 
19 608 8 860 
7 679 3 727 
7 347 3 727 
2 345 966 
33? 




? 157 1 105 
470 77 
987 36 





7 817 1 695 




STUFCK ­ NOMBRE 
33? 
33 9 
5 671 1 309 
471 405 
79? 345 1? 008 
4 141 1 Bat 





305 43Θ 16 843 
303 Oli 15 67C 
? 477 1 223 
2 221 1 2 22 
1 630 1 135 
101 
104 






1 068 913 
4 
275 74 
1 875 13 
1 508 1 
7 152 1 515 
2 404 514 
4 748 1 OOl 
4 731 1 001 
1 343 987 
7 a 
10 . 
STUECK ­ NOMBRE 
22 









3 084 1 636 






STUECK ­ NOHBRE 
2 882 . 
73 798 13 773 
75 99? 7? 157 







2 4 6 































































































































































































ae l 249 
10 
16 


































































































































1 121 9 
l 506 
3 657 192 
725 158 
2 932 34 















































































t HIER IA 






































































21 505 14 296 
6 754 530 
2 401 518 
853 50 




14 234 6 099 
337 6 
176 177 69 611 
10Θ 40? 6? 909 
17 775 6 707 
17 775 6 70? 
? 754 796 























STUECK ­ NOHBRE 
20B 
614 476 6 782 86 
508 22 























20 139 2 601 
13 244 1 260 
6 895 1 541 
6 845 1 532 




STUECK ­ NOMBRE 
3 308 
5 396 5 241 
917 308 
217 102 




3 707 3 349 
22 524 13 119 
1 
40 028 23 483 
1? 685 6 186 
27 343 17 797 
77 33? 17 79? 




STUECK ­ NOMBRE 
903 981 
1547 445 27 943 
657 371 31 140 
107? 30? 835 139 
753 418 40 47? 
50 777 30 114 
10 48? 0 
11 61? 6 781 
1404 574 103 770 
1? 475 5 
7 057 1 131 
? 119 
390 
603 981 38? 007 
164 1 
359 703 1 758 
42 881 368 
6892 280 1459 207 
4445 298 964 766 
2446 982 494 441 
2401 771 493 953 
1428 683 109 556 
43 709 388 
1 502 100 
STUECK ­ NOMBRE 
1153 025 
39 165 5 404 
3T36 374 26 176 
1056 669 291 577 









































































































































































































































































































960 1109 177 
050 1 309 
. a 464 
390 
680 180 079 
10 
200 236 754 
. 39 903 
230 31 
020 1510 479 
210 1570 112 
210 1529 785 





670 334 642 
090 ? 471 
. 1695 766 020 








































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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216 312 13 413 
T9B 271 17 
5 105 419 
466 2 
?? 776 4 62a 
225 313 4 067 
259 614 141 
72 49? 
4 650 I 680 
52 85a ? 
? 667 8? 




360 536 66 636 
1 790 705 
? 156 ? 156 
1866 753 515 594 
83? 596 74 140 
11113 977 1070 959 
7416 395 399 678 
3697 53? 671 281 
2840 445 593 971 
530 111 9 136 
637 675 76 320 
19 411 990 




16 703 10 777 
13 343 1? 91? 
1 300 151 
8 660 11 
3 939 161 
?49 9 
53 
7 942 7 466 
4 614 675 
13 7 
73 662 32 712 
46 122 24 186 
77 540 8 526 
18 624 662 
13 867 181 
791 3 
2 
8 125 7 641 
STUECK ­ NOHBRE 
237 260 
746 412 41 145 
896 577 358 728 
423 337 279 569 
71? 414 198 006 
6? 984 50 931 
1 716 476 
150 109 4 636 
477 197 
198 039 55 791 
17 77? 11 719 
174 744 17? 488 
6? 754 15 
3 481 96 
776 686 
6 059 17 
6 703 3 993 
6 435 6 435 
5? 748 70 495 
10 170 10 C31 
784 618 215 748 
566 730 576 730 
4136 791 7C09 04? 
7575 775 978 870 
1561 066 1080 17? 
949 616 490 750 
365 484 71 671 
586 780 576 736 
1 
13 
74 666 1? 68? 









? 705 696 
155 46 
3 659 1 376 
I 376 516 
2 533 810 













1 895 940 
2 
63 2 
6 545 1 271 
4 37? 767 
? 773 954 























, . 7? 171 
30 
. 46 518 
• 
7160 513 











. . 36 




























































































































. . 3 













































































































































































. . 20 


























































































. a 17 






















































































































































































STUECK ­ NOMBRE 
5 050 




































































































































































































































































. . 6 































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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1 358 2 
906 7 




? 126 1 172 
935 
2 593 52 8 
40 
85 13 
94 Θ99 6 385 
58 915 6 094 
35 984 2 291 
26 731 815 




6 854 1 176 
STUECK ­ N0MJ3RE 
6 44β 
l 109 29 
721 89 
13 053 6 041 













2 844 245 
27 476 8 933 
23 881 6 523 
3 595 410 









7 789 201 







14 643 1? 959 




STUECK ­ NOHBRE 
71 333 
167 391 11? 971 
19 877 11 668 
470 794 116 153 
165 787 66 402 
104 372 5 087 
l 509 31 
710 
18 890 3β7 
233 
24 576 3 487 
6 328 51 
242 845 220 613 
267 371 
3 059 1 985 
103 852 4 
1 713 
6 877 116 
5 687 2 247 
84 737 15 5Θ2 
1 115 38 
52 
24 280 3 219 
17 652 12 650 
1815 803 597 Θ76 
1000 945 332 744 
614 858 265 132 
671 125 243 399 
50 510 3 925 
17 811 12 653 
3 3 
121 697 4 855 
STUECK ­ NOHBRE 
134 718 
46 654 10 S56 
20 662 151 
263 433 115 559 
320 336 7 766 
46 659 868 
9 719 
9 796 ? 143 
109 4 
13 608 ? 768 
137 5 
173 770 3 838 
75 988 37 
8 551 73 
404 5β5 
16 474 4 769 
37 657 70 990 
19 334 β 87C 
76 402 210 
3 960 
10 017 6 133 
45 280 
62 554 1 080 
839 
15 570 I 373 
1661 596 186 282 
881 479 136 643 
610 119 49 439 
655 560 β 644 












































. 4 297 
64 556 
747 


























































































































































































Ί 13 430 
46e 13 : 366 12 660 102 699 95 5Β1 65 Β4 5 3 2 2 2 115 
23 27 28 11 3 51 
74 97 14 53 4ΐ 2 17 06 4 10 89 5 80 94 152 91 
23 1 65 3 12 
17 69 
3 5 17 Ol 1 
372 24 144 46 227 77 222 68 33 81 7 
5 Ol 
85 65 28 00 16 15 
310 48 35 93 9 21 96 7 7 49 12 110 46 23 32 7 64 6 51 120 63 2 147 7 031 5 234 
91 3 903 . 10 4! 145 
4 95 15 27 3 02 50 4 64 773 3 577 192 65 56 12 
77 658 65 97 135 907 466 41 11 687 77 77? 754 90 4 057 16 374 775 75 3 047 5 781 141 36 
488 617 1 7 44 3 




70 676 351 351 147 
r 70 386 1 4 909 Γ 345 74 Oli . ! 10 341 ; 736 
ιοί r 17? s e 306 
ä 95 
Γ 18 476 
) 113 791 
, . J 99 381 
1 10 
I 3 634 
? 954 
) 14 376 
ï 633 
> 1 340 
) 
I 37? 097 
' 60 730 
i 761 867 
ι 155 800 
3 β 509 
5 88 
S 10 5 979 
2 li 880 










5 5 314 
0 1 783 
3 
6 393 216 
7 11 478 
? 483 
3 
I 7 018 
4 843 
4 3 375 




9 49? 660 
3 76 345 
6 466 315 
6 400 779 
0 7 159 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 







































































































































































































. 61 872 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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H 0 N 0 E 























M O N D E 
I V T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 



















H n N 0 E 























M O N D E 





















H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
EG­CE France 
12 319 4 564 
9 784 2 793 




2 496 1 771 












? 31? 816 






STUECK ­ NOHBRE 
5 4 0 9 
T67 2 2 7 
759 108 
19 620 14 772 
2 573 3 4 1 
1 375 290 





4 0 8 
496 
2 4 6 5 178 
2 2 
577 
36 005 16 189 
30 552 15 739 
5 4 5 3 450 
3 9 2 2 274 
516 52 28 ? 
10 
1 
1 503 174 
STUtCK ­ NOHBRE 
? 0 7 4 . 
163 61 
?36 7 
? 0 2 9 196 
363 110 
913 71 
718 136 55 4 
4 7 4 13 




7 056 9? 
7 
9 0 3 3 eoo 
5 996 576 
3 037 224 
2 808 132 
586 2 0 
2 1 
206 9 0 
STUECK ­ NOHBRE 
6 3 2 
194 46 
46 13 












2 2 0 106 
2 9 1 0 3 4 2 




















262 5 0 
1 778 175 
1 4 2 7 84 
3 5 1 91 
350 9 0 













































































































3 0 6 
37 








. 6 9 4 
a 
2 0 5 



















1 2 0 4 






































i m p o r t 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
8 0 1 6 0 6 4 
6 8 7 5 589 














. , 456 





, , 96 
2 7 7 8 
4 1 4 6 2 
2 4 1 26 
860 
125 
6 5 1 4 7 
17 1 
28 
2 1 1 
137 4 
4 0 
4 0 8 





3 853 3 073 
1 4 7 5 1 644 
1 3 3 8 455 
2 2 6 5 9 
128 













6 9 9 2 185 
4 3 5 1 327 
2 6 4 358 













































9 5 1 










A L L t H . F E D 








M O N D E 
























M O N D E 












• L I F.H.FEO 
1 TAL I I 
RI IY.UMI 
SUISSt 
A U I K I C H I 
ESPAGNL 
YOUGOSLAV 
P . U . A l L t H 
HTMGRlt 
ROUHANlt 
t l A l S U N I S 
JAPON 
H 0 Ν D E 











A l l E H . F E O 







H 0 Ν 0 E 
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STUECK ­ NOHBRE 
213 
70 55 
6 506 178 
34B 2 7 8 
3 4 0 134 
225 79 
880 2 0 0 
141 
3 0 1 49 
625 60 
1 028 43 
10 780 1 0 0 0 
7 7 6 1 645 
2 999 355 
2 371 2 9 3 
1 322 249 
628 62 
STUECK ­ NOHBRE 
1 136 
585 156 
10 616 69 
20 256 967 
293 147 
3 508 203 636 5 
18 229 50 
1 231 171 
2 5 9 1 
14 1 
1 0 5 1 
302 
155 4 0 
6 5 
4 576 1 1 2 1 
6 
324 1 
45 309 2 93β 
37 0 3 3 1 547 
8 2 7 6 1 3 9 1 
6 710 1 3 4 5 




1 544 45 
STUECK ­ NOHBRE 
9 0 5 653 
103 696 67 823 
1763 120 1072 375 
1502 878 535 509 
2 2 9 618 4 6 2 2 
22 578 2 390 
42 4 0 1 32 095 
68 849 . 
398 6 3 1 278 8 3 1 
1556 981 48 6 0 7 
28 0 0 0 
542 770 229 9 8 0 
3 706 
19 4 0 8 11 2 8 1 
33 745 
7 2 6 0 211 2286 413 
4 5 4 7 543 1682 719 
2712 668 603 6 9 4 
2 1 2 5 319 372 714 
115 317 33 995 
11 663 1 000 
250 
575 6 8 6 229 9 8 0 
STUECK ­ NOHBRE 
11 4 1 5 
1 297 2 7 2 
22 129 
12 365 7 798 
4 708 9 
6 747 2 1 0 
2 685 7 




80 773 9 316 
58 9 3 3 8 2 8 9 
2 1 840 1 0 2 7 
16 324 1 025 
5 853 7 
3 376 1 
1 1 
140 1 
STUECK ­ NOHBRE 
17 6 2 2 
32 2 2 4 2 568 
3 2 570 56 
189 780 9 6 7 1 
6 250 3 1 4 
10 843 9 6 1 
3 7 7 7 177 
177 81 
8 6 2 6 3 6 5 
23 157 422 
1 862 20 
1 710 
10 785 9 548 
1031 7 3 5 
1 0 7 1 
51 
44 0 6 8 29 808 
183 
8 
73 293 3 2 8 
5 5 7 827 5 399 
2 0 8 8 107 59 730 
293 085 13 751 
1795 022 45 979 
1196 732 40 572 
35 53? 868 
590 764 5 399 
2 
7 
































6 2 6 7 
4 934 
1 3 3 3 
2 7 6 
52 
a 



















2 4 8 
a 
a 












19 7 4 4 
6 4 0 7 
3 133 
3 126 




23 s e a 
11 218 















51 4 8 0 
48 149 
















































































































. . a 
5 7 8 
67? 



































7 5 4 1 
6 8 4 1 
7 0 0 
6 9 9 
6 0 6 
l 
3 2 3 
7 1 9 
? 7 7 8 
a 
133 
1 5 3 5 46 8 
15 169 




3 0 1 
5 
1 
2 5 9 9 
6 
2 7 0 
9 3 8 2 
5 4 0 7 
3 9 7 5 
3 6 5 3 
7 2 9 
15 
? 
. 3 0 7 
35 1 1 7 
78 887 
335 2 0 3 
. 15 
2 7 1 7 
9 0 2 5 





2 2 6 4 
33 745 
1 8 6 1 8 9 9 
4 0 1 9 3 9 
1459 9 6 0 
1 4 5 9 6 7 9 
75 1 2 / 
2 2 1 
60 
4 8 2 
2 




1 6 3 8 
7 8 6 7 
2 4 5 
1 849 
. 
33 6 4 5 
21 5 7 7 
12 0 6 8 
I l 9 2 8 





4 9 7 4 
5 0 3 8 
a 
2 6 8 9 
7 5 7 778 
77 
3 5 3 
1 7 1 2 
1 6 8 3 





1 4 5 4 
8 
. 4 6 3 6
a 
26 7 4 7 
15 9 3 5 
10 8 1 2 
10 804 

















9 8 6 
8 1 
9 0 5 
3 4 0 
3 3 8 
565 
2 2 2 
94 
7 554 













23 9 2 2 
23 105 
817 
6 7 7 




4 9 6 
1 4 4 6 






3 0 1 8 0 
a 
213 0 1 0 
3 7 0 6 
48 
a 
716 9 9 8 
4 5 9 790 
257 2 0 8 
30 4 8 0 
2 5 2 
10 0 1 2 
a 
216 7 1 6 
1 2 2 4 
8 
193 








1 6 2 7 






3 0 3 5 
2 1 0 6 0 
3 8 8 8 
120 6 0 4 
a 
8 6 0 0 
3 2 2 8 
7 529 
17 7 0 8 
2 0 
eoS 
1031 7 3 5 
1 0 7 1 
1 
1 1 152 
118 
8 
68 2 3 9 
552 4 2 8 
1884 6 7 1 
160 4 1 6 
1724 2 5 5 
1131 4 0 0 
19 0 7 2 
5 8 4 841 
2 
a 
8 0 0 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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STUFCK ­ NOMBRE 
1 182 
467 119 
2 848 786 
2 503 81 
2 582 1 571 
2 874 17 
2 50 
1 264 916 
267 37 




2 977 362 
1 164 255 
37 500 
58 106 4 3C9 
12 480 2 574 
45 626 1 735 
7 441 . 1 735 
2 644 1 100 
37 526 
659 
STUECK ­ NOHBRE 
1 934 
4 520 1 4T2 
623 91 
8 585 7 796 
1 466 1 453 
1 289 1 229 
85 32 
294 200 
1 947 1 837 
112 
1 078 660 
33 531 26 35? 
18 50? 1? 073 
15 079 14 779 
15 07? 14 775 













1 090 1 085 
20 391 7 351 
18 967 5 964 
1 424 1 387 
1 424 1 367 
170 152 











51 847 51 823 
2 
52 505 52 329 
619 481 
51 886 51 848 























STUECK ­ NOMBRE 
1087 956 
7912 764 356 933 
5617 140 2674 171 
6830 83? 5701 958 
63? 671 66 076 
763 611 59 743 
70 5ΒΘ 16 671 
165 579 34 Π10 
17 344 57 
30 079 1 708 
3 551 2 
766 612 4 713 
465 735 134 110 
597 446 
342 025 38 147 
1593 754 568 279 
27 519 16 697 
60 756 4 
73 616 41 
1 101 
1414 544 998 803 

































































































































































































































































































m ρ o r t 
Italia 
53 
. . 81 
. 1 
. . 45 
2 
. . a 
179 







































































































































































































293 602 4 000 
365 000 365 000 
50 5C0 500 
3768 830 2429 150 
4512 831 719 600 
1437 999 789 320 
38548 07714432 156 
22751 163 8359 612 
15796 914 6072 544 
9038 747 4191 635 
1879 216 140 088 
6302 561 1514 327 
11 
150 150 
455 605 366 581 
STUECK ­ NOHBRE 
2029 903 
27442 711 3291 926 
2051Θ 256 3936 4BI 
3094 076 1444 954 
365 025 63 195 
3700 213 373 020 
1885 236 405 200 
1194 393 20 705 
1 446 
17 678 351 
60 008 
730 072 117 117 
5682 776 14 766 
13030 745 3776 05? 
764? 05? 785 797 
9347 088 435 700 
7577 770 658 93? 
7? 488 8Θ 
9475 79? 1536 771 




78453 593 7148 599 
3709 870 





























50334 55719441 157767 
60749 815 9555 4B110510 
900B4 74? 9665 67616190 
77050 096 6473 566 
19461 717 3358 786 
17738 396 146? 000 
? 
9 700 
796 750 88 
STUECK ­ NOHBRE 
40? 
4 704 746 
1 00? 307 
15 718 9 007 
? 103 1 091 
595 6 





1 17? 791 
27 718 11 489 
74 551 11 157 
3 167 332 
3 163 332 
1 734 39 
l 
3 
STUECK ­ NOHBRE 
407 307 
63 616 13 046 
519 756 9 855 
10208 591 4547 735 
264 233 44 452 
154 480 3 939 
7 297 241 
407 7 
20 095 451 
48 050 12 080 
8 994 540 
108 251 




9Θ4 360 67 466 




353 733 37 324 
4 124 180 
14536 906 4741 537 
11631 802 4619 268 
2905 104 12? 269 
2259 997 122 060 
185 797 13 078 




STUECK ­ NOHBRE 
139 332 
692 703 361 857 
230 835 56 247 
1308 416 335 017 
241 670 105 799 
104 617 17 103 
47 570 1 
20 406 
47 616 13 
10 136 1 365 
79 207 
6 574 2 400 
62 273 59 707 
101 159 83 342 
145 851 59 382 
126 832 917 
15 515 160 
3 930 
108 576 55 054 
3494 410 1139 351 
2765 243 876 024 
779 167 763 377 
578 799 707 981 

























































































































































































































































































































































































. 50 00Õ 
536 299 
760 3772 647 
870 60 154 
597 6455 116 
076 858 833 
521 5596 283 
426 1713 448 
844 666 038 




198 1462 238 
063 4 021 
924 220 268 
. 534 518 
324 






801 52 749 
990 816 
792 151 
424 6 745 
961 250 427 
909 4 429 
400 
285 295 177 
090 20 073 
543 8 900 
. 206 751 
. 1170 017 
232 326 702 
470 299 400 
040 194 328 
189 5100 091 
432 2259 516 
757 2640 573 
624 956 038 
600 54 325 
063 1675 470 
07Õ 207 065 
42 13 










589 6 668 




.. « 3 
466 58 617 
B52 116 
561 7 061 





583 10 454 












369 202 016 
324 72 
604 5423 616 
322 5203 940 
282 219 676 
430 219 565 
860 12 307 
642 85 
. · a « 
210 26 
569 21 345 
771 24 448 
485 1 
. 342 907 
611 
424 4 329 
160 6 
405 l 
059 1 000 
439 97 
642 7 485 
174 
26 
585 17 232 
000 84 919 
822 94 704 
335 
3 930 
495 25 078 
011 627 690 
020 393 136 
991 234 554 
984 145 597 
719 8 583 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
181 




1 * — NIMEXE 






















































































































4 5?9 576 
8 146 339 59 770 
STUECK ­ NOMBRE 
54 741 47 565 3 33? 57 155 65 87 797 15 83? 8 06? 4 193 49 570 4 179 7 979 , 783 B4 789 607 16 937 79 865 65 70 166 373 733 354 30 964 49 775 9 717 
1073 474 86 C75 300 006 ­27 557 773 418 58 468 77? 350 57 717 373 734 17 071 B46 774 77? 27 
STUECK ­ NOHBRE 
1179 421 127 955 96 415 10 751 10 154 416 781 79 493 16 584 6 049 393 080 289 488 8 370 1 985 129 2 169 513 83 110 547 4 004 2 018 2 25 2250 492 140 275 255 e 9 440 9 430 311 556 73 193 11 343 
5091 338 658 906 
2154 942 467 584 2936 396 171 322 2606 583 155 670 78? 713 4 C93 371 070 9 45? 71 ?1 8 793 6 000 
STUECK ­ NOMBRE 
36 160 ? 445 45 68 809 77 680 349 466 138 419 33 159 l? 934 344 437 34 566 771 3 485 477 965 46 153 1 513 850 6 406 64 1 451 61 004 78 008 4 491 1 769 
139? 774 791 706 
834 840 713 844 557 934 77 36? 549 035 76 783 481 881 46 156 1 8 698 1 079 
STUECK ­ NOMBRE 
4 068 l?3 7 74 378 54 175 176 413 6 497 75 963 71 576 31 160 6 435 596 70 133 736 66 998 6 87? 47 ? 473 160 160 79 118 16 7B6 ? 476 775 
437 775 173 386 
76? 095 86 650 175 1Θ0 84 736 174 965 84 576 134 009 67 018 4 211 160 
STUECK ­ NOMBRE 
408 709 2? 594 9 181 217 571 96 867 477 694 76 749 184 373 16 424 674 072 103 182 49 078 4 18 767 11 167 12 473 566 1 326 406 37 201 32 124 β 015 27 904 11 500 46 332 6 l 450 35 545 30 166 102 560 28 O U 223 336 131 102 
2573 569 525 707 
2034 091 304 407 539 47B 221 300 206 714 70 577 3? 569 1? 161 7?3 354 131 10? 107 910 19 671 
Belg.­Lux. 
. 
? 748 . ? 764 74 869 1 777 3C 343 
a 
108 47 24 
a 
. 58 










200 728 15 371 12 746 6 173 . . ? 675 
9 478 
a 














936 975 2 2 737 


































. 23 397 
a 
12 548 
37 326 24 
. a 





























, 110 4Θ5 
3 670 
4 5 905 
3 770 44 496 
96 3 2hA 79* 
3 196 96 
717 04? 









. . 11 111 . 
36 070 
71 704 14 366 14 374 3 197 2 40 
32 979 3 070 . 89 901 27 417 42 355 14 548 661 7 449 52 . 845 200 27 298 . 480 12 045 21 088 
280 445 





. 1 000 
39 743 22 602 54 316 
a 
2 592 2 083 2 941 203 272 453 17 229 
a 
166 373 19 905 15 229 
615 785 121 404 494 381 494 334 292 826 47 
a 
764 566 Il 149 53β 
5 9ββ 83 275 5 581 86 83 777 105 591 1 410 . 45 555 73? 
311 556 51 014 
1469 781 
871 047 598 734 787 177 190 366 311 557 
. 
16 711 437 75 059 . 14 564 1 091 a ? 519 37? 397 15 
. 18? 7 963 
436 370 
57 877 378 493 378 493 375 793 
a 
* 
818 63 10 939 
a 
3 448 70 409 396 57 773 6 874 ? 161 
a 
216 1 678 
104 932 
35 695 69 237 69 224 58 344 2 11 
116 078 7 595 43 151 
a 
108 305 377 714 3 785 4 513 1 795 54 37 067 
a 
13 206 18 528 I 000 1 025 50 132 50 062 
834 022 
656 628 177 394 94 598 6 362 50 062 32 734 
m ρ o r t 
Italia 
3 936 
. 85 019 
10 834 
1 802 
10 23 699 
. 467 1 62 146 12 612 










14 165 993 















13 4 021 
15 475 
. 775 881 
71? 135 1 669 
537 









76 eo 56? 
a 
13? 178 2 531 














920 1 623 
ai4 134 6 170 
2 198 








































































































































STUECK ­ NOHBRE 
21 T53 
99 12 480 Τ 326 
6 516 3 425 
76 169 55 933 
4 669 707 
1 749 640 
13 666 357 
806 6 
eo eo 2 257 
11 247 779 
114 94 
154 200 69 348 
125 457 68 031 
28 743 I 317 
28 603 1 317 
14 574 363 
140 
STUECK ­ NOHBRE 
1729 391 
227 974 4 796 
• 252 394 1 312 
387 792 91 772 
192 067 8 630 
26 071 10 908 
524 654 
597 483 
72 774 35 166 
69 867 10 371 
4 200 
248 36 
25 242 14 650 
14 608 3 282 
600 72 254 40 484 
3602 265 221 989 
3340 622 117 493 
261 443 104 496 
183 308 63 972 
73 371 35 669 
73 687 40 488 
4 448 36 
STUECK ­ NOHBRE 
19 829 
18 279 2 741 
21 629 7 053 
336 902 55 847 
47 587 11 360 
5 550 3 732 
16 188 585 
813 2 
5 513 
9 451 400 
13 550 
496 015 81 876 
449 900 60 733 
46 115 1 145 
23 107 745 
17 212 587 
7 23 001 400 
STUECK ­ NOHBRE 
T4 401 
4 435 3 
92 979 8 614 
258 571 175 383 
269 379 22 800 
61 758 β 954 
121 
? 07? 538 
74 97? 39 
81 097 7 134 
300 
? 007 
5 68? 471 
7?1 47 876 433 
4 994 
79 661 6 770 
1013 785 731 849 
767 173 715 754 
751 16? 16 095 
713 044 9 375 
78 003 1 337 
37 637 6 770 
481 
STUECK ­ NOHBRE 
411 549 
13 38a 54? 
1535 376 587 748 
1097 170 441 886 
? 700 100 
115 116 8 544 
? 99? 
1 3?9 
58 978 9 383 
386 390 175 509 
33 13? 33 000 
1 104 
63 871 33 095 
? 110 7 110 
47 733 30 554 
3779 317 1373 473 
3178 446 1038 370 
600 871 785 103 
531 371 748 854 
448 704 184 897 
67 506 35 705 
2 000 1 000 
STUECK ­ NOHBRE 
33 218 
5 452 38 
16 324 91 
89 139 14 620 
56 861 53 863 




1 009 76 
? 481 336 
Belg.­Lux. 
9 765 













34? 144 . 61 602 97 367 5 753 ? 699 . a 
7 339 35 654 4 700 
a 
410 1 942 
a 
5 793 
565 123 509 765 55 338 45 345 7 339 5 793 4 200 
8 750 
a 
6 794 98 866 6 944 l 467 286 1 
3 alò 
a 




. 29 648 58 231 10 574 19 180 
44 
6 1 336 
127 . 1 734 18 1 072 
143 326 138 679 4 647 3 267 70 1 292 se 
51 753 
a 
215 071 155 476 _ 20 
6 20B 2 198 . a 
4 27? 
a 
. 1 748 
437 746 47? 370 15 476 10 154 8 406 4 772 1 000 
31 737 
a 
13 864 53 141 7 539 567 
63 






22 12 9 9 
253 219 



































506 716 790 790 56 
417 070 . 392 935 226 
a 
1 913 675 
a 
. 668 365 
a 
724 




963 BOI 250 820 . a 
241 , 









71Õ 771 483 
a 
50 








068 228 132 . . , 035 
081 782 299 078 637 221 
a 












30 14 15 15 13 
en 3 156 


























618 495 172 112 105 10 
1 4 1 
285 3 370 
a 




012 628 384 384 127 
965 225 249 . 749 026 564 1? 783 896 . 707 179 019 . 403 
710 04? 668 049 79 5 
41? 707 
785 153 978 . 48? . 487 RIO 
a 
. 550 











67? . 75? 
a 
406 
766 571 195 48? 036 413 300 




779 106 . . 057 
a 
038 
604 713 891 834 835 057 
a 


























41 4 6 



















266 974 2 92 
152 736 140 
665 B83 231 241 
a 























474 976 413 











463 311 152 401 934 751 . 
240 10 139 756 
a 
475 
212 21 366 55 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
182 




, ,f— NIMEXE 






















































































































205 630 70 901 
204 327 70 358 
5 303 543 
4 731 535 




STUECK ­ NOHBRE 
74 883 
2 537 514 
2 420 74 
775 544 151 073 
401 057 400 8Θ9 
18 87? 3Θ7 
1 404 1 
5 593 459 
6 401 136 
743 555 555 7?0 
775 314 557 636 
18 741 ? 68? 
10 614 ? 746 
7 166 460 
1 774 
6 403 136 
STUECK ­ NOHBRE 
3 039 
14 60? 7 601 
1 709 
159 745 101 775 




l? 55? 518 
738 954 114 874 
710 008 111 793 
78 946 3 081 
73 946 3 081 
9 810 1 01? 
5 000 
STUECK ­ NOHBRE 
9 846 
714 36 
76 706 953 
73 414 3? 15? 
76 319 5 665 
87 696 14 957 
876 476 
1 881 1 441 
79 3 
70 488 10 46a 
7 740 
780 79 
3 146 · . 
760 303 66 191 
774 699 53 763 
38 604 1? 4?8 
78 184 1? 4?8 




STUECK ­ NOHBRE 
43 765 
39 0Θ1 34 354 
46 115 3 995 
810 669 331 896 
14 544 1 811 
11? 044 56 306 
?33 8? 
114 286 15 335 
19 07? 8 804 
5 049 398 
7 997 6 80? 
43 631 1 066 
370 
69 757 37 140 
74 471 
7 472 1 364 
64β 5 
6 439 3 077 
179 
13 697 e 
1378 9?5 50? 655 
1066 076 4?8 444 
31? 699 74 îll 
304 355 7? 630 
165 751 3? 007 
393 19? 
Β 151 1 369 
STUECK ­ NOHBRE 
913 061 
151 ?0? 39 083 
716 776 7? 943 
673 678 178 737 
1018 924 119 034 
31 122 3 119 
19 168 
1 267 
65 445 1 621 
15 525 3 306 
1 315 34 
67 633 
19 651 2 413 
7 236 36 
19 960 8 271 
374? 048 378 975 
3073 381 31? 911 
718 667 16 064 
173 837 7 756 
86 876 1 753 
94 879 8 307 
STUECK ­ NOHBRE 
85 974 
6 660 71 
353 446 116 773 
556 973 765 976 
64 547 37 901 









































































. 43 389 
116 099 













































































































































































































































































































































































































































































































































ET AISUNI S 
CANADA 
JAPON 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 1 770 21 
a 




















6 134 4 276 1 858 









l 008 203 
a 
a 























3 603 2 681 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
183 




• U — NIMEXE 


































































































































4? 390 77 006 
30 838 18 174 
? 646 73 
a 374 8 37? 
3 178 510 
STUECK ­ NOMBRE 
5 930 
9? 305 ? 080 
1? 599 
773 163 13 310 
90 719 5 944 
3 6?β 1? 
6 736 73? 
11 058 1 503 
6 406 3 140 
115 1 110 6 
1? 877 710 
6 501 6 000 
1 069 46 
954 95C 
10 800 
3 073 1 601 
30 071 7 850 
571 604 43 484 
435 080 71 578 
86 574 71 906 
74 818 71 306 
37 954 10 859 
906 600 
5 10 eoo 
STUECK ­ NOHBRE 
496 11? 5? 
815 180 
? 997 1 551 






? 10 ? 1 194 481 
100 ? 548 634 
177 
11 965 3 68? 
6 904 ? 153 
5 061 1 779 
4 764 l 775 




STUtCK ­ NOHBRE 
? 439 
1 344 179 
15 468 ? 666 
31 57? 7 778 
1 503 1 ??4 
4 635 1 075 
41 ? 
3 199 1 084 
160 43 
? 714 99 
7 3 571 1 953 
66 1 
5 163 80 
74 5 ? 8 7 000 
4 1 
5? 5? 
1 1 Β 49 63 55 
19 931 4 645 
64 6 
8 3 10 6 827 6 620 
5 539 472 309 943 
129 751 92 988 
80 679 72 981 
49 7 
651 C94 503 163 
60 051 13 406 
791 043 469 775 
565 746 316 827 
5 966 2 096 
216 227 172 69β 
51 52 52 
7 065 49 
STUECK ­ NOHBRE 
1 233 
2 096 6 
β o n 4 îea 
7 789 2 383 
162 59 
4 225 2 260 
828 159 
150 10 
l 25? 65? 
1 651 494 
15 6 4 toi 3 04? 767 
3 ? tl 044 4 964 
17 43B 700 
59 946 16 143 
74 347 9 055 
35 599 7 066 











462 197 . 1 158 
115 99 678 1 15a 3 






28 5 . 
376 . 554 768 1 202 
257 91 
23 216 2 . . ai . 14 . 
3 586 
3 248 
338 336 241 2 . " 
1 542 
. 11 314 
3 205 
166 1 199 
. 137 3 813 2 662 1 1 40 
a 
1 . . a 
. . 1 . . . a 
2 026 















10 572 350 97 263 a u 3 5 . a 















758 102 5 524 
14 1 685 
a 
?06 40 500 44 
a 
a 





















113 619 36 1 668 




















93 711 292 42 336 134 12 1 4 
a 















3 81 50 8 
2 589 
769 9 04 3 
22 5 
a 
106 11 948 
. 821 . 10 800 
142 13 715 
145 143 
96 467 4 
48 676 1 
37 607 1 











184 11 5 












613 170 357 
a 










374 l l 3 75 
10 , 317 100 793 177 
756 
879 4?7 150 79 777 . " 
800 908 438 733 
a 
49? 3 310 78 15? 1 787 4 . 13 17 ? 1 . 000 
a 
. . 1 1 , 8 393 5 ? . ? . 
675 577 766 3? 
165 734 431 618 471 806 . a 
001 
184 766 463 608 
a 
68? 77 1 1 71? , . . 101 146 
. 013 738 
764 730 534 48>" 
URSPRUNG 
ORIGINE 





















































l'I L',.1 I M . 
PAYS­MAS 
ALLI H.l EU 









I A I W A N 
HONG KONG 

































































3 086 1 156 
17 765 700 
9 1 504 
STUECK ­ NOHBRE 
59 348 
9 739 3 638 
370 483 4 404 
348 750 68 931 
718 019 139 667 
49 81? 3 115 
8 708 99 
1 313 597 
683 40 
5 816 98 
115 867 3 005 
781 750 
706 167 190 04? 
4 555 855 
5 350 · 5 307 
?l 450 3 936 
1 177 ? 
3 159 ? 8 56 
3 741 3 740 
350 27 710 629 
15 000 a 
1 830 
5 000 5 000 
18 760 
77 106 72 106 
29 550 6 000 




262 995 9 000 
1512 258 74 755 
874 035 570 
3913 218 19 544 
5 443 5 443 
10370 994 2375 244 
1064 359 219 854 
9306 635 2155 390 
1664 470 79 374 
123 702 3 740 
73Θ6 169 1873 0C8 
1 18 255 3 254 
255 723 203 000 
STUECK ­ NOHBRE 
74 58a 
1 015 131 
74 951 3 0β9 
430 677 212 455 
88 651 71 973 
4 304 624 
3 484 6 
6 130 440 
150 
53 4 75 4 586 
2 354 
6 612 
283 354 11 661 
71 686 
34 813 50? 
1136 837 305 644 
674 719 788 777 
46? 618 17 37? 
346 17? 16 860 
9 175 596 
115 488 609 
8 4 
953 3 
STUECK ­ NOHBRE 
709 511 
735 393 8 177 
378 753 118 167 
1775 647 77? 412 
332 286 120 842 
70 510 6 831 
2 753 1 138 
47 999 9 858 
2 453 972 
9 194 100 
2 309 1 
15 966 811 
2 702 
40 165 500 
3 797 3 261 
β 096 370 
917 36 055 1 757 
545 225 
2 210 2 039 




15 974 14 500 
604 746 325 410 
1 910 
5 954 4 000 
140 968 9 815 
1328 222 116 512 
237 927 7 
970 127 1 102 
6481 091 1020 249 
3002 352 537 375 
3478 739 4β2 674 
1439 073 123 466 
70 484 2 383 
1994 547 351 350 
1 9 45 119 6 036 
STUECK ­ NOHBRE 
2 722 
42 634 39 017 
14 358 313 
61 535 4 165 
58 383 107 
2 îeo 9 
167 61 
37 6 
30 148 4 
200 79 45 
87 805 17 993 
Belg.­Lux. 
1 188 
505 . 1 500 
14 710 




236 42 324 3 015 
1 000 
. 13 451 
3 700 























. . 21 039 
27 420 



























. 140 24 
13 536 
a 
11 5 759 
a 
a 






























NO 43 036 
5 337 
. 249 038 
. « 58 838 
39 404 
7 645 
173 318 2 6 76 
99 083 
31 2 693 




. 1336 578 
693 871 




. 5063 475 
. 1442 176 
102 273 
3597 13β 
1 , 1 
24 161 
NO 
175 87 668 41! , 785 25« 21 40. 43 70« 722 e 06« 3B< 6 11« 2 301 9 161 2 63 25 ι; 
20 76! 311 15; 3 001 7 54< 
1 252 12 622 
69 80 1 91( 1 05 47 352 319 05' 54 66« 652 322 
2917 441 1703 446 1213 99« 
343 532 18 562 848 171 , ( 22 29< 
NI 























892 25 052 
892 1 646 
5 2 095 
33 35 495 
3 7 600 
10 2 8 513 
• 4 1 424 
3 600 








40 161 368 215 
a 
523 
660 3 610 8 916 
a 
53 825 663 72 31 26 





















6 23 294 
15 000 
1 830 
. 18 760 
















_ 15 000 7 523 
40 763 



























111 1 213 
3 601 38 3 919 
376 102 917 
a 
6 6 409 
i a 
50 205 937 
a 




















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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, ,f— NIMEXE 














































































































































































. . 5 
. . . 72 
1 































































2 . 2 
a 


























































































































































































. . 1 169 
a 
225 




















































































































































































































































































































































































. 3 6 
16 
. 












































































































































































































































































. . 5 871 
35 
a 
















































































































































. . a 

































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
EG­CE France Belg.­Lux. 

















26 23 3 3 




1 315 196 
360 324 
411 132 
29 9 3 
509 74 
1 522 36 
2 33 
6 097 771 
3 934 655 
2 163 116 
2 106 112 
38 35 20 4 
STUECK ­ NOMBRE 
18 278 
63 943 48 
2470 773 1318 105 
66 887 20 C74 
69 757 5 448 
44 185 11 721 
121 500 28 000 
247 500 
60 000 60 000 
322 100 
206 516 2 735 
606 550 5 126 1189 360 
5523 496 1455 891 
2710 907 1344 280 
1623 209 111 611 
9B3 267 51 611 
44 423 II 722 
7 313 
632 629 60 000 
STUECK ­ NOMBRE 
3 128 
l 257 790 
82 736 2 171 
2 688 1 152 
4 871 457 
7 656 100 
4 107 2 308 
15 199 
92 399 6 980 
64 730 4 570 
12 470 2 410 
11 776 2 410 
13 2 
50 644 
STUECK ­ NOMBRE 
19 698 
15 665 2 
5 599 1 290 
314 250 
12 727 1 540 
41 267 3 016 
3 851 904 
99 436 7 C59 
54 024 3 062 
45 412 3 977 
45 242 3 957 
119 37 150 
20 20 
434 





956 84 84 15 
a 
3 215 












. . 364 49 II 1 2 
429 426 3 3 
. ­
25 20 96 
115 282 125 
685 256 429 429 22 
• 












2 710 507 











379 2 89 
90 89 
. 1 
1000 STUECK ­ MILLIERS 
1 482 
37 
I 941 137 




4 452 170 126 
74 








































17 9 157 
. 32? 
40 1 } 
1 767 
) 710 . 556 







S 1 ' 







. 2 4 21 




. 238 1 4 
49 135 
33 
177 954 273 186 2 33 4 
758 
636 347 . 335 467 000 500 
a 
100 413 274 • 
415 




339 479 787 
878 597 731 777 11 . 4 
356 674 
63 376 335 751 






948 596 352 352 
a 
. ­
74 5 580 
71 





1 6 4 
99 88 11 11 1 
374 
28 43 732 . 15 17 5 3 220 321 2 • 
1 769 
1 193 











































78 67 17? . 9 1 
. 73 78 14 
a 
• 
356 739 117 43 1 
74 
1 334 
7 666 1 350 
































































































































15 81 2 




7 684 89? 
5 637 680 
1 337 717 




STUECK ­ NOHBRE 
71 581 
8 775 8 704 
71 985 1 ?37 
15 040 1 041 
73 33? 175 
106 18? 89 016 
I 164 4 
1 539 1 
3 976 2 
130 602 130 602 
113 368 3 757 
30 14 
1 410 324 
2 460 
9 479 
511 574 234 829 
248 009 100 127 
754 086 134 70? 
170 630 4 098 
5 717 3 
? 460 





46 45 1 1 
1000 STUECK ­ HILLIER 
1 798 
409 7? 
13 759 4 707 
6 969 ? 794 
47 17 
3 638 1 056 
6 
9 . 1? 37B 9 
1 586 81 
441 15 
746 739 
? 717 1 678 
530 17 
? 56? 5 
1 120 734 
10 
1 447 5 
3 01? 12 
41 54 54 
9 937 
51 296 11 442 
26 626 8 588 
14 733 2 854 
6 202 391 
390 10 
1 531 9 
8 4 
7 000 2 454 
STUECK ­ NOHBRE 
93 983 
9 167 6 328 
55 149 5 861 
43 567 23 404 
1 245 
55 654 ? Θ6β 
36 5 643 1 900 
? 180 
3 575 76 
77 037 5 311 
1 478 
22 904 797 
2 764 
469 
387 619 48 517 
256 861 40 483 
128 758 8 034 
106 103 6 008 
5 686 1 900 
4 262 
16 373 26 
STUECK ­ NOHBRE 
632 356 
437 184 73 235 
1995 BOO 107 635 
1686 792 753 813 
57 839 23 420 
5514 723 1C84 992 
23 751 69 
32 871 342 
221 219 16 033 
1006 979 696 160 
152 175 1 472 
634 430 71 736 
67? 615 45 770 
143 614 177 740 
841 99? 732 362 
9 270 14 
159 676 54 773 
779 574 
337 506 
14597 451 3797 774 
10349 711 7043 664 
3905 734 1754 040 
2288 938 1000 341 
269 075 16 4ββ 
2 117 271 
170 170 
1 761 41 






8 6 2 
1 
437 




169 1 3 
1334 



























. 310 043 1 11? 
5 550 . 49? 
a 
5 . . 




460 . 66? B93 171 411 49? 8 433 
90Ϊ 750 50? . 631 957 077 89 










» · . 137
5 
710 





. · 21 446 
. · 23 183 
3 103 
552 1 537 
3 662 




































4 3 625 
! 108 
14 9 607 1 20 ) 1 244 1 06 3 131 
> 6 929 




) 23 496 
3 741 > 15 151 2 688 6 
11 63 2 47 9 16 9 15 171 
1 409 
1 65 285 
ï 17 905 
1 47 380 
41 104 
ι 2 048 
3 2 703 
3 573 













29 302 • 5 14 105 
160 297 
156 80 563 
8 
















4 220 3 426 794 192 
17 585 
11 806 21 24 563 2 585 
a 
13 820 1 1 71 
78 418 2 
a 
1 960 a 
133 851 52 796 81 055 78 765 262 1 960 
330 
564 201 1 690 3 604 
a 
625 ; 2 











845 37 351 15 912 
a 
44 680 
1 560 606 
a 
39 563 1 475 6 205 96 
a 
253 499 191 371 62 128 47 328 1 560 
1 576 
13 224 
114 915 17 433 242 030 693 086 
a 
4296 417 20 093 31 102 15 966 310 547 33 500 
504 444 477 338 1 769 279 682 7 143 21 470 108 
7085 947 











— 1973 — Janv 














































































































































































m 276284 288 
















































































, DAMPFLEISTUNG UEBER 
56 
a 
. . a 
. . 44 
a 
2 
. . . . 16 
1 073 
. . . . a 



















. . , . . a 
a . , 10 















, . a 
a 
12 













































































e χ ρ o r t 

















































































































. . 1 





















































. . . . a 
, . 7 
a 








266 . . a 
. a 
a 









, . 50 
19 
a 


















































































































1 DDO RE UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 













































































































































































.SI NI GAL 
1 U H R I A 
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5 
• « 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T E S 






W E R T E 1000 RE/UC 
















































































































































































































































































KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER UND ANDtRE DAMPFKESSEL ALS 
WASSER­, FLA»H­ UND RAUCHROHRKESSEL 
CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE ET CHAUDIERES AUTRtS QUE HULTI­





























































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 









32 , 1 
a 













24 . 315 . . . . 6 
a 



































































































































































































































































































































































































































































34 . 2 
1 
269 . 8 
86 
28 . 5 
870 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
































































— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
































































a . . . a 
. , . . . . 34 
1 
a . . . . 3 
à 18 


































, . . 4 
l 
a «. . , fl 113 
Â . 2 
a. 
# . . . ,, . . . 2 
1 
































































HILFSAPPARATE FUER DAHPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER 











. . . 1 
a 
117 














. . . a 











KONOENSATOREN FUER OAHPFKRAFTHASCHINEN 




















































































































































































a . 10 
, . . 87 
10 
?1 







143 137 3 671 
69 170 ? 400 
55 17 1 771 
















































































































































































































































































































































































































APPAREILS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR 
SURCHAUFFEE ¡ CONDENSEURS POUR HACHINES A VAPEUR 

























































IH LT. .LUX. 
PAYS­HAS 



























































































































































































. . . . . ?7 
13 
495 
. . a 
3? 
63 

































































e . 3 







































































































































































































. . 3 


























. . a 
. a 
2 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE UC 































































































ERSATZ­ UND EINZELTEILt FUER HIIFSAPPARATE FUER DAHPFKESSEL 
UNO FUER KONDENSATOREN FUER OAHPFKRAFTHASCHINEN 
PARTIES ET PltCES DETACHEES D'APPAREILS AUXILIAIRES POUR 











































































































































































































93 8 1 2 
5 . 1 1 
? 341 
I 167 1 174 844 311 743 1 
e7 
GASERZEUGER FUER WASSER­ OOER GENERATORGAS; ERZEUGER VON 












































































































































































































































































































































































A t L t 
CI ASSI ? 
at.AMA 
.A.AOM 














































































































GAZOGENES ET GENERATEURS OE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR: 

















































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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France Belg.-Lux. Nederland 
1 
DAMPFKRAFTHASCHINtN OHNE KESSEL 
DA"PFKRAFTHASCH 
001 
002 003 004 005 006 008 0?a 030 03? 036 038 040 04? 048 050 06? 060 06? 064 066 704 708 716 736 740 746 268 272 350 373 390 400 440 443 480 484 500 50 a 







1031 1032 1040 
TEILE 
001 
00? 003 004 006 006 007 008 078 030 03? 036 036 040 04? 046 080 05? 056 060 06? 064 066 70? 704 708 ?1? 716 ??0 746 77? ?76 78R 30? 37? 330 35? 366 37? 373 390 400 404 41? 43? 440 448 46? 464 474 478 480 484 504 508 51? 516 570 578 604 61? 616 674 637 636 640 644 645 66? 664 669 676 680 69? 700 701 706 
177 
195 ? 18? 373 746 55 70 60 65? 1 ?84 53 971 35 664 36 11 177 13 11 134 16 10 9 119 Β 16 77 3 32 34 7 936 3 275 101 16 136 26 12 156 87 45 15 72 30 12 92 17 37 7 44 284 l 19 
12 908 
3 201 9 704 8 356 1 721 1 171 79 63 175 
NEN 
6 2 
3 T . 45 
9 68 a 
3 3β 280 
8β 31 7 
5 . . . , . , . , 11 , , 2 1 . , . , 5 . , . . , . 10 q . 
a 
8 16 22 . , 27 , , . 20 . a 
7 . . , 26 . 36 2 . , 15 
i '. a , 
.' 17 
a , 
. , . , a a 










361 182 435 
137 163 356 223 19 76 2R 19 42 2 II 3C 196 . 36 74 18 . 6 2 
FUER OAHPFKRAFTHASCHINEN 
1 789 
2 674 1 572 1 503 457 1 726 108 110 76 756 133 1 605 471 141 96 67 668 21 756 136 I 1 21 . 2 12 a 6 5 1 2 35 . 1 7 13 , . 1 1 
a 
336 1 110 3 19 1 1 1 5 . a 
5 2 4 14 97 1 2 
21 . 2 33 19 1 2 
i 2 9 65 2 4 4 1 71 29 2 
4 n 71 
2 066 . 24Γ 63? 6? 454 ?48 71C 136 4 1 487 . 6 43 
478 ! 
i ' a , 
658 ? 57? 70 
a , 
. 20 . , 10 1 6 1 . ? 35 . . a 
. , a 
. . , 1 . ?89 433 
a 
1 . . a 







. . . . 
1 1 
. . a . ?e 
61 II 11 65 . 56 
71 
1 
e χ p o r t 





T6 ? 065 
. 1*20 
39 3 60 65? 1 784 
4? 894 30 615 36 11 17? 13 11 13? 16 
. 40 
. . 3 5 34 7 914 3 ?66 
. a 




9 041 8 228 1 678 640 5 34 172 
763 





1 . , 1 
a 
46 483 1 17 1 I 1 
a 
a 




2 2B 19 1 1 























3 . 44 11 . 7 . . 16 234 . . , . a 
1 3 . 1 
. . . . 7 12 
. . , . . 166 2 1 






1040 CLASSE 3 












8405 HACHINES A VAPEUR· SEPAREES DE LEURS CHAUDIERES 




















































740 HONG KONG 
600 AUSIRALIE 
1000 M ο Ν U E 
1010 INIRA-9 
1011 tXIRA-Ct 
1070 CLASSt 1 
1071 AELt 
1030 LLASSt ? 
1011 .tAHA 
103? .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
1 751 
1 8 34 1? 694 3 745 ? 045 740 77 551 3 798 9 39? 674 7 363 363 5 175 ??5 16? 45? 94 63 1 956 114 51 4? 3 745 133 135 116 73 768 136 190 4 539 15 469 861 781 1 07? 357 116 1 80? 836 30? 158 583 733 61 1 744 67 575 3fl 155 4 70 
73 32 
86 2 30 




663 481 2 227 
387 60 58 634 3 
a 





a . a . 51 42 . 133 135 116 . 217 . . 268 . . 56 , 357 
a 361 22 
a 
158 
12 . 8 67 




338 24 l 746 
602 119 -
5 19 
527 823 337 2 844 200 88 61 42 
a , 
a . . 339 101 5 39 90 
" 13 
Z 2 1 24 92 
à 10Ô 
â 217 
Z 1 5 81 
1 734 4 350 
1 366 3 581 368 770 368 343 344 140 414 
Z toõ 13 
6404.90 P A R T U S ET PItCtS OETACHtES DE HACHINES A 












































































347 1 351 
783 4 079 
395 1 238 
290 24 32 474 22 161 2 74 
23 286 37 23 482 10 19 22 112 12 20 17 10 12 2 34 7 
4 454 
33 587 11 44 61 24 11 23 305 79 184 298 1 023 
51 25 12 281 23 117 329 263 73 127 13 41 11 487 1 099 





901 871 133 6 
137 
729 1 16 29 2 3 732 
35 BIO 114 . a 
371 , 120 38 21 19 1 22 482 
a . 5 . a 
a . 10 3 1 409 





5 1 73 30 
aï 19 
16 6 
1 312 692 
409 662 955 4 428 
31 7 
90 55 98 33 110 764 





Z 1 7 
Z 2 7 3 
Z 1 9 
Z 5 7 
ίο Z 







585 11 811 
a 923 511 35 551 3 798 9 392 285 7 262 295 4 703 225 157 415 94 63 1 943 114 
a . 57 
a . . 23 51 13B 190 4 243 15 353 




525 38 155 4 70 
23 32 
70 285 
15 600 54 685 47 181 12 192 5 290 51 138 2 214 
VAPEUR 
3 255 
1 225 6 157 
a 
1 564 2 535 34 410 242 1 736 2 726 3 115 1 623 315 1 192 774 338 340 . 176 24 32 53 21 28 175 1 149 36 1 




















. 132 « 80 110 7 106 7 3 19 428 





a . a 
a . 4 546 8 83 
5 . 12 113 265 299 
a • 
39 










8 1 11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 







































6 417 807 1 287 
3 619 795 1 105 
2 598 13 182 
1 879 10 162 
461 10 132 
107 3 19 
43 
23 . 5 
612 
KOL BENVERBRENNUNGSMOTOREN 







































































































































































































7?0 CHINI R.P 
778 COREt SUO 
73? JAPON 







































































































































































MCTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE, A PISTONS 



































































































































" . T U N I S I E 
. s i m i,Al 
.CAMIBOUN 
.GABON 
. A E A P S ­ I S 
4 0 0 LTAISUN1S 
600 CHYPRl 
1000 H Ο Ν U E 
1010 INTRA­9 

































































































































































































































































































172 . 365 13 16 . 2 
17 . 
621 











53 24 6 1 8 5 17 14 1 10 





161 239 137 40 27 6 . 75 
VEHICULES 
5 
2 1 365 
. 107 13 408 1 388 




_ 2 73 
433 
51 167 381 . 112 65 28 4 16 65 3 29 94 
1 89 21 
a 
a 





692 582 127 105 19 1 3 
DU 
1 107 
36 5 60 . 47 
a 
79 2 90 10 1 9 
a 
163 8 . 
_ 27 10 58 20 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


















— 1973 — Janvier­Décembre 














France Belg.­Lux. Nederland 




?7 . . 3 9 
1 
88 15 119 900 
70 12 57 ?73 
38 3 63 677 
2 63 584 









VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, UEBER 50 CCH BIS 






































































? 31 ' 
17 
17 























































































































































































MONTAGE VON EINACFSACKERSChLEPPERN, 















































































































































































































































































































37 459 5 








DE PLUS OE 50 CH3 A 250 CM3 







































































































































































































































































































































































DES HOTOCULTEURS· 0' 





























































































































AUTOS POUR TP 











































250 C M 3 , 
ANSPORT 















































































































































POUR LE MONTAGE 



































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir nates par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 


















































VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER KRAFTFAHRZEUGE 6406.41 
































































































































































































































































































































































VERBRENNUNGSHOTOREN HIT FREHOZUENOUNG FUER KRAFTFAHRZEUGE 
OES KAP.87,HUBRAUH UEBER 1000 BIS 1500 CCH,NICHT F.HONTAGE 
>) HCTEURS A EXPLOSION POUR 
CYLINDREE PLUS DE 1000 A 
VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAP. 
1500 CM3, NON POUR LE MONTAGE 
8 7 , 
001 
oo? 00 3 




702 208 ?1? 716 7 7? 
?76 ?aa 32? 366 378 390 400 404 417 480 4»4 500 504 51? 574 604 616 674 636 667 676 706 7oa 7?a aoo 
687 
14 611 5 698 ? 3?8 506 496 78 407 40 19? 607 406 371 661 70 616 109 7 6 a 13 7 9 6 


























































VERBRENNUNGSHOTOREN MIT FREHDZUENDUNG FUER 






































































































































56 29 9 
ooi 00? 003 004 005 006 007 008 024 0 74 030 012 0 36 038 040 048 05U 062 060 
06? 
064 ?U? 708 71? 216 27? ?76 788 37? 366 378 390 400 404 417 480 484 500 504 51? 574 604 616 674 636 66? 676 706 708 778 800 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtH.FtO 



















































94? 943 64 1 009 
101 474 1 710 
1 101 
805 l 6?7 
5? 1 455 
??? 10 7? 70 13 17 7.2 
19 222 
10 47 14 70 17 76 140 3 836 

































































































































































































































8406.45 *l HOTEURS A EXPLOSION POUR VEHICULES AUTOHOBILES DU CHAP. 8 7 , 

























































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 











































— 1973 — Janvier-Décembre 

































































































































































































10UNG FUER WASSERFAHRZEUGE, 









































, . 3 
. 2 










































































































































































































































































































. . a 
1 
a 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 


























































1000 010 Oil 070 1071 1030 1031 103? 1040 
114 946 16β ??8 









































































































2B7 637 773 













. . a 
39 




• 4 206 
2 945 
1 263 
844 28 336 11 1 81 
1 3 
6 6 6 1 1 
6 
ι ia 74? 78 • 
. ?0 ii>n ι ri 4 7 1 Η r 6 59 18 27 in 178 

























77? 29» J;i? 
'06 '14 'la '22 ' III 
166 170 390 400 404 417 4 16 
440 44B 4H4 6114 
sua 61? 6 04 






706 708 /?!> 




























































8 6 79 
1 704 
1 130 
864 567 31 461 174 429 926 87 47 162 51 2 89 
128 48 53 208 66 eoe 357 65 24 65 2 636 
2 499 
555 12 54 856 307 1 306 
1 3L8 
27 37 65 72 37 57 231 138 104 48 1 214 
79 1 956 
125 209 1 420 



























14 79 34 
2 25 
93 1 92 5 322 
11 61 27 1 425 6 
2 11 3 7 19 
4 103 8 846 1 494 729 124 567 5 




48 138 768 552 
304 
eoe 
l 147 25 34 65 66 37 22 231 84 104 48 750 
755 125 209 768 15 176 1 102 1 551 







































198 066 199 120 l 567 37 16 322 
31 362 35 661 27 232 β 222 7 743 44 
5 906 
58 252 
4 640 1 512 3 128 1 270 1 161 1 606 8 
VERBRENNUNGSHOTOREN HIT SELBSTZUENOUNG FUER HONTAGE VON E IN · 
AÇHSAÇKERSÇHLEPPERN.PKW U N T E R _ 1 5 _ S I J Z P I A F T Z E N . LKW UNTER 2 6 0 0 CCH ODER KRAFTWAGEN BESONDEREN ZWECKEN 
001 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 4 
032 
0 4 0 





2 1 6 
4 0 0 
6 2 4 





























6 4 0 6 . 6 4 MOltURS A COMBUSTION INTERNE, POUR HONTAGE DES HOTOCULTEURS· 
L ' A m o s POUR 1RANSP0RT DE MAX. 15 PERSONNES, DES CAHIONS OE 
MOINS OE 2 5 0 0 CM3 ET AUTOS A USAGES SPECIAUX 
8 7 9 4 
5 . 74 11 203 
VERBRENNUNGSHOTOREN HIT SELBSTZUENOUNG FUER 












































































































































, , . a 
. , . , . , . , . .  a 
, . a 
















. 3 3 1 
4 163 
4 132 
31 12 1 12 1 I β 
E KRAFTFAHRZEUGE 
) 16 440 
I 434 
708 > ) 39 
l 4 271 
2 i 72 
4 16 56 40 i 277 
1 055 
, 71 
31 623 142 
1 039 




13 10 2 3 6 2 




340 5 21 
a 





12 9 2 
a 
91 
















1 3 2 3 2 
oui 






































00? 003 004 005 006 007 ooa 074 078 030 03? 0 36 






















































346 17 695 37 15 11 100 137 18 24 111 40 17 13 12 13 
672 1 
106 1 
566 291 151 244 26 133 31 
A COHBUSTION 
. 766 6 69? 37 13 11 99 136 . . 111 40 17 1 3 9 
471 
016 456 750 146 70? 71 179 4 
INT 
, NON POUR LE H01 
60 






445 930 102 23 
122 1 
800 15 246 14 73 224 109 02 8 
736 375 166 767 347 496 144 13 51 30 31 33 89 176 73 219 345 73 11 91 60 50 16 37 29 25 12 30 14 11 11 219 367 706 19 
a 
731 41 768 446 73 . 3 6 ? 54 . 33 9 3 43 5 1 9 91 3 6 . 5 10 76 132 59 28 100 . 11 85 1 l 6 7 . . 1? 
a 













22 8 a 56 147 109 901 3 680 319 120 
2 449 
346 3 054 44 5 36 3 26 19 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
't Voir notes par produits en fin de volume 
















































— 1973 — Janvier-Décembre 























































































5 375 ? 891 
5 744 874 
81 ? 067 
58 8 7 Ä 56 ? ■ 

















































































































































































































































































































































































































































































NG, UEBER 100 BIS 1000PS LEISTUNG, 



































































































































































































































































. . a 
a 
a 

























































4 508 98 
1 758 58 
2 750 39 
1 907 25 




HCTEURS A COHBUSTION INTERNE D'UNE PUISS. 

















































































































































































































































































































DE lOOCV OU MOINS, 






















































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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030 03? 036 038 040 04? 048 050 05? 056 058 060 064 707 704 708 71? 716 ?48 757 77? 7 76 
788 307 306 37? 334 35? 366 390 400 404 41? 444 446 456 484 4<1? 
504 508 517 578 604 606 616 670 6?4 63? 645 676 680 700 701 706 708 770 73? 736 740 800 609 8?? 950 
1000 loio ion 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
HOTORE 
M E N G E N 
EG­CE 
93 
129 ?9 192 713 68 609 94 71 19 35 4 30 11 40 6 51 75 36? 14 ? 48 ? 107 6 4 14 . 8 
11 13 55 370 731 18 1 9 4 12 3 7 33 ? 1? 
10 35? 7 63 30 1? 14 37 77? 4 246 6 ? 71 40 11 81 3 5 14 
11 079 
6 676 
4 40 3 2 337 
698 1 966 
90 53 85 
France 
a 




a 2 20 3 23 6 2 14 
44 
a 
1 4 4 
a , . . a 2 




. . a 








. 3 2 • 
820 







N HIT StlBSTZUENDUNG,UEBER 
WASSERFAHRZEUGE 
001 
00? 003 034 005 03» 028 030 03? 036 038 040 04? 048 05? ?08 716 770 73? 748 ?7? 768 310 314 318 334 338 366 370 37? 390 404 448 453 458 46? 496 604 508 616 63? 645 646 676 700 701 706 708 7?0 816 819 877 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
TEILE 
001 
00? 003 004 005 006 006 
62 
98 164 176 93 71 19 26 4 276 6 183 51 571 24 10 161 64 96 19 40 243 67 75 12 7 108 ??? 55 86 58 155 11 76 79 109 10 9 70 614 179 77 190 17 ?ia 78 105 3 50 7? 51 55 
5 731 
685 4 549 
1 373 
510 3 1?5 
?99 493 50 
DOER FUER 
52 3 152 IT 
. a , 29 . 183 14 
24 10 15 
98 19 40 
. 75 12 6 108 176 4 86 32 
11 











223 1 349 
282 211 1 017 
248 445 50 





VON MOTOREN FUER LUFTFAHRZE 
2 
9 
31 7 2 14 1 
i a 
2 1 9 
3 i 
# 4 . 9 
1 1 
Ζ 4 7 






295 I 4B7 







124 20 182 209 5T 324 70 62 17 26 
29 9 17 3 27 18 316 









6 33 2 
a 
. 1 20 7 33 28 
. 14 229 4 250 
a 
2 70 40 11 44 . 3 • 




667 1 115 
2 74 6Θ 
Italia 
1 











236 377 109 15 253 2 1 1 


















. 164 . 76 73 19 ?6 4 747 5 , 37 559 . . 146 
. a 




. 46 51 
26 155 





314 2 838 
1 077 










































































770 CHINt R.P 
73? JAPON 
736 TAIWAN 





1000 H 0 Ν 0 E 
lOiO INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE I 
1071 AELI 
1010 CLASSt 7 
1031 .tAHA 
103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
46T 
605 175 864 l 005 
434 2 711 
5 76 
325 55 206 26 132 66 165 33 434 139 1 433 
50 15 229 12 253 24 29 50 29 48 33 236 1 362 
957 66 12 47 11 39 11 49 281 10 58 10 31 1 356 
?? 786 174 53 111 139 1 176 
13 1 714 







403 786 455 
France 
2 
. . 16 6 20 644 , 49 . 51 26 . 3 71 ?1 174 33 15 50 a 198 . 5 16 79 . a 
. . a 
4 . a 
a 










17 . . 5 
a 
. a 




944 43 841 799 75 87 
1000RE/UC 
Belg.­Lux . Nederland 
. 
1 
14 40 4 3 . . 233 
! 31 








402 2 7 74 
311 796 
92 1 978 
353 21 92 1 625 
53 31 
65 . 




587 134 819 988 394 1 634 
37β 275 52 155 
■ 
130 63 82 12 2 56 




11 79 8 
■ 
. . • 22 203 1 260 
943 66 11 
a 
a 
7 , 44 2 77 
10 
a 
. 6 78 22 169 115 . . 73 1 041 
13 1 169 







12 130 366 


















































770 CHINE R.P 
816 .N.HtBRIO 
819 SAHOA OCC 
872 .POLYN.FR 
1000 H 0 Ν D t 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
QUE POUR 
303 
466 870 970 366 430 103 196 56 ? 599 
44 1 67? 
397 1 143 
193 70 641 577 548 161 169 946 186 56? 97 52 614 1 145 
187 517 476 679 31 465 486 61S 97 173 169 2 750 
586 582 636 157 1 002 










BATEAUX OU VEHICULES AUTOMOBILES 
a 
347 9 911 66 
a 
. a 
, 166 . 1 672 




486 618 97 123 
a 


















117 13 57 
527 
582 636 
105 1 929 
100 184 
4 1 745 
. . a  
4 1 745 . . a a 
• 









59 99 72 37 205 31 
a 
37 1? 50 30 110 11 
5 60 
19 4 1 5 
6 8 54 
9 
a 
. 760 . 280 430 102 196 57 2 433 
40 , 2 79 
1 105 
. . 746 . . . . 946 186 . . a 
. 325 150 . 89 679 , . . . . a 
189 2 750 
584 . a 





102 155 • 
14 176 





1 6 11 
Italia 
a 
4 1 25 8 20 
a 
198 1 3 . a 
2 « 12 
a 







































814 1 187 487 57 662 8 16 2 
1000CV, 
205 
















































. 55 16 . 27 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
. . 1 
12 
. . . 6 
a a 
4 
, , . . 2 
a 
9 




69 2 8 87 
16 1 4 13 
52 1 4 75 
29 1 4 74 













­KUR6ELGEHAEUSE, ­DECKEL, ­LAUFBUECHSEN· 
ZYLINDER, FUER KRAFTFAHRZEUGHOT. DES 
55 10 10 237 
3 045 . 26 368 
586 1C9 . 4 877 
1 879 47 346 
1 039 . . 3 796 
2 486 24 1 15 444 



























































































































. . , . . . 1 
. . . 1 
8 
. . . . 1 18 
2 











































» · a . 3 6 
18 
• · · 2 8 
6 5 






, . , a ! si 
14 593 329 407 42 111 
9 072 235 383 34 872 
5 521 94 23 7 240 































. . 1 
a 
. 1 
. . a 
13 
1 




































































1000 M o N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSt l 
1071 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 




































































778 .HAURI IAN 





?57 GUI N.PORT 
77? .C.IVOIRE 

























































704 TIHOR P. 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
732 JAPON 






954 DIVtRS NO 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
lull EXTRA­CE 





























































































































































































CULASSES. CYLINDRES· CHEMISES. 


















































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC V A L E U R S 
























































ZYLINDERBLOECKE, ­KURBELGEHAEUSE, ­OECKEL, ­LAUFBUECHSEN, 8406.94 






BLOCS­CYLINDRtS, CARTERS, CULASSES, CYLINDRES, CHEMISES, 





































































































































































































































































































































































































































































































. . . 1 
? 
. . 1 
. . 
a 
. . a 
. . a 
a 
. 














































• 6 280 
6 563 1 717 631 
424 






















































2 3 7 
2 4 22 
552 893 309 63 415 1 5 65 
154 28 3 58 
2 18 1 9 94 
































































































































































.I.HAI.i l IIU 























































































































































































6 5a ι 
18? 18 3 14 
11 64 930 3 6 
437 767 
450 63 760 7 740 95 41 8 137 





1000 H Ο Ν D E 1010 INTRA­9 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 


































































































8 85 10 1 73 7 55 477 79 69 17 13 6 3 1 312 11 11 12 10 44 5 
22 53 16 9 
86 11 25 
343 BOB 940 777 645 5? 78 ??3 
70 
791 51 83 355 
320 80 77 630 
389 9 15 16 78 64 27 15 3 157 245 70 59 53 
15Î 
3 3 5 25 7 25 
53 2 3 577 
5 6 29 4 
19 
I 










BIELLES ET PISTONS 
CHAP. 87 


























201 AFR.N.ESP 202 CANARIES 204 .MAROC 206 ALGERIE 717 .TUNISIE 716 LIBYE 720 EGYPTE 
4 15Θ 2 220 2 354 81β 2 646 2 797 56 887 26 381 10 247 979 911 1 215 706 1 480 11 1 157 1 742 1 178 268 943 2 7? 709 157 76 161 387 1 056 313 493 169 
68 34 490 78 714 
? 17 14 6 5 36 199 6 
9 67 1 1 
26 126 701 714 59 8 
6 
39 
3 7? 750 071 758 
? eie 2 197 56 856 26 37B 10 221 951 857 1 202 614 1 050 5 1 012 1 681 eie 247 909 264 673 149 26 100 244 803 BO 301 179 
399 59 23 294 
385 
25 
1 13 47 7 56 231 
145 47 298 20 33 
36 
35 15 52 19 133 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 
EG­CE France Belg.­Lux. 
70 
3 3 . 
3 3 
6 6 . 
4 3 a 
13 7 a 
51 34 a 
13 
? ? a 
? ? 
42 13 
9 4 . 
1 1 
4 1 a 
1 2 a 
6 . 2 
29 4 

























8 1 . 
13 5 
11 

























IO 787 795 14 
3 385 ?7? 11 
7 401 573 
4 41? 166 2 
2 574 15 1 
2 501 306 2 
118 74 2 
155 76 
487 50 
., KOLBENSTANGEN, KOLBEN, Fl 
­ UNO LUFTFAHRZEUGE 
6T4 . 3 
155 17 
306 17 83 
282 66 IC 
121 28 
599 73 1 
83 32 
1 
60 . i 
740 13 46! 
204 2 




99 5 a 
22 I ! 
32 1 
4 . ' 
































i à 10 ι 
24 1 
4 1 

















e χ ρ o r t 































































( 9 188 
ι 2 773 
> 6 41? 
1 4 071 
1 ? 576 



























, , . . , , . 1 
, , . . . . 1 
1 



























































. . a 
a 


























































































770 CHINI R.P 
740 hONG KONG 
600 AUSIRALIE 
809 .CALIIIIIN. 
1000 H 0 Ν 0 t 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­Ct 
1070 CLASSE 1 
1071 AtLt 
1030 CLASSt ? 
1031 .tAHA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 












































































































































































































































76 78 51 219 
53 55 14 006 
23 23 3T 213 
10 11 22 796 
2 10 13 299 
13 12 12 174 
11 . 327 
­
8406.96 BIELLES ET PISTONS POUR MOTEURS, 













































































































































































































































































AUTRES QUE OE VEHICULES 
9 34 1 839 
36 208 
204 , 8B5 
11 133 
27 2 511 
) 260 415 
10 
12 
3 11 93 
315 24 794 
3 4 566 
12 














































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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002 003 004 005 006 037 006 024 028 030 032 036 038 040 042 043 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 201 202 204 208 212 216 220 224 228 212 236 240 ?44 248 260 764 768 77? 776 780 284 280 302 306 
314 
318 322 324 330 334 338 342 346 350 352 366 370 372 376 378 3 56 
390 400 404 412 416 424 428 432 436 440 448 452 456 458 462 464 480 484 492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 60S 612 616 620 624 628 632 636 640 644 645 646 649 652 662 664 666 669 680 692 696 700 701 706 708 720 728 73? 
M E N G E N 
EG­CE 
3 





964 384 39 17 74 
e χ ρ o r t 
1000 kg QUANT ITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
a 





. . . 3 2 
1 I 2 59 
3 12 
4 . . . • · · 
435 607 472 1 669 
233 104 402 772 
202 503 70 696 
69 476 58 755 
20 472 46 320 
94 11 10 107 
30 3 . 4 
15 20 13 2 36 
Italia 
3 




710 547 371 106 162 2 2 3 
FUER KRAFTHAGENHOTOREN DES KAP. 87, AUSGEN. ZYLINDER­
E, ­KURBELGEHAEUSE, ­DECKIL OD.­KOEPFE, ­LAUFBUECHSEN, 
GEHAEUSE, 
2 881 




5 226 5 65 1 726 
139 2B8 533 295 3 029 
5 ? 607 1 953 
1 068 
38 46 46 39 13 Β 5 36 91 716 184 417 92 12 20 23 17 32 16 65 5 4 4 130 35 10 20 202 54 20 37 25 33 2 19 32 ? 16 31 3 79 26 44 75 5 24 3 1 136 
1 022 
41 384 3 3 4 3 3 ? 101 10 1? 1? 13 1 6 86 3 4 4 79 793 4? 1 10 14 1 136 
7 458 1 948 




773 2 10 72 11 7 15 64 74 11 40 4 39 
ZYLINDER, PLEUEL, KOLBEN UND ­STANGEN 
1 4 2 125 
370 . 9 387 
283 904 196 484 2 33 1 24 113 57 39 51 
1 176 
2 10 








21 19 43 25 5 18 2 358 163 14 
β 
a . 
1 2 I a . 
2 55 10 8 12 13 1 1 10 1 4 1 16 5 15 a . 
8 4 227 3 35 18 33 21 . . 35 7 45 8 6 10 2 
a . 
. a 







2 1Θ2 4 40 1 078 
1 76 
207 1 462 
226 493 
. . 1 213 
1 875 
5 148 







5 5 1 . 13 
a 
a 
. 4 15 
a 
5 1 . . 2 
a 












2 40 1 . 1 7 193 17 1 1 9 77 2 400 1 915 




2 3 6 753 1 2 51 2 
a 
13 26 53 a I 4 26 
751 
49 46 506 . 413 1 11 
a 
1 37 5 42 19 14 1 684 
1 286 32 886 9 20 16 1 4 3 1 8 12 a 14 63 3 4 
a 
. . . a 
. . a 










16 5 3 5 3 
a 
. a 
6 1 676 70 6 12 1 
a 









7 6 95 10 
a 
1 1 834 2 73 15 2 12 . 4 1 4 1 1 
a 
a 









720 CHINI R.P 
732 JAPON 




1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
1070 CLASSt 1 
1071 AELt 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAHA 
103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
28 




6 7 50 
? 08? 
3 181 




. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
. 4 511 21 1 . . ­
1 
1 3 e 14 2 5 590 11 1 30 
. 
3 354 746 737 β 707 
1 061 268 478 4 015 
2 293 477 258 4 691 
623 365 209 3 575 
105 330 170 1 127 




8406.97 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR HOTEURS 
HOBILES OU CHAP. 
45 2 6 306 
Italia 
26 
38 75 2 33 28 1 20 22 
4 333 
1 676 2 657 1 478 350 1 144 10 14 12 
DE VEHICULES AUTO­
67, AUTRES QUE BLOCS­CYLINDRES. CARTERS· 




























































































































720 CHINE R.P 








70 1 176 
57 825 11 033 








542 319 436 669 194 65 41 248 613 4 380 
l 048 
1 773 
238 115 126 117 109 214 91 298 55 24 26 749 227 71 114 1 110 
329 107 270 166 210 14 172 234 13 97 159 23 138 188 237 124 13 151 13 3 814 
8 755 
402 1 545 
45 26 35 30 32 22 597 56 74 60 72 18 51 563 30 30 54 279 2 927 
419 17 51 114 3 350 
55 684 705 477 1 479 
46 334 233 481 248 38 46 26 10 17 55 155 ? 847 
40 83 539 66 34 236 464 389 180 477 30 1 262 
5 42 20 626 
1 147 . 37 2 596 
1 103 3 3 549 
3 392 7 96 
1 418 
2 354 
26 135 3 228 636 233 2 34 
263 
265 3 
2 617 3 
22 3 333 212 257 138 78 91 37 9 10 12 106 427 3 394 
842 I 051 
84 31 113 117 109 212 89 288 48 22 19 621 159 63 109 900 296 99 245 132 77 8 65 14 13 1 96 
a 
89 107 209 118 13 93 7 1 323 
436 49 25 2 7 9 5 2 9 . 
301 50 35 56 70 5 5 72 3 28 6 82 66 91 1 32 21 637 15 134 52 271 123 1 142 81 179 34 23 40 7 
a a 







4 16 097 2 1 643 40 9B0 54 591 5 10 062 8 556 3 1 630 8 4 2 50 1 970 4 471 4 3 5 1 967 1 646 i 1 301 266 165 239 
62 8 128 27 17 82 118 902 100 319 135 37 12 
. 2 2 10 4 1 
ι 6 109 67 8 S 187 32 
β 
25 34 136 5 98 37 






38 21 21 17 21 11 41 5 14 1 2 7 24 255 20 2 26 139 
2 525 
242 12 14 Bl 687 27 445 578 192 
1 287 
43 143 142 275 207 11 5 19 10 13 35 129 2 694 
27 22 379 11 
222 2 82 
246 136 71 30 1 187 
2 602 288 434 5 036 
2 352 4 61 
6 330 44 241 145 101 4 764 




a 3 1 1 19 
a 23 1 
a 
17 1 8 183 
95 34 18 27 15 
a 
a 
49 5 1 560 653 47 74 5 
5 a 9 2 255 1 25 3 
6 22 236 1 
22 5B 336 86 4 5 12 2 026 13 105 75 14 68 2 49 10 27 7 4 1 
a 2 11 22 100 12 34 153 13 4 13 32 117 44 320 
76 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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5 55 16 071 
3 74 5 563 
? 30 10 508 
2 29 5 782 




















, KEINE ZYLINDERBLOECKE, ­KURBELGEHAEUSE, ­DECKEL, 
3UECHSEN, KURBELGEHAEUSE. ZYLINDER· PLEUEL· KOLBEN UNO 











































































































































































































































AUSGEN. FUER KRAFT­ U. LUFTFAHRZEUGE 





344 1 835 
52 162 513 





259 1β7 579 
6 52 529 
2 216 170 
1 3 13β 
3 27 119 


































ί 7' • 1 
, Ι 4. 
! ι a 1 
, , . 1 
, . 
4 38 66 35 
. 1 29 34 114 105 42 46 25 
. 1 
2 
. 17 6 2 l 8 20 13 5 4 1 76 4 2 13 6 1 23 1 1 22 15 




49 2 189 437 1 160 
a 3 
95 
. 3 1 l 1 11 3 12 > 25 
. . 2 
à ! 1 

























































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1071 AtLE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 























































































8406.98 PARTIES ET PIECES DETACHEES, AUTRES QUE BLOCS­CYLINDRES, 
CARTERS, CULASSES, CYLINDRES, CHEMISES, BIELLES, PISTONS. 
















































?64 S U R H A L E O 
768 L1BLRIA 
77? .L.IVOIRE 





































436 COSTA R1C 
440 ΡΑΝΛΗΑ 






462 . H A R U N I Q 
464 JAMAÏQUE 































































































































































































































































































































ί 3 698 35 9 8 





1 678 1 321 
a. 
4 235 617 2 371 168 203 46 641 548 362 654 14 239 429 
a 










































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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ΐ 69 1 ? 1 3 
i 4 IO 59 
99 3 1 5 

















95 16 1 159 26 3 
3 32 
) 46 17 
7 
a 
. a 2 
a 






















































a 92 6 
6 















































































































































720 CHINt R.P 
724 COREE NRD 
726 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 







816 .·..:■! "­ Π 
819 SAHOA OCC 
62? .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
954 OIVIRS ND 
1OO0 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­o 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AtLt 
1030 CLASSt ? 
1031 .EAHA 
103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 















































































































6 527 26 435 
4 0S9 10 594 
2 439 15 841 
704 7 255 
449 2 148 
1 568 6 584 
747 224 
27 719 
18 2 002 
8407 HACHINES HOTRICES HYDRAULIQUES 



















467 HAÏ I 1 
460 C"l.ll«Pll 
504 PIROU 




1000 Η 0 Ν D F 
1010 INIRA­9 
1011 IXTRA­Cl 
1070 CLASSt 1 
1071 AtLt 
1030 CLASSt ? 
1031 .tAHA 
1037 .A.AOH 



































































9 428 5 391 524 261 238 550 10 49 161 8 1 288 176 2 284 410 784 34 164 1 301 346 969 644 16 60 
a 






















































































HYDRAULIQUES ET AUTRES HACHINES NOTRICES HYDRAULIQUES, 























































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 










































































































































































se • . . 10 
























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
i ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 























































































































































































































































ANDERE HOTOREN UNO KRAFTHASCHINEN 




















































































































1037 .A.AOH 46 42 . 2 2 
1040 CLASSt 3 566 46 1 1 489 



























































































































































































































































































































































AUTRtS HOTEURS ET HACHINES HOTRICES 












































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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î . 1 
2 
a 






















































































17 I 17 1 




. . . . 1 
, , . . . 1 
. . . 3 














































































































































































































































































































M O N D E INIRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 








































































































































































































































































































































































































ON, AUTRES OUE TURBO­REACTEURS 
a 
. . 126 









































. . 6? 
661 
65 




























































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
























HO ΤΟ Ρ 
— 1973 — Janvier­Décembre 








































































































































































. . . 254 
632 l 850 
3 83 141 





























































































































































































































































, . 12 
3T 



































. . β 
a 
1 







































κ p t 
NIMEXE 













































































































































































































































































































































































































































. _ 6 
a 
4 











































































. . • 





























































































































































































ES ET PIECES OETACHEES OE HOTEURS 





































































































































































. . . . a 
. . . 6 
















































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 












































































































































STRASSENWALZEN HIT HECHANISCHEH ANTRIEB 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ROULEAUX COHPRESSEURS A PROPULSION HECANIQUE 




































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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104 ??a 10 579 
104 195 4 759 
a 
? 3 654 
? 1 156 
























































































































































































































































. . a 
54 
6 












































































10 13 77 
138 170 


































. . . . 190 
16 
23 




























! ? 868 
1 5 81 
) 2 28B 
) 1 125 
) 476 




































































W E R T E 
EG­CE 
646 AHU DHABI 40 
649 CHAN 117 
664 I«UE 86 
700 INUONtSIE 170 
701 HALAYSIA 39 
732 JAPON 1 253 
736 TAIWAN 33 
740 HONG KONG 60 
809 .CALEDON. 15 
1000 M c Ν ü E 32 724 1010 lNTKA­9 12 934 
1011 txIRA­CE 19 767 
1020 CLASSE 1 11 567 
1021 AELE 3 697 
1030 CLASSt 2 7 620 
1031 .tAHA 358 
1032 .A.AOH 278 






























161 303 77 037 
161 11 35Θ 
51 15 679 
5 9 627 
5 2 953 




8409.30 ROULEAUX COHPRtSSEURS A PROPULSION HECANIQUE, AUTRES 
VIBRATIONS 
001 FRANCE 323 
002 BtLG.LUX. 353 
003 PAYS­PAS 450 
004 ALLtM.FED 632 
005 ITALIt 355 
008 DANtMARK 53 
028 NPPVtGE 56 
030 SUEDt 22 
036 SUISSt 503 
038 AUTRICHE 415 
040 PORTUGAL 181 
042 tSPAGNt 1 086 
046 YOUGOSLAV 129 
050 GPECt 110 
062 TUROUIt ?7? 
064 HONGRIE 3? 
068 BULGARIt 15 
?0? CANARIES 73 
704 .MAROC 103 
706 ALGERIE ? Οββ 
?1? .TUNISlt 157 
?16 LIBYt 1 473 
??8 .MAURITAN 64 
73? .MALI 19 
?40 .NIGER 6? 
744 .TCHAD 13 
760 GUINEE 18 
768 LIRIRIA 1? 
77? .C.IVOIRE 136 
776 GHANA 71 
780 .TOGO 30 
784 .DAHllMtY 91 
788 NIGtPIA 1 379 
30? .LAMIUCUN 141 
314 .GABON 741 
318 .CONGOBRA 19 
37? .ZAIRt 418 
328­ .JlURUNlli 37 
3 30 ANTJUL­A 61 
314 tlHIOPIl 33 
347 .SOMALIA 190 
346 .ΚΙΝΥΛ 69 
34? .lAN/ANIt 24 
166 MOZAHIIIQU 139 
370 .HAUAGASC 48 
377 .RHINIflN 93 
376 .CllMilRtS 10 
390 «.All'.SUD 371 
4U0 t 1 AI SUNI S 34 
46« .(.UAULLOU 39 
604 LIBAN 84 
61? IRAK 157 
614 IRAN 1 077 
674 ISRAIL 3? 
63? AHAII.SLOU 79? 
630 K0WI.1T 191 
646 ABU DHABI 70 
649 OMAN 77 
664 I'll). J8 
676 BIRHANIt 18 
700 INDONESIE 53 
809 .CALtOON. 91 
611 .WALLIS,F 1? 
87? .POLYN.FR 11 
1000 H 0 N U E 15 194 
1010 INTRA­9 ? 168 
1011 EXTRA­CE 13 079 
1070 CLASSE 1 3 179 
1071 AELE 1 177 
1030 CLASSE 2 9 849 
1031 .tAHA 1 516 
103? .A.AOH 597 











































































































, « a 
, a 
. « 477 
19 
65 
. . « a 
. , a 
a 
. « ?7 
« . a 
44? 
. « . « a 
14 
a 


















. . , a 
• 
) 5 751 
1 878 
î 4 373 
2 040 
! 698 
1 2 333 
14 
55 
8409.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE ROULEAUX COHPRESSEURS 
PROPULSION HECANIQUE 
001 FRANCt 746 
00? BELG.LUX. 15? 
003 PAYS­BAS n e 
004 ALLEM.FEO 87 
005 ITALIE 8? 
006 ROY.UNI 308 
007 IRLANDE 71 
008 DANEMARK 91 
078 NORVEGE 51 
030 SUtDt 76 
036 SUISSE 245 
036 AUTRICHE 346 
040 PORTUGAL 15 
042 ESPAGNE 107 
046 YOUGOSLAV 314 
050 GRECE 50 
060 POLOGNE 49 
04? TCHECOSL 673 
064 HONGRIE 14 
704 .HAOnC 11 
?08 ALGERIE 169 
?1? .TUNISIE 70 
716 LIBYE 64 
740 .NIGER 11 
77? .C.IVOIRE 73 
780 .TOGO 14 
788 NIGERIA 138 
30? .CAHEROUN 88 
322 .ZAÏRE 40 
334 ETHIOPIE 72 
346 .KENYA 12 
390 R.AFR.SUO 249 
400 tTATSUNIS 142 
404 CANADA 168 
412 HtXIQUE 10 
484 VfNEZUtlA 11 
508 PRESIt 64 
604 LIBAN 42 
612 IRAK 13 
616 IRAN 28 
624 ISRAtL 79 
63? ARAB.SEOU 36 
636 KOwtIT 11 
649 OHAN . 34 
652 YtHtN \ IB 
732 JAPON v 2 9 0 
740 HONG KONG rí. 

















































































» 4 695 
Italia 






















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
( B R ) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg. ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR.) 
I tal ia 



































FLUFSSIGKEITSPUHPEN. HtBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 







































































































































































AUSGA8EPUHPEN, HIT FLUESSIGKEITSHESSER ODER ZUR 





























































































































































































































































POMPES, H0T0­PÍ1HPES ti TUR80­P0HPES POUR LIQUIOES. 
CLEVATEURS A LIQUIDES 




















































































































10U0 M 11 N I] t 
1010 INIRA­9 
1011 1 X I H A ­ C t 
C t A S S t 1 
Atl I 












































































































































































l 228 595 57 611 
43 
16 
POHPtS DISIRIBUIRICES AVEC DISPOSITIF HtSUREUR OU CONCUES 
PUUR EN COMPORTER, AUTRtS QUE POMPES POUR LA DISTRIBUTION 












































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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a . . 
1 
5 
, . ζ I 





, , . a 
• 
395 405 146 172 
352 238 74 108 
44 167 17? 64 
33 135 11? 47 
3 36 10? 26 
9 23 10 15 
2 2 2 9 
























































































. . ? 
. . a 
11 
a 






















































































































































































































































It Ρ < 
NIMEXE 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a . . a 
a 














































. ΐ 1 4 
24 
i 16 5 3 2 
! 8 
14 s ie 
45 










































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande« 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . a 
. a 
1 








































































4 138 51 
2 376 36 
1 762 15 














































































. . . , a 
17 
. . 74 
3 
, 4 





































ΐ Ζ 3 10 1 10 
ι 
a . 10 1 2 
8 2 




1 467 115 760 87 707 28 640 21 537 4 42 6 . 1 2 25 2 
BAR DRUCKERZEUGUNG 
113 7 1 25 
, . 11 30 
4 32 98 29 8 12 1 6 10 9 1 
a 6 1 12 6 63 1 
a 29 1 
. 2 1 111 








a 27 I 22 8 1 
a 
. 3 17 




662 664 700 701 706 732 736 740 800 R04 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
KOWEIT PAKISTAN I NOE 1N00NCSIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLt CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG-CE 
31 16 14 9 4 1 
3 
49 54 206 38 14 58 
502 53 31 275 15 
099 680 419 521 412 699 63 99 701 
8410.26 POHPES ROTATIVES 
001 002 003 004 005 006 OOR 028 030 032 036 038 040 042 046 050 0 52 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 
21? 716 ?3? 740 ?48 788 30? 318 37? 390 400 4 04 508 61? 678 '.04 616 6?4 63? 645 664 469 
700 770 
7 3? 800 809 8?? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
OU PLUS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVtGE 
sutot FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.O.ALLEH 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIt ROUHANIt BULGARIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYt .HALI .NIGER .SENEGAL NIGERIA .CAHtROUN .C0NGO8RA .REUNION R.AFR.SUD tTATSUNIS CANADA 
BRtSIL CHILI ARGFNTINE LIBAN IRAN ISRAtL ARAH.StOU 
O U 11 AI 
I N D E 
S R I L A N K A 
I N U O N t S I t 
C H I N I R . P JAPON AUSTRALIE .CALtDON. .POLYN.FR 
H 0 N D E INTRA-9 tXTRA-Ct CIASSE I AtLE CLASSE 2 .tAHA .A.AOH CLASSt 3 
8410.77 POHPES 
001 00? 003 004 005 006 008 
o?a 030 03? 036 038 040 04? 048 050 05? 056 06? 064 066 704 708 71? ?16 220 248 
288 302 314 
322 330 352 372 390 400 416 453 462 474 478 484 508 512 528 604 608 616 624 632 644 664 666 700 701 706 708 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVtGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE 
EGYPTE .SENEGAL NIGERIA .CAHEROUN .GABON •ZAIRE ANGOLA .TANZANIE .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEHALA 
.BAHAHAS .HARTINIO .ARUBA .CURACAO VENEZUELA 





15 8 7 5 3 1 
530 936 194 73? 707 656 775 126 083 175 601 970 68 502 ?oa 164 133 
16 14 13 33 157 98 16 26 16 309 4? 74 46 
3 5 10 10 18 17 17 145 114 29 115 11 10 15 32 60 11 183 2? 19 
11 17 144 ?7 13 154 
747 066 160 453 845 373 140 ?69 385 
France 
a 










. . . . . a a 
, . . . 11 
• 




28 14 13 9 4 1 
3 
49 54 208 38 14 58 502 53 31 264 15 
574 912 662 082 178 433 27 2 148 
, NON CENTRIFUGES, AVEC PRESSION OE 
251 72 569 240 306 53 6 141 10 64 1 5 222 7 32 
. 1 





15 118 7 16 46 35 10 9 16 17 17 66 88 18 5 
a 
3 2 9 19 3 IB3 17 19 8 37 84 
. 12 154 
3 057 1 490 1 567 748 217 775 134 216 44 












































































































































36 ί 368 362 47 3 253 45 2 1 1 1 18 340 1 22 2 17 6 4 3 
a a 
a . 
a a 96 
, a a 




1 56 30 15 
li 
. a 191 89 
. . 19 65 65 11 26 
_ 25 2 
a 41 20 423 25 
a 
a 
174 1 10 40 
294 594 016 
a 
451 331 190 92 939 115 57? 965 4? 710 190 73 110 15 
. 5 73 136 9? 14 
. 1 187 35 7 
. . . 1 ? 
. a 
77 74 7 100 8 7 13 1? 28 7 
. 5 
. 
. 60 ?? 1 
. 

































































































































•Ί Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





















































































































































— 1973 — Janvier­Décembre 














































































































































































































































































51 4' 1 
i 










































































































. 57 5 
1 































2 094 495 









ί 46 1 7 ! 3 i β > 2 ) 2 ί 












> 11 18 
ï 
< 410 
. 259 1 150 ' 58 1 14 . 75 > 3 4 
! 17 
U E R 
t 183 
) 33 . 14 54 
3 
26 
I 5 > 5 1 
) . 32 I 7 3 17 i 7 1 6 ) 45 ! 18 ! 27 1 34 
1 
7 1 3 1 î 
κ Ρ ι 
NIMEXE 

































































































































































































































































































































2 251 380 
145 















4 483 2 180 2 303 992 
302 
1 308 25f 
149 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
70BARS OU PLUS. AUTRES 
A EXPL. 
QUE 
OU COMBUST. INTERNE 













. . , . . 5 
? 
a . . . a 
4 






a . a 

















a . a 



























































































































































































































































































































































































































. . l 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
213 





046 202 204 208 71? 716 770 274 228 232 236 240 246 260 268 2 72 
276 260 2R4 268 30? 306 314 318 322 330 334 338 342 346 352 366 370 37? 378 390 400 404 41? 43? 448 456 458 46? 480 464 496 504 508 41? 5?4 57 8 
600 604 608 61? 616 6?4 678 63? 636 644 645 649 66? 664 6 6 9 
6 76 












007 003 004 005 006 007 008 078 030 03? 036 038 040 04? 048 050 05? 056 05Θ 060 06? 064 066 066 70? 704 708 212 216 2?0 244 264 268 272 288 302 314 318 322 330 342 346 352 366 390 400 404 412 436 448 453 462 460 464 
M E N G E N 
EG­CE 
40 9 
35 112 35 49 6 4 5 3 4 4 » 4 2 19 3 2 2 27 4 1 3 3 5 4 5 2 2 
5 2 7 3 3 3 54 1 460 
9 
49 2 4 2 4 
3 4 
17 1 4 10 22 2 101 5 52 4 17 33 28 I 21 16 2 1 
4 9 






896 70 95 86 
France 
2 130 
1 527 602 175 






IERENDE PUMPEN, UNTER 20BAI 
568 
405 492 214 726 219 54 61 66 15B 55 745 361 148 455 96 194 77 9 6 331 ne 18 66 16 4 19 42 53 77 13 2 8 3 5 4 6 
1 26 2 30 14 1 3 7 5 227 96 74 17 4 6 4 6 2 24 
a 
20 10 73 12 34 




. ? . . 6 4 1 2 7 
a 
a 




3 3a 1 26 2 
a . . . . a 
2 
a 



























104 1 1 
. 53 







2 432 2 672 2 387 1 243 256 3 4 28 
EUGUNG 
432 
348 403 . 706 152 52 50 55 116 53 205 340 134 415 93 188 66 9 
326 126 16 55 16 4 , 1 14 1 38 6 
a 
a 

















. 7 2 5 1 . • 
88? 





3 2 38 
68 







































































669 SPI LANKA 
676 BIRMANIE 






770 CHINE R.P 
776 CORI t SUU 
73? JAPON 





1000 H 0 N 0 t 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­Ct 
1070 CtASSt 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
































744 .TCHAD 764 SItRRALEO ?6β LIBERIA 77? .C.IVOIRE 788 NIGERIA 30? .CAMEROUN 314 .GA60N 318 .CONGOBRA 372 .ZAIRE 330 ANGOLA 34? .SOMALIA 346 .KENYA 35? .TANZANIE 366 M0ZAM8IQU 3°0 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 417 MEXIQUE 436 COSTA RIC 448 CUBA 453 .BAHAHAS 46? .MARTINIQ 48O COLOMBIE 484 VENEZUELA 
W E R T E 
EG­CE 
33? 
37 194 1 539 770 266 5? 77 7? 71 70 70 53 33 16 147 73 12 12 176 40 11 44 32 53 47 79 11 17 37 70 104 33 75 74 390 16 6 34 99 487 16 53 10 75 21 24 106 13 34 103 122 15 l 291 20 208 28 148 166 264 13 148 81 11 12 11 24 75 18 20 96 18. 38 64 121 16 145 29 69 16 119 14 10 13 
78 40B 
39 333 39 076 30 602 10 812 7 609 554 603 859 
ALTERNATI 
3 701 
1 724 2 421 R89 3 2B1 1 133 132 592 364 974 417 1 790 1 906 561 2 109 584 499 229 180 29 1 746 813 252 341 119 10 42 258 632 317 87 12 11 12 29 270 27 135 10 111 62 18 11 28 19 683 499 300 14? I? 77 64 19 7? 112 
France 
73 
19 91 439 173 117 6 3 20 21 20 20 48 30 ? 9? 14 11 11 127 34 7 36 24 24 25 4 10 
a 
17 9 56 28 22 9 79 123 17 159 3 41 3 24 20 9 24 10 7 35 24 4 1 064 3 30 1 39 14 33 2 39 7 7 1 . 6 a 3 13 3 17 3 3 10 6 48 . 6 1 21 4 10 11 
13 732 
9 285 4 447 919 350 3 321 408 402 707 
VES, AVEC 
171 51 314 43 6? 
a 
4 6 41 1 111 1 9 9B , 11 . l 79 19 5 7 32 , a 
26 136 614 2 51 12 . I 19 220 25 135 7 
a 
1 . a 
. 1 25 . 12 4 . , a 
19 3 2 
1000 RE/UC 





40( 10. 1 
4 î 6 077 
S a 
6 217 
77 ' 6 140 1 6 117 3 25 





22 14 1 061 13 17 78 17 . . a 
a 
4 1 8 75 9 1 1 37 6 3 8 8 17 15 6 1 7 14 2 44 5 3 12 180 9 933 64 294 6 . 5 1 1 5 43 2 13 26 31 8 159 4 63 22 94 116 185 6 91 45 3 10 11 11 57 14 7 19 1 30 26 39 8 72 9 32 8 67 2 . 2 
53 332 
27 959 25 374 22 019 10 150 2 943 B2 54 411 
Italia 
175 




1 2 6 3 . a 
a 
16 . 1 
a 
a 
7 7 19 
a 
15 6 6 4 
a 
a 





14 42 67 3 43 13 115 5 15 36 46 5 16 29 ι 1 
a 
7 10 1 
a 
74 
5 35 66 2 25 
a 




1 612 3 013 1 534 284 1 236 29 139 240 
PRESSION DE MOINS OE 208ARS 
282 
, 151 12 ( 41 ' 2' 11 lf 2: 
ι 





96 . 444 > 31 64 > 14 > 20 33 11 1 22 14 2 11 3 5 28 
a 




. 3 . a 
11 5 1 10 . a 
. 1 1 . a 




2 576 1 47B 2 200 
a 
3 201 946 114 534 315 857 392 1 638 1 863 518 1 962 567 472 176 179 . 1 720 752 245 296 118 10 8 113 7 190 36 
a 
« 6 9 40 1 
a 
3 32 54 . 11 28 17 379 489 780 138 9 10 15 « 17 93 






























14 49 . 2 17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 














































— 1973 — Janvier­Décembre 


















































5 a . 
, . 4 






























































































































































































































































































































. . 47 



































































































































































































κ Ρ ι 
NIMEXE 





































































































































































































































































































































































































































































































943 1 466 2B 
633 931 11 
310 556 16 
97 360 10 
44 67 5 





























































































































835 499 3 
329 2 
227 . 1 
995 841 






328 136 3 
11 82 
53 98 1 






























































. . ! . ι 
















. • • 
• S . 1 , 26 
. 1 1 18 
! 153 
', 12 • 
1 4 132 29 
Γ 2 467 13 
5 1 665 15 
S 865 12 
1 443 7 
4 158 1 
S 7 
9 13 





















































































































































































































ES, PRESSION MOINS DE 20BARS 
5 564 1? 
809 
10 
1 1 775 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
215 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































PUMPEN, UNTER 70BAR ORUCKERZEUGUNG. ANOERE ALS HAN0PUHPEN, 
PUHPEN FUER VERBRENNUNGSHOTOREN, OSZILLIERENDE U. ROTIERENDE 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8410.67 »I POHPES· PRESSION HOINS DE 20BARS, AUTRES QUE POHPES A BRAS, 
POHPES POUR HOTEURS A EXPLOSION OU COHBUST. INTERNE, POMPES 



















































2 364 . 572 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
216 












































































































































































































































































































































































VON FLUESSIGKEITSPUHPEN, Al 
2 785 
1 341 

















































































. 7 5 















































































































7 5 786 
> 1 932 
1 3 853 
• 2 039 
> 597 












































056 U.R.S.S. 056 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 






















































496 .GUYANE F 

























704 TIMOR P. 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPIN 
774 COREE NRO 
778 COREE SUO 
73? JAPON 
736 TAIWAN 






1000 H 0 N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .tAHA 
103? .A.AOH 


















































































































































































































































































2 346 35' 









































































2 240 1 32 
B6 
? 77 8 
877 l 58 
755 41 
























































. « a 
a 
a 
, . 1 
. a 











. . 1 
3 
. . 1 
18 
8 





























1 4 746 
1 986 
> 2 260 
j 1 589 







1 9 462 
> 3 411 
6 616 
1 
) 5 230 
i 3 644 , 1 736 
1 356 
1 43 
1 1 118 
1 4 066 
1 1 423 
1 3 708 
> 2 949 
ä 379 
1 l 749 
17 
ί 1 402 


































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 , '. 4 · 6 
4 · 6 
9 









































































































































. . . 6 
. 16 






































































































































































































































































































































BR. I', 11 
r.HlL I 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 







4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
L U F T P l 
F R E I K 7 
H A N D ­
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 1 7 
7 1 6 
7 7 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 2 4 
6 3 ? 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
— 1973 — Janv 




H P E N , 







0 6 9 
0 7 1 
9 9 6 
9 1 0 

















1000 k g 
­ L u x . Nederland 
1 1 
1 1 
V A K U U H P U H P E N . L U F T ­ U N D 
N E R A T P R E N . V E N T I L A T O R E N 




1 1 9 
2 4 6 
8 7 









































9 8 4 
7 8 0 
?oa 4 4 7 
2 i a 
7 4 6 










i 2 3 
5 
1 





















5 1 5 
2 4 0 
2 7 8 
9 0 
7 9 
1 8 5 
1 4 ? 
7 7 
7 9 
. . . 1
2 7 9 0 
1 9 8 3 
8 0 1 
7 9 3 





e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . 1 0 
4 
1 7 7 
5 5 
1 2 1 





G A S K O H P R E S S O R E N . 
UND D E R G L E I C H E N 









V A K U U H P U H P E N , V A K U U M E R Z E U G U N G U N T E R 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 8 
? 1 6 
7 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 ? 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 9 ? 
7 0 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 





L ­ U N D 
6 3 6 
7 2 5 
4 1 6 
5 6 
3 i e 




1 6 4 
4 6 
3 1 3 
1 9 2 
6 















a 4 6 

















6 8 6 
1 4 5 
7 4 1 
4 7 5 
7 7 4 
1 6 4 
4 
2 

































A X I A L ­ T U R B 0 K O H P R E S S O R E N 
U N O L I E F E R M E N G E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 3 5 
6 3 
1 9 3 
1 4 8 
1 1 









































































. l i 
1 3 3 2 
4 4 8 
8 8 4 
3 2 7 
1 7 1 





8 7 4 
7 0 0 
4 1 ? 
3 0 9 




1 8 3 
4 8 
2 9 6 
1 9 2 
6 






























i 3 6 6 7 
2 0 3 3 
1 6 3 5 
1 3 4 9 
! 7 0 4 
1 4 2 
1 
1 












. . . 





















( V E R H A E L T N I S H I N O . 2 
1 0 2 8 
! 5 9 
1 8 7 
' ; η 
5 
1 
1 0 7 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 0 4 
4 4 8 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 1 
6 4 1 1 . 1 ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 4 
7 4 6 
? 7 ? 
7 7 6 
7 8 6 
3 0 ? 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 0 
4 H 4 
5 0 0 
6 7 4 
6 3 7 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 ? 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1U2C1 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C A N A L A 
C U B A 
B R t S I L 
I R A N 
I N D E 
S 1 N G A P 0 U R 
Η 0 Ν U E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C t 
C L A S S t 1 
A t L E 
C L A S S t 2 
. t A M A 
. A . A C M 
C t A S S t 3 
P C M P E S 













6 1 0 
0 9 0 
7 1 9 
4 3 4 
0 3 6 




A A I R E T 
G E N E R A T E U R S 
P C U P E ! 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
N O R V t G E 
sutot F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. M A R O C 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. T C H A U 
• S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
M O Z A M B 1 0 U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
G U A T t H A L A 
C 0 L 0 H I 1 I E 
V I N I Z U t L A 
t O U A T t U R 
I S R A E L 
A R A H . S E O U 
T H A I L A N D E 
V I I T N . S U U 
I N U O N l 6 1 F 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
» U S I RAL I t 
Η Π Ν 0 t 
I N I R A ­ 9 
t X l P A ­ C t 
C t A S S t 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 






1 7 7 
4 4 
1 3 3 
8 4 



















A V I D E . C O H P R E S S E U R S 0 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 2 
. . . 3 • 
B 6 1 
7 9 0 
0 7 1 






A I R E T 
A P I S T O N S L I B R E S . V E N T I L A T E U R S E T 






8 4 1 1 . 7 1 P O H P t S A V I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 6 
5 1 7 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N t M A R K 
N O R V t G t 
S U t D t 
F I N I A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N t 
T C H E C O S L 
h O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
H A U R I C t 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
D O H I N I C . R 
V I N I Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
V I t T N . S U O 
I N D O N E S I E 
C O R E t S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
















1 4 5 
2 8 0 
3 6 7 
1 6 7 
1 5 9 
1 4 5 




1 7 3 












1 1 4 
22 






















a i l 
4 6 1 
3 8 1 
0 4 0 
4 6 5 
3 3 1 
4 5 7 
1 1 9 
9 
L E S P N E L H A T I Q U E S 
a 
9 3 
1 7 1 
1 4 9 
3 7 







. . 3 3 
1 8 








. . ? 
5 
9 











1 7 5 0 
5 7 9 
7 2 1 
2 Θ 9 
8 3 
4 3 ? 














E T A R T I C L E S 
7 
3 4 












) E , V I D E I N F E R I E U R A 1 0 ­ 2 TORR 
5 0 1 
1 7 3 
3 7 2 
ooa 7 7 3 
2 2 0 
3 9 
5 2 3 
1 5 6 
0 3 5 
3 1 5 
0 3 1 
8 4 Θ 
4 2 
5 6 1 
2 4 0 
1 6 4 
9 8 
1 6 4 
2 4 9 
1 5 2 
4 7 








2 4 4 
8 6 7 








1 4 6 




6 6 3 
5 2 
6 3 
1 2 5 
6 0 9 
5 1 4 
6 3 9 
U ? 
0 7 5 
1 3 
1 6 










1 7 8 
« 1 7 

























1 7 2 8 
9 7 2 
7 5 6 
6 0 4 
1 3 8 




8 4 1 1 . 2 2 C O H P R E S S E U R S C E N T R I F U G E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
E G A L 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
1 2 E T 
6 
2 
D t H 
6 8 8 
3 4 5 
3 0 5 















2 3 9 






OU A X I A U X , C O M P R E S S I 







. 1 6 
1 
• 









5 ? 1 
7 0 1 
3 1 9 
7 6 9 










2 3 4 
4 0 
1 9 4 
3 6 
1 2 




„ S I M I L A I R E S 




















1 1 9 
7 7 0 
• 1 1 9 
7 4 






































1 9 7 
7 0 2 
4 9 6 
6 3 3 
3 3 5 
8 5 5 
1 2 ? 
5 1 
a 
4 4 4 
0 6 6 
3 7 4 
a 
6 7 5 
1 0 5 
3 9 
5 7 3 
1 4 7 
0 2 5 
3 1 ? 
8 1 6 
8 4 6 
4 0 
5 7 3 
7 4 0 
1 3 0 
9 5 
7 6 
7 3 4 
1 5 ? 
7 4 








7 1 5 
4 7 4 













6 6 3 
5 2 
8 3 
6 5 1 
1 7 7 
4 7 4 
8 9 0 
B 7 7 
9 3 3 
3 
9 










• 1 0 
1 0 






• . • • a 
2 












• • • 1 
2 
2 7 7 
1 2 9 
1 4 8 









1 1 6 
• 2 7 
• • * 1 
• 8 2 
·> 1 1 
• 1 9 3 
8 1 
• • 2 0 
1 7 
­■ 




• • • ■ 1 
• • • • 1 0 
■ 
• • a. 
• • 
4 4 8 
1 8 6 
2 6 1 
1 2 Θ 
R 3 
1 4 
1 1 9 
AU H O I N S 
6 5 5 
3 3 3 





• 2 1 2 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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032 036 036 040 042 048 060 05? 060 06? 066 208 32? 373 3 78 










M E N G E N 
EG­CE 
290 
74 3 68 43 84 70 16 T 772 16 155 6 9 43 230 1 104 





114 651 12 14 397 
France 
. . a 
17 










. . a 
. • 
50 
















90 ?4 Q 
36 69 13 7 5 38 52 25 16 a 81 95 4 7 9 ia 6 13 2 4 1 1 6 
50 15 29 18 97 12 13 2 118 10 7 4 11 14 3 
1 229 
















18 5 19 . 4 
a 
. a 
. . . 6 
a 
a 






52 118 43 36 67 









. 3 4 70 
38 
37 
VAKUUHPUHPEN, VAKUUHERZEUGUNG VON 10­7 
001 
00? 003 004 005 006 008 030 03? 036 038 040 04? 044 048 050 05? 066 











002 003 004 004 006 
313 
80 80 129 11 58 11 26 5 109 71 10 34 6 9 10 5 4 2 3 9 
8 l 16 ?5 7? 1 23 240 46 
51 13 2 2 1 5 
1 461 
683 776 604 216 152 4 la 25 
a 
14 3 23 6 2 . a 
. 2 11 
a 











50 2 . ? . • 
197 
48 144 70 14 119 3 14 5 
203 
. 76 1? 1 1 
li 
i • 773 


















72 17 10 a ? . . 1 
SSOREN FUER KAELTEHASCHINtN, LEISTUN 
427 
42 1 




41 4 ? 351 
677 5 
5 
. 4 1 . • 
8 





74 . ,  68 
26 36 ?0 1 7 719 18 155 1 
a 
43 730 1 104 
171 14 ISO I 
, a 
15 114 ? 10 28 5 
5 4 065 
4 1 571 
1 2 493 
1 475 
94 1 625 
, a 
10 394 














28 56 4 
a 











































116 40 38 3 1 , . ­
Ill 
1 , 5 . 42 7 7 . , 19 16 15 β 
63 39 . a 
a 
. . 14 
a 
a 
. 16 40 15 29 18 91 12 13 . 36 6 7 
11 14 
661 
159 503 136 13 274 . . 92 
R ODER MEHR 
2 
3 6 . 3 . a 
t¡ 
21 
G HAX. 350 
34 
5 60 . 1 082 
585 
103 
32 45 68 
a 
48 8 19 5 85 56 6 32 6 
9 
9 
2 4 2 2 
23 227 45 
5 
866 
304 562 527 165 19 1 4 16 
KCAL/H 
380 







032 0 36 


























































395 18 425 299 649 186 176 51 6?6 ?05 306 4? 46 740 99? 
447 665 37 4 34 


















30 253 145 106 90 10 14 17 
8411.23 COHPRESSEURS ALTERNATIFS 
001 
002 003 004 005 006 028 030 036 040 042 048 050 052 066 060 064 066 20? 708 212 216 ??0 318 366 376 390 400 41? 4 6U 













































.TUN IS If 






HI » U M I 










CORI t SUO 








































































25 6 0 
13 217 20 6 7 
11 1116 
43 
11 10 12 25 14 
644 





. . a 
101 24 
a 
. . . 3 , 16 . 124 24 51 . 19 
a 
a 
. . . . 17 
a 
. 11 . 29 . 
. . 14 
65Θ 
211 448 125 102 303 28 29 19 
A V I D E , V I D E EGAL 
4 
? ? 1 
974 






































83 1? 115 39 10 
a 
. , 15 46 3 ?0 
a 
. . 23 3 . 4 10 4 4 19 238 71 


















75 42 26 
28 39 11 
48 1 ί 15 7 ί 47 3 46 . • 3 
649 395 . 425 195 476 165 6 51 610 705 306 5 . 739 99? 443 664 ?? 43? 17 . 93 006 73 55 736 38 























633 245 389 375 16 14 . a 
-
FIXES, POIDS PLUS DE 2000 KG 






. 81 74 t ( 1 1 
5' 13 
a 1 . 1 3 . 4 . 1 P . ] 
2 
, 2 2 4 
å . 956 as­ioi 88 68 6 3 2 12 
GORIFIQUES, PUISS 
. 96 R 3 333 973 14 
10 
. 11 1 3 • 
3 
4 
134 2 85 48 l 48 
IEUR A 1( 
21 113 



















37 84 47 . 29 . 75 117 1 
a 
255 429 30 . 82 
a 
17 . 22 . ?3 . . . . . . . , a 
375 . . 30 
. • 099 
670 479 765 7? 500 . 17 714 
-2 TORR 
If 105 




. 2 , 1 
a 















86 16 12 
a 
. 81 97 46 16 266 253 
a 






47 86 25 60 33 200 20 67 
a 




333 1 547 





53 94 214 
113 18 36 9 160 79 17 100 11 38 30 10 88 23 12 3 36 5 20 8 
a 
29 59 401 68 2 14 33 4 3 14 
2 047 







679 1 300 14 762 
a 
643 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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006 024 078 030 03? 036 038 040 04? 048 050 05? 048 060 066 068 ?0? ?04 708 71? ?16 ??0 ??4 ?3? ?48 ?72 ?76 2 84 














18 1 143 
3 400 
822 480 2 597 
107 1 646 
4 733 
1 626 
89 24 6 88 21 50 44 4 8 51 25 42 4 7 10 4 5 38 4 8 58 8 4 9 ? 101 
11 301 
? 693 
144 170 773 1 736 6 3 43 735 477 1 306 
309 39? 3 537 
11 775 776 771 ? 784 
756 ia 53 84 4 5 77 6? 15 16? 9 







45 65 139 
France 
­Décembre e 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. 
i 4 5 3 2 172 451 15 719 467 820 27 . 1 88 
a 
50 15 1 8 12 . 42 4 7 4 1 4 20 3 7 17 8 . a 
476 
a 
. . 77 
a 
a 
15 6 3 3 160 300 1 077 
251 10 675 5 116 136 144 . 543 13 27 72 . . 11 a 15 154 
a 





598 4 213 
33 52 89 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 2 383 
. . 510 2 564 
753 106 I 406 
4 11 2 412 
103 
30 2 877 
1 700 
a 
3 223 . . . . 1 . 44 165 . 382 2 862 
1 87 
719 129 
11 78 71 247 
10 27 4 149 
1 1 17 098 
1 12 475 
4 590 
1 , a 
• 
4 622 
. 2 1 
HERHETISCHE OOER HALBHERHETISCHE KOHPRESSOREN FUER 
HASCH 
001 
002 003 004 005 006 007 008 026 030 032 036 038 040 042 046 046 050 052 060 204 208 216 724 248 260 272 286 314 330 3 70 
372 390 400 404 464 472 478 460 484 508 512 528 604 616 624 632 636 645 646 649 662 680 700 701 706 708 732 740 800 a 04 
INEN, LEISTUNG UEBER 
1 430 
277 390 2 094 
1 364 
l 535 
35 122 96 290 482 441 123 2? 1 941 
76 71 748 161 34 4 8 19 15 9 6 13 71 8 29 15 5 158 4 233 
17 60 5 6 13 148 1 76? 
5 2 15 88 772 38 59 6 a 15 20 178 7 94 23 5 4 54 22 9 
58 123 l 642 
607 1 024 
4 67 33 34 341 151 a 11 984 26 
a 
173 114 34 2 a 17 1 9 6 1 21 6 29 15 3 100 8 
a 







. . 5 177 
a 
4 . a 
1 15 1 9 
350 KCAL/H 
330 9 657 
50 161 
63 . 179 
220 102 
322 4 431 
129 10 56 
1 2 4 31 2 119 9 
42 L 57 
224 î 78 
166 106 1 8 
113 1 332 
. . a 
. 28 4 ' 
20 2 
2 . 
21 21 > 9 
. 2 
13 
2 32 1 
2 
a 
a 3 . 235 2 2 







572 14 648 8 33 
67 2 52 
740 86 I 116 
1 854 
703 62 24 5 
2! . ?7 3 . 39 25 
. . 6 : 1 18 1 ] 41 
a 
4 < 1 595 
8 424 
993 144 40 . 1 221 . . 39 75 83 64 58 . . 5 72 90 127 1 565 
84 5 26 12 4 S 16 74 . a 9 60 a 11 41 513 
■ 






12 31 49 
KAELTE­
484 
a 25 130 . 316 30 11 1 1 56 5 
2 511 . 50 76 50 
lì 
76 4 221 
17 
31 
11 2 a 15 15 1 . 65 17 6 : 1 70 








































































704 U M O R p. 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 




1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AtLt 
1030 CIASSE 7 
1031 .EAMA 103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 




3? 1 856 
5 54? 
1 796 
841 4 096 
730 ? 91? 
Τ 986 
? 77? 
15? 41 14 133 34 103 104 11 17 98 4? 71 11 16 75 1? ?3 81 13 16 104 79 14 15 3 654 
17 885 
4 177 
744 193 396 49 381 18 1? 85 370 668 ? 067 
531 679 5 570 
74 448 389 510 4 109 
1 16? 







136 771 711 
France 
î 7 9 
5 4 184 635 27 965 675 1 329 
55 
7 133 . 102 31 4 15 19 
70 11 16 11 2 19 39 10 14 30 29 
80? 
124 
2< lf 12 10 258 453 1 662 
438 18 1 041 
10 177 270 ?68 . 830 ?C 45 1 19 
. . 70 14 71 748 
a 





865 6 870 






V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 3 695 
791 3 891 1 171 161 2 141 . I 20 3 867 167 
50 4 350 2 482 
5 394 . 1 
a 
. 3 
72 2 66 
a 
611 4 476 
2 145 
a 




. . . . . a 
a 
2 4 . a 
a 
• 
! 58 33 168 ί 55 6 536 7 3 26 632 1 2 19 102 1 6 995 6 . 7 523 
a 
a , 5 8 
Italia 
156 1 160 25 1 057 1 646 121 496 1 320 191 1 896 3 444 1 276 97 41 7 
34 1 70 7 1 79 42 1 
a 14 10 4 42 3 2 74 
a 14 15 2 798 13 534 1 645 244 64 1 49 356 
. 72 112 143 119 93 
3 12 126 169 242 2 809 141 10 46 24 10 14 32 150 
a 20 IT 116 17 24 79 B55 1 
55 741 19 510 36 231 30 486 4 735 5 658 32 125 83 
8411.78 COHPRESSEURS FRIGORIFIQUES, HERHETIOUES OU SEHI-HERHETIOUES. PUISSANCE PLUS 
001 FRANCE 007 BtLG.LUX. 003 PAYS-EAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI OOT IRLANCE 008 DANEMARK 078 NORVEGE 030 SUEDE 03? FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 04? ESPAGNE 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 05? TURQUIE 060 POLOGNE 704 .HAROC ?08 ALGERIE 716 LIBYE 774 SOUDAN 74B .SENEGAL ?60 GUINEE 77? .C.IVOIRE 788 NIGERIA 314 .GABON 330 ANGOLA 370 .HAOAGASC 37? .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 464 JAMAICUE 47? TRINID.TO 478 .CURACAO 460 COLOMBIE 484 VENEZUELA 508 BRESIL 51? CHILI 5?8 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 
674 ISRAEL 63? ARAB.SEOU 636 KOHEIT 645 DUBAI 
646 ABU OFABI 649 OMAN 66? PAKISTAN 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 73? JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZI.LANUt 
3 710 807 971 4 633 3 457 3 176 76 779 217 818 1 238 1 288 336 64 3 839 54 221 485 395 67 15 51 85 37 21 18 36 46 23 60 47 14 343 6 825 26 204 10 l? 26 284 2 987 17 13 28 242 1 335 67 129 16 23 38 47 277 33 213 56 10 12 116 47 17 
)t 350 KCAL/H 
a 151 787 3 501 1 19? 1 883 8 136 66 77 858 40C 70 7? 1 633 53 l 374 778 67 5 51 61 1 19 18 3 43 19 58 47 11 176 79 . 191 10 1? 13 7 84 ? 409 6 a 
22 
1 2lë 58 73 . . . 10 774 
a 
7 . a 
3 75 ? 14 
1 05' I 31 1 610 
512 21 68 1 08 
39 . 
) a 407 
1 158 
! 14 1 169 37 184 ! 1 1 6 1 Ili i 2 129 ! . 612 8 21 217 
46 3 1 . 412 284 31 38 , 
41 1 
2 









. 73 55 24 , 8 
a 
a 
35 2 a 
3 1 a 
1 
a 







577 11 13 










28 58 286 
a 











70 6 791 26 
a 
. a 
5 . 1 . a 
6 9 82 1 48 5 23 37 36 3 
a 
197 34 10 5 2 38 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 476 707 ? 955 
1 066 174 1 577 
360 32 
313 14 

























































































































































































































































































































. . 1 
. . . 3 




























































. . 7 
17 
• . . . 35 
41 
















1 2 1 7 




























































































































































































































. . , 1 
a 
. 1 
. . . . 10 
3 






















































































































































































































































































































































































. . . . 3 


















































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 6 034 
1010 2 479 
1011 3 457 
1020 1 370 
1021 779 































156 3 238 
130 1 716 




































































































1000 6 505 
1010 2 396 
1011 4 110 
1020 2 056 
1021 1 159 




NO 5? 710 





. , 5 





































































































' . 1 
846 3 850 
278 1 52a 
569 2 322 
276 1 351 
155 854 
131 559 
, 18 5 12 
162 412 
























? 6 25 
11 . 44 47 
17 6 13? 
5 3 75 . 










































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1070 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 





























































































390 H.Al P.SUO 
400 I I Al SUN I S 
404 CANADA 

































770 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
726 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 





1000 Η 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 












































































































. , 24 





































131 ', 262 








_ , 175 
. , a  






































































































































50 . 236 
184 20 
28 7 616 
79 1 345 


























674 . 6 























































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­

































































































































































































, , 1 
. , 1 
5 ', 3 
I 
98 ', 47 

















1 647 13 592 
67 12 273 
1 581 2 319 
109 1 51 
79 1 7 
440 . 245 
17 
63 a a 
1 031 . 23 



































































































































































































































i . . 40 













































a . a 
a 









































































































































































































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N . Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTPA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 


























































































































































































































































































'. 2 073 
! ιό 29 
'. 10 16 
10 192 46 4 327 568 42 1 603 9 624 4 2 724 647 2 344 57 1 26 3 579 2 2 185 58 2 8 417 5 398 . 195 
COHPRESSEURS 
ND 135 1 412 . 420 431 1 195 2 139 221 1 18 1 18 206 10 241 97 175 429 76 
. 86 
301 190 46 70 306 109 30 175 6 ? 375 794 184 710 64 70 39 28 59 37 20 75 14 23 23 326 7 13 17 91 113 58 69 40 32 17 1 18 23 2 31 13 74 169 7 559 245 98 63 18 
a 1 75 46 . 
. , 1 26 16 
. , 7 645 41 
. , 1 
. 39 12 48 88 29 51 , 32 
a . 12 1 871 30 17 40 7 10 2 34 8 
. . . 263 11 39 , 9 31 
, . 38 14 , 4 1 2 1 . 6 
133 
3 11 87 
25 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 2 1 16 11 
a a 
13 17 40 2 100 
a * 23 254 57 1 118 
a a 
, a 18 298 33 18 
a 109 58 68 29 123 
, a 1 410 
, a 
266 
li I 19 34 
• 
5 897 9 721 1 793 2 952 4 104 6 769 2 786 1 946 1 229 1 034 1 31 1 1 831 
. I 7 2 6 2 7 2 992 
2 642 1 308 1 003 649 2 445 437 888 3 043 608 650 14 13 1 388 21 10 18 457 71 
1 3B1 152 699 10 2 412 792 857 251 65 316 661 
a 
2 18 238 215 70 712 116 76 219 98 1 432 129 224 8 188 49 337 69 10 11 2 12 3 23 29 170 40 63 25 520 26 
2 
K 
; , 1 
] 
, 
371 1 62 281 40( 
, , a 
, 3" li 4 -
, 












































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


























— 1973 — Janvier­Décemb 
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HATERIEL, HACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, 
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COHPARTIHtNT CONGELATEUR­CONSERVATEUR AVEC PORTE 
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1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSt 1 
1071 Atlt 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAHA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 

























. . . , ? 





























1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTPA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AtLt 
1030 CLASSt ? 
1031 .LAMA 
1032 .A.AOH 

















































. . 34 
197 
63 
V A L E U R S 
Deutschland IUlia 
(BR) 













2 509 88 3 296 485 
2 197 87 818 119 
312 
308 
1 2 478 366 
2 440 186 
14 . 218 52 
4 
I 























26 42 678 97 
22 38 350 74 
4 4 327 23 
4 248 11 
4 48 a 



























































470 .INDES OC 
478 .CURACAO 




















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDDN. 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AtLE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAHA 
103? .A.AOH 




















































































































































2 684 1 758 
3 429 2 759 
. 8 697 181 







1 694 448 


























































10 ί 3 33 28 ! 25 ! 4 
a 152 107 18 44 > 36 28 
47 27 19 49 10 10 130 10 I 5 250 1 9 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
2 













11 20 487 
































































. . 4 
a 
. 11 8 

















. . . . 2 
. 3 
. a 


























































































































































. . . a 
. 1 . . . . , . a 
5 
. 6 . 5 
. . 5 
4 
. . 1 
















. , . , . . 1 
5 
, , 14 . , 6 
a a 
. , a  
34 
a , 
. , a 
. , a a 
a 
a , 
. , , a 





































































13 I 293 
35 138 





















25 67 1 526 








. . 1 



























































. . 3 






















































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 



























. . . 1? 
. . a 











1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
1 6 a a 
10 a 3 15 









. a β 
3 
11 
21 37 1 010 137 
21 36 766 98 





. a a 
43 9 































740 HONG KONG 
809 .CALEOON. 
1000 M O N D E 
1010 INTHA­9 
1011 EXIRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .tAMA 
1037 .A.AOM 


















































. . . . 7 
. . 19 
11 
. . . . a 





























1 417 2 
126 
1 172 18 









1 058 51 











8 919 1 757 
3 719 1 250 
5 200 506 
5 006 279 
3 778 183 
174 223 
24 6 5 H 20 1 




































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 





















































. . . . , 1 





. . 14 
9 
. . 1 
. . a 









759 ND 1 458 1 373 























. , . , a . 
. a 
a 










1 292 359 
4 180 
90 






1 178 465 
























7 816 10 639 
5 101 9 242 
2 715 1 397 
2 596 1 087 

































































. 89 26 
. 63 
a 








40 2 675 256 
67 332 93 
12 . 909 70 
3 42 . 357 
69 
10 17 1 019 155 
9 . 2 
29 
21 
2 112 25 












66 162 3 453 1 234 
66 137 3 008 934 
25 445 300 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 













— 1973 — Janvier­Décembre 






















































































































































. . 1 
47 












. . 4 
a 
8 














































































































































































. . . . . a 












a . , 1 
16 
4 
. . . . . . a 






































































. , . . . . . . 1 . a 
. . a . 7 
2 
. 1 
, . . . 126 
3 







) l 175 
! 779 
. 395 
1 3 70 
191 
25 









































































































































































κ p t 
NIMEXE 



































































































































































.CAL t DON a 






























































































































. io: 11 ί 4 
4 IOS 
37 240 








4¡ 4 2C 
• 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*j) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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NEN, APPARATE. GERAETE UND 



























































































































































































7 ί 2 4 [ . 3 1 7 
. . 2 4 2 1 1 3 5 . 9 a 4 1 9 1 11 4 5 2 16 2 2 1 8 1 3 3 10 18 3 2 2 6 
1 3 6 1 5 1 6 4 
• 
I I 714 892 I lOT 800 60Τ 71 68 6 
1 358 1 198 k 237 10 ! 49 25 11 
EINRICHTUNGEN ZUR 
1 179 541 
. 464 3 2 958 86 
12 2 1 
. . 19 4 71 
24 
17 





. . . a 






2 8 4 12 12 
a 
6 3 4 
1 6 1 
• 
KAELTt-
32 254 26 117 87 231 
' , 1 266 24 ί 10 2 2 14 9 24 2 11 
* 1 ' 6 1 > 5 1 35 1 119 1 ! 138 25 2 38 3 32 3 
12 13 3 1 1 1 
a 





55 11 8 
a 
4 4 14 
. a 
a 1 









006 R O Y . U M OOT IRLANDt 008 DANtHARK 026 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNt 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 058 R.O.ALLEH 060 POLOGNE 062 TCHtCOSL 064 HONGRIE 066 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 206 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 228 .HAURITAN 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 286 NIGERIA 30? .CAHEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 
37? .ZAIRE 328 .BURUNDI 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .TANZANIE 370 .HADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 464 VENEZUELA 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 600 CHYPRE 604 LIBAN 
608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWtIT 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 
740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 809 .CALFDON. 67? .POLYN.FR 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 tXTRA-Ct 1070 CLASSE 1 1071 AELE 1030 CLASSt ? 1011 .tAHA 103? .A.AOH 1040 CLASSt 3 





11 8 5 3 ? 
759 69 141 53 81 71 839 439 318 714 10 39 343 101 79 37 47 77 33 68 98 746 115 66 49 77 77 178 19 71 188 
21 48 1? 6? 1? 17 73 16 7? 85 103 159 
60 7? 37 10 27 30 67 19 41 48 113 66 18 
21 16 
16 194 29 44 73 36 
014 006 008 5?3 733 ?93 406 830 163 
France 
203 13 5 3 7 
. 377 145 18 304 10 
a 131 1 16 18 
. . 2 2 51 214 43 3 
, 27 19 76 
a 2 3 6 46 5 33 
. . . 13 82 15 1 48 21 
. 7 
i 
2 2 37 ? 18 
. a . . 1 
a 
a 45 36 
4 898 ? 950 1 948 1 018 551 89? 242 345 3a 
8416.TI 'i HACHINES, EQUIPEMENTS ET 350 KCAL/H 
001 t RANG E 00? HELG.LUX. 001 PAYS-BAS 004 ALLtH.FtO 005 IT AL IL 006 ROY.UNI 
007 IRLANOt 008 DANtMARK 074 ISLANUE 078 NORVtGt 030 SUEDE 037 FINLANDE 036 SUISSt 038 AUTRICHE 040 PORTUGAl 04? ESPAGNt 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 068 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 20B ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 2 4 8 . S E N E G A L 257 GUIN.PORT 260 GUINEE 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 
322 .ZAIRE 366 MOZAHBIQU 372 .REUNION 373 MAURICE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 416 GUATEMALA 426 SALVACOR 436 COSTA PIC 
456 D O M I N I C . R 
458 .GUAUtinU 462 .HARTINIQ 480 C0L0HB1E 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 508 BRESIL 512 CHILI 600 CHYPRE 604 LIBAN 


























































































































































































. . Θ4 
. . . a 





















































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







— 1973 — Janvier­Décembre 






















































































































































































5 518 262 








APPARATE, GERAETE UNC EINRICHTUNGEN ZUR 































































































































































































































































313 4 138 
232 2 502 
81 1 636 






APPARATE. GERAETE UNO EINRICHTUNGEN ZUR 























































































































. . 7 
7 

































































































































































































































































































































































































































































































. . 3 









































. . 6 
147 

















































































































































































































9 880 81! 
6 712 63S 
3 168 
2 915 91 
























































































































INSTALLATIONS FRIGORIFIOUES OE 
57 lf 











































































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE υ c V A L E U R S 































































































































































































































































































































































276 2 60 
268 
302 








































































































































































































































































































































































































































































ERSATZ­ UND EINZELTEILE, AUSGEN. HOEBEL, FUER KUEHLGERAETE 8415.99 PARTIES ET PIECES OETACHEES, 
FRIGORIFIQUE 







































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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31β 322 330 334 33Θ 346 352 366 370 372 390 400 404 408 412 42Θ 436 
44fl 454 456 458 462 464 480 484 492 496 500 504 50Θ 













001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 220 248 
2 52 288 322 370 390 400 404 412 416 424 
432 456 484 500 504 508 512 528 604 608 612 616 624 










M E N G E N 
EG­CE 
7 18 fl 1 fl 4 96 30 59 39 573 188 73 16 
2 39 10 11 7 110 β 19 78 2 10 7 
2 






3 530 339 321 70S 
France 
7 2 
| 6 1 
7 36 39 88 l 9 16 
a 





19 73 74 87 18 1 1 1 
a 
" 




2 772 370 
2 402 
l 231 81 
1 157 259 165 15 
ER UNO WALZWERKE* 
NEN. MALZEN FUER 0 
ER UND WALZWERKE 
321 381 113 118 226 323 68 122 156 185 290 547 109 213 56 24 
81 73 9 332 51 28 156 29 4 61 18 20 5 5 68 12 
26 3 44 47 55 13 1 1 9 






1 375 100 
7 
813 
61 2 17 15 10 
a 
a 




















































. 10 2 
a 6 
. 










> 2 087 
876 














79 42 1 
2 9 
. . . a . . 1 
. 
a 
46 5 l 2 
a 










1 720 492 22 21 422 
IUlia 
a 
. 7 1 2 3 
23 
360 124 63 
a 
a 
30 10 11 7 99 . a 
77 1 1 
. 57 14 4 1 
2 103 46 87 190 47 46 3 2 U 1 I 1 
2 
10 




3 H T 655 1 214 











, 19 3 
a , . 21 
', , a a 
t ( . a 
a . 
! . a . 
! . , . 54 
a 11! 6 
. 2 







203 95 . 207 7 8? 
49 172 111 184 264 407 83 111 19 7 64 46 
244 50 17 8 29 ? 11 ? 
a , 
12 138 25 23 51 1 1 1 9 20 
3 B6 9 11 9 9 
73 14 
a 
299 154 3 29 
3 
a . 
112 23 33 
10 
6 448 3 944 
3 164 l 006 
3 284 2 938 
8 181 1 589 




5 27 528 
124 
103 









. 168 2 1 76 
a 
? . 30 
3 4 . . 47 
. 1? 13 1 
1 017 



















408 .ST P.HIQ 
417 HEXIQUE 
478 SALVACOR 









492 .SURI NAH 



























728 COREE SUD 
732 JAPON 






1000 H 0 N 0 E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R ΤΈ 
EG-CE 
23 
74 30 10 3? 16 945 53 788 111 1 146 546 169 5? 18 52 18 31 19 160 34 72 119 22 61 34 10 62 220 176 36 11 29 24 171 350 331 739 488 119 110 13 29 14 54 16 90 23 91 595 276 95 67 24 81 75 157 11 27 52 11 
40 604 14 523 26 OBI 14 306 6 561 9 478 1 301 1 801 2 283 
France 






. . 2 32 152 206 129 46 3 3 1 • 4 a 
a 
2 1 . 19 104 30 3 a 









ΐ 4 23 
a 
5 15 1 
29 
1 824 1 125 698 565 300 118 19 10 13 
8416 CALANORES ET LAMINOIRS, AUTRES OU LES MACHINES A LAMINER LE VERRE. 
8416.10 CALANORES ET LAMINOIRS 
001 FRANCt 002 BELG.LUX. 001 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANtHARK 028 NORVtGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 R.D.ALLEH 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 204 .HAROC 208 ALGERIE 220 EGYPTE 248 .SENEGAL 752 GAHBIE . 288 NIGERIA 322 .ZAIRE 370 .HADAGASC 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 HEXIQUE 416 GUATEHALA 424 HONDURAS 432 NICARAGUA 456 DOHINIC.R 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 664 INDE 6B0 THAÏLANDE 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 720 CHINE R.P 724 COREE NRD 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSt 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
1 080 
827 237 200 1 355 
1 513 
323 218 642 715 619 1 224 
247 802 248 108 218 323 16 1 740 
351 109 599 72 26 249 157 43 17 13 90 46 356 88 131 210 50 13 13 56 462 11 23 366 35 38 50 32 75 310 36 1 061 







































• . • . . « a 
a 
1 . • 
962 


















173 9 1 
■ 
• • 9 2 . 73 . 5 
a 
1 7 32 
4 50 56 1 
a 
25 2 2 
a 
3 189 233 26 82 
a 
• 
22 2 75 10 
a 





637 2 996 





1 7 15 4 1 2 5 2 2 5 744 14? 7 a 
12 14 1 12 
a 
1 1 1 
a 
17 8 • 
. 63 59 19 9 3 4 8 84 26 118 37 7 8 ? 'S 29 7 13 8 14 197 24 41 47 24 
l7 
51 • 3 2 • 
12 983 
5 438 7 545 5 142 4 259 1 296 92 
1 10? 
IUlia 
. 2 12 5 6 12 4 32 • 1 453 369 140 • ■ 
38 8 14 19 84 \ 
114 3 5 2 
4 107 52 16 2 
12 
106 114 96 298 157 82 17 10 19 5 3 7 * 4 48 2 91 16 5 * 62 65 94 2 20 5 11 
11 017 
4 378 6 640 4 360 
? 07. 
30 84 189 
E LES LAMINOIRS A METAUX ET 
CYLINDRES POUR CES MACHINtS 
37 
40 . 179 178 63 22 . a 
. 16 63 33 14 . a 
a 
75 











7 . . 5 2 . a 
. • • 
977 
521 45" 314 112 61 3" 3 7! 
703 
521 212 
« l 06 7 I 376 
265 
217 423 709 550 1 078 192 644 128 55 184 248 
1 073 346 78 42 72 14 62 14 ­• • • 46 165 28 51 186 11 13 13 56 53 
17 239 35 38 39 32 
■ 
310 12 1 043 475 27 20 288 120 
191 • 46 
13 842 
4 146 9 696 4 616 2 461 2 813 46 14 2 267 
335 
205 i 
• 36 36 • 219 6 7 8 21 111 35 53 34 • 
297 ­23 557 • 12 • • • 17 13 • • 15 22 
■ 
10 39 • • • 409 11 6 127 
• 11 • 75 «» 17 18 • * 79 • • 34 30 4 
2 956 
621 2 335 565 255 893 
15 877 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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002 003 004 881 
°ol°2 
036 036 040 04? 056 060 06? 708 720 404 60S 512 616 664 700 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
WALZEN 
001 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 288 302 346 370 390 400 412 484 508 512 5?a 616 624 645 662 664 680 69? 770 73? 736 800 804 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
TEILE 
001 
00? 003 004 005 006 007 ooa 078 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 220 288 390 400 404 484 508 528 608 616 624 632 664 700 732 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M E N G E N 
EG­CE France 
1 FUER KALANOER UND 
794 
131 237 317 262 247 216 428 264 215 
148 " 81 11 10 25 241 13 6 15 120 12 
3 398 
I 491 1 906 1 535 695 221 
a 
149 
21 . 49 33 8 
a 
. 20 








111 132 77 21 
. 54 
FUER KALANDER UND 
989 
774 693 656 509 152 14 143 167 36? 1 144 459 479 8 770 86 44 74 9 47 106 4? 29 11 40 5 4 12 3 a 40 31 14 11 17 7 14 10 19 5 2 66 6 14 23 ao 4 10 3 
7 657 
3 929 3 729 3 156 1 474 306 35 43 267 
a 
93 10 56 280 33 4 1 1 1 1 31 95 
92 , 4 1 
a 
a 
2 10 1 11 37 5 , 12 
. 1 1 
. 1 
3 1 1 
, 1 . a 
, a 
. . 1 
794 






WALZWERKE, AUS GUSSEISEN 
21 1 249 








FUER KALANDER UND WALZWERK! 
127 
76 45 81 38 17 13 11 60 69 133 23 134 11 23 2 9 11 3 34 60 ? . 7 75 2 11 37 1 1 1 ? 40 ? 11 ? 63 13 
1 221 
408 813 569 296 126 4 2 101 







13 65 4E 43 
a 
le 
235 216 428 244 141 
a Ζ 9 2 
. . . 70 10 
a Ζ 2 5 
241 13 6 15 120 ? 
9 49 2 664 
9 49 1 004 1 1 659 1 383 600 1 196 











88 114 75 74 24 
a 
15 
<E,AUS ANDEREM ALS GUSSEISEN 
1 19 916 
. 7 672 1 . 682 S 465 229 2 117 10 142 166 25 336 1 143 2 413 1 383 8 128 86 36 23 ■ . 9 47 6 98 2 30 22 
Ζ 3 
. a · . . 4 
a . 
. a 
1 7 39 29 14 9 11 7 11 9 17 
2 65 6 14 23 80 4 10 2 
1 540 6 091 
493 2 768 48 3 324 28 2 881 28 1 306 12 213 11 12 3 8 229 
■ KEINE WALZEN 
8 72 
20 51 39 58 33 2 11 13 11 60 7 62 1 131 1 21 90 1 2 17 1 2 2 9 1 16 52 6 2 
a . 
2 5 
4 2 2 
a . 
1 1 I 2 9 31 
2 » 




























W E R T E 
EG­CE France 
























1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
304 
160 481 321 320 226 181 287 42 5 





786 292 1 188 














100 311 226 37 2 
a 
83 


















































1000 H G N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 




992 777 631 79 218 176 303 1 032 






826 51 83 54Θ 
146 36 119 401 105 22 5 5 4 4 65 8 . 138 . 31 6 . . 12 26 3 54 57 14 . 19 . . 10 3 








834 548 2 89 
82 163 19 57 96 
1D00RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
ET LAHINOIRS, EN FONTE 
12 
a 











26 129 47 10 10 124 4 
61 2 874 
59 1 326 2 1 548 1 224 698 2 249 1 75 




217 3 2 







































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
346 
253 140 18 5 





703 361 11 17 755 
a 
5 3 67 39 16 
a 
. 1 . 3 . 4 . 31 . a 
. 32 . 14 . a 
. 13 1 45 . . . . a 
. a 
. , a 
1 
285 
130 156 98 5 12 1 3 46 
11 
a 






31 306 42 14 
. . 264 
13 1 291 




1 3 13 81 1 114 38 40 49 17 28 27 40 
8 175 14 21 52 108 24 18 7 
785 9 280 
729 4 484 56 4 796 21 3 781 20 1 898 8 596 6 26 7 28 419 
, SAUF CYLINDRES 
7 225 
37 198 124 64 184 3 89 1 41 60 186 20 166 1 220 7 96 1 163 11 9 99 27 17 2 50 12 152 208 47 4 14 14 3 38 1 36 26 20 2 12 14 10 19 16 16 14 l 21 23 168 1 38 
412 2 708 
113 923 300 1 785 43 1 322 











































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 

















e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 















1ER UH.VORGAENGE,AUSGEN.HAUSHALT S 
. NICHTllFKTR.WARHWASSERBEREITER UNO BACEOEFEN 









. 5 5 5 










BRENNSTOFFEN OOER ZUM BEHANDELN VON RADIOAKTIVEN ABFAELLEN 
00? 









. 7 15 3 
38 





002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 070 
202 

















15 19 7 4 Β 
1 3 
770 
376 936 410 584 957 737 385 3 148 56? 355 786 996 774 778 330 321 738 94? 71? 131 197 63 473 169 5 6 130 735 
ι?9? 
3 4 3 8 59 . 196 4 4 76 3 76 6 3? 6 6 4 3 5 706 10 7 16 87? 461 7 64 
108 6 1? 7 791 4 6 530 15 12 70 23 530 β 
119 3 60 66 76 383 90 7 242 76 29 3 767 1 11 4 452 438 31 12 6 31 49 44 47 12 25 14 3 17 
569 









. 7 15 3 
75 
75 15 3 . 7 
a 
14Õ 450 879 407 154 4 65 , 1? 33 56 53 53 477 715 19 98 49 690 ? 60 1 31 217 133 
i 17 497 75 33 1 4 3 
55 
189 
? 4 ? 76 6 5 
a 
. . . a 
1 10 
. 77 5 1? 103 
, ? 
4 6 530 . a 
. . 740 6 3 1 8 
34 061 78 
2? 
. ? 600 , 4 1 
. . 10 
. . . . . 4 
3 
856 




85< 940 131 76 1 27 , 6 
80 6 18 23 8 16 4 IS . . 1 303 
32 6 16 97 . a 
a 
1 176 1 3 
21 
101 20 
5 3 106 
2 




. . 1 
3 3 
. . a 













787 41 51 15 ? 
a 
1 5 2 58 2 46 188 
a 





























465 1 412 
. 999 42 8 
217 257 







15 575 305 9 2 
a 
a 
. . . a 
a 
10 11 15 171 2 4 
a 
47 59 3 49 32 3 51 
29 
a 
142 1 2 1 29 1 
a 
2 6 31 48 42 41 6 10 13 . • 
9 771 




3 4 2 1 1 
065 
122 220 854 
a 
298 . 34 2 49 115 2 153 78 205 146 200 175 98 131 1 9 38 4 86 5 4 3 4 38 2 85 1 









1 49 5 13 




5 1 349 
1Î 
a 





593 406 675 603 442 8 296 277 
NIMEXE 











EXCL. LES APPAREILS 
ET CHAUFFE­BAINS NON ELECTRIQUES 
»AR 
























8417.20 APPAREILS Ρ 
002 


























2 17 17 17 
.SEPARATION OU RECYCLA 
IRRADIES DU POUR TRAITEMENT 
20 
16 161 201 122 
534 
43 491 206 124 1 161 
16 161 201 122 
500 
16 4 84 
201 122 . 161 • 
8417.30 ECHANGEURS OE TEMPERATURE 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 066 0 70 
202 204 208 212 216 220 228 232 247 248 260 272 276 2 80 





















































































































5 6 7 4 3 
1 











38 59 21 11 26 1 4 10 
131 
880 0 79 
407 794 084 976 214 11 711 423 307 850 475 613 988 0?8 974 977 124 871 536 763 224 357 567 30 22 240 593 520 769 26 12 ?3 77 10? 30 ?00 76 10 153 14 55 30 96 
30 77 31 13 14 163 39 41 58 031 781 467 650 14 36 33 604 16 78 540 51 69 306 13? 306 18 481 16 174 705 700 117 297 33 6Θ4 292 12 14 199 13 22 23 730 482 87 70 39 143 219 282 176 54 118 46 11 44 
145 








7 22 3 l 15 1 1 3 
626 628 954 89a 700 13 196 1 54 174 177 18? 164 877 5B4 97 335 375 375 10 
178 
5 30 609 510 . 5 85 997 460 180 Λ 73 
a 
90 30 167 
a 




199 39 56 635 , a 
33 . 16 78 540 . 3 . . 570 13 73 9 76 





11 • 597 





534 104 3 59 
a 
75 283 31 63 67 28 26 18 60 . a 
1 867 









14 11 147 






853 467 1 107 
87 5 2 423 




35 . a 
. ­












3 4 l 
2 
20 






518 329 15T 42 9 . 3 41 10 115 12 229 510 
a 
15 71 19 993 
a 
175 60 
52 380 1 










, 24 2 . . 92 469 44 . a 
2 6 1 . . 3 
a 
. • 250 




















033 211 918 633 2 472 187 083 989 934 128 452 486 in 2 92 
355 . 91 410 46 226 39 
9 
135 125 18 1 10 . 27 
. . il 4 126 6 . a 
1 13 1 
a 
13 14 154 . 
56 242 873 71 6 . 1 
a 
. a 
. . 4 53 56 87 594 5 30 1 81 189 25 135 115 24 182 5 12 2 696 11 7 8 142 4 a 20 38 141 213 267 173 34 59 41 . • 967 
























117 8 15T 738 6 501 24B 401 416 432 453 184 
375 




U «, î 















6 226 29 44 
a 













in 707 053 851 44 643 915 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
245 










Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
GROSSKAFFEEHASCHINEN UND OERGLEICHEN,ELEKTR.BEHEIZT 
001 429 002 168 003 109 004 110 005 13 006 39 008 21 028 4 030 21 032 1 036 195 038 253 040 123 042 86 043 2 048 30 050 33 052 1 056 5 058 5 060 7 062 3 064 4 068 5 202 11 204 32 208 9 212 10 216 20 2T2 3 322 3 330 5 334 2 350 366 7 390 2 400 62 404 29 440 ? 484 T5 504 3 508 29 604 16 616 4 624 3 636 3 T32 11 800 19 809 ? 
1000 2 044 010 887 011 1 156 020 873 021 596 030 253-031 8 032 46 040 29 
3 13 3 15 1 11 9 14 a 79 4 2 36 3 1 
. a 
a 







a 1 4 2 2 
105 17 6 22 16 6 83 1 57 42 25 1 3 9 1 
GROSSKAFFEEHASCHINEN UND OERGL., NICHT EL 
001 217 
002 5? 003 15 004 20 006 6 030 1 034 10 038 6 040 10 042 25 048 3 050 5 204 ? 208 3 212 3 216 3 390 . 400 3 404 2 800 2 
1000 399 1010 311 
1011 8T 1020 69 1021 28 1030 18 1031 1032 6 1040 
a 1 6 
i 
. 1 
. . a 




17 4 I 7 3 10 1 2 1 1 9 
a . 5 . 
MEO.-CHIRURG.STERILISIERAPPARATE, ELEKTRI 
001 18 002 16 003 52 004 4 005 8 006 5 008 9 028 2 030 2 032 10 036 49 038 25 040 5 042 11 048 26 050 10 052 2 062 1 064 5 204 5 208 13 212 3 224 2 232 1 236 244 2 248 4 260 1 276 I 288 3 306 1 322 330 1 352 1 390 3 395 404 1 462 3 480 7 484 4 500 8 504 3 604 1 608 2 616 18 632 15 662 2 680 2 700 6 701 1 
1 6 a 1 1 3 2 1 1 . . . . . a . , 6 
. a 
2 · 1 
. , a 3 
a 5 10 3 
a a 





a 3 7 
a 
a . . 1 2 2 
a . 
a , , • 
a 9 12 3 16 2 2 
! 24 
5 221 1 133 • 88 1 85 î 53 1 3 
! ΐ 
■ 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
6417.41 APPAREILS A CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES 
410 001 FRANCE 2 768 
130 002 BELG.LUX. 1 253 91 18 003 PAYS­BAS 1 203 10 68 004 ALLEH.FED 36 005 ITALIE 100 15 27 2 008 OANEHARK 203 028 NORVEGE 56 12 032 FINLANOE 17 1 150 6 SUISSE 227 036 AUTRICHE 1 81T 15 110 040 PORTUGAL 702 63 81 042 ESPAGNI 043 ANDORRE 12 11 30 048 YOUGOSLAV 28 050 GRECE 23 1 052 TURQUIE 16 I 4 056 U.R.S.S. 36 8 5 058 R.D.ALLEH 27 7 060 POLOGNE 39 3 062 TCHECOSL 27 4 064 HONGRIE 26 5 06a BULGARIE 40 1 8 202 CANARIES 83 8 27 7 208 ALGERIE 64 16 8 212 .TUNISIE 63 11 20 1 272 .C.IVOIRE 16 12 2 322 .ZAÏRE 27 6 5 330 ANGOLA 34 2 334 ETHIOPIE 12 350 .OUGANDA 10 7 366 HOZAHBIOU 42 2 390 R.AFR.SUD 22 57 5 404 CANADA 299 1 2 440 PANAHA 10 69 484 VENEZUELA 3 504 PEROU 17 29 508 BRESIL 214 13 604 LIBAN 82 13 3 616 IRAN 21 3 3 624 ISRAEL 27 3 636 KOWEIT 15 7 732 JAPON 112 17 19 1 809 .CALEDON. 12 8 
1 636 1000 M O N D E 14 779 703 








1 9 50 . 3 3 9 ? 2 10 41 25 3 7 26 9 2 
, 3 3 2 3 . . 5 14 2 1 6 1 
8417.49 APPAREILS A CHAUFFAGE NOS 
BOISSONS CHAUOES 
215 001 FRANCE 1 230 
43 002 »ELG.LUX. 314 44 14 003 PAYS­BAS 29 15 004 ALLEH.FEO 105. 3 a 006 ROY.UNI 35 030 SUEOt 10 > 036 SUISSE 60 11 6 1 AUTRICHE 
2 } 040 PORTUGAL 52 1 5 042 ESPAGNE III 3 048 YOUGOSLAV 19 5 050 GRtCE 30 204 .HAROC 15 10 208 ALGERIE 21 20 
212 .TUNISIE 24 23 ) 216 LIBYE 15 390 R.AFR.SUD 25 I 400 ETATSUNIS 13 1 2 404 CANAOA 13 2 BOO AUSTRALIE 10 
371 1000 H 0 N D E 2 244 133 
295 1010 INTRA­9 1 T29 50 76 1011 EXTRA­CE 516 83 66 1020 CLASSE 1 384 14 27 1021 AELE 159 12 9 1030 CLASSE 2 130 69 1031 .EAHA 1 1 1032 .A.AOM 53 45 1040 CLASSE 3 1 
25 142 42 2 559 
94 205 863 148 . 926 119 30 407 . 474 3 3 79 1 133 146 35 150 18 22 33 1 1 . 99 103 14 2 3 15 196 1 124 3 326 1 473 1 . 3 635 1 56 269 1 1 1 251 2 16 6 167 1 2 5 7 28 27 39 2 25 26 1 38 23 52 2 151 2 46 52 75 4 3 a a 1 8 
34 2 10 7 3 42 5 17 1 8 395 19 246 33 10 447 1 . 16 214 69 2 16 1 26 
à . 20 75 
1 . 1 128 4 
219 771 2 621 10 465 
206 683 1 536 4 180 13 88 1 085 6 285 8 80 1 019 4 687 4 41 657 3 336 5 8 63 1 400 5 . 3 31 2 10 214 2 190 
ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE 
5 7 1 218 
3 '. 2 Hi l. l i : S] 1 . 9 : ι : ti 2 a a 49 
111 19 30 5 1 1 15 
5 : : M 
13 10 
26 37 4 2 044 18 36 4 1 621 8 1 1 423 
8 1 1 360 3 1 1 * 142 61 
a a a a 
a a a 8 
1 
8417.51 APPAREILS MEDICO­CHIRURGICAUX DE STERILISATION, A CHAUFFAGE 
ELECTRIQUE 
3 001 FRANCE 142 
1 
002 BELG.LUX. 140 46 l 003 PAYS­BAS 412 l 004 ALLEH.FED 36 3 005 ITALIE 79 20 006 ROY.UNI 59 1 008 DANEHARK 111 028 NORVEGE 23 030 SUEDE 23 032 FINLANDE 114 î 036 SUISSE 497 46 038 AUTRICHE 346 040 PORTUGAL 36 14 1 042 ESPAGNE 93 7 048 YOUGOSLAV 306 2 1 050 GRECE 70 3 052 TUROUIE 32 062 TCHECOSL 11 11 064 HONGRIE 58 204 .HAROC 75 71 208 ALGERIE 128 108 212 .TUNISIE 22 19 224 SOUDAN 26 232 .HALI 11 1 236 .H.VOLTA 12 6 244 .TCHAD 17 17 248 .SENEGAL 27 27 260 GUINEE 16 276 GHANA 20 288 NIGERIA 22 306 .CENTRAF. 10 10 322 .ZAIRE 14 1 330 ANGOLA 14 352 .TANZANIE 17 390 R.AFR.SUO 28 395 LESOTHO 10 404 CANAOA 12 462 .MARTINIQ 23 23 ! 480 COLOMBIE 65 34 484 VENEZUELA 47 1 > 500 EOUAIEUR 145 504 PEROU 27 2 604 LIBAN 19 10 608 SYRIE 37 31 616 IRAN 74 6 632 ARAB.SEOU 312 662 PAKISTAN 32 680 THAILANDE 18 1 700 INDONESIE 107 1 701 MALAYSIA 10 
5 6 116 15 
4 88 2 3 . 398 10 19 11 . 3 1 20 38 6 5 45 2 111 23 1 22 a 114 2 1 440 8 346 21 1 70 16 304 59 8 32 
a a a a 
5 8 a a 
3 1 20 2 1 26 10 6 
» m . » 
1 6 a a a' 
20 17 3 2 
a a a a 
2 a 11 
13 1 
17 27 1 10 10 2 
â à 17 14 40 6 26 119 25 : : J l 32 36 304 8 32 12 5 2 104 10 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 







706 708 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
l 2 8 
410 11? 798 153 81 137 12 19 8 
France 





' 1 1 
't 
MED.-CHIRURG.STERILISIERAPPARATE, 
001 002 003 004 005 006 008 036 038 050 064 212 224 288 322 504 60S 616 632 666 700 732 736 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
13 10 31 22 49 1 2 7 2 1 2 3 1 1 1 2 3 24 3 2 1 6 9 2 








WARMWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN HAUSH 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 062 064 202 204 208 212 216 220 2T2 330 346 366 3T0 372 390 400 416 456 458 462 4β4 504 508 512 600 604 616 624 632 636 644 680 700 701 706 732 736 T40 800 804 809 816 822 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ALT 




16 9 6 4 2 1 
521 414 698 374 699 402 76 3 6 2 209 186 859 085 121 19 
53 7 74 45 369 161 32 2 6 41 12 19 6 17 148 ? 14 6 71 11 6 4 5 2 8 51 289 6 22 17 3 2? 9 11 31 953 7 269 200 5 11 5 14 716 
458 164 557 803 264 687 30 319 66 
461 23 122 1 704 322 5 . . 16 16 261 323 2 . . . a 3 43 366 178 
, 6 8 
. 1 u 10 
4 6 21 11 
a . . 





339 . 2< 
a 10 4 14 
4 438 45 2 636 45 1 802 974 298 828 29 296 
WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN ANDER 
001 002 003 004 005 OOC 028 030 036 038 040 042 048 062 064 202 208 712 272 346 
E ALS FUER 









a 17 Τ 6 
kg 
Nederland 

















5 32 7 2 25 
i 








5 ?8 . ? . . 4 1 
a 







1 3 l ? 
60 








1 758 10 
1 41 5 ? . 4 1 3 l 
066 
903 545 . 993 71 71 3 8 2 193 168 
5 75 
741 114 5 . 53 7 71 2 
3 27 2 . 33 12 19 1 
138 2 7 . 1 
. 4 5 2 1 24 210 4 18 17 2 13 7 8 10 614 7 245 200 5 1 1 . • 
250 
649 601 770 947 772 1 22 59 
, NICHT ELEKTRISCH, 
S 22 
59 S 9 38 Τ 5 12 
2 3 7 3 1 3 







44 185 . 12 2 4 19 15 13 3 10 11 7 
a 




2 . 3 8 . 
72 
31 41 6 2 36 . 2 • 
FUER DEN 
36 






































M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 














72 532 75 60 446 90 153 11 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 













APPAREILS MEDICO­CHIRURGICAUX DE STERILISATION, 
NON ELECTRIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI OANtMARK SUISSE AUTRICHE GRECE HONGRIE •TUNISIE SOUDAN NIGERIA .ZAIRE PEROU SYRIE IRAN ARAB.SEOU BANGLAD. INDONESIE JAPON TAIWAN AUSTRALIE 
M O N D E 




002 003 004 005 006 008 0?8 030 037 036 038 040 042 048 050 052 062 064 202 204 208 212 216 220 272 330 346 366 3 70 





1021 1030 1031 1032 1040 
DOMESTIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FED ITALIE ROY.UNI OANEHARK NORVtGE SUEDE FINLANDE SUISSt AUTRICHt PORTUGAL tSPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE TCHtCOSL HONGRIE CAN AR IES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE .C.IVOIRE ANGOLA .KENYA HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEMALA DOMINIC.R .GUADELOU .MARTINIQ VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT KATAR THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CAIEDON. .N.HEBRIO .POLYN.FR SECRET 
H D N D E 








27 23 17 a 5 
8417.58 CHAUFFE­EAU 
001 
002 003 004 005 006 028 030 036 038 040 042 048 062 064 202 208 212 272 346 
USAGES QUE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE CANARIES ALGERIE .TUNISIE .C.IVOIRE .KENYA 
50 
94 326 53 89 10 12 76 18 18 19 37 14 17 20 33 75 181 19 1? 11 69 77 1? 
449 
634 B16 715 105 577 71 63 24 

































? 3 1 49 11 14 . a 
. 10 10 77 
a 
95 . . 11 40 15 1? 
730 
391 340 134 61 70? 16 3 4 
33 
U 7 30 
a 
3 10 ιτ 
4 
a 
3 14 Τ 
a 
3 2 85 19 12 . 29 62 • 
381 
94 287 55 20 232 
a 
9 • 
ET CHAUFFE­BAINS,NON ELECTRIQUES, POUR USASES 
505 
604 159 587 573 203 374 1? 34 13 604 aia 105 723 528 29 16 283 51 294 139 
998 
468 153 48 
2Ì\ 
57 91 23 54 607 10 43 19 50 39 20 18 57 17 28 153 94? 73 79 69 17 97 45 43 109 131 38 907 731 26 36 17 45 339 
853 




89 282 3 289 
859 11 . . 
44 23 807 1 083 
6 l . . . 8 131 
997 
460 . . 21 42 . . 18 53 28 . 11 19 48 39 . a 
a 
a 
17 23 138 5 . a 
3 31 
a 
9 69 892 . 85 
a 





874 2 362 
66 626 • 
1 472 
8! 
Z 1 33 
1 568 1 42. 
1 559 8' 
.HAUFFE­BAINS, NON ELECTRII 
DOMESTIQUES 
254 
150 346 194 39 88 13 38 126 48 58 29 35 17 11 28 38 15 13 17 
a 
7 1 21 1 
a 
a 
. . . 25 3 . . a 
« 30 14 13 • 
110 4 























318 979 . 78? 798 313 1? 34 τ]] m 61350 7 
12 783 51 786 8 1 8 130 4Θ . 184 57 91 5 
a 




1 18 57 17 6 85 711 17 70 69 9 66 4? 34 40 739 38 87? 731 76 4 3 
a 
• 096 
176 970 605 84 Β 





15 6 13 37 47 47 1? 23 35 17 
a 














































. ­• • a 
* • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
456 8 
600 39 604 15 616 6 
1000 821 
1010 521 1011 298 1020 115 1021 89 1030 172 1031 14 1032 47 1040 10 
TROCKENAPPARATE 
001 191 
00? 15 003 26 004 47 005 897 006 32 036 98 038 103 042 162 
048 52 050 8? 056 26 058 2 060 16 062 38 064 16 068 2 280 5 288 7 322 34 432 19 604 16 666 26 669 10 
1000 1 945 




003 86 004 163 005 106 006 7 007 5 024 3 030 66 032 20 036 108 038 46 040 73 042 57 048 65 050 134 052 85 
056 191 060 215 064 28 068 1 
070 26 204 44 208 223 212 19 216 7 
220 5 248 25 272 6 280 4 284 8 2Θ8 20 318 22 330 47 366 12 390 44 400 180 404 3 412 50 416 46 428 4 436 16 456 30 484 128 504 16 508 176 512 56 528 14 600 5 604 4 624 164 652 10 664 3 700 38 732 30 804 10 
1000 3 220 
1010 630 1011 2 590 1020 925 1021 296 1030 1 203 1031 68 1032 64 1040 462 
TROCKENAPPARATE 
001 219 
002 361 003 138 004 48 005 301 006 48 008 13 028 46 030 41 032 33 036 31 038 44 040 13 042 29 04R 19 050 74 052 106 056 348 058 27 
060 1 062 3 064 20 066 45 068 2 204 118 224 3 
e 
1000 kg 
France Belg.­Lux Nederland 
8 
a · · • 
74 88 17' 
8 77 131 
66 10 3c 
16 10 IC 
13 9 6 
51 . 2i 14 20 . 1' I 
FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 


















. . 2 
, a 
, . . . . . , « . . 2 , . 1 
, a 
. . . . . , a 
, , . 
• 
1 099 4. 13 
8T7 4 4 
222 . 9 
177 40 46 40 6 . 













78 30 62 78 15 31 35 
a 
16 31 16 2 . 7 . 19 16 26 10 
570 
195 375 231 150 79 . . 65 
IUlia 





39 600 CHYPRE 
15 5 616 IRAN 
10T 1000 M O N D E 
26 1010 INTRA­9 
81 EXTRA­CE 
4 1020 CLASSE 1 
4 1021 AELE 
76 1031 .EAMA 
9 1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8417.60 SECHO 






24 038 AUTRICHE 
23 8 048 YOUGOSLAV 
47 050 GRECE 












669 SRI LANKA 
259 1000 M O N D E 
128 1010 INTRA­9 
131 1011 EXTRA­CE 
102 1020 CLASSE 1 
24 1021 AELE 
3 1030 CLASSE 2 
2 1031 .EAHA 
1 1032 .A.AOH 
26 1040 CLASSE 3 
FUER NAHRUNGS­ UNO GENUSSMITTELINDUSTRIE 
5 21 
105 . 50 
15 6 
86 12 25 
21 8 1 









. . a 
a 
a 




























19 , . 
15 
. , 169 2 8 
# a . . . a 
,, . . « a 
a 




31 12 . . 14 
a 
. . a 
a 
,, 19 ­
381 31 420 
22T 31 103 
154 . 317 
67 17 87 39 10 • 





37 56 . 76 4 . 3 17 . 8 42 




,, β . . 4 . lì . a 









. 30 3 . 
767 
201 565 226 69 199 27 . 140 
FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE 
3 
17 . 18 
. 5 . 
a a 
1 _ , . , a  
. . 'a , 
a . 




27 • 1 
. , a . 



















30Í 36 13 46 41 33 31 44 13 28 19 69 . 348 
a 
a 
3 20 26 2 2 • 
W E R T E 
EG­CE 
11 
56 34 19 
1 781 
1 077 
705 369 285 303 23 61 31 
1RS POUR L 
327 




863 378 293 56 4 383 


















805 . 15 27 87 26 






878 213 161 48 52 50 2 • 
INDUSTRI 
BCISSONS ET DU TABAC 
15 001 FRANCE 
1 002 BELG.LUX. 
9 003 PAYS­BAS 
40 005 ITALIE 




■ 032 FINLANOt 
65 036 SUISSE 
4 038 AUTRICHE 
T3 5 042 ESPAGNE 
17 048 YTIUGOSLAV 
81 050 GRECE 
48 052 TURQUIE 
A 056 U.R.S.S. 
92 060 POLOGNE 
20 1 068 BULGARIE 
26 OTO ALBANIE 
34 204 .MAROC 
205 208 ALGERIE 
19 212 .TUNISIE 
T 216 LIBYE 





I 268 NIGERIA 
318 .CONGOBRA 
36 IGOLA 
i. 366 MOZAMBIQU 
12 390 R.AFR.SUO 
180 400 ETATSUNIS 
! 404 CANADA 
25 412 MEXIQUE 
46 416 GUATEMALA 
4 428 SALVADOR 
16 436 COSTA RIC 
30 456 DOHINIC.R 
67 484 VENEZUELA 
i 504 PEROU 
16T 508 BRESIL 
54 512 CHILI 
528 ARGENTINE 
5 604 LIBAN 
106 624 ISRAEL 
10 652 YEHEN 
664 INDE 
8 ) 732 JAPON 
10 804 N.ZELANOE 
1 621 1000 M O N D E 
68 1010 INTRA­9 
1 554 1011 EXTRA­CE 
551 1020 CLASSE 1 
188 1021 AELE 
860 1030 CLASSE 2 
2 1031 .EAMA 
54 1032 .A.AOM 
143 1040 CLASSE 3 
260 
443 185 343 216 15 26 11 315 57 415 84 300 136 334· 
553 264 698 948 120 14 
101 
162 
959 65 n 68 30 32 23 31 144 200 49 99 665 19 163 198 26 103 112 437 77 770 228 64 14 39 513 25 12 73 85 27 
11 424 
1 491 9 932 3 368 1 124 4 685 309 227 1 879 
8417.63 SECHOIRS POUR L· 


























1 224 SOUOAN 
1 093 
1 138 586 175 l 793 222 99 373 261 157 182 223 63 129 118 465 615 2 405 146 
29 47 208 349 15 180 28 
139 4 116 50 , . a 
23 
32 . . 16 1 
. a . . a 
. 11 68 
a 
, . 68 30 
23 2 
43 19 39 . . . a 
a 
, . a 
. a 





309 394 111 54 2 83 
125 11 ­
22 

















15Î 77 135 162 32 64 118 
a 
58 86 69 10 
37 
36 36 94 26 
1 338 
371 968 512 299 233 
. 222 





















23 . . 155 
178 • 
1 
149 3 7 43 
î 3 
26 
16 57 l . 75 . . 52 
a 




> 1 373 
273 ι 1 099 












48 210 il ili a , 




. . a 
a 







. 61 18 ­
2 660 
547 2 113 
831 241 5TT 176 
706 
1 066 
1 037 586 
1 789 
198 99 3 73 
261 157 IT9 223 i l l 
118 44T 
2 405 
6 4T 208 194 15 2 
IUlia 
56 34 16 
184 



















225 333 190 31 8 6 2 135 
DES 
70 
5 33 157 
6 
14. 
286 9 *ìì 123 
11 3ÌS 





lìo 51 665 li? 198 ill 




9 24 2T 
6 592 







*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 2 835 
1010 1 130 



























2 24 2 20 
a 
56 129 98 2 3 • I 
95 4 9T 11 
425 3 62 2 310 
23 3 61 1 028 






368 175 1 516 




15 20 11 
9 . . • 
FUER DIE HOLZINDUSTRIE, FUER ZELLSTOFF, 
PAPIER UND PAPPE 
001 1 015 
002 406 
003 362 













































1000 7 211 
1010 2 888 
1011 4 323 
1020 2 307 
1021 1 000 





64 36 T20 
2 . 5 38T 





647 16 222 
8 
420 69 8C 27 69 8t 
393 191 105 201 196 1 1 
AUSGEN. FUER LANOUIRTSCH/ 
GENUSSHITTEL­, HOLZ­, CHEMISCHE INDUSTRIE, 
UND PAPPE 
001 1 927 
002 800 






















































159 . 12( 6 3 22 6 8. 53 9 IE 13 5 ' 3 5 2 1 
2 · ' 20 
a , 
28 15 2< 
I 
228 ', 





24 ι ; . , , , a . 




10 209 56 182 264 194 107 290 93 86 156 103 47 185 . 65 30 
. 63 





856 821 68 52 557 
195 
12 3 21 . 8 10 
. . 2T 
a 











. , 1 
961 
207 754 317 37 371 48 14 67 
FT, NAHRUNGS­ UNO 
ZELLSTOFF, PAPIER 
1 195 
460 1 140 
264 214 46 T3 39 186 53 280 3T5 150 234 183 91 61 128 
289 26 60 20 12 10 4 1 64 3 61 
. 61 23 . a 
. . 10 
a 
. 40 33 39 4 . 25 38 . . 19 62 
56 
691 
61 138 268 
11Ô 11 9 
17 7 90 85 105 168 351 157 56 334 52 44 161 12 21 18 
a 
39 7 13 56 20 8 . . 37 . 9 8 
8 4 53 11 11 12 7 . a 




W E R f.E 
EG­CE 
288 NIGERIA 19 
390 R.AFR.SUD 16 
400 ETATSUNIS 173 
404 CANAOA 16 
412 MEXIQUE 114 
504 PEROU 16 
508 BRESIL 522 
616 IRAN 588 
624 ISRAEL 396 
656 YEHEN SUO 22 
664 INDE 400 
700 INDONESIE 12 
728 COREE SUD 367 
732 JAPON 41 
736 TAIWAN 688 
804 N.ZELANDE 59 
1000 M O N D E 14 595 
1010 INTRA­9 5 111 
1011 EXTRA­CE 9 484 
1020 CLASSE 1 2 895 
1021 AELE 1 102 
1030 CLASSE 2 3 386 
1031 .EAMA 2 
1032 .A.AOH 180 
1040 CLASSE 3 3 202 
France 
. . . . a 
226 T2 . a 
356 
a 
. . • 
1 885 












16 114 Β 8 
263 33 
516 396 22 44 ! 10 367 41 678 10 59 
14 187 12 363 146 
12 176 4 774 39 
2 1 2 242 37 1 1 099 2 2 
841T.64 SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU 
PAPIERS ET CARTONS 
001 FRANCE 2 446 
002 BELG.LUX. 951 
003 PAYS­BAS 917 
004 ALLEH.FED 328 
005 ITALIE 1 149 
006 ROY.UNI 779 
OOS DANEHARK 453 
028 NORVEGE 47 
030 SUEDE 608 
032 FINLANDE 156 
036 SUISSE 553 
038 AUTRICHE 615 
040 PORTUGAL 503 
042 ESPAGNE 869 
048 YOUGOSLAV 977 
050 GRECE 320 
052 TURQUIE 24T 
056 U.R.S.S. T17 
060 POLOGNE 402 
062 TCHECOSL 196 
064 HONGRIE 869 
066 ROUHANIE 20 
068 BULGARIE 14T 
204 .HAROC 66 
208 ALGERIE 68 
212 .TUNISIE 18 
2T2 .C.IVOIRE 170 
302 .CAMEROUN 66 
306 .CENTRAF. 35 
318 .CONGOBRA 14 
330 ANGOLA 5TT 
346 .KENYA 28 
390 R.AFR.SUO 134 
400 ETATSUNIS 166 
404 CANADA 127 
412 HEXIOUE 227 
480 COLOHBIE 28 
484 VENEZUELA 52 
500 EQUATEUR 62 
408 BRESIL 518 
600 CHYPRE 30 
604 LIBAN 116 
616 IRAN 212 
624 ISRAEL 621 
680 THAÏLANDE 70 
700 INDONESIE 31 
701 HALAYSIA 157 
706 SINGAPOUR 21 
732 JAPON 251 
800 AUSTRALIE T8 
1000 H 0 N 0 E 18 25T 
1010 INTRA­4 Τ 030 
1011 EXTRA­CE 11 225 
1020 CLASSE 1 S 653 
1021 AELE 2 327 
1030 CLASSE 2 3 221 
1031 .EAHA 286 
1032 .A.AOM 123 
1040 CLASSE 3 2 352 






101 320 258 61 59 35 5 3 
l 
SOIS, OES 
1 2 2 875 
PATES A PAPIER, 
36 38 1 765 607 
25 868 32 




8417.66 SECHOIRS, AUTRES QUE POUR AGRICU 
BOISSONS. TABACS, CHIMIQUES. BOI 
ET CARTONS 
001 FRANCE 4 411 
002 BELG.LUX. 1 826 
003 PAYS­BAS 2 482 
O04 ALLEM.FED 836 
005 ITALIE 1 036 
006 ROY.UNI 1 036 
007 IRLANDE 177 
008 DANEMARK 201 
028 NORVEGE 198 
030 SUEDE 512 
032 FINLANDE 174 
036 SUISSE 1 112 
038 AUTRICHE 1 143 
040 PORTUGAL 784 
042 ESPAGNE 1 132 
048 YOUGOSLAV 1 352 
050 GRECE 518 
052 TURQUIE 382 
056 U.R.S.S. 3 936 
058 R.D.ALLEH 141 
060 POLOGNE 977 
062 TCHECOSL 450 
064 HONGRIE 199 
066 ROUMANIE 136 
068 BULGARIE 115 
OTO ALBANIE 31 
201 AFR.N.ESP 58 
204 .MAROC 132 
208 ALGERIE 141 
212 .TUNISIE 77 
216 LIBYE 399 
224 SOUDAN 61 
268 LIBERIA 16 
272 .C.IVOIRE 123 
28a NIGERIA 74 
302 .CAHEROUN 49 
314 .GABON 55 
322 .ZAIRE 74 
342 .SOHALIA 18 
352 .TANZANIE 33 
3T0 .HADAGASC 32 
3T2 .REUNION 26 
390 R.AFR.SUD 402 
400 ETATSUNIS 251 
404 CANADA 142 
412 HEXIQUE 134 
416 GUATEHALA 22 
428 SALVADOR 63 
436 COSTA RIC 114 
456 DOHINIC.R 15 
457 I.VIERGES 22 
480 COLONBIE 149 
484 VENEZUELA 243 
500 EQUATEUR 13 
504 PEROU 150 
190 15 49 70 57 22 11 11 . . 32 
a 
78 113 4 
1 335 
41 
19 22 3 39 
. 18 
. 55 4 
. . 1 117 27 4 63 
9' 
1 123 
97 614 18 
52 368 33 
2 547 156 504 49 609 6 470 33 309 363 . 855 122 303 17 . 206 41 717 399 , 152 44 
771 98 20 
: l 6 Î 2 : 
51 . . 18 . 170 > . 66 
! 14 : 20 557 28 . 77 57 . 166 . 82 45 
212 15 if 2l 
, 62 390 128 
?5 101 : ¿îï .ί 70 
15? . 21 251 , 77 l 
1 309 14 499 2 958 
1 307 5 570 982 
2 8 928 1 975 2 4 659 734 2 2 176 88 110 1 052 185 66 
Z îoo 2 160 189 
.TURE, INDUSTRIES ALIMENT., i, PATES A PAPIER, PAPIERS 
1 36 2 851 1 430 357 1 100 179 1 2 2 2 
2 
i . 2 181 271 ! 213 . 552 i 55 886 ï 20 697 240 133 22 17 151 22 79 101 1 1 12 448 44 31 131 12 ί 37 903 138 6 980 157 , 4 349 353 20 523 451 514 834 160 357 34 175 173 1 031 492 1 078 2 . 139 
32 778 126 59 91 
! 1 
! 
172 27 69 64 67 48 31 58 7 106 93 26 28 46 224 133 61 2 14 105 71 2 49 
a , 
1 a 58 18 33 1 31 1 24 81 204 189 35 110 28 14 57 2 20 63 114 1 14 22 46 103 222 21 2 11 143 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/u c V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
508 612 516 524 528 600 604 608 612 616 6? 4 632 636 649 664 669 680 700 701 706 720 724 72 8 732 736 800 
1000 010 Oli 0?0 0?1 030 031 1032 040 
196 1 4 29 21 6 100 16 79 266 30 6 10 23 182 8 
5 22 11 4 93 4 11 17? 1? 103 
12 205 5 230 6 975 3 346 1 392 1 899 




847 261 586 206 50 146 40 33 234 
62 56 36 32 
3 
507 237 ?70 43 14 14 4 1 ?14 
?5 1 3 
55 
79 187 5 
1 10 ?3 174 
5 6 93 4 11 ?5 10 93 
95? 389 563 681 028 041 61 15 641 
?9 17 6 ?9 16 
77 ?5 5 




520 184 297 694 64 57 641 
508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 606 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOHE1T 649 OMAN 664 INDE 669 SRI LANKA 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 720 CHINE R.P 724 COREE NRO 728 COREE SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 .tAMA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
511 13 21 79 74 19 180 40 114 797 87 16 23 68 
548 29 19 94 37 18 
201 10 42 658 59 256 





877 415 462 677 121 405 80 30 379 
117 13 14 
96 
114 563 29 3 23 68 511 
7 36 17 15 201 10 42 82 44 231 
233 177 55 43 16 12 3 
2 201 697 1 504 349 138 32 10 5 1 123 
17 897 8 001 896 976 Z 781 3 009 106 69 1 911 
79 37 19 63 40 




2 715 6 556 2 975 693 1 799 163 176 1 782 
APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER GAS­
UND ­ZERLEGUNG 
UND LUFTVERFLUESSIGUNG 8417.67 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LIQUEFACTION D'AIR OU DE GAZ 
001 002 001 004 005 006 007 008 030 03? 036 036 040 042 046 046 050 052 056 058 060 062 064 066 208 ?1? ?16 ?RR 311 330 390 400 608 51? 600 61? 616 6?4 644 66? 664 666 7?0 
7?a 
73? 736 740 800 
1000 1010 1011 10?0 
io?i 
1030 1031 103? 1040 
70 77 545 25 92 89 72 33 3 10 137 12 33 169 7 38 33 30 304 13 30 81 5 730 736 2 257 
52 13 2 S 953 113 326 8 
1 2 149 12 36 1 21 1 2 171 42 3 34 5 18 
12 605 1 003 11 602 1 563 185 973 
257 9 066 
30 2 ? 
7 ? 
22 ? 13 
4 3 
5 ? ? 1 7 1 
3 18 
1 66? 106 1 556 28 4 3?9 
7? 7? l?l 49 7? ?5 11 ?0 
63 37 500 
7? ?9 
10 131 





81 727 677 
255 
12 2 8 452 112 
148 4 36 
1 002 42 
33 5 18 
10 644 772 9 872 1 442 161 615 
255 7 815 
18 6 30 
106 4 102 68 9 9 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 05a 060 062 064 066 208 212 216 ?B8 311 330 390 400 508 51? 600 61? 616 624 644 662 664 666 720 728 732 736 740 600 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEHARK 
SUEOt FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE ROUHANIE ALGERIE .TUNISIE LIBYE NIGERIA S.TOHE.PR ANGOLA R.AFR.SUD tTATSUNIS BRtSIL CHILI CHYPRE IRAK IRAN ISRAEL KATAR PAKISIAN INDE BANGLAD. CHINE R.P COREt SUO JAPON TAIMAN HONG KONG AUSTRAIIE 
H O N O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
627 176 1 579 334 429 182 286 241 
47 91 586 49 293 1 031 86 175 100 9Θ Θ27 40 437 348 10 858 6 613 
25 1 255 817 163 19 44 3 324' 516 1 539 13 25 47 463 221 93 19 267 10 11 265 543 37 326 78 206 
46 911 3 853 43 057 6 659 977 6 010 
3 1 255 30 387 
48 63 23 70 
255 
f l 
6 373 204 6 169 66 11 1 561 3 12 4 541 
20 19 
185 9 
28Õ 18 116 
7? 
42 
150 15 34 18 66 20 2 5 
229 l 67 290 
7 60 19 
25 44 20 176 
16 115 10 
29 18 
90 
2 341 679 1 662 569 241 506 
441 119 1 497 
341 47 286 169 5 89 431 17 248 1 012 
115 22 a 827 
208 347 10 791 5 999 
1 243 617 121 19 44 3 322 456 
3 443 42 93 
152 
6 978 543 
308 78 116 







HASSERRUECKKUEHLVORRICHTUNGEN UNO ­APPARATE, 
NICHT UEBER HANDUNGEN 






006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 048 ?04 ?08 ?1? ?40 ?48 ?7? 288 334 366 390 400 404 412 484 504 508 608 616 624 63? 664 680 706 819 
434 426 306 99 57 143 19 54 23 80 96 381 48 56 43 43 11 5 339 25 7 
5 4 3 4 19 2 5 6 6 9 4 36 13 72 27 48 28 32 7 9 44 3 7 
? 56 4 4 









ï 1 ? 
387 ?3l 286 
16 130 19 49 23 74 95 





10 1 3 15 5 ? 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 06B 204 208 ?1? ?40 ?48 272 ?88 334 366 390 400 404 412 484 504 508 608 616 624 632 664 6 80 706 619 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANUE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE .NIGER .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA ETHIOPIE HOZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE VENEZUELA PEROU BRESIL SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE THAILANDE SINGAPOUR SAHOA OCC 
743 921 701 221 128 442 
85 82 111 282 276 970 160 172 163 197 60 22 114 85 47 25 12 25 20 47 10 14 14 13 28 14 60 61 204 68 73 42 89 32 21 142 26 20 16 56 12 12 




14 2 5 14 14 13 
28 
2 61 
10 2 4 






655 523 653 
66 408 85 74 111 2 73 271 762 129 148 93 157 50 22 114 28 47 
6 25 3 23 5 
21 14 60 16 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noces par produits en fin de volume 







— 1973 — Janvier­Décembre 











































































































































































































UND VORRICHTUNGEN FUER OIE 




































































































































. , , . a 
. 6 






























































72 2 551 
59 1 119 







































. . , 47 















































































72 1 528 


















































































































































































































































































































































































































































































































, . a 

























































































































































































































. . . . 105 
395 
a 
. . . a 
. . a 
1 













































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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. . 100 2 
100 
ITE UND VORRICHTUNGEN FUER 
MAR EN INDUSTRIE, 
001 













00? 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 220 248 272 276 2 84 
288 302 322 330 342 350 352 366 370 373 378 390 400 404 412 432 436 448 456 462 4Θ0 484 496 500 504 508 512 516 524 528 600 604 608 612 616 624 628 
79 
38 35 47 33 42 1 4 8 9 23 47 7 14 13 43 11 17 11 3 7 4 1 4 4 3 4 17 24 6 22 6 8 27 2 1 3 21 ? 1 3 7 4 3 3 3 ? 
688 




7 12 7 6 4 1 3 
8417.61 
TE UND VORRICHTUNGEN FUER 
MITTEL, NICHT IN 8417.61,1 
1 106 
842 1 419 
346 635 688 202 322 4 114 167 157 433 550 209 364 334 536 ?66 ? 3 405 90 27 18 99 30 80 42 92 80 11 4 146 5 3 27 53 87 a 11 39 9 13 16 17 6 431 312 24 34 6 13 ? 42 8 10 79 5 6 15 11? 12 6 1 10 34 ?7 6 64 83 105 
■ 
151 14 160 88 12 3 3 . . a 






1 12 21 29 a 













a . . 5 « a 
a 





29 4 • 
13 
30 
6 45' 7( 














563 702 305 64 397 . a 
• 
DIE SCHOKOLADEN­ UNI 








8 , . 











. 15 21 6 6 4 8 23 
a 
























. . 1 
a 





. 3 4 2 3 
a 
16 2 . a 
2 1 2 4 1 . a 
2 4 3 3 1 2 
220 
79 141 70 6 48 
l\ 
ANO.NAHRUNGS­ UNO 




142 11 I 60 




7 16 3 2 
608 
537 1 089 
. 472 132 115 294 4 100 163 150 382 412 94 74 226 m a 
. 332 64 26 12 30 10 18 1 15 34 a . 1 5 
a 
21 3 11 6 . 39 9 9 
a 






5 15 89 12 6 1 10 2 10 
a 
62 51 22 • 
132 




I 2 3 29 30 79 61 92 391 148 1 3 68 4 
a 














13 6 ?? 3 79 • 
NIMEXi 























W E R T E 
EG­CE 













8417.77 APPAREILS ET OISPDSITIFS 
001 



































































1 2 1 
NON 
514 
255 176 261 136 264 10 31 38 27 156 239 66 66 84 115 117 104 100 20 22 11 10 18 13 15 24 92 133 39 122 25 16 157 11 10 22 101 22 13 15 37 17 1? 20 27 15 
878 






24 1 156 
a . 

















5 60 2 2 59 59 
• 
POUR LES INDUSTRIES CHOCOLATERIE ET 




. . . a 





4 . 10 
a 
a 
. . . a 
. , . . a 
. a 
. 2 . . a 
a 
. . , . 
96 
32 64 44 30 20 10 5 
8417.79 APPAREILS ET DISPOSITIFS 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 03B 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 220 248 272 276 284 288 302 322 330 342 350 352 366 370 373 378 390 400 404 412 432 436 448 456 462 480 484 496 500 604 508 512 516 524 528 600 604 608 612 616 624 628 
.61 ET 68 
4 
14 1 6 38 3 44 
. , . . a . 
a , 
1 
. , , a 
. . . , a 
. , . . . , , . a . 
a a 
13 
. ,  a 
a 
. .  a 
. . a 
25 










14 39 1 1 ìì 










75 114 39 45 17 16 132 
a 

















a 15 24 17 19 
77 8 
a 11 10 9 20 5 
a 







ALIMENT..BOISSONS ET TABAC, NON REPRIS SOUS 8417.61, 











































































3 6 l 3 2 
1 
1 





049 329 131 490 999 721 32 777 118 910 610 589 254 618 725 ?74 386 35 ?3 715 578 149 115 4?1 165 267 258 306 487 108 16 218 18 49 140 167 174 70 39 167 44 115 11 47 55 671 455 174 194 30 92 12 232 19 54 356 15 12 90 791 109 52 10 59 138 11? 6? 414 683 6?1 10 
451 58 355 347 64 9 59 





20 33 80 61 
34 16 44 
a 
48 3 99 9 5 
. . 1 11 17 







. 92 23 , . 203 26 • 
383 468 
171 457 32 662 369 82 1 248 196 210 40 113 
. 64 13 1 25 
36 14 112 15 28 5 3 98 50 




































333 802 740 541 32 706 096 869 392 229 547 521 186 700 587 ? 
365 4 04 
144 47 168 55 84 9 77 4?9 65 
10 18 1 lia ?5 57 5? 
187 44 87 
a 
3? 549 607 
146 
182 30 70 
33 
53 242 
26 90 562 109 50 10 59 8 20 







7 9 15 110 135 550 318 432 1 441 785 12 23 317 51 
68 253 90 150 
169 167 58 9 
a 
a 
a 19 41 
13 39 
a 27 









a 3 61 62 59 26 417 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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632 636 66? 664 669 680 692 700 701 704 706 732 736 800 804 B09 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
APPAR 
M E N G E N 
EG-CE 
12 5 6 4 1 1 
9 
2 3 23 
2 16 
9 68 2 4 13 128 59 33 3 5 26 








l 335 1 039 295 75 32 217 178 
3 
ATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE PAPPEN INDUSTRIE 
002 003 004 005 006 008 038 042 050 062 4T4 616 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 
1040 
APPAR NICHT 
001 00? 003 004 005 006 007 008 028 030 03? 036 038 040 04? 04 8 050 05? 056 058 060 06? 064 066 068 204 208 212 216 220 224 288 314 322 346 3T3 390 400 404 412 4T4 478 484 504 508 512 52 8 600 604 612 616 624 632 644 649 662 664 666 669 680 696 700 706 708 724 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
APPAR 
5 11 31 46 16 1 15 17 40 1 60 
1 






805 616 189 114 32 51 29 1 23 
ZELLSTOFF 
6 3 3 2 1 
_ , NICHT IN 8417.64 UND 68 ENTHAL 
l 5 5 44 14 
1 
. . a 80 












7 16 6 ? 5 
4 
841 714 666 764 313 746 14 85 78 595 167 261 265 407 624 148 429 514 509 21 24 537 9 665 3 110 267 97 ?1 120 3 80 125 17 74 17 495 371 33 47 21 8 11 7 216 3 36 2 110 1 562 127 490 67 334 13 961 1 7 13 3 24 22 18 823 96 277 
845 
462 364 462 605 310 145 310 590 
? 
7 




a 91 147 508 64 540 
. . . 780 
. 5 166 
33$ 
l 
. . 135 
. a 
113 
. 55 1 60 ?60 97 
. . . 61 1?5 
. . a 113 176 
. 1 ?1 
. . . 141 
a 
. . 67 
. 460 9 114 67 334 
a 
1?3 




349 661 619 964 944 1?6 176 998 
ENTHALTEN 
32 




202 152 50 19 
. 17 
. a 14 
ITE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE STOFFINDUSTRIE, 
001 002 003 004 005 006 OOB 028 030 032 036 038 
168 65 87 25 149 20 15 7 76 14 1?4 10 
NICHT IN 
? 4 6 97 2 
. . , . 16 
• 
3 
. 4 2 
. 1 1 
a 
. , . * 



















1 2 23 2 5 9 48 
2 1 12 120 59 3 2B 2 1 
. . 24 
85T 2 OOl 246 228 611 1 774 421 1 130 156 141 727 491 17 15 104 99 463 153 
PAPIER- UND TEN 
NDU 
68 48 66 
22 13 
1' 
β' 7 53 3 24 9 











































































» T R I E , 
r 1 1 2 
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1 374 . a 
. > 4 4 8 







3 666 1 171 673 
1 907 . ) · 587 
KUNST­
' 4 



















































































































































3 456 2 454 








POUR LES INDUSTRI 



















































































































































































































































































































































































































































































































































ES DES PATES A 
8417 .64 ET 68 
. . a 
. 
. a 

































































































































































































DU CAOUTCHOUC ET 































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . . . . . . . 6 6 
. . . 1 . 8 
4 
13 24 

















226 145 3 5 78 37 12 12 3 
33 
5 
2 37 13 21 2 13 9 8 3 
. , 4 
. 8 7 
. a 
. . . . 7 
. . . . 8 
a 
a 
. . . . . . 1 . . . a 
a 
4 29 
35 . . . . . . . a 










































10 BIS 87 
994 
320 




























































































367 . 599 
5 49 
22 3 709 






















. . a 
. 5 
3 































































































































































































24 . . a 
16 
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10 . 25 . a 













































































































































































































































































































































































































102 . a 
, 1 . 8 
a 
. . 39 
81 . 1 













35 . . 23 








. Nederland Deutschland 
(BR) 

















4 1 49 
. . 
. . 6 












67 . . 1 
• 
149 a a 
15 
33 
174 404 2 215 
101 206 951 
74 198 1 264 




1 34 43 
NON REPRIS SOUS 8417.10 A 
2 142 889 3 188 
714 1 386 
902 3 457 
1 3Θ6 946 
1 030 367 1 285 
1 606 672 1 178 
85 771 353 
161 16 792 
69 17 276 
170 216 1 008 
82 84 469 
199 64 2 194 
196 47 2 016 4 22 328 
228 253 17 
22 73 592 
24 2 267 2 133 1 059 
87 870 
2 6 5 
105 132 157 
60 28 796 




159 88 2 59 21 































12 1 1. 
ι ; 
> 1 




ι r > î 
























































































































38 . • . . 32 
34 
29 . 90 

























































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 






706 706 720 724 728 
732 736 740 600 804 809 
822 O50 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
ERSAT 
001 00? 003 004 005 006 007 008 
028 030 03? 036 038 040 04? 048 050 05? 056 056 060 06? 064 066 066 204 208 212 220 272 314 318 322 330 346 366 390 400 404 412 416 480 484 604 508 
51? 5?4 578 604 616 6?4 664 700 701 706 708 7?4 728 732 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ERSAT GAS-
001 002 00 3 004 005 006 
008 028 030 032 036 038 040 042 048 052 056 060 062 064 066 208 212 286 32? 378 390 400 4B0 500 504 508 5?8 616 632 664 700 732 800 
1000 loio 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 









1 71 17 




937 034 466 056 754 




1 10 9 
a 4 
a 5 7 
• 
6 967 2 266 4 701 1 794 402 1 242 354 182 1 665 
EINZELTEILE 
106 414 4? 5 3?1 346 306 9? 37 16 78 
78 376 186 189 190 119 103 19 
385 9 
54 158 
124 28 208 7 60 Ρ 1 2 6 5 11 82 2 19 57 126 20 2 8 ? 9 16 88 
70 3 1 3 108 




270 046 175 576 794 676 
75 73 97? 
193 14 32 126 
9 6 
. a 2 5 3 129 13 9 
a 
a 12 1 
36 
i ? 1 
. 
. . 4 
. . a . a . 1 
. . 5 
. . a . , . : 
a 
4 
61! 37F 23E 16; 
131 Γ 







5 641 4 175 1 467 634 366 554 154 27 278 
6 
. . . 2 4 1 1 
a . a 
• 
1 766 1 284 
485 256 110 158 












































































FUER APPARATE UND 










































































































































































ί 2 ) 24 18 9 13 
, , 2 
I 2 , a 
? 39 ? 9 1 ? 
a a 
, . . 7 1 
, a 
. . 1 

























Χ Ρ < 
NIMEXE 










































































































































































































































GUAI t HALA 
COLOHBlt 
























































































































































































































































































































































s 6 527 5 
Γ 4 499 2 
) 2 028 3 






































































. . 1 
a 
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. . 8 

























































































































































































































162 27 40 11 60 21 31 142 18 81 11 90 47 13 12 52 46 10 13 16 6 64 155 161 12 32 37 17 20 10 46 140 21 75 85 
171 




• • ■ 
• • ■ 
• • • ■ 
• • • • • ■ 
131 
• • • 13 
1 
• • • • ■ 








• • 27 
17 
131 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
255 







001 002 001 304 005 006 007 008 026 030 03? 036 038 040 04? 048 050 042 056 058 060 062 064 066 068 20? ?04 208 212 216 220 224 232 236 240 248 272 276 288 302 311 314 322 330 334 346 352 366 370 372 373 378 390 400 404 412 416 424 428 432 436 448 45 3 456 458 462 464 470 472 478 460 484 400 504 408 51? 516 5?4 5?8 600 604 60S 612 616 624 628 632 636 640 662 664 666 676 680 700 701 703 706 708 720 724 728 732 736 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ZENTR FLUES! 
ZENTR 
003 030 042 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
ZENTR] 
350 
1000 1011 1010 1032 1040 
M E N G E N 
EG-CE France 
Z- UND EINZELTEILE 8417.68 BIS 89 
1 172 1 ?55 916 1 706 735 838 574 103 53 1 903 66 358 539 197 487 276 233 229 427 160 307 118 32 177 3 6 156 61 57 20 102 67 6 16 
9 5 383 4 396 9 2 5 27 27 5 33 14 23 4 2 19 13 113 312 34 7 20 1 . 92 18 
4 1 2 1 1 , 4 2 18 ?1 45 75 24 274 38 5 6 29 13 280 14 18 497 302 3 42 18 11 14 335 6 5 20 176 66 5 19 14 
IT 1 41 84 
a 19 184 
18 006 7 298 10 709 5 358 3 052 4 109 468 297 1 241 
451 7C 1 166 61 16 43 6 : 1 21 23 62 43 41 117 23 26 158 
a 254 
9 3 49 1 
lì 58 35 . 16 . a 
a 1 2 364 
a 1 9 2 5 ? 1 
. . 3 7 1 13 
a 38 19 . 4 . . , a 
a 
a 
, . 3 1 . 4 
a 
. . ? . . 168 . . . . 19 ? 1 67 . . . . 11 1 39 4 















158 394 468 107 674 112 . 691 45 405 20 92 563 54 260 230 3 479 49 2 24 66 3 48 
i 18 2 25 2B 15 249 43 3 386 4 1 128 38 275 49 54 19 86 13 26 36 2 1 249 4 156 3 48 15 91 2 14 7 1 
a 
a , 
. 1 1 
60 a 
a , 
17 2 7 77 1 1 
17 66 5 16 
a , 2 1 , 
. 368 . , , 
à 
a , 
a i 3 
a 13 1 , 35 335 7 
a 
, a 
. . , , . . a . . . 61 . 63 1 , . 3 
a . 2 1 178 , . 11 . 2 
a . . a 3 24 . 11 1 
, , 3 
. . • 1 406 394 1 017 181 77 816 11 3 13 
. . 
ί a 
2 U . 25 
Ί 
. * 2 . a 
1' 65 . . . a 
12 a 
a 
. 44 41 5 1 . a 
. . 1 
a 4 172 
3 304 1 761 1 542 1 098 188 266 18 25 178 
FUGEN: APPARATE ZUH FILTRIEREN ODER IGKEITEN ODER GASEN 
FUGEN ZUH 
153 11 6 
170 154 17 17 11 
• FUGEN ZUH 
6 
6 6 6 6 
TRENNEN VON URAN-




a . • ERZEUGEN 
6 




β 1 5 3 26 
. a 6 3 5 33 1 18 , 3 1 44 199 a 7 1 . 82 18 a 
. 2 
. . . 
a 21 14 6 22 29 30 5 6 26 1 203 12 12 117 52 . 40 5 . 10 238 2 5 14 98 1 . 6 2 . 7 1 11 78 
a 14 1 
6 120 2 742 3 379 1 498 965 l 453 27 113 428 
152 23 43 90 
a 276 . 5 a 
1 575 
a 43 55 21 77 56 104 128 17 
a 2 3 13 103 
a 4 45 1 19 20 9 
13 
10 23 
13 2 2 a 
. 12 12 58 . 1 . , 10 
a 
, a 1 
. a 
a 
. a . . 4 . 2 13 7 . a 
10 58 
3 793 7 3 ? ? . 1 45 . . 1 29 . . . 11 a 
. a 4 6 . 1 11 
3 557 588 2 969 2 146 1 695 684 25 77 138 
REINIGEN VON 
153 11 . 164 154 11 11 U 
. EINEN VERBINDUNGEN 
. 






W E R T E 
EG-CE 




PIECES DETACHEES POUR DES NOS. 6417.68 A 89 
001 FRANCt 002 HELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 »OY.UNI 
007 IRLANOE 008 DANEMARK 028 NORVtGE 030 SUtOt 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 R.D.AILEH 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 20Θ ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 
232 .MALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 311 S.TOME,PR 314 .GABON 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 346 .KENYA 352 .TANZANIE 366 MOZAHfilOU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 373 HAURICE 378 ZAHBlt 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HtXIQUE 416 GUATLHALA 424 HONDURAS 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 448 CURA 461 .BAHAHAS 456 DOMINIO.R 
458 .GUAOELOU 
46? .MARTINia 464 JAMAÏQUE 
































720 CHINE R.P 
724 COREE NRO 
728 COREt SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
5 














24 37 15 5 16 1 1 6 
179 
039 666 326 624 713 373 402 246 007 311 338 475 806 613 851 766 746 467 778 036 505 2 30 
104 41 47 67? 744 150 134 397 173 70 12 47 76 197 38 362 49 13 16 146 86 30 95 61 119 23 15 32 33 566 478 180 215 19 11 349 103 16 26 14 10 18 10 10 ?9 71 «19 166 773 798 15? 398 317 6? 17 11? 39 467 79 173 084 557 19 160 175 45 133 373 59 105 109 3 34 
733 7? 144 58 74 5? 13 788 741 1? 173 651 
751 





4 5 1 
3 1 
1 
156 316 774 304 106 157 76 6 40 50 80 173 161 161 171 l1. 603 6 483 17 77 758 6 . 66 770 43 ? 70 . . 2 4 15 076 . 1? 46 13 16 10 3 
? , 7 10 8 1? . 96 79 1 57 . . . . l . , . 37 9 . ?8 
a 
4 . ?0 . 1 676 . . 6 6 5 35 9 3 157 3 1 1 3 44 9 758 76 . 13 3 . a 
1 1 . 74 3 61 
i 3 1 
16? 






APPAREILS ET DISPOSITIFS 
447 1 
a 
301 162 1 
63 170 1 
19 1 
1 5 8 94 46 3 55 126 1 
I 50 19 30 19 , . i 65 1 
2 
' 11






23« 22 . . 7 
lî 
lî 14 611 . a 
27 
a 
20 . a 
2 









551 145 2 706 
78 29 115 
1 
13 
8 5 3 
781 
94 5 
624 34 1 
45Í 826 5e 2E 201 P 95 3E 1 242 144 4 176 41 752 28 72 16 3C P 
18' 002 
130 
2 53 180 . . . 1 1 41 . . a 
101 129 22 3 1 . , . 9 . 4 la 611 
743 
034 709 815 369 945 12 140 949 







9 17 7 3 7 
2 
086 
783 997 . 916 077 368 287 203 584 158 004 229 467 780 393 297 306 601 . 501 391 139 152 26 15 411 13 6 2 197 170 ?0 , 43 44 26 32 281 1 , . 52 23 29 83 9 102 2 I 17 10 275 987 175 118 6 5 307 98 4 . 1 76 1 1 3 . . 2 160 105 51 130 281 282 58 11 99 7 366 20 62 413 752 6 145 86 
a 




28 10 168 724 5 95 19 
057 
516 540 148 491 554 197 530 838 
APPAREILS 





1000 H 0 N D ε 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




1000 H 0 N D E 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 











34 33 33 
. LA 




DES SOTOPES DE L· 
PRODUCTION DE DEUTERI 
33 
34 

















1 5 2 1 1 
POUR 
863 




19 2 174 1 113 54 116 304 192 263 201 192 1 24 25 49 599 
a 






126 2 3 
a 
. a 
47 56 1 
a 
52 6 11 










. . 5 15 
a 
20 33 13 
. 
23 55 
39 447 11 12 14 9 
a 








27 17 2 6 20 
244 
769 455 759 7?? 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







mber — 1973 — Janvier-Décembre 













































































































































































253 3 401 
249 2 632 
4 T69 








. . 13 
. 1 
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. . , 1 
2 
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. . . 















































































































Κ p < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 



















































































































































! 1 170 




. . a 
a 
. 

































. . . . 78 

































PIECES DETACHEES DES ESSOREUSES 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung "CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 

















2? 7 9 383 
3 1 6 19? 







































































































































































































; ι 19 
9 4 13 581 
1 2 12 264 
6 1 1 316 
4 . 1 2 7? 
? . . 53 
? 1 
. . I 
• 
43 
. . 5 
1 
















































































3 14 348 
168 . ?6 712 
? I . 7 69 
47 17 47 
74 3 73 374 
6 . . 84 
3 
. . . 5 
. 75 



































































































. . . . . . 1 





































. . . . 2 
. . . . a 


































W E RTE 
EG­CE France 
614 Ι»ΛΝ 72 3 
624 1S".ML 106 2 
63? APAÜ.StOU 73 . 
662 PAKISIAN 19 
664 INDE 14 5 
700 INDONESIE 16 
701 MALAYSIA 11 
706 RhILlRPIN 25 16 
720 CHINt R.P 10 
7?8 COPtE SUD 21 
732 JAPON 12 
736 Τ Α Ι Λ Α Ν 10 
740 hCNG KONG 10 
800 AuSTPALIE 86 . 
804 N.ZtLANDE 11 
1000 M c Ν D E 6 371 327 
1010 I M J A ­ 9 2 91Θ 35 
1011 EXTRA­CE 3 452 79? 
1070 CLASSt 1 2 268 14 
1071 AtLt 1 117 1? 
1030 CLASSE ? 576 202 
1031 . C A M A 63 26 
1032 .A.AOM 88 22 
1040 CLASSt 3 209 77 
1000RE/UC V A L E U R S 


















15 102 4 962 965 
Il 82 2 361 429 
4 20 2 601 535 
15 1 779 460 
3 1 067 35 
3 5 707 59 
1 . 36 a 
3 21 42 
116 16 
8418.η4 tCRtHÉUSES tT CLARIFICATtURS POUR LE TRAITEHENT OU LAIT 
001 FPANCt 909 
002 BtLG.LUX. 98 
001 PAYS­BAS 181 
004 ALLtM.FtD 113 33 
005 IIALIt 547 3 
006 ROY.UNI 423 
007 I=LA'ICt 247 
008 CANEMjRK 370 
028 NORVtGE 169 . 
030 SUEUt 16 
032 F1NIANDE 231 
036 SUISSt 230 10 
038 AUTRICHE 118 11 
042 tSPAGNt 292 16 
050 GRtCt 19 
052 TURQUIt 46 
204 .MAROC 19 19 
346 .ΚΙΝΥΔ 71 
390 P.AFR.SUD 57 
400 EIATSUNIS 1 465 
412 Mtxioof 97 
408 BRESIL 215 
516 BOLIVIE 79 
578 A R G t M I N E 5? 
73? JAPON ?85 
736 ΙΛΙΜΑΝ 10 . 
740 HONG KONG 33 
800 AUS1RALIE 170 
804 N.7IΙΛΝΟΕ 770 
1U0O M O N D E 6 776 104 
1010 INIRA­9 ? 840 17 
1011 rxl"A­CE 3 938 67 
1070 LIASSE 1 3 171 IB 
1071 Alll 54? 71 
10)0 CLASSI ? 606 79 
1011 .1 AMA 
1017 .Λ.ΛΓΜ 95 19 
1040 (.1 ASSI 1 4 . 
11 . 891 7 
97 
161 













'. Z T\ Z 50 7 
1 464 







6 95 19 
2 70 
17 48 6 304 305 
II 42 2 621 129 
6 6 3 683 176 
1 6 3 220 62 
519 2 
6 . 457 114 
à â 7Î 5 5 . 
8416.64 1.1 NIRIFUGEUSI S, AUIRIS QUt ESSOREUStS, tCRtHEUStS, CLARIFI­
L A U U R S El CINIRIFUGIS POUR LABORATOIRIS 
001 1 MANLI 3 0 70 
Oli? ΛΙ 11..LUX. ? 01? 174 
1101 PAYS­BAS 7 364 6 
004 Att LM.110 I 16 7 IBH 
006 ΙΙΛΙIL 7 977 ?6| 
006 RUY.UNI 1 057 27 
0U7 l M L Λ Ν i; I 167 9 
0U8 D A M MAHK 597 
074 ISLANDE 1? 
0?ll NOKVIGE 715 . 
030 SUEDI 1 176 70 
032 EINLANUL 155 
036 SUISSt 1 177 73 
038 AU1R1CHE 466 2 
040 PORIUGAl 271 1 
04? ESPAGNt 1 244 295 
048 YOUGOStAV 421 
050 GPtCL 616 15 
052 TUHOUIt 454 ??0 
056 U.P.S.S. 561 74 
048 R.U.ALLtM 836 43 
060 POLOGNt 1 192 57 
06? TCHECOSL ?44 3 
064 HONGRIE 79B 
066 ROUMANIE 975 1 
06B BULGARIE 12 
204 .MAROC 268 149 
208 ALGtRIE 88 79 
21? .TUNISIE 768 60 
714 LIBYl ?00 
774 SOUUAN 67 
736 .H.V0L7A 72 22 
248 .StNtGAL 25 21 
268 LI8ERIA 40 40 
272 .C.IVOIRE 110 35 
276 GHANA 25 . 
264 .DAHOMEY 74 22 
288 NIGERIA 30 
302 .CAMEROUN 39 39 
342 .SOMALIA 17 17 
346 .KENYA 82 
352 .TANZANIE 24 
370 .MAUAGASC 39 29 
372 .REUNION 31 31 
373 HAURICE 89 21 
376 ZAHBIE 49 
390 R.AFR.SUD 1 135 13 
400 ETATSUNIS 3 062 265 
404 CANADA 219 
412 HUCIQUE 765 42 421 .HOND.BR. 12 
428 SALVADOR 26 
432 NICARAGUA 13 
434 COSTA RIC 44 
456 DOMINIC.R 29 
464 JAMAICUt 18 
470 .INDES OC 40 
472 TRINID.TO 18 
480 COLOMBIE 10 
484 VENEZUELA 104 1 
488 GUYANA 19 
500 EQUATEUR 15 
504 PEROU 133 8B 
408 BRESIL 1 030 33 
512 CHILI 32 
570 PARAGUAY 8? 
528 A R G t M I N E 150 
600 CHYPRt 11 
604 LIBAN 172 33 
608 SYRIt 114 
612 IRAK 43 
616 IRAN 426 212 
624 IS°AtL 458 1 
628 JORDANIE 166 
632 ARAB.SEOU 12 
646 ABU DHABI 37 . 
662 PAKISTAN 16 . 
664 INUt 585 412 
680 THAILANDE 610 42 
29 71 2 865 105 
284 1 375 37 
5 . 2 181 192 
169 284 . 516 
15 104 2 597 




5 681 5 
32 
226 9 
! 42 495 607 
165 
928 176 
15 438 31 
2 52 1Θ 
1 47 654 214 
354 67 
52 549 
91 142 1 
435 122 
795 










a 4 a 
Z 65 10 25 
52 
30 




. 68 ã 
49 
1 108 14 









a . 40 
18 




1 4 1 3 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
















































— 1973 — Janvier­Décembre 
























































































30 214 3 515 
24 111 I 388 
5 103 2 127 










































































































































































































































































































. . . . 1 
. 5 













; . , . 2 



























































































































































































































































. . a 
7 


















































842 sao 20 
265 
1 187 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS 

































































. . a 














































ESSOREUSES A LINGE ELECTRIQUES DE HAX. 6 KG 


















































































































































































































































. . . ? 
. . . , 7? 
. 19 
. 9 
. ia 18 
. . 3 
a 
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StCHER, REMPLIR· FERHER 
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A EMPAQUETER LES HARCHANDISES. A 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 




04? 8 064 6 066 63 204 1 208 32 212 4 216 23 ??4 4 740 4 ?48 1 77? 7 ?76 4 788 2 37? 2 330 7 364 3 390 17 400 1 412 9 
484 2 804 fl 508 17 528 3 604 23 608 68 616 6 624 3 636 8 664 60 680 5 704 2 708 9 732 9 736 12 
1000 1 419 
1010 528 1011 892 1020 361 1021 219 1030 336 1031 14 1032 R 1040 176 
NICHTAUTOHATISCHE 
001 11 
002 31 003 21 004 6 005 4 006 4 006 4 028 3 030 3 036 23 038 19 040 7 042 4 04B 8 050 16 204 44 208 127 212 31 216 15 232 5 236 6 248 8 272 21 302 10 314 4 122 1 342 13 370 ?4 377 15 390 9 400 33 404 3 484 4 504 16 508 1 516 6 604 6 612 4 616 14 632 33 664 2 700 7 800 5 
1000 696 




002 380 003 557 004 14 006 1 156 006 62 007 n 008 29 02a 5 030 15 032 17 036 121 038 159 040 32 042 416 043 7 048 7 050 43 052 26 202 22 208 13 212 9 216 9 322 6 330 10 390 11 400 37 404 7 4Θ4 9 500 4 504 15 508 48 512 a 604 11 606 10 616 15 624 31 632 12 660 9 700 9 701 3 706 a 800 60 804 12 
24 
62 
8 6 62 1 β 1 20 4 2 1 1 4 2 I 7 3 Ζ 1 2 1 9 ? 8 17 ? 19 5 63 6 1 8 60 5 2 6 2 9 12 
81 30 91 1 185 
31 21 63 403 50 9 28 783 8 9 18 336 4 7 6 195 38 1 10 280 6 1 . 7 4 . . 4 3 . . 1 6 7 
32 
10 2? 10 7 7 . . 6 
WAAGEN, NICHT IN B420.IO BIS 50 ENTHALTEN 
1 7 
43 127 31 
21 10 
24 15 
, 3 IO 1 . 17 1 . . 4 4 4 3 3 22 13 1 1 6 4 , . , . , 1 
, . . . a 
. 1 . . . 9 30 3 3 16 l 5 2 4 4 33 . 2 5 
333 3 7 251 
6 1 5 46 327 2 2 205 10 . 1 105 8 . . 43 317 2 85 2 103 
a 
98 6 3 1 
JND AUTOHATISCHE PERSONENWAAGEN, AUSGEN. 
607 
50 . 1 9 9 
9 2 l 281 19 6 
54 . 15 
a a 
16 6 . 2 2 3 6 
36 . 
li 
329 539 . 875 43 2 29 5 14 16 66 143 28 400 1 5 29 24 19 6 1 9 6 9 11 1 7 7 2 14 46 8 8 3 13 31 11 9 9 3 6 60 12 
3 
14 ? 4 
i 





23 79 22 5 55 13 3 • 
1 
i 1 4 
060 POLOGNE 457 
062 TCHECOSL 126 38 064 HONGRIE 56 066 ROUMANIE 616 4 204 .MAROC 10 703 ALGtRIE 326 263 71? .TUNISIE 21 18 216 LIBYE 86 2?4 SOUDAN 73 ?40 .NIGER 17 4 748 .SENEGAL 14 1 77? .C.IVOIRE 10 3 776 GHANA 32 288 NIGtRIA 12 322 .ZAIRE 11 1 330 ANGOLA 44 366 MOZAHBIQU 20 390 R.AFR.SUD 67 400 tTATSUNIS 13 412 HtxIOUE . 63 484 VENtZUELA 26 2 504 PEROU 48 506 BRtSIL 104 528 ARGENTINE 26 604 L1.34N 105 34 608 SYRlt 211 616 IRAN 35 624 ISRAtL 21 634 KOWEIT 39 664 INDE 537 15 680 ThAILANDE 40 706 SINGAPOUR 18 708 PHILIPPIN 35 732 JAPON 117 736 TAIWAN 87 
457 
90 56 612 10 63 3 82 23 13 13 7 32 12 7 44 20 â 20 13 63 24 48 104 18 71 2 209 35 14 39 522 40 18 . 24 117 87 
1000 H 0 N D E 10 117 682 50 348 8 701 
1010 INTRA­9 3 870 221 25 270 3 217 1011 EXTRA­CE 6 246 461 25 7β 5 483 1020 CLASSE 1 2 561 46 22 52 2 366 1021 AtLE 1 467 24 10 29 1 356 1030 CLASSE 2 2 091 356 1031 .EAHA 73 19 1032 .A.AOH 44 7? 1040 CLASSE 3 1 594 58 
3 26 1 682 1 51 22 1 436 
3420.61 APPAREILS ET INSTRUHENTS OE PESAGE NDN AUTOMATIQUES, 
QUE REPRIS SOUS 8420.10 A 50 
001 FRANCt 74 
002 BELG.LUX. 148 11 
1 b 50 
13 52 003 PAYS­BAS 85 1 4 004 ALLtH.FtD 25 1 005 ITALIE 28 006 ROY.UNI 10 2 008 DANtHARK 17 028 NORVEGt 22 2 010 SUEOE 19 036 SUISSE 83 2 038 AUTRICHE 57 2 040 PORTUGAL 25 10 042 tSPAGNE 26 6 048 YOUGOSLAV 13 6 050 GPtCt ?5 704 .HAROC B7 80 ?08 AlGIRIt 240 239 ?!2 .lUNISlt 73 73 ?16 tlllYI 24 232 ­HALI II 11 ?16 .H.V0L1A 12. 12 248 .SINIGAL 15 15 212 .C.IVOIRt 17 37 302 .CAHIROUN 30 30 314 .GAIIIIN 10 10 3?? .ZAIlîl 17 3 34? .SOMALIA 12 3 70 .MAUAGASC 49 49 37? .RIUNION ?4 24 390 R.AFR.SUD 24 400 FIAISUNIS 98 1 404 CANAUA 14 1 484 VtNtZUELA 10 3 504 PEROU 43 1 506 BRESIL 13 516 BOLlVIt 12 604 LIBAN 12 1 612 IRAK 10 616 IRAN 24 632 ARAB.SEOU 67 664 INDE 31 700 INUONtSlE 31 1 800 AUSTRALIE 14 
1000 M O N D E 1 948 694 1 
1010 INIRA­9 412 15 1011 EXTRA­CE 1 537 679 1 1020 CLASSE l 456 31 1021 AELE 208 17 1030 CLASSE 2 1 060 649 ■ 1031 .EAHA 223 186 < 1032 .A.AOH 225 208 1 1040 CLASSE 3 19 
8420.63 BASCULES PESE­PERSONNES SEHI­AUTt 
SAUF CELLES FONCTIONNANT AVEC DE! 
001 FRANCE 800 




68 1 28 26 17 12 19 î 75 50 7 . 15 17 10 1 
, . 3 
. a 
. , . , . 8 
, . . 22 1 88 
3 
2 
6 41 11 12 6 9 6 66 1 > 5 13 
5 
Γ 2 3 1. . 2 
Γ 869 













4 5 7 5 10 14 5 1 
21 
12 
2 2 l 1 
2 
5 1 18 1 30 
ΐ 
310 125 186 58 24 121 13 6 4 
ET AUTOHATIOUES. PIECES OE MONNAIES 
• ι . > Il 
i! 
796 ι 538 742 
a 1 220 81 5 70 21 22 41 146 2 54 56 496 2 12 53 34 29 21 2 14 18 17 20 2 15 14 5 29 79 18 16 5 22 39 29 15 15 10 11 92 19 
4 
9 7 6 
a 
a 6 2 









a . a 2 
a 
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12 15 3 510 
12 4 2 423 
11 1 087 
11 825 




















































































































































. 3 6 
4 
. . • 6 
2 
. 3 
. 1 . 3 
3 
. . . • a . . a 









































































170 45 1 218 
61 27 626 
109 19 592 



















































































































































. . ; 27 
68 
18 

























. . . . 1 
4 






























4 56 210 
165 137 
1 , 49 
4 112 
3 47 78 
29 11 
16 6 






1 1 105 
1 11 8 






















































. 6 , 27 
9 






















• C A L t C N . 






























































































































































































































































































































































22 32 in Π 
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DE PESAGE SEHI­AUTOMATIOUES ET 



























10E 276 le 1E 
Ί 
Oí PESAC 

























































































































































. . a 
, 20 






















a . 1 






a . a . 1 






































































































































































































































































































a . 70 
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6 3 6 
664 
6 8 0 
700 









O l l 
0?0 
0 ? l 
0 30 
1031 
ι ο ί ? 
1040 
ERSAT 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
005 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 
0 2 4 
028 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 









3 9 0 
4 0 0 







6 0 4 
612 
6 1 6 
6 7 4 
61? 
6 6 4 
6 6 0 

















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
208 
2 1 6 
3 3 4 
342 
370 














0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
030 
0 3 2 
036 
0 3 8 














































































































































































. . . 6 3 
24 8 






146 990 1 135 
28 455 519 
I I B 535 616 
100 37? 485 
4 109 252 
19 211 104 
8 3 15 
; 2 




IO 39 324 
76 102 











t . • 































































. . 1 
. 1 
ISCHE APPARATE, ZUH ZERSTAEUBEN VON 
N: FEUERLOESCHER; SPRITZP ISTOLEN, SA 
TRAHLAPPARATE U . D G L . 
RE HECHANI SCHE APPARATE. OHNE HOTOR, 


























































































































7 2 2 
















































































6 3 6 































M O N D E 






















15 β ί ο 































































8 4 2 0 . 7 0 PARTIES ET PIECES OETACH. DES APPAREILS E l 






0 0 7 
0 0 8 




0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
062 
064 
















































0 0 8 





6 6 9 








8 4 2 1 
8 4 2 1 . 1 3 




0 0 5 
006 









0 4 8 
050 
202 
2 0 4 








B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLtM.FED 























. T U N I S I E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
NIGERIA 








V l N t Z U t l A 
PIROU 
H R I S I l 







I F A I L A N U t 
INUONIS IE 
SINGAPOUR 





M O N D E 



























































































































. . . 2 
1 
. . a 






































































. . 4 
. . . 1 
a 
. . . . . . . . 1 
. 

























OU POUDRES; EXTINCTEURS: PISTOLETS AERC 
JET DE 
»1 APPARE 
SABLE, OE VAPEUR ET S I M I L . 













































































3 6 9 5 
1 388 
2 3 0 7 
1 137 
449 






























2 2 7 













































































































2 8 6 
























I L S PORTATIFS HECANIQUES. SANS MOTEUR. A PROJETER DES 
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e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
2 6 4 IO 10 . . . . 
?aa 7 30? 90 90 





370 6 4 
377 Β 4 
378 5 
390 56 32 
4 0 0 27 
4 0 4 3 1 
4 1 6 8 
4 7 4 3 1 
4 7 8 7 ? 
43? 7 I 
4 3 6 9 1 
4 4 0 ? 
4 5 8 5 4 
46? 6 3 
4 8 4 25 . i 
500 12 1 
4 0 4 19 1 
6 0 4 10 
6 0 8 3 
616 21 
6 2 0 2 1 
6 2 4 7 
628 7 
6 3 2 14 
652 9 4 
669 1 . . 
6 8 0 5 








. . . 3 1 
5 
3 ­20 











1 5 5 










2 3 . 
1 57 11 
2 
2 
1000 1 483 394 15 147 721 206 
1010 535 37 9 7 2 350 67 
1011 947 357 5 75 371 139 
1020 184 35 . 2 7 107 15 
1021 6 9 1 . 1 63 4 
1030 764 322 5 48 265 124 
1031 209 202 1 1 4 1 
1032 15Β 66 . 10 67 15 
1040 . . . . . . 
TRAGBARE HECHANISCHE APPARATE, H I T HOTOR, ZUH VERTE I LEN.VER­
SPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VDN SCHAEDLINGSBEKAEHPFUNGSMITTELN 
0 0 1 140 . 2 19 108 11 
00? 4a 6 15 75 
0 0 3 43 5 12 . 2 6 
004 7 7 2 2 . 1 
0 0 5 19 6 . . 13 . 




0 3 0 1 
03? 4 
0 3 6 19 
038 35 1 
0 4 0 11 1 
042 29 1 
0 4 6 1 
0 4 8 34 
050 2 
0 5 6 6 
0 6 0 
06 2 4 
0 6 4 1 
0 6 6 ? 
20? ? 
2 0 4 3 
208 2 
212 12 1 
270 1 
2 2 4 11 
2 7 2 29 
276 8 1 
280 2 
2 8 8 6 
302 2 
322 2 
3 3 0 1 
3 4 6 3 
352 1 
3 6 6 2 
372 3 
3 9 0 14 
4 0 0 43 
4 0 4 3 
4 1 2 43 
416 10 
4 2 8 1 
432 8 
4 3 6 16 
4 4 0 3 
4 5 6 β 
4 5 8 3 
462 2 
4 6 4 3 
4 7 0 2 
4 7 2 1 
4 8 0 4 
4 8 4 11 
4 3 8 4 
4 9 2 3 
500 10 
504 12 




6 0 8 16 
6 1 6 52 
6 2 4 6 
632 3 
6 4 6 1 
652 4 
6 6 9 2 
6 8 0 6 
7 0 0 28 
7 0 1 4 
706 6 
703 8 
732 ■ 16 
800 18 
804 13 1 













6 . . 
a a a 
4 




















3 38 2 
1 9 










1 2 1 



















Ι 5 8 
16 
6 11 1 
12 
1000 1 105 36 15 178 8 5 1 25 
1010 271 21 15 39 184 12 
1 0 1 1 834 15 . 139 667 
1020 251 3 
1021 71 1 
1030 570 12 
1031 38 1 
1032 31 11 
1040 13 
37 207 4 
2 68 
96 452 10 
37 
6 13 1 
6 7 
HECHANISCHE APPARATE, KEINE TRAGBAREN, ZUH V E R T E I L E N , VER­
SPRITZEN OOER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSMITTtLN 
0 0 1 555 . 132 37 263 123 
002 317 189 . 6 1 55 12 
0 0 3 149 13 40 . 36 60 







306 . C t N T P A F . 
334 ETh lOP IE 
346 .KtNYA 
352 . T A N Z A N I t 
366 MOZAHBIQU 
370 .MADAGASC 





4 1 6 GUAIEMALA 
4 2 1 HCMUURAS 
426 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA R I C 
440 PANAMA 
458 .GUAOELOU 
462 . H A R I 1 N 1 0 











6 6 9 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INUONtS lE 
600 AUSTRALIE 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 M 0 E 
1010 INTRA­9 
Ι Ο Ι 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 



















































France Belg.­Lux. Nederland 
43 



































i i 11 
1 186 85 4 8 9 
109 62 160 
1 077 23 3 2 9 
63 3 93 
7 1 4 
1 014 19 236 
573 2 l 












































2 6 5 







m 6 2 
β m 2 












. . 5„ „ « « . 36 
1 









8 4 2 1 . 1 7 * l APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES, AVEC MOTEUR, A PROJETER DES 
PRODUITS I N S E C T I C I D E S , FONGIC IDES, HERBICIDES ET S I H I L . 
001 FPANCt 
002 n t L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FEO 







0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUlR ICHt 
040 PORIUGAI 
042 tSPAGNt 
046 H A L l t 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECI 




0 6 6 ROUHANIt 
7U? CANAI! I t S 
?04 .HAROC 
708 A L G t R l t 
712 . l U N l S I t 
??0 t G Y P l t 
7 7 4 SOUDAN 
272 . C . I V O I R t 
276 GHANA 
780 . IOGO 
?aa NIGERIA 
30? .CAMEROUN 








4 0 4 CANADA 
41? HEXIQUE 
4 1 6 GUATtHALA 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 




4 6 2 .MARTINIQ 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 0 . I N D E S OC 












6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.StOU 
646 ABU UHABI 
652 YEHEN 









1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A.AOH 



























































































30 . 89 
28 53 
6 3 14 
23 . 7 








π 4 1 
2 0 


























• 169 73 1 139 
88 72 163 
81 1 976 



















































2 2 8 
38 


































2 8 1 
112 
114 
7 3 9 5 
1 4 4 9 
5 946 
1 9 8 6 
543 















. «, 10 
m 4 
a • . . . 1
a 
1 s 2 
. 1
• 
a „ a 




. . . . a 
. a 







. . ai 





* • a 
3 
• . . m 
a 
. ■ 











CIOES, FONGIC IDES, HERBICIDES ET S I H I L . 
335 102 
4 4 1 . 214 
33 132 
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452 21 634 2C 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 56 7 
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. , a 
a 
. . a 
. . a 
a 











































































. . 1 
23 
32 
















































































i . , . ? 



























































































































































































































































































































































































































































. , 15 
32 






































. . a 
































































































































. . a 
?9 
33 
. . . 2 








































































































































































, . 5 
37 
14 
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700 701 706 724 723 732 ROO 809 37? 
950 
looo loio ion 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
M E N G E N 
EG-CE 
7 
3 4 7 1 1 
7 16 15 
16 ? 3 
2 26 8 6 
932 459 
473 639 

















1 546 739 409 774 543 208 772 196 201 209 99 94 165 26 56 539 97 101 161 61 32 184 24 
SPRITZPISTOLEN UND DERGLEICHEN 
OOI 002 003 004 
035 006 007 003 024 028 030 032 036 038 040 042 043 046 
050 052 056 060 062 064 I 066 068 202 204 208 212 216 248 272 276 266 
322 330 352 366 390 400 404 
412 448 476 
460 484 504 408 512 52B 600 604 608 612 616 624 628 632 645 646 662 664 680 700 706 720 728 
732 736 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
6 
? 4 3 ? 
P62 374 62 5 56 136 174 R 112 
79 255 344 
630 679 444 120 7 439 
53 ?? 49 56 53 
45 15 




3 1 1 4 1 17 81 44 
3 6 ? ? 7 10 1 13 8 7 45 161 15 4 ?? 1 
819 
545 775 407 040 558 11 9 309 
SANDSTRAHLHASCHI 
001 002 003 004 
005 006 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 
060 062 064 066 063 204 208 
212 216 248 260 272 
288 314 322 372 390 400 404 412 448 
1 477 5R0 357 3R1 36? 139 
135 4 164 143 56 754 305 196 10? ?0R 54 67 75? ?R3 71 9 
71 6 71 75 3 2 
? 4 2 3 7 7? 7 70 64 
4 7 
• 
A 18 6 
28 6 18 18 13 10 20 








' i 1 1 3C 
2 
2 21 1 
1 6« 1 2 
. 1 
. : 2< 
! a 
; 1 












. 4 1ί 
' . . , 
: 
i , 




7 22 5 1 l 5 
i i 1 
i ΐ 






















































































































































































































































9 036 ί 038 











, F 5f 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 4 
. 2 
. 2 
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NEN, APPARATE U.GI 









































































. . . . . . a 










­, ENTLADEN ODER 









































6! , 5 
1 
4 


























































































































































































































. Iff < 3 














, ι ; 
1 '■ 













































. a a 
I 
5 






1 ã . . a a 
3 8 





1 14 3 
a , 
a . , . 1 
. ! 25 
30 
, . '. a 
, 
. . 2 
2 
3 3 62 















,' , 47 
, , 6 
Ì 3 293 




















. . . . , 2 






. . • 
a 
. . . . , . a 
­
. . a 
a 

























. . 19 
. . 71 
. . . a 
. . . 7 
. . . . 57 
6 



















































































t ρ ( 
NIMEXE 
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APPAREILS DU NO 8423 






































































































































852 2 221 
745 867 











































































, , a 
a 
. . , . ) , ) 
3 4 812 
> 3 809 
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0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 3 
3 ? 2 
3 2 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
? o a 
2 7 ? 
?RR 
3 1 R 
3 2 2 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 3 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 4 8 









M E N G E N 
EG­CE 




1 ? ? 
? 0 
2 3 1 
1 4 2 
8 
1 0 2 
















? 1 5 
2b 


















2 4 7 5 
1 107 
5 0 8 
1 ?67 
1 2 3 
3 6 
1 0 ? 
France 
1 
• AUF GLEISKETTEN 
2 5 1 
1 254 
1 040 
5 5 2 
1 3 B 
RO 
1 7 0 
1 6 7 














3 3 0 
1 4 6 




1 680 6 6 3 
5 3 2 
1 0 1 7 1 6 9 
1 0 6 
a 
2 7 Θ 






. . . ? ? 
8 8 








1 1 7 
3 2 
9 7 6 
4 6 0 
5 1 6 
I C O 
8 1 
4 1 6 
1 3 4 
1 0 6 
PNEUHATISCHE FOERDERER 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 A 
? 0 ? 
? 0 4 
? 0 R 
7 1 ? 
7 1 6 
7 2 0 
2 4 0 
2 4 6 
7 7 ? 
7 8 6 
3 0 ? 
1 0 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 B 0 
4 R 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 7 0 
6?fl 
6 9 3 
7 5 9 
4 6 3 
5 4 3 
6 4 2 
1 4 5 
2 2 
1 0 4 
3 3 
3 9 6 
9 6 
9 8 
6 4 8 
3 6 7 
8 2 
1 4 0 
1 2 
3 6 5 
3 2 9 
1 3 1 
1 4 7 
1 1 
1 5 0 
3 9 
7 
1 1 9 
1 3 4 
1 0 
1 9 ? 












I ? l 
76 1 7 6 
3 






3 6 5 
2 
4 9 
*) Anmerkungen zu den 
G 
a 















. 3 1 
a 
4 
. . . 4 3 





























Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 









































7 7 1 
3 7 2 
1 3 5 
3 5 4 








7 6 7 





2 3 7 
1 2 6 
einzelnen Waren siehe 











1 3 3 ! 
1 19" 




1 0 C 













1 0 3 
2 0 









• 9 2 367 





, . , . 5 7 
i 64 
) 224 

















9 5 5 
Γ 788 
1 6 8 
1 6 8 




5 3 2 
4 5 2 
3 9 2 
6 0 8 






4 6 1 
3 5 3 
4 0 
7 8 
. 2 8 4 
2 76 
1 3 1 
1 1 5 
a 
1 3 6 
2 9 
5 
1 1 6 
A l 
1 0 
1 2 6 










1 1 3 
2 6 9 
8 










I U l i a 
5 9 






















. . 1 1 7 
a 
a 





2 4 1 
9 7 1 
1 8 0 
2 3 








. 1 7 





. . , a 
a 
. . a 
. . 2 
3 3 0 
1 4 6 
a 
• 
9 7 0 
1 9 9 
7 7 1 
2 9 3 
2 8 1 







. . a 
1 
1 



























o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 6 
00 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
? 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 4 6 
3 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
8 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 




























. T U N I S I E 
LIBYE 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 






















F I D J I 
H 0 N D E 








6 4 2 2 . 5 1 GRUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 8 
0 0 6 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
? 0 8 
7 7 ? 
?flfl 
3 1 8 
3 ? 2 
3 7 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 4 8 









8 4 7 7 . 5 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
7 1 ? 
2 1 6 
2 ? 0 
7 4 0 
7 4 6 
7 7 ? 
7 8 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 6 6 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 














. C . I V O I R E 
N IGERIA 
.CONGOBRA 
a Z A I P t 
.REUNION 
t T A I S U N I S 
CANADA 
.GUADELOU 
V t N t Z U t L A 
























3 3 3 
6 7 
3 7 B 
? 6 5 
4 1 
2 0 0 
3 6 0 
6 2 
4 5 
1 2 7 
2 9 
7 1 










1 1 6 
4 8 7 
4 5 
9 5 5 









1 7 4 
1 4 9 
3 1 9 
1 5 
1 7 6 
3 5 
8 7 7 
9 6 8 
8 5 8 
5 7 3 
0 3 7 
R O I 
7 4 9 
6 4 







1 6 6 
4 5 7 
1 3 8 
3 1 9 













3 6 6 
3 5 0 
? 4 4 
5 9 9 
1 3 3 
1 3 5 
? 7 7 
7 7 9 














6 7 a 
? ? 9 
1 5 4 
5 3 
4 1 6 
8 4 7 
5 7 1 
1 6 1 
8 8 5 
4 1 1 
6 ? 
1 7 3 
4 2 6 












. . 1 
1 5 4 
5 3 
1 320 
7 2 2 
5 9 8 
1 6 5 
1 3 8 
4 3 3 
5 2 
1 2 3 
1000 RE/UC VALEURS 




























4 3 9 
a 















4 822 1 6 5 3 5 
2 9 9 7 1 6 5 1 3 
1 826 
7 8 2 
2 2 8 
8 7 5 
1 9 2 
5 7 





7 2 5 
6 4 1 
2 2 
. . . . . . . 
1 
1 










S i l 1 4 9 0 1 
727 1 19 
84 2 9 8 
7 4 
10 1 5 1 
1 0 
1 3 1 
1 
1 0 
2 7 5 
6 5 
7 1 6 
7 6 1 
1 
6 1 


















1 7 4 
. 1 5 
1 0 
3 6 9 
4 8 6 
8 8 2 
1 9 a 
7 5 2 
3 6 9 
a 
3 1 5 
1 7 6 
1 0 9 
5 4 6 
4 5 
2 9 
1 3 7 












a . a 
. 
2 3 4 
9 0 4 
3 2 9 
3 2 9 
3 2 9 
a 
a 


































































6 5 4 
0 4 5 
0 7 8 
7 1 6 
0 4 3 
4 4 3 
1 6 5 
3 5 8 
t o i 
5 3 9 
4 3 6 
3 5 6 
0 8 7 
3 7 ? 
7 6 1 
4 34 
1 6 
9 0 0 
7 1 0 
6 4 3 
0 6 1 
1 3 
8 4 6 
7 7 3 
3 6 
6 1 3 
6 4 0 
5 ? 
7 6 5 
8 5 7 
9 ? 
7 4 7 
7 9 
1 6 0 
1? 






6 6 1 
5 1 9 
1 7 6 
1 1 
5 9 1 
1 7 
5 3 
1 0 1 
3 5 7 
1? 
1 3 9 
1 4 
1 5 4 

















1 3 7 
. 1 4 
i 
1 1 9 
2 




1 4 1 
1 2 















358 36 2 
130 1 
4 5 1 
111 4 1 5 
4 3 2 
6 0 
















notes par \ 
Table de correspon 










5 7 9 
9 74 
9 1 0 
3 1 7 
1 6 3 
3 2 4 
6 7 
3 9 7 
3 3 8 
8 2 3 
3 0 3 
1 3 0 
2 3 0 
7 7 8 
0 3 1 
6 4 3 
8 8 3 
8 1 3 
7 0 6 
7 9 
6 1 1 
5 0 8 
5 0 
6 0 0 
6 8 4 
3 0 







6 7 9 
3 9 7 
8 6 
5 8 8 
5 3 
6 6 
3 5 7 
1 
1 0 5 
1 4 
1 5 4 
de volume 
Italia 
























3 1 9 
a . 
2 526 
6 9 6 
1 829 
3 2 9 
5 2 























5 7 8 
2 2 8 
a 
1 5 6 1 
2 9 8 
1 2 6 2 
4 4 6 
4 1 8 
8 1 7 
Ζ 
1 8 4 
1 1 2 
1 8 




































MEXE voir en fin de volume 
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a . 2 
. a 11 
771 211 560 






519 876 413 462 105 414 66 407 42 402 39 1 
a . 
IEN- UND LASTENAUFZUEGE 
2 100 2 514 1 764 1 733 214 596 76 233 84 169 149 49 1 752 535 214 433 140 27 207 108 80 93 36 3 39 148 152 387 
113 79? 
11 35 19 9 
135 16 ?? 35 16 
36 14 31 10 1? 7 7 67 13 37 76 309 77 11 224 6 27 66 164 96 53 15 310 1 556 32 10 108 
8 11 44 335 373 127 46 1 038 696 
10 9 
62 13 10 38 9 5 159 5 133 230 10 1 231 18 134 171 426 37 54 34 
23 633 9 225 14 409 4 527 2 901 9 703 319 763 177 
ROLLTREPPEN UND 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 
030 032 I 036 
1 440 396 597 
124 214 2 542 63 205 201 990 
74 915 
1 793 353 85 129 11 4 
83 59 126 75 15 
758 42 167 330 160 
si 47 
73 
. a 10 119 101 365 69 46 
. 35 4 
135 11 15 35 15 
22 
. . 6 
. 6 24 
ι 13 
3. 197 5 
BC 
4 66 164 









5 55 6 80 72 
10 43 2 
. 7 
. 45 34 
7 551 2 456 5 095 2 135 1 226 2 950 2B5 547 10 
RPLLSTEI 
i 20 H C 2t 17 
i 
20 



















: ; 3 
a 



































































. . . 15 
. . . . a 
. . a 
, . . a 








. . 18 
66 
a 

















, . a 
• 
! 5 092 
! 3 073 
2 019 










































































































































724 COREE NRO 
732 JAPON 
736 Τ Λ Ι Η Λ Ν 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
609 aCALEDON. 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE '2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
































. . 8 
24 
a 



































1 065 2 140 29 571 
617 617 9 293 
447 1 522 20 278 
301 1 488 10 020 
177 1 487 3 721 
145 35 6 490 
; . 


































?68 L U U R I A 
?7? .C.IvniRE 
















400 II Al.SUNI S 
436 COSTA PIC 
440 PANAHA 










































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 




















































































































































































































44 57 2 933 












i 22 503 











































































. « a 
a 
a 









• , · 349 
, . a « 
33 
426 
ί · ■ ■ 
, ■ 
2 
. · a 








, « 1 
a « 
, « 44 
a 








, • · 
S 11 8B9 
) 6 595 
i 5 294 
S 2 9 4 0 ί 2 084 D 2 245 
a S 84 110 
2 902 
9 552 1 099 















1 355 485 870 469 253 282 
a 
9 112 
1 244 520 183 1 767 
« 430 54 25 1 12 10 29 1 070 57 34 64 
a 
41 162 93 5 129 
» a 46 
a 









54 15 8 18 1 7? 
. a 
40 740 40 
a 
241 14 1 1 
a 
a 














2 114 8 81 231 633 98 15 
• 17 187 
4 223 12 965 2 047 1 185 10 729 39 239 183 
4 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 


























































































































































— 1973 — Janvier­Décembre 














































































1000 k g 















































































































































































7 . 6 9 79 


























































































































4 2 056 
3 751 
0 
5 5 323 
B 631 






















. « 19 





















. , a . 
* ? 
. . 5 5 
a 














. , a 
4 
, . . a 





























































































































































































































































































































































CLASSE 2 .tAMA 
.A.AOM 







































































































































































. . . . . . . 1 




























G 1 91' AL 1AR MAI II 
YPtlt.r'Sl AV 
UK LI.I luxou II 







Al ".N.f SP 
LANAR It 6 
.MAP'lt Al CI Ρ 11 






















































































































































































































































































































































. . . , . , . . . a . , , . . . , 2 
54 




a . 54 
LEVAGE, 
, . . 











































































REPR. SOUS 8472.10 A 65 
6 949 4 924 
5 083 
2 582 
2 868 8 366 
936 1 0B8 








































a . 311 
382 24 
6 . 3:' 
51 
l' 

























































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 


























































— 1973 — 






























































































































































































































































































































































. i • 
9 021 20 591 
7 578 15 124 
1 443 5 467 
565 3 748 
360 1 952 






























































































































. fl . 13 
79 
























4 734 310 



























































































































































































Κ p < 
NIMEXE 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 12 
38 
13 


























































































































































































































































































































































































*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 
EG­CE France 










FUER MASCHINEN, APPARAIE UNC GEPAETE 




































































































































































































































































































































































































































2 333 1 889 9 804 
1 516 4 946 
724 7 507 
1 808 3 317 
237 404 3 078 
144 1 511 2 203 
6 564 
32 
1 4 19 
9 64 612 
14 204 3 077 
2 42 309 
15 30 3 966 
24 106 3 519 
4 35 179 




L 1 19 
129 3 598 

















2 2 54 
. a 




















































































































































































































































W E R T E 
EG­CE 




P I E C E S O E T A C H E E S POUR 
LtVAGt, CHARGEMENT, DECHARGEMENT, 
Nederland 
MACHINES 




ET APPAREILS DE 
MANUTENTIONS· AUTRES OUE 






































































390 H.AI P.SUD 
400 tTAISUNIS 
404 CANADA 
408 .SI P.H1Q 
41? MEXIQUE 
416 GUATtHALA 
436 COSIA RIC 
440 PANAHA 



















































720 CHINE R.P 
724 COREE NRO 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 






1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 ΕΧΤΡΑ­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 


























































































































































































































































































































2 902 4 436 
a 2 SIC 
764 
2 318 5 52« 
266 982 
























. . . . . . 15 
18 







































































































































































































































































































































































a 18 11 76 48 2 
3 49 
20 055 6 421 13 634 4 800 1 349 3 492 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 












— 1973 — 
































. APPARATE FUER ERO­, STEINBRUCHARBEITEN 
11EFB0HRUNGEN; RAHHENI SCHNEERAEUHER 
RAEUHKRAFTWAGEN 
SELBSTFAHRENDE 1AGGER AUF GLEISKETTEN ODE! 






































































































































































































































































































































































































































































































































































6 457 68 











































































































































































. . 76 
. 24 
64 






































































EXTRACTION, TERRASSEHENT. EXCAVATION 
SONNETTES DE BATTAGE. CHASSE 
CHASSE NEIGE 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . a 
. . . . . 74 
777 























. FORAGE DU 
TURES 






































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
036 036 040 042 043 044 046 046 060 052 056 060 062 064 206 21? 216 2?4 ??R ?3? 736 240 24A 264 ?6A 27? 276 ?B0 2flfl 30? 106 3 10 314 31 fl }?? 3 30 334 342 346 340 35? 366 370 372 37R 390 400 404 412 424 432 456 458 462 464 470 472 480 484 488 492 496 500 504 508 51? 516 520 528 400 604 5 06 41? 616 624 626 632 640 645 646 657 656 664 669 680 700 701 704 706 73? 736 800 804 809 Bf? 954 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
457 1 04? 1 507 2 935 18 74 67 110 1 606 1 498 225 20 13 31 1 559 48 1 299 16 16 79 
21 77 65 a 54 309 158 ?9 787 79 31 14 63 75 
468 350 93 1R4 90 1? 9 471 13? 80 73 l 059 ! 559 144 579 61 64 159 73 
105 64 18 14 437 260 60 26 51 
108 281 1 33t 43 14 90 339 25 114 48 57 
131 100 83 296 24 20 136 24 R 396 
22 53 9 930 106 87 17 5 76 3 148 79 35 13 
55 593 19 779 35 815 14 759 3 4SI 
20 755 1 646 627 2R6 
54 166 378 363 
16 
96 41 719 
471 75 656 A 36 61 71 45 79 8 7? 
14? 80 ?? 
258 79 31 14 63 75 97 189 49 
64 1? 9 
?5fl 90 51 30 376 5 84 73 579 61 64 16 56 79 49 16 14 97 
155 60 76 51 
45 18 64 






216 43 50 
71 44 
131 100 6 172 
8 R fl 
30 24 13 
13 674 4 881 8 794 3 723 929 4 839 789 395 219 
146 253 798 2 275 
24 
67 50 
1 273 6 
4 490 5 215 10 
5 642 4 193 1 449 874 34 575 224 18 
064 709 355 275 56 179 7 




149 95 44 163 26 
175 24 15 43 446 838 21 
143 17 76 15 
215 105 
108 281 3?9 
14 90 325 25 24 18 49 
57 24 
919 106 
758 148 49 
24 691 4 559 20 132 7 352 1 300 12 771 374 188 10 
036 038 040 042 043 044 046 043 050 052 056 060 062 064 ?0fl 212 216 224 228 232 236 240 248 264 268 2 72 276 280 288 302 306 310 314 318 322 330 334 342 346 350 352 366 370 372 378 390 400 404 412 424 432 456 458 462 464 470 47? 480 4a4 43A 492 496 600 604 508 512 616 570 673 400 604 608 61? 616 674 628 63? 640 645 646 657 656 664 669 6 80 700 701 704 706 732 736 300 804 809 822 954 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNt ANDORRE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRtCE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE ICHECCSL HONGRIE ALGERIE .TUNISIE LIBYE SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.EOU. .GABON .CONGOBRA .ZAÏRE ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA .KENYA 
. O U G A N D A .TANZANIE MOZAHBIOU .HADAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HtXIQUE HONDURAS NICARAGUA 00H1NIC.R .GUADELOU .HARTINIQ JAHAIQUE .INDIS OC TRINID.TO COIOMBIE VENEZUELA GUYANA .SURINAH .GUYANE F tQUATIUR PEROU 
BRtSIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINI CHYPRE LIHAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAtL JORDANit ARAB.SEOU BAHREIN DUBAI ABU UHABI YEHEN YtHEN SUO INDE SRI LANKA THAILANDE INDONESIE HALAYSIA TIHOR P. SINGAPOUR JAPON TAIWAN AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEÇON. •POLYN.FR DIVERS NO 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
726 1 877 2 485 5 111 10 41 145 284 584 2 413 159 68 43 64 3 680 46 2 652 26 73 164 4? 100 99 13 45 386 197 5? 2 228 153 69 16 121 122 620 574 139 284 151 19 13 805 330 140 146 1 770 3 716 243 900 101 
94 257 167 215 106 33 24 733 431 82 38 131 211 510 14 100 132 24 175 604 36 
113' 55 106 196 144 73 574 44 16 26? 31 14 791 46 97 20 l 415 150 40 59 11 1 175 230 128 76 43 
85 447 25 814 59 634 22 239 5 912 37 018 2 616 1 156 334 
89 256 609 625 
10 
53 77 147 
1 087 37 1 376 11 73 141 42 57 44 13 37 274 124 41 475 153 69 16 121 122 189 302 80 
106 19 13 423 286 82 49 639 2 402 117 900 101 94 25 139 67 79 33 24 
151 233 82 38 131 
39 
13 196 144 11 276 
15 15 13 1 
2 28 
98 2 103 
370 6 79 
59 
50 43 
22 302 7 332 14 971 5 910 1 551 8 871 1 613 774 147 
447 1 092 547 717 
187 213 270 





72 9 34 
62 
208 
782 277 506 781 30 72 5 119 2 
1 345 1 110 235 164 93 71 11 
15 296 5 951 9 344 3 567 2 139 5 608 264 59 169 
190 408 1 329 3 769 





30 163 59 220 45 
310 35 24 97 721 298 47 
232 28 148 27 
289 198 
ilo 14 096 
25 175 584 36 42 38 93 
388 150 
1 154 230 69 
41 722 8 144 33 578 11 817 2 099 21 743 609 321 18 
SELBSTFAHRENDE HASCHINEN AUF RAEOERN ODER GLEISKETTEN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAHR· AUSGEN. BAGGER, PLANIERHASCHINEN UND GRADER 
HACHINES AUTOHOBILES SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS.AUTRES QUE PELLES HECANIQUES,EXCAVATEURS, BULLDOZERS, ANGLEDOZERS ET NIVELEUSES 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 03? 036 038 040 042 043 043 050 052 056 058 060 062 064 066 ?0? 704 708 71? 716 ??0 774 776 236 740 248 ?6fl 77? 
14 976 4 489 66? 733 955 780 771 70? 114 684 053 96 3 949 447 917 418 16 654 810 647 77 14 109 79 30 56 343 178 977 156 575 ?19 53 18 38 31 50 714 50A 
69 36 716 175 67 
55 
74 4 16 64 13 5 41 16 
75 14 67 16 
5 168 1? 76 
13 15 33 
?96 170 448 557 160 591 43 343 482 638 641 5 66 262 512 
737 41? 406 
48 30 
244 43 505 9? 933 
41 
73 31 3? 199 360 
305 553 
?9Ï 5 3B7 
894 795 7 67 
377 779 41 539 
71 506 567 314 141 735 541 755 
404 2 203 284 
85 72 63 56 
103 113 104 47 
13 171 157 2 
42 16 
99 57 314 
,!i 
12 8 15 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 OANEMARK 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDt 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 R.D.ALLEH 060 POLOGNE 062 ICHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 223 .HAURITAN 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 248 .StNfGAL 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 
30 425 5 352 5 141 6 172 15 073 9 501 422 4 568 225 3 896 4 334 2 061 4 018 6 672 1 752 
14 717 63 1 818 2 837 1 726 141 14 485 
îao 
55 152 705 290 2 176 
"1 
3 218 811 113 51 74 67 93 429 1 013 
215 50 533 143 178 
85 




16 352 65 5' 
470 938 409 561 347 203 85 650 067 392 247 220 510 937 
506 784 648 
90 55 
482 83 1 010 180 1 894 
73 
44 67 60 392 729 
892 871 
576 1 927 
19 956 4 152 4 478 
7 520 3 767 75 3 236 140 1 187 
1 254 638 2 399 5 357 962 7 277 
1 263 1 496 611 
174 
59 
223 129 814 116 144 




189 79 230 60 
49 50-26 
40 21 30 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
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ION. TERASStHENT ET EXCAVATION, 













































































































































































































































































































SUR CHENILLES DU 
56C 
3 944 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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· ) Anmerkpngen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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! 19 648 
) 1 341 
1 18 307 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOM 














































APPAREILS NON AUTOHOBILES D'EXTRACTION. 








































































480 COLOHBIt 464 VENEZUELA 
488 GUYANA 















708 P H R I P P I N 
720 ChINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 




953 NON SPEC 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 

































































































































































































































































































































































179 98 214 
. a 1 
a 4 52 109 6 
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33 10 22 12 2 2 
7 
398 781 722 
998 642 16a 160 21 84 41 094 391 124 426 
364 615 15 75 178 363 708 




























































































































































a 11 30 13 3 
7 
10 
3 479 951 2 528 1 442 463 1 054 243 59 
31 
NON FORAGE 
319 30 16 215 
30 4 23 2 18 
92 
22 6 10 164 25 9 
a 
a 19 2 
15 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
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40 3 036 SUISSt 
73 1 038 AUTRICHE 
5 . 040 PORTUGAL 
β . 042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
6 l 048 YOUGOSLAV 
l . 050 GRECE 
41 . 060 POLOGNt 
1 . 062 TCHECOSL 
18 . 064 HONGRIE 
203 ALGERIE 
l . 216 LIBYE 
5 . 272 .C.IVOIRE 




75 . 400 ETATSUNIS 
16 1 404 CANADA 
r 1 . 4 1 2 MEXIQUE 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
18 . 508 BRESIL 
524 URUGUAY 
l . 523 ARGENTINE 
4 . 612 IRAK 
616 IRAN 
1 . 636 KOWEIT 
645 DUBAI 
4 7 700 INDONtSIE 
1 . 706 SINGAPOUR 
99 . 732 JAPON 
1 1 740 HONG KONG 
2 . 800 AUSTRALIE 
1 917 67 1000 M O N D E 
1 424 52 1010 INIRA­9 
493 15 1011 tXTRA­CE 
346 7 1020 CIASSE 1 
137 6 1021 AELt 
86 8 1030 CLASSE 2 
46 . 1031 .EAMA 
2 . 1032 .A.AOM 
61 a 1040 CLASSE 3 



































































a . . 14 
a 
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. a , a 
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251 ne ea 



























































































MASCHINEN UND APPARATE FUER LANDWIRTSCHAFT UND GARTENBAU ZUR 
BODENBEARBEITUNG UND PFLANZENPFLEGE, EINSCHL. WALZEN FUER 
RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAETZE 
ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES POUR TRAVAIL DU SOL ET LA 
CULTURE. YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT 



































































































































































































































































70 ? ? 
2 082 1 392 690 292 210 133 5 15 264 
ACHGERAETE, HACKHASCHINEN UNO EGGEN 
250 75 167 84 136 10 
14 11 
9 18 165 
10 14 
265 331 855 40 16 
1 42 80 1 10 
095 432 626 
368 228 71 90 53 98 15 270 408 18 39 
2 457 57 5 2 1 111 1 28 1 2 
75 2 
25 10 2 
1 23 65 1 140 17 11 50 18 35 707 






28 30 118 1 9 
24 
5 
1 407 49 1 358 263 90 1 079 401 114 17 
626 142 125 135 
10Ô 2 21 9 64 18 51 23 
197 60 10 3 13 160 123 
11 11 2 20 20 3 9 112 425 
î 3 14 115 58 225 11 16 








334 342 352 370 390 484 500 504 608 616 624 623 652 656 701 708 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCt BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSt AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNt YOUGOSLAV HONGRIE CANARItS .MAROC AlGERlt .1 UN IS IE IIHYI SUUHAN .MAL I .Η.νΠΙΙΑ .ICHAU .SINEUAL GU1NIt SILHRALtO .C.IVOIRE GHANA NIGtRIA .ZAIRt ETHIOPIE .SOHAIIA .TANZANIE .HAUAGASC R.AFR.SUO VENEZUELA EOUATEUR PtROU SYR It IRAN ISRAtL JORDANIE YEMEN YEMEN SUD MALAYSIA PHILIPPIN 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
439 487 588 141 68 711 81 255 90 16 173 422 37 75 2 351 260 319 95 90 53 233 17 281 29 23 19 la 73 76 489 79 14 43 13 13 17 33 714 153 10 13 11 27 14 
8 935 2 497 6 438 886 427 5 118 949 377 435 
324 48 90 57 14 44 41 14 13 
11 323 70? 55 66 66 53 733 16 761 79 19 
? ? 103 
? 3 11 
























44 12 3 5 
5 2 29 71 1 256 17 
89 72 17 2 1 12 
SCARIFICATEURS, CLLTIVATEURS. EXTIRPATEURS, CLEUSES, BINEUSES ET HERSES 
001 002 003 004 005 006 007 OOfl 023 030 032 036 038 040 042 044 045 046 046 050 056 0 60 062 064 066 068 202 204 ?0B 71? 216 744 777 ?88 322 3 30 334 342 346 390 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRL ANCE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR VATICAN HALTE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES .MAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE •TCHAD ­C.IVOIRE NIGERIA .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA .KtNYA R.AFR.SUD 
7 105 1 512 1 172 894 1 605 1 904 151 180 120 254 
82 650 765 395 329 36 10 54 2 314 296 16 13 53 352 10 131 75 14 43 334 
520 15 12 10 24 101 50 217 18 174 











474 511 1 380 65 14 
10 
70 114 2 10 
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193 6 624 
160 4 782 
33 1 843 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 7 2 
?R4 
30? 314 370 37? 37R 390 400 404 484 608 616 66? 703 732 809 
1000 
loio 
1011 1070 1071 1010 1031 1037 1040 
35 16 
5 5 14 1? 15 40 58 10 6 19 10 6? 31 
9 
13 
4 9B4 3 135 1 849 783 333 1 007 13? 6?7 55 
35 16 5 5 14 1? 15 76 4 
2 
6? 7 ? 
13 
3 398 2 064 1 334 42 8 ?61 P97 120 626 
353 349 4 3 
î 
1 
32 25 6 26 l" 
?ai 
186 95 33 53 1? ? 1 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER UND PFLANZENPFLEGE HASCHINEN ZUR BODENBEARBE 
001 00? 003 00' 005 006 007 
ooa 
074 0?8 030 03? 036 03R 040 04? 04R 050 052 060 062 064 068 202 204 208 212 216 232 236 244 248 27? 276 280 284 268 322 330 314 342 346 352 366 370 372 390 400 404 448 456 484 600 608 612 616 624 632 680 701 708 732 736 600 804 809 
1000 
loio 
1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
4 046 
1 111 2 878 1 444 2 201 1 848 67 471 14 43 60 26 742 436 225 246 320 454 31 116 3 47 5 
1 119 469 
102 
14 58 35 170 584 18 7 42 27 4 12 
9 
17 43 52 9 53 79 6 112 948 82 2 23 53 4 120 57 133 25 13 42 4 19 65 39 24 33 5 
14 064 6 56a 
508 393 605 514 760 
4 145 3 4 12 2 170 13 177 47 3 710 5 
119 37? 78 ? 58 
35 169 564 15 
41 75 
1 
47 1 44 79 4 7 38 l 
112 57 51 
1 13 36 
3 39 
1 26 4 
709 
362 67 23 
24 1 
530 106 
669 453 310 24 76 S 
1 4 1 7 17 2 179 44 
2 473 483 l 993 
211 718 37 249 3 






631 279 352 248 52 95 
10 
TUNG 
284 14 100 103 
36 1 1 
2 2 1 12 25 40 7 ?? 90 
2 7? ?R4 30? 314 
3 70 372 37A 390 400 404 484 608 616 to? 708 737 809 
C.IVOIRE UAHOMtY CAHERCUN GABON HAOAuASC REUNION AHBIE .AFP.SUD TATSUNIS ANADA tNEZUELA YRIE RAN AKISTAN HiLIPPIN APON CALEOON. 








51 24 10 10 21 3 7 12 48 105 30 10 27 16 46 51 22 18 
6 561 4 264 2 298 1 167 495 964 181 483 167 
50 24 10 10 21 37 12 21 16 25 
ΐ 3 46 9 3 
18 
4 050 2 6B7 1 363 546 304 790 162 4 79 28 
411 402 10 7 1 2 2 
718 633 1B4 60 37 8 2 1 116 
267 170 97 86 63 11 2 2 
115 472 644 468 90 153 13 1 23 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ENGINS POUR LE TRAVAIL DU SOL ET LA CULTURE AGRICOLES ET HORTICDLES 
27 139 42 
66 741 37 
659 520 534 Ofll 300 175 
92 6 741 714 377 026 Olfl 262 
I 
257 






12 5 . 
2 742 2 218 
524 491 40 29 . 4 4 
P 
6 ? 2 1 
80 
4 
6 3 18 60 
10 2 1 
984 




980 538 442 252 82 135 53 7 5 
001 00? 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 0 36 0'3R 040 042 048 050 052 060 062 064 068 202 204 208 212 216 232 
2 36 744 ?48 ?7? 7 76 780 ?R4 288 37? 330 
3 34 342 346 36? 366 3 70 372 190 400 404 44A 456 4B4 600 608 612 616 624 632 680 701 708 732 736 800 604 809 





























































































































1000 H C N D E 1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 



















































































































































































































HASCHINEN UNO APPARATE ZUH ERNTEN.DRESCHEN·SICHTEN,REINIGEN 
UND SORTIEREN VON LANOU.PRODUKTEN. STROH­ UND FUTTERPRESSEN. 
RASENHAEHER. AUSG. HASCHINEN UND APPARATE FUER DIE HUELLEREI 
HASCHINES ET APPAREILS POUR RECOLTE.BATTAGE.NETTOYAGE ET 
TRIAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAILLE ET A FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. EXCL. HASCHINES ET APPAREILS OE MINOTERIE 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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INEN UND APPARATE ZUH REINI 
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APPAREILS DE FENAISON, AUTRES QUE 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·,) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1RS ET AUTRES API 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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ARGENTINE CHYPRE ' LIBAN IRAN ISRAEL YEHtN INDE JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 tXTRA­CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 .tAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R τΈ 
EG-CE 
13 
5 8 7 1 1 
AUTRES HACH 
34 
7? 65 45 127 18 12 17 63 376 51 
441 
093 348 080 764 133 32 599 136 
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CULTURE ET L'API 
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8428.10 COUVEUSES ET ELEVEUSES POUR L'AVICULTURE 
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1071 1030 1031 103? 1040 
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· ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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PIECES DETACHEES DE HACHINES POUR AGRICULTURE. 
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I L S ET ENGINS POUR HINOTERIE FT TRAI 
LEGUMES SECS, SAUF DU TYPE 
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Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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ΒΌ7 134 673 706 59 4 54 63 70 10 
484 500 504 508 60» 674 628 700 703 732 
VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL SYRIE ISRAEL JORDANIE INDONESIE PHILIPPIN JAPON 
23 3 19 52 34 143 85 39 2 
1000 H c N 0 E 1010 INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .tAHA •A.AOH CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
129 39 71? 17 133 119 15 6? 14 64 
861 127 735 170 376 514 554 449 51 
747 3? 716 
3? ? 164 43 15 
19 19 41? 380 3? 79 
108 39 717 17 133 119 15 59 14 59 
316 551 766 943 ?44 784 148 318 39 
3 
5 
867 145 721 
166 12? 543 363 113 1? 
ANDERE HASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER DIE HUELLEREI ODER ZUH BEHANDELN VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN ALS UNTER 842910 ANGEGEBEN 
8429.30 ·| AUTRES MACHINES. APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEHENT DES CEREALES ET LEGUHES SECS QUE REPRIS SOUS 842910 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 036 040 042 046 060 052 046 060 066 204 208 212 216 224 240 248 2 7? ?76 ?88 37? 330 334 34? 35? 366 37? 373 378 390 400 404 41? 416 474 456 464 484 500 504 578 600 616 674 664 700 
7oa 
7?fl 73? 800 
18Ï8 
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. 44 75 . . . 76 50 34 
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194 7? 31 3 3 10 
77 104 
1 4 75 
51 366 ? 
84 0 
311 578 783 743 646 3 49 99 
217 
39 1 8 




1 12 9 140 68 
a 
35 1 . . 14 81 11 101 
12 36 
a 
2? 31 190 
a 
13 1 36 1 . 58 . 6 
a 
79 . a 
1? 75 . a 
. • 
l 305 
263 1 037 
272 29 729 152 46 36 
GERAETE 
17 
76 7?7 . 48 17 71 13 1? 6 53 71 5 ? 
?i 
lî 10 ' 
15 ? 3 
7 19 3? 1 
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, . . . a 
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664 . 89 
643 18 13 83 1 1 159 
400 
a 
9 1 999 
322 1 954 
16 
] 12 305 
> 961 
11 344 
1 3 644 
ι 920 
1 7 217 
14 246 482 
679 
145 5 50 
a 
a 
9 . 9 21 21 38 54 25 8 6 1 190 
a 
a 
4 27 36 431 298 1 119 3 
a 
a 
90 256 33 ?58 
17. 
96 54 478 . 24 7 192 3 
a 
119 1 21 
82 
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■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
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HASCHINEN UND APPARATE ZUH HERSTELLEN ODER ZUH VER­
ARBEITEN VON LEBENS­OOER FUTTERHITTELN,AWGNI 







































































































































































































































































































































































































































































































































































HACHINES NOA POUR INDUSTRIES ALIHENTAIRES 
ODER TEIG­ 8430.10 HACHINES ET APPAREILS POUR BOULANGERIE, PATISSERIE, 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 068 204 20B 212 220 232 248 268 272 288 
302 
322 330 355 366 
390 
400 404 412 416 424 428 436 456 472 480 484 500 504 508 512 52a 604 608 
612 
616 624 628 632 652 662 664 
%°0 
701 706 708 ψ 732 736 800 804 808 
1000 
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021 
030 031 032 1040 
MASCH 
001 
002 003 004 005 006 007 OOB 
030 SS 038 040 042 048 052 056 t» m 236276 
302 342 366 372 390 it! 432 458 462 
484 508 512 604 616 
624 662 680 706 800 
000 
°oiï 
020 021 81? 032 040 
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INEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN 
ILADE UND ­
5 
1 3 1 
l 
536 
472 195 135 255 2R0 30 71 ? 31 9? 75 371 fl? 97 71? 115 15R IB 313 263 63 15 3 15 54 10 4 7 6 1 17? 39 14 1 fl ? 23 3 114 314 54 171 10 4 15 6 11 12 25 33 43 79 110 14 8 105 8 19 14 37 7 4 ? 70 8 30 
18 
5 100 30 71 11 64 8 3? 8 9 
767 




39 17 12 
3 5 5 
a 
10 




1 1 2 
176 
99 78 21 8 51 a 6 . 
20 
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32 11 8 1 3 
2 
INEN UND APPARATE ZUH HERSTELLEN 
4 
7 
1 5 4 
1 
254 
390 68 12 542 7 5 93 6 7 16 25 7 254 177 141 37 28 19 3 4 12 3 75 7 33 195 3 135 240 149 45 3 4 1 74 13 773 5 ? 4 3 1 
786 
37? 914 77? 55 080 97 267 66 
279 
a 
1 1 4 
3 2 . . . a 
2 . 141 4 
a 
16 3 2 , a 
75 7 33 195 3 . 236 . 45 3 . a 
. 3 41 . 1 3 . 1 
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42 2 1 . . • 
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104 5 14 14 25 1 4 2 20 7 U 4 13 28 , 11 37 8 15 8 
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W E R TÎE 
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8430.20 MACHINES E' 
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002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 043 050 052 056 060 062 064 068 204 ?0R ?12 270 23? 748 763 77? 288 302 322 330 355 366 370 390 400 404 412 416 424 428 436 456 472 480 484 500 504 508 512 523 604 608 612 616 624 628 632 
652 662 664 680 700 
701 706 708 720 728 732 736 800 804 80S 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CACAO 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANCE DANEHARK ISLANDE NORVtGE SUEDt FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE IUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE EGYPTE .HALI .SENEGAL LIBERIA •C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .ZAIRE ANGOLA .SEYCHELL MOZAHBIQU .HADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONDURAS SALVADOR COSTA RIC DOHINIC.R TRINIO.TO COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRtSIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIt IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU YEHEN PAKISTAN INDE THAILANOE INDONESIE 
HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P COREE SUD JAPON TAIWAN AUSTRALIE N.ZtLANDE OCEAN.USA 
H 0 N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
France 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 










10 3 8 1 
3 
8430.30 »1 MACHINES ET 
001 
002 003 004 005 006 007 OOB 030 032 036 038 040 042 048 052 056 060 204 208 212 236 276 302 342 366 372 390 400 412 432 458 462 484 508 512 604 616 624 662 680 706 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­8AS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE .HAROC ALGERIE .TUNISIE .H.VOLTA GHANA .CAHEROUN .SOHALIA HOZAHBIQU .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIOUE NICARAGUA .GUADELOU .HARTINIQ VENEZUELA BRESIL CHILI LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN THAILANDE SINGAPOUR AUSTRALIE 
M O N D E 




2 14 11 
2 
914 
933 833 040 200 630 202 4 79 
11 130 500 556 694 529 510 926 769 799 168 030 125 444 140 34 97 293 46 74 67 21 1? 829 301 80 14 39 12 145 2? 801 889 235 977 75 30 47 75 68 40 123 270 215 253 768 130 86 694 61 147 147 151 11 38 12 130 63 332 
136 
50 442 236 147 93 423 sa 204 42 69 
592 
336 253 250 421 080 034 165 922 
101 
370 97 60 
31 11 12 
81 
60 








187 42 200 37 
32 
. 32 9 
'} II 10 ; 6 . 3 ­
164 
663 
256 41 175 8 22 
li 













82' 414 Ili 411 
APPAREILS POUR LA SUCRERIE 
645 
820 164 61 718 34 18 40 47 27 60 66 27 390 670 081 392 373 44 13 17 20 14 125 30 22 233 17 896 636 249 97 12 20 18 146 102 793 17 10 29 13 11 
277 
500 776 296 201 715 193 403 76 5 
' . 392 4 2 6 27 
17 23 
a . a 
. 6 , 1 081 30 
a 




97 12 . 2 
a 
21 268 . 6 20 . 11 
3 170 





















147 1 076 











1 10 9 
191 
057 803 
062 122 180 457 11 163 459 535 349 462 437 669 139 429 127 9 76 
400 444 140 34 9 117 41 24 67 12 12 385 260 . . 16 
a 
58 a. 




156 37 137 480 130 4 689 23 117 147 102 ì 
130 6m 55 
221 . 93 198 aa 59 42 • 
281 
872 409 713 BBl 699 465 56 996 
342 
399 160 . 526 
ia 23 8 14 30 65 27 114 670 . . , . . . a 
. . . . a 
. 878 11 , . a 
a 
a 














286 5 60 241 650 255 11 1 054 725 
a 
a 













32 106 157 116 
87 
a 
14 1 38 14 _ 35 6 









8 047 1 430 6 616 
1 926 385 2 764 532 100 1 926 
151 



















a a a 
11 , 8 a 
8 
a 
_ 9 13 • 489 
3Î8 
262 11 55 . 4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de carresoondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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NEN UNO APPARATE ZUR BIERHI 



























































































































einzelnen Waren sieh 


























, , , , a 





, . , 1 
77 
, . , . , . 5 
3 
, , 19 
, . , . , . 7 
, . 11 
! 7 
a 
, . 1 
? 
1 
, . 5 
, , ?9 
33 
« 
! 1 911 





























































































































































































































































































W E R T E 
EG­CE 
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. , . . 5 
. 1 
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1 279 3 
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306 
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13 838 29 
7 927 12 
5 911 17 




1 636 2 
APPAREILS POUR L'INDUSTRIE OE 


































































































































































































































































































































notes par produits en fin 

















































































































512 516 523 600 604 608 612 616 624 678 63? 700 701 706 708 778 73? 736 800 809 977 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
ERSAT ODER 
001 002 003 004 005 006 007 OOB 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 212 716 220 224 232 236 244 248 260 264 272 276 280 284 288 302 314 318 322 330 334 342 346 352 355 366 370 372 378 390 400 404 412 416 432 436 440 448 456 458 462 480 484 600 504 508 512 516 528 604 608 612 616 624 632 636 652 662 664 666 669 67? 676 680 700 701 706 708 728 732 300 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
— 1973 — 









1 2 10 ?B 4 ?? 67 70 11 6 31 2 3 77 171 25 10 12 3 426 





. . . 13 
1 
. 5 
2 , . . . . . 1 2 
. . 3 
• 




43 26 17 5 
hg 
Nederland 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 I 1 5 
. 22 16 1 
. . 1 '21 
a 
. 25 120 19 5 3 
. 1 426 
> 435 7 732 I 358 1 233 I 77 5 073 I 54 635 5 14 148 • 12 
1 10 
5 5 
a Ì "l 4 17 3 563 
FUER HASCHINEN ZUR FUTTERHITT EL HER STELLUNG 
6 2 4 l 
2 
433 744 350 375 784 310 169 63 9 35 36 ?6 769 731 735 IR7 74 170 44 15 7 63 13 ?B 1 1 15 
? 14 60 24 7 
1 1 4 517 
1 6 3 1 23 78 
2 4 
30 50 23 24 69 4 83 10 482 14 2 45 6 16 2 34 156 125 406 6 4 
î 1 2 31 10 12 29 
5 15 174 8 76 ? 52 1 31 175 13 
. . 2 10 3 4 40 1 4 4 46 9 3 33 
?5 74 14 




77 4 96 38 45 151 2 1 3 
. 4 9 




. . . . 3 20 5 
. . . 3 4 
. 6 
a 
. 18 1 
. 4 
, 37 1 23 24 
. 9 









630 415 215 60 26 161 




, 1 9 10 3 
. 46 13 11 6 9 
2 3 2 
a 3 5 7 
. • 
1 100 156 943 486 70 437 151 30 20 
LEBENSHITTEL-
! 20 300 
a 6 2 ! 






' 15 56 1 1 54 51 1 
7 8 31 3 32 2 20 1 19 210 
• ί 212 229 4 74 
2 
. 
38 94 22 27 7 35 12 3 11 a 16 7 
. 
'. , . a , 
, 








i 30 . 2 87 
. 478 14 
, , 
, , . 
2 
. , 
? 6 23 L 24 118 3 113 1 1 3 
. . . . 5 ? 14 5 4 1 14 6 
? 6 
. 29 
Ì 3 '■> 
14 








! 5 7 
, 17 21 
13 
Β 1 248 2 739 
3 313 1 145 
3 935 1 595 
S 68 1 273 
• 26 722 
S 806 249 
Β 53 12 





































. . . . a 













































































W E R Τ Έ 
EG-CE 
17 
59 11 30 9 
2 9 2 
12 
56 20 15 59 116 
21 130 267 131 25 40 210 11 16 133 360 243 69 109 11 619 
6 79 









2 06F 1 164 904 533 46 351 51 275 20 
8430.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR 
001 002 003 004 005 006 007 
008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 06fl 
060 062 064 066 068 
202 204 208 212 216 
220 ??4 
?3? 7 36 744 ?4fl 760 ?64 ?77 7 76 280 284 266 302 314 318 32? 330 334 34? 346 352 3 55 366 370 372 378 390 400 404 412 416 
432 4 36 440 448 456 458 462 
480 484 500 504 508 512 516 528 604 608 612 616 624 632 6 36 652 662 664 666 669 672 676 660 700 701 706 703 728 732 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGt SUEDt FINIANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 


















































































































































































































. . . . 11 
98 
17 














. . 41 
4 




























































































































































































































































































































































. . 7 
133 


























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
305 





































































































































































































EINZELTEILE FUER NASI 

































































































a . 29 
8 
. a 
. , . 1 
. . . . | 1 
I 
807 





















































































































ι 2 050 
Γ 1 958 








. ! 23 
22 


























































































































































































































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 















































































































































































































































































































































































































M E C E S DETACHEES OE HACHINES ET 

















































































































































































) 3 828 




67 ί 21 10 
.ATION OE 
1 15 
a ï 53 
14 
a* 








lî 15 13 4 1 
723 
365 293 











205 72 11 14 3 76 019 925 





1 2 3 
1 
2 1 1 1 
2 
1 
23 9 14 9 4 3 
742 76? 256 
a 
424 813 17 180 193 239 056 238 250 58 430 
a 
550 280 239 14 
a 
'M 25 17 5 27 25 
. 30 
a 
261 207 328 125 199 
a 
96 15 102 363 41 1 163 21 13 39 73 469 11 32 16 27 7 56 48 377 12 






26 2 113 
13 39 
a 








3 1 1 
12 4 8 2 
5 
686 




34 11 45 78 348 150 47 948 16 107 374 10 
a 
16 
olì 004 479 
a 


























957 162 795 236 601 





704 540 102 46 173 50 532 242 27 144 223 41 116 596 












) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
306 






390 400 404 412 416 4B4 500 504 508 528 616 624 664 666 701 70R 728 732 736 800 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ERSAT 
M E N G E N 
EG­CE 
26 
2 76 6 20 2 5 14 2 17 4 349 3 6 175 2 2 9 91 3 22 
2 597 
1 013 1 584 692 329 675 7 38 217 
France 
305 
214 91 22 19 17 7 4 52 







FUER HASCHINEN ZU« 
ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF 
001 
002 003 004 005 006 008 028 030 
032 036 03B 040 042 048 050 052 056 058 062 064 066 204 208 212 220 2ae 330 390 400 404 412 480 484 50Θ 512 528 616 624 662 664 492 TOO 70S 732 800 
1000 




00? 003 004 005 006 007 008 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 066 068 202 ?04 208 212 220 224 2 72 








92 99 82 107 121 7 17 47 
4 60 113 3 26 8 55 4 14 2 4 2 3 10 3 2 2 10 5 29 18 1 1 ? 8 19 5 1 3 1? 6 35 7 3 4 8 1 
1 334 
765 567 400 745 144 1 1? 73 






12 2 IB 3 1 2 
163 
98 64 45 11 17 1 9 2 
57 
a 









2 75 6 20 2 5 14 2 17 3 349 3 6 175 2 2 9 91 3 21 
2 099 
692 1 407 





52 86 37 28 . . . 49 
HERSTELLEN VON 
142 
37 89 . 80 114 7 lì 4 52 116 3 12 6 36 1 13 
4 2 2 1 
2 2 10 5 21 18 1 3 Ζ fl 19 5 1 2 1 6 30 7 3 1 8 1 
40 935 
40 
INEN UND APPARATE ZUH ZURICHTEN ODER 
< OOER PAPPE 
703 
228 279 321 290 39 7 






41 2 767 16 10 
, 4 
. . 16 15 
a . . . . 
2 










75 1 1 20 166 
466 336 226 no . 3 20 
60 
8 4 9 
i a 
i 
. 6 . a 
2 
a 
1 . a 
. . . 1 . . a 
. . 
8 





a . . . • 
118 
81 37 19 6 17 . . 1 
FERTIGSTELLEN VON 
109 553 
16 245 34 3 265 
2 20 10 2 57 
132 123 261 152 77 
1 
22 i 1 




21 110 9 a 13 4 10 56 48 
i 60 . 1 17 49 33 6 . 3 
5 21 6 29 
337 4 491 








































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R ΤΈ 
EG-CE 
62 
15 404 29 131 10 28 31 37 32 40 1 903 12 108 1 068 12 17 44 528 13 90 
11 880 








. . 4 . . a 
a 
. . . . . • 
1 406 









15 389 29 131 10 28 31 37 32 36 1 903 12 108 1 068 12 17 44 528 13 87 
9 592 


















. . . 3 
762 




8431.49 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES POUR FABRICATION DE 














































1000 M O N D E 
1010 INIRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8431.51 HACHI 
l 076 
389 610 326 650 637 66 
451 
36 362 545 28 173 77 138 18 42 22 27 15 23 30 19 18 17 47 20 188 264 16 44 15 68 181 48 1? 15 24 16 271 20 23 92 50 25 
7 360 
3 757 3 603 2 445 1 458 1 023 5 57 135 
I0UE 
a 
101 8 122 100 15 
a 16 86 
1 8 6 . 33 19 38 4 2 22 . . . 26 17 . . , 
1 a . . 1 . a 
. , . a 
2 . . 78 . • 
711 
346 365 212 116 129 3 26 24 
91 
. 206 32 61 27 6 2 
36 
36 














































724 COREE NRD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
Θ00 AUSTRALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
2 911 
1 236 1 046 699 1 576 2 242 117 379 1 320 625 704 729 442 1 758 295 21 55 1 507 443 597 1 905 81 260 122 167 53 94 238 49 49 190 27 224 1 167 351 38 11 762 139 12 175 253 679 76 28 624 200 171 
26 880 
10 206 16 675 8 133 3 196 3 971 
222 11 561 112 57 . . 12 5 3 . 42 102 . . 9 . a 
a 
32 1 120 117 77 . a 










. . a 
• 
2 140 







1 71 3 2 2 , a . • 
674 
236 365 . 523 610 66 56 
361 34 336 533 26 139 56 96 11 40 . 27 15 21 4 2 18 17 47 20 140 264 14 44 14 68 181 4a 12 13 12 16 143 20 23 14 50 25 
5 477 
2 475 3 002 2 143 1 312 750 2 31 109 
311 































1 ET FINISSAGE OU PAPIER El 
i 331 









s i o n 
\ 492 








94 238 48 49 190 27 62 1 052 328 
a 
11 495 • 6 100 253 251 76 28 169 200 133 
22 190 















































113 1 300 
866 1 339 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 












OOI 002 003 004 005 006 007 OOfl 










' — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
­ UND 














EINZELTEILE FUER HASCHINEN UND APPARATE 





1R1 136 31B 91 74 4 27 7 76 14? 77 51 10 14 7 5 7 4 9 
71 1 71 4 
16 1 17 5 0 




141 703 431 163 115 6 7 159 
27 7 36 20 21 
a 
2 









001 00? 003 004 005 006 007 008 0?R 030 037 036 038 040 04? 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 216 224 248 264 272 276 288 322 330 334 342 346 390 400 404 412 416 











2 4 2 
619 
196 272 141 501 657 13 136 60 134 76 414 197 114 
4 73 
4fl 
?5 30 752 ? 101 7? 14 6 6 6 30 3 73 6 11 ? 3 71 49 3 1 3 19 1? 33 717 53 59 9 7 19 ? 73 11 14 3 41 77 3 6 4? ? 71 49 3 5 5 ? ? 1 7 10 ? 10 8 10 6 348 4 79 39 17 
960 533 476 875 971 701 41 74 
5 1 13 32 1 
a 
a 
. . 4 • 2 
ï . a 
a . . a 
a , a 
a 
3 7 2 
lì 
13 
111 54 57 27 6 30 15 7 
63 
2 66 14 
5 2 2 1 
170 











2 13 1 1 5 
' 34 
15 1 22 ¡ . . , 15 1 2 2 I 6 1 6 1 2 
1 
20 
14 5 3 
2 
I 1 













1 3 115 . 1 
a 
a 





301 115 56 11 2 . 1 58 
­APPARATE. EINSCHL. FAOENHEFT­
24 
10 48 12 33 4 18 7 20 2 9 1 2 1 
i 
4 1 1 








174 247 i 6 451 1 
2 
11 
7 3 3 
ί 546 , 9 115 52 104 74 
1 379 167 101 406 29 
Ι 18 29 748 , . 98 20 14 5 2 3 21 
15 6 , a 2 2 21 49 2 . 3 1 12 25 Γ 502 30 59 9 2 18 2 22 9 14 1 40 54 3 6 41 2 13 45 3 4 5 2 2 
5 10 2 
β 3 10 6 306 4 29 70 15 
i 5 886 ) 2 110 i 3 777 > 2 307 ' 804 Ι 583 7 15 
27 6 12 28 
66 
a 3 1 10 
a 15 ?7 U 60 19 4 1 , 1 2 2 
î 4 
a 
1 1 8 . a 
a 
a 
. . . 1 




141 275 191 65 75 70 ? 
NIMEXE 









W E R T E 
EG­CE 
4 
8431.59 PARTIES ET 
001 
002 003 004 005 006 007 003 028 030 032 036 038 042 048 0 50 










































































'IECES DETACHEES DE HACHINES ET 
ET FINISSAGE DU PAPIER ET CARTON 
I 
8 
4 3 2 
1 
8437.00 HACHINES ET 
OUI 
007 003 004 005 006 00 7 
008 078 0 30 
03? 036 038 040 04? 048 0 50 
05? 056 058 060 06? 064 066 068 704 70S 212 216 224 248 264 272 276 288 322 330 334 342 346 390 400 404 412 414 428 432 4 36 










734 824 825 468 507 26 99 59 223 591 270 286 176 77 26 62 18 346 204 15 338 21 12 20 30 109 190 12 91 11 27 12 63 33 29 35 46 11 67 11 35 
621 
373 750 090 348 623 14 43 037 
. 129 42 165 124 147 1 1 2 26 1 26 18 57 5 2 . 18 192 . 1 . 19 2 . . . 43 
a 
a 
. . a 
3 17 5 1 27 . 47 1 • 
I 146 
609 537 168 76 138 3 21 211 
217 
a 





39 9 13 3 
21 
652 
534 118 94 49 22 9 . 2 
64 
17 
268 44 52 2 15 7 24 1 16 4 20 . 9 
i 5 . 3 16 38 6 
a 
a 
5 7 59 13 a 
1 1 
a 
9 . 4 
725 
462 263 151 54 113 . 7 • 








2 2 1 
APPAREILS POUR BROCHAGE ET RELIURE 

































































































19 30 18 5 4 
906 
411 944 630 609 653 65 009 449 103 577 32? 296 6111 
265 357 172 187 649 17 039 205 126 44 50 27 186 25 195 46 51 14 19 150 268 22 10 22 105 60 271 565 426 393 48 12 137 24 159 63 90 28 403 665 21 81 190 14 98 307 22 28 35 10 12 11 28 37 17 78 64 72 35 460 25 195 625 116 
044 
223 817 885 857 798 233 131 
ILLETS 
a 
23 15 535 110 2 
a 
a 
. 2 . 19 16 1 28 1 1 




686 322 159 41 163 67 39 
128 
a 
88 507 110 336 9 187 72 713 ia 71 7 15 ? . 6 . 41 11 7 
12 
13 
27 l 235 









377 94 13 1 
. 48 a 


















212 297 23 83 50 172 575 168 234 72 17 10 62 a 
156 123 14 193 l 1 20 27 21 72 6 91 11 21 5 17 a 
24 29 12 11 11 10 27 
695 
369 327 440 628 336 2 1 1 
550 
IUlia 


















368 802 56 809 375 781 558 103 175 698 766 190 146 179 608 a 
997 187 126 41 13 14 114 2 127 46 8 14 11 150 267 9 2 2? 5 60 221 050 237 392 47 12 179 24 149 51 89 6 395 465 21 62 184 14 84 285 22 25 35 10 12 1 22 35 17 61 64 72 35 086 25 194 466 94 
786 
739 04 7 
031 038 041 45 79 
129 
45 82 219 a 
481 
a 
13 2 107 1 89 95 65 469 166 16 8 
a 




























969 2 012 1 419 358 495 106 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
308 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R ΤΈ 1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1040 901 . 5 
ANDERE HASCHINEN UND APPARATE ZUH BE-
PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE 
RDLLENSCHNEIDE- UND -WICKELHASCHINEN 
ODER VERARBEITEN 
9 1U40 
VON 8433 AUTRES HACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL OE LA PATE A 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































148 150 344 940 355 1 208 
527 68 381 136 90 44 1 906 
285 39 
?i 











496 15 945 
343 5 936 
153 10 008 
114 5 396 
72 3 087 
1 611 
28 34 39 3 002 














181 237 ί 1 099 , 198 526 1 742 975 11 1 12 1 038 78 1 110 50 S a 26 136 601 393 114 31 23 68 64 323 85 27 49 21 11 
5 14 083 a 6 009 S 8 074 3 4 995 D 2 604 S 801 
S 68 2 278 
4 2 813 9 757 66B il l 779 5 2 737 20 359 134 422 164 5 874 2 514 385 l 106 29 148 110 139 268 
. 86 





















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
309 

























































































































































































































































































4 199 1 850 


























































































































































































































































































































! 604 LIBAN 
1 616 IRAN 
624 ISRAEL 
623 JORDANIE 











724 COREt NRD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 1N1PA-9 
1011 EXIRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSt 3 



































































































3433.39 COUPEUSES, AUTRES QUE C0UPEUSES-80BINEUSES 






























































720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
2 440 


















































































. , 4 
19 


















































































































3 686 114 119 416 
IUlia 



























































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE France 
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. . 6 
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UND APPARATE ALS 
ZUH HERSTELLEN 








































































. . 4 
16 
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W E R τΈ 
EG-CE 



































































































































































































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 


























« . . 260 
a 
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• • 14 






















































































































• • " 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . . 5 
a 



































































































. . . 





. . 1 
l 
, a 









































e χ ρ ο r τ 






4 330 ANGOLA 




2 366 HOZAHälQU 
54 10 390 R.AFR.SUD 
624 119 400 ETATSUNIS 
32 3 404 CANADA 










6 480 COLOMBIE 




1 504 PEROU 










2 600 CHYPRE 6 604 LIBAN 
608 SYRIt 
1 612 IRAK 
66 12 616 IRAN 












8 664 INOE 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
4 700 INUONtSlE 
701 MALAYSIA 
. 706 SINGAPOUR 
728 COREE SUD 
303 10 732 JAPON 
3 
19 
2 736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
99 10 SOO AUSTRALIE 
25 804 N.ZELANDE 
7 083 1 502 1000 M O N D E 
3 422 688 1010 INTRA­9 
3 661 814 1011 EXTRA­CE 
2 575 482 1020 CLASSt 1 
844 73 1021 AELE 
659 233 1030 CLASSE 2 
19 73 1031 .tAHA 
16 2 1032 .A.AOM 

















































































































































































































































. . . a 
a 
. . a 
. 18 
4 
. , . 12 
a 
. , 1 






























321 2 469 








8433.91 PARTIES ET PIECES OETACHEES DE COUPEUSES 
2 001 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
003 PAYS­8AS 
2 004 ALLEH.FEO 
006 ITALIE 





032 FINLANDE ί 036 SUISSt 2 033 AUTRICHE 2 040 PORIUGAL 1 042 tSPAGNt 1 048 YOUGOSLAV l 050 GBtCt 052 IUROUIL 056 U.R.S.S. 1 058 R.D.ALLEH 060 POLOGNt 06? ICHt.COSL 064 HONGRIE 068 BULGARIt ?04 .HAROC 708 ALGERIt 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 243 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 1 283 NIGERIA 330 ANGOLA 346 .KENYA 
390 R.AFR.SUD 1 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
412 HEXIQUE 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 604 LIBAN 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 662 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 
740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
) 1000 H D N D E > 1010 INTRA-9 1 1011 EXTRA-CE ) 1020 CLASSE 1 S 1021 AELE > 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1 1040 CLASSE 3 
1 902 467 513 252 787 
715 30 lia 
222 552 236 368 437 29 763 99 39. 44 985 49 47 116 45 11 70 25 15 21 30 14 13 43 17 12 157 864 119 27 18 45 23 150 19 54 31 
11 11 36 26 42 14 
10 12 15 13 14 294 13 169 37 
10 967 4 782 6 185 3 983 1 606 937 «.0 51 1 265 
14 1 36 21 22 2 
. 
3 2 
210 4 16 29 133 52 9 2 18 4 
a a 
, a 
1 9 1 a . 





, , , 
, , , , 
, , 1 10 
1C 
44( 39 = 41 21 12 12 1 
. 1 
8433.99 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AUl OUE COUPEUSES 
) 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 1 003 PAYS-BAS > 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 1 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 OANEHARK 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANOE ί 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 1 042 ESPAGNE > 048 YOUGOSLAV ! 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 1 058 R.D.ALLEH 060 POLOGNE i 062 TCHECOSL • 064 HONGRIE 
2 730 853 1 714 773 1 209 1 238 152 540 187 812 852 1 584 865 114 1 090 247 663 82 347 17 
252 333 112 
a 155 165 114 238 56 77 8 2 19 2 25 3 17 72 5 2 




' ί 1 
a 
3 
! . 1 13 
. 1 
. a 1 5 26 
i -
130 77 53 49 
45 l 
. 3 




a 32 2 285 2 607 263 463 45 
14 32 7 ?? 449 
10 190 656 29 46 162 56 ?0? 28 1 614 233 15 114 46 33 a 54 8 108 
24 3 709 27 109 647 175 
40 707 17 097 23 610 15 179 3 535 4 887 227 124 3 544 
1 614 433 473 
a 755 654 28 117 220 533 248 317 432 20 240 
88 35 
44 985 
4» 111 44 11 17 9 13 20 30 l 2 35 15 11 152 841 117 27 18 42 23 150 17 54 29 
11 11 24 26 41 14 10 12 13 13 14 293 
13 166 
35 
9 899 4 073 5 826 3 782 1 522 840 6 46 1 204 
IUlia 
16 183 




a 11 37 
a 3 88 5 
a 99 6 31 









a 82 10 
a 38 1 
5 447 2 304 3 143 1 766 370 8B0 239 10 496 




I 4 16 ll 
a 46 
2 1 
a 1 1 1 1 
a 










a 2 2 
287 138 149 63 15 31 
Ì 55 
RES HACHINES ET APPAREILS 
193 
85 
a 387 2 49 16 6 




2 324 604 1 299 
a 
960 1 022 58 518 181 755 827 1 446 8 52 92 954 173 84 82 91 
245 238 41 
147 9 226 174 
a 103 
i 3 7 1 10 1 3 30 69 575 
4 9 
Bf 33 
* ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung C S T - N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
312 






M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 





2 9 9 2 4 27 5 2 
3 2 10 6 
9 1 15 3 
1000 3 032 324 75 227 1 832 
1010 I 213 213 55 147 657 1011 1 81« 111 20 80 1 175 1020 1 498 52 10 74 975 1021 455 9 1 22 420 1030 229 45 8 5 155 1031 16 4 a . 3 103? 48 33 7 · 6 1040 9? 14 7 . 46 
IUlia 
574 
141 433 367 
HASCHINEN UND APPARATE ZUH SCHRIFTGIESSEN ODER ­SETZEN, ZUH HERSTELLEN VON KLISCHEES OOER DGL.I MATRIZEN UND MATERNI DRUCKTYPEN U.DGL.; LITHOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAPH. 
KOHBINIERTE SCHRIFTGIESS­ UND ­SETZHASCHINEN 
001 74 . N O 2 11 
002 27 23 4 003 1 1 004 8 . , 005 7 ? 006 8 008 03? 036 67 22 . 038 42 5 042 .40 048 4 050 3 056 26 060 34 20B 1 302 2 330 1 492 1 508 6 
1000 308 32 
1010 75 2 1011 234 30 1020 156 27 1021 109 27 1030 18 3 1031 5 3 1032 1 1040 60 
. 6 . . . 43 34 2 2 
26 33 . 2 
Ί 




8 . 6 . a 




1 . 6 
63 
25 59 48 5 10 . . 1 
ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS- UND 
-SETZHASCHINEN 
001 12 . ND 1 002 8 2 . 003 2 1 004 17 9 005 2 2 006 4 008 028 1 030 7 032 1 036 4 038 3 042 7 048 1 050 3 052 056 6 060 2 062 064 203 1 400 7 800 l 
1000 99 21 1010 45 14 1011 52 7 1020 40 7 1021 16 6 1030 4 1 1031 1032 1040 9 
a 1 
7 19 
5 2 1 17 1 8 . a 6 , , . . 9 
SCHRIFTGIESSHASCHINEN OHNE SETZ VORRICHTUNG 
002 5 . NO . 1 ooa 8 740 7 
1000 30 
1010 16 1011 15 1020 3 1021 1 1030 13 
• · . . . 









12 14 2 l 13 




W E R t E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
066 ROUHANIE 71 48 . . 19 
068 BULGARIE 20 202 CANARIES 87 8 · 204 .MAROC 65 35 ( 208 ALGERIE 63 28 212 .TUNISIE 70 27 216 LIBYE 21 ??0 EGYPTE T3 ??4 SOUUAN 62 248 .SENEGAL 10 1 272 .C.IVOIRE 21 10 276 GHANA 43 288 NIGERIA 91 302 .CAHÉROUN 10 5 322 .ZAIRE 23 . i 342 .SOHALIA 149 346 .KENYA 24 370 .MAOAGASC 20 15 378 ZAMBIE 11 
20 29 50 1 23 2 33 40 20 73 62 9 5 43 91 5 21 • · 1 23 5 11 390 R.AFR.SUD 296 5 1 4 285 400 tTATSUNIS 2 204 89 8 201 1 872 404 CANADA 59 10 . 48 412 MEXIQUE 176 2 416 GUATEMALA 10 432 NICARAGUA 18 436 COSTA RIC 17 440 PANAHA 10 443 CUBA 3? 1 456 DOHINIC.R 77 464 JAHAICUE 33 1 480 COLOHBIE 92 1 484 VENEZUELA 136 6 500 EQUATEUR 23 504 PEROU 54 508 BRESIL 270 512 CHILI 43 . ¡ 528 ARGENTINE 39 . , 600 CHYPRE 11 604 LIBAN 40 2 612 IRAK 44 616 IRAN 111 2 624 ISRAEL 56 632 ARAB.SEOU 46 1 664 INOE 38 34 680 THAILANDE 22 701 HALAYSIA 15 706 SINGAPOUR 13 708 PHILIPPIN 26 2 732 JAPON 295 4 740 HONG KONG 18 4 
174 10 18 17 ι a 31 27 32 91 130 23 54 260 38 36 9 33 1 43 109 3 47 1 44 4 22 1 14 13 24 290 14 800 AUSTRALIE 159 2 1 1 151 B04 N.ZELANDE 3a 3 . . 35 
1000 H 0 N D E 22 308 1 593 282 1 166 17 528 
1010 INTRA­9 9 207 813 204 738 6 7B5 1011 EXTRA­CE 13 101 780 78 428 IO 743 1020 CLASSE 1 9 559 260 34 385 8 140 1021 AtLE 3 568 65 10 137 3 333 1030 CLASSE 2 2 389 195 12 40 1 949 1031 .EAHA 235 32 2 . 4 6 1032 .A.AOH 185 69 8 2 102 1040 CLASSE 3 1 154 326 32 3 654 
IUlia 
4 


































4 • l 739 
667 1 072 740 23 193 155 4 139 
8434 HACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES: MATERIEL OE Cl lCHERI t ET SIHIL.: ORGANES IMPRIMANTS: PIERRES LIT 
PHIQUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPHIQUES 
8434.12 ·! MACHINES A FONURE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
001 FRANCE 753 . ND 9 17J 
00? BELG.LUX. 190 003 PAYS­PAS 3? 10 004 ALLEH.FID 108 006 IlALlt 48 7 006 ROY.UNI 76 008 DANtHARK 10 03? FINLANDt 70 036 SUISSt 797 89 038 AUTRICHt 77? 1 04? ESPAGNE 170 048 YOUGOSLAV 78 050 GRECF 86 056 U.R.S.S. 129 060 POLOGNE 692 208 ALGERIE 12 302 .CAHtROUN 20 330 ANGOLA 17 492 .SURINAH 10 508 BRtSIt 29 
1000 M O N D E 3 101 122 
1010 INTRA­9 718 17 1011 EXTRA­CE 2 382 105 1020 CLASSE 1 1 433 90 1021 AELE 1 069 90 1030 CLASSE 2 129 15 1031 .EAMA 34 14 1032 .A.AOM 10 1040 CLASSE 3 820 
122 68 . 21 • · 41 19 4 10 18 687 241 15 48 . . 129 681 
a · 20 a . 
10 • 161 2 161 
151 316 10 1 844 l 009 928 10 26 20 10 809 
6434.14 «1 PARTIES ET PIECES OETACHEES DES HACHINES A FONDRE El 
COHPOSER LES CARACTERES 
001 FRANCE 268 . ND 17 47 
002 BELG.LUX. 107 32 . 12 27 003 PAYS­BAS 54 17 004 ALLEH.FEO 132 29 005 ITALIE 13 5 006 ROY.UNI 83 6 008 OANEHARK 33 028 NORVEGE 28 2 030 SUEDE 88 33 032 FINLANDE 33 036 SUISSE 269 23 038 AUTRICHE 155 1 042 ESPAGNE 102 6 048 YOUGOSLAV 73 050 GRECE 20 052 TUROUIE 16 056 U.R.S.S. 93 060 POLOGNE 157 062 TCHECOSL 11 064 HONGRIE 28 208 ALGERIE 14 6 400 ETATSUNIS 1Θ1 1 600 AUSTRALIE 65 
1000 H 0 N D E 2 12β 171 
1010 INTRA­9 692 90 1011 EXTRA­CE 1 435 81 1020 CLASSE 1 1 054 65 1021 AELE 548 57 1030 CLASSE 2 87 16 1031 .EAHA 20 8 1032 .A.AOH 7 2 1040 CLASSE 3 293 
22 8 3 5 18 15 1 22 1 8 40 5 18 3 225 144 17 55 . . 2 
a · 93 157 . . 9 , . 28 
8 23 4 
84 967 
. 60 138 24 829 . 22 538 4 419 2 4 1 1 . 288 
8434.16 ') HACHINES A FONDRE, SANS TRAVAIL OE COMPOSITION 
002 BELG.LUX. 12 ND 2 
008 DANEHARK 70 740 HONG KONG 21 
1000 H 0 N 0 E 98 1 
1010 INTRA­9 37 1 1011 EXTRA­CE 61 1020 CLASSE 1 18 1021 AELE 5 
. . · • 5 2 
1 2 5 . 5 
I . m 



















36 15 95 
a 





8 149 61 
906 




33 56 13 5 42 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
313 





M E N G E N 1000 kg 
EG-CE France Belg.-Lux Nedorland 
103? 7 . . . 
1040 . . . . 




SCHRIFTSETZHASCHINEN, OHNE GIESSVORRICHTUNG 
001 50 . NO 
00? 10 . . ? 
003 8 1 





0 30 3 
032 3 








066 5 5 
212 1 
243 1 1 
272 234 
238 1 
302 1 1 
390 1 
400 14 1 





1000 225 13 
1010 115 2 
1011 112 11 
1020 77 2 
1021 40 1 
1030 13 5 
1031 2 2 
1032 1 
1040 22 5 
. , 2 1 1 
9 
6 4 3 1 1 
a . , . > 
20 
β 7 
9 β 1 2 7 3 15 10 1 3 3 
9 3 1 
a 
a 
. . . a 
. 1 12 
ΐ . 3 1 







W E R T E 1000RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland 
2 1032 .A.ACH 5 . ■ . 
1040 CLASSE 3 1 





8434.21 «1 HACHINES A COMPOSER, SANS DISPOSITIF A FONDRE 
30 001 FRANCE 1 612 . NO 2 
ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER SCHRIFTGIESSHASCHINEN OHNE 
002 BELG.LUX. 545 13 . 37 
003 PAYS­BAS 470 2 
4 004 ALLtH.FEO 118 5 
005 ITALIE 815 3 
8 006 ROY.UNI 684 
l 008 OANEHARK 47 
1 028 NORVEGE 115 
1 030 SUEOE 661 
032 FINLANDE 198 
016 SUISSE B05 92 
1 038 AUTRICHE 503 
1 040 PORTUGAL 79 
7 042 ESPAGNE 246 l 
. 048 YOUGOSLAV 303 
050 GRECE 14 
056 U.R.S.S. 720 
060 POLOGNE 245 
5 062 TCHECOSL 129 
066 ROUHANIE 40 35 
1 212 .TUNISIE 45 40 
248 .SENEGAL 67 67 
272 .C.IVOIRE 10 
284 .DAHOMEY 13 13 
288 NIGERIA 17 
302 .CAMEROUN 12 12 
390 R.AFR.SUD 45 
400 ETATSUNIS 767 25 
3 504 PEROU 15 6 
508 BRESIL 72 
624 ISRAtL 32 
732 JAPON 486 
1 800 AUSTRALIE 34 
6 1000 M O N D E 10 032 318 
3 1010 INTRA­9 4 291 24 
3 1011 EXTRA­CE 5 741 294 
3 1020 CLASSE 1 4 275 118 
4 1021 AELE 2 164 92 
5 1030 CLASSE 2 329 141 
1031 .EAMA 104 94 
1 1032 .A.AOH 50 40 
5 1040 CLASSE 3 1 137 35 
■ · 83 41 25 , . 5 14 8 , . . , a 
9 , a 
, , . . a 
. a 
, . , . . , .  a 
9 . , 11 52 , · , · a 
, . 2 
303 






771 632 39 107 641 190 713 501 65 174 307 13 72 0 
245 101 2 . ■ 














27 8 3 6 
a 
a 
2 14 62 1 1 
a 













183 158 101 26 26 
a 
5 31 
6434.26 ») PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A FONDRE SANS COHPO­
SETZVORRICHTUNG UNO FUER SETZHASCHINEN OHNE GIESSVORRICHTUNG SITION ET DE MACHINES A COMPOSER SANS DISPOSITIF A FONDRE 
001 6 . NO . 
002 6 . . 2 
003 26 









040 042 2 
048 2 
056 1 
060 062 208 212 390 3 
400 8 
503 732 740 
800 I 
804 
1000 94 2 
1010 66 2 











PLATTEN, ZYLINDER UND OERGL. HIT DRUCKBILO 
001 164 . NO 
002 344 183 . 48 
003 124 2Θ 
004 280 64 
005 92 89 
006 165 9 
OOR 21 4 
028 6 1 
030 27 
032 12 IC 
036 90 13 
038 79 3 
040 1 1 
042 25 10 
048 13 
050 12 2 
052 18 
060 2 . . 
062 . . . 
064 9 8 
068 12 
204 16 16 
208 11 11 
212 1 1 . 
330 2 2 
390 37 2 
400 63 40 
412 1 
4B0 5 4 
484 8 2 
508 6 4 
616 15 10 
676 732 1 
800 112 107 
1000 1 800 637 
1010 1 192 378 
1011 609 259 
1020 496 187 
1021 202 17 
1030 86 64 
1031 4 4 
1032 21 18 
1040 27 8 
12 
64 
64 1 1 
PLATTEN, LEDIGLICH ZUGERICHTET 
001 778 . 340 90 
002 393 121 . 206 
003 815 43 348 
004 1 252 701 358 193 
005 B5B 138 66 54 
006 502 83 177 58 
007 31 . 9 1 
003 318 4 83 28 
02Θ 77 . 20 10 
030 348 31 96 38 
3 
3 26 . 1 3 3 2 2 
7 3 
a 
1 1 1 , . . . 3 5 . . . . • 
67 
40 27 25 15 1 . . 2 
47 





1 23 1 











600 134 21 203 47 133 
3 001 FRANCE 763 . ND 44 
l 002 BELG.LUX. 736 35 . 23 
003 PAYS­BAS 130 1 
5 004 ALLEM.FEO 48 16 
005 ITALIE 219 2 
l 006 RnY.UNI 518 1 
008 DANEHARK 99 
028 NORVtGt 5a 
030 SUtDt 127 1 
032 FINLANDt 132 
1 036 SUISSE 286 1 
. 038 AUlPICHt 192 
040 »ORTUGAl 27 4 
[ 042 ESPAGNt 83 
1 048 YOUGnSLAV 10 
056 U.R.S.S. 96 
060 POLOGNE 14 
067 TCHtCOSL 66. 
?08 ALGtPlt 10 1 
• 212 .IUNISIE 15 
390 R.AFR.SUD 25 . 
1 400 EIAISUNIS 405 27 
508 BRFSIL 34 1 
732 JAPUN 126 
740 HONG KONG 12 
1 600 AUSTRALIE 30 1 
804 N.ZELANDE 20 
20 1000 Η 0 Ν 0 E 3 910 109 
10 ΙΟΙΟ INIRA­9 2 018 55 
1 1011 tXTRA­CE 1 892 54 
3 1020 CLASSE 1 1 555 35 
1021 AELE 693 6 
î 1030 CLASSE 2 148 18 
1031 .EAHA 15 14 
1032 .A.AOH 20 1 
1040 CLASSE 3 189 1 
, « 15 3 65 2 9 7 3 2 2 . 5 . . . • 9 . 6 19 2 
a 
. 6 5 
237 
153 84 65 21 16 , 2 3 
8434.31 *l PLANCHES, PLAQUES, CYLINDRES ET SIMILAIRES 
117 001 FRANCE 632 . ND 1 
20 002 BtLG.LUX. 1 106 430 . 224 
003 PAYS­BAS 606 T3 
204 005 ITALIE 235 200 
152 1 008 OANEMARK 59 15 
Z 028 NORVEGE 33 3 
4 030 SUEDE 94 1 
2 032 FINLANDE 41 24 
19 036 SUISSE 475 57 
23 038 AUTRICHE 318 9 
040 PORTUGAL 16 4 
i 042 ESPAGNE 120 34 
12 048 YOUGOSLAV 74 
5 050 GRECE 26 7 
18 052 TURQUIE 52 
l 060 POLOGNE 118 1 
062 TCHECOSL 15 
064 HONGRIE 30 26 . 
12 068 BULGARIE 92 
204 .HAROC 81 76 
206 ALGERIE 66 63 
212 .TUNISIE 10 10 
330 ANGOLA 11 11 
34 400 ETATSUNIS 105 61 
412 MEXIQUE 27 3 ί 480 COLOHBIE 12 5 484 VENEZUELA 39 5 508 BRESIL 138 122 4 676 BIRHANIE 23 l 732 JAPON 10 4 800 AUSTRALIE 180 151 
651 1000 H 0 Ν 0 E 6 098 1 834 494 1010 INTRA-9 3 564 1 016 157 1011 EXTRA-CE 2 534 818 130 1020 CLASSE 1 1 624 365 48 1021 AELE 935 73 11 1030 CLASSE 2 641 425 1031 .EAHA 39 35 3 1032 .A.AOH 106 94 16 1040 CLASSE 3 269 28 
24 
11 
276 262 14 7 2 7 . . • 
8434.36 *l PLANCHES ET PLAQUES, SIKPLEMENT PREPAREES 
35 001 FRANCE 2 048 . 1 076 356 002 BELG.LUX. 926 254 . 456 003 PAYS-BAS 2 266 142 1 172 004 ALLEH.FEO 3 993 1 703 1 532 758 005 ITALIE 1 374 268 203 138 006 ROY.UNI 1 319 260 658 131 007 IRLANOE 87 . 59 2 ΟΟβ DANEMARK 920 15 400 83 028 NORVEGt 175 2 41 38 030 SUEDE 788 244 192 104 
685 163 127 
a 
214 445 96 48 119 
127 275 186 20 59 20 96 11 66 
a 
a 
15 306 23 126 12 3 14 








252 78 174 131 17 40 1 16 3 
IMPRIMANTS 
440 407 530 
a 
35 30 28 27 83 14 338 268 5 64 27 5 1 72 10 4 a . 2 
a 
. 9 42 24 ? 34 14 18 73 6 18 
2 642 1 474 1 168 908 721 161 4 4 99 
567 206 952 
a 
765 270 26 422 94 248 
191 45 3 276 
a 

















· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
314 




































































































































































































































































ιό 12 14 
2! 
20 
106 42 64 51 8 13 3 
INEN UND APPARATE Ζ IOS OOER DGL. 
77 
62 56 40 89 168 3 23 8 16 20 78 26 8 56 25 3 2 12 l 5 
. 3 10 12 4 2 1 2 
. 3 
4 












26 5 56 32 38 263 35 25 218 14 . 21 35 45 257 1 10 13 t 31 15 9 . 9 86 22 e4 56 14 
. 51 .22 6 




. 5 2 11 278 2 51 23 a 5 5 1 10 26 12 42 2 2 63 . 2 17 10 4 2 . 13 2 26 3 2 2 15 11 
27 ί 
. 38 1 4 
2 3 
a 
. 5 4 5 1 1 1 37 1 3 2 
2 654 850 3 150 1 380 630 1 810 1 274 220 I 340 653 169 1 169 196 111 356 5 3 
689 81 6 9 9 265 90 
IUlia 
13 
72 37 35 24 
. 4 
. . 7 
CH ZUGERICHTET, KEINE PLATTEN 
ND 2 59 
UH HERST 
NI 
15 99 98 27 8 
25 20 21 22 191 16 1 12 1 1 2 4 1 
. 3 18 14 1 26 47 2 19 2 3 






1 16 53 7 36 
, 56 37 23 64 22 139 
1 2 1 22 1 7 3 11 14 4 47 1 23 6 12 32 2 23 3 2 3 8 1 3 2 
, i 1 4 1 3 
. . L 1 
a . 
4 
. 1 2 





. . . . . a 
a 2 1 1 1 
. 5 
26 13 13 4 
2 













032 036 036 040 042 043 050 05? 056 053 06? 064 068 701 
202 204 203 216 220 302 322 366 390 400 404 412 480 484 500 504 508 512 524 612 616 624 664 666 6 76 700 701 706 708 732 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH TCHECOSL HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP CANARIES .HAROC ALGERIE LIBYE EGYPTE .CAHERCUN .ZAIRE HOZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY IRAK IRAN 
ISRAEL INOE BANGLAD. BIRMANIE INOONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 












12 6 5 2 1 
282 130 834 53 333 39 73 53 30 61 114 134 136 26 
13 49 71 10 13 16 100 10 112 735 57 31 
10 120 12 63 86 66 15 22 62 12 30 10 11 26 21 26 30 12 12 175 19 
929 934 994 389 968 111 141 67 494 
France 
3 2 1 
8434.38 *l CYLINDRES ET ORGANES 
001 002 003 004 005 006 003 028 010 OJ? 0 36 038 040 04? 048 050 067 064 063 706 716 390 400 404 412 508 616 724 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
SIMPLEHENT PREPARES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANtHARK NORVtGE SUtDt FINLANUt SUISSL AUTRICHt PORTUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV GRECE TCHtCOSL HONGRIE BULGARIE ALGERIE LIBYE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIOUE BRESIL IRAN COREE NRD AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
2 1 1 1 
8434.91 -1 HATERIEL OE 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 
040 042 048 050 052 056 053 060 062 064 066 068 203 212 216 224 
264 272 276 288 322 324 
330 346 390 400 404 412 416 436 440 456 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-EAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVtGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE RCUHANIE BULGARIE ALGERIE -TUNISIE LIBYE SOUDAN SIERRALED .c.ivniRE GHANA NIGERIA 
.ZAIRE .RWANDA ANGOLA .KENYA 




119 267 164 571 
106 95 71 43 74 
60 378 116 16 121 13 13 12 13 44 33 30 50 160 12 43 137 26 36 23 18 
944 408 537 045 578 377 24 19 115 
49 179 31 6 436 
. 1 3 
. . 5 8 12 
. 21 17 
. . 14 
. . . . , 12 
. 7 
14 5 
. . . 30 
. . a 
. . . . . 4 3 
-
777 642 135 956 463 155 23 28 24 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
64 17 151 149 188 83 23 62 
10 25 1 6 32 1 103 62 . 26 i: a 9 15 49 
i a 7)1 e 49 β 548 2 56 19 
8 35 46 10 38 7 
30 1 4 10 15 3 25 1 4 20 9 1 
a 2: 
2 2 
2 28 4 . 6 116 2 
11 
7 491 2 550 5 100 1 923 2 390 621 1 540 516 59« 572 374 106 87 12 18 278 1 
SIMIL.· AUTRES QUE PL 
90 17 39 44 20 2 
. . 21 
2 6 27 
. 1 
a 
. , 33 
. . 51 1 
30 3 
. > 
429 211 218 111 2B 104 15 15 3 
NO 1 
CLICHERIt, OE 
409 571 651 813 277 379 59 183 114 306 743 68? 374 129 675 666 45 45 477 43 769 73 111 106 ??8 73 77 21 70 19 25 11 78 
71 11 78 19 198 1?7 408 475 77 18 15 36 
37 
. 69 13 3 
. 1 
a 1 15 51 
4 13 
. . . 3 












2 2 1 
151 651 531 24 225 23 64 25 19 
76 23 34 
. 4 4 4 
11 2 27 
1 30 183 
1 
2 32 2 11 10 37 
1 4 4 7 7 
. 2 4 17 20 2 8 2 54 8 





YPIE ET SIMIL. 
530 104 
. 721 484 830 
23 22 21 104 31 125 52 29 281 106 
. 6 166 43 210 
78 51 21 




a a 140 1 226 35 25 17 14 33 
1 
2 
112 73 145 
64 38 65 43 68 
50 307 91 
11 86 7 9 9 13 1 
a 30 50 99 
11 43 107 14 36 23 ιβ 
702 496 206 883 520 257 9 3 66 
760 414 644 
a 725 515 36 160 92 196 178 487 315 94 327 580 45 39 308 
. 59 23 31 16 17 48 3 12 12 3 2 11 61 13 11 28 2 57 061 182 411 















135 53 82 25 
11 
46 
119 16 7 17 
3Î 
a 








· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 a 1 
. , 1 
11 
: ι 4 3 
2 
a 
a . . . 2 
a a 
2 
















a , a 






















, , , , . 2 
I 3 1 
a , . . . . , . a 
. . . , . . 1 . . a 
2 





























































ï , . 1 , . a 
2 











































































































1 . 1 , I 























l 484 ViNtZUtLA 
3 500 tOUATtUR 
4 504 PEROU 
















720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
3 732 JAPON 
735 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1 800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
86 1000 M O N D E 
20 1010 INTRA­9 
66 1011 EXTRA­CE 
45 1070 CLASSE 1 1 1021 AtLE 
20 1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1 1040 CLASSE 3 
































































a · . 
17 . 151 
78 






















































8434.95 »1 CARACTERES D'IMPRIMERIE ET TYPES ISOLES SÍMIL. 
27 001 FRANCE 
j 002 BELG.LUX. 
6 003 PAYS­BAS 
3 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 
006 ROY.UNI 






2 040 1 IRTUGAL 
9 042 ESPAGNE 
3 048 YOUGOSLAV 
3 050 GPtCt 052 IUR0UIE 
060 POLOGNE 
a 
L 208 ALGERIE 
21? .TUNISIE 
2 ?I6 LIBYE 246 .SINIGAL 
77? .C.IVOIRE 
. 307 .CAHIROUN 
177 .ΖΑΪΡ! 1 310 ANGOLA 334 tlhlMPIE 34? .SOHALIA a 37? .REUNION 390 R.AFR.SUD ( 1 400 tIAISUNIS 1 417 MEXIQUE 1 43? NICARAGUA 436 COSTA RIC 
t 
4R0 COLOMBIE > 484 VENLZUtLA 
504 PERUU 
1 RESIL . 512 CHILI 2 600 CHYPRE ; 4 , 
. 9; 







604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAtL 632 ARAB.SEOU 700 INUONtSlE 600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INIRA-9 1 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
358 
315 178 -89 133 87 62 38 48 38 177 181 58 117 175 26 16 11 19 37 12 20 12 15 14 21 11 10. 11 13 12 203 60 23 23 35 96 11 77 31 13 44 25 19 12 14 16 
3 232 
1 225 2 007 1 128 508 851 98 71 28 
NO 54 
19 . 99 1 10 38 32 . a 
a 





. 11 24 9 a 
8 14 14 
13 
258 
100 158 18 7 135 59 49 5 














4 ­»_ , . 
m , . , . , . , .,  „ 



























































































































































42 . 4 
20 















































































5 . 1 a 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 





W E R ΤΈ 1000 RE/UC 






















































































































































HASCHINEN UND APPARATE ZUH DRUCKEN; BOGtNANLEGE­
ANDtRE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
FALZ­ UND 6435 MACHINES ET APPAREILS POUR IHPRIHERIE ET ARTS GRAPHIQUES, 
MARGEURS, PLIEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIMERIE 









































































































































































































































































































ERSATZ­ UNO ΕΙΝΖΕΙΓΕΙΙΕ FUFR FIN10URFN­, 
SCHwINGZYLINOfR­SCHNriLPI'.LSSLM 
S H I P P Z Y U N D F R ­ UNO 8434.14 ·! P A R U E S ET PltCES OETACHEES OE HACHINES A IHPRIHER tN BLANC 









1000 708 5 
1010 194 2 
1011 14 3 
1070 9 1 
1021 4 
1030 5 ? 






















































































































































η N D t 
INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
































ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER ZWEI TOUREN­SCHNELLPRESSEN 6435.16 «I PARTIES ET PIECES DETACHEES DE HACHINES A IHPRIHER EN 


































































































































































































29 . 31 
2 . 9 














HACHINES A IHPRIHER OFFSET POUR BUREAUX, FORHAT MAX. 
2 1 X 2 9 , 7 CH 















































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Q U A N T I T É S 




























15 28 124 753 
2 24 94 443 
13 4 30 311 
4 3 27 247 







































































































































































































































20 142 3 662 
114 . 27 1 810 
68 14 2 264 
167 10 199 























. , . . , . , . 2 
, . , . , 1 
. , . , . . . , 161 
23 
i ? ; 
a , 










. , . , 1 
a , 
. , a , 
a a 
, , . , , , . , a  
1 
1 
. . 2 
a , 
, . a , 
a , 
. a 
. a a 
a 
a 







10t 4 047 
, l 137 3 
, 23 L 448 
'. 53 
I 3 557 
33 1 370 




























































































































































, . a 
































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIt 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE l 
1071 AELt 
1030 CLASSE ? 
1031 .CAH4 
103? .A.AOH 
1040 CLASSE 3 





































France Belg.­Lux . Nederland 
17 
a 
















. , 9 




. . • 
147 142 1 409 
9 113 1 017 
138 29 392 
39 21 350 
3 287 
96 8 33 
3 5 2 
72 . 3 





































































734 . H . V O U A 
740 .NIGIH 








































































720 CHINE R.P 
724 COREE NID 




















































































































838 . 206 
527 63 
977 33 1 160 

































. . . 7 
5 
a , 





















, , . , a 
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. , , . . a 




















































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 










































































































— 1973 — Janvier­Décembre 



















































































































































. . 2 
. 133 
. . 1 
. a , . a . . . 1 
a . . 1 
a . . a 
a 
73 















































































































INEN UND APPARATE ZUH ORUCK 












































































































































































. . . a 
a 
. . a 
. . . . . . • 
a . a 
a 






























. . , . a 
. . . . . . 1 
2 










. . . . . 2 
a . a 
. . . 1 











. , . . 1 
2 
. 1 
. . 2 
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κ ρ < 
NIMEXE 











































































































































































VI NI ZUI LA 




























































































































































































































































































































































































































































































APPAREILS POUR IHPRI 








































. « a 
, . 1 



















, · a 
, a 
71 
, « , , 9 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G ì N 1000 hg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg . ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
































































































































































































































































































































































ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER NASCHINEN UND APPARATE ZUH 


































































































































































































































































































































































































































































































3 745 1 895 1 851 857 179 791 142 135 203 
36 70 11 113 
30 70 15 3 
1? 14 79 3 
775 35 
267 240 27 10 3 
5 5 3 
1 636 950 686 305 93 344 
la 
38 
456 235 730 073 17 722 547 355 532 
1BÎ 325 239 143 37 66 43 329 94 351 112 74 15 20 24 40 32 26 41 502 31 13 41 7B 20 19 16 
61 29 8 75 450 289 248 299 56 10 47 58 82 18 14 6 
35 15 
147 2 35 156 104 1 964 131 19 22 96 73 201 126 151 42 5 325 57 107 121 37 15 15 103 294 54 560 21 204 440 138 225 24 3 868 42 499 895 161 
47 719 16 986 30 733 18 098 4 293 9 752 199 261 2 882 
144 98 50 441 
né 
174 34 327 27 87 
113 6 1 
16 12 79 
3 190 315 96 99 4 27 
7 215 43 57 200 2 
185 
193 64 14 193 36 12 
6 848 2 652 4 196 2 356 476 1 267 22 12 560 
8435.58 *) PARTIES ET PIECES OETACHEES DE HACHINES A IHPRIHER, AUTRES QUE DE HACHINES A IHPRIHER EN BLANC ET ROTATIVES 
61 18 5 35 
2 49 41 9 2 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 024 ISLANDE 023 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 
220 EGYPTE 224 SOUDAN 248 -SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 284 .OAHOHEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 314 .GABON ?22 -ZAIRt 330 ANGOLA 
2 829 862 1 295 564 791 2 420 30 447 12 200 1 646 345 1 439 587 132 615 247 92 129 366 290 70 78 27 367 38 107 49 25 20 22 18 35 76 15 256 14 13 42 35 
126 66 237 92 722 1 30 
7 17 30 111 36 29 84 14 4 19 6 60 1 8 2 349 20 56 13 1 4 1 14 29 
15 3 7 11 
11 61 6 3 
28 69 
52 9 28 1 
7 10 2 3 
200 616 205 
684 332 25 333 12 177 221 205 244 535 56 426 164 38 97 6 203 69 56 11 17 17 39 29 22 16 20 4 6 69 
133 6 1 26 23 
584 69 13 214 
335 3 83 
13 405 110 68 12 47 97 57 48 10 3 54 S 
14 14 
l 1 12 7 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux, N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R t E 1000 RE UC V A L E U R S 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, . , . 3 ) 7 1 
! i 311 
lî 
130 288 
99 187 31 102 12 59 1 24 
14 42 
1 1 
2 ! 1 
71 325 
125 41 54 745 20 204 108 17 
1 
ΐ 31 33 L 46 9 15 71 41 L 50 
32 3 15 
1 




, . , .  a 
, «  a 
. , . , 
a 1 
! . , . 14 9 
3 66 
, a 88 • a 
, a 10 10 83 
30 
17 1 2 
i 2 027 1 447 1 580 1 315 3 170 2 259 2 9 . 14 5 
1 
1 






16 6 10 8 2 1 
24 5 21 247 842 227 70 14 11 44 9 22 45 8 
24 10 20 91 11 19 
33 IB4 33 2B 9 41 7 36 133 74 5? 75 74 1? 4? 36 18 73 3? 36 
41 85 104 77 13 094 1 37 753 73 
765 397 363 913 745 086 53 93 369 
480 835 831 
a 397 78? 15 786 161 879 199 071 494 7? 870 68 43 35 475 50 71 B? 30 47 73 3 9 6 44 
3 16 
3 19 73 1 
764 340 83 111 73 
77 74 71 ?96 34 173 17 41 136 1? 36 11 6 39 16 34 83 75 11 
a 
606 178 176 15 
778 176 607 784 579 66 3 1? 37 656 









19 11 31 
3 567 1 302 2 765 I 228 546 648 37 
390 
337 61 57 631 
a 76 18 8 3 
a 
a 29 16 a 93 39 10 




2 2 10 1 
2 1 
a 
14 . . 25 11 2 17 . a 6 19 42 2 14 
14 
1 




1 931 1 187 744 274 56 203 6 12 ?67 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
DUESENSPINNHASCHINEN FUER SYNTH. ODER KUENSTL. SPINNSTOFFE 8436.10 
OOI 002 003 004 
004 
(106 00 7 032 036 040 042 04a 
050 052 066 053 062 
066 
048 272 334 400 404 
412 500 504 508 523 
604 






1020 1021 1030 1031 103? 1040 



















































































































100 21 63 20 
639 232 51 
891 
318 
573 82 5 



































106 8 71 31 
11? 73 1? 55 66 7 ?3 14 
31 8 
151 
17 3 37 19 76 19 68 
137 4? 66 
1 828 800 1 028 











349 90 4 
192 
34 68 















































2 584 844 
1 740 




























1 930 331 






















65 1 76 
100 71 83 






















167 647 218 6 290 
7 139 
HACHINES POUR F R A G E DES HACHINES TEXTILES SYNTH. ET ARTIF. 




















80H 478 604 




FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE FINLANDE SUISSE PORTUGAL tSPAGNt YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.U.ALLEH TCHECOSL ROUHANIE BULGARIE .C.IVOIRE ETHIOPIE ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE EQUATIUR 
PEROU BRtSIL ARGENTINE LIBAN IRAN PAKISTAN INDt SINGAPOUR JAPON TAIWAN AUSTRALIE 
538 191 61 1T2 1 300 344 111 21 64 14 108 225 341 106 6 999 489 440 431 143 17 103 1 281 36 4 028 21 524 
377 291 27 228 
52 163 123 29 4 739 12 




1030 1031 1032 1040 
90 71 20 3 39 
a 
170 
. . 6 
. 14 138 131 70 31 286 
103 
. 91 58 











003 004 005 006 
ooa 028 





060 052 058 044 704 708 73? 748 3 70 
373 3 90 400 404 
417 





73? 736 800 
A04 
? 668 689 l 979 1 017 290 871 
58 91 
1 26 21 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIt ROY.UNI DANEMARK NORVtGE SUtDt FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECI TURQUIE R.U.ALLEH ROUHANIE .HAROC ALGERIE .HALI .SENEGAL .HAUAGASC MAURICt R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA HtXIQUE COLOMBIE VENtZUtLA LQUATEUR PEROU BRESIL ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INOE THAILANDE MALAYSIA COREE SUD JAPON TAIWAN AUSTRALIE N.ZELANDE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1071 1030 1031 103? 1040 
24 193 2 726 21 467 2 243 78 10 714 18 15 8 510 
l 184 646 265 1 769 
177 666 342 143 37 153 106 912 957 698 
1 754 1 182 849 403 254. 187 346 15 87 142 356 
1 441 714 22 135 25 160 14 61 2 103 404 2 75 90 10 251 329 76 238 72 5 351 589 143 




25 2 7 23 13 
216 55 
161 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 212 .TUNISIE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 390 R.AFR.SUO 412 MEXIQUE 504 PEROU 508 BRESIL 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 624 ISRAtL 664 INDt 
708 PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
473 323 338 333 171 19 37 109 514 46 60 276 246 16 110 41 131 44 
364 35 28 82 12 137 81 
88 187 535 
567 
160 240 
5 817 1 639 4 179 
21 11 
IC5 37 6B 49 36 19 18 1 
300 1 14 5 16 
1 2 24 
347 





2 294 337 1 957 574 3 1 030 169 14 
353 
69 




52 12 101 54 
535 567 115 
240 
3 863 696 3 168 
228 196 32 32 11 
718 
43 652 44 























































154 5 22 
. 248 81 
a 
58 50 
a 102 999 
. 440 361 
a 
. 281 
. 028 21 309 66 
• 













14 16 44 63 103 





3 391 7? 
. 14? 14 
. 797 



































-3 493 881 2 612 
671 31 1 230 
14 
711 































829 503 326 
11 
43 5 60 113 14 16 110 38 
839 200 639 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 












— 1973 — Janvier­Décembre 















































































































































































































































































































. . 6 
79 
19 
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. • 




















































. , 67 
46 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 89 
87 
. a 






















































































. . . . . 72 
. 60 
































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 













































— 1973 — Janvier­Décembre 





















































. . , a 
16 
a 






2 609 2 
419 1 












































































































































































































































































. . 46 
. 11 
. a . 61 
. , . . . a 










































a . . 2? 
a , . 5 
a 
1 
a . a 
5 
. . . . 1 
1 
. a 
. . . 42 
364 
28 











a . . . a 


























261 143 118 84 22 32 
a 1 2 
SPITZEN-, ST UND NETZKNUEPFHASCHINEN. VORBEREITUNGSHASC FUER DIE WEBEREI 
BAND-
001 002 003 004 
005 006 
030 036 040 042 044 
, WIRKEREI USW. 
UNO GURTWEBHASCHINEN 
29 
43 3 41 45 104 
9 
? 19 83 3 
a . a 25 8 
10 
a 





a . a 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . . . a 
a 


























3 209 60 
















































. . 9 











































































. . a 
19 











































































, , 3 
; , , 2 
27 









, BONNETERIE, TULLE. DENTI 
FILET. APPAREILS 
ISSAGE, BONNETERIE 


























RUBANS ET LES SANGLE! 
























































































































































































































a 148 175 222 486 2 5 16 44 38 55 23 62 048 
a 
27 
3îi 44 57 7 215 100 7 13 34 11 
a 
a 93 36 
a 158 685 98 46 8 
969 095 874 493 277 158 
a 229 224 
ES 
19 27 41 293 
a 
56 32 3 26 625 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
324' 







































































































































































































































































































































Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 













































































































































. . 178 
44 
. 362 













































1 1 136 
! 465 
102 
















. . 34 
17 
. ! 12 
. B7 
I 6 
. , . . 1 37 
657 
58 






. . . . . 4 
. 68 
. . 22 
13 
Γ 4 745 
1 2 274 
1 2 471 




































































1 2 448 
I 1 003 
) 1 445 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . a 
6 














DUES A NAVETTE. AUTRES 
45 16 




































































































m a. φ 
. „ 35 
6. 
10 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. , , 32 
1 937 
43 
, a 107 
22 


































































































































. a . 18 
a 
a 
a . 10 
, a . a . . , . . 1 
5 
22 




































































































a 2 3 
0 









































. . . . , . 19 
63 
a . , 55 
118 
a 
















































. . a 
1 





























































5 . . 3 
36 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































V A L E U R S 



















A TISSER LES RUBANS 
3 
135 2 
206 . 58 216 
228 18 2 
222 36 
. * a 
1 













219 516 9 
757 409 5 
462 107 3 







. 2 76 
142 




































A LA HAIN 
! I , 7 
4 
■ 
. . . 
' 








































. . a 

















































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'¡ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 4 827 
1010 2 134 
1011 2 693 







1000 kg QUANT ITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 . . 3 
. 1 a 3 19 4 6 87 218 52 76 1 •13 ? 65 10 15 16 3 . 5 40 11 6 55 4? 1 1 3 316 22 16 72 18 
24 49 60 4 340 
16 42 50 1 962 
13 7 10 2 37Θ 
5 . 6 1 593 
5 . 6 302 
8 7 5 440 
1 . . 3 
3 . . 5 
345 







































49 . 52 
4 16 
4 . 5 . 
1 19 307 










4 . . 81 27 10 40 42 . 4 125 10 10 4 5 5 25 a 
5 5 5 45 36 10 33 
6 308 56 937 
5 127 56 410 
1 181 . 528 
1 110 
41 55 13 16 
381 81 105 . 42 
IUlia 




4 212 .TUNISIE 
I 220 tGYPTE 
248 .StNtGAL 283 NIGERIA 
330 ANGOLA 
366 HOZAMBIQU 
6 390 R.AFR.SUD 
10 400 EIATSUNIS 
404 CANADA 
30 412 HtXICUE 
3 416 GUATEMALA 
436 COSTA RIC 
3 480 COLOMBIE 
12 484 VENEZUELA 
l 500 EOUATEUR 
504 PEROU ί 5U8 BRESIL 516 BOLIVIE 5 523 ARGENTINE 1 600 CHYPRE 14 604 LIBAN 2 608 SYRIE 6 612 IRAK 616 IRAN 
624 ISRAEL 1 628 JORDANIE 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 50 l 736 TAIWAN 2 740 HONG KONG 7 ROO AUSTRALIE 3 804 N.ZELANDE 
349 1000 M O N D E 64 1010 INTRA-9 285 1011 EXTRA-CE 170 1020 CLASSE 1 6 1021 AtLE 103 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 8 1032 .A.AOH 12 1040 CLASSE 3 
W E R t E 
EG-CE 
86 14 27 154 42 77 865 1 899 380 985 37 119 33 694 85 140 178 26 40 36 436 104 113 517 432 18 25 32 3 165 211 162 667 202 
39 357 15 480 23 917 15 124 2 801 4 969 29 126 3 822 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
12 . . 2 6 3 8 
12 
. . a 
: : ΛΧ 42 73 806 1 842 3 77 751 14 119 > . 12 614 77 140 162 26 
', '- 26 ! . 342 93 56 517 . 1 419 11 13 32 2 903 208 153 631 176 
138 110 168 36 805 53 108 165 14 715 85 2 3 22 090 43 . . 1 4 235 42 . . 2 700 41 2 1 4 119 10 . 1 9 14 . 4 6 1 3 736 
IUlia 
48 11 
, a 4 59 57 3 234 23 
21 80 8 
16 
40 10 92 11 57 
10 7 
a 262 3 9 36 26 
2 176 439 1 737 846 59 806 
66 85 
8437.33 HETIERS A BONNETERIE U E O ILÍONES, A MOTEUR, A MAILLES 
CUEILLIES 
4 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
2 004 ALLtM.FED 
1 
1 






























































6 . 503 
5 . 1 
1 11 4 21 





915 1 I 903 
49 84 77 34 34 233 121 823 . 212 420 216 2 512 
299 178 130 313 28 360 11 
a 
. 16 12 4 180 30 . 12 
222 997 224 696 18 4 43 6 317 30 17 39 1 303 








































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
> 1000 M O N D E 
> 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
350 
18 22 971 501 49 11 34 688 199 94 50? 375 106 34 190 54 71 3? 3a 44 747 60 37 38 149 
281 





722 1 002 
a 431 
75 . 241 
9 9 9 . 3 . 2 105 . 864 397 35 69 29 . 20 8 3 34 . . 
201 . 487 
199 5 . 89 
260 . 242 
24 . 301 
106 34 190 
11 . 43 : : : Il 38 44 76 . 171 
60 37 38 99 . 50 
28 . 253 
247 68 225 
11 1 540 50 4 063 
11 617 50 1 204 
923 . 2 859 
550 ­ 1 799 
235 . 487 
244 . 758 
8 130 . 301 
8437.34 HETIERS A BONNETERIE RtCTILIGNES A HOTEUR. AUTRES QL 
HAILLES CUELLIES 
Γ 001 FRANCE 
1 002 BELG.LUX. 
1 003 PAYS­BAS 
1 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
! 006 ROY.UNI 
. 007 IRLANDE 
Γ 008 DANEHARK 
030 SUEOE 
1 032 FINLANDE 
1 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
! 042 ESPAGNE 
1 046 HALTE 
> 048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
Γ 052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
1 060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
> 064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
1 204 .HAROC 
! 208 ALGERIE 
> 212 .TUNISIE 











1 404 CANAOA 
1 412 HEXIQUE 
! 416 GUATEHALA 
428 SALVADOR 
436 COSTA RIC 
456 DOMINIC.R 
! 480 COLOMBIE 
1 484 VENEZUELA 
1 500 EQUATEUR 
ι 504 PEROU 
ι 508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
1 600 CHYPRE 1 604 LIBAN 
1 608 SYRIE 
ι 612 IRAK 
> 616 IRAN 
624 ISRAEL 





530 605 491 3 088 
6 027 
175 286 356 137 120 573 573 3 128 
11 1 120 
2 037 
875 10 567 
1 808 
715 620 1 394 
144 1 770 
268 64 100 85 50 18 602 116 35 37 12 821 2 986 
212 2 661 
83 16 172 22 l 167 
211 131 244 5 202 
414 111 1 274 
352 626 2 876 
188 11 29 710 1 640 
34 . 1 654 
25 . 20 276 
1 . 533 
52 48 73 
35 a . 3 053 









. . 293 
, . 123 




, . 829 
10 567 
1 341 
709 573 1 394 
144 1 730 
50 
a a 
75 50 18 602 103 
. 37 
à 812 
> . 2 622 
91 2 351 
29 16 172 22 l 083 
144 72 210 5 085 
406 
a , 
683 236 506 2 840 
174 
a a 







209 71 318 
25Î 23 59 









9 360 121 310 54 
a 
a 
84 64 59 34 117 8 111 591 116 120 36 1 11 
a 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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238 207 31 30 10 














17 839 851 
3 744 138 
14 095 713 
4 937 269 
466 20 
5 699 379 
12 
372 14 









































































11 031 4 555 
3 033 1 055 
7 998 3 501 
5 250 1 893 
634 267 



























































































































































































































































































































































































































































































































































. . a 
, . 463 
81 
2 59 


















































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 



























































— 1973 — Janvier­Dé 










































































































































































































































































































36 56 2 260 
29 24 368 
7 33 1 892 
6 24 823 
1 9 251 
1 7 924 
























































































































57 262 4 301 
36 93 992 
20 169 3 309 








FUER HASCHINEN DER NR. 








































. . 17 
8437. 









κ p « 
NIMEXE 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































APPAREILS AUXILIAIRES POUR MACHI» 
CHEES ET ACCESSOIRES POUR HACHINI 








































ES OU NO 











































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 



















400 «04 41? 











773 73? 736 600 















33 7 2 
61 




















































































5 1 40 45 4 6 10 








168 16 15? 48 
8 104 1 7 1 









































1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
104 37 73 74 42 26 4 1 1 1 44 17 76 
100 41 5? II 5 
4 3 
1? 1 3 70 3 1 4 10 36 1 1? 5 17 2 3 21 25 5 3 2 
?1 3 4 
391 313 5 30 418 
89 










































144 4 2 
273 ? 
176 41 77 19 31 97 7? 66 
11 79 47 17 6 5 1? 4 7 14 3 73 








7 6 19 ? 4 19 3 7 ? 2 
66 35 32 22 11 10 
150 
35 65 64 46 3 1 
22? 1 9 5 20 
ii 56 25 25 1 2 
42 31 





17 10. 70 
5: 
22 1 
66 48 126 
7 
50 




55 2 2 1 ? 
006 
008 


































1070 1071 1030 1031 103? 1040 
ROY.UNI OANEMARK NORVtGt SUEOE FINLANDt SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV GRtCt TURQUIt U.R.S.S. R.O.AtLEH POLOGNt TChtCOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .H4R0C 
ALGERIE .TUNISIE NIGtRIA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAUA HEXIQUE SALVADOR .INUtS OC VtNEZUELA BRESIL ARGtNIINE LIBAN SYRIt IRAK IRAN ISRAEL THAILANDE INDONtSIE COREE SUD JAPON TAIWAN AUSTRALIE 
H O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSt 2 .tAHA .A.AOH CLASSE 3 
490 11 23 65 19 1 444 288 114 1 483 149 
249 
260 
11T 162 357 127 
25 23 172 49 15 39 127 112 2 677 122 106 15 13 19 74 23 
220 290 37 126 38 14 36 35 
258 18 64 
17 859 8 191 9 667 7 3 53 1 939 l 331 
10 101 933 
19 7 6 639 36 58 1 096 8 40 208 
162 269 124 




339 6 71 
555 
264 165 119 107 
12 
246 30 216 212 217 4 
722 5 4 58 13 
572 
250 56 
292 141 177 
62 117 
2 25 23 172 
127 83 1 976 
111 48 
13 
55 6 180 136 14 50 36 
36 35 87 18 58 








9 135 3 2 1 
414 57 357 154 23 202 4 17 1 
8 4 3 8 . 1 9 · ) HACHINES ET APPAREILS A U X I L I A I R E S POUR HACHINES DU NO 8 4 3 7 , 









































































FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS AILtH.FEO ITALIt ROY.UNI IRLANDE DANtHARK NORVtGt sutot SUISSL AUIRICHt PORtUGAL tSPAGNE YOUGOSLAV GPtCt lURQUlt R.U.ALLEH POLOGNE 1CHLC0SL HONGRIt ROUHANIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE NIGERIA .ZAIRE HAURICt R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE PEROU BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN PAKISTAN INDE JAPON TAIWAN AUSTRALIE 
H O N O E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 






283 15 1? U 10 
330 
95 706. 
6A9 147 ?6 1 93 16 19 56 23 62 25 ?7 47 30 14 21 61 973 71 91 71 79 71 17 
59 114 23 18 ?6 
753 19 38 
86? 
755 106 198 
653 








l 4 10 13 
? 35 






399 68 73 4 36 36 
GARNITURES DE CARÕES 
43 7 1 3 




362 21 16 
268 13 410 141 145 aa 119 
376 
316 
160 44 133 
242 
106 38 35 46 10 40 48 14 94 453 13 10 45 45 44 
171 48 249 345 
117 
1 1 144 7 3 5 22 29 73 
5 12 83 6 37 11 
19 70 
507 344 163 113 40 50 5 21 
1 
529 
155 375 200 84 16 8 
260 5 15 21 99 
1 23 174 106 73 5 11 ? 31 3 














75 Bl ? 1? 6 1 
601 100 53 538 
17? 9 
1 1 5 739 56 
104 555 176 710 11 
19 ? 17 49 1 11 1? 9 
29 871 17 72 15 76 70 17 47 
114 14 18 
715 157 57 33 5 7 
140 59 
685 154 5 1 ? 
3 
50 
78 14 19 ? 
977 475 507 333 139 176 10 1 43 
713 11? 185 . 394 176 4 6 5 4 178 107 19 40 67 157 104 99 77 36 12 20 11 4 46 7 1 33 14 17 37a 7 5 6 15 
61 . 33 
4 297 1 423 2 874 2 320 406 468 . 15 86 








23 6 24 39 6 16 35 3 
a 3 222 17 13 23 
30 
27 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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612 524 52 8 



















1031 1032 1040 
SPIND 
OOl 002 003 004 005 006 007 008 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 322 390 400 404 
M E N G E N 
EG­CE 
20 




1 511 1 265 789 421 322 14 24 154 
France 
3 
, . ι 
a . a 
1 
? . a . . 2 1 
602 
404 19β 141 54 29 4 9 28 
UNO ZUBEHOER FUER 
NEN, KEINE 
774 219 221 338 929 505 10 22 3 54 29 1 561 234 227 375 268 134 114 44 23 84 25 63 473 37 16 9 23 270 6 8 1 ? 2 21 1 52 1 3 31 19 1 5 3 7 2 52 394 46 73 2 1 5 16 23 22 189 33 1 13 23 7 6 109 76 20 45 1 13 1 3 4 7 6 3 1 056 111 36 21 3 
9 619 










. . 1 15 
921 
383 538 379 258 131 a 5 29 
SP INNEREIVOR­
KRATZENGARNITUREN 
100 6 62 
505 22C 285 12: 
111 
ELN UND SPINOELTEIl 
101 56 29 106 246 335 39 1 3 1 132 32 11 63 β 9 38 
114 13 7 48 4 6 4 277 33 
365 
8 39 73 12 2 1 
. 1 3 2 1 1 1 1 35 
2 4 4 3 
15 
5 14 4 7 
617 
500 117 70 7 34 4 
14 
1 
> . 372 





3 1 1 1 
6< 
26 
18 8 7 7 
E FUER SPINNHASCH 
5 
2 1 
e x p o r t 








369 393 77? 88 175 2 4 46 
IUlia 
. . , . 4 . , 5 
a 
1 . . . . • 118 




829 294 6 13 2 11 27 1 367 151 88 296 196 67 63 27 
69 11 45 139 35 8 1 1 
a 
3 3 , 2 1 . . 52 
a 
1 2 . 5 2 6 
a 
16 324 6 41 1 1 5 14 22 17 167 26 1 11 7 6 3 20 19 19 39 1 13 1 2 4 7 6 2 1 045 83 33 2 1 
• 6 402 
> 1 751 ! 4 651 3 3 660 ί 1 619 664 11 16 9 327 
INEN 
95 52 29 
233 333 39 1 3 1 131 31 7 58 7 8 26 
a 114 13 7 48 4 6 3 255 33 
92 24 4 65 
173 . 7 
a 42 1 163 77 68 63 65 52 13 2 1 3 1 14 334 . 1 2 16 220 , . a . . . 1 
. . a 2 
a 
. , . . 9 36 33 30 1 
a 
. 1 1 3 3 . . 1 14 . 3 87 55 . 4 
a 
. a 1 . . . . 3 22 1 16 1 







508 8RESIL 512 CHILI 524 URUGUAY 523 ARGtNIINE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 670 AFGHANIST 66? PAKISTAN 664 INUt 708 PHILIPPIN 73? JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R r E 
EG-CE 
119 
53 10 18 45 36 15 271 26 174 42 11 12 32 73 66 
9 075 4 468 4 608 2 544 988 1 483 64 145 580 
8438.33 PIECES DETACHEES 
France 
7 
. 2 9 . a 1 2 . 4 
a 
a 
. . 6 2 
1 544 930 614 384 155 124 14 46 106 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
1 10 . 3 5 . 13 137 
a 
127 26 1 
a 
. 3 57 




i 5< 1 
1 212 1 04Î 






43 8 6 11 36 1 113 26 43 9 5 12 31 5 6 
3 004 
1 084 1 920 1 107 319 639 7 24 174 
IUlia 
3 










43 59 5 
180 55 187 
a 
43 227 
ET ACCESSOIRES DE HACHINES POUR PREPARATION 
DES HATIERES TEXTILES, AUTRES QUE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLtM.FEO 005 ITALIt 006 ROY.UNI 007 IRLANDE OOB OANEMARK 028 NORVtGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 033 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 R.O.ALLEH 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 ΗΓΝΟΡΙΕ 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 .MAROC ?0R ALGIRIt ?1? .TUNISIE 216 LIBYE ??0 EGYPlt 724 SOUDAN ?40 .NIGFP ?44 .TCHAD ?48 .SINEGAL ?7?. .C. IVOIRE 776 GHANA 783 NIGERIA 30? .CAMEROUN 306 .CLN1RAF. 3?? .ZAÏRE 334 ETHIOPIE 34? .SOMALIA 346 .KINYA 352 .1 AN ZANI t 370 .HAUAGASC 373 HAURICt 390 R.AIR.SUD 400 tTATSUNIS 404 CANADA 41? MtKiouE 416 GUAltMALA 45? hAITI 480 COLOHBIE 484 VENEZUtLA 500 tCUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 51? CHILI 574 URUGUAY 578 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 674 ISRAEL 66? PAKISTAN 664 INDE 666 BANGLAD. 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 728 CORtf SUO 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
3 813 
1 302 658 l 515 5 426 3 449 108 81 29 234 113 6 834 1 004 716 1 966 2 042 1 139 532 649 404 506 288 493 1 914 224 160 83 91 593 94 45 13 21 17 28 11 233 14 14 111 11 10 24 64 64 21 521 3 540 116 740 18 17 69 229 79 147 1 485 543 17 141 94 73 63 459 298 244 413 15 112 19 45 ?? 104 173 63 4 988 1 ?19 306 111 52 
53 775 
16 351 37 423 23 944 8 820 8 989 313 342 4 484 
a 
701 76 602 271 312 13 3 2 36 7 109 65 15 167 57 67 51 194 259 SB 105 23 7 10 68 43 33 . 42 . 9 9 6 26 
a 
. 12 10 63 . 9 . 43 3 . 181 291 4 32 . 3 5 2 . 2 129 111 5 23 10 11 Β 69 23 11 26 1 . a 
a 





227 934 156 144 685 
1 060 
. 43 210 119 74 19 10 3 5 8 62 19 18 10 ( 925 . 3 24 14 27 . 4 2 π 
2! 10 
22 104 23 16 2 . a 
3 3 1 8 16 . . , . ! : 1 1 
a 
3 
( 3 6 3 
2 08C 
GARNITURES OE CARDES 










54' 18 325 106 14E 21 2 72 
3 
13 
8438.36 BROCHES ET LEURS AILETTES POUR HETIERS A 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 322 .ZAIRE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1 767 
389 4 72 
502 2 787 
7 717 
105 46 21 44 1 993 
288 161 677 143 104 329 15 681 99 109 509 36 64 157 4 131 
302 
a 
42 1 140 225 17 
a 
a 
. . 4 
a 
a 
55 29 . a 
a 
. 5 . 3 
a 




20 74 91 6 164 735 461 1 506 1 720 , 897 
381 421 1 348 155 324 1 383 208 86 7 8 
a 
42 44 4 12 10 1 7 230 2 4 22 13 1 19 , 21 56 
a 
164 2 993 70 619 14 14 57 211 . 69 121 1 257 . 42 7 9 109 35 60 47 205 133 229 , 286 14 112 . 19 19 > 22 102 122 41 4 901 1 069 2 80 20 25 
l 39 042 





2 562 7 684 105 2 44 20 . 44 1 985 282 129 . 605 ■ 112 97 267 . 9 681 . 90 . 109 . 506 36 • 62 146 3 963 302 
979 
128 28 372 . 1 353 
1 12 2 119 7 499 !3. 283 I 5 7162 












5 . a 
a 
72 233 23 67 4 
a 
4 13 9 
.0 




2 1 6 14 100 12 43 10 
7 342 
2 872 4 470 2 170 990 1 551 2 59 743 
3 
. . 338 • 16 • a 
a 
a 
4 1 32 17 2 6 62 6 
a 
4 . ­­a • 39 " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
412 11 
480 7 484 2 500 508 58 512 3 574 5?a 7 608 616 40 674 A 66? 56 664 7 666 4 701 15 706 54 708 15 728 1 712 225 736 190 740 3 800 3 
1000 2 433 
1010 912 1011 1 522 1020 841 1021 178 1030 493 1031 7 1032 1 1040 188 
re e χ p o r τ 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 





7 . . . 57 3 
a 
7 , , 38 4 58 6 . 4 15 
'. 15 
'. 219 
119 3 3 
184 7 4 2 108 
34 6 4 782 
150 2 . 1 326 
31 1 
1 118 1 a 
1 a 
1 
785 172 355 6 , 186 
SPINNRINGE UNO RINGLAEUFER FUER SPINNHASCHINEN 
001 17 
002 28 003 6 004 15 005 24 006 030 1 032 1 036 14 038 9 040 7 042 22 048 11 050 4 05? 23 058 1 060 1 062 2 064 8 066 27 068 204 7 208 1 212 1 288 2 352 1 390 ? 400 5 404 41? 15 480 4 484 1 504 3 403 18 51? 1 528 2 404 1 60S 15 612 1 616 11 474 2 662 4 644 680 l 706 2 708 4 728 ? 736 14 740 7 800 1 
1000 355 
1010 9? 1011 265 1020 101 1021 31 1030 126 1031 2 1032 10 1040 39 
16 
! 1 
13 5 | . 16 , , 1 1 5 6 4 16 11 3 15 . , . a 
6 18 
i 1 . 2 . 2 3 
a 
15 4 1 3 18 3 2 1 15 1 9 2 4 . 1 ? 4 2 14 7 1 
66 3 10 253 
16 3 10 50 
51 1 . 203 
25 1 
12 14 2 9 . 
12 
69 16 111 
a 
1 24 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
412 M t x I o U E 
4Β0 COLOMBIE 















728 COREE SUO 
732 JAPON 
14 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
130 1000 Η 0 Ν 0 E 
86 1010 INTRA­9 
44 1011 EXTRA­CE 
24 1020 CLASSE 1 
5 1021 AELE 
20 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
l 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
399 
96 38 13 5 86 









68 5 1 458 
France 
4 
. 19 . 4 . . « . 5 
a 
. 32 a 
a 
254 6 14 60 153 3 • 
1 230 
426 804 267 4 509 3 4 8 
8438.37 ANNEAUX ET CURSEURS POUR 
I 001 FPANCt 





'. 032 FINLANDt 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
3 040 PORTUGAL 









ι: κ ( ■ 
, , : 
TEILE UND ZUPLIintP FUER HASCHINEN DER NR. 8436, NICHT 
ENTHALT. IN 8438 
OOl 513 
002 274 003 412 004 878 005 928 006 489 007 47 008 13 024 1 028 9 030 8 032 58 036 554 038 187 040 42 042 301 048 342 050 58 052 328 056 23 058 54 060 231 062 448 064 23 066 217 068 7 204 36 208 15 212 43 216 2 220 5 224 3 232 3 240 2 248 12 272 1 276 1 280 2 288 8 302 1 306 3 322 26 334 4 346 7 350 ^52 2 366 3 370 9 390 70 400 1 325 404 83 
.32 BIS 8438.37 
B5 7 360 
79 . 29 146 
12 61 . 318 
86 45 642 
90 126 1 711 
43 29 13 292 
2 4 9 29 
3 1 . 3 
1 
: í i a a a 
. 9 7 58 142 2 l 324 3 11 2 136 2 . 17 10 21 . 6 246 12 . 7 251 4 2 . 30 8 4 4 36 24 18 2 6 





127 ' 309 







1 ? 7 1 
a 
26 2 1 




21 2 10' 
Ili : 
8! 3! ι: 2Í 7; 22 
5C Γ Γ ae ι 



































728 CnREt SUD 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8438.38 PIECES 
200 
269 78 122 281 18 21 15 310 131 94 383 131 59 284 14 355 34 103 233 19 37 10 10 16 13 34 99 21 162 88 22 
35 295 2? 47 15 40 15 121 ?8 43 10 11 17 39 75 197 89 11 
4 798 
984 3 813 
1 604 
566 1 452 
17 64 757 
DETACHEES 
47 8 1C6 71 2 5 
a 
195 29 3 110 6 16 80 14 345 12 2 67 9 30 1 10 . 7 15 7 . . 1 , 3 2 . 6 6 l . 28 . a 
. . a 
. . . l ­
1 263 







96 16 13 582 38 11 122 10 239 157 455 148 26 99 3 88 17 1 391 1 005 124 131 
39 24 27 618 
29 24 12 951 9 8 6 2 2 
a 
• 







14 667 9 487 2 423 3 741 63 1 1 440 
181 
144 69 3 , 210 î 1 16 15 114 102 51 256 114 37 184 , a 
5 . 69 163 , . 7 9 , , 16 • 6 17 68 . 21 162 87 
32 
1 287 22 38 , 9 37 15 90 28 42 10 11 17 39 25 197 88 , 11 
Γ 3 179 
1 611 23 4 2 5 15 
a 
1 017 292 3 1 313 9 15 8 l 237 
ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS OU ND 

























































4 664 743 164 13 108 117 595 3 866 1 245 388 2 610 1 876 557 2 469 516 498 2 238 4 115 448 1 447 39 411 168 177 30 177 85 19 13 109 21 46 12 140 25 22 166 56 62 19 56 33 96 807 14 007 322 
a 
339 178 625 700 338 40 52 . 1 2 3 1 049 71 46 282 167 67 68 69 399 238 228 34 60 4 218 76 56 . 16 . 19 13 76 9 2 a 




1 3 146 








1 . ' 64 3 222 16· 6 
1 2 884 1 560 92 5 102 97 587 ι 2 340 1 990 r 215 2 015 ! 1 311 
309 2 015 92 
a 











78 1 4 . 6 a 
a 
1 a 
40 17 3 6 15 
a 

































154 63 932 
a 












1 11 . 51 606 29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R ΤΈ 1000 RE/UC 































1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
A? 
2 (> 5 
724 31 14 57 474 20 3 
90 II 12 13 104 2 141 84 234 5 17 1 12 37 50 1 38 224 656 57 49 4 

































































loio ion 1070 1021 1030 1031 103? 1040 
30 5? 17 6 71 70 1 1 1 7 ? 10 9 7 14 7 7 
7? 2 14 1 9 10 4 1 
? 
2 5 4 7 9 1 ? 16 1 7 1 1 ? 3 1 
13 ? 3 2 1 3 ? 




























6? 4 34 7 1 71 ? 1 40 3 2 53 8 1 1 2 
3 2 






1 1 10 11 7 5 
1 066 314 751 482 147 179 25 33 91 
31 3 78 5 
3 ?4 13 
767 701 




15 1? 3 3 ? 1 
40 
3 1 79 75 10 5? 
771 18 
?7 1 
? 101 7? 73 1 14 1 1? 36 40 
37 
?0A 644 47 38 3 
696 
863 833 556 
485 
800 36 19 477 
74 33 15 
19 18 
i 




1 6 1 1 7 3 
7 ? 3 
? 1 3 1 
7 9 5 
1 1 ? 4 ? 72 4 11 4 12 3 1 1 2 3 16 14 18 
409 115 294 87 27 192 14 8 
15 
1 2 
34 6 1 21 2 1 40 3 2 32 5 
i 
2 4 2 
3 1 1 3 1 3 176 1 1 12 10 1 1 5 
39 6 151 4 
6 1 2 6 
1 
































































































































































































































































































































































1 1 0 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 






































































































































































































































































































































































































































AIGUILLES ET ARTICLES ANALOGUES POUR FORHATION DES HAILLES 
TEILE UND ZUBEHOER FUER HASCHINEN UNO HILFSHASCHINEN FUER 
HASCHINEN DER NR. 8437, ANDERE ALS WEBSCHUETZEN, PLATINEN, 





























































































































































































































































































































































































































































































































PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS ET POUR APPA­
REILS AUXILAIRES OE MACHINES DU NO 8437,AUTRES QUE NAVETTES, 




















0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 

































































314 . 811 14 117 49 15 . 
9 1 45 3 74 76 
. 
4 384 



















■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 















































































































































— 1973 — Janvier-Décembre 




































































































































































































































































































































































































































































































































































ILZ, TAPETEN USW. 
κ p i 
NIMEXE 















































































































































































































































































































































































































































































































































































8 624 2 






















































HACHINES POUR LAVAGE 
















. . . 495 
. 73 
15 
. . . 94 
7 
































































. NETTOYAGE, SECHAGE, 
IGE DN OES TISSUS DES HATIERES TEXT. , FEUTRE, CUIR 
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, . I 
a 






































































EINZELTEILE FUER ELEKTRISCH 




















































































































































































































































































































W E R T E 
EG­CE 














































































































































































































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





































































. . . 12 






































































































































. . 21 







. . . . 5 
147 
a 
. . . 20 
. a 
































. . . a 









. . . a 
. . 5 
. . . 1 
a 










































































































































































































































































































































































































































*) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . 1 
3 









































KEINE VOLLAUTOHATEN, HIT WAESCHE 















































































































. , 1 
. . . 
. . . , , . 14 







































































































. . . . . 19 






. . . 19 
. . a 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• -• • • ■ 
24 
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a . . a 
2 
a 












































­ UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE WASCHHASCI 












































































































































a . a 
1 








































































, _ , , , 27 
7 
2 
, , l 
1 5 129 
t 2 982 
2 147 
















































































































































































































































































































































































































































. . 11 


































































































. . • 
16 
16 
. . . . a 
• 
M E C E S OETACHEES OE LESSIVEUSES 












































































































































































. . a 





. . . . . a 
a 















































































































. . . . 1 
9 
. . . a 
. . a 




















. . . • 
a 

















8 5 3 3 2 
DE LINGE 
396 094 433 
a 294 717 
1 245 2 104 385 36 
235 995 80 269 140 221 39 1 
a 
a 
. . 2 1 3 85 
. a 
a 
a 2 2 
a 11 3 
. 14 4 
2 
835 180 656 598 801 38 4 4 19 
1 
5 
11 8 2 1 
754 323 648 502 
a 
691 56 32 34 261 508 89 8 
a 
14 152 1 21 
, 8 
a 38 43 2 61 12 1 6 
, a 
57 7 100 358 
9 
a 
. a 37 9 11 
a 
• 
894 976 919 193 891 704 5 9 22 
32 
fi 18 24 
.0 





































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 






































































































































— 1973 — Janvier­Décembre 

























. . . 10 
5 




















































































































































































e x p o r t 










. 6 1 
• 
81 36 66 
12 18 23 
70 18 44 
25 6 39 
19 6 20 


















VON GARNEN, GEWEBEN, FILZ,LEDER USW. 
47 19 21 
















































, 4 4 
93 204 
. β ï 
, , 



















1 14 8 
126 28 
49 13 
2 > · . 
} 1 284 1 081 
î 188 397 
! 1 096 684 
1 187 320 
28 47 


























































.EUH OD. ANDEREM FUSSBODEN­
1EN ODER ANDEREN UNTERLAGEN 
3 37 162 
90 164 










. 1 . a 
, 14 50 
'. a 3 5 





i 188 1 529 
I 174 701 
3 15 828 
13 585 
308 






. a a 
a 
. . . 31 
3 
. . 4 
3 




































































































































































































































































































































































































































































































































. , 11 




















































62 ί 46 
191 621 
t' 14' 161 474 
* . 101 
. 651 121 873 340 
. • 
8 055 1 011 7 04Í 974 115 4 69' 331 
. 1 374 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 13 44 2 
. . , a 
6 2 1 
. 5 
403 103 300 189 93 44 













258 215 43 17 
1 26 
. . • 
FEUTRE, CUIR ETC. 
1 
1 
6 2 4 1 
1 
52 502 183 
a 
111 645 374 175 1 125 
a 
16 42 8 93 34 123 17 90 
a 
B05 34 







a 23 22 29 26 
a 
32 23 69 51 14 
a 





46 10 75 168 B4 20 
• 
740 04 7 692 979 192 774 
. 2a 939 
46 110 
131 
. 220 98 34 
a 










* 122 1 386 41 272 19 
a 
3* 10 181 27 
a 









136 540 25 9 
• 
5 305 640 4 664 2 432 192 2 156 
. 149 76 
OES TISSUS ET AUTRES SUPPORTS EN DE COUVRE-PARQUI 
13 
lî 







16! 126 3! 
3! 
LAVER LE LINGE, CAPACI 
572 820 213 093 331 231 58 432 134 126 
22 4 1 15 57 
a 
. a 1 
691 












QUE LINOLEUM, ETC. 
1 
7 2 4 2 1 2 
TE PLUS DE 6KG 
16 157 












261 68 204 107 352 



















203 14 1 
473 62 412 179 1 222 
a 
11 
EN LINGE SEC 
142 526 099 
. 109 358 6 767 184 17? 
1 114 115 17 854 
a 
361 52 35 
a 
3 
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M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 




1000 RE/UC VALEURS 















































































































































































































































































































































































































































































ANDERE MASCHINEN ZUH WASCHEN, BLEICHEN OUER FAER8tN ALS 




















































720 CHINE R.P 
732 JAPON 























































































































































































































































POUR LAVAGE, BLANCHIMENT OU TEINTURE, AUTRES QUE 




























































































436 COSTA RIC 
456 DOMINIC.R 
























728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
























































































































































2 566 ί 135 
3 682 1 711 15 856 175 97 233 253 1 160 1 249 1 559 1 696 501 3 317 638 
3 006 550 1 071 519 143 
111 257 
34 
14 680 516 182 162 
54 498 757 523 87β 5 
51 165 59 
287 146 113 760 007 84 
239 
27 152 2 06 589 122 
71 127 1 619 264 134 275 
116 1 310 533 300 4 
815 382 76 Ι 307 
1 017 130 28 
56 15 299 69 240 851 594 537 296 1 45 1 071 46 38 493 
28 1 
317 1 646 17 193 Ι 
17 
43 27 59 23 
180 
20 158 2 114 12 11 40 48 111 17 
15 133 53 220 144 17 
51 073 12 342 
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. . 6 







































































































































































































































































Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
58 2 377 
















































































































































































i 5 184 
















































1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 































































436 COSTA RIC 















778 CORtt SUO 
737 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 






















































































































• 1 2 a 4 ) 5 
1 1 < 
SECHER POUR D'AUTR 
3 1 58 
. 3 3 ί 1 940 20 3 
11 10 
13 329 l 
603 
l 2 987 > 2 383 i 1 1 1 
, ! a 























































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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NEN ZUH APPRETIEREN ODER AUSRUESTEN 
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. . 25 






















































































































































































































a . 7 
1 









. . a 

























W E R T E 
EG­CE 



































































































































































































































































































































































































1 DOO RE U C 
Belg.­Lux. 






















































































































































































































































, . . a 
. . 105 
, 16 
a 































, 2 60 




































































































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 








1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ERSAT 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 
046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 220 224 236 240 244 248 
272 276 280 284 28B 
302 306 314 32? 330 334 342 346 340 352 366 3 70 390 400 404 412 416 424 428 432 436 448 456 464 480 484 488 500 404 508 
512 516 520 524 528 600 604 60S 612 616 624 632 640 662 664 666 669 676 680 692 700 701 706 708 716 720 728 732 736 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1031 103? 1040 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 







1? 6 6 3 1 1 
94 10 
791 143 644 904 100 178 186 
175 563 
France 
388 179 209 64 21 S? 3 57 44 
EINZELTEILE 
701 719 
80? 7 3? 571 043 
30 706 
1 47 775 77 569 
380 ??4 370 3 154 
134 171 47 18 779 69 146 49 46 7 79 75 40 5 l? 17 
a 1 3 23 57 41 7 9 113 3 1 3 46 3 27 2 26 1 3 6 26 139 665 42 144 32 2 2 2 34 1 1 
25 41 1 11 25 174 18 4 
1 
9 86 5 22 20 13 139 81 1 
54 64 
ί 1 12 5 58 
28 7 60 3 
1 41 113 103 71 94 6 
816 601 015 403 
446 944 187 104 663 
NAEHHASCHINEN, 
STEP" OOER 
001 00? 003 004 006 007 008 074 078 030 03? 
85 22 868 44 12 
, 9 
. 2 
. 11 19 2 74 
, 1 11 7 
4 ? 67 4 41 3 
. 19 11 27 
. . a 
. 3 ? 6 
; 7 ? 
! 7 
i ? 1 
■ 
2 
















































466 405 61 40 25 116 16 23 a 49 2 117 4 
EINSCHL. 
STICHNAEHHASCHINEN MAX. 17K! 
26 7? 12 97 44 ? 6 8 32 14 4 
e : 


























































































































































































































































































































It ρ i 
NIMEXE 




















CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 

















































































































































































































. T UN 1 S I E 






































































































































































































































































































































COUDRE, VC HEUBLES ET 
COUDRE, UNIQUEHENT LE 



















. . • 
901 
458 










































































































































































































































































































































































































153 21 43 716 311 16 42 75 307 53 30 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
>\2 
2 4 Θ 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1973 — Janvier­Décembre 






































4 4 6 
7 6 1 
3 8 6 
7 7 7 
6 9 




S T E P P S T I C H N A E H H I 
i l lLR M A X . 1 7 K C » 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
O l ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 8 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 ? 
? 0 4 ?oa 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 4 
7 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
1 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 1 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 7 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
K O P F G I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 







7 8 9 
3 3 3 
5 8 3 
9 8 7 
4 6 6 
5 6 4 
1 7 8 
9 
3 9 
1 ? 3 
2 0 1 
1 14 


























5 7 4 































4 5 7 
8 6 7 
5 8 9 
1 7 7 
6 6 6 





















S C H I N E N 








N A F H H A S C H I N E N U N I 
W I C H T 
1 
1 
H i X . 
0 9 ? 
5 0 6 
4 1 7 
4 4 3 
4 8 9 
3 8 9 
5 9 
1 2 9 
9 
7 7 
1 4 1 
1 7 6 
2 0 7 
? 7 7 
313 













) 2 9 
. 1 6 
S 1 3 
S 1 1 
1 
> 3 
, ; 2 






H A X . 

















1 ­ K O E P F E A L S 
I N E H O T O R ODES 
3 1 
. , 9 8
1 7 4 
! 1 0 
! 7 
. , 3





1 0 ' 
li ' ' 1
li 
t 58 





S T E P P 

















. • • 
1 6 K G OHNE 
I N 8 4 4 1 . 1 2 
7 8 4 
8 9 
3 0 3 
. 4 4 9 






1 0 9 
















3 ? 0 5 
1 9 3 4 
1 2 7 1 
1 0 2 3 
5 1 6 





































4 9 5 
1 6 6 
' 3 2 9 






H O T O R 
9 4 8 
1 6 9 
2 2 3 
9 7 1 
a 

























a . a 
3 
3 
2 3 7 8 



























5 9 4 0 
2 6 7 5 
3 2 6 4 
3 1 3 6 
1 4 7 




S T I C H N A E H H A S C H I N E N 
I 7 K G M I T 
7 9 5 
2 1 6 
2 3 5 
1 4 1 3 






1 0 9 
1 8 0 
2 4 0 
1 9 0 
H O T O R 
2 4 1 
3 1 
2 0 
1 9 9 
a 









1 0 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 4 Θ 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 9 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. I U N I S I E 
. S F N E G A l 
H O Z A H B I Q U 
. R E U N I U N 
H A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
D O M I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
. C U R A C A O 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 






















0 7 9 
9 6 
















1 4 1 
2 1 0 
1 6 4 
9 4 3 
2 2 0 
3 3 4 
6 0 0 
7 3 1 
4 3 
1 5 5 
1 0 6 
France 
1 













4 5 9 
1 0 3 
3 5 6 
5 9 
2 5 




8 4 4 1 . 1 3 » 1 H A C H I N F S A C O U D R E , . U N I OU 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 4 6 
7 0 ? 
? 0 4 
? 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
? ? 4 
2 7 ? 
3 0 ? 
3 7 ? 
3 3 0 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 8 0 
6 3 8 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E T E M A X . I 6 K G S A N S DU 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F t U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N C M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A I I I 
Y O I I C . D S L A V 
G R I C l 
I U H Q U I I 
POI O G N I 
H U N G R 1 1 
R U U M A N I 1 
C A N A R I ! S 
. M A R I I C 
A L C I K I E 
. T U N I S 11 
L I H Y L 
S U H D A N 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
a S U H A L I A 
. K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
M A U R I C E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
D O M I N I C . R 
. H A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N I I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R O 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 

















8 4 4 1 . 1 4 H A C H I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 4 
o?a 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
N A V E T T E , PO 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H F 













0 4 6 
6 2 9 
7 6 1 
3 9 9 
3 2 5 
? 8 3 
8 3 2 
8 7 
5 7 9 
7 7 6 
0 4 6 
9 9 3 
3 9 1 
4 1 4 
2 9 6 
78 
1 5 8 
4 0 ? 
9 1 
4 1 




1 2 6 












1 6 4 
7 7 3 







1 4 3 
1 3 0 
I I 
3 3 






4 7 4 








3 4 6 
4 0 5 
1 3 3 
7 7 6 
7 1 1 
9 9 0 
5 1 7 
4 5 1 
2 2 5 
6 9 0 
7 1 4 
2 0 7 
7 6 8 
5 1 7 












4 1 6 
2 3 5 










1 7 2 








E H E N T L E 
I K G A V E C 
7 5 
a 







3 3 0 
2 8 8 
4 2 
1 







. 2 0 
4 7 7 












P O I N T D E N A V E T T E , P O I D S 
H Û T E U R . N O N S O U S 8 4 4 1 . 1 
1 2 6 
3 6 1 
1 
4 0 
2 6 3 
1 6 2 
5 
. 








; O U D R E ET T E T E S , A U T R E S Q U E UN 
I O S DE T E T E H A X . 1 6 K G 
4 7 9 
2 0 9 
6 0 9 
6 0 0 
9 5 7 
0 9 1 
4 7 9 
2 4 4 
5 3 
6 1 9 
3 0 3 
5 6 0 
1 2 3 
4 3 6 
6 3 2 
4 1 7 
3 9 5 
9 3 1 
2 7 9 
1 2 8 2 
1 
1 2 6 
. 1 6 0 




1 8 6 
2 5 7 
. 5 1 6 
3 2 0 
2 6 2 
1 6 6 







S A N S O U 
5 2 
1 1 0 
1 1 0 

















6 B 6 
9 3 3 
a 
7 5 1 
3 0 5 
3 6 1 
3 3 
5 1 8 
6 0 3 
5 6 7 
9511 
7 6 1 























1 4 7 
7 4 5 

















4 5 6 








? 5 7 
1 6 7 
1 5 9 
6 9 4 
1 9 6 
7 8 4 
9 0 B 
6 7 6 
7 4 4 
1 7 6 
8 5 3 
1 6 6 
1 5 3 
7 75 
O U E H E N T PO 












4 4 6 
7 8 1 
4 3 7 
a 
1 0 ? 
1 3 7 
3 3 ? 
9 0 3 
4 7 
3 5 9 
9 9 7 
0 5 0 
7 9 6 
1 7 ? 















































1 4 1 
1 9 7 
0 5 6 
3 0 2 
7 5 4 
2 4 0 
5 0 9 





! 0 8 6 
4 8 7 
6 4 9 
3 2 3 
a 
Θ 9 9 
1 9 4 
3 
6 1 
1 1 7 
4 7 7 
3 5 
1 2 2 
1 6 1 
2 3 2 
5 0 
1 0 1 





















4 2 0 
0 6 1 
1 3 



























9 3 2 
6 4 5 
2 8 6 
3 6 5 
4 9 8 
7 5 6 
1 5 
8 6 
1 6 6 
DE 
ι 
1 9 9 
4 1 1 
2 6 1 
2 4 8 
a 
3 7 9 
9 6 
1 5 2 
5 
8 2 
1 5 3 
3 8 3 
2 3 6 
2 2 5 
8 5 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
344 





















































































































































































































































1000 kg QUANTITÉS 
Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
ie 9 η 2B1 
6 . 42 
1 1 349 




























































. • 2 
■ 






























































































239 427 8 693 
173 317 3 310 
66 109 5 3β3 
30 49 3 479 
7 9 74β 
35 52 1 265 
4 15 
20 30 Β3 
1 9 639 
VON NAEHHASCHINEN 












































































































. . 1 


















































. . ? 




















































































770 C H I N I R . P 
773 COKIL SUD 
73? JAPON 
736 lAlwAN 





1000 M O N D E 1010 INIRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1070 CLASSt 1 
1071 AtLE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 


























































































































1000 RE UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
159 21C 3 332 
30 2 341 
33 15 3 744 









































. 242 9 988 











22 l 3 







































































































































































































































1 6 713 
. 454 
ί 694 




) 92 300 
) 32 737 
ι 59 563 
> 38 579 
1 7 074 
































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
345 






500 504 508 512 524 528 600 6 04 
'.08 












002 003 004 005 006 006 032 036 038 040 046 046 060 056 060 066 208 ?1? ?16 2 72 
302 346 3 70 












002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 066 060 062 064 066 204 208 212 224 272 288 330 346 366 378 390 400 404 412 
416 
448 480 484 500 504 50a 512 524 528 600 604 606 612 616 620 624 632 662 664 680 700 706 
M E N G ­ E N 
EG­CE 
4 
1 1 13 1 
î 7 35 11 1 6 5 
. 6 
a . 1 


















2 8 1 
2 
UND HOEBELTEILE FUER NAEHMASCHINEN 
436 
140 328 380 32 908 51 12 129 208 a 35 18 680 12 30 10 117 9 
3 






68 34 55 
23 5 
13 . e 
3 I 
305 12 64Θ 2 2 1 
1 ί 
6 




1 025 42 48 982 38 431 43 4 4 28 . 4 3 a 2 15 4 11 1 1 1 
SCHINENNAOELN 
44 44 56 76 46 27 1 5 . 5 10 5 14 10 3 14 2 8 4 1 2 4 1 1 2 
. . . . , . . . . 7 134 6 3 
1 1 











1 484 VtNtZUtLA 
1 500 tQUATfUP 1 504 PEROU 2 608 BRtSIL 512 CHILI 574 URUGUAY 528 ARGtNTINE 7 600 CHYPRE 4 604 LIBAN 1 608 SYRIE 1 612 IRAK 2 616 IRAN 3 624 ISRAEL 632 ARAe.SEOU 636 KOWEIT 6 662 PAKISTAN 664 INOE 669 SRI LANKA 1 680 THAILANDE 700 INDONESIE 706 SINGAPOUR 720 CHINt R.P 728 COREE SUD 4 732 JAPON 2 740 HONG KONG 1 800 AUSTRALIE 8 B04 N.ZELANDE 
1 324 1 655 ÎOCO Η 0 Ν D E 
845 907 1010 INTRA­9 
479 748 1011 EXTRA­CE 
386 623 1020 CLASSE 1 
66 lie 1021 AtLt 
44 118 1030 CLASSE Ζ 
2 . 
10 1031 .tAHA 
14 1032 .A.AOH 
49 7 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
175 





















. 1 2 6 
a 
1 2 6 2 1 1 . . 2 . a 
. 1 
a 
ï 10 1 2 
1 100 695 
386 381 714 314 497 221 9 27 168 70 48 Β 43 12 50 23 
145 
12 34 498 109 10 28 19 52 6 24 117 81 15 8 22 55 5 24 13 10 11 3 550 136 211 53 
26 809 
9 656 17 153 12 778 2 071 2 223 57 138 2 152 
B441.17 MEUBLES POUR MACHINES A COUORE ET LEURS PARTIES 
S 227 130 001 FRANCE 
S 36 
311 Ζ 16 7 23 





2 : 2C3 3( e , . I 3 
a 6 
. . 1 1< 
( 70 
A , a 
6 
a 
I 1? 8 
1 191 
670 571 ! 450 
) 311 
1 28 















2 002 BtLG.LUX. 
1 003 PAYS­BAS 
13 005 ITALIE 
20 006 ROY.UNI 
Z 008 OANtMARK 
1 032 FINLANOE 
17 5 038 AUTRICHt 
l 040 PORTUGAL 
33 046 HALTl 
15 048 YOUGOSLAV 
541 050 GPtCt 
9 0 56 U.R.5.S. 
060 POLOGNE 
l 066 ROUMANlt 
136 708 ALGERI 
4 ?1? .TUNISIE 
1 716 IIBYE 
î 772 .C.IVOIRE 
56 302 .CAMtPOUN 
9 346 .KENYA 
6 370 .MADAGASC 
1 390 R.AFR.SUD 
400 FÏA1SUN1S 
404 CANAUA 
l? 440 PANAMA 
11 464 JAMAlQUt 
25 600 CHYPRE 
17 604 LIHAN 
12 61? IRAK 
30 616 IRAN 
. HDD AUSI RALI t 
804 N.ZIIANUE 
ι I T I looo M ii Ν υ ε 
167 1010 ΙΝ1ΡΛ­9 
1 004 1011 EXTRA­CE 
615 1070 CLASSE 1 
23 10?1 AtLE 
379 1030 CLASSE ? 
71 1031 .tAHA 
27 1032 .A.AOH 
10 1040 CLASSt 3 
559 
218 435 509 46 1 063 
64 16 197 248 15 53 34 7 54 





482 635 134 56 179 
37 82 2β2 
20 4 2 365 17 764 2 2 1 . . . a 






135 401 92 28 273 12 17 43 . 3 4 3 174 14 231 4 3 9 82 10 118 29 
, a 
! 12 , . a 
12 1 . 2. , 7 128 a . . li 
1 4 28 11 
1 256 72 672 1 803 
1 174 65 601 831 82 6 71 971 38 3 63 734 26 429 44 6 8 70 31 . . 1 3 2 1 




1 004 ALLEH.FEO 































































68 175 12 128 304 180 451 405 317 898 12 557 193 65 704 246 36 61 181 13 47 35 12 14 20 10 24 23 13 408 4 919 238 162 16 3? 60 9? 14 46 339 13? 17 177 10 54 10 13 63 71 143 11 11 7? 37 30 95 
l 2 167 
NO 158 1 607 
a 
. 44 
. . . . . . a 
a 
. , . a 
. . . . . a 
. I . 3 1 . , a . 
a , . a , 
a . 





. . . , a  
a , 
a , , a , 
. , a , , a , 
a . 
a , 
. , a . 
1 . , a  • 
271 1 405 1 191 1 187 40 2 049 123 1 302 1 66 175 
a 12 7 121 5 299 180 2 405 316 898 a 551 198 65 204 240 86 61 178 16 44 34 12 14 20 10 24 23 13 406 4 906 236 160 15 32 60 90 13 46 387 132 12 177 10 54 10 12 6B 21 143 H 20 35 30 94 
IUlia 
28 
11 17 31 5 2 4 12 41 13 18 10 68 4 1 10 1 5 5 3 6 
a 
a 
149 23 61 80 
10 111 
4 850 5 261 4 323 666 665 20 66 271 
158 
4 3 52 
a 
14 2 2 19 3 3 50 25 647 11 
a 
a 
126 4 la 3 72 10 8 3 6 1 28 20 49 18 18 61 
• 1 513 233 
1 280 761 24 507 90 36 11 
1 
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INEN ZUM AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FEL­






































































































30ER ZUH HERSTELLEN VON WAREN 





































































































37 17 91 



















INEN ZUM AUFBEREITEN ODER Β 










































































































































































































































































3ARBEITEN VON HAEUTEN, FEL­











, , 5 
14 
7 
, , 20 
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NIMEXE 
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HACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS 
FABRICATION 
COUDRE 


























































































































































































































































































































































































































, . 1 
, 11 
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10C ί 1 3 11 1 
! 1. 
. 64 
229 276 876 
a 
482 897 26 167 145 159 257 467 642 229 555 241 152 65 277 
053 663 928 245 329 103 216 75 17 4 78 13 7 11 et 77 6? 11 9 
. 63 11 ? 78 
3 34 19 
65? 064 377 416 
23 37 53 8 34 27 28 11 152 164 22 90 527 83 56 34 12 35 
. 40 153 35 20 84 103 16 14 
17 68 40 47 241 30 13? 544 7 09 34 337 31 





15 3 1? 7 1 4 
ET PEAUX, 
974 450 807 




a 3 l 
-100 38 62 34 6 20 
a 3 8 
POUR 
807 250 244 466 
. 690 40 32 4 22 7 69 73 090 762 286 158 152 8 53 266 17 85 58 77 83 35 3 44 90 3 3 49 65 9 9 28 
.7 15 9 72 58 
'î a 194 567 334 654 19 29 
11 2 5 105 9 2 84 846 7 89 620 8 1 
l27 333 28 1 186 171 
a 
26 8 
a 2 1 20 49 
. 13 
a 
2 484 18 12 79 37 
636 529 107 324 260 282 110 209 501 
POUR 
049 91 486 529 
a 
750 32 131 
a 
40 121 144 157 169 362 934 830 312 107 50 25 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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H E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 

























































































































































































































































































































144 3 8? 






41? 4 14 
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34 1 539 


















































































KONVERTER, GIESSPFANNEN, ­FORHEN ZUH GIESSEN VON INGOTS, 8443 
HASSELN ODER DGL., GIESSHASCHINEN FUER GIESSEREIEN, STAHL­






CONVERTISSEURS, POCHES Ut COULtt, LINGOTItRtS ET HACHINES A 




























































































































































































































































































































































































M Ο Ν Ο E 
_ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
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002 609 003 543 004 300 005 79 006 38 030 25 036 10 038 78 040 3 042 115 050 30 066 11 334 22 350 îoe 390 3 400 2 404 49 528 3 662 7 
1000 2 378 
1010 1 834 1011 544 1020 316 1021 116 1030 217 1031 1032 110 1040 11 
GIESSMASCHINEN 
001 1 133 
002 175 003 90 004 1 112 005 826 006 1 477 008 111 028 12 030 812 032 13 036 141 038 197 040 66 042 429 048 118 050 126 052 247 056 664 058 5 060 565 062 299 064 7 066 323 068 14 204 3 216 114 220 4 276 81 366 6 390 61 400 226 412 265 472 1 484 21 504 12 508 267 528 123 604 3 612 4 616 70 624 26 664 1 700 5 720 35 724 5 732 88 800 38 
1000 10 439 
1010 4 923 1011 5 518 1020 2 574 
1021 1 228 1030 1 006 1031 1032 3 1040 1 936 
e : 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
7 . . . 
. 
ANDEREN ALS GRAU­ ODER HARTGUSS 
21 . 1 
364 245 
. l i . a 79 . • 3 
1 78 2 
16 . . . . . 49 . 7 
7 31 364 1 090 
. 31 364 869 
7 . . 2 2 2 
5 5 2 
2 '. 















747 1 191 15 12 645 11 57 131 2 126 69 . 12 76 . 226 274 2 250 
. . 4 81 
a 56 86 217 1 
78 55 3 4 60 4 . , . 5 53 • 
1 024 17 65 5 141 320 17 32 2 541 704 . 34 2 600 254 70 148 
3 303 
3 1 260 847 5 507 . a . 25 832 
ERSATZ- UND EINZELTEILE DER NR. 8443 
001 821 002 1 656 003 86 004 336 005 249 
006 130 007 13 008 4 028 1 030 25 032 7 036 483 038 46 040 11 042 34 048 43 050 28 052 1 056 117 058 1 060 17 062 18 064 36 066 91 068 2 212 1 220 3 322 106 390 15 400 166 404 3 412 211 504 8 50B 175 512 153 528 IB 616 25 624 1 662 2 664 4 680 2 706 9 732 20 800 1 
1000 5 204 1010 3 295 1011 1 911 1020 884 1021 567 1030 743 
1031 107 




8 106 153 
3 
459 57 . 246 74 2 4 1 15 6 145 42 
10 28 10 . . a 7 16 35 91 2 . 104 10 55 l 56 
a 68 . 18 25 
2 3 2 7 16 





, . 2 90 
. 38 22 4 . 1 115 14 11 22 108 3 2 
a 3 -686 570 315 160 27 144 
108 11 
740 29 31 946 . 211 56 . 119 2 62 66 64 277 45 123 235 285 5 3 59 
. 5 73 14 
a 
114 . . 6 5 . 48 
a 
Ü B6 26 . . 10 22 1 
35 
. 22 38 
4 192 
2 013 2 180 1 057 311 346 
. 776 
152 
3 12 278 . 53 5 . . 10 1 326 4 11 22 3 18 1 43 1 10 2 1 
. . 3 
5 5 2 155 
1 138 
504 635 409 351 167 1 





1040 CLASSÉ 3 







I M O RE/UC 
Belg.­Lux. 
. • 





















1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
151 
106 82 153 11 133 19 50 93 12 34 71 71 11 29 13 10 126 15 35 
1 277 
640 637 442 174 124 4 32 72 
a 
4 4 1 
35 
β 
27 19 18 8 4 3 • 












































720 CHINE R.P 
724 COREE NRO 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
3 054 
670 187 3 808 1 700 4 030 346 94 2 009 50 512 813 230 1 302 609 371 709 4 276 77 2 466 l 309 57 972 58 14 209 28 534 21 277 l 253 1 138 14 66 53 1 651 1 926 19 35 398 101 12 33 31 39 529 108 
38 466 
13 795 24 671 9 069 3 658 6 266 1 15 9 335 
24 1 701 lïî 109 . 118 . 64 4 . 79 77 
a 
, 2 200 . , . a 







4*1 • 5 829 






















































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1 240 1 285 
247 776 1 094 428 19 18 14 100 32 1 076 274 66 231 460 208 24 766 49 189 102 329 135 22 21 28 443 90 460 36 703 77 1 019 582 169 192 12 13 32 11 119 15A 11 
13 421 
5 107 8 315 3 246 1 531 3 476 446 






77 521 5 62 
sã ­2 160 






















133 2 . 
! a 








13 6 93 
a 













550 92 . 1 400 
3 113 
52 94 1 349 
34 231 601 12 4 79 
513 6 51 595 . 1 044 





490 959 14 2 
513 
1 457 19 35 369 32 • . a 
39 299 4 
18 508 






1 087 304 10 17 13 89 29 382 256 2 126 248 157 18 
a 
a 
118 100 313 128 16 
a 




20 11 108 114 3 
7 796 







151 . 133 6 26 . 12 34 64 71 11 29 18 10 . 15 ­
740 






· 57t 185 
a 
542 16 2 ï7 
208 218 744 

















m 121 7 
a 





39 42 21 115 î 
a 
e 1 11 
li 
. IO14 8 
2 «SI 
1 045 1 836 1 054 750 206 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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. . 13 
1 
14 




. . . 10 
2 
. . . . a 
. 1 
37 









































































. . . . . . 134 
. . 2? 
. . 9 
. , . . 93 
a 
. 45 
. . . . . . 219 








































. . . 62 
229 







































































































































































































































































































































j LAMINOIRS Ρ 
JAPON 









TRAINS ET CYL 
Belg. 
1000 RE/UC 
Lux . Nederland 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ÑORES DE LAHINOIRS 
1 
675 









































































































































































































































. . a 
. . . . 4 
. 59 
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15 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
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2 295 2 


































2 023 2 917 1 141 755 882 2 162 27 121 
813 1 708 5 
43 a 
741 188 53 53 53 
. 
. 




13 10 3 ? 1 










49 34 15 
15 




ί l7 Ι 4 2 
1 
18 171 26 
































. . 6 
2 
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EN ACIER COULE 
2 
1 



















































































































































































55 875 13 179 
. 9 
111 
































485 412 896 122 516 169 
• 







DES HETAUX E 








5 10 0 14 L 7 l 3 9 6 1 
T DES 
47 47 47 




88 75 41 75 35 75 4? 60 5 616 
04 1 












776 370 57 7 








41 62 26 
422 
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M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
MASCHINtN , OURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT, 
BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
ZUH AUFBEREITEN HACHINES AUTOHATISEES PAR INFORMATIONS CODEES,POUR RECYCLAGE 
UtS COHBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1O0O 1010 1000 1010 M O N D I N T P A ­ 9 
MASCHINEN, ANDERE ALS CURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT, ZUH 
AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
MACHINES, AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, 
POUR RECYCLAGE DES COHBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 























1000 H o N O E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 








180 157 22 
WERKZEUGHASCHINEN, H I T ELEKTRO­EROSION OCER ANDERER ELEKTR. 
WIRKUNG ARBEITtNO, ULTRASCHALL­WERKZEUGHASCHINEN, OURCH 
CODE­ANGABEN GESTEUERT 
HACHINES­OUTILS OPERANT.PAR ELECTRO­EROSION OU AUTRE PHENOM. 













































































WERKZEUGHASCHINEN, HIT ELEKTRO­EROSION ODER ANOERER ELEKTR. 8445.07 
WIRKUNG ARBEITEND, UND ULTRASCHALL­WERKZEUGHASCHINEN, ANDERS 
ALS DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERT 
MACHINES­OUTILS OPERANT PAR ELECTRO­EROSION OU AUTRE PHENOM. 
ELECTR. ET HACHINES­OUTILS ULTRA­SONIQUES, AUTRES QU'AUTOHA­







































































































































































































































. 6 6 3 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE SPITZEN­, VIELSCHNI TT­.KOPIER­ B445.1? 
DREHHASCHINEN 




































































































































































































































































! 3 14 3 2 
989 
676 119 . 495 336 6? 443 764 684 . 975 73? . 183 
38? 134 • 
, . 179 073 . . . . 46 
77? 
170 107 536 155 . 
276 
132 26 198 . 13 . 26 83 30 7 94 . 45 19 
a 
. 3? 
49 1? 37 85 111 44 10 47 76 
1 436 
670 766 438 751 3?8 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE DREHAUTOHATEN UNO REVOLVER­
DR EHHASCH INEN 
8445.14 «I TOURS AUTOHATIQUES ET TOURS REVOLVER, 
HATIONS COOEES 
10 516 . 
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*.) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . 21 
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5 
























































































. . 1 
7 
17 























, . a 
, 1 
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> 1 4 84 
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NIMEXE 
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. . a . 218 
9 
4 







a . . . . . 11 
a 
a 3 • 







































































































































































































. . . . 1 14 




a . . . 












































































































































































































































































































































































































































































































. . . . . . . 63 





1 7 56 
300 
1 793 
22 23 11 090 
NON A U T O H A U S E S ET 











































































































































































































249 95 47 
, , a 
154 






















412 13 126 218 
043 





































865 2 59 
606 702 006 
250 1 52 
655 
AUTRtS QUE TOURS PARALLELES » REPRODUIRE, AUTI 
597 


























. . a 
a 





. . . . 19 
133 
. . . 11 
234 
. . . 3 
. . 























































































































































. . 4 
11 
a 
. . . . a 
. 662 
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. . 19 
222 
4 
. 12 7 
a 
. . 35 
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) 12 5 





































. . 9 
63 
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, . . 2 59 
256 








































































































































































































































































































































































































. . 19 
40 
. . . 177 
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. . • · 
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, , , a 














































































. . 42 
a 
1 
. . 9 
1 
. . . . a 











































































































































































































a . . . , . . 78 
a . . 40 
27 
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. . . a 
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a . 4 
. . , 1 
3 
2 
e χ p 0 r t 


























































































































J 166 8 313 
1 134 4 000 
> 33 4 313 
14 3 491 
5 1 527 
1 17 602 
1 a 5 
5 14 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 6 
. 21 
. 5 
l . . . . . 3 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 




























































































































































































































































































































































































B t L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
S U I S S t 
AUTRICHt 




t T A T S U N I S 
CANAUA 
V E N t Z U t L A 
BRIS I I 
JAPON 
O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
































DURCH COOE­ANGABEN GESTtUERTE BOHRMASCHINEN, 
BOHRHASCHINEN 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 






















































































































































— 1973 — Janvier-Décembre 

























































































































































































. . . . 19 
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. . 7 
3 
1 
. . 4 

























































































. . . a 
9 
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te p « 
NIMEXE 











































































































































































































































































































































































































































































































































































. , 112 
a 
. . 2 




















































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
359 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE;UC 













3 78 390 400 404 412 434 600 504 508 512 528 604 612 616 624 632 662 664 680 700 706 728 732 743 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
7 15 4 4 8 2 5 9 10 75 104 18 153 41 4 20 164 9 40 41 2 10 70 40 47 53 18 7 19 2 16 
16 
6 406 3 216 3 190 1 734 931 1 023 37 59 435 
17 1 6 
603 380 424 104 35 164 74 47 156 
171 68 7? 14 3 9 4 
76 10 9 17 
10 3 1 































































































DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE FEINSCHLEIFHASCHINEN, H I T 
HIKROHETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
001 002 003 004 005 006 036 038 042 056 058 062 066 068 212 400 412 508 528 664 724 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
176 15 14 46 33 48 46 6 171 4 0 
2 13 101 11 13 44 6 
7 4 5 
8?6 316 492 274 






197 6 190 166 
22 1 13 ? 
44 35 10 10 10 
38 13 15 4 3 40 
7? 
11 
745 83 162 30 18 7 
156 6 
11 21 2 2 
13 29 
36 5 3 
337 207 130 68 22 20 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 006 036 036 042 056 058 062 066 068 212 400 412 508 528 664 724 600 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 

























































































































































767 15 54? 7 . 6 671 ? 359 . 
42 38 112 547 49 135 70 35 14 56 15 104 
571 
510 060 349 475 83? 11 76 879 
4 
106 
184 16 86 70 9 110 337 4 
a 
64 








3 143 3 867 2 223 610 
l 006 12 23 638 
OHEIRIQUE, AUTOMATI­





. . a 
. a 
. . . , ­
737 





66 . 656 53 71? 43 14 137 
a 
350 154 
50 . 37 
a 
47 17 • 
994 
97 8 














986 818 322 
64 
DURCH CODE­ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF­, SCHARFSCHLEIF­,HON­, 8445.56 HACHINES A AFFUTER. EBARBER, HEULER, POLIR, RODER, DRESSER, LAERP­, POLIERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHINEN, HIT SURFACER OU OPERATIONS SIHIL., SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE HIKROHETRISCHER FEINEINSTELLUNG HICROHETRIOUE, AUTOHATISEES PAR INFORHATIONS CODEES 
001 
004 005 006 042 400 508 664 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
NICHT 
13 
54 71 3 4 17 3 4 
172 




002 003 004 005 006 007 008 026 030 032 036 038 040 042 048 050 05? 056 050 062 064 066 068 204 208 212 220 248 272 390 400 404 412 480 484 504 508 512 42a 608 616 624 
1 059 









82 61 22 17 
FEINSCHLEIFHASCHINEN MIT HIKROHETRISCHER 
21 2 13 21 3 
5 6 5 4 16 
2 3 
B05 107 195 
249 197 4 37 19 162 64 247 240 18 129 59 14 22 94 
146 34 5 253 17 








50 9 5 2 3 • 
253 
28 11 78 













6 33 13 11 11 23 8 11 
# a 12 2 
001 
004 005 006 042 400 508 664 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNt ETATSUNIS BRESIL INOE 
H α Ν ο ε 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
8445.57 HACHINES 
OOl 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 220 248 272 390 400 404 412 480 484 504 508 512 528 60S 416 624 
62 
261 384 13 17 19 31 93 
917 




BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK NORVEGE SUEDt FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNt TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC ALGERIE .TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAtL 
4 200 
694 1 030 568 893 1 083 32 226 115 886 265 1 591 l 023 111 886 346 44 120 I 462 1 150 234 29 1 147 539 12 22 181 13 24 13 112 1 885 180 131 96 103 36 613 27 225 36 70 60 
26 84 
111 110 





18 142 12 17 53 
8 13 
25 15 




311 132 30 
100 
2 
PLANES, AVEC REGLAGE 
350 
440 001 
838 900 32 225 106 877 265 258 001 
63 584 345 
12 
5 
102 146 863 234 29 126 160 
13 
15 
84 744 135 98 66 46 13 555 
775 36 32 43 
7 229 
304 244 60 29 8 31 




247 22 48 114 
13 316 254 
3 174 
16 125 45 33 30 57 23 33 12 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
360 
































































































































































































































































































































































. , 6 
26 
. . . . 38 
. 23 
5 
. 3 ί 
2 
. 5 21 
4 
5 











55 44 11 4 1 1 
. . 5 
ASCHINEN 
45 46 








INEN, KEI IRISCHER 
) 9C 21 . > 18! 10' 76 











4 107 25 2 2 10 5 
15 . 6 72 19 
3 4 






351 4 04 446 200 100 121 
32 126 
HIT HIKROHETRI-
513 186 202 
562 220 3 20 191 14 175 227 
12 157 32 
a 55 224 169 118 20 65 9 
. 1Ό 
a 5 2 6 
a 4 5 24 392 1 22 4 5 3 272 
54 1 37 9 4 3 117 3 9 
19 4 
. 2 20 
264 27 26 
4 530 1 706 2 824 1 576 604 622 6 
. 625 
NE FLACH-
16 10 3 16 
a 2 





347 47 300 30 10 149 136 6 
120 
U. RUNO-FEINEINSTELLUNG 
50 2 11 
44 34 I 1 4 17 5 3 5 
. 2 
, . 49 
a 32 22 
. 13 
. 1 
. a . . , . . . a 
a 111 . . . . 9 9 
. 5 ! 22 1 9 
15 
295 59 22 395 
, 215 4 6 19 
105 72 11 116 2 18 10 46 62 4 30 60 8 121 35 16 11 
a 
. a 
. 22 2 10 146 5 24 4 13 15 4 140 8 
11 4 9 
a . . 7 




632 ARAB.SEOU 664 INOE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 703 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 724 CORtE NRO 728 COREE SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA-9 
1011 tXIRA-CE 1020 CLASSt 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .tAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
35 580 131 17 35 42 28 76 50 18 739 98 
12 32 
24 451 8 724 15 727 8 345 3 727 2 6 96 50 198 4 687 
France 
50 
985 294 692 291 86 158 34 65 243 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Nederland 




8445.58 HACHINES A RECTIFIER, LES SURFACES CYLINDR REGLAGE HICROHETRIQUE, NON AUTOHATISEES 
001 FRANCt 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 030 SUtDt 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TUPQUIt 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 220 tGYPTt 224 SOUDAN 248 .SENEGAL 322 .ZAIRE 366 HOZAHBIQU 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUO 400 ETAISUNIS 404 CANAOA 412 HEXIQUt 480 COLOMBIE 
500 EOUATEUR 504 ρικηυ 40R HRFS1L 512 CHILI 528 ARGINIINE 60R SYRIE 616 IRAN 4?4 ISHALL 632 ARAII.StOU 662 PAKISIAN 664 INI1I. 669 SRI LANKA 672 NEPAL 680 THAILANDE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 720 CHINt R.P 724 COREt NRD 728 COREE SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELt 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
5 662 947 1 011 60S 3 025 1 885 23 120 1 065 110 1 363 1 347 85 1 276 355 5B 171 3 038 1 718 887 250 575 379 13 166 17 67 13 27 1 045 14 42 180 2 141 16 146 28 91 16 2 476 24 449 18 229 44 49 
11 1 176 la 33 166 27 67 16 133 10 2 382 171 234 





. . 8 
. 89 51 10 716 17 
. 10 570 2 
. . 26 
. 13 44 4 
24 44 
10 14 
1 272 110 1 163 424 158 141 3 16 598 
l 541 327 142 10 69 415 54 220 25 110 
a * 
a . 
. a « . 45 3 
. . a β 
. « 1 
. . 171 3 5 
29 
4 r 29 




1 884 1 634 1 699 1 215 185 419 128 161 50 49 88 3 a 
a « 
8 171 
V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 
35 580 131 17 35 42 22 6 76 
a » 18 705 34 70 28 12 12 20 
19 873 3 332 6 785 1 484 13 088 1 848 7 326 702 3 306 328 2 128 399 15 1 2 131 3 634 747 
■SUES, AVEC 





1 743 1 
23 
120 









2 236 111 































22 ί 16 183 
a a 2 307 171 146 3 
31 185 1 901 9 991 267 21 194 1 634 10 049 52 3 634 20 5 338 1 069 27 1 042 13 5 807 513 
















































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
361 
































































































































































e χ p 





39 801 381 
37 498 143 
2 303 238 
163 92 
27 29 
2 65 30 
a 


















































































































































. , a 











































































































































































1 S 241 
1 2 433 
7 5 808 
















































































.HE F E I N E I N S T E L L U N G 
a 
. . a 
. ­
a 








. , • 








































































































































































































67 4 752 3 






































AFFUTER, EBARBER, HEULER, POLIR, ROOER, DRESSER, 
OPERATIONS SIHIL., SF A RECTIFIER, 





























































































































































































































































































































A AFFUTER, EBARBER, REC1 
SURFACER OU OPERATIONS 





































A AFFUTER, EBARBER. REC1 















































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
362 







































































































































































































































ί 1 21 2 
. 
i 3 3 2 
19! 
i ; I 
; 1 3 








































































































a . 1 
2 
8 


































































1 3 555 
. 1 477 
> 2 078 













a . a 
, . a 
, , a 
138 
a 







62 19 , 25 
a 6 50 14 7 
15 
, 3 6 
, . 35 3 1 3 8 16 
, . 12 4 2 , 2 , 1 
293 107 186 111 70 28 
. _ 47 
IUlia 
54 142 2 64 C 8 29 9 3 5 4 3 43 
. . 4 
a 1 
. . 3 3 2 3 
a 
7 
50 156 7 37 4 3 62 
a 
14 87 
. 9 9 34 9 
19 13 9 2 4 4 1 16 3 4 



















































Χ p « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
052 056 058 060 062 064 066 068 ?02 204 208 212 216 220 236 244 77? ?83 30? 314 318 322 
330 346 366 37? 378 390 400 404 412 436 480 4Θ4 500 504 508 512 526 600 604 606 
616 624 632 636 664 
680 700 701 704 706 706 720 724 728 732 736 
740 800 804 809 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
TURQUIE U.R.S.S. R.O.ALLEH POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIt ROUHANIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGtRIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE .H.VOLTA .TCHAO •C.IVOIRE NIGERIA •CAHEROUN .GABON .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA .KENYA 
HOZAHBIQU .RtUNION ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE COSTA RIC COLOMBIE VENEZUELA 
tQUATEUR PtROU BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA U M O R P. 
SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P COREE NRD CORtt SUO JAPON TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZFLANOE •CALtDON. 








40 14 25 12 4 6 
6 
8446.64 HACHINES A 
001 002 003 004 005 006 030 036 038 040 042 048 056 058 060 062 400 404 508 528 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEOt SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL tSPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHtCOSL ETATSUNIS CANADA BRtSIL ARGENTINE JAPON 
H 0 N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
5 2 3 2 
8445.65 HACHINES A 
001 002 005 006 028 0 36 038 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 220 400 504 508 528 664 706 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE BELG.LUX. ITALIE ROY.UNI NORVtGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE EGYPTE ETATSUNIS PEROU BRESIL ARGENTINE INDE SINGAPOUR JAPON 
M O N D E INTRA-9 tXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
8445.66 HACHI 





370 354 21 461 376 139 527 2S4 15 56 ooa 137 163 54 10 18 71 62 46 23 14 43 20 34 26 45 31 415 496 166 391 10 27 282 
11 192 486 50 70 20 113 29 269 132 50 24 707 54 32 106 11 196 14 32 11 54 357 107 2?6 769 50 13 
188 470 769 804 81? 757 766 337 207 
France 
28 19 7 183 
. . 103 6 
a 43 937 127 26 
a 
10 6 60 25 42 22 4 11 6 4 12 42 2 68 464 40 14 
a 
10 3 5 3 111 26 







, 3 2 8 18 15 1 12 2 11 









































































































































































































































TAILLER LES ENGRENAGE! 
PAR INFORHATIONS CODEES 
DURCH 
































. . . a 
















































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 









OOl 002 003 004 005 006 ooa 030 032 036 0 3a 








— 1973 — Janvier­Décembre 








e χ ρ 





>R.VERZAHNUNGEN,AUSGEN.ZUH FERTIGBEARBEITEN DEF 
1 

















836 107 35 36 ?87 177 36 197 44 133 98 226 107 5 47 934 707 33 3? 14 7? 6 2 512 25 23 
2 54 6 87 64 
1Î 9 4 166 4 ? 309 71 ?? 
761 514 747 728 428 567 452 
7 
ΐ 23 5 
24 
?i 
86 30 56 33 ? 23 • 
14 
14 14 
ANGABEN GESTEUERTE VER2AHNHASC ISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE DER ZAEHNE 
1 




























110 40 139 66 3 27 26 6 4 2 32 71 21 13 20 4 16 6 45 11 1 12 18 17 66 
















CODE­ANGABEN GESTEUERTE PRESSEN, ANI 
N. 8445.81 
392 25 7 83 73 70 5 S 78 9 ? 1 ? 5 7 7 5 
705 580 175 84 38 36 ? 6 
GESTEUERTE 
NRN.8445.83 
001 007 003 004 005 006 007 008 078 030 




375 735 643 339 177 103 ??8 362 
208 
, 82, 88 
i 
5 3 ? 
a 2 2 
18 
a 9 6 
a 
a 
a . 2 1 





HYDRAULISCHE PRESSEN, ANI 
87 UNO 89 
155 41 295 18 99 a . . 25 
765 




244 t t T 3 
822 105 . 35 
! 1 264 172 36 197 44 , 130 
. 97 224 83 5 47 984 202 38 32 14 12 54 
. 6 , . 506 25 28 254 
! 76 64 
! lî 









U N E N ZUH FERI 
. 
a 








a 127 51 3 20 21 2 4 2 27 71 16 16 20 4 2 
43 
a 1 12 12 17 55 
569 225 344 131 26 56 
a 157 
42 25 . . 
a 5 
a , a 
, a 5 2 
a 
a 
a 6 . 11 
. 6 
a 4 
136 71 65 28 
24 l 13 




a . . a 
a . . . a 
a 
. . • 




374 1 7 36 65 20 5 8 28 9 , a 2 5 7 7 5 
592 482 MS 28 34 . 2 




• 2 152 
1 943 32 199 357 126 
157 7 
38 . 49 . a 5 1 
NIMEXE 


















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 



























































11 23 11 2 4 8 










001 004 005 006 008 0 30 










554 289 144 526 944 206 305 284 809 691 507 819 41 25 963 59 7 
273 275 126 83 736 47 11 976 176 112 067 31 628 458 10 70 27 42 764 33 7? 431 119 154 
463 
717 767 779 607 36B 119 
CODEES 










1AILLER LES ENGRENAGES NON 
AUTOHATISEES PAR 
FRANCt 














I 1 . a 1 1 





































1 4 1 
1 
5B2 
139 179 124 20 220 148 24 23 34 2?3 03? 225 112 115 85 127 12 436 130 21 141 187 154 660 
181 
056 125 466 267 750 5 909 
INFORHATIONS CODEES 
a 24 5 . « a 7 
a 




. . . 2 . a . a 
a 
• 68 
31 37 34 7 3 1 • 
8445.74 PRESSES AUTOMATISEES PAR 
001 






































11 16 201 242 41 10 24 42 32 101 16 99 13 13 12 11 
633 






71 14 1 . 14 14 • 8446.77 PRESSES HYORAULIOUES NON 

















752 664 744 564 496 158 338 998 463 
ET 89 




















20( a: 11" 




324 84 231 114 
a 












11 23 11 2 3 8 
NON 
052 
552 289 . 508 940 206 304 2 84 
806 690 496 721 41 25 968 597 273 275 126 83 360 47 . 965 176 112 067 
a 
551 458 10 70 • 42 764 33 . 477 103 154 
624 
54 7 





















130 115 il? 111 12 23 33 197 032 117 B7 115 85 11 
a 
434 . 21 141 144 154 581 
136 






. a . a 
. a 
. . a 
a 
a 


























251 397 71 5 150 3 176 
QUE 
666 
1 lai 185 41 10 24 41 32 . a 99 13 13 12 11 
1 320 
990 330 249 65 75 
a 
5 




3 5 r 
928 
507 278 . 252 116 71 309 990 337 
368 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 






































































— 1973 — Janvier-Décembre 
































































































































































































































































































































. . a . 37 
31 
50 
. . . 1 
i 




















4 . a 
GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE 
HERSTELLUNG VON NIETEN, 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































POUR FABRICATION DE RIVETS, 8 


























































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
365 

































































































































































































































. . 122 
13 




































































































































































































































































15 514 6 141 
6 531 2 192 
8 983 3 949 
4 529 2 673 
1 528 933 
2 585 815 
17 3 
10 27 

















. . 4 






































































































































































































































































































































. , 1 


















. . . 370 
a 
. . a 
a 
. . a 
116 
a 




. . . a 
a 
239 








. 1 580 





















































































































































































































. a a 












































. . . . a 
a 
. . , 3 
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1000 hg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
. . . 166 




























197 176 117 4 738 
88 57 101 2 116 
109 119 17 2 621 
9 11 10 I 451 
8 10 . 509 
14 5 6 825 
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2 . 22 
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629 4 64 871 
79 3 29 293 
550 l 36 578 
151 1 3 369 









WERKZEUGHASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORHUNG, NICHT 
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1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
























































80l 663 415 24 757 
202 259 393 11 015 
599 404 22 13 742 
15 24 19 7 774 
13 21 


















































































1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
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> 120 6 532 
9 64 2 154 
6 56 4 378 
5 28 2 644 
5 921 




















































TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT OE HATIERE, NON 
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e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
700 5 . . . . 5 
701 1 
706 4 1 
70B 1 1 
724 
73? 82 9 
736 12 3 
800 61 2 
804 10 3 
1 2 1 
. a 
65 8 
a ι 34 25 
6 I 
1000 16 124 569 9 1 12 638 2 907 
1010 3 930 433 6 1 2 941 549 
1011 12 194 136 3 . 9 697 2 358 
1020 4 060 99 1 
1021 2 771 42 
1030 3 345 37 2 
1031 11 5 
1032 18 13 
1040 4 789 
3 431 529 
2 570 158 
2 969 337 
6 
5 3 297 1 492 
GEWINOEHALZ­ UND ­ROLLHASCHINEN DER SPANLOSEN FORHUNG 
001 76 . 1 1 . 53 12 
002 16 8 
003 16 3 
004 15 12 1 








042 13 . 2 
048 35 2 
050 14 . . ' . 
052 11 
060 28 3 
066 76 48 20 






504 2 . 2 , 
508 36 
528 12 1 




700 1 . . . 
706 4 . . . 
732 1 1 . . 










3 25 5 








22 15 6 










1000 787 194 36 1 497 59 
1010 370 116 12 . 225 17 
1011 417 78 24 1 272 42 
1020 203 5 2 . 169 27 
1021 62 2 . . 5 5 5 
1030 110 2? 2 1 75 10 
10.31 . . . . . . 
1032 2 2 . . . . 
1040 105 51 20 . 2 9 5 
HASCHINEN DER SPANLOSEN FORHUNG FUER OIE 8E­ UND VERARBEI­
TUNG VON FLACHERZEUGNISSEN, NICHT IN R445 
001 761 . 2 
00? 120 3 . ¡ 
003 18? 2 
004 104 1 102 
005 209 1 6 







038 156 . 45 
040 33 . 1 




056 1 287 




212 7 2 




352 5 . . 
390 84 . 4 
400 125 2 
404 119 2 














624 42 1 
632 3 
636 2 



















11 39 . 
15 
148 
68 152 46 






















1 18 5 
2 164 100 
5 

















1000 5 509 23 190 3 5 036 257 
1010 1 204 8 128 3 1 054 11 
1011 4 305 15 62 . 3 983 245 
1020 1 829 5 49 
1021 54Θ . 45 
1030 707 10 
1031 4 3 . 
1032 14 2 
1040 1 768 . 13 






HASCHINEN FUER DIE BE­ UNO VERARBEITUNG VON HETALLORAHT, 
NICHT IN 8445.01 BIS 95 ENTHALTEN 
001 518 . 2 . 503 13 






70U INDONESIE 35 
701 MALAYSIA 11 
706 SINGAPOUR 28 
708 PHILIPPIN 20 
724 CORtt NRO 10 
732 JAPON 920 
736 TAIWAN 113 
600 AUSTRALIE 446 
804 N.ZtLANOE 66 
1000 M O N D E 107 435 
1010 INTRA­9 25 322 
1011 EXTRA­CE 82 111 
1020 CLASSE 1 26 684 
1021 AELE 17 203 
1030 CLASSE 2 18 303 
1031 .EAMA 42 
1032 .A.AOM 64 





























75 8 87 883 
40 8 21 092 
35 . 66 790 
4 
4 



























8445.95 MACHINES A FILETER ET TARAUDER NE TRAVAILLANT PAS PAR 
ENLEVEMENT DE HATIERE 
001 FRANCE 530 
002 BELG.LUX. 55 
003 PAYS­BAS 95 
004 ALLEH.FED 125 
004 ITALIE 691 
006 ROY.UNI 513 
ΟΟβ DANtMARK 20 
023 NORVtGE 29 
030 SUEDE 104 
032 FINLANDt 13 
036 SUISSt 210 
038 AUTRICHE 8B 
042 ESPAGNE 103 
048 YOUGOSLAV 280 
050 GRECE 100 
052 TURQUIE 64 
060 POLOGNE 229 
066 ROUMANIE 672 
208 ALGtRIE 16 
330 ANGOLA 67 
390 R.AFR.SUO 119 
400 ETATSUNIS 69 
412 MEXIOUE 32 
484 VENtZUELA 18 
504 PEROU 23 
503 BRESIt 273 
528 ARGtNTINE 191 
612 IRAK 197 
616 IRAN 41 
624 ISRAEL 12 
664 INDE 19 
700 INDONESIE 11 
706 SINGAPOUR 15 
732 JAPON 24 
736 TAIWAN 20 
800 AUSTRALIE 56 
1000 M O N D E 5 158 
1010 INTRA­9 2 028 
1011 EXTRA­CE 3 128 
1020 CLASSt 1 1 258 
10?l AtLt 43? 
1030 CtASSt ? 959 
1031 .ΙΑΜΛ 4 
103? .Λ.ΛΠΗ 9 
















2?0 . 6 
523 
8445.96 MACHINES POUR LE TRAVAIL 

































257 3 3 238 
88 1 1 288 169 1 1 na,9 
19 . 1 058 
403 




















DES PRODUITS PLATS NE TRAVAILLANT 
PAS PAR ENLEVtHtNT DE HATIERE, NON REPRIS SOUS 8445. 
001 FRANCE 1 50? 
00? BtLG.LUX. 359 
003 PAYS­BAS 641 
004 ALLtH.FtO 417 
005 ITALIt 1 249 
006 ROY.UNI 1 597 
007 IRLANDE 61 
008 DANEHARK 253 
028 NORVtGE 105 
030 SUtDE 779 
032 FINLANDE 407 
036 SUISSE 1 142 
03R AUTRICHE 877 
040 PORTUGAL 210 
042 ESPAGNE 1 119 
048 YOUGOSLAV 2 344 
050 GRECE 180 
052 TURQUIE 1 347 
056 U.R.S.S. 10 463 
060 POLOGNE 612 
062 TCHECOSL 211 
066 ROUHANIE 1 722 
208 ALGERIE 499 
212 .TUNISIE 41 
216 LIBYE 32 
220 EGYPTE 18 
268 LIBERIA 10 
288 NIGERIA 21 
352 .TANZANIE 47 
390 R.AFR.SUO 283 
400 ETATSUNIS 786 
404 CANADA 713 
412 HEXIQUE 321 
424 HONDURAS 380 
456 DOHINIC.R 29 
464 JAHA1QUE 97 
472 TRINID.TO 62 
480 COLOHBIE 12 
484 VENEZUELA 105 
504 PEROU 23 
508 BRESIL 1 370 
516 BOLIVIE 52 
528 ARGENTINE 34 
604 LIBAN 29 
612 IRAK 29 
616 IRAN 257 
624 ISRAEL 294 
632 ARAB.SEOU 14 
636 KOWEIT 29 
664 INDE 230 
680 THAILANDE 15 
700 INDONESIE 41 
701 HALAYSIA 36 
706 SINGAPOUR 48 
708 PHILIPPIN 52 
720 CHINE R.P 54 
728 COREE SUO 27 
732 JAPON 317 
736 TAIWAN 98 
800 AUSTRALIE 143 
804 N.ZELANDE 88 
1000 H 0 N D E 34 457 
1010 INTRA­9 6 100 
1011 tXTRA­CE 28 358 
1020 CLASSE 1 10 841 
1021 AELE 3 114 
1030 CLASSE 2 4 448 
1031 .EAHA 17 
1032 .A.AOH 105 



















8445.97 HACHINES POUR LE TRAVAIL 
8445.01 A 95 
001 FRANCE 3 524 
002 BELG.LUX. 1 130 72 






























































52 : Il 317 98 
143 
88 
955 6 32 614 












91 12 936 









DES HETAUX EN FILS, NON REPRIS SOUS 
9 4 3 472 
. 33 1 025 
39 
" 
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2 10 2 
129 




001 002 003 004 
005 006 003 
028 030 032 036 038 040 042 044 048 
050 052 056 058 
060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 220 224 248 27? 28a 302 318 322 330 334 346 366 378 390 400 404 412 432 436 448 456 464 480 484 
500 504 508 512 516 52a 600 604 608 612 
482 209 266 446 758 244 89 
15 36 16 180 143 78 263 1 93 284 95 339 11 673 171 l?a 16? 
20 5 13 13 27 54 4 8 2 10 3 1 5 333 3 
4 2 4 5 72 154 13? 174 35 
1 7 25 2 14 134 2 4 95 
2 8 32 11 47 50 21 
30 9 40 516 1 2 
. 1 3 14 6 1 16 
. 3 l 
a 
a 3 31 117 5 
a . 11 4 
13 
. a 2 9 
. . . . . a 
a 
a . 10 1 88 18 














74 10 10 
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a 1 : ; 12" 4 







I 5' ι 51 
> ' ι 4 4 
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7?0 CHINI R.P 
728 CORtt SUU 
71? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
ROO ADS IP AL It 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N D t 
1010 ΙΝΙΗΛ­9 
1011 tXIPA­CE 
1020 CtASSt 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
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. . . . . 6 
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168 32 969 
136 10 463 
32 22 506 
32 II 775 




1 4 657 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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WERKZEUGMASCHINEN ZUH BEARBEITEN 

























1 051 3 163 
468 700 
583 2 463 






VON STEINEN, KERAHISCHEN 
H1NERALISCHEN STOFFEN UND 
ZUH KALTBEARBEITEN VON GLAS, NICHT ENTHAL1 
HASCHINEN 
. IN 8449 
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WERKZEUGHASCHINEN ZUH BEARBEITEN 
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MIQUES, DU BETON ET D'AUTRES HATIERES HINERALES 
POUR [RAVAIL A FROID 











































































































































































































































































































































































UL VERRE, NON REPRIS SOUS 












































TRAVAIL PIERRE ET AUTRES 
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WFRKZEUGHASCHINEN ZUH BEARBEITEN 
KAUTSC 
HASCHI 
HUK, KUNSTSTOFF ODER AEHNL. 
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HONG KONG A U S T R A U E 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
























































































































POUR LE TRAVAIL DU BOIS, DU LIEGE, DE L' 
DE L'EBONITE, DES HATIERES PLASTI 
MATIERES DURES SIMIL., NON REPRIS 
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e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
84 90 271 
36 70 
37 220 
29 13 124 
18 35 
2 
1 a 5 
10 220 















i 46 43 






















































) 4 025 
Γ 1 827 
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1 659 6 296 16 
732 3 123 7 
927 3 173 9 
704 2 758 6 
359 l 139 2 
223 285 1 
2 4 
1 19 
. 130 2 
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M E N G E N 
EG­CE 
153 
1000 hg Q U A N T I T É S 


































































































































































































































































































19 . 2 240 
64 
13 3 










, , 17 
33 
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563 58 7 32 608 
205 46 4 7 607 
357 12 4 25 001 
133 4 4 10 136 





. . 14 220 
SCHNEIDEHASCHINEN 
2 . 656 
64 
1 
31 2 i: 
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. . a  
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. . , . a . 
a . 
a , 



































































































































































1040 CLASSE 3 





1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
43 210 




































































65? YI Hl N 





773 CORtt SUD 
73? JAPON 




1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AtLE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 




























































































































































































. . . a 






. 1 300 
1 517 
. 
157 14 122 420 
122 6 20 167 
35 8 102 253 
10 8 32 168 
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263 7 24 3 776 




loa ι 69 1 
19 
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. . . a 
32 
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. . a 
. . a 
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138 362 59 11 401 








8 5 834 
7 4 291 












































































































76 21 280 
164 . 20 91 
25 34 30 
















. , 2 
. , 86 
. . . . 33 
9 ί 
a . 3 






* 98 S 94 
12 
S 1 0 3 
. . 6 29 36 54 228 9 Z 83 
, « , . 107 37 1 65 
a 38 8 64 l 
a 







! 1 15 





. . 7 1 
1 165 291 873 354 40 211 
a 
a 309 
100 9 16 204 
a 62 9 45 
a 9 3 10 44 3 93 71 5 117 171 1 
a 
. 40 15 
. . 18 





. l 10 35 38 
9 
a 
a 37 10 
. . 4 19 39 7 12 
. . . . 27 
a 
. . a 
, a 4 
1 388 446 942 576 152 301 3 8 65 
1 141 257 225 750 
. 521 10 319 6 74 174 113 412 136 319 1 034 6 7 415 397 27 398 137 
202 230 76 256 57 7 8 37 
5 43 3 
. 16 39 20 
2 2 




701 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 732 JAPON 736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
1000 H C N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSt 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
23 24 643 79 166 21 
17 899 5 539 12 361 7 495 2 440 2 318 29B 





652 304 347 169 9 179 113 5 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Nederland 
. a a 
. , a 2 
. 
14 62 11 55 4 7 
2 2 
. , 1 4 1 4 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
21 24 643 79 148 17 
14 193 4 306 9 887 6 487 2 331 1 648 183 4 1 752 
8447.91 MACHINES A CINTRER, ASSEMBLER, YC LES PRESSES 
OOl FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 033 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 202 CANARIES 204 .MAROC 208 ALGERIE 21? .TUNISIE 216 LIBYt 220 EGYPTE 272 .C.IVOIRE 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 346 .KENYA 
370 .MADAGASC 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
412 MEXIQUE 432 NICAPAGUA 443 CUBA 
464 JAMAIUUE 472 TRIN1U.T0 484 VINtZUllA 603 BRtSIL 512 CHILI 528 ARGINTINE 600 CHYPRE 6U4 LIHAN 616 IRAN 624 ISPAIL 632 ARAB.SEOU 636 KOWtlI 645 DUHAI 664 INUf 680 1HA1LANDE 700 INDONESIE 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 732 JAPON 736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 804 N.ZtLANOE 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSt 2 1031 .EAMA 1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
4 587 2 131 1 163 478 3 319 4 408 514 1 975 71 598 955 664 2 484 l 939 341 1 675 33 1 463 8 59 
401 1 952 1 334 767 125 25 14 37 66 37 20 56 31 85 13 14 28 10 17 258 I 429 438 348 39 
20 53 18 90 737 13 61 78 114 374 ?8? 
13 14 
12 64 14 31 148 10 109 1 553 121 301 13 
41 484 18 576 22 910 15 522 6 386 3 163 160 108 4 225 
8447.99 MACHINES-OUTILS, 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNt 043 ANDORRE 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 -TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGtRIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 311 S.TOHE.PR 314 .GABON 
322 .ZAIRE 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOHALIA 346 .KENYA 366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 378 ZAMBIE 390 R.AFR.SUD 
4 609 1 666 1 165 3 493 912 2 555 81 1 386 24 263 660 644 1 495 l 449 1 172 4 307 26 
37 1 935 1 595 77 3 395 604 1 124 1 444 1 026 1 237 290 21 174 213 






. , 12 , 18 27 
a 
. , . . . . a . . a 64 6 11 
. 34 8 6 
a . 6 
. . a . . . . . , . a 
a . . 19 
a 
. . . . a 
. . . . . . a 
• 
417 190 228 57 30 170 54 83 
-
66 14 B 18 
57 
66' 9, 57 
57: 
AUTRES QUE REPR 
a 450 63 493 228 74 3 38 
. 4 44 




. . a 137 27 
21 5 
, 19 87 
. 14 58 6 
. 31 9 
27 
a 
. , a 11 
a 36 
13 























































































































































































































































































· ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung C S T - N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





























































— 1973 — Janvier­Décembre 















































































































































































































































































































































































































































































































































































. . I 
. . . . a 
a 
a 






























































































































































































































































a . a 










































PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR HACHINES­OUTILS DES 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
379 























































































































































































































































































































. . . 6 
. 2 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i 4 L 21 2 
a 
57 l 








































































































































262 2 38 17 
18 






882 1 105 
762 
150 









65 1 043 
632 










63 5 6 1 394 29 44 9 21 
a 1 1 9 
18 4 
a 1 


















5 46 4 31 31 68 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 























































































































































— 1973 — Janvier­Décembre 



























4 a44 5 803 
3 155 5 251 
1 690 545 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 35 
2 
. . 4 
a 
a 





























































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volum« 
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VON HAND ZU FUEHRENDE, » 
ELEKTRISCHEH HOTOR BETR 
1000 hg 
Belg.­Lux. Nederland 
. . a a 




















IT ORUCKLUFT ODER 



















3 605 764 
1 401 338 
2 204 426 







EBENE WERKZEUGE UND ­HASCHINEN 

















































































































. . 1 






. . 1 
. . a 
. a 













































































































































































6 16 ί 10 
Ζ i 1 3 1 2 3 
. a 2 
. . a  
, . a 3 
a . 
. , , . , . , , , , , . , , . , , 1 3 
. . , a 1 1 




! 158 1 129 29 16 9 4 
. 1 8 






















. . 2 
10 2 
1 : , . 1 7 
3 
a 1 








































































































































































































































































































































































































































































































i . a 1 6 
. 1 18 
. . 3 
. • 
1 223 725 497 275 98 185 28 46 37 
ET HACHINES-OUTILS OUE HETAUX 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEHARK ISLANDE NORVEGt SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE .H.VOLTA 
.StNEGAL .C.IVOIRE .TOGO .DAHOHEY NIGERIA •CAMEROUN .GABON •CONGOBRA .ZAIRE tTHIOPIE .SOHALIA HOZAHBIQU •REUNION 
ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE .GUADELOU .HARTINIQ COLOHBIE .VENEZUELA PEROU 
2 1 
2 2 1 
1 
1 
033 002 85Θ 177 119 7 74 70 764 15 153 348 136 997 641 719 431 398 717 56 198 ia? 111 17? 59 5? 13 771 617 116 135 18 13 46 14 10 45 18 57 11 36 11 18 15 49 15 17? 775 47? 
36 37 34 40 70 175 
a 261 92 594 1 2C0 445 
. 13 ? 14 33 6 300 37 30 143 7 16 3 
1 4 
. . 74 
. 1 705 578 95 47 17 10 44 3 6 1? 17 45 10 15 
. a 11 45 ? 18 217 21 6 37 34 




. . 3 14 
. . a 
90 
a 12 3 
2 221 l 175 1 046 569 342 395 115 5 82 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 





. . a 
. . a 
• 
990 22 849 β 141 14 107 9 28 4 17 3 7 17 1 
PNEUHATIQUES OU EHPLOI 
PNEUHAT 
244 
a 39 79 65 24 
2 
5 1 5 4 3 10 
. 3 
a . , . . a 
. . 1 
, . 9 
. . 7 1 1 
. . 1 
. . . 3 8 
. . . • 
519 453 66 
38 16 28 10 
a 
• 
58 5 87 157 4 57 69 11 94 133 123 8Θ 53 295 36 173 78 




14 16 7 5 13 5 5 6 12 
a 
1 71 3 55 13 
4 417 1 611 2 806 1 606 339 497 14 30 704 
A MOTEUR NON A LA MAIN 
IQUES POUR TRAVAIL 
495 303 




31 3L 2 
11 28 
10 
12 1 12 6 
18 
2 872 6 2 138 2 733 3 389 2 207 125 
Ì 
220 1 
520 197 369 
. 486 467 10 69 65 153 117 296 378 66 760 390 37 15 181 730 61 73 38 7 
1 ? 7 1 1? 
. 4 51 715 44 73 13 12 102 11 2 28 29 
11 4 59 21 20 
131 140 991 123 911 327 2 10 541 
DES 
45 1 4 26 
24 
a 2 
















617 100 517 449 18 61 2 1 2 
PNEUHATIQUES POUR AUTRES HATIERES 
97 
. 31 102 36 40 1 1 
























149 1 214 
64 77 20 7 5 1 9 17 3 29 6 3 15 3 2 
. 
116 413 679 
. 806 504 60 227 12 119 270 115 565 474 109 
525 216 79 23 126 151 98 79 5 12 1 9 89 3 44 1 3 
. 4 a 1 6 1 
9 7 4 4 1 72 5 86 368 30 
. 15 45 4 
671 114 56 1 367 
265 2 18 
10 27 13 94 323 53 747 171 118 30 71 23 7 
43 30 40 11 1 
16 
44 
a 1 11 
24 
a 
a 6 2 11 
a 12 27 354 29 
a 
a 
a 4 24 17 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•ij Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
382 





















































































































































































































































. . 1 
2 
. . . a 
a 
, . . , 2 
a 
. . . . , . . . . a 
. . 6 




















1 57 397 
ι 47 180 
> 9 217 
1 7 153 
5 69 
2 42 























































































































































































































23 ί 81 289 37 34 , 1 : n 72 40 
, , , 1 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
383 
























































































































































































































































477 58 5 








NEN, APPARATE UND GERAETE ZUH AUTOG 





















































































132 . 2' 
41 54 
108 39 3. 
















. . . , . 34 













































. 9 3 











































} 5 211 
1 1 383 
> 3 828 



















































































































































































































1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 





























































































































































































728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 





























































































































































































. . a 








































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
384 ' 





M E N G E N 1000 hg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
WERT*E 1000 RE/UC VALEURS 




























































SCHREIBHASCHINEN OHNE RECHENWERK! SCHRIFTSCHUTZHASCHINEN 


































































































































































































































































































































































































































































"ACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITIF DE TOTALISATION: 
A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 


















































































































































































































































































































































































































































































7 2 582 
503 
. ι 3 344 
1 041 
2 365 46 






































20 15 450 
15 10 240 
4 5 209 
3 3 675 
1 729 















































. . 78? 





























































4 1 343 
536 
65 








































, « 1 
41 
3 






































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
385 
























































































































1000 hg QUANTITÉS 

























a a 1 
469 15 1 958 2 843 
77 15 1 194 1 242 






















































































































































































, 3 12 




















a . , a 
. , , 3 
442 
37 













14 2 110 777 











KLEIN­ UNO STANDAROSCHREIBHASCHINEN 
374 













i '. 31 
2 





1 90 151 
. 89 
753 6 76 4 31 74 36 70 27 108 
. 81 32 53 7 2 5 2 29 















a . a 
22 6 5 9 
. 2 6 13 2 
a 2 
-
666 299 367 242 49 121 5 2 4 
. 12 KG 
8 26 16 
73 
a 11 6 1 4 5 2 5 1 4 3 3 1 1 
. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 12 97 
, 1 1 3 
. 2 5 3 1 2 1 4 3 1 
a 1 6 3 1 4 
343 139 205 148 20 53 7 6 3 
, UEBER 
21 51 133 19 
a 
95 13 7 9 4 
11 13 35 2 1 
a 2 3 4 
a 
5 




a 1 4 4 1 1 7 4 1 2 1 4 1 7 4 6 3 




632 ARAB.SEOU 645 DUBAI 662 PAKISTAN 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 734 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 801 N.GUINEE 804 N.ZELANDE 809 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSt 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
46 17 20 145 70 231 243 656 375 29 
893 226 534 1 111 12 94 16 15 
40 007 18 655 21 353 14 86β 5 302 6 292 
245 286 185 
France 
5 
a 2 5 
. 2 12 21 -14 
305 5 18 49 
a 14 14 7 
4 414 714 3 701 2 684 1 721 1 011 125 152 5 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux 




1 10 13 39 104 46 19 7 44 . 36 78 528 71 224 4 11 
Z 1 9 2 149 35 73 353 730 12 . 24 2 7 
76 11 943 19 015 73 7 505 8 376 3 4 438 10 639 
3 025 7 547 818 2 434 1 l 398 2 980 
a 8 65 33 86 2 15 111 
8451.14 HACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORHAUX, 
001 FRANCE 00? BtLG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLfH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI OOB DANEHARK 074 ISLANDE 078 NORVEGE 030 SUtDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNt 050. GRECE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 24B .SENEGAL 27? .C.IVOIRE 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
458 .GUAUELOU 462 .HARI1NIQ 484 VENtZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 eHESIL 628 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 6?4 ISRAEL 
61? ARAB.SEOU 700 INDONtSIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 7U8 PHILIPPIN 73? JAPON 
740 HONG KONG ROO AUSIRALIE 804 N.ZI LANDE 
1000 H 0 N Ü E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
































































. . . , . 1 
. . . . . . . 26 
263 
. . 1 
19 




. . . . , a 
a 
. . . a 
a 
. a 
































. , . . . . 4 























20 474 7 804 
15 930 1 483 
5 44 6 321 





























































































8451.18 HACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORHAUX, DE 































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
386 















































































































































































































































































































11 1 9 



































































, 2 9 
ι 
• 
1 5 043 
• 1 539 
i 3 504 
1 659 
, 168 











a . 1 1 53 l 
a . a 2 2 
. 1 3 
a 2 
. 2 3 2 1 
10 
8 2 1 2 
a 
a 1 
a 6 2 6 l 9 
1 6 
48 
11 2 33 13 1 
a l 64 4 8 73 
. 1 ? 1 
1 216 337 880 467 63 400 31 36 13 































m . . . . . 2 3 
2 2 
2 11 






















































































436 COSTA RIC 
440 PANAMA 




























646 ABU DHABI 
648 SHARJAH 
649 OHAN 
656 YEHEN SUO 
662 PAKISTAN 
666 BANGLAD. 








704 TIHOR P. 
T06 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREt NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 







1000 H 0 N D E 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1070 CLASSt 1 
1071 AEtt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .­A.AOH 


















































































France Belg.­Lux. Nederland 
T 
19 a 
























. . a 
« a 
■ 
, . . a 

































. • ► 
1 594 11 53 114 9 21 1 480 2 32 237 . I 77 1 242 1 31 184 . . 138 . i 1 
8451.19 HACHINES A tCRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES 
NON REPR. SOUS 8451.12 
OOl FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE OOB DANEHARK 024 ISLANDE 028 NORVtGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 R.O.ALLEH 060 POLOGNt 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 224 SOUDAN 240 .NIGER 248 .SENEGAL 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 .KENYA 350 .OUGANDA 352 .TANZANIE 366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 373 HAURICE 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIOUE 416 GUATEHALA 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 440 PANAHA 
448 CUBA 456 DOHINIC.R 462 .HARTINIQ 464 JAHAICUE 
20 115 3 229 2 868 13 786 3 402 17 103 614 2 873 104 1 146 2 585 1 288 5 382 2 843 471 3 007 19 1 070 500 131 237 45 160 327 162 969 263 47 107 327 107 190 II 10 72 27 139 63 191 20 25 12 142 56 72 98 
. 17 40 71 31 24 13 144 2 385 29 045 1 811 241 13 21 14 41 136 57 16 51 
6 6 498 








. 234 710 














• ι a a 


























a · • a a 
a 1 
• · a a · 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 47 6 298 4 2 54 734 732 14 8 39 53 73 125 32 
a 
a 
25 10 5 70 34 7 304 5 159 224 427 464 78 17 21 22 155 
a 
1 133 1 209 
44 483 61 14 27 17 14 23 10 110 30 5 59 335 13 
23 187 866 
789 781 11 12 59 941 461 494 766 
11 61 4 
• • 32 069 
10 370 21 699 10 535 l 168 11 015 338 409 149 
NORHAUX, 
10 474 
l 878 2 398 
a 
2 048 12 075 309 1 404 48 437 1 002 740 2 351 










































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G ­ Ε N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
472 
484 500 50<­
603 51? 516 52B 600 604 61? 616 674 673 632 616 644 649 66? 664 663 630 TOI) 
701 706 70° 73? 736 740 800 604 809 B15 822 
3 
60 5 26 70 I 1 3 5 19 6 37 14 3 18 4 3 4 6 3 4 18 19 18 38 34 211 17 41 209 20 1 1 1 
1000 



























































































5 1 1 
1 453 








4H4 600 61)4 
608 61? 416 6?a 600 604 617 616 674 628 61? 634 644 649 64? 664 669 4B0 IUI) 
701 106 (08 71? 714 740 80(1 



































709 54 303 703 19 12 47 61 245 55 474 218 38 230 53 27 37 76 49 38 243 218 190 408 348 3 294 168 500 2 238 236 16 11 11 
1021 1030 1031 1032 1040 
SCHREIBHASCHINEN, AUSGEN. SCHREIBAUTDHATEN, KLEIN­ UND STANDAROSCHREIBHASCHINEN 
001 002 003 004 005 006 006 028 030 036 038 040 042 043 048 066 060 062 204 208 390 400 504 574 5?8 73? 736 740 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
?9 
4 70 99 
1 1 41 ? 
2 17 96 







































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 




















042 ESPAGNE 043 ANUORRE 048 YOUGOSLAV 056 U.R.S.S. 060 P010GNE 06? TCHtCOSL ?04 .HAROC ?0R ALGtRIE 190 R.AFR.SUO 400 tIAISUNIS 404 PtROU 524 URUGUAY 623 ARGtNTINE 732 JAPON 
736 TAIWAN 740 HONG KONG 
132 158 63 991 68 166 57 556 12 530 8 436 491 478 2 170 
4 
î 
744 96 648 70 11 544 138 119 34 
178 164 14 3 1 9 3 
1 1 
17 1 2 
87 
1 33 39 1 125 123 
31 
20 
6 19 1 135 12 
1 186 2 69 20 4 
36 286 24 946 11 340 9 942 5 790 975 63 12 424 
29 566 42 286 574 17 9 8 20 162 
30Î 65 13 150 33 11 8 50 29 1 94 31 182 352 299 480 186 295 938 168 6 5 
78 715 30 586 48 129 41 751 5 682 4 906 142 119 1 472 















175 a 49 49 623 
136 280 64 6 6 2 
16 235 8 199 8 035 5 790 
1 046 
2 002 145 227 239 
A ECRIRE, AUTRES OU'AUTOHATIQUES ET A CARACTERES 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSt 1 AELt CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
342 68 176 336 68 385 14 29 12 420 3? 34 23 13 10 13 59 13 10 95 16 
221 18 24 19 79 
7a 
184 
9?6 369 536 915 577 574 79 39 97 






























1000 4 1 
1010 2 
1011 2 1 
1020 
1021 
1030 1 1 
1031 
1032 1 1 
1040 
RECHEN­, BUCHUNGS­, FRANKIER­, FAHR­ ODER EINTRITTSKARTEN­
HASCHINEN, REGISTRIERKASSEN U.DGL., HIT RECHENWERK 
HACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 












































10 17 57 12 
215 
79 
1 470 824 646 531 181 23 
2 92 
ELEKTRONISCHE DRUCKENOE RECHENHASCHINEN 
HACHINES A CALCULER, A ECRIRE COHPTABLES, A AFFRANCHIR, A ETABLIR LES TICKETS, CAISSES ENREGISTREUSES ET SIHIL., A 0ISPOSIT1F DE TOTALISATION 
HACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES IHPRIHANTES 


























276 288 302 306 314 318 32? 330 314 346 
155 136 46 701 8? 153 1 ?0 11 70 9 47 60 15 49 
74 16 ? 11 4 3 1 
7 3 1 8 5 3 1 1 3 
13 15 10 13 71 
? ? 3 ? 7 2 1 7 
122 23 14 
65 16 I 8 5 9 4 17 44 4 13 
16 
7 
33 85 17 
10 4 8 3 23 13 10 23 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 043 046 048 050 052 056 060 062 064 066 202 204 208 212 216 220 232 248 272 276 288 302 306 314 318 322 330 334 346 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE CANARIES .HAROC ALGERIE ­TUNISIE LIBYE EGYPTE .HALI .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA ­CAHEROUN •CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA 
ETHIOPIE .KENYA 
6 392 4 472 
1 961 
8 109 
2 769 3 788 53 676 398 725 309 2 052 1 979 421 1 650 15 12 983 473 36 776 151 140 27 23 211 93 52 290 128 74 12 15 112 16 172 44 14 72 17 195 41 52 188 
531 593 370 354 837 
62 54 133 60 247 70 32 403 15 












lî 18 7 
18 5 469 
10 916 733 56 a 
3 2 394 13 689 53 295 208 2 318 159 14 907 10 1 556 163 9 702 
1 
618 264 17 4 20 20 98 6 17 72 13 39 : i? 
1 
a « 




607 7 652 
a 
2 242 
316 136 272 90 878 343 217 536 
8 
256 108 19 248 120 34 21 6 139 54 13 58 117 73 11 10 47 9 149 24 7 18 4 137 34 11 164 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e e J 
1000 kg QUANTITÉS | 
France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
. . . 
9 9 a 
6 
1 9 a 
6 '. 2 
• 
270 5 21 469 
74 5 19 249 
196 1 2 220 









































































































































32 l 1 
9 
1 . 93 
7 . 1 ! 












































118 8 21 312 
38 7 20 223 
80 1 1 89 





























































































































1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 ALLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1012 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 



































































































































































































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H c N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 .CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
10 50? 























































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G­Ε N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland lulia 
(BR) 
NICHTELEKTRDNISCHE EIN­ UND ZI.E I SPEZIE SOATENERFASSUNGSGERAE­ 8452.31 TE AUF ADDIEPHASCHINEN8ASIS HACHINES A CALCLLER, NON ELECTRON!CUES, A LNE OU DEUX OPERA­TIONS, HUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES DONNEES AVANT IRAITEHENT DE CELLES­CI 
OOl 002 003 004 005 004 00» 028 030 032 036 038 060 400 732 800 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
1 1 4 
5 1 
1 
54 36 18 14 6 1 
38 76 10 10 5 
14 6 3 6 1 1 
001 FRANCE 
007 PELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 
006 ROY.UNI 008 DANEHARK 028 NORVtGt 030 SUEUE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 H O N O E 1010 INTRA­9 " tXTRA­CE CIASSE 1 AELE CLASSt 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
10111020 1021 1030 1031 103? 1040 
39 16 64 73 144 73 13 10 37 60 97 14 60 19 47 
900 492 409 359 179 76 
5 3 ?? 
15 
1 14 11 5 3 
10 10 
Θ4 36 15 
73 ?1 73 1? ? 3? 40 86 
39 
16 
564 303 761 744 140 9 
53 
116 
70 11 14 21 1 42 
300 169 132 103 33 15 5 
14 
NICHTELEKTRONISCHE, NICHTELEKTRISCHE EIN­ UND ZWEISPEZIES­RECHENHASCHINEN, KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER­HASCH INENB ASI S 















































1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
17? 13 153 170 1 31 2 3 8 
13 5 3 3 l 5 1 
3 1 1 















































































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE CtASSt 1 AtLt CIASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSt 1 
1020 1021 1010 1031 101? 1040 
1 789 
136 1 654 1 04? 17 490 33 43 1?? 
77 3 ?4 7 5 17 3 13 



















































ELEKTRISCHE EIN­ UND ZWE I SPE ZIESRECHENHASCHINEN, NICHT ELEK­ 8452.37 IRONISCH UNO KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF AÜDIERHASCHI­NENBASIS 
HACHINES A CALCULER ELECTRIQUES A UNE OU DEUX OPERATIONS,NON tLtCIRONIOUES, NON HUNItS DE DISPOSITIFS POUR SAISIR LES UONNEtS AVANT IRAITEHENT 
001 002 003 004 006 006 007 00» 0?4 0?8 030 032 036 038 040 042 04 3 050 052 056 060 062 064 068 202 204 203 212 216 224 248 272 276 286 302 314 322 346 352 366 370 37? 390 400 404 4?4 428 432 436 440 448 464 478 480 484 500 504 503 512 516 578 616 674 666 630 700 701 706 703 732 740 300 804 
1000 1010 1011 
105 61 41 52 17 112 





























































ί! 7 4 13 4 4 4 
16 5 66 
11 1 1 2 3 2 
1 5 1 ? 13 1 1 
10 ? 1 ? 7 46 ? le 7 
1 700 408 1 ?9? 




































































































































































































































































































6 16 18 6 1 
1 10 
132 46 Β4 









































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
10?0 1 103 4 . 4 744 
1071 58 ? 1030 178 1 1031 8 103? 14 1 1040 10 
27 4 82 1 3 1 
IUlia 
351 
29 91 7 10 9 
DRUCKENDE DREISPEZIESRECHENHASCHINEN. NICHTELEKTRONISCH UND KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIERHASCHINENBASIS 
001 34 . . . 29 
002 7 1 . 003 5 004 1 005 15 2 4 006 1 1 . 006 3 028 2 030 4 03? 4 036 ? 036 7 040 3 04? 7 046 1 048 1 050 4 05? 1 066 48 060 5 70? 2 ?04 1 208 2 334 2 400 B5 508 10 604 1 616 2 . 624 3 680 3 700 2 701 4 706 1 708 6 732 1 740 3 
1000 295 4 5 . 
1010 66 3 4 . 1011 230 1 1 1020 121 . 1 1021 17 1030 54 1031 l 1032 I 1040 53 
1 
. , . • 
2 2 . 9 . 3 1 2 3 1 6 l 6 . 1 3 . . a 
1 , ι a 
3 10 . . 1 2 , . . 3 1 . 
96 
45 51 28 11 23 1 . . 
5 
4 3 l . a 
. 1 2 1 1 . 2 1 1 . 1 1 48 5 1 1 l 2 82 . 1 2 ? 1 2 4 1 3 a 
3 
190 




HASCHINEN UND KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF AUDIERHASCHI­NENRASIS 
00? 1 . . . . 
004 1 708 1 400 9 732 2 
1 
. 2 
1000 17 2 3 . 1010 3 1 1 . 1011 13 . 2 . 1020 11 1021 1030 2 1031 1 1032 1040 
2 
DRUCKENDE VIERSPEZIESRECHENHASCHINEN, NICHTELEKTRON 
1 
, 1 9 ­
12 




KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF AOOIERHASCHINENBASIS 
001 48 . . . 6 
002 26 003 57 004 91 005 30 1 006 48 008 5 028 3 030 2 032 2 036 5 038 49 040 18 042 66 048 17 050 6 056 058 6 062 6 064 9 066 3 06B 7 202 2 204 2 208 30 212 7 216 10 220 1 224 4 232 1 248 4 2 72 2 280 1 288 2 302 2 314 1 322 1 330 4 334 l 342 3 346 4 350 1 352 1 366 3 370 1 372 1 378 2 3 86 1 390 11 400 182 404 37 412 3 416 2 428 1 440 1 456 6 458 1 464 1 460 4 484 36 504 4 508 20 528 600 1 604 1 608 1 616 8 624 3 
1 
1 
i 1 1 2 2 
a 1 0 
a î 
42 
25 57 91 . 4a 5 3 ? ? 5 48 17 65 15 4 . 6 6 9 3 7 1 ? 30 7 10 1 4 1 4 2 1 ? ? 1 1 4 1 3 4 1 1 3 1 1 2 1 11 181 37 3 2 1 1 6 1 1 4 35 4 10 




W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1070 CLASSt 1 12 265 59 3 45 8 454 
1021 AELE 853 18 2 3 399 1030 CLASSE 2 2 449 24 1 52 926 1031 .tAHA 158 8 26 1032 .A.AOH 284 12 . 3 36 1040 CLASSE 3 169 . . 1 36 
8452.41 HACHINES A CALCULER IHPRIHANTES A TROIS OPERATIONS, tLFCTRONIQUES, NON HUNIES DE DISPOSITIFS POUR SAISIR DONNEES AVANT TRAITEHENT 
001 FRANCE 565 . 4 . 465 




115 3 62 10 56 59 11 76 11 86 
a 
14 44 « 1 
a 
18 1 37 1 31 170 . 6 7 36 . a 
a 
47 44 • 
1000 H η N 0 E 3 904 87 31 1 1 534 
1010 INTRA­9 997 73 20 1 696 1011 EXTRA­CE 2 908 14 12 . 838 1020 CLASSE 1 1 184 7 10 1071 AtlE 747 . 10 1030 CIASSE 2 740 7 l 1031 .EAHA 19 2 1032 .A.AOH 24 3 1040 CIASSE 3 985 . 1 
453 166 385 12 7 1 
IUlia 
3 704 




52 35 19 . . 2 6 24 8 17 3 16 10 10 
a 
5 12 897 75 14 8 17 29 588 2 13 10 19 9 16 51 25 25 a 
30 
2 251 
207 2 044 714 
347 
5 14 983 
8457.43 HACHINES A CALCULER A TROIS OPERATIONS NON IHPRIHANTES, NON 
ELECTRONIQUES, NON HUNIES OE DISPOSITIFS POUR SAISIR UONNEES AVANT TRAITEHENT 
007 BELG.LUX. 18 . . . 1 
004 ALLEH.FEO 12 1 26 708 ALGERIE 12 400 UATSUNIS 82 732 JAPON 46 . 46 
I0U0 H 0 N 0 t 227 18 72 
1010 INIRA­9 58 9 26 1011 EXIRA­CE 169 9 46 1070 CLASSt 1 132 1 46 1071 AiLI 2 1010 CLASSt 2 35 7 1011 .tAHA 7 l 1032 .A.AOH 7 6 1040 CIASSE 3 
« . . . • 3 
1 2 2 1 . a 
. • 8452.45 HACHINES A CALCULER IHPRIHANTES A QUATRE OPERATIONS, tLECTRONIQUES, NON HUNltS OE DISPOSITIFS POUR SAISIR UONNEES AVANT TRAITEHENT 
001 FRANCt 761 . 4 . 85 








624 ISRAEL 44 . . . 1 
LES 
17 
5 12 82 • 134 
22 112 83 1 28 6 1 • NON 
LES 
672 
431 l 295 1 865 a 
1 070 74 61 47 29 177 1 081 214 1 407 323 56 ¿è. 
153 83 69 155 12 40 472 126 134 13 69 20 61 36 11 40 29 9 32 67 30 64 78 21 15 38 13 11 50 14 189 3 405 339 70 21 15 11 93 8 15 65 438 60 262 14 19 19 21 112 43 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voi 
TOD 
r noles por produits en fin de volume 
de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
632 5 . . . . 5 632 ARAB.SEOU 69 . . . . 
644 1 649 1 662 1 666 3 630 1 700 28 701 2 706 9 708 9 732 61 740 7 800 9 804 5 
1000 l 070 17 10 
1010 305 15 10 1011 766 2 1020 472 1 10?1 77 1030 260 1 1031 19 1032 19 1 1040 33 
l 644 KATAR 35 . . 1 449 OHAN 14 
. . 1 662 PAKISTAN 15 
. . 3 666 BANGLAD. 86 
. . 1 680 THAILANDE 10 
28 700 INDONESIE 419 
2 701 HALAYSIA 42 
4 5 706 SINGAPOUR 118 
2 7 708 PHILIPPIN 113 
1 60 732 JAPON I 476 
7 740 hONG KONG 104 
9 600 AUSTRALIE 204 




5 5 , a a 
59 29 β 
, « , « 
■ · 
41 1 002 1000 H 0 N 0 E 19 733 114 65 4 593 
12 268 1010 INTRA­9 5 685 58 53 4 163 
29 735 1011 EXTPA­CE 14 049 56 12 l 431 
7 464 1020 CLASSE 1 9 251 17 1 . 114 
3 74 1021 AELE 1 614 1 . 33 
22 237 1030 CLASSE 2 4 192 38 12 1 311 
. 1 18 1031 .tAHA 342 9 6 . 16 
18 103? .A.AOH 343 16 . . 8 
33 1040 CLASSE 3 604 . . . 6 
IUlia 
69 
32 14 15 81 5 419 42 59 84 1 468 104 204 106 
18 957 
5 407 13 549 9 121 1 580 3 830 311 319 598 
N1CHT0RUCKENDE, ­ELEKTRISCHE, ­ELEKTRONISCHE VIERSPEZIES­ 8452.47 HACHINES A CALCULER A QUATRE OPERATIONS NON IHPRIHANTES, NON RECHENHASCHINEN, KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER­ ILECTRIOUES, NON ELECTRONIQUES, NON HUNIES DE DISPOSITIFS 
HASCHINENBASIS POUR SAISIR LES DONNEES AVANT TRAITEHENT 
001 2 . . . 1 1 001 FRANCE 11 . . . 8 
004 052 l 062 1 288 1 700 1 
1000 10 l 
1010 3 1 1011 7 1020 2 1071 1 1030 5 1031 1032 1040 2 
004 ALLtH.FED 13 
1 . 05? TURQUIE 13 
1 06? TCHECOSL 10 
1 . 288 NIGERIA 11 
1 . 700 INDONESIE 26 
13 . . . • 
, . 13 , a 
11 16 
6 3 1000 H 0 N 0 E 144 9 13 l 89 
1 l 1010 INTRA­9 38 2 13 1 17 
, 5 2 1011 tXTRA­CE 105 7 71 
1 l 1020 CLASSE 1 21 3 
1 1021 AELE 3 
4 1 1030 CLASSE 2 65 5 
1031 .EAHA 4 1 
1032 .A.AOH 6 3 
1 1 1040 CLASSE 3 19 
17 2 45 2 
a 
9 
ELEKTRISCHE, NICHTDRUCKENDE· ­ELEKTRONISCHE VIERSPEZIES­ 8452.46 HACHINES A CALCULER A QUATRE OPERATIONS, ELECTRIQUES RECHENHASCHINEN, KEINE OATENERFASSUNGSGERAETE AUF ADDIER­ IHPRIHANTES, NON ELECTRONIQUES, NON HUNIES DE DISPOS HASCHINENBASIS POUR SAISIR LES DONNEES AVANT TRAITEHENT 
001 4 . . . . 4 001 FRANCE 80 . 3 . 5 
002 004 5 005 1 006 3 042 6 043 050 2 052 062 1 70S 220 1 390 1 508 616 1 645 2 
1000 18 2 
010 14 1 011 25 1 1020 12 1021 1 030 11 I 031 1 032 1 040 2 
002 BELG.LUX. 20 2 . 16 
5 004 ALLEH.FEO 196 5 19 2 
005 ITALIE 11 10 1 
3 006 ROY.UNI 75 
6 042 ESPAGNE 59 
043 ANUORRE 19 1< 
2 050 GRECt 23 
052 TURQUIE 26 
, . 1 062 TCHtCOSL 10 
203 ALGERIE 16 1( 
1 ??0 EGYPTt 11 
1 390 R.AFR.SUO 13 
508 RRtSIL 17 
1 616 ΙΡΑΝ 24 
2 . 646 DUllAI 20 
40 
. 4 . . . 2 . . l 20 
3 33 1000 H η Ν υ t 779 62 27 20 91 
13 1010 lNrRA­9 401 17 24 18 52 
3 21 1011 IXTRA­Ct 380 46 4 2 39 
l 11 1020 CLASSt 1 165 19 l . 9 
l 1071 AEIL 11 . . . 5 
2 8 1010 CLASSE 2 194 27 2 2 27 
1 1011 .IAHA 25 7 1 a a 
1 1037 .A.AOH 13 3 l . 3 




10 . 10 
32 
5 27 1 1 15 1 3 10 






19 ?6 10 
a 
9 13 17 23 • 
579 
290 289 136 6 136 17 6 16 
NUHERISCHE ABRECHNUNGSHASCHINtN, HIT EINRICHTUNG ZUR KONTO­ 8452.61 HACHINES A ECRIRE DUES COHPTABLES NUHERIOUES. A DEUX ΟΡΕΡΔ­KARTENFUEHRUNG, HIT ZWEI GRUNDRECHENARTEN, NICHTELEKTRONISCH I IONS, COHPORIANI OES DISPOSITIFS POUR TENUE DES COHPTES.NON 
ELECTRONIOUES 
001 35 . 1 . 34 . 001 FRANCE 831 . 2 . 829 
002 9 1 003 9 004 17 2 005 18 2 006 11 008 10 024 1 028 4 030 2 032 2 . . 036 11 038 16 040 6 1 1 . 042 9 1 1 . 048 9 2 a . 050 3 . 1 . 052 1 060 1 062 064 202 1 . 203 1 1 212 272 1 322 1 330 386 1 400 6 412 2 484 3 . 492 508 1 , 528 1 600 1 604 . a 616 1 · 624 680 a 700 . . 706 728 3 . 732 25 ¡ 740 800 16 
1 
6 1 002 atLG.LUX. 198 23 . 1' 
9 . 003 PAYS­BAS 215 . 6 . 
13 004 ALLtH.FEO 146 72 12 4. 
16 . 005 ITALIE 460 57 
8 3 006 ROY.UNI 273 . 3 
10 . 008 DANEHARK 377 
1 . 024 ISLANDE 35 
4 . 028 NORVEGE 109 . 6 
2 . 030 SUEDt 51 
2 . 032 FINLANDE 31 
11 . 036 SUISSE 337 
16 . 038 AUTRICHE 460 
4 . 040 PORTUGAL 205 34 32 
7 . 042 ESPAGNE 193 19 II 
7 . 048 YOUGOSLAV 542 74 
2 . 050 GRECE 79 . 1 9 
052 TURQUIE 54 
1 . 060 POLOGNE 84 
062 TCHECOSL 29 
064 hONGPIE 10 
1 . 202 CANARIES 25 
46 . , . , . 
208 ALGtRIE 49 49 
212 .TUNISIE 24 4 
272 .C.IVOIRE 35 7 26 
1 . 322 ­ZAIRE 30 
330 ANGOLA 14 
1 . 386 «ALAN! 11 
6 . 400 ETATSUNIS 112 
2 . 412 HEXIOUE 57 
1 . 484 VENEZUELA 72 
492 .SURINAH 12 
1 . 508 BRESIL 26 
1 528 ARGENTINE 22 
l . 600 CHYPRE 13 
604 LIBAN 18 
1 . 616 IRAN 34 
624 ISRAEL 26 
8 . 680 THAILANDE 236 
700 INDONESIE 19 
706 SINGAPOUR 11 
3 . 728 COREE SUD 109 
14 9 732 JAPON 789 76 
740 HONG KONG 11 
10 6 800 AUSTRALIE 192 















ι 121 209 
a 
403 200 377 35 101 51 31 334 460 139 161 453 60 8 84 29 10 25 
20 2 25 14 11 109 55 21 12 23 
13 11 34 26 236 19 6 109 393 7 104 
1000 254 12 11 2 195 34 1000 H 0 N D E 6 769 416 235 77 5 453 
1010 109 5 2 2 83 17 1010 INTRA­9 2 502 152 23 76 2 141 1011 144 7 9 . 111 17 1011 EXTRA­CE 4 267 264 212 1 3 312 1020 111 6 5 1021 41 I 2 1030 31 2 4 1031 2 . 1 . 1032 I 1040 2 . . 
85 15 1020 CLASSt 1 3 196 204 114 . 2 444 
38 . 1021 AELE 1 197 35 38 . 1 119 
24 l 1030 CLASSE 2 935 60 98 1 732 
1 . 1031 .EAHA 80 7 26 . 38 
1032 .A.AOH 46 4 . 4 2 
2 . 1040 CLASSE 3 137 137 




























320 4 88 
588 
110 478 434 5 44 9 
. 
1 OEUX 
KONTOKARTENFUEHRUNG, HIT ZWEI GRUNDRECHENARTEN, NICHTELEK­ OPERATIONS, COHPORTANT DES DISPOSITIFS POUR TENUE DES IRONISCH COHPTES, NON ELECTRONIQUES 
001 12 . 1 . 8 3 001 FRANCE 389 . 7 291 
002 4 3 . . 003 14 004 3 3 . 005 4 1 006 4 . . 008 1 . . 024 1 . . 028 3 
1 . 002 BELG.LUX. 134 106 . 12 16 
14 . 003 PAYS­BAS 565 . 1 . 564 
004 ALLEH.FED 90 75 6 5 
3 . 005 ITALIE 50 1 . . 4 9 
4 . 006 ROY.UNI 139 
1 . 008 OANEHARK 35 3 
1 . 024 ISLANDE 16 
3 . 028 NORVtGE 81 
139 32 16 81 
91 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, . 22 
14 





, , « 13 
32 7 






12 782 9 415 
5 825 4 05: 
6 957 5 362 
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8452.79 HACHINES A 
16 19 001 
16 
12 
', Ί 5 4 5 2 6 . ι; 
! Bf 






> 16 > 12 3 
: 3 , 
• 
3 93 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
4 6 2 3 a a a 3 a 
464 6 460 ? 470 1 47? 8 478 4 480 1? 4R4 27 488 2 500 2 504 2 408 2 51? 3 520 1 600 2 604 9 608 1 616 29 624 8 6?8 ? 63? ? 636 ? 640 I 66? 1 664 4 666 1 680 5 700 1 701 14 706 12 70S 4 73? 16 740 6 800 145 804 21 809 6 4 




23 4 2 





















151 4 21 
2 
1000 2 654 40 27 14 2 307 266 
1010 1 260 14 27 9 1 102 108 1011 1 394 26 . 5 1 205 158 1020 I 029 14 1021 261 1 1030 323 12 1031 12 2 1032 45 10 1040 43 
871 144 275 35 5 296 10 10 
35 
38 5 
FRANKIER-, FAHR- ODER ί IN IR I TT SKARTEN-AUSGABE MASCHINEN UNO DGLa, HIT RECHENWERK 
001 32 . 1 . 26 3 002 18 10 . < 003 13 004 9 3 005 60 52 006 8 008 6 1 028 030 8 032 ? 036 5 038 9 040 1 04? 11 1 048 38 1 050 1 05? 058 S 060 062 I 064 5 208 5 5 272 1 I 370 376 390 28 400 9 512 1 528 4 624 706 1 1 728 732 2 800 1 1 
I 4 13 
a 3 
8 3 2 4 1 . . Β 2 L 3 1 
4 30 
2 26 
2 Ζ • 1000 289 79 7 6 106 91 1010 147 65 6 6 60 10 1011 142 13 1 1 46 81 1020 113 3 1 1 33 70 1021 25 . . 22 2 1030 18 10 1031 2 2 1032 2 I 1040 11 
7 1 . . . 1 1 10 
AUTOHATISCHE DATENVERARBEITUNGSHASCHINEN UND IHRE EINHEITEN; HAGNETISCHE 00.OPTISCHE SCHRIFTLESER, HASCHINEN ZUH AUF­ZEICHNEN ODER VERARBEITEN VON DATEN IN CODEFORH, AWGNI. 
HASCHINEN DER ANALOGEN UNO HYBRIDEN TECHNIK 
001 6 . . 1 2 3 002 81 73 . 4 4 003 116 109 6 . 3 . 004 262 247 l 12 . 2 005 232 223 . 2 7 . 006 47 43 006 11 11 028 9 6 030 14 13 032 16 14 036 24 17 038 16 9 040 11 11 042 42 41 048 050 17 17 056 11 11 058 10 10 060 21 20 062 064 1 1 204 16 16 208 13 13 212 5 5 24R 1 1 272 7 7 370 5 5 390 4 1 400 138 138 404 15 15 50a 25 25 524 8 8 528 6 6 604 2 2 732 58 33 10 800 7 7 ', 13 2 . · · 1000 1 259 1 160 18 18 52 11 1010 756 706 8 18 18 6 
1011 504 454 11 . 35 4 1020 371 324 10 1021 73 57 1030 89 88 1 
1031 14 14 1032 21 21 1040 43 42 
33 4 15 1 




W E R T E 1000RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. 
462 .HARTINIQ 42 t 464 JAHAICUE 72 469 BARRACOS 32 470 .INDES OC 17 472 TRINID.TO 107 476 .CURACAO 50 430 COLONIE 119 484 VENtZUELA 384 488 GUYANA 27 500 EQUATEUR 20 504 PEROU 23 508 BRtSIL 31 512 CHILI 51 520 OARAGUAY 11 600 CHYPRE 25 604 LIBAN 102 608 SYRIE 20 616 IRAN 490 624 ISRAtL 139 628 JORDANIE 20 632 ARAB.SEOU 25 636 KOWEIT 27 640 PAHRtlN 11 662 PAKISTAN 11 664 INÜt 45 666 BANGLAD. 19 680 THAILANDE 62 700 INDONESIE 22 701 HALAYSIA 149 706 SINGAPOUR 164 708 PHILIPPIN 40 732 JAPON 31? 740 HONG KONG 72 800 AUSTRALIE l 861 804 N.ZELANDE 226 B09 .CALEOON. 84 52 . 
1000 H 0 N D E 40 364 514 29C 
1010 INTRA­9 19 181 230 284 1011 tXTRA­CE 21 la4 284 2 1020 CLASSE 1 15 914 82 2 1021 AELE 4 403 15 1 1030 CLASSE 2 4 417 202 1031 .EAHA 217 45 1032 .A.AOH 623 157 1040 CLASSE 3 853 
8452.95 HACHINES A AFFRANCHIR, A ETABLIR 
SITIF OE TOTALISATION 
001 FRANCE 1 623 . ÍS 
00? BELG.LUX. 666 463 003 PAYS­BAS 443 l 11 004 ALLEH.FED 168 66 3Í 005 ITALIE 3 401 2 998 006 ROY.UNI 159 . 1C 008 DANEHARK 150 22 026 NORVtGE 20 10 030 SUEDE 198 2 032 FINLANOE 61 2 036 SUISSt 66 . 1 038 AUIRICHE 423 040 P0R1UGAL 65 042 tSPAGNt 311 12 048 YOUGOSLAV 816 68 . 050 ORICI 38 2 31 052 1UR0UIF 16 056 R.U.ALtEH 89 . . 060 POtouNt 11 15 , 06? TCHECOSL 36 . '. 
Ob', HONGRIt 131 708 Ai i,i P l t 308 308 777 .C.IVOIRE ?9 29 . 1/0 .HADAGASC 14 14 378 ZAHUIt 11 390 R.AFR.SUD 573 4 0,1 ti AI SUNI S 96 
512 CHILI 22 528 ARGtNTINE 272 624 ISRAtL 19 706 SINGAPOUR 16 13 728 CORtt SUD 17 732 JAPON 102 5 800 AUSTRALIt 28 28 
1O0O H 0 N D E IO 558 4 125 121 
1010 INTRA­9 6 612 3 549 8· 1011 EXTRA­CE 3 945 576 42 10?0 CLASSE 1 2 Θ24 129 32 1021 AELE 773 11 I 1030 CLASSE 2 829 432 ί 1031 .tAHA 76 65 5 1032 .A.AOH 27 22 , 1040 CLASSE 3 291 15 ! 
8453 HACHINES AUTOHATIQUES D'INFORNATI HAGNETIQUES OU OPTIQUES, PACHINE! D'INFORMATION CODEE SUR SUPPORT, 
8453.10 HACHINES ANALOGIQUES ET HYBRIDES 
OOl FRANCE 451 . Il 002 BELG.LUX. 3 311 2 945 003 PAYS-BAS 5 588 5 280 21C 004 ALLEH.FED 15 392 14 139 15 005 ITALIE 6 494 5 656 006 ROY.UNI 1 530 1 341 008 DANEHARK 372 372 028 NORVEGE 283 217 030 SUEUE 565 452 . 032 FINLANDE 554 369 036 SUISSE 638 482 038 AUTRICHE 339 272 040 PORTUGAL 314 282 042 ESPAGNE 1 185 1 110 048 YOUGOSLAV 13 10 050 GRECE 896 896 . 056 U.R.S.S. 823 777 053 R.D.ALLEH L 23S 1 238 060 POLOGNE 1 604 1 505 062 TCHECOSL Bl 5 064 HONGRIE 36 38 204 .HAROC 1 414 l 414 208 ALGERIE 608 608 212 .TUNISIE 600 597 243 .SENEGAL 40 40 272 .C.IVOIRE 364 364 370 .HADAGASC 195 195 390 R.AFR.SUD 158 12 ί 400 ETATSUNIS 4 790 4 528 404 CANADA 384 384 50β BRtSIL -704 665 1 524 URUGUAY 366 366 52β ARGENTINE 148 143 5 604 LIBAN 100 100 732 JAPON 2 860 2 163 128 800 AUSTRALIE 155 155 
1000 H 0 N D E 54 631 49 156 384 1010 INTRA-9 33 137 29 732 23« 1011 EXTRA-CE 21 495 19 424 14e 1020 CLASSE l 13 135 11 332 131 1021 AELE 2 140 1 706 1030 CLASSE 2 4 575 4 529 11 1031 .EAHA 599 599 1032 .A.AOH 2 014 2 011 1040 CLASSE 3 3 785 3 564 
Nederland 




36 52 32 17 107 50 119 324 25 15 23 31 51 11 16 91 20 486 137 20 25 27 
11 10 45 19 62 22 149 164 40 312 72 1 695 223 31 
35 360 16 996 18 364 13 534 3 802 4 076 172 462 754 





< 3 2 
S a i 
1 255 142 424 
. 396 120 106 8 191 59 21 423 64 273 108 4 14 
16 31 6 a . a 
6 74 29 22 258 19 
17 94 
• 4 229 2 447 1 782 1 368 709 357 
, 2 57 
lulla 
20 
60 2 5 
a a a 9 11 
i 2 
a a . 1 
. a a a a a a a 166 3 1 








i 26 642 
? 89 
, a 125 
. . 5 499 
67 
14 
3 a 3 
• 1 984 447 1 536 1 292 50 30 6 a 214 
ON ET UNITES; LECTEURS OE NISE NDA. 
9Í 155 
. 1 125 444 
155 
1 982 1 822 161 
151 1 3 
. 3 
ET DE IRAITEI 
121 211 9B a 394 107 
a 66 111 185 114 66 32 a a a 46 a 99 76 
, a 
a a 
. a 138 92 a 27 a 
. 350 
• 2 332 930 1 402 1 154 3a9 27 a 
22Î 
221 
a 113 a 82 a a 1 
42 1 
. 75 3 
. a a 
a a a a 
a a 
a a a 15 a 5 a 
a 219 
• 
777 417 361 355 44 5 a a 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G Í N 
EG-CE France 
KOHPAKTEINHEIIEN, HIND. AUSGABEVORRICHTUNG, ARBE 
001 002 003 004 006 006 007 008 02a 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 062 064 202 390 400 404 412 413 436 480 484 508 616 624 680 720 732 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1011 1032 1040 
350 170 148 81 208 175 3 28 23 58 28 105 173 35 215 19 18 
. 20 6 
. 11 33 62 21 11 
a 
5 
. 7 16 
a 
2 1 1 44 26 2 
2 052 1 113 941 860 392 54 
a 
1 26 
ZENTRALEINHEITEN TEN Ur. 
001 002 003 004 005 006 007 008 0?4 078 030 032 036 038 040 04? 048 050 052 056 
060 062 066 204 
2oa 216 220 248 260 268 272 ?88 322 328 330 334 346 352 366 378 390 
400 404 412 416 428 432 436 440 453 456 464 472 478 480 484 500 504 608 528 604 616 624 632 645 664 684 700 701 706 70B 732 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
SEPARA 
001 00? 003 004 005 006 007 
D STEUER-
687 
153 137 3 68 
185 185 12 83 2 71 67 44 124 92 19 183 40 16 4 13 6 17 
1 3 ? 2 ? 1 1 
3 3 5 
? 1 1 
ΐ 6 44 6 22 31 1 1 
3 1 1 1 1 ? 
10 12 1 
4 74 27 2 
30 9 1 1 5 1 ? 1 ? ? 
120 4 23 11 
2 943 1 812 1 13? 332 323 261 9 a 38 












Τ SOWIE E 































































































43 9 7 
15 23 26 1 
1 2 





44 18 1 
4 






212 97 56 
. 146 86 7 37 
. 2 34 10 49 
45 2 34 5 7 
. 11 4 17 
. . ? ? 






992 641 351 257 131 61 5 2 33 
34 7 3 
. 19 25 1 



























































































































































































































































































































































































































































































































































, . 000 
. . ; 61 
. 18 















































. . a 
89 
. a 
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. . 22 
. , . 4 
235 
61 


























INS UNE UNITE CEN­








































. . 160 
. . . . 30 
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EG­CE 










3 1 ι l 
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) 3 886 
î 2 778 
3 1 108 1 923 
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NIMEXE 




































































































































































































































































































































































































































































































































. . a 
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. . . 17 














































« . 706 
61 





















































































































6 400 4 344 
5 186 3 984 


























































209 1 901 
■ 701 
346 




















































































































































































































· ) A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n siehe a m Ende dieses Bandes 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E siehe a m Ende dieses Bandes 
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|1E N G­Ε N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I U l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia 













































































































HAGNETISCHE ODER OPTISCHE 
ZEICHNEN ODER VERARBEITEN 
SCHRIFTLESER. HASCHINEN ZUH AUF­























































































































































1 1 6 1 
166 157 9 3 1 5 
4 06 40? 4 ? 1 
1 
3 1 
701 179 7? 5? 71 10 ? 
10 
003 004 005 006 OOB 078 030 03? 036 033 040 04? 043 048 050 05? 056 060 06? 204 208 212 24Θ 260 272 28β 30? 314 37? 330 366 370 377 37β 390 400 404 41? 453 462 496 504 508 524 523 604 612 616 6?4 680 684 60? 706 73? 740 
PAYS-BAS ALLEH.FED IIALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHt PORTUGAL tSRACNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE IURCUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHtCOSL .MAROC 
Al (.1 I'll .TUNISIE .SENEGAL GUINEE .C.IVOIRE NIGERIA .CAHtROUN .GABON • ZA1RI ANGOLA MOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION ZAMBIt P.AFP.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE .GUADtLOU .HARTINIQ .GUYANE F PEROU BRtSIl URUGUAY ARGENTINE tIBAN IRAK IRAN ISRAtt THAILANDE LAOS VltTN.SUD PHILIPPIN JAPON HONG KONG 
771 l 554 4 839 375 748 141 186 193 546 513 262 639 10 167 2 57 93 65 21 54 135 88 409 32 40 98 34 30 4B 24 36 17 24 28 10 56 l 556 61 86 36 72 40 11 92 14 35 20 19 40 36 38 25 13 12 
422 39 
349 351 661 211 148 116 159 161 412 232 10? 363 10 13 93 3 17 3 37 135 88 409 3? 40 53 8 30 43 5 31 
74 73 





107 17 46 
lia 3 9 ? 17 
3 7 5 
O N D E INIRA-9 1011 EXTRA-Ct 1070 CLASSt 1 AELE CLASSt 2 .tAHA .A.AOH CtASSt 3 
looo 
1010 
1021 1030 1031 103? 1040 
019 996 074 104 643 750 769 774 170 
1 15 




1 021 566 455 251 80 191 19 3 
13 
395 
175 102 71 11 27 29 110 230 133 739 
50 147 44 11 5 17 
56 45 7 75 
353 301 57 47 74 
12 
8 39 
2 791 1 408 1 383 1 131 511 202 
LECTEURS HAGNETIQUtS OU OPTIQUES. HACHINES DE H I S t ET 
IRAITEHENT D ' INFORHAI ION CODEE SUR SUPPORT, NOA. 
33 2 1 3 
64 50 15 7 1 7 
OOI 002 003 004 006 006 
oor 
008 028 030 032 036 036 040 042 048 056 060 062 064 066 068 204 208 212 220 236 248 2 72 302 306 314 322 372 390 400 404 412 
1,1,9 456 462 480 503 528 604 616 624 632 732 
eoo 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCt 81LG.LUX. PAYS-BAS ALltH.FtU ITALI! ROY.UNI IRLANUE DANLHAHK NORVEGE SUEDE FINLANUt SUISSt AUTRICHt PORTUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNt TCHECOSL HONGRIt ROUHANIE euiGARIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE EGYPTE •H.VOLTA .SENtGAL .C.IVOIRE .CAHEROUN .CENTRAF. •GABON .ZAIRE .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE CUBA .GUADELOU .HARTINIQ COLOHBIE BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU JAPON AUSTRALIE 
Η Ο Ν 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
4 143 1 937 873 5 682 2 804 1 077 19 281 74 231 131 954 574 177 1 163 382 1 031 655 485 209 127 48 407 1 615 391 75 20 51 80 210 563 15 42 93 21 3 340 28 33 20 125 104 23 456 27 10 185 31 16 955 85 
32 402 17 015 15 387 8 136 2 Oli 4 691 993 1 134 2 562 
650 298 4 139 l 374 569 a 97 31 100 115 600 276 167 993 
13 979 592 62 198 115 a 407 1 615 387 
20 51 80 210 563 15 e 93 15 3 135 
33 20 125 104 
401 5 
16 758 22 
19 556 7 135 12 422 6 242 1 175 4 221 957 1 130 1 960 
28 177 2 18 10 
10 ? 
I 315 1 052 
l 404 649 10 
1 5 74 203 518 
779 155 1 27 43 79 6 347 290 3 167 367 40 62 409 11 12 40 
226 89 139 BB 11 
a 






2 3 11 
516 452 64 27 7 36 
1 





679 584 95 63 52 23 
5 725 3 256 2 468 1 649 762 244 33 4 575 
1 926 1 588 338 155 15 167 2 
17 
ANDERE BUEROHASCHINEN UNO -APPARATE 
AORESSIERHASCHINEN UND ADRESSIERPRAEGEHASCHINEN 
AUTRES HACHINES ET APPAREILS DE BUREAU 
MACHINES A D'AORESSES HPRIHER LES ADRESSES OU A ESTAHPER LES PLAQUES 
001 002 003 004 005 006 008 023 030 03? 036 033 040 04? 
73 ?4 36 7 73 71 13 
5 15 6 19 IS 4 30 
54 1? ?? 
72 20 7 5 13 5 33 16 3 5 
14 1 
ΐ 
4 î 1 6 2 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 
0 33 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
1 046 306 475 
50 321 294 170 77 205 92 615 246 45 195 
77 2 6 24 3 14 
25 1 1 
784 179 319 
293 258 126 75 194 78 552 233 35 84 
194 45 150 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noies par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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36 . 3 3 
2 
136 44 92 
72 10 19 
ι 2 . 
2: 
e 





a 1 1 1 
. 1 
10 35 2 
?? 17-4 
1' 
, TEN, AUSGEN. SPEICHEREINHI 
DER AUSGABEEINHEITE 
1 254 162 100 628 941 397 19 43 3 
15 156 
21 116 96 
42 172 23 24 4 22 7 8 4 39 
4 
ï 3 ? 2 1 3 8 10 l 2 2 1 1 
5 47 105 23 34 1 2 1 6 
1 1 2 2 1 1 15 20 1 20 189 
2 42 4 1 43 23 1 1 5 2 4 2 1 7 
| 1 1 196 
3 73 4 1 
5 243 3 550 1 694 1 124 426 489 15 12 82 
4; 21 26: 11! 7: 
li 
' 1" < 2' 1' ί 4' 
' 
2 













3 1 2 
, a . 
. . 2 9 5 a 
2 
4 
88 53 34 24 6 3 
6 
R. LOCHPRUEFER UNO 









, , a 
1 
2 1 1 3 
, , ί 10 1 11 





1 10 3 
2 325 
't 1 7 4 7 151 9 92 7 30 3 59 1 3 








. , . 3 
, 13 




. . 6 
> 1 117 
' 771 1 346 
m . 35 1 








212 260 272 288 322 330 370 372 
373 378 390 400 404 412 464 472 478 480 484 504 508 524 526 604 616 624 632 664 
680 706 708 20 736 740 • 600 B04 
89 1000 55 1010 34 1011 32 1020 5 1021 2 1030 1031 1032 
-ITEN UNO EIN-
r 92β 67 25 
. Θ19 1 214 2 11 
i 110 2 26 2? 4 il 3 6 
a . 4 7 





t . . a , . , . 9 
ί 21 2 1 
. . , . , .  a 
. . . , , a a 
1 1 
. . a a 109 
5 
, a 





. . . 
26 
5 1 











































































































































































































1 508 1000 
725 1010 





























































































































































































































































































































































































































































6 084 39 
4 674 26 
1 411 13 




























































































4 830 1 72 
2 289 1 61 
2 541 10 


















1 5 2 
1 2 


























































































































































M % 16 
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M E N G E N 
EG­CE 
3 
? 1 1 1 4 1 1 14 146 24 1 1 1 6 I 
13 1 6 
551 
202 348 324 79 18 2 1 6 
HEKTOGRAPHEN 
OOl 











29 12 19 17 24 4 5 9 2 26 10 2 23 2 1 3 1 3 2 2 1 1 1 2 1 24 3 
348 
209 139 110 53 19 3 5 4 
France 
16 
11 5 1 . 4 2 1 
12 
















1 I I 1 4 , , a 
3 . 145 22 . 1 1 . 1 . 5 1 1 10 , 1 3 
5 420 







001 002 003 004 005 006 008 036 038 040 042 
04 3 050 062 204 208 212 216 248 27? 780 288 302 314 322 330 372 400 41? 458 462 484 504 508 604 616 










34 20 25 8 29 2 ? 5 6 3 11 
2 4 7 21 4 14 2 3 1 3 4 2 
10 1 11 22 7 1 2 4 1 4 2 a 1 2 54 3 
2 
367 118 
249 116 16 133 25 25 
5 
4, 1 1 
ï 7 3 
ï 3 1 
4 
lî 
52 11 41 
4Ï 11 22 
POSTBEARBEITUNGSHASCH INEN 
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1000 H 0 Ν D E 
1010 ΙΝΤΟΑ­9 
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740 HONG KONG 
800 AUS IR AL II 
1000 H 0 N U t 
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ET ACCESSOIRES DE HACHINES COHPIABLES 
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PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE HACHINES A AUTHENTIFIER 
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— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
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HINERALtS El COHBUSTIBLES HINERAUX 
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MACHINES POUR FABRICATIOr. 
MACHINES POUR ASSEHBLAGE 
TRIQUES, ELECTRONIQUES El 
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:I ENGINS MECANIQUES 


































































































































































































































'IECES OETACHEES POUR 
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M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 




1010 1 90t 589 10 515 12 
1011 485 54 66 352 1020 484 54 66 352 I0?1 14 ? 1 11 1030 ? 
lulia 
775 13 12 
2 
HASCHINtN ZUH AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE ZUR 
WIEDERVERWENDUNG 
004 32 14 
006 036 4 . . 050 5 216 7 412 3 3 
1000 56 17 
1010 36 14 1011 20 3 1020 10 
1071 4 1030 10 3 
LITZENSCHLAG­, SEILSCHLAG­ UND AEHNLICHE 
APPARATE 
001 740 . 6 
a 
2 





2 5 7 • 
37 
22 15 8 2 7 
HASCHINEN UND 
65B 
00? 317 84 . 15 003 70 79 004 356 314 005 88 43 006 215 111 007 2 008 48 028 61 4 030 85 68 032 ?48 44 036 131 2 038 63 47 040 7 042 547 457 11 048 72 38 050 137 25 062 l a . 056 98 84 060 333 062 32 . 3 066 480 3 068 40 204 9 8 . 208 33 . . 216 84 232 3 3 . 248 5 . . 272 5 . . 276 5 . . 352 6 . . 390 79 4 400 234 2 217 404 93 83 41? 10 1 480 39 484 3 3 504 8 . . 508 102 16 2 516 20 523 5 . . 612 ! . . 616 58 624 88 632 6 664 . . . 700 215 5? 728 6 732 230 224 3 600 446 10 
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001 37 . 1 1 1 002 141 52 . 1 003 17 2 4 . 004 38 14 5 12 005 68 45 3 · 006 ΘΘ 8 . 008 10 10 · . 028 50 45 . ■ 030 17 6 · l 
032 23 12 036 76 5 · · 038 71 . . « 040 12 . · · 042 15 12 · . 046 8 
26 > S 39 3 3B 2 48 15 16 179 128 
! 5 38 15 4 
. a 




82 , , , . . 4 6 72 15 
a 
9 29 
7 9 18 5 3 
a 
78 6 . 163 6 , 436 
> 2 388 
1 010 
1 378 
923 164 425 
6 29 
76 
20 15 38 
58 
. 42 1 25 1 16 2 41 19 108 1 
326 21 477 40 1 33 2 
a 
5 5 1 
3 . 10 
10 





. . 3 . 
1 546 
208 1 339 
272 61 204 12 I 863 
·. SEILSCHLAG­ UND 
20 
15 11 
5 1 7 1 . 













. 9 111 
a 
139 . . 1 
8B 35 
a 
12 2 4 64 








262 278 207 36 71 . 50 
NOELN, ISOLIEREN 







71 10 1 a 
16 




W E R T E 
EG­CE 
1010 INTRA­9 16 210 
1011 EXTRA­CE 2 510 
1020 CLASSE 1 2 499 
1021 AELE 407 
1030 CLASSE 2 11 
8459.50 HACHINES POUR Lt 
IRRADIES 
004 ALLEH.FEO 40 
006 ROY.UNI 15 
036 SUISSE 56 
050 GRECE 25 
216 LIBYE 22 
412 HEXIQUE 28 
1000 H 0 N D E 192 
1010 INTRA­9 60 
1011 EXTRA­CE 133 
1020 CLASSt 1 83 
1021 AELE 56 
1030 CLASSE 2 51 
France 
7 435 
462 482 20 ­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
220 5 095 216 
72 1 885 20 
71 1 885 20 




51 41 1 11 







19 29 . . 29 
. . 15 
. 48 
. a 
a · • · 62 
15 46 . 48 
48 • 
8459.51 TORONNEUSES, COHHETTEUSES, ASSEHBLEUSES ET HACHINES 
REILS SIMILAIRES 
001 FRANCE 2 734 
002 BELG.LUX. 1 204 
003 PAYS­BAS 470 
004 ALLEH.FED 1 9a0 
005 ITALIE 634 
006 ROY.UNI 1 274 
007 IRLANDE 21 
ΟΟβ DANEHARK 207 
028 NDRVtGt 251 
030 SUEDE 360 
032 FINLANDE 607 
036 SUISSE 569 
038 AUTRICHE 304 
040 PORTUGAL 67 
042 ESPACNE 2 607 
048 YOUGOSLAV 443 
050 GRECE 829 
052 TURQUIE 13 
056 U.R.S.S. 731 
060 POLOGNE 1 757 
062 1CHEC0SL 249 
066 ROUHANIE 2 755 
066 BULGARIt 145 
204 .HAROC 64 
208 ALGERIE 132 
216 LIBYE 389 
73? .HALI 15 748 .SENEGAL ?? 
272 .C.IVOIRE 22 276 GHANA 41 
352 .TANZANIE 37 
390 R.AFR.SUD 430 
400 EIATSUNIS 773 
404 CANAUA 715 
412 MEXIQUE 73 
480 COtOHRIE 76 
484 VENtZUlLA 32 
504 PIROU 48 
506 BRtSIL 522 
516 HOLIVIt 66 
528 ARGtNIINE 76 
61? IRAK l? 
616 IRAN 174 
674 ISRAtL 317 
63? APAB.SLOU 29 664 INDI 17 
700 INUONtSlE 917 
778 CORtt SUD 375 
73? JAPON 943 
800 AUSTRALIt 1 947 
1U00 H 0 M D E 28 375 
1010 INIRA­9 β 521 
1011 tXTRA­CE 19 851 
1020 CLASSE 1 10 β59 
1021 AtLt 1 651 
1030 CtASSt 2 3 354 
1031 .tAHA 70 
1032 .A.AOH 101 
1040 CLASSE 3 5 637 
a 




30 319 131 26 278 
a 
2 056 
274 253 . 664 . . 19 . 59 
. 15 . . a 
. 35 19 683 21 . 31 . 103 . a 
. . . . . 2 66 





653 516 15 59 682 
42 2 340 







21 207 96 37 392 538 3 47 198 51 37 a a 
67 37 120 . .  a 
a 
380 , . . . a  
25 37 384 79 2 52 47 1 37 96 62 26 12 . . 268 29 17 646 325 , a 
1 859 
789 108 10 223 
46 108 4 212 
743 731 . 6 
a 
6 
8459.53 PARTIES ET PIECES DETACHEES OES TORONNEUS 
ASSEHBLEUSES ET 
001 FRANCE 173 
002 BELG.LUX. 101 
003 PAYS­BAS 380 
004 ALLEH.FED 728 
005 ITALIE 128 
006 ROY.UNI 819 
007 IRLANDt 22 
008 DANEHARK 15 
028 NORVEGE 173 
030 SUEDE 30 
032 FINLANOE 386 
036 SUISSE 317 
038 AUTRICHE 06 
042 ESPAGNE 246 
048 YOUGOSLAV 27 
050 GRECE 18 
052 TURQUIE 177 
056 U.R.S.S. 91 
060 POLOGNE 244 
062 TCHECOSL 142 
066 ROUHANIE 106 
390 R.AFR.SUD 95 
400 ETATSUNIS 230 
404 CANADA 50 
480 COLOHBIE 27 
484 VENEZUELA 12 
508 BRESIL 52 
528 ARGENTINE 32 
700 INDONESIE 75 
708 PHILIPPIN 59 
732 JAPON 88 
BOO AUSTRALIE 80 
1000 H 0 N D E 5 269 
1010 INTRA­9 2 366 
1011 EXTRA­CE 2 903 
1020 CLASSE 1 2 009 
1021 AELE 612 
1030 CLASSE 2 301 
1031 .EAHA 1 
1040 CLASSE 3 592 
HACHINES 
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346 173 5 3 
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171 
8459.55 HACHINES ET APPAREILS A ARHER, RUBANER· I. 
POUR LA PREPARAT 
001 FRANCE 243 
002 BELG.LUX. 679 
003 PAYS­BAS 172 
004 ALLEH.FED 216 
005 ITALIE 565 
006 ROY.UNI 565 
OOB OANEHARK 19 
028 NORVEGE 192 
030 SUEDE 150 
032 FINLANDE 231 
036 SUISSt 548 
03Θ AUIRICHE 56B 
040 PORTUGAL 96 
042 tSPAGNE 119 
04Θ YOUGOSLAV 40 
ION, LE REVETEHENT, LE Cnr 
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β 25 22 • 62 
26 56 35 8 22 
ET APPA­
352 
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145 5 132 9 
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11 317 6 
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891 6 788 
1 294 





19 | . 66 29 1 21 
15 5 6 111 30 82 3 4 4 5 54 . a 
1 41 104 22 27 12 49 
a 
75 . 81 73 
1 207 
> 389 








5 1 274 266 2 105 12 13 167 
242 
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860 2 77 
95 1 353 
OLER ET SIMILAIRES 
DITIONNEMENT, ETC. 
Γ 117 
228 94 . 170 495 1 12 β9 98 508 568 93 11 40 
78 
24 1 55 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung G5T­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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49 103 32 
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a a 1 8 0 
i Z 
7 a 43 
, , 588 112 1 196 135 1 18 24 
a « 
* 
696 3 504 663 34 196 IBS 665 3 308 476 28 6 48 1 1 24 636 3 302 427 246 1 167 59 . 180 
• 
APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU 
638 957 657 070 531 675 2 73 249 11 313 99 
175 575 351 493 34 916 780 374 934 37 9?9 133 140 736 546 34 187 045 77? 119 1 14 97 
no 
b h 105 17 117 5?1 744 76? 411 79 31 7 34 67 179 758 70 11 413 776 146 11 973 1? 45 163 120 75 16 186 647 15 725 277 501 616 179 408 441 664 
875 049 94? 997 375 583 574 847 36? 
TABAC 
2 96 1 
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3 29 3 719 
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5 2 271 
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1Ö00 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 


































































































































720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
i o n EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
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005 006 007 006 0?4 028 030 032 036 038 040 042 046 043 
050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 706 212 216 220 224 236 248 268 2 72 












00? 003 004 005 006 007 006 030 03? 036 038 040 04? 048 050 056 060 067 066 71? 716 272 330 400 404 412 484 508 





269 1 270 
4 577 2 024 
1 149 
1 640 
674 667 3 POO 
12 927 1 014 
509 3 992 
130 1 172 
598 189 1 037 
242 27 341 361 115 28 100 37 152 53 5 91 12 122 23 31 176 17 40 21 110 7 4 24 5 1 423 
4 1 4 899 
2 041 
673 26 29 32 12 6 20 47 11 122 14 8 35 4 220 812 173 253 1 437 
169 17 2 17 146 55 273 98 27 575 20 500 19 36 87 5 1 2 
2 50 
98 12 3 118 256 99 






9 216 350 551 
7 460 
1 FUER DIE 
1 083 199 738 79 973 229 55 137 80 99 980 658 639 110 473 203 568 55 18 587 79 15 64 4 966 
20 19 3 329 
France 
714 
197 273 6 19 
. 109 3 54 54 32 I 565 
14 
46 3 239 69 3 15 . a 
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3 1 41 7 3 4 . 23 5 
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LU 458 68 51 
97 138 L3 IC 15 21 87 
25 
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7 52 41 19 8 19 
a 
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a a, 
. 3 ., 23 , , „ « 3 » 16 „ 
53 . 18 . . „ . „ . , . . . . . . , . ,, . . . . , 14 ι a 
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β . . 6 12 
















180 1 106 
2 445 1 733 
1 064 
1 441 
751 402 1 270 
4 628 
720 327 2 521 




27 5 59 
a 
. 100 






17 19 2 1 16 
. 40 . 3 8 4 124 308 76 99 915 75 3 ? 3 82 17 117 . 5 3 79 
, 316 14 19 15 5 













970 208 55 129 42 92 870 658 609 . 414 
a 
568 55 4 531 77 
a 
64 4 960 




450 6 61 2 31 34 64 125 53 198 802 8 260 
246 170 1 180 6 280 77 74 640 18 13 120 18 66 19 8 29 
21 5 8 3 25 7 18 53 17 1 
66 
, 4 5 312 
i 436 154 325 26 12 2 5 4 47 11 70 a . 20 . 90 266 97 154 459 94 14 . a 






_ LO 65 . a 
a 
a 
53 1 . 52 2 10 1 
10 721 
2 438 8 283 3 009 443 2 998 54 200 2 276 
124 
15 11 79 a 
13 a 
8 38 7 51 . 30 108 59 203 . a 
14 56 2 15 . a 



































































































701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
736 TAIWAN 





1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 342 
14 896 33 645 1 583 7 281 24 2 982 9 258 5 943 9 525 5 882 4 179 21 357 59 7 210 
5 981 3 616 30 711 807 8 222 4 710 1 316 6 720 1 706 151 1 251 2 096 516 170 564 234 205 373 21 665 104 965 93 195 1 299 78 218 89 762 5β 15 176 32 β 659 50 10 2β 647 8 592 6 124 180 267 251 92 47 121 196 66 592 107 104 292 18 1 008 3 584 1 396 1 805 10 148 932 W 7 31 94 1 317 382 1 146 361 155 3 576 45 3 008 104 221 597 32 10 17 1 811 769 32 34 773 422 474 341 21 631 54 6 270 1 899 436 3 700 27 579 56 
377 286 
133 810 243 476 132 463 31 850 56 165 1 533 2 334 54 848 
France 
3 938 
1 158 1 547 37 227 
, 547 33 505 375 254 8 041 
122 
34B 29 966 439 
166 
2 
a . . 252 517 223 4 460 . . 65 
381 
390 75 109 145 
. . 51 7 
a 
. 21Θ 
567 3 296 169 
a 
. 1 . . a . . 66 78 , . a 
29 368 
. 644 . . . 4 17 8 109 23 43 28 . 157 30 1 414 a 









410 1 401 
91 279 
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756 1 781 190 305 
298 484 45 73 206 135 1 098 
266 



























12 574 26 673 1 224 6 198 14 2 518 7 987 5 487 8 270 5 013 2 684 8 493 16 5 203 
4 533 2 764 20 775 
a 
6 047 3 959 822 3 476 1 537 66 632 1 400 82 47 59 90 . 176 
218 50 501 
5 927 . 153 89 354 5 e 117 , 6 222 50 
25 325 4 569 4 246 
a 
1B7 171 17 5 95 
. 201 . 97 95 IB 482 l 885 904 754 7 359 431 50 31 24 865 118 520 , 29 2 eie , 2 067 74 139 143 32 
14 1 546 751 
34 731 158 193 185 14 568 54 5 407 1 893 436 3 314 
454 17 
269 799 
99 424 170 375 98 273 26 4 66 34 903 398 996 37 199 
1 614 
312 1 557 . 1 447 324 200 213 112 69 1 469 1 005 1 075 
1 4Θ2 
67Ï 337 9 1 702 116 
95 11 1 123 




















243 41 2 72 
10 135 146 314 550 277 965 211 43 617 
059 773 787 69 957 508 428 244 169 83 338 106 211 119 45 144 a 
108 21 66 28 74 18 60 180 78 5 . 408 . . 28 32 819 
a 
10 120 715 511 180 80 79 75 42 26 196 66 325 29 2 129 
495 322 492 049 081 m a 
1 264 256 512 338 83 620 45 660 
a 
81 8 
10 2 73 1Θ 
a 
a 




309 27 76 3 
717 
585 132 628 063 330 253 601 166 
255 
33 24 115 
28 
8 46 8 60 
32 121 116 181 
18 64 5 38 " 
19 26 19 20 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende 
Gegenüberstellung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Barn 
leses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volunu. 
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600 604 6?4 636 73? 800 804 
000 010 Oli 020 021 
030 031 032 040 
ANDERE 
M E N G E N 
EG-CE 
10 1 6 4 
? 1 
1 
136 27 ?49 60 335 13 10 
413 491 9?? 66? 363 Ol? 66 96 ??3 
HASCHINEN 
France 









13 12 1 
ΐ 
UNO APPARATE ALS PRESSEN UND -VERARBEITUNG 
OOl 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 
036 038 040 042 048 050 052 046 060 062 064 066 068 216 220 224 272 288 322 330 346 350 35? 366 390 400 404 41? 436 456 480 484 500 504 508 512 520 604 608 616 624 
680 700 701 716 732 736 740 800 804 815 
1000 010 011 1020 021 1030 1031 1032 1040 
PRESS 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 
030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 066 068 208 212 216 272 288 352 390 400 404 412 464 4B4 508 528 604 612 664 706 732 736 BOO 
looo 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 
4 1 ? 1 
337 173 147 160 224 56? 14 172 3 113 169 72 737 IIB 164 ?15 121 57 20 162 123 124 16 61 12 3 17 41 70 17 4 32 6 
1 10 1 65 50 10 6? 
7 77 4 71 ? 3 146 
1 14 ?0 5 ie 13 70 5 3 
11 55 14 1 26 15 3 
361 792 568 513 804 551 30 20 505 
30 




32 5B 6 269 66 
6< 
• 
50 43 7' 6 6' 
* 
: N F U E R D I E H E T A L L B E - U N D -
3 1 I 
42 8 208 186 183 353 512 5 48 11 28 13 70 87 14 122 59 78 28 33 35 29 
2 50 4 
5 13 11 6 10 22 35 47 10 21 24 93 2 16 7 
47 
97 23 10 
124 922 203 717 
209 336 
16 34 
a 9 5 13 151 35 
a 
. . . a 3 





a 11 3 ? 
. 7 
. 2 21 
. . . a 
, 7 
-
356 212 144 69 4 72 14 26 
1 
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7 6 1 
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ί Ζ 9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 5 9 5 3 1 
2 
171 
a 741 ? 5B8 
a • 
402 669 733 94 7 661 066 95 116 720 
lulla 
5 30 82 86 
a 40 11 
1 524 463 1 061 666 145 312 3 7 83 





19 5 13 7 ? 3 
? 
1 
6 3 3 1 
541 411 533 
a 10? 179 46 
aos 11 76? 061 411 639 546 647 101 4 06 770 739 880 449 916 109 
. . 71 315 474 13? 46 1 30 90 17 180 76 770 573 26 415 21 6 6 108 27 75 162 
2, 2 75 153 101 126 31 
11 130 549 46 16 268 219 11 
022 618 403 117 784 802 149 288 484 
664 246 330 
















240 11 673 
a 
14 
023 002 021 614 378 447 
a 
27 




4 152 8 212 2 17 
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Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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317 197 120 46 3 30 7 1 44 
π 16 S 1 
. 1 
12 
i a 9 4 2 2 
47 
38 
626 473 152 48 30 92 
a 
12 
NEN UND APPARATE FUER DEN STRASSEN-UNO TIEFBAU 
001 002 003 004 005 006 007 008 
028 030 032 036 038 040 042 046 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 23? 
236 240 748 77? 284 
288 302 306 310 314 322 334 
346 366 370 372 390 400 404 416 458 462 484 508 528 604 612 616 624 






961 819 940 013 085 54 8 
3 179 
60 168 
43 892 764 641 339 279 465 18 4 10 117 230 7? 
9 109 183 
06? 16? 470 14 10 4 11 15 63 2 
53 13 4 5 44 15 7 19 20 5 140 119 
316 4 




a 273 123 595 290 82 
25 
16 6 27 193 11 613 35 121 8 2 
10 2 
1 
. 187 1 060 158 231 14 1 4 11 15 60 2 
23 13 4 4 44 3 
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2Θ R 
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ΐ 18 1 9 
. a . 18 3 
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785 321 464 ?67 158 97 





POUR LE TRAITEMENT 
3 491 1 202 1 248 
a 
1 842 1 797 Θ4 513 174 666 369 1 580 1 055 155 992 676 246 255 418 




a 31 8 
4 
2 2 285 478 135 99 
a 
a 3 
. 105 45 720 14 72 17 47 47 90 13 12 178 
59 12 20 174 9 
301 354 19 
22 039 10 178 11 861 7 785 3 651 1 842 9 6 2 234 








144 106 27 490 105 46 16 571 
45 22 4 22 110 2 4 30 2 136 
a 
a 
a 4 3 5 11 140 133 18 11 2 28 
a 18 13 123 36 128 641 18 
a 
a 47 19 
a 34 
a 3 t. 7 72 28 
30 
4 463 949 3 514 1 201 278 1 536 13 146 777 
PUBLICS. LE BATIMENT 
50 497 




2 986 1 061 998 . 1 926 684 14 565 174 268 44 2 443 2 868 72 980 672 240 39 41 
433 466 264 41 375 2 
a 7 241 2 31 
a 
a . 20 
33 
. . . a 10 12 36 8 
, 129 599 19 
a 
a 3 438 
a 
a 635 151 215 21 29 96 
de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en 
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1 
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E 8459.95 PARTIES ET 
> 001 00? 003 > 004 005 ! 006 007 οοβ 023 030 032 > 036 03Θ ! 040 ! 042 1 048 ! 040 052 056 060 1 062 064 Γ 066 > 068 208 212 220 224 272 276 7 288 302 330 334 346 352 1 366 1 390 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
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FONDERIE, HOULES ET COQUILLES, 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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ET CARBURES METALLIQUES, 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G­Ε N 
EG­CE France 







EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
GIESSFORMEN FUER KAUTSCHUK OOER KUNSTSTOFF, AUSGEN. 
SPRITZGUSS­ ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, AUS GUSSEISEN 
HOULES ET COQUILLES POLR CAOUTCHOUC ET HATIERES PLASTIQUES 
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HOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET HATIERES PLASTIQUES 
ARTIF., AUTRES QUE POUR HOULAGE PAR INJECTION OU COHPRESSION 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
u) Voir notes par produits en fin de volume 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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416 GUATEHALA 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAHA 448 CUBA 456 UOMINIC.R 462 .HARTINIQ 472 TRINID.TO 480 COLOHBIE 4A4 VtNtZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 503 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 526 ARGENTINE 604 LIBAN 606 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 662 PAKISTAN 664 INDE 669 SRI LANKA 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 728 COREE SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 600 AUSTRALIE 604 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 




15 10 25 30 22 28 2? 10 l? 117 145 30 101 1 916 323 19 11 22 597 14 44 42 307 56 15 48 25 28 165 32 87 152 15 S3 32 2 094 10 221 67 133 150 32 
30 B93 




. 3 25 
4 1 9 15 3 θ 203 51 1 6 2 279 5 22 11 33 38 4 2 1 3 75 14 3 
4 27 11 415 6 36 15 5 44 8 
9 201 
2 888 6 313 3 207 367 2 018 232 153 i ose 
8462.19 ROULEMENTS A GALETS ET A 
OOl FRANCt 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIt 006 ROY.UNI 007 IRLANUt 008 DANtHARK 024. ISLANDE 028 NORVtGE 030 SUtUt 032 FINLANDE 036 SUISSt 038 AUlRICHt 040 PORTUGAL 042 tSPAGNt 046 HALlt 048 YOUGOSLAV 050 GRFCt 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 066 R.U.ALLEH 060 POLOGNE 062 TCHtCOSL 064 HONGPlt 066 ROUHANIE 066 BULGARIE 070 ALBANIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYt 220 tGYPTE 228 .HAURITAN 248 .SENEGAL 260 GUINEE 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 .KENYA 352 .TANZANIE 366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 416 GUATEHALA 424 HONDURAS 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAHA 444 CANAL PAN 448 CUBA 456 DOHINIC.R 464 JAHAIOUE 480 COLOHBIE 484 VtNtZUtLA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 662 PAKISTAN 664 INDE 666 BANGLAD. 669 SRI LANKA 680 THAILANDE 692 VItTN.SUD 700 INOONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 
10 441 
4 235 2 810 2 545 6 667 4 206 21 457 24 511 2 376 784 1 666 1 944 374 5 214 36 1 750 52 7 
865 1 128 




878 43 22 95 381 151 57 155 84 32 17 73 14 26 28 25 20 67 88 73 16 19 1? 314 16 50 1 513 
4 503 
1 027 
769 70 13 11 17 24 20 19 105 27 18 109 219 29 122 4 393 
268 23 11 943 41 191 92 506 125 15 87 33 148 1 621 
15 10 231 13 135 29 205 152 3 159 
1 557 1 229 1 651 1 533 383 3 21 
19 44 174 95 19 30 1 287 
a 
60 168 41 5 56 200 353 97 26 72 12 3 41 268 139 
i5 84 31 14 5Θ 
24 6 17 13 5β 
i 





6 2 65 14 
33 17 1 4 1 241 18 








1 46 16 
24 
26 
'. lî 2 
63 531 
44 357 19 3 21 1 4 13 153 10 1 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
217 11 9 24 30 12 1 22 6 11 50 97 26 68 1 365 224 18 5 
β 298 7 22 28 274 17 9 33 24 24 84 18 84 152 11 50 21 659 4 185 52 117 91 23 
16 581 






12 17 1 
347 22 
a 4 14 2 
3 







a 13 1 
4 517 
614 3 904 1 656 51 598 25 39 1 647 
ROULEAUX, AUTRES QUE CONIQUES 
122 34 
48 19 91 169 1 9 111 37 
1 1 
! 4 5 3 
2' 
1 : ί e 31 ! I , 2 
) Ζ 
11 
7 487 2 577 1 544 
S 124 3 445 15 428 24 486 2 312 561 1 543 I 886 336 3 778 2 1 487 345 738 1 108 
1 56Ó 892 1 046 942 β06 21 16 53 111 10 28 136 
i 
13 11 ι 11 7 7 4 52 72 6 19 11 31 3 13 1 094 3 969 846 290 20 13 11 17 22 14 17 18 12 18 75 188 28 118 2 904 249 23 10 596 36 121 89 474 75 13 72 33 133 1 388 5 10 150 
13? 1β 196 131 2 433 
2 798 53 18 634 
230 3 6 
lî |] 39 7 Wl 200 12 .1 5 156 l?i 70 
10 1 1 2 2 29 
a 














a 73 2 
î 4 7 1 10 
7 14 10 
î 12 2 
3 
241 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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002 003 004 005 006 007 006 02B 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 228 272 788 322 330 346 366 390 400 404 412 448 470 480 484 504 508 512 528 604 60Θ 612 616 624 662 664 680 700 701 706 708 720 732 740 800 604 
1000 
M E N G ­ E N 
EG­CE 
10 







91 73 2 950 
ERPER 
899 
230 246 520 851 770 3 73 4 71 44 501 518 74 450 1?? 71 13 79 61 28 26 35 12 4 ? 8 16 27 1 148 
22 8 
IIB 36 3 744 tl 1,48 







15 9 162 
France 





51 1 280 
64 47 376 
a 
23 20 90 8 37 . 1 . a 
. 12 








. . 60 107 59 . . 37 
a 













. a • > 
63 119 
51 94 










­ UND EINZELTEILE FUER UAEI 
3 278 
773 484 5 035 
l 311 
812 . 31 2t 184 24 712 140 56 436 68 25 36 16 14 3 7 14 55 6 23 4 4 3 50 5 3 4 2 2 13 51 1 771 
91 103 1 16 4 8 7 979 16 59 7 2 l 89 5 5 35 17 23 1 7 3 4 5 3 14 2 
17 041 
a 
378 164 3 027 
35Θ 311 
a 
2 2 73 3 501 6 19 245 4 15 9 2 3 1 . 3 5 4 ?0 4 3 1 50 5 3 
a 
a 




























10 45 30 88 101 II , • 
14 152 4 946 9 206 4 754 1 435 2 033 18 24 2 418 
673 187 210 a 
843 365 3 41 4 62 18 474 516 69 118 62 11 9 23 46 28 26 
a 12 
. 8 1 17 1 076 105 6 34 3 562 11 7 28 2 41 4 10 60 29 22 4 72 1 
5 929 2 322 3 607 2 612 1 124 872 1 1 123 
IUlia 
ΐ a . 2 a 
a ? 
1 193 797 396 136 14 105 ? 1 154 
194 1Θ 16 152 . 3?a 
a 16 
8 76 15 2 5 104 59 2 3 6 11 . a 
le 
. . . . 6 12 16 32 1 
a 104 
77 6 25 6 1 . . a 
, , 37 12 
l 332 725 607 307 30 275 
a 1 25 
.ZLAGER, AUSGEN. ROLLKOERPER 




528 98 315 . 951 177 
a 
29 17 107 18 207 132 36 83 29 9 26 14 10 6 7 7 50 ? ? 
i 2 a, 
a . a 
2 2 2 38 1 376 86 43 
a 
a 
3 6 7 871 14 T 3 l 1 29 ? 5 29 15 73 
5 ? 1 4 3 6 2 
5 472 
11 1 2 32 
lî 
103 35 








72a CTREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 





1000 H 0 N Ü E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSt 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 


















































1000 H 0 N 0 t 
1010 INIRA­9 
1011 tXIRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLt 
1030 CtASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
46 
451 157 377 926 62 22 11 
βΟ 093 
31 365 48 70B 24 5 56 6 895 13 382 448 332 10 759 
France 
159 22 21 475 e 22 . 
15 050 6 377 




i l 13 
394 401 
345 300 49 101 10 68 1 11 
32 29 3 5 3 
, AIGUILLES, GALETS ET ROULEAUX 
1 793 
509 509 1 512 2 020 1 690 13 270 21 280 102 1 275 914 183 1 091 366 48 33 67 212 10B ei 65 65 10 10 12 20 69 2 221 538 253 46 12 1 977 80 354 94 39 61 27 12 61 34 29 12 303 19 
19 706 
8 314 11 393 7 4 75 2 677 3 424 68 31 491 
a 
74 30 408 50 142 . 3 1 9 3 42 3 1 363 4 11 3 . 12 2 
a 
45 a 
10 10 . 1 ι 213 237 130 1 2 151 
122 12 a , . a 
1 4 , . 9 . 
2 179 
708 1 472 902 56 553 45 21 17 
26 25 










84 1 384 
64 972 20 412 3 201 4 17 211 17 
a 
8462.33 PARTIES ET PltCES DETACHEES DE ROULEMENTS. 




























































720 CHINt R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
1000 H C N 0 E 
2 671 
2 108 1 628 15 723 3 607 2 526 11 177 84 767 
1217 
555 308 l 752 319 74 134 83 36 72 56 92 149 30 104 19 22 17 195 23 12 15 10 10 62 243 3 311 338 394 11 105 24 43 32 3 560 69 328 14 10 14 385 47 21 294 56 81 10 28 27 11 60 20 83 12 
44 649 
902 663 9 514 l 179 679 2 11 19 58 14 371 44 75 735 21 40 42 13 12 11 3 31 22 22 94 18 17 9 195 23 6 2 1 1 54 58 182 16 241 11 105 4 5 I 285 6 47 2 5 1 252 22 1 57 3 1 4 8 6 e 10 2 28 1 
16 373 
890 22 
853 i 82 3 15 
40 640 
1 051 














1 . a 



















89 111 8 810 
1 508 
39β 453 . 1 965 
955 11 226 20 256 66 1 177 
906 174 270 172 36 21 44 155 106 81 1 65 . . 12 2 44 l 945 
272 18 43 10 1 538 



















759 89 558 15 4 633 
234 






12 31 56 5 8 278 190 1 9 23 45 


















778 82 454 
a 
2 85 
AUTRES Out BILLES 
1 709 
349 952 . 2 405 
1 116 
9 158 60 683 60 807 503 231 399 130 33 83 69 73 61 53 48 127 S 9 1 4 8 . a 
2 2 9 
β 
β 
157 2 236 
316 113 
a 
18 33 31 3 179 
62 32 10 5 13 81 25 20 229 49 78 5 19 6 2 50 18 47 11 
17 132 
50 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 715 2 554 2 
S 41 3 



















. . 3 
(URBELN; LAGER,LAGERGEHAEUSE UNO LAGERSCHALEN; 
JNO GETRIEBE; SCHhUNGRAEDER; RIEHEN­ UNO SEIl­
IEN! SCHALTKUPPLUNGEN UND ANDERE WELLENKUPPLUNGEN 







































































































































































































































UND KURBELN, ANDERE ALS Fl 






















































































































































































. . . 4 
15 
1 
. . . . . 13 


































































. . . . 1 
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1 025 7 468 
24 200 
15 
ARBRES DE TRANSHISS..HANIVELLES 
COUSSINETS, ENGRENAGES El 
ET VARIATEURS DE 




















































































































































































































































ROUES DE FRICT..REDUCI 
ORG.D'ACCOUPL.ET 
697 

















CAHES POUR HOTEURS A EXPLOSION OU A 









































































































































































OE TRANSHISSION. HANIVELL 














































































































































































































































ES ET VILEBREQUINS, 



















































































































26 l8 33 
7 il 
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302 314 318 322 330 334 338 342 36? 366 370 390 400 404 41? 416 440 448 45 8 
478 '480 
484 504 508 512 520 524 528 600 604 608 612 616 624 623 632 636 640 648 649 662 664 666 669 676 680 692 696 700 701 706 708 720 728 732 736 740 eoo 804 809 950 
1000 
010 on 070 1071 
030 031 03? 1040 
LAGERS 
OOI 
00? 003 004 005 006 007 008 0?8 030 03? 03 6 
038 040 042 04B 050 052 056 060 062 064 066 068 202 204 20B 212 216 220 224 228 232 236 240 248 268 272 2 76 
280 284 238 302 314 316 32 2 
3 30 
334 338 346 35? 366 370 37? 378 382 390 400 404 412 416 424 
4 ? β 
43? 436 443 456 480 434 497 500 504 603 51? 516 
Μ E Ν G-Ε Ν 
EG-CE 
70 







97 125 534 
CHALEN 
1 072 
59? 700 740 443 309 3 99 28 398 48 310 437 17 103 111 73 51 22 Ib 
21 48 6 13 3 30 37 19 14 1? 1 6 1 I 1 7 3 11 10 11 1 13 9 3 ? 19 6 5 . 6 3 9 6 2 4 2 36 175 5 11 2 1 7 1 ? 4 3 
β 
14 1 3 65 25 ?3 ? 
re 
1000 kg 
France Belg.-Lux . Nederland 












65 4 78 
49 . , . 16 3 , , 3 ί 1 1 1 5 
107 
! 21 10 
! 20 
! 3 5 82 
, , . 78 35 40 5 , . , . • 2 816 1 346 3 716 1 730 1 291 2 375 1 Οβ9 55 1 340 275 2β I 024 47 21 309 722 27 307 70 5 15 91 1 11 92 . 9 
243 9 90 . 24 37 1Θ4 436 56 81 186 9 33 106 52 14 1 37 1 18 41 1 30 5 5 23 2 5 5 13 
a , 7 a a 
1 a a 1 18 25 17 1 a , 
a a 5 1 1 1 6 a , 8 2 11 1 9 a 3 2 11 
a , 
6 2 2 
2 a a ι . . 1 . . . , a 
a . 
2 3 
ï a a a 
a , 1 6 4 • 












, 1 2 1 




5 82 7 . 3 11 . . 75 1 40 1 . 5 22B ? ? 67 ? . • ?3 eie 13 516 10 30? 8 685 5 073 1 ?23 4 5 394 
753 429 4 73 
215 33 ? 36 16 327 23 269 476 8 57 86 62 32 1 54 14 48 3 13 2 9 10 1 9 10 . . a 
. a 
1 1 3 4 
a 
. 4 1 
a 
a 2 5 . a 
3 1 9 
a 
. 1 ? 30 151 5 9 ? 1 ? 1 ? 1 
a 7 1? 










5 5 5 4 . . 1 16 . 1 1 3 . . 61 35 
ΐ 1 . . 25 





238 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 316 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 336 .AFARS-IS 342 .SOMALIA 352 .TANZANIE 366 MOZAHBIQU 370 .HAUAGASC 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
412 HEXIOUt 416 GUATtHALA 440 PANAXA 448 CUBA 458 .GUADELOU 476 .CURACAO 480 COLO-EIE 484 VtNtZUtLA 504 PEROU 508 BRtSIL 
512 C H I L I 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRt 604 11 BAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 
674 ISRAEL 678 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWtIT 640 BAHREIN 648 SHARJAH 649 OHAN 662 PAKISTAN 664 INOE 666 BANGLAD. 669 SPI LANKA 676 BIRHANIE 680 THAILANDE 692 VltTN.SUD 696 CAHBODGt 700 INDONESIE 701 HAIAYSIA 
706 SINGAPOUR 703 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 728 CORtt SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 
740 HONG KONG 800 AUSTRALIt 804 N.ZELANDE 609 .CALtOON. 940 SOUT.PROV 
1000 H 0 Ν D E 1010 ΙΝΤΚΛ-9 
1011 t Χ IR A-CE 1070 CLASSt 1 1071 Allt 1030 CLASSt 2 1031 .1 AHA 1012 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
R463.15 COUSSI 
001 FRANCE. 002 BtLG.LUX. 001 PAYS-BAS 004 ALLtH.FEO 005 ITALIt 006 ROY.UNI 007 IRLANDt OOB DANtHARK 028 NORVLGE 030 SUtDt 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHt 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRtCt 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 













































W E R T E 
EG­CE 
75 
36 31 45 45 13 13 127 22 13 63 40 1 101 
2 6 34 
563 320 19 17 133 11 16 30 192 60 i ei7 Θ7 18 11 572 15 47 27 11 111 230 13 41 12 16 15 17 53 680 28 10 18 54 94 16 101 20 363 17 173 99 1 021 















15 416 177 1 660 
251 1 822 
1 152 
175 834 670 581 572 214 562 278 290 75 66 43 204 298 138 158 ao 16 28 18 15 15 71 13 95 98 77 11 143 51 27 26 160 59 76 10 60 31 61 55 15 36 21 455 1 474 
44 113 24 15 16 12 17 82 2? se 179 11 74 ?a9 761 199 14 
France 
5 
31 29 41 10 3 . 127 
a 
a 
le 32 425 111 20 101 16 2 84 11 ,' 6 4 2 117 12 1 4 2 1 8 4 2 24 2 . 23 1 . 15 
a 
2 333 . . , 1 22 16 2 
a 





159 I 973 




1 305 1 144 
299 1 22 9 50 10 79 16 59 110 29 42 39 102 6 24 4 24 . 11 112 200 102 55 3 
a 
28 18 15 15 65 1 63 15 70 10 56 43 24 23 2 11 . 10 18 3 5 54 14 3 









204 93 36 102 27 4 4 
576 
a 









. . 1 . 16 
. . 132 74 115 1 , 14 22 
a 
14 2 7 . a 
2 
a 






















376 440 22 24 13 
45 
90 . 306 92 73 3 77 31 32 47 9 10 9 39 5 5 
a 
2 




l . 1 9 5 3 
a 
1 
12 5 532 2 376 
105 96 1 1 9 
a 
2 18 118 23 1 587 
69 17 7 123 3 22 18 8 75 211 11 9 11 





54 θ 256 15 2 35 840 
θ 











. 1 304 
304 11 303 129 l 533 
194 1 700 
1 120 
99 599 558 515 390 11 485 200 284 34 66 27 73 73 21 77 72 5 
a 
. . a 
6 7 9 56 7 1 70 6 3 3 35 47 4 
a 
40 18 56 1 1 22 21 387 1 310 
38 69 21 14 16 10 17 10 
a 




l 3 4 5 14 
a 



















13 2 15 1 
a 




3 968 4 982 2 871 1 197 l 895 24 58 146 
253 




3 8 1 
a 
29 6 8 83 77 19 142 31 25 3 2 17 
a 





























6 1 20 41 
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, . . ? 
i '. 2 
2 . 
a 
a . . . . a . . . a 
5 
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1 2 246 
I 503 

























































































































































1 3 443 
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1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 





































































































728 COREE SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 























































































































































1 165 24 823 
686 9 810 
480 15 013 
224 8 688 
92 4 5Θ7 
138 5 244 
74 
1 
117 1 081 























































































































































































































































• 13 098 
ι 6 082 









































































































EHE AVEC ROULEMENT 
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ME N G ì N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




































































































































































































































2 968 536 
































































a . 37 
9 
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1000 H Ο Ν Ο E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 




























































































































































































































































O N D E 
_ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 



























































































































































































































































































































































































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
3 1 4 
4 0 0 











0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
44 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 β 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
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1 3 1 








4 0 7 
3 3 1 
7 8 7 
7 6 0 
2 9 9 




7 0 9 
4 4 9 
2 7 1 
1 8 6 
3 4 3 
2 4 6 
7 7 7 
5 0 6 
3 5 9 
1 0 3 
3 1 ? 
1 0 
7 7 4 
3 ? 
3 8 


























7 1 0 
1 4 7 









3 4 1 
8 
1 0 9 


























3 6 7 
3 8 1 
6 5 
? 0 
7 7 3 
a ? o 
1 
9 2 0 
5 9 3 
3 7 ? 
3 5 5 
9 4 3 
9 6 4 
1 0 7 
2 5 1 























3 7 5 
3 1 4 
8 7 4 
3 8 9 




















. 9 0 




















1 7 1 
2 2 9 
1 0 
. 1 
. 1 5 
. 3 5 
1 
1 









. . 2 


















2 1 4 
8 8 1 
7 0 
2 ? 3 




. ; ι 
a 
1 835 
7 2 6 
7 0 8 




1 8 ' 
6 0 4 
1 5 
1 3 1 
3 Í 
2 3 























2 9 2 
9 9 2 
6 































6 894 2 143 
5 27C 1 6 2 4 
1 6 2 4 519 
1 505 3 2 0 





SCHALTKUPPLUNGEN UND ANOERE HELLENKUPPLUNGEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
1 6 5 8 
7 9 8 
7 3 6 
6 9 4 
7 6 5 
5 1 6 
? 5 
1 9 5 
2 
7 3 1 
3 ? 






136 4 9 
9 9 




















, . 1 
a 
a 







. . . • 
1 6 3 
5 4 7 
6 7 0 
. 0 4 5 
5 3 1 
6 7 
7 2 3 
? 
5 1 3 
3 0 3 
2 7 0 
8 9 4 
7 3 1 
3 9 
soe 4 4 5 
7 8 
4 4 
7 1 2 
. 2 2 8 
1 9 
2 3 


















. . 4 7 3 




. . . 3 
. 1 
5 2 
. 3 8 











. . , 1 2 










1 0 7 
2 2 2 
5 5 
2 0 




2 4 1 
7 4 7 
4 9 4 
6 1 0 
5 3 2 
1 7 1 
1 7 
1? 
7 1 3 
9 5 0 
4 0 7 
6 0 3 
6 1 Î 
7 9 6 
6 
1 4 6 
2 




















3 3 1 
1 1 9 
7 7 
1 β 6 









1 5 5 
1 2 
2 2 1 
2 9 
8 9 












1 0 7 
2 3 5 4 
7 9 2 
1 562 
8 1 6 
1 6 2 
6 2 4 
8 
1 2 
1 2 0 
5 2 3 
6 1 
2 4 
1 0 2 






8 4 6 3 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 8 
3 1 4 
4 0 0 
6 2 4 
1000 
1010 































W E K T E 
EG­CE France 
CE FRICT ION 
8 4 6 3 . 5 5 REDUCTEURS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 ? 
7 0 4 
? 0 8 
? 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 3 
7 6 8 
7 7 7 
? 7 6 
? 6 0 
? B 8 
1 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 30 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 0 9 







































. T U N I S I E 




.S tN tGAL 
L I B t R l A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. HIGO 














































T I HOR P . 
SINGAPOUR 






















































8 4 6 3 . 6 1 EHBRAYAGES, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 





























1 6 7 
1 6 
8 5 8 
3 4 6 
5 1 ? 
3 8 4 
7 3 










, 1 1 
3 6 
2 9 
. le 1 4 
1 5 9 
1 6 
4 5 6 
1 4 3 
3 1 3 








L u x Neder land 
15 1 







HULTIPLICATEURS ET VI 
6 7 5 
6 5 9 
3 5 0 
6 6 7 
0 2 5 
8 2 4 
3 R 4 
2 6 9 
4 3 
3 2 0 
2 7 7 
6 2 9 
7 9 8 
9 1 0 
9 2 3 
4 0 5 
4 2 8 
3 0 7 
4 0 9 
1 5 3 
4 3 
3 3 3 
2 4 3 
1 8 0 
2 1 2 
2 1 3 
1 8 
3 4 9 
6 0 7 
1 4 3 
4 2 9 












1 0 7 






0 8 3 
8 7 8 
0 4 8 






I Í 9 
4 0 
7 3 6 
5 7 
4 4 1 
4 4 3 
4 0 
5 7 5 
1 ? 4 
7 3 ? 
4 ? 
6 6 
4 0 0 












7 5 9 
1 9 




0 5 5 
6 7 9 
3 7 3 
1 4 1 




7 7 4 
3 5 ? 
3 7 3 
6 9 8 
2 7 9 
1 3 1 
4 6 5 
0 3 2 
5 3 0 
1 514 
6 8 0 
3 101 
1 7B7 







3 8 7 
1 3 2 
1 6 7 
l 409 
2 1 6 
2 6 2 
7 6 
1 0 3 
2 3 
2 0 6 
3 9 
5 
2 3 5 
1 8 
a 
3 1 1 
4 5 4 
1 3 1 
















. 1 6 
8 
6 3 
1 3 9 
5 9 5 




. 8 3 




1 1 2 
1 0 4 
5 
2 3 




1 4 8 
























7 9 7 
4 4 1 7 
7 8 1 
8 9 9 





















21Θ 4 1 7 
a 6 3 5 
6 Θ 1 
6 5 9 3 231 
3 4 0 18 




5 6 1 2 
560 88 
106 24 









































5 4 6 
8 3 2 
1 7 3 
3 8 6 
1 2 4 
7 6 7 
9 9 
9 1 7 
1 0 
a 
7 5 6 
1 0 8 
1 0 5 1 
4 4 6 












2 3 6 
1 0 8 







5 3 7 
. 2 2 
1 7 4 3 2 
5 4 7 0 
1 1 9 6 1 
■ 1 089 




















































9 8 9 
1 6 1 
4 5 7 
. 8 8 0 
4 2 9 
3 3 0 
6 4 7 
2 0 
6 8 2 
4 8 2 
4 0 4 
5 6 6 
5 4 1 
4 9 7 
6 2 2 
1 1 5 
4 1 6 
2 2 7 
8 7 5 
. 1 4 7 
1 5 0 
1 3 3 
9 0 8 
1 8 8 
1 5 
7 5 

















. 4 7 3 
9 9 7 
3 5 9 






1 0 4 
a 
2 1 0 
8 3 7 
3 4 
2 9 7 
1 2 4 
1 4 6 
2 6 
1 1 
3 1 5 












2 2 1 
a 




5 8 3 
0 7 9 
3 0 6 
1 3 9 




5 3 3 
8 9 2 
6 4 1 
5 39 
7 B 3 
6 3 3 
9 7 
8 4 

















3 0 5 
1 3 3 
1 7 2 






l 0 5 1 
3 4 9 
3 3 2 









2 0 7 
5 2 
1 1 8 
3 5 9 
6 5 
5 3 6 
9 3 




























3 7 9 









6 2 5 
l î 1 0 6 










6 8 5 1 
2 6 2 2 
4 2 3 0 
2 0 8 8 




2 9 1 
IT ET JOINTS D'ARTICULATION 
1 131 













4 0 3 
5 9 6 
6 0 6 
a 
4 6 5 
0 4 7 
4 0 
7 5 2 
1 0 
1 4 8 1 
195 
9 4 
5 0 7 
a 
3 3 7 
î. • 
"} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
437 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ί ι 21 399 
a 62 11 44 
a 
10 7 2 B4 39 9 77 56 31 222 52 
a  










« 3 34 32 7 








• 1 985 819 1 166 615 149 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 





















































































































— 1973 — Janvier­Décembre 





























































































































































































































ί 1 27 η 1 2 













13 10 2 
• DER NR. 6463 
400 
129 207 24 200 
. 3 
6 a . 12 3 1 77 
Ί 85 14 
1 




. i 2 
12 36 




































































































438 13 259 
359 9 155 
79 4 104 
40 3 177 













































OOER HETALLFOLIEN UND 
; ZUSAHHENSTELLUNGEN VON DICHTUNGEN VERSCH. 




































' 1 2 ; 

































. 5 • 
S 
lì 
i ; ie 2 
1 
: 36 ; 
Χ. ρ < 
NIMEXE 
















































































































































































































































































































































































































































































SITION DIFFERENTE POUR M 
EN POCHETTES, ENVELOPPES 










































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
439 


























































e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 



































Ζ 1 8 
. 18 
. 2 3 , . 2 
1 
5 
2 . 2 • 
240 20 29 1 129 
109 19 27 554 
131 1 2 575 
30 1 . 278 
7 1 . 150 
86 . 1 98 
23 . 1 1 
31 . . 1 
















































SAETZE OOER ZUSAHHENSTELLUNGEN VON DICHTUNGEN VERSCHIEDENER 
ART FUER HASCHINEN. FAHRZEUGE, ROHR­ ODER SCHLAUCHLE 




























































































13 1 60 
31 . β 35 





































2 4 a 




















4 a . 
1 
1 
3 1 . 
■ . 








5 . «  a 
1 
3 
6 a . 





























3 . a 
9 
1 . . . 2 













































































































1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 







































































































2 6 7 8 
9 






















à Z 13 1 20 
26 
18 
2 . 7 
20 
228 223 7 900 
205 204 3 861 
24 19 4 040 
13 3 2 354 
9 . 1 330 
9 9 1 063 
6 7 16 
1 . 1 1 




































8464.30 JEUX OU ASS0RT1HENTS DE JOINTS OE COMPOSITION DIFFERENTE 






















































































646 ABU DHABI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
























































































































































































TUYAUTERIES, EN POCHETTES, 
83 7 802 
124 456 
144 . 643 
8 37 
1 7 393 
56 5 425 
40 
1 167 
2 . 63 
2 . 372 
2 26 75 
1 . 297 
356 
139 
1 a 65 






































































































„ i 53 
16 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
* i1 Voir notes par produits en fin de volume 

























— 1973 — Janvier­Décemb 

















































NEN, APPARATEN OOER 










































































































































































































































































. . . 1 
. a 






























































































































io . . . „ 
. ί , . 4 2 1 16 60 72 11 82 
2 1 3 22 38 
• 





NEN- UNO APPARATETEILE AUS GRAUGUSS, 
1 1 2 2 
2 
705 753 753 189 340 74 315 47 159 65 511 139 30 90 26 
a 612 918 2 026 45 17 
. . . . 1 286 
a 22 8 3 
29 
. 16 6 
1 







2 6 4 14 2 
a 
. a 1 





. . 14 
, • 
74 20 54 48 19 
a . . 5 
IN KAP.84 
1 670 1 121 1 318 
270 56 313 41 154 50 1 134 139 e 78 21 
, 8465 
SINGAPOUR PHILIPPIN CHINt R.P JAPON HONG KONG AUSTRALIE •CALtOON. •POLYN.FR SOUT.PROV 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
W E R t E 
EG-CE 
15 5 10 4 
1 5 
PARTIES ET HECANIQUES, 
8465.10 ·) PIECES 
i 001 002 003 I 004 006 4 1 052 060 208 400 632 
14 1000 3 1010 Il 1011 9 1020 4 1021 I 1030 
. 1032 1040 
8465.3 
2 001 ) 002 20 003 14 004 
3 

































































































. . ? 






















































APPAREILS ET ENGINS 
, SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
DECOLLETEES DANS LA HASSE. 
























































































































































8465.39 *) HELICES POUR BATEAUX 
> 001 
002 ί 003 i 004 . 030 ! 036 1 048 052 064 246 272 314 333 
400 662 I 950 
I 1000 > 1010 r ion 1020 ι 1021 ! 10 30 1031 1 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED SUEDE SUISSE YOUGOSLAV TURQUIE HONGRIE .SENEGAL .C.IVOIRE .GABON .AFARS-IS ETATSUNIS PAKISTAN SOUT.PROV 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
66 106 41 98 218 le 52 50 23 10 17 15 
22 70 ?9 74 
94? 337 606 369 24Θ 166 53 38 25 




316 731 85 32 13 10 7 3 43 
EN 
3 37 163 12 24 
a 15 176 
a . . 66 45 
. 9 20 
19 31 15 8 12 56 
226 4 
. . . 9 t 
a 
. . . a 31 
, • 
02 3 24? 761 594 756 186 98 56 1 
EN 
8 
. 43 73 
. . 50 
, 10 17 15 7? 
a 79 
785 63 ??? 87 76 140 53 34 
23 








158 148 10 
. 9 7 
. 1 
EN HETALX COMMUNS. 
26 











Θ465.41 »I PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES E 
I 001 002 003 ) 004 005 006 οοβ 028 
ί 030 Ι 03? Ι 036 038 040 ! 042 
Ι 048 
CHAP. 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE FINIANOE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 




263 888 371 200 514 127 255 130 249 176 460 135 49 167 72 
763 407 545 15 9 
564 
. 37 6 4 
20 
. 16 29 
6 






1 4 2 12 Κ 
ι 







. . • 
a 
a 
a . a 
a . • 
181 Θ65 475 
157 123 89 167 55 727 24 61 34 1 677 89 59 84 
. 
7 
a 3 13 
. 47 
.2° 90 248 236 78 316 11 17 35 37 109 
-
207 890 317 952 349 268 11 
97 
1UE BRONZE 









243 119 124 97 31 3 
. 24 
1 APPAREILS 





224 562 947 
296 110 241 89 224 52 819 127 15 139 51 
11 
a 26 2 11 21 
î 2 10 
118 41 77 50 13 24 
. 4 
23 13 91 23 
i 
î 39 


















298 157 141 82 44 13 1 3 
• 
43 6 











9 3 1 178 
2 î « 4 59 1 2 5 3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
441 






























































































































































































a . . . 70 
9? 



























































































. . • 










































































































a . . . a 










































195 6 641 
166 4 753 
29 1 β87 
27 1 744 
12 1 475 
1 20 
. 1 123 



















,ΕΝ­ UNO APPARATETEILE AUS STAHL, Fl 










































. . 17 
4 
4 








, 3 1 
1 








































































', 17 1 
2 
4 
, . , . , . , . 
, . , . 15 














, 1 3 
• 
, 2 736 
1 405 




















































































































































































































































































PIECES DETACHEES OE HACHINES ET 
























































































































































































































































. . 16 












PIECES OETACHEES DE MACHINES ET 

















































































































































































































































































































































































































































































































































Ί 6 20 1 , a 
30 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*l Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
442 





M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R ΤΈ 1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
066 704 770 768 77? 366 390 400 404 417 456 484 504 508 5?8 600 608 616 674 664 680 700 736 800 954 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 1032 1040 
202 6 45 14 9 47 165 296 48 20 
2 30 1 20 34 1 5 19 30 ,212 I 175 35 63 36 7 
12 558 7 416 5 141 4 076 3 073 792 18 6 257 
375 986 389 260 718 a6 18 6 43 
299 .199 100 85 10 7 . . . 
45 45 1 
38 14 
47 159 184 45 20 
29 
1 5 10 
212 175 35 63 36 
10 576 6 110 4 466 3 581 2 710 677 
263 73 185 150 135 
22 
HASCHINEN- UND APPARATETEILE AUS STAHL, GESENKGESCHHIEOET, IN KAP. 84 ANG. 
001 002 003 004 O06 006 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 060 068 204 708 712 216 248 268 288 400 484 508 416 624 628 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
163 5 202 1 522 170 19 47 9a 97 492 45 768 68 6 8 12 16 1 379 20 7 8 7 2 5 3 11 10 5 23 33 2 3 1 
10 301 7 222 3 079 1 533 1 432 145 13 18 1 400 
294 937 43 10 1 
1 3 19 
1 31 





304 744 60 42 7 18 11 4 
1 50 15 842 424 
30 96 97 4 79 11 665 61 
3 13 1 379 
95 93 2 
160 415 744 341 303 24 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 02a 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 70? 704 703 71? 716 770 774 778 73? 748 760 763 777 776 
?aa 



















628 1 oas 307 588 17 332 992 75 1 306 918 136 673 3 209 158 95 206 
β 
124 53 66 67 20 27 33 1 075 24 155 7 7 5 
5 5 5 30 3 64 13 7 11 69 13 13 16 67 14 Η î 183 1 222 
l36 
3 a 4 23 
1 060 265 1 676 98 214 1 19 
a 
48 15 16 231 30 7 241 . 6 2 24 . . a 
7 . 3 4 17 12 73 6 9 . 1 3 
. 4 
7 . . 8 4 3 13 
. 




,, . . . 
186 
385 249 1 6 
2 2 309 
416 617 
992 126 151 46 414 14 205 622 7 127 44 23 60 






























47 568 54 9 
1 
14 
41 415 98 5 
HASCHINEN­ UNO APPARATETEILE, IN KAP.84 ANG., AUS STAHL, NICHT AUS STAHLGUSS, FREIFORM­ OOER GESENKGESCHHItDET 
066 ROUHANIE 204 .HAROC 220 EGYPTE 263 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 366 HOZAHBIQU 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 456 DOHINIC.R 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 664 INDE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 736 TAIWAN 800 AUSTRALIE 954 DIVERS ND 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
141 10 68 17 10 32 161 531 109 25 11 56 29 31 116 12 17 68 72 148 85 12 65 21 15 
13 028 6 567 6 462 5 213 3 766 963 27 14 265 
28 6 96 
7 72 
1 917 1 336 581 288 187 252 22 14 42 
1 
37 26. 103 71 25 16 2 
37 34 3 2 
1 
56 17 
32 152 432 99 22 
51 
i5 
20 12 17 55 
148 β5 12 65 21 
10 319 
4 825 5 494 4 685 3 429 616 2 
193 
384 104 281 167 124 79 1 
30 
8465.55 ·) PARTIES ET PIECES DETACHEES DE HACHINES El APPAREILS DU 












































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
















. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B t R I A 
N I G t R I A 
t I A T S U N I S 
VENtZUELA 
B R t S I L 
IRAN 
I S R A t L 
JORUANIE 
A U S T R A L I t 
380 186 194 122 101 51 
4 21 
1000 1010 
1021 10 30 1031 1032 1040 
Ο Ν Ο E INIRA­9 1011 tXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AtLE CLASSt 2 .EAHA .A.AOH CLASSt 3 
423 3 126 1 302 314 21 151 92 63 
632 115 724 59 10 32 83 20 







91 Ì, 37 
Β 613 
5 434 3 134 1 047 1 4Θ6 441 44 54 094 




52 32 70? 7 3 12 9 15 
202 
267 101 3 5 
75 1 3 5 1 43 
13 1 1 
18 19 







002 468 . 8 63 83 62 578 33 587 47 • 




. . . 
a 





671 227 343 273 18 1 
866 
174 
57 53 148 




15 2 3 11 29 




465 555 294 173 2 32 
2 sí 8465.58 «I PARTIES ET PIECES OETACHEES Dt MACHINES ET APPAREILS OU 
CHAP.84, NDA., EN FER OU ACIER, NON COULE, MOULE, FORGE OU 
ESTAMPE 
777 
144 202 465 
228 7 15 . 5 33 11 365 50 64 283 3 127 97 62 170 5 36 32 31 30 16 10 16 902 17 144 5 5 2 . 2 1 5 23 3 58 5 . 8 51 12 13 16 66 14 7 1 . 1 77 189 24 22 3 8 3 23 • 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 220 224 228 232 24Θ 260 26B 272 276 2 es 302 314 318 322 330 334 342 346 352 366 370 372 378 390 400 404 412 416 432 436 440 444 
FRANCE 
BtLG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE CANARIES .MAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .SENEGAL GUINEE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA •KENYA •TANZANIE MOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA NICARAGUA COSTA RIC PANAMA CANAL PAN 
8 617 
9 284 7 292 10 958 2 688 2 719 307 1 672 62 1 050 4 104 523 5 163 2 978 599 l 938 14 1 154 717 462 1 113 67 669 492 460 582 108 64 147 3 365 157 687 65 27 35 12 24 20 33 102 51 316 57 25 35 303 67 89 48 54 56 118 14 12 IB 824 4 779 653 1B4 17 20 27 57 35 
954 4 32 
B63 250 192 1 27 
43 89 38 373 93 18 264 




î 9 10 10 14 
a 
a 
5 5 4 6 10 





476 12 37 
2 









436 555 80 1 001 
42 695 2 110 
20 1 290 
112 67 147 


























190 035 197 536 17 275 687 410 631 211 153 517 l 226 78 39 144 , 361 167 153 144 2 
a 
β 




. 2 3 5 1 
a 
a 
1 5 1 
a 
5 1 72 
a 
a 
2 215 752 380 29 
2 943 
544 471 2 204 
a 
'oo 
106 3 36 215 49 859 180 361 1 009 
13 726 522 328 954 62 229 279 260 348 95 ï! 3 034 
122 643 52 22 
β 
12 6 5 33 80 46 280 45 1 25 257 61 88 48 44 49 41 8 2 16 418 8Θ6 135 118 16 19 I? 35 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
443 





Μ Ε Ν G­Ε Ν 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC 



















































































































































































































































































































































MASCHINEN­ UNU APPARA IE TEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS 






















































































































ΐ 1 5 1 
1 29 
3 24 2 1 
8 16 3 1 
79 
612 82 12 18 
20 1 13 2Θ 10 
3 
126 
75 111 442 
37 52 1 34 28 80 1? 146 62 IT 13 
448 44? 4S6 464 4 7? 4 Γ8 48(1 484 436 400 404 60H 41? 678 6011 604 4(18 61? 616 674 626 63? 616 644 646 46? 664 666 680 11)11 
rui /II6 
loa l?8 73? 140 800 804 Η 09 HI6 96(1 9 54 
CURA HAITI DOHINIC.R JAHAICUE TRINID.TO •CURACAO COLOHBIE VENEZUELA GUYANA 
EQUATEUR PEROU BRtSIL CHILI ARGtNTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT DUBAI ABU DHABI PAKISTAN INDE BANGLAD. THAILANDE INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE •CALEDON. .N.HtBRIO SOUT.PROV 01VERS NO 
166 14 103 20 31 55 158 516 19 32 121 1 500 51 273 35 246 50 56 584 414 14 254 47 11 69 513 342 17 107 36 27 412 69 550 394 95 300 77 22 16 17 256 
1 5 1 3 6 1 119 
4q 
48 20 
26 2 17 
6 226 1 839 4 387 1 431 517 2 631 107 121 321 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
Θ6 684 43 734 43 151 25 793 13 957 13 576 677 572 3 509 
738 150 231 617 634 113 149 65 







































θ β 2 1 
416 205 
53 6 4 43 12 537 73 26 91 21 2 16 
29 024 15 030 13 994 10 776 6 974 2 245 5 39 972 
159 7 103 18 25 β 
127 
437 
19 if 1 162 19 166 
?! 
33 55 396 205 6 243 45 2 61 45 61 16 54 16 19 59 57 13 70 20 171 54 3 
17 
































































































































































83 63 39 20 7 5 1 
66 50 16 13 1 3 2 
70 
4 
353 137 64 55 37 351 42 1 
101 10 8 
57 25 
39 4 23 
16 






230 240 419 
19 44 36 48 283 14 209 100 54 5 13 
1 28 3 64 2 
17 
658 98β Θ70 797 642 3β 
2 
35 
23 17 215 60 5 104 
8465.70 *) PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN AUTRES MAT. QUE FONTE MALLEABLE OU NON MALLEABLE, ACIER OU CUIVRE 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 070 202 204 708 71? 716 ??0 ??4 740 748 264 268 272 276 788 302 314 318 322 330 334 338 342 346 352 366 






































































































410 711 912 
277 436 6 150 155 400 78 634 
435 43 87 
16 47 19 




092 533 508 832 
















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
eses Bahdes *) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 




















































1000 4 864 
1010 2 941 
1011 1 922 







1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 




W E R r.E 
EG­CE 
2 . . . 2 370 .«ADAGASC 11 
. . 4 
4 1 
7 • 
9 376 ZAMBIE B6 
13 29 390 R.AFR.SUO 447 
2 20 86 400 EIATSUNIS 993 
1 13 404 CANADA 143 
2 412 MEXIQUE 49 
å ' 
2 423 SALVADOR 11 
3 436 COSTA RIC 50 
2 440 PANAMA 52 
20 448 CUBA 111 
. 453 .BAHAHAS 12 2 456 DOHINIC.R 27 
1 
a 
472 TRINIO.TO 21 
478 .CURACAO 10 
4 460 COLOHBIE 50 
24 4B4 VENEZUELA leo 
2 504 PEROU 31 
13 508 BRESIL 155 
3 512 CHILI 28 
7 528 ARGENTINE 171 
3 600 CHYPRE 18 
12 604 LIBAN 83 
4 608 SYRIE 18 
2 612 IRAK 25 
46 616 IRAN 310 
13 624 ISRAtL 282 
4 628 JORDANIE 31 
12 632 ARAB.SEOU 143 
17 636 KOWEIT 79 
640 BAHREIN 15 
4 66? PAKISTAN 85 
5 664 INDE 98 
666 BANGLAO. 10 
? a 65L VIETI'.SUD 28 
4 700 INUONtSlE 24 
6 701 HALAYSIA 61 > 9 706 SINGAPOUR 65 
1 70B PHILIPPIN 26 
16 732 JAPON 115 
1 
736 TAIWArl IO 
T40 HOMO FONO 53 
7 300 AUSTRALIE 124 
? 804 N.ZELANDE 17 
1 809 .CALEDON. 11 
8 950 SOUT.PROV 51 
539 881 197 1 182 2 065 1000 M O N D E 27 772 
286 822 165 752 916 1010 INTRA­9 14 589 
253 58 32 430 1 149 1011 EXTRA­CE 13 182 
130 55 18 404 615 1020 CLASSE 1 7 130 
108­ 24 15 334 205 1021 AELE 3 321 
92 3 12 20 439 1030 CLASSE 2 4 612 
45 2 . 2 30 1031 .EAMA 588 
12 . 6 . 40 1032 .A.AOH 355 
31 1 3 6 87 1040 CLASSE 3 1 390 



























































































WAREN OES KAP.84,ALS SCHIFFS­ U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEMELO 
ELEKTRISCHE GENERATOREN, MOTOREN UND ROTIERENDE UHFORMER; 



















HAX. 18 W 
1 12 58 1 
6 . 34 5 
1 26 . 1 0 
52 6 83 . 2 
176 2 9 24 
64 . 45 14 
1 










9 27 2 
10 3 
', é i 3 
8497.00 HARCHANDISES DU 
OOl FRANCE 208 
002 BELG.LUX. 359 
003 PAYS­BAS 142 
004 ALLEH.FED 1 505 005 ITALIE 233 
006 ROY.UNI 2B8 
007 IRLANOE 17 
006 OANEHARK 194 
028 NORVtGE 119 
030 SUEOt 244 
032 FINLANOE 97 
036 SUISSE 444 
038 AUIRICHE 149 
040 PORTUGAL 66 
042 ESPAGNE 100 
048 YOUGOSLAV 54 
050 GRECE 22 
060 POLOGNE 10 
062 TCHECOSL 25 
064 HONGRIE 10 
066 ROUHANIE 11 
202 CANARIES 48 
204 .HAROC 274 
208 ALGtRIE 176 
212 .TUNISIE 79 
236 .H.VOLTA 10 
248 .SENEGAL 62 
272 .C.IVOIRE 40 
284 .DAHOHEY 19 
302 .CAHEROUN 15 
31B .CONGOBRA 10 
322 .ZAIRE 17 
346 .KENYA 12 
370 .HAOAGASC 33 
372 .REUNION 34 
390 R.AFR.SUO 68 
400 ETATSUNIS 116 
404 CANADA 25 
458 .GUADELOU 64 
462 .HARTINIQ 79 
478 .CURACAO 51 
484 VENEZUELA 10 
492 .SURINAH 25 
496 .GUYANE F 19 
604 LIBAN 23 
624 ISRAEL 78 
701 HALAYSIA 18 
706 SINGAPOUR 19 
732 JAPON 101 
740 HONG KONG 16 
800 AUSTRALIE 19 
804 N.ZELANOE 11 
809 .CALEDON. 14 
822 .POLYN.FR 19 
1000 H 0 N D E 6 102 
1010 INTRA­9 2 948 
1011 EXTRA­CE 3 154 
1020 CLASSE 1 1 644 
1021 AELE 1 026 
1030 CLASSE 2 1 440 
1031 .EAMA 248 
1032 .A.AOM 690 
1040 CLASSE 3 69 
. 3498.00 HARCHANDISES DU 
1000 RE UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
4 a . 
a a l 
41 4 1 
29 12 ia 
9 1 
12 . . 
17 Z Z 
119 Z 
5 t 22 
. 
2 650 2 714 1 090 
1 430 2 513 863 
1 220 201 227 
351 149 132 
134 78 91 
670 37 40 
294 21 2 
82 5 5 
199 16 55 
CHAP. 84 TRANSPORTEES PAR 
1 207 
355 . 4 
142 , 
400 1 1 104 113 . 120 
141 . 147 
5 . 12 
54 . 140 
24 . 95 
66 . 178 
33 . 64 
246 2 196 
63 . 86 
48 . 18 
65 . 35 
9 . 45 
12 . 10 
4 . 6 
3 . 22 5 a 5 
5 . 6 
4 . 44 




59 1 2 36 a 4 
19 
15 
10 Il . 6 
10 a 2 
32 a 1 
34 
35 . 33 
53 . 63 
11 . 14 
62 . 2 
78 . 1 
1 . 50 
5 . 5 
1 . 24 
19 17 a 6 
24 . 54 
3 . 15 5 a 14 
20 a 81 
5 a 14 
4 a 7 
14 
19 
3 062 5 3 035 
1 211 2 1 735 
1 851 3 1 300 
698 2 944 
448 2 576 
1 133 1 306 
232 1 15 
605 . 85 












ί 36 11 50 52 111 12 27 21 4 L 45 174 30 I 125 24 154 IB 79 18 23 8 5 
l 
1 
31 143 79 15 75 71 10 26 24 22 53 > 50 26 I 102 IO S3 I 99 16 4 51 
6 469 14 849 3 902 5 881 2 567 8 967 2 362 4 136 
1 668 1 350 11« 1 3 746 17 254 1 262 85 1 035 
LA POSTE 
CHAP.84 DECLAREES COMME PROVISIONS 
6501 GENERATRICES,MOTEURS ET CONVERTISSEURS ROTATIFS,EL TRANSFORMATEURS ET CONVERTISSEURS STATIQUES: BOBIN REACTANCE ET SELFS 
8501.01 MOTEURS SYNCHRONES, MAX. 18 W 
1 001 FRANCE 1 370 002 BELG.LUX. 340 ! 003 PAYS-BAS 2 531 V 004 ALLEH.FED 1 976 005 ITALIE 1 339 • 006 ROY.UNI 1 703 007 IRLANOE 11 008 DANEHARK 326 
1 028 NORVEGE 262 1 030 SUEOE 688 032 FINLANOE 52 ! 036 SUISSE 1 205 038 AUTRICHE 215 1 040 PORTUGAL 29 » 042 ESPAGNE 302 1 048 YOUGOSLAV 51 
14 250 
62 . 178 72 2 119 433 12 l 287 901 7 137 591 . . 798 











i 4 1 10 
244 ν 5 19 
1 
1 4 3 1 






*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
445 















































































































































































































































































































































, . 7 
a 
1 
. , 1 





















































































> 1 195 
4 
56 

















































































2 . 2 1 6 3 
i 2 4 6 
, , 1 4 1 5 2 1 1 
2 23 
13 2 4 6 5 1 
2 399 643 1 419 328 980 315 915 237 724 65 35 53 2 2 31 24 
2 12 3 l 1 16 
2 8 4 2 
1 
3: 
< 2 2< 1. 
, , . 
11 i 2: 
13 
3 2 2 5 7 
a 
6 
1 107 32 75 > 42 15 32 




050 052 060 062 064 066 063 208 390 400 404 508 
528 604 616 624 664 680 732 BOO 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
G » t C t TURQUIE POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE RCUHANIE BULGARIE ALGERIE R.AFR.SUO tTATSUNIS CANADA BRtSIL ARGENTINE LIBAN IRAN 
ISRAtt INDE THAILANDE JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
14 9 4 4 2 
8501.03 HOTEURS Dt 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 208 212 216 272 
288 330 390 400 404 412 484 500 504 
5oa 512 600 604 608 616 624 636 662 664 700 701 706 720 732 740 800 804 
IODO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8501.o: 
001 002 003 004 
005 006 028 036 038 040 042 048 050 052 060 216 228 232 24β 272 2B0 302 318 333 400 464 508 604 616 664 720 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3501.06 
001 002 003 004 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEMARK 
NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALGERIE .TUNISIE LIBYE .C.IVOIRE NIGERIA ANGOLA R.AFR.SUD tIAISUNIS CANADA HtXIQUE VENtZUELA EQUATEUR PIROU BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAtL KOwt IT PAKISIAN INDE INDONtSIE HALAYSIA 
SINGAPOUR CHINE R.P JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 







ia 15 13 8 1 
140 157 227 43 129 82 19 10 56 720 50 20 21 12 32 30 18 10 102 18 
39 1 594 798 053 403 238 24 20 503 
HAX. 
905 330 043 211 835 191 43 100 721 080 716 61? 407 4? 473 180 279 137 16 92 58 202 33 20 66 67 40 23 10 12 225 078 96 38 17 48 20 743 171 14 29 14 68 49 
10 14 35 12 12 294 10 406 14 149 41 
222 659 565 103 866 978 70 108 482 
France 
75 
. 55 15 1 26 
. S 17 44 
. 3 13 7 
a 
4 9 
, le 10 
2 Θ07 2 0B9 719 526 217 92 
le 19 100 
50 W, SF 
137 313 262 496 364 2 17 12 57 9 120 34 15 55 5 6 12 3 3 2 1 24 
, 56 62 5 20 2 3 14 eo 32 4 3 46 
. 688 171 
a 1 13 6 7 




. 192 3 26 12 
3 4Θ3 1 592 1 891 685 238 1 173 52 91 33 
HOTEURS OE TRACTION 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVtGE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE POLOGNE LIBYE .HAURITAN 
• HALI .SENEGAL .C.IVOIRE • TOGO .CAHtROUN .CONGOBRA .AFARS-IS tTATSUNIS VENEZUELA 
BRESIL LIBAN IRAN INDE CHINE R.P JAPON 
H 0 N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
2 
4 3 1 
258 2 44 69 125 403 126 12 92 57 140 210 38 23 44 26 24 24 45 132 39 10 14 
le 19 80 16 
11 15 30 76 194 35 
752 237 514 756 310 535 285 31 771 
224 42 741 
403 114 4 67 4 137 
33 26 
. 44 26 7 
24 45 132 39 10 14 18 19 63 6 1 4 6 76 194 17 
2 580 1 529 1 051 408 218 422 285 30 221 
MOTEURS UNIVERSELS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO 
1 1 
5 
747 79β 941 63? 
















. . 1 1 




. 69 72 2 5 
a 
. . 2 1 3 1 
. 1 
. . . a 
, . 2 2 I 2 
a 
. . , 3 
. 45 1 
. . a 
. . a 
. . , 1 
a 











a 242 2 044 
Nede 
3 2 1 
V A L E U R S 
-land Deutschland 
(BR) 
a 1 51 11 
a 
. . a 
a 




. 66 4 







7 4 2 2 2 
1 
1 1 

















3 ) ï 
! > 
1 1 
63 1 80 17 128 56 19 
. 13 510 45 2 1 3 3 26 8 
, 12 1 




2 79 751 606 
a 
290 451 36 066 687 930 201 273 B92 9 144 62 101 20 
a 









. 7 13 
a 
14 29 3 
. 264 10 208 5 86 26 
930 480 450 687 791 432 
1 2 331 
22 14 9 
a 
a 























86 43 40 
* 
IUlia 





2 26 4 
a 10 6 2 19 
a 
a 10 5 2 
944 329 615 504 253 67 1 1 41 
18 U 




13 IB 43 
a 
213 9 14 178 109 163 105 13 6 1 65 10 3 5 2 31 2 
l 116 42 
10 
li 2 19 39 
î 





5 6 36 3 
2 852 1 436 1 417 1 069 301 247 13 10 98 
41 1 4 78 
a 










a 10 10 9 11 24 
a ÍS




910 414 45 252 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
a) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
446 
















M E N G E N 
EG­CE 
1 006 
156 7 54 66 157 320 232 50 34 66 16 553 3 9 Τ 41 13 4 12 25 23 35 13 a 2 3 1 7 Β 2 10 5 5 3 18 59 29 13 6 14 3 I 43 12 9 2 20 5 7 10 2 23 2 7 3 2 17 4 
5 949 
3 911 2 040 1 623 
537 303 42 51 112 
France 
1 003 
117 2 35 6? 77 38 183 39 27 35 3 63 2 3 6 22 1 . 2 . 19 33 13 
a 
a 
3 . 7 6 2 5 . 5 3 16 32 2B 8 3 , 3 2 4 . 2 4 . 12 5 . 3 
a 
22 , 5 1 1 1 1 
3 505 























SCHWEISSSTROHERZtUGER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 











16 48 12 38 66 3 3 41 4 6 
350 









002 003 004 005 006 007 025 02B 030 032 036 038 040 042 048 050 052 060 064 066 202 204 20B 212 216 220 228 232 236 240 248 260 264 272 276 280 2 84 
28β 302 306 314 31β 322 324 330 336 342 352 370 372 390 
BIS 75KVA, 
63 
213 121 14 134 129 4 2 38 8 4 48 20 12 15 22 28 138 14 10 2 20 5 186 34 77 83 7 8 6 10 11 14 9 16 6 2 10 70 23 9 11 7 64 5 11 21 29 22 4 4 4 
AUSGEN. 
79 11 6 86 . 1 . 14 2 . a 
. . , . 10 35 ? 7 
a 
. 3 139 31 10 
a 




. 7 15 21 9 4 7 2 
7 21 
, 3 3 • 
10 29 
26 36 2 6 38 
a a 























. . 5 5 
a 
a 




1 8 5 2 8 . 7 2 2 l 2 
a 
2 1 15 2 
1 791 
664 1 127 960 10B 97 6 8 70 
5 
1 . 1 
a 




7 58 8 3 7 . 1 43 
ι ANTRIEB DURCH KOLBENVERBRENNUNGS­
SCHWEISSSTROHERZEUGER 
9 1 
22 16 l 6 4 3 42 
43 ä 
50 
151 93 . 44 84 3 2 24 6 4 45 18 11 14 18 13 103 12 3 2 2 7 38 2 25 82 . a 
3 
, . 9 1 













006 007 003 02β 030 032 036 036 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 20B 212 216 224 24Θ 268 2 72 


















































































15 6 4 2 1 
339 
827 51 191 ?09 497 597 064 701 708 759 93 007 17 79 77 364 114 3? 37 44 58 173 5? 34 10 16 16 45 74 11 36 70 71 13 89 796 119 54 14 67 10 10 19 11 77 50 15 66 13 3? 146 10 165 10 49 20 11 84 11 
073 
081 940 78? 195 460 182 171 695 
France 
4 368 
654 S 85 184 217 73 730 142 180 127 9 108 5 29 17 193 20 1 7 
a 
46 113 50 
a 
16 1 45 19 11 13 . 21 13 75 159 110 34 7 
a 
10 10 16 . 32 22 4 29 11 2 115 5 155 













43 , 1 
. a 






71 31 5 37 4 ­3 
Nederland 
3 






702 100 63 33 22 
l'i 
8501.07 GROUPES ELECTROGENES POUR LA SOUOURE,SANS 
001 































63 98 36 23 100 11 15 137 10 24 
320 
367 453 187 115 125 30 25 139 











. . • 
120 










119 31 15 1 16 
a 
• 
8501.08 GROUPES ELECTROGENES ENTRAINES PAR HOTEURS 
001 



























































22 41 66 14 57 3 243 47 . 5 27 2 1 
. 20 1 β 2 
11 
ii 

















9 109 7 20 7 67 
a 
a 
3 4 37 27 8 36 2 30 8 5 8 10 
13 











25 207 44 9 24 
i 139 
A COMBUSTION IN­
75KVA, AUTRES QUE POUR LA SOUOURE 
276 
502 387 63 286 387 14 11 194 50 29 210 112 62 71 173 91 623 106 36 70 71 7? 797 154 480 217 31 38 30 40 38 74 34 93 29 12 39 385 82 36 46 77 313 70 44 70 131 101 15 19 22 
. 79 51 34 111 . 4 
a 
62 7 1 2 18 , 1 
29 142 io 29 
a 
a 
9 572 141 219 . 31 38 14 40 37 64 . 90 . a 
22 87 77 36 14 27 11 1 30 70 . . 13 16 • 
30 


















lî 17 260 5 
a 
21 . 163 3 4 
a 









") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
447 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
_ ( B R i _ 
400 416 458 462 492 496 504 512 514 520 604 612 616 624 632 649 652 662 666 672 676 660 700 708 732 809 822 950 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
12 3 IO 3 4 5 15 3 ? ? 3 2 
35 258 31 4 10 11 4 ? 3? 3 208 ? 1 6 







624 132 49? 7C 16 412 106 64 
105 33 7? 
7? 46 
5 ? 3? 6 5 
2 2 
? 35 258 12 4 10 2 4 2 32 3 178 
1 566 426 1 140 269 104 855 62 28 17 
STROHERZEUGUNGSAGGRtGATE, ANTRIEB DURCH KOLBENVERBRENNUNGS-HDTOR UEBER 75 KVA, AUSGEN. SCHWEISSSTROHERZEUGER 
001 002 003 004 005 006 007 006 024 026 030 032 036 036 040 042 043 048 050 052 060 066 066 202 208 212 216 220 224 232 236 240 744 748 760 768 77? 776 760 784 
?aa 
30? 306 314 318 3?? 374 378 330 334 338 342 366 370 37? 376 378 390 404 448 456 458 46? 464 474 478 480 434 500 604 508 517 516 604 608 616 674 6?8 63? 636 646 649 65? 66? 664 666 669 676 680 6 84 696 700 706 708 770 778 737 736 740 800 809 816 87? 
1000 1010 1011 1070 
162 227 431 148 357 701 3 90 15 136 67 7 110 41 89 320 17 
Mì 
126 145 11 45 6 66 701 44 355 30 4 27 19 23 8 7 49 4 106 12 36 8 200 84 29 65 46 67 4 5 39 52 18 20 124 37 5 19 22 18 174 32 5 13 16 3 6 2 9 26 19 31 37 45 8 28 138 96 358 8 178 135 26 17 38 5 3 46 7 39 12 5 4 1 367 38 45 11 13 53 14 22 77 39 3 40 
9 029 2 117 6 912 1 535 
14 116 11 76 11 
7 
17 
19 85 14 26 
44 
28 464 44 48 
17 8 20 8 7 49 
8 6 77 21 59 43 6 
23 46 18 












065 ??7 838 39? 
8? 64 





? 1? 5 
75 149 257 
25Ï 226 3 62 15 
6Ó 
90 41 70 
196 3 99 68 145 
45 6 27 217 





6 3 4 









. . a 5 7 . 2 






426 13 . a 
. 
# a . 29 
a 
a 
• 518 775 742 232 
2 
22 
3 37 45 5 19 45 55 356 
118 126 26 17 38 5 
a 
• 39 9 
« 928 25 45 11 13 53 14 22 48 
• • • 4 747 l 023 3 725 891 
518 20 498 20 
400 416 458 462 492 496 504 512 516 520 604 612 616 624 632 649 652 662 666 672 676 680 700 708 732 809 822 950 
ETATSDNIS 








































































































































GROUPES ELECTROGENES ENTRAINES PAR HOTEURS A COHBUSTION IN­























































































































































































































































































































































































1000 H O N O E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 




















































273 2 84 5 84 171 300 1 803 
711 474 143 
47 239 36 
1 785 10 
732 200 532 
5 008 2 217 2 791 
708 
200 52 














' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
448 









































































































































50 loa 16 
165 
2 



















26 e 18 
4 














































7 . 2 . 39 
96 
9 






















5 . 18 
1 












































































































































1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
137 275 
109 511 2 772 







2 1021 ALLE 
477 1030 CLASSE 2 
21 1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
, AUSGEN. SCHWEISSSTROHERZEUGER UNO 
KOLBENVERBRENNUNGSHOTOR 
4 9 196 
29 84 
59 . 72 
2 9 . 
6 1 46 
















116 1 076 964 
76 61 458 
40 1 015 506 
2 999 274 
1 . 142 
38 15 231 
11 . 9 
4 . 4 
2 1 
GENERATOREN, BIS 0,75 KW 
8 3 43 
6 13 
5 . 43 
6 9 a 
1 378 
9 2 20 






























1040 CLASSE 3 


















311 1 422 
532 2 083 13 732 
306 46 607 
43 
8501.17 GROUPES ELECTROGENES, AUTRES QUE POUR LA 
, 291 
SOUOURE ET 
ENTRAINES PAR HOTEURS A COHBUSTION INTERNE 
136 001 FRANCE 
68 002 BELG.LUX. 
7 003 PAYS­BAS 
56 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
16 1 007 IRLANDE 
2 008 DANEMARK 
02β NORVtGt 
3 032 FINLANDE 
19 l 036 AUTRICHE 
7 040 PORTUGAL 
48 042 ESPAGNE 
2 04B YOUGOSLAV 
26 050 GRECE 
6 052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
2 060 POLOGNE 
2 062 TCHECOSL 
066 ROUHANIE 
10 202 CANARIES 
10 204 .HAROC 
2 208 ALGERIE 
6 
1 212 .TUNISIE 
1 216 LIBYE 
! 220 EGYPTE 
> 224 SOUDAN 
1 228 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
1 240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
) 260 GUINEE 
2 272 .C.IVOIRE 





















1 1 1 
ι 
1 284 .DAHOMEY > 280 NIGERIA 302 .CAMEROUN ! 306 .CtNTRAF. 314 .GABON 1 318 .CONGOBRA I 322 .ZAIRE 324 .RWANDA 328 .BURUNDI 330 ANGOLA 
! 334 ETHIOPIE > 342 .SOMALIA L 366 MOZAHBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 378 ZAHBIE ι 390 R.AFR.SUO 400.ETATSUNIS 404 CANADA 412 HtXIQUt 458 .GUAUtLOU 462 .HARTINIQ 1 484 VtNtZUtLA 
446 .GUYANE F 504 PIROU ! 508 BRtSIL 512 CHILI > 604 LIBAN ) 608 SYR It 616 IRAN 1 624 ISRAtL 1 628 JORDANIE ! 632 ARAB.SEOU 669 SRI LANKA 684 LAOS 68Θ VltlN.NRD 700 INOONESIE 701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 800 AUSTRALIE 809 .CALEOON. 822 .POLYN.FR , 950 SOUT.PROV 
1 1000 H 0 N D E > 1010 INIRA-9 
1 1011 EXTRA-CE Γ 1020 CLASSE 1 1021 AELE > 1030 CLASSE 2 > 1031 .EAHA Γ 1032 .A.AOH 
> 1040 CLASSE 3 
1 513 
682 423 2 57 
587 527 40 71 249 1 036 
99 345 231 120 503 108 490 44 944 43 IB 15 66 186 564 72 862 10 16 10 11 163 14 56 283 13 62 32 164 416 183 21 223 643 360 17 16 52 53 114 31 85 20 14 78 353 17 40 51 25 69 107 31 84 17 216 1 053 
145 326 295 29 53 114 14 41 59 34 37 24 26 10 
16 636 
4 101 12 536 3 724 1 984 7 762 2 458 533 1 040 
72 33 14 311 69 27 11 10 
. 6 . 37 10 4 14 16 941 26 
13 , 14B 4 86 
42 544 1 . 2 11 159 11 55 239 12 51 23 159 173 181 9 221 35 14 13 16 1 5 
26 63 19 

























2 7 48 987 
88 288 
99 . 264 
4 18 



































3 , . 1 
a a 






4 , 2 
, , 1 
! îï 3 
', 2 
2 : i 60 
109 
4 
4 : ι 











> 5 942 
1 2 123 
Γ 3 819 
1 2 283 
1 794 
175 6 1 524 
59 . 64 
7 
1 
8501.14 HOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU 
Γ 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
1 003 PAYS­BAS 
» 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 





1 030 SUEDE 
! 032 FINLANOE 
ν 036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
k 042 ESPAGNE 
} 048 YOUGOSLAV 
1 050 GRECE 
1 052 TURQUIE 
1 056 U.R.S.S. 
1 060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
1 066 ROUHANIE 
204 .HAROC 
L 208 ALGERIE 
272 .C.IVOIRE 








b 508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
5 608 SYRIE 
} 616 IRAN 
624 ISRAEL 
Z 662 PAKISTAN 
664 INDE 
TOO INDONESIE 
> 720 CHINE R.P 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 






























































































20 7 > . 15 1 606 
30 34 445 
1 8 
1 1 108 
10 
2 100 
1 . 325 
1 103 


















2 4 . 
1. ! . . . 5 3 2 
1 1 43 
2 6 265 
20 
3 









7 4 . . . 36 


















































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
449 









































































































































































































































m . „ 
m , 1
m m . „ . 
β . _ Ü „, . 




m m 1 
„ . „ 
. 
# . . ,, . 
































































































































































































































































































































































































. . 6 









































































W E R T E 
EG­CE 
t 
< : : 1 














































































































































































































































































13 7 6 3 2 1 
263 955 308 447 365 573 49 65 2B5 
France 
1 920 1 198 722 499 317 129 26 53 95 
GENERATRICES 
556 588 Θ68 743 461 685 12 167 365 211 101 129 
375 24 402 117 168 78 49 
102 14 103 136 11 20 55 73 81 17 78 15 13 101 107 57 17 57 23 
21 45 24 
15 78 31 23 21 215 14 
690 082 610 414 111 767 105 81 420 








































































































































































































,, . . ,, φ 
1 
. ,. „ , . . . . ., 1 
„ 












































,, . . . ., a , 
., ., 2 l 






























































































































































































































a, 7 9 









1 938 532 1 406 
549 456 494 1 15 358 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'Í Voir notes par produits en fin de volume 







— 1973 — Janvier-Décembre 

















235 374 336 194 117 32 64 53 13 166 111 27 39 5 16 66 25 17 17 74 17 8 38 3 33 30 7 711 13 11 3 5 45 ? 9 49 7 9 1 ? 7 Β 41 7 4 56 4 3 1? 3 10 6 8 36 3 31 
952 
526 426 697 423 603 76 54 124 
a 
85 37 75 25 15 13 49 4 
85 2 9 24 . 8 4 2 
a 
10 6 . a 
a 
? 33 5 4 160 13 11 3 3 
a 
a 





1 1 3 29 4 . 1C 3 1 . a 
. 1 • 803 
25C 553 226 15C 30f 3C 4C 19 
GLEICHSTROMMOTOREN UNO -
OOl 













40 149 121 9 45 82 16 79 7 10 38 1 9 60 19 5 18 8 22 112 3 114 21 7 5 51 3 2 2 207 23 123 
568 
511 055 494 117 263 113 6 297 
a 
13 2 27 I 3 16 1 32 
a 
10 38 I 9 60 4 5 
a 
a 
















BIS 750 KU 
71 29 104 




















916 021 607 459 5 84 
91 203 68 147 66 396 244 32 152 22 413 IT 14 10 16 2 5 12 27 3 12 6 5 3 2 3 
261 48 584 127 28 . 5 11 73 38 39 41 21 14 . 109 1 1 1 I 1 . 12 22 2 10 
1 Ol 





1 168 92 . ; 17 14 2 
2 17 
13 17 > 103 
12 12 
3 33 20 IT 
18 
29 
θ 3 2 2 
. . . 27 
a 
. 25 , . 1 
6 . 8 36 
a 
19 
) 424 1 230 
37: 5! 31 ι: 1 14 
. f \ 









ι ; ί : 1 
, 
! i 31 ! ι ι: 
ι : 
ι : > 










6 19 66 S 47 2 
a 
a 
, . 15 
a 





. . 207 11 
877 





423 73 196 47 983 22 342 194 3 13 t 43 5 
a 
7 6 1 2 
a 






















59 142 17 7 125 112 
■ 
1 881 
47 39 3 802 
a 
71 4 2 7 B9 6 13 8 8 115 21 249 11 
2 
κ p ! 
NIMEXE 
» r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T*.E 
EG­CE 
6501.18 MOTEURS ET 
001 














































































5 6 2 Í 
8501.19 HOTEURS ET 
001 





1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8501.2 
001 

















































040 204 997 709 550 82 192 209 48 469 426 126 225 76 59 295 112 87 60 119 182 22 186 17 135 95 21 190 53 36 15 17 372 12 42 63 14 49 28 19 29 19 221 35 19 244 59 11 49 11 87 53 29 402 ?? 138 
861 
2 70 
591 525 430 391 493 251 671 
524 84 497 70 45 29 127 11 4 166 10 36 159 
31 13 11 
40 31 
. . 11 135 18 9 843 53 35 15 
1 
13 32 2 33 
. 29 
9 5 12 105 59 












150 585 307 41 484 271 7Θ 277 23 46 135 15 166 204 113 13 49 20 84 695 16 398 69 22 19 293 57 20 11 846 167 465 
669 
060 610 783 473 491 697 25 336 









187 l 327 








































421 965 005 616 664 399 541 261 396 210 078 821 128 526 49 055 98 93 77 156 43 26 36 127 18 41 30 16 18 17 16 
581 303 1 738 
396 109 
a 
19 28 169 67 291 123 83 94 2 257 8 22 10 19 33 4 35 116 13 27 
a 



















71 160 1 1 154 
a ­
1 921 







. 21 3 32 
51 
. a 







































2 2 1 
Italia 
A 750 KU 
382 
417 096 
633 107 51 64 194 44 56 407 63 56 
8 200 90 87 
88 























687 458 315 If. a, 
3ÍÍ 





















































19 n 10 
a 




a, • 1 861 
206 l 655 469 262 976 372 
206 













974 176 798 
61 35 737 695 
·> 
3 583 
1S5 104 6 63« 
216 β 7 16 144 17 46 26 
31Ì 33 520 47 β 28 63 
9 
a i 14 , 
m . , 11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'I Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
451 
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' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 





390 400 404 412 462 464 480 484 500 604 506 600 604 608 616 624 628 632 636 664 680 700 720 732 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
MEHRPH 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 03B 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 216 288 322 330 390 400 404 412 436 480 484 504 508 512 600 604 608 616 624 664 680 700 701 706 732 740 800 804 
1000 




11 3 ? 1 
ASEN-
1 ? 1 ? 
1 
1? 
9 3 ? ? 
53 80 216 1 3 7 7 24 6 12 2 5 25 233 98 87 6 14 4 8 10 2 4 2 5 10 
335 667 669 943 907 
6 74 









a 3 7 1 1 
a , • 





















1 1 1 33 4 
14 1 1 
i. 4 2 2 4 
S 185 
3 152 2 034 1 941 1 568 74 
a 
1 20 
.ECHSELSTROHHOTOREN, BIS 0,75 KU 
820 
617 258 631 234 330 28 458 2 leo 695 104 Oll 310 47 124 9 35 96 6 4 31 30 18 31 8 17 4 6 l 5 5 4 101 93 50 13 24 14 51 3 6 4 4 70 7 79 7? ? 3 8 1 7 11 4 13 9 
680 
370 309 899 745 785 13 77 1?4 
a 
22 171 2 434 194 1 661 
16 
. 24 1 109 1 4 7 . l Β 4 
. . 4 10 
5 4 3 
1 
a 
25 5 32 
. . . . a 








4 697 282 228 138 39 5 10 15 
235 
63 119 32 89 23 7 
a 
10 14 15 1 11 17 44 9 . 14 
a 
a 
. . 8 1 2 6 
7 
a 
4 1 40 38 11 
. 13 10 2 
2 2 6 . 1 3 
ì 
. . . 1 1 
862 
566 296 226 53 59 6 8 12 
IO 
73 
65 3 3 
i 
168 
159 9 5 3 2 1 1 1 
556 
510 1 024 
t 005 370 5 419 2 166 657 88 898 298 23 67 . 15 59 2 4 31 29 6 20 6 8 
l 1 4 
i 34 50 7 11 24 
39 1 5 2 . 10 2 23 5 2 2 θ 1 2 11 2 11 2 
6 541 
3 687 2 654 2 390 2 044 168 1 6 95 
MEHRPHASENMECHSELSTROMMOTOREN, > 0,75 BIS 7,5 KM 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 224 248 272 276 280 283 302 314 318 322 330 
? 
? 





580 ?16 069 441 139 40 185 7 44 7 
195 190 961 005 109 374 47 373 93 ?88 67 66 38 176 76 43 768 5 6 1? 2 11 16 6 3 23 16 4 6 27 11 
285 443 2 368 591 627 
67 3 13 31 20 291 1 5 197 1 3 20 1 6 2 5 23 
a 
18 210 4 
. a 
7 12 1 1 7 15 4 4 l 1 
112 
a 
100 222 285 3 1 4 
2 1 2 2 
16 
143 
448 7 27 3 21 
4 2 1 24 1 2 
2 2 
1 936 
1 119 1 662 
3 558 478 35 1 091 3 428 1 158 167 1 598 1 002 100 118 42 282 72 286 59 55 28 140 25 22 17 1 1 12 2 













. 1 3 
6 544 
5 646 


























61 68 50 7 17 . 2 1 
66 
33 11 31 
46 




















































W E R T E 
EG­CE 
39 
27 11 B 5 1 
193 
309 435 17 1? 57 70 72 19 26 18 1? 6? 496 744 770 14 57 17 5? 19 23 74 30 16 53 
0 66 
95β 12B 667 690 981 75 108 480 
France 
12 
110 5 4 12 55 . . 4 « 5 . 14 46 3 166 1 . 6 36 3 10 . 4 . 2 
5 172 
3 145 2 027 1 261 696 672 55 66 95 
8501.22 HOTEURS POLYPHASES, MAX. 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 0 36 
038 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 203 212 216 288 322 330 390 400 404 412 4 36 

















































































29 16 14 11 1 
266 
478 253 965 607 364 Bl 591 11 797 030 535 625 622 172 653 23 169 32 7 
40 25 230 118 n i 219 24 50 18 19 10 21 77 15 378 538 185 96 47 37 165 13 64 1? 14 67 10 135 69 77 16 ?8 1? 14 95 13 138 40 
Θ77 
60? 774 395 754 145 58 95 735 
a 
62 552 5 245 675 3 206 1 54 
a 




48 14 58 l . 3 . a 
9 . 3 25 1 12 18 1 . 1 I 1 
a 
2 l 26 
10 667 









16 22 2 6 1 2 27 437 . 1 . . a 
. 8 . . . 4 5 
3 926 




168 263 72 247 50 20 . 19 31 40 5 28 51 78 20 
a 







18 4 82 li? . 1 28 23 6 
a 
4 5 13 
a 
3 11 2 2 
a 
a 
. 1 1 2 . 
2 099 






52 26 8 2 2 32 
42 
224 






689 77 61 23 12 2 3 4 
3501.23 MOTEURS POLYPHASES, > 0,75 A 7,5 KU 
001 
















































066 764 788 708 508 117 087 39 1?5 054 650 660 883 374 968 195 933 737 305 798 747 137 681 79 91 670 79 79 70 10 41 53 7? 15 65 77 10 20 ne 26 
685 951 6 112 1 399 1 007 1 146 21 30 66 69 634 5 18 532 5 10 46 22 56 15 25 84 2 43 402 21 1 
a 
. 17 31 2 4 16 23 8 9 5 1 
234 
. 220 288 454 9 2 e a 
B 1 7 6 1 1 l 4 5 
a 
. . 1 14 10 . . 1 . . . . . 2 1 . . . a 
45 2 
74 
393 . 1 256 41 101 13 48 1 14 8 3 81 5 5 1 3 7 2 . a 
62 . 1 2 . . 1 β 



























111 423 8 . 2 2 12 2 1 4 3 4 9 69 71 1 55 6 16 1 13 74 25 9 26 
145 
672 4 73 
903 662 3 86 




836 866 29 449 10 765 936 488 267 587 101 492 l 129 236 29 20 226 113 47 165 15 16 5 6 8 17 2 4 241 365 64 64 46 4 132 6 52 β 
1 27 9 115 32 24 14 27 β 
13 91 10 111 14 
Θ17 
511 306 945 665 771 9 35 590 
377 
894 555 • β14 370 9Β θ 76 
16 073 965 571 β37 667 340 408 175 839 1Θ0 279 233 161 95 557 66 43 59 5 β 




42 7 5 
■ 
a 









10 712 1 753 1 288 260 355 2 11 110 
56 
47 2 82 
a 




1 11 1 8 28 2 50 51 . a 
a 
1 
5 . 3 
2 2 . a 















257 251 179 26 64 1 6 8 
96 
94 38 132 
a 









« 2 I 
β 226 • 
m) Voir notes par produits en fin de volume 




























































— 1973 — Janvier­Décembre 





































































































































































































































































































































































i 33 ί 23 
1 2 r 12 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
17 9 7 5 4 
7,5 BIS 37 KU 
b 5 46 ] ί 105 . 3 
i b 
i , 1 
> 1 12 1 1 1 1 1 I I 





δ à 1 
', . 3 . 
4 1 
2 
ί . 6 
a a 
a . 
a , 6 
a 1 
a . a 
. a 4 ! 
a 1 
a , 1 11 




3 226 10 9 166 6 5 60 4 6 32 2 3 15 2 2 6 4 1 1 7 23 
62 3 44 36 5 6 5 5 30 7 
a 4 10 747 8 
? 15 74 113 4 2 133 41 3 9 
. 5 11 8 75 13 
12 6 1 122 14 45 37 
11 
• 045 878 167 581 289 
993 21 2B 593 
4 92 402 955 
793 191 102 479 204 599 96 967 696 33 53 64 43 36 3? 
. 98 5Θ 6 47 Β 16 8 4 4 104 ? 
. . 1 
. 4 1 2 ? 11 ? 33 
36 86 13 10 ? 3 12 
3 143 4 
1 10 15 1 32 21 107 26 3 4 4 12 60 6 75 8 3 12 2 2 1 2 27 59 1 
• 475 414 062 987 499 823 7 24 252 
Italia 
44 











• 420 148 271 107 53 152 10 11 12 
5Θ 











• 425 102 323 199 111 103 10 12 21 
* P 
NIMEXE 
ta r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
134 346 352 366 370 372 378 390 400 404 412 416 428 432 436 440 448 456 480 484 500 504 50B 512 604 60B 612 616 624 628 632 636 664 680 700 701 706 708 728 732 736 740 800 804 809 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ETHIOPIE •KENYA .TANZANIE HOZAHBIQU .MAUAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATtHALA SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA CUBA OOMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRtSIL CHILI LIBAN SYRIt IRAK IRAN ISRAtL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT INDE THAILANDE INDONtSIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUO JAPON TAIMAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEDON. 




63 38 25 18 13 4 
1 
11 16 13 20 17 5? 10 358 317 517 74 ?? 74 14 88 70 10 12 44 706 20 77 83 106 773 31 10 456 165 11 35 73 64 33 714 46 6? 3? 10 414 50 109 143 67 19 
845 870 076 938 13? 341 333 759 746 
France 
14 3 25 100 365 
. a 7 





9 1 1 10 
. 25 43 
. . 5 7 4 4 2 13 3 3 l 
• 41 6 4 19 
13 300 10 301 2 999 1 936 772 858 122 121 205 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
1 391 1 215 177 
51 2 25 
8501.24 HOTEURS POLYPHASES, > 7,5 A 37 KU 
001 002 003 004 005 006 0U7 008 0?B 030 032 0 36 038 040 042 048 050 052 066 05B 060 062 064 066 068 204 20B 212 216 220 224 244 
248 272 2B4 288 302 318 322 330 352 366 372 390 400 404 412 416 428 436 453 480 484 500 504 508 
512 526 604 60S 616 624 628 632 662 664 666 680 700 701 706 708 720 728 732 736 740 
eoo Θ04 β09 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED IIALIE ROY.UNI IRLANDt DANt»ARK NORVtGE SUtDt 1 INLANDE SUISSt AUTRICHE PORIUGAL tSPAGNt 
YOUGOSLAV GRtCE TUROUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •TCHAD •SENEGAL •C.IVOIRE .CAHOHEY NIGERIA .CAHtROUN .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA .TANZANIE HOZAHBIQU -REUNION R.AFR.SUD tTATSUNIS CANAOA HEXIQUE GUATEHALA SALVADOR COSTA RIC .BAHAHAS COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE BANGLAO. THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINt R.P COREE SUD JAPON TAIMAN HONG KONG A U S T R A U E N.ZELANDE .CALEDON. 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 




31 17 13 8 6 3 
67? 765 696 512 500 832 7?0 131 446 744 379 517 915 700 395 231 256 141 55 23 278 187 25 273 15 40 4 52 29 43 53 65 10 15 45 10 48 11 13 126 27 13 109 11 174 458 337 66 15 
il 25 100 31 353 17 12 97 44 36 104 88 478 142 14 31 19 68 104 21 186 50 36 51 12 17 50 12 41 208 14 23 
128 B25 303 927 326 513 259 233 663 
a 602 465 1 010 519 280 






























































































































« . a 
a 
. . . 7 
a 
7 
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H E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 















































































































































































































150 591 398 
824 204 31 158 106 151 
25 186 150 10 4 10 25 117 7 61 4 3 73 4 19 1 4 1 
4 
4 
4 78 87 20 2 6 
2 7 48 4 12 1 3 3 28 137 13 
10 16 7 4 15 54 
eie 
355 463 971 603 391 9 23 102 
MEHRPHASEN-UECMSELSTROMHOTOREN, UEBER 75 KU BIS 750 KU 
001 002 003 004 005 006 007 008 026 030 032 036 038 040 042 046 050 052 056 05β 060 062 064 066 
06 Β 204 208 212 216 220 274 778 748 760 768 ?7? 
7 76 780 ?βθ 30? 306 316 37? 346 366 370 372 378 390 400 404 41? 436 453 456 476 480 434 504 503 51? 516 528 604 608 612 616 624 628 632 646 662 
827 1 205 977 517 1 620 156 9 221 269 345 41 359 303 47 54 82 188 233 59 7β 113 49 36 170 6 42 130 21 92 33 4 9 25 10 27 6 5 9 12 5 13 12 29 12 17 3 3 17 136 293 29 67 11 37 4 11 ?1 94 17 62 20 6 24 32 6 4 153 57 11 15 7 9 
136 106 731 773 11 
10 79 37 3 13β 
9 11 11 4 3 
16 
59 6 ? 1 59 
75 54 17 81 14 
9 
?5 10 
10 ? 3 
3 49 73 3 
358 






? 3 76 
10 9 1 ? 
401 9 82 836 
1 108 98 6 204 218 306 36 205 300 12 43 62 131 260 40 
90 37 22 91 5 17 15 9 5 19 3 
26 2 3 2 
7 
2 6 12 2 1 
7 109 240 3 62 β 
1 21 β7 17 22 17 5 2 30 
ί 125 32 4 






HOTEURS POLYPHASES, PLUS DE 37 KU A 75 KU 
37 
29 
248 15 85 2 4 14 
329 116 213 
12β 84 68 3 6 17 
20 2 2 
OOI 'lil? Hill 004 004 1)116 Olli 1103 
o?a IMI) Ol? '136 0 13 041) 047 1)43 040 1)3? 1)66 060 (16? 1)64 066 068 71)4 7(1.3 71/ 
779 
217 7H0 ?8B 3 13 3?7 114 166 1/(1 
111 390 41)1) 404 4?8 4 3? 416 444 443 417 480 484 604 603 61? 474 6?8 604 616 674 649 660 '00 106 
11/ 740 aoo 
FRANCt BELG.LUX. »AVS-eAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANUE CANtHARK NORVtGE SUEDE -FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECI TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL hONGRIt ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE .HAURITAN -C.IVOIRE .TOGO NIGERIA .CONGOBRA .ZAIRE ETHIOPIE HOZAHBIQU .HADAGASC «AURICE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAUA 
SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC 
CANAL PAN .BAHAHAS TRINID.TO C0L0H8IE VENEZUELA PEROU eRtSIL CHILI URUGUAY ARGtNTINE LIBAN IRAN ISRAtL OHAN THAIIANOE 
INDONESIE SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
656 1 626 949 719 1 9?8 707 75 792 259 347 144 693 418 46 62 53 97 506 30 234 145 33 141 10 46 230 21 20 15 20 19 34 28 10 14 13 22 136 177 259 11 15 21 13 68 10 23 105 25 87 77 10 59 83 422 31 25 31 112 26 22 26 170 
363 131 384 142 32 5 12 5 64 61 97 27 4 15 9 
4 
33 5 12 77 6 18 15 7 
2 15 1 
4 13 
22 18 133 
4 67 
IB 45 90 6 
3 122 
5 10 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 



























































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 



































































































— 1973 — Janvier­Décembre 
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. 78 . a . a 




. 2 . a 
a 
7 



















































































































































































































































































































































































































. 24 91 




















































































































































































































































































































. . . 3 . 181 
. . . a 

















































































































































. 987 113 
. 93 160 








































































β , a 
a 
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β a a 
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M E N G€ N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
Italia 
UECHSELSTROMGENERATOREN, BIS 7,5 KVA ALTERNATEURS, HAX. 7,5 KVA 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 042 048 050 066 208 216 266 390 400 412 616 624 646 666 660 700 701 720 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
?? 34 30 
22 31 16 1 1 13 4 33 6 14 5 2 1 6 5 7 
Vi 
? 
178 154 175 116 












78 74 4 3 
ΐ 
1 
10 17 ?? 
15 
2 1 1 7 4 77 5 ? 4 1 
71 4 ? 
152 62 91 73 35 17 
UECHSELSTROHGENERATOREN, > Τ,5 BIS 75 KVA 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 062 066 204 208 212 216 264 272 322 366 372 390 400 528 616 6?0 674 63? 636 646 664 680 700 706 7?0 
1000 010 Oli 020 021 030 031 032 
1040 
57 38 85 43 73 ?3 
15 5 9 6 75 8 10 10 5 18 II 6 3 4 4 3 164 3 17 4 3 3 78 
13 5 13 ? 9 8 ? 4 1 5 
17 7 7 
768 284 485 167 57 
300 25 12 16 





1 11 9 70 65 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































70 1000 M O N D E 
58 1010 INTRA­9 
















































































































































































































611 4 701 
532 1 803 
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M E N G E N 
EG-CE 
1070 400 
1071 736 1030 735 1031 119 103? 13 1040 14 
France 
97 
60 132 96 13 6 
UECHSELSTROHGENERATOREN 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg..Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
10 8 277 8 
6 166 4 21 14 564 4 16 . 5 . . . . . 6 a 
UEBER 750 KVA, AUSGEN.TURBOGENERATO-
REN VON 1500 BIS 3600 U/HIN UND STROHERZEUGUNGSAGGREGATE 
001 124 
002 174 003 114 004 744 005 244 006 125 008 126 028 39 030 45 032 32 036 36 038 8 042 20 050 689 052 13 060 10 202 4 20B 167 212 14 216 109 232 26 247 14 24β 22 2 72 36 310 26 318 3 322 110 366 50 370 52 372 10 390 53 400 21 404 20 412 123 458 45 462 3B 50β 203 52B 29 604 32 60Θ 1 616 883 624 21 628 9 632 132 664 24 680 7 692 6 700 111 706 9 708 29 732 20 736 187 800 30 809 5 816 10 819 11 822 23 
1000 5 264 
1010 1 650 1011 3 614 1020 1 026 1021 127 1030 2 578 
1031 250 1032 145 1040 10 
. 46 26 690 115 25 . a 
a 
32 14 . . 6β9 . 2 . 57 14 β 
76 . 22 36 . 3 72 
52 10 53 
a 
. 97 45 38 16 
. 1 281 θ 
35 
, 6 . . . . . a 
5 10 . -
2 534 902 1 632 
763 14 842 212 122 2 




88 14 . 28 129 43 46 11 126 39 45 . . . 5 17 7 1 20 . . . 13 a . . 4 110 . . . 101 . . . 14 . . . . . . 26 
a a a 
17 50 . . . . . . . . . 20 1 20 26 . . . . . . 1B7 29 32 
599 3 13 9 97 24 
- 7 · . . . ie 93 9 29 20 1Θ7 30 . . . . . . 11 23 
41 128 2 333 228 20 110 542 76 21 18 1 790 153 
218 20 95 18 21 18 1 564 133 21 . . 1 7 
23 
• · 8 
ROTIERENDE SCHUEISSUHFORHER, OHNE SCHUEISSAUSRUESTUNG 
OOl 20 
002 β 003 9 004 13 005 16 006 2 030 2 036 7 038 4 048 3 212 2 508 8 664 1 720 7 
1000 121 
.010 69 Oil 53 .020 22 021 13 1030 20 1031 2 1032 3 1040 11 
. ? 9 8 
26 
19 7 3 ? 4 1 3 • 
8 6 6 
2 2 4 7 4 5 3 1 1 2 S 4 3 . . . β 
ι 7 
22 58 15 
20 20 10 2 39 5 1 16 2 11 1 13 2 1 . . . 10 1 
ROTIERENDE UHFORHER, AUSGEN. SCHUEISSUMFORMER 
001 349 
002 275 003 181 004 269 005 441 006 147 007 4 008 29 028 26 030 93 032 14 036 1B2 033 107 040 20 042 146 046 46 050 70 052 60 056 4 058 22 060 53 062 30 064 12 066 116 068 6 202 2 204 1 208 7 212 5 216 4 220 2 236 6 272 1 288 10 302 2 390 113 400 72 404 12 412 3 440 1 478 14 484 2 
a 
53 4 28 136 6 
a 
. . 15 
24 ? 1 16 . . . 1 
3 . . . a 
. a 
6 4 3 
a 
5 
. ? 44 31 1 
a 
. • 
90 . 231 20 
85 110 27 3 . 169 5 107 73 . 61 38 . 267 36 2 99 4 4 . 
5 




W E R T E 
EG-CE France 
1020 CLASSE 1 1 325 360 
1021 AELE 805 215 
1030 CLASSE 2 2 971 Θ51 
1031 .EAHA 732 681 
1032 .A.ADH 47 47 






13 29 855 
25 547 40 51 2 007 40 . 11 
a , a 
36 
8501.44 ALTERNATEURS DE PLUS DE 750 KVA, 
ET GROUPES ELECTROGENES 
001 FRANCE 369 
002 BELG.LUX. 465 115 
003 PAYS-BAS 353 104 
004 ALLEH.FEO 3 123 2 9ββ 
005 ITALIE 911 370 
006 ROY.UNI 459 92 
OOB OANtMARK 366 . 
028 NORVEGE 142 
030 SUEDE 1B7 
032 FINLANDE 99 99 
036 SUISSE 94 65 
036 AUTRICHE 23 
042 ESPAGNE 53 
050 GRECE 1 135 1 135 
052 TURQUIE 68 
060 POLOGNE 53 15 
202 CANARIES 12 
208 ALGERIE 520 163 
212 .TUNISIE 61 61 
216 LIBYE 380 30 
232 .MALI 117 117 
247 CAP VERT 46 
248 .SENEGAL 73 73 
272 .C.IVOIRE 138 138 
310 GUIN.EQU. 66 
31Θ .CONGOBRA 12 12 
322 .ZAIRE 582 404 
366 MOZAHBIQU 194 
370 .HADAGASC 174 174 
372 .REUNION 35 35 
390 R.AFR.SUO 434 432 
400 ETATSUNIS 270 5 404 CANAOA 61 
412 HtXIQUE 4Θ7 306 
458 .GUADELOU 151 151 
462 .HARTINIQ 127 127 
50B BRESIL 961 136 
528 ARGENTINE 124 
604 LIBAN 132 
608 SYRIt 32 32 
616 IRAN 2 959 340 
624 ISRAtL 72 27 
628 JORDANIE 29 
632 ARAB.SEOU 531 153 
664 INDE 68 
6R0 THAILANOE 19 
692 VIETN.SUD 15 15 
700 INDONESIE 4B6 
706 SINGAPOUR 24 
708 PHILIPPIN 64 
732 JAPON 62 
736 TAIWAN 718 
800 AUSTRALIE 163 
809 .CALIDON. 20 20 
816 .N.HEBRIO 38 38 
B19 SAHOA OCC 53 . 
822 .POLYN.FR 75 
1000 H 0 N Ü E 18 521 7 986 
1010 INIRA­9 6 065 3 669 
1011 EXTRA­CE 12 457 4 317 
1020 CLASSt 1 2 795 1 737 
1021 AELE 449 65 
1030 CLASSt 2 9 601 2 558 
1031 .tAHA 1 101 923 1032 .A.AOH 506 431 1040 CLASSt 3 61 23 
AUTRES QU'A GRANDE 
64 73 178 
1 
10 
35 244 ) 31 541 208 , 364 142 187 . 11 21 53 , 68 38 
a 
a. 
, . 350 
a 




194 , . , ,  a 
258 61 181 . a 
. a 
. 825 124 132 
2 617 . 45 29 . 378 , 68 19 , . . 58 . 24 64 62 718 163 , # . . : ?,3 
101 406 9 274 73 340 l 773 108 58 7 502 
a 1 027 362 108 58 6 436 
108 75 , . 38 
8501.45 CONVERTISSEURS ROTATIFS CONÇUS POUR LA SOUOURE, SANS 
DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
001 FRANCE 114 
002 BtLG.LUX. 28 003 PAYS­BAS 37 5 004 ALLEH.FED 61 37 005 ITALIE 46 22 006 ROY.UNI 34 l 030 SUEDE 13 036 SUISSE 22 5 03B AUTRICHE 13 04β YOUGOSLAV 13 212 .TUNISIE 13 13 508 BRESIL 61 664 INDE 12 720 CHINE R.P 44 
1000 H 0 N D E 589 101 
1010 INTRA­9 321 64 1011 EXTRA­CE 268 37 1020 CLASSE 1 97 16 1021 AELE 54 6 1030 CLASSE 2 112 21 1031 .EAHA 4 2 1032 .A.AOH 15 15 1040 CLASSE 3 5B 
8501.46 CONVERTISSEURS ROTATIFS, 
001 FRANCE 1 654 
002 BELG.LUX. 1 008 236 003 PAYS­BAS 791 14 004 ALLEH.FEO 1 602 172 005 ITALIE l 843 378 006 ROY.UNI 860 162 007 IRLANDE 14 008 DANEHARK 210 1 028 NORVEGE 172 2 030 SUEDE 434 35 032 FINLANDE 94 036 SUISSE 876 56 038 AUTRICHE 491 16 040 PORTUGAL 108 16 042 ESPAGNE 729 51 048 YOUGOSLAV 301 11 050 GRECE 445 11 052 TURQUIE 783 1 056 U.R.S.S. 49 5 053 R.D.ALLEN 186 2 060 POLOGNE 267 21 062 TCHECOSL 197 1 064 HONGRIE 79 1 066 ROUMANIE 709 068 BULGARIE 37 202 CANARIES 11 204 .MAROC 12 7 208 ALGERIE 39 28 212 .TUNISIE 19 15 216 LIBYE 26 23 220 EGYPTE 19 236 .H.VOLTA 34 30 272 .C.IVOIRE 13 10 2B8 NIGERIA 68 . 302 .CAHEROUN 10 9 390 R.AFR.SUD 360 118 400 ETATSUNIS 466 169 404 CANADA 58 3 412 HEXIQUE 15 440 PANAHA 11 478 .CURACAD 52 484 VENEZUELA 14 5 
AUTRES 
48 





9 9 32 11 12 12 4 29 ! . 11 17 1 12 13 a . 
61 12 44 
! 63 323 . 57 113 6 210 
! 4 69 ! 1 45 1 87 1 1 
. a a 
54 
)UE POUR LA SOUOURE 
) 44 1 025 
251 440 ) . 742 i 376 > 1 201 1 13 511 14 ! 4 202 1 169 364 93 36 726 473 ! 84 i 17 320 247 ) . 395 ! . 776 39 
a . 
> 151 131 39 682 23 
a a 
5 S • 3 19 4 
a 4 


























81 26 609 . 28 
a 





10 • a 
a 
3 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 





504 408 512 528 604 616 624 662 664 669 720 732 eoo 
1000 













42β 314 14 71 744 
VORSCHALTGERAETE 
001 
00? 003 004 005 006 007 008 024 
02 6 
030 032 036 038 040 042 048 050 056 060 062 064 202 204 208 212 216 272 276 288 302 322 330 366 378 390 400 458 484 492 504 508 604 60e 612 616 62 3 













433 179 ??? 43 64? 19 44 190 27 116 238 86 31 15 116 12 17 4 2 13 104 234 77 33 8 30 6 50 16 95 11 26 95 25 11 18 13 16 5 2 55 





693 2 266 









1021 1030 1031 1032 1040 
MESSUA 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 066 202 204 208 212 
23 
80 15 9 8 9 19 Β 10 10 13 19 12 
286 
130 155 59 36 93 2 29 3 
30LER 
80 


















282 70 63 
FUER ENTLADÜNGSL 
a 
544 1 310 
1C9 20 104 








. . . 90 141 39 
8 7 . 4 . ? ? . 2B 1 11 
a 
. ? . 19 3 . . 8 1 













2 50 . 2 8 34 43 5 7 19 2 a 1 
f 2' 6 29 
198 2 029 
161 908 
37 1 121 
15 748 





















16 12 1 11 
4 2 10 3 2 
14 9 
2 4 




17 1 3 
6 1 
5 12 4 
4 
3 1 
83 . . Î 5 
6 5 17 113 2 r 5 3 10 5 13 3 60 4 19 6 1 
2 496 2 804 
2 024 1 376 472 929 294 518 191 387 176 37β 3 1 7 4 2 33 
lulla 












36 120 14 . 68 
. . a 





. 3 11 2 38 33 . . . 46 1 39 8 11 11 . . . 14 5 
a 
217 50 23 72 1 11 15 1 542 , . . 39 5 . 
1 603 
287 1 316 
105 66 1 206 
56 65 5 
FUER HOCHSPANNUNGS­LEUCHTSTOFFROEHREN UND 
67 
. . a 




68 32 1 
a 
31 ? 14 • 
a 
44 22 9 S 1 
a 
a 
. ? 7 2 3 
13 6 6 110 61 
a 
. . . . 69 154 19 
9 
, 3 
. 1 , . a 
, , . 12 
36 
13 23 1 1 22 
15 • 
21 
. 236 255 ne 1 37 
a 
. 14 46 
a 

















. 13 19 • 
78 







20 3 5 16 1 40 69 45 31 98 3 3 40 61 6 1 2 
17 
2 2 1 
7 
. . 9 . 5 19 4 . 10 . . • 
63 
16 48 28 24 20 . . • 
3Θ 
62 23 160 . 20 l . . 2 17 30 67 14 195 16 1 84 401 2 9 5 
a 













669 SRI LANKA 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E RTE 
EG­CE 
17 
7 9 5 2 2 
L 
76 
309 32 133 32 280 298 23 409 17 10 142 156 
136 
989 196 619 083 C38 68 94 536 
France 
a 
4 31 37 
19 11 
a 
174 . . 1 • 
1 935 
964 970 489 125 451 72 25 30 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
. . . a 
a 





401 343 3 e 2 4 50 






















































740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 





11 5 1 1 3 
660 
503 407 746 454 413 62 117 34 8β 344 62 324 365 178 77 49 171 50 38 10 10 25 173 539 94 45 16 40 10 73 35 129 15 48 165 75 22 18 38 32 16 337 125 40 195 10 27 40 15 868 77 73 16 in 37 19 
691 















1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
51 
184 45 22 11 29 77 16 93 19 16 71 IB 
659 
312 347 111 70 278 6 54 8 
876 2 505 
138 41 176 . 1 . , . . 41 
a 
. 2 2 1 
a 
a 
. . . 146 316 41 1 14 6 . 10 1 3 1 
a 























1 . . 92 
a 
. 1 25 
924 10 
688 4 236 6 84 4 37 1 152 1 41 1 
670 
906 . 541 273 76 57 660 14 24 246 39 27 46 69 55 39 29 
3 
a 




ί 1 I 
7 32 
36 5 17 
2 5 D 9 S 
a 
7 9 9 33 58 1 9 5 Β 9 
244 4 184 2 060 1 684 426 371 3 17 5 
26 291 
a 23 30 244 2B4 23 124 17 10 122 129 
710 134 576 299 318 201 10 la 075 
755 670 748 . 130 62 5 456 20 64 98 14 160 315 69 16 8 89 50 26 10 10 
a 
1 13 . 1 2 11 5 . . 22 2 14 57 41 . 2 5 4 l 5 1 
ιοί . 3 9 5 136 
il 7 76 24 10 
405 826 579 966 726 511 3 10 102 
Italia 





1 863 850 1 013 404 100 226 3 6 3β1 
97 51 143 19 . 09 
.. a a 
a 
a 









63 1 42 
il . a 
a 28 6 
287 
In 30 88 1 




l\ • 2 198 400 1 798 173 116 
l 67Í 
101 10 
'OUR TUBES A DECHARGE A HAUTE TENSION 
a 
161 







163 149 12 8 137 5 28 ­































668 191 864 737 77? 131 93 13 749 511 167 549 616 363 741 177 077 94? 18 78 28 125 74 302 643 210 
173 106 59 33 29 3 4 
a 
8 38 11 IB 

















33 37 2 1 35 1 26 • 
81 
















lî 11 1 10 
a 
. 16 21 • 
153 

























155 11 967 
a 
156 19 20 
a 
14 45 10 229 101 262 156 4 299 652 7 50 18 3 74 80 194 136 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volur 
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, OHNE SI 
1 8 
3 





10 3 1 6 
HIT FLUESSIGKEITSISOLATIO 
1 184 
40 1 750 17 
5 . 1 
a 5 5 485 
a 11 66 12 
. 37 50 41 23 1 
25 499 61 35B 14 22 17 41 
ei 3 2 274 
881 
a 12 867 2 753 60 114 
; 1 066 44 394 





























































































































1 14 ί 3 ! 1 
) t , . 1 3 2 
ι i ί 6 
, . . 3 
. ". 
', 2 
2 109 73 1 37 . 26 • 21 
7 1 0 3 2 1 1 
166 11 4 IBI 
10 . 3 3 
a 4 292 2 1 4 5 19 
a 4 
a 14 6 
. 4 2 
748 374 373 322 301 52 2 
. 
1 BIS 650 KVA 
t 95 1 290 539 
> 1 7 1 1 57 109 
. . 7 30 
5 332 2 394 6 2 
, a 643 8 
. . 2 1 24 1 46 
. . 3 
. . . . a  
a . 






216 220 248 272 276 288 302 314 322 330 334 346 366 372 378 390 400 404 471 424 432 436 453 458 460 484 492 500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 645 662 664 669 676 680 700 701 706 708 728 732 736 740 800 804 809 954 
1000 1010. 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .KENYA 
HOZAMBIQU .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA .HOND.BR. HONDURAS NICARAGUA COSTA RIC .BAHAHAS .GUADELOU COLOMBIE VENEZUELA .SURINAH 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 

























































































































































































































































. . 40 
1 



























































































126 6 740 90 2 078 37 4 661 35 2 690 34 1 328 L 1 798 5 28 L 173 
CONÇUS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS Dt SOUOAGE 
435 364 235 572 41 73 23 44 44 49 109 559 16 118 17 26 33 16 77 16 13 47 16 22 16 13 
159 809 
351 001 777 339 
35 13 14 
8501.65 TRANSFORMATEURS 
001 002 003 004 005 006 007 008 





















































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIM£XE voir en fin de volume 

















Μ Ε Ν G«E Ν 
EG­CE 
3 
90 21 23 ne 9 117 31 257 6 201 65 28 21 59 41 107 14 7 88 104 4 a 24 4 7 78 67 24 32 9 157 26 12 67 75 55 6 20 73 101 90 163 23 468 16 51 17 27 23 4 276 489 e 344 24 37 14 
β 
18 6 19 8 












002 003 004 005 006 007 008 
02 8 




386 597 490 105 6 49 101 29 303 5 254 146 11 282 221 19 5 5 87 16 256 19 12 11 7 11 18 72 59 16 38 11 13 11 50 12 12 57 5 31 99 19 11 12 47 38 56 124 13 376 
272» 








51 41 101 14 
a 
21 3 3 I 9 . a 
78 Θ7 
a , 6 eo 
û a 
2 . . 66 06 05 43 . 109 
a 
a 
. , 23 1 273 270 Β 162 11 
5 3 17 
a . a 




709 502 3 835 
919 558 69 
1000 kg QUANTITÉS 






















16 14 144 
a 








19 . . a • 
ã 71 
. 2 
22 28 1 
Ζ 1 4 
a 28 
: 7 
6 , , , a . 5 
53 9 151 
ï a 7 
a , , 2 3 11 , . 7 4 9 , . , , 8 
', i 6 . ­1 5 
. • 
7 764 907 2 510 
5 703 731 1 098 2 061 175 1 413 1 04 8 26 3 84 1 037 24 763 1 014 150 502 
201 . 5 121 3 1 27 
HIT FLUESSIGKEITSISDLATION UEBER 65C 












12 7 4 3 
β 
20 2 , 33 6 . a 
25 5 3 57 
a . . 7 
a 
. a 
19 25 . . . a 








a . 10 
1 127 
358 
255 4 91 
35 243 228 . 342 220 6S 47 . 35 3 7 4 34 9B . 3 29 255 
32 . 
2Í! : 







22 a . 
• 
. 48 5 219 126 
a 
4 135 6 5 
a 















99 . 285 . a 
135 65 






2 270 171 2 465 













35 322 .ZAIRE 
324 .RWANDA 
2 330 ANGOLA 
13 334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 





2 37Θ ZAHBIE 
45 390 R.AFR.SUD 
73 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
408 .61 P.HIQ 
1 428 SALVADOR 
4 440 PANAHA 





2 480 COLOMBIE 
8 484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
75 504 PEROU 
45 508 BRESIL 
512 CHILI 
20 520 PARAGUAY 
7 528 ARGENTINE 
1 604 LIBAN 
608 SYRIE 
51 616 IRAN 
624 ISRAEL 
64 632 ARAB.SEOU 
16 636 KOWEIT 
649 OMAN 
652 YEHEN 
656 YEHEN SUO 
664 INOt 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
72 680 THAILANDE 
696 CAHBODGE 
700 INDONESIE 




728 COREt SUO 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1 800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
816 .N.HEBRIO 
a 822 .POLYN.FR 
772 
14 757 212 
533 56 4 12 
1000 H 0 N D E 
OIO INIRA­9 
Oll EXIRA­CE 
020 CLASSE 1 
021 AtLt 
03U CLASSE 2 
031 .tAHA 
032 .A.AOH 
Î040 CtASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
12 
147 37 88 167 17 222 64 409 13 250 139 41 44 85 77 186 29 11 246 302 16 14 40 18 74 137 151 35 45 24 438 40 24 94 173 159 11 48 2 53 










KVA BIS 8501.66 TRANSFORMATEURS 
1600 KVA 
10 001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
6 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 








10 042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 050 GRECE 
13 052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
4 066 ROUHANIE 
204 .HAROC 
22 708 ALGERIE 





10 302 .CAMEROUN 
322 .ZAIRE 










5 453 .BAHAMAS 
480 COLOHBIE 
3 484 VtNEZUELA 
19 504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 




11 628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 






8 704 TIMOR P. 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
724 COREE NRO 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEOON. 
194 1000 M 0 N 0 E 
18 1010 INTRA­9 
509 
542 834 570 157 12 76 110 35 334 12 340 209 
675 




14Í 37 10 161 17 222 64 61 . 120 
a 
41 . 76 77 166 29 . 61 16 12 14 12 
. 137 151 
a 
. 19 180 . 24 94 
20 1 




67 9 334 296 14 358 81 
22 12 64 1 














278 9 45 119 
a 
f . , 
i 
, . a 
. < . . 3! 42 . 16' 4C . a . 2 
. . 11 
21 20 156 
a 
2< 11 10 



















S 2 60 
, , a 
a 
22 10 
! 3 19 7 114 20 135 
26 . 14 
a 





ι 1 5 
. • 
969 3 804 
737 l 370 
232 2 434 
41 1 568 
39 1 15B 
191 792 
a 12 3 
A DIELECTRIQUE LIQUIDE OE 






















. 24 77 






. 361 271 36 . 9 101 35 265 








6 . . a 



































2 97 192 
a 







40 21 2 
















1 819 46 vm 
1 26β 
109 70 27 
PLUS OE 650 KVA k' 
6 157 
45 354 









67 12 294 1 170 
a 
6 217 1 18 
173 24 62 21 
. 14 11 
117 20 




































































*) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberste l lung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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769 1 415 56 1 71B 
3β9 347 12 
9 332 ! 371 1 060 
68 2. , 18 14 















































































































































. 1 55 
a 
! ä 
t · . 112 
. ! ί ! 75 1 lot 1 395 116 1 
) ) 1 . 
ι 3 9 * 1 21 
) > 86 
) 1 
> . i 




< '. '. 181 
' " 332 
i 
! 4 031 
! I 401 
3 2 55 
Ι 5Í 
1 5Í 
1 2 19' 
Ili 
ι ίο: 112 
218 21 










36 142 366 
a 
, . . 374 

























































































, . 119 






































1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 






































































720 CHINE R.P 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 1010 INIHA­9 
1011 FXIRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 




























































































































728 COREE SUO 
736 TAIWAN 
809 .CALEDON. 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 



















































































V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
99 2 668 
54 869 
10 531 









































































































. . a 
, , , , , ,  a 
142 
, a 
, , , 
















ι M 3 10 
313 
1 
155 6 462 
127 1 685 




, , 17 
* 










































































































































PLUS OE 10000 KVA 
466 327 






























1 12 003 
4 543 
I 7 460 
2 530 
1 328 





















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G­Ε N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































476 1 41? 

































































































































































































































DROSSELSPULEN, KEINE VORSCHALTGERAETE FUER 
UND ANOERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN 





































































































































































































































































































































































































































































































































































') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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24 Ή 164 26 137 199 
. 41 114 103 a 63 99 11 1 Θ9 Β 3 161 437 175 β4 1 1 39 44 20 6 
75 7 9β 40 24 21 3 
β 14 10 21 7 66 233 10 IB 
. a 15 19 15 
. 18 3 
. 1 60 282 1 
2 7 
. 36 7 10 34 17 3 1 
a 
166 





4 831 4 297 534 437 21 81 4 9 16 
Nederland 
2 556 2 144 412 322 216 84 
3 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 2 2 2 1 















































































































































































































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 





















































































































































— 1973 — Janvier­Décembre 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. H . V O U A 
.NIGIR 
.StNtGAL 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 




















































































































































— 1973 — Janvier­Décembre 












































e χ ρ o r t 





































































































































































. . a 

















































































, . 9 








. . . a , 5 
a 


























































ί 1 14 3 





43 31 5 2 2 
2 
7 4 2 2 1 
1 
873 797 046 
. 438 35 8 103 41 436 83 341 666 91 134 36 103 237 
a 7 4 38 9 2 
a 
a 
. 1 2 
a . . 7 . . a 42 92 33 4 
. 1 23 64 
a Β 
fl 7 
i 5 34 2 2 63 29 
a 2 36 
. 2 2 
. 8 
. l 
, a a -170 249 921 
343 574 518 
4 60 
54 227 467 
a 31 12 1 10 7 30 13 43 134 29 




. . 29 
a 
, 2 14 5 5 2 
a 13 
. a 
. 4 a 23 
ΐ 5 3 1 12 
217 800 417 320 243 
40 11 10 414 
a 25 
. a 3 
. 6 3 1 2 
1 30 5 1 










. . 4 6 
. . a 39 
a 2 
, a 40 3 







783 500 283 64 12 197 20 24 2 
9 5 1 12 
4 
2 2 1 1 






















































































































































PIECES DETACHEES POUR 





















































































































































































































































































































































































































































































































































. . a 

































































































































































. . 1 
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*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G€ N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
1030 1031 1032 1040 
170 13 3 5 3 
3 
9 
93 2 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
1 964 120 28 404 
269 51 ?3 747 
156 49 36 1 3 
1 480 14 2 133 
ELEKTROHAGNETE; DAUERHAGNETE; HAGNETISCHE AUFSPANNVORRICH- 8502 TUNGEN; EIEKTROHAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UND BREHSENi ELEKTROHAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
ELECTRO-AIHANTS; AIHANTS PERHANENTS; DISPOSITIFS HAGNET.DE FIXATION; ACCOUPLEHENTS,EHBRAYAGES,VARIATEURS DE VITESSE ET FREINS ELECTROHAGNETIQUES; TETES DE LEVAGE ELECTROHAGNET. 
DAUERHAGNETE, VOR HAGNET I SIERT ODER NICHT, AUS HETALLEN AIHANTS PERHANENTS, HAGNETISES OU NON, HETALLIQUES 
001 002 001 004 005 006 
ooa 
078 030 03? 036 038 040 042 
04a 
050 05? 056 060 06? 066 390 400 412 508 512 52 8 624 664 732 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
170 53 508 539 197 57 68 9 74 9 96 36 13 40 2? 70 33 
66 4 5 
1? 16 45 2 7 13 14 
154 590 565 391 ?37 94 
479 
398 32 6 1 l 
66 10 16 ?3 




15 3 3 
? S 4 70 
78 75 4 
115 47 69 3? 13 35 
76 7 75 
16? 31 41 8 73 9 ?3 11 
1 3 70 1 
63 
4 
?4 ? ? 
617 341 276 170 115 38 
68 








370 289 80 59 11 19 
001 002 003 004 005 006 OOB 02β 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 066 390 400 412 508 512 528 624 664 732 800 
FRANCt BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIt ROY.UNI JANEHARK NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. BOLOGNE TCHECOSL ROUHANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL INDE JAPON AUSTRALIE 
780 542 973 1 954 1 055 313 21Θ 
94 412 90 991 332 72 160 133 20 ee 14 139 42 39 33 262 135 52 21 58 49 20 62 62 
277 556 596 269 37 2 5 3 
518 79 64 107 
5 
14 
16 18 1 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
DAUERHAGNETE, VORHACNETISIERT ODER NICHT, NICHT AUS HETALL 8502.19 
001 002 003 004 005 006 007 008 078 030 036 038 040 04? 048 050 05? 060 06? 064 066 704 ?08 318 390 400 41? 4 34 508 528 608 616 624 732 800 804 
1000 101U 1011 (020 1021 1030 1031 1032 1040 
472 475 1 481 2 143 1 048 560 10 261 1 164 100 81 41 253 30 83 65 81 54 45 21 4 8 5 90 295 15 17 99 19 9 18 24 3 7 78 
8 131 6 450 1 681 1 245 390 232 6 4 201 
22 133 311 893 259 
10 2 42 17 5 
21 220 2 80 5 21 
13 6 3 
1 
594 137 46? 406 88 31 1 4 ?6 
1? 472 
623 105 168 
20 1 108 11 62 4 13 74 
1? 51 39 18 
71 787 9 11 86 ? 
153 18 329 
47 45 
14 39 13 16 
6 
300 13 1 703 
17 10 122 
33 1 
14 4 3 
48 
Θ7 30 57 
5 1 
2 146 1 377 769 536 185 113 
6 1 13 
870 7*5 125 103 82 22 
69 
5 
9 18 21 
1 434 1 166 268 200 35 61 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLtH.FEO 005 IIALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANOt 006 DANtHARK 028 NORVtGt 030 SUtUt 036 SUISSt 038 AUTRICHt 040 PORTUGAL 042 FSPAGNt 048 YOUGOSLAV 050 GRtCt 
052 TURQUIt 060 POLOGNE 062 TCHtCOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 204 .HAROC 208 ALGERIE 318 .CONCORRA 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 412 HEXIQUE 404 VENEZUELA 506 BRESIL 
623 ARGENTINE 60B SYRIt 616 IRAN 624 ISRAtL 732 JAPON Θ00 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
300 836 464 87? 899 394 5 11 748 
1 481 1 790 2 014 4 118 3 210 1 159 13 415 12 378 538 286 165 621 108 127 135 444 186 149 103 48 30 13 114 711 38 37 194 73 10 22 28 19 16 34 
15 000 4 725 3 275 1 381 560 24 54 887 
653 738 915 857 669 39 1 6 19 
112 1 412 1 896 2 728 438 
33 8 121 147 21 29 556 12 113 e 116 
20 6 48 24 
i 23 1 
1 18 4 
619 36B 067 326 157 10 53 144 
7 
. 6 β 
. 50 . a 
, a 
5 . . . . 
a 











534 232 302 2 2 20 13 1 280 
33 195 





22 10 20 28 3 16 6 . 18 . • 754 444 310 204 154 05 
i 22 
NON, NON 
75 1 465 
a 
1 558 230 394 
a 
70 2 225 00 168 18 
M 
5 50 l!. 88 
a 
a 
24 647 14 27 161 0 
3 9 . 9 3 
5 759 3 eoo 1 950 1 281 495 231 . . 446 
295 69 404 . 762 208 1Θ8 89 406 90 368 163 6 34 127 8 38 4 127 42 3 20 219 89 48 5 3 23 2 1 62 
3 935 1 928 2 007 1 635 1 031 190 3 2 182 
HETALLIQL 
773 184 1 253 
a 247 279 2 182 2 31 253 93 4. 




11 39 23 2 33 1 
3 1 1 3 . 3 613 2 919 694 605 495 82 
a 
. 7 
445 1 3 171 
5 28 
866 653 213 118 40 78 






403 *îî 70 
1 
10 
ELEKTROHAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UND BREHSEN ACCOUPLEHENTS, EHBRAYAGES, 
ELECTROHAGNETIQUES 










































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban. 
•J Voir notes par produits en fin de volume 


















— 1973 — Janvier­Décembre 























524 14 20 












































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 4 
a 
a 
, . . I 
. a 
lulia 
































































6 1030 ί 1031 1032 1040 
24 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI OANEHARK NORVEGE SUEOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE .TUNISIE .ZAIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL COREE SUD 
H Γ N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
17 9 8 5 3 1 
1 
183 32 23 
849 714 136 909 813 052 29 166 174 
DE LEVAGE 
2 1 1 
179 293 199 137 219 26 27 30 2 52 79 
77 162 12 55 77 14 77 52 27 132 10 14 94 12 20 35 
271 0Θ0 190 648 533 122 17 
12 770 
8502.70 ELECTRO-AIHANTS; 
1 001 6 002 5 003 2. ! 004 005 5 006 007 1 006 028 3 030 032 1 034 3 038 
2 040 1 > 047 3 048 050 1 052 1 066 8 060 062 1 064 2. 1. ! 066 ! 068 4 204 1 208 8 390 2 400 
' > 404 4 412 3 484 508 
1 604 2 616 1 624 1 664 701 1 , 706 1 
42 281 13 51 1< 3-
800 




FRANCE PI LG.LUX. PAYS-BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtHARK NORVtGt SUtDt F1NLANUE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNt YOUGOSLAV GRtCt lURQUIt U.R.S.S. PfllOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAUA HEXIOUE VENtZUELA 
BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAN 
ISRAEL INDE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
PILES 
8503.10 PILES 













































































































































































ΐ 5 1 
ELECTROHAGNETIQUES 





158 144 14 



































































































































































































643 634 9 4 1 4 2 
i 
1 686 
6 146 2 333 1 625 741 24 280 32 292 324 72 396 71 182 
18 
117 1 61 
















2 304 10 
























































































































































































") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 




















































































5 394 4 100 1 293 1 209 995 65 7 38 
309 244 065 632 773 218 
3 26 16 
280 .TOGO 284 .DAHOHEY 286 NIGERIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 334 ETHIOPIE 350 .OUGANDA 370 .HADAGASC 372 .REUNION 376 .COHORES 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 40Θ .ST P.HIQ 45Θ .GUADELOU 462 .HARTINIQ 484 VENEZUELA 496 .GUYANt F 512 CHILI 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 800 AUSTRALIE 809 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 950 SOUT.PROV 
114 46 69 61 15 3 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 



























































2 271 60 
5 24 1 
6 93 13 
2 2 
9 24 2 
ï 3 35 1 14 9 6 190 1 16 53 40 8 15 
14 345 12 333 1 507 1 499 1 296 5 
4 
β 655 6 B74 1 781 1 650 1 072 130 6 47 1 
10 014 6 608 3 407 2 778 1 474 544 4 32 85 
ERSATZ­ UNO EINZELTEILE FUER PRIHAERELEHENTE UND ­BATTERIEN 8503.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR PILES ELECTRIQUES 
001 
002 003 004 m sr? sis 040 042 
043 064 ?1? 
?16 390 400 404 412 
603 628 
000 
010 Oli 020 02 1 
030 031 032 1040 
498 

















































































































































































135 12 2 41 10 31 6 14 97 
127 3β 
42 22 3 
997 538 459 143 B3 21β 
STARTER8ATTERIEN FUER VERBRENNUNGSHOTOREN VON FAHRZEUGEN 
001 
002 003 004 005 006 008 026 030 03? 036 038 040 047 043 04a 050 056 060 06? 064 066 202 208 216 228 23? 736 240 244 247 248 260 264 268 272 276 2 80 
284 288 302 306 314 316 322 324 328 330 334 338 342 346 350 352 370 372 376 400 424 448 
452 







382 210 191 153 294 462 26 a 150 22 46 111 10 1 138 
55 43 51 225 279 
1 033 
101 88 105 105 101 17 173 15 44 12 
1 088 
24 103 109 599 569 125 233 199 740 38 45 23 109 26 38 85 34 78 21 189 14 112 9 22 36 211 227 9 11 62 46 
a 
1 740 





12 49 81 92 75 57 
87 
662 
61* 95 5 229 04 36 88 19 
12 





3 148 2 939 132 16 98 57 
13 
267 
853 2 630 










2 6 2 49 215 272 953 52 7 13 30 36 17 84 5 44 12 416 24 36 14 572 335 41 197 111 452 se 39 22 64 14 1 78 34 78 7 118 3 110 
. 36 48 152 5 8 45 10 
1 343 














































002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 043 048 050 056 060 062 064 066 202 208 216 228 232 236 240 244 247 248 260 264 268 272 276 280 284 28Θ 302 306 314 318 322 324 328 330 334 338 342 346 350 352 370 372 376 400 424 448 452 458 462 478 484 492 496 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE P0R1UGAL ESPAGNE ANUORRE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE CANARIES ALGERIE LIBYE .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD CAP VERT .SENEGAL GUINEE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .ZAIRE .RWANDA .BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE .AFARS­IS .SOHALIA .KENYA .OUGANDA .TANZANIE .HADAGASC .REUNION .COHORES ETATSUNIS HONDURAS CUBA HAITI .GUADELOU .HARTINIQ .CURACAO VENtZUELA .SURINAH .GUYANE F 
10 666 
7 109 8 121 4 557 3 248 573 174 172 170 256 459 49 14 108 21 49 106 20 835 68 46 61 212 239 BS7 90 74 se 101 102 14 158 12 49 12 932 20 107 103 569 533 124 249 202 760 53 57 26 96 25 36 95 39 77 21 206 14 175 11 15 33 205 240 10 14 57 47 
055 7B 836 242 6 . a 
5 350 
a 
2 320 2 687 98 13 77 44 
659 
1 894 . 199 27 2 1 
a 
ACCUHULATEURS tLECTRIQUES 
ACCUHULATEURS POUR OEHARRAGE OE VEHICULES AUTOHOBILES 
I 795 011 622 
BB. 552 96 127 143 2 56 328 42 11 103 
9 
51 
2 13 2 60 
202 225 819 50 5 13 34 37 14 88 4 49 12 380 28 41 15 542 319 52 210 117 478 53 50 24 60 15 2 04 39 77 β 129 4 155 
33 46 166 6 10 40 II 
3 5 21 β 1 20 
49 20 




61 88 5 2C9 72 38 85 25 
1 
1Ô 





190 86 104 71 30 5 
574 S 
748 îjj 73 39 37 
23 





833 6 24 1 10 
46 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, , a 
. 2 
, « 10 
1 
* . . 7 
. a 
. « . , ) 2 
1 3 889 






































































































































































































































































































































































































































































































. . . a 
a 
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K­lnL Ι Τ 
B A H R E I N 







HONG KONG .CALEDON. 
.POLYN.FR 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
































































































































































































































































































TEILE FUER AKKUHULATOREN, 
PLATTEN 































































































































































































































































































































































































































































1000 H 0 N Ü E 1010 INIRA­9 









































































Oli 020 021 1030 1031 032 1040 
001 002 003 004 005 006 OOB 028 030 032 036 038 040 042 043 050 052 056 0 60 062 064 066 704 20β 212 216 220 224 24B 260 272 276 302 322 334 370 378 390 400 404 416 424 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
57 21 16S 42 404 26 139 23 45 10 33 24 11 14 10 21 11 99 
258 858 399 99 16 283 14 38 17 
3 26 60 24 10 23 
6 13 10 
1C5 132 53 34 5 19 9 3 
70 65 4 
14 7 7 7 7 




24 11 14 10 21 11 99 
930 647 283 49 4 227 2 35 7 
888 329 559 275 95 252 31 
a 
21 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ACCUHULATEURS, AUTRES QUE SEPARATEURS EN BOIS ET PLAQUES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-EAS ALLEH.FED ITALIE RDY.UNI OANEHARK NORVtGE SUEDt FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSt HONGRIE ROUHANIE .HAROC ALGERIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •SENEGAL GUINEE • C.IVOIRE GHANA •CAHEROUN •ZAIRE ETHIOPIE •HAOAGASC ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEHALA HONDURAS 
343 497 628 832 577 757 278 471 146 273 744 688 140 754 783 347 166 22 34 569 14 33 311 853 211 15 29 50 19 17 43 19 14 37 66 95 ?0 287 165 19 12 15 
256 205 636 293 914 
91 2 107 52 178 
37 245 150 128 125 
22 
lì 
32 239 798 100 3 
19 17 42 
14 
3 
95 4 72 27 11 
68 35 136 89 3 
94 15 40 3 
374 883 







1 067 1 200 346 
147 526 178 433 60S 200 366 562 45 389 47 53 36 
34 
555 
44 2 4 10 1 
632 158 9 1 031 
20Ï 6 36 36 6 141 102 58 47 578 28 
1 19 
205 136 8 12 15 
27 
37 
15 9 I 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
432 436 448 456 480 484 492 500 504 508 512 528 604 606 612 616 624 636 662 680 700 701 706 708 732 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
17 44 28 20 9 164 14 38 16 13 21 2 29 44 18 27 






















5 65 35 26 11 40 229 
.584 424 160 156 63 5 




16 5 4 14 33 7 9 
11 2 ? ? 
77 3 
2 45 126 12 36 15 
12 






4 452 2 275 2 177 1 813 377 345 7 86 17 
432 436 448 456 480 484 492 500 504 508 512 523 604 608 612 616 624 636 662 680 700 701 706 708 732 740 
NICARAGUA COSTA RIC CUBA OOHINIC.R COLOHRIE VENtZUELA .SURINAH EOUATtUR PEROU BRESIL CHILI ARGtNTINE LIBAN SYRIt IRAK IRAN ISRAtL KOWtIT PAKISTAN THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON 
HONG KONG 
13 39 12 14 16 
132 14 36 25 27 23 2? 74 41 73 71 
133 34 44 50 107 47 375 16 7? 14 
1000 H O N O E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 1021 1030 1031 1037 1040 
CLASSt 1 AELE CLASSE 2 .tAHA .A.AOH CLASSt 3 
018 194 240 216 557 679 
11 21 23 1 
163 326 491 185 352 64 




3 34 23 19 
5 3? 159 




13 8 3 14 33 5 19 14 
7? 3 3 
1 31 95 11 166 16 
11 
3 465 4 448 3 092 2 016 75β 2 IT 590 
118 
3 
2 037 t 399 1 043 374 33β 27 75 13 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE HIT EINGEBAUTEN ELEKTROHOTOR 3505 OUTILS ET HACHINES­OUTILS ELECTROHAGNET. P. EHPLOI A LA MAIN 
HANDBOHRHASCHINEN ALLER ART PERCEUSES DE TOUS GENRES 
001 
88! 
004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 04? 046 046 050 052 056 060 062 064 066 202 204 208 212 216 243 272 288 302 314 322 330 366 372 378 390 400 404 412 436 458 462 484 504 508 512 600 604 608 612 616 624 628 632 664 680 700 701 706 706 732 740 800 604 609 022 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 119 
330 291 127 371 167 10 169 1 80 159 72 255 239 27 99 1 13 27 15 1 53 12 12 1 
21 14 7 5 
7 3 2 4 3 3 2 6 1 47 204 44 3 1 2 1 
10 7 48 7 3 10 1 3 3β 52 1 1 
4 2 6 l 2 6 21 59 9 3 3 
4 376 2 562 1 796 1 363 769 346 29 41 80 
33 4 53 27 
131 
41 
67 39 13 2 71 
7 53 23 11 31 2 2 
10 
Ί 
669 254 258 
310 147 7 9β 
00 103 4β 236 193 13 83 
12 15 4 1 53 12 2 1 2 
294 2 23 6 
2 13 3 13 1 
256 112 144 33 19 112 26 36 
33 31 3 1 1 1 
UNIVERSELL VERWENDBARE ELEKTROWERKZEUGE 
001 002 003 004 005 006 007 003 074 073 030 03? 036 038 040 04? 048 050 06? 056 060 06? 064 066 
782 229 196 302 397 221 13 141 
64 200 68 223 265 52 149 16 58 18 7 13 42 
• . . . . 
a 










. 1 5 
. 
550 
364 187 138 104 38 . 1 10 
laa 




1 1 1 








4 1 5 
2 
19 58 4 
1 
3 093 
1 743 1 350 1 135 625 145 2 2 69 
581 
163 190 . 374 77 7 86 1 54 159 46 170 208 46 142 15 51 15 7 12 40 3 7 
3 15 3 2 1 
444 332 112 61 20 50 1 2 1 
13 15 6 240 
68 








1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDt SUISSE AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECt TURQUIE U.R.S.S. ROLOGNt TCHtCOSL HONGRIt ROUHANIE CANARIES .HAROC ALGtRIt •TUNISIt LIBYl .StNtGAL .C.IVOIRE NIH ΒΙΑ .CAHtROUN .GABON .ZA1RI ANGOLA HDZAHBIQU •RfUNION ZAHBIE R.AFR.SUD EIATSUNIS CANAUA HEXIQUE COSTA RIC .GUAUELOU .HARTINIQ VENtZUELA PEROU BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU INDE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. .POLYN.FR 
H Ο Ν Ο E INIRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 







16 190 249 141 33 871 246 116 28 43 61 141 99 44 21 36 34 15 23 35 14 16 48 11 439 2 067 457 42 10 15 14 95 60 477 66 23 67 13 15 274 309 10 21 10 37 27 50 12 14 42 228 584 B2 34 19 
42 904 24 108 le 676 14 817 8 943 2 751 180 311 1 304 


































11 2 7 6 ? 1 ? ? 
1 29 11 
720 023 905 223 133 680 128 260 1 
27 
6 
1 080 246 




7 606 2 805 2 916 
2 819 l 569 98 1 083 
944 129 599 262 372 139 722 I 
17e 
163 5? 33 Θ5β 745 74 77 19 4 6 1 7 ? 9 25 3 1 71 7 9 3 10 385 044 457 40 10 




2 14 36 
4 072 2 773 1 299 1 034 773 172 l 5 93 
3 73 5 383 30 2 29 5 1 270 140 3 19 9 35 9 46 6 14 3 213 570 42 2 6 
34 714 18 896 15 eie 13 06β 7 654 1 559 43 35 1 191 






006 ROY.UNI 007 IRLANDE 000 DANEHARK 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TUROUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 
6 336 1 931 1 649 1 054 2 963 1 640 126 1 0Θ7 12 564 1 567 557 2 142 2 235 434 1 171 188 491 143 ne 132 415 115 05 
3? 1 74 74 ? 1 
1 643 353 
446 159 563 45 338 1 91 246 129 287 338 18 45 4 39 
28 
7 
5 202 1 446 1 614 
2 78Õ 629 82 730 I I 473 1 266 428 1 817 1 840 391 1 098 173 439 132 137 165 388 58 77 
151 16 137 58 
55 
4 5 4 7 1 
14 114 28 B2 13 3 61 40 
10 
I 
254 422 Θ32 460 172 334 5 
n 
14 
40 100 32 1 383 
446 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Μ Ε Ν G­Ε Ν 1000 kg 
EG­CE France 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 









































1000 4 174 4' 
1010 2 280 1 
1011 1 894 3 
1020 1 421 
1021 804 < 
1030 392 2 
1031 8 < 
1032 19 1 
1040 78 


















































E BEARBEITUNG VON 
1 
1 
SCHINEN FUER DIE 1 
BEARBEITUNG 
001 388 . 6 
002 127 10 
003 224 









036 119 ; 
038 174 
040 44 2 
042 67 
043 2 











204 6 ' 
208 29 ' 
212 6 
216 20 







372 2 i 
37β 1 
390 51 

























. i Ζ 12 2 
1 
1 
111 1 • e 4 2 












t 5 1 61 
10 
\ 3 06Θ 418 
S 1 478 345 
I 1 590 73 
ï 1 204 27 
I 645 20 
1 317 40 
4 
5 
S 69 4 
SPINNSTOFFEN 




















. , a  
a . 
| . 1 
• 
L 51 26 26 2 26 25 16 15 7 1 8 9 
a . 1 2 1 
IOLZ- ODER HETALL-
1 321 60 100 10 153 68 78 74 1 72 12 6 87 42 1 1 49 14 59 9 43 21 96 21 138 36 30 11 32 34 
a * 1 29 21 15 44 3 37 21 35 I 25 1 4 9 2 1 1 1 8 2 9 16 
1 2 1 26 1 2 I 1 1 1 1 1 1 1 
i Ζ 23 28 28 2 18 I 1 5 1 




202 CANARIES ?04 .MAROC 208 ALGERIt 212 .TUNISIE 272 .C.IVOIRE 208 NIGERIA 302 .CAHEROUN 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 346 .KENYA 366 HOZAHBIQU 372 .RtUNlON 378 ZAHBIt 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 «EXIQUE 462 .HARTINIQ 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 500 ECUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 526 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 615 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 600 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 708 PHILIPPIN 728 COREt SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
20 37 36 2Θ 22 23 14 14 12 11 35 14 10 391 794 526 244 II 12 112 10 20 eio 71 44 19 51 12 775 194 21 45 17 3B 51 10 147 23 63 569 117 11 
34 273 18 141 16 130 12 oeo 6 954 3 102 65 137 937 
1000 RE/UC 
France Belg.-Lux. 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. 17 6 a 27 7 a 
. . 4 · 
1 . 
4 · 3 a 
a a 
. a . 
. . 8 a 
2 8 1 19 27 1 1 14 3 20 10 11 11 10 31 
11 10 3 383 1 774 526 235 3 I 
2 · *? , , 103 5 4 
a « 
805 69 32 2 a . 1 a 
a a 1 « 
5 45 12 1 650 1 . 32 161 
a a 
a a 
21 45 7 10 2 36 
a a . 51 10 3 a 1 a 1 a 
144 . 22 62 66 
a I 116 
» · 
262 5 4 937 26 562 05 4 3 546 12 484 197 . 1 383 14 078 56 . 1 276 10 538 17 . 981 5 797 140 . 62 2 714 33 . 3 47 70 1 65 1 . 50 026 
8505.50 HACHINES A COUPER LES TISSUS 
001 FRANCE 002 BtLG.LUX. 003 PAYS-BAS 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANtHARK 028 NORVtGE 030 SUtDt 03? FINLANOE 036 SUISSt 038 AUTRICHt 040 PORTUGAL 04? tSPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRtCE 05? TUROUIt 066 U.R.S.S. 060 POLOGNE 064 HONGRIE 066 ROUHANIE ?08 ALGERIE 212 .TUNISIt 400 E TAI SUNI S 404 CANADA 500 tOUATtUR 508 BRESIL 616 IRAN 624 ISRAtL 680 THAILANDE 706 SINGAPOUR 732 JAPON 736 TAIWAN 
1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
8505.71 OUTILS HETAUX 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 
046 HALTE 04B YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TUROUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 063 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 272 .C.IVOIRE 28B NIGERIA 302 .CAHtROUN 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 346 .KENYA 352 .TANZANIE 372 .REUNION 
37β ZAHBIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 
412 HEXIQUE 45β .GUADELOU 462 .HARTINIQ 404 VtNEZUELA 500 EQUATEUR 
267 117 40 316 63 52 27 36 IB 50 99 47 56 76 68 28 22 60 21 30 133 24 183 11 10 16 20 14 12 15 60 16 
2 177 912 1 265 786 266 336 3 35 141 










a a . 
a a 
• 
42 11 1 4 8 1 38 3 4 2 6 3 1 1 2 28 
ET HACHINES-OUTILS POUR LE TRAVAIL 
4 537 1 246 2 067 813 972 835 72 1 043 21 537 648 541 l 243 1 765 396 659 13 15 550 414 349 358 644 505 288 72 15 56 36 256 40 96 21 14 11 31 18 14 11 27 16 375 452 231 50 11 12 72 21 
41 1 60 . 11. Il 29 146 14 10 9 . 3 
10 38 · 1 . 1 . 
a a 
a a 
a a 3 11 1 1 10 3 13 2 
a a 2 8 
a a 9 12 1 36 27 
a « 
a a 16 30 16 3 9 
a a 3 3 5 2 
a · a , 19 3 a 2 21 1 
a a 
a * 
Β 7 12 3 





























DU BOIS ET 
L 4 135 
! 1 008 
1 577 
































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'i Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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18 30 1 591 
16 29 812 
2 



















































































































































































































Ί 13 . 
88 
1 63 65 
a 61 17 
2 21 10 16 4 I 73 48 15 45 15 6 
36 10 
14 108 15 13 
18 
1 819 > 316 ! 502 403 L 162 45 3 I 54 
PEROU BRtSIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWtIT INDONESIE »AlAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEDON. .POLYN.FR 
H 0 N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6505.75 OUTILS 
93 001 33 002 39 57 
a 16 
1 ί 














. , . 4 
1 






















































, , , , 1 
1 























































































































. 4 . a 
1 
3 
a . ? 
1 
. . a 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G­Ε N 1000 kg Q U A N T / T É S 






1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
_ ( B R 1 _ 
lulia 
4 0 0 




4 8 0 








6 1 6 
6 2 4 
678 
632 
6 8 0 







8 0 9 
82? 
950 


















953 138 30 27 
59 
264 141 123 43 24 78 24 2? 2 




119 17 3 




i 1 Β 6 1 ? 1 













































9 5 0 









DP ES IL 

















. C A L t D O N . 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 























a7 81 12 24 11 13 11 19 141 20 








































4 9 5 






























12 728 4 0 2 
7 6 8 
2 1 7 
9 1 6 
44 
46 
7 9 8 
ELEKTROHECHANISCHE HAUSHALTSGERΑΕΤΕ H I T EINGEB. ELEKTROHOTOR 8 5 0 6 APPAREILS ELECTROHECANIOUES A USAGE DOHESTIQUE 
STAURSAUGER ASPIRATEURS DE POUSSIERE 
001 00? 003 004 005 006 007 008 024 
































































































































































































































































































































































69 34 123 
2 . . . . a 
a 
13 4 20 2 
9 8 1 
a 
. 1 
. 3 . . , . 4 1 . . 7 . 1 
. 4 . , 1 
a 





2 1 . . • 
462 
376 66 64 37 21 . a 
1 
465 
68 24 80 
a 








002 003 004 004 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 043 046 050 0 52 
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·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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NIMEXE 
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*) Anmerkungen ¡.u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
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4 4 0 3 
2 7 6 0 
2 6 9 3 








1 3 9 
9 2 9 






































1 7 4 2 
1 1 9 3 
5 5 0 
4 3 4 





R t P R I S 
5 8 4 
2 2 7 
1 7 6 
7 9 7 
a 






2 9 1 
2 7 7 
1 3 2 
5 5 


































3 6 4 2 
1 9 8 7 
1 6 5 5 
1 1 9 4 
7 1 1 




I R A T E U R S DE P O U S S I E R E E T D E 
1 9 9 
1 1 4 
a 
1 6 8 
7 







9 4 0 
1 9 0 
2 6 5 8 
. 1 5 7 9 
3 9 8 
1 0 3 
2 9 
9 6 
3 2 2 
2 4 
3 2 0 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 

























































































— 1973 — Janvier­Décembre 









































































































































325 2 425 






. 1 19 
IUlia 


























































































































































































. ι 2 
. 
i '. I 



























































> 2 182 

















































t , 1 




















































































































































































































M E C t S DETACHEES O'APPAREILS ELECTROHECANIQUES 





























J A " A K U E 
VINI ZULLA 
l'I POU 
'IR I M I 
C H U 1 
AUGI NI INI 
Ι 1ΙΙΛΝ 









N.ZI 1 ANUt 


























































































































































































































































































255 1 631 
190 
2 211 19 
39 











. 1 3 6 
14 
319 2 649 
40 15 






12 9 3 
• 













































































































































































































' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G­Ε N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 RE/UC 
















2 b 1 4 4 
TEILE FUER ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
001 002 003 004 005 006 007 008 0?3 030 032 036 03β 040 042 048 050 052 060 062 064 390 400 404 484 512 528 616 624 706 732 800 004 
1000 




















































































































































































































































































































































































































































161 45 431 
7 159 2 9 12 509 32 
118 62 5 62 
5 526 3 872 1 654 966 207 688 
54 2 54 6 
4 3 4 5 9 14 
431 187 Θ03 
405 72 656 34 20 65 41 190 92 
545 624 20 16 10 37 46 





























































E, ZUENDVORRICHTUNGEN UND ANLASSER, 0508 OTOREN; FUER DIESE HOTOREN VERWEND. ODER RUECKSTROHSCHALTER 
APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUHAGE ET DE DEHAR-RAGE.POUR HOTEURS A EXPLOSION OU C0H8USTI0N INTERNE! GENERA­TRICES ET CONJONCTEURS-DISJONCTEURS UTILIS.AVEC CES HOTEURS 
ANLASSER UND LICHTHASCHINEN, EINSCHL. SCHALTER 
001 002 003 1 102 Ol 24 004 5 343 5 113 71 005 3 740 440 1 006 406 05 34 007 003 024 078 030 032 036 038 040 042 04β 060 052 056 05B 060 062 064 066 068 201 202 204 
2oa 212 216 
770 ??4 7?8 732 236 740 244 248 760 ?64 763 ?7? 776 730 734 783 30? 306 314 318 37? 330 334 



































































































4 23 814 370 947 
299 227 7 109 2 72 792 283 162 511 33 463 51 47 34 
1 
23 5 32 40 1 
7 9 148 7 25 13 11 
1 3 12 11 











































































































































































































































169 150 2 403 
36 17β 3 007 1 B36 3 505 
17 770 1 078 50 607 18 438 9 455 835 1 148 2 078 235 1 506 571 309 263 10 
212 43 386 424 22 4 53 69 1 189 72 177 103 82 2 1 2 11 2 
15 113 96 4 5 147 53 1Θ 40 28 118 69 20 
977 171 264 824 

























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 22 884 
1010 12 607 
1011 10 278 
1020 8 170 
1021 4 749 






































1000 1 573 
1010 494 

























330 400 4 
412 1 
e : 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
. 2 . 1 2 5 3 1 
a 
a 












8 , , 3 13 2 1 17 4 . , 100 ï 1 678 
49 39 4 2 3 ? , 4 
4 i 2 
a 
? 1 1 3 1 
a 







3 28 12 L 1 






? 1 4 13? 1 1 • 
1 261 109 13 380 
254 47 5 774 
7 61 7 607 
5 3 6 431 
1 1 3 592 
300 5 0 1 069 
70 1 . 46 
42 . . 3 4 
20 . . 107 
EINSCHL. LICHIHAGNETZUENDER 
1 . 32 
2 . 1 32 
2 2 
1' 










4 3 20 1 • 
53 5 3 1 273 
20 3 1 342 
33 3 1 931 
20 B60 
15 . . 721 
13 2 1 32 
6 a . . 






7 1 3 2 7 
a 







1 . a 
1 36 5 
a 
a 
2 5 2 
a 
1 6 1C 11 16 25 
a 
22 3 5 5 1 
a 
2 1 3 5 . 8 1 
a 
4 26 2 18 2 3 1 5 1 1 1 
1 621 
531 1 091 540 B6 442 20 73 109 
13 
2e 2 75 
a 
2 9 . 34 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 
a 
2 . . 2 . 3 a 41 7 
a 
5 . 1 
239 








1 1 1 
i 
5 
, . • 




















































636 KOKE IT 
645 DUBAI 












720 CHINI R.P 
728 CORtt SUO 
732 JAPON 




1000 H 0 Ν Ü E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­Ct 
1020 CtASSt 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 
47 133 28 49 183 66 40 246 78 16 888 0 355 













11 30 45 27 7 
i 91 251 92 90 4 1 1 2 4 a 26 6 3 24 23 1 5 2 51 3e 
i 7 
ï 12 
i 3 19 5 37 5 
4 3 6 3 3 4 
2 4 5 3 3 9 2 1 12 15 5 
ΐ 3 20 3 ie 13 






1 1 63 2 18 116 19 5 173 28 5 60 7 7 642 217 141 24 16 20 18 32 29 7ÌI 
1 
1 14 5 9 24 10 5 42 463 
13 32 136 528 119 13 102 7 91 47 335 565 8 103 26 184 108 10 16 3 5 63 5 56 
Ί) 2 8 4 295 7 27 3 
, , ' 
► 
8 26 19 ■h 14 8 2 
924 495 62 588 
889 326 28 661 35 169 33 926 17 18 25 694 l 4 13 372 16 151 7 129 14 4 1 1 282 
a 

































1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
























241 372 395 1 231 











770 51 30 328 
2! 2 5 4C 11 
si 
14 





94 196 80 41 111 45 14 6 
ES DE CHAUFFAGE 
41 
145 30 1 191 
129 55 23 16 37 11 45 54 39 60 12 19 24 02 14 77 13 






46 53 26 20 37 1 8 68 
10 190 453 50 31 6 
î 2 4 
7 4 15 2 3 5 
2 6 128 14 1 2 19 49 17 
10 20 41 55 48 99 8 104 10 26 12 5 
9 4 27 43 
57 13 3 27 96 6 137 10 14 
19 4Í 11 8 6 
0 397 2 705 5 692 2 701 435 2 330 145 389 659 
VOLANTS MAGNETIQUES 
4 1 215 








1 189 11 44 61 901 28 248 3 303 531 7 320 85 
i 85 21 179 14 15 
3 31 798 
44 41 153 16 
• 16 8 904 




6 324 5 045 311 6 15 287 
37 132 37 
85 54 23 11 35 11 24 50 17 60 8 18 1 32 14 77 13 
lo 3 387 
7 27 












i 5 2 
8 3 6 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G * Ν 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
528 3 2 . . 1 
616 2 
664 1 
701 2 . . 
708 1 
800 7 . . 
1000 21t 142 3 
1010 152 130 3 
1011 60 13 
1020 38 7 
1021 17 6 
1030 17 6 
1031 1 1 
1032 2 2 
1040 5 
2 1 . 2 
1 7 
49 
15 34 24 6 10 , . . • 
ZUENOKERZEN 
001 551 . . . 484 
002 461 237 
003 461 95 
004 385 309 . 5 
005 977 314 
006 249 3 
007 3 
008 95 6 
024 2 . . 
028 79 
030 403 2 
032 06 3 
036 17B 30 
038 314 31 
040 93 12 
042 121 25 
043 7 6 . 
048 87 13 





204 35 22 
208 87 67 
212 11 9 
216 81 21 
228 2 2 
232 6 6 
236 5 5 . 
240 3 3 
244 3 3 
248 14 12 
272 48 41 
276 11 
280 4 4 
204 3 3 . 
288 30 4 
302 23 16 
306 4 2 
314 8 6 
318 9 7 . 
322 25 2 
330 6 . . 
334 6 1 . 
346 10 
166 7 1 . 
370 13 12 
372 11 7 
373 3 3 . 
378 2 . . 
382 7 . . 
390 3 8 6 





458 10 9 




508 5 . . . 512 22 l 
520 3 1 . . 
524 3 . . . 
528 7 . . . 
600 7 
604 55 24 
608 10 
616 168 10 
624 24 
628 11 
632 21 5 
636 24 2 
662 3 
680 27 1 





732 21 11 
736 61 
740 7 1 . . 
800 35 
809 11 8 
822 7 7 . . 
i 203 
331 I 663 I 244 
3 86 1 79 395 , 80 
112 2 74 
77 61 1 36 165 52 102 12 9 13 20 1 56 . a 
a 
a 
. 2 7 11 . . . 26 6 2 2 2 IB 6 5 10 6 1 4 
a 
2 7 28 ' 1 493 
137 a 2 2 1 2 a 4 30 5 15 2 3 6 5 29 10 157 22 11 16 21 3 25 
a 
4 19 3 31 10 46 6 35 2 • 
1000 7 BOB l 475 . 74 5 093 
1010 3 102 964 . 57 2 014 
1011 4 627 511 . 17 3 060 
1020 3 356 166 . 17 3 035 
1021 1 067 83 . . 936 
1030 1 134 345 
1031 170 125 
1032 112 74 
1040 139 1 






17 35 24 
Ì 
a 














1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
66 
28 11 20 11 45 
2 453 
1 623 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
35 
1 341 23 
1 209 22 
132 1 
30 30 102 1 
5 1 
5 • 




































147 219 138 48 60 5 2 22 
ELEKTRISCHE ZUFNUVORRICHTUNGEN, AUSGEN. ANLASSER, LICHT­
MASCHINEN, HAGNETZUENOER, ZUEND­ UND GLUEHKERZEN 
OOl 697 13 l 154 
002 792 626 . 6 124 
003 405 126 41 . 194 
004 1 787 1 467 4 10 
005 1 274 824 . 3 447 
006 322 80 . 1 218 
007 11 3 . . 4 
008 84 20 . 1 49 
024 2 . . . 2 
028 43 12 . . 27 
030 924 134 . 1 772 
032 56 9 . . 40 
036 134 54 . 1 58 
030 91 26 . 1 49 
040 58 25 . . 19 
042 150 62 . 1 33 
043 1 1 . . . 
046 2 . . . 
040 52 16 
050 78 9 
052 323 31 
060 16 2 
062 4 . . . 
064 11 
066 8 7 . . 
068 1 . . . 
202 9 3 . . 
204 55 29 
1 6 38 24 . a 
2 . , 3 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
G egenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Banc es 
529 
36 44 306 
a 
23 4 14 
a 
























































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 







16 391 11 322 1 575 
375 7Θ9 l 259 
361 393 51 402 765 273 449 162 43 184 540 69 300 19 33 27 16 24 76 270 65 23 20 136 114 21 32 49 116 31 27 47 36 69 74 19 13 47 235 6 680 
524 21 11 10 54 64 2R 23 137 13 90 19 15 20 33 2 50 







914 615 636 
1 009 
460 1 043 
1 339 
41 . 33 . 2 9 10 178 143 49 127 46 54 72 l 
a 
a 
1 121 422 56 100 17 33 27 14 22 65 236 . 21 10 24 77 11 22 39 12 2 2 . 7 64 50 10 . a 






1 7 5 
a , 
2 1 122 
a 













4 007 2 943 1 002 381 1 936 679 425 5 
31 
28 11 20 II 45 
3 l 005 
1 369 
636 378 137 255 0 11 4 





29 9 91 
; 
3508.90 DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUHAGE. AUTRE 



































106 631 24 387 4 915 
39B 1 206 
777 447 950 10 25 546 743 2 139 
06 79 74 45 11 76 420 
48 11 
2 215 . 3 660 248 7 208 29 71 3 257 . 2: 596 32 161 1 . 88 710 60 . 397 : 179 , 172 371 8 
a , 
158 . 








') Voir notes par produits en fin 
Table de correspon fonce CST-NI 
l 419 5 2 692 5 972 14 340 6 319 1 543 345 511 1 085 295 152 5 211 674 255 447 64 42 61 . 117 7 269 2 
a 
. . 2 2 11 34 65 , 2 
2 114 29 10 10 10 . 84 
. 29 
24 47 29 5 . 24 
, 1 
11 47 . 183 
5 6 306 
520 21 11 10 4 7 28 23 137 12 . 70 
14 15 15 24 120 52 . 441 
97 49 71 00 12 110 
a 
20 87 14 145 53 
225 
124 8 2 
1 24 770 
1 8 443 
) 16 327 
> 12 679 
3 759 
1 3 123 













73 131 116 
a 
3 2 10 5 1 23 12 100 31 17 114 
a 13719 17 2 98 
a 



















2 a 20 7 3 „ „ „ Z 
m * 
m m * 21 * φ 




20 56 . a 
55 . 1 4 • 
1 445 
543 901 508 178 288 29 13 105 
> QUE DEKARREURS, 
: ET DE CHAUFFAGE 
) 1 567 
840 1 472 
> 2 177 
) l 793 
46 ι 405 
20 275 1 4 076 
280 . 637 
Γ 494 
156 ι 242 
2 9 83 437 ! 249 
1 2 18 1 4 34 23 
de volume 
MEXE voir en f 
1 879 
230 294 1 898 
a 
184 28 61 3 23 120 57 164 97 119 321 
a 
16 305 195 1 593 
74 33 55 21 7 22 136 
n de volume 
480 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 





EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 






























3 78 390 400 404 412 416 424 428 432 436 448 456 458 462 464 472 480 434 500 504 608 512 524 528 600 604 608 612 616 624 628 632 636 644 645 66? 664 669 630 692 696 700 701 706 708 720 724 728 732 736 740 800 804 809 822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
?31 63 64 5 6 4 5 5 5 5 13 2 ? 54 11 ? 4 39 ?? 3 13 6 7 11 10 ? 72 7 5 9 8 9 2 147 536 
31 30 4 1 1 4 3 29 3 3 17 2 
4 24 3 7 32 75 
? 18 5 39 6 1? 85 35 4 17 10 
1 ? 10 10 8 75 10 1 31 46 77 65 
1 23 77 7 5 
6 2 




5 5 5 5 13 1 1 51 4 ? 4 ?8 22 3 13 5 1 4 
3 1 7 9 
28 23 10 6 
5 10 11 5 2 
55 452 17 12 
7 3 3 20 18 2 6 2 13 3 6 41 14 2 9 6 1 1 3 3 I 18 2 
29 35 5 65 
1 4 1 7 27 6 
2 
1? 
59 58 1 190 058 676 977 477 

































































































804 809 822 
ALGERIE .TUNISIE LIRYt EGYPIt SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .NIGER •TCHAD •SENEGAL SIERPALEO LIBERIA •C.IVOIRE GHANA • TOGO •DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN •CtNTRAF. •GABON .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .SOHALIA •KENYA .OUGANDA .TANZANIE HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HtXIQUE GUATEHALA HONDURAS SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC CUBA 
DOHINIC.R .GUADtLOU .HARTINIQ J AMAICUt TRINIU.TO COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRÉSIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHl 1 1 KAIAR DUHAI PAKISTAN INDt SRI LANKA THAILANOE VIETN.SUD CAMBODGE INUONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P CORtt NRD COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSIRALIE N.ZELANDE ­CALEDON. •POLYN.FR 
1 659 421 6 82 40 37 32 35 43 29 32 95 11 15 385 93 17 36 302 131 29 58 43 48 78 52 11 175 43 37 
75 65 60 25 1 207 4 939 265 235 20 16 11 29 19 262 21 25 32 15 10 35 196 46 B3 382 216 34 414 36 219 53 125 394 368 27 138 94 12 17 58 180 36 160 87 11 144 232 212 190 11 71 116 84 24 43 224 66 38 27 
1 549 369 399 3 8 32 35 43 28 31 94 
5 4 367 32 15 35 211 177 27 54 36 3 25 4 
92 
23 27 57 58 
258 243 170 54 
196 7 74 76 1 
15 4? 1 19 96 46 3 735 
6 77 19 38 66 171 7 60 73 
4 
? 66 14 18 
.1 6 44 30 5 11 71 66 t? 
6 14 1 33 73 
61 4 90 
? 73 
1 1 1 6 θ 11 46 1 1 69 4 1 ? 1 23 41 7 
49 5 3 
43 6 2 11 504 4 295 115 106 20 12 9 11 15 23 9 l 5 14 10 4 76 44 45 2 76 139 31 96 18 102 23 60 221 139 14 
1 2 6 12 12 41 11 34 38 
11 5 2 
















































































































ELEKTRISCHE BELEUCHTUNGS­ U.SIGNALGERAETE,SCHEIBENUI SCHER, 8509 
FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
VDN FENSTERSCHEIBEN,FUER KRAFTFAHRZEUGE OOER FAHRRAEOER 
APPAREILS ELECTRIQUES D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION, 
ESSUIE­GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE ELECTR., 
POUR CYCLES ET AUTOHOBILES 































































































































ï 1 71 ? ? ? 19 53 ? 
73 17 6 3 
40 31 10 8 7 7 
602 170 432 419 79 11 1 
8509.11 APPARE 
6 001 
63 002 159 003 56 004 005 10 006 15 008 2 028 17 030 032 51 036 81 038 3 040 3 042 17 048 1 050 1 052 3 0S6 19 064 204 
52 
30< 21 17' 15' I 
i 
2· 
208 ι 212 232 236 244 248 272 2Θ4 302 322 390 1 400 404 > 624 822 
1000 
1010 1011 1 1020 > 1021 > 1030 1031 > 1032 ι 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI OANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE .MAROC ALGERIE ­TUNISIE .HALI .H.VOLTA .TCHAD ­SENEGAL .C.IVOIRE .DAHOHEY .CAHEROUN .ZAIRE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA ISRAEL .POLYN.FR 
H 0 N D E 
INTRA­9 tXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
LS D'ECLA 
184 
633 1 230 6Θ2 46 50 204 25 85 39 402 618 26 16 114 21 81 15 65 22 31 12 14 89 20 15 105 28 20 13 22 1 550 21 40 12 
6 632 
3 033 3 600 3 031 1 160 47β 330 53 91 
RAGE PO 
121 181 443 35 12 1 1 15 26 22 8 T 4 
a 
1 49 . a 
le 12 4 14 09 20 15 105 26 28 4 3 525 15 6 12 
1 063 




















256 β 1 38 5 28 
19 
1 
37 287 673 220 
34 62 9 59 
1 226 350 11 
76 6 2 15 65 
91 66 25 19 
I 6 1 4 
2 
5 . . 7 
• 202 





14 010 3 14 
• 265 





­2 191 1 315 
β 76 
767 656 27 2 7 02 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
481 













































































































































































































































































































, . a 
, 2 8 
7 





































1000 kg QUANTITÉS 
Beig.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
KRAFTFAHRZEUGE 
2 167 3 578 
38 437 
296 . 586 
15 45 
5 2 593 





























































































2 671 117 7 420 
2 656 90 2 793 
15 27 4 627 
11 17 3 961 
1 4 2 524 
3 2 625 
1 . 18 
16 
1 β 40 






































































2 . 6 
3 60 











































































































































































































































































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 




































































































































































































































7 42 8 14 
176 
997 

























































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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208 212 216 224 248 272 276 286 302 322 330 346 372 390 400 404 412 416 464 480 484 500 504 50B 600 604 606 612 616 624 632 636 664 680 700 701 706 708 732 736 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M E N G E N 
EG-CE 
26 17 16 6 2 13 6 55 3 4 6 5 2 31 249 15 12 4 9 4 17 4 5 75 7 26 12 12 61 a 35 14 10 76 35 103 18 17 107 3 7 21 
3 970 2 022 I 950 1 153 402 766 30 41 11 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
22 . . 2 2 15 4 . , 2 12 






. , 31 4 13 4 2 2 
i '. a , 1 4 







2 6 4 4 2 
a a 1 6 6 25 1 1 1 4 4 
20 9 Ί "S 2 10 2 2 2 7 4 ll ! 4 1 4 40 1 2 10 3 2 6 9 1 12 47 1 7 9 25 7 7 6 3 66 6 27 6 95 7 1 14 17 34 50 3 5 2 11 10 
1 598 43 4 1 108 1 217 1 224 41 4 204 549 374 3 1 904 668 213 1 . 545 394 79 161 2 23 2 21 
329 74 356 267 4 1 8 12 1 3 7 
SIGNALGERAETE, AUSGEN. ZUH GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN, SCHEIBENWISCHER FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHT.GEGEN DAS BESCHLAGEN V.FENSTERSCHEIBEN,FUER KRAFTFAHRZ.U.FAHRRAED. 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 026 030 032 036 038 040 042 043 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 224 228 232 236 244 248 257 264 268 272 276 280 284 288 302 306 314 318 322 324 330 334 346 352 366 370 372 378 386 390 400 404 412 416 428 432 436 440 448 452 456 458 462 464 480 484 496 500 504 508 512 520 524 528 600 604 608 612 616 624 626 
3 309 1 064 637 Θ70 962 505 13 130 4 73 936 51 201 188 54 104 3 116 29 28 3 1 27 7 6 35 2 11 30 207 54 53 2 2 5 5 3 6 3 1 4 29 7 4 4 19 9 3 5 3 13 3 10 6 17 6 15 8 12 10 2 131 209 39 34 3 1 1 1 2 2 3 6 11 13 2 8 13 2 1 9 171 6 3 
3 3 12 2 15 54 35 1 
60 8 3 10T 134 469 . 59 503 33 127 47 . 440 23 526 163 28 . 153 174 . 14 774 15R 9 52 236 50 7 . . 5 1 29 2 5 90 4 1 1 . 2 . 25 3 . 4 4 64 3 . 832 37 18 2 1 27 3 78 11 20 77 15 54 3 l 109 21 24 . 1 19 9 24 4 . 1 2 64 3 36 e 16 
ï ; 5 6 3 17 2 10 24 204 53 44 1 2 5 5 3 6 3 1 4 26 6 4 4 12 9 3 5 3 10 3 6 5 14 
β 
13 8 12 
β 
2 . 59 36 11 19 1 1 1 . 2 1 3 4 11 13 2 6 6 2 1 6 
4 3 
2 2 7 1 13 9 24 1 
a , 
23 57 9 11 8 4 
a 3 
a a 
22 1 3 2 12 6 
a , 






























5 151 17 18 7 3 15 1 1 
. a a 
a . 
1 
. a a 
a ] 




. a · 2 5 2 
. . . . a a 
3 171 1 1 
1 
! ΐ ' 





708 ALGERIE 71? .TUNISIE 216 LIBYt 224 SOUDAN 248 .SENEGAl 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGERIA 302 .CAHtROUN 322 .ZAIRt 330 ANGOLA 346 .KENYA 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUt 416 GUATEHALA 464 JAHAIQUE 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 600 ChYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 664 INOE 600 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 708 PHILIPPIN 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
132 55 70 22 11 49 27 164 16 17 29 25 14 139 967 54 58 14 37 15 69 23 18 269 19 76 40 55 223 27 157 58 54 223 111 311 83 57 440 15 26 106 
13 035 5 807 7 229 4 219 1 696 2 943 142 175 66 
• France 
113 46 15 




a 91 9 32 9 9 9 1 2 1 5 12 . 3 11 . 129 . . • 






12 1 39 13 1 6 24 26 5 5 5 18 1 92 331 12 14 5 9 15 45 14 14 29 3 34 6 43 49 4 33 27 37 191 79 279 4 56 120 2 17 42 
78 18 4 079 66 14 812 12 5 3 267 3 1 1 960 2 1 1 166 9 . l 294 7 . 29 1 . 39 
• 3 13 
lulla 
7 8 16 9 . 1 
65 a 
2 18 2 1 38 552 13 44 9 28 
a 24 9 4 148 7 10 25 3 165 22 122 30 12 20 32 29 68 1 191 13 9 64 
4 727 2 096 2 631 1 543 293 1 042 6 50 46 
8509.90 APPAREILS OE SIGNALISATION. SF ACOUSTIQUE, ESSUIE-GLACES, 



































































































174 1 103 
40 675 4 829 
407 1 750 
t 596 
480 632 27 901 229 2 50 
14 11 207 62 68 309 17 96 218 1 334 
354 399 22 12 47 33 21 46 22 12 33 216 50 30 30 121 75 21 32 23 119 22 85 44 140 67 136 58 82 77 11 911 2 160 
240 294 18 12 10 16 25 16 25 39 91 107 13 74 122 14 11 87 505 56 22 10 24 29 93 32 147 289 247 13 
a 
2 470 
996 3 702 
1 278 
689 54 227 7 229 401 133 678 ♦ 54 
197 189 25 360 58 126 
10 
32 52 23 175 15 60 176 1 313 
336 331 9 12 47 33 21 45 22 11 30 206 43 29 28 79 73 19 29 21 91 21 54 34 113 64 120 57 81 71 11 425 319 105 185 6 9 6 4 19 11 24 29 69 104 13 65 56 14 7 49 1 35 21 4 9 17 47 13 125 69 143 10 
272 40 12 757 
a 327 2 2 32 
504 . 2 521 
860 123 
2 51 4 017 
66 179 1 271 
61 19 24 809 
11 . 22 
26 1 410 24 . 4 132 
13 4 233 
96 97 768 
33 5 981 







1 1 l 
;' ι 5 
• 96 . 2 , 186 96 76 1 , . 5 
1 33 
■ 59 
2 14 12 . 6 
5 16 13 
, a 
. . , « , . , 1 
. . 1 , 2 
9 ■ 7 
, « 1 13 2 2 , 3 2 11 . 29 , 5 12 2 16 1 1 4 . 414 ι 1 670 ! 66 
104 , 9 
3 1 12 5 : i 
2 2 . 3 
• 1 50 . * 4 , 37 502 14 1 . 5 12 6 , 16 e 14 . 136 ■ 65 3 
604 
159 168 561 
a 






351 66 46 12 1 "i 9 75 . 2 f l II • * « * ■a 
• * φ 
i .. 1 ι 29 
a « « « 4 • 2 5 13 1 • * 2 
• 72153 17 5 3 • 1 s 








1 2 7 
a 
1 1 î? β 
ñ • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
483 





M E N G Í N 1000 kg QUANTITÉS 





1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 

























































































































































































































16 33 1 2 1 56 
4 31 52 11 33 8 46 4 2 1 
34 675 23 668 11 007 459 533 447 32 45 101 
4 238 1 843 2 395 1 592 493 525 9 54 279 
TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN ZUH BETRIEB HIT EIGENER STROH- 6510 QUELLE, AUSGEN. GERAETE DER TARIFNR. 8509 
LAHPES ELECTRIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE, NON REPRISES AU NO. 8509 
ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
002 003 005 006 008 028 030 032 036 038 048 052 066 204 322 412 480 504 512 516 616 708 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 4 2 10 1 1 5 1 4 4 1 14 3 3 1 2 1 4 1 
10 2 
82 21 61 30 13 25 2 3 3 




LEUCHTEN, AUSGEN. GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
001 00? 003 004 005 006 007 008 078 030 03? 036 038 040 042 043 048 050 204 208 212 216 314 390 400 404 412 484 504 50B 604 616 624 652 732 740 eoo 950 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
240 155 42 130 99 93 4 12 17 31 3 


























































































































































































































1000 H 0 N D E 

























































































































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 






































































































































113 26B 20 651 261 33 55 












2 23 4 9 6 
a 





























































































































































20 7 13 
4 3 3 13 62 15 61 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe im Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
































— 1973 — Janvier­Décembre 
















































Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . . . a 

















.LABOROEFEN; HASCH[NEN,APPARATE UNO 
SCHWEISSEN, LOETEN ODER SCHNEIDEN 
ZUH TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENN­































































































































































































































































































































































Γ 3 516 
1 909 
i 2 607 










































































Κ P < 
NIMEXE 



































































































ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU 







































































































































































































































































DE LABORATOIRES; MACHINES 
, BRASER OU COUPER 
RECYCLAGE OES C0HBUS1IBL.NUCLEAIRES 


















































































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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MENGEN 1000 kg QUANTITÉS 

























































































































































































































1000 H o N O E 
UND LABOROEFEN, NICHT 
1 365 50 













































































937 422 42 202 3 
. a 
43 . . 
a 
, . . . . 
44 248 40 . a 
4 138 
. . 75 
a 
. . a 
34 
• 304 
533 771 553 144 218 
1 
13 






743 176 470 49 4 123 
79 443 . 169 1 . 117 7 17 
7 
6?H 61 II 1 70 
36 1? 778 50 
• 417 








868 385 482 282 15 47 6 
152 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES, AUTRES REPRIS SOUS 6511.11 A 22 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 068 060 062 064 066 068 706 212 216 220 322 390 400 404 412 416 480 484 500 504 508 612 616 624 664 700 706 724 732 736 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
261 294 318 153 152 40 4 15 2 48 10 174 62 9 108 6 155 94 90 401 14 102 1 3 132 8 47 36 49 2 130 198 255 23 39 4 57 
65 2 32 72 2 16 51 710 6 8 II? 135 6 74 
4 342 .1 237 3 107 1 441 293 889 141 69 775 
109 151 































































































EINRICHTUNGEN ZUH WARHBEHANDELN VON STOFFEN HITTELS 































































































































































060 04? 066 04H 0 60 
06? 064 1144 
068 706 212 
716 270 
172 19(1 
400 404 41? 414 480 4 84 
6110 



















































































































































































APPAREILS POUR TRAITEHENT THERMIQUE DES MATIERES PAR 
INDUCTION OU PAR PERTES DIELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 RDY.UNI 
008 DANEHARK 
0 2 4 ISLANDE 
028 NDRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
056 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
2 0 8 ALGERIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 




6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 0 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
919 
383 176 388 735 




189 11 847 433 148 
186 
6 6 2 


































186 . 192 101 84 





. 5 . a 
. . . . . a 
3 16 β 
a 
1 . a 
. 3 . . . . 2 
a 
15 . . 
. 
990 





1 l 68 l 88 214 2 32 









35 . . 3 5 
a 
a 



















680 22 20 6 309 107 607 178 6 490 376 95 176 434 
1 544 
157 93 59 46 23 84 6 50 89 1 262 
56 
t. 3. 322 35 203 200 
362 
122 127 330 
a 
70 
44 6 ÍS 2\\ 
17 3?1 779 142 239 1 5 J 6 
266 
a 
18 4 12 1 164 
1 
579 19 132 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
486 






































































1021 lii? 1032 
1040 
































































































. . 1 
a 
61 5 
a . . . . 1 
112 





























a . . 










































. . 53 








































VA ili 310 
























































































































































134 96 101 4 
41 5« 56 6 45 9 7' 10: 
2 C 22 
















. . a 
413 56 569 
a 
274 63 4 9 17 89 49 68 104 4 27 129 
78 26 11 
99 36 12 25 1 




1 3 14 
40 
a 
8 20 2 19 8 3 5 
1 64 1 7 4 
2 497 1 409 1 088 735 282 168 22 4 185 
lulia 
. 






698 13 9 24 
46 
a 78 
a 62 5 155 2 2 8 2 




39 104 237 
25 86 
1 4 
























































































































































































































































































































































































































































tNSEHBLES DE MACHINES ET 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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15 15 1 






2 294 866 
1 425 513 244 906 
9 23 3 









976 481 496 211 87 266 8 12 19 
FUER LICHTBOGEN-HAND­HIT SCHHEISÜAUSRUESTUNG, 
6 
Β 
, . , 2 
. a 









































































































































































































































11 . 6 
. 1 
a 










a . a, 
a 
, . . 























































































































































































































































Belg.­Lux . Nederland 
45 
• 
4 165 6 356 
l 663 2 653 
2 302 3 503 
593 l 426 
383 676 
604 2 067 
35 18 
57 
1 105 10 















































































































































































































































. ,  a 
a » 












































































































































































































































































































































































' , t 1
1 
2 












































HASCHINEN,APPARATE U.GERAETE FUER LICHTBOGEN­HANOSCHWEISSEN 8511.49 
ODER ­SCHNEIDEN, FUER HETALLE, AUSGEN. UHLAUFENDE SCHHEISS­
STROHERZEUGER, SCHWEISSTRANSFORHATOREN UNO ­STROHRICHTER 
HACHINES ET APPAREILS OE SOUOAGE OU COUPAGE MANUEL. A L'ARC, 
POUR METAUX, AUTRES QUE APPAREILS ROTATIFS, TRANSFORMATEURS 


















































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir noles par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
488 





e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
040 40 5 . . 3 32 
042 97 6 2 046 16 . 1 060 57 19 052 R 2 056 19 060 16 I 062 7 064 1 
066 8 ¿ 202 4 . . 204 15 12 208 104 99 212 37 26 216 25 2 220 9 1 236 2 2 272 8 6 . 314 10 7 330 6 2 334 3 346 5 366 5 372 4 4 . 390 170 73 400 6 404 3 458 5 5 462 7 7 484 18 508 4 600 6 604 6 4 60B 10 616 18 624 21 662 34 660 3 700 3 701 11 11 708 1 1 732 22 1 736 4 740 5 5 609 16 ie 622 4 4 . 
63 26 14 1 13 25 4 2 18 1 15 7 1 6 4 3 5 11 23 7 1 . . a , 
3 1 3 3 5 3 2 
a , 
82 15 1 5 1 2 
a a 
a , 
1 17 i, a 







1000 2 656 663 46 30 1 352 765 
1010 1 511 296 43 28 719 423 
1011 1 345 365 3 2 633 342 1020 844 123 3 . 544 174 1021 456 20 . . 339 97 1030 452 240 1 2 42 167 1031 31 26 1 . . 4 1032 101 77 . 2 5 17 1040 52 3 . 48 1 
HASCHINEN,APPARATE U.GERAETE F.STUMPFSCHMEISSEN VON METALLEN 
001 61 . 1 . 49 11 
002 49 22 . A 003 88 2 1 004 16 005 64 1 006 79 007 1 008 7 026 26 030 20 : 032 1 , 036 38 â 038 30 040 7 042 15 ! 048 3 050 12 052 26 056 15 ; 060 31 ■ 062 30 064 13 066 14 208 1 212 7 ! 220 2 2BB 2 330 6 390 13 400 32 ' 404 IB 412 a 484 5 508 14 604 2 616 11 624 4 I 700 2 708 728 3 732 23 800 1 
19 4 17 68 14 53 39 39 1 4 2 26 17 
3Ì i 
23 2 4 7 3 2 1 Il 1 25 1 13 22 27 13 14 1 2 2 2 6 11 2 27 18 6 2 4 1 14 2 9 2 2 2 . . 3 23 1 
1000 811 85 2 5 554 165 
1010 366 39 2 5 183 137 1011 445 46 . . 371 28 1020 263 22 1021 119 12 1030 81 11 1031 1 1 1032 IO 7 1040 102 13 
225 16 99 8 58 12 
a « 
1 2 86 1 
MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MIDERSTANDSSCHWEISSEN, KEIN STUHPFSCHHEISSEN, FUER HETALLE 
001 91 . 3 2 59 27 
002 131 40 . 8 63 20 003 150 11 004 96 64 005 97 69 006 85 56 007 5 008 8 1 026 1 030 48 41 032 3 2 036 66 21 038 40 10 040 15 13 042 64 41 048 63 6 050 30 12 052 11 1 056 224 060 93 67 062 17 2 064 11 066 67 28 068 16 15 
202 2 204 8 8 208 6 6 212 5 4 
216 8 390 11 400 12 9 404 343 1 412 13 2 480 3 2 484 2 
131 8 12 . 20 1 26 1 10 18 . 
223 
7 1 7 1 33 12 26 2 l 1 27 12 56 1 4 14 10 
a 
26 15 5 6 39 1 2 
a , 
a , 














































740 HONG KONG 
809 .CALtDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
127 35 
478 16 119 1 230 40 53 11 73 2 104 7 74 25 51 10 10 30 26 363 346 99 76 59 8 49 3 13 13 21 21 28 21 23 8 26 34 14 17 17 677 173 50 11 1 15 15 16 16 52 33 13 16 8 23 82 63 78 13 24 20 20 20 18 235 6 35 11 9 39 39 10 10 
12 685 2 066 
6 584 923 6 100 1 143 4 283 382 2 360 128 1 486 743 98 85 281 205 331 18 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
22 
23 3 1 





. . 6 
a 
ι 33 
6 , . 457 6 6 , , . 5 32 , « 3 . « 40 27 . 13 24 
, a 
. 2 229 35 2 
a 
a 
166 144 7 941 
131 134 4 176 35 10 3 765 31 1 3 182 5 1 1 972 4 9 291 3 7 38 292 








































728 COREE SUO 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
462 
414 180 294 17 93 11 324 144 544 60 16 47 5 197 1 171 11 14 259 25 234 43 41 2 142 46 34 89 148 300 29 343 89 326 67 39 69 13 25 16 19 l 14 36 106 299 26 266 42 31 101 10 60 53 17 14 10 7 25 419 10 
6 301 .819 
2 194 415 4 106 404 2 441 156 907 62 567 62 β 3 43 29 1 101 165 
8511.55 MACHINES ET APPAREILS DE 





































945 292 963 95 731 465 1 062 669 518 320 46 86 6 20 1 461 382 36 22 524 162 287 77 138 104 596 324 499 53 160 69 120 9 700 9 649 452 156 32 136 1 502 252 152 133 22 61 59 29 26 28 22 23 106 9 145 93 1 700 6 105 22 20 15 13 
5 3 378 
57 167 13 
3 







. 180 1 379 16 . 38 196 160 . 13 209 181 20 75 19 85 . 145 270 238 261 39 89 11 . . 18 14 37 95 271 268 25 27 . 101 3 53 35 14 3 25 416 10 
) 77 4 781 
> 76 1 275 ! 1 3 506 ! . 2 168 1 770 440 2 4 1 898 
PAR RESISTANCE, SF 
Γ 67 458 
48 541 > . 862 120 > 3 386 8 156 46 5 75 2 17 79 14 3 293 7 199 31 13 197 428 
! 69 
28 109 ί 390 123 83 250 19 a 
2 i 2 51 3 1 694 62 3 7 2 
Italia 
70 




10 4 15 20 51 4 
a 
a 
7 9 26 1 6 a 
47 44 4 





. -2 368 
1 220 1 147 687 254 439 10 31 21 
METAUX 
76 
10 147 68 
104 
25 









64 21 146 . 34 a 
a 
a 
. « 66 4 3 ti 83 2 a 
7 a 
54 « a 
22 a 
5 
20 48 39 a 
"Z 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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504 508 608 612 616 624 636 680 692 700 701 706 732 800 
1000 




00? 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 202 204 208 212 216 220 240 260 272 28B 302 314 322 330 360 366 370 372 376 390 400 412 426 472 460 484 504 508 512 528 600 604 608 616 624 645 664 680 701 732 736 740 800 822 
1000 




002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 224 272 288 302 322 330 346 352 366 372 
M E N G­Ε N 
EG­CE 
2 
5 47 ι 17 10 36 5 13 1 4 4 6 23 1 
2 065 





. 3 , a 
10 1 1 4 1 17 • 
564 
74 1 
343 176 86 53 4 13 114 







. 43 . 1 
12 . 5 
Ζ 36 , , 3 , 1 2 
! 3 6 1 
11 293 992 
5 25 301 6 268 690 1 5 521 1 70 5 40 
a a a 
. 223 86 
.ERAETE ZUH SCHUEISSEN ODER 
DEN VON HETALLEN, NICHT IN 8511.41 
193 
129 76 20Θ T5 90 1 4 6 29 3 63 41 39 121 23 89 23 717 68 1 1 24 13 4 72 27 60 5 4 ? 5 9 3 5 8 3 6 12 11 3 31 34 3 1 6 9 53 9 64 9 4 6 24 13 7 32 6 9 3 8 15 4 li 3 
2 699 
773 1 925 537 181 575 47 55 812 
79 14 137 60 11 
a 
a 
2 2 1 8 







, 2 a 17 3 
1 359 






39 2 2 
1 2 1 2 1 1 
a 
NEN, APPARATE UND GERAETE ZUH SCHNEI 
DEN VON ANDEREN STOFFEN ALS METALLE* 
429 
190 113 267 127 277 33 156 1 28 115 46 126 70 60 143 21 34 53 38 54 23 3 38 11 1 1 8 7 11 1 3 16 1 1 2 2 2 2 4 
. 9 10 75 27 73 1 10 . 3 2 . 10 . 5 7 
a 
. 2 













44 10 39 119 2 8 2 24 3 10 
a 
2 1 4 1 9 1 4 11 2 14 1 2 1 








a ­ , 
1 1 






2 504 PEROU 50Θ BRtSIL 608 SYRIE 5 2 616 IRAN 2 624 ISRAEL 5 636 KOWEIT 680 THAILANDE 692 VIETN.SUO 700 INDONtSIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
185 1000 H 0 Ν 0 E 
93 1010 INTRA­9 92 lOll EXTRA­CE 50 1020 CLASSE 1 15 1021 AELE 36 1030 CLASSE 2 . 1031 .EAHA 2 1032 .A.AOH 6 1040 CLASSE 3 
3IS 55 ENTHALTEN 
17 
S 6 10 , . 15 î 23 










90 150 28 133 1 21 107 41 93 64 24 80 13 9 40 36 11 14 1 19 11 . a 





l 1 " 
W E R T E 
EG­CE 
14 
5 8 5 1 1 
2 
8511.57 HACHINES ET 
QUE RtPRIS 
164 001 FRANCE 
39 002 BELG.LUX. 44 003 PAYS­BAS 52 004 ALLEH.FED , 005 ITALIE 52 006 ROY.UNI I 007 IRLANDî 008 DANEHARK 2 028 NORVtGE 25 030 SUEUE 032 FINLANDE 42 036 SUISSE 25 038 AUTRICHE 11 040 PORTUGAL 45 042 ESPAGNE 20 048 YOUGOSLAV 75 050 GRECE 17 052 TUROUIE 2 3Í 
. 4 13 : 43 21 46 ï 1 1 1 t 
. 1 1 3 4 13 
. 3 4 2 . 1 6 4 53 a 3 a 4 a 22 lt 7 32 5 9 . 7 15 . 12 . a 
1 072 
350 722 294 114 385 14 29 42 
25 
14 5 34 
a 
28 1 3 
a 




. a , 1 
a 
a • 
056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 240 .NIGER 260 DUINIE 272 .C.IVOIRE 288 NIGtRIA 302 .CAHtROUN 314 .GABON 3?? .ZAÏRt 330 ANGOLA 350 .OUGANDA 366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 372 .RtUNION 378 ZAHHIt 390 R.AFR.SUO 400 tIAISUNIS 412 HtXIQUE 478 SALVADOR 47? TRINID.TO 480 COtOHBlE 484 VtNtZUELA 504 PEROU 508 BRtSIt 512 CHILI 528 ARGtNTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 645 DUBAI 664 INDE 680 THAILANOE 701 HALAYSIA 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE Θ22 .POLYN.FR 
1000 H 0 N 0 E 




3 12 2 
2 
7 
8511.60 HACHINES ET 
11 
51 349 11 74 79 163 70 60 16 4? 25 4? 7 49 
12 
071 







. 75 16 19 ie 9 190 ­
4 631 





137 62 10 . 51 3 . 1 
APPAREILS A SOUOER OU 
SOUS 
640 
457 784 031 475 600 12 82 23 103 30 797 7?4 730 573 131 790 169 076 498 16 75 111 48 13 303 84 117 53 1? 17 34 76 13 77 19 13 11 35 73 33 30 119 467 19 11 33 79 155 79 ?B8 63 33 16 48 43 38 79 12 74 31 40 55 71 30 54 II 
144 
576 569 771 879 164 166 173 676 
8511.41 A 55 
248 55 704 249 115 4 7 3 9 6 43 4 182 226 13 20 20 5 569 1 134 
1 36 1 6 171 34 2 . 10 13 19 7 13 24 2 3 
a 
1 23 33 . et 46 19 . a 
21 . 12 180 83 1 





4 36 1 53 11 
9 694 




121 14 8 1 6 3 2 ­
APPAREILS A SOUOER OU 
QUE LES HETAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­EAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ΡΟΥ.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 024 ISLANDE 026 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 03β AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 224 SOUOAN 272 .C.IVOIRE 28Θ NIGERIA 302 .CAHEROUN 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 346 .KENYA 352 .TANZANIE 366 HOZAHBIQU 372 .REUNION 
3 






67? 060 355 34? 454 170 ?94 10 791 151 493 746 811 60? 145 ?74 780 788 60? 67? 753 35 403 155 70 15 94 50 59 10 78 185 IB 76 24 36 18 73 28 
a 




93 7 50 79 2 8 17 8 261 . a 




. . 22 
162 
a 
52 120 39 10 . l 
a 
? Il , 6 7 ? 12 7 6 . 
48 31 2 
a 
, . a 












1 145 7 





3 308 11 ?2 42 3 2 5 
a 
14 7 29 59 12 
159 











53 47 . 226 363 2 74 12 45 20 102 174 1 91 17 71 19 451 1 13 72 78 . 






. . . a 









. . 2 . 18 . 4 1 35 . 1 " 
476 














412 526 325 73 139 5 6 61 
AUTRES 
4B0 
124 141 270 
a 
113 6 1 6 45 2 151 46 47 199 101 199 130 6 363 3 2 47 47 5 122 50 115 53 2 4 14 17 




8 155 17 76 
a 







1 135 2 650 t 036 297 1 185 43 66 422 


















918 331 105 064 10 230 087 436 955 70S 340 746 178 101 211 573 141 186 27 136 155 
5 81 17 17 1 2 178 7 13 13 2 9 17 • 
158 
37 48 206 
a 
205 6 20 
a 
19 3 48 86 15 148 146 79 142 51 20 172 36 6 252 
a 
3 





1 1 28 2 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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390 400 404 412 428 436 456 462 464 480 484 504 508 528 600 604 608 612 616 624 632 664 669 701 706 720 732 800 804 809 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
LOETK 
001 
002 003 004 005 006 008 028 030 032 036 038 040 042 04Θ 050 052 056 060 062 064 2oa 













002 003 004 005 006 008 02 6 
030 036 036 040 042 046 050 052 056 060 064 068 20 8 









M E N G E N 
EG­CE 
3 




930 399 440 9 26 170 
7LREN UND ­
56 
42 70 110 24 3 8 5 6 3 26 19 6 17 2 7 3 
a 
. a 
. 23 2 3 1 . 11 1 1 ? 2 4 15 4 2 3 3 2 4 2 3 
510 
313 200 108 63 89 4 6 1 
France 
a 
12 3 6 
! . 289 
204 65 51 19 21 5 7 12 
PISTOLEN 
, 6 2 5 5 
37 
20 IE 5 1 12 3 4 
a 
INEN, APPARATE UNO 
. UND ­PISTOLEN 
21 
30 13 24 25 13 4 1 16 6 11 4 32 2 7 2 1 29 2 1 5 1 14 3 7 4 3 1 21 4 7 . 1 2 
342 




13 46 12 1 6 4 1 28 




























Q U A N T / T E S 
Deutschland 
(BR) 
26 56I : . 2 
1 . a 
. ' 1 4 . , 1 
a 
1 1 . a 




4 80 1 1 
. 
! 2 9 
40 7 
4 . 3 69 E 5 1 
i 7 . 3 3 2 
a 
1 889 
958 158 h 116 31 31 2 ; . 
« e a 
8E 2 2 3 , 1 
1 124 
ι 106 11 ! 1! ; ! 3 
a 
a 




15 1 5 5 5 3 26 18 5 6 2 4 3 . a 
a 
a 
17 l 3 1 
9 1 1 2 . 4 15 4 2 3 3 2 4 2 3 
287 
126 161 68 59 72 1 2 1 







13 11 . 14 10 4 1 8 6 8 4 16 1 2 2 1 1 2 1 
ï 10 1 7 1 3 I a 
4 5 . 
2 
! 47 167 








5 i 390 6 400 2 404 4 412 428 1 436 3 456 462 2 464 2 480 7 484 4 504 3 508 11 528 4 600 11 604 5 608 3 612 616 18 624 632 ί 664 669 2 701 4 706 3 720 732 6 804 5 809 







.HINEN, APPARATE UND GERAET ΓΕΝ ODER SCHNEIDEN 
\ 102 177 72 ) 142 195 
2 
ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE SALVACOR COSTA RIC DOHINIC.R .HART INIÖ JAHAICUE COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRtSIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE SRI LANKA HALAYSIA 
SINGAPOUR CHINE R.P JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEDON. 
H P N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
I 
29 14 15 8 4 4 
2 
21 897 003 162 616 ?1 75 40 76 15 31 9? 134 787 188 18 131 29 27 480 185 64 74 10 70 237 25 42 173 48 51 
7 3? 77? 009 865 108 050 65 733 095 
France 










542 3B4 151 55 21 22 10 1 61 
Nederland 
24 415 51 24 2 10 4 
2 
32 5 23 
32 
3 524 2 231 l 292 1 031 286 26C 
32 
6511.71 FERS ET PISTOLETS "A SOUOER" A MAIN 
OOI 002 1 003 004 005 006 008 026 030 03? 0 36 038 040 042 048 050 052 056 060 06? 064 208 212 216 288 32? 390 400 412 484 508 512 616 624 632 636 680 700 706 732 740 
! 1000 ! 1010 1 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI OANEHARK NORVEGE SUEOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE ALGFPIt .TUNISIE LI8YE NIGERIA 
aZAlPt P.AFP.SUO I I Al SUNI S HtXIUUt VtNtZUtlA BRESIL CHILI IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT THAILANDE INDONtSIE SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
4 2 l 1 
8511.79 MACHINES ET 
ί 001 002 003 ί 004 005 006 OOB 02Θ 030 036 1 038 040 042 048 1 050 052 056 060 064 068 , 208 390 400 404 412 464 508 616 l 664 701 706 708 732 736 















































1 2 1 
E 8511.80 PARTIES ET 
) 001 








335 577 580 767 4? 96 66 94 44 741 159 51 173 37 79 16 14 18 11 13 163 ?l 71 13 13 116 14 10 11 7? 13 71 64 14 14 14 1? 35 33 76 
797 
489 609 054 614 691 39 5? 62 
a 
42 10 37 10 2 1 
a 
2 . 1 1 5 θ . 7 
a 
, 2 10 . 42 12 2 
i 







102 165 31 9 121 23 31 12 
192 
a 















461 93 74 16 19 
APPAREILS A BRASER. AUTRES OUE 
1 HAIN 
295 
200 109 54 315 224 65 12 117 60 115 234 251 21 36 22 21 400 14 21 13 18 166 45 18 12 42 18 24 31 334 13 35 156 
663 








73 519 95 











170 76 67 19 12 
'IECES OETACHEES DE MACHINES ET 
A SOUDER, BRASER OU COUPER 
657 


















276 505 34 562 17 l? 
a 
a 
14 70 107 680 97 1 45 
9 472 6? 51 12 10 9 229 
33 41 29 




273 70 77 6? e? 44 739 149 45 56 35 7? 15 14 16 1 13 119 θ 19 1? e 101 31 10 '1 31 71 67 11 14 14 1? 35 77 76 
666 
350 509 915 5Θ0 544 11 70 50 
Italia 
16 
494 54 26 27 2 3 36 
13 17 40 22 29 96 li 29 18 
99 Λ 




681 2 581 
1 357 





β a „ 
m , a 












250 169 76 12 100 52 100 233 1B7 14 16 20 21 10 14 21 1 15 126 28 18 7 42 18 
a 
31 330 13 35 156 
663 
974 689 941 




































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G€ N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE France Bei g.-Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R 1 _ 
004 005 006 00 7 0O8 024 078 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 ?20 228 248 268 272 
2ea 
302 314 322 330 366 370 372 378 390 400 404 412 448 45 8 472 478 480 484 504 508 512 524 528 604 612 616 624 632 636 645 662 664 680 700 701 706 708 732 736 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
328 336 190 8 80 2 34 92 70 138 88 65 133 30 57 20 601 11 40 27 82 34 5 
2 14 46 6 7 12 4 
l 
33 6 7 8 9 4 3 2 
62 87 36 17 3 2 2 1 2 10 1 ?9 ? 
? 7 4 ?6 15 4 ? ? 
17 
? 11 4 6 6 15 
57 
4 
306 135 171 991 470 36? 79 35 800 
119 714 41 











1 4 3 ? 
13 
l 




6?5 573 05? ?85 86 186 69 79 581 
86 58 5 58 
17 57 51 98 74 1? 37 12 34 3 42 
13 16 79 6 4 1 
6 
1 1 5 
24 20 23 13 
427 341 87 36 2 28 5 
23 
i 4 
2 l 1 
ΐ 
4 
639 439 200 150 59 42 
Ί 9 
1 2 13 3 2 1 
1 447 721 726 471 256 96 4 
4 004 005 6 006 007 5 008 024 028 2 030 032 5 036 4 038 2 040 8 042 Β 048 1 050 1 052 6 056 056 1 060 062 3 064 3 066 066 1 202 1 204 1 20β 212 3 216 7 220 226 248 268 272 1 288 302 314 1 322 1 330 1 366 370 372 376 S 390 1 400 404 412 446 458 472 478 480 5 484 504 508 512 524 528 I 604 612 1 616 I 624 632 1 636 645 662 . 664 680 700 701 , 706 
1 708 732 736 I 740 600 804 
ALLEH.FEO HAL IE ROY.UNI IRLANUE OANEHARK ISLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.U.ALLEH POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE .HAURITAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CAHEROUN .GABON .ZAIRE ANGOLA HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE CUBA .GUADELOU TRINIO.TO .CURACAO COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT DUBAI PAKISTAN INDt THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
159 
168 61 106 49 13 30 1 1 28 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
Ν Ο Ν Ο E INTRA-9 FXTRA-Ct CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 .tAHA .A.AOH CLASSE 3 
2 116 3 454 1 531 120 701 13 398 866 647 1 398 l 159 443 1 224 589 447 186 4 476 157 920 508 501 408 50 11 63 552 56 29 235 20 14 13 102 71 27 41 65 47 23 11 17 20 648 697 219 263 24 12 12 30 23 110 42 314 43 10 25 50 64 152 156 22 12 13 16 153 13 66 52 163 10 330 53 51 265 26 
37 227 17 024 20 204 9 577 4 277 3 597 318 226 7 025 
840 1 557 356 2 47 
8 132 38 159 51 200 573 89 61 103 3 374 2 342 183 t 145 12 1 51 263 41 10 
16 11 1 97 5 25 39 1 18 3 10 16 
172 134 θ 36 21 
3 1 6 79 9 
16 31 1 31 22 1 
12 2 5 4 34 15 16 
6 249 1 
11 098 3 882 7 215 2 104 550 1 049 
235 137 4 060 
269 171 
loo 
6 1 3 1 5 2 8 15 
15 3 12 4 10 150 loe 126 5 24 
1 5 106 1 
2 
23 
11 2 2 
10 ¡ 
2 864 1 957 907 189 32 293 48 
424 
941 290 407 22 72 6 88 89 87 88 39 35 
139 11 28 3 226 5 
62 
1 
4 1 1 1 






1 2 3 33 7 l 
9 3 10 
20 19 
4 606 3 140 1 467 981 345 254 1 13 231 
1 436 636 86 57β 4 301 62 5 516 1 105 1 016 167 395 265 309 48 660 
164 192 446 190 37 3 2 140 14 β 81 
2 4 3 43 
17 13 13 
3 290 308 146 243 
26 20 60 34 136 73 10 

















306 7 49 49 1 5 10 8 
lî 153 
16 733 7 722 9 011 5 719 3 218 1 603 24 66 1 689 
lit 
604 984 132 398 10 10 621 
ELEKTR.WARMWASSERBEREITER,BADEOEFEN,TAUCHSIEDER; ELEKTRISCHE 8512 GERAETE Ζ.RAUMBEHEIZEN; ELEKTROUAERMEGERAÉTE Z.HAARPFLEGE U. FUER DEN HAUSHALT; ELEKTR.BUEGELEISEN ; HEIZWIDER STÅENDE 
CHAUFFE­EAU,CHAUFFE­BAINS,THERMO­PLONGE ELECTR.P.CHAUFFAGE; APP.ELECTROTHERH NGF URS, ELECTR.; APPARE U S .P.COIFFURE ET USAGES 
ELEKTRISCHE HARHWASSERBEREITER UNO BADEOEFEN 
HÖHEST.; FERS A REPASSER ELECTR.; RESISTANCES CHAUFFANTES 
CHAUFFE­EAUX ET CHAUFFE­BAINS ELECTRIQUES 
001 002 003 004 005 006 007 
ooa 
024 02B 030 036 03B 040 04? 043 046 04 8 050 05? 060 06? 704 708 71? 716 ??8 740 ?48 77? 7 76 784 ?88 30? 306 314 318 37? 334 36? 366 370 37? 390 400 458 467 484 508 670 600 60S 616 670 674 63? 
010 546 84 106 34 22 8 16 
12 3 ? 171 340 37 27 16 124 ?41 7? 




























































lì 5 1 16 
3 ? 69 335 73 4 
3 18 
? 19 4 
1 737 62 13 33 
14 
7 
101 1 14 
120 238 54 




15 2 9 
13 2 62 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 024 ISLANDE 02B NORVtGE 030 SUEDE 036 SUISSE 03Θ AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 046 MALTE 04B YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 204 .HAROC 20B ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 226 .HAURITAN 240 .NIGER 246 .SENEGAL 272 .C. IVOIRE 276 GHANA 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 334 ETHIOPIE 352 .TANZANIE 366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 458 .GUADELOU 462 .MARTINIQ 484 VENEZUELA 508 BRESIL 520 PARAGUAY 600 CHYPRE 608 SYRIE 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 
2 281 
4 156 388 287 143 Θ4 11 95 17 20 24 434 1 444 90 60 17 140 233 106 16 45 14 10 90 137 532 14 12 91 199 60 17 241 59 21 53 26 107 47 41 40 10 41 19 44 69 42 16 13 21 13 16 12 29 18 75 
a 
1 220 









10 84 135 . 13 6 ei 109 
a 




10 37 1 
a 
66 35 . a 
a 
. . . . a 
a 
12 







































152 75 3 . 1 . a 
1 3 
a . 5 
a 
a 
. . a 




























1 756 325 
a 
41 38 4 94 3 20 23 321 1 439 66 25 
a 
a 




















9 . 12 11 16 10 








105 2 21 
a 





2 526 1 6 
.9 
60 8 240 19 3 10 6 47 46 37 38 
a 
4 1 11 3 7 16 
a 
21 4 16 
a 
18 2 65 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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30 ί > 4 31 
. . 1 4 
. ' ! 2 7 4 
. 6 
. a 1 12 4 
, . 4 
, . 3 l 14 
i 153 > 87 ! 66 ! 24 ! 15 42 







. 72 2 37 
• 
535 930 605 467 433 115 7 
1 23 
14 a 13 
. 7 
6 
1 2 6 1 24 12 3 1 1 
i a 3 7 
5 L 2 ? ? 3 7 o 
, 3 
• 
155 46 107 59 47 47 
. 1 1 
IUlia 
256 34 27 28 16 6 1 30 42 15 8 3 






26 19 6 
6 6 
957 396 37F 
a 35 
469 570 16 89 ? 
. 187 1 
103 763 341 148 056 192 
. 1 1 
3 
. . 2 
. . 2 
a 13 
. . • 




•EHNLa ZWECKEN, ETE 
• 11 315 > i 129 L 45 5 I 
', 2 4 
9 1 2 
7 
90 87 43 
a 112 9 16 2 11 3 139 77 18 
. 3 28 45 
3 1 
. 9 3 15 ? 5 ? ? 
737 356 381 786 748 49 
. . 46 
5 2 
, 19 
3 8 2 
AUSGEN. 
066 546 043 
. 690 18 11 13 3 6 







6 36 640 644 645 646 652 680 692 700 706 740 B09 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8512.li 
001 002 003 004 005 006 008 
026 030 032 036 038 
040 042 066 208 220 288 390 400 620 624 
632 636 644 645 646 706 724 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
KOWEIT BAHREIN KATAR DUBAI ABU CHABI YEMEN THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE SINGAPOUR HONG KONG .CALtDON. 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELt CLASSt 2 .tAHA .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
13 7 6 2 2 3 
328 19 65 37 25 
11 128 34 151 30 161 79 
614 
445 170 694 079 407 643 418 65 
THtRHOPLONGEURS 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI OANEHARK NORVEGE SUEDt FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNt ROUHANIE ALGERIE EGYPTE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS AFGHAN 1ST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT KATAR DUBAI ABU OFABI 
SINGAPOUR COREt NRO HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSt 1 AtLt CLASSt 2 .EAHA .A.AOH CLASSt 3 
1 
1 
8512.21 APRAREILS A 








































































































147 1 453 


































































































































































































1 959 134 





, . . a 
• 


















































































































































































































, . 22 















2 6 0 
I 156 
































































1UX ET USAGES SIMIL. 
9 25 
538 
» 1 171 2 64 
7 
3 I 















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




























































EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUM 







































































































































































. . 3 















































































i . 25 
149 
























































































































































































































































































































































































































































































. . . a 
. . a 
. . . . . . . a 
. . . 1 
. a 




































































































PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE 


























































































































































































































































































, . 10 









































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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1021 1030 1031 1032 1040 





584 6 49 58 
ELEKTROWAERMEGERÁETE 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 032 036 038 040 042 043 048 050 216 390 400 404 604 608 616 632 636 700 706 732 740 800 
1000 




002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 03Θ 040 042 048 064 390 400 404 484 512 526 624 732 600 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
47 
71 122 294 34 124 14 63 6 4 46 27 4 3 2 4 2 2 10 56 48 6 4 4 2 3 1 4 33 1 101 
1 171 
788 383 344 63 39 1 3 
45 
147 4 29 
ZUR 
42 50 270 23 60 3 55 3 
13 6 1 
2 
i 2 5 33 21 2 3 
. 3 
607 








128 l 4 2 
e χ p 




134 1 4 17 
Italia 
145 
152 . 8 39 








. . a 
a 
a 




β . . a 
a 
a 
,. . 3 4 
m • 
44 






11 31 10 28 3 4 27 17 2 3 . . 1 
a 
4 16 27 1 
a 
3 1 2 1 1 28 1 34 
366 




­ UND EINZELTEILE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAAR­
65 41 84 32 70 190 15 10 4 20 10 6 4 31 19 4 19 2 1 2 . 1 6 4 5 
656 
504 152 130 45 19 2 5 4 
■ 














002 003 004 005 006 007 008 02Θ 030 032 036 03B 040 042 043 046 050 052 060 064 068 202 204 208 212 216 220 272 302 314 322 330 366 372 378 390 400 416 458 462 484 508 512 524 600 604 608 616 624 628 632 636 652 692 706 732 740 804 
699 
387 190 199 602 124 14 59 62 264 35 152 162 147 69 13 69 112 1 27 53 2 8 5 84 22 18 8 19 6 5 5 15 7 11 3 12 8 2 7 7 5 4 7 5 9 24 25 231 32 9 21 4 4 5 3 19 12 1 
86 4 23 62 14 . . a 
1 
6 
37 23 13 
20 
. 13 . 1 2 63 15 2 7 19 6 5 
3 2 11 
. a 
. 7 7 
a 
a 
















15 5 113 
. 3 7 3 
a . 5 2 
ï 





9 11 10 126 3 1< 35 1 14 
a 5 
. . 2 2 1 e 
i 1 
. a 4 1 I 
3 . ί 
2 
2 4 . 1 
, , a 
: 
i 
49 35 47 . 6 4 12 2 
12 5 4 1 
û 
i 1 1 
a 1 
ί 4 




381 188 171 
a 301 64 4 41 72 137 32 111 122 57 32 
59 51 1 27 40 
4 
13 1 2 
. a 
. a 5 1 





3 2 Ί 
1 2 l'I ; 4 1 
4 1 . 9 . 1 . . a , 2 1 3 2 î 1 1 
. . i 
a 




16 5 46 
NIMEXE 






















002 003 004 005 006 007 008 028 030 036 038. 




















761 39 241 326 
1 France 
147 





50 490 5 9 • 











































5 3 3 
PARTIES ET 
462 
531 131 897 217 790 105 977 85 32 322 156 26 28 ­ 17 
15 16 13 83 681 537 33 17 30 15 33 12 23 349 17 694 
448 
110 339 055 599 261 12 22 2 
a 
2 96 




6 6 42 438 253 20 14 10 11 17 
a 





















14 16 2 ­
55 189 





876 10 27 143 
Italia 
806 
626 5 45 173 
SF SECHE­CHEVEUX 
363 
172 608 . 91 256 81 255 41 26 213 90 15 26 
a 
2 9 7 39 188 279 4 
a 









20 2 2 
a 




2 54 1 9 3 3 . 





307 405 382 56 23 
i 
• 
'IECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTROTHtRHIouf S 






































111 161 106 175 382 46 35 
I» 
75 38 20 56 128 33 62 22 10 11 29 14 20 41 57 
224 
3B5 Θ39 672 260 131 Β 23 34 
8512.40 FERS A REPASSER 
001 





























































2 t 3 
1 
796 
201 065 095 173 525 62 324 38Θ 455 165 874 797 467 381 80 577 460 10 147 92 14 40 19 280 74 63 22 69 24 25 79 5? 70 44 17 75 48 11 32 31 ie 1? 40 71 3? 75 8? 406 119 21 61 17 10 16 10 109 42 11 
a 















5 39 8 18 • 




14 227 2 1 7 2 9 3 l 1 Z> 









ι m 94 ) 63 
S 33 9 
a 
ELECTRIQUES 
321 17 96 191 63 
a 
. a 
5 . 25 
a 














11 36 68 157 19 21 53 4 
a 





) 1 102 
653 ) ï 972 1 392 
t « . 39 : tp , 72618 113 189 1 39 88 





2 1 3 
1 16 , . 1 24 10 
, a 
a 









50 33 36 9 5 93 42 31 11 il . 7 
a 
5 ï! 1? 
44 
1 078 




1 138 980 
a 
1 590 331 22 211 334 724 147 698 605 207 187 
535 226 10 146 72 1 23 1 48 3 11 1 1 1 . 2 19 5 1 . 70 14 1 a 
a 
6 1 40 
a 
34 
a lti a 
14 6 , a 
6 1 20 11 
15 





8 1° 30 




>ff iil lî a 
4 12 
753 




. « a 

































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 

















­ l i t i ! 
001 
002 003 004 005 006 00 7 
008 024 030 036 038 040 042 048 050 202 216 272 322 390 484 500 616 620 624 680 740 
000 



















002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 03β 040 042 043 048 050 202 322 330 366 390 512 616 624 706 740 
1000 
010 ton 020 021 1030 
1031 
1032 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G* Ν 
EG­CE 
4 
? 1 1 
5 
177 








12 a 5 3 






659 301 243 197 56 4 3 2 











268 235 113 67 122 1 9 • 















630 343 16 60 214 6 40 7 70 14? 160 75 43 ? 7 ? ? 4 65 3 6 7 12 7 11 6 35 
861 
041 819 618 554 200 74 8 
a 
47 9 5 ? 81 
3 
6 . a ? 
! 
. 1 
. . . . a 
a . a 
178 
146 32 18 14 14 7 6 
VOLLHEROE 
114 
192 147 516 145 231 27 537 84 127 309 187 423 57? 'Î. 
8 37 ?39 5 5 71 75 10 7 6 67 7 7 5 13 6 10 77 9 13 10 12 97 Β 12 11 33 6 
105 
906 199 699 10B 467 105 63 31 
283 
264 283 160 34 406 28 40 4 56 168 16 iaa 77 60 78 ? a 30 8 3 4 ? 9 1 17 7 4 5 
714 
496 717 638 550 78 4 Β 
1 072 
20 160 3 4 
i 
a , . . 151 7 37 1 a 7 1 1 













410 215 195 195 34 49 
20 







20 24 5 
56 
55 3 



















a . 1 . . ­
18 
47 . 11 
a 
3 5 1 21 
4 1 6 4 
a 
. a 
3 2 2 
4 I 2 
150 
84 66 41 34 25 2 2 
473 
523 322 
58 127 6 37 7 16 128 356 14 41 2 5 2 1 1 64 3 6 2 8 7 11 6 35 
2 296 
1 545 






137 227 27 1 530 
64 127 1 309 
154 1 092 
2 773 93 92 
10 206 4 5 21 
a 
a 
, . 63 . a 
5 12 
a 
10 3 l 9 4 10 1 1 







136 64 5 29 
126 




7 a 4 1 2 1 6 1 9 3 3 2 
I 465 
972 493 463 401 30 1 1 
261 
47 4 3 , 6 
a 
a 










353 321 33 19 14 13 
a 1 
433 103 12 330 . . 





. 1 3 . 7 . 1 1 . 24 8 4 5 2 
i 12 1 32 • 
l 567 885 683 550 455 131 6 9 2 
6 33 60 120 
. . 5 
a 







223 71 61 54 9 
* 
NIMEXE 























W E R T E 
EG­CE 
20 
12 8 5 3 2 
31 
486 






375 115 1 028 
156 223 20 
8512.51 RECHAUDS ELECTRIQUES 
001 
002 003 004 005 006 007 008 024 030 0 36 



















































6 2 1 1 
8512.53 CUISINIERES 
001 







1031 1032 1040 
6512.54 
001 
002 003 004 005 006 007 006 024 028 030 032 036 0 38 









































































































126 110 53 211 695 15 loa 14 68 405 103 90 165 10 22 12 11 11 143 11 11 10 25 18 29 14 71 
031 
631 399 921 686 473 170 22 2 
a 
156 16 18 3 211 1 9 . 







417 'H 49 43 22 17 • 
ELECTRIQUES 
068 
32T 162 788 287 523 36 026 148 210 699 227 159 
5 y, 
28 






6 3 2 2 
354 191 14 74 424 17 12 4? 45 16 1? 16 107 14 1? 11 7? 17 19 35 17 18 17 19 717 14 73 30 53 13 
765 
770 065 137 143 B65 177 173 67 
047 
190 068 573 174 774 105 1β4 19 756 691 71 Θ43 337 739 114 10 50 84 78 14 73 11 53 13 41 30 13 ?0 
135 
015 171 787 387 337 la 36 
1 819 
38 344 4 13 
l . . a . 2ÎÎ 
72 3 
l7 
















782 384 347 396 62 96 2 






14 1 10 
a 
9 3 1 2 1 
a 
. . a 
5 
215 




Bl 5 951 
54 4 270 27 1 680 15 1 385 1 1 124 
12 1 22 Z 16 
15 
1 
30 16 11 
31 60 
28 43 3 17 
2 2 2 
) 1 
49 40 15 6 5 
7( 

























203 . 34 . 
7 20 4 85 
12 3 24 1 12 
a 
. a 
7 6 6 1 ι 1 
a 
13 2 7 
1 584 
343 ' 241 
> 151 
129 91 6 9 









5 2 1 l 





12 10 9 9 
1 
6 
4 2 2 1 
1 
735 
214 521 778 574 522 4 12 221 
583 
637 052 a 
208 473 13 99 19 64 365 083 48 146 10 17 11 3 2 141 10 11 4 16 16 26 14 71 
441 




278 510 36 014 111 210 698 194 663 294 173 
177 





19 5 2 11 9 16 
13 
l 29 2 . 
896 
642 254 937 149 256 102 11 61 
504 
771 799 , 9a 719 96 140 14 171 608 59 705 168 138 110 . 36 42 17 5 14 5 29 13 34 15 11 8 
368 





589 365 177 224 2 17 • 
726 










































i a 30 10 7 7 3 





809 646 205 11 15 4 
21 
















284 233 31 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
496 
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. . a 
5 
1 































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
497 













































































































































































































































































































. . 1 
a 3 
































































































































, . 1 
7 
1 5 
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. . . . . 1 
23 
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FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH­ ODER 8513 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA 
PAR FIL 
TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE 






























· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
498 

















001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 036 040 042 048 050 052 060 064 066 204 208 212 216 220 224 240 248 260 264 272 276 280 288 302 314 318 366 370 390 400 404 412 424 458 462 478 480 484 504 508 512 528 604 
M E N G E N 
EG­CE 
272 
58 34 fl 19 1 11 6 6 24 39 6 68 
51 46 1 133 4 2 1 4 6 1 6 31 9 6 3 16 4 1 2 1 7 1 5 3 3 
3 1 6 7 1 








1 014 446 89 410 23 54 156 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 













34 10 5 
2 ' 











ï 2 2 
. I 
494 67 27 213 81 10 282 6 16 101 5 3 25 . 1 157 1 12 15 a a 35 24 . 1 
4 
a 4 10 
3 3 ί 6 27 
27 18 
30 
14 2 . 5 2 
a 3 





3 3 1 
ë 9 . . • 
342 
41 301 137 42 151 2 1 12 
Italia 
109 
. . a 
8 1 7 
a 
















3 . 6 7 1 . 2 . 1 1 
. 22 2 . , 1 6 
a 
7 3 . . 3 
3 
. . . . 
. . . . 
67 . a 
• 
5 79 
171 409 200 21 89 6 16 119 
Z­ UND EINZELTEILE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEHGERAETE 
14 181 597 22 37 16 4 6 2 6 I 35 5 1 85 45 24 
a 
a 
5 7 12 6 2 
10 3 2 2 9 2 10 1 2 1 1 
i Β 63 17 4 32 1 2 ? 5 4 5 
65 1 ? 4 
1 1 
1 
1 590 15 1 . 
3 2 2 
8 31 6 2 1 
2 2 




Ζ 2 2 10 1 
0 22 
. 1 




























































































720 CHINt R.P 







1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 





211 973 47 720 667 339 1 498 
3 092 
374 3 617 
32 4 043 
2 162 
53 2 712 
89 79 28 326 74 28 28 5 064 
654 194 84 544 120 25 17 30 441 50 643 43 126 19 12 52 130 232 15 16 705 5 166 
912 668 118 13 1 458 
296 17 2 54 
18 4 672 
135 670 204 163 151 244 18 2 553 
25 40 49 666 20 15 408 41 83 252 496 1 489 
35 72 16 
69 660 
18 679 50 9ai 2 S 264 6 398 2 2 260 922 5 693 3 457 
France 
3 069 
1 334 1 663 4β 76 1 46 149 23 431 216 38 396 32 27 46 , 616 . 12 3 
a 
70 . . 5 047 251 20 27 525 17 25 17 26 125 50 . 43 85 a 
. . . a 
2 16 107 3 347 814 82 
a 
13 15 194 17 
a 




197 20 27 49 . 4 
24 22 . 245 
111 . 65 16 
22 650 






βί 4 1 





16 5 5 16 a 
5 1 , 24 9 1 10 
a 






















• 903 36 4 534 81 41 336 
3 116 
8513.19 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS OE PAR COURANT PORTEUR 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 OANEHARK 028 NORVtGE 030 SUEDE 032 FINIANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 204 .HAROC 206 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 240 .NIGER 248 .SENEGAL 260 GUINEE 264 SIERPALEO 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 260 .TOGO 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 314 .GABON 316 .CONGOBRA 
366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
412 HEXIQUE 424 HONDURAS 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 478 .CURACAO 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 626 ARGENTINE 604 LIBAN 
562 3 016 7 049 842 2 592 530 67 355 124 244 166 556 274 31 6 777 1 521 535 25 54 34 41 159 337 104 55 44 291 82 74 65 290 76 720 25 21 42 59 12 26 223 1 061 854 484 1 376 11 16 13 144 83 73 53 1 279 89 254 34 






48 1 1 e 
a 
14 1 5 . a 
159 334 eo . . a 
62 74 65 
a 




6 77' 442 U 11 . . 52 . 1 21 1 
e 5 
a 

























52 25 76 67 25 199 
a 
« . 1 175 171 . 14 * ■ 
. 4 1 a 
766 
a 




477 1 829 




















24 315 12 661 4 771 





299 33 351 13 6 211 77 9 3 147 
a 
1 383 313 1 1 959 9 
a 









130 232 6 
a 
























7 • 12 577 
1 602 
10 975 6 316 695 2 539 418 380 2 120 
IELECOHHUNICATION 
290 
2 985 268 
2 078 74 14 62 58 228 91 305 272 7 424 1 346 334 14 49 32 26 
a 










273 327 136 




14·. 9 5 55 a 5 1 
33 533 615 
5 49 242 • 
*l 14 1 280 
a 























4 • a 
a 
a 
68 8 3 il • 12 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
499 





M E N G ì N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




W E R T E 1000RE/UC 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































964 866 (140 











544 177 367 214 79 153 1 21 
771 546 013 870 417 1 23 117 
192 723 4 133 
852 92 137 28 8 131 99 387 294 206 11 123 26 146 11 16 7 14 69 5 83 
? 3 6 
6 17 5 7 8 16 
29 38 3B 51 13 7 131 20 27 17 
64 254 
21 8 13 201 52 535 5 47 23 12 55 5 7 35 2 17 68 
721 157 564 616 749 906 9 49 43 
7 922 470 7 452 7 139 142 287 16 5 22 
711 79 36 148 
23 
4 
2 41 2 17 3 40 125 1 731 




7 ï? 8 200 
3 
1 










25 355 000 354 245 104 075 8 320 9 
ANDERE GERAETE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK ALS FERNSPRECH­APPARATE ODER TRAEGERFREQUENZSYSTEHGERAETE APPAREILS POUR LA TELEPHONIE, AUTRES QUE POSTES D'USAGERS OU APPAREILS OE TELECOHHUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
001 002 003 004 005 006 007 008 074 0?B 030 03? 036 038 040 04? 043 046 048 050 05? 056 060 06? 064 066 068 70? 704 708 71? 716 770 ?78 73? 
743 787 89 714 371 16 30 116 1 45 6 785 61 ?10 41 179 ? 4 37 677 10 
? ? 1 6 46 9 41 107 14 23 ? 3 9 
17 70 5 43 ? 5 
1 1 13 15 ? 
?? 
1 
37 97 6 
10 
38 173 6 5 1 14 
3 1 1 17 ? 8 
11 
1 
202 247 22 
1 322 10 19 97 1 41 5 284 35 200 1 101 
3 19 585 
2 1 
1 46 7 4 5 7 17 2 
29 14 9 17 
ï 5 
5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 043 ANDORRE 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 206 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 228 .HAURITAN 232 .HALI 
3 811 4 963 4 799 7 439 27 241 346 381 2 024 22 727 345 
5 173 2 316 2 937 396 3 769 20 16 1 762 8 098 208 12 68 109 96 78 1 134 81 426 865 227 511 66 49 170 
486 418 163 468 50 37 6 . 36 112 2 56 31 103 141 20 1 1 180 71 7 9 
a 
40 1 1 ? 351 775 109 . a 
49 143 
3 562 6 651 153 142 15 564 10 117 92 56 1 282 136 131 . . a 
915 14B 
. 92 2 56 7 . 1 . . 8 2 . 21 
29 
80 
385 9 1 2 1 
3 5 1 
3 286 
4 279 472 
26 611 137 264 
1 369 
5 7 . 112 5 112 821 2 710 15 1 913 
8 337 6 736 175 5 59 17 
15 1 126 67 68 110 117 340 47 
345 138 327 240 
là 63 64 1 
24 





î 163 17 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
500 






244 24B 260 268 272 280 284 28a 302 306 314 318 322 324 330 338 342 346 350 366 370 372 390 400 404 412 416 424 42β 432 436 440 444 456 45 8 
462 476 460 4β4 496 500 504 soa 512 520 524 428 600 604 608 616 620 624 628 632 636 640 652 662 664 666 680 692 700 701 .706 











M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 10 4 1 27 5 1 3 5 1 9 
1 R 1 11 1 23 4 1 6 2 2 351 192 7 18 29 1 1 67 6 3 1 1 5 5 8 33 148 7 4 2 237 9 77 330 22 1 32 1 1 061 





365 4 054 
110 107 58 
e : 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
10 
2 6 a 
2 2 a 
1 
2 . 











8 16 119 
. 1 231 4 77 330 20 . 6 1 1 037 
2 1 1 4 2 
a 
4 51 2 24 5 . 184 1 18 699 
a 
4 535 16 
• 
694 326 35 7 114 
93 246 30 1 917 
601 82 5 5 197 
269 47 2 1 579 
16 31 1 282 
331 29 4 3 567 
76 3 . 8 
82 a . 19 




23 4 1 1 
a 
13 43 1 1 . 1 
î 21 
2 1 4 . a 
. 1 1 11 
. 17 . 7 
a 
2 2 1 
442 
80 362 237 35 123 23 6 2 
: GERAETE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK ALS TRAEGER­
FREQUENZSYSTEHGERAETE 
001 
002 003 004 005 006 OOB 024 028 030 032 036 038 040 042 043 044 048 050 052 056 060 062 064 066 068 202 204 20β 212 216 220 224 228 236 240 744 748 760 764 272 276 280 284 2ββ 302 306 314 31fl 
322 330 342 346 352 355 366 370 372 373 390 400 404 
107 
202 175 45 34 111 32 2 3? 63 53 153 106 50 79 1 1 39 48 135 43 7 11 6 4 1 1 13 16 7 3 12 7 . 1 ? 1 14 
i 28 . 1 , 77 1 
a 
1 1 6 4 7 1 ι 1 78 1 1 2 109 75 15 
1 24 21 
5 . 7 179 






1 1 17 





2 31 57 52 146 61 47 24 . 1 32 2 135 10 6 11 6 3 l . . 14 4 l 10 6 
77 
27 
2 102 65 14 
61 




. 5 1 4 44 3 52 
32 
6 8 • 



































436 COSTA RIC 
440 PANAHA 


































728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 




1000 H 0 N 0 E 1010 INTRA­9 
1011 EX1RA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 




11 66 109 IB 310 58 14 70 87 41 91 10 227 10 134 10 75 140 25 85 50 21 9 626 1 949 105 317 476 35 24 1 282 84 44 17 16 5β 95 25 760 2 213 46 45 46 3 528 334 1 618 1 164 392 20 300 40 10 300 21 341 12 147 69 13 77 924 38 248 68 15 3 864 152 252 6 675 76 156 9 587 510 102 11 
140 917 




11 65 108 3 260 54 14 3 a 87 41 91 10 48 96 
10 102 7 
10 
a . 
3 . . 1 2 






. . 1 26 26 
a . 
14 58 95 3 90 310 
50 51 





91 9 63 6 19 71 46 
a a 




12 130 124 
a . 
. . . . . , 1 2 1 
24 311 
102 11 
7 562 16 040 
1 628 11 256 
5 934 4 785 
2 286 3 25C 
338 1 76Í 












i 2 1 129 4 72 
1 
297 474 2 24 1 281 56 15 17 . a 
a ' 15 1 285 1 908 , . 1 . 24 ) 3 333 67 1 618 1 164 258 4 
1 126 20 10 078 21 36 9 83 27 a 
75 769 38 246 66 3 3 630 . 129 252 6 675 
! « t 155 9 577 1 139 a • 562 109 420 506 36 440 54 72 980 24 27 872 12 4 241 29 43 885 1 139 9 
8513.50 APPAREILS POUR LA TELEGRAPHIE, AUTRES QU' COMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
OOl FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLtH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 006 DANEHARK 024 ISLANDE 02B NORVtGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 03Θ AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 044 GIBRALTAR 046 YDUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 066 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 .HAURITAN 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 260 GUINEE 264 SIERRALEO 2T2 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOHEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 342 .SOHALIA 346 .KENYA 352 .IANZANIE 355 .SEYCHELL 366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 373 HAURICE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
3 437 9 25β 6 286 1 420 1 592 2 634 1 814 47 1 688 3 598 2 771 7 225 3 872 2 384 2 599 13 27 1 762 1 446 2 690 1 534 319 376 245 171 75 19 .563 794 378 124 557 216 12 12 75 32 551 39 42 371 27 66 19 3 919 55 11 41 33 396 145 188 82 59 24 1 268 16 11 78 3 603 3 610 686 
40 139 160 2 136 43 194 245 1 4 
a a 13 21 1 6 56 17 1 165 22 13 a a 455 687 3 
a . 
968 14 3 2 3 10 
a « 543 99 67 45 129 37 7 12 75 32 341 39 1 117 a , 
66 19 4 55 11 41 33 95 1 143 
a . 17 . a 
a . 54 16 11 a . 




16 . 75 134 25 19 . 487 349 6 17 2 33 a 
a 




74 204 a 
20 22 104 a 
. . 43 7 96 1 105 a 
51 . 23 21 10 . 1 a 
. 2 a 






7 333 1 195 6 138 4 654 385 1 423 79 169 61 
1PPAREILS DE TELE-
907 924 213 β 653 5 737 754 554 844 26 696 1 1 791 47 12 3 482 4 2 748 27 7 027 1 2 851 2 2 293 3 993 
a 27 3 1 290 90 L 2 889 18 3 297 357 237 134 62 17 13 695 256 69 428 179 5 
', 210 
1 38 254 27 
3 915 
300 2 48 65 59 24 1 214 
, , . a 78 3 427 1 3 294 868 
1 566 253 387 487 a 
1 464 18 a 
3 94 13 115 1 003 88 1 416 
a 
a 
14 666 a 
67 a 




* ) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung C S T - N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
SOI 







'..'I 412 436 448 458 462 478 480 484 492 500 504 508 512 516 524 528 604 608 612 616 620 624 62 θ 











002 003 004 005 006 007 006 024 028 030 032 036 038 040 042 043 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 202 204 206 212 216 220 224 226 232 236 240 244 248 260 264 268 2 72 
276 260 284 2ββ 302 306 314 lia 322 324 32β 330 334 338 342 346 350 352 366 370 372 378 390 400 404 412 413 416 421 424 42B 432 436 453 456 456 462 464 469 470 472 
M Ε Ν G­Ε Ν 
EG­CE 
168 
1 4 . . 3 5 1 . 46 
a 
45 2 260 4 1 2 50 29 9 15 53 
a 
54 2 8 4 1 3 
a 
3 3 4 . ? 2 1 
32 2? 3 4 17 4 11 118 8 30 22 42 • 
3 060 
705 2 376 
1 138 
404 1 142 





. . 3 5 
a 
. a 
. a 5 , a 
a 

















, . a 
, a 
194 
29 165 30 3 1C4 38 24 31 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




151 269 288 73 190 
298 62 158 129 119 146 155 4 34 125 2 199 
β 
2 5 42 2 175 46 2 102 166 65 69 33 a 1 2 7 27 1 28 12 11 1 59 41 105 37 21 14 4 10 6 122 3 1 82 2 1 63 9 2 17 5 20 46 12 400 265 1? 765 ?3 1 14 1 ? 1 35 8 3 50 28 3 ? 7 ' 
a 
189 26 10 25 25 44 
a 
22 
10 1 8 4 125 31 4 . . 461 1 2 3 
a 
. 131 1 
99 185 64 




11 37 1? 14 4 10 6 1 . . 73 ? 1 . . ? 
a 
1 70 46 3 22e 96 1 574 
a 
. a 
. . . 35 . a 
50 28 . . . * 
5 
1 04' 
6' 51 13 
8. 

















. 6' > 5! 
7' 21 Ì 54 
li > 21 
. 3 ' ; 73 
'. 333 
■ 
61 3 P 
a 
. . a 
a 
. . 11 . . 41 94 
a 








. 9 38 56 5 55 . . a 
1 1 
a 
. . a 
a 
a 
. . * 
153 
î 1 4 
a a 
. a a 
. , a 
a 
16 , , 45 
, a 
55 4 1 
' 42 
5 3 13 39 
! 52 
1 7 4 3 3 
1 3 3 4 , , 1 
. . 32 22 






343 736 20 R 57 
.HTECHNIK 
! 33 
493 113 . 133 11 6 ι 53 
9Ï 15 155 36 94 1 11 . 34 10 968 7 
a 
2 42 1 . 40 1 . 1 . 
2 
a 












. . . . . a 
a 
a 
1 . a 
a 









3 2 2 1 
1 talia 
10 
. . . a 
. a , . 32 
a 
a 
2 200 . . 2 6 20 
14 




, 11 42 
a 
816 
187 630 323 56 301 6 2 5 
13 
4 8 13 . 42 2 1 
1 
5 . 3 13 1 37 . . 8 23 . . . . . . 4 1 3 . 1 





. . . . a 
a 
a 













416 421 4 32 



































































a A a AOH 
CLASSE 3 












26 66 47 18 40 1 l 3 
8513.81 PARTIES ET 
001 























































































73 18 6 5 5 
5 











47 15 163 25 11 7? 86 74 18 436 13 779 97 394 256 26 48 739 790 154 402 061 27 162 95 272 152 83 97 11 85 11? 160 22 130 19 86 10 774 753 123 99 401 284 607 aio 397 933 698 711 11 
830 
44Θ 381 642 813 331 909 318 409 
France 
194 
. . . . 22 86 
a 
. . 10 1 8 112 3 3 
ei 136 57 . 4 . 14 64 23 . 2 2 
a 
. 
a a 3 . 19 80 10 5 
ai 10 6 . 24 7 . . a 
. 11 
6 664 
877 5 787 
1 512 
108 3 267 




. . . . . . . . . a 
a 
a 
. 18 . a 
a 
a 






























. . a 
. . a 
24 
a 
. . a 
, . a 
. . a 
. . a 
















. . . • 
564 
456 106 54 41 26 
a 
74 26 











18 65 33 17 30 
2 
»IECES DETACHEES O'APPAREILS POUR LA 
513 
211 BIO 126 625 024 869 947 16 412 912 340 949 790 957 954 29 142 063 298 313 136 137 337 148 583 755 20 121 158 983 720 754 206 26 29 113 374 72 314 189 204 21 560 570 210 442 197 260 53 199 85 693 47 16 627 18 10 111 207 40 338 43 186 343 701 763 413 49B 649 376 35 178 16 78 IT 311 177 30 354 237 41 10 86 20 
a 
1 373 
281 280 652 314 2 72 
7 
a 
31B 167 9 162 94 639 430 29 . a 
3 108 
33 124 52 4 31 919 11 
1 082 
2 141 
944 8 4 
26 29 113 374 72 310 184 
a 
16 547 . 103 438 65 280 53 196 85 10 . . 425 17 10 
a 
. 23 . 10 178 343 36 1 097 
1 492 















355 1 980 
36 1 242 
9 4 017 
109 62 2 054 






. 629 13 
. . a 
1 649 
a 










34 2 161 
a 
a 
. 28 8 14 
a 
. . 15 12 979 83 4 764 
377 5 
a 
. 4 1 1 177 7 6 
















184 875 222 407 
255 
l 428 203 2 786 414 26 802 
a 
a 












. . . 204 3 . 570 107 1 61 . , a 
a 
611 13 5 14 1 
a 
? 66 1 296 14 7 
a 














47 15 163 23 11 . a 




766 753 20 74 375 2 84 

















64 4 353 
a 
a 





















, 2 698 
a 







140 42 146 
TELEPHONIE 
693 
930 453 . in 
4§1 
6 639 300 264 895 184 33 247 
a 













15 . . 3 . 23 
a 
. 3 . . a 
a 
. a 
13 , a 
1 246 069 166 107 
a 









10 113 3 ï l 7 1 229 
a 
1 197 218 4 1 
a 
a 























109 113 8 28 6 1 













*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Baiides 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . , 11 
, . a 
. . . , l 
2 




ΐ . . , a 
. . 1 5 
a 56 4 
a . . . . 1 
a 
, a , , . 2 
. a 
. . . a 
. . . . . l 
. . , . . . . . 1 
105 12 93 72 
2Ϊ 5 9 
1000 
Belg.-Lux. 
2 3 39 1 066 
4 
a 




4 5 83 1 439 3 144 1 01G 241 2 086 73 41 45 
FUER DIE 
1 




15 1 3 1 
a 
. . 239 6 
. a 3 20 l 3 18 
. 57 
. 9 
. a 42 2 1 
. 1 1 
a 
15 279 
. . 1 54 
î a 
a 6 
3 3O0 1 567 1 733 566 71 1 146 145 43 1 




1 4 6 23 
a 
a 










. 10 3 
. . 24 
, a 104 l 
60 23 
. . -
3 167 841 2 326 1 612 237 629 
1 6 85 
TELEGRAPHENTECHNIK 
20 
311 4 256 3 55 22 10 33 
, . 
3 103 5 
a 3 3 
. Î 2 9 13 S 1 2 1 
2 2 1 29 
1 
, . 2 
, . a 
a 
a 












. 23 I 2 
a 
a 
a 1 8 
a 
. a 3 
a 






. 1 4 
a 
-



















200 20 180 26 8 151 




4 74 47β 460 484 492 496 500 504 508 512 
520 524 528 604 606 612 616 620 624 628 632 636 645 649 66? 664 666 680 684 692 700 706 708 728 732 736 740 eoo B04 β 09 B22 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
.ARUBA .CURACAO COLOHBIE VENtZUELA •SURINAH .GUYANE F EOUATtUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT DUBAI OHAN PAKISTAN INDE -BANGLAD. THAILANDE LAOS VIETN.SUO INDONESIE SINGAPOUR PHILIPPIN 
COREE SUO JAPON TAIWAN 
KONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEOON. .POLYN.FR 
H 0 N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 










1 1 4 
217 68 149 
60 16 85 5 5 3 
57 423 517 434 78 41 54 105 702 744 5.6 
101 785 021 84 235 812 15 505 64 277 34 18 753 170 ??? 197 176 30 23 451 487 259 986 53 959 598 7a2 36 140 445 
379 127 252 227 037 924 811 643 098 
France 
10 
. 525 144 1 41 
. 102 303 568 
. _ 331 1 937 44 199 656 
, 171 
. 12 12 








a 16 109 
. 140 427 






69 25 44 16 6 26 1 
8513.85 PARTIES ET PIECES DETACHEES 0 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 03B 040 042 048 050 052 066 060 062 064 066 068 204 20Θ 212 216 220 224 240 248 
260 272 286 316 322 334 346 350 352 366 370 372 378 390 400 404 412 478 480 484 496 500 504 508 512 528 604 60B 612 616 624 626 632 649 662 664 666 669 700 701 706 708 720 728 732 736 740 
eoo e 04 809 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtHARK NORVtGt SUEDE FINLANOE suisst AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRtCE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE •HAROC ALGERIE •TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •NIGER .SENIGAl GUINEE •C.IVOIRE NIGERIA .CONGOBRA •ZAIRE ETHIOPIE •KENYA •OUGANOA •TANZANIE HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HtXIQUE .CURACAO COLOHBIE VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU OHAN PAKISTAN INDE BANGLAD. SRI LANKA INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN 
CHINE R.P COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEDON. 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 




27 13 13 5 1 7 
1 
386 020 668 
eoo 23β 280 II 83 421 188 181 420 327 107 654 113 141 242 386 56 573 66 28 13 32 135 17 35 51 15 16 46 11 35 240 63 54 12 36 29 18 12 33 21 12 052 709 44 660 14 20 51 10 98 15 436 52 150 15 76 18 85 155 145 128 10 179 37 33 14 156 33 42 304 97 51 210 15 59 286 87 15 
012 486 525 206 467 097 266 197 22? 
a 70 10 44 35 42 
. a 1 1 







26 66 10 4 5 
a 
16 10 11 30 
. 63 7 8 
, . . a 
33 21 
a 
410 24 3 
a 
10 
. . 10 
a 
a 21 





. . 5 
4 30 1 
a 





1 704 201 1 502 978 18 519 173 96 5 
1 
β 
11 10 1 
1000 RE/UC 
Lux. 
36 100 839 452 63 
. 4 980 936 972 3 
. 167 2 
. . 5 
. 67 54 103 3 
. a 19 019 
a 
59 
a 2 6 10 250 
. a 
. 6 135 3 
. -




















































































. . a 86 
. 3 
. 2 29 17 3 
a 
a 
















. a 1 
a 
. 302 








































































































































































































































a i* n 17 





























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 10 1 1 . 1 1 1 2 . 1 3 32 6 1 1 5 
a 




23 1 5 • 757 
346 409 341 224 63 6 7 4 
LAUTSPRECHER 
001 
00? 00 3 





949 1 246 







2 22 6 5 * 
215 53 543 51 176 
a 
6 . 8 32 23 33 7 1 34 16 2 8 3 32 
57 
24 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 










20 34 171 37' • ' a
' 
i 2 










. , 7 
, a 
a 
, . a . 
a a 
1 , . , , a 
1 5 ? 1 
! î , , 1 . . . , . a a 
, , , . . a 
, . a 
, . , . 1 
, . a 
1 • 
1 262 
84 174 165 136 13 
i 
! 224 




6 ' 24 
165 64 136 44 25 Γ 261 
9 46 7 14 
a 
a 
. 2 3 10 6 4 . 3 1 . a 
2 2 1 
18 
a 
. . 13 a 3 5 5 1 
ï 4 29 277 98 2 2 1 ? . . 2 2 2 4 21 
2 
1 
33 15 1 6 




. . . 
. . . . . a 
a 











23 1 4 • 
352 






344 93 2 86 13 90 70 55 513 315 37 59 
a 
19 43 9 44 4 3 2 2 2 9 a 
24 96 29 
Italia 
12 
4 2 12 
5 1 1 1 2 
a 




23 16 12 7 
î 
272 
88 117 2 404 
a 
446 3 3 
a 
3 32 . Θ7 76 10 51 
a 

















8514.20 HICROPHONES ET LEURS SUPPORTS 
001 FPANCt 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUtDt 032 FINLANDE 036 SUISSt 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECt 052 TUROUIt 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 204 .HAROC 208 ALGtRIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 248 .SENtGAL 272 .C.IVOIRE 288 NIGtRIA 302 .CAHEROUN 322 .ZAIRE 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
412 HEXIOUE 462 .HARTINIQ 484 VENtZUELA 504 PEROU 50B BRESIL 526 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.StOU 636 KOWEIT 662 PAKISTAN 664 INDE 660 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 720 CHINE R.P 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 
1000 H 0 N D E 1010 INIRA-9 
1011 EXFRA-CE 1020 CLASSt 1 1021 AtLE 1030 CLASSt 2 1031 .tAHA 103? .A.AOH 
1040 CLASSt 3 
1 536 1 074 833 920 621 1 088 22 353 220 547 210 960 1 990 48 482 14 67 67 47 12 100 36 35 34 14 20 188 14 26 16 20 33 18 12 15 11 86 844 184 32 12 ei 42 207 16 12 12 47 28 2Θ 11 12 24 24 37 10 53 18 195 41 157 18 
14 157 6 445 7 711 6 167 3 769 1 291 115 102 252 
8514.91 HAUT-PARLEURS 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 006 DANEHARK 024 ISLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDt 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 201 AFR.N.ESP 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 712 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 232 .HALI 248 .SENEGAL 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 266 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 346 .KENYA 352 .TANZANIE 366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 376 ZAHBIE 390 R.AFR.SUD 400 EIATSUNIS 404 CANAOA 413 .BERHUDES 416 GUATEHALA 436 COSTA RIC 440 PANAHA 
458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 464 JAHAIOUE 469 BARBADOS 472 TRINID.TO 476 .CURACAO 460 COLOHBIE 484 VENEZUELA 488 GUYANA 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 
10 2 39 6 022 16 641 13 412 3 963 3 705 96 1 786 96 736 2 242 1 815 4 255 2 813 353 1 450 123 274 579 148 355 238 34 31 31 24 117 129 388 54 99 11 11 41 12 13 76 10 115 22 72 19 78 62 20 29 32 20 14 47 40 351 1 293 393 12 14 10 20 54 54 30 11 12 23 59 37 13 10 11 
46 37 105 235 17 
5 2 6 1 23 4 1 82 13 1 [ 
. a 
, . . . 8 95 12 4 
19 23 1 12 6 10 22 6 9 2 11 18 7 1 1 2 . 2 . 16 1 . 3 
a 
, . a 
. a 
. . • 917 444 4 73 170 35 302 89 58 
a 652 231 1 976 263 546 . 35 
25 155 100 158 38 5 138 119 10 53 22 97 
a 
a 6 . a 
. 36 303 29 4 
a 
10 35 . . 40 4 1 14 2 18 1 
a 1 
a 5 B 34 
60 5 30 







198 25 14 4 11 1 
• 
3 325 
12 033 2 674 784 568 20 93 3 52 907 1 143 495 899 11 21 . 1 24 6 
a 
. a 8 
a 










a 3 52 
a 4 4 , a 
15 . 5 
27 123 33 21 
13 θ 19 10 2 3 3 2 5 4 
l? 5 3 4 12 
9 9 25 7 
5 074 2 177 2 897 2 589 2 034 300 5 19 7 
1 060 
2 457 . 2 583 1 193 1 155 47 1 160 26 132 651 287 631 170 115 856 4 32 183 34 48 
1 12 16 37 30 20 2 11 4 
a 
a 9 12 3 
58 1 
a 64 30 12 19 29 2 
5 36 130 756 234 12 5 7 12 1 1 11 6 9 20 57 3 12 1 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 066 422 660 
a 
313 5 84 5 298 123 456 147 808 224 26 131 1 60 24 47 12 99 36 35 28 14 2 9 2 14 12 1 10 2 
a 3 1 35 714 139 9 1 43 19 186 5 β 9 39 22 5 6 2 6 15 33 1 41 18 185 32 130 11 
7 465 3 347 4 117 3 268 1 643 605 19 18 244 
4 945 2 568 3 961 
a 1 703 502 12 480 65 518 405 283 2 672 1 451 173 319 . 133 205 69 210 20 25 15 18 β 52 51 27 5 50 6 1 6 3 1 26 2 45 7 65 1 7 32 5 7 3 12 3 β 2 105 507 128 
9 1 3 6 7 19 3 2 3 2 3 
ï 3 
Italia 
80 13 21 132 
a 28 1 3 5 4 1 10 25 9 23 



















3 3 2 
a 




478 279 199 126 53 73 
7 1 
909 345 416 6 179 
934 17 18 
9 124 2 299 255 49 116 
a 91 114 17 
a 218 8 
a 1 









a 2 3 
i 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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4 117 4 643 
2 413 2 669 
I 704 1 774 
1 312 1 435 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 3 




























































, . a 
a 
. . 8 
a 







































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G-Ε N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 RE/UC 













































































































































































































ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER HIKROPHONE, 
TONFREQUENZVERSTAERKER 













































































































































































SENOE­ UND EHPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH­ ODER FUNKTELE­
GRAPHIEVERKEHR UND RUNDFUNK OD.FERNSEHEN; GERAETE FUER FUNK­
NAV IGATION.FUNKHESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG 
SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECH­























































































































































































































































































































































































































































































APPAREILS OE TRANSHISSION ET RECEPTION POUR RADIOTELEPHONIE, 
RADIOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION: APPAREILS OE TELEVISION, 
RADIOGUIDAGE,RAOIODETECTION,RAD10SONDAGE ET RADIOTELECOHHAN. 











































































































































































337 . 9 
33 




64 . . 705 
32 
1 013 
231 . . 99 
2 . 10 






















1 081 88 









4 632 3 
1 355 16 
16 
206 12 


















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
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") Voir notes par produits en fin de volume 
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e e . 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
1 a 4 















. . 16 
23 20 494 
12 4 48 























EHPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH­, FUNKTELEGRAPHIE­








































































































































9 . 44 
46 6 




















































; i i 
. 54 
80 100 397 


































































. , 7 
1 a 
2 


































720 CHINI R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 






1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
















































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




























. Ζ 6 7 8 
639 836 26 502 
353 158 4 571 
























































































































724 COREE NRO 
732 JAPON 

















































































































































































, . 116 
145 








. . 174 163 
8 








ON ET TELEVISION 
422 . 3 593 
319 453 






















































, , a , , 1 
, . 13 
2 






















, . a 
























Ζ 4 519 
5 481 4 638 31 974 





























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 





































































































































































































APPAREILS RECEPTEURS OE RADIOTELEPHONIE OU RADIOTEltGRAPHIE 
1 001 
2 002 
003 7 004 
005 4 006 
I 007 
008 028 030 032 036 038 1 040 
042 048 050 052 056 064 066 068 208 212 216 220 228 232 236 240 248 272 276 1 288 
302 306 314 322 334 336 372 390 1 400 
462 4Θ4 496 508 512 528 600 . 604 
608 612 . 616 
620 674 632 645 662 . 684 





































































742 528 3 415 
340 2 50 
27 53 71 231 67 368 93 273 379 92 226 148 50 51 188 10 272 34 87 11 12 16 12 11 13 66 11 110 24 26 29 195 33 15 26 270 122 28 26 10 41 10 728 277 12 66 160 362 II 23 16 11 21 57 302 120 
138 




































































































































































































































































































































































































































































































































774 30 18 
70 
71 6 112 12 20 16 652 
2 
5 
9 ì 'M* 894 9 
47 8 














































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I t a l i ! BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE U C V A L E U R S 
















































149 233 89 9 174 52 60 
1 914 
1 831 




























































































4 Θ06 21 506 
1 933 2 673 1 069 166 1 603 573 619 1 
20 531 976 968 959 7 3 1 1 
49 38 32 36 
353 38 13 54 70 311 36 198 38 2 6 
38 207 27 378 10 829 7 767 5 448 2 749 192 210 312 
RUNDFUNKEHPFANGSGERAETE ZUH FESTEN EINBAU IN KRAFTFAHRZEUGE 8515.23 *) APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION FIXES POUR AUTDS 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































β 675 4 147 5 845 
603 426 127 048 
66 65? 571 486 953 366 173 17? 
13 736 99 93 9 ?77 65 1? 73 390 108 7 7 33 
5 15 11 6 47 43 9 12 16 1 1 803 184 18 12 10 10 10 20 
6 6 18 1 10 44 192 29 23 
8 29 23 35 63 60 42 17 342 73 
































B 5 1 5 . 2 4 * ) APPAREILS RECEPTEURS NON 
POUR AUTOS 
















































6 437 2 827 706 691 591 25 167 366 558 17 31 821 10 ?8 13 701 64 351 122 102 11 26 20 77 11 
349 
133 356 150 477 70 
5Θ 3? 
177 67 14 716 589 
. ? 10 
15 298 6 019 523 21 5 
a 
• 
628 174 . 1 
a 
3 θ 1 
















5 215 2 545 596 349 



























' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 2 
2 
ï 1 
. a 9 
4 
. . a 
3 
a 
. , . a 




. . a 





























1000 kg QUANTITÉS 
























































































































































































































































































































740 HONG KONG 
ROO AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
821 ILES COOK 
822 .POLYN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 






























































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 








































4 778 25 705 
2 485 24 852 
2 293 853 
1 231 627 
291 603 







































































































720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 





















































14 934 NO 1 204 
200 . . 19 437 
5 16 004 
428 476 
98 61 























. . . 3 
a a a 
. . 3 
. . . . . 
a . . 
14 
Z i '. 
3 399 45 050 
2 254 34 192 
1 145 10 658 
561 10 637 














































































































76 NO 119 
26 . . 791 
3 531 
32 1 366 
45 
1 
. . . . . . a a a 
. . .  a . 
15 9 
î î Z a a a 
52 
a a a 
a a . 
9 11 
6 
. . . . . . a a a 
, a a 


























































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par 
Table de correspom 
roduits en fin de volume 
ance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 9 370 
1010 7 676 
1011 1 694 
1020 1 300 







001 l 855 
002 4 592 
003 4 578 
004 8 933 


































































977 4 679 
1000 37 603 
1010 21 87β 
1011 11 045 
1020 5 452 
1021 2 456 



















048 050 052 056 05β 060 1 
062 064 066 068 206 4 
212 216 4 
240 1 
248 306 2 
314 
e 
1000 kg QUANT ITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
1 . . 3 
. a 



















2 ; I 
¡ 4 1 2 1 
1 438 7 401 





5 8 2C 
8 
FUER SCHWARZWEISS­FERNSEHEN, AUSGEN. KOFFER­
1 000 . 59 79Í 
257 . 977 3 246 Í K 
12 1 736 . 1 727 1 101 





34 1 21 . a 
. 24 > 
6 . . 
. . . . 16 70B 1 07 





32 14 . 
2 583 1 021 
3 75: 






















1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
34 















107 411 86 16 310 17 274 14 








82 40 008 DANEMARK 
36 40 45 
231 141 




3 36 3: ιοί e 517 2C 2 099 
2 4 1 13 1 t io : 2 52 io­le 5E 462 16 54 64 7 5 32 3 1 
ί '. 
2t 6 I 2 10 
20 2 10 I ι 4 ί β 1 5 14 
5 4 
024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUtDE 03? FINLANDE 036 SUISSE 038 AUIRICHE O40 PORTUGAL 04? ESPAGNE 043 ANDORRE 044 GIBRALTAR 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECt 052 TURQUIE 058 R.D.ALLEH 062 TCHECOSL 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 070 ALBANIE 201 AFR.N.ESP 202 CANARIES 204 .HAROC 
708 ALGtRIE 216 LIBYt ??0 EGYPIE 248 .StNtGAL 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 314 .GABON 118 .CONGOBRA 322 .ZAIRt 334 ETHIOPIE 338 .AFARS-IS 346 .KtNYA 370 .HAUAGASC 372 .RtUNION 373 HAURICt 390 R.AFR.SUD 400 FIAI SUSIS 458 .GUADttOU 462 .HARTINIQ 463 .CAIHANES 484 VENEZUELA 496 .GUYANE F 504 PEROU 131 82 600 CHYPRE 502 li 4Ε 11 58 424 7: 52 ; 9 4 6 11 19 
4 1 
212 3] 
a 11 4 15 : 4 679 . . 
604 LIBAN 606 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 
624 ISRAEL 628 JORDANit 636 KOWEIT 645 DUBAI 662 PAKISTAN 664 INOE 6B0 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HONG KONG BOO AUSTRALIE 809 .CALEDON. 822 .POLYN.FR 977 SECRET 
2 365 9 863 5 656 12 776 6 943 1000 Η D Ν D E 965 β 413 977 6 139 5 38' 1 400 1 449 . 6 637 1 556 126 372 74 344 I 273 Ι 078 281 3 273 . 
1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 4 224 730 1020 CLASSE 1 1 390 650 1021 AELE 2 395 812 1030 CLASSE 2 30 4: 95 12 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 18 16 1040 CLASSE 3 
4 . 5 1 16 . 1 1 1 2 
ί . 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande 







540 173 441 l 481 
137 5 399 
2 681 
1 637 
308 136 23 299 549 3 567 
11 483 
26 69 13 66 39 55 1 607 
480 10 333 
688 47 488 968 23 72 25 173 29 22 43 83 524 61 72 77 504 4 34 
17 15 67 39 973 1 490 
199 75 336 
2 585 
225 40 16 39 62 69 10 17 10 16 1 093 

















124 2 881 



























1 6 2 . 58 
1 658 '. 
12 '. 
69 '. 
4 45î : 
lï ' 
60 '. 
1 5 Z 
Z 50 12. 
44 815 60 311 










































217 253 167 262 33 112 55 273 137 475 177 72 337 136 54 34 35 24 205 95 65 1Θ 13 158 15 38 30 10 119 33 
2 025 
15 105 66 42 
. 1 21 17 75 . 27 63 . 33 2 11 24 186 26 32 14 
37 15 . 30 10 119 33 
•J Voir 
72 
93 7 16 17 4 
notes por produits en fin 
Toble de correspondance CST-NI 











47 75 120 
IUlia 
4 
. 23 27 
a 
7 6 













36 355 161 166 943 136 2 711 
1 665 
659 2 54 
16 164 463 3 154 
11 401 
a 
53 6 66 5 46 1 130 
142 2 216 
249 45 26 11 1 \ 
146 24 5 43 
toi 
54 12 31 39 27 
a 


















104 203 33 106 53 241 120 359 177 28 262 136 13 32 24 
a 




MEXE voir en 
3 486 
694 4 640 
12 663 
2 534 
160 12 197 538 
586 1 016 
847 35 
7 135 66 126 15 26 13 4 
34 9 477 214 783 439 
127 
36 
i 65 11 
a 
104 7 . 45 49 72 17 14 
a 
















171 523 78 
25 







Un de volume 
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M E N G ­ E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
1 1 . . . . 3 1 8 . C O N G O B R A 54 54 
1 1 
3 1 




. , 1 
. . a a 
1 
. , 1 
a . 
I 39 . 39 
137 41 5 40 3 
43 20 4 1 1 
55 21 1 . 1 
24 4 1 
15 2 I 
28 15 
4 4 . 
3 I 
3 2 . 
322 .ZAIRE 53 41 1 
2 372 .REUNION 10 3 
a . 390 R.AFR.SUO 88 . . . 
2 . 400 ETATSUNIS 437 10 1 
a . 404 CANADA 136 . 
432 NICARAGUA II 11 
480 COLOHBIE 113 113 
508 BRESIL 262 257 
604 LIBAN 13 2 
1 616 IRAN 16 
. . 624 ISRAEL 56 
628 JORDANIE 17 
632 ARAB.SEOU 66 
1 . 662 PAKISTAN 122 . . . 
700 INDONESIE 10 
701 HALAYSIA 11 
1 . 706 SINGAPOUR 142 . . 
. . 732 JAPON 33 25 
736 TAIWAN 14 
i . eoo A U S T R A L I E 150 ; 
977 StCRET Z 158 . . 2 158 
2 19 1000 H 0 N D E 10 259 3 576 125 2 251 
3 5 1010 INTRA­9 3 575 2 252 118 93 
1 14 1011 EXTRA­CE 4 524 1 326 7 
S 4 1020 CLASSE 1 2 607 280 5 
9 3 1021 1 0! 124 . 
3 10 1030 CLASSE 2 1 435 747 2 
1031 .EAHA 302 289 1 
2 103? .A.AOH 43 31 
I . 1040 CLASSE 3 479 298 
E FUER FUNKFERNSTEUERUNG 6515.31 APPAREILS OE RADIOTELECOHHANDE 
7 . 1 . 3 3 001 FRANCE 4β6 . 50 
3 l 















1 1 002 BELG.LUX. 139 62 . 5 
2 1 003 PAYS­BAS 526 1 9 
1 4 ALLtM.FED 1 159 l 071 19 25 
005 ITALIE 23 . 9 1 
006 ROY.UNI 154 13 9 
008 DANEMARK 23 
3 028 NORVtGE 262 2 2 . 
030 SUEDE 20 . 4 . 
1 032 FINLANDE 12 
'. 5 . 0 3 6 SUISSE 172 22 3 
2 . 03β AUTRICHE 46 
13 042 ESPAGNE 900 . 2 . 
043 ANDORRE 23 22 1 
3 048 YOUGOSLAV 138 
15 050 GRtCE 1 558 
. . 204 .MAROC 176 176 
212 .TUNISIE 12 12 . 
, 3 400 ETATSUNIS 72 7 . 4 2 
, 5 484 VENtZUELA 642 
528 ARGENTINE 44 3 
664 INDE 109 109 
. . 720 CHINE R.P 267 267 
63 16 2 1 16 48 1000 H 0 N D E 7 050 1 829 115 73 
20 4 2 1 7 6 1010 INIRA­9 2 512 1 167 96 31 65 13 . 1 9 42 1011 EXTRA­CE 4 536 661 19 43 47 1 11 8 3 . . 3 3 10 9 
1 8 37 1020 CLASSE 1 3 227 57 14 43 
3 AELt 507 27 10 
5 1030 CLASSE 2 1 024 337 
1031 .LAHA 17 17 
103? .A.AOH 202 202 
, 1 . 1040 CLASSE 3 ?85 ?67 4 
E FUER FUNKNAVIGATION 8615.36 APPAREILS OE RADIOGUIDAGE 
28 . 6 1 13 8 001 FRANCt 2 063 . 264 119 
7 2 . 1 3 1 002 HtLG.LUX. 604 176 . 187 9 2 4 . 3 . 003 PAYS­BAS 637 136 70 12 6 4 14 20 4 4 6 1 5 6 2 3 5 1 
.3 i2 : 
6 4 
12 2 3 2 
3 2 
1 7 7 
8 7 
1 1 . 
13 e 
1 1 
3 Z ', 
1 1 
. . . 1 1 
. . . 1 1 
26 18 
17 1 . 1 
. . . 1 1 
a ■ a 
3 2 
2 3 3 
1 15 . . . 3 1 
. . . 2 . i 
1 . . . 6 4 . . . 2 2 9 9 2 . . . . . . 19 19 6 I 5 4 2 
ï . . 004 ALLtH.FtO 1 857 1 507 196 73 
, 14 . 006 llALli 1 333 75 3 16 
3 8 3 006 ROY.UNI 1 761 371 10 287 
3 1 008 DANtHARK 316 1 8 33 
3 1 028 NORVtGt 376 100 5 45 
5 . 030 SUEDE 621 37 1 8 
4 . 032 FINIANDE 203 53 4 6 
3 . 036 SUISSE 278 7 . 10 
2 2 038 AUTRICHE 532 70 
1 . 040 PORTUGAL 49 . 1 0 
1 . 042 ESPAGNE 582 366 13 66 
1 1 048 YOUGOSLAV 259 136 12 3 
6 5 050 GRtCE 659 2 31 2 
2 052 TURQUIE 1T4 . 10 52 
056 U.R.S.S. 160 113 31 
1 . 060 POLOGNE 126 46 7 
1 064 HONGRIE 55 
066 ROUHANIE 160 154 6 
1 . 208 ALGERIE 325 178 . 61 
212 .TUNISIE 112 112 
5 . 216 LIBYE 733 693 
220 EGYPTE 27 27 
272 .C.IVOIRE 16 8 . 8 
2 1 288 NIGERIA 392 . . 115 
318 .CONGOBRA 92 87 . 5 
322 .ZAIRE 22 1 . 1 9 
334 ETHIOPIE 12 . . 1 2 
338 .AFARS­IS 15 15 
370 .HADAGASC 12 6 
372 .REUNION 82 82 
7 390 R.AFR.SUD 1 722 987 . 3 
7 7 400 ETATSUNIS 2 329 3 9 31 
404 CANAOA 29 17 9 
412 HEXIOUE 56 56 
448 CUBA 54 54 
472 TRINID.TO 13 
504 PEROU 131 . . 131 
508 BRtSIL 186 116 10 
2 . 528 ARGENTINE 262 3 . S 
608 SYRIE 110 110 
1 . 612 IRAK 30 
14 . 616 IRAN 1 286 1 2 354 
620 AFGHANIST 21 
l 1 624 ISRAtL 367 23 3 
632 ARAB.SEOU 108 13 
636 KOWEIT 10 . 1 0 
1 . 652 YtHEN 76 
662 PAKISTAN 16 . 1 15 
2 . 664 INOE 982 750 
666 BANGLAD. 41 . . 4 1 
680 THAILANDE 61 60 . 1 
684 LAOS 215 215 
2 . 700 INDONESIE 147 43 
701 HALAYSIA 14 . . 9 
706 SINGAPOUR 14 3 
720 CHINE R.P 535 535 
1 1 . 732 JAPON 120 156 
1 . . 8 0 0 AUSTRALIE 157 151 . 6 
2 950 SOUT.PROV 42 . . . 
321 129 23 18 109 42 1000 H 0 N D E 24 092 7 766 897 1 602 
95 14 15 9 43 14 1010 INTRA­9 8 562 2 266 551 715 228 115 8 9 67 29 1011 EXTRA­CE 15 529 5 500 345 1 087 113 43 6 7 33 24 1020 CLASSE 1 8 329 2 034 267 248 19 3 . t 13 2 1021 AELE 1 864 214 16 66 61 42 2 2 32 3 1030 CLASSE 2 6 105 2 618 32 839 2 2 . . . . 1031 .EAHA 155 110 . 32 3 3 . . . . 1032 .A.AOH 229 218 . 6 33 30 1 . 1 1 1040 CLASSE 3 1 054 849 46 





se 417 136 . . 5 11 1 52 17 65 122 lî 142 a 14 146 ­
3 909 
935 2 973 
2 224 
656 569 12 . 161 
426 
49 97 . 13 131 23 9 16 9 146 46 12 
a 




41 . • 
1 050 
739 311 2 52 






917 172 184 575 140 261 340 39 135 76 260 
a 






406 1 371 








4 644 6 528 3 869 1 404 2 549 13 . 110 
E FUER FUNKHESSUNG 8515.38 APPAREILS Dt RADIODETECTION OU RADIOSONOAGE 
41 18 3 20 001 FRANCE 3 780 . 1 074 13 
16 11 . 2 . 3 002 BELG.LUX. 400 263 . 81 26 . 9 . . 17 P03 PAYS­BAS 755 23 192 182 51 19 3 . 109 004 ALLEH.FEO 12 786 6 122 3 196 573 
2 082 
7 50 • 
IUlia 
a 









































4 81 „ 166 102 42 „ ., 
a 122
m a 30364 112 
49 « 
a • 
„ „ 62 
,» „ „ 
m m 326 915 „ „ „ „ „ „ „, „ „ „ „, 1 
, 




, „ „ , 42 
2 455 
386 2 069 1 911 164 67 „ 3 49 
611 
49 I 490 1 2 895 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







































































































































— 1973 — Janvier­Décembre 























. . . 113 
34 
































































































. . , . a 
a 
. . 28 
105 
a 



























































. . . 1 
1 
. . . . . 4 
7 
a 
, . 1 
. 3 
2 




























































. . • 















































































































































AUS UNEDLEN HETALLEN. 









m . 3 
1 
3 






κ p ( 
NIMEXE 































































































































































































































































































































































, . 395 
59 
736 












. . 558 
. 078 
. 238 





















. . . a 
. . 68 
773 
a 
























































































































































































































































































































. . . 80 
. . . a 
a 
. . 36 
4 
a 




. . 33 
1 

































































































1 473 345 
58 

















































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G­Ε N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
( B R ) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE U C 














































































































































































































































































































































































































































noi 00? (IO, 
1)04 
OOI 0116 
(MW Ü06 1178 
Oli) 
IH? 014 1MB 0411 
(14? 






7 99 146 »911 
400 404 448 46? 6114 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANTENNES TELESCOPIQUES ET ANTENNES FOUEIS POUR APPAREILS 


























































ANTENNES D'INTERIEUR POUR 
YC CELLES A INCORPORER 






















































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Ban 
mJ Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
514 



















































































































































M E N G E N 10O0 











«EN, NICHT FUER RUNDFUNK­ UND FERNSEHEHPFANGSGERAETE 
131 . 6 2 64 
51 5 13 13 
71 7 111 
82 8 4 
20 1 
78 23 3 
6 . . 
13 a . 

















































11 . 2 
ιό Ζ 2 4 4 ι 





1 522 160 2 
451 44 2 







R UND HEICHEN FUER ANTENNEN 
106 
233 4 
















2 1 1 
294 ei 




1 562 20 I 







FUER FUNKTECHNISCHE GERAET 
LTEN 
3 361 . 29 
3 993 666 
2 606 168 90 
5 456 672 1 36 
2 701 236 1 
625 56 2 











5 1 28 
1 48 
5 




























1 . . a 
a 
? . . . 
34 
a . 






















































2 . . 294 
81 
a . 













0 1 363 
7 1 304 









67 . 2B 
5 







































2 . 11 
a 
. . 10 
a 

























κ p , 
NIMEXE 











007 ooa 024 
028 




















































632 6 36 
642 
664 




































































































































































































































































































































1 . 30 
2 
81 
3 . 3 
57 
2 . 15 
2 
48 






























































10 , 1 
a 

























































9 . a 
a 
, 1 . 2 . . . . . . a 
. 3 













































































, . 77 


























32 * * • S 































































































































































































































20 • • 
55 
m 
m m m 


























h • * • 31 
■ 










D'APPAREILS OE RADIOTELEPHONIE! 
ETC., NON REPR. 
2 472 















































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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13 ι: 2 
13C 
1 
i |j 15 

















































4 . a 
2 . . a 
a 
5 . a 

































11 283 361 
S 62 141 
5 40 556 
27 150 937 
Ζ 81 
, . Ζ 2 
8 151 
144 56 427 
46 91 
1 
', 2 5 





11 333 3 










































. . 12 . a 
1 , . 1C 
16 . 2 . 14 



















































ι . . βί 72 9 
a . 5 39 
a 
. 94 24 
a 
47 8 . . . 24 8 13 72 122 








































































































. . a 
11 
9 



























1 . . 22 
6 
7 

































ISCHE VERKEHRSSIGNAL­, VERKEHRSSICHERUNGS­, VERKEHRS­








































































436 COSIA RIC 
440 PANAHA 
448 CUBA 













































704 TI HOR P. 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 







954 DIVERS ND 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 






































































































































































































































































. 3a . a 
1 
11 

























































61 , 2 
1 
411 
2 79 1 
1 010 1 
4 
a 
5 , 1 
















11 . a 




6 . . 7 
1 
7 
7 . a 
3 
204 
374 . 86 
8 
451 
16 , 244 1 
6 
4 









































































































1 . 540 . . . a 
58 
7 . I? 














































































OE CDKHANOE POUR VOIES DE COHH 




















760 eoi 942 5 80 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
SIGNAL­, SICHERUNGS­· UEBERWACHUNGS­ UND STEUERGERAETE FUER 8516.IC 
SCHIENENWEGE 
APPAREILS DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE 


















































































































































































































































































































































































































































































ETE FUER 8516.30 APPAREILS OE SIGNALISATION, OE SECURITE. DE CONTROLE ET 














































































































































































































































































. . 15 . . 1 
97 




































ERSATZ­ UND EINZELTEILE FUER VERKEHRSSIGNAL­, VERKEHRSSICHE­
RUNGS­, VERKEHRSUEBERWACHUNGS­ UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE SIGNALISATION, DE 





















































































































































70 . 711 
1 
4 
14 . a 
1 . 1 
1 . a 
. 1 . ? . a 
. 
? 1 
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M E N G € N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE υ c V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
6 3 6 
6 6 2 








































































































ElEKTRISCHE GERAETE ZUH GEBEN VON HOERBAREN ODER SICHTBAREN 6617 
SIGNALEN IAUSGEN. GERAETE DER TARIFNRN. 6509 UND 8516) 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE DU 
VISUELLE, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 8509 ET 8516 
EINBRUCHS­ ODER DIEBSTAHLALARHGERAETE, FEUERHELDER U.DERGL. 8517.1C APPAREILS AVERTISSEURS POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOL, 












































































































































































































































































































































































































DERGL. UND NICHT IN 
ZUH GEBEN VON HOER­ OD.SICHTBAREN SIGN., 8517.50 
DIEBSTAHLALARHGERAETE.FEUERHELDER UND 
8509 UNO 8516 ENTHALTEN 
APPAREILS ELECTRIQUES OE SIGNALISATION ACOUST.OU VISUELLE. 
AUTRES QU'AVERTISSEURS POUR PROTECTION CONTRE LE VOL, L'IN­
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FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUK 


































































































. . . 1 



























































































































































































































































































































a . 1 



















































































































































































































































































































































































































































































































































. . a 













CONOENSATEURS ELECTRIQUES, FIXES, 


























































































































































































































. . . a 


















. . * a 
. 1 
a 
. * . 1 
. . a 




. . 1 
a 
a 























231 ise 17 
120 
9 
6 ia 1 
11 
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M E N G­E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
050 052 058 060 062 064 066 068 204 208 220 276 390 400 404 412 480 484 508 512 5?8 604 616 624 662 664 666 700 701 706 732 736 740 BOO 604 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
18 
28 















































89 76 11 10 10 
IE ISTUNGSKONDENSATOREN 
001 002 003 004 005 006 OOT 008 026 030 032 036 038 040 042 048 050 082 058 060 062 064 066 204 208 212 330 366 378 390 400 404 432 480 504 512 528 604 608 616 624 662 660 700 701 706 736 740 600 







9 13 11 19 8 73 28 14 55 14 51 70 
1 22 17 3 77 5 10 3 9 
94 27 8 2 6 3 6 4 5 1 118 3 8 
27 9 6 3 
25 3 4 
1 252 420 833 474 144 286 6 10 69 
11 53 6" 16 
25 
9 73 
5 6 ? 
en 
561 229 198 107 31 
5 15 
3 
1 4 7 









i 5 5 14 
2 
1 
160 573 5ΒΘ 525 221 4β 
47 39 21 






































12 4 15 ? 
31 
5 76 5 4 14 1 
13 
3 10 10 10 
5 7 θ 
63 19 7 ? 6 3 1 4 2 1 115 ? 6 
27 9 6 3 76 ? 4 
969 305 664 394 126 247 
1 1 22 
ANDERE FESTCONDENSATOREN AIS SOLCHE FUER FERNHELDE­, HOCH­FREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UND HESSTECHNIK SOMIE LEISTUNGS­KONDENSATOREN 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 
03a 
040 042 048 050 052 056 05β 060 062 064 066 06β 204 208 212 216 252 2 72 373 378 390 400 404 412 
674 148 015 190 356 
731 10 85 3 52 196 41 164 70 8 116 28 76 27 6 
29 6 17 26 
3 20 5 5 1 17 4 4 2 
75 96 3 
50 467 108 101 566 
7 15 10 45 6 
1 3 1 8 10 
3 1 
20 5 ? 
? 10 73 1 
91 
411 15 2 2 
416 82 130 
2 53 133 1 81 3 45 165 16 104 55 4 54 5 43 7 
2 2 9 25 
22 55 2 
050 052 058 060 062 064 066 068 204 208 220 276 390 400 404 412 480 484 508 512 528 604 616 624 662 664 666 700 701 706 73? 736 740 ROO 804 
GRtCE TURQUIE R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE EGYPTE GHANA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HtXICUE COLOHBIE VENtZUELA BRESIL CHILI ARGtNTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BANGLAD. INDONtSIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON TAIHAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
H 0 N D E , INTPA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
301 499 16 362 148 297 202 204 10 43 16 22 372 6 423 640 10 106 81 204 140 55 10 395 217 92 184 15 20 27 289 191 220 îaa 366 65 
77 524 51 1Θ0 26 344 22 653 9 561 2 452 14 27 1 239 














































































1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 006 007 006 024 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 216 252 272 373 378 390 400 404 412 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELt CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
491 221 148 593 456 839 
57 45 76 104 39 346 129 
66 340 88 261 299 
70 
îoe 
61 ?6 67 19 66 15 36 20 36 338 294 32 12 31 16 27 15 20 14 405 17 16 89 40 77 15 108 17 20 








904 485 368 68 6a 6 10 49 













. . . . 1 12 1 1 
3 
1 694 




. 6 6 5 


















11 21 41 1 447 254 1 106 57 62 124 3 
a 
13 33 1 7 
2 2 25 5 2 176 176 51 
24 506 










21 15 13 5 1 
4 
1 2 1 
120 325 
110 111 179 180 16 . 3 3 . 224 862 376 2 . 24 117 2 17 4 349 162 40 131 11 
19 258 186 218 12 172 12 
906 




325 456 45 39 60 54 39 296 111 46 




4 4 7 
70 70 36 
304 76 77 1? 31 16 
4 15 
to 367 1? 16 89 40 76 15 106 
10 70 
071 
364 7 06 684 566 914 4 7 106 
115 81 16 218 37 93 18 185 3 
a 
2 1 84 908 7 6 
a 
a 






9 541 3 488 2 629 545 283 3 12 575 
267 
21 33 562 
a 
















1 225 722 636 103 14 1 1 72 
CONDENSATEURS FIXES. AUTRES QUE CONDENSATEURS FIXES DE TELE­COHHUNICATION ET OE MESURE ET CONDENSATEURS DE PUISSANCE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. P.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE GAHBIE .C.IVOIRE HAURICE ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE 









2 240 894 68 903 169 487 183 104 37 413 78 204 210 19 94 93 41 24 59 18 12 25 560 1 812 162 11 
446 
3 223 4 396 677 2 059 24 22 
263 349 266 620 193 18 123 33 67 61 
1 35 104 18 97 53 2 88 86 9 7 
18 
24 194 184 138 1 
411 
















567 935 . 408 017 10 619 14 414 354 134 373 463 29 329 53 192 47 1 
a 
20 28 69 150 2 3 4 23 1 
. 
1 192 078 38 7 
1 262 
115 113 1 762 . 414 32 52 
a 
10 110 149 233 238 21 319 100 228 75 78 2 273 7 33 4 15 3 3 9 16 59 
a 
. 172 548 5 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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15 10 5 5 5 
. 
; EINSTELLBARE KONDENSATOREN 




a 6 5 
. a 
. 2 6 4 1 6 1 
a 
. . . a 
. . . . . . • 70 26 43 22 4 21 3 a 
• .- UND EINZELTEILE 
91 72 79 77 79 45 1 3 1 13 205 24 54 9 3 9 3 4 3 2 2 17 17 1 50 3 2 65 28 
970 447 523 329 248 184 
1 9 
a 
a 10 36 38 6 
23 
128 91 36 25 2 9 
1 3 











ESSEN,OEI FEST- U. U.VERTEU 
LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNI SPANN 
001 002 003 004 005 006 007 028 030 036 038 040 042 048 050 052 
JNGEN VON HIND.60KV 
93 326 508 
93 34 7 3 97 9 
12 10 29 96 12 70 591 
186 405 3 23 7 
a 54 1 10 
26 a 
61 435 




















































































































































































































































































































10 668 279 
















































































































































































































































































40 3 869 














































































































































































RCUITS ELECTR.; RESISTANCE 





































































. ; TABLE 
INOUSTR 



























> 2 635 
l 339 

































































































































































, NON CHAUFF.,POTENTIOMETRES 
IUX COHHANDE ou 
ELLE. MATERIEL 
JKV OU PLUS 
) L 11 1 
i 29 
r a 
. , . a 


































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 7 78β 
1010 1 064 
1011 6 723 
1020 2 836 
1021 157 



































































LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSHATtRIA 







































































1000 2 101 
1010 444 













7 . . . 26 . 1 
4 
40 

















5 . 5 




























































ã i * 
. . 279 
Z 9Î 5 13 





. a a 
92 
2 116 
. à 53 
16 
a a a 
a a a 
149 55 
! à 58 
276 109 
. . 10 
1 Z 6Ì 




■ . a 
a a a 
217 
a a a 





I Z 2 
? 915 1 831 
129 196 
786 1 635 
127 560 
39 24 




.. HIND. IOOOV FUER 
INDUSIR. ANWEISUNG 
1 2 3 
) 31 66 
. 45 a 
ι . le > 10 
» a 1 
> . 11 
15 1 
















4 4 . .  a 
. .  a 






























































































728 CORtE SUD 
732 JAPON 





1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CIASSE 3 






























































































































728 COREE SUD 
736 TAIWAN 




1000 H D N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 




























































































































2 72β 19 en 9 309 
































5 . a 











. . a 
2 . a 
■ 
(BR) 
., , 38 a . 
a . 
a a 










, , a a 
. ,  a 
721 . „ 
, φ 2 124 . a 
* . . 22 a . 
, , 53 . 2 56 
21 
, a 
« . a 
. t, a 
. . a 
889 a « 
, , . a 
• 
613 40 6 010 



































































INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION 



































25 . 12 






3 . 3 
55 




364 3 126 
1 389 




333 1 19 
159 284 
460 . 443 
53 38 
9 44 82 
16 






38 , ,, . , ,, „ 
13 „ , . 
m a 15 
m a 
β , a 81 
38 
a ι 
. , 8 
a , 








8 , . „ a 
, , a 
1 . ,  a , 





, . a < 
a 
­









.D'APPLICAI. INDUSTRIELLE. MATERIEL 
IV OU PLUS 
135 
410 



































































































































EURS A COUPURE EN 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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004 005 006 007 024 028 030 038 040 042 048 050 052 060 202 204 208 212 216 260 272 288 322 330 366 390 404 412 432 436 440 453 480 484 504 508 512 524 528 604 608 612 
616 
























M E N G E N 
EG-CE 
84 




414 104 1 834 
153 61 49 
1000 kg 
France Belg.-Lux. Nederland 








386 IS 9 
a , 7 25 . , 12 
sé 20 4 16 1 2 
a , 
1 126 8 3 
46 4 1 
1 083 4 2 
145 3 2 
76 3 2 















526 177 350 45 22 305 . a 
• 
IUlia 
2 . a 
a , . 1 
. 6 1 4 62 48 14 
a 
. 7 6 
a 
a 
32 122 15 . 62 5 2 
a 




a 18 47 
a 
a 
, 87 . 4 . 7 78 
881 22 860 219 1 593 122 14 4B 
ER. EINSCHL. LAST- UNO LEISTUNGSTRENNER OHNE VERBIN-1ATERIAL. HIND.1000 V, FUER SPANNUNGEN VON 1 KV BIS 60 KV. FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
41 259 31 41 32 3 26 105 2 59 7 157 44 31 11 44 49 , 3 1 1 20 119 136 81 5B 3 12 16 6 24 5 4 18 11 2 1 116 5 7 101 22 13 2 4 6 3 6 22 19 3 23 1 28 38 5 12 49 1 24 2 6 4 2 24 3 2 . 11 16 2 10 
2 094 537 1 557 560 269 969 90 243 25 












854 46 261 
17 189 30 
■ 
15 
















4 22 4 1 
. . a 
14 13 2 5 
9 1 5 2 
1 2 12 1 2 . 5 1 . a 
669 
56 25 168 281 
798 21 93 388 
169 7 49 294 
30 3 7 227 
605 14 43 92 










10 2 . . a 
. . . . a 



















. 38 2 3 39 . 17 
264 
7 257 41 2 215 17 
• 






















































728 COREE SUO 
736 TAIWAN 
804 N.ZELANOE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EKTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
452 
38 49 10 134 10 172 263 29 47 222 33 191 210 155 62 45 462 49 66 18 29 151 444 62 51 272 30 22 10 10 76 155 59 709 187 1 783 






522 7 296 
499 263 163 
8519.05 SECTIONNEURS ET 
France 
2 




. 45 461 26 
18 29 
i 17 51 5 
a 
. 10 . a 
. 59 119 4 1 202 
129 31 . 17 50 
a 
31 1 165 56 12 48 1 8 
a • 
3 360 
142 3 219 
564 302 2 651 














134 10 136 > 14 
, 29 
, , 161 25 
a 
a . , . , a 
a 











, . , a 
. . a 
5 , . , a 
. 92 
, a 
, . , a 
, . 1 249 
a , 
51 23 3 799 
26 17 932 
24 6 2 666 
17 6 389 
15 6 191 
1 2 474 
a a a 








36 8 26 139 150 62 . . 23 36 . a 
101 443 45 
a 
256 30 12 
a 
10 78 155 
a 












110 3 047 
726 8 2 170 
443 179 150 
INTERRUPTEURS. YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN 
CHARGE. D'APPLICAI.INDUSTRIELLE,MATERIEL DE CONNEXION EXCLat 
DE 1000 V OU PLUS ET DE 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 





































































1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
246 
1 399 
212 547 204 45 146 620 29 2 56 
50 691 188 240 104 240 220 11 16 14 14 63 317 358 169 462 14 30 38 11 117 17 11 141 51 19 10 639 12 16 369 126 51 17 22 10 29 • 48 












14 13 β 
5 53 51 6 86 128 3 15 2 11 40 309 354 168 , . 27 37 11 
a 
17 11 4 
a 
. a 
619 11 14 199 1 25 3 
10 . . , 7 17 10 
a 






. . 23 10 16 
2 966 
393 2 593 
623 93 1 699 
145 536 71 
L KV A 60 KV EXCL 
112 8 65 
328 930 9 . 198 22 234 2 6 95 
s i * ; s 
607 213 2 13 2 233 12 22 37 649 36 . 92 1 172 12 74 23 4 . 97 64 
. a . 
1 10 
. â 23 
8 2 a 1 
a « a 
11 14 3 » . . a a a
114 
. m . 
a a a 
. . . 50 
a » » 
a 
20 a 1 1 
2 5 30 31 
5 . 120 
1 7 18 
6 . . . . . . 29 48 1 . 57 
78 2 13 
51 1 12 
m . » 
13 1 . . . 67 
25 23 
12 
12 21 12 1 46 12 13 11 64 25 
11 40 9 
. . . a 
298 2 053 3 497 152 1 371 1 526 
147 683 1 971 62 375 1 393 36 53 1 013 74 308 554 52 . 4 2 77 9 10 . 24 
41 


























a 154. 2 94 9 15 151 
37 1 






1 714 229 1 484 212 22 1 259 140 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
523 




M E N G ì N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
IUl ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg. ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
SICHERUNGSSCHHELZEINSAETZE OHNE VERBINDUNGSHATERIAL. HIND. IOOOV. FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG IGSIBLES,D'APPLICAI. INDUSTRIELLE, HATERIEL DE CONNEXION EXCLUS. DE IOOOV OU PLUS 
OOl 002 003 004 005 006 008 028 030 036 038 040 042 050 066 208 212 322 330 366 390 400 484 508 528 604 612 616 624 646 664 680 700 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 103? 1040 








1 1 1? 
a 
ι 
3 ? 1 ? 4 7 55 ? 3 16 4 ? 7 7 
1 33 38 
68 ? 7 8 
78 3 17 8 6 6 
? 7 55 ? ? 16 
7 
2 
4 3 . . . 3 3 . 2 . 1 21 . . . 21 
439 34 11 18 352 181 3 3 17 144 259 31 8 2 208 163 13 . 1 143 75 11 . . 63 95 IB θ 1 64 5 2 3 . . 6 5 . . 1 2 . . . 2 
UEBERSPANNUNGSSCHUTZGERAETE OHNE VERBINDUNGSHATERIAL, IOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 7 . 1 3 2 002 36 7 . 2 23 003 18 5 . . 12 004 18 5 1 12 005 109 5 . 5 99 006 31 4 . 2 7 007 5 008 15 . . 6 026 46 3 . 2 1 030 5 . . 4 032 7 . . . 036 39 7 1 7 5 19 036 15 . . . 1" 040 7 1 . 2 042 59 12 . 16 14 15 046 3 
050 16 1 . . 1 062 18 3 . . 1 204 3 208 10 212 3t 216 1 220 7 260 272 8 288 5 302 1 314 2 318 5 322 7 390 3 404 β 412 2 460 6 484 23 508 3 512 1 520 6 524 23 526 14 604 3 616 3 662 2 664 1 680 4 800 3 
1000 677 208 7 111 286 65 1010 235 25 3 54 148 5 1011 442 183 4 57 138 60 1020 233 41 1 52 102 37 1021 112 12 1 34 45 20 1030 209 141 4 5 36 23 
1031 26 14 3 . 1 10 1032 39 36 . 2 . 1 1040 · . · · · · 
ANDERE GERAETE ZUH SCHLIESSEN, OEFFNEN, VERBINOEN OOER 
SCHUETZEN, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL.HIND. IOOOV, FUER I N D U ­
STRIELLE ANWENDG.,NICHT UNTER 6 5 1 9 . 0 1 B I S 06 ANGEGEBEN 
001 002 003 004 005 
006 
ooa 
028 030 036 03B 040 04? 050 066 
?oa 
212 322 330 366 390 400 484 508 528 604 612 616 624 646 664 680 700 736 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­eAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI GANEHARK NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE RCUHANIE ALGERIE .TUNISIE .ZAIRE ANGOLA HOZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS VENtZUELA BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ABU DHABI INDE THAÏLANDE INDONESIE TAIWAN 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
49 208 146 83 349 30 48 40 208 34 96 78 94 41 14 20 11 28 11 17 45 492 23 11 45 17 12 42 17 12 16 15 17 117 








197 30 167 7β 4Θ 87 10 20 1 
10? 46 56 5 ? 50 78 
43 38 5 1 
169 116 
344 16 9 40 199 79 96 40 54 79 14 
? ? 
6 9 45 486 11 6 45 
1 1 41 17 
16 15 6 117 
070 665 405 053 405 335 
? 4 17 
210 136 74 33 4 37 1 1 2 
APPAREILS DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, HATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000V OU PLUS 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 047 048 050 05? 204 208 ?12 216 270 260 272 2 88 302 314 318 322 390 404 412 480 484 60S 512 520 524 52B 604 616 662 664 660 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FtD ITALIt ΡΟΥ.UNI IRLANDE DANEHARK NORVtGt SUEUE FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNt YOUGOSLAV GRECE ruRuuit •HAROC ALGtRIE •TUNISIE LIBYE tCYPIt GUlNEt •C.IVOIRE NIGERIA .CAHtROUN .GABON •CONGOBRA ■ZAIRt R.AFP.SUD CANAUA HEXIQUE COLOHBIE VtNEZUELA 
BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN PAKISTAN INDE THAILANDE AUSTRALIE 
H 0 N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
35 221 66 91 467 45 14 33 137 18 36 
177 58 
167 60 75 59 30 53 74 14 30 12 25 21 11 15 25 44 19 50 11 29 
107 24 10 11 92 138 11 13 11 14 25 12 
2 907 973 1 935 925 431 998 146 131 12 
71 20 42 43 17 3 
35 3 6 36 2 22 29 Β 10 24 30 53 74 
1 3 12 25 1 11 13 2 
17 50 1 10 45 1 3 11 92 117 11 3 
9 24 
1 073 196 877 247 97 629 70 120 l 
3 42 
22 77 25 
5 20 6 
9 85 41 





9 19 6? 
10 7 
103 43 60 7? 71 33 77 
776 




522 609 390 176 215 5 
a 
323 37 286 176 64 108 43 6 2 
AUTRES APPAREILS POUR COUPURE, SECTIONN., PROTECT., BRANCH. OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. D'APPL. INOUSTR.. MATERIEL DE CONNEX. EXCL., 1000V OU PLUS. NON REPRIS SOUS 8519.01 A 08 
001 
00? 003 004 005 006 007 ooa o?a 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 070 202 204 208 212 216 220 274 ?3? 740 760 ?6a 
263 
167 79 210 194 42 9 36 11 25 37 174 41 32 132 3 73 42 50 4 20 4 2 31 
Ì 
15 19 ai 56 137 a 15 3 2 1 5 















36 37 65 
a 
30 7 31 5 6 
a 
120 7 4 36 3 16 28 7 2 7 2 2 4 2 2 15 1 34 
a 





002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 056 060 062 064 066 068 070 202 204 208 212 216 220 224 232 240 260 268 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­PAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE »ORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 40NGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HALI .NIGER GUINEE LIBERIA 
2 360 
1 279 412 823 2 147 347 74 178 123 113 442 632 466 314 1 630 20 961 323 497 57 205 76 32 370 36 10 72 119 433 115 726 25 51 10 12 11 45 
. 458 108 343 155 45 
a 
a 
3 28 18 28 3 142 75 l 97 122 126 19 54 6 1 2 1 
a 
109 175 110 34 22 
9 12 8 
a 
20 1 834 






























1 992 1 120 34 , 28 1 96 . 11 401 > 445 . 400 , 140 1 250 
', 610 
6 284 , 3 129 35 , 4 . 306 1 
, a 
3 . a 
3 
a 




176 176 465 
177 40 150 23 74 21 352 63 23 302 19 274 195 87 35 22 35 27 62 34 10 72 7 247 5 689 3 51 
a 
. 3 45 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
524 
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i . 108 
. 5 

































. . a 
a 
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, . . a 
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. a 



























































































































































































































































































































































































































































, . , . ► 
95 51 11 786 48 44 3 730 47 7 8 058 29 6 5 046 11 6 1 092 17 2 534 6 
r · 5 L . 476 
»IECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUPURE. NEHENT, PROTECT. D'APPLICAI. 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALllH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANUE DANtHARK ISLANDt NORVtGE 
sutut FINLANUE SUISSE AUTRICHE PORIUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV GRtCt TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL hONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE -TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .SENEGAL GUINEE LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .GABON .CONGOBRA .ZAIRE .RWANDA ANGOLA ETHIOPIE HOZAHBIQU .HADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE NICARAGUA COSTA RIC PANAHA 
CUBA .GUADELOU .INDES OC .CURACAO COLOHBIE VENEZUELA •SURINAH 
PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE BANGLAD. SRI LANKA BIRHANIE THAILANOE INDONESIE HALAYSIA •BRUNEI SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUO JAPON TAIWAN 
HONG KONG 




1 2 1 
2 
, BRANCHEHENT DU CONNEXION OES CIRC. INOUSTR., HAT. OE CONNEX. EXCLUS. 1000V 
868 234 562 859 
758 660 137 709 
10 266 406 90 069 747 456 819 399 386 503 100 238 2Θ0 113 239 124 43 423 174 549 175 15 22 19 64 43 
21 25 31 21 12 11 10 429 15 16 19 257 
11 103 070 372 490 20 17 10 11 14 30 22 47 379 27 156 163 76 14 472 78 41 623 136 63 215 388 788 89 25 32 30 1β2 78 17 749 75 40 587 7?4 3? 
1 697 820 2 72 
263 270 
e 45 
. 3B 173 9 
5R7 12 2 32 618 109 89 39 36 118 3 71 166 36 37 362 84 3 24 





. 12 7 6 5 
. 11 
. 216 11 88 951 1 284 64 1 
. 10 14 30 
, 2 9 
a 
2 1 065 60 










491 581 595 683 450 919 , 789 2 053 2 402 29 424 542 46 152 69 9 88 29 7 9 73 
a 5 
11 3 1 1 214 2 7 69 63 69 273 
I 6 702 64 36 100 11 203 438 30 2 72 41 7 161 L 18 335 9 7 22 3 14 15 13 26 1 10 16 14 12 20 
a 5 
11 1 7 












> 47' Γ 24 
» ! β 
', 
21 ι . 
2 
1 12 Ι 
1' 
) 1 
> < ) > 3« Ι 2 ί 7 
11 
1. Ι 3 
37' 
. 22 
1 55 40 5 2 
• 498 92 1 1 
, a 
. 3 
, , 39 1 21 3 
• , . . . 1 , 2 
a 2 39 
, 237 1 140 ) 64 ) 336 
a 
12 
! . . 
1 29 289 
' 23 i 492 15 1 258 2 4 611 96 48 1 165 ! 348 1 204 69 12 32 13 18 2 







































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
525 
























































































































































































1000 kg QUANTITÉ 




















































































































































ΐ 14 3 83 5 21 
. a 
a . . 8 7 
. 1 
î 20 2 7 1 7 3 
a 4 19 
2 
. 6 5 1 1 4 
4 
a 
a . . 16 10 3 3 





. 11 17 
i 






1 248 1 155 931 366 318 789 206 315 12 151 104 






2 804 609 3 950 
819 1000 130 1010 689 1011 492 9 1021 112 6 1031 6 1032 82 1040 
OHNE VERBINDUNGSHATE-ANWENDUNG 






261 19 7 41 I' 2Í 
, 
FUER SCHALTGERAI ATERIAL, UNTER IOOOV, FUER INDUSTRII 
37 79 77 17 68 35 
3 7 15 16 13 3? 16 
? 19 1 3 13 ? 5 
1 3 1 3 15 





. 9 2 3 
a . 1 3 
• 
ND NI 
1 45 4 64 26 4 73 1 166 3 IB ? 134 1 16 47 20 3 
► a 
4 
3 1 9 7 1 1 2 
! i 2 
I 1 
. , . a , 
a 
, . , . , . , , . 1 7 1 
. 7 
, . 7 1 64 23 32 , 1 , 1 1 1 , 1 
■ 3 



























1 2 112 Γ 891 1 1 222 756 , 367 > 443 1 3 23 
AUSTRALIE N.ZELANDE •CALtUON. SOUT.PROV 
H 0 Ν D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE I AtLt CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
3B 14 23 1? ? 9 
1 
773 118 73 7? 
C49 817 237 178 951 933 599 371 099 
8519.21 DISJONCTEURS,YC 
34 001 43 002 19 003 132 005 18 
2 
1 007 1 008 1 024 
28 19 030 15 032 79 036 22 03B 11 040 500 042 24 046 32 050 5 052 11 I 058 22 060 42 062 10 064 20 066 068 







































4 608 ί 612 14 616 18 624 1 628 5 632 4 636 662 664 22 680 27 700 13 701 9 706 1 70Θ 7 720 72Θ 1 732 8 736 9 740 13 800 804 β09 822 
1 694 1000 268 1010 1 426 1011 949 1020 160 1021 364 1030 7 1031 4 1032 113 1040 
TE. OHNE VERBIN-LLE ANWENDUNG 
1 35 22 73 
a 64 32 3 6 15 14 13 15 14 2 16 1 3 4 




2 001 002 1 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 036 040 042 048 050 052 056 060 062 066 204 208 390 
France 
11 3 7 4 1 3 
7? 35 73 
• 




4 716 7 3 554 4 1 162 2 374 1 137 719 402 Z 69 
393 71 
. -
202 340 862 934 134 862 3 63 65 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 2 7 3 1 4 
INTERRUPTEURS SEHI-AUTOHATIQUES INOUSTR., HATER IEL OE CONNEXION 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-RAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE D A N f A R K ISLANDE NORVtGE SUEDE FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECt TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGtRIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUOAN .NIGER .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO .DAHOHEY .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON •CONGOBRA •ZAIRE ANGOLA FThlOPIE •AFARS-IS HOZAHBIQU •HADAGASC .REUNION ZAHHIt P.AIR.SUD FTATSUNIS CANADA HtXIQUE GUATEMALA HONDURAS SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC .GUADELOU .MARIINIQ COLOHBIE VENEZUELA tOUATtUR PtROU BRtSIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYR It IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEOON. .POLYN.FR 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
*! RELAIS HATERI 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK 
NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNt YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. =OLOGNt TCHECOSL ROUHANIE .HAROC ALGtRIE R.AFR.SUO 















564 569 597 191 178 151 34? 30 866 415 686 156 974 
516 900 627 713 463 161 92 300 269 215 455 77 97 373 613 302 56 42 10 11 49 120 46 13 57 11 ?9 10 48 91 40 
1? 89 17 91 97 434 618 ai6 173 11 46 19 ia ?7 64 77 710 553 5? 168 419 116 364 5? 177 66 73 633 570 L? 47 145 61 94 376 411 730 170 95 5? 18 97 739 788 490 51 78 ?0 
387 633 749 809 906 357 439 93? 57? 
1 
9 3 6 3 1 ? 
OU RIEN 
778 367 555 407 368 41 59 
. 131 338 746 379 17 714 944 108 5 lia 1 9 3 1 3 197 5 5 352 604 266 1 26 1 11 39 101 46 12 57 8 29 10 3 28 
. 12 2 10 91 17 481 26 124 1 
. . . . . 64 27 
a 
31 
. 6 148 19 68 11 60 2Θ 
1 17 187 
1 14 
. a 
54 34 3 B 21 28 
. . 2 
a 
. 63 47 28 20 
12a 046 0Θ2 193 029 661 354 862 220 
EXCLUS 
30 
96 91 3 Z 5 
i 




371 221 15 1' 
< 12 l' 
, K 
NSIANTANES. CONNEXION EXCLUS. DE 
627 40B 174 475 062 684 56 120 185 299 273 485 180 45 334 33 51 132 38 126 35 79 16 46 378 
a 1Θ9 74 466 49 38 
. 8 6 19 5 155 10 4 25 6 5 37 37 33 










819 83 513 3 176 
. 5 123 3 161 14 18 59 41 

































































































































































































































53 35 8 87 143 9 22 28 1 
a 
165 149 63 73 16 52 
a 




648 239 409 179 324 397 50 40 630 







774 718 095 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
526 
































































































































































































\ RELAIS ALS ANBAURELAIS·, OHNE 















































































































































































ΓΖΕ, OHNE VERBINDUNGSHATERIAL, 



























































































































































































































































* P ' 
NIMEXE 
































































































































































































a . a 
. . . . . . . . • 
. a 
. . , . a 
­















































































































































































































































































































































































































. . a 
. a 
, , 60 
1 
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il 13 * 















































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
527 













































































































































France Belg.­Lux. Nederland 


















































330 39 ' 
512 27 























































































































































2 0 a 1 
6 
9 1 27' 
10 . 1' 
1 
. 
. . . a , 
a a . 





1 · 1 
a 
a 
1 . ' . 
1 




. . , 1 
1 
11 
■ a ■ 
a a . 
a . a 
1 a A 
1 a . 
1 
1 
a l . 
1 
3 Ζ 1 
. . · 1 
1 
a a a 
2 1 
■ a . 
a a a 
6 
. a a 
a , 
a . \ 
a . ] 
• . a 
1 
1 
a . , 
1 
131 19 429 
46 3 302 
85 16 127 
25 101 
14 1 101 
56 14 2C 
6 12 a 





















































I 4 645 
> 2 277 
ι 2 368 
! 1 762 
877 ί 502 5 7 105 
.GSHATERIAL 
[ 2 7 261 107 
> ι 175 19 1 12 27 3 77 134 37 9 139 54 42 5 7 
. 1 1 
6 6 2 1 1 
. a 
. 7 5 
a 
17 4 1 
a 5 14 3 8 19 
2 1 2 4 77 36 2 2 6 
a 12 9 3 7 1 2 12 6 5 
1 438 628 810 536 416 259 




3 3 3 
377 279 
98 46 21 47 
27 1 5 
. UNTER 
9 
1 10 13 
I 1 
i 1 1 9 4 1 2 






248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 2ae NIGERIA 302 .CAHEROUN 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 346 .KtNYA 
366 HOZAHBIQU 370 .HADAGASC 372 .REUNION 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUO 400 tTATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 416 GUATEHALA 426 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 446 CUBA 458 .GUAUELOU 462 .HARTINIQ 
480 COLOHBIE 484 VtNEZUELA 500 EQUAIEUR 504 PEROU 506 BRESIL 512 CHILI 524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 
608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 
662 PAKISTAN 664 INUE 666 BANGLAD. 680 THAILANOE 692 VIETN.SUO 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 70S PHILIPPIN 720 CHINE R.P 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG BOO AUSTRALIE β04 N.ZtLANOE e09 .CALEOON. 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXIRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .tAHA 
103? .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
35 35 75 13 16 37 14 25 127 68 14 117 13 14 26 1 091 410 647 93 14 23 17 56 27 14 10 173 261 15 140 615 94 32 115 25 65 44 32 705 474 11 20 16 118 191 15 108 17 73 406 186 86 54 240 77 153 1 041 24 36 
46 499 23 579 24 919 17 251 β 596 6 082 346 471 1 584 
France 
33 65 
a 16 3 14 23 
10 . 9 
12 14 5 100 102 30 16 
2 
a . 12 14 10 16 4 5 10 171 32 
10 4 23 32 1 15 136 
a 
. 2 7 141 
. 3 
17 7 74 34 3 53 15 
. 2 24 1 36 






. . 84 
. 1 2 
. a 
. 3 
6 18 2 
. a 
a 
. . . a 
. 5 
8 
. 17 5 
a . a 
6 
. . . . a 
a 
. . . a 
. 6 9 
a 
. a 11 
-
72 5 356 369 117 79 159 86 3 92 
Nederland 
110 67 43 18 14 19 
7 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 2 4 13 
. 31 
2 43 58 13 106 1 
. 21 986 297 599 75 13 21 17 56 15 
. 155 240 10 115 431 62 13 77 21 42 9 22 690 330 11 19 14 107 50 11 103 
a 66 303 145 74 l 224 77 135 995 2 
38 220 16 322 19 896 14 681 















a 7 13 
a 2 16 
a 












a 5 22 21 
2 90S 2 327 580 272 113 197 6 
109 
Θ519.26 FUSIBLES. O'APPLICAT. INDUSTRIELLE. MATERIEL OE CONNEXION 
tXCLUS 
OOl FRANCE 002 BtLG.LUX. 003 PAYS-BAS 
004 ALLtH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRtCt 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 246 .SENEGAL 260 GUINEE 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 366 HOZAHBIQU 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIOUE 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 
624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 662 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 728 COREE SUD 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 600 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
, OE HOINS 
261 1 210 445 508 739 93 54 122 12 276 470 126 215 540 223 249 66 45 15 17 16 12 88 71 53 85 39 22 11 11 92 26 22 10 150 73 20 10 24 64 12 38 101 16 10 34 20 201 97 10 64 25 59 36 86 26 35 18 16 59 
22 40 
7 819 3 433 4 386 2 560 1 737 1 610 144 144 213 
OE 1000V 
a 116 30 117 73 21 2 1 
a 1 3 1 7 
a 31 47 26 4 3 13 3 a 2 14 46 60 35 14 10 10 
2 
. l ie 15 15 8 1 4 2 3 33 8 
19 3 3 13 
ï 2 53 
a 
, 1 3 10 
a 2 
1 016 361 655 192 51 420 49 108 43 
10 
. 
17 3 2 1 
. 1 1 
. . 6 




















. . • 
192 36 154 8 8 134 91 
lî 
9 60 
a 326 52 5 1 1 
139 








. a . a 12 I 3 
a 22 2 3 
705 455 249 
173 141 76 2 20 
i ¿21 378 
a 611 57 47 120 
27Ì 464 125 47 523 183 136 25 32 
i 5 2 86 55 7 3 4 3 
. 
1 24 21 
106 18 4 2 23 45 10 27 63 7 1 13 14 197 71 10 19 
21 5 36 72 25 26 15 6 37 19 35 
5 357 2 342 3 016 1 969 1 502 673 1 15 154 
137 9 32 48 
8 3 
a 
. a 2 
22 8 3 66 
3 
a S 5 1 9 1 3 
a 





549 237 312 198 35 107 1 1 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
528 











e x p o r t 




STEUERUNGSGERAETE UND AUTOHATISCHE ANLASSER, OHNE VERBIN­
DUNGSHATERIAL, UNTER IOOOV, FUER 
OOl 
002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 220 266 272 288 322 366 390 400 404 412 45 8 











IIB 162 56 257 123 
a 
46 13 173 15 238 95 41 44 a 23 10 16 33 10 10 6 1 1 5 39 3 22 1 2 6 4 16 1 28 19 1 7 1 3 1 3 11 2 a 7 IO 2 13 9 2 I 4 
a 




739 561 227 29 20 76 
. 19 20 5 6 
21 13 
19 
36 2 2 
194 
51 144 46 27 77 11 16 20 
22 
a 
1 1' 1 
11 
14 













MIKROSCHALTER OHNE VERBINDUNGSHATERIAL, U 
INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 













002 003 004 005 006 OOT 006 024 02Θ 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 
6 







, 1 1 
215 
176 40 34 15 5 
a 2 
i 
12 31 83 
. . a 
. . . 12 
a 
. a 
. . . a 
. 1 
143 
127 16 14 1 2 
. 1 
NC Ν 
AUTOMATISCHE SCHALTER, UNTER IOOOV, 
JUNG, AUSG 
325 
296 506 227 846 297 26 97 9 109 218 86 305 239 126 306 32 165 21 10 36 39 16 33 11 9 19 82 11 27 
MIKROSCHAl 
58 42 68 421 53 . 11 
6 17 2 53 7 83 173 5 32 I 4 1 5 
li 6 . 14 42 11 3 









141 > 250 > 116 
. 46 12 169 14 235 94 4 31 7 22 9 15 12 10 10 6 1 
i 1 . . 1 2 2 4 
a 
. 25 19 I 6 a . 
2 10 1 6 1 10 . 6 8 2 I 1 
a 
. 
2 6 2 9 9 
a 
! 1 703 
907 , 797 
656 





18 2 4 . 4 1 5 5 
î 
, , , , a 
2 , . a 
. , . . 1 
64 







2 1 20 . . . . . . 1 . . a 
a 





















5 3 1 














33 103 1 17 
111 17 , 5 
35 12 15 19 1 4 
1 5 2 
a 10 
31 
7 78 70 
a 







W E R T E 
EG­CE 
8519.27 COFFRETS OE 
001 


















ET OE DEMARRAGE AUTOMAT., D'APPLICAI. 















































































1Θ 19 15 11 2 
7 
754 
073 973 494 005 384 10 eo7 711 078 301 548 879 730 224 211 306 145 458 676 342 313 240 114 14 30 138 23 108 13 23 73 50 in 23 529 47? ?? 84 10 16 45 15 499 ?? 733 36 63 16 150 148 70 10 59 15 10 77 91 381 10 58 214 27 
7 74 
001 772 216 399 405 218 
141 
144 
8519.2a tl MICROCONTACTS, l 
001 















































3 1 1 
«OINS 
164 
113 415 475 478 387 146 73 171 76 768 113 19 580 70 78 77 63 65 75 10 17 15 37 8? 
800 
179 671 44B 594 148 3 4 75 
1 
l 
142 169 55 56 15 . a 
1 41 3 4 3 352 293 . 8 10 4 173 3 1 4 . a 
23 114 14 18 
. 13 I 14 10 22 2 
a 
4 10 16 1 . 1 17 
a 
























9 31 97 
a, 
10 3 • 
784 
196 588 406 
?82 
Ί • 




a 2 1 2 
56 > 34 507 16 59 17 24 14 
1 • '9 ) I 5 . a 17 1 
052 870 787 
a 
939 307 7 806 208 033 296 530 820 81 923 202 295 134 454 483 339 311 736 114 ? 7 8 3 ? 13 73 59 49 ? 13 503 468 70 80 
a 
. 44 11 490 5 206 12 61 1 84 145 20 
18 10 5 5 60 275 
il 211 
a 
283 767 515 
oto 
673 567 416 938 
•APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL OE DE 
2 1 
10C0V 
26 10 421 914 263 10 3 le 4 9 1 10 519 9 7 14 59 13 1 5 13 
a 
10 3 
365 663 722 657 41 40 2 3 25 
NO NO 
6519.32 »1 INTERRUPTEURS, SECTIONNEURS, COMMUTATEURS 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 042 0 48 050 052 056 060 062 064 066 068 202 204 70S 71? 216 
DEHARREURS, HOINS 
FRANCE RELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE 
NON DE 1000V, 
4 3 5 ? 7 4 
l 
? 1 4 ? 
? 
1 
044 069 435 451 835 479 191 381 78 979 705 090 731 658 790 650 560 193 78? 77? 570 7 00 308 405 151 33 138 516 109 173 




a 681 907 099 471 966 10 278 2 80 346 41 660 127 417 107 102 243 21 17 31 33 17 132 43 
a 
101 335 101 23 
189 
a 










60 a 23 1 5 
2' 9 3 36 4 
3. 2 
2 1 
156 72 395 
564 85 135 20 153 22 2 57 112 9 54 10 
a 
13 4 52 23 5 4 2 27 79 






2 9 3 1 
16 5 88 
27 11 












, COMBINATEURS ET 
INDUSTRIELLE. 
1 3 1 2 3 
l 5 3 ! 1 
ί S 2 









256 032 123 997 2β 666 234 971 552 475 306 321 303 767 197 195 4Θ4 101 264 254 103 6 31 14 7 69 
140 
56 108 492 
a 
171 3 24 48 8 24 39 123 1? 
11. 
176 575 4 58 22 16 1 26 3 2i 73 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
529 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder- f, E N G € N 
Schlüssel 
Cede 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
pap 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000RE/UC V A L E U R S 



































































































































































































































VORGEFERTIGTE SCHIENENVERTEILUNGEN OHNE VERBINDUNGSHATERIAL 






































































































































216 46 171 147 110 22 
??0 
779 
7i7 746 7 12 
790 ?aa 10? 314 UH 
122 
179 
130 3 14 
344 366 
11/ 390 4(10 404 41? 476 41^ 4 36 
4/4 4811 




61? 616 674 67H 6 3? 
6 16 667 664 66(1 




































































11 16 10 67 23 89 46 10 13 451 10 44 12 21 59 28 899 1 757 

























































































































































































































































































































































































ANDERE GERAETE ZUH SCHLIESSEN.OEFFNEN.VERBINDEN ODER SCHUET­
ZEN.OHNE VERBINDUNGSHATERIAL.UNTER IOOOV,FUER INDUSTRIELLE 



























































































































3 5 1 9 . 3 6 * ) AUTRES APPAREILS POUR COUPURE. SECTIONNEMENT, PROTECTION OU 
BRANCHEMENT, O ' A P P L I C A T . I N O U S T R . , MAT. OE CONNEXION EXCLUS, 














101 25 129 
a 
64 3 31 
a 
1 17 12 16 9 10 116 3 72 59 12 26 
a 
9 43 9 56 26 3 2 22 1 
001 






































910 796 044 291 499 65 559 15 274 767 2 74 
410 446 267 453 50 747 668 1ΘΘ 351 22 2 70 
202 259 592 84 10 273 996 162 
4 340 
541 1 464 
2 419 
489 18 61 
a 
40 995 le 160 52 125 450 4 17 44 29 33 16 2 6 84 123 48 2 255 878 155 
108 


















982 2 028 . 1 727 471 29 300 8 221 647 203 1 037 1 321 S3 372 
a 
137 269 48 15 
178 27 102 136 4 1 4 14 2 
1 045 
417 149 874 
a 
342 17 124 7 13 116 52 185 64 53 513 46 593 348 98 303 
6 90 167 73 309 32 7 14 99 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bande. 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumi 
530 





214 ??4 728 73? 740 744 748 760 768 ?72 280 ?84 288 
30 2 











VER 6 IN 
MATERI 
001 
002 003 004 005 006 007 ooe 024 026 030 032 036 038 040 042 043 046 046 050 052 056 058 060 062 064 066 068 202 204 208 212 216 220 224 228 236 240 244 248 260 266 272 276 260 284 2B8 302 306 314 316 322 324 330 334 346 366 370 372 376 390 400 404 
M E N G E N 
EG­CE 
110 
1 5 2 3 3 13 13 1 31 17 6 3 10 10 
β 
71 4 5 9 6 7 1 19 4 8 4 200 113 4 5 2 2 1 19 a 3 3 15 7 2 39 65 30 4 8 19 23 a 102 1 38 45 5 
10 20 2 
a 







198 157 240 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux Nederiaru Deutschland (BR) 
2 
5 2 3 ? 13 12 




i '. 13 4 a 
88 8 1 1 1 

















. , 12 
. , a 
17 7 • 
: 
2 88 6 2 1 1 2 . . . . 2 3 5 
4 25 10 . 1 6 3 
23 1 15 7 1 
6 > 3 
2 
13 r 16 
i 
14 6 3 6 5 
. . 
2 604 270 239 1 373 
1 595 199 188 623 
1 009 71 51 751 
369 10 24 516 
198 9 1 251 
612 61 23 199 
115 39 . 2 
140 . 7 6 
28 1 4 36 
­ UNO EINZELTEILE FUER GERAETE ZUH SCHLIESSEN, 
DEN ODER SCHUETZEN VON STROHKREISEN, OHNE VERB 
AL, UNTER 
1 ose 
693 705 311 
e 43 
1 160 
16t 132 7 99 311 55 411 466 124 452 6 1 130 152 153 ie 
7Ó 9 17 36 a 2 26 84 23 51 21 8 11 9 2 3 a 2 1 13 4 2 6 5 6 4 12 5 19 2 5 22 5 16 5 16 11 315 142 161 
1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
NO NO 852 
173 . . 439 
110 133 98 . 
665 2 2 
3 62 2 32 4 49 185 6 
52 13 3 5 
17 1 2 2 2 
19 58 18 2 2 
lì 9 2 3 7 1 
10 
2 6 
6 4 11 5 12 
i 
11 5 16 
21 25 16 
559 
745 365 171 115 7 93 217 50 269 459 70 215 
a 
42 113 142 11 
', 52 4 14 14 5 
; î 24 3 40 18 3 . , , . a 




4 2 4 21 5 4 










; 6 a a a 




550 1 074 




61 36 17S 
I3C ε 15 . 3 32 3 11C 3 ; 5a 
a 





































































728 CORtt SUD 
732' JAPON 
736 TAIWAN 





1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
565 
16 26 11 13 15 61 73 10 147 52 15 51 43 46 45 226 10 25 31 19 36 26 288 23 43 29 1 195 







783 811 1 793 
France 
6 
1 26 10 13 14 60 69 2 139 50 14 3 42 42 38 26 4 7 . 19 . 20 258 22 43 . 371 134 13 15 11 1 . 70 27 . 8 66 
a 
11 6 111 60 35 24 16 33 9 62 
a 
362 6 7 . 4 113 
a 
15 14 le 3 53 5 
62 








510 716 313 
1000RE/UC VALEURS 




















3 25 1 
a 
13 il 4 1 135 
. 28 8 21 1 
a 
. l'i '. 1
l'i 
6 29 > 12 . 30 244 47 . 12 24 16 4 1 111 19 109 1 33 3 • 29 25 
a 14 
a 
L · *5 10 151 4 ! 
i . a 
a 
10 215 138 15 , 23 114 • . » a 
1 945 1 341 14 129 1 369 1 068 6 774 177 273 7 355 51 151 5 349 
36 16 3 315 122 99 1 542 75 13 2 1 4 2 
































2 204 .HAROC 





























> 390 R.AFR.SUD 
» 400 ETATSUNIS 









513 948 69 925 2 981 




26 16 1 234 
915 1 124 
437 10 1 265 





. BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. 
Italia 
507 
14 . 1 
a 





38 5 4 
a 
a 5248 272 10 24 
a 






293 201 41 1 78 64 33 12 354 « 52 322 8 15 19 4 4 
a 







438 2 892 
184 37 990 
SECTION­
ELECTR. 
STR.. MAT. DE CONNEX. EXCL.. MOINS OE 1000V 
a 
1 012 
335 1 183 
891 3 669 
10 14 . 41 620 24 2 72 
21 342 1 194 26 . 2 86 
98 25 65 5 232 10 18 54 23 
a 
104 323 121 13 5 . 33 31 9 15 37 10 
a 
52 3 14 26 4 27 17 52 37 32 
a 
13 . 1 54 22 53 2 122 253 152 
ND NO 5 168 





649 2 156 





3 607 586 1 026 
266 , . 1 034 104 296 336 154 11 > 38 . 62 29 227 , 177 40 . 6 
a 
. · a 
4 . 1 
31 17 44 . 7 
. 127 2 1 
■ 
2 36 12 47 56 . 30 
56 3 




317 282 953 
556 7Ì 
a 




















6 111 284 38 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
531 

















Μ Ε Ν G­Ε Ν 
EG­CE 
11 
3 6 5 4 1 
a 
. 7 3 18 33 1 1 i 2 12 208 7 1 7 64 7? 16 2 7 61 304 ? 69 4 3 β 74 1 4 8 6 224 6 19 17 2 
β 
6 53 9 15 112 12 8 4 
10 121 
5 083 5 039 3 158 1 416 1 707 106 97 170 
1000 kg QUANTITÉS 


































7 8 • 
2 117 
1 183 934 482 149 423 93 76 29 
Z ii 22 
. 160 
a 2 
42 22 a 2 2 34 288 
! 67 4 3 5 23 , 1 2 8 5 200 5 9 16 1 8 6 46 8 . 14 102 5 
. 
6 872 
3 246 3 627 2 343 1 114 1 175 10 18 109 
INSTALL ATIDNSSELBSTSCHALTER 
001 
007 003 004 005 006 007 οοβ 0?4 076 030 032 036 03 8 
040 042 043 048 050 052 056 060 064 066 068 202 204 206 212 216 272 2 60 











222 91 14 199 24 4 56 12 45 35 27 52 117 63 224 3 6 26 10 1 9 4 6 1 5 19 13 3 29 8 5 10 6 1 3 1 1 ? ? 3 3 ? 6 ? ? 1 15 ? 5 19 71 16 4 7 1 3 71 3 3 1 6 7 3 2 
Ι 676 
719 968 627 323 311 36 38 22 
1 . 104 
16 
2 4 . 11 








. a , 
, 1 
a . 
1 13 13 1 
a , 




1 . , 2 2 
a , 
a , 
. . 4 ? 
2 
1 194 ea 
195 4 55 12 44 31 27 41 117 61 146 







. 1 1 1 . 1 




14 2 4 12 70 
4 2 1 2 19 1 3 1 6 . a 
a 
200 9 7 1 340 
34 2 6 652 
166 7 1 688 
86 2 1 517 
8 1 . 3 0 5 
77 5 1 151 
30 4 . 1 
30 . . 1 
1 a a 21 
SCHMELZSICHERUNGEN FUER INSTALLATIONEN 
001 
002 003 004 005 006 
100 
86 309 2 19β 56 
7 a 83 
11 









10 6 2 2 
. . a 
a 
. a 
1 1 1 1 1 1 . 
4 1 1 9 . a 
4 
1 132 



































































720 CHINt R.P 
724 COREE NRD 
726 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 





1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
i o n EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
10 32 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E RTE 
EG­CE 
223 
19 51 41 52 11 11 ie 10 28 34 212 399 15 14 10 26 121 l 490 115 11 15 756 105 ne 46 63 50B 1 667 17 168 73 10 152 695 44 31 33 65 947 96 141 135 35 42 136 611 111 152 988 72 44 30 
74 763 
32 426 42 333 27 216 13 392 11 933 526 565 3 143 

































































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
lOll EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 









2 352 1 060 306 2 588 281 100 857 172 567 514 353 684 l 253 606 2 566 23 95 374 70 35 124 67 112 12 28 116 84 13 198 53 25 73 74 16 20 10 n 13 12 21 38 26 32 11 32 12 169 26 46 173 825 49 73 17 11 23 283 42 44 18 59 12 21 19 
19 484 
6 881 10 603 7 361 3 796 2 889 281 256 350 
CIRCUITS A 
328 









1 28 34 17 2 
a 
a 
8 . 4 209 27 . . 93 2 23 a 18 58 124 . 1 . a 
56 342 
a 
4 . 2 113 2 31 5 4 . 1 16 . , 17 27 44 • 
13 610 
7 134 6 475 3 536 1 295 2 524 413 409 411 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
104 
19 a 49 38 52 3 9 . . 8 . . a a 

















1 70 100 10 
a 
2 302 1 12 3 10 46 73 15 5 3 
a 
4 13 37 l 
a 
10 5 9 6 8 2 
a 
36 6 8 56 1 
30 
7 377 
3 180 4 196 2 536 892 1 151 21 24 471 
:OUPE­CIRCUIIS AUTOHAIIQUES. OOHESTIQUE 
176 5 101 118 
136 
15 . 1 11 2 76 . 11 636 23 4 1 
. a 
. 25 





13 12 3 1 
32 11 
12 9 . 2 ? 3 , . . a 
a 
. , . . . , 21 14 
1 873 
553 1 320 770 98 524 200 201 25 
FUSIBLES 
' 51 3 9 6 9 
14 3 1 269 • 23 2 139 S l 026 
18 44 11 2 459 1 4 133 . 
2 . 8 
5 
640 172 ι 561 486 350 574 1 251 585 1 923 
84 361 66 35 124 67 87 12 , 10 2 2 2 
a 
. 2 21 15 12 . 11 
a 




157 26 46 140 620 l 73 17 11 16 273 32 43 18 59 
a 
4 
109 101 16 679 
38 86 7 987 72 15 8 691 16 10 6 452 10 4 3 629 56 5 1 914 52 . 25 25 325 
. D'APPLICATION OOMESTIQUE 
35 . 274 
2 252 576 1 17 496 166 
32 
12 22 143 
7 
2 
i 17 1 34 
a 
7 
a i ! 
4 „ 
β a, ., „ 21 22 
a, 
7 196 „ 
β β 21 
β 
β „„ „ 13 14 
,, i 
2 
31 2 48 
a 
a 







217 505 113 55 390 4 30 
19 
3 1 26 
a 
19 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 




























































— 1973 — Janvier­Décembre 



















































































































































































































































































, . a 
































































































































. . . . . 1 
1 
. . . 6 
18 
. 2 








. . 1 
1 
. . 17 
10 


































































































κ p < 
NIMEXE 




































































































































































































































































NOR VI Gl 
SUI UI 



















































































































































































. . . . 2 
. 15 
32 




























































































































































































































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
533 





00 6 006 007 008 074 078 030 03? 036 038 040 04? 048 050 060 06? 064 066 204 206 212 216 2 72 276 266 302 322 390 400 404 460 492 500 504 506 604 608 616 624 636 680 700 701 706 7oa 732 740 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5TECKV 
001 002 003 004 005 006 007 008 024 028 030 032 036 038 040 04? 048 050 05? 056 060 06? 064 066 202 204 208 212 216 248 277 ?RR 30? 314 316 3?? 3 30 334 366 370 372 390 400 412 458 462 478 484 492 508 604 608 616 624 628 632 636 664 700 701 703 706 728 73? 740 800 609 87? 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
M E N G'E N 
EG-CE 
73 227 3 142 4 146 287 60 195 103 14 98 7 64 
î 4 ? 75 76 ?5 74 9 3 66 3 9 72 16 6 7 4 7 19 1 18 14 31 22 2 3 3 16 22 11 15 20 10 4 









22 67 22 
9 . a 3 
22 1 
. , a 
a . 11 3 . . . . . , . a . , , . 306 67 219 64 1 155 21 52 
1000 
Belg.-Lux. 
117 109 8 
. a 6 ? 
kg 
Nederland 
4 6 2 3 
a 1 7 
a 1 7 6 2 
66 
lî 
184 61 123 36 21 84 
ORRICHTUNGEN FUER INSTALLATIONEN 
243 394 1 956 206 97 91 7 39 14 98 515 25 71 604 3? 78 14 64 2 
i 1? 4 9 4 9 20 61 9 32 5 13 4 6 3 2 28 3 8 1 4 9 8 11 1 9 9 6 5 
9 5 16 10 36 7 2 10 2 1 38 
a 2 27 1 29 5 5 8 6 
5 071 3 033 2 039 
1 522 1 336 484 66 92 32 
55 5 17 2 10 . . . . ? 




a . . ? 3 4 10 l . 1 
a 
a 1 
a . . 1 . . a 6 
334 69 ?45 40 5 204 39 65 1 
67 




375 319 56 15 11 41 74 ? -
. 45 
34 




53 202 1 109 2 128 243 51 108 96 8 35 5 28 
ΐ 4 1 
a 7 . 2 . 1 
. 4 4 3 5 
a 2 . . l 5 
18 15 1 2 
i 9 . 4 1 9 
l 919 1 108 811 728 563 77 4 3 6 
165 290 l 575 




, 4 3 . 1 . . 6 9 
a . . 3 5 4 3 . 1 17 5 2 6 2 
23 
i 27 
a 17 3 1 
• 3 801 2 207 1 595 1 426 1 312 140 4 12 ?9 
ENTLAOUNGSLAHPENSTARTER FUER INSTALLATIONEN 
001 00? 003 004 005 006 





a . 4 14 11 
24 





76 2 19 37 9 66 . . 46 2 9 
3 70 
a 






7 19 , L 8 10 7 1 1 2 17 13 11 
a 
17 1 4 
1 192 
752 440 271 144 169 2 7 
a 
lt 
4 186 108 . 77 
a 
. a 
. 3 1 1 7 
a 














i . . . a 
a 
a 
12 5 9 1 . 3 . . a 











006 007 ooa 024 028 030 032 036 036 040 04? 048 050 060 062 064 066 204 206 212 216 272 2 76 






































































002 001 004 005 006 007 008 024 028 030 032 U 36 
038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 202 204 208 212 216 248 2 72 






























































































7 7 5 3 1 
450 
936 10 649 19 666 268 354 66? 631 77 411 68 313 13 1? 77 76 63 796 85 67 35 10 149 10 33 ??9 114 79 14 15 ?a 69 11 71 41 104 91 11 14 16 49 126 29 57 57 56 18 
553 



















166 510 B9? 053 664 31 786 86 615 448 731 70b 966 767 166 14? 773 74 15 50 46 44 39 73 69 490 50 105 21 62 22 21 15 22 164 28 17 10 17 47 54 129 10 41 39 36 53 37 46 56 31 154 83 10 44 17 17 165 10 15 165 10 169 41 23 39 79 
883 
649 035 322 OBB 504 359 423 70? 
France 
70 
77 , 10 
a 
a 
3 1 2 1 3 5β 4 71 
i a 










. 1 . . . . • 
1 069 
310 7 79 






267 30 3 3 26 21 6 ­
Nederland 
43 
44 4 28 . 5 36 6 4 31 29 18 • 7 l • a 





16 4 2 . 2 . a 
1 6 12 9 . l . 10 
a 
1 . 20 11 1 1 
866 
402 464 184 105 255 . 3 26 





4 4 4 3 
PRIStS OE COURANT, O'APPLICAT. 
a 
176 34 112 69 138 . 3 . 2 6 ? io 3 14 34 1 94 
a 
. 19 1 5 12 46 462 42 3 21 62 2 21 14 22 1 . . 2 17 47 6 30 . 41 39 . a 
. 16 8 15 29 47 1 5 . 3 5 
. . . 6 
a 
2 39 29 
1 667 
531 1 336 
215 36 1 C69 
167 769 3? 
301 
• 669 329 21 44 1 9 , a 
16 
a 





365 123 86 241 148 14 • 
STARTERSI POUR TUBES A 
901 
334 eo 751 740 19? 
7 , 14 14 3 
18 















. . . a 




. 3 1 1 
a 
a 







1 . . 1 
a 
8 11 5 7 3 2 5 3 9 . • 
708 
549 159 39 12 108 3 49 12 
DECHARGE 
260 





12 8 7 6 
337 
800 6 497 10 600 113 322 588 597 44 710 45 703 3 11 77 4 ? 50 . 7 . 5 
a 
. 15 35 49 76 
a 
8 . 3 9 35 
a 
59 65 4 11 1 9 99 
a 
31 3 52 1 
509 



















28 66 1 4 22 36 25 6 3 7 40 25 29 1 43 3 16 
2 792 
1 467 1 324 632 454 460 4 16 9 
DOHESTIQUE 
801 





la 24 2 8 , . 44 90 5 . a 
15 53 15 30 3 4 72 31 9 25 11 6 B7 5 β 
160 8 130 37 9 . • 821 
117 704 769 898 781 20 56 154 
59 







































1 078 471 176 56 285 1 15 4 
, D'APPLICATION 
412 
198 53 • 42 44 
211 
8 11 694 _ • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
534 





H E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 




















































































































































































































































































































ANOERE INSTALLAIIONSGERAETE ALS SELBSTSCHALTER. SCHHEL2­ 8519.57 «I APPAREILS D'APPLICATION DOHESTIOUE, AUTRES QUE 01SJONCTEURS, 
SICHERUNGEN, EIN­, AUS­, UHSCHALTER, LAHPENFASSUNGEN, STECK­ COUPE­CIRCUITS AUTOH. OU A FUSI6LES, INTERRUPTEURS ET COHHU­

















































































































































































































































































54 3 3 7 12 13 7 l 6 2 
a 
ι 
a 1 3 
100 15 59 
2 1 57 5 57 38 4 2 6 9 3 






6 293 3 355 
165 
136 14 220 
18 




49 19 195 1 
a 




. 5 1 12 
7 . 4 
. . 6 
a 
1 3 6 3 9 6 8 7 5 
a 













002 003 004 005 006 007 008 024 02B 030 032 036 038 040 042 043 046 048 050 05? 056 060. 
067 064 066 068 ?0? 204 208 ?l? 716 724 226 240 248 260 272 276 280 284 288 302 314 318 322 330 334 336 34? 346 366 370 377 376 390 400 404 412 416 424 428 432 436 44Θ 456 458 462 472 478 480 484 500 504 506 512 516 520 528 604 608 612 616 620 624 632 636 640 662 664 669 680 684 700 701 704 706 708 7?8 73? 736 740 eoo β 09 
950 
1000 1010 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE HALTt YOUGOSLAV GRECI TUROUIt U.R.S.S. POLOGNt ICHLCOSL HONGRIC ROUHANIt HULGARIt CANARIES .HAROC ALGLR1I .TUNISIt LIHYl SOUDAN .HAURI1AN .N1GIR .StNtGAL GUINEE •C.IVOIRE GHANA .TOGO .UAHOHEY NIGERIA •CAHtROUN •GABON •CONGOBRA 
•ZAIRE ANGOLA tTHIOPIt .AFARS-IS .SOHALIA .KENYA HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION •COMORES R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIOUE GUATEHALA HONDURAS SALVACOR NICARAGUA COSTA RIC CUBA DOHINIC.R .GUADELOU •HARTINIQ TRINID.TO •CURACAO COLOMBIE VENtZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGtNTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN PAKISTAN INDt SRI LANKA THAILANOE LAOS INDONtSIE HALAYSIA TIHOR P. SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. SOUT.PROV 
H 0 N D E INTRA-9 
3 662 3 400 4 219 1 712 4 062 2 744 
320 1 535 
63 ai4 3 431 
946 2 747 2 907 
484 1 787 
27 16 403 494 168 66 a7 175 194 94 43 77 167 841 180 591 10 3a 31 62 19 129 49 110 20 23 62 55 29 54 17 59 11 18 15 47 37 99 10 564 195 399 62 22 10 30 22 33 33 24 60 49 21 10 37 140 Bl 102 445 131 36 10 69 330 257 91 42B 34 372 290 19 10 13 50 26 171 113 269 119 17 160 274 32 131 46 197 217 39 25 
45 972 21 676 
a 
264 167 575 566 262 7 56 . 15 β9 8 46 64 191 194 27 




16 34 98 9 63 31 10 6 
a 
a 
• 1 1 15 • 60 49 • a 
5 11 . 4 167 110 
a 
32 32 13 86 35 1 78 4 3 1 1 26 . 1 
a 
18 5 . 10 8 24 18 
16 12 35 
a 
5 782 2 337 
D 2 684 2 617 
3 989 a . 
3 496 2 271 
312 1 224 
56 765 3 185 
906 2 585 2 827 
269 1 389 
4 291 a 220 a 13 
23 76 174 184 45 7 
*9 
36 4 24 5 17 1 4 
2 46 9 
a . 
10 2 2 2 32 10 12 
2 14 15 2 1 
a , 
472 149 379 34 3 
a . a 2 9 . . a 
a β 
a 
7 25 111 6 29 260 10 1 1 19 33 a 3 190 33 255 195 14 9 8 24 17 87 113 169 78 
β a 
124 6 8 102 46 84 204 1 
33 311 16 594 
998 
499 63 737 . 191 l 255 7 34 157 32 116 16 24 204 






lî 210 67 562 2 1 
a 
5 
3 3 42 1 8 3 
a 
1 21 4 47 
16 1 14 1 
i 29 15 10 22 19 10 27 19 73 18 24 
• 
21 3 7 18 75 69 18 11 35 9 18 265 236 2 203 
a 






82 36 17 26 260 
a 
11 
97 1 3 25 
6 879 2 745 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
535 






























































































































































1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 







2 312 206 1020 CLASSE 1 
1 496 97 1021 AELt 
583 870 1030 CLASSt 2 
12 26 1031 .tAHA 
11 43 1032 .A.AOH 
43 





























































































1 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
24 296 













1000 RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
8519.56 »1 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS 
NO ND 35 172 001 FRANCE 













































































8 002 etLG.LUX. 
369 17 003 PAYS­BAS 





5 006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 





4 024 ISLANDE 
02Θ NORVEGt 
1 030 SUEDE 
03? FINLANDE 
36 23 036 SUISSt 
261 
13 
1 033 AUTRICHE 
2 040 PORTUGAL 









1 048 YOUGOSLAV 
7 050 GRECE 










4 204 .HAROC 
4 208 ALGtRIE 
8 212 .TUNISIE 
5 31 
. . . , a 
, ,  a 
. , , , . 
1 
, . 1 
1 
1 
, . 1 
, . , .  7 







2 272 ­C.IVOIRE 
260 .TOGO 
284 .OAHOHEY 
1 302 .CAHtROUN 
. 314 .GABON 
. 318 .CONGOBRA 
322 .ZAIRt 





1 390 R.AFR.SUD 
l 20 400 ETATSUNIS 
, . 1 
. . . 
404 CANADA 
2 412 HtXIQUt 
7 414 GUATEHALA 
b 428 SALVADOR 
9 432 NICARAGUA 
12 436 I 
. . . 4 
3 456 DOHINIC.R 
448 .I.UAIIILOU 
46? .HAH1INIQ 




1 504 PIROU 
3 408 HPtSIL 
517 CHILI 
576 ARGLNIINE 
4 32 604 LIBAN 







Z 612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIS! 
3 624 ISRAtL 
S 628 JORDANIE 
1 632 ARAB.SEOU 
1 636 KOWEÏT 
676 BIRHANIE 




1 700 INUONtSlE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 





i 950 SOUT.PROV 
2 590 1 340 1000 H 0 N 0 E 
891 974 1010 INTRA­9 
1 699 366 1011 EXTRA­CE 
1 502 96 1020 CLASSE 1 
438 31 1021 AELE 
167 265 1030 CLASSE 2 
3 4 1031 .tAHA 
3 15 1032 .A.AOH 
30 












































3 9 84 
52 . 82 75 
65 26 . 79 
23 63 17 









7 . 28 
2 4 2 23 
9 4 5 67 















































































































































































































8519.61 DISJONCTEURS, CONTACTEURS 
CATION 
1 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS ί 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEHARK 028 NORVEGE 030 SUEOt 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAHtROUN 314 .GABON 322 .ZAIRE 334 ETHIOPIE 346 .KENYA 372 .REUNION 378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 400 EIATSUNIS 404 CANADA 
412 HEXIQUE 480 COLOHBIE 484 VENtZUELA 
ET OE HESURE 
2 302 4 716 2 975 2 083 2 428 2 074 32 871 1 063 1 927 909 1 090 2 289 
120 415 414 409 204 217 373 183 89 122 41 36 76 229 19 17 10 23 14 13 48 10 20 570 
3 575 461 20 27 13 
a 808 501 548 166 135 4 
57 45 92 15 119 138 45 137 21 57 
1 98 1 36 61 31 25 21 69 3 17 1 9 23 6 
. 48 8 19 2 79 
34 1 1 3 
• 
16 717 13 623 9 686 2 385 76 48 509 
Italia 
4 134 1 024 354 3 066 97 147 17 
, D'APPL.DOHESTIOUE 
ND NO 183 
ET INTERRUPTEUR' 
222 191 1 69: 466 843 b7' 21 191 12 6i 4 2 2 4« 56 3\ 20 42 197 ι: 124 4 434 174 2 48 Π 136 t 1 1 li 12 2 2 3 5 
a 2 2 Ί 
2 IC 1 
¡ 
a 

































. , a 










, . 1 
2 
1 







































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
536 





M E N G E N 
EG­CE 
504 1 
506 26 512 526 4 604 2 606 3 616 19 624 3 632 662 1 664 a 700 61 706 6 728 732 13 736 740 1 800 9 804 1 Θ09 4 
1000 1 661 
1010 863 1011 798 1020 537 1021 233 1030 216 1031 12 1032 59 1040 45 
FERNHELDERELAIS 
001 98 
002 42 003 44 004 620 005 87 006 36 007 008 19 028 42 030 17 032 3 036 17 038 36 040 042 9 048 050 26 052 1 060 22 064 1 066 204 3 ?08 9 ?ββ 322 1 390 2 400 12 404 3 412 45B 4 484 504 50B 6 512 528 9 616 1 674 66? 664 1 700 3 73? 
eoo 7 809 3 
1000 1 199 















12 9' 5' 3 3' 
1 
ANDRONU 
QUENZ­, TONFREQUENZ­ UN 
001 18 








92 Γ 22 
20 > 8 
> 2 
. 1 1 
5 

























1 ã > 
; â 
erlanc 































. 9 42 16 2 14 6 
22 
> 337 





. . 1 1 1 
12 









61 14 1 Β 10 21 7 14 20 3 12 . 6 9 
a 
15 43 
2 2 2 . 8 























728 COREt SUO 
732 JAPON 
736 TAIWAN 




1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSt 3 












































10UO H 0 N D t 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
32 







95 241 989 
France 
1 











4 12 ι 3 
. 
175 7 111 11 2 47 8 102 3 11 . ί 3β 27 10 10 21 14 24 6 123 2 17 4 469 S 11 6 2 L IO 72 16 . a 
2 941 3 445 23 848 1 570 2 670 10 709 1 371 575 13 139 1 268 389 11 361 634 298 5 111 65 181 1 046 2 1 4 4 5 20 19 4 733 
POUR TtLECOHHUNICATION 
3 671 1 316 1 753 6 228 3 279 I 017 14 645 1 234 727 157 924 825 44 602 62 299 67 460 90 23 44 234 10 14 123 946 104 14 69 10 lì 211 13 195 37 40 19 2 70 







43 192 604 
a 
56 42 1 830 
197 135 1 7 2 11 32 0 410 10 27 . 270 3 10 2 15 43 233 1 
4 16 3 2 69 . . 154 1? 154 a 




797 441 794 27 161 29 
255 167 3 218 
197 1 053 868 797 5 433 938 254 78 2 750 261 212 369 7 6 234 j 396 / 3 1 222 2 5 3 117 96 i 1 413 L 30 311 2 4 56 5 15 1 2 56 4 4 83 , . ' 
6 
a 
! i 1 1 
1 117 10 506 2 3 
2 4 . 
1 69 8 
9 ) , 72 
1 41 . 
173 
1 26 
2 91 9 8 2 11 33 271 
6 013 2 292 13 946 
7 346 1 604 6 590 667 668 5 356 469 609 4 467 104 63 3 131 193 74 307 6 7 3 10 ; 
































































842 265 1 989 
595 61 211 249 488 176 705 761 136 3a2 92 299 287 13 59 30 63 105 12 ιβ 79 39 7 
32 17 27 28 27 28 12 343 1 062 
219 146 112 42 148 522 15 32 31 β5 79 35 113 15 17 37 2Β 12 175 221 14 
13 592 
5 375 







92 92 42 11 46 1 4 2 
31 







115 109 62 17 25 . a 
3 
TELECOHHUNICATION 
ND ND 247 
840 709 
, a 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
537 




M E N G * N 1000 kg QUANTITÉS 





EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 

































































VERBINDUNGS­ UNO KONTAKTELEHENTE FUER FERNHELDE­, 
FREQUENZ­, TONFREQUENZ­ UNO HESSTECHNIK 
CONNEXIONS ET ELEHENTS OE CONTACTS POUR TELECOHHUNICATION 











































































































































































































1Ϊ 5 1 1 1 
17 
47 
193 164 29 
74 
17 4 








5 001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­SAS 
4 004 ALLEH.FEO 
005 11 AL IE 
2 006 ΡΟΥ.UNI 
007 IRLANDE 
1 008 OANEHARK 
028 NORVtGE 



























2 400 ETATSUNIS 
. 404 CANADA 
412 HEXIQUE 
456 .GUADELOU 

















740 HONG KONG 
800 AUSTRALIt 
R04 N.ZtlANDt 


























































































































































ί 32 2 
406 1 966 
695 144 177 
57 33 70 10 49 9 47 24 1 2 9 
7 1 2 1 
3 369 3 357 4 739 
3 677 2 643 22 1 246 1 447 1 590 943 3 144 2 464 255 821 700 213 110 179 
34 615 227 
187 2 33 210 
98 
44 27 101 8 39 
2 1 5 46 7 






47 2 1 
6 13 
2 6 3 16 2 
.0 16 
31 22 8 6 2 2 
1 
27 




004 005 006 


















































































56 3 53 4 3 
46 
13 II 3 
84 
77 7 5 4 2 2 
2 1 26 
136 







10 6 3 7 5 












147 108 39 14 
10UO 1010 
ion 
1020 1021 10 30 1031 10 32 1040 
001 002 003 004 










068 204 208 212 220 272 322 370 
390 400 404 412 478 
484 508 512 
5?a 
604 616 624 6 36 664 700 706 732 736 740 8 00 
ao9 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
Η Ο Ν O t 
I N I K A - 9 




. t A H A 
.A .AOH 
CLASSE 3 
6 1 127 
35 72? 
25 404 









. 1 6 5 9 
232 
218 











3 4 6 5 
4 6 9 






2 3 2 






















36 6 9 0 
19 473 
17 217 
14 9 3 9 




1 0 6 5 






APPAREILS POUR TELECOHHUNICATION ET DE HESURE. AUTRES QUE 
D I S J U N C T . , CONTACT. , INTERRUPT. · R E L A I S . R E L A I S DE lELECOHH. 
ET ENSEHBLE DE HESURE, CONNEXIONS ET ELEHENTS OE CONTACTS 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t H . F E O 




















. T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 









C H I L I 
ARGENTINE 












H O N O E 






































































































































2 0 6 
6 1 4 




















7 0 9 
14 
186 


























9 1 6 
818 
0 9 7 
6 9 4 
































1 2 4 2 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
001 36 
002 36 003 49 004 75 005 63 006 109 008 211 028 160 030 3 032 2 036 13 038 9 040 2 042 20 046 11 050 18 056 1 060 3 064 ? 068 2 204 6 208 38 216 1 248 1 272 1 2B8 1 302 2 33B 372 1 390 a 400 17 404 6 412 1 462 480 1 484 506 20 526 1 604 616 a 624 632 662 1 664 706 732 33 740 47 800 44 809 2 950 7 
1000 1 096 





23 2 40 43 90 207 153 7 
i 5 . 1 13 
a 
17 . 3 
a 
2 6 38 
li 
3: 4 10 2 . 
778 
405 373 250 161 118 9 10 5 
Nederland 
NO 
e x p o r t 




10 35 . 20 13 2 
34 
181 
84 97 78 24 16 
3 
VERBINDUNGSHATERIAL, AUSGENOHHEN SOLCHES FUER DIE 
FERNHELDE­, HOCHFREQUENZ­, 
001 1 186 
002 1 333 003 671 004 1 858 005 944 006 691 007 31 008 520 024 4 028 212 030 1 32B 032 149 036 377 038 295 040 309 042 446 043 6 046 72 048 142 050 204 052 68 056 11 060 65 062 3 064 19 066 35 068 202 15 204 89 208 204 212 50 216 162 220 2 224 9 22B 2 232 37 236 3 240 3 246 11 
260 9 264 2 272 42 276 9 280 12 284 1 288 9 302 20 306 3 314 12 318 15 322 90 324 14 330 16 334 4 338 4 342 4 346 3 352 IO 366 12 370 19 372 21 378 5 382 1 390 171 400 221 404 22 412 29 416 2 424 63 428 3 432 I 436 1 448 10 453 F. 458 23 462 17 478 9 460 23 464 35 492 8 496 4 500 10 
504 12 
a 
553 73 602 350 706 9 22 
7 260 15 15 10 137 244 6 
a 
10 50 20 e 9 2 4 7 
a . 82 192 4Θ 20 
a . 2 37 2 3 11 8 2 39 
lì 1 1 19 3 10 9 12 
10 
4 . . . 6 5 21 2 
40 18 1 3 
. . . . . . 23 17 




120 196 1 
146 7 4 29 . 35 72 13 48 10 2 5 
; 





186 . 048 67 62 3 6 . 6 176 , 70 9 4 13 




3 12 35 
a 
6 2 . . a 









381 407 15 456 4 164 819 119 240 265 165 163 . 71 50 136 33 1 56 1 7 21 . 3 5 10 
14 
112 194 17 21 
17 
67 
32 12 12 . 9 . a , . 1 2 4 I 1 21 . 1 82 11 15 2 . . 8 7 . 10 2 
i 133 
6 . . . . , . a . 1 
a 
. 1 




4 . 2 
a . a 
. a 
10 2 1 . . 62 1 
. . 8 . a 























































1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
252 
63Θ 517 664 1 022 
1 132 
709 695 80 53 2 52 








ai 153 143 
France 
352 44 709 599 921 606 613 45 14 60 5 11 136 4 397 7 46 4 17 38 74 5 10 12 14 14 32 10 99 100 10 2 14 
a 





735 959 79 135 79 




























































































166 4 167 







13 333 1 754 
1 220 
544 142 1 032 
36 359 361 34 75 394 966 224 565 17 44 26 28 12 20 50 163 16 227 72 44 12 85 87 13 79 113 471 37 90 15 23 24 38 30 120 60 91 24 10 1 006 
2 124 
256 247 15 127 ie 21 14 70 124 99 93 41 172 225 36 21 55 60 
a 
2 265 
635 5 471 
2 344 
3 654 
74 129 4 122 994 97 312 33 469 999 13 
a 
83 203 58 83 145 14 62 46 3 2 340 864 207 71 
a 
. 26 28 10 18 46 159 15 181 
a 




3 I 61 40 69 8 
a 
225 412 16 41 . . . 10 
a 
2 . 98 66 
a 







1 523 1 171 
a 
1 21 2 895 2 112 8 223 1 896 986 190 56C 17 13 145 
a 

















a . a . a 
240 56 173 39 
a 
8 25 2 8 3 140 2 
17 14 19 28 1 1 004 . • 
3 690 
1 463 2 427 2 027 406 351 1 7 49 
Italia 
113 
23 31 155 









13 38 2 6 
a 
4 2 81 27 
a 








443 465 187 38 190 1 11 20 
IELECOHHUNICATION 
9 609 
5 231 5 107 . 6 310 3 964 61 3 770 75 1 016 6 609 995 3 699 3 006 746 1 630 . 322 1 163 907 267 24 8 62 
20 221 324 17 34 45 69 12 62 14 32 . . 1 2 4 . 1 45 43 5 2 62 18 5 17 
33 17 20 1 ! 




35 22 53 20 2 16 10 703 1 607 202 178 15 10 15 9 13 > 14 
3: 1 2 
IE 
ï 
. 1 5 4 54 106 14 a 25 45 
266 
131 54 85 
a 
97 1 45 
a 
2 20 13 31 6 14 95 
a 

















38 32 10 3 
a 






59 26 4 . 3 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 866 6 427 
1 505 3 120 
382 3 307 
314 2 686 





FUER OIE FERNHELDE­, HOCHFREOUENZ­, 





















ί 1 4 
a 
6 2 1 1 4 159 34 
a 
1 3 29 ? 1 13 3 
a 
4 5 ? 16? 6 1 21 3 
2 493 l 592 901 eoi 309 91 2 7 9 
FESΤHI DER STA ENDE FREQUE 
001 002 003 004 005 006 007 006 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 204 208 212 220 260 302 322 350 390 400 404 412 453 464 504 506 
a 17 85 227 27 95 
. a 
a 2 a 
3 
1 















701 45 250 200 5 48 ? 7 2 
28 
. 24 ?a 8 26 




65 153 251 35 97 49 131 93 14 
2 22 5 29 36 79 27 7 13 29 48 49 





84 571 27 25 10' 11 
, 
FUER ANDERE ALS FUER OIE YZ-, TONFREQUENZ- UND HESSTECHNIK 
110 105 56 127 60 16 1 18 17 33 6 34 43 5 29 21 16 12 29 
. 1 1 1 16 4 11 1 4 3 1 1 
a 
18 18 9 3 1 6 
. 6 
























18 1 5 3 10 
a . 2 I 1 4 
, , . , a 
, . i i 
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ΐ 5 10 1 
a 
a 5 4 
a . 
3 268 678 2 590 1 066 73 1 385 56 145 138 
TELECOHHUNI-
598 584 609 
932 316 5 656 651 733 223 
0B2 273 240 375 4B8 79 164 







































































































































































* ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstel lung C S T ­ N I M E X E siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 




































































— 1973 — Janvier­Décembre 

































































































































. . , . , , 2 
1 
. . . , . . . . ? 
2 
a 


























































































































































































































































































. . 4 
t ANDERE ALS FUER 



















































































































. . 1 
1 
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. . 7 























































































































































































































































































































































































































3 e 21 
4 
2 





























































































































































































































































































































































































. . . . . a 
. . . . a 












































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M ENG-Ε N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000RE/UC 

































































































































































































76 43 1 3 15 
733 ??0 13 13 
1 
71 19 1 1 1 
77? 17? 100 94 74 4 
NICHT AUSGERUESTETE SCHALT--SCHRAENKE 
001 007 003 004 005 006 007 OOB 078 030 03? 036 038 040 042 048 050 05? 060 06? 064 708 716 264 324 338 37Θ 400 404 
45a 
462 484 528 600 624 63? 664 666 700 706 736 740 809 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
268 4 76 125 662 348 253 3 125 37 200 41 197 143 9 14 
1 9 4 3 ? 10 ?9 17 
6 3 1 9 4 1 11 18 
6 6 5 1 4 79 10 ? 6 44 
161 757 904 669 584 770 10 63 15 
75 70 650 308 744 
22 3 6 






























































































































































































































































































































202 . 23 
9 












































































23 . . 8 





























































































































































8519.91 »I TABLEAUX DE COHHANDE OU OE DISTRIBUTION NUS INON HUNIS OE 




























































































































































































































































·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG­CE 
e a 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
AUSGERUESIETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND ­SCHRAENKE 




003 191 004 32 005 19 006 31 007 1 008 21 028 4 030 19 032 10 036 32 038 22 040 16 042 17 048 9 050 15 052 056 3 060 5 062 3 064 1 066 16 068 1 204 3 208 20 212 3 216 1 220 272 1 28e 6 302 1 314 10 322 3 330 1 334 342 2 390 1 400 6 404 412 14 484 1 496 . 504 a 50B 7 512 43 52 Β 4 604 2 616 ? 674 3 669 I? 700 ?0β 706 4 800 21 
1000 982 
1010 402 1011 578 1020 174 1021 93 1030 375 1031 21 1032 9 1040 30 
26 4 
10 . 3 
60 6 
29 l 1 
4 . . 
18 . . 2 6 . , a a 
. 14 e 
a 
8 . , . . 5 . , . . 6 
a . 
3 19 3 . . . , 1 3 1 10 
a , 
1 . , a  
a , 
. , a 
a , 
. , a  
a 
a 
43 2 2 l 
12 ! 206 4 19 





















, . 5 2 
a a 
2 . , a 1 
2 1 
a . 
. . a a 
2 
503 29 10 416 24 
121 9 9 254 9 382 19 1 162 14 42 19 . 110 3 25 . . 68 329 16 9 11 
1 34 11 3 2 
a 16 ΐ 
AUSGERUESTETE SCHALT- UNO VERTEILUNGSTAFELN UND -SCHRAENKE, HIND.IOOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
OOl 153 002 749 003 491 004 385 005 494 006 51 007 15 008 45 026 37 030 32 032 27 036 107 036 24 040 116 042 428 046 20 050 341 052 124 056 101 060 21 062 27 066 31 066 8 204 48 208 407 212 72 216 626 220 14 224 1 228 18 232 11 236 14 240 19 244 3 246 44 260 7 264 3 268 19 272 71 276 23 280 10 284 5 288 84 302 6 311 2 314 57 318 36 322 286 330 37 333 3 346 4 350 2 352 2 366 113 370 29 372 15 376 3 373 7 390 156 400 49 404 23 408 14 412 5 424 a 432 3 440 26 448 10 452 9 451 64 456 45 462 41 478 15 460 21 484 172 496 7 500 3 504 34 508 156 
81 . 26 46 268 . 208 204 69 97 66 . 292 36 232 90 9 . 5 4 465 1 . 26 6 2 24 1 16 7 . 1 7 . 1 . 40 4 3 1 2 24 70 l . . . 106 1 400 2 6 1 147 2 63 65 7 14 < 5 1 










19 14 19 11 3 19 17 23 9 6 20 3 10 IBI 11 29 32 l 35 14 > . 7 25 6 









a a 19 
a , 4 19 
. . a 
a . 
68 9 . . . . . . . · 29 5 178 6 . . · 2 
. a . 3 
, a 
. . . 17 68 39 6 10 
, a a 3 8 
26 10 
64 
. . · a ■ 5 . . 
12 2 
45 38 
» a a 
3 34 42 22 




W E R T E 
EG­CE 
1000 RE/UC 





8519.93 >) TABLEALX OE COMMANDE OU OE DISTRIBUTION IHUNIS D'APPAREILS 
tT i;· INSTRUMENTS), POUR TELECOHHUNICATION 
001 FRANCE 640 
002 BELG.LUX. 650 
003 PAYS­BAS 1 424 
004 ALLtH.FtO 341 
005 ITALIE 279 
006 ROY.UNI 361 
007 IRLANDE 29 
OOB OANEHARK 198 
028 NORVEGE 61 
030 SUEDE 249 
03? FINLANDE 272 
036 SUISSE 558 
038 AUTRICHE 358 
040 PORTUGAL 493 
042 ESPAGNE 691 
04B YOUGOSLAV 111 
050 GRECt '490 
052 TUROUIE 16 
056 U.R.S.S. 91 
060 POLOGNE 47 
062 TCHECOSL 14 
064 HONGRIE 41 
066 ROUHANIE 206 
066 BULGARIE 32 
204 .MAROC 42 
208 ALGERIE 253 
212 .TUNISIE 65 
216 LIBYE 11 
220 EGYPTE 85 
272 .C.IVOIRE 38 288 NIGERIA 72 
302 .CAHEROUN 20 
314 .GABON 84 
322 .ZAIRE 12 
330 ANGOLA 16 
334 ETHIOPIE 13 
342 .SOHALIA 24 
390 R.AFR.SUD 51 
400 ETATSUNIS 92 
404 CANAOA 12 
412 HEXIQUE 690 
484 VENEZUELA 16 
496 .GUYANE F 11 
504 PEROU 41 
508 BRESIL 70 
512 CHILI 236 
528 ARGENTINE 29 
604 LIBAN 25 
616 IRAN 18 
624 ISRAEL 49 
669 SRI LANKA 153 
700 INDONESIE 735 
706 SINGAPOUR 100 
800 AUSTRALIE 159 
1000 H 0 N D E 11 208 
1010 INTRA­9 4 125 
1011 EXTRA­CE 7 084 
1020 CLASSE 1 3 627 
1021 AtLE 1 722 
1030 CLASSE 2 3 020 
1031 .EAHA 196 
1032 .A.AOH 149 
1040 CLASSE 3 437 
3 
ET OE HESURE 
803 34 
104 . 24 275 91 302 β 1' 45 163 1 1 
a . 
. . . 12 77 2 n e 3 ι . . 415 357 2 421 
. a 
22 45 
■ a . 
. a 
34 . . . 42 240 65 . . 65 36 59 . ! 
19 84 . , 16 . . . , 1 5 1 
a « 
a , 
11 37 4 236 18 22 11 
a » 
153 735 89 124 
1 058 14 234 i 151 31 26 3 183 15 48 1 172 270 ι 432 1 356 60 18 332 2 107 2 65 4 16 69 2 14 41 171 1 32 
a « 
5 8 
lì Z a a 
2 > 8 
1 
lî â 
12 ï 24 50 83 3 12 688 2 15 l 
4 Z 55 11 
a , 
11 3 7 38 11 
. a « 
. a a 
11 35 
4 439 234 69 6 250 216 
869 103 56 2 975 100 3 550 131 11 3 275 117 l 410 126 5 2 052 32 622 3 4 1 073 20 2 033 3 6 696 82 157 147 106 
ί 13 25 1 1 328 3 
8514.94 ·Ι TABLEAUX DE COHHANOE OU OE DISTRIBUTION IHUNIS D'APPAREILS 
ET D'INSTRUHENTSI, OE 1000V OU PLUS, O'APPLICAT. INOUSTR. 
001 FRANCt 1 222 002 BELG.LUX. 3 622 003 PAYS-BAS 2 665 004 ALLEH.FEO 2 444 005 ITALIE 3 500 006 ROY.UNI 342 007 IRLANDE 68 006 DANEHARK 195 028 NORVEGE 262 030 SUEDE 256 032 FINLANOE 213 036 SUISSE 899 038 AUTRICHE 148 040 PORTUGAL 1 140 042 ESPAGNE 2 766 048 YDUGOSLAV 252 050 GRECE 3 827 052 TURQUIE l 009 056 U.R.S.S. 1 429 060 POLOGNE 242 062 TCHECOSL 191 066 ROUHANIE 233 066 BULGARIE 29 204 .HAROC 245 208 ALGERIE 2 994 212 .TUNISIE 447 216 LIBYE 4 211 220 EGYPTt 182 224 SOUDAN 55 228 .HAURITAN 155 232 .HALI 65 236 .H.VOLTA 62 240 .NIGER 63 244 .TCHAD 17 248 .SENEGAL 193 260 GUINEE 117 264 SIERRALEO 86 268 LIBERIA 202 
272 .C.IVOIRE 574 276 GHANA 80 280 .TOGO 50 264 .DAHOMEY 36 286 NIGERIA 690 302 .CAHEROUN ' 35 311 S.TOHE.PR IT 314 .GABON 219 318 .CONGOBRA 241 322 .ZAÏRE 3 054 
330 ANGOLA 103 
338 .AFARS­IS 15 
346 .KENYA 50 
350 .OUGANDA 96 
352 .TANZANIE 20 
366 HOZAHBIQU 681 
370 .HADAGASC 236 
372 .REUNION 59 
376 .COHORES 10 
378 ZAHBIE 84 
390 R.AFR.SUD 895 
400 ETATSUNIS 496 
404 CANADA 184 
408 .ST P.HIQ 39 
412 HEXIQUE 54 
424 hONOURAS 62 
432 NICARAGUA 120 
440 PANAHA 280 
448 CUBA 43 
452 HAITI 51 
453 .BAHAHAS 1 699 
456 .GUADELOU 232 
462 .HARTINIQ 249 
476 .CURACAO 145 
460 COLOHBIE 204 
4B4 VENtZUELA 1 539 
496 .GUYANE F 26 
500 EQUATEUR 20 
504 PEROU 196 
50Θ BRESIL 2 307 
666 . 223 333 
l 766 . 628 968 260 746 401 . 956 562 1 361 544 53 . 486 3 327 15 158 36 20 18 24 1 
3 i 
22 1 194 361 5 3 6 1 074 5 2 559 14 55 90 1 098 87 465 3 ' 715 129 7 12 6 22 9 








51 a « 
232 249 14 46 184 564 
26 
a a 
3 1 728 
3 34 1 172 21 
169 88 124 109 19 . 400 133 132 7 61 41 152 24 83 2 589 53 351 190 139 575 1 105 1 4 110 6 196 29 1 4 26 534 1 32 1 957 1 327 50 70 
■ . a 
, a . 
» . . » . m 
a a a 
. . a 
20 
. a . 
, 1 a 
201 2 50 30 
• m 
t 448 76 
. a 
. . . . a 
200 66 2 375 47 
. a a 
15 5 
■ a a 
a * a 
35 
, a a 
. a a 
• . a 
3 209 457 332 29 62 
• a · 30 62 
280 43 
1 699 
β . m 
. . . 1 . 1 150 6 350 441 
a . · 20 3 192 
297 282 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G « Ν 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 




1000 RE/UC VALEURS 





































































































































































































































































































































































































































































AUSGERUESTETE SCHALT­ UND VERTEILUNGSTAFELN UND 



















































































































































































































47 . 25 
14 
22 























































































6519.96 *) TABLEAUX OE COHHANDE OU DE DISTRIBUTION (HUNIS D'APPAREILS 













































































































































































































































































































































































48 10 1 
11 37 162 1 8 60 
8 46 





5 6 088 
5 6 46 139 35 50 16 243 195 45 6 411 6§ 863 139 
97 2 63 se 
91 
11 



























*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 































— 1973 — Janvler­Décemb 







































































3 12 , a 5 3 
5 7 
a . « 
. 
661 942 3 154 
306 640 1 160 
354 302 1 994 
37 4 872 
18 18 530 
312 246 961 
77 2 28 
5 86 16 











AUSGERÜSTETE SCHALT­ UND VERtEILUNGSTAFELN UNO ­SCHRAENKE, 

































































































































GLUEH­ UNO ENTLADUNG 
OOER ULTRAVIOLETTSTRAHLUNG! PHOII 
LAHPEf 






























































































































































































2 . . 1 
1 
1 
a . . . a 



























































2 , , . , . , a 
a . 
1 

































































































































































































































































































































6 830 34 
4 603 11 
2 227 23 
401 10 
140 5 














121 eo 50 
151 




























720 5 804 
992 
























81 . ?6 
71 






















134 • • 134 






























2 « . a 







































. « 89 








34 lll 23 
5 
INCANDESC.OU A OECHARGt P,ECLAIRAGE 
OU RAYONS ULTRAVIOLET!. OU INFRAROUGE! , LAMI 
UTILI! .EN PHOTOGRAPH 


































































































































































































.POUR LA PRODUCTION OE LA LUMIER 











































14 • 13 
3 . 3 
61 
















































































































3 • a 











1 . 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3Ϊ 10 11 14 13 11 3 3 2 1 18 23 11 BOI 1 1 3 1 2 4 
4 27 22 4 2 12 19 4 19 Β 
4 2 7 57 22 9 
3 3 2 1 
β 2 η 13 5 10 5 9 
11 14 4 869 
12 787 4 679 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
a 1 1 2 
a a 1 
a 3 5 4 . 1 . 4 40 5 1 . 1 17 
I 3 1 
. 18 3 1 1 
. ? 3 3 5 2 15 
a 18 
. . . 
a 1 091 
1 064 172 1 191 1 604 526 170 101 945 539 2 . 659 47 12 491 2 361 1 45 1 
471 324 162 5 13 7 
EINE SPANNUNG UE8ER 28 V 
19 . 205 78 . 716 173 59 543 . 503 194 25 221 6 145 1 
i 




a 46 208 32 3 5 6 4 4 5 17 
60 
4 5 












a 1 3 
ï ; 1 
ΐ a 5 
î '. 
a , 





















































































. _ 4 869 
1 469 624 S 585 2 952 






























. . 2 






















































1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 





































































470 .INDES OC 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 


























1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 






























































































































































































































, · . 23 741 . 
5 907 24 931 37 268 
5 679 1 190 20 091 




























































































80 . 2 371 












. . 6 
2 
. 1 





. . 1 







































































































. . 22 27Õ 
5 036 26 121 20 846 








































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 




































































































































































































































































































































































l 975 12 264 







LEUCHTSTOFFLAMPEN UND LEUCI 
2 . 1 64 
254 78" 



























', 7 2 
'. 1 
1 9 , 
. 1 
'. 1 184 
651 1 438 7 96 



















































i a 1 
> 1 1 ι • . > a 2 i 3 
I 1 1 
• a 
a 




'. Ζ 1 L 
a 
. 1 ) 1 



































1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 

















































1000 H D N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
103? .A.AOH 
































































































































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 

































































































V A L E U R S 
Deutschland lulia 
(BR) 







8 922 496 
4 984 281 

































































. . 24 102 
7 020 2 5 884 










































































































25 . 6 309 406 
2 382 2 270 67 











1 930 11 
1 367 10 
73 1 
934 
3 139 51 
610 2 
2 383 4 
1 070 1 
215 9 































































5 696 18 992 38 001 1 267 5 675 2 382 18 606 964 21 . 19 195 303 7 5 15 12 
a . 
14 385 165 7 815 66 4 267 86 58 373 5 543 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G­Ε N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 










001 60 002 40 1 003 20 004 65 17 005 15 9 006 6 5 028 2 030 9 036 7 038 1 
042 1 043 I 048 1 066 204 1 206 2 2 212 1 1 624 1 600 1 977 606 
1000 661 49 1010 216 32 1011 40 17 1020 27 5 1021 19 1 1030 13 12 1031 4 4 1032 5 5 1040 
LAHPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNG 
001 13 002 17 003 17 005 16 4 006 1 006 3 026 5 030 6 036 6 036 3 042 3 3 050 2 1 060 
206 6 6 708 3 3 977 165 
1000 271 ie 010 67 4 Oli 39 14 020 27 4 021 21 1030 13 li 1031 1032 1 1 1040 
LAHPEN UNO ROEHREN FUER ULTRAVIOLEITSTRAHLUNG 




45 ί Ζ 9 6 1 1 
144 123 22 21 17 I 
13 13 172 7 
13 10 4 12 1 3 5 6 6 3 
67 43 24 22 21 2 
001 00? 003 004 006 006 030 036 03β 04? 046 050 066 ?0β 748 400 604 616 609 950 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
65 11 41 87 1 3 ? 
? ? 
ί 3 1? 
13 
780 709 73 41 14 16 7 
? 
3 
16 7 10 2 
LAHPENSOCKEL 
001 002 003 004 005 007 008 030 036 038 040 042 048 050 052 206 390 404 500 508 977 
1000 1010 
31 517 273 9 113 3 2 162 38 84 16 47 46 22 4 22 3 3 10 11 4 961 
6 383 949 37 11 177 177 5 427 466 
29 51 91 





001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-EAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 028 NORVtGE 030 SUEOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 048 YOUGOSLAV 066 ROUHANIE 204 .HAROC 208 ALGtRIE 212 .TUNISIE 624 ISRAtL 800 AUSTRALIE 977 SECRET 
1000 1010 
1021 1030 1031 1032 1040 
H Ο Ν Ο E . INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
7C9 574 167 746 216 90 16 84 97 19 24 23 30 15 24 20 15 24 16 8 560 
11 605 2 502 544 349 217 174 44 73 20 
9 7 167 156 84 2 2 31 5 a 23 5 15 24 70 15 17 2 
771 426 295 110 42 164 44 73 20 
135 27 58 
ΐ 3 
362 350 12 11 4 1 
779 219 
576 346 25 552 
6 13 79 66 14 16 
1 743 1 507 237 226 171 9 
LAHPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
001 FRANCt 002 BtLG.LUX. 003 PAYS-BAS 005 ITALIE 006 ROY.UNI OOB DANtHARK 02Θ NORVtGE 030 SUEOE 036 SUISSE 036 AUTRICHE 042 ESPAGNE 050 GRECE 060 POLOGNE 206 ALGtRIE 708 PHILIPPIN 977 SECRET 
1000 H 0 N D E 1010 INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSt 3 
15B 149 688 205 146 53 34 55 94 46 28 14 25 17 19 l 451 
1011 1020 1071 1030 1031 1032 1040 
779 401 477 797 734 83 4 7 47 
18 
1 
1 15 ? 
17 17 
103 75 76 25 3 50 4 7 3 
543 541 3 3 
l 503 51 
150 93 146 187 145 53 34 55 93 45 9 11 24 
117 763 334 262 230 31 
8520.47 »I LAHPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOLETS 
001 10 . . 1 0 002 4 1 . 3 004 16 . . 1 3 005 5 1 . 4 006 2 1 . 1 . 030 1 . . 1 036 1 . . 1 042 1 . . 1 049 l 060 2 . . 2 400 3 . . 3 412 1 1 . . 664 1 . . 1 
1000 55 6 . 46 . 3 1010 38 3 . 32 . 3 1011 18 3 . 14 . 1 1020 9 1 . 6 1021 3 . . 3 1030 5 2 . 3 1031 . . . . 1032 . . . . 1040 4 1 . 3 
LAHPEN, ANDERE ALS GLUEHLAMPEN FUER BELEUCHTUNG,ENTLAOUNGS-PHOTOBLITZ-, INFRAROT- UND ULTRAVIOLETTLAMPEN 
001 FPANCt 002 ntLG.LUX. 004 ALLtH.FEO 004 ITALIE 006 ROY.UNI 030 SUtUL 036 SUISSt 042 tSPAGNt 048 YOUGOSLAV 060 POLOGNt 400 tTAISUNIS 412 HEXIQUt 664 INDE 
1000 IO LO 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
Η Ο Ν D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLt CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
las 39 236 44 33 14 19 11 11 44 15 11 28 
775 547 228 103 47 67 3 2 59 
75 38 37 16 4 17 3 2 4 
220 33 19 14 15 7 10 43 13 
28 
673 492 161 80 42 46 
15 
QUE LAHPES ET TUBES A INCANDESCENCE, 
ECL ■ " 
β 5 2 0 . 5 β « I LAHPES, AUTRES , . 
DECHARGE, POUR É LAIRAGE, LAHPES LUHIERE­ECLAIR EN PHOTO­
GRAPHIE, A RAYONS INFRA­ROUGES ET ULTRAVIOLETS 




247 169 58 36 13 7 1 1 3 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 006 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 066 ROUHANIE 208 ALGtRIE 248 .StNEGAL 400 ETATSUNIS 604 LIBAN 
IRAN .CALEOON. 616 809 
950 SOUT.PROV 





1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 007 006 030 036 036 040 042 048 050 052 206 390 404 500 508 977 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE IRLANDE DANtHARK SUEOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALGERIE R.AFR.SUO CANADA EQUATEUR BRESIL SECRET 
1000 H 0 N D E 1010 INIPA­9 
349 76 269 331 13 53 15 60 12 69 54 14 10 14 14 92 21 17 17 26 
1 758 1 096 661 358 97 241 62 39 33 
95 1 651 1 022 27 Ιββ 17 16 299 67 
111 30 220 112 38 11 32 12 13 
ie 
48 12 619 
16 703 3 020 
17 3 10 11 3 2 3 I 9 
9 14 2 
î 
5 
197 44 153 38 9 95 
50 1Θ 18 
31 









37 6 3 6 . 2 
6 






ι 11 > 16 î 4 2 ι 11 
1 1 
es 
ι 254 506 . 174 17 2 178 84 111 30 209 3 22 
12 , . 17 , 2 1 
9 1 719 
1 1 045 
315 
18 249 300 
a 
32 2 51 11 60 49 9 2 4 




915 414 275 68 99 6 6 13 
7 
. 21 10 . . 14 121 2 
a 
1 109 16 11 
. 13 1 46 • 
388 
54 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
26 . . 351 96 






. . a 
­






























5oa IB 512 3 528 27 612 3 616 6 624 6 662 2 664 5 684 10 706 1 732 740 1 977 2 830 
1000 3 565 
1010 463 1011 272 1020 119 1021 33 1030 141 1031 25 1032 10 1040 13 
1 . 37 12 
2 . 1 3 1 2 3 
6 7< 
26 
6 ' 2 
9 , 















2 14 2 1 
3 1 8 
4 1 
5 3 
2 5 l 9 









27 1 4 11 
a . 
a . 
1 . , 18 3 12 15 
a 3 
3 8 2 5 10 L 
a 
1 2 »30 
100 81 2 962 332 90 
41 79 131 177 35 
59 2 . 156 55 
9 2 




1 1 3 
ELEKTRONENROEHREN, QUECKSIL6ERDAHPFGLEICHRICHIERROEHREN, 
KATHODENSTRAHL­ U.FERNSEHBILCAUFNAHHEROEHREN: PHOTOZELLÊN; PIEZOELtKTRISCHE KRISTALLE; HALBLEITER¡ELEKTRON.HIKROSCHALT. 
GLEICHRICHTERROEHREN 
001 8 
002 26 003 3 004 7 005 2 006 4 008 028 030 032 036 1 036 040 042 1 048 2 050 1 056 060 062 064 1 066 1 070 204 1 390 1 400 1 412 1 504 1 506 664 706 720 977 177 
1000 244 
1010 51 1011 17 1020 10 1021 3 1030 4 1031 1032 1 1040 2 
5 3 
22 4 




. . 1 3 
. , a a 
. . l 
a « 
a 











12 2 199 20 11 
9 2 22 10 8 
4 a a 10 3 





2 3 1 
ΐ a 1 
BILDAUFNAHHE- UND BILDUHFORHERROEHREN 
001 1 002 1 003 19 004 2 005 1 006 007 OOR 028 030 032 036 038 040 042 046 050 052 056 l 060 062 064 30 066 208 212 224 322 390 400 1 404 412 448 . 
1 1 11 




1011 EXTRA-Ct 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 064 939 527 121 R 1 4 
1000 RE/UC 
France Belg.-Lux. Nederlanc 
55 1 12 1 1 40 8 l 3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 74 652 402 22 
a 
a -
8520.79 PARTIES ET PIECES DETACHEES. SF. CULOTS, POUR LAHPES TUBES 
001 FRANCE 00? BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANtHARK 028 NORVEGE 030 SUtOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNt 048 YOUGOSLAV 050 GRECt 052 TURQUIt 060 POLOGNt 062 TCHtCOSL 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 208 ALGERIE 272 .C.IVOIRE 314 .GABON 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 412 "EXIQUE 458 .GUADELOU 464 VENtZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAtL 662 PAKISTAN 664 INDE 684 LAOS 706 SINGAPOUR 732 JAPON 740 HONG KONG 977 SECRET 
1000 H 0 N D E 1010 INIRA-9 1011 tXTRA-Ct 1070 CIASSE 1 1021 AELt 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSt 3 
ELECTR. 
642 l 914 3 299 156 B56 141 56 513 155 41B 127 101 163 579 133 248 152 67 36 198 34 21 29 11 3 08 128 412 12 16 23 10 286 29 732 15 21 154 22 66 53 156 35 40 16 858 
29 570 7 584 5 126 2 566 966 2 214 61 38 342 
8521 LAHPES,TUBES ET PHOTO 
10 . 477 22 . 1 864 23 76 2 142 128 290 7 41 6 
. a 
a . 
a a . 1 20 
a a 84 2 1 12 
a a 3 1 197 





a . . 








298 101 36 , « a 
23 
a 
281 29 334 
a 
8 153 22 66 53 156 25 40 16 856 . 
1 076 2 181 18 723 5 147 
557 2 166 1 864 1 983 
519 15 
156 13 
21 158 1 
59 34 204 1 
3 164 
1 795 
388 1 236 
. . 133 
VALVES ELECTRON.,TUBES CATHOO..ETC.; 
­EltCTRIUUtSi CRISIAUX PIEZO­ELECTRIOUES HONTES 
































720 CHINE R.P 
977 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 




































726 168 347 63 59 25 10 39 21 79 29 17 36 79 41 36 21 13 14 23 11 10 21 113 11 10 10 22 25 11 3 947 
6 338 
1 575 
816 511 177 157 6 19 139 
2 . 96 
33 . 530 157 
128 39 
299 16 
66 14 5 1 
5 28 3 28 1 
7 1 27 10 3 1 
. « 7 4 
a « 
19 
ï Z 6 1 




797 61 4 47 
544 57 53 253 4 196 2 70 1 22 2 1 1 8 35 
ANALYSEURS ET TRANSFORHATEURS D'IMA 
599 
566 1 046 
263 817 302 37 52 180 328 175 194 139 49 337 169 32 62 350 42 102 265 30 19 38 34 10 122 l 499 
82 103 12 
3 
57 . 131 3 3 263 3 3 
27; . '. 
16 . ie 10 14 5 11 18 49 20 5 7 52 33 11 8 9 14 4 
a 









, . 814 299 37 52 180 32B 175 193 139 47 336 166 32 62 77 35 102 265 30 16 38 34 10 122 1 496 
80 103 12 
IUlia 
334 





5 335 28 . 3 
a 
487 82 331 3 10 130 1 26 6 
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508 512 528 60S 612 616 624 636 1,1,2 










M E N G­E N 
EG­CE 




































1 . a 
10 
13 







1 1 1 . . . a 
" 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 





KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEHP 
001 






















182 . 76 1 
, I 92C 
4 494 
1 668 
417 1 355 
. . . a 





. 26 • 
KATHODENSTRAHLROEHREN FU 
001 
002 003 004 005 006 008 02 8 















57 52 165 24 36 26 1 161 
135 691 102 2 714 
l 376 
16 25 703 312 160 167 5 9 51 25 29 . 12 13 1 561 







2 480 244 
a 
819 17 429 2 536 
. a 
a 




276 513 . 7 . 279 139 167 . . . . . , . a 
182 . a 







1 769 ? 447 7 
HOECHSTFREQUENZROEHREN 
001 
002 003 004 005 
7 
3 1 7 5 
a 
. . 3 • 
452 
1 91 
305 4 508 
348 134 . . . 2 
4 160 . 204 . . . 2 . , a 
12 52' 
6 120 14 431 
5 747 1 91; 
373 373 166 
a , 









263 19 533 
230 5 434 

















, . 661 1 140 
















42 . 4 553 
15 52 185 24 36 7 315 135 416 79 2 109 
647 
a 
16 203 33 
a 
a 































720 CHINE R.P 





11 1000 M O N D E 
11 1010 INTRA­9 
3 15' 
271 3 1 05< 
. 
a 
; 27 ■ 
2'. 
2 7< 21 
' 
6 , « 
4 943 
4 525 
41E 406 30 1C . . • 
UGER 
2 53C 
871 1 so: 722 
1< 646 
a 















. , 4 • 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 













496 .GUYANE F 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8521.16 TUBES 




















740 HONG KONG 
977 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 









































1000 H D N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
37 





899 993 16 69 aie 
France 
2 
6 2 25 8 11 280 
HULTIPLICATEURS ET 
15 
19 261 215 53 61 17 144 1? 745 700 10 14 3 767 
4 567 
633 666 400 177 14 ? 10 253 
8 249 209 46 59 10 140 8 245 177 10 7 • 
i les 




6 2 2 1 
a 








149 14 41 11 17 133 56 15 20 149 17 18 34 361 90 19 
6 451 
6 581 8 544 
130 5 342 
3 836 
896 968 10 56 536 
9 
7 4 
12 . 7 2 7 4 4 
: 23 
a . 
7 3 267 
3 274 94 
7 34 
59 56 14 1 
. 3 







19 43 1 176 
3 579 
3 oai 
131 5 688 
157 1 016 












. 2 1 
. 1 103 79 
a 










515 1 . . 9 2 33 942 , 917 

















69 450 46 097 
12 036 






219 98 260 68 57 44 1 415 
216 1 157 
210 3 640 
l 711 
26 93 274 405 279 232 11 12 64 36 37 23 17 23 2 317 







25 665 395 
1 239 




. 312 . 353 614 
a 
8 
36Õ 204 232 
a 
. a 
. 73 , 1 757 . . a 
a 














744 92 91 2 1 1 
a 







218 295 507 742 












10 872 10 839 9 272 23 
. 9 
BLANC 
* 887 1 419 
83 
7 396 56 95 259 88 57 13 489 216 797 130 2 827 1 077 2 65 274 45 
a 
11 12 64 36 17 
a 
2 21 2 021 569 27 1 6 33 27 
a 







15 2 2 
6 
18 211 
1 675 68 6 687 
4 
6 
1 6 Ü 
ijj 15 82 96 
a 29 39 
• 
26 776 








a 31 924 














1 500 955 245 
. 24 
68 
6 62 9 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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EH PF A 
001 




















154 56 14 82 19 1 7 a 43 70 26 21 1 6 




406 234 169 98 56 
5 8 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
1 a a l 
7 





































27 30 8 1000 H 0 N 0 E 







ND . 71 
11 . 123 20 








. 76 19 1 7 Β 43 20 25 21 1 7 
a 






157 97 52 
8 
KATHOOENSTRAHLROEHREN, ANDERE ALS SOLCHE VON 8221.13 BIS 18 
001 
00? 003 005 006 008 028 030 032 036 038 042 048 050 060 062 064 066 206 212 400 664 732 800 977 
000 
1010 








69 34 29 

























82 62 1 
12 56 
1 2 1 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 




















































724 COREE NRD 
732 JAPON 




> 1000 H 0 N D E 
Z 1010 INTRA­9 
î 1011 EXTRA­CE 
Z 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 























S 732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
't 1000 H 0 N D E 
1 1010 INTRA­9 
3 1011 EXTRA­CE 
3 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
288 






468 10 19 366 
1000RE/UC 




4 3 2 
a , 
23 2 154 92 147 16 
a a 
5 . 
5 17 12 22 133 44 3 
a , 
136 3 17 13 . 12 . , . 
1 6 66 
799 a 





92 284 705 62 197 209 137 69 84 8 a 
a 
67 71 24 
a 
a 
46 332 59 60 42 . 71 5 9 67 106 22 954 
988 4 271 
34 1 463 




413 2 971 
923 26 304 285 1 428 












240 1 7 168 
2 559 
60 . 3 914 752 















































CATHOOIQUES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 
' 563 
105 43 53 140 32 12 62 11 51 81 46 12 17 50 46 270 11 41 24 125 16 17 15 1 810 
3 706 
941 956 465 206 109 4 26 380 
NO 







3 16 3 
a 
1 5 41 24 5 
a 
1 13 . 
145 
19 126 47 . 70 2 26 9 




, . 2 736 
910 26 303 265 1 428 
701 974 . BIO 
51 219 6 128 . 513 
180 10 109 27 , 133 
126 77 > 6 
17 10 . 23 
, 1 
. 19 
230 120 128 . 20 
82 30 :. .¿a , 29 39 15 > 24 528 126 11 22 54 10 48 15 76 12 37 40 44 14 3 
1 16 990 









38 52 139 , 32 
12 62 5 51 61 12 7 . 1 
47 46 268 6 
β , . 116 18 1 , 2 
1 
1 1 594 
, 824 
770 361 206 39 , 2 









173 157 123 7 8 « 4 24 
4 
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M E N G ­ E N 1000 kg QUANTITÉ'. 
EG­CE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
ANDERE ROEHREN ALS GLEICHRICHTER­, 61LDAUFNAHHE­, BILOUHFOR 
HER­, VERVIELFACHER­, KATHODENSTRAHL­, H0ECHSTFRE0UEN2­. 
EHPFAENGER­ ODER VERSTAERKERROEHREN 
001 25 . 7 . 4 
002 29 18 . 7 2 003 21 9 6 
004 33 18 11 
005 12 4 5 
006 11 6 3 008 . . . 028 1 1 030 2 2 032 036 5 2 036 1 040 042 4 1 043 046 1 046 7 050 11 052 4 3 056 056 060 1 062 064 066 111 1 11 068 204 1 1 208 3 3 212 1 1 216 220 228 240 244 248 3 3 272 1 1 280 302 1 1 306 314 I 1 318 1 1 322 1 1 324 334 370 1 I 372 390 2 400 29 17 < 404 412 458 462 480 484 496 508 2 512 600 5 1 604 608 616 2 1 620 624 2 632 2 1 662 2 1 664 I 666 669 692 700 701 706 1 720 732 2 2 740 600 1 1 Β09 977 60 
„ „ 3 1 „ „ , . ,, . 1 1 
'. ι , φ 1 2 1 
60 
1000 406 107 155 66 31 
1010 130 56 32 7 14 1011 217 51 124 . 16 1020 70 30 11 1021 11 6 1030 32 19 2 1031 7 7 . . 1032 4 4 1040 115 3 111 
10 3 5 , 
β ι 
PHOTOZELLEN EINSCHL. PHOTOTRANSISTOREN 
001 4 . . . 4 
002 1 . . 003 1 004 005 3 006 9 1 008 030 1 032 . . . 036 3 . 1 038 1 042 . . . 048 052 . . . 060 . . . 064 208 . . . 390 . . . 400 . . . 404 508 624 . . . 664 706 732 800 977 9 
1 1 „ 3 6 „ 1 „ 2 1 , 
# . . . . „ . „ » , 
a , . „ 9 
1000 36 3 2 9 19 
1010 20 2 1 . 15 1011 7 1 1 . 1020 7 1 1 . 1021 4 . 1 . 1030 2 1 . . 
1031 . . . . 1032 . . . . 
1040 . . . . 
4 4 3 
a „. • 
GEFASSTE OOER MONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
001 . . . . . 
002 4 1 . 1 2 
003 . . . . . 
004 5 1 4 . 
005 1 
006 4 . 4 . 
008 . . . . 
028 . . . . 
030 . . . . 
032 . . . . 
036 1 
038 . . . . 
042 1 . . . 











­ 6521.28 »1 TUBES 
W E R T E 1000RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
IUlia 
AUTRES OLE TUBES REDRESSEURS, ANALYSEURS OU TRANSFOR­
HATEURS D'IHAGES, HUIT 1 PL ICATtURS, TUBES CATHODIQUES 
RECEPTION, D'AHPLIFICATION ET POUR HYPERFREQUENCES 




ί . . 
' i 1 
" 
, . 
2 00? BELG.LUX. L 003 PAYS-BAS 4 004 ALLtH.FEO 005 ITALIE 1 006 ROY.UNI 008 DANEHARK 
029 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 2 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL l 042 ESPAGNE 043 ANDORRE 046 HALTt 5 048 YOUGOSLAV ) 050 GRtCE l 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. . 058 R.O.ALLEH 060 POLOGNt 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROU"ANIE 068 BULGARIE 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 228 .HAURITAN 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .StNtGAL 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 324 .RWANDA 334 ETHIOPIE 370 .HADAGASC 372 .REUNION 390 R.AFR.SUD 1 400 tTATSUNIS 404 CANADA 
412 HEXIQUE 458 .GUADELOU 462 .HARTINIQ 4R0 COLOHBIE 484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 508 BRtSIL 
512 CHILI , 600 CHYPRE 604 LIHAN 
608 SYR It 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAtL 63? ARAB.StOU 66? PAKISIAN 664 INDt 666 BANGLAD. 669 SRI LANKA 69? V1FTN.SU0 700 INUONtSlE 701 HALAYSIA 706 SINGAPOUR 7?0 CHINE R.P 73? JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 809 .CALEDON. 977 StCRET 
r îooo H ο Ν ο ε 
1 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
) 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
772 . 282 . 393 
2 363 1 614 . 461 183 
1 949 1 321 159 . 395 
3 316 2 799 350 
927 536 109 
1 202 946 36 
85 36 1 
118 80 
516 444 29 
29 10 
595 267 17 
256 120 
62 15 4 
290 140 24 
41 40 
56 , 
474 16 2 
206 17 34 
166 135 
120 65 
15 3 12 
107 4 31 
44 8 
262 119 25 
402 98 274 
38 3 11 
231 228 
143 133 10 
113 109 
30 29 
51 9 4 
ia ie 14 14 15 15 165 165 90 68 1 13 10 53 53 33 33 92 92 90 90 150 110 40 11 3 2 13 74 74 32 32 . 290 127 4 142 3 743 68 44 36 1 36 31 10 10 48 48 81 2 a 99 84 27 27 53 23 5 13 128 122 33 22 2 10R 57 l 239 88 IO 2 329 246 26 133 81 . 67 28 3 205 95 3 11 32 . a 51 51 76 4 a 34 34 203 a a 
105 69 25 
328 322 




282 181 48 38 43 16 224 136 42 68 1 56 317 60 20 5 
a 













6 13 , , , « 156 269 6 5 , , , . 79 e , a 
24 11 , 1 
θ 50 101 . β 




71 . 203 11 5 . 16 29 , , 5 249 . . 5 249 . 
28 399 15 760 1 597 5 710 4 204 
10 616 7 253 939 461 l 481 
12 532 8 506 658 . 2 722 
7 837 5 690 181 
1 554 949 50 
3 590 2 444 99 
840 786 43 
503 495 
1 094 371 377 
1 503 
465 924 11 5 295 




























1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
377 . 6 . 361 
225 26 . 41 157 
216 60 2 . 153 
94 60 21 
2 711 10 1 965 61 46 36 a a 
144 15 2 
12 a a . 
327 11 7 266 1 2 ββ 32 . . 37 14 1 40 37 50 2 15 15 55 480 76 17 12 35 24 2 16 1 . , 12 10 402 80 6 . . 20 2 a a 
a 
2 700 
652 35 125 12 302 261 43 32 12 3 31 . 55 400 3 6 14 2 400 72 18 1 174 . . 1 174 
8 023 490 96 1 216 6 102 
4 627 217 76 41 4 261 2 218 272 19 . 1 840 1 564 160 12 747 28 11 548 73 4 15 13 1 . 7 3 a . 108 40 3 
1 352 
698 442 a 3 47 















186 . 28 . 158 
630 104 . 180 345 594 14 27 . 549 1 017 490 463 574 115 27 . 836 16 633 286 22 19 74 1 1 475 67 16 280 3 1 805 61 33 196 . 45 509 163 1 . 195 2 1 
a 




i _ 20 a ­
1 128 




1 1 13 , 6 1 2 
a 











32 87 40 10 29 1 1 18 
2 




2 2 246 
30 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 







1973 — Janv er­Décemb ­e e . 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉs\ 
EG­CE 
050 
052 060 064 068 204 208 322 390 400 404 508 624 664 732 740 eoo 977 21 
1000 4 
1010 1' 1011 ' 1020 < 1021 1030 1031 1032 1040 
TRANSISTOREN 
001 7( 
002 2 003 15 004 181 005 10 006 ÍK 007 : 008 < 028 2 030 11 032 ' 036 4 038 3 040 ■ 042 i: 043 048 : 050 
052 t 056 058 060 2 
062 064 : 
066 : 
066 0 70 
204 206 212 248 288 322 330 378 190 ' 
400 7' 404 412 460 484 504 50B l 512 528 ' 604 616 624 662 664 701 706 l' 70B 720 732 736 740 800 804 
1000 93' 
1010 65' 1011 281 1020 18 1021 12. 1030 5 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
! 26 
i 3 a 27 5 
> 2 8 1 3 ι 1 . . 2 1 2 
ι . . NO 38 
4 . . 13 71 5 ι ιοί ι ! 38 67 1 
a . ) 3 19 > 4 6 r 34 1 . I 3 1 
12 
ι 391 8 
h 283 7 108 1 85 1 58 I 18 1031 1 1032 1 1040 31 
DIODEN 
001 15 002 41 003 3( 004 11 005 18 006 6 
> 5 1 
64 . 64 24 . 5 4 6 3 10 24 3 4 
13 
309 208 101 68 ν 47 18 . , 16 
> . . NO 144 
■ 13 . . 22 
> 2 2 
a9 ι > 15 
1 36 I 





043 1 1 046 ? 048 6 1 050 ' > 1 052 4 056 l 060 5 1 062 064 7 1 066 7 3 068 . 204 208 1 212 220 . . 272 322 390 !■ 400 2 . 4 1 9 404 5 412 . 484 2 504 508 21 512 . > 2 . 528 5 1 604 608 616 624 662 . . 1 664 
24 . 170 20 
a 
9 6 21 6 16 21 3 10 
a 
a 
4 2 3 1 2 . 6 1 1 









4 15 7a . 18 3 1 . 6 
a 
3 6 2 6 
a 




156 70 34 17 22 . . 14 
11 
11 2 22 
a 
11 . 5 . 1 2 1 . . 5 























740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 H 0 Ν D E 
ΙΟΙΟ INTRA­9 
1011 tXTPA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AtLt 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
35 






303 31 26 230 




















































720 CHlNt R.P 
732 JAPON 
736 ΙΑΙκΑΝ 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZtLANUt 
1OO0 H 0 M D E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .tAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSÉ 3 






















































31 1 456 
1 003 
2 805 
924 4 063 
4 598 
510 1 653 
88 1 366 
162 729 158 292 2 547 
164 1 002 
382 215 io 18 47 la 10 22 13 11 50 603 2 445 
167 45 11 49 22 97a 11 ?46 17 157 76? 11 57 22 1 753 














54 1 351 
609 1 911 
609 2 954 
2 556 
547 1 210 
135 469 1 143 
232 447 78 561 253 1 395 
524 166 11 44 II 15 13 25 1 343 
2 951 
93 3 76 
50 17 2 172 
31 251 37 16 140 174 26 146 
France 





761 497 348 131 95 14 26 55 




1 544 516 1 103 
448 1 679 
210 14 523 63 146 30 10 9 275 666 23 116 37 9 1 14 41 5 9 12 10 1 . 217 90B 125 2 






670 39 36 1 165 
a 
5 87 
376 6 993 
2 371 
2 067 
. 269 69 325 49 750 90 21 200 135 
a 
26 65 89 18 280 3 87 105 1 9 36 6 
11 4 369 943 13 10 1 3 525 1 49 8 . 24 24 6 28 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 . ?8 





20 1 24 1 
4 39 





', 30 57 5 
. 5 
', 66 
. 6 032 
1 423 6 212 4 189 
1 216 180 1 917 
207 . 2 272 






, . 170 
131 ND 5 877 
2 966 
52 0 




8 2 43 6 7 9 
a 
2 13 3 1 15 69 
a 




864 619 117 64 63 3 . 439 
4 348 
, . 9 641 2 421 24 807 481 1 063 452 1 970 3 733 380 507 
'. 1 07Ô 
72 555 11 
a 
1 078 
128 513 181 71 6 2 4 3 , 1 
10 
', ι 46359 858 28 . 22 
5 . 24 







2 9 1 999 
65 ND 8 234 
1 324 
171 110 34 173 












3 3 78 
, , β 935 3 327 53 782 538 1 455 492 1 902 2 461 462 786 












380 52 329 306 249 19 6 
3 
4 499 657 2 847 11 437 
1 925 6 101 6 631 22 371 649 109 614 5 148 47 161 137 2 714 13 257 57 2 3 2 2 10 
. 1 9 4 27 655 4 2Î 10 5 26 
43 
a 10 31 „ 5 
1 22Õ 1 
9 
99 25 1 
27 672 21 473 6 199 3 491 1 765 1 520 1 15 1 185 
1 185 501 246 3 024 
a 669 1 272 1 107 57 211 4 64 190 
468 66 24 54 43 121 14 23 73 15 
5 3 • a 
a 
93Î 40 8 
2 5 106 1 12 4 1 7 29 
a 
3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 RE/UC 












1000 859 199 
1010 611 156 
1011 247 43 
1020 180 34 
1021 61 8 
1030 47 5 
1031 
1032 
1040 22 6 
























































HALBLEITER, ANDERE A! 





















770 ChINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 



















































































0 0 4 ALLtH.FED 


























728 COREt SUO 
7 32 JAPON 
736 TAIWAN 
800 A U S T R A U E 






























































































































































































S TRANSISTOREN, DIODEN, THYRISTOREN, 6571.59 ·| DISPOSITIFS A SEHI­CONDUCTEURS, AUTRtS 





































































































































































































































































































































































































9 745 59 845 













2 4 86 9 8 8 2 







40 . • 354 
107 75? 137 30 ? 
1 
35 43 71 10 19 20 5 7 6 




• 2 655 
2 362 
473 306 125 
107 




































































































398 408 383 708 973 316 180 382 167 026 754 41 160 372 12 139 13 8 
264 767 47 131 27 33 850 14 
1 078 
32 110 4 029 










1 , 20 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 







701 706 708 724 728 
732 740 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
INTEGRIERTE 
001 002 003 004 005 006 032 036 038 042 050 056 060 212 400 484 508 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 103? 1040 
lì a 
. 1 1 
, . 3a 
316 197 81 66 40 15 
. . 2 
1000 
France Belg.-Lux. 
68 3 59 1 9 1 7 4 2 














001 00? 003 004 005 006 008 028 030 036 03B 042 048 050 052 060 064 208 390 400 526 624 664 706 732 800 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 103? 1040 
TEILE 
001 00? 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 060 064 066 066 390 400 404 50B 526 616 624 664 701 706 708 
732 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
TEILE LEITE 
001 002 003 004 005 006 
007 008 
18 3 




. a 1 
a . 
1 4 
. . . 11 
. -
79 53 ?7 14 4 11 
. . ? 
à 
3 2 
2 1 1 
i i 

























































































. . * 

























































. . 1 











. . a . . a 
a 
a 






































> 7 922 ί 7 484 438 422 44 15 
a 1 
KRISTALLE 
54 1 44 45 
, , 78 20 1 4 
16 1 1 18 
. 4 
. 2 
. 1 3 

























701 706 708 724 728 73? 740 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COPEE NRO COREt SUO JAPON HONG KONG AUSTRALIE SECRET 





76 46 19 16 10 2 
20 4<.5 27 30 25? 637 ?? 36 712 
365 860 794 107 028 982 2 163 705 
France 
11 R 2 2 
11' 
. . 243 2 
. 3 
• 
317 730 587 164 
873 366 2 32 57 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
316 212 104 39 
15 3 
_ 63 
8521.63 CIRCUITS INTEGRES HY6RIOES 
001 002 003 004 005 006 032 036 0 38 042 050 056 060 212 400 484 508 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCt etLG.LUX. PAYS-BAS ALLt».FtD ITALIt ROY.UNI FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECt U.R.S.S. POLOGNE •TUNISIE EIATSUNIS VENtZUELA 
BRESIL 
H 0 N D E INTRA-9 




569 132 954 105 57 275 11 114 73 76 
11 17 3? 10 130 77 135 
680 094 586 35? 149 177 1 1? 56 
8521.69 HICROSTRUCTURES 
001 002 003 004 005 006 008 028 0 30 036 038 
04? 048 050 05? 060 064 ?08 390 
400 578 674 664 706 
7 32 800 
1000 1010 
1011 1070 1071 10 30 1031 1032 1040 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtH.FEO ITALIE ΡΟΥ.UNI DANtHARK NORVEGt 
sutut SUISSt AUTRICHt ESPAGNE YOUGOSLAV GRtCt TUROUIt POLOGNF HONGRIt ALGERIt R.AFR.SUD FIAISUNIS ARGtNTINE ISRA1L 
I N l . i SINGAPOUR JAPON AUSIPALIE 
H 0 N D E INIRA-9 






17 12 4 3 
1 
900 311 587 164 194 659 74 33 515 717 714 696 13 70 13 197 107 la 768 
843 18 
32 13 1 76 103 42 
528 ai3 715 069 985 330 1? 3 327 
1 1 
12 734 40 10 221 1 13 
• 3 10 17 32 10 42 21 
-






• • • • • • 5 
• 133 
1 402 1 221 1Θ1 48 31 133 
a -
ELECTRONIQUES, SF 
a 33 700 10? 174 59 
. . 17 2C 6 15 1 5 78 96 17 16 4 2 18 
1 12 6 24 2 




. 23 47 








































































































































































































































• • a . 15 
1 
• • 1 
2 
















































































































PIECES DETACHEES DE CELLULES PI 
EZO­ELECTRIQUES HONTES 








































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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030 032 036 038 040 042 048 050 060 06? 064 066 068 208 232 390 400 478 506 612 624 662 664 700 701 706 706 724 728 732 736 740 800 822 977 
1000 










1010 1011 1030 1032 
M E N G . N 
EG­CE 
I 
5 2 33 58 26 18 12 1 8 
a 
2 10 1 2 1 7 19 
a 
1 4 2 1 









e χ p 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 




1 9 . . 1 3 12 . . 4 1 
a 
. . 10 . a 










39 2 1 18 
ISCHE HASCHINEN, APPARATE UND 
ISCHE HASCHINEN, APPARATE UND 
DER TARIFNR. 2651.10 
77 
99 
22 77 77 77 
. 
22 
22 . , a . 
• NEN, APPARATE UND GERAETE ZUH 




. • TON­.HIITEL­UND 
OOl 
002 003 004 005 006 007 OOB 026 030 032 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 
062 064 066 068 204 208 212 272 288 322 334 338 372 376 390 400 404 412 456 462 480 484 496 504 508 52B 600 604 608 612 616 624 628 632 664 700 701 706 720 732 736 740 800 804 622 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
64 
36 47 133 48 49 1 6 6 12 1 33 17 3 28 3 11 2 22 
a 
47 12 2 5 1 1 3 9 . . 3 . . a 
a 





13 3 . 1 . . 2 1 
a 
1 1 . 21 . 3 11 _ 1 2 2 • 699 










19 21 5 
61 59 
22 4 
22 . , 2 1 1 1 11 5 1 14 ; 
. , 6 1 21 . . 24 7 1 
. a 





. , a 
3 . 





. , a  
3 . . . , . , a 
a 
a a 



























5 1 30 51 24 3 3 1 
a « 
a . 





1 a . 
a . 
l 




6 5 3 , , 3 
r 436 
9 246 
190 136 . 112 










103 B4 17 3 65 1 . 2 
IE ZUH ERZEUGEN VON 
r 
Γ 





70 70 70 




21 . 19 I 23 
1 3 5 10 2 20 12 
a 
7 2 5 1 1 
a 
23 5 1 3 1 
a 
. . . a 
a 
a 
. . . 1 10 2 1 
a . 1 . . 13 
a 
a 
. . a 
1 1 . 
a 
. 3 3 
a . 2 1 • 
2 52 










. . . . 2 2 1 
25 
13 12 6 2 4 3 
2 
NIMEXE 





























































W E R T E 
EG­CE 











163 IB 770 176 743 235 505 14 185 20 5 3 
776 206 ?9 11 472 010 39 445 13 232 147 64 31 51 025 261 95 5B7 59 7 79 
599 130 39 863 
346 








10 . 54 74 154 522 296 2 163 . 36 224 . 5 11 231 466 . 53 13 8 49 35 
. 479 
a 
. 585 5 . 336 18 39 ­119 




















3 056 21 
193 
, NDA. 
13 7 6 5 
28 
132 17 546 091 588 347 115 5 22 14 17 52 206 . . 241 317 26 345 . 17 96 25 
11 588 261 
2 35 192 248 110 
. 793 




5 19 66 11 
a 










4 31 40 3 956 . 95 
19 67 4 2 
• 6 796 
1 494 5 302 775 62 4 419 2 12 100 

































5 74 5 
745 745 
. 





















NUCLtAIRES IRRADIES ET POUR TRAITEHENT DES 
DECHETS RADIO­ACTIFS 
H 0 N U E 
INTRA­9 
tXIRA­Ct 


















































































11 11 6 2 1 
2 
? 
1 1 1 1 
Ut BASSt 
787 
166 390 889 76B 949 13 356 375 487 176 077 79? 83 805 196 794 93 763 15 603 397 756 750 149 11 175 89 76 74 57 17 12 12 11 103 451 799 39 10 73 19 79 28 19 380 81 11 13 10 74 66 175 1? 40 80 16 187 42 462 365 42 60 296 78 29 
795 
317 478 943 765 927 124 232 605 
4 
2 2 1 
a , , , • 
ET Dt HAUTE FRtQUtNCt 
454 766 B58 366 343 , 33 74 79 16 701 65 79 348 5 77 1? 73? 15 7 54 
111 59 ia 68 11 98 69 76 
5 
1? 12 
i 108 30 
10 23 
2 27 • 14 58 
5 1 
2 Β • 1 8 
a 154 22 27 90 1 ? ? . 79 
852 
339 513 037 348 691 70 ??0 784 
276 










29: BC 12' 1 2: u 45 ; 35 31 7 51 S e 12 3 
2Ì 15 12 45 S 
a 
lt 




. 25 3 1 
a 
a 
3 33 2e 1 31 36 i. 31 1. 6 22 32 6 25 33 ­1 729 






6 7 5 2 
1 
. . . . 
308 
463 046 
254 461 32 272 339 411 155 764 691 43 391 180 200 67 28 
526 271 187 169 72 
4 
. θ 2 16 
. 9 90 265 23B 33 
a 
14 27 1 ie 341 18 10 1 9 21 22 88 11 2 36 5 2 8 392 273 8 5? 771 45 ­739 
835 904 443 248 814 3 2 646 
2 

















































a • 235 
117 118 41 9 59 46 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg 






APPARATE UND GERAETE FUER ELEKTROLYSE, EINSCHL. GALVANOTECH­
NIK UND ELEKTROPHORESE 
OOl 469 . . e 
002 252 . . 17 003 194 2 . 004 82 44 4 31 005 134 20 l 006 70 9 007 30 008 26 078 77 1 O30 50 03? ?6 . . 036 206 1 038 185 040 34 1 042 86 2 048 208 050 13 052 22 056 452 060 112 062 556 064 28 066 76 068 2 . . 209 1 
??0 41? 224 3 268 11 390 79 
400 302 . t 404 22 412 24 472 1 480 9 . . 484 17 . . 504 21 508 316 68 512 1 . . 528 3 600 43 604 5 612 23 616 93 624 132 636 6 a . 640 20 662 4 664 15 701 3 706 23 724 20 . 732 137 736 l 804 10 
1000 5 110 146 14 61 
1010 1 257 73 8 56 1011 3 853 73 6 5 1020 1 406 5 6 1021 503 3 1030 1 200 66 1031 1 1032 1040 1 247 
9 
. . . 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
001 9 . 4 4 
002 6 3 . 3 003 1 1 004 14 1 005 3 006 1 008 4 036 87 038 5 056 1 . . 058 2 060 . . a 206 . . . 400 3 404 666 1 




1000 136 6 4 4S 
1010 36 5 4 21 1011 100 1 . 23 1020 97 1 1021 93 1030 1 1040 3 
21 11 I 2 
ELEKTRISCHE HASCHINEN, APPARATE UNO GERAE1 
001 478 . 9 31 









113 41 30 26 26 47 26 206 165 33 30 206 12 22 451 112 21 28 14 2 1 412 3 11 79 52 22 16 1 
ί 14 224 1 3 . 5 23 93 123 6 20 3 15 3 20 20 136 1 10 
3 799 1 052 2 747 1 093 497 I 006 1 
647 





76 1 75 74 74 
i 
E, AUGNI. 
417 649 1 284 
569 131 54 379 3 89 381 404 293 427 75 323 62 406 110 722 514 4 ' 42 204 1 3 1 249 1 L 787 60 1 
a 
, 1 1 1 1 11 
, . 36 
2 3 
a 3 797 
a . 11 ! 1 827 1 68 






9 16 7 26 
43 
I 090 68 1 022 302 3 121 . . 600 
1 
a 1 1 1 
. 
15 5 7 27 . 6 . 1 . 2 1 1 17 7 2 4 4 4 3 
a . 1 
a 
. . 1 
2 4 2 
i 1 7 




W E R T E 
EG-CE France 
8522.93 APPAREILS D'ELECTROLYSE, L'tlECIROPHCRESE 
OOL FRANCt 2 440 002 BELG.LUX. 1 250 003 PAYS-BAS I 375 004 ALLtH.FtO 429 005 ITALIt 1 397 006 ROY.UNI 681 007 IRLANDE 101 006 DANEHARK 17Θ 028 NORVEGE 97 030 SUtDt 420 032 FINLANOE 211 036 SUISSE 1 080 038 AUTRICHE 706 040 PORTUGAL 171 042 tSPAGNE 723 048 YOUGOSLAV I 627 050 GRtCE 51 052 TURQUIE 64 056 U.R.S.S. 2 756 060 POLOGNE 661 062 TCHtCOSL β14 064 HONGRIE 160 066 POUHANIt 5 363 068 BULGAR It 31 208 ALGERIE 14 220 EGYPTE 2 170 224 SOUDAN 27 288 NIGERIA 71 390 R.AFR.SUD 530 400 tTATSUNIS 509 404 CANADA 135 412 HtXIQUE 237 472 TRINID.TO 14 480 COLOHBIE 111 484 VENtZUELA 979 504 PEROU 84 506 BRESIL 2 009 512 CHILI 10 528 ARGENTINE 44 600 CHYPRE 70 604 LIBAN 28 617 IRAK 66 616 IRAN 407 674 ISRAEL 473 636 KOwËIT 21 640 BAHREIN 40 662 PAKISTAN 31 664 INDE 49 701 HALAYSIA 20 706 SINGAPOUR 179 724 CORtt NRD 180 732 JAPON 769 716 TAIWAN 14 804 N.ZtLANDE 48 
1000 H n N Ü E 32 429 
1010 INTRA­9 7 B53 1011 tXTRA­CE 24 57β 1020 CLASSE 1 7 166 1071 AtLF 2 473 1030 CLASSt 2 7 243 103L .1 A*A 9 ΙΟΙ? ,Λ.ΛΟΗ 2 1040 CIASSL· 3 IO 168 
8522.95 ACCtLtRATEURS Dt 
OOI 1 RANCI ?48 
111)7 III I 1..LUX. 119 OUI PAYS­HAS 39 004 AlLIH.Ftü BOT 005 11 AL It 170 006 ROY.UNI 45 OOH DANtHARK 67 036 SUISSL 2 235 038 AUlPlCHt 151 056 U.R.S.S. 55 05B R.D.ALLEH 28 060 POLOGNE 15 ?08 ALGtRIE 20 400 EIA1SUNIS 41 404 CANADA 48 666 BANGLAD. 15 
IODO H 0 N D E 4 122 
1010 INTRA­9 l 484 1011 tXTRA­CE 2 640 1020 CLASSE l 2 500 1021 AELE 2 395 1030 CLASSE 2 36 1040 CLASSE 3 103 
a 
3 . 223 95 68 . 1 3 
a 
. 15 . 8 77 . a 







, . a 
. . a 
a 
a 













390 8 39 








POUR LA GALVANOPLASTIE ET 
1 23 2 254 
40 1 166 17 17 14 11 
1 
1 062 1 . 1 291 ! 331 101 177 94 375 211 1 061 706 163 224 1 627 47 63 2 751 661 410 160 135 31 13 2 170 27 71 530 252 135 225 14 59 9 64 865 10 44 
a 
28 66 402 363 21 40 28 . 49 20 > 174 180 763 14 48 
58 216 22 091 
47 205 6 402 1 1 11 15 690 10 
PARTICULES 
li 55 114 . . . 1 . « a 
14 
a 
e 48 • 
2 56 
180 77 63 1 . 14 
6 324 2 398 11 4 837 . a , 4 529 
26 183 38 
lue . 3 62 
e 
6 
8522.99 *) HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUE 
001 FRANCE 6 235 
002 BELG.LUX. 4 494 003 PAYS­BAS 8 755 004 ALLEH.FED 3 258 005 ITALIE 3 781 006 ROY.UNI 2 599 007 IRLANDE 352 008 DANEHARK 3 062 024 ISLANDE 28 028 NORVEGt 874 030 SUEUE 3 313 032 FINLANDE 2 385 036 SUISSE 4 509 038 AUTRICHE 3 134 040 PORTUGAL 666 042 ESPAGNE 3 566 048 YOUGOSLAV 1 060 050 GRECE 2 096 052 TUROUIE 700 056 U.R.S.S. 3 872 060 POLOGNE 2 892 062 TCHtCOSL 227 064 HONGRIE 1 224 066 ROUHANIE 2 535 06Θ BULGARIE 93 202 CANARIES 17 204 .HAROC 57 208 ALGERIE 2 611 212 .TUNISIE 71 216 LIBYE 5 309 220 EGYPTE 73 224 SOUUAN 17 248 .SENEGAL 17 260 GUINEE 15 268 LIBERIA 13 272 .C.IVOIRE 83 276 GHANA 49 280 .TOGO 19 288 NIGERIA 105 302 .CAHEROUN 17 314 .GABON 11 3ie .CONGOBRA 25 322 .ZAIRE 343 328 .BURUNDI 18 330 ANGOLA 16 334 ETHIOPIE 14 350 .OUGANDA 30 366 HOZAHBIQU 10 169 370 .HADAGASC 10 373 HAURICE 14 378 ZAHBIE Θ3 390 R.AFR.SUD 10 2Θ0 400 ETATSUNIS 1 396 
, 166 87 542 198 297 1 5 « 2 30 1 80 7 8 126 14 196 16 120 121 13 49 9 55 . 33 73 79 1 
a 
« 16 15 . 34 3 3 . 17 11 6 4 
a 
? . . 4 9 13 1 378 49 
17 






120 38 65 2 1 334 900 147 _4 . 55 26 , 1 20 10 23 , . · 15 
> 2 707 1 063 
> 1 128 81 1 579 983 1 509 927 1 489 904 36 2 34 55 
S, NDA. 
5 641 5 201 
451 3 787 D 8 487 Z 2 136 I 563 2 966 7 417 1 593 I 109 240 120 2 930 
■ 3 24 91 762 1 176 3 062 41 2 331 1 179 4 065 4 34 3 047 33 606 3 96 3 145 41 976 7 30 l 790 2 
a 
9 656 
l 3 704 Z 24 2 733 3 14 152 64 1 067 , a 
a 
a 









3 66 16 1 . a 
13 49 1 45 . 16 1 96 
302 L 17 1 11 1 13 30 10 162 
'. i à 14 47 9 650 1 130 1 106 
162 
21 296 49 
a 
260 • . . 45 • 4 • • 472 
■ 














































90 41 396 
a 














• 3 1 • 9 5 110 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G­Ε N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 




















































































































































































































































































1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 





























































































































































































ISOLIERTE DRAEHTE, SCHNUERE, KABEL, BAENDER.STAEBE U.DERGL. 
FUER DIE ELEKTROTECHNIK, AUCH HIT ANSCHLUSSSTUECKEN 
STARKSTROH­BLEI HANTELKABEL 
FILS. TRESSES, CABLES, BANDES. BARRES ET SIHIL., ISOLES POUR 
L'ELECTRICITE, HUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION 



































































































































































. . . 1 
24 
. 2 3 

































































































. , . 37 
a a 
a a 
. . . ,  a 
a a 











































. . . a 
. 3 
13 

















































































































































































































































































































































































. . 1 304 
80 
632 















. . • 
a 
. • 103 
528 
32 
. • a 














. . 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EG-CE 
038 131 
042 1 050 3 066 306 osa 4 066 220 204 101 212 412 216 249 22a 5 232 11 248 166 272 177 280 158 302 4 306 19 318 15 322 46 370 loa 412 13 440 13 606 271 616 4 624 19 636 6 662 179 700 52 706 9 720 16 726 135 β09 23 822 20 
1000 4 543 
1010 1 469 1011 3 075 1020 273 1021 262 1030 2 256 1031 718 1032 561 1040 545 
WICKELDRAEHTE 
001 2 908 
002 3 768 003 1 882 004 5 459 005 385 006 26 007 15 008 576 024 5 026 9 030 425 032 13 036 1 256 038 140 040 290 042 65 046 14 048 835 050 902 052 28 060 142 064 15 066 536 204 110 208 13 212 224 216 191 220 36 248 14 272 24 280 6 302 10 318 5 322 53 330 10 366 45 370 16 372 4 373 10 390 30 400 265 404 5 432 1 458 16 462 9 484 9 504 10 508 167 512 18 528 604 61 608 6 612 26 616 655 624 172 636 6 662 144 664 17 676 3 680 80 700 63 701 10 706 116 736 3 740 132 800 10 804 9 
1000 22 564 
1010 15 017 1011 7 547 1020 4 305 1021 2 128 1030 2 546 1031 140 1032 374 1040 694 
KOAXIALKABEL 
001 502 
002 432 003 628 004 370 005 55 006 118 007 6 008 1 141 028 11 030 133 032 61 036 359 038 113 040 71 042 107 044 17 046 17 048 27 050 263 056 1 306 060 33 064 131 066 12 066 8 202 10 
France 
t . 1 305 4 
ιοί 102 1 5 11 168 177 158 4 19 15 . 108 . . 271 
. . 
, 9 
. 23 20 
l 940 423 1 517 2 . 1 206 672 251 308 
1 739 143 5 249 237 3 . 17 
. 1 
565 
36 10 . . 195 
. 1 149 105 11 194 
. 14 24 6 10 4 3 7 40 16 4 
a 2 25 1 . 16 9 . . . . . 29 
, 65 1 . , 15 . . 34 
. . . . 9 
9 011 7 368 1 623 845 602 62Θ 88 335 150 
102 4 30 4 1 1 
. . . 61 
2 1 85 




26 22 4 




71 Z 71 
ï '. 50 
10 '. 
225 152 73 2 l 71 51 
. . 
19 NI 
a 12 4 3 
3 
ΐ 1 1 
a 
• 




















a 2 19 6 179 52 
a 16 135 . • 
2 416 1 013 1 404 136 128 1 031 42 310 237 
2 163 1 991 1 666 




. , . 3 5 . . a 28 221 
. . a 
. 9 64 16 
6 1 26 356 91 
a 138 2 3 60 29 10 116 3 124 10 . 
10 177 6 562 3 616 2 388 1 014 1 145 
a 5 82 
) 279 297 610 , 46 64 5 1 141 11 131 61 262 111 69 9 17 3 20 5 





11 150 135 134 15 
736 
36 2 139 
i . . . . 14 . 261 
a 














915 2 235 
1 070 
511 702 1 34 462 
204 
32 2 336 
46 






































720 CHINE R.P 
728 CORtF SUO 
809 .CALtDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
I0?0 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
139 




475 432 3 161 
930 795 575 
































































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
1000 H D N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 






113 30 1 273 
11 53 i n e 55 2 507 3 70 
651 2 72 
32 1 592 
1 570 
67 427 39 966 232 31 149 262 83 29 50 13 19 11 120 20 61 33 14 34 95 Θ6Θ 22 20 23 13 23 36 388 36 12 122 10 45 1 281 







312 660 1 459 



























992 1 276 
644 275 477 24 2 507 
67 369 260 951 260 107 222 74 4a 150 496 1 97β 
103 234 19 26 16 
France 
a 
2 6 256 66 
a 







12 . l 21 21 
2 546 
597 1 951 
1Θ 6 1 609 
630 410 324 
a 
3 295 
314 6 469 
499 22 
a 
42 . . 8 . 1 010 
a 
65 41 2 l 299 
a 
3 3 297 224 28 235 . a 
29 50 13 19 7 6 13 49 33 14 . 11 151 4 . 23 13 . a 
a 
. . 72 1 
a 















167 549 306 
a 
377 15 135 29 149 13 4 . 1 1 169 12 5 111 . . . 480 1 426 
2 186 3 28 • 
1000RE/UC VALEURS 


























1 041 2 081 308 285 1 522 93 385 251 
11 ND 5 273 
4 049 










539 80 29 1 231 11 50 1 086 55 1 085 370 64 163 19 1 220 713 54 199 5 9 
a 




7 12 « , . . a 





34 153 36 10 13 1 45 675 206 . 260 13 31 150 61 20 325 15 275 29 2 
23 180 
14 767 6 392 5 682 2 665 2 496 
, a 
11 215 
49 NO 548 








230 233 11 2 499 67 363 , 259 . 731 248 100 , 69 74 19 114 11 7 89 21 13 

























19 173 149 141 23 . a 
• 
2 276 

















. . * a 
. 67 14 20 
a 
a 





485 162 14 11 « a 


















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 







































































































































































































































































































































































































































































IUlia BESTIMMUNG DESTINATION 












4 ¿16 LIBYE 









L 390 R.AFR.SUO 
1 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
408 .ST P.HIO 
3 412 HtxIOUE 




3 600 ChYRRE 
3 604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
Ì 624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
r 636 KOWEIT 
646 ABU DHABI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
724 COREE NRD 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
i 1000 H 0 N 0 E 
l 1010 INIRA­9 
ι 1011 EXTRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
) 1021 AELE 
î 1030 CLASSE 2 







! 1032 .A.AOH 
i 1040 CLASSE 3 
6523.61 «1 CABLES 

























































































POUR COURANT FORT, 
NON SOUS GAINE DE PLOHB 
> 001 FRANCt 
î 002 BELG.LUX. 
1 003 PAYS­BAS 
) 004 ALLtH.FED 
005 ITALIE 
13 Γ 006 ROY.UNI 
6 007 IRLANDE 
5 006 DANEHARK 
024 ISLANDE 
5 
[ 028 NORVtGE 




! 036 SUISSE 
) 038 AUTRICHE 
040 P0R1UGAL 

















, : , 











. . 9 
. . 54 
5 












> 046 HALII 
048 YOUGOSLAV 
1 U60 GRLCt 
1 052 TUKUUIt 
056 U.R.S.S. 
05H R.D.ALLEH 














































































































































































































































































. a . 
ι . . 2 
1 












































ISOLES AVEC HATIERES PLASTIQUES. 


































































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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m) Voir notes par produits en fin de volume 
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e x p o r t 
10O0 kg Q U A N T I T É S 
B*lg>l.iix. Nederland Deutschland 
(BR) 
626 
e e 105 











































































































































































































































































. . . . . a 
a 


















24 '. 25 






































































































































































































632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 
640 F A H R U N 
645 DUBAI 
















774 COREL NRO 
778 COREE SUD 
73? JAPON 
736 TAIWAN 






1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 

















































































8523.63 «1 CABLES POUR COURANT FORT 











































































724 COREE NRO 
72B CORtt SUD 
732 JAPON 





1000 H 0 N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 ­A.AOH 













































































































































. . 7 
5 





















8521.65 «I CABLES POUR COURANT FORT 

















































































, ISOLES AVEC DU CAOUTCHOUC, 




















































































































, . 1 
, 47 






, . a 
. a 
















































































































































IE PL0H8, AUTRES 
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M E N G­Ε N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1 DOO RE U C 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































82 176 99 
443 153 83 5 113 
37 14 570 941 136 659 39 l 172 
60 234 805 216 126 1 075 
224 l 763 
19 62 118 53 104 25 124 33 11 11 596 24 1B9 53 198 351 14 321 268 630 44 124 124 121 524 10 71 3 74 
430 38 47 34 307 299 
Ιίβ 28 89 65 32 96 49 71 104 100 
22 l 107 60 104 10 64 1 68 42 24 B4 27 39 45 152 19 239 219 79 37 33 161 15 Bl 19 
?0 39 
64 
65 8 9 70 37 
56 
100 










124 33 6 
596 









295 136 74 3 48 32 
6? 77 
63 86 14 370 
104 11 31 74 74 27 39 
205 73 3? 
79 161 15 61 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSt ? .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
34 741 9 al3 24 428 8 813 936 12 187 3 156 2 090 3 402 
930 







156 143 21 7 89 13 
32 
26 58 93 
25 317 138 2 
60 



























































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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*) Voir notes par produits en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




















i . 43 





. . ? 13 

































































2 521 1 121 34 963 11 509 
578 1 067 10 366 5 801 
1 94 3 34 . 5 709 
128 10 
34 7 









































ODER GRAPHIT, AUCH IN VERBINDUNG HIT HETALL, 
OOER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN 
ELEKTROLYSEANLAGEN 
2 ND 300 
1 008 . . 913 
3 354 



























26 438 100 
8 117 99 




























































































































66 . 17 
1 . 25 






IB 69 1 86 






































































728 CORtt SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 







1000 H 0 N D E 
1010 ΙΝΙΡΛ­9 
1011 FXTRA­CE 
1070 CLASSt 1 
1021 AILI 
103Q CLASSt 2 
10 31 .LAMA 
101? .A.AOH 
1U40 CtASSt 3 












































































































. . 317 
. 36 
52 














1000RE/UC V A L E U R S 



























































. 40 639 
3 783 56 145 41 757 
3 584 15 507 22 225 











































































8624 PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE, AVEC OU SANS HETAL, 
POUR USAGES ELtCTRIOUES 








































1000 H 0 N 0 E 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 














































































































1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 












































































































































AUTRES QUE CELLES OU NO. 8512 
360 . 36 











369 9 258 
363 9 143 






















*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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H E N G ­ E N 
EG­CE France 
e e x p o r t 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 



















056 060 1 
064 066 3 
066 3 






























636 662 5 
664 1 


















OOI 4 751 
002 2 043 
003 380 
004 3 176 
005 7 139 
006 136 
028 2 256 
030 5 099 
032 99 




046 4 230 
050 1 670 
052 454 
056 5 541 

















732 ia 800 51 
1000 48 167 
1010 17 635 
1011 30 532 
1020 16 545 
1021 10 566 
1030 2 932 
1031 14 
1032 11 
1040 9 054 
WAREN AUS KOHLE 
a 
7 13 28 33 4 
a 
. 1 13 3 9 





2 3 3 . 
151 
85 66 42 23 19 5 6 5 
2 1 51 
3 11 
4 . 19 
2 12 
2 2 38 . 
2 4 
. 1 










. a . 
. 1 
2 
. · . , 1 1 , 3 . 14 
1 , , 1 1 13 3 3 4 2 2 ? 13 3 1 1 , 1 




17 33 333 
12 18 135 
5 . 198 
4 4 . . . a 
« 




891 24 1 541 
1 890 
. 15 1 443 
. 59 
a 
. 505 101 101 100 41 830 
a 

















132 14 11 862 








136 1 209 
1 929 








9 • 203 142 258 15 9 22 896 44 a 
a 
. 4 
333 657 23 225 
291 657 9 059 












. . a 
5 
i 4 9 2 
43 















338 2 939 
1 075 

















1DER GRAPHIT, ZU ELEKTRISCHEN OOER ELEKTRO­
TECHNISCHEN ZWECKEN, NICHT IN 6524.10 BIS 93 ENTHALTEN 
001 1 160 
002 95 
003 233 












. 45 92 71 67 69 
a 
436 55 161 62 78 66 33 549 
17 . 872 
. a 
5 29 41 









39 113 , 65 60 3 7 23 19 7 53 68 8 13 1 17 
271 















8524.91 BALAIS PDUR HACHINES ELECTRIQUES 
001 FPANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE OOB CANEHARK 026 NORVtGE 030 SUEUE 032 FINLANUE 036 SUISSt 038 AUTRICHt 040 PORTUGAL 042 tSPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRtCE 052 TURQUIE 056 D.R.S.S. 060 POLOGNE 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 202 CANARIES 204 .HAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 216 LIBYE 224 SOUDAN 228 .HAURITAN 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 318 .CONGOBRA 322 .ZAIRE 330 ANGOLA 346 .KENYA 370 .HADAGASC 390 R.AFP.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 44β CUBA 464 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 603 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 626 JOROANIE 63? ARAB.SEOU 636 KOWEIT 66? PAKISTAN 664 INDt 666 PANGLAD. 660 IHAILANDE 700 INDONtSIE 701 HALAYSIA 708 PHILIPPIN 7?0 CHINI R.P 732 JAPON 600 AUSIRALIt 950 SOUT.PROV 977 SICRU 
1000 H U N D E 
1010 INIRA­9 1011 EXIRA­CE 1020 CLASSE l 1021 AtLt 1030 CLASSt 2 1031 .tAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSt 3 
1 058 
491 625 836 1 289 







199 206 442 
8524.93 ELECTRODES POUR 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 028 NORVtGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 066 BULGARIE 206 ALGERIE 220 EGYPTE 366 HOZAHBIQU 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUD 404 CANADA 50β BRESIL 512 CHILI 526 ARGENTINE 616 IRAN 662 PAKISTAN 664 INDE 676 BIRHANIE 732 JAPON βΟΟ AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 




208 1 644 
4 359 
68 1 106 
2 203 
52 1 311 
214 13 352 2 174 
885 225 2 730 
1 449 
210 15 127 14 138 16 126 52 212 16 20 62 5 







11 10 4 532 
ET OBJETS 
150 323 3 74 
388 88 1 13 21 325 72 279 6 22 147 17 34 2Ì 
10 6 65 4 
59 92 59 6 . 46 12 21 
a 
1 18 10 1 1 1 a 14 33 1 18 1 
7 28 











653 506 136 137 140 
71 
a 
142 67 34 1 . 74 100 . . 10 
i 
. , 3 
a 








. . 27 
a 
a 
. , a 
a 
a 















388 150 117 112 32 27 1 ­
FOURS ELECTRIQUES 
414 17 1 030 
1 193 
, 6 375 
35 
a 
236 54 50 37 18 395 
a 
2 , 14 













155 26 2 
2 2 
22 





358 326 21 846 
6 242 
11 170 102 403 147 393 251 111 152 98 206 27 14 59 8 26 165 10 31 37 10 13 15 
: ¡ 11 12 31 3 4 7 16 20 2 74 347 16 . , 25 19 164 41 29 29 26 20 35 . 164 62 14 . 22 17 35 11 . 8 25 , 42 . 28 14 1 35 34 
344 






EN CHARBON OU GRAPHITE PC 
OU ELECTROTECHNIQUES, AUTRES QUE REPRIS SC 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 OANEHARK 028 NORVtGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
1 307 
328 3Θ2 1 377 
602 711 10 412 226 670 150 768 255 192 752 
122 86 226 293 228 2 367 68 242 91 126 71 33 436 
43 





ί 1 4 1 
a 
a 3 
, a 4 
3 849 2 403 1 263 1 166 35 66 281 
1 721 > 424 167 > 3 166 66 702 1 047 52 329 214 13 
725 231 
1 799 1 032 108 
127 
10 
126 50 133 8 5 13 432 25 
. 3 
12 757 5 573 7 184 3 498 2 304 620 
a 3 066 
IUlia 
43 2 2 69 
a 
22 
a 1 1 1 2 81 
14 24 37 17 
ΐ 11 I 7 























492 139 352 233 97 87 1 4 21 
600 
4 413 
a 396 761 
947 






a 15 57 
25 
7 592 1 217 6 375 4 533 2 125 814 
a 1 028 
UR USAGES ELECTR. US 8524.10 
1 038 184 246 
a, 473 410 6 44 96 210 54 360 171 154 76 
A 93 
225 18 31 1 060 
69 1 
62 218 2 281 1 4 205 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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c e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
048 720 
050 52 12 052 347 62 056 484 058 060 38 1 062 48 14 064 669 173 066 215 2 068 166 5 . 204 58 30 208 63 17 212 5 4 . 216 39 220 150 146 236 11 10 248 95 4 272 37 37 302 3 3 . 322 4 1 3 366 16 390 293 57 a 400 145 118 404 9 9 , 412 10 10 428 7 5 448 1 1 480 13 5 484 5 2 500 7 4 504 12 4 508 147 84 512 23 2 526 1 935 6 604 9 5 608 3 3 612 3 2 616 16 5 . 624 38 27 640 383 662 51 14 664 244 106 676 1 1 680 3 700 8 706 4 4 732 7 2 . 736 20 . . 740 59 3 800 76 30 804 4 2 
li 
11 19 
• 7 32 340 4 93 3 46 • 34 4 1 91 
• . 15 33 23 





3 7 . 5 20 55 9 1 
1000 12 595 2 877 106 57 2 566 
1010 3 584 780 83 43 1 199 1011 9 012 2 097 24 14 1 367 1020 3 855 1 337 20 2 487 021 1 256 414 7 . 171 1030 3 539 566 4 . 405 031 156 60 3 . 92 1032 72 40 . . 4 040 1 620 195 . 12 476 
ISOLATOREN AUS STOFFEN ALLER ART 
ISOLATOREN AUS KERAHISCHEN STOFFEN, OHNE HETALLTEILE 
001 555 . 364 . 47 
002 87 37 . " 003 164 3 13 004 209 149 45 005 l 096 244 570 006 8 . 3 007 21 20 008 83 l 028 24 030 12 1 032 44 41 036 560 131 1 038 66 042 350 220 11 048 2 050 55 052 19 060 10 066 334 320 204 20 20 212 25 2 216 210 276 12 390 12 4 400 71 50 404 7 4 412 69 . 6 464 8 6 504 6 
I 
506 16 4 3 52B 16 5 Β 616 2 l 624 65 664 46 13 669 4 4 800 15 15 
43 148 
282 6 1 82 24 11 3 418 68 12 
18 18 2 2 . . . 1 7 1 2 5 1 
a 
. , . 1 21 33 a > 
1000 4 376 1 320 1 206 10 1 275 
1010 2 224 454 995 10 606 1011 2 152 Θ66 211 . 667 10?0 1 ?47 470 126 1021 673 136 13 1030 546 73 76 1031 2 1 1 1032 56 23 1040 357 323 9 
583 523 72 , , 2 12 
Italia 
526 
29 266 464 
a 
ie 2 156 209 66 25 
a 
1 5 
i 203 4 , . a 
. 6 1 
a 
1 8 3 1 928 2 . 1 7 9 383 32 131 
a 
a 
1 . a 
1 37 1 
6 989 





7 2 37 1 
12 . 23 210 11 l 18 1 
a 
1 6 9 3 . 44 . . • 
565 
157 408 68 1 327 . 31 13 
ISOLATOREN AUS KERAHISCHEN STOFFEN, HIT NETALLTEILEN, FUER 
STARKSTROHFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
001 22 . . . 2 0 












W E R T E 1000 RE UC 




048 YOLCnSLAV 7?» 2 
050 GRtCt IIB 35 1 052 TURQUIE 327 62 . 056 U.R.S.S. 304 16 . 056 R.D.ALLEH 11 11 060 POLOGNE 165 20 062 TCHECOSL 80 28 064 HONGRIE 506 165 066 ROUHANIE 176 16 068 BULGARIE 283 21 204 .MAROC 78 56 . 70B ALGtRIE 123 Θ4 212 .TUNISIE 25 17 216 LIBYE 44 220 FGYPTE 130 124 236 .H.VOLTA 11 9 ?4B .StNtGAL 74 15 77? .C.IVOIRE 49 49 . 307 .CAHtROUN 10 10 322 .ZAIRE 26 β Π 366 HOZAMBIQU 17 2 390 R.AFR.SUD 315 133 400 tTATSUNIS 511 363 404 CANADA 53 45 . 412 HEXIODE 46 43 428 SALVACOR 25 16 448 CUBA 12 12 480 COLOMBIE 55 17 484 VENEZUELA 18 8 . 500 tQUATEUR 22 13 504 PEROU 48 15 508 BRESIL 371 175 . 512 CHILI 99 10 528 ARGENTINE 647 14 604 LIBAN 27 16 608 SYPIt 11· 10 . 612 ΙΡΑΚ 16 10 616 IRAN 51 16 624 ISRAtL 63 45 640 BAHREIN 132 . . 662 PAKISTAN 64 8 . 664 INDE 179 60 676 BIRMANIE 56 55 68Q THAILANDE 10 . . 700 INDONtSIE 32 1 . 706 SINGAPOUR 12 12 732 JAPON 75 12 736 TAIWAN 50 740 HONG KONG 141 8 500 AUSTRALIE 170 100 . B04 N.ZELANDE 15 β 
1 , , a 
IUlia 
240 483 
43 38 63 202 6 282 
a ■ 
3 81 61 49 2 250 91 14 146 177 85 
8 14 39 3 5 32 12 6 2 59 • · . « 2 13 2 100 82 124 3 8 3 7 . . 10 28 6 4 9 26 7 173 23 75 14 12 621 5 6 1 1 5 14 20 11 7 2 130 9 47 20 99 1 10 28 3 a a 
63 50 129 4 67 3 2 5 
1000 M O N D E 15 177 4 474 234 37 5 642 4 790 
1010 INIRA­9 5 329 1 324 160 20 2 403 1 422 1011 tXTRA­CE 9 846 3 150 74 16 3 238 3 366 1020 CLASSE 1 5 324 1 646 48 9 1 829 1 592 1021 AELE 2 Ilo 540 14 990 566 1030 CLASSE 2 2 994 I 029 26 3 832 1 104 1031 .tAHA 202 114 20 1 64 3 1032 .A.AOH 137 95 . 1 5 27 1040 CLASSE 3 1 525 276 . 4 577 668 
8525 ISOLATEURS EN TOUTES HATIERES 
8525.21 ISOLATEURS EN HATIERES CERAHIOUES, SANS PARTIES HEIALLIOUES 
OOl FRANCt 763 . 433 2 72 256 
UO? IU.LG.LUX. 111 60 . 5 61 5 001 PAYS­RAS 217 4 24 188 1 004 ALLLH.FtO 2 70 199 42 12 005 II AL II. 1 3 32 321 677 006 ROY.UNI 20 3 1 Ü07 lKLANOt 24 20 1 OOB DANI MARK 91 1 028 NORVtGE 30 030 M/i ili 18 2 03? FINLANUt 40 35 036 SUISSt 657 173 1 038 AUTRICHE 68 l 04? ESPAGNE 397 243 ll 048 YOUGOSLAV 19 1 050 GRECE 59 3 05? TURQUIE 24 1 060 POLOGNE 62 1 5' 066 ROUHANIE 291 240 204 .HAROC 26 26 212 .TUNISIE 21 3 216 LIBYE 162 276 GHANA 14 390 R.AFR.SUO 21 5 400 ETATSUNIS 76 45 404 CANADA 14 6 412 HEXIODE 91 . 8 484 VENtZUELA 33 ll 504 PEROU 14 508 BRESIL 30 11 < 52B ARGENTINE 23 7 1 616 IRAN 12 10 624 ISRAEL 50 664 INDE 62 15 669 SRI LANKA 12 12 800 AUSTRALIE 25 21 
1000 H 0 N D E 5 318 l 518 1 48 
1010 INTRA­9 2 650 606 1 18 1011 EXTRA­CE 2 469 911 29 1020 CLASSE l 1 457 540 14 1021 AELt 761 181 1 1030 CLASSE 2 637 123 10 1031 .EAMA 8 3 1032 .A.AOH 55 31 1040 CLASSE 3 373 246 5 
8525.25 ISOLATEURS EN HATIERES CERAHIQUE 
POUR LIGNES AERIENNES OE TRANSPO 
001 FRANCE 31 




> 1 1 
3 3 Z s 
Ì 
S, AVEC P 
IT D«ENER 
334 . 8 1 3 , 90 28 2 . 16 a 5 465 3 66 I 23 12 
1 17 19 37 22 1 7 9 42 
. a a 
18 182 2 12 
13 3 2 28 . 4 2 6 19 3 ■ . 14 . . 15 , . 5 2 23 27 , 47 a . . . . 3 1 561 734 
) 757 281 t 804 453 1 666 107 576 6 115 297 • . 2 2 22 , 23 49 
kRTIES HETALLIQUES. 
;IE OU OE TRACTION 
29 2 
1 11 1 266 1 ■ a 
. 2 . . 11 
> a · 2 . ■ 6 126 3 124 . . a 
2 a a a 
1 10 ■ a a 
a a a 
123 . . 3 
• a * 
■ a · 
a a a 
. . 15 . . · 7 2 31 19 . . · . 2 ■ a . 
. 233 5 ■ 12 . 13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 





EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 














































7?6 COREt SUD 












































ISOLATOREN AUS KERAHISCHEN STOFFEN. HIT HETALL 
FUER STARKSTROHFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
TEILEN,AUSGEN. 6525.27 ISOLATEURS EN HATIERES CERAHIQUES, AVEC PARTIES HETALLIOUES, 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 






























































— 1973 — 































































OREN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAHISCHEN ODER KUNST­










































































ISOLIERTEILE,GANZ AUS ISOLIERSTOFFEN 










00.NUR HIT IN 
ZUH BEFESTIGE 














































a ΐ 3 1 l 
a 
a 
. . a 
. 2 
10 
5 5 . . 5 7 2 
1 




ISOLIERTEILE AUS KERAHISCHEN STOFFEN 
001 
002 003 004 005 006 008 026 030 032 036 038 040 042 048 050 052 058 060 062 064 066 204 322 390 400 412 508 52 8 
604 624 664 
1000 1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
1 
4 
1 ? 1 1 
446 
246 663 159 138 12? 60 165 41 14 068 68 63 60 171 49 6 ?6 4 8 ll 1 
5 
16 29 11 14 770 37 5 47 7 
l?o 
857 773 777 407 444 18 5 51 
a 
2? 1 97 39 1 1 
. . 1 a 
a 
69 . . . . , a 
. . 4 14 
. 4 16 . . . • 
272 
16? 111 70 1 40 16 4 
ISOLIERTEILE AUS GLAS 
002 












. 23 15 7 2 . 2 
2 14 . 
77 








a . . . . . . a 
. . . I * 
1 
i 






1 11 9 
1 















































! 2 , , 1 24 
2 
527 
1 L 107 
, , 596 
10 , , 36 
130 





Γ 1 879 
Γ 128 
1 1 751 
. 584 
1 8 









• 13 ί : ί 
> . ι ) 
ι * ί 
, 22 





b 9 44 
ι 7 2 
9 
2 
3 i 3 3 
I 3 D 1 
3 9 3 3 
3 Ζ 8 1 1 ί 
! 1 
9 1 3 1 
7 1 2 
3 7 
1 73 6 51 5 22 9 7 9 3 3 14 
2 1 3 1 
a , 
ΐ ã 4 
2 
1 










































































































































































































































. . a 
. a 
, . • • 8 , a 
13 
a 








8 . • 
, INIIIPIHCNI EN 























































1 . 12 












a . 17 
ISOLANTES 
OYEES DANS LA HASSE 
HACHINES, APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
























































































































































































































5 . a 






















, • a 




• 7 • 
12 



























































20 • a 
35 
EN HATIERES CERAHIQUES, DE < 80 X 0 
61 



































































































3 • • 35 
I 
• 8 
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M E N G E N 
EG­CE 
49 
2 . 44 3 2 
France 
3 





























4 4 4 1 
a 
* 
ISMIlERTlILF AUS KUNSTSTOFFEN 
001 












007 00 3 











393 696 48 214 105 5 19 5 59 23 176 95 21 132 11 17 1 7 2 2 ? 16 50 4 5 6 22 16 6 31 5 14 8 4 81 
2 524 
1 669 




266 80 247 10 9 9 3 13 5 89 23 6 20 . 2 9 87 . 3 1 2 3 18 3 1 38 19 11 11 7 4 
1 075 














. 26 3 10 41 4 1 . . 1 . 21 . 2 30 1 . a 
a 
a 










87 111 61 24 49 12 4 • 
ANDEREN 
24 






1 7 6 
75 




72 7 170 7 . l 
a 












202 146 106 63 39 4 7 1 
1 
ιό 106 
121 117 4 ? 2 ? 1 
* 
VERBINDUNGSSTUECKE EN, HIT INNENISOLIERUNG 
30 10 32 3 
a 6 59 38 45 27 2 109 86 16 30 76 
626 79 546 174 106 369 37 113 3 
2 6 2 . 4 1 . . a 2 10? ee 16 30 . 303 14 269 5 ? 282 37 113 2 
? 1 1 . . 1 
a 
. 

















4 4 4 1 . 
36 107 
114 747 
622 11 9 164 
Ζ 92 

















87 13 91 β 17 1 7 , . , , a 
15 45 3 5 2 18 
, 31 3 
a 
a 3 77 
! 1 911 






1 22 22 1 . • 
17 
4 58 β 
6 
139 
«ISCHEN OOER GLAS, IDtR KUNSTSTOFF! 
19 
L 20 64 > 2 3 8 2 12 4 29 16 1 1 
a 
a 

















1 2 1 
a 












. 1 56 36 45 27 . . a 
. . 76 
2 85 





















W E R T E 
EG­CE 
65 
12 4 38 5 15 
France 
19 





. . • 
Nederland 



































60 43 36 18 4 2 
8526.50 PIECES ISOLANTES 
001 

















































CLASSt 2 .1 AMA 
•A.AOH 
CLASSI 3 
8526.40 P U C E S 
OUI 


































































































5 12 12 6 
a 
. 
EN HATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
' 13T 9 72 177 16 21 
. 7 • 47 3 25 132 6 . . . 6 17 9 . 35 
a 
. . 20 27 21 
lî 60 . 21 1 
906 
433 473 277 61 169 13 27 6 
547 
• 125 282 11 25 ? 3 7 1 • 77 12 20 68 • a 








692 • 44 58 7 1 • 5 2 4 62 2 
7 1 
1 062 
952 110 103 91 4 • 2 3 
656 
ees 2 030 
, 654 434 16 176 36 324 102 490 444 64 138 73 39 10 89 23 1 , 61 382 15 13 11 105 






436 3 2 123 
tN AUTRES HATIERES QUE CERAHIQUtS, 
, HATIERES ASPHALT. DU GOUDRONNEUSES 
ART IF ICItLLES 
144 
275 317 755 68 65 64 12 113 28 376 118 18 144 28 13 15 241 
1 


































22 69 30 12 31 55 31 40 23 19 98 61 2β 16 42 
725 
213 511 1B0 105 300 46 64 27 
152 10 402 45 11 2 
7 2 157 23 16 67 3 
4 4 11 18 4 2 1 67 5 10 
a 













7 19 9 11 31 6 . . . 19 71 60 27 16 
346 














22 22 62 10 105 23 166 62 2 7 23 2 • 4 1 
. a 
10 33 12 
. 6 5 
32 
968 
438 529 478 348 44 
a 
. 8 





13 . 2 
a 
a 





41 201 146 90 47 2 
1 8 
101 




1 1 18 29 










491 193 110 48 64 
2 16 
VERRE, ET HAT. 
107 




î 40 25 
70 2 11 11 233 
a 
15 
4 57 12 
73 4 4 
6 27 
830 
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M E N G E N 
EG­CE 
e 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
ELEKTRISCHE TEILt VON HASCHINEN, APPARATEN ODER GERAETEN, 
AHGNI. 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 030 032 036 036 040 042 046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 216 248 272 280 268 302 314 318 322 334 352 370 372 390 400 404 412 462 470 478 480 484 508 524 528 600 604 612 616 624 632 652 6 62 
























444 124 316 92 116 71 21 14 54 58 53 41 6 31 3 29 15 4 15 
i 1 3 5 2 8 27 4 9 4 8 3 2 2 3 1 5 2 
2 4 23 42 24 65 1 ? 6 1 16 3o ? 30 3 14 l 14 10 3 6 2 4 7 2 1 
i 2 10 
2 249 
1 472 
776 400 168 339 31 33 28 








V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 
8526.00 PARTIES ET PIECES OETACHtES ELECTPIOUES DE HACHINES ET 
APPARtlLS, NDA. 
12 2 259 14 001 FRAMCE l 800 
40 . 13 390 002 BtLG.LUX. 1 209 
63 17 . 37 7 003 PAYS­BAS 1 136 
90 16 195 . 17 004 ALLF".FED 2 483 
39 9 3 41 005 ITALIt 765 
37 2 5 38 34 006 ΡΟΥ.UNI 859 
71 007 IRLANCt 226 7 . 3 10 l 008 CANEHARK 162 
l 1 1 11 . 
3 1 1 48 
56 
028 NORVtGE 80 
030 SUEDE 298 
032 FINLANDt 138 
2 1 2 23 25 036 SUISSE 550 
2 1 34 4 038 AUTRICHE 269 
5 . . 2 040 PORTUGAL 103 
13 
a 
6 1 9 . a 
. . . 4 . , 7 27 4 6 2 8 3 
2 à 3 1 
a . 
a . 
2 4 18 30 2 1 1 2 
a . 
2 6 
ï a . . 3 1 10 9 2 . . 1  
I 
ï . 1 
2 a 
2 • 
4 7 7 042 ESPAGNE 292 
3 046 HALTE 10 
22 7 048 YOUGOSLAV 196 
9 050 GRtCt 10B 
1 2 052 TURQUIE 95 
4 2 16 U.R.S.S. 143 
. 
058 R.O.ALLEH ?0 
060 POLOGNE 49 
06? TCHECOSL 76 
3 064 HONGRIE 5B 
1 066 ROUMANIE 82 
2 063 BULGARIE 11 
l 204 .MAROC 
, 
708 ALGERIE 114 
712 .TUNISIE 13 
3 716 LIBYE 96 
2 248 .StNtGAL 
272 .C.IVOIRE 54 
280 .TOGO 21 
2 302 .CAHtROUN 14 
314 .GABON IB 
318 .CONGOBRA 16 
3 32? .ZAIRI 40 
Z 334 tTHIOPIE 12 
, 
, 
352 .TANZANIE 12 
370 .MAUAGAsc la 372 .REUNION 26 
à 2 R.AFR.SUI 
7 1 4 400 ETATSUNIS 816 
21 64 • . . . , . 6 a  
. 
404 CANADA 69 
412 MEXIQUE 71 
46? .MARTINIQ 23 
470 .INDES OC 29 
478 .CUPACAO 28 
480 COLOMBIE 59 
1 13 484 VENEZUELA 102 
32 1 508 BRtSIL 136 
2 524 URUGUAY 13 
29 526 ARGtNTINE 135 
3 600 CHYPPt 24 
1 . . . 
604 LIBAN 95 
612 ΙΡΑΚ 13 
1 l 2 614 IRAN 113 
a 
. 6 . 1 1 
6 1 
l 
624 ISRAtL 67 
63? ARAB.SEOU 17 
65? YLMFN 60 
662 PAKISIAN 5β 
664 INDI 6 7 
700 INIJIlNlSIt 5? 
706 SINGAPOUR 10 
73? JAPON 60 
740 HONG KONG 13 
8U0 AUSIKALIE 19 
809 .CALtUON. 21 
10 940 SOUI.PROV 78 
574 62 256 l 112 245 1000 H Π N D E 14 321 
346 56 221 775 74 1010 1ΝΙΚΛ­9 8 640 
228 6 35 337 170 1011 txIRA­Ct 5 680 
87 4 16 227 66 1020 CLASSt l 3 277 
13 3 5 116 31 1021 ALLE l 299 
127 2 18 106 66 103Ü CLASSt 2 1 930 
23 1 1 . 6 1031 .EAHA 224 
25 . 7 . 103? .A.AOH 71? 
13 . 1 5 9 1040 CLASSt 3 396 
DES KAP. 65, IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
28 
87 
42 45 28 16 11 
2 6 
4 
. , . , 26 3 3 1 3 4 4 1 6 2 1 
ΐ 1 2 1 2 1 
2 3 2 
87 42 45 28 16 11 
a 2 6 
DES KAP.85,ALS SCHIFFS- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEHELD 
8597.00 HARCHANOISES DU 
OOl FRANCt 113 00? BtLG.LUX. 339 003 PAYS-BAS 155 004 ALLtH.FEO I 783 005 IIALIt 725 006 ROY.UNI 183 007 IRLANOE 21 008 DANEHARK 151 028 NORVEGE 139 030 SUEDE 223 032 FINLANDE 85 036 SUISSE 427 038 AUTRICHE 93 040 PORTUGAL 69 042 tSPAGNE 48 046 YOUGOSLAV 25 050 GRECE 36 060 POLOGNE 79 062 TCHECOSL 37 064 HONGRIE 113 066 ROUHANIE 57 
204 .HAROC 167 20B ALGERIE 122 212 .TUNISIE 46 248 .SENEGAL 20 272 .C.IVOIRE 39 284 .DAHOHEY 10 370 .HADAGASC 21 372 .REUNION 24 390 R.AFR.SUD 59 400 ETATSUNIS 102 404 CANACA 47 458 -GUADELOU 51 462 .HARTINIQ 60 478 .CURACAO 15 496 .GUYANt F 15 604 LIBAN 17 624 ISRAtL 170 664 INDE 35 701 HALAYSIA 10 732 JAPON 12 740 HONG KONG la 8O0 AUSTRALIE 45 604 N.ZELANOE 14 809 .CALEDON. 13 822 .POLYN.FR 15 
1000 H 0 N D E 5 300 1010 INTRA-9 2 471 1011 EXTRA-CE 2 828 1020 CLASSt l 1 444 1021 AELE 958 1030 CLASSE 2 I 088 1031 .EAHA 158 1032 .A.AOH 463 1040 CLASSE 3 297 
. 8596.00 MARCHANDISES DU 
a 301 200 799 203 190 216 33 9 24 1 42 9 43 139 a 
13 27 9 45 3 19 . a 
72 2 36 106 11 55 11 54 21 1 10 18 15 1 . 3 17 28 57 655 15 10 23 28 
a 
. 11 27 . 77 1 14 9 7e 27. 9 . 24 6 3 3 45 5 15 21 • 3 992 
1 942 2 040 1 107 127 eoi 164 179 142 
CHAP. 65 
a 337 136 466 151 96 2 64 41 108 48 270 39 49 44 8 10 20 4 49 33 181 121 48 20 38 10 20 24 17 12 4 51 60 , 15 15 9 5 1 4 3 5 3 12 15 
2 798 1 272 1 526 663 506 756 154 416 107 
CHAP. 85 
600 39 B61 300 187 696 25 386 . 290 262 239 1 164 . 281 115 44 403 57 94 156 362 1 3 2 4 12 22 61 34 20 8 29 14 17 23 208 26 7 2 126 2 12 27 300 169 4 5 218 33 1 l 12 46 9 61 33 50 
. . 10 4  74 105 2 . 3 76 1 9 76 3 . 61 34 . 3 6 14 23 3 20 3 3 7 2 46 5 5 2 
1Ô 3 
ί 6 2 8 2 41 7 . . a 
9 
I . , a 1 26 9 2 1 a 
4 ï 10 33 36 17 75 2 43 9 l 59 1 
* . . m 
a . 28 1 a 59 
a a 2 ! 25 5 67 12 
. . 13 2 106 
. . a 23 80 3 . 1 5 7 23 3 3 34 
. 1 7 59 2 32 7 13 41 42 4 3 4 ί ii î ! 1 ll 12 
. . . . • · 78 1 581 1 875 3 906 2 967 1 406 1 553 2 466 1 269 172 322 1 438 1 698 116 169 1 093 792 54 64 767 287 48 133 254 694 14 5 2 39 5 40 8 9 20 91 134 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
113 2 19 1 796 74 87 19 87 98 115 37 157 54 20 4 17 26 59 33 64 24 6 1 . . . . 1 a . 
1 . . 42 90 43 a « 
a · 15 a 
2 161 30 9 8 15 40 11 1 • 
21 2 481 20 1 179 1 302 761 452 332 4 47 190 
DECLAREES COHHE PROVISION > DE BORO 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
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8 4 0 6 . 1 1 
FRANCE 















P H I L I P P I N 
.CALEOON. 
Η Ο Ν D E 





. t A H A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 














. A F A R S ­ I S 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
H 0 N D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 














U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 














. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






























EG­CE France Belg.­Lux. 




















































































































































20 6 9 1 
614 
10 7 1 7 11 517 
































































































































































































































































T A U A N 








































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EG­CE Belg. ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia 

















































































































































































































































































































































































































































































































748 1 750 32 207 418 132 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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564 239 l 125 
212 2 261 
93 429 5 094 
473 75 51 50 64 323 126 14 859 
443 69 73 3 642 








199 28 154 
France 
65e 
62 45 42 . . 9 13 2 5 061 
5 4 









24 4 315 
îee 17 2 







342 4 601 





220 5 825 
1 112 
71 47 60 130 66 92 41 799 50 171 68 228 94 98 l 976 
21 530 
437 16 89 940 49 12 5 
168 360 694 90 363 104 41 143 392 I 096 







501 75 299 
. 753 59 694 
β 174 
649 115 4 255 3 75 132 10 174 137 29 25 4 2 7 53 1 . 60 11 252 27 9 . . 4 
. 34 
. 2 . a 





631 550 676 167 18 57 







905 4 424 





636 489 204 1 065 





. 492 140 7B3 245 51 6 35 
a 
1 4 78 90 9 557 6 4 4 . a 
. a 
1 33 563 5 23 13 13 








16 9 9 7 5 
. 






10 4 2 6 2 4 • 
1 115 
. 2 ?3F 
166 1 22 . 1 
a 
5 91 
2 1 . . . 1 . . a 
. . . . . . a . , 
. . . 77 . . a 




37 1 99 36 43 
77 
1 133 











986 . 320 1 
a . . . . . . . a 
. 5e 
a 




67 . a 
. . 497 . 8 29 
a 












103 1 450 
a 
1 665 









. . . 1 a 
. . 
l 10 , 79 






























311 3 953 





88 247 930 69 41 17 126 64 2 23 33 23 143 16 70 90 24 l 048 
20 811 
160 15 87 864 46 125 142 360 155 88 233 62 41 143 













886 4 26Θ 





7β 37 68 1 056 
100 31 25 13 51 3 2 10 11 









217 21 30 16 1 864 
49 427 31 394 71 47 45 4 161 1 4 777 






340 6 10 144 
1 83 8 
464 120 1 180 
a 
470 27 27 
a 
17 49 14 45? 151 103 5 553 
178 . 4 10 3 ? 30 6 446 
a 
18 47 6 . 74 9 30 









772 761 10 21 25 
3 315 
201 56 326 
a 

















































































































































ie 75 441 16Θ 50 B26 ne 27 11 366 239 4 601 
11 7 540 










3 3 10 . 3 16 . a 
. a 





866 661 1 126 
131 
te 21 
STUECK ­ NOH 
1 304 





903 87 7 12 1 
. a 110 4? 13 4 1 . <l 
. 7 1 . 23 . 2 6 . 9 . . . . a 
265 176 87 44 12 41 5 9 
a 
STUECK ­ NOH 
4 024 
1 2 54 
1 191 
9 068 
806 1 336 
327 68 2 356 
614 1 662 
1 106 
170 1 421 
603 2 361 
236 207 481 51 











237 360 161 
STUECK ­
471 217 2 335 
298 1 62Θ 
431 108 164 11 154 1 855 
33 71 
47 
297 63 69 5β 27 5 10 
. 551 163 1 568 
393 119 5 3 7 169 107 30 5 3 . 2 . 181 26 51 













152 752 216 323 20 
VOHBRE 
a 
132 1 726 
34 63 72 6 17 
5 1 458 
3 11 
a 












35< . a 

















19! 22 4C e 296 38 a 
175 26 5 36 1 






2 077 93 










15 72 5 8 47 328 100 15 11 385 2 4 008 5 7 540 17 5 903 










306 56 250 236 37 11 2 
î 
627 86 144 60 
10 
26 162 
413 85 . 410 10 
ι 191 1 18. 122 10' 
Ί 














3 112 . 7 111 40 089 5 959 
52 . 17 
a 
a 
150 2 60 325 310 94 
56 636 2 753 53 883 53 416 4 811 454 10 9 13 
291 ι 11 507 
1 365 121 101 1 112 11 115 387 18 46 42 29 137 42 38 16 1 2 S 1 
lulia 
2 . a . 160 









5 572 4 130 1 442 1 133 146 297 7 13 12 
105 
452 
657 ï'3 504 459 452 
a 










93 2 7 912 
390 4 100 229 235 
a 
107 2 24 
a 
19 104 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 











































TIHOR P . 
SINGAPOUR 








M O N D E 

























H O N D E 














































E T H I O P I E 






























19 ia a 3 70 383 111 74 6 6 78 6 53 48 13 2 1 ? 3 5 ? 6 2 l 36 4 92 2 2? 8 70 15 30 69 84 













9 3 1 7 3 10 
3 
76 
9 15 1 
4 115 2 070 2 045 1 664 l 487 376 91 130 3 
STUECK ­ NOMBRE 
14 464 616 32 2 362 87 139 12 116 190 56 79 168 166 22 48 20 4? 
18 856 17 709 1 147 456 207 663 34 213 128 
485 β 679 87 13? 
1? U C 189 
168 16Í ?? 1 1 79 
3 090 2 342 748 316 202 422 21 196 
STUECK ­ NOM6RE 
45 661 1 777 1 614 37 033 1 407 13 215 7 221 14 55 279 55 
603 1 610 265 152 1 211 
1 066 2 205 33 13 23 10 15 16 36 81 47 160 155 23 
4 148 74 44 13 16 15 ?? 4 36 10 
6 4 243 13 825 
1 001 ? 33 15 61 T 175 5 
786 33 478 013 131 
4 6 3 19 
18 6 
1 67 ? 1 8 6 1 1 
2 2 19 65 38 69 30 
4 



























































































213 11 461 5 191 9 37 

























































































































CANAP II S 
.MAROC 
ALGLPIl 



















































































































































































































































26 5 1 
1 
205 089 116 75 72 37 7 2 3 
77 32 







113 96 16 64 35 142 
140 
40 573 1 054 5 

























2Ϊ 315 2 59 47 1 13 1 105 1 729 51 6 
68 639 52 258 36 361 23 276 2 617 13 031 21 30 74 
2 599 1 964 213 
1 49Õ 96 








168 ? 9? 
, 4 





, 6 4 
. 10 
a 
. a ? 
. ? 
a 
. . . a , . a 
. . 1 
a 
. . a 
. a 
. 










. . a 
-
679 571 108 26 15 78 3 14 4 







64 38 26 13 4 12 
1 
«79 652 650 
. 591 966 123 727 23 182 428 198 824 952 75 132 21 41 301 444 11 24 2 218 
30 015 416 172 
a 
25 479 74 15 46 70 92 45 
. 89 57 17 44 208 028 567 266 32 102 
11 20 
a 506 49 42 172 33 138 236 962 939 20 541 12 3 26 760 45 
a, 271 2 138 6 404 
a 163 34 
. 
976 590 386 549 484 348 652 548 489 
4 511 91 283 1 750 
315 15 73 14 3 866 69 358 438 326 327 2 544 199 6 100 
a 
« 150 120 a I 077 6 61 
31 
2 70 6 
a a 1 225 42 59 3 39 3 
a 
138 536 140 30 50 
a 
3 6 65 1 006 7 9 30 64 83 40 20 48 
7Î 
303 100 42 126 750 692 22 71 800 
a 
19 
19 632 7 038 12 594 6 834 2 027 5 382 168 91 359 
156 
33 18 42 
79 9 
S 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *J Voir notes per produits en fin de volume 
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U . R . S . S . 






• T U N I S I E 
LIBYE 
•SENEGAL 













CANAL PAN CUBA 


























H Π N D E 
























ALGERIE L IBYE 
EGYPTE 
. H A L I 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
NIGERIA 
G U I N . E Q U . .GABON 
.CONGOBRA 
ETHIOPIE 





















P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
. N . H E B R I O 
SAHOA OCC .POLYN.FR 
H 0 N D E 
























2 9 5 
3 3 
















































10 975 7 3 1 
7 941 449 
3 034 282 






















4 4 5 1 
2 
3 3 
2 2 22 22 
5 



























1 l 1 





































i 4 7 0 





















, , 4 
. , ■










































6 6 3 6 











































































































M O N D E 
I N T R A ­ 9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 



























B R t S I L 
ARGtNTINE 





H 0 N U t 
I N I R A ­ 9 
F X 1 R A ­ C I 
CLASSI l 
ALII CLASST 2 . 1 ΛΗΛ 
. A . A d H 










H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
A t L t CLASSt 2 
.A .AOH 




































8 4 0 B . 3 3 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 





























































3 2 2 






















10 109 39 
1 1 































































































1 1 23 
• · 1 3
4 
74 













7 1 100 

























































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. Z A I R E 
ETATSUNIS 
C AM ADA 
VENEZUELA 





H 0 N 0 E 







8 4 0 8 . 3 9 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUHANIE ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.NIGER .SENEGAL 


























H 0 N 0 E 












































































































































132 4 2 

















































4 5 6 28 
486 













6 0 3 
8 
107 3 
e x p o r t 






. , . ' 
ι 








5 33 ' 
19 
11 












































! ·. 5 
1 2 7 1 
241 
2 3 8 
. 169 







2 0 7 



























4 2 5 







































. . a 
. 10 





















TAIWAN HONG KONG 
. C A L t O O N . 





CLASSt 2 . tAHA 
.A.AOH 
CtASSE 3 
8 4 0 9 . 3 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 















. T U N I S I E l I B V t 
.HAURITAN 




L I B t P I A 











1 I h 10 μ | F 
­SOMAI. ΙΑ 
.Κ ΙΝΥΛ 
. I A N / A N I L · 
HO/AHIIIQU 
.HAUAGASC 
. K t U N I C N 









ABU DHABI OHAN 
INDt 
B I R H A N I t 
INDONtSIE 
. C A L t D O N . 
. W A L L I S , F 
.POLYN.FR 
































. T U N I S I E 
LIBYE 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 






























4 2 1 7 
3 639 
2 4 4 4 
675 













































































1 0 6 4 
267 
797 





















































































e i 9 1 












































20 . 48 















































65 3 887 
5 3 157 
ί 2 2 0 6 
I 5 7 9 












4 1 ! 

















( , , . a a 
, « a 
, « a . 
2 
. , , , . 19
a 
. « . « 1 




























4 2 9 
2 0 0 
4 3 0 





9 8 5 
592 





























































































2 7 9 
, 86 
7 1 2 












*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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23 064 8 'KM 
10 434 4 636 
10 4ΘΒ 4 345 
5 030 563 
2 237 53 
5 366 3 759 
1 439 1 271 
1 290 1 193 
89 3 

























15 998 939 
9 409 185 
6 589 754 
4 800 20 
2 468 6 










4 320 2 261 
2 665 1 131 
1 655 I 130 
424 205 
372 168 




SIUECK ­ NOHBRE 
1 980 
3 177 356 
2 546 302 
18 879 2 059 
2 364 1 815 
34 522 34 020 
47 018 46 932 
1 066 1 o n 
5 359 5 
.562 74 
3 030 5 
719 270 
4 497 4 039 
1 128 1 052 
4 684 4 530 
2 814 2 595 
1 192 173 






2 698 64 




8 207 2 244 





1 645 270 
eo 60 
136 
166 254 106 022 
63 533 3e 562 
104 721 67 460 
67 542 53 096 
53 624 47 965 
35 231 13 977 
2 637 2 455 
4 300 3 957 
1 90β 367 
STUECK ­ NOHBRE 
13 456 
3 ββΐ 541 5 100 335 6 973 338 10 440 372 4 004 57 12 1 2 111 2 756 2 868 13 1 591 1 4 018 9 3 061 1 395 25 3 308 42 31Θ 9 1 260 4 49 1 65 
mbre 
Belg.-Lux. 
. . . • 
1 451 B29 622 446 337 176 168 7 • 
346 . 32 5 151 
50 




506 . 10 
, 
664 608 56 2 2 30 30 
a ?4 
51 
1 018 519 534 
112 
89< 
3 611 2 20P 1 403 66 62 1 292 55 
i 




























































































































2 441 1 015 
2 512 2 829 
2 257 2 510 















































































































































































































































































































































































































. . 3 
. 2 
























































































































, | 29 
8 
a 













































































14 097 23 
22 964 312 
. 1 454 41 746 
7 308 
3 597 87 
2 059 41 
54 665 I 
2 368 
15 056 149 
33 430 96 
545 210 
3 140 2 030 
4 194 73 
60 19 





2 677 12 
781 
295 
. a 16 

































2 965 330 175 879 4 993 
337 66 139 363 3 184 
216 17 124 801 2 865 
173 10 105 780 497 
18 16 10 580 300 
13 6 12 
2 532 1 
103 33 3 982 16 
1 341 
268 
















1 153 169 6 2 193 . 335 1 034 1 19 3 Oil 8 656 22 270 . 99 106 22 . 24 . 28 2 2 25 ► 9 20 466 . 898 61 > 
*) Anmerkungen ru den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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i f — N I M E X E m b c r m 
.CAHtROUN .GABON .ZAIRE ANGOLA .TANZANIE .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS GUATEHALA .BAHAMAS .HARTINIQ .ARUBA .CURACAO VENEZUELA BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KATAR INDE BANGLAD. INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN 
H 0 N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .tAHA .A.AOH CLASSE 3 
6410.28 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE POPTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .ZAIRE .SOHALIA .TANZANIE ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE CUBA VENEZUELA PEROU BRESIL LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE THAILANDE JAPON AUSTRALIE SOUT.PROV 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
8410.41* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE ALGERIE .TUNISIE .C.IVOIRE NIGERIA .ZAIRE .KENYA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA CUBA CHYPRE IRAN ISRAEL JAPON 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE 
EG­CE 
33 
54 9 162 18 7 251 264 45 31 27 18 6 19 3 5 l 2 141 80 31 59 4 258 1 114 18 1 35 276 159 4 
41 841 16 366 25 475 13 792 9 472 11 580 281 1 313 100 
France 
2 







1 1 1 
7R 76 3 4 5 27 17 . 5 . . a 
13 005 8 907 4 098 982 266 3 080 82 774 36 
STUECK ­ NOHB 
352 411 5 117 5 352 136 280 1 436 4 143 529 222 155 9 606 672 fl 154 I 587 436 15 381 431 22 120 3 019 182 45 29 11 341 1 221 559 57 209 2 795 140 407 113 33 6 6 4 7 240 3 672 46 1 596 121 1 385 8 003 26 292 îeo 7 229 226 508 26 28 49 150 102 
625 373 505 490 119 883 72 793 19 939 46 365 753 1 011 622 
. 515 36 2 373 1 421 2 211 25 3 21 117 38 1 212 3 55 492 219 6 5 165 44 24 . 10 
a 
62 29 32 
137 380 3 22 




35 897 6 584 29 313 2 489 1 408 26 581 660 322 243 
STUECK ­ NOHB 
66 221 18 844 38 766 38 246 8 602 17 980 460 6 952 5 731 21 486 4 368 24 032 19 496 1 339 1 549 659 486 195 262 438 759 936 1 607 468 I 055 5 195 16 502 235 l 655 103 2 996 660 962 
324 169 196 071 128 098 
a t 155 257 10 572 3 610 7 347 
39 15 806 40 725 . 4 564 67 
a 




4 . . . 37 




1 864 1 815 
2 3 
2 352 . 2 637 1 940 15 996 501 
89 3 695 1 172 311 
4 . 35 1 , . . . . 1 092 358 
. . . a . 10 
. a 




663 126 1 075 




2 7 799 e 441 19 356 13 113 4 267 6 245 14 358 
2 217 












102 74 100 
. . . ■ 
29 187 26 455 732 
e χ p o r t 







a . 3 b 19 ? 
3 
! 1 2 9 A 12 S 
30 I , i 








18 381 1 193 , 1 25 311 io: 
( κ , 15­15Í 152 , , a 
, . , a . a . 2' 10C 
17C 
, , . • 





20 53C 16 261 37 24C 1 3 89S 7 77Í 461 5 99 5 62< 20 23« 4 04< 22 692 19 27C 1 33! 721 35« 466 5 12 e ; P 1 57Í 12< 67C 4 131 16 461 134 
: 2 88' 154 924 
199 853 92 18' 107 669 
! 4 1 
25 4 21 12 9 6 

















151 17 7 
a 
258 6 31 27 
a 
a . a 
1 
. 62 
14 51 241 066 1 
a 
. 275 155 
981 890 091 695 168 336 170 509 57 
059 283 679 957 
a 
935 2 217 45 794 633 770 273 381 885 212 079 013 17 1 5 11 331 129 139 28 177 795 3 27 110 1 6 6 4 653 239 4? 13 7 498 875 19 178 2 91 184 50« 26 28 47 111 102 
335 132 203 191 264 530 59 331 379 
093 208 333 716 
a 










385 782 3 ι 651 102 111 506 1 




l-LA^-ΙΈ I AtLE CLASSE 2 .tAHA •A.AOH CLASSt 3 
8410.43* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE OOY.UNI 
IRLANDE DANEHARK ISLANDt NORVEGE SUEDt FINLANDE SUISSt AUTRICHE »ORTUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV GRtCt TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHtCOSL HONGR IE ROUHANIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIt LIBYE EGYPTt SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .NICER .StNtGAL GUINtt LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY 
NIGtRIA .CAHtROUN .CENTRAT. .GAI10N •CONGOBRA .ZAIRt ANGOLA 
ETHIOPIE .AFAPS-1S •SOHAlIA .KtNYA 
.TANZANIE HOZAHIHQU .HADAGASC .PI.UNICN 7AHUII P.APR.SUD 1 1AISUNIS CANAUA HEXIQUt NICARAGUA CUBA DOHINIC.R 
.GUAULLOU .MARTINIQ COLOMBIt VtNtZUtLA .GUYANt F PtROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGtNIINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT KATAR DUBAI OHAN PAKISTAN INDE SRI LANKA BIRHANIE THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE HALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE P.P COREE SUD JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .CALEOON. .POLYN.FR 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
8410.61* 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIt ΡΟΥ.UNI IRLANDE DANEMARK NORVtGt SUtOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. 
'EG-CE 
105 517 72 084 21 425 4 137 3 591 1 145 
France 
2 34C 1 550 5 820 3 153 2 262 250 
STUECK - NOHl 
287 572 125 336 136 283 1211 271 396 471 128 199 3 666 46 526 1 071 28 582 423 726 12 145 61 631 73 492 21 739 40 061 20 032 41 391 56 995 121 1 156 7 603 2 904 26 375 4 748 36 833 40 744 22 2 72 31 999 i eee 3 03Θ 2 233 2 267 2 768 723 8 580 176 1 175 15 307 1 979 2 013 l 914 19 72β 6 732 1 762 2 222 2 41? 4 971 4 056 2 426 609 376 4 403 1 671 4 652 2 328 1 762 1 188 48 ?78 439 795 6 467 45 006 1 167 2 108 1 024 1 694 3 113 4 763 14 156 421 3 811 7 941 18 912 2 960 22 242 1 482 32 379 2 644 10 438 16 915 17 283 1 572 15 245 12 886 727 628 76 2 385 46 483 2 940 1 979 15 142 1 349 3 305 5 622 19 561 4 499 2 894 2 231 15 454 1 926 18 993 1 225 874 554 
4303 806 2335 346 1966 462 1316 060 610 241 608 396 5β 317 75 124 43 8β7 
a 30 795 23 778 1167 481 117 664 41 332 1 101 6 429 62 6 149 149 947 2 796 14 756 21 237 6 263 7 121 5 463 2 706 17 271 25 472 3 590 736 19 579 1 987 20 926 30 181 20 184 16 117 76 197 1 986 2 267 2 767 710 8 282 64 248 12 826 865 2 009 1 853 15 311 6 244 1 472 1 508 2 001 3 486 l 097 568 564 . 3 006 1 253 1 917 1 984 1 465 88 8 566 213 005 5 471 34 459 89 893 250 1 619 3 014 2 715 6 117 415 756 410 4 4C8 1 146 17 964 312 7 685 3 4 552 716 6 093 361 2 027 1 307 139 2 
44 6B 574 5 eoe 1 303 99 394 1 065 2 42Θ 460 
95 125 5 203 402 837 454 
2162 808 138B eoo 774 ΟΟβ 469 502 200 416 277 515 50 992 54 362 26 941 
STUECK - NOHl 
27 567 15 780 19 082 64 512 11 170 4 535 1 592 2 572 1 OSO 21 806 1 216 36 158 9 096 1 149 20 896 1 140 735 2 436 219 




405 75 327 lee 
a . 
390 . 42 732 1 250 11 1 370 











1 688 776 24 332 20 107 45 97 70 37 45 30 12 




309 1 064 1O0 12 
36 1 024 
a 
4 954 3 15 . 11 
9É 588 8 14 l 1 5 „ 
β 
. . a 


















































49 405 6 043 43 362 43 146 702 144 1 35 72 
2 372 523 
1 921 248 319 16 92 6Θ 55 4 360 
2,6 
24 





69 157 10 720 417 932 691 
218 302 74 791 64 104 
a 
276 574 72 579 1 644 37 364 664 22 041 244 616 3 701 42 180 51 355 11 401 22 586 7 388 19 961 15 610 15 604 4 131 2 153 746 1 BRI 2 215 9 058 374 1 578 657 1.631 
a 
a 
l 13 247 75 685 1 907 1 101 3 60 2 869 462 271 713 411 l 086 1 645 393 35 t 862 235 2 345 343 297 693 24 895 150 325 2 244 6 380 525 40 567 74 89 679 6 188 5 1 901 4 229 3 058 1 266 3 209 367 11 075 2 373 5 253 15 882 6 863 562 10 956 5 667 398 401 6 1 266 
45 724 2 361 1 974 2 583 3 3 188 2 770 4 303 1 441 851 1 718 
3 426 865 5 849 94 37 80 
1581 549 747 558 833 991 626 615 372 257 196 641 5 574 4 522 6 535 
18 774 12 395 16 759 
a 
9 934 3 294 1 555 2 215 921 4 088 1 012 16 397 6 494 224 1 463 
1 062 602 1 226 216 
IUlia 
5 839 
993 3 494 279 385 204 
68 844 18 726 5 669 37 566 
a 





51 37 242 194 13 1 1 l 527 6 19 
a 
a 




407 14 787 32 752 737 4 167 553 1 168 207 1 10 1 369 1 851 
a 
1 154 3 302 11 446 548 1 019 803 13 594 268 633 2 317 4 327 649 2 232 5 914 190 425 70 1 031 
691 5 
11 75Õ 43 4 2 458 14 191 630 1 583 
11 933 936 7 941 725 
20 
462 359 147 193 315 166 173 716 36 853 133 096 1 309 16 204 8 339 




117 341 861 3 618 74 
54 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produit* > 
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? 056 617 1 517 781 59 87 425 193 418 I 874 33 11 101 44 46 68 33 28 44 279 51 16 65 11 21 4 484 519 177 23 101 30 a 14 76 438 34 264 40 70 4 212 1 447 11 4 123 170 3 985 198 249 I 3 311 532 5 839 253 240 83 5 
364 8 54 5 043 







601 l 129 
5 313 
France Belg.­Lux Nederland 
2 
60 4 4 10 . 
e χ p o r t 
Deutschland lulia 
(BR) 
17 l 976 
116 497 
; 1 8 49 3 104 7 86 2 13 11 
i 37 8 2e 26 21 15. 3 • 6 • 10 32 • 6 2 • • , • 14 1 6 
a , 
1 . 6 13 421 3 16 
a , 
3 005 71 
. , 12 
. 211 9 3 001 
. , a , 




737 57 79 16 53 14 291 1 








59 10 10 1 232 3 
46 473 
7 164 











8 156 3 




2 100 523 2 670 58 
ll . 
. 
175 528 378 4 
14 57 10 9 114 1 
121 533 5 C79 7 72t 65 166 5 012 5 491 
3 28 5 
120 207 28 64 926 6 56 367 4 067 2 235 55 26 51 664 7ΘΘ l 759 42 52 35 B89 254 72" 
22 9 30 144 2 4 362 3 279 340 245 154 f 239 3 4 176 169 141 . 136 
STUECK - NOHl 
52 B33 87 437 47 237 167 732 92 179 60 270 759 13 526 3 620 385 462 38 380 31 262 13 100 6 781 76 576 247 45 400 136 30 216 144 166 2 646 796 10 4 685 1 282 300 10 938 440 2 211 4 669 3 223 3 073 7 051 144 135 180 172 269 307 460 463 157 248 26 1 911 213 283 74 775 1 259 3 937 511 469 3°2 930 61 203 20 11 23 605 1 380 1 866 769 127 021 6 042 813 
9 76 02 5 29 414 107 3ee 92 158 48 867 348 4 408 1 330 363 113 36 128 18 266 3 269 1 649 20 593 24 7 
a 5 20 517 119 033 2 116 543 10 254 50 73 446 69 36 2 267 997 1 266 113 92 27 176 171 269 306 459 456 63 233 
a 1 760 206 262 72 62 1 253 2 936 511 136 105 11 61 
a 9 10 12 123 1 341 355 5 109 598 1 687 148 
6 2 11 
2 
52 11 17 60 
11 




2 2 2 1 6 
I 
'. 17 4 
1? 
357 29 3la 539 









?15 376 15R 790 134 ia 677 34 
624 412 623 283 . 372 411 118 289 349 252 953 831 132 963 . 45 400 133 699 153 530 254 
431 232 227 492 371 175 362 226 787 938 52 108 4 1 
ï 1 7 94 15 26 131 7 1 2 713 6 1 1 . 333 287 919 . 203 11 1 11 482 39 511 764 4?3 355 665 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 













































































. 1 UNI S II 































































29 141 46 5 56 
104 46 397 223 1 801 
196 1 060 
124 2 164 
1 7C6 
609 203 4 134 
1 299 
4 101 
770 44 10 137 
20 155 
724 10 461 435 47 107 443 406 774 31 180 44 28 2 069 61 1 173 43 
W 7 4 
98 22 2 904 132 434 2 409 6 636 628 188 99 
1528 758 521 973 1006 785 878 945 440 284 109 06? 6 980 13 708 18 677 
Unité 




8 75 . . 2 396 202 1 SOI 
111 79 124 17 244 95 5 696 52 596 40 25 2 056 
16 234 
53 554 196 46 1 51 4 40 23 67 2 2Θ 104 24 16 . , 3? 71 98 9 2 664 












121 102 25 22 22 2 . , 1 
STUECK ­ NDH 
700 ?I? 
622 514 1004 316 200 475 ai9 269 320 49? 674 569 194 919 723 817 240 103 233 640 313 933 24 150 137 972 39 010 138 844 64 994 23 920 19 980 120 300 322 335 49 672 40 997 382 414 68 724 513 110 90 410 293 225 81 728 3 252 59 798 59 417 136 329 289 693 68 146 26 950 27 971 126 254 46 370 50 753 31 663 215 400 152 524 522 300 92 631 67 50B 67 662 
10031 284 3807 707 6223 577 2101 355 996 936 4105 677 1413 992 240 561 16 345 
1 040 15 661 
231 495 . 62 663 
206 249 51 231 . 
165 013 100 13 45( 
34 117 . 1 022 
236 624 
84 849 . 
5 000 
5 700 à 
118 403 
21 560 
3 5 34 




119 950 319 700 49 122 33 297 381 864 
a 
1 100 71 910 17 161 
a a 
a . 
6 000 a 560 29 612 137 672 264 36 951 
a 
9 000 106 
a 
a a 
49 . . 10 000 
a a 










2734 316 56 414 116 571 960 447 52 371 101 381 1773 871 4 043 15 191 436 700 264 12 17. 148 497 . 10 175 1336 641 3 779 3 OOC 1028 841 179 193 550 3 600 30C 530 . 15 
STUECK ­ NOH 
10 057 6 701 4 560 2 081 9 102 1 676 221 1 323 421 2 664 367 4 635 3 366 83 2 538 5 64 
275 121 75 139 112 
49 4 2 066 . 1 341 24 9 1 Θ90 26 ec 5 676 1 23 2 14 
a a a 
a a 
a a 













21 141 36 461 104 46 1 ?1 , 85 981 . . 2 167 1 462 514 198 3 438 1 247 3 505 730 
8 079 
1 921 671 9 907 239 , l . 106 392 402 734 7 93 42 
a 
1 965 37 1 155 43 4 138 3 
. a 
13 40 127 415 2 142 4 224 36 . 8 99 
. 423 404 163 243 260 161 175 656 52 612 67 263 734 5 682 17 122 
172 ISO 11 361 
300 611 27 665 736 995 7 841 21 912 784 130 75 3 85 898 539 058 362 188 595 1 324 218 Θ46 2 971 234 403 106 143 1 344 267 009 4 939 20 404 212 137 700 246 38 536 174 10 500 1 θ 632 612 23 420 500 19 960 350 2 635 550 7 700 550 68 724 512 010 12 500 6 000 293 041 61 726 3 252 50 75β 3 040 38 237 12 600 97 197 7 320 135 179 16 778 47 747 3 448 26 650 18 281 690 115 600 10 346 46 370 50 751 2 31 514 100 203 400 12 000 142 524 522 300 92 305 360 76 324 1 502 
6959 511 164 2623 469 70 039 4336 042 94 431 1611 268 40 948 829 474 10 790 2708 974 53 483 366 372 18 600 42 446 665 15 800 
9 669 3 114 152 4 525 2 85 3 42 5 1 562 75 221 1 323 419 2 837 16 365 4 213 295 3 366 79 3 2 526 1 583 96 27 lkÌ S 57 3 
135 112 
1 ■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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D O H I N I C . R 
VENEZUELA 
BRESIL 











H 0 N D E 









































M 0 N 0 E 


















































H 0 N D E 









































































20 6 0 1 
9 7 0 1 
10 900 
1 719 



























































. . ι 1 
? 
, . 3
. . . . ?
• 
5 0 9 3 
37 







STUECK ­ NOHBi 








































2 2 9 4 
6 1 6 













STUECK ­ NOHBRE 
6 9 5 0 
2 9 5 0 
1 152 
6 6 9 1 
a 




e x p o r t 




















0 1 55 




































2 6 7 

















t, 43 815 
5 24 059 
9 19 756 
9 18 0 9 5 



































1 6 3 7 
10? 
1 535 








































































. . a 
. 1
. a 
. . . a 








, . * 































2 2 0 8 
561 












, ,f— NIMEXE 



















. T U N I S I E 
L IBYE 
E G V T E 










M C N C E 



































. T U N I S I E 




. S t N t G A L 
















DOHIN IC .R 
.GUAOELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIOUE 



















I N D O N t S I E 
HALAYSIA 
TIHOR P . 
SINGAPOUR 





M O N D E 









































4 0 7 4 
353 
8 




37 2 3 7 
22 904 
14 333 









, . , 95 






























STUECK ­ NOHl 
4 0 931 
39 584 
65 6H8 
1145 5 8 2 
200 2 7 6 
103 9 4 4 
β 956 
334 608 
l 4 1 0 
107 769 
381 936 















856 5 189 






2 3 4 
3 9 0 1 
3 4 1 762 
5 7 β Ι 
711 
496 
1 0 5 0 





26 4 4 8 
3 
23 520 
4 0 1 
2 1 6 
4 6 4 1 
27 6 8 4 
49 4 3 5 
152 4 3 9 
33 186 
43 666 
4 1 1 982 
1 118 
2 8 4 0 6 
24 8 2 1 
28 2 2 2 
241 2 4 0 
76 6 9 9 
1 727 
5 567 
9 2 2 7 
4 9 7 
335 
2 9 3 0 
8 6 0 4 
1 698 






5 1 126 
475 
6 9 6 2 319 
1939 769 













4 0 0 
227 
2 5 7 
187 
14 783 
50 2 6 1 
1 534 
77 oa4 




11 0 0 1 
. 3 732













. . 43 645
32 
. a 
9 2 2 0 
50 
a 




l e 6 7 2 




7 1 562 





















326 0 1 0 
836 728 
362 3 6 5 
67 4 6 2 
463 3 6 1 
2 081 
4 4 5 7 
11 002 
STUECK ­ NOHBRE 




33 5 0 7 
67 4 8 6 
1 729 
1 7 9 1 
7 189 
66 4 1 7 
26 931 






46 14 14 
12 4 7 0 6 
5 67 13 
[ 67 48 










































7 4 4 0 1 7 0 1 7 1 2 
6 2 1 6 1 4 6 6 166 
1 224 235 546 
1 161 2 1 1 2 4 8 
1 0 4 0 2 0 3 1 8 8 
19 15 2 8 8 
14 
1 
2 4 î î 9 10 
128 
53 4 6 9 
63 6 6 4 5 













2 3 3 ! 
1 381 
IC 
! 1 132 7 6 5 808 
1 
'. 2 7 1 
. 
, , 
56 3 3 4 
3 297 6 0 6 
67 107 
12 Θ41 
1 167 6 0 0 
1 2 2 6 4 8 
2 0 











. 294 9 7 8 
11 4 6 9 














3 2 9 1 
. 3 2 1 716 
186 182 
13 
3 1 4 
26 3 4 8 
35 
, , , , 144 
, a 
5 0 3 5 
18 9 1 7 
a 
42 5 5 6 




. 83 2 8 7
14 198 
a 
, , a 










2 4 7 0 2 8 3 
4 8 7 7 4 9 
1982 5 3 4 
> 1 4 4 0 793 
535 2 3 1 
> 541 6 4 7 
2 2 1 
9 4 
9 7 5 8 
1 565 
2 0 8 7 
. 4 2 3 1 









1 0 5 2 
3 6 4 






















13 9 0 1 
5 2 1 6 
8 6 8 3 
8 0 5 2 
2 5 9 0 
3 1 8 
4 1 
16 
3 0 9 
36 2 7 4 
36 4 6 6 
58 6 6 3 
869 9 0 4 
. 36 106
8 9 5 5 
57 6 0 5 
1 0 1 0 




77 5 2 4 
11 504 
132 168 
242 9 4 5 
92 5 0 1 
3 769 
5 0 . 
a 
2 4 3 2 
34 
2 6 8 9 




6 3 9 
2 6 2 
1 4 4 
1 8 8 0 
150 
100 
3 9 6 8 
4 9 6 
1 050 
147 3 3 7 
8 4 5 4 2 6 
104 6 8 7 
14 768 
8 7 8 1 
5 0 
3 




9 0 1 2 
8 2 0 0 
6 5 8 5 
6 0 2 8 
a 
3 5 
4 7 3 
7 0 6 6 
10 0 1 8 
13 2 2 0 
157 9 5 2 
7 0 0 1 
4 4 9 
2 7 8 1 
1 3 1 7 
4 9 7 
3 3 0 
1 817 
7 6 0 4 
2 
9 4 7 
1 0 5 0 
5 7 6 9 
9 6 0 
1 164 




.123 9 7 5 
1201 2 1 4 
1679 9 9 1 
254 0 5 9 
320 2 1 4 
1 2 4 4 
2 9 4 9 
3 0 0 3 
29 0 8 2 
6 2 0 
7 5 7 
10 6 5 3 
a 
19 4 0 0 
1 5 3 4 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . 145 
31 
. . . . 766 
? 
. . 64 
. . ■ , 
3 

























































































. , . 9 




, . . , . . 2 
a 
a 
















































































. , 3 








































































. l 134 
1 
49 































































































































































































































































































































































































France Belg.­Lux. Nederland 





























3 3 a 














































































































































. . 2 































































































































































ί 2 ί 
i 
a 
a . . • a . 2 25 . 11 
163 9 10 2 5 
19 
3 10 99 1 16 5 116 41 59 40 2 7 843 96 
. 
lulla 
1 424 543 206 147 
a 16 8 4 476 14 1 2 






















a 73 22 
a 





a 1 2 20 • 
10 050 2 045 8 005 6 511 
.4,1 27 149 3 
4 092 622 5 233 2 580 
a 
3 470 1 238 5 5 573 162 6 393 227 362 204 194 4 286 53 14 13 alo 2 5 
a 
57 1 139 139 6 
a 
a 






9 15 563 2 014 114 17 ·. 2 74 
; 
a 
57 10 . 9 27 « 200 7 
a 
a 
1 941 496 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
579 






ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN 
PAKISTAN INDt 
BANGLAO. THAILANDE VIETN.SUD 
INDONESIE HALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPIN 
CHINE R.P COREE NRD COREE SUD JAPON TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE .CALEDON. 
•POLYN.FR 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 






IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. 
POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE ALGERIE .TUNISIE LIBYE 
EGYPTE .C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGtRIA 
.ZAIRE ETHIOPIE .REUNION 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA 
HEXIQUE 





ARAB.SEOU KOWEIT KATAR DUBAI 
INDE 
BANGLAD. INDONESIE HALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E INTRA-9 
EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 










FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
ANDORRE HALTE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE BULGARIE 
CANARIES .HAROC 
ALGERIE 




EG-CE France Belg.-Lux. Nederland 
16 3 
151 3 249 13 1 
26 
10 4 11 l 
13 2 99 e 
166 3 3 071 3 005 
6 l 1 394 11 1 
9 l 12 275 12 202 
17 16 
29 459 29 122 21 37 22 
74 29 
434 170 358 095 229 993 190 861 
204 177 167 234 165 565 158 145 
75 712 60 753 15 716 9 058 736 595 694 307 










4 . , , , 234 12 
8 534 7 657 




STUECK - NOHBRE 
1 634 . 79 78 2 840 30 . 202 
4 438 4 102 334 105 31 193 
1 178 1 106 1 34 174 15 . 65 
38 21 790 750 38 
2 403 2 143 19 3 080 1 198 165 1 
6 765 22 432 21 68 10 
11 25 2 
30 21 1 74 54 65 60 39 36 7 1 
1 72 72 6 5 4 
4 . 207 101 ' 7 
4 4 
15 2 13 
3 . 4 2 î 2 
25 
29 6 1 
1 879 1 502 l 9 7 1 1 . 6 5 . . 3 3 
7 1 24 11 
8 4 . 20 20 . 
25 3 10 2 
11 . . 11 7 7 
8 6 76 2 5 
12 2 6 4 





9 . 14 
4 
77 
28 232 4 765 234 822 11 626 2 033 213 589 16 606 2 732 21 233 15 575 2 162 15 142 
5 874 198 12 24 685 491 6 79 
367 255 6 5 108 93 146 79 . 12 
STUECK - NOHBRE 
111 093 . ND 116 40 207 20 738 . 3 202 
53 862 10 439 25 429 16 517 
43 966 7 511 37 297 17 440 105 6 
Il 816 4 344 280 1 1 332 179 
26 288 499 6 105 13 32 279 2 210 
15 956 5 352 5 011 297 
14 326 4 033 67 67 
712 5 543 22 7 909 88 2 687 2 369 
203 35 io e 521 51 
364 68 
319 63 195 66 , 
66 2 766 16 . 1 062 939 
3 009 794 535 246 2 034 261 
42 11 15 9 179 179 63 63 
162 157 380 379 253 253 
210 196 
. 1 047 















41 32 5 
28 
5 10 
13 2 56 
12 58 
5 1 10 
8 66 
17 16 
94 4 14 
3 
34 616 
14 235 20 381 17 490 
13 133 2 351 
83 65 
540 
1 617 2 537 4 329 
35 79 
2 38 25 2 367 
102 2 765 
19 6 731 
6 55 
7 a 
1 , 16 , 1 2 
1 , 6 1 








1 10 . 2 65 
. 2 
3 3 4 . 
20 975 8 637 12 336 12 132 5 296 
177 
1 9 29 
94 975 
13 264 40 264 
. 36 442 
6 435 
59 7 346 
220 960 24 601 
5 766 23 921 
7 911 3 349 
2 674 
. 591 3 510 1 394 
43 
16 . 254 
296 ee 72 
30 751 9 
28 10 10 
8 . . a 
a 
a . * 
lulla 








a . 1 a 
a 
9 5 1 
42 
32 925 17 240 15 685 
9 178 l 722 4 197 
58 310 2 305 
60 71 
3 5 . 15 
a . a 
11 18 312 a 
7 405 2 
2 23 
a 
. 3 . ? 4 . , . . . 100 . a 
6 360 
a 
. 6 2 
a 
a 









154 1 282 1 124 
342 132 
100 6 26 
16 002 3 003 3 159 
11 865 
a 11 614 
32 
109 59 185 1 177 
301 6 145 2 666 
l 364 7 615 
. 121 2 010 6 426 
275 
150 2 215 
12 
148 55 
34 19 114 2 167 
275 1 757 





GLI Nit SItPOALtO LIBIB1A 
.C.IVOIRE GHANA 
• TOGO .DAHOHtY NIGERIA .CAHtROUN .GABON 
.CONGO PRA .ZAIRE 
.RWANDA ANGOLA 
tlHIOPIE 
.AFARS-IS . S C A L I A 
.KENYA .OUGANCA 








BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE 
C H Y P R E 
LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JORCANIE ARAB.StOU KOWEIT 
DUBAI PAKISTAN INDt 
BANGLAC. SRI LANKA 
BIRHANIt THAILANDE INDONtSIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN 
CHINE R.P CORtt NRD CORtt SUO JAPON 
IAIWAN ΗΠΝΟ KONG AUSIPALIt 
N.ZtlANUt .CALtUCN. .POLYN.FR 
H Γ N U t INTRA-9 
EXTRA-Ct CLASSt 1 AtLt 
CLASSt 2 .tAHA 




ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANOE DANEHARK 
ISLANDE NORVtGE SUEDt FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV GRECt 
TURQUIE U.R.S.S. R.O.ALLEH POLOGNE 
TCHtCOSL HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE 
ALBANIE CANARIES .HAROC 




.C.IVOIRE GHANA • TOGO NIGtRIA 
.CAHEROUN .GABON •CONGOBRA 
•ZAIRE ANGOLA 
ETHIOPIE •SOHALIA •KENYA 









112 41 1 505 
208 
56 167 
566 332 306 
153 647 
10 257 234 
67 143 
61 16 
60 167 406 
196 5 980 64 280 15 785 3 562 
558 
3 17 257 335 
21 134 976 
66 69 614 l 295 
62 
31 995 
209 1 008 
1 573 
19 3 865 1 216 
25 332 407 
48 94 54 
10 11 
6 52 75 39 2 824 
8 
138 14 11 2 568 
44 277 19 625 
94 606 122 
617 154 327 777 289 377 
246 827 81 146 40 679 
6 167 











111 4 264 
176 
55 167 
45 373 786 
15? 733 
10 8 i 
63 ? 
76 16 
15 165 397 
7 877 
6C8 040 
576 8 . ? 757 335 . 3 19 




5 1? 175 
1? 3 79 3 
70 1 4? 
3 11 
8 2 a 10 ?7 7 
1? 11 1 163 
7 . 11 
6 603 177 
?46 00? 
744 a35 53B 
070 3ia 
114 3 39 
STUECK - NDHE 
466 827 
143 464 167 236 217 299 
260 691 230 016 
10 994 40 969 
773 14 381 148 027 
20 743 151 459 
99 975 
8 070 171 871 
151 000 
100 778 6 335 5 733 
22 12 396 
1 771 7 943 9 74 1 469 
72 1 226 2 151 3 789 
1 424 l 071 1 196 
557 367 109 
1 311 1 998 
39 
63 1 630 
281 165 
63 332 603 
533 
46 64 
544 316 774 
13 6 13 461 346 976 7 062 





73 48 20 
2 












. 697 834 
011 954 184 
5? 405 
68 670 178 529 
641 641 
602 962 308 582 
31 67 17 344 
20 727 
216 150 . 7 109 





29 539 238 114 
6? 58 183 . 
17 








44 27 49 41' 13 151 
161 
2' 74' 
1 17 ! 
10 26. 
1 591 
24l 58 25< 









29 . . 2 
a a 
35 







a · a . 
a 





9 . . a 
7 , a 
. . 13 
2 . a 
a 






, . 4 

























ι 56 965 
ι 54 605 
> 74 932 
> 5 786 
ι 893 
6 
















3 . a 
. a 
659 . 2 

























































































































































































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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59 202 256 1 075 
10 994 
175 90 767 
2 400 
5 975 
867 1 876 
14 060 
77 1C 968 
1 898 
530 450 895 33 
65 1 907 
1 597 



















196 11 266 9 957 
23 
51 290 450 13 11 114 
169 186 476 . 581 24 
45 5 897 966 8 2 2C 46 6?0 
2 256 


















3 211 625 1 141 
317 27 667 
7 770 




4 324 683 2 034 
792 47 52 67 60S 
1 376 
1 979 
177 67 268 1 795 10 76 262 95 1 547 
227 4 710 















. , . 21 156 
58 199 1 07? 
4 74 70 
. a 
. 4 
17 106 848 164 
. . 3 










9 295 4 




e ne 5 656 
4 446 







77 1 197 
9 865 
45 
I 910 800 194 26 373 20 460 777 269 
265 67 47 34 2 
57 
. 7 472 
371 5 324 
4 963 
459 32 33 43 7 271 185 366 
13 116 
3 514 















64 5 86 
13 299 
7 739 
96 1 368 
3 185 
1 131 
293 1 710 
105 
21 1 12 80 34 58 106 63 171 78 1 
. . . . . . . 11 71 . . 40 32 . 19 




. . . 1 1 
7 232 
6 445 
787 627 211 160 32 11 
9 757 
609 2 246 
371 14 2C 12 
. . 127 















i 666 13 4 115 
. , . a 







159 154 1 070 
972 
2 600 
. 3 049 












55 . 90 1 
516 5 . 4 
a 




a . . . a 
. . : 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
. 912 23 6 77 54 969 152 
27 56 456 6 47 3 633 
77 10 466 
81 23 50 207 14 
20 65 34 21 270 36 11 75 3 214 
272 619 25 177 













797 63 1 495 
602 677 237 5 569 
6 331 




4 240 494 1 604 
144 15 4 35 276 295 1 791 
. . 6 . 213 9 1 261 39 532 7 3 β7β 







9 2 074 
2 505 
821 1 269 
231 . 324 94 . 506 44 195 26 470 346 89 142 
a 
293 197 2 
785 1 16 174 2 








14 348 67 . 90 689 2 015 
4 258 
800 2 702 
a 
147 1 631 
13 400 106 . 
1 636 
. 50 16 6 1 1 42 
a 







266 IL2 9 003 
2 651 
1 405 
677 26 696 
. 3 361 1 695 
21 252 . 688 l 308 
198 2 161 
86 2 169 
3 
a 
84 2 430 644 32 45 15 215 162 4 176 27 250 . 561 . . a 
52 1 005 


















307 1 996 
469 202 
a 
327 750 362 11 010 
a 
797 9 102 
28 
l 910 






, ,f— NIMEXE 
"P.AFP.SUC 




























































1 GY PI 1 




























































































75 • . ■ 
57 3? 14 . 11 1 . 7 6 1 
a 







135 1 265 
104 





854 159 441 
2 148 
13 809 





8 5 80 
1 608 
201 1 233 
1 723 
3 046 
81 2 70 
361 487 218 1 425 
3 70 
5 962 
479 98 283 79 255 194 885 121 70 112 7 318 
439 124 231 1 959 
1 315 
1 077 
160 111 1 180 
763 257 414 2 222 
557 69 066 
7 391 
541 2 50 
124 143 92 100 620 184 
502 
865 
94 74 96 538 217 354 108 1 760 
5 684 
5 026 




679 846 713 2 072 
194 Bl 1 1116 
1 240 
674 867 4 988 
3 057 
21 177 























3 7 2 
a 
3 









Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
126 1 60 
l' 11 159 
• 2 2 263 89 
a 
10 . . . ■ 
2 75 3 1 • 
13 940 1 254 6 647 
13 029 634 3 247 
911 620 3 400 
840 608 1 833 
130 528 1 095 
70 10 589 
16 . 1 
18 2 7 
1 2 978 
56 . 7 531 
87« 
355 519 3' 
300 . 
ι 7 536 
5 947 
1 . 547 
7 008 
2 4 664 
167 1 579 
5 673 
1 608 
1 3 396 
4 316 




39 . 38 
. 61 
. 257 





. . | . ι 23 
13 . 1 
. ■ 


















• * a 
a 



















a · m 
a a 
ι > 75 
• . . a 
a . 
1 250 921 52 147 
1 230 908 33 235 
20 13 18 912 
9 10 18 291 
9 9 15 376 
11 3 283 
6 · 28 
1 338 










51 • 156 754 
60 104 30 661 29 443 24 108 2 110 3 012 78 351 2 247 
85 784 
41 866 
80 063 145 206 
a 







203 1 233 
1 679 
3 006 
43 206 62 486 215 1 405 
368 5 962 
425 98 282 79 m 866 120 iIS 7 316 
429 122 230 L 958 
1 315 
1 077 
160 111 1 160 
763 256 414 2 222 
557 69 066 
7 391 
541 
250 124 143 92 100 561 181 
502 865 
94 74 96 538 217 354 1 l 760 
5 884 
4 981 




679 846 713 2 072 
194 70 1 811 
1 240 
674 867 4 987 
2 982 
21 177 











*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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64 766 303 669 2 113 159 190 18 436 18 260 327 16 996 31 563 42 596 27 158 32 910 10 090 272 236 I 211 491 194 120 3 026 604 554 291 325 1 161 2 295 514 954 290 205 I OOl 332 1 762 770 22 698 1 411 280 3 43 5 345 317 163 262 1 144 339 1 41» 2 097 193 
1049 44» 633 157 216 291 191 192 119 044 24 924 2 594 2 039 152 
France 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
128 . 446 20 573 
121 211 19 123 
154 . 18 
38 
42 
79 1 996 
, a l 1 996 780 12 3 728 
10 28 
2 4 761 
Z 4 
', 1 , 
646 219 67' 
441 213 55( 
205 6 11' 
52 1 6: 
2 . 5. 
152 5 5( 
B9 2 
61 . i: 
l 
STUECK ­ N0H6 
17 632 ?3 534 17 300 41 765 ? 323 ? 664 5 499 36 7 
21 776 









82 22 13 19 
43 1 
64 . 31 
85 237 
12 60 3« 






265 353 161 
196 340 16E 
69 13 
44 2 





















375 316 3 552 
4 876 
18 505 
353 313 129 376 467 142 4 048 
598 22 947 
1 831 
31 567 
119 115 210 179 254 208 1 191 
198 200 733 1 273 
6 874 
332 432 344 14 596 
2 537 
1 292 
463 3 362 
3 823 
1 194 
337 550 1 789 
1 227 
213 A 
6 262 . 1 466 
726 610 
3 128 59 331 
394 5 4 
355 . 46 
. , a 
a a 
56 1 2 
66 '. a , 
l 427 
4 373 24 
ï 5 2 3 1 l 235 13 4 16 
. 27C 39 69 54 
35 2 
a 
1 2 1 
3 6 5 
a 
5 14 6 3 8 3 1 






. . 16 
a . 
. . 124 1 30 47 2 
a . 
195 279 93 4 16 
. . a 
25 





. . 40 8 1 84 . 290 24 
a 
118 
. , 32 . . 4 10 2 1 
11 129 
2 362 
1 13 148 
9 248 
3 671 
135 2 644 90 29 120 102 3 . , a 
4 




. 56 . . a 
a 











































342 926 156 9 21 36 409 37 27 2 11 26 9 15 1 . . . 8 45 6 
a 











. 157 193 
17 656 
14 520 




2 3 662 
6 219 
137 234 567 400 164 
2 924 
600 554 291 321 1 119 
2 290 
512 933 290 204 1 000 
332 1 762 
725 22 698 
1 411 
224 3 433 
345 317 163 262 1 144 












387 237 64 41 659 
a 
104 3 4?0 
a 
8 790 
























291 3 551 
4 530 
17 566 
167 303 107 52 51 95 4 002 




164 171 230 200 
1 100 
152 176 667 1 166 
6 712 






























































































































































436 457 2 663 
1 357 
147 4 106 
140 7 595 
105 326 
22 019 
134 3 160 
321 203 345 2 261 
1 5ΘΙ 
116 1 039 
756 294 1 680 









921 364 934 249 256 Θ69 117 170 12 295 
515 255 964 2 453 
224 1 993 
237 616 732 19 2 92 
30 652 
228 2 74 











France Belg.­Lux. Nederland 
95 
39 271 . 4 
795 . 10 
59 . 1 
51 20 . . . 2 1 44 4 a 1 1 6 1 229 
876 . 4 
. . a 
23 219 57 . . . 208 . 1 
2 
. a . 
2 a 10 
52 3 134 . 1 
2 1 
1 . 305 
18 3 43 
a , a 
. . . 2 64 . 24 
SB . . 
79 . 103 
. a . 
. . . 49 . 49 
. . . . . . 2 . 46 
6 2 17 
150 158 . 7 
. . .  a a 
. . . 102 1 40 . 42 
. . · 1 . ι . . . 489 . 152 
1 706 13 
55 . . . 599 51 209 
42 506 2 631 4 922 
10 B65 688 2 121 
31 671 1 743 2 801 
2 006 1 711 233 
I 550 2 199 
29 160 32 2 539 
l 255 18 77 
4 615 5 477 
255 . 29 
















81 1 374 
1 864 
4 397 




258 553 lee 290 196 928 180 118 462 304 5 20β 
262 312 4 792 
592 142 1 445 
346 996 1 444 
348 218 91 760 355 165 278 206 1 908 
284 75 260 1 696 
73 346 
14 204 






6 405 . 165 
937 342 
331 34 73 
449 . 4 
1 001 . 25 
2 . 2 
263 196 . . . • 3 . 
1 260 . 1 
. 1 . 
1 166 . 11 
54 61 a a 
34 . 144 
1 1 24 
2 . 3 
. . . 24 . 23 
70 . β 
a a ­
IO a 5 
654 3 19 
14 333 . 5 
176 . 1 
12 . 15 
146 467 . . 
124 117 132 142 1 
14 . 26 
1 2 
24 9 2 873 
29 11 a a 
1 . 102 
167 . 2 
32 750 208 26 1 100 
181 . 6 
2 110 1 146 13 121 6 . a 
126 1 266 . 12 
65 . 18 
6 a ■ 12 42 21 3 . . 20 1 008 
1 566 . 7 







60 . a 
a 
. 1 18 




52 16 . a 
a 
a 
32 9 3 
a 





30 . a 
. a 
a 
9 29 3 
a 
. . a 














934 623 45 543 1 979 





. 139 1 169 
203 1 122 74 
a 




























397 177 1 796 l 297 96 4 068 140 7 475 105 295 21 975 130 3 172 320 202 338 1 030 671 116 964 523 237 1 680 382 560 1 211 1 642 3 205 
a 
43 132 744 424 8 566 6 043 2 120 922 2 249 921 364 836 249 256 812 63 17 12 130 515 255 964 1 743 203 1 611 226 612 
a 
18 164 28 933 165 274 381 205 183 
1534 840 982 018 552 822 382 060 162 784 169 697 16 929 12 428 1 025 
115 902 
25 523 49 634 81 925 
a 
92 820 4 436 3 036 599 8 036 5 795 4 661 4 633 6 790 6 013 3 042 
a 
1 196 1 724 3 203 2 593 6 1 184 510 1 034 3 632 l 029 3 698 60 86 64 173 66 740 140 50 435 243 2 294 228 301 4 669 423 110 670 136 664 1 096 346 108 90 584 162 44 270 80 608 199 8 268 1 841 73 323 14 199 485 1 208 547 562 4 101 403 82 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
582 











































































































































204 176 566 384 
261 3 377 52 
5 105 1 
142 56 
85 2 
1 759 58 
1 820 101 




1 478 254 
280 623 73 
156 371 2 
103 2 
69 1 748 40 
808 1 
448 118 62 8 
115 382 2 
4 027 518 
7 146 
304 865 613 
319 166 
677 791 38 689 
421 603 9 125 
256 18β 29 564 
156 376 1 601 
43 263 1 428 
98 671 27 869 
12 121 5 402 
13 103 6 403 
1 124 94 
STUECK ­ NOHBRE 
7 533 5 354 2 176 8 413 1 816 24 011 3 024 13 198 723 1 751 4 701 182 308 425 1 381 38 2 313 376 138 484 70 580 2 046 24 839 1 1 203 1 100 16 33 368 · . 158 173 1 376 
98 428 7 986 60 986 7 743 37 442 243 35 199 175 4 575 38 2 193 67 64 9 718 46 43 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 742 1 964 709 1 373 62 1 300 694 9Θ8 503 2 719 455 833 252 445 200 50 50 214 214 97 7 98 4 63 301 1 430 658 282 206 81 51 
16 379 4 546 10 222 2 463 6 157 2 083 4 038 659 1 336 453 2 096 1 424 965 781 628 490 ia 
SIUECK ­ NOHBRE 
219 463 42 904 1 674 65 240 354 98 788 224 1 765 261 71 963 104 2 551 1 3 321 124 1 137 9 891 6 661 22 964 5 47 155 2 387 13 2 926 345 183 409 364 304 169 1 705 330 P 281 65 644 242 241 117 316 12 
Belg.­Lux 
47 43 3 2 i 
( 
5 701 
3 13. 20 74 7 53 3 
1 
25' 4 5 
69 5 40 
1 18 
44 84 37 15 7 68 7 64' 35 4 1 
2 
15 3 










2 1? 8 54 19 6 164 ? 201 1C ? 53 60 





113 a 1 
1 3 470 611 > 2 859 > 432 2oe ) 2 381 12! 1 473 47 




ι Z 3 . 
a 
. 1 274 





I . L 








5C 1 . } ! 
i NC 
ί à s 












a . a 
a 
a 15 2 22 2 4 
a . . a 3 150 2 7 12 • 
49 581 38 156 11 425 9 462 7 577 1 740 124 326 223 
1 226 1 543 3 317 
a 4 939 1 696 648 16 289 424 983 2 059 146 65 266 
a 1 200 19 429 1 202 84 3 14 
a 
a 150 
40 032 13 394 26 638 26 269 3 508 349 15 92 20 
1 716 638 1 139 . 472 2 263 576 245 
a 
a 
90 93 63 300 1 430 658 76 30 
10 002 6 228 3 774 3 289 630 469 183 128 16 
90 518 22 452 32 794 
a 1 504 33 067 1 706 3 059 124 805 9 887 6 336 16 942 31 414 1 514 1 589 
17Ϊ 40 33 169 1 705 146 1 26 
113 106 
Italia 
292 204 176 180 266 3 104 4 94 7 67 2 1 518 1 717 5 507 3 286 782 668 1 164 280 740 156 239 64 . 1 6Θ9 775 442 118 616 115 376 3 106 7 140 184 240 152 
585 581 373 276 212 305 144 857 34 066 66 673 6 465 5 898 760 
59Θ 526 I4a 105 
17 48 166 a 1 106 214 180 7? 147 580 148 4 
a . 30 354 158 173 41 
4 292 1 442 2 aso 1 110 674 1 712 26 77 21 
210 
573 
1 114 eeo 234 37 
192 
127 751 18 578 31 674 96 506 . 36 512 774 257 
332 4 325 6 016 15 740 660 1 291 345 12 369 27 
a 176 213 618 1 4 l'in 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,4}— NIMEXE 
aC.IVCIRE GHANA .TOGO .DAFQMEY NIGtRIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA .KENYA .TANZANIE .MAGAI ASC .RtUNION HAURICE ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA DOHINIC.R .GUADELOU .HARTINIQ JAHAIOUE .INUtS OC .CURACAO .GUYANE F tOUATtUR BRtSIL CHYPRE LIPAN IRAK ISRAEL ARAB.SEOU 
KOWEÏT BAhRtIN KATAR DUBAI ABU DHABI SHARJAH OHAN PAKISTAN INOONESIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSIRALIE 
.CALtOON. 
H C N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AtLt CLASSt 2 .tAHA .A.AOH CLASSt 3 
8415.36 
IRANCL HUG.LUX. PAYS­BAS ALLIH.IIU ΡΟΥ.UNI IRLANUt SUISSI AUTRICHE PORIUGAL ISPAGNt 
YOUGOSLAV ICHFCOSL ROuHANIt .C.IVOIRE GHANA .CAHEROUN OHAN 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSt 1 AELt CLASSE 2 
.EAMA .A.AOH CLASSE 3 
6415.42* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DAMEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE PORIUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ROUHANIE LIBYE .C.IVOIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS .GUAGtLOU .HARTINIQ LIBAN ARAB.SEOU 
KOWEIT KATAR SHAPJAH OHAN INDONESIE HONG KONG .CALEOON. 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .tAHA .A.AOH CLASSE 3 
8415.46* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
EG­CE 
2 096 
202 206 104 2 640 312 284 141 1 920 477 200 114 323 351 162 717 64 167 332 10 918 1 174 251 244 193 224 79 125 94 462 170 248 125 91 l 494 922 
1 365 441 361 394 273 514 280 122 730 94 145 1 030 83 78 325 
264 
718 066 505 995 212 071 186 101 83 658 23 645 6 217 2 963 2 313 
STUECK ­
3 708 747 570 18 143 305 63 192 60 70 
13 7 156 67 257 108 43 
7 018 5 496 1 522 431 336 907 
354 97 1B0 
France 
165 . 27 14 
a 
75 4 4 6 
a 
6 . . . 104 310 17 
a 






. . ? 90 78 
100 24 15 98 
148 
5 251 2 BIB 2 432 54 IE 2 075 684 979 304 
»OHBRE 
. 20, 
10 1 , ? 73 
74 756 68 . 
90? 744 656 76 75 637 
766 96 . 
STUECK ­ NOH 
15 799 11 250 10 322 4 736 677 14 532 l 259 1 045 19 471 1 704 14 504 
14 411 679 444 44 119 106 325 261 118 19 874 116 107 285 120 
143 116 100 104 1 423 150 150 
135 940 58 863 77 077 72 545 50 169 4 359 430 626 149 
STUECK ­
26 142 12 491 16 270 33 732 476 38 424 
\ , 18C 16 C 
15 1 
? . , 
7 
a 








1 0 1 1 
351 653 5? 6 60C 156 432 I 
V.OHBRE 
a 
172 3B 12 131 • 
Unité supplémentaire 




1 146 . 
. , 
3 278 2 023 1 255 1 196 2 59 47 2 . 
25 64 26 26 55 45 21 78 281 
9 55 151 
236 13 2 25 92 
a 
a 




14 89 _ 5 
5 
25 . 34 61 105 
78 
a 93 9 
2 17 7 608 
22 
266 752 185 100 81 652 76 587 60 666 3 119 1 331 521 1 946 
5 34 3 553 114 424 7 . 542 1 7 
70 . 22 11 72 1 151 59 69 
13 3 158 13 1 20 43 
87 169 5 344 83 167 4 542 4 2 802 1 376 1 283 1 250 
85 1 176 











676 9 852 1 145 1 045 19 466 1 704 14 211 
12 609 565 208 37 77 101 
215 48 19 178 





984 150 . 
113 500 42 670 70 830 69 204 47 925 1 486 242 37 140 
6 133 NO 9 383 6 485 3 173 105 1 4 655 
10 120 
a 
344 9 537 
IUlia 
1 176 
177 120 64 2 614 182 235 116 1 789 196 192 105 268 200 58 171 34 165 306 10 826 1 174 251 84 75 224 54 125 20 460 170 234 34 
a 1 461 917 
1 240 417 312 235 16β 514 202 121 637 85 145 1 028 66 69 571 
94 
442 785 316 054 126 731 106 264 22 952 18 392 4 150 
















3 617 933 457 4 704 
a 




1 782 110 147 7 41 5 325 
a 16 696 
283 119 
133 116 100 104 43β 
a 
60 
ÍS 585 13 120 5 465 3 168 2 218 2 265 31 157 8 
12 626 5 834 2 939 33 615 
a 
24 232 
") Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
583 
















U . R . S . S . 
L IBYE 
• C I VOIRE 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
.SOHALIA 













H 0 N 0 E 


























.GUADELOU • H A R T I N I Q 
ARAB.SEOU 
THAÏLANDE 
H 0 N 0 E 
































. T U N I S I E L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 





















H 0 N D E 






































4 3 8 
161 2 8 1 
131 0 7 1 
30 210 
27 333 
24 9 4 9 
2 770 
7 5 3 




. . . 7
. . . 1




. . 34 
27 
, . 2 










STUECK ­ NOHB 
1 9 8 1 


















































1 4 0 0 
1 140 



















9 6 0 







































26 2 6 6 
11 5 5 1 
8 2 5 7 
4 203 
2 3 9 9 
444 















a , a 
3 
173 




















. . . 79 
3 6 6 0 
? 658 
1 002 













15 0 1 7 
14 306 
711 



























e x p o r t 




























1 59 ( 











2 5 7 7 
a 3 4 4 
8 6 4 8 
7 8 5 7 
99 






. , 2 
, a 
. . , . 5 
a 








36 7 2 1 
20 6 5 5 
19 872 
19 2 2 8 




> 9 9 0 




! 2 3 6 3 
) ί 2 2 
46 
ι 156 
) 4 ? 7 









1 5 9 3 3 
> 5 170 
1 763 
) 7 1 2 





i 2 4 8 
> 2 7 2 
6 1 7 
7 
22 8 






' 2 1 8 



































3 0 1 3 
1 9 6 3 
1 0 5 0 
9 8 5 






























. . 344 
68 149 
79 6β9 
8 4 6 0 
7 096 





















. . 30 
• 
5 899 
5 0 6 8 
a31 
719 











































3 5 7 














27 9 5 4 










, ,4}— NIMEXE 
8 4 1 5 . 6 1 * 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F t D 




















. T U N I S I t 
. M A U 
.SENEGAL 













. H A R T I N I Q 
VENEZUtLA 










A U S I R A I . l t 
N.rr-LANDF 
. CAL.:DON a 









8 4 1 5 . 6 9 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t O 

































. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGOLA 


























H 0 N D E 













4 1 738 
818 
1 529 
4 0 9 
2 820 
16 158 
1 113 12 854 
4 405 
587 




















3 3 1 136 
1 
















271 0 7 1 
213 064 





















































2 5 5 
275 





















3 5 9 
25 
27 
































6 0 147 





















































8 3 7 0 
5 332 
3 038 

































, . a . a 
. . . a 






















































. . a 
. . a 
113 
7 0 




















. . 8 
9 0 8 5 2 
6 7 0 
32 





















t . ', 9 






t « a a a . 
10 4 0 7 
6 9 6 8 
3 4 3 9 







739 2 3 1 0 
4 eeo 1 243 
2 6 3 5 1 960 4 3 5 
2 4 



















2 6 9 














. . 1 1

























22 6 5 4 
10 9 3 3 
11 721 
11 158 
10 6 8 5 
4 3 6 
176 
I U l i a 
33 4 4 7 
11 6 9 4 
18 6 7 6 
97 3 6 5 
a 
4 1 5 8 7 
eia 1 512 
3 6 9 
2 820 
16 148 
1 0 2 3 11 697 
3 7 1 9 
5 5 1 
1 9 5 6 
1 8 3 
2 6 3 
187 
25 
2 0 0 




4 9 128 
1 2 2 7 
1 9 4 
39 
150 









2 5 8 
47 
1 0 0 0 












47 2 9 2 
35 504 
5 721 
4 0 9 
5 3 6 
2 2 5 
5 146 
1 4 3 2 
625 




1 6 0 
4 8 
87 
1 3 1 
743 
5 9 0 
3 3 3 











5 6 6 
6 5 
166 





























1 4 7 
1 2 1 
28 
6 






2 1 131 
12 9 9 3 
β 138 
4 3 1 5 
1 8 0 3 
3 6 5 0 
399 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
584 








FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE R.AFR.SUO LIBAN HONG KONG 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
8416.61 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI OANEHARK FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ROUHANIE .HAROC ALGERIE .SENEGAL R.AFR.SUD SYRIE IRAN ARAB.SEOU INDONESIE SINGAPOUR JAPON 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
B418.64 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURQUIE .HAROC .KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL BOLIVIE ARGENTINE JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8419.11* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEHARK ISLANOE I.FEROE NORVEGE SUEOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL 
BULGARIE CANARIES .MAROC LIBYE 
EG­CE France Belg.­Lux. 
2 139 668 2 
321 46 
S1ULCK ­ NLKIIKL 
45 754 2 380 83 519 35 β2 985 7 203 1 598 337 113 525 150 5 38 739 400 1 3 503 3 281 375 1 950 
a 
a 
. 10 628 4 496 30 392 a 921 26 20 26 097 13 905 600 25 310 30 158 . 
332 652 6 504 2 602 2 56 698 929 2 702 75 954 5 575 100 74 859 5 135 31 45 617 4 522 23 l 085 430 69 36 32 2 59 56 10 10 
STUECK ­ NOMBRE 
193 324 224 183 124 212 7 100 116 106 5 91 24 55 2 6 14 1 26 5 22 24 7 6 1 
2 000 6 1 271 729 6 533 5 327 5 
160 1 15 23 1 15 
STUECK ­ NOMBRE 
53 16 27 40 1 164 1 116 β 
33 7 2 10 87 5 89 8 36 14 40 3 2 7 68 47 30 1 3 9 2 1 9 8 
1 028 21 479 3 549 17 390 13 188 13 158 4 2 7 1 
STUECK ­ NOMBRE 





69 ' le 











j 29 7 11 3 16 7 1 i 1 17 1 1 
612 
; 1 78 t 64 5 191 3 3 1 
25 
. 1 1 3 7 
. 7 2 7 5 1 46 
2 . 
Z 7 l 
1 
\ à 5 
> 5 
Nederlanc 














79 948 82 775 









• < 16 








129 60 214 182 118 212 7 53 115 24 73 24 53 
ΐ 3 
a 23 5 19 24 7 6 l 
1 436 S'S 
503 ìli 113 5 11 13 
40 15 27 
166 30 8 32 7 2 10 34 7 27 12 40 
a 2 4 67 18 16 1 3 9 2 1 4 8 
> 608 > 318 290 ί 232 51 57 
. 2 l 
1 75 226 ) 29 098 33 604 > ι 33 303 1 11 224 1 452 1 29 696 943 37 ! 1 628 6 459 981 17 674 » 15 771 6 944 
t 31 067 , , 
i 262 > 1 610 L 35 6 13 1 323 ) 48 
Italia 
1 397 148 
5 2 
17 




a 4 5 6 
a 






a . 2 32 18 




. a • 
287 
.07 
il-46 4 6 2 














. . 4 • 
171 109 62 19 2 43 
2 
63 000 7 880 11 081 43 871 
51 536 1 954 16 293 293 
662 1 750 1 400 5 694 4 304 8 294 22 002 
a 94 3 776 2 605 13 13 6 585 1 36 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , 4 ; — NIMEXE 
ANGOLA .REUNION R.AFR.SUD EIATSUNIS CANADA .GJ1DEL0U .HARTINIQ VENEZUELA CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL KOWEIT SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. •POLYN.FR 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6419.19* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE .ZAIRE 
ANGOLA .OUGANDA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAUA .GUADELOU .HARTINIQ VENtZUELA BRtSIL LIBAN IRAK IRAN ISRAtL ARAB.SEOU INDt INDONESIE SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. .POLYN.FR 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6420.10 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE CANARIES ALGERIE -TUNISIE LIBYE .C.IVOIRE .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE HOZAHBIQU .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE VENEZUELA EOUATEUR PERDU BRESIL ISRAEL INDONESIE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
EG-CE 
53 226 5 286 3 220 70 117 115 42 442 538 1 689 4 639 296 163 709 16 676 411 16 
640 152 455 121 185 031 172 976 76 511 11 838 132 1 099 216 
France 
97 1 
7 57 84 
. . 16 76 275 . 10 10 
a 
342 16 
57 169 44 447 12 722 11 034 4 271 l 580 63 676 108 
STUECK - NOM 
5 416 1 542 2 419 1 161 971 4 997 171 234 ll 281 466 229 2 067 3 998 690 1 345 33 631 679 61 22 51 63 89 84 25 4 12 12 160 3 
5 4 115 12 74 19 26 e 4 55 12 290 63 19 1 4 14 66 24 31 13 4 
29 272 16 911 12 361 10 937 7 513 1 256 211 216 166 
a 343 84 87 215 2 660 1 
. 14 10 5 137 102 214 104 33 . 213 11 12 
17 33 35 20 . a 
lie 3 4 
. 4 1 3 18 26 
a 
14 
203 2 1 
a . 13 
a 
a 13 4 
5 169 3 610 1 559 854 477 664 207 146 41 
STUECK - NOM 
62 747 123 0β9 145 532 27 563 554 616 131 975 15 785 3 473 20 694 86 531 103 329 SI 612 100 590 4 339 2 523 11 258 7 173 9 223 1 442 7 189 1 142 2 236 8 969 658 790 952 19 455 31 878 6 856 11 03S 3 653 1 217 7 064 3 217 9 136 4 407 30 900 29 966 35 258 8 695 
1723 046 1064 127 658 919 521 735 266 787 135 869 5 599 6 632 
a 30 055 
24 249 163 586 16 076 4 178 
8 2 272 39 864 8 004 . 8 670 4 014 




952 108 16 863 80 . 534 265 201 480 
î a 
25 720 3 620 263 
369 495 238 148 131 347 112 627 50 14B 18 720 3 196 4 532 
Belg.­Lux. 
















. 8 25 
. 141 2­
259 
. . a 




2( 3 1 
86 71 7 5 4 
. . . 2 
7 16' 







15 396 9 521 5 67! 1 864 






60 640 202 
a 
1 46 1 134 1 945 5 5 54 4 639 39 
a 
308 099 213 603 94 496 90 698 50 819 3 744 
a 167 54 
2 857 901 2 166 
a 753 1 155 142 
205 10 260 422 









2 •ï 2 *ï i 7 3 80 63 11 1 4 ù 6 2 
a a 
15 203 8 179 7 024 6 754 5 231 241 3 5 29 
62 691 85 261 140 095 
390 603 115 721 11 607 3 465 
18 420 46 665 95 302 44 324 91 558 325 2 000 7 647 3 946 3 500 120 
7 158 
2 10Î 7 931 553 750 
. 19 174 14 850 6 741 11 035 2 557 894 6 827 2 735 β 538 4 406 30 900 4 246 31 S13 8 612 
1319 670 808 798 510 872 398 469 209 324 111 248 2 367 1 762 
IUlia 
48 
69 4 495 3 018 62 60 31 
42 433 451 479 2 270 270 168 3B6 11 837 30 
272 461 195 617 
76 844 70 910 21 387 5 884 61 246 49 
2 536 244 165 1 035 
96Î 28 
28 
. 7 33 47 262 1 146 353 26S 
, 512 600 50 
a 
n ss 49 
J 1 11 
„ „ i 








β 764 ♦ 997 3 767 3 320 
1 SOI 351 
65 
94 









44 105 40 
a 
3 165 37 
a 







13 119 2 330 10 789 β 755 7 315 l 874 
a 
10 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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. . * 
66 
141 






















































































































































































































































































































































































































ia . ?0 
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. . 41 





































































































. . . 213 
. . 











a . . . . 2 
. 1 
. 
a . I 
18 
4 





















































































e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 


























































































































































































































































, ,4}— NIMEXE 
"AUSTRALIE ­
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 


































L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
•CENTRAF. 




















D O H I N I C . R 
.GUADELOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIOUE 
. INDES OC 








































M O N D E 













































1 34 Π 42 46 91 1?? ?43 3 1 4 5 114 175 13 
? I 2 116 6 139 ? 3 T 
2 5 6 1 4 ?4 17 3 63 10 3 1 5 890 41 31 10 19 
17 1 l 46 8 5 6 115 735 
11 7 11 7 7 ? 39 26 7 3 4 
23 1 057 3 
1 9 25 2 7 4 6 16 14 6 26 
1 2 8 3 1 70 2 4 1 69 7 6 2 1 68 20 12 4 1 
6 272 1 646 4 424 1 296 313 3 107 
1 031 68 18 
171 
140 
424 140 193 154 2 8 92 83 17 54 97 10 67 23 109 335 2 37 24 5 9 2 2 5 243 124 638 5 1 6 2 
12 4 
1 27 15 79 6 15 4? 47 3 
39 4 77 1 3 5 ? 3 3 1 ? 
15 
1? ? 79 10 3 1 5 890 6 
16 6 
7 1 1 76 5 3 4 
50 136 6 74 8 8 ? 6 3 6 ? ? 
1? 19 7 3 4 
1 16 14 
1 17 
3 3 1 
2 361 566 1 615 393 106 1 410 959 
40 11 
76 350 79 81 94 
19 16 4 3 60 1 2? 
328 2 ? 8 
1 71? 114 581 
î 6 
15 9 l 
410 298 112 68 4 44 21 1 
63 20 72 
1 4 3 
î 
1 
7 7 58 
194 167 27 17 3 10 1 
13 
39 
?Ô 3 3 
634 404 430 210 102 216 15 2 4 
6B 17 9 
37 27 2 6 68 63 13 33 26 7 31 3 24 7 
33 13 4 1 1 2 4 24 10 4 5 
11 2 
4 3 13 20 18 53 164 






2 453 413 2 040 610 98 1 427 35 25 
DESTINATION 
,4}— NIMEXE 
.TChAC .StNtuAL NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOeRA .ZAIRE ANGOLA tTHlOPIE •AFARS-IS •SOHALIA HOZAHBIQU ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE CUBA HAÏTI .BAHAHAS .HARTINIQ VENIZUtLA .SURINAH BRtSIL ARGtNTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAP.SEOU BAHREIN DUBAÏ ABU DHABI OHAN INDE RANGLAD. SRI LANKA BIRHANIE THAILANDE HALAYSIA .BRUNEI CHINE R.P COREE NRD JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEOON. 
H C N U E INIRA-9 EXTRA-CE CLASSt 1 AtLE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtH.FtO ITALIt ROY.UNI NORVEGt SUISSt AUTRICHt PORTUGAL tSPAGNt ANDORRt YOUGOSLAV GRtCE TCHtCOSL CANARItS ALGERIE LIBYE .C.IVOIRE NIGERIA .GABON ANGOLA .SOHALIA .KENYA HOZAHBIQU ZAHBIE R.AFR.SUO COLOHBIE LIBAN SYRIE IRAN JORDANIE ARAB.SEOU THAILANDE JAPON 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. RAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ALGERIE LIBYE NIGERIA .GABON .ZAÏRE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE CUBA DOMINIC.R PEROU BRESIL CHILI ARGENTINt IRAN ISRAEL 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland (BR) 
2 1 115 29 1 594 6 32 15 76 3 1 19 7 24 2 ea« 16 12 19 1 1 3 74 1 64 7 1 II 115 58 194 14 13 1 167 ? 25 16 7 2 2 4 3 37 1 201 2 24 20 13 
n m 
1 232 
107 29 1 593 6 




4 115 57 182 8 2 
165 1 25 15 
36 1 201 2 3 2 l 
939 859 337 798 6 79 191 1 282 
611 6B0 931 352 99 357 649 170 222 
STUECK - NOMBRE 
15 18 30 225 4 92 5 4 26 ? 57 1 7 6 5 1 ? 
1? 5 1? 3 1 ? 13 ? 4 41 ? 3 3 70 1 38 ? 3 
690 387 303 158 41 136 17 15 9 
342 209 133 104 10 28 5 
STUECK - NOMBRE 
216 154 812 949 79 70 5 5 22 2 145 96 3 70 1 12 25 6 9 3 4 2 3 1 
15 178 22 8 1 1 5 13 8 1 2 2 





2 12 6 8 9 
51 2 1 6 
11 4 10 1 2 
4 6 n 
736 166 570 316 197 202 24 14 52 
9 
il 
3 13 5 3 25 
5 6 5 1 1 
4 
a 
2 1 3 2 4 18 2 
3 20 1 30 2 3 
231 65 166 72 34 8B 6 3 6 
200 70 62 
76 59 5 4 22 2 121 96 3 65 1 11 25 6 9 3 4 2 
7 162 18 









325 294 31 8 2 22 3 1 1 
1 
920 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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N e d e r l a n c 
111 
io: 














































































































, , a 
a 
, , 
1 4 607 
> 2 970 
1 1 637 






i 28 740 
S 3 977 
5 388 
3 
» 4 113 
1 596 
145 




5 3 392 
3 4 43 8 
1 314 
) 728 










a 7 3 
29 































































































































































































































































































































































































































































. . . 67 





































































































































































































1 182 568 
6 609 4 568 
968 132 
20 44 





1 339 167 
682 
367 
339 32 669 23 975 
26 14 873 10 592 
25 13 776 9 666 
25 1 626 3 938 





. 356 100 1 447 418 
55 110 
8 4 35 




















































• • « 
23 
































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
ς 589 








U . R . S . S . 
HONGRIE 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.SENEGAL 













P H I L I P P I N JAPON 
.CALEDON. 
H 0 Ν 0 E 




































H 0 N 0 E 




CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 






























































92 74 1 0 5 3 1 053 
59 36 
35 34 








3 1 7 100 
17 14 
4 0 






25 6 1 3 14 37Θ 
19 083 9 9 5 9 
6 530 4 419 
4 380 2 703 
l 518 9 3 4 
2 0 7 7 1 706 
325 2 8 8 
1 204 1 2 0 0 
73 10 
STUECK ­ NOMBRE 
168 110 
42 9 7 1 4 3 7 2 
34 9 4 1 82 
54 104 6 5 9 8 
I I 043 273 
6 6 2 6 131 
2 6 0 9 
408 25 244 
137 
30 604 264 
25 231 181 
6 986 3 353 
4 6 0 
612 
7 1 




293 2 5 0 
4 5 5 1 
54 2 
301 3 0 1 
217 197 
?40 1 056 
131 
347 37 
390 862 17 199 
320 439 11 4 5 7 
70 443 5 742 
65 413 3 839 
56 562 4 7 8 
4 ?66 1 803 
565 423 
1 197 769 
762 100 
STUECK ­ NDMBRE 
114 666 
13 992 949 
67 137 160 
59 598 1 312 
31 648 1 
1 6 1 1 3 
152 6 
357 
7 545 70 




3 9 0 0 3 9 0 0 
1 955 
1 141 
334 654 7 6 6 0 
288 806 2 433 
45 Θ46 5 2 2 7 
35 707 124 
26 5 6 1 Θ1 
10 135 5 103 
974 6 3 0 
1 217 547 
6 




3 765 24 
71 10 192 
248 
532 
30 977 1 
534 1 
823 l 
5 2 6 6 14 
2 9 
8 884 
9 9 7 
2 4 1 









11 1 171 
4 
7 9 32 
34 140 358 
12 682 73 
e x p o r t 

























56 i 2 
S 1 000 
! 8 8 1 2 536 3 565 
, 119 4 4 9 1 519 
1 62 3 9 2 1 206 









3 57 299 
23 12 
2 1 
4 9 14 
> 121 29 0 2 2 97 141 
1 4 2 1 23 592 13 586 
, 27 3 5 3 2 060 1 156 23 523 
• 24 Β 382 
1 1 2 2 3 0 3 740 
10 2 4 4 3 5 






! 12 17 150 12 496 


















87 4 4 ' 
47 3 9 
57 58" 





3 34 . 
31 
, 
2 2 6 76" 
2 i e 7 5 ' 
10 0 0 ! 
9 85 











I 1 77 




. r . ! S





t 1 121 
Γ 54 . 
> 4 1 ' 










1 I 3 4 2 1 433 













, . . 2C 
. 21t 57e 
131 
7 ! 
) 138 062 
1 93 052 
) 45 01C 
> 43 3 6 ! 
> 4 0 7 8 ' 




' 25 025 
> 12 519 
19 281 
) 6 9 1 ; 63 
1 5 ! 
261 
6 365 
12 3 0 : 
2 4 2 5 
1 431 
1 371 
. I 935 
1 141 
! 94 16C 
1 63 86Ί 















































































































.Α .Α ΓΗ CLASSE 3 
























ALGER I t 
. T U N I S I E 























84 7 5 . 7 6 
FRANCI 
B t l G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 

















ALGERIE • T U N I S I E 
L IBYE 
• MALI 

































H 0 N 0 E 








B 4 2 5 . 2 8 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED 































3 2 1 5 
4 6 9 
1 130 


































































3 9 3 0 
3 6 1 6 




















2 6 6 
87 











































12 6 3 7 









l 6 9 3 















_ • . . . . 1 
. • 
a 
. . . . . . a 
* 
­
i . a 
. . a 
8 





2 4 6 3 
2 3 7 6 

























. . a 
5 
1 
. . a 
, . . . . . a 
a 
. a 









. . . a 
1 8 2 6 



























4 9 6 














2 0 6 7 








Neder land Deutschland 
(BR) 
2 2 0 4 9 
1 9 4 3 
1 2 4 2 
. 1 0 1 
1 
. 2 2 5 
5 0β7 
I 4 0 1 1 2 5 5 
3 709 
8 2 7 0 
1 042 1 6 3 2 
1 166 6 6 4 9 
4 4 5 556 
44 165 
347 9 9 
4 5 6 
78 57 
17 32 
4 5 0 2 4 8 1 
2 5 3 2 533 
1 72 
81 












14 9 4 







3 116 1 267 
156 3 7 7 
4 2 5 345 
2 0 163 
17 4 7 7 25 342 
2 666 12 149 
2 5 2 6 10 322 
1 135 5 6 9 8 


















2 8 5 
1 167 
. 58 
1 2 4 5 
. 104 
6 6 1 
4 6 4 
. 1 5 7 2 9 8 
25 
9 2 3 
, 2 6 4 72 
) 2 0 3 
2 
. 2 8 7 
1 
78 
































1 2 5 
1 1 
1 10 7 2 7 
5 5 3 2 
5 195 
1 3 7 8 8 
1 2 4 5 
1 104 
1 
2 1 0 
ι 3 0 3 
4 
a 
1 a 22 
2 
3 2 
I U l i a 
19 n e 
16 572 
1 6 5 3 
6 7 0 
1 















3 3 3 
166 



















2 5 0 
1 
a 
20 8 9 1 
1 4 7 1 
19 4 2 0 
19 348 





















































1 2 4 0 
9 5 3 
2 8 7 
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H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 


























C H I L I 
SRI LANKA 
AUSTRALIE 
M O N D E 






































H 0 N D E 
































M O N D E 





















7 4 14 
37 3 37 1 
1 
10 






































STUECK ­ NOHBRE 
20 7 0 0 
3 519 86 
3 004 2 
766 2 
2 134 495 
9 685 59 
1 4 2 1 
1 303 




4 496 88 





le ι 161 a 5 9 45 
989 27 




1 9 6 4 185 
998 
646 
65 759 1 149 
4 2 532 646 
23 227 503 
21 668 4 1 1 
10 895 168 




STUECK ­ NOHBRE 
6 546 
1 622 504 
1 380 851 
4 595 2 263 
6 0 9 4 4 6 
4 483 9 7 6 




7 0 7 292 
6 6 3 525 
166 166 
260 5 





l 121 736 
50 3 0 
6 7 3 2 2 
26 235 8 119 
7 0 168 5 072 
6 067 3 0 4 7 
6 0 4 1 3 034 




STUECK ­ NOHBRE 
2 048 
1 062 765 
596 2 5 6 
4 740 4 536 
e x p o r t 























2 3 . 
5 
2 4 1 
















1 2 72 
1 7 9 ' 
48 
) 2 2 
5 42 




















1 19 97 
1 13 12 
6 85 




a 6 42 
1 05 
. > 2 3 0 
14 











) 15 98 









































1 15 322 
1 1 5 7 1 
2 867 
a 
1 3 6 6 







ι 4 2 6 6 
! 4 654 
4 1 












7 9 4 
1 70 
) 3 9 8 
i 3 9 6 5 7 
1 25 593 
ι 14 064 
• 12 852 
> 9 9 4 0 




S 7 1 
. 52 











2 0 9 
, a 
, , 




3 1 516 
3 6 1 1 
] 7 0 5 




1 6 9 1 
5 158 

























. . . . . a 
a 












































4 2 5 










, ,4)— NIMEXE 





























H 0 N 0 E 















H 0 N D E 
INTRA­9 






8 4 7 4 . 6 1 
FPANCI 
H I L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L U H . F I U 
I I A L I t 
ROY.UNI 
SUI­Ot 

















H 0 N D E 

































. T U N I S I E 









M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
EG­CE France 
2 661 1 787 
1 732 1 6 2 0 
443 239 
1 862 9 2 9 
20 8 
34 11 
1 934 1 071 
997 515 
566 339 
728 3 3 1 
















529 2 9 4 
104 66 
92 12 
24 161 15 893 
15 364 10 134 
β 817 5 759 
7 3 1 9 4 354 
3 4 0 7 1 873 
1 4 8 3 1 4 0 2 
2 2 
2 6 1 214 
15 3 
STUECK ­ NOMBRE 












2 2 ? I 


















20 20 12 12 




10 1 7 
3 
1 262 6 5 6 
610 3 9 7 







STUECK ­ N0M8RE 
323 




6 3 6 96 





5 1 19 
114 10 
60 32 



















3 160 570 
2 153 4 0 0 

















































































1 0 7 4 
97 10 
196 8 




4 8 2 
190 37 
3 6 5 32 








2 0 3 
11 
8 
. 166 69 
36 
80 
6 3 2 1 1 71 
3 6 0 0 1 4 6 0 
2 7 2 1 3 2 9 
2 6 5 4 3 0 6 
1 4 5 6 73 





































1 9 1 
59 2 2 4 
132 57 
























34 1 30 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezernber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











































. T U N I S I E 
H Ο Ν Ο E 























U . R . S . S . 













D O H I N I C . R 














H O N D E 



















EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
758 389 116 11 12 133 
953 218 291 35 34 369 174 5 
7 ?02 1? 62 147 73 184 497 4 
7? 7 63 14 16 
3 421 2 074 1 347 809 434 15 2 52 3 
54 7 09 37 1 141 99 74 19 19 39 768 45 353 9 4 347 146 3 2.3 
? 182 
91? 1 265 740 329 25 25 500 
115 61 53 
9 6 ? 
5 479 1 661 
1 105 
3 205 
2 966 1 695 112 42 16 39 839 691 117 639 
2 100 470 2 5 119 4 45 96 39 β 7 282 509 231 69 49 1 1 17 10 53 6 18 14 175 78 16 
2 257 65 16 
23 470 16 265 7 205 6 290 1 702 726 67 138 189 
83 91 89 20 18 16 
3 23 
931 317 614 253 13 25 24 336 













066 149 937 661 227 154 21 117 122 
STUECK - NOMBRE 
23 015 1 043 2 097 738 4 433 1 015 35 1 244 2 260 82 3 577 








129 47 4 6 
458 429 29 18 2 2 
2 1 . 
26 5 . 92 
668 




369 159 50 2 ? 3? 
1 504 764 
1 515 717 
86 1 ? 
70Í 314 
3 4 





5 429 4 589 640 791 521 26 1 2 23 
1 33 








. . . 10 
. a 
a 
. . . . 16 









































. . . , . . . . . 2 
























2 806 110 103 
l 576 65 2 69 21 16 35 438 242 41 105 211 50 
6 1 10 
7 183 475 51 69 49 1 
17 1 
35 6 
21 1 2 200 53 8 
694 341 353 110 772 224 
ï 19 
13 114 987 1 429 
1 823 300 35 967 2 237 40 2 710 
Italia 
924 171 420 121 
82 23 16 
i 
41 100 38 313 763 415 
17 12 164 














































































































H C N D E 



















EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
IUlia 
311 738 133 194 192 300 300 
5? 474 60 
42 441 32 399 10 042 β 581 3 566 1 126 300 13 333 
264 194 226 1 053 58 178 60 56 32 49 
10 1 314 177 30 77 β 27 52 13 46 3 41 6 27 27 104 13 29 76 7 a 14 4 54 9 6 4 77 17 8 7 
1 4 13 16 
4 523 2 109 2 414 Ι Β71 I 602 4 34 16 4β 109 
36 34 
5 29 46 17 
2 5 91 38 37 5 21 13 17 2 1 1 1 5 













































1 336 96 1 240 1 099 1 060 106 14 30 35 





























. . 7 
a 
78 4 13 
10 1? 
146 171 75 7? 10 ? ? 
89 118 
167 30 16 
3 10 4 3 1 5 








17 688 6 602 6 069 3 244 528 
Θ2 48 193 
4? 6 4 34 30 43 















ï ? 3 
?23 409 814 591 493 
170 
7 53 
17 3 3 
3 
1 1 3 62 24 2 1 
13 16 
151 28 123 92 86 2 
1 
29 
196 56 63 
155 109 21 27 50 18 131 66 
45 216 
4 190 
819 1 818 585 48 229 
I 199 939 
260 105 28 135 
10 20 
153 63 90 77 9 12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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. T U N I S I E 
.SENEGAL 











H 0 N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









. T U N I S I E 
















M O N D E 




CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 5 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
L I B Y E 
R.AFR.SUD 
. H A R T I N I Q 
.SURINAH 
PARAGUAY 
H 0 N 0 E 





. A . A O H CLASSE 3 
8 4 3 5 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















. T U N I S I E 








L I B A N 
INDE 
THAILANDE SINGAPOUR 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 



































STUECK ­ NOHBRE 
28 






























3 6 1 124 
142 16 
2 1 9 113 
53 7 
13 
157 97 90 66 
4 2 
9 9 

















2 1 4 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 672 
3 3 0 1 
2 098 
6 0 1 102 
233 
7 2 7 
304 













6 2 1 7 1 













8 849 130 
5 965 103 
2 884 27 
2 4 6 7 6 
866 
e x p o r t 




















i Ζ ■ ■ . 
. , ι ι . . 1 20 
4 1 1 7 1 2 





ί 16 1 
. 123 Ι 2 6 3 149 
57 6 0 3 90 
66 6 6 0 59 
65 582 4 1 
Ι 2 9 4 1β 




! 12 NO 



































1 1 5 0 





























. . , . . 1 
17 
13 
4 . 1 , . 
3 
) 1 3 0 4 1 
) 2 4 0 
2 ΟΘΟ 
ΐ 2 0 3 . 
7 2 7 
1 164 




























2 3 6 
56 
> 7 129 4 
> 4 7 1 8 1 
1 2 4 1 1 3 
' 2 0 5 4 1 
) 5 2 3 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,47— NIMEXE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A l l l H . F E D 















U . R . S . S . 









. T U N I S I E 







. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
.BURUNDI 
ANGOLA 













. S I P.H1Q 







H A I T I 
.BAHAHAS 
.GUADtLOU 
. H A R T I N I Q 
JAHAIOUE 
BARBAOOS 
. I N D E S OC 








C H I L I 

































F I D J I 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 








8 4 3 5 . 5 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 



















6 6 4 
9 73 
20 


















































































































6 3 4 0 

















1 on 28 
3 
2 












. . 1 
2 
a 

































































































9 5 6 
2 1 5 
5 1 1 
a 
5 9 4 
6 9 6 
16 
2 0 8 
8 
124 
2 5 6 
7 1 
3 4 8 
3 1 6 
7 1 






















































































8 9 1 2 
3 1 9 6 
5 7 1 6 








. . a 
































1 4 0 2 
41S 
9 8 7 
6 9 7 
77 






·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
593 






























































































































































. « a 
1 
. , a 
* 
> 14 












23 1 469 741 174 1 337 62 67 494 66 41 209 1 330 421 6 66 636 141 10 44 29 710 4 7 127 1 
1 7 
11 676 8 2 23 135 1 1 190 529 701 3 193 13 R17 34 6 4 91 2 121 10 206 3 106 7 21 l 149 20 . 39 3 25 2 24 4 13 12 1 23 11 57 16 33 16 46 12 11 3 2 2 36 33 2 21 14 13 7 65 12 ί 6 2 
9 6 1 5 . 2 3 7 
4 . 4 110 1 726 61 232 1 80 2 13 7 7 24 24 5 2 
3 , 14 1' 11 1 7 
6 : a 30 94 44 17 455 2 15 8 3 II 20 120 s: 17 16 . 77 , 84 : a 23 8 6 3 2 9 26 2 139 2 54 64 38 26 2 481 1' 36 100 174 30 1 
18 161 2 46" 8 505 1 43 9 656 1 02 7 029 70 2 896 55' 2 223 28" 106 6 122 6 403 3 
STUECK - NOMBRE 
100 22 1 13 21 7 










4 12 16 1 
3 5 60 3 
24 
i 2 3 





e χ ρ o r t 
Deutschland lulla (BR) 
1 
a . « 2 3 , , a 16 
243 197 46 36 7 10 
a ' 
2 014 213 495 59 878 310 176 837 483 156 27 1 675 23 
7 a 
106 6 624 21 124 5 550 96 641 27 169 9 547 219 2 66 20 70 41 193 8 80 
119 36 23 17 3 Il 1 11 1 12 36 4 14 3 42 4 11 11 ί 2 ! 2 7 13 6 83 1 7 4 7 I 
6 1 4 1 1 , 1 
3 
1 2 1 1 74 26 1 580 75 144 17 47 7 12 1 4 3 1 24 24 5 2 ί 
a a 
7 3 
28 2 61 27 
42 7 15 2 384 22 10 I 3 3 1 18 60 7 15 14 2 74 63 16 
8 23 8 
a 3 2 8 28 2 135 4 2 46 1 60 4 36 1 26 2 422 46 a 28 95 4 135 36 24 1 
12 927 1 7 5 409 942 7 518 836 5 483 656 2 099 159 1 723 157 36 3 39 3 312 





, ,4}— NIMEXE 
























































































































COREE SUD JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
























































































































































































































STUECK ­ NOMBRE 
548 
299 . 153 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 







116 13 136 
96 13 32 
20 
20 ί . 
a 
106 35 . . 41 . . . 30 
137 11 12 11 168 . 3U . 6 2 29 109 18 
4 
103 54 95 
64 











27 . 28 > 40 . 10 ι 73 12 » 35 i | · » 10 
4 
1 a 
, » 18 
1 1 • 
. ι » 3 » · » 54 
■ < ■ 












































































































































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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487 320 535 320 2 570 76 235 9 33 1 26 15 7 23 2 346 45 158 31 214 41 435 129 315 25 367 38 622 26 81 64 98 14 363 194 293 95 82 33 112 9 12 9 53 17 23 12 59 51 11 87 26 5 5 1 44 4 2 3 3 67 10 11 10 29 3 6 2 2 142 28 656 134 33 I 264 16 3 2 10 9 62 11 54 3 1 10 4 47 4 351 53 1 3 4 3 131 10 18 5 15 2 
167 26 81 24 22 22 91 34 31 21 153 20 T 7 13 1 23 12 15 9 3 164 38 146 27 
1 266 162 206 2 32 12 6 4 
13 165 2 485 4 926 904 8 239 1 581 3 536 550 759 124 3 659 613 108 22 116 69 1 044 418 
STUECK ­ NOMBRE 
475 109 24 102 5 346 8 166 13 443 49 19 281 11 22 1 42 1 054 1 015 252 2 387 6 413 10 173 14 357 2 569 4 100 69 100 10 18 a 57 11 15 46 14 15 3 14 11 9 26 
7 7 5 5 14 24 2 1 5 26 2 6 44 a 257 3 220 11 23 2 78 1 2 11 
7 : 
77 6 43 17 1 47 1 189 21 2 96 39 8 19 1 11 
e x p o r t 
Belg^Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
11 . 174 
100 15 33 






2 37 3 7 
a a 
a a 
33 21 2 2 
119 ! 
a 
182 287 218 19 16 8 21 61 ne 129 154 216 263 533 2 . 120 194 45 37 1 33 5 







26 466 23 112 1 
a 
19 45 
6 23 275 1 
. 57 1 4 . 128 33 . ÍS 
131 . H 4 ,, 101 99 929 196 15 2 
774 33 6 186 303 32 1 280 471 1 4 906 166 . 2 172 15 . 352 247 1 2 335 34 . 50 3 . 35 5B . 399 







































10 15 . a 
a 
7 4 







2 10 . , 207 9 42 115 71 59 63 15 51 28 2 2 66 2 










22 21 4 17 . 1 26 6 1 
20 16 
a 
3 1 64 11 11 2 11 17 . a 
a 




646 266 463 2 9 169 
52 26 8 78 . 192 1 139 2 7 1 6 16 27 126 51 217 138 4 100 34 49 








10 92 10 40 2 11 2 7 53 20 14 13 59 2 94 29 4 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 















































































































































40 22 6 3 30 9 12 15 8 



















91 1 . a 
a 
1 367 
99 1 266 
1 066 
1 024 
172 12 25 29 
STUECK ­ NOMI 
747 276 367 310 556 1 095 
42 106 32 56 43 1 623 
143 579 306 223 566 2 50 
56 34 215 140 36 60 9 38 55 31 16 28 40 10 9 7 15 3 45 6 15 15 12 6 
1 133 1 726 






48 240 227 8 2 59 







70 85 581 
. 72 24 46 35 6 • . 7 . . 4 1 475 21 1 49 10 . 12 5 . . 3C . 5 9 11 
a 













ie: 87e 601 481 22Í 52 le 41 
STUECK ­ NOMI 
16 34 25 66 25 45 12 6 14 166 2 9 7 8 














67 1 83 140 
2 079 






133 . 46 157 21 120 1C 7 
a 































1 290 26 
a 
9 8 
2 385 459 1 926 1 130 254 671 2 10 125 
27 69 118 272 2il 34 466 28 250 4 26 1 34 2 18 32 33 li 90 I 2 181 
a 88 3 67 2 161 
1 
20 a 127 1 95 27 19 a H • 28 
î ► 7 
6 a 2 . 3 1 
11 
49 19 30 
a 
. 4 a : î 48 500 27 . 54 > 2 
a 
1 . a 
1 20 ! 13 . 6 Γ 14 89 3 2 







1 4 701 
1 603 
i 3 09β 20 1 















2 525 496 2 029 72* 58 1 089 24 66 216 
150 17 25 79 
a 
691 2 64 5 11 
1 44n3 






• • • lì a 
• li 
139 28 66 9 
5 
5 9 9 7 Β 107 
! 
4 16 108 200 
66 19 1 1 1 1 • • 5 9 • i l i 38 14 2 
4 643 1 028 3 615 2 424 1 539 974 * 28 217 
5 6 19 63 
a 
18 12 1 7 166 2 9 5 4 • • • • 132 26 2 9 3 22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 












H O N O E 





























• T U N I S I E 
SOUDAN 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
• Z A I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
HOZAHBIQU 






























M O N D E 




























. T U N I S I E 














M O N D E 










EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 6 40 1 3 11 2 
787 211 576 446 36 73 1 57 
STUECK ­ NOHBRE 
765 232 160 216 600 185 48 17 69 35 42 82 392 217 44 219 413 
lia 
43 101 5 311 141 25 8 214 30 231 42 54 41 13 5 84 471 98 30 10 50 51 5 56 25 85 47 
ia 





9 255 2 207 7 048 2 239 602 4 453 495 141 356 
29 27 2 2 
87 433 90 20 228 10 2 15 448 18 45 65 8 16 28 8 40 1 2 4 29 77 33 3Θ5 β 1 4 3 27 48 
1 50 2 20 
2 296 871 1 425 1 069 529 304 3 34 52 
STUECK ­ NOHBRE 
1 









125 200 133 122 66 . 21 1 
92 138 402 88 
. 
1 
29 103 161 
158 










81 58 na 4 168 12 1 453 31 10 
6 260 
912 5 346 1 037 132 4 064 455 114 227 
6 
1 20 2 1 1 
14 64 
13 24 
2 4 22 






14 4 1 
393 360 33 10 9 
23 
I 
160 62 98 73 12 
521 194 65 










83 72 29 17 43 
a 
1 922 
990 932 681 297 228 40 
75 38 80 
189 4 1 6 239 16 23 
73 7 17 Β 
2 3 3 44 1 6 2 
887 3ΘΘ 499 328 287 162 
Italia 






3 5 9 
2 







































































































































































































ί 40 30 280 258 11 39 24 
46 596 1 
36 1 
9 688 12 
42 
15 
2 847 614 2 233 1 394 353 160 1 102 679 
STUECK - NOHBRE 
857 2 626 134 4 004 2 033 1 667 223 161 201 178 526 102 452 1 560 525 3 545 372 148 305 226 95 1 0β5 35 26 7β 11 10 617 10 425 185 289 9 11 7 32 35 98 124 113 304 1 999 114 25 4 46 52 14 
26 394 11 564 14 830 5 481 2 654 5 707 637 1 187 642 








245 1 232 427 2 100 302 1 






15 746 7 498 8 250 4 748 1 633 3 501 
624 1 123 1 





255 71 184 70 7 95 
4 19 
66 44 22 22 13 
10 1 










1 7 I 1 ι 5 3 1 1 1 
ι 
740 232 86 . 1 1 4 
271 61 201 1 78 110 
2%\ 326 
443 
141 304 214 6f 7 4 78 
4 
405 170 162 2 3 6 1 28 95 73 
588 19 
446 I 2 
046 
107 744 S94 1114 
991 6 8 593 
3 
8 
10 1 31 
223 87 70 
947 270 14 103 5 16 17 29 27 ee lie 136 1 213 59 37 154 120 47 25 1 










4 20 • 




a 7 26 1 
18 . 507 295 212 154 40 56 
4 . 
20 5 43 
207 22 1 . 9 8 5 19 41 42 184 14 1 
a 
2 8 
8 18 1 
22 111 33 1 16 9 11 20 3 1 
a 
\ 23 34 












15 127 7 8 1 31 7 3 
113 4 111 4 IS 
î 
12 






1 7 S 4 20 
I8Õ 121 677 'î 6 
if 32 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember ■ 1973 — Janvier­Décembre 































H O N D E 






































M O N D E 

































. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
































P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 

















































6 a ι 5 4 2 1 1 l 6 1 1 1 2 15 7 2 5 
293 155 13a 91 34 33 9 14 
174 60 58 94 214 571 16 42 15 10 21 46 57 
250 8 72 300 58 342 121 33 37 54 4 191 50 38 125 7 2 2 45 8 55 4 
47 
352 34 24B 43 1 
a 
2 98 25 49 69 341 43 25 484 116 53 191 14 21 1 41 74 4 31 82 666 
356 231 125 52 45 71 6 43 2 
23 16 7 
12 10 2 2 
2 17 7 2 1 20 
î 
7 
102 39 63 39 21 12 9 12 
60 53 7 2 1 4 
29 29 
82 179 41 68 1 15 2 59 9 18 14 3 


















13 5 2 7 
2 
1 5 2 2 





















14 β 10 40 24 161 
32 B6 47 342 53 32 23 54 
4 81 2 
4 2 
2 45 5 
45 268 17 145 4 1 8 2 67 8 4 9 324 31 
90 22 26 159 10 
ï 41 74 4 31 82 448 
65 1 2 10 3 
1 669 
234 1 435 1 115 16 303 
58 17 
55 31 26 70 
103 8 21 
2 10 6 33 81 8 39 214 11 
110 48 19 125 1 
2 83 17 103 39 








M O N D E 































































































































EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 






































































































1 158 2 773 40 198 741 
430 
27 5 8 4 24 36 
673 476 197 116 26 69 7 
12 
19 4 53 59 91 
5 1 I 33 19 4 10 
15 38 3 
6 25 1 73 
6 
1 
1 2 124 4 17 12 8 2 
12 12 5 













































55 40 12 2 1 41 
31 13 




258 46 56 
134 131 51 11 9 22 39 39 
lulia 
54 20 26 1 















202 296 . 1 605 300 6 111 25 sa 26 214 264 143 42 159 142 367 
a 
21 4 9 2 74 38 10 7 10 1 6 6 4 
a 
5 12 . 





16 16 306 1 I 4Í 
7 37 32 18 289 11 31 
3 26 38 17 
B . 22 170 106 24 29 38 
7 975 
3 307 4 666 3 202 734 I 356 13 46 110 
727 
133 129 228 
a 
924 86 9 3 32 18 136 10 142 322 145 185 93 93 169 17 
a 




34 1 270 
3.2 
ia ij 6 6 
i iï 3 17 177 
* 
79 
3 39 13 30 29 13 ia 2 
a 
21 1 
3 8 . 171 129 28 146 7 
6 765 
2 236 4 529 2 885 323 1 118 10 53 526 
21 24 5 8 4 24 36 
166 21 145 84 3 56 1 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
597 




















































































































































1 252 183 531 11 58 201 
France 
2 
9 1 2 14 
223 
143 80 47 14 24 11 1 9 
STUECK ­ NOMB 
140 468 67 37 103 52 3 19 19 5 23 37 81 93 2 15 30 39 18 15 38 22 20 26 17 20 14 1 20 3 50 10 2 10 7 5 3 I 7 1 11 
54 
2 
16 2 1 11 4 2 8 52 3 3 4 67 
20 
7 
42 10 2 16 20 1 1 4 8 14 26 10 6 
1 990 889 
1 101 435 164 526 71 42 140 
. 410 9 23 23 8 
ΐ 1 
a 3 1 34 15 2 
i 2 
4 1 
. 14 3 IB 8 
a 
a 
a 49 1 
2 1 



















677 474 203 61 40 122 55 20 20 






































77 45 32 > 2 0 10 . 1 
z 11 
Γ 1 * 409 
) a 55 r 24 






29 37 10 15 24 8 38 
a 




676 942 637 119 218 
a 
14 87 
112 42 55 
a 
78 41 3 17 18 5 20 36 37 76 
a 
15 26 37 18 
37 22 20 12 14 2 5 1 20 3 1 9 2 8 6 5 3 1 1 1 io 45 2 16 2 1 10 4 2 8 36 3 3 4 63 18 5 41 10 1 16 20 1 1 4 S 14 26 10 6 
1 206 348 858 350 114 399 16 21 109 
8 788 5 816 1 873 




. 27 25 25 63 5 4 29 1 31 1 5 15 19 207 2 5 
a 






a 59 13 12 10 
" 
1 072 
136 936 553 47 279 













































































































































67 1 CANARIES 20 393 1 .HAROC . 1 ALGERIE 539 1 .TUNISIE 
EG­CE 
68 
612 99 111 12 335 14 651 2 251 1 441 677 1 453 46 565 28 26 94 42 57 107 24 70 16 13 200 2R 41 132 5 171 260 8 66 





31 16 19 6 
. 6 11 
. . . a 
6 35 11 
1 937 
1 721 
216 95 66 121 2B 27 
. 
STUECK ­ NOHBRE 
1 278 609 367 797 146 400 13 130 25 131 
109 327 1 080 436 2 59 
16 169 463 32 20 307 13 89 111 20 170 157 67 7 33 41 116 124 20 42 13 10 23 35 
β 






922 11 241 585 
a 







21B 204 54 27 132 1 6 18 























317 452 1 152 
144 4 278 






642 19 709 
a 
2 578 












3 14 1 112 2 226 






71 25 4 1 353 
109 
. 23 1 
. • 4 
• . a 
47 
. 18 
. . 10 5 
a 







102 30 47 4 
160 
a 
63 190 11 104 7 1 
3 
9 19 













































2 4 8 5 
2 9 7 Z 7 




2 7 0 7 1 053 31 . 565 . 26 Β 13 S 3 
1 8 
19 3 21 . 4 
a 
> 144 
a · . 35 




552 504 23 297 48 24 281 12 23 126 4 20 332 22 540 15 20 64 14 615 






















. 130 , 266 , 4 97 24 128 
62 275 ) 589 172 117 , 3 145 61 13 | a 
. 287 
27 33 . 3 
19 7 
1 6 1 10 
2 . 33 
41 . 86 
52 17 10 
a 
2 , a 
26 . 1 
4 . a 
. a 
. 3 11 5 2 3 1 , 4 . 28 , 2 66 13 4 
4 157 
! 1 719 1 2 438 1 810 1 189 1 256 
β 
> ie 370 
71 377 
1 78 765 93 192 
34 547 1 20 040 , 249 35 247 ' 856 100 ι 12 920 45 658 15 148 39 977 
53 701 16 522 1 21 86Θ 2 > 5 ) 92 6 338 621 4 
a 36 
455 46 161 i 409 
a 





31 7 194 124 287 504 168 371 3 
a 
2 1 85 27 22 28 21 31 14 13 44 23 6 114 5 53 27 θ 36 
31 223 21 ββ5 9 338 β 798 7 605 452 
a 
79 88 






lï 2a MS 




16 13 2 32 13 
a 23 







3 3 2 7 
2 550 755 
1 795 1 278 669 320 1 28 197 
159 223 
84 311 162 420 372 046 
a 
366 112 
6 721 69 272 4 153 152 11 567 41 502 26 204 26 939 
60 557 46 503 26 271 124 675 13 120 62 470 89 207 104 15 
5 787 260 268 737 32 1 992 87 698 126 
· ) A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes • I Voir notes par produits en fin de volume 
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121 769 322 174 109 1 097 1 960 80 795 2 315 9 833 3 071 43 1 412 1 133 eo 127 599 302 130 6 344 3 770 109 41 642 55 795 327 393 1 964 238 566 532 265 266 115 1 236 3 796 72 73 15 727 511 1 461 106 
2427 926 1675 302 752 624 5 63 664 363 490 160 305 2 575 β 205 β 618 
France 


















465 4 071 
23 
STUECK ­ NOHBRE 
381 2 467 58 933 12 635 lis 
4 214 9326 084 3 159 453 804 485 1 175 190 184 93 870 100 125 6 009 138 97 96 212 331 62 3 542 6 856 150 110 100 265 175 273 312 406 
134 677 79 099 55 578 35 580 33 755 19 968 329 1 681 30 
. 1 224 
52 12 246 
1 437 . , 1 
a 
524 252 954 178 184 , 561 
100 124 6 008 
138 95 96 212 331 62 864 6 465 
a 
. . 15 
a 







326 1 679 
24 
STUECK ­ NOMI 








150 503 1 150 
20 272 
925 478 27 244 
962 . 1 
10Õ 272 3 150 
436 318 
a 
1 528 422 69 . 32 1 792 
126 3 756 
729 3 145 






137 35 9 102 7 
β 
S3 . 8 13 
25Õ 




. 847 36 501 11 2 1 5 70 
9 . . . 3 . . 500 
a 
1 335 . a 
a 
. , . . 26 
a 





69 . , 33 . 6 76 
129 57 . 40 49 . 3 
. 25 45 . . 6 2 76 
180 4 4 436 5B 100 894 129 59 133 . 16 . a 
313 
ΐ 2 34 1 
. 
7 551 2 721 4 830 511 129 4 287 680 357 32 
62 605 
2 404 
15Õ 110 100 250 175 
4 138 723 3 415 98 
3 317 






40 247 150 
2 636 
70 456 100 
. • 












1 5 34 . a 
a 
45 117 72 11 1 066 







142 238 l 163 
112 638 58 769 















6 600 13 872 
6 3 





13 711 120 114 . 327 1 453 
20 778 851 9 147 3 029 39 966 303 55 82 302 297 . 5 402 2 611 100 31 444 32 629 190 292 1 015 108 482 333 265 252 114 1 193 3 116 
60 8 913 493 650 44 







l 519 776 743 511 220 232 
. • 
6 99e 3 969 6 096 13 805 
6 357 512 306 359 1 976 4 956 1 093 60 
106 11 349 4 300 
67 . 264 542 24 51 3 9 54 
a 
a 
374 40 820 3 039 5 100 
a 
, 324 75 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 



























































































































































738 2 474 
2 
SIUECK ­ NOMI 
763 570 1 315 
1 506 
10 656 1 324 
l 735 
822 2 10 1 20 1 109 15 695 57 2 53 
1 668 











497 194 303 
296 
67 
STUECK ­ NOMBRE 
3 029 
4 069 
671 6 094 
3 518 
148 492 640 2 750 
1 060 
300 146 952 20 226 152 210 43 145 73 129 23 201 142 106 641 10 706 
1 073 
106 147 173 253 95 175 93 128 100 
152 
56 
169 155 2 191 








223 834 158 
, 4 09 
31 51 142 
51 7 1 2 . 4 
a 
12 2 








665 829 125 26 560 70 242 144 














789 1 284 
1 504 
7 529 
419 le 35 145 322 392 1 627 
880 96 72 179 681 351 149 
. 1 406 










89 80 3 362 









277 1 877 













242 179 5 63 16 34 . 
1 265 
4 432 

















595 3 250 293 
70 
2 526 142 2 384 863 660 1 521 
16Ï 






4 267 3 631 
636 604 601 32 . 3 
a 
400 6 563 
a 






. . . 2 . . a 
a 









17 560 64 344 15 184 37 762 2 376 26 582 2 303 20 316 1 852 Β 341 71 5 959 2 9 16 89 2 
37 565 278 35 420 1 449 3 7 58 1 324 1 718 10 457 ί 1 7 1 2 1 1 12 
a "a 
a a 
3 L 1 6 
3 
4 620 83 2 635 3 789 64 3 584 27 2 234 22 173 
a 146 32 
NO 
75 77. S 70 30 29 
42 61 23 45 3 75 63 5 20 7 11 6 57 6 58' 18 43 2 80 26' 25 54 4 761 41 
1 10< 11 21 1 07 211 2 
5 52-32. 
19« 4 32 7 962 3 335 148 440 633 2 74a 656 
m 751 a 216 
200 
I 123 1 
a 200 65 92 49 β 10 699 1 051 
,47 
m 92 175 87 126 100 152 . 26 168 155 2 190 2 60 144 1 415 2 150 
41 217 14 269 26 948 21 678 4 936 5 256 J" 555 14 
! 71 311 1 14 046 I la 199 77 708 
i ! 22 056 ! 5 412 19 1 746 1 3 168 I 10 833 1 333 1 3 167 1 2 429 ) 491 1 1 026 960 > 2 763 1 6 1 i 16 30 210 169 ! 551 ) 618 ! 76 72 ) 40 120 ! 1 " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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415 567 262 127 225 1 146 195 997 32 313 40 114 124 113 271 218 985 1 199 109 337 l 099 70 74 830 261 27 3 628 1 936 122 252 76 1 174 913 263 296 2 290 2 029 1 525 6 866 1 624 
760 784 411 043 349 741 323 087 53 944 23 222 1 831 2 272 3 432 
France 
L . a 
3 . 2 14R 3 6 
a 
1 15 . . . a 







. 3 . 10 19 , . 1 * 
2 950 2 424 526 19B 10 285 135 117 43 
STUECK ­ NOHBRE 
29 303 13 390 17 438 27 947 38 530 39 515 954 5 173 12? 5 210 10 253 5 726 4 213 4 933 5 971 9 563 
1 441 6 94 7 5 770 2 187 906 508 5 220 840 849 1 625 141 667 l 975 1 693 63 95 22 90 115 41 138 170 253 531 72 81 11 91 1 161 44 207 238 3 841 71 705 8 519 3 241 48 28 44 89 174 220 22 91 81 1 597 1 426 67 1 240 500 6 949 76 25 45 1 136 998 2 463 282 311 2 153 2 501 54 233 
24 195 415 377 29 126 776 234 10 471 263 39 795 673 3 186 2 696 1 328 126 
. 5 758 7 926 16 146 4 056 24 001 1 3 012 
a 
3 987 8 246 1 680 l SII 
457 868 53 102 301 30 1 1 224 
4 43 11 55 139 300 . 11 
a 
77 62 10 72 46 74 15 
. a 
, 24 13 
2 607 33 867 
809 1 20 
. . . 50 
37 
. 14 




























12. 7 50 39 20 11 84 ì l i 
401 5990 58 48 2 
a 
45 1 13 30 
11Ö 2 233 5 
. 








. . . . a 
. a 
a 
. 80 4 . . . 162 
. 2 2 10 73 30 2 13 54 4 3 
3 
5 10 
. . . a 









10 206 9 042 1 164 318 2 92 
72 3 14 774 
390 3 274 
, 1 075 















280 109 44 1 006 15 741 3 659 3 40 
98 110 218 805 1 072 106 152 197 34 19 535 36 
3 677 1 456 92 207 76 1 009 
. 220 2 008 l 394 1 447 6 183 1 804 
288 209 184 789 103 420 85 404 42 760 15 856 1 443 1 225 2 156 
16 303 3 335 4 196 
a 
33 452 9 611 613 1 24B 99 569 1 612 1 466 2 543 3 462 3 072 
5 401 
1 271 3 692 3 057 1 409 836 . 4 057 673 719 559 117 414 1 186 590 14 73 20 
β 
46 1 35 13 104 419 48 34 11 81 586 11 108 201 2 215 19 602 2 847 2 333 6 19 41 78 157 166 2 47 57 1 403 845 67 194 208 6 058 74 24 43 807 235 1 152 107 182 1 136 634 44 9 
23 192 400 370 8 106 168 46 10 402 183 8 624 491 1 556 1 66Θ 647 1 
Italia 
30 
64 567 2 15 161 138 160 097 
26 651 
31 74 123 
161 
a 
12 127 1 165 902 32 55 295 224 27 151 426 30 45 
a 






6 657 221 916 455 
11 848 l 023 1 478 10 013 . 4 925 138 7B2 21 600 333 2 546 594 96? ï-m 57 3 045 
2 256 
697 67 507 894 
166 
64 993 13 64 648 261 44 11 2 5 5 . 11 100 18 30 24 34 
a 
8 307 18 99 35 856 18 150 
4 855 
907 22 8 2 11 17 4 20 7 24 114 563 
a 
1 045 
291 666 2 1 . 327 353 960 145 127 996 1 209 
6 219 
a 
14 2 5 8 589 183 
a 
68 80 1 537 




, ,47— NIMEXE 
.POLYN.FR 
H C N 0 E INIRA­9 EXTRA­CE CLASSE l AELt CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSt 3 
8445.01 
H C N D E INTRA­9 
8445.03 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­Ct CLASSE 1 CLASSE 2 
8445.05 
FRANCE ROY.UNI SUISSE NIGERIA 
R.AFR.SUD 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
6445.07 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIt ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE tSRAGNt YOUGnsLAV R.U.AlllH POLOGNE R0UHAN1I BULGARIE R.AFR.SUO tlAISUNIS HtXIOUt BRtSIL IRAK JORUANIt INDE CHINE R.P JAPON N.ZtLANOE 
H 0 N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 •A.AOH CLASSE 3 
8445.12 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtHARK NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE L16YE ANGOLA ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN AUSTRALIE 
H C N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■A.AOH CLASSE 3 
6445.14* 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIt ROY.UNI SUtDE SJISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURCUIE U.R.S.S. HONGRIE .HAROC 
EG­CE France 
16 12 
415 097 14β 865 172 250 60 904 242 847 87 961 191 243 64 201 31 722 15 107 40 863 3 467 804 316 2 897 666 10 732 293 
STUECK ­ NOHBRE 
17 17 
STUECK ­ NOHBRE 
21 21 2 2 
24 23 1 23 23 23 23 
STUECK ­ NOHBRE 
1 2 2 276 276 132 
1 
416 282 4 3 412 279 279 276 276 276 133 1 
STUECK ­ N0H6RE 
23 
10 3 14 1 54 15 12 7 9 29 1 27 2 7 5 21 1 6 6 2 48 5 3 64 62 6 \1 1 16 1 5 10 11 8 1 
428 127 126 28 302 99 174 86 65 12 55 5 2 2 73 6 
STUECK ­ NOHBRE 
55 41 10 2 98 1 17 8 7 1 15 2 6 13 2 1 37 1 4 112 29 9 1 1 54 1 3 3 181 2 14 3 14 9 22 90 19 18 
914 33 244 14 670 19 252 16 172 2 361 3 2 2 55 
STUECK ­ NOMBRE 
13 42 16 5 50 30 24 15 16 5 4 1 19 a 10 2 1 20 Β 3 2 1 21 1 1 1 1 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 















3 13 39 4 9 18 25 1 20 , 2 
Ί , 3 
S 16 18 l 5 10 , 3 1 
1 3 4 4 4 ! 






1 ! » 
. 
b 1 ) 1 ι . . 




189 . 73 
43 • 49 
, a 
. 67 
20 7 1 . a 
. 7 




















! 143 45 98 43 ί 27 
. a 
. 55 
5 ! 7 3 
a 
7 » a 
2 9 10 1 2 
a 
1 . 
13 , . * 
IUlia 
2 















32 22 7 80 
a 





3 3 181 2 9 3 9 22 90 19 17 
700 149 551 
I 358 a 
a 
3 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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e x p o r t 













50 13 79 
29 13 22 









82 . 9 
3β 1 
16 . 3 
30 1 a 
2 1 3 
8 . 1 
3 
11 1 














. , 1 
. a , 
200 41 32 
141 40 17 
59 1 15 
40 1 11 
27 1 7 
19 . 1 
5 
29 1 103 
12 157 
a . leo 6 4 
5 4 182 


























. , 8 
1 
2 






























































































































































, , 4 ; — NIMEXE 






































































































































































































































































































































































































. . , 6 
2 
























































l 764 1 608 
755 601 















































ί il 6 19 2 
99 9 
l4 i 3 a a 43 16 10 5 58 a 4 94 » 
1 
î : a 100 
ia : 
115 2 5 
4 833 748 1 926 396 2 907 352 1 494 152 577 61 479 93 2 3 5 934 107 




1 1 3 3 1 1 4 1 1 20 5 3 4 * 1 
a a 
32 20 64 5 23 7 10 6 1 5 34 1 1 2 38 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes par produits en fin de volume 
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H 0 N 0 E 






. A . A O H 
CLASSE 3 



















C H I L I 
INDE 
JAPDN 






6 4 4 5 . 3 7 
FRANCE 
ALLEH.FEO 






M O N D E 




































C H I L I PARAGUAY 







M O N D E 

































4 223 561 
2 206 254 
2 017 307 
1 143 78 
560 33 




























7 1 β 
59 6 
4 1 2 9 1 
3 1 












2 3 1 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
46 




































7 0 5 172 







9 9 7 
















































































1 5 6 5 
710 
655 
5 1 6 
2 5 3 























































. . 2 
1 
. . 2 

























































































































, ,4}— NIMEXE 
"Τ1ΤΤΕ».ΤΕΤΓ 











































H 0 N D E 








8 4 4 5 . 4 1 
BELG.LUX. PAYS­BAS ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
6 4 4 5 . 4 3 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtH .FEO 





















P H I L I P P I N 
JAPON 
H C N 0 E 















H 0 N 0 E 





























































1 363 4 9 6 
662 4 2 2 
701 74 












310 1 46 31 
40 3 1 
20 15 
8 





































STUECK ­ NOMBRE 
17 102 5 
16 




2 9 4 80 






































, . a 


















































































































I U l i a 
4 1 







































6 6 1 
169 
4 9 2 










3 2 3 
































a 6 1 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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8 59 3 
36 14 19 2 




7 2 3 17 17 
6 28 2 
19 2 1 12 16 7 22 
5 2 8 
65 60 
1 6 91 1 
17 3 5 4 12 5 
2 
















1 20 11 6 52 3 
23 2 
12 J« : 








STUECK ­ NOHBRE 
5 512 
1 385 100 
2 723 66 
2 322 1 031 
1 553 151 
2 609 69 
67 2 859 25 
16 1 201 9 
1 373 5 
581 4 
2 712 72 





2 108 1 





















22 766 165 
1 232 130 
623 83 
154 3 






320 306 14 13 
u 




20 8 . . 8 
■ 
46 . 58 10 6 3 1 
20 
Nederland 




20 167 . 54 7 6 . 7 . 1 2 . 1 . a 









2 31 23 5 2 1 3 7 6 6 1 1 7 2 3 . 1 . 6 1 3 . 4 19 12 
î 11 1 1 1 2 4 
1 1 5 1 16 3 4 4 4 2 
564 337 227 117 62 93 7 4 17 
25 1 3 . 4 5 1 lì 4 10 13 1 9 1 1 1 2 1 
a 
9 . 3 3 • 
125 
39 86 58 31 16 12 
4 375 761 1 752 
a 
1 389 1 498 53 2 472 16 1 058 1 057 261 1 620 1 190 266 328 4 64 175 40 5 36 48 9 48 4 3 2 13 4 6 2 8 6 86 . . 32 4 7 12 15 5 
a 
6 358 947 423 86 . 51 2 2 
Italia 
34 
6 24 13 9 2 3 6 16 6 , . . 1 
a 




. 2 7 2 2 
î 15 6 21 1 4 
4 
1 89 l . l 
a 
3 • 
612 287 325 107 60 216 2 29 2 




5 . 2 39 8 11 2 27 . a 




17 122 77 7 16 29 
1 071 





133 309 316 1 019 
574 391 457 20 66 1 924 
264 9 4 2 2 37 8 34 299 24 41 245 5 097 
21 2 2 
a 















































































































































6 151 1 
441 2 
31 47 1 
370 776 3 
65 2 
33 2 19 38 35 71 4 
43 4 48 893 se 2 441 42 
20 
45 311 2 655 
19 030 1 442 
26 261 1 213 
15 762 616 
7 749 92 
10 240 562 
5 129 111 
649 214 
279 35 
STUECK ­ NOHBRE 











1 , 2 2 3 5 2 
2 2 5 4 2 4 1 1 1 3 2 a 2 6 6 1 1 9 R 
297 70 183 18 114 52 76 39 36 21 25 5 4 4 13 8 
STUECK ­ NOHBRE 
228 
10 6 4B 1 4 3 6 7 53 3 5 2 1 
1 16 26 3 6 3 
514 5 304 4 210 1 135 1 71 67 4 7 
STUECK ­ NOHBRE 
211 68 1 109 135 3 47 1 49 1 6 1 3 47 1 15 13 2 2 77 a 22 35 1 1 1 1 10 6 3 7 1 2B 12 4 5 2 
958 35 625 7 333 26 203 3 66 1 91 24 
Belg.­Lux. 









































129 23 6 79 81 3 
a 







47 36 150 
i 
a . ., * 1 






15 2 13 5 1 1 
a 
7 
2 2 l 
44 
65 50 15 5 3 9 
IUlia 
23 119 1 
a 
48 358 28 46 317 529 46 23 
a 
. 17 . 34 27 1 . 32 15 170 2 












1 16 25 3 6 
a 
479 284 195 128 69 66 4 
a 
205 55 106 123 
a 
37 3 3 43 15 7 
a 









529 280 187 Û 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
603 














































. Z A I R E 
•RWANDA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 














C H I L I 










TIHOR P . 










N 0 N D E 






















































SIUECK ­ NOHBRE 
1 0 4 1 
668 103 
553 4 2 
999 563 
5 397 4 743 726 n e 




6 0 5 
765 43 
668 19 
































































2 0 4 
3 
6 1 






15 655 6 522 
9 6 2 1 5 5 9 7 
6 234 9 2 5 
4 114 4 9 7 
2 125 114 

























































3 3 6 




























­3 8 8 















3 5 1 
3 7 7 
a 
6 3 1 326 
17 









































































• 6 4 9 0 
2 572 
3 9 1 8 
2 6 7 4 
1 6 6 1 
8 7 4 
7 
16 


















































































































. . . . 7 
. 10















M O N D E 










































• Z A I R E 
•KENYA 
. 1 Λ Ν Ζ Α Ν Ι t 





H t x I Q U t 




C H I L I 















H 0 N D E 






























M O N D E 








8 4 4 5 . 5 6 
FRANCE 
ALLEH.FED 






H 0 N 0 E 

































STUECK - NOHl 




































































3 6 1 
4 8 8 
195 
. 6 2 4 
803 
1 2 3 8 













































. . , . 51 
5 874 































3 3 1 






















































. . . . 1 











































































3 7 1 1 4 9 1 2 1 1 6 1 4 
1 6 0 6 7 7 
119 4 7 2 
69 144 
3 1 2 0 5 
3 1 2 
10 
6 0 5 998 
4 2 1 2 5 1 
8 0 5 4 2 9 
3 4 6 
2 3 5 
2 2 2 4 9 
18 2 
512 39 
1 0 4 17 
3 7 9 89 
75 6 7 
1 1 0 1 3 9 3 
4 4 2 167 
3 5 9 
14 55 
4 5 1 1 
134 4 1 6 
2 0 6 
3 1 





3 9 4 
1 6 
59 1 7 9 
2 7 
l 3 1 10 





14 2 0 
a . 
9 14 59 55 
110 17 
6 2 9 
86 2 15 96 62 
6 2 0 




. . 52 3 








6 4 5 5 4 4 2 7 
3 0 1 8 2 1 1 4 
3 4 3 7 2 3 1 3 
2 5 9 6 1 3 2 2 
2 0 6 1 6 7 5 
6 9 6 9 5 6 





















5 0 2 1 4 
3 1 168 




















folr notes par produits en f, n de volume 
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FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtHARK NORVEGE SUEOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .MAROC ALGERIE .TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN CHINE R.P COREE NRD COREE SUD JAPON 
TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
8445.5B 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .MAROC ALGERIE .TUNISIE EGYPTE SOUDAN 
.SENEGAL .ZAIRE HOZAHBIQU ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE COLOMBIE EOUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INOE SRI LANKA 
NEPAL THAILANDE MALAYSIA 
SINGAPOUR CHINE R.P COREE NRD COREE SUD JAPON TAIWAN 
AUSTRALIE 




STUECK - NOHBRE 
346 91 104 151 76 71 2 15 10 46 13 IBI 86 11 40 21 7 10 26 34 15 2 23 2a 2 4 24 . 3 3 4 16 233 16 33 6 24 6 45 2 9 2 9 7 2 15 10 1 4 5 2 4 2 2 24 11 2 3 
1 967 856 1 111 721 334 256 12 28 134 
a 14 2 13 13 2 . a 
a . . IB 
a 
. 5 1 . l . 1 , . 1 16 2 3 11 
122 44 78 28 ie 30 10 13 20 
STUECK - NOMI 
294 170 106 42 142 65 1 75 38 2 52 31 11 29 16 6 25 100 42 25 7 14 6 4 7 3 1 1 4 7 1 2 6 160 2 6 2 1 3 44 l 11 1 1 5 2 1 37 l 1 11 14 3 l 4 1 41 3 13 
1 756 915 841 435 134 207 20 7 199 
. 6 . 1 6 2 . a 1 
a 
1 1 5 2 1 . 1 10 4 . . 1 
4 3 1 
64 15 49 16 8 18 7 5 15 




11 10 1 1 
80 
5 16 10 1 
7 






29 22 7 5 1 1 
. 1 
16 109 
là 6 13 
2 
a 7 
180 162 18 11 , 4 . 
3 
io 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
214 52 82 
a 62 43 2 14 7 4 3 13 103 84 10 29 19 7 8 18 27 15 2 20 9 
a 1 , 3 1 
a 11 212 9 11 5 1 1 37 . 9 2 6 4 2 15 10 1 4 5 1 4 . 2 23 7 2 1 
1 286 469 617 560 247 142 1 1 95 
151 52 99 
a 120 68 1 75 28 2 44 28 3 26 14 4 23 Bl 31 21 6 13 5 . 1 
1 1 4 
1 2 5 154 1 5 2 1 1 38 . 10 1 1 5 2 1 36 l I 11 14 2 1 4 
a 38 3 4 




131 13 13 132 . 22 . . 3 2 . 60 2 1 6 . . 1 8 6 . a 
2 2 
. 13 
î . 4 16 7 22 1 23 5 ί 
. 2 
519 311 208 107 68 83 1 14 16 
47 3 
2 




, , 4 } — NIMEXE 
BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtHARK SUEDE SUISSt AUTRICHE POPTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.O.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALGERIE .TUNISIE SOUUAN •H.VOLTA 
.C.IVOIRE •DAHOHEY •ZAIRE HOZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
HtXIQUE COLOHBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL ARGENTINE IRAN 
ISRAEL INDt THAILANDE INDONESIE SINGAPOUR CHINE R.R CORtt SUD JAPON TAIWAN AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N 0 E INTRA-9 EXTRA-CE 
CLASSE 1 AtLt CLASSt 2 .tAHA .A.ACH CLASSt 3 
8445.61 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-RAS ALLtH.FtD ITALIt ROY.UNI IRLANOt DANtHARK NORVtGE SUEUE FINLANDt SUISSt AUTRILHE PORTUGAL ESPAGNt YOUGOSLAV GRtCt TURQUIE U.R.S.S. POLOGNt TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 8ULGARIE ALBANIE .MAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUUAN .C.IVOIRE GHANA NIGERIA •GABON 
•ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .TANZANIE HOZAHBIQU .HADAGASC ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE SALVADOR CUBA CDLCHBIE VENEZUELA 
EOUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT YEHEN PAKISTAN INDE THAILANOE INDONESIE HALAYSIA 
SINGAPOUR PHILIPPIN COREt NRD CDREE SUO JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 
EG-CE 
201 41 336 64 116 2 11 15 134 70 36 208 2 18 18 28 28 4 16 23 5 32 1 8Θ 13 1 12 13 1 6 2 7 70 6 20 3 14 a 5 57 3 6 7 23 3 2 7 3 5 17 7 16 1 
2 090 957 l 133 653 2 5Θ 368 52 35 112 
France 





a 2 3 
2 
17 
486 ea 398 19Θ 30 195 47 29 5 
STUECK - NOH 
1 346 2 917 736 390 640 561 2a 177 236 321 180 595 473 270 293 211 188 210 428 203 79 57 58 12 15 31 25 212 42 14 14 37 24 108 2 7 11 4 10 15 4 9 536 1 340 90 90 1 111 11 198 6 18 175 356 16 30 16 4 138 77 29 4 2 7 73 27 23 33 44 T 6 10 246 18 8 102 30 
15 291 6 797 6 494 5 324 
. 2 112 42 134 33 35 . 12 1 36 20 67 22 42 50 3 12 126 
19 

























22 14 θ 
4 3 1 
i a 
1 1 



















3 . 1 
a 
l 
a . a 
. a . a 
a 
. a 
. . . 4 . a 













605 387 27 140 219 255 136 
♦69 
429 132 199 191 110 41 421 17Θ 79 57 47 11 
a 
Z 3 5 10 12 10 16 24 105 1 6 2 1 10 9 1 5 385 717 67 70 . 1 4 166 6 14 146 53 11 1 
a 
3 134 39 19 1 1 7 n 15 27 33 3 6 8 204 17 8 67 
11 
9 260 
3 679 5 581 3 632 
IUlia 
163 
28 281 . 86 1 5 9 62 24 35 47 2 15 17 19 17 4 8 20 4 23 1 3 5 
a 
a 
a . 3 2 5 60 6 17 2 13 8 5 47 2 5 5 2 
a 
1 1 3 4 4 4 15 . 
1 240 
689 551 326 133 
145 





lî û u 43 17 66 43 3 6 
a 
a 
4 1 15 4 5 2 31 2 i 3 . a 
5 3 . 6 1 4 106 83 23 19 1 110 7 29 
a 
4 24 5 7 27 16 1 4 31 10 
i a 










*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volumt 
605 










8 4 4 5 . 6 2 
ALLtM.FEO 
I T A L I t 
DANEMARK 
SUEDE 
U . P . S . S . 
I N D t 
JAPON 
H 0 N D E 


























U . R . S . S . 














. C . I V O I R E 
































T I HOR P . SINGAPOUR 









H 0 N D E 




















U . R . S . S . 








H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
EG­CE France 
1 895 16B 




















STUECK ­ NOHBRE 
6 244 
4 327 7 7 1 
7 2 3 1 152 
4 620 596 
1 879 1 079 
2 031 556 
162 65 
1 065 5 
1 333 38 
l 166 7 
995 122 
4 789 4 1 9 
6 156 66 
9 1 3 199 
1 011 136 
405 23 
1 562 35 



















94 8 5 


















4 9 15 
314 4 
239 55 





7 0 8 
109 3 
235 e 








4 9 8 5 274 1 
147 95 
60 161 7 712 
27 7 5 9 3 224 
32 4 0 2 4 999 
22 603 1 790 
14 4 0 7 731 
θ 975 2 6 7 1 
766 561 1 455 1 1 1 5 . 
619 27 






































































e x p o r t 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 1 504 




, , a , 
, , a a 




. . a . 





3 2 178 





2 9 4 1 
7 5Θ 
5 9 6 0 
0 l 05 8 
15 
15 
3 2 1 
l 787 
9 3 6 4 4 
6 2 4 7 5 
3 377 
1 262 
1 2 4 6 
2 533 























β 6 0 
4 4 7 
4 12 
3 76 
3 5 1 
35 
ι 







2 4 0 7 


























3 2 3 7 
4 5 7 ) 63 
22 
» 32 7 1 7 
) 15 7 2 7 
3 16 9 9 0 
Γ 13 2 3 5 
1 8 6 3 7 
î 3 3 3 5 
104 
ί 139 



































































































3 9 4 1 





























, ,4}— NIMEXE 
CLASSI 1 
A t L t 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 6 5 
FRANCE 
B t l ù . L U X . 








T U » C U I t 
U . P . S . S . 





















= 4 4 b . t 6 




a 4 4 5 . 6 8 
FPANCI 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L U M . 1 I D 






A U I R I C H l 
1SPAGNI YOUGOSLAV 
GRI Ct 
IUP'.'Il I I 







t G Y P l t 
R.AFR.SUO 
t I A I S U N I S 
CANAUA 
HEXIQUt 
B R t S I L 




















8 4 4 5 . 6 5 
FRANCE 
H 0 N C E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t CLASSt 2 
.A.AOH 
8 4 4 5 . 7 1 
FPANCt 
ALLEH.FED 









U . R . S . S . 
POLUGNt 


















France Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
1 . 4 
3 
. . . . a , a a 












































































. . . . 





























































































9 6 5 
4 1 5 
550 













































4 . 64 
43 l 1 
















































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 4 
FRANCE 














H 0 N D E 




CLASSE 2 .A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 7 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 























. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
N I G t R I A 










C H I L I 
ARGENTINE 














HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 








8 4 4 5 . 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























190 4 7 
127 17 










5 1 3 
3 


































2 4 3 































7 1 1 
15 
1 








2 246 36e 
1 0 0 4 129 
1 242 2 3 9 
641 ea 
305 68 






























































































. . . . 
. . 
a 
. . . a 
. . • 
a 


























































1 2 0 3 












































































, ,4}— NIMEXE 
" P E R O U ­
BRESIL 
A R G t N I I N E 
L I B A N 
IRAN 
I S R A t L 
KOWEIT I N D t 
JAPCN 
AUSTRALIE 





. A . A O H CLASSt 3 
8 4 4 5 . 7 9 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L t H . F E O 











G R t C t 
TURQUIE 
U . R . S . S . 







ALGER I t 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G t R I A 





E 1 A I S U N I S 
CANAUA 
H t X I U U t 
.BAHAHAS 
I R 1 N I U . T 0 
C O l O H B l t 
V l N l Z U t l A 
tOUATLUR 
PEROU 
B R t S I L 
C H I L I 
A R G t N I I N E 




I S R A t L 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 











H 0 N D E 








8 4 4 5 . 6 1 
FRANCE 


















H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. t A H A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 












708 a i 3 0 1 12 




3 2 126 13 
STUECK ­ NOHBRE 
953 
329 30 
5 1 1 21 
293 46 



















































66 25 37 6 
29 . 
30 








7 726 9 5 4 
2 963 172 
4 763 7 8 2 
2 939 299 
l 648 232 
1 4 7 4 3 9 8 
125 107 
181 155 
3 5 0 85 




























































N e d e r l a n d 
7 5 
2 
a m 2 
. 




















































. 291 13S 
32 
1 9 ' 
4 i 
Ι Ο ! 
51 





















3 5 6 
a 


























45 15 2 ί 















è ! 3 > 2 3 
1 
4 742 
1 8 2 3 4 8 7 
2 9 1 9 889 
2 0 4 7 5 0 3 
1 2 4 4 119 



































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 




DANtHARK NORVEGE SUEOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ROUHANIE ALGERIE .TUNISIE .C.IVOIRE NIGERIA .CAHtROUN .ZAIRE ANGOLA HDZAHBIQU ETATSUNIS BRESIL ISRAEL COREE NRD JAPON 
































































M O N D E 



























U . R . S . S . 








. T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 




. Z A I R E 
ANGOLA 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
36 16 32 23 
10 5 7 19 
1 10 2 
1 
2 
9 2 43 2 13 1 4 
590 323 267 184 70 73 lfl 4 10 
433 259 193 20 172 176 3 551 11 124 73 96 42 350 265 27 42 4β 65 36 27 35 B5 5 
11 5 13 40 31 15 3 5 1 4 29 9 6 9 36 89 21 25 3 14 27 7 23 a 4 36 13 49 7 3 16 3 1 41 3 11 
26 826 24 921 1 905 1 244 811 493 60 80 168 
83 13 20 066 54 3 511 




28 4 2 5 
5 29 
6 6 
24 046 23 768 278 64 46 167 56 69 27 
1 099 
5 640 810 3 246 3 286 650 49 677 93 271 304 312 611 927 462 B14 109 350 144 35 9 35 25 14 14 3 69 479 353 676 7 47 179 25 27 120 59 
4 629 165 1 036 1 202 652 2 122 1 30 101 40 105 276 110 150 5 49 3 . . 5 3 a . 1 55 228 330 7 1 46 39 25 26 14 
34 15 30 23 
5 5 
1 3 16 
2 
37 
337 162 175 135 55 40 10 2 









612 335 277 184 117 92 
183 68 174 
116 34 4 93 50 73 12 257 229 10 20 44 10 1' 2 
6 3 14 3 1 35 2 10 
1 830 672 1 158 871 619 152 1 4 135 
79 
63 50 9 10 1 2 
1 10 
9 7 4 2 
. 7 . 1 2 
. . . 3 
a 
. a 
. 6 5 
68 
104 
1 806 180 35 . 6 1 48 25 16 24 19 23 41 
11 6 . 5 5 
1 . . . . 1 
, 4 




1 895 113 45 529 91 175 95 248 382 482 162 584 63 165 102 3 . 13 19 1 7 2 7 205 16 650 
1 130 
1 100 42 
138 78 60 35 11 21 
BESTIMMUNG 
293 122 171 89 28 77 




17 73 a 91 143 163 37 41 125 33 25 
DESTINATION 
— NIMEXE 
EThÏQPIE .KENYA .TANZANIE HOZAMBICU .REUNION R.AFR.SUO tTATSUNIS CANAOA HtXIQUE GUATEHALA CANAL PAN .GUADELOU JAHAIQUt TRINID.TO COLOHBIE VENEZUELA 
PEROU BRtSIL CHILI ARGtNTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT DUBAI INOE THAILANDE INODNtSIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREt SUO JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .CALEOON. FIDJI 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELt CLASSE 2 .tAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCt 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIt ROY.UNI IRLANUt DANtHARK NORVtGt SUtDt FINLANDE SUISSt AUTRICHt PORIUGAL tSPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE ROUHANIE ALGERIE LIBYE .SENEGAL .ZAIRt ETATSUNIS CANAOA VENtZUELA 
BRESIL IRAN ISRAtL PAKISTAN THAÏLANDE JAPON .CALEOON. 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AtLt CLASSt 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.O.ALLEH POLOGNt TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUOAN .NIGER .SENEGAL .C.IVO IRE .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .GABON .ZAIRE ANGOLA .KENYA 
HOZAHBIQU .REUNION 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 17 1 5 55 701 909 85 46 4 1 22 28 2 172 344 34 74 39 12 100 236 13 9 65 86 916 221 2 7 1 324 753 247 145 693 3 593 93 3 561 23 32 
1 
31 356 15 657 15 699 7 273 2 666 8 289 3Ä 3 
674 135 
33 18 as 46 
10 06 7 βίο 2 25" 1 04 623 1 193 169 559 17 
STUECK - N0H6RE 
76 38 40 168 S2 94 4 46 20 10 23 32 lb 6 66 
Ì5 37 3 22 4 7 44 122 36 6 5 2 5 1 1 
15 4 53 66 12 
1 135 548 567 368 83 174 64 56 45 
15 38 4 26 
10 
3 
2 594 3 643 3 107 209 4 115 522 195 
1 195 53 731 940 1 038 1 944 2 412 1 301 187 53 101 3 275 1 256 12 1 23 26 9 10 506 1 278 693 5 382 5 61 14 45 97 6 637 228 103 171 297 56 26Θ 693 
36 150 21" 11 13 98 20 54 8 
54 10 66 15 
39 9 33 1 3 22 
191 113 78 33 17 45 44 1 
33 2 34 5 4 10 
17 
i 
81 9 1 
328 167 161 135 16 9 
34 15 21 
il 
2 11 1 4 
12 4 2 19 12 2 14 






99 IO 77 
a 
Β 1 6 I 7 
I9 6 16 I 
2 416 
3 521 3 057 . 4 090 372 194 1 169 49 717 808 1 015 I 639 2 389 1 266 57 41 85 3 199 1 253 9 
19 26 7 7 122 1 252 604 4 938 4 59 
­13 
3 629 1 









72 22 e 8 1 
a 
1 2 2 IB 
36 
2 661 
2 199 462 321 140 130 
1 17 11 
1 
16 
4 1 1 S I 6 
5 1 2 22 585 748 10 9 . . 
26 
a 
170 172 31 IB 2 3 95 
49 
4 











Π 41 2C 2S 3 1 
1 
a 




844 1 425 846 481 525 
11 52 
91 36 29 34 
95 
11 1 7 92 12 43 12 16 107 12 16 51 3 1 
2 3 
7 1 441 1 2 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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COSTA R I C 
PANAHA 
CUBA 







C H I L I 
ARGENTINE CHYPRE 






















H 0 N 0 E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 6 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















. C . I V O I R E 
N I G E R I A 







C H I L I 







. W A L L I S , F 




CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 4 4 5 . 8 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 














8 4 4 5 . 8 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























305 2 3 1 
40 




3 509 1 
1 225 3 
147 
1 557 2 




2 473 2 










68 9 3 7 1 568 
15 5 6 0 160 
53 3 5 7 1 408 
18 083 136 
7 3 8 1 77 
35 114 1 264 
600 548 
2 346 6 6 0 
160 6 





















4 7 46 
45 42 












2 3 4 
11 9 





l 7 7 2 2 8 6 
548 32 
1 224 2 5 6 
565 17 
2 5 7 11 
635 2 3 7 80 73 
103 96 
24 2 
STUECK ­ NOHBRE 
7 5 
















STUECK ­ NOHBRE 
56 
7 1 26 
22 1 
2 0 6 
84 2 






















































. . 3 
a 
• 

























































1 0 7 . 
2 28E 
1 5 . 
8« 
2 5 : 












1 051 u : 1 55 




2 4 7 
2 331 
l 5 6 ' 
l 461 
1 241 
ni 2 9 : 
9 9 Í 
84< 






































































































6 6 0 
2 6 4 23 























































H 0 N U E 





. t A H A 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
























H t X I Q U E 





B R t S I L 










H 0 N D E 








8 4 4 5 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

































C H I L I 
ARGENTINE 









H 0 N D E 











































































































STUECK - NOM 






















































































































































4 6 0 
2 2 7 












































8 1 4 
3 7 1 
4 4 3 








3 6 0 






2 1 0 3 2 5 
1 2 1 































3 4 8 0 
1 71B 
l 7 6 2 





























a ,, (. m 






4 9 1 
189 
% 











1 9 4 
98 
96 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volumt 
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M O N D E 




CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 





































H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
















1 427 130 





SIUECK ­ NOH6RE 
442 
4 198 4 138 
5 7 0 516 
1 240 1 150 
482 876 





82 6 0 
5 3 9 4 5 9 
176 103 
3 0 0 204 























9 1 14 
12 
6 
4 0 32 24 








60 2 1 
10 14 
11 3 
9 . 10 a 
54 3 1 
15 14 
1 




14 149 11 0 0 9 
9 0 3 0 8 055 
5 119 2 9 5 4 
3 473 2 542 
1 464 1 044 




STUECK ­ NOHBRE 
140 
7 1 
1 1 2 
9 4 































1 686 1 2 0 9 
1 2 2 1 9 5 5 
465 254 




4 0 5 
STUECK ­ NOMBRE 




32a 9 109 4 117 86 
e x p o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 6 1 2 4 1 
1 4 7 0 9 




1 . 2 3 3 
1 30 
47 











































il ι 2 2 
5 
12 6 1 6 6 6 
5 6 555 






5 0 0 
2 5 3 





































4 2 2 2 6 1 
36 1 129 
6 1 132 
1 . 9 0 
25 
1 1 35 
a a a 
4 a 7 
4 a 3 0 0 
3 154 
β . 190 
43 5 
2 . 317 



































































1 4 3 6 
409 
1 027 





































































. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 








0 0 H I N 1 C . R 
JAHAIOUE 
























H 0 N D E 








8 4 4 5 . 9 7 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L L H . F t D 























. C . I V O I R E 
GHANA 
. T O G " 
N IGERIA 








D O H I N I C . R 
JAHAIQUE 






C H I L I 























M O N D E 

























































































































































2 9 6 1 
1 037 







































3 6 1 2 0 
3 0 7 












































87 6 3 7 5 9 122 
64 Β 1 163 15 





1 736 70 
1 062 4 0 




1 1 2 3 3 6 
36 122 1 
9 . 71 2 
3 6 . 4 




































































58 57 2 6 0 2 1 4 1 
23 56 8 9 3 3 0 
35 1 1 7 0 9 1 1 1 
3 0 1 9 2 3 53 
2 1 3 0 5 15 
5 . 4 9 7 4 0 
3 . 3 3 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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..A.AOH CLASSE 3 
8445.98 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES •HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAHEROUN .CONGOBRA 




EOUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU INDE THAILANDE HALAYSIA 
SINGAPOUR JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
8447.10 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LI6YE EGYPTE .HALI LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO 





STUECK - NOMI 
3 525 1 316 869 2 137 1 907 1 826 996 81 113 89 693 665 276 209 1 243 560 70 ne 6 633 156 64 27 5 3 47 55 56 99 10 16 172 41 26 13 7 69 7 30 5 16 5 252 722 130 44 16 2 2 9 a 3 231 2 13 101 9 4 264 38 158 13 61 33 106 13 78 12 14 81 85 8 4 98 9 
20 271 12 600 7 671 4 526 2 050 2 132 333 151 1 Oli 
. 51 34 377 579 38 91 
i 1 28 29 2 22 . . 12 1 
a 2 . 3 1 
ΐ 35 12 26 2 
. b 30 
6 3 l 
. . a . 3 3 3 4 
a 
. , . 1 
. , L 6 4 
2 
6 , 36 1 5 1 
ΐ . . 2 1 
. a 
1 521 1 171 350 107 60 236 53 9B 7 
STUECK - NOMI 
5 615 2 712 5 636 2 553 1 728 5 260 334 1 392 40 458 686 296 3 695 3 363 1 045 2 201 26 67 331 1 224 52 42 8 107 30 28 15 11 139 107 248 159 473 7 5 9 192 19 10 9 104 108 210 33 68 72 16 34 7 33 11 72 
. 215 75 498 74 67 2 97 . 1 6 1 
1\ 119 35 24 16 2 3 
. . 79 1 10 
a 9 35 38 83 15 2 4 2 95 
7 9 42 79 196 8 7 4 2 




a 315 1 114 1 206 1 119 680 . 3 1 231 505 6 2 . 22 3 9 17 1 244 123 47 
2 






6 681 5 377 1 304 616 745 54 18 9 434 
8B3 . 165 180 11 57 44 7 , 5 25 




a . a 
a . 3 2B 
i 
1 2 
a . . 12 
a b4 15 1 
Nederland 
* 




i , 896 828 68 41 21 27 
a . • 
7 3B . 48 4 2 3 1 1 
a 
, a 1 3 1 
ί 3 1 




317 143 430 
a 106 197 79 68 95 74 289 243 54 58 
a 40 41 4 19 
62 9 5 6 2 . .. . 11 . 1 16 
5 9 5 . 2 2 
a 1 4 1 65 625 81 25 
a 1 
a 
9 5 2 51 1 1 52 3 1 2 1 4 
a 
. 16 31 
4 4 12 73 47 6 
a 47 1 
3 635 1 291 2 344 l 656 771 385 18 15 103 
3 102 1 394 4 356 
. l 639 3 310 160 585 22 172 506 208 2 036 2 801 299 413 . a 1B3 176 29 39 
a 
27 21 13 6 11 1 1 5 3 25 4 1 1 27 14 3 





363 90 610 . 465 146 10 12 13 130 67 214 126 1 161 504 56 62 5 325 24 9 20 1 2 4 41 1Θ B3 9 
a 
167 5 16 2 4 49 5 30 4 12 4 183 71 46 13 3 1 2 . 2 1 176 1 11 40 2 
26Ò 37 148 11 25 14 70 
73 





453 1 430 





. 1 624 
125 702 17 260 149 67 1 433 
551 625 1 746 
4 35 146 1 024 
23 3 8 1 8 5 9 . 129 71 202 45 433 . 
5 68 1 
a 
a 
30 5 9 6 
a 
35 8 33 
a 
20 3 • 
BESTIMMUNG] 
DESTINATION 





































































































































































541 374 1 047 
471 315 90 
STUECK ­ NOM 
728 645 960 393 306 248 45 310 92 196 74 422 367 250 813 93 461 21 47 1 120 69 20 18 10 124 29 41 29 10 5 6 100 232 103 
38 
2 







83 106 276 
STUECK ­
282 99 49 53 23 30 28 25 36 11 91 74 89 130 
a 
69 1 29 2 
32 2 2 415 
a 





. . 66 21 1 14 
i . 
838 101 737 461 36 203 61 69 73 
10MBRE 











16 2 l 
5« 
li 
4 14 4 . . . . 2 . 2 2 
1 741 
1 341 
40C 134 36 266 68 3C 
a 




31 . 11 ί 
lì 
. . , a 
. a 
< 3 , a 
2 
a 




791 64! 15t 
Unité 
Nederland 
135 103 32 6 6 26 4 7 a 
95 362 . 16! 131 3« 5 H C 2! 52 li 41 39 26 SI 4 11 
4 
a 









't 3 1 
i 4 
ί 1 1 
li 2 
1' 14 
1 422 914 501 127 434 7: 16S 29 SI 4 3 !" . 
, a 
11 








4 2 3 . . . . 10 11 3 9 9 47 1 9 14 . . 14 122 Β 7 2 4 1 
a 
1 34 8 19 7 4 25 
a 






628 73 15 117 
323 121 
42B 
156 146 16 160 52 110 41 209 2 56 




36 46 14 6 
a 





4 3 6 5 30 3 3 
a 
1 8 22 2 
a 





655 195 5 13 137 










. 5 675 
a 
10 102 * 1 2 121 348 4 17 74 805 28 49 28 32 lì 41 7 
¡2°. 






i l ! 
36 
Hî 96 130 a 
ai i. lu 
1.6 
59 Ì1Ì Ά 2 9 1 
2Î 4 a 
û a 
30 10 6 4 
a 












2 675 627 2 048 1 394 399 605 12 4 49 
159 19 17 46 . 1 16 1 5 46 31 88 107 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 





















































M O N D E 





































. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
L I B E R I A 




















































EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) lulia 
STUECK ­ NOHBRE 
54 
ai 
16 13 25 14 5 88 
11 44 15 2b 6 
2 8 4 4 9 b 28 91 21 36 b 4 3 13 94 3 13 48 9 24 7 22 3 10 17 19 29 4 7 3 148 26 31 17 
2 268 565 1 703 945 316 605 26 40 153 
b 3 10 
132 63 69 21 15 48 15 24 
2 360 798 2 088 991 753 639 41 858 30 161 197 142 1 849 939 
233 961 153 426 11 65 4 118 15 9 49 6 106 9 lb7 97 
238 18 35 51 23 7 50 19 7 23 69 16 12 15 59 7 371 595 303 109 6 11 5 6 6 13 9 42b 3 b 26 89 42 3 14 53 138 13 33 227 18 34 15 5 44 sa 173 164 25 9 344 19 131 440 148 
240 389 196 129 7 
114 
27 




3 41 42 25 12 












3 9 1 17 17 
1 32 1 
24 21 3 
il 
2 06 




14 35 30 26 
29 7 2 12 23 7 2 20 
3 10 4 b 
2 3 4 
l 1 18 5 1 1 2 
3 5 
2 9 4 7 3 52 2 
649 215 434 262 119 101 1 7 71 
974 289 1 087 
58. 508 
500 12 66 81 79 1 276 718 76 130 113 63 2 
49 
34 14 7 19 
2 1 1 15 7 1 1 1 1 23 2 10 
ï 2 5 
7 3 
6 136 61 28 45 
ï 2 
3 
2 7 7 3 1 2 16 19 3 8 1 6 
23 35 
4 2 1 9 
23 5 29 6 9 192 19 3 54 
11 
96 24 23 14 
1 447 252 1 195 662 182 451 
1 309 247 539 575 
81 15 201 15 82 76 62 319 196 127 763 37 357 9 16 
1 30 2 105 5 100 43 212 5 34 25 
2 4 16 2 11 
20Î 479 243 38 6 10 2 2 
lî 2 335 
6 52 131 11 9 165 13 29 9 4 34 
12 166 126 16 
148 




H O N O E INTPA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS­6AS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK ISLANDE NORVtGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHtCOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES ALGERIE .TUNISIE LIBYE .C.IVO IRE GHANA NIGERIA .GABON .ZAIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE COLOHBIE VENtZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGINI INE CHYPRt LIBAN ISRAEL THAILANOt HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N.ZI LANDE 
H 0 N D E INIRA­9 EXIRA­CE CLASSt 1 AtLt CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCt BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANOE NORVLGL SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE CANARIES .HAROC ALGERIE ­TUNISIE LIBYE .C.IVOIRE GHANA .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .GABON .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE ■KENYA HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA HEXIQUt COSTA RIC .GUADELOU VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN 
ISRAEL JOROANIE ARAB.SEOU BAHREIN KATAR DUBAI SHARJAH YEHEN 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
19 166 β 528 10 638 7 322 3 409 3 048 131 225 268 
2 035 1 075 
960 392 305 496 74 127 72 
STUECK ­ NOHBRE 
l 113 536 680 4 069 257 266 17 368 
12 86 223 102 607 493 104 433 188 399 131 20 13 4 5 5 39 221 100 231 27 8 14 14 19 3b 16b 61 18 4 40 6 199 12 20 27 3a 94 10 34 32 2 
za 
lb2 
12 025 7 306 4 719 3 117 1 525 1 423 70 186 178 
172 
58 3 832 166 25 
51 
ï 2 2 41 26 12 29 10 2 




494 645 463 609 40 23β 66 b84 24 52 75 B7 4 76 184 226 4b5 29 202 487 144 6 22 6 13 1 bO 80 318 171 207 83 7 8 82 32 31 22 17 la 22 68 43 18 b2 
199 57 42 102 3 29 145 19 9 14 16 23 
119 220 16 165 335 61 49 13 27 28 13 16 
4 878 4 306 572 206 82 365 36 165 
416 317 138 6 128 3 262 3 
33 206 
1 89 19 7 1 
32 22 74 15 16 
10 12 
10 6 33 25 5 12 61 
538 248 290 179 47 110 3 5 1 
38 b 2 
3b2 273 79 34 13 30 3 7 15 
347 294 
M 
7 24 17 
16 12 2 5 
602 965 637 100 229 410 10 19 127 
33 . 46 2 2 
a 
3 . 2 14 
a 
1 3 2 8 3 1 . 8 
148 






65 1B0 15 190 12 65 175 74 416 443 35 79 lia 118 14 9 7 
4 2 8 1 1 2 3 3 4 2 2 17 83 56 8 2 
3 14 4 2 1 12 32 2 1 17 2 12 66 3 
3 662 
1 653 2 009 I 777 
1 146 196 7 7 
36 
8 639 2 967 5 672 
3 617 815 2 002 41 67 53 
242 140 217 186 
59 2 121 
18 31 26 143 21 55 297 57 277 117 3 6 4 .1 1 31 201 9 218 5 3 10 
17 44 5 10 2 40 3 67 2 17 26 26 57 6 33 14 
û 
6 




20 44 . 32 15 11 72 
a 
1 30 a 48 92 4 22 1 21 4 143 
a 
































202 86 458 
a 
90 52 248 21 47 36 46 220 91 133 413 21 180 481 1 6 3 S 4 1 50 48 295 97 192 67 7 
81 22 19 16 
18 22 68 33 12 18 163 41 21 40 3 8 144 19 9 10 4 23 118 213 
16 163 
2 6 . 
49 13 27 2B 13 14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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. N . H E B R I O 
M O N D E 






































































.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 




























. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.GABON 
.CONGnBRA 









T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
BRESIL 











1 0 5 
1 8 
7 7 
9 0 7 0 2 156 
3 139 l 270 
5 9 3 1 866 
2 736 4 0 6 
1 0 3 7 303 
3 0 0 3 4 8 0 
2 4 6 9 1 
453 2 0 4 
1 9 2 
STUECK ­ NOHBRE 
5 8 7 
183 β 
2 3 2 
75 4 
136 1 


















































2 948 59 
1 4 4 0 15 
1 508 44 
1 073 27 
510 6 
3 3 7 17 
16 10 11 4 
9 8 
STUECK ­ NOMBRE 
5 8 3 
2 6 8 7 
167 3 
153 10 
3 3 7 1 
5 8 0 
44 2 
3 2 9 
1 8 
1 0 8 
1 7 4 
9 7 
532 4 
4 5 9 
121 8 
2 6 4 2 
5 
8 9 
1 4 5 
1 4 






























e x p o r t 












1 5 4 
130 β 2 6 7 
2 4 4 7 5 
17 Ι 26β 
1 . 7 
2 
4 




1 7 4 
3 7 4 
17 116 







1 3 ' 
> 2< 
, ' 1 
ι ; 
ι : 
» \ ι 
i 1. . ' 
! 
', 
1 3 4 







1 0 4 







































1 2 133 
) 1 0 1 4 
> 1 119 
6 0 8 
4 0 4 




5 4 2 
. 2 3 6 
1 5 2 
> ¡ 335 
. 5 6 7 
3 8 
3 1 0 
1 8 
1 0 4 
1 170 
8 9 
4 3 0 
4 5 1 
> 72 
2 2 5 
3 
7 5 




















2 3 7 





















1 4 6 4 
4 545 
2 044 
5 4 8 
2 483 
1 5 4 
2 4 6 
1 8 















































7 0 3 
3 6 6 
3 3 7 
2 3 6 



























































H 0 Ν Ü E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 

































. T U N I S I E 
L I B Y t 
EGYPTE 
L I B t H I A 




S . T O H t . P R 
.GABON 
. Z A I R t 
ANGOLA 










































HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEOON. 
H 0 N D E 






































2 4 6 1 
3 4 3 1 
2 549 
1 412 534 
27 
22 











STUECK ­ NOMI 
2 946 
1 665 
8 2 9 
4 205 
2 4 3 
6 8 8 
1 9 
7 0 7 
1 
8 9 
4 3 5 
1 5 1 
1 0 6 6 
6 0 6 
5 0 4 
2 3 6 3 
1 1 
7 2 
5 7 2 
4 7 2 
8 0 
4 0 7 
1 1 0 
1 1 3 
1 3 0 
7 5 




1 7 3 


















2 1 4 





















2 3 9 












4 3 3 
1 4 
1 3 
1 9 7 
7 3 
2 
23 5 6 5 
11 302 
12 2 6 3 
6 211 
2 7 0 1 
3 0 0 2 
3 9 9 
1 8 9 
l 049 
. 6 3 7 
1 7 7 
2 2 0 1 
1 2 1 
2 9 
1 
1 7 6 
. 4 
2 0 1 
3 3 2 
1 9 5 
2 6 





















. 2 1 















7 5 8 
5 Θ 7 
3 5 3 
9 5 
1 1 
STUECK ­ NOM 
12 314 
7 1 9 
3 4 0 
1 980 
5 1 1 
1 2 2 6 
1 6 
2 1 9 
7 0 









1 1 9 





1 0 4 
6 4 
1 0 2 

































L 1 115 
6 7 1 
\ 1 3 9 ! 


























4 9 6 8 
2 182 
2 786 
2 2 0 5 
1 2 4 5 
3 3 6 
14 
5 















































1 5 6 1 
4 2 1 
1 1 4 0 
5 6 1 
2 6 3 
4 0 0 
3 6 
1 5 9 
1 3 9 
4 7 
3 3 7 
a 
2 2 









7 0 0 
2 0 8 
4 9 2 
3 2 2 





2 7 2 3 
8 8 4 
4 9 7 
l 514 
.. 5 8 8 
1 2 
4 3 9 
1 
7 5 
1 9 7 
1 2 9 
6 4 4 









1 4 6 
lì ia 
1 6 0 
6 










1 4 7 
4 9 2 
272 







2 2 5 
23 
4 9 






















3 8 5 
I S 
1 2 
1 8 7 
6 9 
a 
16 0 0 5 
6 6 5 7 
9 3 4 8 
6 5 0 6 
l 6 2 7 
1 96S 
2 4 
8 7 6 
11 0 5 9 
5 7 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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SUISSE AUTRICHE POPTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIOUE GUATEHALA PANAHA VENEZUELA PEROU BRESIL APGENTINE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
8451.13 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANOE DANEHARK ISLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE MALTE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGERIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAHEROUN .GABON .ZAIRE ANGOLA .TANZANIE .HADAGASC .REUNION MAURICE ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEHALA HONDURAS SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA DOHINIC.R .GUADELOU .MARTINIQ TRINID.TO .ARUBA .CURACAO VENEZUELA 
GUYANA EOUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU DUBAI PAKISTAN THAILANOE VIETN.SUD INDONESIE MALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN COREE SUD JAPON 
TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.GUINEE N.ZELANOE .CALEDON. •POLYN.FR 
M O N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA • A.AOM 
EG-CE 
371 205 26 209 10 7 15 61 27 16 14 4 16 10 234 247 56 98 10 9 90 6 104 20 20 39 2 5 13 6 28 36 6 162 55 209 20 
20 281 17 329 2 952 2 121 672 686 17 61 143 
France Belg.-Lux. Nederland 
7 . 250 112 28 100 1 9 6 14 26 2 23 11 6 4 18 
! 191 58 49 97 10 4 74 6 101 11 13 3 2 5 13 6 3 24 6 . 125 27 204 20 
64 38 6 872 10 34 4 888 54 4 1 984 16 1 1 467 7 . 621 37 1 429 3 36 1 6 l 2 88 
STUECK - NOHB 
107 967 39 032 40 392 119 741 33 967 74 523 1 029 17 058 590 8 602 9 231 10 442 39 769 28 409 3 052 26 138 620 182 6 840 4 702 2 970 395 566 161 385 2 257 9 416 986 2 563 197 147 303 653 510 281 1 164 1 007 185 430 379 216 350 4 237 97 505 9 546 384 217 967 382 339 1 944 252 549 546 456 228 170 9 727 202 2 876 7 065 9 539 190 1 164 253 1 364 1 327 1 319 234 1 852 2 610 837 279 303 2 699 1 546 2 921 4 486 13 628 7 692 404 15 784 5 188 12 507 30 212 214 1 633 228 208 
859 679 433 709 425 970 300 476 89 653 121 632 3 338 4 330 
13 44 207 1 864 . 16 447 I 965 l 690 1 000 16 94 564 772 . 12 060 1 127 6 35 214 339 . 516 1 455 23 I 126 500 736 19 779 240 260 2 558 620 6 . 1 307 , 43 7 13 31 2 . 
. . 228 1 811 135 67 62 
369 '. 105 546 95 
15 266 40 
558 '. 1 863 565 30 . 
63 '. 
a 50 174 378 462 290 
a 316 I 133 28 284 331 10 52 20 96 43 512 18 334 2 154 2 
49 a 
25 '. 51 
14 140 175 153 3 222 52 194 . a 488 
168 * 163 75 
2 373 97 3 563 5 715 
5 160 5 052 660 5 602 
. . 1 ISS 1 315 220 
170 . . . 4 806 267 475 10 3 26 144 27 5 110 2 86 
a 
a a a 26 l 050 35 260 2 836 152 
a 492 
20 1 560 45 
a 
a 
a 121 31 4 185 25 1 407 1 600 4 332 20 
12 1 048 74 627 96 . 53 100 30 205 570 1 250 168 92 5 2 073 1 200 100 5 903 3 520 1 940 22 956 
. 674 10 
a 
53 139 1 751 337 781 8 542 1 725 205 421 44 597 26 132 360 33 115 . 96 996 21 948 . 20 247 11 429 11 34 974 1 406 1 233 1 919 2 600 






34 2 5 3 
a 10 25 19 9 
a 
a 
a . a 3 





1 247 760 467 419 206 21 . , 47 
39 643 16 120 30 575 
a 21 115 33 025 173 12 656 72 2 796 2 742 e 9β3 13 655 20 431 l 423 12 681 
126 6 416 3 167 415 155 43 6 3 2 255 
3 96 e 344 77 4 39 205 499 100 ne 266 606 185 91 95 39 320 1 373 47 717 5 592 186 217 292 356 219 134 33 171 
a 
118 107 139 3 535 44 414 3 671 4 848 155 466 221 219 344 138 40 1 518 319 457 175 75 2 104 244 756 2 684 10 569 4 017 151 6 526 663 8 144 6 257 214 712 34 108 




. a 5 
, a 9 170 
. a 5 16 
a 9 
a 36 . . a 




12 060 11 637 423 218 38 196 14 16 5 
23 904 2 561 6 162 24 141 
5 151 1 572 398 1 117 274 723 975 2 686 669 5 297 
a 
50 423 55 1 197 13 340 124 3Θ0 
a 642 147 200 46 36 10 10 14 53 220 20 
a 
324 10 137 4 1 256 12 665 533 14 
a 







1 027 1 510 28 5 646 . 1 866 42 80 
a 
82 280 25 23 
a 
1 1 997 663 846 2 300 
a 
133 953 2 229 511 
a 
79 1 25 
110 977 62 512 48 465 29 061 6 139 18 491 764 294 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
CLASSE 3 
8451.14 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLE».FtO ITALIt ROY.UNI DANEMARK ISLANDE NORVtGt SUEDE FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRtCE TCHECOSL HONGRIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .ZAIRE ANGOLA ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
.GUADELOU •HARTINIQ VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N D E INTRA-9 EXIRA-CE CLASSt l AtLt CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSt 3 
8451.18 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtHARK NORVEGE sutot FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRtCE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL ROUHANIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE SOUDAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .SENEGAL GUINEE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .C0NG08RA .ZAIRE .BURUNDI ANGOLA ETHIOPIE •SOMALIA .KENYA .OUGANDA .TANZANIE HOZAHBIQU •HADAGASC .PEUNION MAURICE ZAHBIE «ALAWI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA .HOND.BRa HONDURAS SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA CANAL PAN CUBA DOHINIC.R 




France Belg.­Lux. Nederland 
53 15 390 












371 838 485 67 72 64 488 1 917 
42 59 40 435 283 158 151 1 256 
42 709 
3 170 
115 129 616 137 407 332 333 64 171 60 
263 
352 
66 321 183 1 033 










164 18 234 
15 8 9 378 
6 . 100 
10 . 260 
107 20 
■ . . 
218 2 1 1 
2 a 1 
a . . 
1 . 5 
• 2 a 
. . a 
1 2 
10 410 1 825 2 
» » . . » . 6 1 a
325 . 2 . 
. . . 40 
. . . a a L 
a a a 
85 36 
. . i . . . 
2 843 269 10 566 
49 249 10 309 
2 794 20 259 
19 S 246 
3 239 
2 767 13 13 345 4 
539 . 1 
8 2 















102 4 436 
1 974 
3 173 




798 1 533 
221 86 169 220 164 482 805 503 255 129 2 572 
685 71 352 152 964 74 1 072 
1 158 




419 113 326 595 640 1 134 
306 77 3 622 
265 128 101 474 294 190 2 746 
74 
7 1 
3 . 342 
178 241 
19 4 63 
208 133 . 1 
a « a 
425 a a l 
a a a 
. . m 
606 13 . 6 125 867 S 102 
. . . 67 3 . . 
5 . 1 . 
. m . 
. . a 




. . . 59 50 154 10 150 
. . . 177 
. . a 
18 41 
216 . 1 4 19 2 20 427 5 31 251 
a . . 
a . a 
. . . 18. a 2 
36 107 225 3 . a 
1 
a . . 
1 . . 
a a S 
22 
. . .  a . 
30 15 
. . .  a . 
150 
. . . . . . 30 
a . ■ 
53 a a 
69 







1 096 1 972 
• 1 405 1 604 2 470 56 605 1 236 916 4 215 1 244 129 661 308 1 5 43 18 25 1 
. 2 31 
a 
23 30 250 33 563 3 169 6 
a 
483 135 107 L56 51 4 11 14 13 
26 297 155 558 362 927 117 
62 424 11 746 50 678 48 025 7 485 2 613 151 91 40 
21 296 4 881 8 699 
a 
4 896 42 154 346 
4 396 223 l 949 5 165 2 099 4 023 1 527 5 972 
a 
4 2 86 1 750 2 902 369 84 272 112 l 550 1 525 134 235 79 2 
. 36 
. 96 10 424 369 234 153 16 2 149 211 26 234 66 306 
. 388 873 136 125 67 969 134 586 19 25 368 49 2 639 39 655 7 694 21 642 122 68 269 417 640 984 253 
a 




1 486 l 099 5 671 
a 
648 412 65 314 411 139 343 93 242 171 175 66 64 11 60 65 41 59 31 79 281 135 ai 1 006 9 145 1 24 91 135 2 300 176 2 82 
60 159 43 
250 
352 
40 24 28 ί7. 162 52 193 
26 172 9 620 16 552 12 857 1 468 3 462 511 314 148 
1 522 
3 631 7 858 1 320 
a 
6 isa 797 472 578 286 750 868 2 198 167 36 
a 
150 157 268 25 306 12 10 65 387 l 319 1 119 684 1 531 162 
a 
15 114 * 58 259 269 84 72 423 257 41 97 66 244 43 433 285 423 149 
a 
12 227 127 61 35 34 111 1 028 15 897 
a 
a 
297 15 42 178 
a 
a 53 77 S 590 7β 12 
a 
a 
s 131 101 * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Vorr notes par produits en fin de volume 
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1 210 1 799 4 047 4 738 654 112 146 316 1 355 T7 6 602 126 3 712 350 3 904 608 121 342 108 78 195 60 1 510 349 490 570 3 857 135 406 155 4 978 7 813 144 7 570 7 091 161 155 661 11 422 3 942 4 406 11 134 87 659 146 122 82 










9 . 52 265 
. 50 25 36 101 148 
103 . 69 82 
11 914 966 10 948 2 062 744 8 661 1 366 1 0 79 5 
STUECK ­ N0M8 
70 967 12 185 ll 759 52 592 12 694 57 917 2 051 12 379 344 4 871 11 028 5 009 20 782 12 085 1 842 12 922 54 3 115 2 131 673 716 90 410 615 412 2 758 944 167 406 1 466 464 1 024 38 50 298 108 429 204 599 61 114 36 486 220 339 330 48 111 276 157 76 47 534 9 099 133 837 8 339 2 224 47 90 59 202 626 302 75 176 97 2 702 254 1 094 2 954 73 41 63 228 867 327 1 692 725 173 830 162 167 197 350 141 287 867 1 230 
a 10 m 5b
382 54 
a 22 3 
2 
a 120 1 284 
102 
a 3 99 
232 
Belg.­Lux. 
268 252 16 3 . 11 7 3 2 
23 
û 3 4 5 


















638 407 231 11 
220 
21 815 3 931 
a 44 631 4 662 5 624 939 5 625 
156 2 865 6 078 2 027 10 551 3 096 928 3 081 
a 






113 139 3 3 . 242 107 45 7 13 1 




. . 24 1 3 114 
a 
2 114 155 1 542 303 
95 60 
. 24 59 3 499 16 




1 627 3 704 4 738 527 112 143 190 1 147 
a 
6 563 5 1 897 335 3 399 440 69 174 106 78 150 60 860 261 37 510 2 977 90 
140 1 693 7 028 . 5 556 5 931 93 130 521 6 947 3 661 3 753 6 525 67 506 30 , • 281 154 86 66 8 194 466 93 B66 9 621 99 527 2 236 3 337 l 093 
36 715 7 OOO 9 446 
a 
7 954 45 295 \m 157 l 831 4 512 2 760 9 326 6 653 672 4 161 
a 
2 375 660 95 605 
136 61 93 2 726 849 166 196 90 29 19 1 
15 84 127 90 426 10 51 23 149 70 77 30 10 5 107 12 11 
a 
290 4 607 119 725 8 034 2 203 27 49 59 103 1 22 3 176 97 2 278 156 1 045 2 520 67 30 40 70 540 
a 
908 237 45 506 102 52 25 163 79 3 305 ne 
Italia 
59 
170 . . 121 
a 
2 110 206 77 35 10 711 15 505 140 32 100 
. 45 
a 
356 86 452 60 560 45 408 15 3 154 
776 144 1 953 
695 66 25 90 4 450 245 502 4 460 
a 
50 116 53 • 79 954 21 738 56 216 31 354 4 09Θ 25 995 2 060 2 035 664 
12 434 1 244 2 010 7 184 . 6 993 2 
701 31 175 438 202 897 2 134 239 5 298 . 184 477 358 48 
148 234 153 14 75 21 89 92 328 1 005 35 47 164 20 70 




98 625 279 16 
a 
399 96 46 319 
a 
8 21 44 170 325 242 185 126 229 
115 172 163 l 280 61 1 095 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE "MALAYSIA 
SINGAPOUR PhILIPPIN JAPCN TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE •CALEDON. FIDJI •POLYN.FR 
H 0 N 0 E INTRA­9 tXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
8451.20 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUtOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV U.P.S.S. POLOGNt TCHECOSL .HAROC ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
PEROU URUGUAY ARGtNTINE JAPON TAIWAN HONG KONG 
H 0 N U E INTRA­9 tXTRA­CE CLASSE 1 AtLE CLASSt 2 .tAHA .A.AOH CLASSt 3 
8451.10 
H 0 »1 0 E 
INTRA­9 tXIRA­CË CLASSt 1 AtLt CLASSt 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6452.11 
FRANCE BLI G.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE .HALI .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .ZAIRE ANGOLA ETHIOPIE .KENYA .TANZANIE HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION ΖΑΗΘΙΕ MALAWI R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA CUBA .BAHAMAS DOHINIC.R .GUADELOU ■HARTINIQ JAHAIQUE BARBADOS .CURACAO 
EG­CE 
726 
1 539 1 630 10 017 709 1 937 9 124 956 65 43 60 




1 . a . 1 18 . 4 
3 513 905 2 60S 466 a 2 109 438 361 33 
STUECK ­ NOHl 
1 512 376 1 180 1 186 514 495 265 214 67 635 152 7 135 305 71 50 185 50 6 677 104 259 
17 14 18 480 54 135 
10 159 5 540 4 619 2 635 1 096 l 672 232 307 311 
a 








a 6 3 677 
4 
15 14 17 1 54 135 
3 632 1 562 2 070 700 267 1 360 157 251 10 
STUECK ­ NOMI 
388 ? " 135 





71 W 11 
STUECK ­ NOMI 
24 248 15 444 5 647 14 621 9 547 10 043 187 1 817 1 284 2 405 1 048 4 752 6 405 1 393 5 134 60 43 2 231 2 058 135 116 362 463 24 26 518 239 150 373 209 219 43 22 386 37 149 140 44 260 80 501 49 224 365 97 333 81 273 206 147 2 177 41 463 3 341 177 32 46 118 102 18 3 129 293 60 329 163 89 102 
. 2 538 3 123 1 776 704 4 374 
a 
324 277 673 325 742 276 151 1 128 60 16 2 527 1 2 
a 





3 , 182 22 
a 






44 39 143 725 16 756 1 154 6 
a 
. 42 57 
a 
101 230 39 261 140 89 * 
Belg.­Lux. 
121 74 47 9 3 36 11 3 2 
7 . 554 167 138 2 4 . 1 


















1 535 1 61 26 5 a 
« a 
127 376 67 647 39 729 36 02e 23 674 2 933 246 31 76B 
a 
62 









12 4 231 
a 







1 350 1 233 5 652 708 1 081 8 123 646 24 17 41 
317 791 113 370 204 421 180 413 23 353 19 529 404 416 4 479 
1 029 216 331 
a 
371 472 75 214 86 369 151 7 84 
a 


















20 200 3 622 2 024 
a 
8 789 1 738 187 1 339 912 1 592 670 2 824 5 988 732 2 9S6 
a 
2 2 039 1 106 86 19 80 68 10 24 325 54 125 87 "ï 2 14 72 3 70 80 15 173 52 140 18 143 46 Θ4 14 24 126 30 2 972 5 232 2 081 22 
a 
il 
45 * 2â 





174 397 2 829 • 795 973 304 23 26 15 
70 791 30 568 40 223 29 319 3 914 10 226 698 989 676 
476 2 • 40 • 1 
■ 
­• • • > m • • 2 14 • et 
• 77 
1 • • • • • • 639 
Î20 
78 • 25 1 5 16 
26 




3 920 5 053 440 12 589 
3 847 
a l%l 137 S3 1 096 107 506 1 OIS 
a 
25 189 424 48 94 254 330 14 2 193 96 25 114 124 216 sa 8 l î i 71 56 16 56 14 292 29 41 264 13 293 57 iìì 2 473 17 488 106 149 32 19 • • ta 3 • 59 12 7 • m * 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. 1 . 1 
a 
1 
. . . . a . , * 39 
35 
4 
































































































































. 146 60 
• 2 261 
1 504 
777 







































































































































Al G L « II 
LIBYL 
































F INL ANUt 































































































. 2 . 




































































































































































































































































































































































































































































































π de volume 
616 
















































































































































90 123 501 135 P 9B3 981 312 84 289 427 18 816 1 130 88 203 317 414 283 932 214 530 102 443 
4β 864 
7 861 41 003 23 387 2 083 7 597 137 220 10 017 
France 
44 
31( 13 6' 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
814 
. 123 369 . 2 . 152 10 213 10 213 1 OBO 
50 59 262 
. . 450 102 • 
391 13 11 501 
275 13 5 601 
116 . 5 900 
i 111 





STUECK ­ NOHl 
175 87 86 2 056 110 
2 869 315 2 574 2 209 16 364 77 58 1 
3 166 1 243 2 728 79 47 4 
7 1 
. a 
13 5 a 2 
6 1. 4 
STUECK ­ NOHBRE 
5 744 1 742 5 370 3 800 1 417 3 269 152 157 203 229 423 3 955 946 4 716 1 056 468 12 1 401 448 434 198 262 221 74 2 275 697 612 209 275 56 207 137 70 114 197 99 138 356 39 236 269 131 52 182 103 75 24B 234 526 26 280 4 993 54 105 63 81 617 57 50 280 2 397 642 1 253 10 164 105 113 725 370 549 66 75 40 116 70 3 105 705 2 105 815 2 112 1 439 457 90 
96 033 21 519 74 514 46 676 5 68B 24 460 1 456 1 543 3 353 
i 190 80 1 110 110 
1 ! 
26 
17 16 11 
. 1 1 2 t' 67 . 21 1 311 1 
1 3 
1 
B5 69 16 
15 5 5 
. > . 
, 


















! 952 200 45 , . , . 
3 383 24 4 339 9 356 23 1 123 I 27 1 3 216 9 2 . 650 5 2 . 2 3 2 D 25 1 2 531 ι SS . 6 6 
5 . . 40 1 . . 35 
Italia 
130 
90 . 132 135 8 981 
978 160 65 76 417 18 603 







726 4 β02 
42 147 IO 009 
166 6 85 2 056 
. 
2 539 
175 2 364 
2 062 





. 3 266 
152 156 189 228 405 3 842 
855 4 694 
866 305 9 1 401 
948 432 198 261 146 63 2 242 
682 611 208 275 51 205 128 55 106 197 50 115 351 24 238 263 131 52 177 93 66 248 234 526 26 266 
4 993 54 105 62 81 617 35 50 279 2 307 640 447 10 183 93 113 654 366 549 56 75 40 86 48 3 105 705 1 153 615 2 067 1 439 457 90 





FRANCE ALLtM.FED TURQUIE TCHECOSL NIGERIA 
INDONESIE 
H C Ν D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSt 1 AELE CLASSt 2 .EAMA •Α.ACH CLASSE 3 
3452.46 
FRANCt BtLG.LUX. ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI ESPAGNE ANDORRE GRECE TURQUIE TCHECOSL ALGtRIt tGYPTE R.AFR.SUD BRESIL IRAN 0UBA1 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLt CLASSt 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
8452.61 
FRANCt BtLG.LUX. PAYS-BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK ISLANOE NORVEGE SUtDt FINLANDE SUISSE AUTRICHt PORIUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRtCt TURQUIE POLOGNt TCHtCOSL HONGRIt CANARIES ALGtRIE •TUNISIE •C.IVOIRE •ZAIRE ANGOLA HALAWI ETATSUNIS HEXIQUE VENEZUELA •SURINAH BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL THAILANOE INDONESIE SINGAPOUR CORtt SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLE CLASSE 2 • EAHA •A.AOH CLASSE 3 
8452.63 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK ISLANDE NORVEGE FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL ALGERIE •C.IVOIRE ETATSUNIS HEXIQUE JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
EG-CE France 
STUECK - NOHBRE 
221 7 133 117 214 189 
1 603 151 481 37 1 122 114 221 51 13 675 63 39 7 65 54 223 
STUECK - NOHBRE 
543 256 8 701 1 54 50 250 712 276 276 175 4 25 91 52 52 161 150 3 67 446 
5 398 444 1 992 59 3 406 385 1 873 282 61 1 397 103 66 32 72 16 133 
STUECK - NDHBRE 
1 591 251 3 322 91 45 457 95 106 154 22 a 81 79 . 28 210 1 417 124 15 310 27 133 3 28 31 12 6 1 22 2 2 13 1 15 2 10 5 9 333 62 76 3 52 16 1 5 5 27 4 211 4 19 35 792 7 14 325 
6 638 204 2 976 144 3 660 60 2 928 53 933 16 711 7 61 2 23 1 21 
STUECK - NOHBRE 
156 13 5 185 78 40 27 15 34 24 3 7 36 50 181 105 2 5 570 22 39 2 2 1 1 11 11 5 5 20 16 4 18 
1 638 89 517 63 1 121 26 1 061 3 336 2 57 20 13 9 3 3 
Belg.-Lux. 


















106 25 81 51 11 3C 9 . . 
6 
1 6 








110 4 133 . , 214 179 
12 1 0 12 234 836 167 10 565 27 
a 
106 
92 217 2 1 1 4 . . . 11 
a 
a 
, a 6 
a , « 
446 







1 236 , 319 ) . 362 6T 154 
: il . 79 26 165 417 99 272 129 22 2 12 î 22 
a 
12 5 . 6 5 9 330 60 60 , 3 50 
a 5 3 27 4 211 4 15 35 541 10 221 
1 5 766 2 715 ί 3 051 2 412 652 618 22 22 21 
100 L 7 184 
a 
. 12 34 21 7 36 50 181 103 5 9 . 22 9 . . a 
a . . 20 16 4 18 









365 195 170 3 3 47 5 11 117 




160 23 91 . 155 150 3 66 
a 
















534 67 467 







673 81 592 591 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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M O N D E INTRA­9 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
46 319 
504 5 117 
3 766 
854 6 306 
46 776 21 91 192 96 373 3 245 
351 2 652 
8 292 295 10 121 54 46 84 240 232 62 38 b 56 32 5 
4 10 46 65 35 24 11 21 69 5 15 76 127 57 4 19 68 21 1 490 
20 167 
4 768 
150 10 2 14 22 13 6 27 54 3 197 111 11 221 1 107 7 21 171 7 85 79 531 132 62 66 11 243 321 140 201 3 475 13 34 568 275 5 
106 401 63 688 44 713 38 392 4 273 5 535 229 396 778 
. 59 42 287 59 567 
100 
5 
1 409 1 014 395 293 96 60 21 29 42 
STUECK ­ NOMB 
756 88 192 46 362 412 72 111 52 55 199 161 11 192 4 16 22 16 2 13 1 11 39 24 21 7 6 3 3 543 150 11 7 6 2 7 30 2 25 57 5 
3 811 
1 932 
. 13 5 33 2 2 
17 
21 11 







37 224 61 218 290 128 105 10 20 
9 3 1 
22 62 12 34 64 23 
5 28 













1 1 10 1 
5 
3 48 1 59 1 88" 1 511 141 36 2' 
4 1 






50 9 5 3 6 
l 75 
» 26 
1 a 1 
a 
\ . . 3 
3 4 
ι 50 
] >  38 
, . 5 > 1 1 
a 
1 1 
s . . 
. 1 
2 1 1 42 
) 3 
1 19 > • 
1 2 237 
1 086 











1 1 . a 
3 1 4 1 
44 
29 
e χ ρ o r t 
Deutschland lulia 
(BR) 
551 44 546 
55 353 215 4 636 3 200 










. . ÍS , , 14' , ■ 
2 33C 1 54Í 78· 74¡ 382 3Í . 1 e 






. . 3 540 5C 1 7 
2 
2 
. . 2 





207 | 118 11 1 26 
83 237 228 > 47 
16 
46 325 4 10 45 35 35 22 
11 16 60 
a 
15 71 127 36 . 16 66 11 1 398 
19 526 
4 691 
109 10 2 
6 20 
5 27 50 
173 37 1 214 983 7 5 154 7 81 14 531 132 62 86 1 243 321 136 169 2 290 





















, „ f — NIMEXE 











































































































































43 48 17 
France 
363 
168 20 195 
43 36 . 
STUECK ­ NOHl 
1 622 





679 229 120 17 38 
. 10 1 6 113 6 . . a 
a 
1 1 . . 2 8 . 2 16 3 2 1 
a 
56 
341 136 205 80 2 12b 102 7 . 
STUECK ­ NDHI 
156 169 93 187 509 71 35 23 55 20 
l 434 
1 114 
320 203 158 106 18 72 11 
. 1 4 . 69 . . . bb . 
158 74 84 a 
a 
B4 18 6b . 







254 1 393 
815 2 099 
293 2 203 
1 970 
364 2 099 
722 
614 189 59 90 664 4 287 109 135 
193 
45 
14 129 172 33 78 244 35 152 45 245 20 104 130 16 2 893 
5 505 




, 41 14 Ibi 42 . . 10 4 . lb 4 . 1 74 
. a 
. . a 
. a 
22 " 
10 23 . 5 
a 
. a 
. . a 


























33 22 49 21 2 . 3 , 22 2 . a 
. a 
. 8 3 . 12 
a 
3 13 
245 172 73 41 27 32 la a . 
33 . 8 145 10 . . l 
a 
. 
































I 470 19 






91 4 261 193 157 70 2 











40 1 71 





23 Il 70 
36 126 302 
14 57 










9 576 733 1 337 59 3 737 358 1 027 5 560 4 371 2 352 205 49 1 304 79 674 137 927 1 166 233 45 1 845 353 ι 816 152 198 185 1 047 973 649 73 
597 13 169 59 90 564 100 4 232 55 67 135 193 45 
4 106 172 26 78 244 35 152 45 245 19 50 127 S 16 2 762 131 3 582 1 902 703 102 220 37 101 5 43 5 219 39 10 64 27 55 127 31 44 19 1 140 97 330 491 155 24 3 33 36 33 37 41 9 32 36 170 51 34 571 1 184 22 37 
48 
46 
") Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 


















H O N D E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI OANEHARK NORVEGE SUEOE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ALGERIE . C . I V O I R E 
.HADAGASC ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
C H I L I ARGENTINE ISRAEL 
SINGAPOUR COREE SUD JAPON AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI DANEMARK NORVEGE SUEOE 
FINLANOE SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . R .D .ALLEH 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E .SENEGAL • C . I V O I R E 
.HADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA 
BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E I N T R A ­ 9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI IRLANDE 
OANEHARK NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . TCHECOSL HONGRIE 
22 23 70 20 139 
7 309 197 
79 310 121 3 458 574 141 
65 845 32 585 
33 260 24 790 
7 481 7 4 6 1 303 1 129 1 0 0 7 
STUECK ­ NOHBRE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 203 








130 78 196 
699 1 414 415 1 106 42 2 12 . . 1 26 29 9 . . 3 
a 
. 352 21 27 . . . a 
. . 63 . 13 ne 
2 582 
1 636 
946 2 52 
45 691 113 56 3 
STUECK ­ NOHBRE 
38 
69 330 243 214 81 15 7 21 
9 40 17 10 62 3 11 b 2 b 5 1 5 2 2 2 3 2 5 209 22 29 1 5 2 125 7 
616 
990 626 548 95 60 7 7 18 
44 295 212 188 53 15 6 13 
8 25 9 9 49 2 11 4 2 3 1 1 5 2 1 2 3 2 3 195 22 16 1 4 2 64 7 
1 286 
607 479 423 62 45 7 6 11 







12 107 B6 272 135 450 816 174 825 83 73 2 7 17 31 




25Θ 453 123 9 330 58 272 
1 307 
1 301 



























40 26 14 8 
47 
79 132 6 45 
8 9 
22 7 13 18 1 24 6 Β 
28 2b 3 2 1 1 
22 
27 
22 22 70 20 139 7 304 197 79 310 121 3 342 564 49 
52 679 2/i 090 26 789 19 278 
5 462 6 604 245 837 907 
2 004 276 611 
216 69 22Θ 17 438 63 33 984 113 255 226 12 45 
34 4B 24 
24 86 100 16 187 76 
12 
250 
685 415 270 704 654 431 
7 135 
10 15 16 
25 
6 
406 464 484 
731 722 12 98 75 249 128 434 788 173 767 64 64 2 4 
114 10 
7 
10 567 4 657 5 910 5 373 2 003 
435 
20 100 






4 98 71 







1 069 2 469 2 367 91 84 13 10 18 
119 60 59 52 3 7 
BESTIMMUNG 












































































































































Bel g.· Lux. Deutschland 
(BR) 
51 108 212 92 51 1 1 13 32 7b 11 9 4 1 188 100 1 
8 471 4 513 3 958 3 621 1 796 281 4 3 56 
l 267 351 334 768 461 301 16 116 3 40 111 68 240 142 34 376 37 22 5 11 6 20 2 10 5 1 1 1 1 1 2 3 9 1 2 3 3 1 1 11 67 16 36 49 2 2 
1 1 10 2 3 7 2 1 19 25 2 6 128 37 4 49 12 5 2 26 1 1 3 3 1 306 
32 15 
672 614 058 540 570 461 13 1Θ 47 
200 15' 4 1 











699 502 197 160 3b 21 
ï L6 
STUECK ­ NOMBRE 
102 31 43 141 32 b6 3 118 3 20 b 31 18 1 12 1 b 1 2 7 1 1 1 
76 11 3 1 1 
13 20 33 2 18 
3 12 4 
486 317 169 144 63 16 
20 26 6 38 
1 20 3 16 
124 lib 9 7 2 
77 
64 16 5 
I 3 
2 50 2 
ιο­ί 
2 25 
60 2 14 10 
556 287 269 157 3Θ 112 1 2 
213 195 18 18 16 





7 530 3 917 3 613 3 395 1 719 205 
ï 
13 
233 182 170 
190 69 4 33 
2 33 7 101 66 Ι 77 9 4 
9 3 16 
1 
3 1 1 
60 14 











71 126 513 




. . a 




. 1 11 5 . 5 2 • . 
, 1 
a 
. 1 109 . 6 3 
380 
861 499 427 203 43 3 1 29 
8 
45 3 Ü 2 2 1 1 10 2 3 2 2 
a 
è. 2 3 59 29 3 33 β 
2 
. 
1 . 3 2 . 61 2 6 1 
2 824 
1 744 1 075 786 276 285 9 14 2 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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. £ . I V O I R E 
NIGERIA 



































M O N D E 


































. T U N I S I E 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 











EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 3 IO 2 5 2 1 13 1 
777 
526 ?bl 206 73 3b 1 1 10 
599 246 038 770 b41 933 40 303 3 152 916 20? 601 526 104 546 32 41 b 33 22 93 54 67 3 22 7 4 3 
7 3 
15 6 7 131 260 12 58 2 7 1 1 6 5 
31 9 195 2 50 b 58 83 5 6 6 7 
23 b 4 10 7 476 10 40 107 
lb 




20 4 1 
321 242 1 860 635 540 
5 136 
1 39 162 103 196 135 47 220 
21 1 9 5 9 bO 
22 
b 
37 61 3 13 
2 3 21 3 103 2 4 4 7 24 4 3 6 
15 3 4 7 
306 
ï 29 4 
670 939 731 365 beo 285 17 32 81 
STUECK ­ NOMBRE 
454 925 557 518 890 789 10 332 71 364 96 325 682 94 750 189 62 5 67 123 121 45 64 12 27 30 6 5 10 10 4 1 5 4 2 7 291 314 216 163 5 
655 211 050 681 474 4 91 17 138 43 511 85 15 159 5 20 
2 6 9 2 
16 7 6 5 
1 1 2 89 66 4 12 5 


















130 74 112 417 
lb 10 54 20 6b b 22 122 74 13 
3 22 
BIO 74b 6b 52 22 13 
425 394 
260 B9 114 2 32 5 48 6 30 14 
9 2 9 
2 2 7 
62 22 145 89 
24 284 24 14 
259 156 
103 73 44 27 
852 807 703 
574 182 34 151 2 5b 308 99 369 368 57 306 30 20 2 23 17 73 4 2 3 
2 4 3 
5 10 
7 94 132 9 42 
2 10 6 91 





39 78 11 
923 303 620 110 159 388 10 4 122 
1 621 871 1 130 
2 008 783 4 194 32 119 27 713 545 57 459 104 18 5 54 119 105 14 7 
12 
22 



















































































































































EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BP.) 
7 13 41 61 21 544 31 a4 7 34 36 22 20 11 10 9 2 784 81 306 353 44 
26 249 15 475 10 774 β 644 2 540 1 709 34 77 421 
31 776 1 614 671 2 630 40 091 16 458 96 292 17 89 6 218 155 851 500 153 1 056 107 89 19 239 40 69 32 118 6 2 14 
η 
Β 9 4 8 29 57 b 13 8 4 4 b 37 317 3 762 246 267 7 10 8 27 b 3 12 6 3 4 63 177 19 503 3 428 12 490 17 4 189 127 10 2 48 9 37 14 6 32 3 2 2 1 β73 3 16 BOO 31 2 
116 706 96 030 22 676 16 309 7 628 5 639 70 50 528 
17 18 20 20 38 3 4 27 17 13 3 
b 
310 77 279 
12 4 
360 166 194 b36 766 637 23 32 19 
239 126 1 223 697 34b 4 70 1 lb 101 3e 148 61 25 426 6 21 1 217 2 9 28 138 6 2 
3 




6 10 1 
5 1 5 4 I 3 
1 28 1 
4 721 2 706 2 015 I 465 351 134 4 14 396 
646 
211 546 919 265 ?66 106 49 96 76 290 198 112 316 113 159 
561 266 656 1 134 146 42 31 47 41 131 55 32 210 113 7 
3B 4 2 367 10 35 2 11 2 
2 1 379 2 19 119 37 
3 994 
1 151 2 B43 2 153 160 665 5 40 25 
302 




10 14 11 
67 3 1 10 
3β 55 
2 22 7 3 
71 1 β 24 18 
1 484 761 723 368 122 353 8 7 2 
4 1 13 
7 
1 
1 900 1 316 564 469 97 49 
4 66 
58 124 
32 292 36 29 1' 
l 2 27 1 148 
10 2 19 7 1 5 
2 613 1 β 85 2 
11 047 6 611 4 436 3 608 1 466 328 6 1 300 
30 312 1 285 333 
39 377 IT' 530 39 126 
31 6 003 67 423 167 24 244 23 16 2 10 17 41 3 
5 54 114 61 14 
9 56 14 e 2 961 9 176 
ί 22 28 4 
24 3 4 7 1 
77 11 
103 827 89 002 14 825 11 369 6 648 3 385 8 4 71 
3 18 
?i 3 15 6 9 
401 330 255 
12β 62 43 5 49 SS 144 108 55 97 
40 
948 231 717 676 51 30 
1 106 166 168 1 278 
45Î 25 75 12 42 




218 6 10 6 26 5 3 10 4 1 
74 75 S 493 365 




1 12 2 2 2 496 2 7 671 1 2 
8 346 3 269 5 077 3 058 696 1 960 SO 24 59 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINEE 




























P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 


























































M O N O E 





































STUECK ­ NOHBRE 

































































































































































































































































































2 361 2 342 19 16 9 2 
16 1 
1 IB 
60 41 2 30 
2 7 14 
109 219 890 722 361 133 
1 1 35 
547 66 141 



















1 184 66 
1 1 164 2 1 320 4 
341 
1 294 327 

































































































































































































































EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
29 141 1 418 56 736 
42 495 12 122 30 373 29 227 
4 521 1 020 66 28 126 
100 
1 
810 405 4Cb 35 32 370 58 14 
131 1 155 23 14 50 
200 5 1 
949 
I 015 885 546 926 81 109 133 187 109 437 31 54 118 32 604 112 456 29 66 98 66 93 50 257 35 9 0 76 872 216 136 65 91 32 138 bl 23b bO 33 1 190 79 38 
20 495 4 511 15 9B4 3 261 440 12 666 698 9 550 55 
















































































B 72 56 12 1 
144 137 7 5 2 2 
29 41 
955 56 121 




































































































































































. . a 












































































. . . 10 





. . 1 











·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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. 2CS 200 ?00 9 6 3 * 
STUECK ­ NOMS 
21 40 102 24 51 34 163 61 
782 167 615 297 44 284 79 15 34 
. I 47 2 1 34 6 • 
2 82 
50 232 2b 3 173 75 15 34 







255 2 329 




258 7 585 
62 0 
1 000 







56 165 175 
. 9 203 
1 269 
722 1 490 
162 
a 
182 . 1 48 a 334 72 2 bOl . a 
8 . . . 9 . a 
. 3 7 47 , a 




990 457 192 4P 136 
STUECK ­ N0H6R 
140 





639 87 257 9 4 349 
22 21 219 63 115 
6 24 5 1 6 
a 




















13 5 4 a . a 
177 • 





237 1 925 
























. 29 . a 
. . • 
64 29 35 
. 35 
. * 
210 1 495 
a 




23 47 . 88 94 10 88 . 5 
. . . . . . 10 2 
. , 2 3 . ? 
19 
4 122 3 727 395 388 262 7 . 2 
15 
2 1 1 
19 
19 











ND . . a 
. . . • 
a 










152 1 301 
714 601 323 4 768 
22 697 
54 2 094 
443 370 
32 fl 40 . 6 . 256 
113 






78 . . Θ7 
35 




. . 4 2 4 4 1 3 . 1 1 5 1 3 1 . li 
25 18 2 
4 
313 










8 34 22 14 50 
. 61 










109 601 622 1 007 
633 162 4 402 
177 625 4 37 13 10 27 R 
a 
36 151 b 






635 4 45 88 
51 




16 1 4 3 3 2 42 18 138 1 
71 4 251 10 1 7 57 . 2 2 1 . b . 2 . 2 . 1 6 1 
a 
. 17 3 . 
. . 1 • 
815 
130 665 236 25 113 7 1 336 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 






































































































































STUECK ­ NOHBRE 
333 166 46 3 234 6 244 73 101 65 152 5 33 44 985 3 36 
65 4 43 19 9 209 25 19 25 a 15 2 31 26 21 34 33 51 51 16 12 
20 20 123 104 11 15 3 112 2 47 5 4 64 12 78 4 6 
23 15 6 7 23 3 6 53 
6 775 576 4 267 199 2 506 377 1 703 57 1 157 16 711 318 225 199 83 71 41 2 
STUECK ­ NOHBRE 
876 114 32 
406 117 1 576 141 3 124 50 91 618 6 4 14 10 10 67 65 31 31 10 10 8 4 4 4 
8 636 636 3 025 312 5 611 326 5 145 93 4 162 51 440 233 166 161 71 35 22 
SIUECK ­ NOMBRE 
664 667 115 542 3 227 1539 661 910 1036 614 107 506 622 706 374 156 1033 029 441 765 3 520 3 513 125 807 4 613 49 150 2 501 169 134 3 639 14 023 1 795 333 060 7 972 80 322 1 978 1 413 1 250 232 875 100 046 12 112 55 66 643 36 010 51 006 30 60 181 4 363 4 371 3 7 806 200 31 323 5 192 50 008 1 694 692 27 421 4 738 122 331 14 910 28 669 31 5 536 41 6 789 4 660 446 104 1 717 264 12 434 889 410 111 25 36 104 2 010 6 330 4 356 
6589 117 1137 547 5141 546 935 694 1447 571 201 853 1231 139 163 571 633 117 17 340 40 810 8 493 566 250 1 147 792 173 819 9 789 
STUECK ­ NOHBRE 








teo 173 7 
a 
, 7 3 
Z 
2 249 




1522 290 1522 044 246 213 53 8 1 
25 






ND 63 246 
a . 
36 23 33 39 65 36 




'. 6 8 
. a 
. 12 5 4 52 50 6 
. 20 15 5 7 . 23 3 6 , 









53C 143 86C 










21 36 310 
560 2 390 















72 7 94C 
28 47C 
241 720 









234 50 184 150 130 16 
4 18 
478 298 8 356 19 664 
a 
160 759 46 596 4 39 744 46 042 21 533 5 947 204 729 20 076 83 4 338 12 002 27 132 69 10 268 326 7 605 26 125 50 005 
a 
1 308 70 521 28 092 103 9 141 104 11 483 247 3 12 633 67 
1317 840 755 623 562 217 455 138 292 503 12 645 313 1 94 434 
1501 447 238 553 315 465 
a 
361 807 766 973 7 845 1704 077 202 666 
IUlia 
242 57 2 852 163 . 124 . 5 917 




1 5 1 
a 
a 











4 965 3 438 1 527 1 359 948 114 2 12 1 







7 584 2 490 5 094 4 902 3 981 184 2 32 
4 
6 990 57 883 35 222 
a 





2 21 355 438 6 3 002 4 000 181 1 223 2 2 22 56 1 234 
259 490 48 625 210 865 166 317 68 611 11 844 2 354 30 901 
76 278 141 419 1 640 225 884 
13 08Õ 
a 
316 4 422 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
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. . 3 
. . . . 3 

































. , . . . , 6 
. a 










































































































e x p o r t 
Deutschland lulia 
(BR) 
257 489 3 433 
11 220 2 
925 166 67 867 
135 61Θ 690 
1 585 12 288 
82 780 68 204 
9 097 36 326 
61 817 33 857 
533 35 396 
4 203 
19 967 8 
4 581 48 
16 60 5 919 
2 506 3 212 
2 235 2 000 
, 175 54 272 
160 13 119 
20 94 
2 248 
47 10 365 
25 170 16 604 
451 471 3 637 
3 650 240 
2 149 4 508 
127 1 428 
a 1 302 
2 3 072 
90 39 255 
2 
3 690 111 
1 343 921 
a 63 
1 676 797 
2 367 5 117 




1Θ5 163 31 
141 
57 352 85 
332 24 
45 202 2 549 
10 751 L 426 
7452 634 646 329 
4696 167 456 617 
2556 647 387 712 
2301 605 267 199 
1522 552 66 767 
206 807 89 114 
30 1 483 
756 3 079 


















































, . , , a 




8 . « , a 
129 
ï 4 574 
) 2 761 
> 1 813 






î 41 143 








3 12 254 




' 12 146 
3 805 
5 37 501 
9 174 
9 4 1 1 
3 










. . 13 



































































I 1 Al II 
R O Y . U N I 
















































































































































































































































































































































































































































30 550 221 664 
26 952 185 099 
26 379 5β 802 
552 2 523 
, 85 4 127 














29 2 368 
24 1 926 


















50 2 016 









































! 2 S19 
ι 111 ί 2 40Í 2 298 
1 266 1 101 
Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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bb 36 1 
38 299 
301 1 9 2 14 Β 1 20 Β 18 33 5 24 32 34 3 7 2 lb 148 13 107 9 
2 b 3 3 2 1 6 8 lb 6 9 2 46 43 7 17 b 10 1 2 a 4 4 b 20 3 2 4 1 4 9 
4 ι 3 5 1 2 1 2 6 16 32 7 b 3 20 13 3b 83 3 46 9 4 5 10 1 1 
ι 1 20 4 1 1 356 11 3 1 4 3 3 
β 
6 15 1 4 
638 
111 527 221 70 291 135 b6 13 
6 8 9 




. 1 4 
. 3 10 4 5 lb 
a 
3 
. '. 6 95 13 9 








. 3 3 2 4 
. . 9 
4 
. 3 5 
2 
1 
. 3 3 
4 624 
4 253 376 
318 
3 
STUECK ­ NOHBRE 
38 








188 633 199 656 440 101 041 483 199 30 938 207 467 479 53 376 160 53 983 12 109 351 
131 
217 85 29 563 162 58 356 9 
a 
. 94 
. 13 10 023 3 2 1 44 2 2 104 
74 









28 4 106 
543 478 65 
65 1β 
21 
351 8 270 33 
11 
206 
37 36 145 



















ΐ 7 5 2 7 6 14 82 
31 8 4 5 10 1 
20 
3 
279 9 3 1 4 3 3 
266 171 115 28 12 Β7 4 4 
1 009 
200 Θ09 133 45 666 25 1 10 
253 109 897 
787 112 28 231 466 252 25 925 675 154 35a 37 54 2 1 
5 4 5 27 
BESTIMMUNG 
162 5 2 155 4 
33 865 8 056 5 300 14 125 




















































































































































































































î 22 2 
32 31 
28 49 2 
7 11 
12 964 1 470 11 494 10 187 116 1 155 444 258 152 
STUECK ­ NOHBRE 












20 4 4β0 37 1 513 915 15 479 171 3 34 251 60 223 430 1 442 540 
721 347 494 923 226 424 187 288 93 366 28 184 1 992 559 9 367 










16 4 159 1 6 254 145 32 156 77 80 
817 90 196 2 3 42 4 53 4 7 
90 17 
7 bl6 
103 006 47 285 55 721 49 928 46 261 1 352 532 463 4 441 














113 3 326 33 335 
903 162 276 356 537 6 270 122 
64 11 188 200 40 179 58 
40 
107 
1 519 683 636 1Θ 
eie 
51 40 











974 1 000 
1 114 347 231 3 49 





12 763 6 105 6 65Θ 643 539 5 815 104 
461 
708 298 80 041 1 2 
3 5 33 
10 6 13 
7 5 91 2 
17 120 1 2 51 


































2 027 202 1 12 
21 947 8 417 13 530 7 066 2 473 6 448 96 116 16 
IO 551 2 678 13 888 
323 407 9 649 121 3 084 300 3 230 20 365 2 124 7 669 5 471 2 475 1 289 135 25 20 284 32 207 331 6 12 
13 2 410 16 981 1 501 104 
112 
1 710 44 9 59 η 
366 1 419 17 
432 145 363 378 68 767 65 875 37 133 2 017 23 28 875 
4 147 62 48 2 2 
2 
2 
1 4 300 1 34 1 4 
S 
10 
11 14 5 
ΐ 5 603 965 21 1 1 
532 
204 56 
13 16 2 605 96 69 254 
7 245 
102 066 66 603 33 263 16 905 5 696 5 116 346 209 10 997 
38 045 22 245 8 065 5 181 
897 
217 1 769 683 4 507 212 25 996 29 338 1 102 5 106 IS 11 11 258 I 502 42 10 316 15 
153 613 1 
5 4 316 25 6 910 10 504 1 324 100 1 223 60 
169 054 74 437 94 617 70 275 9 205 18 717 1 317 60 4 040 
42 463 a 
501 Β 37 
7 






021 841 311 
237 992 
PC.? 456 110 336 022 990 10 160 
115 
29 666 7 346 3 264 6 160 
790 
5 S3 1 283 4 7 275 326 30 1 9B6 33 162 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
624 






TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAHEROUN .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA VENtZUELA BRESIL URUGUAY SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE INDONESIE SINGAPOUR JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6501.17 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. R.O.ALLEH POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE .SENEGAL SIERRALEO .C.IVOIRE NIGERIA .GABON .ZAIRE ANGOLA MOZAHBIQU R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA HEXIOUE .GUADELOU .HARTINIQ COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE LAOS INDONESIE PHILIPPIN CHINE R.P COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
8501.18 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE TURQUÍ E U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
EG­CE 
3 138 
232 61 484 76 sai 703 29 144 1 297 2 057 1 769 45 348 62 1 367 4 046 860 133 631 3 139 5 6 1 463 34 190 50 24 192 48 602 27 
199 174 10B 095 91 079 68 365 22 301 20 554 3 900 3 838 1 939 
France 
23 
161 33 396 7 38 129 . 87 274 23 183 42 181 61 1 367 1 027 113 loa 3 1 4 . . 
15 3 15 148 . 33 . 
56 392 43 510 12 β82 9 326 6 614 2 949 426 1 721 603 
¡TUECK ­ NOHBRE 
1 607 
2 823 3 373 2 853 4 767 701 258 183 4 98b 413 139 3 480 530 150 335 45 248 140 460 14 121 84 50 110 129 571 141 192 195 13 4 171 164 52 24 ea 3 1 386 519 
184 22 77 50 10 75 18 163 18 121 2 276 86 123 29 13 6 11 9 3 6 359 6 27 
29 586 16 565 13 021 8 949 5 562 3 095 341 948 971 
1 215 770 l 579 3 215 118 251 40 1 920 219 5 51β 84 139 189 4 16 2 11 1 40 Β 
ib 











7 Ιββ 4 510 2 573 1 661 1 799 311 901 138 
STUECK ­ NOHl 
238 1 768 300 7 782 124 91 43 35 105 17 
13 523 95 45 321 12 34 236 16 8 14 16 20 10 
48 








. . . . a 
. a 
3 . . . . 3 . . 5 18 . 2 100 . a 
1 450 
. 
. , . 1 . 
8 224 6 591 1 633 68 43 1 565 7 3 
495 
, 1 152 380 24 44 . a 
a 










. 4 . 63 . . . . . . . . 1 . . . 10 3 . . . . . 
. 
1 2 , , a 
1 216 1 059 157 32 18 58 42 1 6f 
21 
645 
38Î 18 65 5 14 . io 5 . 2 8 . 3 4 5 . . 4 2 43 



















1 169 156 63 25 44 3 6 49 
346 
15Î 




19 9 88 3 102 573 12 41 4 . . 3 13 . . 89 565 19 19 3b 1 6 . 31 34 34 8 41 48 b09 25 
19 483 9 704 9 779 8 554 6 679 438 37 61 787 
315 
315 1 200 . 1 510 144 2 126 3 44 170 53 1 124 368 1 51 6 73 24 13 . ie a 18 63 9 1 10 1 
1 . 2 1 
a 
. 3 39 25 
1 a a 
5 
51 
4 57 5 1 1 22 2 4 15 13 
7 4 2 6 352 4 25 
6 380 




86 3 10 10 35 14 514 
87 4 3 
a 
2 










2 925 154 3 607 3 003 . a 
13 3 141 13 
î a 
59 2 
113 659 47 231 66 626 50 303 6 947 15 544 3 388 2 052 
480 
776 
648 251 513 
a 
310 . 3 
a 
11 13 79 I 832 61 10 91 29 152 104 436 . 61 25 17 15 72 3 5 14 189 . . a 
151 
. . 
1 283 236 
6 14 11 
" 19 
a 
76 3 15 






2 501 5 485 3 912 l 927 941 1 28 626 
80 
22 1 567 
3 . . 1 1 l 344 








, ,f— NIMEXE 
TIÜTGARTE 
.HAROC ALGERIE ­TUNISIE LI6YE .HAURITAN .SENEGAL •C.IVOIRE GHANA .ZAIRE EThlOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIOUt PANAHA .BAHAHAS JAHAICUE VENtZUtLA BRESIL ARGENTINE IRAK IRAN ISRAEL OHAN INDE VItTN.SUD INOONESIE .BRUNEI SINGAPOUR COREE SUD JAPON AUSTRALIE 
H 0 Ν D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELt CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
esoi.19 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE AUTRICHE PORTUGAL GRECt TURQUIE R.O.ALLEH POLOGNt ROUHANIt .HAROC .ZAÏRE ANGOLA R.AFR.SUO SALVADOR JAHAIOUE VtNtZUtlA PEROU BRtSIL IRAN COREt sua JAPON 




PAYS­BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE •C.IVOIRE NIGERIA .ZAIRE HOZAHBIQU R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA HEXIOUE 
.HARTINIQ JAHAIOUE COLOHBIE VENEZUELA E QUAI EUR PEROU BRESIL CHYPRE LIBAN SYRIE 
IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT 
INOE THAILANDE INDONESIE CHINE R.P JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
EG­CE 
2 
30 17 a 48 8 18 63 6 6 2 214 78 102 10 2 2 700 3 25 8 12 16 1 1 13 1 12 1 6 24 2 18 
26 467 10 348 16 119 14 655 13 805 1 143 131 75 118 
France 
l 
30 11 7 16 8 17 63 1 1 
a 
212 64 100 7 . a 
700 
a 
4 1 2 9 1 
11 1 4 . a 
a 
1 . 
22 029 6 575 13 454 12 469 11 797 970 122 67 15 
STUECK ­ NOHBRE 
36 497 1 856 155 534 59 39 22 16 19 18 26 1 1 22 1 3 2 150 32 2 233 25 6 4 2 4 76 
3 938 3 141 797 327 171 443 5 8 25 
. 387 1 852 117 534 55 39 21 18 13 le 26 1 1 22 1 3 . a 






3 536 2 946 see 312 159 251 3 8 25 
STUECK ­ NOMI 
560 846 
182 044 
239 214 493 901 121 851 136 264 43 647 25 445 9 366 140 065 9 377 165 732 64 503 4 513 45 200 3 121 73 671 8 291 3 700 1 966 
6 408 135 
408 273 4 751 231 220 787 172 159 51 451 18 352 45 568 43 047 
464 
88 1 320 196 1 010 1 174 1 127 239 730 1 486 32 437 
9 439 16 556 47 1 593 903 
116 663 171 500 433 1 240 5 656 
1 
, 35 143 
10 129 51 200 17 571 4 185 
a 
170 180 7 720 3 999 10 744 16 638 1 841 l 647 1 21 776 15 132 48 85 
80 
212 253 4 448 216 94 
a 
170 19 4 2 
1 914 32 842 36 
43 
86 1 315 1 1 52 . 52 
365 14 
25 16 792 19 « 754 
50 27 8 
a 






























. 21 392 42 636 10 155 12 464 1 026 
a 
l 007 57 2 . , a 
3 043 180 416 
s 






420 • 23 
55< 
1 14' 









6 5 . 1 2 
109 
..j 















































1 216 372 673 844 1 782 716 1 645 651 1 349 75 B7 6 3 4 53 47 
2a 
19 










278 894 166 956 
138 426 4 178 
205 258 2 435 . 398 388 93 983 110 386 8 962 42 473 143 25 014 248 7 288 903 127 754 4 357 4 890 482 153 189 1 643 46 988 580 2 058 604 5 443 35 046 725 2 214 
17 637 33 Θ27 1 569 6 707 70 17 1 642 76 4 949 608 
54 
160 36 • ­2 1 
\ 126 
367 ù 138 ¿ 10 430 19 




5 7 16 
8 237 50 1 002 b 1 0 0 1 
110 70 620 75 366 401 100 
3 068 6 323 1 036 695 y 1? 
1 553 ii 83 16 
68 _ _a 6 120 161 500 374 1 200 866 282 5 404 
i · ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
625 



























































































































































691 1 073 
57β 
STUECK ­ NOMI 
90 736 69 588 146 100 1170 125 119 408 961 692 1 515 43 102 149 24 007 



















63 761 1 059 
42Î 12 37b 6 26 
696 258 4 25b 205 141 11 IB 
ï 49 473 1 947 




20 1 000 
32 20 la 3 
! 







370 51Θ 990 























483 5 424 
2 405 




42 116 196 107 954 238 31 82 368 15 933 
292 146 286 
zu den einze 





19 1 715 
13 1 304 
764 197 10 790 
21 131 2 163 
18 9 1 912 
52 28 155 
16 78 450 2 783 2 115 
43 11 
. 75 256 13 22 271 55 20 153 8 1 






















640 820 42 939 864 
2 095 
594 2 507 




2b0 90 2 102 
2 592 
382 . 5 450 510 100 . 100 100 385 
85 282 y 
. . 8 165 105 





331 387 300 
4 029 
. 3 615 
4 001 
10 154 
96 4 145 





lî 51 121 
56 
2 
(lena ­m Fr 
Nederland 
9 476 
7 940 1 536 777 448 162 14 56 b97 
1 762 4 348 
8 825 872 384 4 419 25 44 
70 14 150 18 1 61 
13 64 
1 1 34 
ï 
. . 1 
î 30 
4 38 4 , . . . . . . , 20 
3 6 





16 614 1 157 951 308 167 33 47 39 
382 3 695 . 9 590 120 681 85 717 1 51 43 22 337 15 27 11 76 77 3 . . 304 . 21 34 . 
a 
5 11 . . 
1 61 
a 






. 796 82 4 




. 53 , 110 
• 




1345 7β3 694 434 451 349 434 506 337 301 9 268 102 121 7 575 
59 199 62 292 129 712 
a 
102 419 36 887 309 39 567 124 
20 486 93 977 7 928 169 152 31 950 1 522 4 930 30 1 90S 2 826 264 203 6 658 806 389 1 259 307 207 27 64 43 224 20 68 β 742 3 166 1 547 1 977 357 18 4 578 66 1 224 71 7 519 75 1 573 78β V3 
586 
e377 
74 736 1Β9 
759 
82 












107 040 13 199 412 34 591 108 16 702 36 324 2 636 43 570 27 111 1 320 2 352 658 6 164 876 10 077 986 591 501 3 027 445 599 172 22 24 296 56 6 55 52 47 226 7 3 21 176 327 12 46 20 195 47 2 4 2 261 β 655 651 42 116 149 107 654 232 
74 158 9 539 291 36 234 
. 
p o r t 
Italia 
691 












41 lì 9 A 








310 aes 750 093 001 45 45 137 
403 701 64 188 . 396 
435 
212 
13 12 089 110 67 893 21 109 86b 
10 Ibi 33 11 2bl 
100 
7 220 . . lb2 170 444 5 68 . 55 327 1 002 I 611 36 
40 19 
. . 4 . 136 170 23 5 
874 167 687 176 491 054 51 145 456 
226 
759 844 351 . 204 17 431 10 
a 
94 1 3Θ3 43 84 450 53 717 15 12 24 2 12 171 2 042 111 4 613 . . 45 16 
a 
. 10 11 
a 
2 32 . 53 
1 11 29 84 9 932 369 3 . 
a 


















































































































































3 752 355 57 2 034 1 466 35 371 89 138 496 
2 478 383. 1 447 94 26 2 126 193 2 358 705 475 112 
804 221 
513 146 291 073 197 617 143 329 46 301 1 756 6 425 45 040 
France 
1 





110 2 1 015 







780 1 470 
28 754 
STUECK ­ NDHl 
9 960 11 332 8 110 9 651 22 939 3 545 400 4 238 1 290 4 186 1 753 12 413 3 950 626 690 347 4 936 264 299 292 564 504 51 743 69 176 1 948 53 504 295 22 19 33 454 14 163 49 14 152 111 10 141 19 433 l 716 2 236 41 13 66 72 186 24 12 590 45 6 89 53 57 1 840 319 1 033 1 422 9 19 43 44 414 48 529 574 174 106 6 12 84 11 237 234 34 17 
132 765 70 175 62 590 35 206 22 470 24 834 872 497 2 546 









8 7 ,|] 14 149 46 6 l 2 
a 




16 . . 8 4 22 . 3 3 
a 
3 7 27 1 243 
. . 2 . 1 16 
a 
534 62 42 
a 
a 







663 133 125 
STUECK ­ NOMI 
967 2 435 1 131 1 408 2 617 798 77 514 220 1 603 89 2 652 417 226 117 60 497 134 
a 
676 156 566 119 224 1 117 1 1 266 






1 eo a 
. 
: 
16 . . 3 
a 





321 63 1 124 
411 7 73 
Θ53 
342 791 2 356 
67 11 43 12 9 . 1 5 1 2 6 7 . . 
1. 










107 7 2 29 
ist 
35 ll 2 , a 
a 
. 4 33 , . 2 . . 50 
i 




576 22 6 
28 312 127 4 38 
90 
a 


















474 1 085 
3 94 361 
33 429 • 65Í 27 50 2 12 10 65 13 2 9 14 2 
a 














































55 1 6 12 









52 33 1 955 
1 216 




369 321 86 12 2 051 
193 1 405 













V 040 373 3 783 1 251 3 990 621 7 471 3 697 178 306 233 225 160 226 . 551 
*3Î 





28 3 6 17 101 6 111 
a 
194 450 11 35 13 50 72 
a 1° 1 122 
21 6 36 50 4 160 66 688 143 9 18 8 44 413 32 496 39 12 60 5 12 10 7 226 230 6 . 
66 113 40 433 25 680 19 037 16 591 4 636 53 153 1 60S 
342 1 462 874 




828 219 22 
3 24 • 58 ] 
. 10 . a 
a 
42 . 5 24 2 2 
101 400 
75 832 25 568 12 243 4 614 12 985 145 4 150 225 
6 234 571 586 3 121 
a 
301 14 1 4 20 1 022 4 U S 148 301 161 54 4 696 IOS 64 12 2 2 . 128 
40 
8 119 • ­, 
a 















244 316 25 











36 137 10 828 25 309 10 766 
4 586 14 329 29 200 212 
506 215 49 528 
225 9 5 
15 
1 792 61 155 87 7 434 24 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
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. T U N I S I E 
.HAURITAN 














COSTA R I C 
CANAL PAN 
.BAHAHAS 


















M O N D E 



































• T U N I S I E 






L I 6 E R I A 

















COSTA R I C 
.BAHAMAS 






B O L I V I E 
ARGENTINE 
LIBAN 




















M O N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 


















































































19 169 4 209 9 452 735 95 58 430 161 194 35 20 76 30 320 314 6 34 90 202 40 20 
2 4 55 7 13 75 7 4 10 5 6 23 39 7 
11 52 6 29 134 367 57 49 22 26 6 6 14 163 22 63 16 4 9 20 11 3 245 146 5 5 4 4 13 U 61 51 5 1 49 10 94 6 3 β 141 11 
69 910 2β 502 41 406 
4 624 
1 859 
2 765 2 287 1 745 433 221 51 45 
415 190 12 804 266 aa 
10 506 









.Ϊ 7 4 297 255 1 23 62 195 21 1 
55 7 
3 3 4 1 21 12 1 4 bO 6 1 72 99 42 3 
39 
1 
5 2 3 39 1 
24 4 2 
5 
1 
1 2 11 
62 240 24 271 37 969 
2 28 3 
451 369 82 28 13 54 13 13 
216 
50 70 238 3 
5 
1 1 16 
36 1 7 
b 82 410 172 47 25 91 1 1 34 
13 
64 
2 4 10 
4 2 33 
735 5 79 156 
293 210 83 
20 49 10 4 42 a 34 2 10 1 








































be 93 176 13 
56 17 15 46 





































































































































































































EG­CE Bel g.· Lux. Deutschland 
(BR) 
IUlia 
38 631 36 635 
32 676 31 928 








































































































































































STUECK ­ NOMBRE 
941 
947 272 Θ13 036 177 2 74 
19 86 17 897 Sb 36 5 86 
70 58 4 329 21 6 12 24 518 2 100 26 15 1 146 455 23 61 2 
711 29 298 968 28 187 . 11 . 632 . 30 1 504 
13 2 2 1 *fi 3 7 β 
30 2 ie 2 10 1 4 2 445 




























3 7 264 105 
5 2 
106 5 
33 29 4 1 
B72 733 139 115 4 24 14 
275 
47 317 13 7 
5 1Θ1 
43 
l 87 30 
22 46 178 
54 14 55 17 73 16 56 17 
4 34 26 34 
2 
3 1 5 
112 4 22 60 2 
176 22 
322 8 27 24 
13 
384 
76 13 50 65 4 1 
. . 39 . 1 
a 
3 6 7 













38 36 20 7 
308 276 283 
141 124 179 147 058 253 850 271 341 149 
45 
1 7 144 220 867 10 64 
. 
22 • • 098 












44 . 2 10 i 410 . 
30 a 





ia r 730 hi 











· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits, en lin de volume 
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ISRAEL JORDANIE INDONESIE SINGAPOUR TAIWAN AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
8501.44 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE POLOGNE CANARIES ALGERIE .TUNISIE LIBYE .HALI .SENEGAL .CI VOI RE .CONGOBRA .ZAIRE .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS HEXIQUE .GUADELOU .HARTINIQ BRESIL SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU VIETN.SUD INDONESIE .CALEDON. .N.HEBRIO 


























































































































ï . . 2 9 
a . 1 
a 
. . a 
8 
a . 1 











































































































































































































































7 Z . . 24 
6 2 
Z 
2 à 1 l 6 
































, , , . 2 
7 
, . , a 
, . , , , a 
, _ 1 
, . , . 2 
10 
, a 

























, ,47— NIMEXE 
INOE 
CHINE R.P 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSt 2 
.tAHA .A.AOH CLASSE 3 
8501.48 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 





















.CURACAO VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAtL PAKISTAN INDt SRI LANKA CHINt R.P 
JAPON AUSTRALIE 




PAYS­BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .ZAIRE ANGOLA HOZAHBIQU ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
.GUADELOU VENEZUELA .SURINAH PEROU BRESIL LIBAN SYRIE IRAK IRAN JOROANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE 










































































































































































































































































































































































. . . . 17 338 
6 5 095 
. . ; 
. . . 1 061 













































. . a 
















































































































































































































































































l,8» 4 1B6 2 003 745 789 4 66 1 387 
62 492 31 432 142 254 7 968 
a 78 008 
a 1 
a 
a 31 56 956 3 000 16 863 1 359 
a 
31 055 
a 6 401 
a 
a 4 10e 31 758 2 104 50 523 95 106 
288 1 100 000 7 51 547 5 490 3 360 8 848 1 
a 21 900 6 930 
a 2 87 092 57 458 36 680 192 036 1 008 14 926 14 452 720 679 304 
a 
a 234 069 6 048 
a 
2376 7*7 322 155 1354 592 
121 705 76 «1» 
*) Anmerkungen xu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes por produit} en fin de volume 
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3 ββΐ 1 057 2 055 3 027 2 730 12 928 1 223 
2 182 5 261 1 759 
65 494 17 624 47 870 11 910 6 404 35 470 1 4B6 











































































































































































































































































. . . 16 221 
39 
46 










. . a 
10 
. . 61 
7 
. . , a 
27 
23 













































1 168 9 348 
21 12 284 
27 6 631 












• 6 30 917 






24 5 646 






















































































7 211 988 
3 60 704 
9 151 284 
Γ 49 851 
' 40 112 
1 99 422 
64 
3 1 492 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . • . a 













• . 5 
■ 
1 




































































6 938 5 109 46Í 




























































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produit} en fin de volume 
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P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C t 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U H A N I E 
. H A R 1 C 
A L G t R I E 
L I B Y E 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
• T O G O 
N I G t R I A 
. C A H E R O U N 
. Z A I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
H O Z A H B I O U 
. H A D A G A S C 
H A U R I C E 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
. B A H A M A S 
C O L O H B I E 
V E N t Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H U I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
A B U D H A B I 
O H A N 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
. B R U N E I 
TI H O R P . 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. t A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 6 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
O A N E H A R K 
I S L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. H A R n C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A L I 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A I R E 
A N G O L A 
. K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
G U A T E H A L A 
N I C A R A G U A 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
E O U A T E U R 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N t S I E 
. B R U N E I 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
EG­CE 
1 7 7 






1 0 9 
























































5 5 1 7 
1 5 9 8 
3 9 1 9 
3 5 6 
2 4 9 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
7 81 . 6 9 
5 9 6 5 1 9 . 1 
19 2 2 . 1 0 
1 5 . 1 . 1 
1 2 1 1 2 . 
2 4 1 
2 9 4 




1 9 5 
. . . . 2 
. l 
1 
2 5 8 β 2 4 






















3 7 1 3 
2 9 
a 1 
a 3 0 
a 1 4 
a 6 0 
a , 
4 3 9 
4 













1 3 8 
'. ΐ 3 9 
1 2 
1 
a a a 
1 6 4 
3 
4 2 16 
3 2 
■ a a 
a . . 
1 
1 a 
1 a 2 
2 2 
6 2 






. . 3 
* . . .  1 
6 
1 0 
. . 5 
2 
3 
» · 9 
9 
! 24 Z 
'. 42 
36 â ! 18 
', 40 
3 9 7 3 7 7 4 4 6 6 5 7 6 7 
1 0 4 3 3 1 5 3 3 1 9 7 1 0 
2 9 3 0 4 5 9 1 3 4 6 0 5 7 
6 3 1 2 6 2 1 5 9 4 
1 8 1 2 2 1 1 0 8 
2 6 6 3 3 2 9 11 2 6 4 4 9 
6 6 6 . 2 4 2 
i l 1 0 3 2 
4 2 . 1 7 4 
S T U E C K ­ N O M B 
2 9 
8 9 
7 3 1 
7 2 
3 8 






2 0 il 9 
1 9 
31 








































3 0 6 0 
2 1 4 5 
9 1 5 
1 5 2 
7 0 
7 4 7 
2 5 2 
1 5 7 
16 
2 5 . 2 2 
7 6 a i 
6 8 3 3 0 
5 9 1 0 
3 5 3 






1 1 3 
4 
19 
2 7 1 
1 0 7 




1 9 a . 
lì a '. 




1 1 8 
4 2 
2 a . 
2 
3 a . 
a , 
l 
ί 12 . 
î . * 
a a a 
2 
2 3 
3 2 . 
5 
1 1 
2 Z ', 
3 . 
5 a 2 
a , a 
1 
1 
• 1 1 
1 8 
a ' . . . a  
1 2 . . 1 2 
7 5 
1 3 4 
1 
1 0 




a . . . . . . .  2 
2 



























2 6 6 5 1 6 1 6 1 9 7 31 
2 0 1 8 7 7 4 4 3 3 
6 4 7 8 4 2 1 5 4 2 Θ 
5 9 2 Θ . 5 3 12 
7 2 2 . 3 2 9 
5 7 2 5 6 2 1 0 1 16 
2 5 2 
1 5 2 4 1 
16 a a a a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, „J.— NIMEXE 
— 8 5 0 1 . 6 9 
F P A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E » . F E D 
R O Y . U N I 
D A N t H A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
. H A R O C 
A L G t R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G t R I A 
. Z A I R E 
. K t N Y A 
« 0 Z A H B 1 Q U 
. R t U N I D N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
. C U R A C A O 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G t N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
P A K I S T A N 
B I R H A N I E 
C A H B O O G E 
I N D O N t S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C O P I E S U D 
T A I W A N 
. C A L E D O N . 
H C N 0 E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C t 
C L A S S E l 
A t L t 
C L A S S t 2 
• t A H A 
• A . A O H 
C L A S S t 1 
8 5 0 1 . 7 4 
F R A N C t 
B t L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L t H . F t O 
I T A L I L 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
D A N t H A R K 
I S L A N O t 
N O R V t G t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
C A N A R I E S 
. H A R O C 
A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A L I 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. Z A I R t 
A N G O L A 
. K t N Y A 
. H A D A G A S C 
. R t U N I D N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
H E X I Q U E 
H O N D U R A S 
P A N A H A 
• B A H A H A S 
• G U A D E L O U 
• H A R T I N I Q 
• C U R A C A O 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
• S U R I N A H 
E O U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A t L 
J O R D A N i t 
A R A B . S t O U 
K O W E I T 
EG­CE France 



























5 3 4 3 
3 


























6 4 1 8 
2 1 8 
6 2 0 0 
5 4 1 8 
3 4 























. 5 3 4 0 
2 




















6 0 1 1 
2 4 
5 9 6 7 
5 3 6 3 
1 




S T U t C K ­ N O H l 
2 7 0 7 1 2 0 
1 9 0 0 2 8 4 
8 2 7 7 1 9 3 
1 8 5 2 7 8 7 
5 4 1 1 0 8 
6 6 4 9 1 0 
2 1 6 4 Θ 
1 4 0 2 1 3 
1 4 6 6 
1 3 1 6 9 6 
3 2 3 6 7 6 
3 3 0 5 3 1 
5 9 3 1 1 9 
5 1 6 3 1 7 
1 8 0 1 3 8 
5 0 5 8 3 
5 7 1 6 
1 3 7 7 4 4 
1 3 4 4 1 1 
'«Ht 3 7 9 1 
3 1 4 
4 7 0 3 
4 2 2 1 
1 8 7 0 
1 1 6 3 4 
2 8 2 7 5 
9 8 2 7 9 
3 3 6 3 8 
7 2 1 9 8 
71 
2 1 9 3 
3 5 5 2 
6 4 0 
2 7 7 9 0 
1 2 8 0 
8 7 2 
2 3 3 0 
2 0 3 4 6 
5 8 5 
1 4 4 5 2 
8 1 1 4 
3 7 9 7 
4 2 0 3 
8 3 4 0 
2 7 5 
2 7 5 1 4 
2 7 9 6 0 9 
7 0 8 3 7 
1 1 6 4 
3 3 5 9 
9 7 
4 
4 6 3 5 
1 5 7 9 2 
1 9 5 2 
1 0 8 8 
6 0 8 2 
1 9 4 0 
2 1 7 
1 7 5 2 
1 1 2 6 6 
5 9 3 5 8 
1 5 3 2 
1 5 3 5 
11 3 8 3 
5 4 9 5 
6 2 9 9 0 
9 4 6 3 
5 3 7 
6 2 2 6 3 
2 1 5 9 6 
2 3 8 2 3 
1 0 9 0 4 
9 7 3 5 
3 6 2 2 9 8 
7 4 2 8 7 
7 3 9 6 3 6 
3 0 0 0 0 
3 5 4 1 9 4 
7 5 8 2 
4 5 1 7 
. 9 4 0 
2 6 7 3 
2 4 5 
13 8 4 Θ 
5 3 6 
1 7 2 6 2 
7 9 0 5 
a 
1 5 3 2 8 
1 6 6 6 
1 4 0 
4 1 4 
6 4 3 
1 7 
4 7 
1 8 3 
1 9 8 
. 9 4 7 7 
5 4 5 8 5 
1 4 5 8 7 
8 8 4 
. 2 1 9 1 
3 2 6 5 
16 
2 7 7 3 7 
2 1 0 
3 5 6 
3 D 
2 0 1 1 3 
5 6 3 
9 4 8 8 
3 0 
1 0 
4 1 9 8 
6 1 5 9 
2 4 7 
2 3 7 6 
1 9 2 4 7 1 
6 7 7 2 
1 4 
2 8 5 3 
5 6 
• 4 6 3 5 
15 7 9 1 
1 9 2 
3 
5 1 1 
1 3 9 5 
a 
. 3 4 4 0 
1 4 5 9 
1 5 1 4 
8 3 2 
6 9 6 
4 3 2 
16 3 0 3 
7 4 
. 6 5 1 1 
1 4 5 2 
6 5 1 
1 4 0 

















. . . a 



















2 1 1 
lia 9 3 
2 
2 9 0 
I 1 
3 9 2 8 3 9 
. 7 1 7 8 3 9 4 
1 5 0 6 2 5 
2 2 2 0 7 





1 2 5 9 
9 8 3 8 6 
1 4 4 3 5 
4 7 2 8 
1 6 6 
3 6 6 7 
a 
2 
3 0 4 2 9 




2 7 1 
3 0 
4 6 
9 4 4 
2 6 
4 6 6 3 
1 0 6 3 5 
1 2 5 6 
5 






. 3 5 8 7 





3 9 4 
4 0 8 9 
1 2 0 6 




. . . a 
1 4 4 
1 Θ 5 
31 
1 0 0 
t 0 0 0 
a 
« . 13 




3 0 0 
3 1 2 9 



















. . . 5 
1 7 1 4 5 1 5 5 β 7 7 3 5 
9 5 0 6 9 4 5 8 2 2 2 0 
a 1 0 1 6 9 5 9 
9 1 4 7 7 9 
2 1 1 7 5 0 2 7 7 1 5 1 
6 2 4 9 7 2 2 5 5 0 2 
6 9 13 3 0 9 
8 7 9 8 8 4 7 6 3 0 
3 0 1 4 5 6 
1 6 6 2 6 1 1 4 3 2 3 
4 5 1 1 2 2 6 8 0 3 5 
1 5 2 3 3 2 1 6 5 4 8 
1 1 4 0 6 0 4 3 5 0 0 3 
2 7 6 4 6 4 8 1 4 7 4 
l 7 5 2 1 5 3 4 9 6 
4 6 5 5 2 7 7 5 9 
a 5 5 0 5 
4 2 6 5 1 1 6 0 0 7 
1 7 9 6 2 3 B 3 1 0 
2 0 3 6 6 3 3 
a 
3 4 2 
2 0 9 
2 6 8 6 
3 0 2 0 1 
1 2 0 0 3 î e o 




1 6 0 2 
6 5 2 
5 9 0 
2 0 0 4 4 1 9 
11 
5 6 4 
Γ 
1 
9 3 î 
a 
1 0 8 S 
. 
i 2 0 : 
1 
lae . 11C 
a 
3 4 7 : 
2 0 84E 
5 9 9 Π 
3 9 Í 
4 4 8 
. . . a 
1 3 ] 
1 0 3 Í 
4 5 4 5 
. 16E 
4 0 C 
3 4 6 î 








11 8 8 : 
1 2 C 
1 0 3 
15C 
1 2 3 








4 3 5 
1 0 
2 
1 2 7 
7 3 0 0 




2 1 1 0 9 
5 9 3 8 1 
2 7 9 8 
2 9 1 
. . 
. 1 2 5 
4 3 
6 5 8 
3 6 0 
a 
1 1 5 
2 0 1 2 
4 4 5 1 6 
1 3 
3 
1 0 2 
5 0 0 7 
1 4 3 4 9 
7 7 9 
6 5 
4 6 0 6 3 
5 6 1 9 
2 0 9 0 6 
4 3 8 










12 0 3 1 
5 0 7 2 
7 5 5 3 
4 7 7 4 7 





6 3 9 7 
1 1 9 
15 7 7 3 
1 4 3 3 
7 4 6 0 
6 5 9 7 
2 1 1 
1 4 2 
4 6 0 4 4 
5 6 5 2 9 






9 9 6 7 
15 1 0 4 
3 1 6 0 8 
8 2 7 6 






1 1 6 
5 1 4 
7 7 6 
2 2 0 
a 
4 5 





1 6 2 
2 8 2 0 







1 5 0 4 
6 
2 2 4 
a 
1 8 
l 1 3 7 
1 3 4 5 
2 0 1 2 
4 
7 0 0 
1 0 5 3 0 
5 6 
2 0 1 3 0 
8 5 3 8 
3 7 2 
7 6 0 2 
2 4 4 2 
1 8 4 6 
7 0 9 4 
1 9 0 6 
B) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produit} en fin de volume 
630 
























































































































































































































































































































































































a 151 351 
737 996 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a . . . . 35 
. 2 
. 2 















































































































































































































































































































































































































































. 5 029 
332 
. . 41 277 













. . 11 
3 



































































































































































14 24: 78 32130350 284 
1 393 21 02523218 795 244 21 27417358 326 
66 12 8T3 







135 772 12 83' 
7 656 3 13! 
L 095 10C 












































































































































.3 l S Ì * 6 
13 
ai 




























































*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produit} en fin de volume 
631 


















































































































































I 876 l 412 2 973 t 930 4 561 1 070 13 103 828 29 730 726 432 1 915 13 464 14 916 645 638 3 176 3 128 1 008 I 520 1 153 11 056 500 133 877 12 993 
13 605 1 149 21 480 9 614 1 201 1 496 4 614 1 413 2 190 666 9 190 6 579 13 395 7 857 13 841 










368 214 154 11 1 142 106 32 
102 
. . . a 
67b 619 6C6 106 
a 
432 
_ 279 4P6 







. . a 
. a 
70 
. 913 287 
693 372 321 b72 233 432 381 190 317 
STUECK ­ NOHB 
57 214 39 936 40 263 38 321 116 399 64 656 1 909 
2 530 6 558 2 042 26 318 4 530 1 323 11 210 10 156 1 284 82β 2 966 826 1 118 
16 131 2 802 1 863 989 492 642 78 67 3 800 99 842 282 157 478 140 343 963 3 202 91 615 4 218 2 8 10 700 972 305 1 802 650 441 17 154 1 004 648 69 815 3 239 2 905 15 l 960 192 26 268 16 236 585 1 357 2 8 51 756 2 360 10 994 1 093 46 1 239 
705 065 379 263 325 762 230 645 41 290 71 215 7 749 8 264 22 478 






64 43 20 4 1 16 6 5 
STUECK ­ NOMBI 
166 863 261 891 322 020 457 384 1832 oee 797 357 
53 90 450 188 116 
a 
C87 404 b74 038 402 
7 223 
152 2 32 82 
41 19 4 7 
2 
7 611 97 11 3BB 642 6 
596 
636 282 157 45 64 273 928 028 54 18 
. . 690 790 11 
30 90 




59 9 1 
13 14 
43 45 
C51 505 546 321 417 160 874 147 65 
a 














































. . a 
a 
a 












733 603 7 662 
954 2 462 
* 
409 2 764 
a 








9 564 β 357 1 207 122 76 895 79 127 190 
6 047 45 
a 125 137 497 




774 62 2 833 1 930 4 561 370 8 050 222 21 207 
a 
a 
1 915 2 775 9 194 331 510 2 230 642 988 1 468 1 053 10 389 500 133 872 12 993 7 944 1 149 21 462 9 484 1 066 1 496 4 022 1 301 1 490 686 8 548 1 091 13 395 2 576 8 951 
2022 911 1380 955 641 956 126 034 69 103 506 737 
102 791 46 128 9 185 
42 565 17 905 21 030 
112 920 81 853 1 225 2 509 5 134 2 042 25 861 3 945 
1 291 11 023 3 513 1 088 705 565 
73! 1 116 
16 124 190 1 718 977 49 
a 
46 133 96 
. a 
a 
41 76 70 35 2 172 90 834 4 196 2 
10 10 182 290 1 757 471 351 17 4 762 381 4 35 3 086 396 14 736 26 27 444 18 223 164 l 347 1 8 51 701 2 366 10 695 1 050 1 
• 
565 236 278 081 287 155 217 440 38 770 49 896 406 2 953 19 819 
143 250 208 462 218 383 














2 100 360 
a 
. . 2 280 
. . 35 
a 
. . 700 
. 212 5 468 




14 987 8 899 21 069 2 686 835 65 376 
11 736 160 
a 
13 025 
, 87 1 
139 
. 305 583 
. 105 6 642 155 
2 399 
; 
. 1 5 1 55 















2 40 149 
. . 150 200 25 2 
a 








. . 1 
. a 
1 239 
41 501 25 029 16 472 8 659 1 027 4 169 352 37 2 400 










































































































































































464 3 650 
340 126 10 539 
211 429 215 606 314 168 21 1 095 






123 136 2 042 








32 B55 l 085 
44 407 7 743 
347 097 
2fl5 













35 706 17 432 11 372 23 974 89 185 1 331 1 534 160 798 11 244 2 838 101 3 β 320 450 37 259 1 060 2 324 1 507 1 213 143 4 340 126 10 539 153 328 215 1 307 168 21 740 40 42 470 1 Oli 1 836 40 086 213 289 26 336 
9 507 2 
. 46 
. 761 1 978 210 19 97 
2 73 
619 4 433 105 
. 219 
172 300 280 2 235 13 816 183 
1634 258 934 586 699 672 613 579 120 860 
38 685 13 339 5 814 
47 408 
STUECK ­ N0M8 
237 026 
95 030 













357 4 272 
6 849 
5 073 
609 4 251 
1 386 
3 975 




1 164 665 466 364 544 551 353 369 1 126 71 15 092 45 760 7 162 478 523 455 486 2 746 1 605 
11 695 1 924 705 3 130 462 452 9 735 11 595 330 309 41 
1 561 1 132 2 177 388 1 054 2 653 6 849 20 658 2 571 
. 9 351 1 923 24 867 14 231 263 164 
. 51 226 320 420 3 2 77 l 075 l 414 400 35 
. 1 256 2 535 
a 




446 416 551 
709 a 
671 156 1 306 356 321 170 392 232 46 2 






























34 69 54 
, , a 
36 63 40 
26 560 26 075 7 833 485 13 956 214 13 298 33 12 646 
268 65B 265 i "Ϊ 
, 13 173 11 B49 1 950 223 30 482 2 19 728 S 4 401 815 18 227 21 3 3 287 2 10 130 7 846 253 3 999 3 12 297 746 841 50 100 10 3 
a a 5 41 . a 3 460 7 426 20 125 
a 








. . • 
a 
. a 637 . 123 
a 














2 56 7 . . . 20 170 264 . a 8 575 1356 404 84 312 •452 121 . 1 964 25 482 4 160 1 096 14 292 154 3 1 037 5 309 28 419 9ao 
a 
154 7 500 346 743 5 18 104 642 125 369 300 
6080 467 3100 610 2979 857 2360 445 456 133 407 098 1 186 1 590 212 314 




i oie a 
616 1 019 667 493 192 1 053 150 40 
a 
1 400 102 . a 23 . 145 4 
a 
a 
. 58 . 334 
a 
. a 
91 10 600 40 . 105 230 561 
; . 82 12 
a 
a 












25 992 12 734 13 258 tili 5 460 102 
1 ìli 
31 879 340 4 47β 2 149 
a 










. . 70 789 
4 908 648 479 163 
a 








*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
632 








































































































































































































































































































































































































































15 903 194 





























































































. . 21 
40 
. 5 
. . . . . 281 
9 
. . . . . . . a 




. . 2 60 
20 
a 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































71 5 701 14 9 6 b b . a 
8 854 
a 
219 070 491 601 30 














































































. . a 
. 36 
. 210 













































. . 30 
126 



















































































. 3 010 
a 






























































































































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes * ) Voir notes por produits en fin de volume 
633 





















































































































































































288 5 771 
42 054 
51 542 
20 2 54 
2 211 
587 13 248 
462 1 760 
268 
2 475 















262 4 287 
. . . i oie ne 858 26 
200 
a 
266 1 020 
131 
a 







231 830 1 


















260 1 695 
3 727 
1 373 









































264 10 051 




3 125 269 892 4 308 



































































533 60 b 
2 137 





27 26 26 1 
. . 
740 







4 649 β 596 8 365 1 193 233 227 
a 
5 515 
















872 420 452 391 291 b9 3 2 1 
fl 6 
4 1 
2b 22 2 1 1 1 
16 29 
39 20 44 3 5 














159 119 62 28 57 8 7 
215 
(BR) 
682 7 610 
445 7 188 882 24 977 
300 74 862 
251 I 095 531 659 156 755 119 361 634 293 393 394 351 443 113 954 000 2 566 407 4 057 352 
063 794 110 072 . 179 965 
970 712 7 601 6 6 852 
994 288 5 771 
4 39 037 
366 48 856 938 
1 1 964 582 
Ζ 12 629 
462 
1 780 




467 ! 7 148 574 362 126 693 125 020 409 120 735 334 105 222 016 2 31 
a 
11 468 
486 648 8 277 945 150 11 535 127 877 377 169 428 4 876 1 362 742 312 24 140 869 1 207 371 20 071 549 16 934 673 1 109 761 370 379 140 305 1 041 60 15 20 413 160 336 212 681 153 359 264 742 710 54 378 60 796 160 443 60 127 516 830 5 2' 7 556 716 962 256 262 483 94 951 612 107 760 427 171 260 568 586 091 12 686 536 624 6 104 100 600 498 3 000 462 
• 
746 129 008 
161 37 549 585 91 459 244 86 565 648 65 849 264 4 849 251 148 972 334 77 45 
07 406 086 1 110 441 199 714 
a 
280 901 29 933 
a 
64 765 19 877 97 649 42 112 112 737 66 494 4 885 64 236 
a 
7 533 4 097 10 650 
p o r t 
Italia 
4 
459 125 333 196 51 134 
2 2 
13 10 19 13 
2 
1 2 7 
1 
7 
83 60 22 19 11 3 
3 1 21 108 
4 












821 603 331 367 70 170 
325 656 669 093 373 537 307 501 954 
897 826 672 435 
b04 626 
a 
. 995 156 195 220 5 417 
a 
, . 322 
a 
295 242 719 27 
. 
432 960 472 357 346 114 
. . . 
094 929 92a 244 
. 211 10 330 36 
. 339 192 078 259 212 595 901 362 200 
. 151 700 
. 1 47 
. a 





. . 310 
. 20 113 996 
. 88 6 56 
909 000 
. . . 41B 
071 
746 325 703 924 971 73 774 233 
162 



























































































































































6 070 756 I 038 
































1 52 828 17 2 2 







112 44 1 5 4 
12 
. 899 18 392 24 
100 438 400 062 531 577 888 600 150 488 150 2bO 288 449 270 60 Obb 544 200 840 5 76 
a44 400 
. 
717 137 580 058 981 595 460 278 927 






994 512 2 456 




467 5 746 
6 985 
3 295 
176 1 016 
202 236 1 468 
2 077 
22 858 
208 386 1 743 
6 047 
2 490 
571 9 061 
1 744 
416 1.265 
663 1 975 
1 579 
874 1 469 
153 688 460 257 1 163 
1 027 





399 396 2 873 
1 541 
3 762 



















14 7 5 
a 
029 3 328 897 37 
. 8 
. . 
25 50 17 991 467 107 7 4 
, . a 
231 4 59 













497 690 92 800 939 314 7 















308 86 301 39 870 
12 493 
20 345 
31 b7 5 19 8 
4 
4 8 l 2 
a 
821 515 475 461 771 
aoo 50 583 
a 
127 895 628 967 128 76 
a 










1 118 9 059 1 340 6 070 
658 600 330 364 2 750 . 1167 704 91 974 
. « . 678 1 190 36 641 10 792 1 852 3 196 1 191 1 460 12 972 . 526 355 5 663 1 066 115 1 025 . 5590 126 
20 272 5 





. 2379 921 . 2220 943 302 048 . 101 779 1 242 2 313 57.199 
86 13 864 50 179 
968 10 887 1 339 1 027 













. 1 236 2 
, 




1 15 97: 
ι 15 74 






53 911 1 114 j 767 




232 . 24 
30 
416 ι 26 
8 140 2 290 
a 
1 74 148 413 32 65 
2 77Î 
a 
¡ 1 190 316 4 112 
a 
160 978 
> 60 318 
1 80 660 69 013 ι 64 740 1 10 415 274 1 51 1 232 
45 583 
28 352 44 306 

























28 742 23 372 5 370 4 297 2 340 497 160 260 113 






3 2 446 45 
9Ï| 
a 
5 637 6 437 1 247 
a 
5 1 1 
a 
14 22 684 di 
362 3 554 2 490 292 9 041 712 100 407 
264 1 274 1 555 874 1 439 6 152 41 201 94 426 785 
a 
509 378 362 7 615 102 2 727 11 861 1 549 1 483 1 748 399 396 102 1 536 2 427 363 460 117 
181 282 
65 992 














*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produit} en fin de volume 
634 






































































































































































643 102 76 137 



















28 98 8 
. 76 
633 5 2 57 
575 1 
. 22 137 000 
2 724 
715 2 009 
l 440 
634 569 23 92 





















































120 42 2 460 
70 1 906 
8 














721 4 590 
16 355 




















143 338 781 
12 978 
1 200 
. 31 586 





919 254 721 • 59 
2 606 
1 



























. 1 136 
5 668 
. 478 6 480 
434 
150 

















. 3 511 
1 351 






. 1 204 
. 16 
a 
. 2 4 
1 226 
1 220 





. 1 443 
15 294 
216 205 2 60 
1 416 
52 C 




236 1 791 
2 000 
. . 2 024 
152 1 852 















68 16: 66 21 23 
70 6 37: 




16 147 6 422 7 600 7 203 9 775 6 550 44 925 
12 127 158 
620 116 210 643 409 473 194 002 153 267 214 956 215 4 254 515 








ιββ 666 130 117 56 749 57 262 56 044 1 479 b 6 8 
22 723 
21 650 19 525 
. 46 447 3 212 6 877 802 2 067 1 196 48 629 22 652 6 9β8 11 92e 10 764 3 019 
1 048 110 
3 401 986 4 124 914 1 483 845 378 
235 286 120 463 114 823 95 886 81 358 15 712 249 25 3 225 
337 228 63 010 117 985 
a 
279 267 2 932 3 902 1 798 181 1 400 70 384 120 307 11 996 2 332 
a 
1 578 6 208 51 389 104 38 1 096 195 3 996 356 584 226 354 
36 081 1 420 23 199 
8 785 2 154 2 139 1 719 20 351 31 663 626 
42 352 46 443 
39 647 39 671 824 324 2 505 6 772 
2 179 6 74 
2 109 20 
326 21 315 6 
249 197 204 947 85 325 160 233 10 
IUlia 
a 
. . a 
. 2 
. . * 
1 776 






















. 8 210 



























110 24 70 
a 
. 2 863 
1 168 
102 2 5 261 10 400 6 935 
. 14 2 20 105 7 217 
100 772 2 706 
2 777 
210 7 





205 24 020 
1 661 116 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
~ 8512.31 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOt DANtHARK ISLANDE 
NORVtGt SUtUE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANOORRE HALTt YOUGOSLAV GRtCE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE CANARIES .HAROC ALGERIE •TUNISIE LIBYE NIGERIA •ZAIRE ANGOLA HOZAMBIQU •REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE DOHINIC.R .CURACAO VENEZUELA PEROU BRESIL CHYPRE LIBAN SYRIt IRAK IRAN ISRAtL JORUANIt ARA·!.SI­OU KOWtIT 
BAHRtIN DUBAI THAILANOE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSIRALIE N.ZELANDE 
H 0 N U E INTRA­9 tXIHA­CE CLASSt 1 AtLt CLASSL 2 
.tAHA .A.AOH CLASSt 3 
8512.40 
FRANCt BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIt ROY.UNI IRLANOE DANEHARK NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGtRIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE •C.IVOIRE .CAHEROUN .GABON .ZAIRE ANGOLA MOZAMBIQU .REUNION ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEHALA .GUADELOU .HARTINIQ VENEZUELA BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT YEHEN VIETN.SUD SINGAPOUR JAPON HONG KONG .CALEDON. 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
EG­CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
304 973 372 174 407 041 1374 597 486 396 868 332 16 619 68 595 1 060 
36 722 213 970 53 673 160 952 311 911 132 742 47 066 6 556 l 879 37 580 76 590 6 867 11 993 7 460 
1 301 100 12 679 6 554 45 673 19 637 13 590 1 606 2 126 5 272 2 772 3 308 125 488 338 962 69 456 15 624 1 040 901 10 202 4 795 5 317 10 272 26 359 6 176 1 024 107 011 53 570 2 513 6 196 6 495 
1 691 6 052 5 3 59 1 954 11 641 31 370 10 228 21 310 49 866 2 726 
6077 054 3698 727 2178 327 1665 511 857 357 471 084 
5 294 36 423 21 210 
STUECK ­
370 894 289 911 164 062 196 612 449 633 68 999 9 692 49 587 70 936 211 864 31 6ββ 100 544 134 819 65 126 51 672 9 784 21 127 64 327 595 663 5 136 l 506 5 465 2 654 63 703 12 952 3 672 4 064 15 952 4 769 5 950 4 318 6 461 2 705 7 Oli 3 187 7 915 4 710 2 332 6 430 6 208 2 623 13 4 482 4 961 15 051 14 931 62 852 22 859 5 393 14 452 2 340 2 716 2 872 1 554 16 370 7 962 4 396 
2776 183 1599 610 1176 573 794 327 564 990 374 537 39 410 45 434 7 709 
a 
199 629 90 964 656 177 205 691 515 352 
a 
3 244 
. 6 006 
. 1 775 12 500 16 965 24 6 456 66 
16 045 1 594 
. a 
a 
6 106 4 939 30 612 15 025 5 212 1 176 591 816 648 2 587 63 004 1 493 292 10 800 
. . 2 206 
a 
1 2 166 15 011 5 424 
7 384 10 960 1 66B 3 963 3 116 
234 5 042 4 eoo a 
7 5 62 13 162 1 311 2 246 1 805 
a 
1975 289 1671 277 304 012 130 432 37 266 173 550 




62 140 3 614 23 341 42 927 16 160 
. . a 
997 
. 6 094 
16 974 14 971 9 784 1 16 426 1 
. 5 100 
. 964 1 914 44 999 12 511 1 62' 3 OOC 15 928 4 719 5 910 
a 
2 164 i ooe 6 711 
. 346 3e 60 6 386 6 136 
. 21 1 915 7 262 14 855 42 27C 4 584 5 37Í 9 615 SOC 
2 776 10C 
3 Oli 
4 34ί 
445 719 146 202 297 51" 67 68C 26 065 224 463 34 582 40 82! 5 154 
Belg.-Lux. 
41 692 
. 59 864 65 890 14 611 72 54 5 
. 2 OOO 79 




. , .a 
. . a 
a 
96 155 51 12 48 116 
a 
5 50C . 266 1 36C 1 504 




53 70 163 1 16 












♦li 6 998 
a 
325 914 1 
256 62 364 69 293 201 
63 22; 146 40 299 84 
6 071 53 
15' 996 
a 
182 78 5 TS'I 





a 103 2 2Ί 5 31 256 5 9 11 
. 4 4 . . 15 1 1 




72 488 200 3 
161 2 
2 





â 2 a 
2 
Z 16 1 
a 
9 431 1 
7 244 579 
2 187 248 
464 203 
290 165 






057 203 855 112 912 





• 75 834 b37 471 1C 231 24 91C 
. 5b£ 
. OBS 952 22 
a 
I6f 535 303 776 996 176 23C 20C 02< 7C 951 36 423 551 




















100 248 10 246 
9 082 
1 213 
693 7 470 
1 301 
2 504 
149 5 590 
545 826 245 472 1 525 










15 421 2 153 






570 10 954 
989 1 134 
910 1 
046 797 365 
864 1000 297 





555 1 820 
205 9 571 
636 245 149 526 
154 709 
96 1 
593 212 313 
a 52 819 
690 3 002 
665 34 922 
754 62 184 
302 107 565 
096 29 592 
298 79 123 
712 103 102 
919 39 977 
406 25 2 86 
72 21 054 
693 43 204 
a 
. 
594 683 21 466 42 
296 3 200 
710 30 
704 10 000 
436 923 1 325 
044 40 
24 50 
. 40 398 166 
578 3 647 
520 689 
100 137 _50 
7 569 
95n 272 a 44 
72 573 1 050 
13 4 461 . 3 066 480 7 309 72 70 40 512 561 16 713 18 107 2 730 716 1 124 
716 96 429 1 025 270 100 614 3 330 
a 
324 1 
797 864 367 
527 626 342 
360 522 623 
369 393 266 
409 104 937 
606 380 
959 1 345 
758 782 
lulla 
74 26 49 599 
37 
2 31 63 96 6 









1 2 3 
29 
1392 
789 602 436 191 154 
5 11 
939 874 271 473 
. 980 55 626 
a 
a 
099 923 166 632 114 
. 056 334 129 490 300 
a 
a 
25 233 929 
a 
257 319 265 
« 674 937 421 407 045 659 300 300 
a 
677 206 19 600 662 554 
409 568 774 207 571 
600 532 88 200 691 462 504 996 541 603 
279 418 861 ïî. 113 936 404 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produit} en fin de volume 
635 
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a . 1 623 
246 
aio 

































































a 213 3Ziï 
3ÌÌ 
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.ZAIRt ANGOLA 
F' ­AI II . S U U 










































































































































































































. . 508 
401 3 seo 1 21Θ 
11 
959 































































































. 2 543 
7 47B 
. . 1 421 
. 156 




























. 17 624 





























. . . . . . 366 
a 
a 
. . , . 234 
a 
a 







































































































































































































































































































l 376 5 87 
265 








































































































































· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produit} en fin de volume 
636 
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M O N D E 












































2 3 4 0 
644 
778 











4 9 9 805 
244 610 
52 6 4 0 
2 5 2 069 
16 647 


















14 6 9 4 
7 944 
. 













































































2 5 7 1 
1 9 7 9 
73 
6 0 
. 4 7 
































































5 0 7 1 




2 3 1 0 
1 9 7 8 
66 
48 
STUECK ­ NOMI 
1 9 4 2 
12 267 
1 476 








7 1 9 
76 
625 
2 4 8 
10 0 9 0 

















4 9 2 
. Θ44
225 














































13 2 9 9 
23 537 
1 2 4 6 






















1 4 7 6 
1 4 6 6 





























. . • 
e x p o r t 
Nederland Deutschland ¡ulia 




1 68 3 222 
239 5 9 1 
4 9 3 
> 2 6 7 8 676 
2 6 9 6 0 8 
552 4 695 
1 845 
36 3 226 
1 0 4 6 35 
3 1 0 5 4 530 
, '. 1 200 
132 158 
13 7 4 5 271 2 3 8 31 6 6 9 
118 413 126 0 4 2 151 200 
75 27β 6 1 742 67 735 
2 129 25 3 4 4 10 154 
43 135 63 4 2 6 6 2 021 
86 2 7 1 350 















, . 44 










, . 5 
1 
. a 
, . . , . 1
, . a 
, , , . , . . , . . . . 1 
. . . 








, , 69 
164 
8 
, , , . , , , , , . , . , . , , . 35
, 3 









































, « • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
.N IGER 
.TCHAD 
. S t N t G A L 
GUINEE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.OAhOMEY 





. Z A I R t 
.BURUNDI 
E T h l O P I E 

















. » A R T I N I Q 


















I N U O N t S l E 
SINGAPOUR 









H 0 N D E 































A L G t R I E 












. Z A I R E 
E T H I O P I E 























M O N D E 













































































6 0 7 1 
























































5 2 4 3 





































































11 0 0 2 
3 726 
2 3 0 5 
1 340 
1 393 

























































1 6 7 6 
5 1 5 
4 5 0 
1 158 




















































Nederlanc Deutschland IUl ia 
(BR) 






















, ,  a 
38 
, a 












6 7 1 6 
1 802 
4 9 1 4 
3 2 4 8 
1 6 3 1 
9 3 7 
. 73 1 6 7 
6 1 2 
56 . 3 0 1 
2 3 6 0 
. , 2 6 7 6
4 














ιοί ι ', 
6 2 9 6 
5 3 5 2 
946 
796 







1 2 4 1 
, , 398 
2 0 
2 
: y 3 7 0 
4 9 



































2 9 8 3 
2 2 9 7 
6 8 6 





*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
637 































































































STUECK ­ NOHBRE 
399 427 183 137 704 678 223 705 352 197 95 776 3 OOl 13 411 1 312 9 950 17 732 6 217 126 713 86 990 9 352 10,015 89 723 376 31 336 4 671 10 476 181 2 269 2 404 962 859 3 567 233 19 358 30 951 60 723 3 137 976 273 282 2 226 8 625 816 942 1 124 357 344 757 414 312 582 18 606 6 286 4 527 1 443 752 338 6 347 6 264 1 558 186 1 122 846 1 663 447 l 533 1 173 1 318 44 3 
8 662 
















. 14 295 
74 846 
2 978 l 861 50 292 1 777 1 044 
a 
666 1 200 300 4 173 600 872 224 86 678 





29 787 35 500 14 10 2 277 2 172 8 420 800 837 
252 310 4 
. 7 
. IB 530 7 622 
266 667 
. 3 924 5 916 
. . 1 079 2 






. , 1 607 460 
366 564 147 093 219 471 97 461 7 711 122 003 31 921 51 405 7 





















4 92 9 
l 128 
182 306 5 829 
5 133 475 
1 555 
3 400 195 499 577 627 255 330 2Bb 
b47 604 222 201 
2 205 119 
32 228 
4 522 252 611 118 165 
1 031 
3 028 350 208 139 119 206 fl54 
a 27 241 36 654 34 393 31 883 13 227 662 1 604 1 925 4 801 1 eoo 2 220 6 520 420 1 300 42 437 3 118 745 2 b 7 1 
a 3 012 292 1 540 2 007 195 467 373 502 3e 90 196 
15 74 B 4 1 671 10 37 22 
3 1 10 764 2 423 261 153 12 112 a 2b 
mbre 
e x p o r t 
Belga­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
76 012 NO 213 472 










3 498 15 31 
. 
20 21 1 







2 8 944 
26 416 
27 861 
455 41 4 73 
. 277 709 
a a 
. 289 658 40 366 1 223 12 367 1 312 3 321 16 530 5 917 . 109 161 69 431 5 129 7 281 845 303 25 427 4 060 10 140 145 2 268 2 393 942 837 3 559 . 226 18 558 1 161 1 633 . S 696 271 5 54 205 16 105 1 123 104 34 714 414 305 581 76 161 4 506 1 146 65 338 1 093 246 1 558 186 43 745 1 663 446 1 452 891 1 318 453 8 421 745 144 985 1 392 4 746 528 21 156 429 21 155 
1340 291 987 320 352 971 265 695 204 8Θ4 77 124 1 540 4 085 10 152 
708 ND 258 558 








110 564 125 307 7 009 28 642 2 588 15 7B0 63 245 8 481 41 448 53 662 2 019 2 351 73 4 763 1 068 1 444 143 4 924 1 121 178 306 5 547 2 120 10 14 512 
32 199 125 192 240 89 
527 530 214 197 284 S 32 188 4 498 252 386 117 155 242 445 69 55 127 7 195 559 
Italia 
109 943 16 319 7 226 6 624 
. 3 001 1 
. . 5 763 2 
. 1 259 1 275 3 294 2 505 






23 589 3 114 270 
303 20 


















, 22 427 
92 364 1 




115 6 078 
a 
165 110 
260 1 170 
a 
661 
. . 5 
. 25 
. . . 
. 250 101 3 I 
. 2Z0 
. . 25 160 
. . . . 3 2 70 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
T.TB71N"­" 
IRAN ISRAtL JORDANIE KOWEIT ThAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON TAIWAN HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. •POLYN.FR 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSt 2 • tAHA •A.AOH CLASSE 3 
β515.24» 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDt SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRt HALTÍ YOUGOSLAV GRECt lURGUIf U.R.S.S. POLOGNE TChtCOSL HONGRIE ROUHANIE AFR.N.ESP CANARItS .HAROC ALGtRIE .TUNISIE LIBYE tGYPTF .H.VOUA .StNtGAL .C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOHIY NIGtRIA .CAHtROUN .GABON .CONGOBRA .ZAIRt ANGOLA .AFARS­IS .KtNYA HOZAHBIQU .HAUAGASC •RtUNIDN 
HAUPICE •COHOPtS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE .GUADtLOU .HARIINIQ BARBADOS .ARUBA GUYANA .GUYANE F EQUATEUR PERDU BRESIL CHILI PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL KOWEIT DUBAI PAKISTAN INOE THAÏLANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. ILES COOK .POLYN.FR SOUT.PROV 
H C N U E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6515.25· 
FRANCE 6ELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK NORVEGE SUtOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ANUORPE YOUGOSLAV GRECt TURQUIE 
EG­CE 
6 179 
261 1 277 468 719 211 124 4 782 365 264 1 063 3 616 577 728 228 
1502 243 1132 555 369 686 309 600 200 964 53 318 3 920 14 847 6 566 
France 
223 146 77 61 14 16 2 10 
105 
27 365 4 3 
. 2 
. . 2 
. 1 6 b83 218 
965 064 901 368 887 501 394 666 32 
STUECK ­ NOHl 
205 794 95 336 547 634 334 243 106 515 104 201 21 214 1 283 4 144 12 212 3 444 73 461 45 902 13 384 8 474 29 268 331 2 221 3 806 3 474 90 432 13 143 124 169 96 1 457 627 10 502 6 144 l 626 91 1 050 643 2 025 67 649 1 423 875 604 3 689 1 934 133 557 112 316 125 1 709 
2 261 271 199 98 14 555 
3 546 
56 3 0 72 
2 620 
543 75 91 1 426 
545 1 245 
96 374 105 116 1 047 
661 176 401 6 68Θ 
139 209 226 82 745 279 146 566 615 1 492 
710 1 965 























212 131 80 42 13 37 13 17 
. 933 261 411 066 8 83 
978 
. 407 807 
. 500 096 4 84 
108 232 
157 
457 00b 011 251 2 008 585 884 
. 617 316 
. 527 673 896 40 
a 
. . . 692 340 






4b6 b32 924 927 294 997 680 141 10 




7 H O 14 965 125 382 3 232 10 580 4 649 53 860 1 859 110 802 23 385 4 934 1 046 1 950 88 216 
4 
1 
397 13 692 199 991 371 3 
. 1 
. 369 a 11 04b 1 1 
* 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
5 923 









209 36 7 170 4 1 3 
Z34 326 298 , 616 . 211 ■ 122 4 782 364 . 259 1 063 3 613 569 115 10 
. 1122 061 847 737 274 324 . 234 556 178 742 33 249 1 517 3 694 6 515 









16 90 3 










72 14 5 56 
209 925 
. . 91 721 23 929 19 861 1 262 1 731 10 375 2 876 52 845 38· 478 8 697 6 765 36 154 830 1 856 3 235 90 430 812 46 58 92 1 066 249 469 13 495 88 42 43 139 67 12 107 562 77 16 38 84 557 2èi 
125 9 174 
1 
. 44 12 201 3 519 54 77 161 543 75 91 17 85 1 242 91 374 104 104 613 161 177 399 W m 81 745 2 79 










590 1 456 
1 480 




167 2 008 
2 2 1 a . 
a . 
26 350 . 
a . 
179 a . 
1 2 
129 366 
. 14 619 118 069 2 B59 10 575 4 646 53 659 l 659 64 061 23 377 4 744 1 1 946 85 2 . 214 
IUlia 
151 
586 166 100 
a 
a 
. . 2 
a 
2 2 30 
a 
91 421 74 167 17 254 13 840 7 328 3 398 5 486 16 
70 853 6 240 7 547 227 386 
a 
57 169 310 
20 4 28 567 8 141 1 555 4 202 1 577 
a 
177 1 375 1 854 39 
a 
1 12 330 76 60 
. 390 120 4 000 120 880 






















1 2 430 399 
a 
1 1 681 





2 1 421 546 200 82 76 
416 776 369 509 47 267 22 132 13 950 12 567 44 3 354 12 472 
4 928 
45Õ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
638 





"UTRTSTS. R.D.ALLEH POLOGNE TCHECOSL CANARIES .MAROC ALGERIE LIBYE .NIGER .C.IVOIRE R.AFR.SUO ETATSUNIS .GUADELOU LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN KATAR THAILANDE CHINE R.P JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
6515.27· 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HONGRIE AFR.N.ESP CANARIES .HAROC ALGERIE LIBYE .SENEGAL NIGFRIA .ZAIRE ETHIOPIE .REUNION ETATSUNIS .GUADELOU .HARTINIQ CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE KOWEIT HONG KONG AUSTRALIE .CALEDON. .POLYN.FR 
H 0 N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
8515.28· 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI DANEHARK ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE R.D.ALLEM TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP CANARIES .MAROC ALGERIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE • TOGO .GABON .CONGOBRA .ZAIRE ETHIOPIE .AFARS­IS •KENYA .HADAGASC .REUNION MAURICE R.AFR.SUO ETATSUNIS .GUADELOU 
EG­CE 
12 45 69 33 47 36 2 158 41 220 129 32 65 46 192 86 777 143 37 509 101 176 631 385 58 23 761 84 
673 518 440 505 233 013 203 048 192 713 29 398 376 299 567 
France 
3 
4b 21 1 . 36 16 3 220 128 
9 34 5 
i 
. 2 
. . 23 
• 
6 756 6 530 2 2 26 1 468 376 687 373 28b 71 
STUECK ­ NOHBRE 
44 100 20 976 69 395 164 372 36 422 50 457 466 2 764 1 534 2 013 17 020 1 112 19 027 15 931 8 62 5 5 657 526 126 183 2 243 2 006 1 440 1 306 174 212 2 476 1 647 26 768 639 299 107 104 106 371 361 741 617 332 665 159 1 723 62 117 877 448 937 451 
549 102 428 974 120 128 78 326 64 150 40 222 565 5 019 1 567 
194 17 298 4b3 b 
i 
. . a 143 
4 1 476 1 
. 29 48 . . . , 2 11 1 ai . 2 . 138 2 633 484 16 
. 126 
. . . 723 291 
4 453 966 3 465 707 147 2 748 129 2 459 30 
STUECK ­ NOMI 
61 394 491 324 203 560 384 611 46 929 33 340 5 147 1 456 4 142 15 364 1 287 42 228 23 766 18 161 2 799 864 192 2 610 4 087 28 994 77 401 
22 5 197 48 516 294 499 14 510 6 850 100 665 6 974 640 4 528 5 6B7 151 575 302 1 146 209 169 358 682 4 242 434 521 568 3 495 
. 9 642 457 25 573 856 6 β 
i 1 1 1 552 1 1 494 18 862 
a 
a 4 350 245 
. 1 
a . a 2 003 30 314 2 9 2 920 5 221 147 539 289 88 
39 
669 2 498 1 
7 2 662 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
9 
1 948 â 
i ', 
12e 601 100 095 26 506 . 26 539 26 351 1 959 
a , 1 6 . 
. 47 25 47 
a 194 38 
a 1 30 55 12 187 86 770 139 37 507 101 176 631 385 35 23 701 83 
530 714 328 502 202 212 175 037 165 982 26 687 2 13 488 
3 C56 ND 1 229 




. , 1 
70 l 39 1 
80 
24 374 24 175 199 194 111 5 
a , 
26 763 . 35 969 477 416 1 459 733 l 370 6 090 976 7 854 Il 422 6 662 1 368 50 42 72 1 171 1 701 1 376 1 303 173 212 2 182 83 20 227 601 217 61 102 106 
23 96 106 133 293 603 158 1 448 34 14 806 20 134 124 
145 932 75 187 70 745 41 072 34 131 28 171 403 664 1 502 
36 116 . 2 602 . 249 157 226 6B3 75 979 . 76 010 236 920 2 32 6 
562 1 
14 047 1 
a 86 
a 






, . 46 071 153 3 389 1 345 1 654 9 274 1 277 22 514 15 045 6 220 2 138 2 137 1 358 3 689 23 419 77 039 , . 50 28 518 34 403 10 212 2 520 21 049 1 635 624 205 120 4 36 3 986 165 47 358 13 735 377 44 153 340 
Italia 

















168 698 . 49 972 50 1 324 801 643 10 929 136 10 960 4 508 1 920 4 267 . 83 111 1 072 196 15 3 1 
a 





. 23 62 l 148 28 103 71 428 80 36 
374 343 328 644 45 699 36 355 29 761 9 298 33 1 896 35 
40 676 5 842 51 134 121 718 
a 
33 149 1 744 111 1 905 6 ose 9 4 115 8 719 β 447 555 , 55 1 252 397 B03 105 225 145 6 
a 
260 96 4 296 2 327 7 228 5 137 7 1 215 346 
a 
10 54 44 103 
a 
a 
1 009 56 2 407 473 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
" T H A R T I N I O .CAIHANES VtNÎZUELA •GUYANE F PEROU CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAtL JORDANit KOWEIT DUBAI PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR JAPON HCNG KONG AUSTRALIE •CALEDON. .POLYN.FR SECRET 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELt CLASSt 2 .tAHA .A.AOH CLASSE 3 
8515.29 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANtHARK NORVtGE SUEUt FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL tSPAGNt YOUGOSLAV GRECt TUROUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH POLOGNt ICHICDSL HONGRIt ROUHANIt BULGARIE ALGIRIt .TUNISIE IIHYI •NIGtR .StNtGAL .CtNIRAF. .GABON .CONGOBRA .ZAIRt .REUNION R.AFR.SUO ETAISUNIS CANADA NICARAGUA COLOHBIE BRESIL LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISIAN INDONESIE 
HALAYSIA SINGAPOUR JAPON TAIWAN AUSTRALIE SECRET 
H 0 N 0 E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
8520.11 
FRANCE Β FLG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK ISLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSt AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE CANARIES .HAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE .HALI .H.VOLTA •NIGER •TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .TOGO 
EG­CE 
3 496 
154 3 763 506 7 701 19 311 2 018 587 2 287 20 436 1 914 339 121 227 418 745 15 127 59 47 10 335 326 1 966 1 436 798 435 
2498 943 






1 342 536 ­
98 675 
36 942 61 733 8 557 3 049 53 173 10 122 12 338 3 
STUECK ­ NOMBRE 
757 
361 634 224 317 205 3 141 103 855 63 1 045 166 152 66 17 49 18 9 4 31 19 15 14 10 7 a 10 1 4 4 3 3 10 26 44 65 50 1 3 12 20 4 46 1 4 262 4 
1 9 14 4 47 2 794 
a 935 2 642 3 499 2 844 2 323 547 31 83 105 
129 344 30 47 17 







2 059 567 1 492 1 329 1 232 117 19 75 46 
Unité supplémentaire 





. . 2 125 . . . . 1 1 le 
300 . 
a 
1 215 504 4 581 18 691 18 2 2 255 17 417 1 813 331 121 225 409 745 15 127 56 24 8 804 20 425 649 Γ 798 435 
409 437 1C47 592 621 043 
351 055 249 157 354 913 58 382 . 266 130 15 930 14 631 42 436 206 3 
167 357 58 052 98 082 1 390 5 566 16 . 691 
221 . 518 




250 180 3 133 100 2 34 66 393 166 43 25 17 32 16 7 a 
8 lì 6 10 3 • 2 * • ■ 
i 
a 
44 53 50 
a 
a 
2 15 2 41 1 1 262 
4 1 9 7 4 45 Z 2 794 
362 2 953 3 195 332 159 1 416 30 . 1 779 28 23 2 1 . . a « 




17 996 27 421 93 666 35 662 9 934 5 714 62 4 525 242 4 097 14 379 2 626 11 303 9 410 1 692 5 592 81 1 614 1 358 l 720 39 156 392 352 105 119 33 1 859 5 767 1 641 373 207 157 589 150 115 907 3 455 237 60 
. 10 587 482 4 689 3 166 476 1 44 . 511 102 383 383 45 20 561 80 41 607 624 Β 50 27 . a 
a 
16 1 367 5 365 1 366 52 1 157 bee lbO 114 905 3 356 9 76 





6 763 5 130 61 4 410 241 3 584 14 272 2 218 10 860 8 858 1 595 4 347 1 1 179 732 968 31 98 365 3û 119 12 184 378 247 308 206 
a 
1 . a 
■ 











1 531 6 199 251 • 
322 196 






366 168 198 Î57 130 
36 5 8 2 
1 439 178 13 223 30 860 • 44 • 69 1 2 5 24 60 507 77 684 . 394 19 128 . 8 
a 
20 10 • 5 288 a 13» • • • 1 
■ 
62 11 • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
639 





















































































































































191 542 102 179 110 305 500 121 38 234 37 220 1 064 309 68 1 218 12 597 .682 583 112 36 44 70 116 180 130 434 419 107 358 3 134 811 107 155 2 703 46 366 93 68 1 519 755 86 121 132 131 197 235 664 93 1 139 37 2 668 65 68 82 168 159 279 
463 086 195 200 108 607 72 566 41 123 34 661 6 165 5 114 1 212 
France 
2CC 
88 531 1C2 179 1C9 23 67 . 33 6 . Β 1 003 263 
a 
73 1 099 52 10 1 
a 
a 
30 111 180 . 3 27 
a 
2 300 4 3 . 205 
43 40 b6 98 48 3 1 . 4 . 2 
a 
. 104 
b 1 b6 42 . * 
41 676 19 445 22 431 4 691 1 061 17 655 7 636 3 546 65 
1000 STUECK ­
26 611 25 4ee 38 211 27 459 9 355 3 187 23 l 866 t 211 2 608 9 056 1 184 4 755 2 199 l 432 1 716 86 181 470 928 251 110 36 44 81 80 78 52 862 14 428 762 826 82 78 70 77 93 320 59 1 371 222 94 104 55 834 78 223 184 322 240 80 17 52 10 373 384 669 24 468 134 212 51 46 38 117 40 61 463 387 80 14 308 442 79 44b 211 107 59 
. 1 127 472 2 456 5 529 2 375 
a 
15 1 30 94 48 870 50 718 99 66 
a 
6 286 147 3 9 1 19 7 
. 651 4 D05 595 12 81 78 70 77 92 317 
l 358 
94 104 
834 78 213 184 9 17 
12 
3 373 366 1 305 55 32 
2 
l 5 460 387 
27 
56 
2 22 8 13 
mbre 
e χ ρ o r t 





100 11 . . , , a , 
263 406 37 5 100 19 212 61 26 > 6Θ 
956 7 783 
629 573 92 36 42 40 7 
a . 
130 350 392 106 354 2 821 392 104 155 l 913 23 325 20 11 1 378 331 82 120 21 117 136 118 452 92 1 025 28 2 663 64 12 17 , . Z 159 279 
14 666 167 532 164 575 
14 265 β 253 107 404 
403 . 77 171 
1 . 402 2e 
a 
, 
62 056 39 410 14 075 391 1 062 I 040 
ERS 
263 . 9 128 
16 006 3 579 
15 466 . 11 610 




20 ', 26 
114 




3 643 604 23 1 540 1 210 2 443 8 476 l 124 3 266 1 437 550 1 346 
12 299 534 87 63 13 41 42 47 78 18 146 3 359 9 200 1 
a 
. a 
. . 58 12 201 . a 
51 . a 
. a 
184 223 74 5 16 6 
a 
18 552 23 115 33 179 40 44 38 117 27 40 3 





. 1 . 27 84 . 126 18 
a 
a 
. . 169 3 715 1 
19 
2 
, . a 
81 
a 
1 2 13 415 
. 585 23 
33 
43 6 1 
ni 10 59 115 212 1 10 9 
a 
a 
. 23 168 • 
54 415 45 813 6 602 5 616 652 2 529 110 486 87 
17 220 4 776 
6 663 24 336 
a 
165 . 302 
a 
a 
488 12 554 712 162 270 
169 157 108 17 24 14 2 . . . 34 65 7 063 158 614 
a 
. . . 1 3 1 1 21 
a 
. 4 . _ 10 
a 
15 





I 10 . a 
. 11 16 . . . 3 12 
. . 3 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 













































































































































619 207 62 52 53 61 3 65 38 315 294 88 2 59 













. . 1 4 2 
1 231 26 
a 













Belg.­Lux­ Nederland Deutschland lulla 
(BR) 







1 2 . . a 
. , . 
1 253 32 580 213 183 21 62 49 3 20 32 55 1 
Γ 85 38 302 11 61 55 7 247 12 200 119 . 
79 989 
4 β 
345 . . 
21 B26 95 995 65 101 
20 631 16 006 30 127 53 462 
1 195 . 54 974 12 244 
948 202 201 123 1 46 
44 758 3 252 17 362 1 916 9 912 β 579 197 78 724 266 304 49 
1000 STUECK ­




164 70 175 42 67 251 18 80 2 54 
843 147 52 13 13 15 66 184 22 




814 354 2 423 
755 620 34 
. 406 152 1 365 
1 402 
184 5b 161 b 44 249 18 70 246 127 140 1 13 13 15 63 1Θ4 22 
31 
99 33 34 7 23 
37 








639 265 1 414 
567 5 82 
17 
139 . NO 




. 6 14 23 1 
2Î 
164 
¡ 5, 39 244 
14 184 42 882 13 935 3 638 249 îï 203 169 . 8 1 
1000 STUECK ­
2 060 
937 3 234 
2 096 






92 253 l 038 
327 50 1 5 5 16 17 258 1 22 279 
a 











9 542 2 597 17 
Z 36 808 . 
2 630 37 350 2 624 542 6 3 
28 1 1 171 , , a a 
15 a 23 
a 
1 
















2 287 1 330 957 130 . 46 806 19 30 16 
2 051 303 384 1 043 
2Î 7 , , a 
129 26 14 1 21 
70 185 1 
î 
a 


















4 734 3 809 925 497 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
640 







.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 1 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 












. T U N I S I E 
ISRAEL AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N 0 E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 











P H I L I P P I N 
SECRET 






. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 










H 0 N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 8 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















M O N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








4 7 5 307 
754 4 7 3 







1000 STUECK ­ H I L L I E R 
11 589 
8 026 9 
1 98b 10 
6 029 1 2 0 5 
t 5 6 1 1 2 1 0 
4 0 0 3 7 9 






107 3 ie te 6 2 62 
22 22 
111 1 1 1 
9 0 
4 5 0 
85 3 5 8 
1 2 1 382 3 630 
31 6 1 0 2 893 
4 4 1 4 737 
3 652 2 6 7 
2 610 16 544 432 
151 1 5 1 















1 0 0 0 STUECK ­ H I L L I E R 
65 
9 0 




























1000 STUECK ­ M I L L I E R 
47 
12 
6 1 2 
6 2 4 0 








3 6 3 130 
222 50 
1 4 1 60 
104 74 
14 1 






1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
664 
2 3 1 29 
669 
1 465 32 
2 1 4 213 
147 1 
105 8 
9 1 3 
75 
9 7 20 
93 10 





66 1 4 1 l 
43 
5 0 6 4 4 5 3 
3 633 275 
1 2 5 1 176 
726 56 
276 11 




STUECK ­ NOMBRE 
33 826 
6 7 4 0 0 7 5 123 
57 149 27 6 0 0 
45 6 6 6 37 1 6 1 
2 7 4 1 5 25 3 5 7 
55 3 3 8 3 6 2 1 
2 3 3 6 1 3 9 1 
4 539 1 130 
15 928 1 634 
7 547 1 793 























. . . 812 
e x p o r t 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
165 














































2 0 4 











, . 90 
4 5 0 
25 4 5 1 
2 1 9 7 1 
3 4 8 0 
3 368 
2 4 4 4 112 









ä a a 
r 36 





























3 4 0 
14 29 
5 4 5 

































î 23 5 5 0 
Ζ 132 
Ζ 1 101 
β 4 9 9 
3 





9 8 1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,47— NIMEXE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
















H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
A t L t 
CLASSE 2 
• EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 



















A L G t R I E 
• T U N I S I E 
SOUDAN 
• Z A I R E 
R.AFR.SUD 
C I A I S U N I S 
CANAUA 
H tX IQUE 
CUBA 
V E N t Z U t l A 
B R t S I L C H I L I 
ARGtNTINE 
S Y R I t 
IRAK 
IRAN I S R A t L 
KOWt IT 
PAKISTAN 
I N D t 













. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










H 0 N D E 




CLASSt 2 .EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 2 1 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
















3 556 1 733 
1 917 162 
6 6 5 9 347 15 546 136 29 223 10 
10 535 
966 169 
712 1 0 1 
2 0 0 7 6 
543 4 1 1 
500 
2 4 159 6 519 15 
27 6 7 2 4 672 
17 775 
32 300 25 
1 499 3 1 
587 575 
2 1 506 
92 
4 6 2 9 0 1 0 
5866 749 123 503 
699 9 2 1 100 4 5 3 
339 618 23 050 
136 263 20 177 
38 707 12 679 
160 9 2 6 2 186 
193 7 25 844 1 0 2 1 
3 3 4 5 6 6 6 7 
STUECK ­ NOHBRE 
2 0 3 8 
780 59 
4 270 2 69 89 
2 0 3 1 18 
4 6 6 5 
19 
77 
4 3 0 
362 























4 2 6 2 
7 
2 











38 265 6 7 1 9 770 173 
15 012 4 9 8 
4 350 40 
1 938 7 
1 9 4 6 225 
15 7 
2 2 0 192 
8 7 1 6 2 3 3 
STUECK ­ NOMBRE 
108 
199 72 
3 767 3 6 3 8 
2 4 3 2 2 2 5 1 
9 9 2 443 
4 2 8 4 1 1 
151 84 
756 745 
2 0 9 174 
158 158 
2 6 0 9 2 564 
160 160 
156 1 3 1 
2 274 
15 684 11 934 
8 0 5 1 6 9 3 5 
5 359 4 9 9 9 
4 0 4 7 3 707 
1 116 1 0 0 3 
1 075 1 064 166 165 888 8 8 6 
237 226 
Belg. ­Lux. 
28 3 2 1 























. , 11 
; 
1000 STUECK ­ M I L L I E R 
3 5 5 
2 6 3 9 1 
3 7 0 2 1 1 372 92 













6 9 6 
34 
a 

















1 4 5 1 
4 5 1 1 6 393 22 6 5 6 
1 7 1 
4 4 
9 1 
2 0 0 7 6 
132 




32 2 7 5 
9 6 7 
12 
21 5 0 6 
92 
4 6 2 9 O l b 
5 2 9 3 6 3 0 253 4 1 3 
6 6 4 6 2 0 39 134 
2 1 4 2 7 9 
66 4 3 5 
22 647 
127 2 1 2 
19 23 4 0 0 
20 6 3 2 
. 3 6 4 
13 4 8 . 
13 84 
3 6 ' 
2 
2 27< 




3 5 0 0 
2 0 1 3 
2 7 1 
19 
77 
4 3 0 
382 
2 9 1 
7 0 5 























a 59 3 8 0 
9 
17 








1 22 4 5 5 ι 8 2 4 5 
14 2 1 0 
4 0 0 6 
1 9 3 0 
1 7 2 1 
a 28 















1 1 106 
1 8 7 2 
2 3 4 





1 7 4 
I 2 1 















1 0 5 1 
3 0 4 
1 8 0 1 9 0 1 5 6 5 5 1 
10 364 




1 2 5 3 
a 
22 6 4 1 
a 
a 




• 169 882 
68 387 
101 4 9 5 
48 8 3 1 
2 169 
3 1 3 5 4 
a 





1 2 5 4 
9 5 3 
3 0 1 3 0 1 
37 
158 
3 2 0 
195 















·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits tn fin de volume 
641 
Januar­Dezember — 1973 — anvIer­Déce mbre 











































































































































EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 426 497 322 834 538 
1 568 477 303 138 436 162 20 19 . 102 149 7 19 95 1 9 13 13 . . . 2 2 . 
. . . 
102 84 
, . . . 
1000 STUECK ­ HILLIERS 
485 . 1 . 306 790 77 . 556 67 133 1 24 . 4 106 33 4 817 255 1 3 . 2 5 15 6 3 1 65 14 85 20 10 201 22 107 40 1 8 1 15 25 22 18 17 13 13 1 1 4 2 2 I 
122 14 38 2 2 2 2 3 l 867 
. , 561 1 5 15 6 3 
26 14 62 8 156 66 , , T 15 3 
a a 
, 1 1 4 2 1 
! ï 105 35 1 
, a 
, . 2 2 '. 1 867 
5 007 525 34 2 425 1 503 2 339 366 32 558 966 801 159 2 . 537 543 91 2 121 234 67 1 1 36 35 24 1 
361 61 154 
! 3 
22 
STUECK ­ NOHBRE 
3 241 . ND 3 140 26 292 1 052 . 24 739 494 1 895 150 58 525 5β 233 4 259 1 947 18 810 18 021 693 573 7 981 22 337 5 2 328 3 
1 853 739 157 550 42 137 30 54 35 7 347 7 347 55 55 342 233 15 191 145 5 5 4 4 140 65 15 881 14 802 214 102 157 5 109 1 984 1 982 481 1 536 535 241 10 18 270 14 26 . , 5 139 
163 299 105 592 114 120 79 403 44 040 26 189 31 907 15 977 12 821 es 3 796 2 650 70 69 47 17 6 186 7 562 
. . 2 312 
782 593 573 7 959 
332 2 315 
1 851 
582 460 107 19 . a 
317 218 46 
a 
a 
75 986 112 152 îoe 2 480 1 231 18 250 26 5 139 
29 678 26 867 





1 15 599 
1000 STUECK ­ MILLIERS 
3 248 . ND . 3 239 5 211 93 . 4 325 3 415 1 550 853 831 4 020 584 1 147 10 31 304 367 1 563 732 935 2 637 63 406 63 293 285 131 704 247 10 2 58 14 149 146 138 5 122 110 44 10 13 54 20 565 267 99 
1 β' 
. 3 436 
1 136 
31 304 367 1 563 
732 915 83 7 
63 343 8 131 695 247 8 58 14 144 146 133 12 34 13 54 19 226 96 
Italia 
235 
214 21 21 
176 68 104 69 
. a 
. . , 1 59 
3 1 23 1 1 
. a 
1 
. . . a 
. 1 
3 3 1 2 2 
i 









962 60β 354 159 12 21 . 15 2b 


















































































































































22 149 47 10 237 51 57 10 45 690 172 12 29 
21 16 95 2 125 3 34 45 20 11 17 028 











. . . a , a 
. 
3 861 3 060 793 646 2 129 3 15 16 
STUECK ­ NOMI 
29 432 7 148 394 767 1 161 542 232 1 162 193 769 548 50 877 
272 1 146 801 939 7 187 139 42 492 150 2 664 365 
1 010 43 52 139 
212 573 
41 560­118 654 59 762 2 727 49 94Θ 39 6 656 9 097 
a 
4 592 5 6 86 . . 120 110 
. 68 1 024 52 
9 69 42 492 150 677 
î 14 . 
56 938 
5 608 5¿ f u 49 185 
25 6 655 130 
STUECK ­ NOMI 
302 756 365 666 380 710 420 937 176 994 113 213 5 021 1 734 7 213 1 864 30 445 12 447 6 640 5B 457 3 769 109 lee 742 73 Θ30 94 436 24 503 1 682 I 785 1 859 23 090 578 015 1 093 4 689 91 709 44 364 580 869 1 027 1 588 37 4 854 β 300 332 2 636 4 987 I 235 836 2 974 790 446 13 593 497 2 951 769 198 3 069 1 232 3 450 3 183 935 2 664 477 8 407 217 27 275 3 394 1 105 1 385 27 12 341 1 146 21 671 8 463 7 848 123 3 594 307 
. 267 243 001 55 682 295 195 339 172 30 368 139 33 346 38 739 1 970 2 909 321 10 762 6 660 312 664 55 3 716 . 713 67 44 83 428 488 64 1 315 1 251 942 17 497 201 80 13 1 4 416 59 773 31 44 215 272 3 1 027 1 568 37 4 851 8 270 326 2 638 4 987 1 235 836 255 2 240 . 13 593 497 391 415 397 321 1 313 1 193 3 450 3 183 135 601 469 1 269 2 35 26 900 222 1 44 783 6 3 065 8 84 2 197 6 7 390 . . 3 594 4 
Unité supplémentaire 
Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
149 
22 149 47 10 237 48 57 10 45 690 172 
12 
26 
21 16 95 2 125 3 26 45 20 11 17 028 
21 353 19 817 





1 175 379 
NO . 9 280 2 310 . 761 1 070 
542 232 1 042 
83 768 546 520 
191 3 749 939 3 778 
70 
a 
, , 2 127 365 
9 29 52 139 
54 449 24 772 
2 310 12 284 
a 
6 166 2??5 
14 3 5 567 
611 . 6 126 88 662 21 503 672 . 26 110 oee 900 447 300 
a , 




618 241 32 220 336 032 
915 ! 12 
495 '. 
a 










23 543 400 
a , 
a « 









700 4 724 136 
a a 
a . 
. . • 
. 6 726 
5 585 
2 978 




519 445 53 39 2 474 
2 752 
167 243 . 229 76 4 648 
478 48 2 57 
60 308 391 
. a 




. . 18 426 




800 555 8 5 034 






















76 4 1 * 
21 376 lî .it h 
a 
3 400 
29 021 12 7Ö2 
3 246 53 510 
35 835 4 30 500 504 7 530 2 910 5 000 1 874 
70 185 464 26 038 10 641 23 772 
a 
a 
1 500 280 
14 21 77 
20 
1 681 9 34β 2 1 000 
a 
a 1 508 
10Ò 12 374 2 160 
124 




*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar-Dezember 1973 — Janvier-Décembre 












O N D E 






. A . A O H 
CLASSE 3 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
23 23 279 599 2 223 1 715 504 16 440 16 075 11 132 . 6 8 949 3 443 5 207 5 207 IBI 404 
4466 526 1825 259 1502 437 1765 715 558 482 915 018 2519 407 1266 777 567 419 1280 415 541 363 430 448 58 512 15 635 7 133 601 232 224 382 54 968 46 403 42 991 3 262 66 640 65 560 12 634 263 501 002 101 983 
066 662 
353 126 l 049 
419 257 69 235 350 022 52 324 19 774 291 972 50 477 5 726 




EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMJEBKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
ud = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
l'ar CE, il faut entendre que la note s'applique il tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
EXP BELG.­LUX. : nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND : einschl. Rotationskolbenmotoren 
der Nr. 8406.43 oder 45 
DEUTSCHLAND : ausgen. Rotationskolbenmotoren, 
In 8406.41 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Doslerpumpen, In 8410.61 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. DoRlerpumpen der Nrn. 
8410.41, 43, 63 und 67 
DEUTSCHLAND: ausgen. Doslerpumpen, In 8410.01 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Schlffspumpen der Nr. 
8410.67 
DEUTSCHLAND: ausgen. Dosierpumpen, In 8410.61 
enthalten, sowie Schiffspumpen, In 8410.65 enthalten 
EXP BELG.­LUX. : nd, vertraulich 
EXI' NIEDERLANDE : nd. In 8415.71 enthalten 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 8415.32. 42. 40und 61 
DEUTSCHLAND: enthalt Apparate und Vorrlch­
lungeu zum Herstellen von Papierliulbstoff, die 
anderen sind in 8417.80 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Apparate und Vorrich­
tungen der Nr. 8417.81 für die Papier­ und Pap­
penindustrie 
BENELUX: ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, In 
8419.10 enthalten 
BENELUX: einschl. Ersatz­ und Einzelteile der 
Nr. 8419.11 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzeltelle, 
In 8421.17 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Ersatz­ und Einzelteile 
der Nrn. 8421.13 und 19 
DEUTSCHLAND: ausgen. Ersatz­ und Einzeltelle, 
In 8421.17 enthalten 
DEUTSCHLAND : ausgen. Ersatz­ und Einzeltelle. 
In 8422.99 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. Ersatz­ unii Einzelteile 
der Nrn. 8422.33 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
ra tebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrlkatlonselnrlchtungen flir Müllereien und Ge­
treidespeicher 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und nppa­
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikatloneelnrlchtuugeii für Zuckerfabriken 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. maschineller umi nppa­
ratebautechnlscher Ausrüstungen für vollständige 
Fabrlkatlonselnrlchtungen für Werke der Nah­
rungs­ und GenuDmlttelindustrie, ausgen. für Zucker­
fabriken, für Müllereien und Getreidespeicher 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrlkatlonselnrlchtungen für Zellstoff­ und Papier­
fabriken 
EXP BELG.­LUX.: nd, in 8434.36 enthalten 
EXP BELG.­LUX. : einschl. 8434.12, 14. 16. 21, 26, 31, 38, 
91. 95 und 99 
KXP DEUTSCHLAND : ohne Eigenveredelnng bei Buch­
druckplntten aus Zlnklegierungeu : vertriiiillcn 
EXP BELG.­LUX. : nd. In 8434.36 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND : nd. in 8435.15 enthalten 
KXP DEUTSCHLAND : nd. in 8435.53 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND : nd. In 8435.10 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : nd, in 8435.58 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND : einschl. 8435.13 
KXP DEUTSCHLAND : nd. in 8488.63 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND : einschl. 8435.14 
KXP DEUTSCHLAND : nd. In 8435.58 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND : nd. in 8435.53 enthalten 
KXP DEUTSCHLAND : einschl. 8435.13. 15 und 51 
KXP DEUTSCHLAND : einschl. 8435.14 und 16 
DEUTSCHLAND: einschl. Hilfsapparate zu Schaft­
maschinen, Jacquardmaschinen und dergleichen der 
Nr 843819 
DEUTSCHLAND: ausgen. Hilfsapparate zu Schaft­
maschinen, Jacquardmaschinen und dergleichen, In 
8438.11 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 8440.77 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 8440.75 
DEUTSCHLAND: nd. in 8441.13 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8441.12 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 8441.30 enthalten 
KXP BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 8441.15 
10 I* DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa­
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 










8411.31, 32, 34 















8434.12, 14, 16, 
21, 26, 31 
8434.36 























EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : lncl. les moteurs ft pistons rotatifs 
des n"« 8400.43 ou 45. 
ALLEMAGNE : excl. les moteurs Λ pistons rotatifs, 
repris sous 840(1.41 
ALLEMAGNE : excl. les pompes a doser, reprises 
sous 8410.01 
ALLEMAGNE : luci, les pompes a doser des nos 
8410.41, 43, 63 et 67 
ALLEMAGNE : excl. les pompes a doser, reprises 
sous 8410.61 
ALLEMAGNE : lncl. les pompes spéciales du no 
S410.07 pour bateaux 
ALLEMAGNE : excl. les pompes a doser, reprises 
sous 8410.61 ainsi que les pompes spéciales pour 
bateaux, reprises sous 8410.65 
EXP UEBL : nd. chiffres confidentiels 
EXP PAYS­BAS : nd. repris sous 8415.71 
EXP PAYS­BAS : lncl. 8415.32. 42. 46 et 01 
ALLEMAGNE : concerne les appareils et dispositifs 
pour lu fabrication des pates å papier (Paplerhalb­
stoff), les autres sont repris sous 8417.89 
ALLEMAGNE: lncl. les appareils et dispositifs du 
n" 8417.81 pour les industries des papiers et cartons 
BENELUX : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 8419.19 
BENELUX: lncl. les parties et pièces détachées du 
n" 8419.11 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sons 8421.17 
ALLEMAGNE : lncl. les parties et pièces détachées, 
des nos 8421.13 et 19 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces détachées, 
reprises sous 8421.17 
ALLEMAGNE : excl. les parties et pièces déta­
chées, reprises sous 8422.99 
ALLEMAGNE : lncl. les parties et pièces détachées 
des nos 8422.33 
EXP ALLEMAGNE : lncl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour mi­
noteries, silos et magasins a blé 
EXP ALLEMAGNE : lncl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour 
sucreries 
EXP ALLEMAGNE : lncl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles Industriels complets pour la 
fabrication des produits alimentaires et des condi­
ments, à l'exclusion des sucreries et des minoteries, 
silos et magasins a blé 
EXP ALLEMAGNE : luci, équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour la 




EXP IMP EXP IMP EXP IMP EXP IMP EXP EXP EXP EXP 
ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : 
J/73 
UEBL : nd, repris sous 8434.36 
UEBL : incl. 8434.12, 14, 16, 21, 20, 31, 38, 91, 95 
et 99 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif pour les planches e t plaques Im­
primantes en alliages de zinc ; chiffres confidentiels 
UEBL : nd, repris sous 8434.30 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8435.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8435.53 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 8435.16 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 8435.58 
lncl. 8435.13 
nd, repris sous 8435.53 
incl. 8435.14 
nd, repris sous 8435.58 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 8435.53 
ALLEMAGNE : incl. 8435.13, 15 et 51 
ALLEMAGNE : Incl. 8435.14 et 16 
ALLEMAGNE : lncl. les appareils auxiliaires pour 
les ratières, mécaniques Jacquard et similaires du 
n" 8438.19 
ALLEMAGNE : excl. les appareils auxiliaires pour 
les ratières, mécaniques Jacquard et similaires, 
repris sous 8438 11 
PAYS­BAS : nd, repris sous 8440.77 
PAYS­BAS : incl. 8440.75 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8441.13 
ALLEMAGNE : incl. 8441.12 
PAYS­BAS : nd, repris sous 8441.30 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : incl. 8441.15 
ALLEMAGNE : lncl. équipements en machines et 
en appareils d'ensembles Industriels complets pour 





















DEUTSCHLAND : ausgen. die Drehmaschinen, die 
der nationalen deutschen Warennr. 8445.21 entspre-
chen, in NIMEXE-Nr. 8445.24 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. der Drehmaschinen der 
NIMEXE-Nr. 8445.14, die in der nationalen deut-
schen Warennr. 8445.21 enthalten sind 
DEUTSCHLAND : ausgen. Ule Erzeugnisse der na-
tionalen deutschen Warennr. 8445.07 entsprechen, In 
NIMEXE-Nr. 8445.86 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. der Erzeugnisse der XI-
MEXE-Warennrn. 8445.85 und 87, die in der natio-
nalen deutschen Warennr. 8445.(17 enthalten sind 
DEUTSCHLAND : ausgen. die Krzeugnisse, die der 
nationalen deutschen Warennr. 8445.07 entsprechen, 
in NIMEXE-Nr. 8445.86 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und nppa-
rntebautechnisclier Ausrüstungen für vollständige 
Fabrikatlonseinrlclitungen für Werke der llolzbe-
und -Verarbeitung 
DEUTSCHLAND: ausgen. Werkzeuge und Werk-
zeugmaschinen für die Holzbearbeitung, In S449.90 
enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Werkzeuge und Werk-
zeugmaschinen der Nr. S449.30 für die Holzbear-
beitung 
DEUTSCHLAND: nd, in 8454.51) enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8454.55 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und nppa-
ratebautechnischer Ausrüstungen für vollständige 
Fabrlkationseiiirichtungen zur Aufbereitung und 
Formung von bergmännisch gewonnenen minerali-
schen Stoffen 
DEUTSCHLAND: einschl. maschineller und appa-
ratebautechnischer Ausrüstungen für volIstillidige 
Fabrikatlonseinrlclitungen, ausgen. für Anlagen zur 
Aufbereitung und Formung bergmännisch gew ·.-
ner mineralischer Stolle, für Hüllen- und Walz 
werke, für Zellstoff- und Papierfabriken, für Werke 
der Nahrungs- und Genußmittelindustrie und für 
Werke der Holzbe- und -Verarbeitung 
NIEDERLANDE: nd, in 8102.19 en (hal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 81112.13 
DEUTSCHLAND: nd, in 8465.4'., 45, 51, 53, 55, 58, 
60 oder 70 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 8465.5S enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. S405.10 
Waren der Nr. S465.10 






DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8105.10 
aus Stahl, freiformgeschmiedet 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8405.10, 
aus Stahl, gesenkgeschmledet 
NIEDERLANDE: einschl. 8465.31 und 31) 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 8405.10 
aus Stahl, kein Stahlguß und kein freiform- oder 
gesenkgeschmiedeter Stalli 





BELG.-LUX. : nd, NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND 
8165.10 
einschl. Waren der Nr. 8405.10 




nd. in 8515.24 enthalten 
nd, in 8515.2S enthalten 
einschl. 8515.22 und 23 
nd. lu S515.28 enthalten 
nd, in 8515.28 enthalten 
einschl. 8515.25 und 27 
einschl. 8515.22. 23. 24. 25 und 27 
nd. In 8515.98 enthalten 
einschl. 8515.73 
BENELUX: einschl. 8519.38, 58 und 68 
BENELUX: nd, in 8519.24 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.23 
BENELUX: nd, in 8519.32 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.28 
BENELUX: einschl. 8519.57 
BENELUX: nd, in 8519.18 enthalten 
BENELUX: nd. in 8519.36 enthalten 
BENELUX: nd, in 8519.18 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.63 
BENELUX: nd, In 8519.62 enthalten 
BENELUX: nd, in 8519.18 enthalten 
BENELUX: ausgen. Festwiderstünde für elektroni-
sche Apparate, In 8519.82 enthalten 
BENELUX: einschl. Festwiderstände für elektroni-
sche Apparate der Nr. 8519.81 
BENELUX: nd, in 8519.85 enthalten 
BENELUX: einschl. 8519.84; ausgen. Spannungs-
teiler und Stellwiderstände für elektronische Ap-
parate, in 8519.87 enthalten 
BENELUX: einschl. Spannungsteiler und Stellwl-
derstände der Nr. 8519.85 für elektroniselle Appa-
rate 
BENELUX: nd, In 8519.93, 94, 96 oder 98 enthalten 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8519.91 für die Fernmelde-, Hochfrequenz-, Ton-
frequenz- und Meßtechnik 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8519.91 für industrielle Anwendung für 1000 V 
oder mehr 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8519.91 für industrielle Anwendung für weniger 
als 1000 V 
BENELUX: einschl. Tafeln und Schränke der Nr. 
8519.91 für die Hausinstallation 
DEUTSCHLAND: nd, In 8520.33 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8520.31, 51, 57 und Ent-
























































ALLEMAGNE : excl. les tours repris sous le n° 
8445.21 de la nomenclature nationale allemande, 
compris dans le n» NIMEXE 8445.24 
ALLEMAGNE : incl. les tours du n« NIMEXE 
8445.14, repris sous le n" 8445. de la nomenclature 
nationale allemande 
ALLEMAGNE : excl. les produits repris sous le 
n" 8445.07 de la nomenclature nationale allemande, 
compris dans le n" NIMEXE 8445.86 
ALLEMAGNE : incl. les produits des n«« NIMEXE 
8445.85 et 87, repris sous le n" 8445.07 de la nomen-
clature allemande 
AI.LKM AGNE : excl. les produits repris sous le 
no 8445.07 de la nomenclature nationale allemande, 
compris dans le n" NIMEXE 8445.86 
EXP ALLEMAGNE : incl. équipements en machines et 
eu appareils d'ensembles Industriels complets pour 
l'Industrie du bols 
EXP ALLEMAGNE : excl. les outils et muchines-outils 
ä moteur pour le travail du bois, repris sous 8449.90 
EXP ALLEMAGNE : incl. les outils et machines-outils 
a moteur du no 8449.30, pour le travail du bols 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8454.50 
ALLEMAGNE : incl. 8454.55 
EXP ALLEMAGNE : lncl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour la 
préparation et le travail des minerais 
EXP ALLEMAGNE : lncl. équipements en machines et en 
appareils d'ensembles industriels complets pour les 
Industries, a l'exclusion des Industries pour la pré-
paration et le travail de minerais, les fonderies, les 
laminoirs, les industries pour In fabrication de 
piltes à papier et da papier, pour la fabrication de 
produits alimentaires et condiments et pour l'In-
dustrie du bois 
IMP PAYS-BAS : nd, repris sous 8462.19 
IMP PAYS-BAS : incl. 8462.13 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 8465.41, 45, 51, 53, 
55. 58, 00 ou 70 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 8465.58 
E.XP ALLEMAGNE : lncl. les marchandises du n" 8465.10 
eu foute non malléable 
EXP ALLEMAGNE : lncl. les marchandises du n" 8465.10 
eu fonte malléable 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du n" 8465.10 
en acier coulé ou moulé 
EXP ALLEMAGNE : lncl. les marchandises du n» 8465.10 
en fer ou acier forgé 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du no 8465.10 
en fer ou acier estampé 
EXP PAYS-BAS : lncl. 8465.31 et 39 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du no 8465.10 
en fer ou acier, non en acier coulé ou moulé et 
non en fer ou acier forgé ou estampé 
EXP ALLEMAGNE : Incl. les marchandises du il" 8465.10 
en cuivre 
EXP ALLEMAGNE : incl. les marchandises du n" 8405.10 
en métaux non ferreux, autres qu'en fonte, fer, 
acier ou cuivre 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
IMP PAYS-BAS : nd. repris sous 8515.24 
EXP PAYS-BAS : nd. repris sous 8515.28 
IMP PAYS-BAS : lncl. 8515.22 et 23 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous S515.28 
PAYS-BAS : nd. repris sous 8515.28 
IMP PAYS-BAS : incl. 8515.25 et 27 
EXP PAYS-BAS : incl. 8515.22, 23. 24, 25 et 27 
EXP ALLEMAGNE : nd. repris sous 8515.98 
EXP ALLEMAGNE : lncl. 8515.73 
BENELUX : lncl. 8519.38, 58 et 68 
BENELU.X : nd, repris sous 8519.24 
BENELUX : incl. 8519.23 
nd, repris sous 8519.32 
incl. 8519.28 
lncl. 8519.57 
nd, repris sous 8519.18 
nd, repris sous 8519.36 
nd, repris sous 8519.18 
BENELUX : incl. 8519.63 
BENELUX : nd, repris sous 8519.62 
BENELUX : nd, repris sous 8519.18 
BENELUX : excl. les résistances pour appareils 
électroniques, reprises sous 8519.82 
BENELUX : lncl. les résistances pour appareils 
électroniques du n" 8519.81 
BENELUX : nd, repris sous 8519.85 
BENELUX : incl. 8519.84 ; excl. les potentiomètres 
et les rhéostats pour appareils électroniques, re-
pris sous 8519.87 
BENELUX : incl. les potentiomètres et les rhéo-
stats du no 8519.85 pour appareils électroniques 
BENELUX : nd, repris sous 8519.93, 94, 96 ou 98 
BENELUX : lncl. les tableaux du n» 8519.91 pour 
télécommunication et de mesure 
BENELUX : incl. les tableaux du n« 8519.91 d'ap-
plication industrielle de 1000 V ou plus 
BENELUX : incl. les tableaux du n» 8519.91 d'ap-
plication industrielle de moins de 1000 Y 
BENELUX : incl. les tableaux du n» 8519.91 d'ap-
plication domestique 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.33 
EXP ALLEMAGNE : lncl. 8520.31, 51, 57 et les lampes et 
tubes a décharge et ceux à lumière mixte du no 
8520.58 
BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX BENELUX 
644 J/73 
EXP BELG.-LUX. : ausgen. BlltzwUrfel ; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 8520.33 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 8520.33 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: ausgen. Entladungs- und Ver-
bundlampen, in 8520.33 enthalten 
EXP BELG.-LUX. : nd, In 8521.28 enthalten 
EXP BELG.-LUX. : einschl. 8521.21, 23 und 25 
NIEDERLANDE : nd, in 8521.59 enthalten 
NIEDERLANDE : einschl. 8521.51 und 52 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Kabelgarnituren, Lei-
tungsarmaturen, elektrische Ausrüstungen für 
Kraftwerke und für vollständige Fabrlkatlonseln-
rlchtungen 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 8523.80 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 8523.11, 15, 30, 50, 61, 03 
und 65 
EXP NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: enthält nur Isoliertelle aus kera-
mischen Stoffen mit mehr als 80 % Metalloxyden ; 
die anderen sind in 8526.14 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Isolierteile aus kerami-
schen Stoffen mit Gehalt bis 80 % Metalloxyden der 
Nr. 8526.12 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Beson-
deren Maßstäbe 1st zu beachten, daß bei denjenigen Wa-
renpositionen, die Teile und Einzeltelle enthalten, diese nur 
in den Wert- und Gewichtsangaben und nicht In den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind (B.M. = Beson-
dere Maßstäbe). 
BELG.-LUX. und DEUTSCHLAND : nd, nicht er-
faßt 
DEUTSCHLAND: enthält die B.M. nur für hand-
bediente Plattformwagen 
ITALIEN : nd, nicht erfaßt 
EXP DEUTSCHLAND: enthält keine B.M. für apparate-
bautechnische Ausrüstungen für vollständige Fabrl-
katlonselnrlchtungen für Werke der Holzbe- und 
-Verarbeitung 
DEUTSCHLAND : für die Nrn. 8515.11. 13. 21 sowie 
für Gleichstromgeneratoren und -motoren über 750 
kW der Nr. 8501.19 und Wechselstromgeneratoren 
über 750 kVA der Nr. 8501.44 sind die B.M. aus 
technischen Gründen nicht erfaßt : es handelt sich 
Im allgemeinen um Teilsendungen 
DEUTSCHLAND : nd, nicht erfaßt 









8523.11, 15, 30, 










.8515.11, 13, 21 
8501.29 
8512.40 
EXP UEBL : excl. les lampes a 4 éclairs dites « flash-
cubes » ; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.33 
E.XP ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.33 
EXP ALLEMAGNE : excl. les lampes et tubes ä décharge 
et ceux a lumière mixte, repris sous 8520.33 
EXP UEBL : nd, repris sous 8521.28 
EXP UEBL : lncl. 8521.21. 23 et 25 
PAYS-BAS : nd, repris SOUK 8521.59 
PAYS-BAS : incl. 8521.51 et 52 
EXP ALLEMAGNE : Incl. les garnitures de câbles, les 
armatures de conduits, les équipements pour cen-
trales électriques, les équipements électriques d'en-
sembles industriels complets 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8523.80 EXP 
EXP 
EXP 
PAYS-BAS : incl. 8523.11, 15, 30, 50, 01, 63 et 65 
PAYS-BAS : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : ne comprend que les pièces Isolantes 
en matières céramiques avec plus de 80 % d'oxydes 
métalliques ; les autres sont reprises sous 8526.14 
ALLEMAGNE : incl. les pièces Isolantes en matiè-
res céramiques contenant max. 80 % d'oxydes mé-
talliques du no 8520.12 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation générale : En ce qui concerne les positions qui 
comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu 
d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables en unités supplémentaires, elles sont simple-
ment reprises dans les chiffres en valeurs et en quantités. 
Il y a donc Heu de tenir compte de cet état de choses 
dans l'intsrprétation de chiffres en unités supplémentaires 
(u.s. = unités supplémentaires). 
UEBL et ALLEMAGNE : nd, non repris en statis-
tique 
ALLEMAGNE : ne comprend que les u.s. pour les 
plates-formes de pesage non automatiques 
ITALIE : nd, non repris en statistique 
EXP ALLEMAGNE : ne comprend pus les u.s. pour les 
machines pour le travail du bois, faisant partie 
d'installations complètes d'usines 
ALLEMAGNE : pour les n»" 8515.11. 13, 21 ainsi 
que pour les générateurs et moteurs a courant con-
tinu de plus de 750 kW du n« 8501.19 et pour les 
générateurs alternatifs de plus de 750 kW du n" 
8501.44, les u.s. ne sont pas reprises pour des rai-
sons techniques ; il s'agit en général des envols 
échelonnés 
ALLEMAGNE : nd, non repris en statistique 
ITALIE : nd, non repris en statistique 











1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
1) 1 RE/UC = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. 
Gegenwert in 
Rechnungseinheiten (RE) i) 
Équivalent en 









L Ä N D E R V E R Z E I C H N I S — N O M E N C L A T U R E DES PAYS 










































Spanisch - N o r d - A f r i k a 
(Ceuta und Melilla, Spa-
nische Sahara) 
Kanarische Inseln 


























































































































































ALLEM. FED. (incl. Berlin-
Ouest) 
ITALIE 
ROY. UNI [Royaume-Uni] 
IRLANDE 
DANEMARK 



















R.D. ALLEMande et secteur so-








AFR. N. ESP. (Ceuta, Melilla, 
Sahara espagnol) 
CANARIES (Iles) 

























 GUIN. EQUatoriale 
São Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz-
ville) 




. St. Helena (einschl. As-




. Französisches Afar-und 





. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (einschl . 
Amiranteninseln) 













Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 





















































































































































. ZAIRE (anc. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
. ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS-IS [Terr i toire franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLes (incl. îles Ami -
rantes) 







ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 





ETATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
CANADA 
. GROENLD. 






















. INDES O C C (Etats associés 




































Sharjah, Ajman, Umm ai 
Qaiwain, Ras al Khai-
mah, Fujairah 
Oman (ehem. Sultanat 
























































































































GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 

























SHARJAH, Ajman, Umm al Qai-
wain, Ras al Khaimah, Fu-
jairah 
OMAN (anc. Sultanat de Mas-
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN (anc. Pakistan occi-
dental) 
INDE 
BANGLADesh (anc. Pakistan 
oriental) 
MALDIVES 






































. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
. Britisch-Ozeanien 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 





. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar 
gebiete 












































































INDONESIE (incl. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 















A u s t r a l i e et 
Ocean ie 
AUSTRALIE, île Norfolk, îles 
Cocos 





. CALEDONie et dépendances 
. WALLIS, Futuna 
. OCEAN. BRitannique 
NIOUE, TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDes 
TONGA 
SAMOA Occ identa l 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS ND, régions polaires 




(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Länderverzeichnis» 
die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG . 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 






























(Le code-repère ci-dessous identifie dans la «Nomenclature des 
Pays» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États membres de la CE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange 
États-Unis 
Autres pays de la Classe 1. 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
États africains et malgache associés 
Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers n.d.a. 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































512 24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
































































































































































































































































































































































DES AUSSENHANDELS DER EG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jähr l ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édit ion annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor­










































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,.,, 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 






































































Prezzo per volume/Prijs per deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 169,— 
Prezzo speciale : edizione completa (12 volumi) Lit. 28.750 
Jahrbuch (Länder­Waren) DM 22,— 









Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,,.. 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 




































Ffr 255,50—ou Fb 2300=Prix spécial : édition complète (12 volumes) 
Fb 2300 of Fl 167,— = Speciale prijs: volledige uitgave (12 delen) 
Annuaire (pays­produits) Fb 300,—; Ffr 33,50 
Jaarboek (landen­produkten) Fl 22,— 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, ¡η elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XIII 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
aleman/f rincés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 








































Art i f ic ia l materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
Wood , cork, paper, ... 
Træ, kork, papir, ... 
Texti les, footwear, ... 
Teksti ler, sko, ... 
Stone, plaster, ceram., glass, ... 
Sten, gips, keramik, glas, ... 
Iron and steel 
Jern og stål 
Other base metals 
Andre uædle metaller 
Machinery, appliances, ... 
Maskiner, apparater, ... 
Transport equipment 
Transportmidler 
Opt ical , precision ... instruments ... 
Finmekanik, opt ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 



























Pris pr. bind 
£ 
Special price : total series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) Kr 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog (lande­varer) Kr 45,00 
Orders from countries where there are no sales agents may 
be sent to : 
Ordrer fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Texti les, calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io , ... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Maquinas, aparatos, ... 
Material de transporte 




























Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuario (países­productos) Fb 300,— 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E TABELLER O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig : Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFIC IELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 




DE E U R O P Æ I S K E FÆLLESSKABERS S T A T I S T I S K E K O N T O R 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
J. Mayer Generald i rektor Generaid i rek tor /D i rector-General Directeur généra l /D i re t tore generale 'Directeur-generaal 
E. Hentgen Assistent/ Assistent/Assistant/ Assistant/ Assistente/Assistent 
D ¡ rektorer /D i rek to ren D ¡rectors/Direct cu rs/Di re t tor i, Directeuren 
G. Bertaud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, t ra i tement de l ' information 
Metodologia statistica, t rat tamento dell ' informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V . Paret t i Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. H a r r i s Befolknings- og socialstatistik 
Bevolkerungs- und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs-, skovbrugs- og f iskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agr icul ture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l 'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell 'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
F. G r o t i u s Energi-, industr i - og hándvsrksstatístik 
Energie-, Industr ie· und Handwerksstatistik 
Energy, industry and craft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l ' industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia del l ' industr ia e dell 'art igianato 
Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek 
S. Ronchetti Handels-, t ransport- og servicestatistik 
Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
Statistiche dei commerci t rasport i e servizi 
Handels-, vervoers- en dienstverleningsstatistiek 
Denne publikation kan leveres som enkelteksemplar eller som årsabonnement t i l de i bilaget (side XIV) 
nævnte priser gennem de nedenfor nævnte udsalgssteder : 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den Im Anhang (Seite XIII) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden : 
This publication ¡s delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the ap-
pendix (page XIV) by the fol lowing sales agents 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux pr ix indiqués en fin de 
volume (page XIII). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è in vendita per fascicolo o per abbonamento annuale al prezzi indicati nel-
l'appendice (pagina XIII) Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti: 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XIII) bij onderstaande verkoopadressen : 
B E L G I Ë - B E L G I Q U E BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40.1000 Brussel — PCR 50-80 
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